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CARACTERIZAÇÃO FITOGEOGRÁFICA DO JARDIM MUNICIPAL 
 

















Abelia x grandiflora (André) 
Rehd. 
Caprifoliaceae Abélia Hortícola Perenifólio 1-12  1-12  Nano. Arbusto Z5 
C11(3);C12(2); 
C16(1); 
Acacia farnesiana (L.) Willd. 
Leguminosae 
(Mimosoideae) 
Aromeira Neotropical Perenifólio 1-12 7-2 Micro. Árvore Z11 C10(1) 




Folha- de-cobre  
Oceânia Perenifólio 1-12  1-12  Nano. Arbusto Z10 
C1(3); C9 (2);C15(5);  
C16(3); C17(1); C20(1) 
Acer pseudoplatanus L. Aceraceae Sicómoro Paleárctico Caducifólio 4-11  4 Meso. Árvore Z5 C6 (1) 
Aechmea nudicaulis (L.) 
Griseb. 
Bromeliaceae Bromélia Neotropical Perenifólio 1-12 12-4 Hemi. Herbácea Z10 C18(grupo) 
Agathis robusta (C. Moore 





Australiano Perenifólio 1-12 3-4 Meso. Árvore Z9 
C5(2);C11(1); 
C12(2); C13(1); C19(1); 
Agave americana L. Agavaceae 
Agave; 
Piteira 












C11(7); C12(1); C18(2); 
C20(14); 
Ageratina adenophora 
(Spreng.) R. King. & H. 
Robinson 
Compositae Abundância Neotropical Perenifólio 1-12 3-7 Nano. Herbácea Z10 C18(grupo) 
Ageratum houstonianum Mill. Compositae  Neotropical Perenifólio 1-12 1-12 Terófita Herbácea Z8 C6(grupo) 






Neotropical Caducifólio 4-12 7-11 Meso. Árvore  Z9 C5 (1) 
Alcea rosea L.  Malvaceae Malvas Paleárctico  Sazonal 3-10 5-9 Terófita  Herbácea Z4 C7(grupo) 
Alpinia zerumbet (Pers.) B. L. 




Indomalaio Perenifólio 1-12 1-12 Hemi. Herbácea Z10 C20 (1) 





Neotropical Sazonal 4-10 5-9 Geófita Herbácea Z8 C10(grupo);  






Neotropical Sazonal 4-10 5-9 Geófita Herbácea Z8 C3(20) 
Alternanthera ficoidea (L.) R. 
Br. 
Polygonaceae Pirriquitos Neotropical Perenifólio 1-12 1-12 Caméfita Herbácea Z10 C7(grupo) 
Ananas comosus (L.) Merr. Bromeliaceae Ananás Neotropical Perenifólio 1-12 5-7 Hemi. Herbácea Z11 C18(7) 
Angiopteris evecta (Forst.) 
Hoffm.  
 Marattiaceae Feto-craca 
Indomalaio; 
Australiano 
Perenifólio 1-12 ------------- Hemi. Herbácea Z10 C18(1) 
Apollonias barbujana (Cav.) 
Bornm. 
Lauraceae Barbusano Paleárctico Perenifólio 1-12 9-3 Meso. Árvore Z10 C2(1), C17(1)  
Araucaria bidwillii Hook. f.  Araucariaceae 
Araucária-de- 
bidwill 





























Oceânia  Perenifólio 1-12 5-7 Macro. Árvore  Z10 C16(1)  
Araucaria heterophylla 
(Salisb.) Franco 
Araucariaceae Araucária Oceânia  Perenifólio 1-12 2-3 Macro. Árvore  Z9 C1(1), C2(1)  
Archontophoenix 
cunninghamiana H. A. 
Wendl.& Drude. 







Paleárctico Perenifólio 1-12 1-12 Nano. Arbusto Z10 
C2(8), C4 (grupo), 
C6(grupo), C16(3) 







Africotropical Perenifólio 1-12 9-12 Fane. trep. 
Herbácea 
trepadora 
Z9 C7(2);C18(2); C20(1) 
Aspidistra elatior Bl. 
Liliaceae 
(Convallariaceae) 
Aspidistra Paleárctico Perenifólio 1-12 6-7 Hemi. Herbácea Z8 C11(6) 
Bambusa vulgaris Schräd. ex 
Wendl.  
Gramineae Bambu  
Paleárctico; 
Indomalaio 
Perenifólio 1-12 Não floriu** Hemi. Herbácea Z10 C18 (grupo) 
Begonia x ricinifolia A. Dietr. Begoniaceae 
Corações; 
Begónias 
Hortícola Perenifólio 1-12 1-12  Hemi. Herbácea Z10 C4, C7, C10 (grupo) 





Paleárctico Perenifólio 1-12 11-4 Caméfita  Herbácea Z3 
C2(20);C8 (grupo); 
C18(grupo) 
Bougainvillea glabra Choisy  Nyctaginaceae Buganvília  Neotropical Perenifólio 1-12 1-12 Fane. trep. 
Arbusto 
trepador 
Z10 C7(1), C16(1) 
Brachychiton acerifolius  
Cunn. ex. F. Muell. 






Perenifólio 1-12 7-8 Micro. Árvore Z9 C18(1)  
Breynia nivosa (W.G. Sm.) 
Small. 
Euphorbiaceae  Oceânia  Perenifólio 1-12 7-8 Nano. Arbusto Z11 C16(1) 
Brugmansia versicolor 
Lagerh. 
Solanaceae Trombeteira Neotropical Perenifólio 1-12 1-12 Micro. Arbusto Z10 
C6(1), C9 (1),C16(3), 
C20(2) 
Brugmansia x candida Pers. Solanaceae  Hortícola Perenifólio 1-12 1-12  Micro. Arbusto Z10 C7(1),C11(1),C18(2),C22(1) 
Brunfelsia pauciflora (Cham. 
& Scldl.) Benth. 
Solanaceae  Neotropical Perenifólio 1-12 2-10 Micro. Arbusto Z10 C19(1) 




 Indomalaio Caducifólio 6-3 5-7 Micro. Árvore Z10 C9(1) 
Butia capitata (Mart.) Becc. Palmae  Neotropical Perenifólio 1-12 5-8 Micro. Árvore  Z10 C20(1)  
Calendula officinalis L.  Compositae Calendula   Paleárctico Perenifólio 1-12  1-12  Terófita Herbácea Z6 C6,C7(grupo) 
Callistemon viminalis (Sol. ex  
Gaertn.)  G. Don ex Loud. 
Myrtaceae Martinete- chorão Australiano Perenifólio 1-12 3-7 Micro. Arbusto Z9 C21(2) 
Callistephus chinensis (L.) 
Nees.  
Compositae Não-me-deixes Paleárctico Sazonal 3-12 4-12 Terófita Herbácea Z6 C6, C7(grupo) 





Áfricotropical Perenifólio 1-12 3-6 Micro. Árvore Z9 C6(1) 






















Campsis x tagliabuana (Vis.) 
Rehd. 
Bignoniaceae Campsis Hortícola Caducifólio 5-12 5-8 Fane. trep. 
Arbusto 
trepador 
Z6 C5(1), C7(1) 
Canna indica L. Cannaceae 
Canas-da-índia; 
Bananeiras-de- flor 
Neotropical Perenifólio 1-12 1-12 Geófita Herbácea Z9 C17(grupo) 
Canna x generalis L. H. Bail. Cannaceae 
Canas-da-índia; 
Bananeiras-de- flor 
Hortícola Perenifólio 1-12 1-12 Hemi. Herbácea Z9 
C1, C2, C7, C9, C17, 
C18,C20 (grupo) 
Carica papaya L. Caricaceae Papaieira Neotropical Perenifólio 1-12 1-12 Micro. Árvore Z10 C13(1) 
Cassia ferruginea (Schräd.) 
Schräd ex DC. 
Leguminosae 
(Caesalpinoideae) 
Cássia Neotropical Perenifólio 1-12 4-7 Meso. Árvore  Z10 C2(1)  
Celtis australis L. Ulmaceae 
Lódão-bastardo; 
Conteira 
Paleárctico Caducifólio 4-1 5-6 Meso. Árvore Z8 C17(1)  
Chamaedorea elegans Mart. Palmae 
Palmeira-de-salão; 
Palmeira-bambu 
Neotropical Perenifólio 1-12 4-6 Micro. Arbusto Z10 C8(grupo)  
Chambeyronia macrocarpa 
(Brongn.)Vieill. ex Becc. 
Palmae Palmeira-rubra Oceânia Perenifólio 1-12 1-2 Micro. Árvore Z10 C19(1)  
Chlorophytum comosum 
(Thumb.) Jacques  
Liliaceae 
(Anthericaceae) 
Fitinhas Áfricotropical  Perenifólio 1-12 1-12 Hemi. Herbácea Z9 
C1, C2,  C3, C4, C5, C7, 
C10, C11,C17,  C18, 
C21(grupo) 
Chorisia speciosa A. St. Hil. Bombacaceae Sumaúma Neotropical Caducifólio 3-11  8-11 Meso. Árvore Z10 
C1(1), C5(1), C11(1), 
C14(1), C15(2), 
C16(2) 





Perenifólio 1-12 2-4 
Meso. 
 
Árvore Z10 C14(1)  
Clerodendrum splendens G. 
Don ex James 




Clivia miniata Regel Amaryllidaceae Clívia Áfricotropical Perenifólio 1-12 2-11 Hemi. Herbácea Z10 
C1,C, C3,C5,C8, C16, C17, 
C18 (grupo)  
Clivia nobilis Lindl. Amaryllidaceae Clívia Áfricotropical Perenifólio 1-12 2-11 Hemi. Herbácea Z10 
C1, C2, C5, C17,  C18 
(grupo) 
Codiaeum variegatum (L.) Bl. 
var. pictum (Lodd.) Muell. 
Arg.  
Euphorbiaceae Crótone Indomalaio Perenifólio 1-12 1-12 Nano. Arbusto Z11 C11(1) 
Colocasia esculenta (L.) 
Schott. 
Araceae Inhame Indomalaio Perenifólio 1-12 5-6 Geófita Herbácea Z10 C18(grupo) 




Perenifólio 1-12 3-6 Micro. Árvore Z10 C16(1)   
Cordyline australis (Forst.) 
Endl. 
Agavaceae Cordiline Antárctico Perenifólio 1-12 4-7 Micro. Árvore Z9 C7(1) 
Cordyline stricta (Sims) Endl. Agavaceae Cordiline Australiano Perenifólio 1-12 1-6 Nano. Arbusto Z10 
C2(10); C9 (2);C14(2); 
C18(1); 






























Crassula ovata (Mill.) Druce. Crassulaceae 
Ensaião -branco ; 
Planta-de-jade 
Áfricotropical Perenifólio 1-12 11-3 Nano. 
Arbusto 
suculento 
Z10 C14 (grupo) 
Crinum asiaticum L. Amaryllidaceae Crino Indomalaio Perenifólio 1-12 5-8  Geófita Herbácea Z10 C18(1), C22 (1) 
Crinum moorei Hook. f.  Amaryllidaceae Crino Áfricotropical Sazonal 11-9 4-8 Geófita Herbácea Z8 C15, C17(grupo) 
Ctenanthe lubbersiana (E. 
Morr.) Eichl. 
Marantaceae  Neotropical Perenifólio 1-12 4-8 Hemi. Herbácea Z10 
C2(7), C11(grupo), 
C17(grupo) 
Cuphea ignea A. DC.  Lythraceae Cigarrinhos Neotropical Perenifólio 1-12 1-12  Nano. Arbusto Z10 C21(grupo) 
Cyathea australis (R. Br.) 
Domin Cyatheaceae Feto-arbóreo Australiano Perenifólio 1-12 ------------- Micro. Árvore Z9 
C1(2), C11(3), C13(5),  
C14(3), C15(3), C16(3), 
C18(4), C20(7) 
Cyathea cooperi (F. Mueller) 
Domin. 
Cyatheaceae Feto-arbóreo Australiano Perenifólio 1-12 -------------- Micro. Árvore Z10 C2(1), C19(2) 
Cycas circinalis L. Cycadaceae Cicas Indomalaio Perenifólio 1-12 3-7 Micro. Árvore Z10 C20(1) 
Cycas revoluta Thunb. Cycadaceae 
Cicas-revoluta; 
Cicas-de-sagú 
Paleárctico Perenifólio 1-12 5-8 Micro. Árvore  Z9 
C4(1), C5(2), C6(1), 
C7(1), C10(3) 
Delonix regia (Bojer) Raf. 
Leguminosae 
(Papilionoideae) 
Acácia-rubra Áfricotropical Caducifólio 6-3 7-9 Micro. Árvore Z11 C18(1)  
Delphinium grandiflorum L. Ranunculaceae Délfinios Paleárctico Perenifólio 1-12 1-12 Nano. Herbácea Z3 C21(grupo) 
Dichorisandra thyrsiflora 
Mikan.  
Commelinaceae Dicorisandra Neotropical Perenifólio 1-12 1-12 Nano. Arbusto Z10 C4(1), C14(2) 
Dombeya cacuminum Hochr.. Sterculiaceae 
Dombeia; 
Aurora 
Áfricotropical Perenifólio 1-12  1-4 Micro. Árvore Z10 C9(1) 
Dracaena deremensis Engl. 
Agavaceae 
(Dracaenaceae) Dracena Áfricotropical  Perenifólio 1-12 11-12 Micro. Arbusto Z11 
C2(3), C4(1), C9(1), 
C11(6), C14(5),  
C16(1), C17(3), C18(3), 
C20(3), C22(1) 
Dracaena draco L. ssp. draco  
Agavaceae 
(Dracaenaceae) 
Dragoeiro Paleárctico Perenifólio 1-12 5-6 Micro. Árvore  Z11 
C13(1), C14(1), 
C16(1) 







Perenifólio 1-12 11-1 Micro. Arbusto Z12 
C1(2), C9(1), C11(2), 
C17(1), C18(1) 
Duranta erecta L. Verbenaceae 
Duranta; 
Violeteira-do-brasil 




Stapf & Burtt Davy. 
Zamiaceae Encefalartos Áfricotropical Perenifólio 1-12 5-11 Micro. Árvore Z9 C6(1),C5(2) 





Áfricotropical Perenifólio 1-12 1-12 Terófita Herbácea Z10 C9(1), C22(3) 
Epipremnum aureum (Lind. & 
André) 
Araceae  Oceânia  Perenifólio 1-12 6-8 Fane.trep. 
Herbácea 
trepadora 
Z10 C11(1), C21(1) 
Erythrina lysistemon Hutch. 
Leguminosae 
(Papilionoideae) 
Coralina Áfricotropical Marcescente 5-4 (12-4) 12-4; 7 Micro. Árvore Z10 C8(1)  
Erythrina speciosa Andrews 
Leguminosae 
(Papilionoideae) 
Coralina-elegante Neotropical Caducifólio 4-11 12-4 Micro. Árvore Z10 C6 (2) 
Eugenia brasiliensis Lam. Myrtaceae Cereja-do-brasil Neotropical Perenifólio 1-12 4-5 Micro. Árvore Z10 C13(1) 
Eugenia uniflora L. Myrtaceae Pitangueira Neotropical Perenifólio 1-12 1-12 Micro. Árvore Z10 C20 (1) 






















Euphorbia nerifolia L. Euphorbiaceae Eufórbia 
Indomalaio;  
Oceânia 




Fernandoa magnifica Seem. Bignoniaceae Fernandoa Áfricotropical Marcescente 6-5 (1-5) 12-6 Micro. Árvore Z10 C8(1)  
Ficus microcarpa L. f. Moraceae Figueira-da-índia Indomalaio Perenifólio 1-12 3-12 Meso. Árvore Z11 C2(1)   
Ficus pumila L.  Moraceae Pastinha 
Indomalaio; 
Paleárctico 









Indomalaio Perenifólio 1-12 6-7 Micro. Árvore Z11 C4(1) 
Gerbera jamesonii Bol. ex 
Adlam.  
Compositae  Gerbera Áfricotropical Perenifólio 1-12 1-12 Hemi. Herbácea Z8 C7 (grupo) 
Gingko biloba L. Gingkoaceae 
Ginco; 
Árvore-avenca 
Paleárctico Caducifólio 4-1 5 Micro. Árvore Z4 C1(1), C3(2)  
Grevillea robusta A. M. Cunn. 
Ex. R. Br. 
Proteaceae Grevílea Australiano Perenifólio 1-12 4-7 Meso. Árvore Z8 C3(1), C15(1)  
Hedera helix L. Araliaceae Hera Paleárctico Perenifólio 1-12 9-10 Fane. trep. 
Arbusto 
trepador 









Perenifólio 1-12 7-10 Hemi. Herbácea Z9 C2(grupo) 
Heliconia bihai (L.) L. Heliconiaceae Helicónia Neotropical Perenifólio 1-12 9-2 Hemi. Herbácea Z11 
C9(1), C11(1), C15(1), 
C16(1),   C18(1), C22(2) 
Hibiscus elatus Swartz Malvaceae Hibisco-arbóreo Neotropical Perenifólio 1-12 1-12 Micro. Árvore  Z10 C6(1) 
Hibiscus rosa-sinensis L. Malvaceae 
Cardeais; 
Hibiscos; 
Rosa da China 
Indomalaio Perenifólio 1-12 1-12  Micro. Arbusto Z10 C1(1)   
Howea forsteriana (C. Moore 
& F. Muell.) Becc. 
Palmae Quência Australiano  Perenifólio 1-12 1-9 Micro. Árvore Z10 
C4(3), C12(2), C13(6), 
C18(1),  C19(1)  
Hymenocallis littoralis (Jacq.) 
Salisb.  
Amaryllidaceae Lírio-aranha  Neotropical Perenifólio 1-12 9-11 Geófita Herbácea Z10 C14, C18, C20 (grupo) 
Iberis umbellata L.   Cruciferae Iberis Paleárctico Sazonal 4-6 5-6 Terófita Herbácea Z7 C7(grupo) 
Impatiens walleriana Hook. f. Balsaminaceae Maravilhas Áfricotropical Perenifólio 1-12 1-12  Nano. Herbácea Z9 
C6, C7, C8, C10, C11, C12, 
C18, C21, C22 (grupo) 
Iresine herbstii Hook. Amaranthaceae Iresine Neotropical Perenifólio 1-12 1-12  Caméfita Herbácea Z10 
C3, C6, C7, C17, C18, C21 
(grupo) 
Iris germanica L.  
var. florentina (L.) Dykes  
Iridaceae Lírio-branco Paleárctico Perenifólio 1-12 2-7 Geófita Herbácea Z4 C11(grupo) 
Iris japonica Thunb. Iridaceae Lírio Paleárctico Perenifólio 1-12 1-7 Geófita Herbácea Z8 C2(grupo) 
Jacaranda mimosifolia D. 
Don. 
Bignoniaceae Jacarandá Neotropical Caducifólio 5-2 4-6; 9-10 Meso. Árvore Z9 
C1(1), C9(1), 
C22(1) 
Justicia carnea Lindl. Acanthaceae  Neotropical Perenifólio 1-12 5-10 Nano. Arbusto Z12 
C2(6), C3 (2), C5(1), 
C17(1), C21(2) 



































Caducifólio 3-11 7-9 Micro. Árvore Z7 C10(2) 
Leucanthemum x superbum  
(J. Ingram)  Bergmans ex 
Kent  
Compositae Estrelas Hortícola Perenifólio 1-12 5-8 Nano. Herbácea Z5 C5, C7 (grupo) 
Ligustrum lucidum Ait. f.  Oleaceae 
Ligustro; 
Alfinheiro 
Paleárctico Perenifólio 1-12 7-9 Micro. Árvore Z7 C9(1) 






Paleárctico Perenifólio 1-12 5-6 Micro. Arbusto Z3 
C9(1), C11, C12, C14 
(grupo), C18(1), C20(1), 
C21(1), C22(1) 
Livistona chinensis (Jacq.) R. 
Br. ex  Mart. 
Palmae Palmeira-de- leque Paleárctico Perenifólio 1-12 2-5 Meso. Árvore Z9 
C1(1), C17(1), 
C19(1), C18(2) 
Lobelia erinus L.  Campanulaceae Lobélia Áfricotropical Sazonal 4-9 5-9 Terófita Herbácea Z9 C7(grupo) 
Lobularia maritima (L.) Desv. Cruciferae Lobulária Paleárctico Perenifólio 1-12 1-12  Hemi. Herbácea Z8 C7(grupo) 
Lonchocarpus sericeus 
(Poir.) Kunth ex DC. 
Leguminosae 
(Papilionoideae)  
Loncocarpos Neotropical Perenifólio 1-12 6-1 Meso. Árvore Z10 C10(1) 
Lysimachia nummularia L. Primulaceae Lisimáquia Paleárctico Perenifólio 1-12 4-11 Hemi. Herbácea Z4 C10(grupo) 
Macadamia integrifolia Maid. 
& Betche. 
Proteaceae Macadâmia Australiano Perenifólio 1-12 2-5 Micro. Árvore Z9 C3(1) 
Magnolia grandiflora L. Magnoliaceae Magnólia Neárctico Perenifólio 1-12 5-8 Micro. Árvore Z6 
C1(1), C3(1), 
C4(1); 
Magnolia x soulangiana 
Soul.–Bod. 
Magnoliaceae Magnólia Hortícola Caducifólio 3-12 12-2 Micro. Árvore Z5 C4(1), C6(2), C7(1) 
Markamia lutea (Benth.) 
Schum. 
Bignoniaceae Marcâmia Áfricotropical  Perenifólio 1-12 1-12  Meso.  Árvore Z11 C13(1), C19(2) 
Matthiola incana (L.) R. Br.  Cruciferae Goivos Paleárctico  Sazonal 1-7 3-7 Terófita Herbácea Z6 C4, C6 (grupo) 
Monstera deliciosa Liebm. Araceae 
Fruto-delicioso; 
Costela-de-adão 









Neotropical Perenifólio 1-12 11-2 Micro. Arbusto Z10 C2(1) 





Indomalaio Perenifólio 1-12 1-12  Hemi. Herbácea Z9 C11(grupo) 
Musa x paradisiaca L. Musaceae 
Bananeira-de- 
prata 
Hortícola Perenifólio 1-12 1-12 Hemi. Herbácea Z10 C16(15) 
Myrtus communis L.  Myrtaceae Murta Paleárctico Perenifólio 1-12 4-6 Micro. Arbusto Z8 C14(1) 








Perenifólio 1-12 ----------- Hemi. Herbácea Z10 C11, C16, C18 (grupo) 
Nerium oleander L. Apocynaceae 
Sevadilha; 
Loendro 
Paleárctico Perenifólio 1-12 5-11 Micro. Arbusto Z9 C7(1), C13(1), C18(1) 





Neotropical Perenifólio 1-12 5-8 Micro. Árvore Z9 
C6(2),C11(2), C16(1), 
C17(1), C18(1) 



























Áfricotropical Perenifólio 1-12 2-4 Nano. Arbusto Z9 C8(1) 
Ocotea foetens (Aiton) Baill. Lauraceae Til Paleárctico Perenifólio 1-12 1-12 Meso. Árvore Z10 
C12(1), C13(2), 
C20(1) 
Odontonema strictum (Nees) 
Kuntze 
Acanthaceae  Neotropical Perenifólio 1-12 8-12 Nano. Arbusto Z10 C5(1) 
Oenothera fruticosa L.  Onagraceae Oenotera Neárctico Sazonal 1-10 3-9 Terófita Herbácea Z4 C4 (grupo) 




Relva-do-japão Paleárctico Perenifólio 1-12 7-9 Hemi. Herbácea Z8 
C13, C14,  C15,  C16, C19, 
C20 (mancha) 
Pandanus utilis Bory Pandanaceae Pândano Áfricotropical Perenifólio 1-12 9-3 Micro. Árvore Z10 C11A(1) 
Pelargonium x hortorum L. H. 
Bail. 
Geraniaceae Malvas Hortícola Perenifólio 1-12 4-7 Nano. Herbácea Z10 C21 (grupo) 
Pericallis x hybrida R. 
Nordenstam 
Compositae Cinerária Hortícola Sazonal 1-7 3-6 Terófita Herbácea Z10 C6; C7; C8 (grupo) 
Petrea volubilis L. Verbenaceae 
Estrela-azul; 
Viuvinha 
Neotropical Perenifólio 1-12 3-12 Fane. trep. 
Arbusto 
trepador 
Z10 C7 (1) 
Petunia x hibrida hort. Vilm.-
Andr.  
Solanaceae Petúnia Hortícola Sazonal 2-11 2-11 Terófita Herbácea Z9 C4, C5 (grupo) 
Philodendron bipinnatifidum 
Endl. 
Araceae Filodendro Neotropical Perenifólio 1-12 4-7 Fane. trep. 
Arbusto 
trepador 
Z10 C11(1), C12(2), C18(1) 
Philodendron erubescens K. 
Koch & Augustin 
Araceae Filodendro Neotropical Perenifólio 1-12 4-6 Fane. trep. 
Arbusto 
trepador 
Z11 C16(1); C18(1); C20(1); 
Philodendron scandens K. 
Koch & Sello ssp. oxicardium 
(Schott) Bunting  









Paleárctico Perenifólio 1-12 1-3 Meso. Árvore Z11 
C7(3), C8(3), C9(1) 
C18(1), C21(2) 
Phoenix reclinata Jacq. Palmae 
Tamareira-do- 
Senegal 
Áfricotropical Perenifólio 1-12 5-7 Micro. Árvore  Z11 C18(1) 
Phoenix roebelinii O’ Brien. Palmae Palmeira-anã Indomalaio Perenifólio 1-12 5-7 Micro. Árvore Z11 C5(1), C8(1) 
Phyllanthus arbuscula (Sw.) 
J. F. Gmel. 
Euphorbiaceae Filanto Neotropical Perenifólio 1-12 7-9 Micro. Arbusto Z12 C17(1) 
Phyllanthus tenellus Roxb.  Euphorbiaceae Quebra-pedra Áfricotropical Perenifólio 1-12 1-12 Nano. Herbácea Z11 C17 (grupo) 
Phyllostachis bambusoides 
Sieb. & Zucc. 
Gramineae Bambu Paleárctico Perenifólio 1-12 Não floriu** Hemi. Herbácea Z8 C12, C14, C16 (grupo) 
Phytolacca dioica (L.) Moq. Phytolaccaceae Bela-sombra Neotropical Perenifólio 1-12 5-9 Meso. Árvore Z11 C15(1) 
Picconia excelsa (Ait.) DC. Oleaceae Pau-branco Paleárctico Perenifólio 1-12 2-5 Micro. Árvore Z10 C8(1) 





Indomalaio Perenifólio 1-12 10-12 Hemi. Herbácea Z11 
C1, C2, C3, C5, C7, C8, 
C10, C11, C18 (grupo) 






Áfricotropical  Perenifólio 1-12 1-12 Nano. Arbusto Z10 C11(3) 
Plumeria rubra L. var. 
acutifolia (Poir.) Woodson. 

























Polyscias cumingiana           
(C. Prest) Fernandez-Vilar 
Araliaceae  Indomalaio Perenifólio 1-12 Não floriu** Micro. Árbusto Z11 C11 (1) 
Punica granatum L.  Punicaceae Romãzeira Paleárctico Perenifólio 1-12 5-7 Micro. Árvore Z9 C15(3) 
Rhaphidophora decursiva 
(Wallich) Schott. 









Neárctico Perenifólio 1-12 1-12 Nano. Herbácea Z3 C6,C7,C10, C18 (grupo) 
Ruscus hypophyllum L.   
Liliaceae 
(Asparagaceae) 
Ruscos Paleárctico Perenifólio 1-12 11-12 Nano. Herbácea Z8 C11, C16(grupo) 
Salvia leucantha Cav. Labiatae Sálvia-branca Neotropical Perenifólio 1-12 1-12 Nano. Arbusto Z9 C20(1) 
Salvia splendens Sell ex 




Neotropical Perenifólio 1-12 1-12 Nano. Herbácea Z10 
C4, C6, C9, C18, C22 
(grupo) 
Sansevieria trifasciata Prain  
var. laurentii (De Wild.) N. E. 
Br. 






Perenifólio 1-12 8-10 Meso. Árvore Z10 
C1(1), C14(1), 
C18(1) 
Senna didymobotrya (Fres.) 






Áfricotropical Perenifólio 1-12 1-12  Micro. Arbusto Z10 C6(1) 









Perenifólio 1-12 6-12 Micro. Arbusto Z10 C18(1) 
Solenostemon scutellarioides 
(L.) Codd.  
Labiatae Cóleos  Indomalaio Perenifólio 1-12 1-12 Hemi. Herbácea Z10 C8, C1(grupo) 
























Perenifólio 1-12 3-11 Fane. trep.  
Herbácea 
trepadora 
Z9 C4,C6,C10,C18 (tapete) 
Strelitzia nicolai Reg. & Körn. Strelitziaceae Estrelícia- gigante Áfricotropical Perenifólio 1-12 1-12 Hemi. Herbácea Z10 C14(1) 
Strelitzia reginae BanKs ex 
Dryand 
Strelitziaceae Estrelícia Áfricotropical Perenifólio 1-12 1-12  Hemi.  Herbácea Z10 C8(17), C10(4) 
Syagrus romanzoffiana 








Synadenium grantii Hook. f.  
 
































Tagetes patula L. Compositae Cravos-de-burro Neotropical Sazonal 1-9 3-8 Terófita Herbácea Z9 
C4, C6, C7, C10, 
C18(grupo) 





Neotropical Perenifólio 1-12 7-12 Micro. Arbusto Z10 C22(1) 
Tipuana tipu (Benth.) Kuntze 
Leguminosae 
(Papilionoideae) 
Tipuana Neotropical Marcescente 5-4 (3-4) 4-7 Meso. Árvore Z9 
C11(1), C12(1) 
C17(1) 
Tradescantia pallida (Rose) 
D. Hunt.  
Commelinaceae Tradescantia Neotropical Perenifólio 1-12 1-12 Hemi. 
Herbácea 
trepadora 
Z8 C2, C9, C18,  C21 (grupo) 
Tradescantia spathacea SW. Commelinaceae  Neotropical Perenifólio 1-12 10-2 Hemi. Herbácea Z9 C18(grupo) 
Tradescantia zebrina hort. 
ex. Bosse  
Commelinaceae Zebrina Neotropical Perenifólio 1-12 1-12  Hemi. Herbácea Z9 C7, C8, C9, C16 (grupo) 
Verbena x hybrida Groenl. & 
Ruempl.  
Verbenaceae Verbena Hortícola Perenifólio 1-12 6-10 Caméfita Herbácea Z9 C6 (grupo) 
Washingtonia filifera (Lind. ex  




Neárctico Perenifólio 1-12 5-8 Micro. Árvore Z9 C4(2) 
Wedelia trilobata (L.) Hitchc. Compositae  Neotropical Perenifólio 1-12 1-12  Fane. trep. Herbácea Z11 C7, C20, C22 (grupo) 
Yucca elephantipes Regel. Agavaceae Iuca Neotropical Perenifólio 1-12 6-10 Micro. Arbusto Z10 C18(1) 
 
Legenda:  
- Plantas que não floriram no período em estudo (Janeiro 2002 – Janeiro 2005): * plantas novas; ** plantas que nunca floriram por falta de aclimatação; 







CARACTERIZAÇÃO FITOGEOGRÁFICA DO PARQUE DE SANTA CATARINA 

















Abelia x grandiflora (André) 
Rehd. 
Caprifoliaceae Abélia Hortícola Perenifólio 1-12  1-12  Nano. Arbusto Z5 
C1(9), C2(12), 
C5 (40), C8 (5), C9(14), 
C18 (7), 
C22(8), C27(20), C28(12) 
Abutilon grandifolium (Willd.) 
Sweet 
Malvaceae Abutilão Neotropical Perenifólio 1-12 1-12 Micro. Arbusto Z9 
C2(1), 
C22(1) 





Oceânia Perenifólio 1-12  1-12  Nano. Arbusto Z10 
C1(24), C8 (9), C9(3), 
C18(10), C20(5), C21 (22), 
C22(30), C23(4),  C24(7), 
C25(9), C28(3), C29(2) 







Perenifólio 1-12 ------------- Hemi. Herbácea Z8 C28(18) 
Agapanthus praecox Willd. 






Áfricotropical Perenifólio 1-12 4-9 Hemi. Herbácea Z9 




Agathis robusta    (C. Moore 






Australiano Perenifólio 1-12 3-4 Meso. Árvore Z9 
C2(7), C16(1),  
C21(1) 
Agave americana L. Agavaceae 
Agave; 
Piteira 
Neotropical Perenifólio 1-12 6-8 Hemi. 
Herbácea 
suculenta 
Z9 C21 (12), C28 (3) 









C17(7), C21 (22), 
C22(14), C28(30), C29(15) 
Ageratina adenophora 
(Spreng.) R. King. & H. 
Robinson 
Compositae Abundância Neotropical Perenifólio 1-12 3-7 Nano. Herbácea Z10 C18, C21 (grupo) 
Ageratum houstonianum Mill. Compositae  Neotropical Perenifólio 1-12 1-12 Terófita Herbácea Z8 C1, C10(grupo) 





Indomalaio Perenifólio 1-12 6-10 Micro. Árvore Z10 C1 (1) 











Aloe capitata Bak. 
Liliaceae 
(Aloeaceae) 
Aloés Áfricotropical Perenifólio 1-12 4-5 Hemi. 
Herbácea 
suculenta 
Z9 C6A, C21 (grupo) 
Aloe ciliaris Haw. 
Liliaceae 
(Aloeaceae) 





Aloe plicatilis (L.) Mill. 
Liliaceae 
(Aloeaceae) 


























Aloe saponaria  (Ait. f.) Haw. 
Liliaceae 
(Aloeaceae) 














Alternanthera ficoidea  (L.) R. 
Br.  
Amaranthaceae Pirriquitos Neotropical Perenifólio 1-12 1-12 Caméfita Herbácea Z10 C10, C11 (grupo) 
Ananas comosus (L.) Merr. Bromeliaceae Ananás Neotropical Perenifólio 1-12 5-7 Hemi. Herbácea Z11 
C20(4), C22(2), C28(16), 
C29(2) 
Annona cherimola Mill. Annonaceae Anoneira Neotropical Perenifólio 1-12 5-7 Micro. Árvore Z10 C21(1) 
Anredera cordifolia (Tem.) 
Stemis. 




Antirrhinum majus L.  Scrophulariaceae Bocas-de-peixe Paleárctico Sazonal 3-10 3-10 Terófita Herbácea Z7 
C1(6), C10 (8), 
C11 (5) 
Apollonias barbujana (Cav.) 
Bornm. 
Lauraceae Barbusano Paleárctico Perenifólio 1-12 9-3 Meso. Árvore Z10 C2(2), C27(2) 






Neotropical Perenifólio 1-12 4-5 Meso. Árvore Z8 C16(1)  






Oceânia  Perenifólio 1-12 5-7 Macro. Árvore  Z10 C6(1), C21(1) 
Araucaria heterophylla 
(Salisb.) Franco 
Araucariaceae Araucária Oceânia  Perenifólio 1-12 2-3 Macro. Árvore  Z9 C6(1), C26(1) 
Archontophoenix 
cunninghamiana H. A. 
Wendl.& Drude. 
Palmae Palmeira-elegante Australiano Perenifólio 1-12 2-10 Meso. Árvore Z10 
C6(1), C7 (8),  









Paleárctico Perenifólio 1-12 1-12 Nano. Arbusto Z10 
C1,C1A, C2,C9,C18, C23, 
C24 (grupo) 
Argyranthemum pinnatifidum 





Paleárctico  Perenifólio 1-12 1-12 Nano. Arbusto Z10 C1(grupo) 




Esparto Áfricotropical  Perenifólio 1-12 7-8 Nano. Herbácea Z9 C21(5), C22(3) 













Bambusa vulgaris  J.C. 
Wendl.  
Gramineae Bambu  
Paleárctico; 
Indomalaio 
Perenifólio 1-12 Nunca floriu Hemi. Herbácea Z10 C16 (grupo) 






Indomalaio Marcescente 5-4 (12-4) 10-6 Micro. Árvore  Z9 
C2(1), C7(1), C23(1), 
C24(1) 





Paleárctico Perenifólio 1-12 11-4 Caméfita  Herbácea Z3 
C2,C14,C15,C16, C21, C22 























Billbergia vittata Brongn. ex 
Morel. 
Bromeliaceae Bromélia Neotropical Perenifólio 1-12 11-2 Hemi.  Herbácea Z10 C1(1), C5(40) 
Bougainvillea glabra Choisy  Nyctaginaceae Buganvília  Neotropical Perenifólio 1-12 1-12 Fane. trep. 
Arbusto 
trepador 
Z10 C4, C20, C21, C28 (grupo) 
Bougainvillea spectabilis 
Willd.  
Nyctaginaceae Buganvília Neotropical Perenifólio 1-12 1-12 Fane. trep. 
Arbusto 
trepador 
Z10 C4, C20, C21, C28 (grupo) 
Brachychiton acerifolius  
Cunn. ex. F. Muell. 
Sterculiaceae Árvore-do-fogo Australiano Caducifólio 1-5; 8-12 5-8 Micro. Árvore  Z10 C9(1) 
Brachychiton x hybridus hort.  Sterculiaceae Árvore-do-fogo Hortícola Caducifólio 1-5; 8-12 6-10 Micro. Árvore Z10 C19(1) 
Brugmansia versicolor 
Lagerh. 
Solanaceae Trombeteira Neotropical Perenifólio 1-12 1-12 Micro. Arbusto Z10 C16(2), C22(3) 





Perenifólio 1-12 1-12  Micro. Arbusto Z10 C1(1) 
Bulbine frutescens (L.) Willd.  
Liliaceae 
(Asphodelaceae) 




C1,C2,C6, C9,C10, C12, 
C14,C15, C21, C22; 
C23;C25;C27 (grupo)  
Butia capitata (Mart.) Becc. Palmae 
Palmeira-da- 
geleia 
Neotropical Perenifólio 1-12 5-8 Micro. Árvore  Z10 C16(1) 
Calendula officinalis L.  Compositae Calendula  Paleárctico Perenifólio 1-12  1-12  Terófita Herbácea Z6 C11(grupo) 
Callistemon rigidus R. Br. Myrtaceae Martinete Australiano Perenifólio 1-12 4-8 Micro. Arbusto Z9 C8(2), C22 (1), C28(1) 
Callistemon viminalis (Sol. ex 
Gaertn.) G. Don ex Loud. 
Myrtaceae Martinete-chorão Australiano Perenifólio 1-12 3-9 Micro. Arbusto Z9 C8(1) 
Canna x generalis L.H. Bail. Cannaceae 
Canas-da-índia; 
Bananeiras-de- flor 
Hortícola Perenifólio 1-12 1-12 Hemi. Herbácea Z9 
C1,C2, C10, C11, C12 C13, 









Perenifólio 1-12 1-12 Fane. trep. 
Herbácea 
trepadora 
Z10 C21, C28  
Carica papaya L. Caricaceae Papaieira Neotropical Perenifólio 1-12 1-12 Micro. Árvore Z10 C21(2) 
Catharanthus roseus (L.) G. 
Don. 
Apocynaceae Maravilhas Áfricotropical Perenifólio 1-12 1-12 Nano. Herbácea Z10 C11(grupo) 
Cedrus deodara 




Paleárctico Perenifólio 1-12 3-5 Meso. Árvore Z7 C16(1) 
Celtis australis L. Ulmaceae 
Lodão-bastardo; 
Conteira 
Paleárctico Caducifólio 4-1 5-6 Meso. Árvore Z8 C20(1) 
Centranthus ruber (L.) DC.  Valerianaceae 
Rosa-da-rocha; 
Alfinetes 
Paleárctico Perenifólio 1-12 1-12 Caméfita Herbácea Z5 C21, C22, C28(grupo) 
Cephalophyllum alstonii 
Marloth. 




Z11 C9,C22,C24 (grupo) 




Cestrum roseum HBK. Solanaceae  Neotropical Perenifólio 1-12 3-11 Nano. Arbusto Z10 C2(2) 


























Neotropical Perenifólio 1-12 4-6 Micro. Arbusto Z10 C16(1) 
Chlorophytum comosum 
(Thumb.) Jacques  
Liliaceae 
(Anthericaceae) 
Fitinhas Áfricotropical  Perenifólio 1-12 1-12 Hemi. Herbácea Z9 
C1,C2,C6, C10, C11,C15, 
C24, C27 (grupo) 
Chorisia speciosa A. St. Hil. Bombacaceae Sumaúma Neotropical Caducifólio 3-11  8-11 Meso. Árvore Z10 
C4(1), C9(1), C14(2) 
C21(1) 
Chrysalidocarpus lutescens 




Áfricotropical Perenifólio 1-12 6-7 Micro. Arbusto Z10 C7(1) 
Cinnamomum camphora (L.) 
Sieb. Lauraceae Canforeira 
Paleárctico; 
Indomalaio Perenifólio 1-12 2-4 
Meso. 
 Árvore Z10 
C3(3), C5(5),   
C9(3), C16(1), 
C26(1) 
Clivia miniata Regel Amaryllidaceae Clívia Áfricotropical Perenifólio 1-12 2-11 Hemi. Herbácea Z10 
C2,C4,C6, C13, C16, C22, 
24,C25,C26,C27 (grupo) 
Clivia nobilis Lindl. Amaryllidaceae Clívia Áfricotropical Perenifólio 1-12 2-11 Hemi. Herbácea Z10 
C2,C4,C6, C13, C16, C22, 
C24, C25,C26, C27 (grupo) 
Codiaeum variegatum (L.) Bl. 
var. pictum (Lodd.) Muell. 
Arg.  
Euphorbiaceae Crótone Indomalaio Perenifólio 1-12 1-12 Nano. Arbusto Z11 
C4(1), C8(4), 
C16(1) 
Cordyline terminalis (L.) 





Perenifólio 1-12 11-5 Micro. Arbusto Z10 C1(3), C21(1) 
Cortaderia selloana (Schult. 





Neotropical Perenifólio 1-12 7-10 Hemi. Herbácea Z6 C16(2), C28(1) 
Cosmos bipinnatus Cav. Compositae Cosmos 
Neárctico;  
Neotropical 
Sazonal 3-7 3-6 Terófita Herbácea Z8 C6, C9, C10 (grupo) 
Crassula ovata (Mill.) Druce. Crassulaceae 
Ensaião-branco ; 
Planta-de-jade 







Ctenanthe oppenheimiana  




Neotropical Perenifólio 1-12 4-8 Hemi. Herbácea Z10 C6 (grupo) 
Cuphea ignea  
A. DC. 
Lythraceae Cigarrinhos Neotropical Perenifólio 1-12 1-12  Nano. Arbusto Z10 C2(8) 
Cupressus sempervirens L. Cupressaceae Cipreste Paleárctico Perenifólio 1-12 1-2 Micro. Árvore Z8 C22(1) 
Cyathea australis (R. Br.) 
Domin 
Cyatheaceae Feto-arbóreo Australiano Perenifólio 1-12 -------------- Micro. Árvore Z10 C2(3), C5(2) 
Cyathea cooperi (F. Mueller) 
Domin. 
Cyatheaceae Feto-arbóreo Antárctico Perenifólio 1-12 -------------- Micro. Árvore  Z9 C4(1)  
Cycas revoluta Thunb. Cycadaceae 
Cicas-revoluta; 
Cicas-d-sagú 
Paleárctico Perenifólio 1-12 5-8 Micro. Árvore  Z9 C14(2), C21(2) 























Dasylirion serratifolium Karw. 




Perenifólio 1-12 6-9 Nano. Árvore Z9 C21(1) 
Doryanthes palmeri W. Hill. Agavaceae Doriantes Australiano Perenifólio 1-12 3-6 Hemi. Herbácea Z10 C16(12), C28(2) 
Dracaena deremensis Engl. 
Agavaceae 
(Dracaenaceae) 
Dracena Áfricotropical  Perenifólio 1-12 11-12 Micro. Arbusto Z11 C1(2) 
Dracaena draco L. ssp. draco  Agavaceae Dragoeiro Paleárctico Perenifólio 1-12 5-6 Micro. Árvore  Z11 C8(4) 




Dracena Africotropical  Perenifólio 1-12 11-1 Micro. Arbusto Z12 C1(2) 






Echium nervosum Dryand.  Boraginaceae Massaroco Paleárctico Perenifólio 1-12 1-6 Nano. Arbusto Z11 
C1(2), C18(3), C20(22), 
C21(7), C25(5), C29(12) 
Emilia coccinea (Sims) D. 
Don. 
Compositae Emilia Áfricotropical Perenifólio 1-12 1-12 Nano. Herbácea Z11 C9, C15, C22 (grupo) 
Encephalartos transvenosus 
Stapf & Burtt Davy. 
Zamiaceae Encefalartos Áfricotropical Perenifólio 1-12 5-11 Micro. Árvore Z9 
C14(2), C16(1) 
C21(1), C27(1) 
Eriobotrya japonica (Thunb.) 
Lindl.  
Rosaceae Nespereira Paleárctico Perenifólio 1-12 10-12 Micro. Árvore Z8 C2(1), C20(1) 






Áfricotropical Caducifólio  5-1 1-6; 9-10 Micro. Árvore Z10 
C8(1),C15(1), C16(3), 
C22(2), C24(1), C25(1), 
C29(1)  






Neotropical Marcescente 3-2 (12-3) 4-1 Micro. Árvore Z8 C18(1) 
Erythrina lysistemon Hutch. 
Leguminosae 
(Papilionoideae) 
Coralina  Áfricotropical Marcescente 5-4 (12-4) 12-5 Micro. Árvore Z10 C18(1), C23(1) 
Erythrina speciosa Andrews 
Leguminosae 
(Papilionoideae) 
Coralina-elegante Neotropical Caducifólio 4-11 12-4 Micro. Árvore Z10 
C8(2), C12(1), 
C16(1), C18(1), C27(2)  
Eucalyptus citriodora Hook. Myrtaceae Eucalipto-limão Australiano Perenifólio 1-12 12-1 Meso. Árvore Z10 C16(1)  
Eucalyptus sideroxylon 
Cunn. ex Wolls.  
Myrtaceae Eucalipto Australiano Perenifólio 1-12 8-9 Meso. Árvore Z9 C2(1) 
Eugenia uniflora L. Myrtaceae Pitangueira Neotropical Perenifólio 1-12 1-12 Micro. Árvore Z10 
C2(3), C18(1), C20(4), 
C21(2), C24(1) 


















Euphorbia milii  Desmoul. Euphorbiaceae 
Mira-mira-não- 
me-toques 
Áfricotropical Perenifólio 1-12 1-12 Nano. Arbusto Z10 C22(2) 
Euphorbia nerifolia L. Euphorbiaceae Eufórbia 
Indomalaio;  
Oceânia 
Perenifólio 1-12 3-7 Micro. 
Arbusto 
suculento 
Z10 C21(2), C22(4), C28(1) 






















Euphorbia pulcherrima Willd. 
ex Klotzsch. 
Euphorbiaceae Manhã-de-páscoa Neotropical Caducifólio 5-2 10-3 Micro. Arbusto Z10 
C2(6) ,C4(12), C8(1), 
C16(2), C18(2), C21(15), 
C23(1) 
Euphorbia tirucalli L. Euphorbiaceae Eufórbia 
Áfricotropical; 
Indomalaio 
Perenifólio 1-12 4-9 Micro. 
Arbusto 
suculento 
Z10 C18(2), C29(1) 
Felicia amelloides (L.) Voss. Compositae 
Felícia ; 
Margarida-azul 
Áfricotropical Perenifólio 1-12 1-12 Nano. Arbusto Z9 
C1(grupo), C2(>50), 
C11(30) 
Festuca glauca Vill.  Gramineae Festuca Paleárctico Perenifólio 1-12 5-6 Hemi. Herbácea Z3 C22 (grupo) 
Ficus benjamina L. var. nuda 
(Miq.) Barrett 
Moraceae Figueira-da-índia Indomalaio Perenifólio 1-12 1-4 Meso. Árvore Z11 C20(2), C22(2) 
Ficus carica L. Moraceae Figueira Paleárctico Caducifólio 4-12 6-7 Micro. Árvore Z8 C21(3) 
Ficus elastica Roxb. ex 
Hornem 
Moraceae Borracheira Indomalaio Perenifólio 1-12 5-8 Micro. Árvore Z11 C3(1), C29(1) 
Ficus pumila L.  Moraceae Pastinha 
Indomalaio; 
Paleárctico 
Perenifólio 1-12 10-12 Fane. trep. 
Arbusto 
trepador 
Z8 C4 (muro) 









C6(4), C21(6), C22(1), 
C28(1) 
Gazania rigens (L.) Gaertn. Compositae Gazania Áfricotropical Perenifólio 1-12 1-12  Hemi. Herbácea Z9 
C1, C6, C8, C9, C11, C15, 
C22, C23, C26  
(grupo) 
Grevillea robusta A. M. Cunn. 
ex. R. Br. 
Proteaceae Grevílea Australiano Perenifólio 1-12 4-7 Meso. Árvore Z8 C6(1)  





Perenifólio 1-12 1-12 Nano. Arbusto Z7 C22 (grupo) 
Hebe x  franciscana (Eastw.) 
Souster. 
Scrophulariaceae Verónica Hortícola Perenifólio 1-12 5-12  Nano. Arbusto Z8 C8(20), C22(16), C28(16) 
Hedera helix L. Araliaceae Hera Paleárctico Perenifólio 1-12 9-10 Fane. trep. 
Arbusto 
trepador 










Heliconia bihai (L.) L. Heliconiaceae Helicónia Neotropical Perenifólio 1-12 7-2 Hemi. Herbácea Z11 C22(3) 
Hibiscus elatus Swartz Malvaceae Hibisco-arbóreo Neotropical Perenifólio 1-12 1-12 Micro. Árvore  Z10 C21(1) 




Indomalaio Perenifólio 1-12 1-12  Micro. Arbusto Z10 
C8(1), C16(4), C18(2), 
C20(1), C21(4), C22(1), 
C23(1) 





Caducifólio 5-11 7-9 Micro. Arbusto Z5 C9(2), C24(1) 
Howea belmoreana (C. 
Moore & F. Muell.) Becc. 
Palmae Quência Australiano Perenifólio 1-12 1-9 Micro Árvore Z10 C1(1), C8(2), C26(2) 
Howea forsteriana (C. Moore 
& F. Muell.) Becc. 
Palmae Quência Australiano  Perenifólio 1-12 1-9 Micro. Árvore Z10 
C1(2),  C2(4), C8(2), 
C26(2)  
Hylocereus triangularis (L.) 

































Impatiens walleriana Hook. f. Balsaminaceae Maravilhas Áfricotropical Perenifólio 1-12 1-12  Nano. Herbácea Z9 
C1,C2, C5,C6, C9, C11, 
C12, C14, C23, C26, C27 
(grupo) 







Perenifólio 1-12 1-12  Fane. trep. 
Herbácea 
trepadora 
Z10 C1, C21, C28 (grupo) 
Iresine herbstii Hook. Amaranthaceae Iresine Neotropical Perenifólio 1-12 1-12  Caméfita Herbácea Z10 
C2, C6, C8, C9, C10, C11, 
C12, C14, C23, C24, C25, 
C26 (grupo) 
Iris germanica L.  Iridaceae Lírio-branco Paleárctico Perenifólio 1-12 4-8 Geófita Herbácea Z4 
C2(20), C12(32), 
C22(>100), C24(>100) 
Jacaranda mimosifolia D. 
Don. 
Bignoniaceae Jacarandá Neotropical Caducifólio 5-2 4-6; 9-10 Meso. Árvore Z9 
C2(9), C3(2), C15(2), 
C25(4) 
Kalanchoe delagonensis 
Ecklon & Perrier 





Hamet & Perrier. 




C2,C16, C21,C22, C25, 
C27 (grupo) 
Kigelia africana (Lam.) Benth. Bignoniaceae 
Árvore-das- 
salsichas 
Áfricotropical  Perenifólio 1-12 5-7 Micro. Árvore Z10 C16(1)  





Indomalaio Caducifólio 3-11 7-9 Micro. Árvore Z7 





(Anderss) G. Don. 
Malvaceae Lagunária Australiano Perenifólio 1-12 5-7 Micro. Árvore  Z10 C22(1) 
Lantana camara L.   Verbenaceae Lantana Neotropical Perenifólio 1-12 1-12  Micro. Arbusto Z10 
C11 (grupo), C14(1), 
C21(10), C22 (grupo) 
Laurus novocanariensis 
Rivas Mart. & al. 
Lauraceae Loureiro Paleárctico Perenifólio 1-12 11-3 Meso. Árvore Z10 C23(1) 
Lavandula dentata L. Labiatae Alfazema Paleárctico Perenifólio 1-12 1-12 Nano. Arbusto Z8 C1(10), C28(14) 
Leucaena leucocephala 





Neárctico Perenifólio 1-12 1-12 Micro. Arbusto Z9 C21(4), C22(2) 
Leucanthemum x superbum 
(J. Ingram) Bergmans ex 
Kent  
Compositae Estrelas Hortícola Perenifólio 1-12 5-8 Nano. Herbácea Z5 C10, C11, C12 (grupo) 
Ligustrum lucidum Ait. f.  Oleaceae 
Ligustro; 
Alfinheiro 
Paleárctico Perenifólio 1-12 6-9 Micro. Árvore Z7 C21(2) 
Ligustrum obtusifolium Sieb. 




Paleárctico Perenifólio 1-12 5-6; 11-12 Micro. Arbusto Z3 
C1,C2, C8, C9, C16, C22 
(sebe) 
Livistona chinensis (Jacq.) R. 
Br. ex  Mart. 
Palmae Palmeira-de- leque Paleárctico Perenifólio 1-12 2-5 Meso. Árvore Z9 C2(1), C7(4), C16(2)  
Lobelia erinus L. . Campanulaceae Lobélia Áfricotropical Sazonal 4-9 4-12 Terófita Herbácea Z9 C9 (grupo) 























(Poir.) Kunth ex DC. 
Leguminosae 
(Papilionoideae)  
Loncocarpos Neotropical Perenifólio 1-12 6-1 Meso. Árvore Z10 C21(1) 
Magnolia grandiflora L. Magnoliaceae Magnólia Neárctico Perenifólio 1-12 5-8 Micro. Árvore Z6 C2(7), C3(3), C15(3) 
Mangifera indica L. Anacardiaceae Mangueiro Indomalaio Perenifólio 1-12 11-6 Micro. Árvore Z11 C21(3) 
Markamia lutea (Benth.) 
Schum. 
Bignoniaceae Marcâmia Áfricotropical  Perenifólio 1-12 1-12  Meso.  Árvore Z11 C16(1)  
Matthiola incana (L.) R. Br. Cruciferae Goivos Paleárctico  Sazonal 1-7 3-7 Terófita Herbácea Z6 C9(12), C10(grupo) 
Monstera deliciosa Liebm. Araceae 
Fruto-delicioso; 
Costela-de-adão 
Neotropical Perenifólio 1-12 1-12  Fane. trep. 
Herbácea 
trepadora 
Z10 C2(8), C14(2), C21(10) 
Nemesia strumosa Benth. in 
Hook.  
Scrophulariaceae Nemésia Áfricotropical Sazonal 5-8 5-8 Terófita Herbácea Z9 C14 (grupo) 
Neoregelia johanis (Carrière) 




Neotropical Perenifólio 1-12 8-1 Hemi. Herbácea Z10 
C1(12), C21(25), 
C23(32) 
Nerium oleander L. Apocynaceae 
Sevadilha; 
Loendro Paleárctico Perenifólio 1-12 5-11 Micro. Arbusto Z9 
C8(3),C9(1),C18(36), 
C19(1), C20(7), C22(7), 
C23(4), C24(2) 
Nicotiana glauca Graham. Solanaceae 
Tabaqueira-azul; 
Charuteira 
Neotropical Perenifólio 1-12 3-9 Micro. Arbusto Z8 C20(7), C21(10) 





Neotropical Perenifólio 1-12 5-8 Micro. Árvore Z9 C16(1), C21(2) 
Ocotea foetens (Aiton) Baill. Lauraceae Til Paleárctico Perenifólio 1-12 1-12 Meso. Árvore Z10 
C2(4), C16(1), C19(1), 
C20(1), C22(2), C24(1)  




C18(7), C20(1), C22(2), 
C28(1) 










Compositae Estrelas-do- cabo Áfricotropical Perenifólio 1-12 1-12 Caméfita Arbusto Z10 C18,C20,C21,C22 (grupo) 
Osteospermum ecklonis 
(DC.) Norl. 
Compositae Estrelas-do- cabo Áfricotropical Perenifólio 1-12 1-12 Caméfita Arbusto Z10 
C18,C20,C21, C22, C25 
(grupo) 
Oxalis pes-caprae L. Oxalidaceae Azedas Áfricotropical Sazonal 10-5 12-4 Geófita Herbácea Z9 C2 (grupo) 
Paspalum dilatatum Poir. Gramineae 
Erva-rija; 
Erva-do-governo 
Neotropical Perenifólio 1-12 3-9 Hemi. Herbácea Z8 C19 (tapete) 
Pelargonium peltatum (L.) 
L’Hérit. 
Geraniaceae Malvas Áfricotropical Perenifólio 1-12 1-12 Fane. trep. 
Herbácea 
trepadora 
Z10 C8, C28 (grupo) 
Pelargonium x hortorum L. H. 
Bail. 
Geraniaceae Malvas Hortícola Perenifólio 1-12 4-7 Nano. Herbácea Z10 
C1,C8,C18,C21,C22, 
C23,C24,C25,C28 (grupo) 
Persea americana Mill. Lauraceae Abacateiro Neotropical Perenifólio 1-12 11-5 Micro. Árvore Z10 C18(2), C29(1) 
Phoenix canariensis ex. 
Chabaud. Palmae 
Palmeira-das- 
canárias Paleárctico Perenifólio 1-12 1-3 Meso. Árvore Z11 
C2(7), C4(1),C6(2), C7(26), 
C8(1),C9(1),  
C16(3), C20(5), C21(7), 























Phoenix reclinata Jacq. Palmae 
Tamareira-do- 
senegal 
Áfricotropical Perenifólio 1-12 5-7 Micro. Árvore  Z11 C7(1), C21(2) 
Phoenix roebelinii O’ Brien. Palmae Palmeira-anã Indomalaio Perenifólio 1-12 5-7 Micro. Árvore Z11 C4(1)  
Phyllanthus tenellus Roxb.  Euphorbiaceae Quebra-pedra Áfricotropical Perenifólio 1-12 1-12 Nano. Herbácea Z11 C23 (grupo) 
Phytolacca dioica (L.) Moq. Phytolaccaceae Bela-sombra Neotropical Perenifólio 1-12 5-9 Meso. Árvore Z11 C2(1) 
Pilea microphylla (L.) Liebm. Urticaceae Arrozinho Neotropical Perenifólio 1-12 1-12 Hemi. Herbácea Z10 
C6, C9, C10, C11, C14, 
C22, C23  
(grupo) 
Pittosporum undulatum Vent. Pittosporaceae  Incenseiro Australiano Perenifólio 1-12 2-4 Micro. Árvore Z9 C22(1) 
Platanus x acerifolia (Ait.) 
Willd. 






Áfricotropical  Perenifólio 1-12 1-12 Nano. Arbusto Z10 C23(2) 
Plumeria alba L. Apocynaceae Pluméria-branca Neotropical Caducifólio 5-2 6-11 Micro. Árvore Z10 C9(2) 
Plumeria rubra L. Apocynaceae Pluméria-vermelha Neotropical Caducifólio 5-2 6-2 Micro. Árvore Z10 C9(1) 
Plumeria rubra L. var. 




Neotropical Caducifólio 5-1 6-12 Micro. Árvore Z10 C14(1),C22(1), C27(1) 
Psidium guajava L. Myrtaceae Goiabeira Neotropical Perenifólio 1-12 1-7 Micro. Árvore Z10 
C2(3), C16(1), 
C21(2)  





Perenifólio 1-12 ------------- Hemi. Herbácea Z9 









Perenifólio 1-12 6-8 Micro. Árvore Z11 C16(1) 
Punica granatum L.  Punicaceae Romãzeira Paleárctico Perenifólio 1-12 5-7 Micro. Árvore Z9 C8(2) 
Pyrostegia venusta (Ker-
Gawl.) Miers 




Quercus ilex L. Fagaceae Azinheira Paleárctico Perenifólio 1-12 4-5 Meso. Árvore Z7 C6(1)  
Roldana petasites (Sims)  H. 
Robinson & Bretell. 
Compositae Senécio  Neotropical Perenifólio 1-12 1-4 Micro. Arbusto Z9 C21(grupo)  





Neárctico Perenifólio 1-12 1-12 Nano. Herbácea Z3 
C6(14), C9(12), C10(30), 
C11(40), C12(>100), 
CD15(5), C18(12) 
Salvia coccinea Juss. ex 
Murray  
Labiatae Sálvia Neotropical Perenifólio 1-12 1-12 Nano. Herbácea Z8 C1, C9, C10 (grupo) 
Salvia guaranitica St.-Hil. ex 
Benth. 
Labiatae Sálvia Neotropical Perenifólio 1-12 1-12 Nano. Arbusto Z9 C6,C19, C20, C22 (grupo) 
Salvia splendens Sell ex 
Roem. & Scult. Labiatae 
Camarões; 
Sálvia Neotropical Perenifólio 1-12 1-12 Nano. Herbácea Z10 


























Sansevieria trifasciata Prain  
var. laurentii (De Wild.) N. E. 
Br. 






Perenifólio 1-12 8-10 Meso. Árvore Z10 C5(1) 







Neotropical Perenifólio 1-12 1-12 Meso. Árvore Z9 
C1(1), C2(1), C4(1), C9(2), 
C16(6), C20(1), C21(1)   
Schotia brachypetala Sonder. 
Leguminosae 
(Caesalpinioideae) 
Scótia Áfricotropical Perenifólio 1-12 2-5 Micro. Árvore Z9 C22(1), C23(1), C24(1) 
Senecio cineraria DC. Compositae Senécio Paleárctico Perenifólio 1-12 3-8 Nano. Arbusto Z8 C9, C11, C12, C15 (grupo) 
Senna didymobotrya (Fres.) 






Áfricotropical Perenifólio 1-12 1-12  Micro. Arbusto Z10  C21(1), C28(2)  
Senna pendula (Humb. & 
Bonpl. ex Willd.) Irwin & 
Barneby  








Perenifólio 1-12 10-1 Micro. Arbusto Z9 
C5(1), C16 (14), C20(3), 
C22(7), C24(1) 
Solenostemon scutellarioides 
(L.) Codd.  










1-12 Micro. Árvore Z11 
C4(1), C5(5), C6(2), C9(1), 
C16(1), C19(1), C20(1), 
C22(1), C23(1), C24(2)  
Stenotaphrum secundatum 






Perenifólio 1-12 3-11 Fane. trep.  
Herbácea 
trepadora Z9 
C1, C3, C4, C5, C6, 
C7,C8,C9,C14, C16, 
C19, C20, C25,C26, C28 
(tapete) 
Strelitzia nicolai Reg. & Körn. Strelitziaceae Estrelícia-gigante Áfricotropical Perenifólio 1-12 1-12 Hemi. Herbácea Z10 C14(grupo), C16(3) 
Strelitzia reginae Banks ex 
Dryand. 
Strelitziaceae Estrelícia Áfricotropical Perenifólio 1-12 1-12  Hemi.  Herbácea Z10 








Neotropical Perenifólio 1-12 4-7 Micro. Árvore Z10 C6(1), C9(3) 
Syzygium jambos (L.) Alston. Myrtaceae Jambeiro Indomalaio Perenifólio 1-12 3-7 Micro. Árvore Z10 C16(2), C21(2) 
Syzygium malaccense (L.) 




Perenifólio 1-12 4-6 Micro. Árvore Z10 C13(1) 
Tagetes patula L. Compositae Cravos-de-burro Neotropical Sazonal 1-9 3-8 Terófita Herbácea Z9 
C1,C2, C5,C6, C9, C10, 
C16, C18, C22,C24, C26 
(grupo) 
Tecoma stans (L.) Juss. ex 
HBK. 
Bignoniaceae Estenolóbio Neotropical Perenifólio 1-12 1-12  Micro. Arbusto Z10 C7(1), C21(6) 
Tibouchina urvilleana (DC) 
Cogn. 























Tipuana tipu (Benth.) Kuntze 
Leguminosae 
(Papilionoideae) 
Tipuana Neotropical Marcescente 5-4 (3-4) 4-7 Meso. Árvore Z9 
C2 (13), C6(2), C20(2), 
C21(3), C28(1) 
Tradescantia pallida (Rose) 
D. Hunt.  




C1, C14, C18, C24, C25, 
C26 (grupo) 
Tradescantia spathacea SW. Commelinaceae  Neotropical Perenifólio 1-12 10-2 Hemi. Herbácea Z9 C11(grupo) 
Tradescantia zebrina hort. 
ex. Bosse  
Commelinaceae Zebrina Neotropical Perenifólio 1-12 1-12  Hemi. Herbácea Z9 C1, C2 (grupo) 
Trifolium repens L. Leguminosae Trevo Paleárctico Perenifólio 1-12 2-10 Hemi. Herbácea Z4 C19 (grupo) 
Verbena x hybrida Groenl. & 
Ruempl.  
Verbenaceae Verbena Hortícola Perenifólio 1-12 6-10 Caméfita Herbácea Z9 C9, C11, C12 (grupo) 
Washingtonia filifera (Lind. ex 




Neárctico Perenifólio 1-12 5-8 Micro. Árvore Z9 C4(1) 
Yucca elephantipes Regel. Agavaceae Iuca Neotropical Perenifólio 1-12 6-10 Micro. Arbusto Z10 
C20(3), C21(3), C22(1), 
C23(2) C28(1), C29(1) 





Perenifólio 1-12 Não floriu** Micro. Árvore Z10 C16(1)  
Yucca gloriosa L. Agavaceae Iuca Neárctico Perenifólio 1-12 6-11 Micro. Arbusto Z7 
C6(4), C16(22), C16A(5), 
C18(1), C21(3), C22(8), 
C28(1) 
Yushania anceps (Mitford) Yi. Gramineae Bambu Paleárctico Perenifólio 1-12 Não floriu** Hemi. Herbácea Z9 C16, C17(grupo) 
 
Legenda:  
- Plantas que não floriram no período em estudo (Janeiro 2002 – Janeiro 2005): * plantas novas; ** plantas que nunca floriram por falta de aclimatação; 
- Plantas marcescentes (plantas semiperenifólias e semicaducifólias): 3-2 (3-4) – folhas todo o ano mas com renovação significativa em Março e Abril. 






CARACTERIZAÇÃO FITOGEOGRÁFICA DO PARQUE MUNICIPAL DO  MONTE 

















Abelia x grandiflora (André) 
Rehd. 
Caprifoliaceae Abélia Hortícola Perenifólio 1-12  1-12  Nano. Arbusto Z5 
C1(8), C2(1), C10C(1), 
10B(1) 
Abutilon megapotamicum 




Neotropical Perenifólio 1-12 1-12 Nano. Arbusto  Z9 C49A(3) 
Abutilon pictum (Gillies ex 
Hook. & Arn.) Walp.  
Malvaceae Abutilão  Neotropical Perenifólio 1-12  1-12  Micro. Arbusto Z9 C48(1) 
Acacia dealbata Link. 
Leguminosae 
(Mimosoideae) 
Mimosa Australiano Perenifólio 1-12  
12-3  
 
Meso. Árvore Z8 C2(8) 




Mimosa Australiano Perenifólio 1-12  1-8  Micro. Árvore Z8 C2(27) 
Acanthus mollis L.  Acanthaceae Erva-gigante Paleárctico Perenifólio 1-12  3-8  Hemi. Herbácea Z6 C2A(grupo) 
Acca sellowiana  (O. Berg.) 
Burrett 
Myrtaceae Goiabeira-ananás Neotropical Perenifólio 1-12  4-7  Micro. Árvore Z8 C2(1), C59(1) 
Acer negundo L. Aceraceae Ácer  Neárctico Caducifólio 4-11 5-6 Micro. Árvore Z4 C33(1), C52(1) 
Acer palmatum Thunb.   Aceraceae Ácer-do-japão Paleárctico Caducifólio 4-11  4 Micro. Árvore Z5 
C2(2), C12(2) 
C28(2) 
Acer pseudoplatanus L. Aceraceae 
Ácer; 
Sicómoro 
Paleárctico Caducifólio 4-11  4 Meso. Árvore Z5 C44(1) 





Perenifólio 1-12 ------------- Hemi. Herbácea Z8 
C1, C2, C13, C14, C16, 
C11A, C12 (grupo) 









Perenifólio 1-12 -------------- Hemi. Herbácea Z10 
C1, C2, C8, C11A, C13, 
C14, C15, C26, 
C28, C51, C53, C56, 
C62 (grupo) 
Aechmea fasciata (Lindl.) 
Bak. 
Bromeliaceae Bromélia Neotropical Perenifólio 1-12 1-12 Hemi. Herbácea Z10 C50(20) 
Aeonium glandulosum (Aiton) 








Aeonium glutinosum (Aiton.) 













Paleárctico Caducifólio 3-12 4-5 Meso. Árvore Z6 
C7(1), C8(1), C59(1), 
C64(1) 
Agapanthus praecox Willd. 






Áfricotropical Perenifólio 1-12 4-9 Hemi. Herbácea Z9 
C1, C2, C2A, C3, C3A, C4, 
C5, C6, C7, C8, C9,C11, 
C11A, C25, C26, C27, C28, 
C29, C30, C31, C32, C33, 























C46, C52, C53, C56, C57, 
C58, C59, C61, C62, 
C63, C64 (mancha) 
Agathis robusta  (C. Moore 







Australiano Perenifólio 1-12 3-4 Meso. Árvore Z9 
C29(1), C32(1), 
C56(1), C57(1), C64(1) 




Neotropical Perenifólio 1-12 12-3 Nano. 
Árvore 
suculenta Z9 C2 (2) 
Ageratina adenophora 
(Spreng.) R. King. & H. 
Robinson 
Compositae Abundância Neotropical Perenifólio 1-12 3-7 Nano. Herbácea Z10 
C1, C2, C6, C8, C9, C11, 
C12, C26, C44 , C55, C57A, 
C59 (grupo) 
Ageratina riparia (Reg.) R. 
King. & H. Robinson 
Compositae Falsa-abundância Neotropical Perenifólio 1-12 2-6 Nano. Herbácea Z10 
C1, C2, C8, C25, C26,  C44 
(grupo) 
Albizia lophantha Benth. 
Leguminosae 
(Mimosoideae) 
Albizia Australiano Perenifólio 1-12 10-1 Micro. Árvore Z9 C9(1) 
Alcea rosea L. Malvaceae Malva Paleárctico  Sazonal 3-10 5-9 Terófita  Herbácea Z4 
C1, C12, C14, C15, C16, 
C17, C22, C60 (grupo) 





Paleárctico Sazonal 12-4 12-4 Geófita Herbácea Z8 
C1, C2, C33, C34, C44 
(grupo) 
Alocasia macrorrhiza (L.) G. 
Don. 
Araceae Taro Indomalaio Perenifólio 1-12 4-8 Hemi. Herbácea Z10 C2(2) 









Perenifólio 1-12 11-6 Hemi. 
Herbácea 
suculenta 
Z8 C2A (grupo) 




Áfricotropical  Sazonal 5-7 8-11 Geófita Herbácea Z8 
C1, C2, C25, C26, C31, 
C37, C40, C49A, C50, C55, 
C56 (grupo) 
Ananas nanus (L.B. Sm.) 
L.B. Sm. 
Bromeliaceae  Neotropical  Perenifólio 1-12 5-7 Hemi. Herbácea Z11 C25, C50 (grupo) 
Anemone hupehensis Lem. Ranunculaceae Anémona Paleárctico Perenifólio 1-12 8-12 Hemi. Herbácea Z6 C44 (grupo) 
Anisodontea capensis (L.) 
Bates 
Malvaceae Malva-do-cabo Áfricotropical Perenifólio 1-12 3-10 Nano. Arbusto Z9 C39(15) 
Annona cherimola Mill. Annonaceae Anoneira Neotropical Perenifólio 1-12 5-7 Micro. Árvore Z10 C2(4) 
Apollonias barbujana  (Cav.) 
Bornm. 
Lauraceae Barbusano  Paleárctico Perenifólio 1-12 9-3 Meso. Árvore Z10 C2A(1) 
Aquilegia alpina L. Ranunculaceae Aquilégia Paleárctico Perenifólio 1-12 3-8 Hemi.  Herbácea Z5 C2(1),  C15(3),  C24A(13) 
Araucaria heterophylla 
(Salisb.) Franco 
Araucariaceae Araucária Oceânia  Perenifólio 1-12 2-3 Macro. Árvore  Z9 C2(1), C5(1) 




Hortícola Perenifólio 1-12 1-12 Hemi. Herbácea Z9 
C1, C2,C2A, C34, C35, 
C36, C39,C43, C46, C48 
(grupo) 




























Paleárctico Perenifólio 1-12 1-12 Nano. Arbusto Z10 
C10(grupo), C10C(9), 
C10D(3), C12(3) 
Argyranthemum pinnatifidum  





Paleárctico  Perenifólio 1-12 1-12 Nano. Arbusto Z10 
C1(>50), C2(>50), C2A(24), 
C3(6), C7(1), C8(5), C13(1), 
C12(3), C26(1), C35(6), 
C43(8), C46(3), C48(3), 
C55(6), C57A(4), 60(>20), 
C61(4) 
Artemisia argentea L’Hér. Compositae Losna Antárctico Perenifólio 1-12 5-7 Geófita Herbácea Z8 C12(4) 







Africotropical Perenifólio 1-12 9-12 Fane. trep. 
Herbácea 
trepadora Z9 C55(grupo) 
Aspidistra elatior Bl. 
Liliaceae 
(Convallariaceae) 
Aspidistra Paleárctico Perenifólio 1-12 6-7 Hemi. Herbácea Z8 
C9(8), C48(grupo), 
C55(grupo) 
Baeckea virgata (Forst. & 
Forst. f.) Andrews. 
Myrtaceae Béquia Australiano Perenifólio 1-12 6-8 Nano. Arbusto Z9 C2(2) 






Indomalaio Marcescente 5-4 (12-4) 10-6 Micro. Árvore  Z9 C2(2) 
Begonia x ricinifolia A. Dietr. Begoniaceae 
Corações; 
Begónias 
Hortícola Perenifólio 1-12 1-12  Hemi. Herbácea Z10 C14, C23(grupo) 




Paleárctico Perenifólio 1-12 3-5 Micro. Arbusto Z10 C22(1) 





Paleárctico Perenifólio 1-12 11-4 Caméfita  Herbácea Z3 
C1,C2,C2A,C5, C9, C27, 
C48 (grupo) 
Billbergia  amoena (Lodd.) 
Lindl. 
Bromeliaceae Bromélia Neotropical Perenifólio 1-12 12-3 Hemi. Herbácea Z11 C56(grupo) 
Blechnum spicant (L.) Roth. Blechnaceae Feto-de-pente 
Paleárctico; 
Neárctico 
Perenifólio 1-12 ------------- Hemi. Herbácea Z4 C14(12), C15(26) 
Brachychiton acerifolius  
Cunn. ex. F. Muell. 
Sterculiaceae Árvore-do-fogo Australiano Caducifólio 1-5; 8-12 5-8 Micro. Árvore  Z10 C9(1), C11(2) 
Brugmansia arborea (L.) 
Lagerh. 
Solanaceae Trombeteira Neotropical Perenifólio 1-12 1-12 Micro. Arbusto Z10 
C24A(3), C25 (1), C35(2), 
C50(3),  C57(2) 
Brugmansia sanguinea (Ruiz 
& Pav.) D. Don. 
Solanaceae Trombeteira Neotropical Perenifólio 1-12 1-12 Micro. Arbusto Z10 C2(1) 
Brugmansia versicolor 
Lagerh. 
Solanaceae Trombeteira Neotropical Perenifólio 1-12 1-12 Micro. Arbusto Z10 
C9(8), C11(1), C34(2), 
C43(3) 
Brunfelsia pauciflora (Cham. 




Neotropical Perenifólio 1-12 2-10 Micro. Arbusto Z10 
C12(1), C14(2), C15(2), 
C16(1), C23(1), C24A(1) 
Buddleja davidii Franch.  Loganiaceae Budléia  Paleárctico Perenifólio 1-12 6-10 Micro. Arbusto Z5 C2(2) 
Bulbine frutescens (L.) Willd. 
Liliaceae 
(Asphodelaceae) 
Bulbine Áfricotropical Perenifólio 1-12 1-12 Geófita 
Herbácea 
suculenta 



























C5, C7,C10A-D, C11,C12, 
C13, C14, C15, C16, C17, 
C18,  C19, C20, C21, C22, 
C23, C24, C24A,C25, C26, 
C27, C28, C29, C30, C31, 
C32, C33, C35,  C37, C38, 
C39, C40, C41, C42, C43, 
C44, C45, C46, C47, C48, 
C49A,  C50, C51, C52, C53, 
C55, C56, C57,  C58, C59, 
C60, C62, C63, C64 (grupo) 
Calendula officinalis L.   Compositae Calendula  Paleárctico Perenifólio 1-12  1-12  Terófita Herbácea Z6 
C2, C10B, C14, C16, C23 
(grupo) 
Callistemon citrinus (Curtis) 
Skeels. 
Myrtaceae Martinete Australiano Perenifólio 1-12 1-12 Micro. Arbusto Z8 C2(1) 
Calycanthus occidentalis 




Neárctico Caducifólio 4-11 4-8 Micro. Arbusto Z7 C31(1) 
Camellia japonica L. Theaceae 
Camélia; 
Japoneira 
Paleárctico Perenifólio 1-12 11-6 Micro. Árvore Z8 
C1(16), C6(3), C12(1), 
C15(1),  
C27(1), C30(2), C31(2), 
C38(2), C39(3), C40(3),  
C44(2), C45(4), C46(1), 
C48(1), C50(1), C52(2), 
C55(1), C56(10), C57(1), 
C58(1), C59(1), C62(2), 
C64(1) 
Camellia reticulata Lindl.  Theaceae Camélia Paleárctico Perenifólio 1-12 1-5 Micro. Árvore Z8 C15(1) 
Canna indica L. Cannaceae 
Canas-da-índia; 
Bananeiras-de- flor 
Neotropical Perenifólio 1-12 1-12 Geófita Herbácea Z9 C2, C34 (grupo) 
Canna x generalis L. H. Bail.  Cannaceae 
Canas-da-índia; 
Bananeiras-de- flor 
Hortícola Perenifólio 1-12 1-12 Hemi. Herbácea Z9 
C1, C2, C19, C34, C43, 
C59 (grupo) 
Castanea sativa Mill. Fagaceae Castanheiro Paleárctico Caducifólio 3-12 3-8 Meso. Árvore Z5 
C1(3), C2(3), C3(3), C28(1), 
C45(2), C52(1), C53(1), 
C56(1), C61(1) 





Paleárctico Perenifólio 1-12 3-5 Meso. Árvore Z7 C22(1), C24(1), C24A(1) 
Celtis australis L. Ulmaceae 
Lódão-bastardo; 
Conteira 
Paleárctico Caducifólio 4-1 5-6 Meso. Árvore Z8 C64(2) 
Centaurea cineraria L. Compositae Centaurea Paleárctico Perenifólio 1-12 6-8 Nano. Herbácea Z7 C1, C2(grupo) 





Paleárctico Caducifólio 4-11 10-5 Micro. Árvore Z7 C1(1), C35(1)  
Chamaecyparis lawsoniana 
(Murray) Parl.  
Cupressaceae Cedro-de- orégão Neárctico Perenifólio 1-12 1-2 Micro. Árvore Z6 
C1(1), C10C(1),  C15(1), 
C23(1), C28(2), C32(1), 
C44(4), C58(1), C59(1), 



























Neotropical Perenifólio 1-12 4-6 Micro. Arbusto Z10 C46(1), C54(1) 
Chasmanthe aethiopica (L.) 
N. E. Br. 
Iridaceae Antoliza Áfricotropical Perenifólio 1-12 11-3 Geófita Herbácea Z9 
C5, C8, C29, C26, C29, 
C33 (grupo) 
Chelidonium majus L. Papaveraceae 
Celidónia; 
Cedronha 
Paleárctico Perenifólio 1-12 2-8 Hemi. Herbácea Z6 
C1 C2, C24A, 
C26, C28, C49A, 
C55(grupo) 
Chlorophytum comosum 
(Thumb.) Jacques  Cv. 
Liliaceae 
(Anthericaceae) 
Fitinhas Áfricotropical  Perenifólio 1-12 1-12 Hemi. Herbácea Z9 
C1(>50), C2(50) 
C12(bordadura) 
Choisya ternata  HBK. Rutaceae 
Laranjeira-do-
méxico 
Neotropical Perenifólio 1-12 1-12 Micro. Arbusto Z7 
C1(1), C2(6), C25(1), 
C28(3), C37(8), C40(4), 
C44(2), C45(2), C48(12), 
C50(8), C55(6), C58(10) 
Chorisia speciosa A. St. Hil. Bombacaceae Sumaúma Neotropical Caducifólio 4-11  10-11 Meso. Árvore Z10 C59(1), C64(1)  
Citrus sinensis (L.) Osbeck Rutaceae Laranjeira Paleárctico Perenifólio 1-12 2-4 Micro. Árvore Z9 C2(3) 
Clematis aristata R. Br. Ranunculaceae 
Clematite-da-
austrália 




Clethra arborea Ait. Clethraceae Folhado Paleárctico Perenifólio 1-12 7-10 Micro. Árvore Z10 
C1(11), C2(6),  C2A(4), C3 
(6), C3A(4), C4 (4), C8(1), 
C23(1), C26(1), C27(2), 
C30(1), C51(1),  C59(1), 
C62(1)  
Clivia miniata Regel Amaryllidaceae Clívia Áfricotropical Perenifólio 1-12 2-11 Hemi. Herbácea Z10 
C9,C12, C19, C24, 
C25,C38, C45, C46, C48, 
C49A, C51, C55, C56, 
C57A, C58, C59 
(grupo) 
Clivia nobilis Lindl. Amaryllidaceae  Clívia Áfricotropical Perenifólio 1-12 2-11 Hemi. Herbácea Z10 C38, C57A, C59 (grupo) 
Colocasia esculenta (L.) 
Schott. 
Araceae Inhame Indomalaio Perenifólio 1-12 5-6 Geófita Herbácea Z10 C2(grupo) 





Perenifólio 1-12 3-9 Hemi. 
Herbácea 
trepadora 
Z9 C2, C8 (grupo) 
Cordyline australis (Forst.) 
Endl. 
Agavaceae Cordilina Antárctico Perenifólio 1-12 4-7 Micro. Árvore Z9 
C21(1), C31(1), C50(1), 
C51(1) 
Cordyline stricta (Sims) Endl. Agavaceae Cordiline Australiano Perenifólio 1-12 2-10 Nano. Arbusto Z10 
C9(2), C31(2), C41(2), 
C42(2),            C55 (grupo), 
C58(grupo) 
Cortaderia selloana (Schult. 





Neotropical Perenifólio 1-12 7-10 Hemi. Herbácea Z6 C1(grupo) 
Corylus maxima Mill.  
Betulaceae 
(Corylaceae) 
 Paleárctico Perenifólio 1-12 8-12 Micro. Arbusto Z5 
C26(3), C28(2), C32(1), 
C33(1), C35(1), C36(3), 























Cosmos bipinnatus Cav.  Compositae Cosmos 
Neárctico;  
Neotropical 
Sazonal 3-7 3-6 Terófita Herbácea Z8 C1 (grupo) 
Cotoneaster pannosus 
Franch. 
Rosaceae  Paleárctico Perenifólio 1-12 4-5 Micro. Arbusto Z7 C10D(1), C15(1) 
Crassula multicava Lem. Crassulaceae Crássula Áfricotropical Perenifólio 1-12 1-12 Hemi. 
Herbácea 
suculenta Z10 
C27,C38, C39, C40, C44, 
C45, C46, C47, C48, 
C49A,C57A (grupo) 
Crinum moorei Hook. f.  Amaryllidaceae Crino Áfricotropical Sazonal 11-9 4-8 Geófita Herbácea Z8 
C1, C8, C9, C25, C26,  
C48, C49A, C50,  C52, 
C55(grupo) 
Crocosmia x crocosmiflora 





Hortícola Perenifólio 1-12 5-9  Geófita Herbácea Z7 
C1, C2, C2A, C3, C9, 
C19,C20, C24A, C27, C28, 
C30, C37, C39, C40, C45, 
C46, C48, C51, C52, C58, 
C61 (grupo)  
Cryptomeria japonica  (L.f.) 
Don  
Taxodiaceae Criptoméria  Paleárctico Perenifólio 1-12 12-3 Meso. Árvore  Z7 C56(1), C58(1) 
Cuphea ignea  
A. DC. 
Lythraceae Cigarrinhos Neotropical Perenifólio 1-12 1-12  Nano. Arbusto Z10 C1, C2 (grupo) 
Cupressus lusitanica Mill.  Cupressaceae Cedro-de-goa 
Neárctico; 
Neotropical 
Perenifólio 1-12 1-3 Meso. Árvore Z9 C9(9), C11A (8) 
Cyathea australis (R. Br.) 
Domin 
Cyatheaceae Feto-arbóreo Australiano Perenifólio 1-12 ------------- Micro. Árvore Z9 
C25(2), C28(1), C40(1), 
C47(1), C48(2), C50(1), 
C51(2), C55(4), C59(2), 
C62(1)  
Cyathea cooperi (F. Mueller) 
Domin. 
Cyatheaceae Feto-arbóreo Australiano Perenifólio 1-12 -------------- Micro. Árvore Z10 
C1(11), C2(3), C2A(1), 
C3(5), C5(6), C8(9), C12(4), 
C18(1), C24A(1), C26(6), 
C27(3), C28(4), C31(1), 
C33(1), C39(2), C41(2), 
C42(1) C43(1), C44(2), 
C48(2), C49(4), C52(1), 
C54(10), C55(1), C57(1), 
C57A(1)  C59(2), C62(2)  
Cymbalaria muralis P. 
Gaertn., Mey.  &  Scherb.  
Scrophulariaceae Perpétua-de-roma Paleárctico Perenifólio 1-12 3-10 Hemi. Herbácea  Z3 
C1,C2, C13, C26, C28 
(grupo) 




Indomalaio Perenifólio 1-12 1-6 
Hemi. 
 Herbácea Z9 C2A(2) 
Cytisus scoparius (L.) Link. 
Leguminosae 
(Papilionoideae) 
Giesta Paleárctico Perenifólio 1-12 4-7 Micro. Arbusto Z5 C2(1), C29(1) 
Dahlia imperialis Roezl. ex 
Ortgies. 
Compositae Dália-imperial Neotropical Perenifólio 1-12 11-3 Micro. Arbusto Z10 C2A(7), C3A(4) 
Davallia canariensis (L.) Sm.  Davalliaceae Cabrinhas Paleárctico Perenifólio 1-12 ------------- Epífita Herbácea Z9 C1,C2, C2A, C56 

































Hortícola Perenifólio 1-12 10-12 Nano. Herbácea Z4 
C2, C2A, C10A, 
C10C, C12 (grupo) 
Dianthus barbatus L. Caryophylaceae Craveiro Paleárctico Perenifólio 1-12 4-7 Nano. Herbácea Z4 C2A (grupo) 
Dicksonia antarctica Labill. Dicksoniaceae Feto-arbóreo Australiano Perenifólio 1-12 ------------- Micro. Árvore Z8 
C13(2), C17(1), C20(1), 
C48(2), C49A(1) 
Dietes bicolor (Steud.) Klatt.  Iridaceae Dietes Áfricotropical  Perenifólio 1-12 4-8 Geófita Herbácea Z9 C2, C37, C56, C59 (grupo) 
Dietes iridioides (L.) Klatt.  Iridaceae Dietes Áfricotropical Perenifólio 1-12 1-5 Geófita Herbácea Z9 C2, C52 (grupo) 
Diplazium caudatum (Cav.) 
Jermy 
Woodsiaceae Feto Paleárctico Perenifólio 1-12 ------------- Hemi. Herbácea Z10 
C2, 2A, C50,C51,C54, 
C55 (grupo) 





Perenifólio 1-12 5-7 Micro. Arbusto Z9 C38(1) 
Dombeya wallichii  




Áfricotropical Perenifólio 1-12 12-2 Micro. Árvore Z10 C2(1) 




selvagem   
Paleárctico; 
Indomalaio 
Perenifólio 1-12 1-12 Hemi. 
Herbácea 
trepadora 
Z6 C1, C2, C2A(mancha) 
Duranta erecta L. Verbenaceae Duranta Neotropical Perenifólio 1-12 7-1 Micro. Arbusto Z10 
C1(1), C2A(1), C25(7), 
C39(3) 
Echium candicans  L. f.  Boraginaceae Massaroco Paleárctico Perenifólio 1-12 4-6 Micro. Arbusto Z10 
C1(11), C2(12), C3(3), 
C9(2) 
Echium nervosum Dryand.  Boraginaceae Massaroco Paleárctico Perenifólio 1-12 1-6 Nano. Arbusto Z11 
C3A(2), C9(2), C12(1), 
C32(2), C45(2), C47(1) 
Encephalartos transvenosus 
Stapf & Burtt Davy. 
Zamiaceae Encefalartos Áfricotropical Perenifólio 1-12 5-11 Micro. Árvore Z9 C10B(1) 
Erica carnea L.  Ericaceae Urze-de- inverno  Paleárctico Perenifólio 1-12 11-2 Nano. Arbusto Z5 C12(grupo) 
Erica platycodon (Webb & 
Berthel.) Rivas Mart. & al. 
 ssp. maderincola (D. C. 





Paleárctico Perenifólio 1-12 4-6 Micro. Arbusto Z10 
C9(1), C27(1), C29(2), 
C30(10), C31(1) 




Neotropical Perenifólio 1-12 3-11 Fane. trep. 
Herbácea 
trepadora Z7 
C1, C12, C13, C14, C15, 
C28, C44, C47, C57A, C59  
(grupo) 
Eriobotrya japonica (Thunb.) 
Lindl.  
Rosaceae Nespereira Paleárctico Perenifólio 1-12 11-12 Micro. Árvore Z8 C2(2) 
Eriocephalus africanus L.  Compositae  
Alecrim-de-nossa-
senhora 
Africotropical Perenifólio 1-12 4-1 Nano. Arbusto Z9 C1(grupo) 
Erysimum bicolor(Hornem.) 
DC. 
Cruciferae Goivo-da-serra Paleárctico Perenifólio 1-12 3-5 Nano. Arbusto Z10 C2(2) 
Eucalyptus globulus Labill. Myrtaceae Eucalipto Australiano Perenifólio 1-12 12-4 Meso. Árvore Z8 C2(3) 
Euonymus japonicus Thunb. Celastraceae Verde-gaio  Paleárctico Perenifólio 1-12 7-8; 11-12 Micro. Arbusto Z7 
C2(3), C13(2), C28(1), 
























Euphorbia mellifera Ait. Euphorbiaceae 
Alindres; 
Figueira-do- nferno 
Paleárctico Perenifólio 1-12 3-5 Micro. Arbusto Z10 C12(1) 
Euphorbia piscatoria Ait. Euphorbiaceae Figueira-do-inferno Paleárctico Caducifólio 9-6 4-6 Micro. 
Arbusto 
suculento 
Z10 C51(1), C54(1), C56(1) 
Euphorbia pulcherrima Willd. 
ex Klotzsch. 
Euphorbiaceae Manhã de Páscoa Neotropical Caducifólio 5-2 11-1 Micro. Arbusto Z10 C2(1), C12(1) 
Euryops pectinatus (L.) Cass. Compositae Estreleira-amarela Áfricotropical Perenifólio 1-12  1-12  Nano. Arbusto Z9 C2(1), C14(3) 
Fagus sylvatica L.  Fagaceae Faia-europeia Paleárctico Caducifólio  4-12 4-5 Meso. Árvore Z5 
C27(2), C35(1), C40(3), 
C44(1), C46(1), C57(1) 
Fagus sylvatica L. var. 




Paleárctico Caducifólio  4-12 4-5 Meso. Árvore Z5 
C1(1), C2(1), C5(3), C27(1), 
C30(1), C32(1), C33(1), 
C41(2) C43(1), C45(1), 
C46(1), C51(1) C57(2) 
Farfugium japonicum (L.) 
Kitam. Compositae 
Patas-de- cavalo; 
Boinas Paleárctico Perenifólio 1-12 10-2; 6-7 Hemi. Herbácea Z7 
C2, C8, C40, C47, C43, 
C48, C52, C53, C57, C58 
(grupo) 
Ficus carica L. Moraceae Figueira Paleárctico Caducifólio 4-12 6-7 Micro. Árvore Z8 C8(1), C44(1) 
Ficus pumila L.  Moraceae Pastinha 
Indomalaio; 
Paleárctico Perenifólio 1-12 10-12 Fane. trep. 
Arbusto 
trepador Z8 
C3,C3A, C4, C28, C43, 
C49A, C55;C56, C57A, 
C59, C60, C61(grupo) 
Fragaria vesca L. Rosaceae 
Morangueiro- 
selvagem  
Paleárctico Perenifólio 1-12 3-4 Hemi. 
Herbácea 
trepadora 
Z4 C1, C2,C2A (mancha) 
Fraxinus excelsior L. Oleaceae Freixo Paleárctico Caducifólio 2-11 1-2 Micro. Árvore  Z4 C31(1) 
Fuchsia arborescens Sims. Onagraceae Fúcsia-arbórea Neotropical Perenifólio 1-12 1-12 Micro. Arbusto Z9 
C1(54), C2(13), C2A(7), 
C3(2), C3A(6), C9(5), 
C11A(1), C24(2), C25(1), 
C26(1), C31(1), C38(1),  
C39(1), C40(1),  C44(1), 
C45(1), C52(5), C55(1), 
C58(2), C61(1) 





Neotropical Perenifólio 1-12 1-12 Micro. Arbusto Z10 
C1(5), C2(4), 
C24A(2),C25(5), C26(12), 
C26A(5),  C28(5), C44(22), 
C46(12), C49A(6), C50(8), 
C51(4), C55(10), C56(20), 
C57A(1), C58(6), C59(3), 
C62(6) 





Neotropical Perenifólio 1-12 1-12  Micro. Arbusto Z7 
C2,  C3, C5, C6,C7, C11, 
C27,  C29, C30, C31, C40, 
C59 (grupo) 





Neotropical Perenifólio 1-12 1-12  Nano. Arbusto Z11 C11, C12 (grupo) 






















Geranium maderense P. F. 




Paleárctico Perenifólio 1-12 3-6 Nano. Herbácea Z10 
C1(13), C8(4), C9(3), 
C24 (grupo), C35(1), 
C60(grupo) 




Paleárctico Perenifólio 1-12 4-12 Nano. Herbácea Z10 
C1(>50), C2(>50), C5(2), 
C8(5), C12(2), C35(3), 
C36(6) 
Ginkgo biloba L. Ginkgoaceae 
Ginco; 
Árvore - avenca 
Paleárctico Caducifólio 4-12 5 Micro. Árvore Z4 C20(1), C28(1) 







Perenifólio 1-12 1-12 Nano. Arbusto Z7 
C2A(1), C12(2),  C27(1), 
C29(4), C30(14),  C31(2), 
C41(3), C42(1), 
Hebe x andersonii (Lindl. & 




Hortícola Perenifólio 1-12 1-12 Nano. Arbusto Z9 C1(1) 
Hedera canariensis Willd.  Araliaceae Hera Paleárctico Perenifólio 1-12 7-10 Fane. trep. 
Arbusto 
trepador 
Z8 C1, C2 (grupo) 
Hedera maderensis K. Koch 
ex A. Rutherf. ssp. 
maderensis 




C1, C2, C2A, C3, C3A, C4, 
C5,C6,C7, C8, C9, 
C12,C13, C14, C19, C24A, 
C25, C26, C27, C28, C29, 
C35,C36, C38, C39, C40, 
C43, C44, C46, C47, C49A, 
C50, C52,C53, C54, 
C55,C56, C58, C59, C61 
(grupo) 












C33(2), C34(4), C38(2), 
C44(8), C52(8), C55(7), 
C56(10), C62(9) 
Helianthus annus L.  Compositae Girassol Neárctico Sazonal 4-8 7-10 Terófita Herbácea Z4 C2, C12 (grupo) 
Helichrysum bracteatum 




Australiano Sazonal 3-10 4-10 Terófita Herbácea Z8 C2, C2A(grupo) 
Helichrysum foetidum (L.) 
Cass. 
Compositae Perpétua Áfricotropical  Perenifólio 1-12 5-10 Terófita Herbácea Z9 C1(grupo) 
Helichrysum melaleucum 
Rchb. ex Holl 
Compositae Perpétua-branca Paleárctico Perenifólio 1-12 5-8 Nano. Arbusto Z10 C2(1) 
Hibiscus rosa-sinensis L. Malvaceae Cardeais Indomalaio Perenifólio 1-12 1-12  Micro. Arbusto Z10 
C1(1), C25(1), C32(2), 
C39(4), C45(1), C48(2), 
C52(2), C60(1),  C64(1),  





Caducifólio 5-11 7-9 Micro. Arbusto Z5 C2(2), C8(1), C9(2), C14(1) 
Homalocladium platycladum 
(F. Muell.) L. H. Bail. 
























(Thunb.) Ser.  Hydrangeaceae 
Hortênsias; 
Novelos Paleárctico Caducifólio 3-12 5-10 Nano. Arbusto Z6 
C2, C2A,  C5,  C9, C11, 
C11A, C12, C26, C27, C28, 
C40, C41,C44, C45, C46, 
C49A, C52, C53,  C54, C55, 
C56, C62 (grupo),  C3A(5), 
C13(2), C24A(1), C30(2), 
C35(7), C37(3), C39(17),  
C47(8), C57(8),  C59(12), 
C60(13) 
Ilex aquifolium L.  Aquifoliaceae Azevinho Paleárctico Perenifólio 1-12 4-6 Micro. Árvore Z6 C30(3), C51(1), C61(1) 
Ilex x altaclarensis (hort. ex 
Loud.) Dallim. 
Aquifoliaceae Azevinho Hortícola Perenifólio 1-12 12-8 Micro. Árvore Z6 C60(2) 
Impatiens balsamina L.  Balsaminaceae Maravilhas Indomalaio Sazonal 4-9 6-9 Terófita Herbácea Z9 C10 A, C14, C15 (grupo) 
Impatiens sodenii Engl. & 
Warb. ex Engl. 
Balsaminaceae Maravilhas Áfricotropical Perenifólio 1-12 1-12 Nano. Herbácea Z10 
C1(30), C2(grupo),  C2A 
(grupo), C8(2), C46(3), 
C47(12), C61(20) 
Impatiens walleriana Hook. f. Balsaminaceae Maravilhas Áfricotropical Perenifólio 1-12 1-12  Nano. Herbácea Z9 
C1,C2,C2A, C8, C10A, C13, 
C14, C15, C16, C17, C18, 
C20, C21, C22, C24, C24A, 
C28, C33, C35, C36, C45, 
C57A,  C60 (grupo) 
Iresine herbstii Hook. Amaranthaceae Iresine Neotropical Perenifólio 1-12 1-12  Caméfita Herbácea Z10 
C1, C2, C3A,C8, C9,C12, 
C48 (grupo) 
Iris germanica L.  
var. florentina (L.) Dykes         
Iridaceae Lírio-branco Paleárctico Perenifólio 1-12 2-7 Geófita Herbácea Z4 
C12, C13, C44, C47, C60 
(grupo) 
Iris germanica L.  Iridaceae Lírio Paleárctico Perenifólio 1-12 4-8 Geófita Herbácea Z4 C2, C12 (grupo) 






Paleárctico Perenifólio 1-12 Não floriu** Nano. Arbusto Z10 C9(2), C39(2) 
Jacaranda mimosifolia D. 
Don. 
Bignoniaceae Jacarandá Neotropical Caducifólio 5-2 4-7 Meso. Árvore Z9 C64(1) 
Juniperus cedrus Webb. & 
Berthel.  ssp. maderensis 
(Menezes) Rivas Mart. & al. 
Cupressaceae Cedro-da- madeira Paleárctico Perenifólio 1-12 1-3 Micro. Árvore Z10 
C2(3), C44(1), C45(1), 
C58(1) 
Juniperus chinensis L.  Cupressaceae Cedro-da –china Paleárctico Perenifólio 1-12 1-3 Micro. Árvore Z4 
C10A(1), C10B(2), C10C(2), 
C10D(2), C11(1), C14(1), 
C15(2), C17(1), C19(1), 
C23(1) 
Justicia carnea Lindl. Acanthaceae  Neotropical Perenifólio 1-12 5-10 Nano. Arbusto Z12 C1(1), C2(3) 
Kniphofia x praecox  Bak. 
Liliaceae 
(Aloecaceae) 
Foguetes Hortícola Perenifólio 1-12 11-2 Hemi. Herbácea Z9 C2(grupo) 
Kohleria eriantha (Benth.) 
Hanst. 
Gesneriaceae  Neotropical Perenifólio 1-12 1-12 Nano. Arbusto Z11 C2(grupo) 




























Caducifólio 3-11 7-9 Micro. Árvore Z7 
C23(1), C25(1), C35(1), 
C39(1), C54(1)  
Lamium galeoblodon (L.) L. Labiatae Arcanjo-amarelo Paleárctico Perenifólio 1-12 10-12 Hemi. Herbácea Z4 C1, C2 (grupo) 
Lampranthus aurantiacus 
(DC.) Schwantes Aizoaceae 
Lamprantos;  





Lantana camara L. Verbenaceae Lantana Neotropical Perenifólio 1-12 1-12  Micro. Arbusto Z10 C2(5), C33(3), C35(1) 
Laurus novocanariensis 
Rivas Mart. & al. Lauraceae Loureiro Paleárctico Perenifólio 1-12 11-3 Meso. Árvore Z10 
C1(2), C2(1), C2A(4), 
C27(1), C28(1),  C33(1), 
C45(1), C52(1), C56(1), 
C59(1), C62(1), C63(1) 





Perenifólio 1-12 6-10 Hidrófita Herbácea Z4 
C8(mancha nas margens do 
ribeiro) 
Leptosmermum scoparium  






Perenifólio 1-12 1-12  Micro. Arbusto Z8 C2(4) 
Leucadendron salignum 
Bergius x L. laureolum (Lam.) 
Fourc. 
Proteaceae Safari-sunset Hortícola Perenifólio 1-12 11-2 Micro. Arbusto Z9 C2(1) 
Leucanthemum x superbum 
(J. Ingram) Bergmans ex 
Kent  
Compositae Estrelas Hortícola Perenifólio 1-12 5-8 Nano. Herbácea Z5 C12(12), C13(10) 
Ligustrum lucidum Ait. f.  Oleaceae 
Ligustro; 
Alfinheiro 
Paleárctico Perenifólio 1-12 6-9 Micro. Árvore Z7 
C2(1), C29(2), C32(1) 
C33(2),  C50(1), C51(4),  
C52(1), C53(1), C54(1), 
C57A(1), C59(1),  C61(1) 
Ligustrum ovalifolium Hassk. Oleaceae Ligustro Paleárctico Perenifólio 1-12 5-7 Nano. Arbusto Z5 
C2A(2), C39(1), C49A(1), 
C50(grupo), 
C57A(7), C58(3),  
Lilium candidum L.  Liliaceae 
Lírio-de-nossa-
senhora 
Paleárctico Sazonal 2-7 4-6 Geófita Herbácea Z6 
C10A, C10B, C10C, C10D , 
C15 (grupo) 
Liquidambar styraciflua L. Hamamelidaceae Liquidambar Neárctico Caducifólio 4-11 4-6 Meso. Árvore Z5 C5(1), C33(1), C35(1) 
Liriodendron tulipifera  L. Magnoliaceae Tulipeiro- arbóreo Neárctico Caducifólio 4-11 4-6 Meso. Árvore Z4 C5(1), C44(1) 





Australiano Perenifólio 1-12 4-5 Meso. Árvore Z9 C9(1), C10B(1) 
Lobelia laxiflora HBK. Campanulaceae  Lobélia Neárctico Perenifólio 1-12 1-12 Nano. Arbusto Z9 C12(1), C28(10), C48(6), 





C2A(>50), C3(>50), C3A(6), 
C5(>10), C9(>10), 
C11(>20), C28(1), C29(1), 
C41(4) 
Lunaria annua L.  Cruciferae 
Hóstias; 
Moedas 
Paleárctico Sazonal 2-7 3-6 Terófita Herbácea Z8 C1(10), C2(grupo) 























Lychnis flos-jovis (L.) Desr. Caryophylaceae Licnis  Paleárctico Perenifólio 1-12 5-8 Nano. Herbácea Z5 
C2A, C10A, C10B, C10C 
(grupo) 
Lysimachia nummularia L. Primulaceae Lisimáquia Paleárctico Perenifólio 1-12 4-11 Hemi. Herbácea Z4 C10C(grupo) 
Magnolia grandiflora L. Magnoliaceae Magnólia Neárctico Perenifólio 1-12 5-8 Micro. Árvore Z6 C2(1), C50(1) 
Magnolia stellata (Sieb. & 
Zucc.) Maxim.  
Magnoliaceae Magnólia  Paleárctico Caducifólio 2-11 12-3 Micro. Arbusto Z4 C15(1) 
Magnolia x soulangiana Soul. 
–Bod. Magnoliaceae Magnólia Hortícola Caducifólio 3-12 12-4 Micro. Árvore Z5 
C1(1), C2A(2), C9(3), 
C11(1), C11A(3), C12(1), 
C14(3), C26(1), C51(2), 
C54(1), C55(1) 
Malus pumila Mill. Rosaceae 
Pereiro; 
Macieira 
Paleárctico Caducifólio 4-11  4-5 Micro. Árvore Z3 C15(1) 
Melanoselinum decipiens 
(Schrad. & Wendl.) Hoffm. 
Umbelliferae Aipo-de-gado Paleárctico Perenifólio 1-12 3-6 Nano. Herbácea Z10 
C2(>50), C2A(10), C12(3), 
C52(1), C61(2) 
Metrosideros excelsa Sol. ex  
Gaertn. 
Myrtaceae Metrosidero Antárctico Perenifólio 1-12 6-7 Meso. Árvore Z10 C26(1), C44(1) 
Michelia figo (Lour.) Spreng Magnoliaceae Carocha Paleárctico Perenifólio 1-12 4-8 Micro. Árvore  Z9 C58(1) 
Microlepia platyphylla (D. 




Perenifólio 1-12 ------------ Hemi. Herbácea Z10 C12(1), C19(3), C24A(1) 




Paleárctico Perenifólio 1-12 4-5 Nano. Herbácea Z10 C1(2), C2(1) 
Monstera deliciosa Liebm. Araceae 
Fruto-delicioso; 
Costela-de-adão 




C1, C9, C19, C26,  C28, 
C43, C44, C48, C49A, C56, 
C59 (grupo),  
Montanoa bipinnatifida 




Neotropical Perenifólio 1-12 11-5 Micro. Arbusto Z10 C2(1), C26(1), C60(1) 
Musschia wollastonii Lowe Campanulaceae 
Múchia-de- 
wollaston 
Paleárctico Perenifólio 1-12 Não floriu** Nano. Arbusto Z10 
C1(1), C2(5), C9(3), C34(1), 
C35(3), C36(1) 
Myrica faya Ait. Myricaceae 
Faia-das-ilhas; 
Samouco 
Paleárctico Perenifólio 1-12 3-5 Micro. Árvore  Z9 C2A(1), C2(3), C32(1) 
Narcissus tazetta L.  Amaryllidaceae Junquilhos Paleárctico Sazonal 11-5 12-3 Geófita Herbácea Z8 
C1, C2, C2A, C3,  C9 
(grupo) 
Neoregelia carolinae (Beer) 
L. B. Sm. 
Bromeliaceae Bromélia Neotropical Perenifólio 1-12 11-2 Hemi. Herbácea Z10 C50(grupo) 








Perenifólio 1-12 ----------- Hemi. Herbácea Z10 C2, C48, C49A (grupo) 
Nerium oleander L. Apocynaceae 
Sevadilha; 
Loendro 
Paleárctico Perenifólio 1-12 6-10 Micro. Arbusto Z9 
C1(2), C2(3), C2A(3), 
C16(3), C17(2), C64(2) 





Neotropical Perenifólio 1-12 5-8 Micro. Árvore Z9 C59(1) 




























Neotropical Sazonal 1-4 1-3 Geófita Herbácea Z7 C1, C2, C12(grupo) 
Ocotea foetens (Aiton) Baill.  Lauraceae Til Paleárctico Perenifólio 1-12 1-12 Meso. Árvore Z10 
C1(9), C2 (16), C2A(3), 
C3(4 ), C3A(3), C4(2), 
C5(1), C8(1), C27(1), 
C33(1), C40(1), C45(1), 
C53(1), C56(3), 




Relva-do-japão Paleárctico Perenifólio 1-12 7-9 Hemi. Herbácea Z8 
C1, C9, C12,C25, C26,C28, 




Compositae Estrelas-do- cabo Áfricotropical Perenifólio 1-12 1-12 Caméfita Arbusto Z10 




Compositae Estrelas-do- cabo Áfricotropical Perenifólio 1-12 1-12 Caméfita Arbusto Z10 C12, C43 (grupo) 
Oxalis pes-caprae L. Oxalidaceae Azedas Áfricotropical Sazonal 10-5 12-4 Geófita Herbácea Z9 C1, C2, C25, C26 (grupo) 
Parthenocissus tricuspidata 
(Sieb.& Zucc.) Planch. in DC. 




Passiflora mollissima (HBK.) 
L. H. Bail. 




Pelargonium peltatum (L.) 
L’Hérit.  cv. 
Geraniaceae  Malvas Áfricotropical Perenifólio 1-12 1-12 Fane. trep. 
Herbácea 
trepadora 
Z10 C12, C59(grupo) 
Pelargonium x hortorum L. H. 
Bail. 
Geraniaceae Malvas Hortícola Perenifólio 1-12 4-7 Nano. Herbácea Z10 
C2, C2A, C10B, C44, C46, 
C47 (grupo) 
Pelargonium zonal (L.) 
L’Hérit  
Geraniaceae  Malvas Áfricotropical Perenifólio 1-12 1-12 Nano. Arbusto Z10 
C2, C2A, C10B, C10D, C18, 
C34,  C44(grupo) 
Pericallis x hybrida R. 
Nordenstam 
Compositae Cinerária Hortícola Sazonal 1-7 3-6 Terófita Herbácea Z10 C2, C12(grupo) 
Persea americana Mill. Lauraceae Abacateiro Neotropical Perenifólio 1-12 11-5 Micro. Árvore Z10 C2(4) 
Persea indica (L.) Spreng.              Lauraceae Vinhático Paleárctico Perenifólio 1-12 7-9 Meso. Árvore Z10 C1(1), C2(3), C3(2), C3A(1) 





Paleárctico Perenifólio 1-12 7-10 Hemi. Herbácea Z10 C1(2), C2(10) 
Philadelphus coronarius L. 
Hydrangeaceae 
(Philadelphaceae) 
 Paleárctico Caducifólio 3-12 4-7 Micro. Arbusto Z5 
C31(1), C32(3), C33(2), 
C35(1) 
Phlebodium aureum (L.) Sm. Polypodiaceae Polipódio-dourado 
Neárctico; 
Neotropical 
Perenifólio 1-12 ----------- Hemi. Herbácea Z10 C2, C49A, C55 (grupo) 
Phoenix canariensis ex. 
Chabaud. Palmae 
Palmeira-das- 
canárias Paleárctico Perenifólio 1-12 1-3 Meso. Árvore Z11 
C1(3), C2(2), C26(1),   
C31(2), C32(1), C41(1), 
C42(1), C43(1) 
Phormium tenax Forst. & 
Forst. f.  
Agavaceae Espadana Antárctico Perenifólio 1-12 6-8 Hemi. Herbácea Z8 C2(1) 
Phyllis nobla L. Rubiaceae Cabreira Paleárctico Perenifólio 1-12 6-8 Nano. Arbusto Z9 C2(grupo), C40(1) 
Picconia excelsa (Ait.) DC. Oleaceae Pau-branco  Paleárctico Perenifólio 1-12 2-5 Micro. Árvore Z10 C3(1), C18(1), C46(1) 
Pieris japonica (Thunb.) D. 



























Pinus pinaster Ait. Pinaceae Pinheiro-maritimo Paleárctico Perenifólio 1-12 2-4 Meso. Árvore Z8 C2(1) 
Pinus radiata D. Don. Pinaceae 
Pinheiro-de-
monterrei 
Neárctico Perenifólio 1-12 2-4 Meso. Árvore Z8 C31(1) 
Pittosporum tenuifolium 
Banks & Sol ex  Gaertn. 
Pittosporaceae  Antárctico Perenifólio 1-12 4-5 Micro. Árvore Z9 C2(1) 
Pittosporum undulatum Vent. Pittosporaceae Incenseiro Australiano Perenifólio 1-12 2-4 Micro. Árvore Z9 C2(8), C2A(2)   
Plantago major L.  Plantaginaceae Tanchagem Paleárctico Perenifólio 1-12 5-8 Hemi. Herbácea Z6 C1(grupo) 
Platanus x acerifolia (Ait.) 
Willd. 
Platanaceae Plátano Hortícola Caducifólio 4-11 4-5 Meso. Árvore Z7 
C1(1), C2(6), C3(2), C6(2), 
C6(2), C26(1), C30(1), 
C48(1), C49(16), C49A(1), 
C52(3), C56(3), C58(2),  
C63(2) 
Plectranthus forsteri Benth. Labiatae  Plectrantos Australiano Perenifólio 1-12 3-8 Nano. Arbusto Z10 C1, C2, C2A, C8(grupo) 
Polygonum capitatum Buch. 




Paleárctico Perenifólio 1-12 1-12 Hemi. Herbácea Z8 C1(mancha) 
Polypodium macaronesicum 
A. E. Bobrov 
Polypodiaceae Polipódio Paleárctico Perenifólio 1-12 ---------- Hemi. Herbácea Z10 C3 (grupo) 
Populus heterophylla L. Salicaceae Choupo Neárctico Caducifólio 2-11 2-3 Micro. Árvore Z4 C44(1) 
Primula vulgaris Huds. Primulaceae 
Primerose; 
Primaveras 
Paleárctico Perenifólio 1-12 4-6 Caméfita Herbácea Z6 C3(grupo) 
Protea neriifolia R. Br.  Proteaceae Protéia  Áfricotropical Perenifólio 1-12 11-2 Nano. Arbusto Z9 C2(1), C12(5) 
Prunella vulgaris L. Labiatae Erva-férrea Paleárctico Perenifólio 1-12 3-9 Caméfita Herbácea Z3 C1, C2 (grupo) 
Prunus cerasifera Ehrh.   Rosaceae 
Ameixeira-de- 
jardim 
Paleárctico Caducifólio 3-11 2-3 Micro. Árvore Z4 
C9(2), C28(2), C43(1), 
C46(1), C52(1), C53(1), 
C62(1) 
Prunus hixa Willd. Rosaceae 
Ginjeira-brava; 
Azereiro 
Paleárctico Perenifólio 1-12 6-8 Meso. Árvore Z10 
C5(1), C26(1),        C29(1), 
C41(1) 
Prunus laurocerasus L. Rosaceae 
Loureiro-inglês; 
Loureiro-cerejo 
Paleárctico Perenifólio 1-12 3-4 Micro. Árvore Z7 C26(1) 
Prunus persica (L.) Batsch.  Rosaceae Pessegueiro Paleárctico Caducifólio 3-11 2-4 Micro. Árvore Z5 C9(1) 
Prunus serrulata Lindl.  Rosaceae Cerejeira-oriental Paleárctico Caducifólio 4-1 4-6 Micro. Árvore Z5 C58(1) 
Prunus x domestica L.  Rosaceae Ameixeira Hortícola Caducifólio 4-11 3-4 Micro. Árvore Z5 C24A(1) 
Pseudosasa japonica (Sieb. 
& Zucc. ex Steud.) Mak. ex 
Nak. 
Gramineae Bambo Paleárctico Perenifólio 1-12 Não floriu** Hemi. Herbácea Z6 C7(grupo) 





Perenifólio 1-12 ---------- Hemi. Herbácea Z4 C12(grupo) 





Perenifólio 1-12 ------------- Hemi. Herbácea Z9 C1(grupo) 
Punica granatum L.  Punicaceae Romãzeira Paleárctico Perenifólio 1-12 5-7 Micro. Árvore Z9 C40(2), C57(1) 



























Paleárctico Perenifólio 1-12 4-7 Micro. Arbusto Z7 C2(3), C5(1), C10B(1) 
Pyracantha coccinea Roem. Rosaceae 
Persinhos; 
Sarça-ardente 
Paleárctico Perenifólio 1-12 4-5 Micro. Arbusto Z6 C58(1) 
Quercus ilex L. Fagaceae Azinheira Paleárctico Perenifólio 1-12 4-5 Meso. Árvore Z7 C56(1) 
Quercus robur L. Fagaceae Carvalho-roble Paleárctico Caducifólio 2-11 3-5 Meso. Árvore Z6 
C1(2), C2A(1), C3(1), C6(2), 
C26(1), C27(1), C28(1), 
C29(1), C30(1), C39(2), 
C41(1), C43(1), C44(1), 
C46(1), C52(1), C53(1),  
C59(1) 
Quercus rubra L. Fagaceae 
Carvalho- 
americano 
Neárctico Caducifólio 4-11 4-5 Meso. Árvore Z3 
C27(1), C30(1), C31(1), 
C32(1), C38(1), C40(2), 
C41(1), C46(3),  C59(1),  
Ranunculus cortusifolius 




Paleárctico Perenifólio 1-12 4-6 Hemi. Herbácea Z10 C2, C2A, C9 (grupo) 
Rhamnus glandulosa 
Ait. 
Rhamanceae Sanguinho Paleárctico Perenifólio 1-12 3-5 Micro. Árvore Z10 
C2(2), C21(1), C24(1), 
C29(1) 
Rhaphiolepis umbellata  
(Thunb.) Mak.  








Perenifólio 1-12 2-5 Micro. Árvore Z7 C9(2) 
Rhododendron mucronatum 
G. Don. 
Ericaceae Azálea-japonesa Paleárctico Perenifólio 1-12 1-12 Nano. Arbusto Z5 
C5(1), C9(18), C10C(6), 
C12(42), C13(23), C48(3) 
Rhododendron ponticum L. Ericaceae 
Rododendro; 
Loendro 
Paleárctico Perenifólio 1-12 11-6 Micro. Árbusto Z6 C41(2), C57A(1), C59(1),  
Robinia pseudoacacia L. 
Leguminosae 
(Papilionoideae) 
Robinia Neárctico Caducifólio  3-12 3-6 Meso. Árvore Z3 C1(1), C2(2), C2A(1) 
Roldana petasites (Sims)  H. 
Robinson & Bretell. 
Compositae Senécio  Neotropical Perenifólio 1-12 12-3;  6-8 Micro. Arbusto Z9 
C2(grupo), C9(6), C12(8), 
C24A(3), C25(3), C26(5), 
C29(1), C61, C62 (grupo),  
Rosa x damascena Mill. Rosaceae Roseira Hortícola Perenifólio 1-12 5-8 Fane. trep. 
Arbusto 
trepador 
Z4 C2(2), C44(grupo) 
Rosmarinus officinalis L.  Labiatae Alecrim Paleárctico Perenifólio 1-12 1-12 Nano. Arbusto Z6 C2 (2) 





Neárctico Perenifólio 1-12 1-12 Nano. Herbácea Z3 
C2,C10, C10B, C12, C15 
(grupo), C60(6) 
Ruscus aculeatus L. 
Liliaceae 
(Asparagaceae) 
Gilbardeira Paleárctico Perenifólio 1-12 11-12 Hemi. Herbácea Z7 C41(grupo) 
Ruscus hypophyllum L.   
Liliaceae 
(Asparagaceae) 
Ruscos Paleárctico Perenifólio 1-12 11-12 Nano. Herbácea Z8 C48, C55(grupo) 
Salix babylonica L. Salicaceae Salgueiro- chorão Paleárctico Marcescente 1-12 (12-3) 3-5 Micro. Árvore Z4 C26(2) 




























Salvia involucrata Cav. Labiatae Sálvia Neotropical Perenifólio 1-12 1-12 Nano. Arbusto Z9 C1(1), C2(5) 
Salvia leucantha Cav. Labiatae Sálvia-branca Neotropical Perenifólio 1-12 1-12 Nano. Arbusto Z9 C44(grupo) 
Salvia sessei Benth. Labiatae Sálvia-do-méxico Neotropical Perenifólio 1-12 1-12 Micro. Arbusto Z9 C33(1) 
Salvia splendens Sell ex 








C10A(6), C13(2), C15(8), 
C39(2) 
Sambucus ebulus L.    Caprifoliaceae Engos Paleárctico Perenifólio 1-12 4-5 Nano. Herbácea Z5 C2(grupo) 
Sambucus lanceolata  R. Br. 




Paleárctico Perenifólio 1-12 4-5 Micro. Árvore  Z10 
C24A(1), C48(1), C49A(1), 
C54(2), C55(1) 
Saxifraga stolonifera Meerb. Saxifragaceae Saxifraga  Paleárctico Perenifólio 1-12 3-4 Hemi. Herbácea Z5 C2(grupo) 
Scaevola aemula R. Br. Goodeniaceae  Australiano Perenifólio 1-12 4-9 Hemi. Herbácea Z9 C10C(grupo) 
Scheflera arboricola (Hayata) Araliaceae Scheflera  Indomalaio Perenifólio 1-12 2-4; 7-8 Micro. Arbusto Z10 C2(1), C12(1) 
Selaginella kraussiana 
(Kunze) A. Braun. 
Sellaginellaceae Selaginela Áfricotropical Perenifólio 1-12 ----------- Hemi. Herbácea Z9 C1, C2A (mancha) 
Semele androgyna (L.) 
Kunth.  Liliaceae Alegra-campo Paleárctico Perenifólio 1-12 3-5 Fane. trep. 
Arbusto 
trepador Z10 
C6(1), C8(1), C30(2), 
C38(2), C39(1), C40(2), 
C43(1), C44(1), C48(1), 
C53(1), C57(1), C59(2)  
Senecio glastifolius L. f.  Compositae Senécio-cor-rosa Áfricotropical Perenifólio 1-12 3-6 Nano. Arbusto Z9 
C3A, C10A, C11, C11A 
(grupo) 
Sequoia sempervirens (D. 
Don) Endl. 
Cupressaceae Sequóia Neárctico Perenifólio 1-12 2-3 Macro. Árvore Z8 C45(1), C58(2) 
Sibthorbia peregrina L. Scrophulariaceae  
Hera-terrestre; 
Erva-redonda 
Paleárctico Perenifólio 1-12 4-8 Fane. trep. 
Herbácea 
trepadora 
Z10 C28, C39 (grupo) 
Solanum mauritianum Scop.  Solanaceae Tabaqueira Neotropical Perenifólio 1-12 1-12  Micro. Arbusto Z10 C1(grupo), C2(1), C2A(1) 
Solanum pseudocapsicum L. Solanaceae Pimenta-brava Neotropical Perenifólio 1-12 7-8; 12-1 Nano. Arbusto Z9 C2(1), C44 (3) 









Indomalaio Perenifólio 1-12 1-12 Hemi. Herbácea Z10 C10B, C10C, C14 (grupo) 




Paleárctico Perenifólio 1-12 6-8 Nano. Arbusto Z10 C1(1), C2(1) 
Sonchus pinnatus Ait. Compositae Leituga Paleárctico Perenifólio 1-12 5-7 Nano. Arbusto Z10 C2(1) 
Spiraea cantoniensis Lour. Rosaceae Grinalda-de-noiva Paleárctico Marcescente 3-2 (11-2) 2-9 Nano. Arbusto Z6 C2(2), C45(3) 
Stachys byzantina K. Koch. Labiatae Orelhas-de-gato Paleárctico Perenifólio 1-12 5-7 Caméfita Herbácea Z5 C44(grupo) 
Strelitzia reginae BanKs ex 
Dryand 
Strelitziaceae Estrelícia Áfricotropical Perenifólio 1-12 1-12  Hemi.  Herbácea Z10 C2(grupo) 
Streptosolen jamesonii 
(Benth.) Miers.  
Solanaceae Rapaziada Neotropical Perenifólio 1-12 1-12 Nano. Arbusto Z9 C2(1) 




Syzygium jambos (L.) Alston. Myrtaceae Jambeiro Indomalaio Perenifólio 1-12 3-7 Micro. Árvore Z10 C59(1) 






















Tagetes patula L. Compositae Cravos-de-burro Neotropical Sazonal 1-9 3-8 Terófita Herbácea Z9 C10A, C10B, C14 (grupo) 






Paleárctico  Perenifólio 1-12 4-12 Caméfita Herbácea Z6 C1, C2 (grupo) 
Taxus baccata L. Taxaceae Teixo Paleárctico Perenifólio 1-12 3-4 Micro. Árvore Z5 C14A(2),  C45(1), C58(1) 
Tecomaria capensis (Thunb.) 
Spach.  
Bignoniaceae Camarões Áfricotropical Perenifólio 1-12 1-12 Micro. Arbusto Z10 C44 (grupo) 
Teline maderensis  Webb et 
Berth. var. maderensis  
Leguminosae 
(Papilionoideae) 
Piorno Paleárctico Perenifólio 1-12 3-8 Micro. Arbusto Z10 
C1(>100), C2(>100), 
C2A(50), C3(>50), C5(3), 
C9(>20), C27(6), C29(12),   
C30(8), C31(10), C32(6), 
C42(5), C43(1), C57A(2), 
C59(>20),  
Tetrapanax papyrifer (Hook.) 
K. Kock. 
Araliaceae Arália-do-papel Indomalaio Perenifólio 1-12 10-1 Micro. Arbusto Z8 C55(3) 
Teucrium abutiloides 
 L’ Hérit. Labiatae Abrotona -amarela Paleárctico Perenifólio 1-12 3-8 Nano. Arbusto Z10 
C2(8), C27(1), C28(2), 
C34(1), C39(1), C40(2), 
C44(1), C57(2) 
Tibouchina grandifolia  Cogn. Melastomataceae 
Aranhas; 
Tibouchina 
Neotropical Perenifólio 1-12 9-1 Micro. Arbusto Z10 C2(2), C12(1) 





Neotropical Perenifólio 1-12 8-5 Micro. Arbusto Z10 
C1(10), C2A(2), C34(1), 
C43(2), C48(1),  
Tilia tomentosa Moench. Tiliaceae Tilia-prateada Paleárctico Caducifólio 4-11 5-6 Meso. Árvore Z6 C33(1), C44(2), C59(1) 
Tropaeolum majus L. Tropaeolaceae Chagas Neotropical Sazonal 1-10 2-9 Terófita Herbácea Z8 C1, C2, C9 (grupo) 





Paleárctico Perenifólio 1-12 4-6 Hemi. Herbácea Z7 C8 (grupo) 
Viburnum tinus L.   Caprifoliaceae Viburno Paleárctico Perenifólio 1-12 10-4 Micro. Arbusto Z7 
C6(1), C9(1), C32(1), 
C41(2) 
Vinca major L. Apocynaceae Pervinca Paleárctico Perenifólio 1-12 1-12 Hemi.  
Herbácea 
trepadora 
Z7 C2 (mancha) 
Viola riviniana Rchb. Violaceae Violeta  Paleárctico Perenifólio 1-12 1-12 Hemi. Herbácea Z5 C49A, C55(grupo) 
Watsonia borbonica (Pourr.) 





Áfricotropical Perenifólio 1-12 3-7 Geófita Herbácea Z10 C29 (grupo) 





Paleárctico Caducifólio 3-12 4-7 Micro. Arbusto Z5 C45(1) 
Woodwardia radicans  (L.) 
Sm.  
Blechnaceae Feto-de-botão Paleárctico Perenifólio 1-12 ------------ Hemi. Herbácea Z8 
C1(>100),  C2 (>200), 
C2A(>50), C3(20), C6(5), 
C8(5), C13(3), C19(20), 
C27(>20), C26(>50), 
C28(>100), C34(2), C35(1),  
























Yushania anceps (Mitford) Yi. Gramineae Bambo Paleárctico Perenifólio 1-12 Não floriu** Hemi. Herbácea Z9 C2, C57A(sebe) 
Zantedeschia aethiopica (L.) 
Spreng. 
Araceae Jarros Áfricotropical Sazonal 10-7 11-5 Geófita Herbácea Z8 
C1(>20), C2(>20), C8(12), 
C13(1), C18(>50), C19(15), 
C21(20), C24A(>100),  




- Plantas que não floriram no período em estudo (Janeiro 2002 – Janeiro 2005): * plantas novas; ** plantas que nunca floriram por falta de aclimatação; 
- Plantas marcescentes (plantas semiperenifólias e semicaducifólias): 3-2 (3-4) – folhas todo o ano mas com renovação significativa em Março e Abril. 






CARACTERIZAÇÃO FITOGEOGRÁFICA DO PASSEIO PÚBLICO MARÍTIMO 

















Abelia x grandiflora (André) 
Rehd. 
Caprifoliaceae Abélia Hortícola Perenifólio 1-12  1-12  Nano. Arbusto Z5 
C1, C3, C10A, C11, C13, 
C15, C20, C22 (grupo) 
C6(3), C10(5), C12(2) 
Abutilon grandifolium (Willd.) 
Sweet 
Malvaceae Abutilão Neotropical Perenifólio 1-12 1-12 Micro. Arbusto Z9 C20(1) 




Mimosa Australiano Perenifólio 1-12  1-8  Micro. Árvore Z8 C22(2) 
Acacia melanoxylon R. Br. 
Leguminosae 
(Mimosoideae) 
Acácia-austrália Australiano Perenifólio 1-12  1-4  Meso. Árvore Z8 C22(2) 
Acalypha wilkesiana Muell. 
Arg.  Euphorbiaceae Acálifa; Oceânia Perenifólio 1-12  1-12  Nano. Arbusto Z10 
C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, 
C10, C14, C15, C16, C17, 
C20 (grupo) 
Acca sellowiana  
(O. Berg.) Burrett 
Myrtaceae Goiabeira-ananás Neotropical Perenifólio 1-12  4-7  Micro. Árvore Z8 C4(1), C17(1) 
Achyrantes sicula (L.) All. Amaranthaceae  Paleárctico Perenifólio 1-12 2-10 Nano. Arbusto Z9 C22(grupo) 
Agapanthus praecox Willd. 






Áfricotropical Perenifólio 1-12 4-9 Hemi. Herbácea Z9 C6 (grupo) 
Agave americana L. Agavaceae 
Agave; 
Piteira 




C1(1), C6(4), C16(grupo), 
C24(14) 
Agave angustifolia Haw.  Agavaceae 
Agave; 
Piteira 








Neotropical Perenifólio 1-12 12-3 Nano. 
Árvore 
suculenta 
Z9 C1, C6, C14 (>100) 
Agave decipiens Bak. Agavaceae Agave Neárctico Perenifólio 1-12 Não floriu* Nano. 
Arbusto 
suculento 
Z9 C1(1), C8(grupo) 
Ageratum houstonianum Mill. Compositae  Neotropical Perenifólio 1-12 1-12 Terófita Herbácea Z8 C22(grupo) 





Áfricotropical Perenifólio 1-12 11-2 Nano. 
Arbusto 
suculento 
Z9 C6, C8 (grupo) 
Aloe pretoriensis Pole Evans 
Liliaceae 
(Aloeaceae) 










Perenifólio 1-12 11-6 Hemi. 
Herbácea 
suculenta 
Z8 C3, C20, C22, C24 (grupo) 
Anredera cordifolia (Ten.) 
Steenis 




Apollonias barbujana (Cav.) 
Bornm. 
Lauraceae Barbusano Paleárctico Perenifólio 1-12 9-3 Meso. Árvore Z10 
C5(1), C11(1), C16(15), 
C17(1), C20(4), C22(4) 
Aptenia cordifolia (L. f.) 
Schwant. Aizoaceae 
Apténia; 





























Araucaria bidwillii Hook. f.  Araucariaceae 
Araucária-de-
bidwill 
Australiano Perenifólio 1-12 2-3 Meso. Árvore Z9 C4(1), C18(1) 
Araucaria columnaris (Forst. 




Oceânia  Perenifólio 1-12 5-7 Macro. Árvore  Z10 C6(2)  
Araucaria heterophylla 
(Salisb.) Franco   
Araucariaceae Araucária Oceânia  Perenifólio 1-12 2-3 Macro. Árvore  Z9 C6(1) 
Archontophoenix 
cunninghamiana H. A. 
Wendl.& Drude. 
Palmae Palmeira-elegante Australiano Perenifólio 1-12 2-10 Meso. Árvore Z10 C2(1) 
Arctotis x hybrida hort. Compositae 
Margarida- 
africana 
Hortícola Perenifólio 1-12 1-12 Hemi. Herbácea Z9 C22(grupo) 
Argyranthemum frutescens 




Paleárctico Perenifólio 1-12 1-12 Nano. Arbusto Z10 
C10A(grupo), C15(2), 
C16(grupo), C22(2) 
Argyranthemum pinnatifidum  





Paleárctico  Perenifólio 1-12 1-12 Nano. Arbusto Z10 C22 (grupo) 
Armeria maritima (Mill.) Willd. Plumbaginaceae Arméria-marítima 
Paleárctico; 
Neárctico 
Perenifólio 1-12 3-8 Hemi. Herbácea Z4 C22(grupo) 




Paleárctico Perenifólio 1-12 7-10 Hemi. Herbácea Z9 C8, C14, C16 (grupo) 
Atriplex halimus L. Chenopodiaceae Salgadeira Paleárctico Perenifólio 1-12 7-8 Nano.  Arbusto Z6 C1(3) 
Beta procumbens C. Sm. ex 
Hornem. 
Chenopodiaceae Beterraba Paleárctico Perenifólio 1-12 3-7 Fane. trep. 
Herbácea 
trepadora 
Z11 C20, C22 (grupo) 
Bituminaria bituminosa (L.) C. 
H. Stirt. 
Leguminosae Fedegosos Paleárctico Perenifólio 1-12 1-12 Nano. Arbusto Z8 C16, C22 (grupo) 
Bougainvillea glabra Choisy  Nyctaginaceae Buganvília  Neotropical Perenifólio 1-12 1-12 Fane. trep. 
Arbusto 
trepador Z10 
C6, C12, C13, C14, C16, 
C19, C20, C22 (grupo) 
C10A (1) 
Brachychiton acerifolius  
Cunn. ex. F. Muell. 
Sterculiaceae Árvore-do-fogo Australiano Caducifólio 1-5; 8-12 5-8 Micro. Árvore  Z10 C6(1) 
Brugmansia versicolor 
Lagerh. 
Solanaceae Trombeteira Neotropical Perenifólio 1-12 1-12 Micro. Arbusto Z10 C20(1) 
Bulbine frutescens (L.) Willd. 
Liliaceae 
(Asphodelaceae) 




C2, C7, C10A, C15, C19, 
C21 (grupo) 
Callistemon citrinus (Curtis) 
Skeels  
Myrtaceae Martinete Australiano Perenifólio 1-12 1-12 Micro. Arbusto Z8 C20(5), C22(11) 
Callistemon salignus (Sm.) 
DC. 
Myrtaceae Martinete Australiano Perenifólio 1-12 3-11 Micro. Arbusto Z9 C22(6) 
Canna x generalis L. H. Bail.   Cannaceae 
Canas-da-índia; 
Bananeiras-de- flor 








Perenifólio 1-12 1-12 Fane. trep. 
Herbácea 
trepadora 
Z10 C16, C20, C22 (grupo) 
































C5, C6, C8, C14, C16, C21 
(mancha) 
Caryota mitis Lour. Palmae 
Palmeira-de-rabo-
de-peixe 
Indomalaio Perenifólio 1-12 6-8 Micro. Árvore  Z10 C3(1) 
Casuarina equisetifolia Forst. 
& Forst. f.  




Perenifólio 1-12 6-11 Meso. Árvore Z10 
C4(4), C14(7), C17B(8), 
C20 (58), C21(1) 






Sazonal 5-12 7-12 Terófita Herbácea Z10 C1, C15, C17 (grupo) 
Cephalophyllum alstonii 
Marloth. 




Z11 C22 (mancha) 





Paleárctico Caducifólio 4-11 2-4 Micro. Árvore Z7 C6(1) 
Cestrum roseum HBK. Solanaceae  Neotropical Perenifólio 1-12 3-11 Nano. Arbusto Z10 C11(1) 




Neotropical Perenifólio 1-12 4-6 Micro. Arbusto Z10 C20(3) 
Chamaerops humilis L. Palmae 
Palmeira-das-
vassouras 
Paleárctico Perenifólio 1-12 3-5 Micro. Arbusto Z9 C10A(2), C13(3) 





Perenifólio 1-12 2-4 Meso. Árvore Z10 C2(2), C17(2) 
Codiaeum variegatum (L.) Bl. 
var. pictum (Lodd) Muell. Arg. 
Euphorbiaceae Crótone  Indomalaio Perenifólio 1-12 1-12 Nano. Arbusto Z11 C9(grupo), C20(1) 
Colocasia esculenta (L.) 
Schott. 
Araceae Inhame Indomalaio Perenifólio 1-12 5-6 Geófita Herbácea Z10 C20(grupo) 
Convolvulus altheoides L. Convolvulaceae  
Corriola; 
Campainhas  
Paleárctico Perenifólio 1-12 3-10 Geófita 
Herbácea 
trepadora 
Z8 C16, C23 (grupo) 
Convolvulus cneorum L. Convolvulaceae  Paleárctico Perenifólio 1-12 3-8 Nano. Arbusto Z8 C16 (grupo) 
Cordyline indivisa (Forst.) 
Steud. 
Agavaceae Cordilina Antárctico Perenifólio 1-12 3-6 Micro. Árvore Z9 C1(4) 
Cordyline stricta (Sims) Endl. Agavaceae Cordiline Australiano Perenifólio 1-12 1-10 Nano. Arbusto Z10 C3(1) 
Cordyline terminalis (L.) 




Perenifólio 1-12 11-5 Micro. Arbusto Z10 C19(3) 
Cortaderia selloana (Schult. 




Neotropical Perenifólio 1-12 7-10 Hemi. Herbácea Z6 C19(3) 
Cotoneaster lacteus W. W. 
Sm.   
Rosaceae  Paleárctico Perenifólio 1-12 4-7 Micro. Arbusto Z7 C3(3), C4(2), C13(1) 
Cotyledon orbiculata L. 
 
Crassulaceae  Áfricotropical  Perenifólio 1-12 1-3 Nano. 
Arbusto 
suculento 
Z10 C22 (grupo) 
Crassula multicava Lem. Crassulaceae Crássula Áfricotropical Perenifólio 1-12 1-12 Hemi. 
Herbácea 
suculenta 























Crassula ovata (Mill.) Druce. Crassulaceae 
Ensaião-branco ; 
Planta-de-jade 




C6(1), C9(3), C20, C22, 
C24 (grupo) 
Crithmum maritimum L. Umbelliferae 
Perrexil; 
Funcho-marítimo 
Paleárctico Perenifólio 1-12 6-9 Caméfita 
Herbácea 
suculenta 
Z7 C6, C14, C22 (grupo) 
Cucurbita moschata 
(Duchesne ex Lam.) 
Duchesne ex Poir. 
Cucurbitaceae Aboboreira 
Neárctico; 
Neotropical Perenifólio 1-12 7-9 Fane. trep. 
Herbácea 
trepadora Z10 C21 (grupo) 
Cuphea hyssopifolia HBK.  Lythraceae  Neotropical Perenifólio 1-12 1-12 Nano. Arbusto Z10 C20, C22 (grupo) 
Cupressus arizonica Green  Cupressaceae 
Cipreste-do-
arizona 
Neárctico Perenifólio 1-12 11-1 Micro. Árvore Z7 C20(8), C22(2) 
Cycas revoluta Thunb. Cycadaceae 
Cicas-revoluta; 
Cicas-de-sagú 
Paleárctico Perenifólio 1-12 5-8 Micro. Árvore  Z9 C20A(2) 
Cynodon dactylon (L.) Pers. Gramineae Relva-bermuda Cosmopolita Perenifólio 1-12 1-12 Hemi. Herbácea Z7 C6, C15, C16 (tapete) 
Cyperus involucratus Rottb. Cyperaceae  Áfricotropical Perenifólio 1-12 1-12  Hemi.  Herbácea Z10 C20(grupo) 
Cytisus scoparius (L.) Link Leguminosae Giesta Paleárctico Perenifólio 1-12 4-7 Micro. Arbusto Z5 C22(2) 
Delonix regia (Bojer) Raf. 
Leguminosae 
(Caesalpinioideae) 
Acácia-rubra Áfricotropical Caducifólio 6-3 7-9 Micro. Árvore Z11 C4(1) 
Dendranthema x 




Hortícola Perenifólio 1-12 10-12 Nano. Herbácea Z4 C6, C20(grupo) 
Dracaena draco L. ssp. draco  Agavaceae Dragoeiro Paleárctico Perenifólio 1-12 5-6 Micro. Árvore  Z11 
C3(2), C4(2), C6(6), C10(3), 
C15(10), C11(3), C20A(3), 
C21(4), C22A(1), C24(2) 
Dracaena marginata Lam.  Agavaceae Dracena Áfricotropical  Perenifólio 1-12 Não floriu** Micro. Arbusto Z11 C19(1) 
Drosanthemum floribundum 




Z9 C14, C15 (mancha) 
Duranta erecta L. Verbenaceae Duranta Neotropical Perenifólio 1-12 7-1 Micro. Arbusto Z10 C6(4),C22(8) 
Echium nervosum Dryand.  Boraginaceae Massaroco Paleárctico Perenifólio 1-12 1-6 Nano. Arbusto Z11 
C1(1), C8(1), C11(1),  
C13(3), C15(grupo), C19(1), 
C20(grupo), C22(grupo) 
Echium plantaginium L.  Boraginaceae Invejosa Paleárctico Perenifólio 1-12 2-6 Nano. Herbácea Z9 C16, C22, C24 (grupo) 
Eriobotrya japonica (Thunb.) 
Lindl.  
Rosaceae Nespereira Paleárctico Perenifólio 1-12 10-12 Micro. Árvore Z8 C15(5), C17(3), C22(6) 






Áfricotropical Caducifólio  5-1 1-6; 9-10 Micro. Árvore Z10 C4(2), C15(1) 






Neotropical Marcescente 4-3 (12-3) 4-1 Micro. Árvore Z8 C4(1), C17(1) 
Erythrina speciosa Andrews 
Leguminosae 
(Papilionoideae) 
Coralina- elegante Neotropical Caducifólio 4-11 12-4 Micro. Árvore Z10 C4(1), C15(2) 
Escallonia bifida Link & Otto Grossulariaceae Escalónia Neotropical Perenifólio 1-12 3-1 Micro. Arbusto Z9 
C1(1), C4(3), C16(1), 
C21(1) 






















Eucalyptus globulus Labill. Myrtaceae Eucalipto Australiano Perenifólio 1-12 11-4 Meso. Árvore Z8 C15(1) 











E. Mey.  
Euphorbiaceae Eufórbia-gigante Áfricotropical Perenifólio 1-12 10-12 Micro. 
Arbusto 
suculento 
Z9 C6(1), C24(1) 
Euphorbia nerifolia L. Euphorbiaceae Eufórbia 
Indomalaio;  
Oceânia 




Euphorbia piscatoria Ait. Euphorbiaceae 
Figueira-do- 
inferno 






Euphorbia pulcherrima Willd. 
ex Klotzsch. 
Euphorbiaceae Manhã-de-páscoa Neotropical Caducifólio 5-2 10-3 Micro. Arbusto Z10 
C1(1), C6(1), C16(2), 
C20(1) 
Euphorbia tirucalli L. Euphorbiaceae Eufórbia 
Áfricotropical; 
Indomalaio 
Perenifólio 1-12 4-9 Micro. 
Arbusto 
suculento 
Z10 C16(2), C24(1) 





Áfricotropical Perenifólio 1-12 1-12 
Nano. 
 
Arbusto Z9 C8, C10, C16 (grupo) 
Festuca glauca Vill.  Gramineae Festuca Paleárctico Perenifólio 1-12 5-6 Hemi. Herbácea Z3 C7, C16, C19 (grupo) 
Ficus benjamina L. var. nuda 
(Miq.) Barrett 
Moraceae Figueira-da-índia Indomalaio Perenifólio 1-12 1-4 Meso. Árvore Z11 C4(2), C6(1) 
Ficus carica L. Moraceae Figueira Paleárctico Caducifólio 4-12 6-7 Micro. Árvore Z8 C15(9), C17(1), C22(6) 
Ficus elastica Roxb. ex 
Hornem 
Moraceae Borracheira Indomalaio Perenifólio 1-12 5-8 Micro. Árvore Z11 C4(1), C6(2) 
Ficus lyrata Warb. Moraceae  Áfricotropical Perenifólio 1-12 4-6 Micro. Árvore Z11 C4(2), C5(1) 
Foeniculum vulgare Mill. Umbelliferae Funcho Paleárctico Perenifólio 1-12 5-8 Hemi. Herbácea Z5 C16, C22(grupo) 
Furcraea foetida (L.) Haw. Agavaceae 
Furcreia; 
Piteira 
Neotropical Perenifólio 1-12 9-12 Hemi. 
Herbácea 
suculenta 
Z10 C8(1), C16(grupo) 





Neotropical Perenifólio 1-12 8-12 Micro. 
Árvore 
suculenta 






Paleárctico Sazonal 2-5 2-6 Terófita Herbácea Z9 C20(grupo) 
Gazania rigens (L.) Gaertn. Compositae Gazania Áfricotropical Perenifólio 1-12 1-12  Hemi. Herbácea Z9 
C6, C7, C10,C10A, C13, 
C14, C16, C21, C22 (grupo) 
Globularia salicina Lam. Globulariaceae 
Globulária; 
Malfurada 
Paleárctico Perenifólio 1-12 5-8 Nano. Arbusto Z11 C23(grupo) 
Grevillea robusta A. M. Cunn. 
Ex. R. Br. 
Proteaceae Grevílea Australiano Perenifólio 1-12 4-7 Meso. Árvore Z8  C4(1) 
Hebe speciosa (A. Cunn.) 
Ckn. & Allan.  
Scrophulariaceae Verónica Antárctico Perenifólio 1-12 4-10 Nano. Arbusto Z9 C16(2) 




Helichrysum devium Johns. Compositae 
Perpétua-de-são-
lourenço 
Paleárctico Perenifólio 1-12 3-6 Nano. Arbusto Z11 C6(grupo) 























Heliconia bihai (L.) L. Heliconiaceae Helicónia Neotropical Perenifólio 1-12 7-11 Hemi. Herbácea Z11 C20 (grupo) 
Hibiscus rosa-sinensis L. Malvaceae 
Cardeais; 
Hibiscos; 
Rosa da China 





Hibiscus syriacus L. Malvaceae Cardeal-roxo 
Paleárctico; 
Indomalaio 
Caducifólio 5-11 7-9 Micro. Arbusto Z5 C3(2), C17(2) 




Paleárctico Perenifólio 1-12 1-12 Micro. Arbusto Z10 C3(3) 
Howea forsteriana (C. Moore 
& F. Muell.) Becc. 
Palmae Quência Australiano  Perenifólio 1-12 1-9 Micro. Árvore Z10 C3(1), C6(1) 
Hylocereus triangularis (L.) 
Britt. & Rose Cactaceae 
Rainha-da-noite; 




Z10 C16, C19, C20 (grupo) 
Hyparrhenia hirta (L.) Stapf Gramineae Feno Paleárctico Perenifólio 1-12 4-5 Hemi. Herbácea Z9 C15, C22 (mancha) 
Impatiens walleriana Hook. f. Balsaminaceae Maravilhas Áfricotropical Perenifólio 1-12 1-12  Nano. Herbácea Z9 C1, C16, C20 (grupo) 





Perenifólio 1-12 6-10 Geófita 
Herbácea 
trepadora 
Z9 C1, C16, C20 (grupo) 
Ipomoea purpurea (L.) Roth. Convolvulaceae Campainhas Neotropical Sazonal 1-12 1-12 Terófita. 
Herbácea 
trepadora 
Z10 C1, C16, C20 (grupo) 
Iresine herbstii Hook. Amaranthaceae Iresine Neotropical Perenifólio 1-12 1-12  Caméfita Herbácea Z10 C15, C21(grupo) 
Jasminum azoricum L.    Oleaceae Jasmineiro-branco Paleárctico Perenifólio 1-12 5-11 Fane. trep. 
Arbusto 
trepador 
Z11 C22 (17) 
Jasminum mesnyi Hance. Oleaceae 
Jasmineiro-
amarelo 




C7(8), C15(12),  C16, C19, 
C22, C23(grupo) 
Jasminum odoratissimum  L. Oleaceae 
Jasmineiro- 
amarelo  











Hamet & Perrier. 
Crassulaceae Calanchoé Áfricotropical Perenifólio 1-12 1-8 Caméfita 
Arbusto 
suculento 
Z11 C7, C10, C22 (grupo) 
Kigelia africana (Lam.) Benth. Bignoniaceae 
Árvore-das- 
salsichas 
Áfricotropical  Perenifólio 1-12 5-7 Micro. Árvore Z10 C4(4) 
Kniphofia uvaria (L.) Oken.  
Liliaceae 
(Aloecaceae) 
Foguetes Áfricotropical  Perenifólio 1-12 6-8 Hemi. Herbácea Z9 C9(grupo) 














Caducifólio 3-11 7-9 Micro. Árvore Z7 C22(2) 
Lampranthus aureus 










Z11 C22 (grupo) 

































Z11 C6, C7, C11 (grupo) 
Lampranthus spectabilis 











C6, C7, C11, C16, C24 
(grupo) 
Lantana camara L. Verbenaceae Lantana Neotropical Perenifólio 1-12 1-12  Micro. Arbusto Z10 
C1, C15, C16, C22, C24 
(grupo) 
Lavandula dentata L. Labiatae 
Alfazema; 
Lavanda 
Paleárctico Perenifólio 1-12 1-12 Nano. Arbusto Z8 C14, C16, C22 (grupo) 
Lavandula pinnata L. f.  Labiatae 
Alfazema; 
Lavanda 
Paleárctico Perenifólio 1-12 1-12 Nano. Arbusto Z11 C16(grupo) 
Leptosmermum scoparium 






Perenifólio 1-12 1-12  Micro. Arbusto Z8 C15(2) 
Leucaena leucocephala 





Neárctico Perenifólio 1-12 1-12 Micro. Arbusto Z9 
C6, C15, C16, C19, C20, 
C22 (grupo) 
Ligustrum ovalifolium Hassk. Oleaceae 
Ligustro; 
Alfinheiro 
Paleárctico Perenifólio 1-12 5-7 Nano. Arbusto Z5 C6(grupo) 
Livistona chinensis (Jacq.) R. 




Paleárctico Perenifólio 1-12 2-5 Meso. Árvore Z9 C4(4), C6(1) 
Lobularia maritima (L.) Desv. Cruciferae Lobulária Paleárctico Perenifólio 1-12 1-12  Hemi. Herbácea Z8 C6, C22(grupo) 
Lonchocarpus sericeus 
(Poir.) Kunth ex DC. 
Leguminosae 
(Papilionoideae)  
Loncocarpos Neotropical Perenifólio 1-12 6-12 Meso. Árvore Z10 C4(1) 
Macadamia integrifolia Maid. 
& Betche. 
Proteaceae Macadâmia Australiano Perenifólio 1-12 2-5 Micro. Árvore Z9 C10A(1) 
Magnolia grandiflora L. Magnoliaceae Magnólia Neárctico Perenifólio 1-12 5-8 Micro. Árvore Z6 C4(6), C5(1) 
Malva sylvestris L. Malvaceae 
Malva-silvestre; 
Malva-do-caminho 
Paleárctico Perenifólio 1-12 3-8 Nano. Herbácea Z5 C22 (grupo) 
Mangifera indica L. Anacardiaceae Mangueiro Indomalaio Perenifólio 1-12 11-6 Micro. Árvore Z11 




Rosaceae Marcetela Paleárctico Perenifólio 1-12 3-6 Nano. Arbusto Z10 C22(1) 
Matthiola incana (L.) R. Br.  Cruciferae Goivos Paleárctico  Sazonal 1-7 3-7 Terófita Herbácea Z6 C17 (grupo) 
Matthiola maderensis Lowe Cruciferae Goivo-da-rocha Paleárctico Sazonal 2-8 4-7 Terófita Herbácea Z10 C20, C22(grupo) 
Maytenus umbellata (R. Br.) 
Mabb.  
Celastraceae Buxo-da- rocha Paleárctico Perenifólio 1-12 8-9 Micro. Arbusto Z11 C22(2) 
Melaleuca armillaris (Sol. ex 
Gaertn.) Sm. 
Myrtaceae Melaleuca Australiano Perenifólio 1-12 3-5 Micro. Árvore Z9 
C6(4), C20(3), C21(3), 
C22(34) 














































Z9 C22 (grupo) 
Metrosideros excelsa Sol. ex  
Gaertn. 
Myrtaceae Metrosidero Antárctico Perenifólio 1-12 6-7 Meso. Árvore Z10 
C4(1), C7(2), C12(1), 
C17(3), C20(19), C23(>100) 
Mirabilis jalapa L. Nyctaginaceae Boas-noites Neotropical Sazonal 3-10 5-11 Geófita Herbácea Z8 
C1(1), C16(grupo), 
C22(grupo) 
Musa acuminata Colla Musaceae Bananeira 
Indomalaio; 
Australianao 
Perenifólio 1-12 1-12 Hemi. Herbácea Z10 C20 (grupo) 
Myoporum tenuifolium Forst. 
f. 
Myoporaceae Miopóro Australiano Perenifólio 1-12 2-5 Micro. Árvore Z9 C20 (33), C22 (25) 
Myrica faya Ait. Myricaceae 
Faia-das-ilhas; 
Samouco 
Paleárctico Perenifólio 1-12 3-5 Micro. Árvore  Z9 
C4(1), C7(1), C14(1), 
C15(3), C20(>50), 
C22(>100),  
Myrtus communis L. Myrtaceae Murta Paleárctico Perenifólio 1-12 3-7; 10-11 Micro. Arbusto Z8 C10A(4) 
Nasturtium officinale R. Br.  Cruciferae Agrião Paleárctico Perenifólio 1-12 2-10 Helófita Herbácea Z6 C20(grupo) 
Nerium oleander L. Apocynaceae 
Sevadilha; 
Loendro 
Paleárctico Perenifólio 1-12 5-11 Micro. Arbusto Z9 
C1(grupo), C2(2), C3(14), 
C4(17), C5(6), C6(>100), 




Nicandra physaloides (L.) 
Gaertn. 
Solanaceae Nicandra Neotropical Sazonal 9-6 9-5 Terófita Herbácea Z8 C20(grupo) 
Nicotiana glauca Grah. Solanaceae 
Tabaqueira-azul; 
Charuto-do-rei 
Neotropical Perenifólio 1-12 3-9 Micro. Arbusto Z8 C6, C16, C20, C22 (grupo) 





Neotropical Perenifólio 1-12 5-8 Micro. Árvore Z9 C4(1), C15(1) 
Ocotea foetens (Aiton) Baill. Lauraceae Til Paleárctico Perenifólio 1-12 1-12 Meso. Árvore Z10 
C10(4), C11(2), C15(3), 
C16(1), C17(3) 




Opuntia ficus-indica (L.) Mill. Cactaceae Tabaibeira Neotropical Perenifólio 1-12 5-7 Micro. 
Arbusto 
suculento 
Z9 C22 (grupo) 
Opuntia microdasys (Lehm.) 
Pfeiff. 




Opuntia monacantha (Willd.) 
Haw.  f. variegata  




Opuntia robusta Wendl. & 
Pfeiff. 




Opuntia tuna (L.) Mill. Cactaceae Tabaibeira Neotropical Perenifólio 1-12 6-9 Micro. 
Arbusto 
suculento 
Z9 C16, C22 (grupo) 
Osteospermum barberiae 
(Harv.) Norl. 
Compositae Estrelas-do- cabo Áfricotropical Perenifólio 1-12 1-12 Caméfita Arbusto Z10 
C6, C7, C8C16, C24 
(grupo) 
























Compositae Estrelas-do- cabo Áfricotropical Perenifólio 1-12 1-12 Caméfita Arbusto Z10 C24(grupo) 
Pachycereus schottii 
(Engelm.) D. Hunt. 
Cactaceae Cacto Neárctico Perenifólio 1-12 Não floriu* Nano. 
Arbusto 
suculento 
Z9 C24 (3) 
Paspalum dilatatum Poir. Gramineae 
Erva-rija; 
Erva-do-governo 
Neotropical Perenifólio 1-12 3-9 Hemi. Herbácea Z8 C2, C4, C15 (tapete) 
Pelargonium inquinans (L.) 
L’Hérit  
Geraniaceae Malva-vermelha Áfricotropical Perenifólio 1-12 1-12 Nano. Arbusto Z10 C16(grupo) 
Pelargonium peltatum (L.) 
L’Hérit.   




C6, C7, C10, C10A, C13, 
C14, C19 (grupo) 
Pelargonium zonal (L.) 
L’Hérit  
Geraniaceae Malva Áfricotropical Perenifólio 1-12 1-12 Nano. Arbusto Z10 
C6, C7, C10, C13, C16, 






Áfricotropical Perenifólio 1-12 1-12 Hemi. Herbácea Z10 C16(grupo) 
Persea americana Mill. Lauraceae Abacateiro Neotropical Perenifólio 1-12 2-5 Micro. Árvore Z10 C20(1) 
Petunia x hibrida hort. Vilm.-
Andr.  
Solanaceae Petúnia Hortícola Sazonal 2-11 2-11 Terófita Herbácea Z9 C6 (grupo) 




Perenifólio 1-12 7-11 Hemi. Herbácea Z4 C16 ( grupo) 
Philodendron undulatum 
Engl.  
Araceae Filodendro Neotropical Perenifólio 1-12 3-4 Nano. Arbusto Z11 C20(1) 





Paleárctico Perenifólio 1-12 1-3 Meso. Árvore Z11 
C1(5), C2(2), C3(1), C4(43), 
C5(3),  C6(8), C7(13), 
C12(3), C13(6), C15(20), 
C16(6), C17(1), C20(3), 
C21(1) 
Phoenix dactylifera L. Palmae Tamareira Paleárctico Perenifólio 1-12 1-3 Meso. Árvore Z11 
C4(3), C15(2), C17(9), 
C19(4), C21(2), C23(28) 
Phoenix reclinata Jacq. Palmae 
Tamareira-do- 
senegal 
Áfricotropical Perenifólio 1-12 5-7 Micro. Árvore  Z11 C15(2) 
Phoenix roebelinii O’ Brien. Palmae Palmeira-anã Indomalaio Perenifólio 1-12 5-7 Micro. Árvore Z11 C1(5), C19(1) 
Phormium tenax Forst. & 
Forst. f.  
Agavaceae Espadana Antárctico Perenifólio 1-12 6-8 Hemi. Herbácea Z8 C1(5), C19(8) 
Phyllostachys aurea (Carr.) 
A. & C. Riv. 
Gramineae Bambu  Paleárctico Perenifólio 1-12 Não floriu** Hemi. Herbácea Z6 C16, C19 (grupo) 
Phytolacca dioica (L.) Moq. Phytolaccaceae Bela-sombra Neotropical Perenifólio 1-12 5-9 Meso. Árvore Z11 C4(1) 
Picconia excelsa (Ait.) DC. Oleaceae Pau Branco  Paleárctico Perenifólio 1-12 2-5 Micro. Árvore Z10 C11(1) 





Perenifólio 1-12 1-12 Hidrófita Herbácea Z10 C20(grupo) 
Pittosporum undulatum Vent. Pittosporaceae Incenseiro Australiano Perenifólio 1-12 2-4 Micro. Árvore Z9 C16(1) 
Plantago maderensis Decne. Plantaginaceae 
Plantago-da-
madeira 























Plectranthus forsteri Benth. Labiatae  Plectrantos 
Australiano; 
Oceânia 




Plumbago auriculata Lam.  Plumbaginaceae Plúmbago Áfricotropical Perenifólio 1-12 1-12 Fane. trep. 
Arbusto 
trepador 
Z9 C1, C15, C16, C22 (grupo) 
Plumeria rubra L. var. 
acutifolia (Poir.) Woodson. 
Apocynaceae Planta-dos- dentes Neotropical Caducifólio 5-1 6-12 Micro. Árvore Z10 C3(1), C17(3), C18(3) 




Psidium guajava L. Myrtaceae Goiabeira Neotropical Perenifólio 1-12 1-7 Micro. Árvore Z10  C15(3) 





Perenifólio 1-12 ---------- Hemi. Herbácea Z4 C14, C22 (grupo) 





Perenifólio 1-12 ------------ Hemi. Herbácea Z10 C20 (grupo) 





Perenifólio 1-12 ------------- Hemi. Herbácea Z9 C11, C13, C17, C20 (grupo) 






Paleárctico Perenifólio 1-12 2-7 Micro. Arbusto Z7 C15(1) 
Raphanus raphanistrum L.  
ssp. raphanistrum 
Cruciferae Saramago Paleárctico Sazonal 10-5 11-3 Terófita Herbácea Z6 C16, C17,  C22 (grupo) 
Rapistrum rugosum (L.) All. Cruciferae Rinchão Paleárctico Sazonal 1-8 3-6 Terófita Herbácea Z6 C16, C20, C22 (grupo) 
Ricinus communis L. Euphorbiaceae 
Rícino; 
Carrapateira 
Neotropical Perenifólio 1-12 1-12 Micro. Arbusto Z9 C20, C22 (grupo) 
Rosmarinus officinalis L.  Labiatae Alecrim Paleárctico Perenifólio 1-12 1-12 Nano. Arbusto Z6 C18(1), C20(1), C21(1) 
Rumex conglomeratus 
Murray  
Polygonaceae Labaça Paleárctico Perenifólio 1-12 3-7 Helófita Herbácea Z6 C20(grupo) 





Neotropical Perenifólio 1-12 1-12 Nano. Arbusto Z9 C23(grupo) 
Salix babylonica L. Salicaceae Salgueiro-chorão Paleárctico Marcescente 1-12 (12-3) 3-5 Micro. Árvore Z4 C4(1) 
Salix canariensis 




Paleárctico Caducifólio 2-12 1-2 Micro. Árvore Z11 C20(34) 
Salix x rubens Schrank. Salicaceae Vimeiro Hortícola Marcescente 1-12 (12-3) 3-5 Micro. Arbusto Z4 C20(1) 
Sansevieria trifasciata hort. 
ex Prain.  
Agavaceae Língua-de-sogra Áfricotropical Perenifólio 1-12 8-11 Hemi. Herbácea Z10 C9(grupo) 
Santolina chamaecyparissus 
L. 
Compositae Santolina Paleárctico Perenifólio 1-12 4-8 Caméfita Arbusto Z7 C15, C19 (grupo) 






Neotropical Perenifólio 1-12 1-12 Meso. Árvore Z9 C19A(1) 






















Schinus terebinthifolius Raddi Anacardiaceae 
Pimenteira-do-
brasil 
Neotropical Perenifólio 1-12 8-10 Micro. Árvore Z10 C8(3), C15(6) 
Senecio cineraria DC. Compositae Senécio Paleárctico Perenifólio 1-12 3-8 Nano. Arbusto Z8 C1(grupo) 
Senna corymbosa (Lam.) 
Irwin & Barneby 
Leguminosae 
(Caesalpinioideae) 
Cássia-corimbosa Neotropical Perenifólio 1-12 7-11 Nano. Arbusto Z9 
C1(5), C14(1), C22(1), 
C20(26) 









Perenifólio 1-12 6-12 Micro. Arbusto Z10 C20(2) 
Sideroxylon mirmulans R. 
Brown in Buch 
Sapotaceae Marmulano Paleárctico Perenifólio 1-12 8-1 Micro. Árvore Z10 C22(1) 










1-12 Micro. Árvore Z11 C2(1), C6(2) 
Stachys ocymastrum (L.) 
Briq. 
Labiatae   Paleárctico Sazonal 12-5 1-4 Terófita Herbácea Z5 C19(grupo) 
Stenotaphrum secundatum 






Perenifólio 1-12 3-11 Fane. trep.  
Herbácea 
trepadora Z9 
C2, C4, C6, C7, C10, C11, 
C12, C13, C15, C17, C18, 
C20A (tapete) 
Strelitzia reginae BanKs ex 
Dryand 
Strelitziaceae Estrelícia Áfricotropical Perenifólio 1-12 1-12  Hemi.  Herbácea Z10 C9(grupo) 
Syagrus romanzoffiana 




Neotropical Perenifólio 1-12 4-7 Micro. Árvore Z10 C3(2), C15(5) 




Tagetes patula L. Compositae Cravos-de-burro Neotropical Sazonal 1-9 3-8 Terófita Herbácea Z9 C15, C16, C20, C22 (grupo) 
Tamarix gallica L. Tamaricaceae Tamargueira Paleárctico Perenifólio 1-12 3-5 Micro. Arbusto Z5 
C8(sebe), C10(2), C11(4), 
C12(sebe), C14(grupo), 
C21(grupo), C22(9) 
Tecomaria capensis (Thunb.) 
Spach. 
Bignoniaceae Camarões Áfricotropical Perenifólio 1-12 1-12 Micro. Arbusto Z10 
C15, C16,  C22, C23 
(grupo) 
Teucrium fruticans L. Labiatae  Paleárctico Perenifólio 1-12 12-5 Nano. Arbusto Z8 C14(8) 




Orgulho da Bolívia 
Neotropical Marcescente 5-4 (3-4) 4-7 Meso. Árvore Z9 
C3(2), C4(16), C11(1), 
C13(1), C15(1), 
Tradescantia pallida (Rose) 
D. Hunt.  
Commelinaceae Tradescantia Neotropical Perenifólio 1-12 1-12 Hemi. 
Herbácea 
trepadora 
Z8 C1, C7, C16 (grupo) 
Tradescantia zebrina hort. 
ex. Bosse  
Commelinaceae Zebrina Neotropical Perenifólio 1-12 1-12  Hemi. Herbácea Z9 C20 (grupo) 
Verbena x hybrida Groenl. & 
Ruempl.  
Verbenaceae Verbena Hortícola Perenifólio 1-12 1-12 Caméfita Herbácea Z9 C22 (grupo) 



























Washingtonia filifera (Lind. ex  




Neárctico Perenifólio 1-12 5-8 Micro. Árvore Z9 
C9(2), C10(1), C15(1), 
C21(4) 





Neárctico Perenifólio 1-12 4-6 Micro. Árvore Z10 C9(1) 
Wedelia trilobata (L.) Hitchc. Compositae Vedélia Neotropical Perenifólio 1-12 1-12  Fane. trep. Herbácea Z11 C7, C10A, C16 (grupo) 
Yucca gloriosa L.. Agavaceae Iuca Neárctico Perenifólio 1-12 6-11 Micro. Arbusto Z7 




- Plantas que não floriram no período em estudo (Janeiro 2002 – Janeiro 2005): * plantas novas; ** plantas que nunca floriram por falta de aclimatação; 
- Plantas marcescentes (plantas semiperenifólias e semicaducifólias): 3-2 (3-4) – folhas todo o ano mas com renovação significativa em Março e Abril. 






CARACTERIZAÇÃO FITOGEOGRÁFICA DA MATA DA NAZARÉ 

















Abutilon grandifolium (Willd.) 
Sweet 
Malvaceae Abutilão Neotropical Perenifólio 1-12 1-12 Micro. Arbusto Z9 C1(1), C2(grupo) 
Abutilon pictum (Gillies ex 
Hook. & Arn.) Walp. 
Malvaceae Abutilão  Neotropical Perenifólio 1-12  1-12  Micro. Arbusto Z9 C1(grupo) 




Mimosa Australiano Perenifólio 1-12  1-8  Micro. Árvore Z8 C2(1) 
Acalypha wilkesiana Muell. 
Arg.  
Euphorbiaceae Acálifa; Oceânia Perenifólio 1-12  1-12  Nano. Arbusto Z10 C1(8), C2(2), C3(1) 
Agapanthus praecox Willd. 






Áfricotropical Perenifólio 1-12 4-9 Hemi. Herbácea Z9 C3(mancha) 
Agathis robusta (C. Moore 





Australiano Perenifólio 1-12 3-4 Meso. Árvore Z9 C1(2), C3(4) 












Sazonal 3-10 6-9 Terófita Herbácea Z8 C2(1) 
Apollonias barbujana (Cav.) 
Bornm. 
Lauraceae Barbusano Paleárctico Perenifólio 1-12 9-3 Meso. Árvore Z10 C1(2), C2(1), C3(1) 










Araucaria bidwillii Hook. f.  Araucariaceae 
Araucária-de- 
bidwill 
Australiano Perenifólio 1-12 2-3 Meso. Árvore Z9 C1(1) 
Argyranthemum pinnatifidum 





Paleárctico  Perenifólio 1-12 1-12 Nano. Arbusto Z10 C1(grupo) 




Paleárctico Perenifólio 1-12 7-10 Hemi. Herbácea Z9 C1(grupo) 
Asclepias fruticosa L. Asclepiadaceae Planta-da-seda Áfricotropical Perenifólio 1-12 5-11 Nano. Arbusto Z8 C1(1), C3(1) 






Indomalaio Marcescente 5-4 (12-4) 10-6 Micro. Árvore  Z9 C1(1) 





Paleárctico Perenifólio 1-12 11-4 Caméfita  Herbácea Z3 C3(grupo) 


























Brachychiton acerifolius  
Cunn. ex. F. Muell. 
Sterculiaceae Árvore-do- fogo Australiano Caducifólio 1-5; 8-12 5-8 Micro. Árvore Z10  C2(1), C3(1) 
Brachychiton x hybridus hort.  Sterculiaceae Árvore-do-fogo Hortícola Caducifólio 1-5; 8-12 6-10 Micro. Árvore Z10 C2(1) 
Brugmansia versicolor 
Lagerh. 
Solanaceae Trombeteira Neotropical Perenifólio 1-12 1-12 Micro. Arbusto Z10 C2(1), C3(4) 
Canna indica L. Cannaceae 
Canas-da-índia; 
Bananeiras-de-flor 
Neotropical Perenifólio 1-12 1-12 Geófita Herbácea Z9 C1(grupo) 
Canna x generalis L. H. Bail. Cannaceae 
Canas-da-índia; 
Bananeiras-de- flor 
Hortícola Perenifólio 1-12 1-12 Hemi. Herbácea Z9 C1, C2(grupo) 
Casuarina equisetifolia Forst. 
& Forst. f.  




Perenifólio 1-12 6-11 Meso. Árvore Z10 C1(39) 
Celtis australis L. Ulmaceae 
Lódão-bastardo; 
Conteira 
Paleárctico Caducifólio 4-1 5-6 Meso. Árvore Z8 C1(4) 
Cestrum nocturnum L Solanaceae Galã-da-noite Neotropical Perenifólio 1-12 6-12 Micro. Arbusto Z11 C1(1), C3(1) 
Cestrum roseum HBK. Solanaceae  Neotropical Perenifólio 1-12 3-11 Nano. Arbusto Z10 C3(2) 
Chamaecyparis lawsoniana 
(Murray) Parl.  
Cupressaceae Cedro-de- oregão Neárctico Perenifólio 1-12 1-2 Micro. Árvore Z6 C1(1), C2(2), C3(1) 
Chorisia speciosa A. St. Hil. Bombacaceae Sumaúma Neotropical Caducifólio 3-11  8-11 Meso. Árvore Z10 C1(4), C2(1), C3(1) 





Perenifólio 1-12 2-4 Meso. Árvore Z10 C1(10), C3(4) 
Clivia miniata Regel Amaryllidaceae Clívia Áfricotropical Perenifólio 1-12 2-10 Hemi. Herbácea Z10 C1(grupo) 
Clivia nobilis Lindl. Amaryllidaceae Clívia Áfricotropical Perenifólio 1-12 2-10 Hemi. Herbácea Z10 C1(grupo) 
Cosmos bipinnatus Cav. Compositae Cosmos 
Neárctico;  
Neotropical 
Sazonal 3-7 3-6 Terófita Herbácea Z8 C3(grupo) 
Cupressus arizonica Green.   Cupressaceae Cedro-do-arizona Neárctico Perenifólio 1-12 11-1 Micro. Árvore Z7 C1(2) 
Cupressus sempervirens L. Cupressaceae Cipreste Paleárctico Perenifólio 1-12 1-2 Micro. Árvore Z8 C1(3) 
Delonix regia (Bojer) Raf. 
Leguminosae 
(Caesalpinioideae) 
Acácia-rubra Áfricotropical Caducifólio 6-3 7-9 Micro. Árvore Z11 C3(1) 
Dombeya wallichii  




Áfricotropical Perenifólio 1-12 12-2 Micro. Árvore Z10 C2(4) 
Dracaena draco L. ssp. draco  Agavaceae Dragoeiro Paleárctico Perenifólio 1-12 5-6 Micro. Árvore  Z11 C2(2) 
Duranta erecta L. Verbenaceae Duranta Neotropical Perenifólio 1-12 7-1 Micro. Arbusto Z10 C1(grupo) 
Echium nervosum Dryand.  
Boraginaceae 
 
Massaroco Paleárctico Perenifólio 1-12 1-6 Nano. Arbusto Z11 C1(grupo) 
Eriobotrya japonica (Thunb.) 
Lindl.  
Rosaceae Nespereira Paleárctico Perenifólio 1-12 10-12 Micro. Árvore Z8 C1(1) 






Neotropical Marcescente 4-3 (12-3) 4-1 Micro. Árvore Z8 C1(1), C2(1) 
Erythrina lysistemon Hutch. 
Leguminosae 
(Papilionoideae) 
Coralina  Áfricotropical Marcescente 5-4 (12-4) 12-5 Micro. Árvore Z10 C3(1) 






















Erythrina speciosa Andrews 
Leguminosae 
(Papilionoideae) 
Coralina- elegante Neotropical Caducifólio 4-11 12-4 Micro. Árvore Z10 C2(1), C3(1) 
Escallonia bifida Link & Otto Grossulariaceae Escalónia Neotropical Perenifólio 1-12 3-12 Micro. Arbusto Z9 C2(1), C3(2) 
Eucalyptus ficifolia F. Muell. Myrtaceae Eucalipto Australiano Perenifólio 1-12 3-10 Meso. Árvore Z9 C3(1) 
Euphorbia pulcherrima Willd. 
ex Klotzsch. 
Euphorbiaceae Manhã-de-páscoa Neotropical Caducifólio 5-2 10-3 Micro. Arbusto Z10 C1(1), C2(10), C3(2) 





Paleárctico Perenifólio 1-12 10-2 Hemi. Herbácea Z7 C1(grupo) 
Ficus carica L. Moraceae Figueira Paleárctico Caducifólio 4-12 6-7 Micro. Árvore Z8 C1(1), C2(1) 
Ficus elastica Roxb. ex 
Hornem  
Moraceae Borracheira Indomalaio Perenifólio 1-12 5-8 Micro. Árvore Z11 C1(2) 





Neárctico Caducifólio 3-11 3-6 Meso. Árvore Z3 C1(3), C2(1), C3(1) 
Grevillea robusta A. M. Cunn. 
ex. R. Br. 
Proteaceae Grevílea Australiano Perenifólio 1-12 4-7 Meso. Árvore Z8 C1(7), C3(2) 
Hibiscus elatus Swartz Malvaceae Hibisco-arbóreo Neotropical Perenifólio 1-12 1-12 Micro. Árvore  Z10 C2(1) 




Neotropical Perenifólio 1-12 1-12 Micro. Árvore  Z10 C1(4), C2(2), C3(1) 
Jacaranda mimosifolia D. 
Don. 
Bignoniaceae Jacarandá Neotropical Caducifólio 5-2 4-6; 9-10 Meso. Árvore Z9 C1(21), C2(1), C3(4) 




Juniperus cedrus Webb. & 
Berthel.  ssp. maderensis 
(Menezes) Rivas Mart. & al. 
Cupressaceae Cedro-da- madeira Paleárctico Perenifólio 1-12 1-3 Micro. Árvore Z10 C1(4) 
Kigelia africana (Lam.) Benth. Bignoniaceae 
Árvore-das- 
salsichas 
Áfricotropical  Perenifólio 1-12 5-7 Micro. Árvore Z10 C1(1) 
Lantana camara L.   Verbenaceae Lantana Neotropical Perenifólio 1-12 1-12  Micro. Arbusto Z10 C1(3), C2(2), C3(2) 
Laurus novocanariensis 
Rivas Mart. & al. 
Lauraceae Loureiro Paleárctico Perenifólio 1-12 11-3 Meso. Árvore Z10 C1(1), C2(4) 
Ligustrum ovalifolium Hassk. Oleaceae 
Ligustro; 
Alfinheiro 
Paleárctico Perenifólio 1-12 5-7 Nano. Arbusto Z5 C1(1) 
Magnolia grandiflora L. Magnoliaceae Magnólia Neárctico Perenifólio 1-12 5-8 Micro. Árvore Z6 C1(7), C3(1) 
Markamia lutea (Benth.) 
Schum. 
Bignoniaceae Marcâmia Áfricotropical  Perenifólio 1-12 1-12  Meso.  Árvore Z11 C1(5), C2(4), C3(4) 







Caducifólio 4-1 4-6 Micro. Árvore Z10 C1(1) 
Metrosideros excelsa Sol. ex  
Gaertn. 
Myrtaceae Metrosidero Antárctico Perenifólio 1-12 6-7 Meso. Árvore Z10 C3(1) 
Myrica faya Ait. Myricaceae 
Faia-das-ilhas; 
Samouco 























Neoregelia carolinae (Beer) 
L. B. 
Bromeliaceae Bromélia Neotropical Perenifólio 1-12 11-2 Hemi. Herbácea Z10 C2(1), C3(2) 
Nerium oleander L. Apocynaceae 
Sevadilha; 
Loendro 
Paleárctico Perenifólio 1-12 5-11 Micro. Arbusto Z9 C1(5), C2(2) 
Ocotea foetens (Aiton) Baill. Lauraceae Til Paleárctico Perenifólio 1-12 1-12 Meso. Árvore Z10 C1(6), C2(4), C3(4) 






Compositae Estrelas-do-cabo Áfricotropical Perenifólio 1-12 1-12 Caméfita Arbusto Z10 C2, C3 (grupo) 
Osteospermum ecklonis 
(DC.) Norl. 
Compositae Estrelas-do-cabo Áfricotropical Perenifólio 1-12 1-12 Caméfita Arbusto Z10 C2, C3 (grupo) 
Paspalum dilatatum Poir. Gramineae 
Erva-rija; 
Erva-do-governo 
Neotropical Perenifólio 1-12 3-9 Hemi. Herbácea Z8 C1, C2, C3 (tapete) 
Pelargonium zonale (L.) 
L’Hérit  
Geraniaceae Malva Áfricotropical Perenifólio 1-12 1-12 Nano. Arbusto Z10 C1, C3 (grupo) 





Paleárctico Perenifólio 1-12 1-3 Meso. Árvore Z11 C1(33), C2(11) 
Phytolacca dioica (L.) Moq. Phytolaccaceae Bela-sombra Neotropical Perenifólio 1-12 5-9 Meso. Árvore Z11 C1(5), C2(4) 






Áfricotropical  Perenifólio 1-12 1-12 Nano. Arbusto Z10 C1(4) 
Podranea ricasoliana (Tanf.) 
Sprague.  
Bignoniaceae Ricassoliana Áfricotropical Perenifólio 1-12 4-10 Fane. trep. 
Arbusto 
trepador 
Z9 C1 (grupo) 
Populus nigra L.  Salicaceae 
Choupo-negro; 
Álamo 
Paleárctico Caducifólio 4-12 3-4 Micro. Árvore Z2 C1(10) 
Prunus cerasifera Ehrh.   Rosaceae 
Ameixieira-de- 
jardim 
Paleárctico Caducifólio 3-11 2-3 Micro. Árvore Z4 C3(1) 






Paleárctico Perenifólio 1-12 2-6 Micro. Arbusto Z7 C1(grupo), C2(2), C3(3) 
Ricinus communis L. Euphorbiaceae 
Rícino; 
Carrapateira 
Neotropical Perenifólio 1-12 1-12 Micro. Arbusto Z9 C1(grupo) 
Ruscus aculeatus L. 
Liliaceae 
(Asparagaceae) 
Gilbardeira Paleárctico Perenifólio 1-12 11-12 Hemi. Herbácea Z7 C2(8) 
Saccharum officinarum L. Gramineae 
Cana-sacarina; 
Cana-de-açúcar 






Perenifólio 1-12 8-10 Meso. Árvore Z10 C1(1) 
Schinus terebinthifolius Raddi Anacardiaceae 
Pimenteira-do-
brasil 
Neotropical Perenifólio 1-12 8-10 Micro. Árvore Z10 C1(8), C2(2), C3(6) 
Senna pendula (Humb. & 
Bonpl. ex Willd.) Irwin & 
Barneby  var. glabrata 






Neárctico  Perenifólio 1-12 10-1 Micro. Arbusto Z9 C1(2), C2(1), C3(2) 














































Perenifólio 1-12 3-11 Fane. trep.  
Herbácea 
trepadora 
Z9 C1, C2, C3 (tapete) 
Strelitzia reginae Banks ex 
Dryand. 
Strelitziaceae Estrelícia Áfricotropical Perenifólio 1-12 1-12  Hemi.  Herbácea Z10 C1(grupo) 
Syagrus romanzoffiana 




Neotropical Perenifólio 1-12 4-7 Micro. Árvore Z10 C3(1) 
Syzygium jambos (L.) Alston. Myrtaceae Jambeiro Indomalaio Perenifólio 1-12 3-7 Micro. Árvore Z10 C1(1) 
Tagetes patula L. Compositae Cravos-de-burro Neotropical Sazonal 1-9 3-8 Terófita Herbácea Z9 C3(grupo) 
Thuja occidentalis L. Cupressaceae Tuia-ocidental Neárctico Perenifólio 1-12 5-8 Micro. Árvore Z4 C2(2), C3(1) 





Neotropical Perenifólio 1-12 1-12 Micro. Arbusto Z10 C1(3) 
Tipuana tipu (Benth.) Kuntze 
Leguminosae 
(Papilionoideae) 
Tipuana Neotropical Marcescente 5-4 (3-4) 4-7 Meso. Árvore Z9 C1(26), C2(13),  C3(3) 
Washingtonia filifera (Lind. ex  




Neárctico Perenifólio 1-12 5-8 Micro. Árvore Z9 C1(6) 
Wedelia trilobata (L.) Hitchc. Compositae Vedélia Neotropical Perenifólio 1-12 1-12  Fane. trep. Herbácea Z11 C3(grupo) 
 
Legenda:  
- Plantas que não floriram no período em estudo (Janeiro 2002 – Janeiro 2005): * plantas novas; ** plantas que nunca floriram por falta de aclimatação; 







CARACTERIZAÇÃO FITOGEOGRÁFICA DO JARDIM DO CAMPO DA BARCA 

















Abelia x grandiflora (André) 
Rehd. 
Caprifoliaceae Abélia Hortícola Perenifólio 1-12  1-12  Nano. Arbusto Z5 C2(39) 




Folha- de-cobre  
Oceânia Perenifólio 1-12  1-12  Nano. Arbusto Z10 C1(27), C2(16) 
Agapanthus praecox Willd. 






Áfricotropical Perenifólio 1-12 4-9 Hemi. Herbácea Z9 C1(mancha) 
Argyranthemum gracile 
Schultz-Bip 
Compositae Estreleira Paleárctico Perenifólio 1-12 1-12 Nano. Arbusto Z10 C1(grupo) 
Begonia x ricinifolia A. Dietr. Begoniaceae 
Corações; 
Begónia 
Hortícola Perenifólio 1-12 1-12  Hemi. Herbácea Z10 C2(grupo) 





Paleárctico Perenifólio 1-12 11-4 Caméfita  Herbácea Z3 C2(grupo) 
Bidens ferulifolia (Jacq.) DC. Compositae Bidenes 
Neárctico; 
Neotropical 
Perenifólio 1-12 5-8 Hemi. Herbácea Z8 C2(grupo) 
Brachychiton acerifolius 
Cunn. ex. F. Muell. 
Sterculiaceae Árvore-do-fogo Australiano Caducifólio 1-5; 8-12 5-8 Micro. Árvore  Z10 C2(1) 
Brugmansia versicolor 
Lagerh. 
Solanaceae Trombeteira Neotropical Perenifólio 1-12 1-12 Micro. Arbusto Z10 C1(6) 
Buddleja madagascariensis 
Lam. 
Loganiaceae Budléia  Áfricotropical  Perenifólio 1-12 1-7 Micro. Arbusto  Z9 C2(1) 
Bulbine frutescens (L.) Willd. 
Liliaceae 
(Asphodelaceae) 
Bulbine Áfricotropical Perenifólio 1-12 1-12 Geófita 
Herbácea 
suculenta 
Z9 C1, C2(grupo) 
Calendula officinalis L.  Compositae Calendula   Paleárctico Perenifólio 1-12  1-12  Terófita Herbácea Z6 C2(grupo) 
Canna x generalis L.H. Bail. Cannaceae 
Canas-da-índia; 
Bananeiras-de- flor 
Hortícola Perenifólio 1-12 1-12 Hemi. Herbácea Z9 C2(grupo) 




Paleárctico Caducifólio 4-1 5-6 Meso. Árvore Z8 C2(17) 
Chlorophytum comosum 
(Thumb.) Jacques  
Liliaceae 
(Anthericaceae) 
Fitinhas Áfricotropical  Perenifólio 1-12 1-12 Hemi. Herbácea Z9 C2(grupo) 
Chorisia speciosa A. St. Hil. Bombacaceae Sumaúma Neotropical Caducifólio 3-11  8-11 Meso. Árvore Z10 C1(2), C2(4) 





Perenifólio 1-12 2-4 Meso. Árvore Z10 C2(3) 
Cinnamomum zeylanicum Bl. Lauraceae 
Caneleira; 
Árvore-da-canel 
Indomalaio Perenifólio 1-12 2-4 Micro. Árvore Z11 C1(1) 
Clivia miniata Regel Amaryllidaceae Clívia Áfricotropical Perenifólio 1-12 2-7 Hemi. Herbácea Z10 C2(grupo) 
Clivia nobilis Lindl. Amaryllidaceae  Clívia Áfricotropical Perenifólio 1-12 2-7 Hemi. Herbácea Z10 C2(grupo) 
Codiaeum variegatum (L.) Bl. 
var. pictum (Lodd) Muell. Arg. 
Euphorbiaceae Crótone  Indomalaio Perenifólio 1-12 1-12 Nano. Arbusto Z11 C2(5) 
Crassula ovata (Mill.) Druce. Crassulaceae 
Ensaião-branco ; 
Planta-de-jade 
Áfricotropical Perenifólio 1-12 11-3 Nano. 
Arbusto 
suculento 
Z10 C1(6), C2(1) 






















Cuphea ignea A. DC.  Lythraceae Cigarrinhos Neotropical Perenifólio 1-12 1-12  Nano. Arbusto Z10 C2(grupo) 
Cyathea cooperi (F. Mueller) 
Domin. 
Cyatheaceae Feto-arbóreo Australiano Perenifólio 1-12 -------------- Micro. Árvore Z10 C1(1), C2(14) 
Cyperus involucratus Rottb. Cyperaceae  Áfricotropical Perenifólio 1-12 1-12  Hemi.  Herbácea Z10 C2(grupo) 
Dracaena deremensis Engl. 
Agavaceae 
 
Dracena Áfricotropical  Perenifólio 1-12 11-12 Micro. Arbusto Z11 C1(2) 
Dracaena draco (L.) L. ssp. 
draco 
Agavaceae Dragoeiro Paleárctico Perenifólio 1-12 5-6 Micro. Árvore  Z11 C2(1) 
Dracaena fragrans (L.) Ker-
Gawl. 
Agavaceae Dracena Africotropical  Perenifólio 1-12 11-12 Micro. Arbusto Z12 C1(2) 
Duranta erecta L. Verbenaceae 
Duranta; 
Violeteira-da-brasil 
Neotropical Perenifólio 1-12 7-1 Micro. Arbusto Z10 C2(1) 






Áfricotropical Caducifólio  5-1 1-6 Micro. Árvore Z10 C2(1) 
Erythrina americana Mill.  
Leguminosae 
(Papilionoideae) 
Coralina  Neárctico Caducifólio 4-12 1-3 Micro. Árvore Z9 C2(1) 
Eugenia uniflora L. Myrtaceae Pitangueira Neotropical Perenifólio 1-12 1-12 Micro. Árvore Z10 C1(1) 





Paleárctico Perenifólio 1-12 6-3 Hemi. Herbácea Z7 C1, C2(grupo) 
Felicia amelloides (L.) Voss. Compositae 
Felícia;  
Margarida-azul 
Áfricotropical Perenifólio 1-12 1-12 
Nano. 
 
Arbusto Z9 C2(grupo) 






Australiano Sazonal 3-10 4-10 Terófita Herbácea Z8 C1, C2(grupo) 
Heliconia bihai (L.) L. Heliconiaceae Helicónia Neotropical Perenifólio 1-12 7-11 Hemi. Herbácea Z11 C2(grupo) 
Hibiscus rosa-sinensis L. Malvaceae Cardeais Indomalaio Perenifólio 1-12 1-12  Micro. Arbusto Z10 C2(3) 





Caducifólio 5-11 7-9 Micro. Arbusto Z5 C1(1), C2(2) 
Hymenocallis littoralis (Jacq.) 
Salisb.  
Amaryllidaceae Lírio-aranha  Neotropical Perenifólio 1-12 9-11 Geófita Herbácea Z10 C2(grupo) 
Jacaranda mimosifolia D. 
Don. 
Bignoniaceae Jacarandá Neotropical Caducifólio 5-2 4-6; 9-10 Meso. Árvore Z9 C2(3) 






Caducifólio 3-11 7-9 Micro. Árvore Z7 C2(1) 
Lavandula stoechas L. Labiatae 
Rosmaninho;  
Lavanda 
Paleárctico Perenifólio 1-12 1-12 Nano. Arbusto Z7 C2(grupo) 
Lysimachia nummularia L. Primulaceae Lisimáquia Paleárctico Perenifólio 1-12 4-11 Hemi. Herbácea Z4 C2(grupo) 
Markamia lutea (Benth.) 
Schum. 
Bignoniaceae Marcâmia Áfricotropical  Perenifólio 1-12 1-12  Meso.  Árvore Z11 C1(1) 
Monstera deliciosa Liebm. Araceae 
Fruto-delicioso; 
Costela-de-adão 
Neotropical Perenifólio 1-12 1-12  Fane. trep. 
Herbácea 
trepadora 
Z10 C1(3), C2(4) 























Nerium oleander L. Apocynaceae 
Sevadilha; 
Loendro 
Paleárctico Perenifólio 1-12 5-11 Micro. Arbusto Z9 C1(10), C2(5) 
Pelargonium x hortorum L. H. 
Bail. 
Geraniaceae Malvas Hortícola Perenifólio 1-12 4-7 Nano. Herbácea Z10 C1(grupo) 





Paleárctico Perenifólio 1-12 1-3 Meso. Árvore Z11 C1(1) 
Phoenix roebelinii O’Brien. Palmae Palmeira-anã Indomalaio Perenifólio 1-12 5-7 Micro. Árvore Z11 C2(1) 
Phormium tenax Forst. & 
Forst. f.  
Agavaceae Espadana Antárctico Perenifólio 1-12 6-8 Hemi. Herbácea Z8 C2(1) 





Indomalaio Perenifólio 1-12 10-12 Hemi. Herbácea Z11 C2(grupo) 
Plectranthus forsteri Benth. Labiatae  Plectrantos 
Australiano; 
Oceânia 




Plumeria alba L. Apocynaceae Pluméria-branca Neotropical Caducifólio 5-2 6-11 Micro. Árvore Z10 C2(1) 
Plumeria rubra L. var. 
acutifolia (Poir.) Woodson. 
Apocynaceae Planta-dos- dentes Neotropical Caducifólio 5-1 6-12 Micro. Árvore Z10 C2(1) 





Neárctico Perenifólio 1-12 1-12 Nano. Herbácea Z3 C2(grupo) 
Salvia coccinea Juss. ex 
Murray  
Labiatae Sálvia Neotropical Perenifólio 1-12 1-12 Nano. Herbácea Z8 C2(grupo) 
Salvia splendens Sell ex 




Neotropical Perenifólio 1-12 1-12 Nano. Herbácea Z10 C1, C2(grupo) 
Sansevieria trifasciata Prain  
var. laurentii (De Wild.) N. E. 
Br. 













Strelitzia reginae BanKs ex 
Dryand 
Strelitziaceae Estrelícia Áfricotropical Perenifólio 1-12 1-12  Hemi.  Herbácea Z10 C2(grupo) 
Tagetes patula L. Compositae Cravos-de-burro Neotropical Sazonal 1-9 3-8 Terófita Herbácea Z9 C1, C2(grupo) 
Tipuana tipu (Benth.) Kuntze 
Leguminosae 
(Papilionoideae) 
Tipuana Neotropical Marcescente 5-4 (3-4) 4-7 Meso. Árvore Z9 C1(2) 
Tradescantia pallida (Rose) 
D. Hunt.  




Tradescantia zebrina hort. 
ex. Bosse  
Commelinaceae Zebrina Neotropical Perenifólio 1-12 1-12  Hemi. Herbácea Z9 C1(grupo) 
 
Legenda:  
- Plantas que não floriram no período em estudo (Janeiro 2002 – Janeiro 2005): * plantas novas; ** plantas que nunca floriram por falta de aclimatação; 
- Plantas marcescentes (plantas semiperenifólias e semicaducifólias): 3-2 (3-4) – folhas todo o ano mas com renovação significativa em Março e Abril. 






CARACTERIZAÇÃO FITOGEOGRÁFICA DO JARDIM MIRADOURO DA VILA GUIDA 

















Abelia x grandiflora (André) 
Rehd. 
Caprifoliaceae Abélia Hortícola Perenifólio 1-12  1-12  Nano. Arbusto Z5 C1(7), C2(3) 




Folha- de-cobre  
Oceânia Perenifólio 1-12  1-12  Nano. Arbusto Z10 C1(4), C2(12) 





Perenifólio 1-12 ------------- Hemi. Herbácea Z8 C2(grupo) 
Agapanthus praecox Willd. 






Áfricotropical Perenifólio 1-12 4-9 Hemi. Herbácea Z9 C1, C2(mancha) 
Agathis robusta  (C. Moore 







Australiano Perenifólio 1-12 3-4 Meso. Árvore Z9 C1(2), C2(4) 
Agave americana L. Agavaceae 
Agave; 
Piteira 




Ageratum houstonianum Mill. Compositae  Neotropical Perenifólio 1-12 1-12 Terófita Herbácea Z8 C2 (grupo) 
Allamanda cathartica L.  Apocynaceae  
Alamanda; 
Flor-de-manteiga 




Aloe arborescens Mill. Liliaceae Babosas Áfricotropical Perenifólio 1-12 11-2 Nano. 
Arbusto 
suculento 
Z9 C1, C2(grupo) 




Alstroemeria Neotropical Sazonal 4-10 5-9 Geófita Herbácea Z8 C2(grupo) 
Anemone hupehensis Lem. Ranunculaceae Anémona Paleárctico Perenifólio 1-12 8-12 Hemi. Herbácea Z6 C1(12) 
Argyranthemum pinnatifidum  




Paleárctico  Perenifólio 1-12 1-12 Nano. Arbusto Z10 C2(8) 




Esparto Áfricotropical  Perenifólio 1-12 7-8 Nano. Herbácea Z9 C2(grupo) 







Africotropical Perenifólio 1-12 9-12 Fane. trep. 
Herbácea 
trepadora Z9 C1, C2(grupo) 





Hortícola Perenifólio 1-12 1-12  Hemi. Herbácea Z10 C2(grupo) 
Bougainvillea glabra Choisy 
in DC   




Brachychiton acerifolius  
Cunn. ex. F. Muell. 
Sterculiaceae Árvore-do-fogo Australiano Caducifólio 1-5; 8-12 5-8 Micro. Árvore  Z10 C1(1) 
Brahea armata S. Wats. Palmae Palmeira-azul 
Neárctico; 
Neotropical 























Calendula officinalis L.  Compositae Calêndula   Paleárctico Perenifólio 1-12  1-12  Terófita Herbácea Z6 C2(grupo) 
Callistemon rigidus R. Br. Myrtaceae Martinete Australiano Perenifólio 1-12 4-8 Micro. Arbusto Z9 C2(1) 
Callistemon viminalis (Sol. ex 
Gaertn.) G. Don ex Loud. 
Myrtaceae Martinete-chorão Australiano Perenifólio 1-12 3-7 Micro. Arbusto Z9 C2(3) 
Canna x generalis L. H. Bail. Cannaceae 
Canas-da-índia; 
Bananeiras-de- flor 

















Paleárctico Caducifólio 4-12 2-5 Micro. Árvore Z7 C2(2) 
Chambeyronia macrocarpa 
(Brongn.)Vieill. ex Becc. 
Palmae Palmeira-rubra Oceânia Perenifólio 1-12 1-2 Micro. Árvore Z10 C1(1)  
Chlorophytum comosum 
(Thumb.) Jacques  
Liliaceae 
(Anthericaceae) 
Fitinhas Áfricotropical  Perenifólio 1-12 1-12 Hemi. Herbácea Z9 C1, C2 (grupo) 
Chorisia speciosa A. St. Hil. Bombacaceae Sumaúma Neotropical Caducifólio 3-11  8-11 Meso. Árvore Z10 C1(2) 
Cinnamomum zeylanicum Bl. Lauraceae 
Caneleira; 
Árvore-da-canela 
Indomalaio Perenifólio 1-12 2-4 Micro. Árvore Z11 C2(1) 
Clivia miniata Regel Amaryllidaceae Clívia Áfricotropical Perenifólio 1-12 2-11 Hemi. Herbácea Z10 C1(grupo) 






Perenifólio 1-12 11-5 Micro. Arbusto Z10 C1(2) 
Crassula ovata (Mill.) Druce. Crassulaceae 
Ensaião -branco ; 
Planta-de-jade 
Áfricotropical Perenifólio 1-12 11-3 Nano. 
Arbusto 
suculento 
Z10 C1(8), C2(grupo) 




Cuphea hyssopifolia HBK Lythraceae  Neotropical Perenifólio 1-12 1-12 Nano. Arbusto Z10 C2(15) 
Cuphea ignea A. DC. Lythraceae  Cigarrinhos Neotropical Perenifólio 1-12 1-12  Nano. Arbusto Z10 C2(grupo) 
Eugenia uniflora L. Myrtaceae Pitangueira Neotropical Perenifólio 1-12 1-12 Micro. Árvore Z10 C1(1), C2(1) 
Euphorbia pulcherrima Willd. 
ex Klotzsch. 
Euphorbiaceae Manhã-de-páscoa Neotropical Caducifólio 5-2 10-3 Micro. Arbusto Z10 C1(5), C2(14) 
Felicia amelloides (L.) Voss. Compositae 
Felícia ; 
Margarida-azul 
Áfricotropical Perenifólio 1-12 1-12 Nano. Arbusto Z9 C2(grupo) 
Gazania rigens (L.) Gaertn. Compositae Gazania Áfricotropical Perenifólio 1-12 1-12  Hemi. Herbácea Z9 C2(grupo) 
Grevillea robusta A. M. Cunn. 
ex. R. Br. 
Proteaceae Grevílea Australiano Perenifólio 1-12 4-7 Meso. Árvore Z8 C1(1) 
Guzmania lingulata (L.) Mez.  Bromeliaceae Bromélia Neotropical Perenifólio 1-12 11-5 Hemi. Herbácea Z11 C2(grupo) 
Heliconia bihai (L.) L. Heliconiaceae Helicónia Neotropical Perenifólio 1-12 7-11 Hemi. Herbácea Z11 C2(grupo) 




Indomalaio Perenifólio 1-12 1-12  Micro. Arbusto Z10 C2(grupo) 
Hydrangea macrophylla 




Paleárctico Caducifólio 3-12 5-10 Nano. Arbusto Z6  C2(grupo) 
Impatiens walleriana Hook. f. Balsaminaceae Maravilhas Áfricotropical Perenifólio 1-12 1-12  Nano. Herbácea Z9 C2(grupo) 




























Caducifólio 3-11 7-9 Micro. Árvore Z7 C2(3) 
Lampranthus multiradiatus 









Lavandula dentata L.  Labiatae 
Alfazema; 
Lavanda 
Paleárctico Perenifólio 1-12 1-12 Nano. Arbusto Z8 C2(grupo) 
Lavandula stoechas L. Labiatae 
Rosmaninho;  
Lavanda 
Paleárctico Perenifólio 1-12 1-12 Nano. Arbusto Z7 C2(grupo) 
Ligustrum lucidum Ait. f.  Oleaceae 
Ligustro; 
Alfinheiro 
Paleárctico Perenifólio 1-12 7-9 Micro. Árvore Z7 C2(2) 
Lobularia maritima (L.) Desv. Cruciferae Lobulária Paleárctico Perenifólio 1-12 1-12  Hemi. Herbácea Z8 C2 (grupo) 




Markamia lutea (Benth.) 
Schum. 
Bignoniaceae Marcâmia Áfricotropical  Perenifólio 1-12 1-12  Meso.  Árvore Z11 C2(2) 
Nerium oleander L. Apocynaceae 
Sevadilha; 
Loendro 
Paleárctico Perenifólio 1-12 5-11 Micro. Arbusto Z9 C1(2), C2(2) 





Neotropical Perenifólio 1-12 5-8 Micro. Árvore Z9 C1(1) 
Odontonema strictum (Nees) 
Kuntze 
Acanthaceae  Neotropical Perenifólio 1-12 8-12 Nano. Arbusto Z10 C2(8) 
Pelargonium x hortorum L. H. 
Bail. 
Geraniaceae Malvas Hortícola Perenifólio 1-12 4-7 Nano. Herbácea Z10 C2(grupo) 
Persea americana Mill. Lauraceae Abacateiro Neotropical Perenifólio 1-12 11-5 Micro. Árvore Z10 C2(1) 





Paleárctico Perenifólio 1-12 1-3 Meso. Árvore Z11 C1(1) 
Phoenix roebelinii O’ Brien. Palmae Palmeira-anã Indomalaio Perenifólio 1-12 5-7 Micro. Árvore Z11 C2(2) 





Indomalaio Perenifólio 1-12 10-12 Hemi. Herbácea Z11 C2(grupo) 
Pilea microphylla (L.) Liebm. Urticaceae  Neotropical Perenifólio 1-12 1-12 Hemi. Herbácea Z10 C2(grupo) 
Plumeria alba L. Apocynaceae Pluméria- branca Neotropical Caducifólio 5-2 6-11 Micro. Árvore Z10 C2(1) 
Plumeria rubra L.  Apocynaceae 
Pluméria; 
Planta-dos- dentes 
Neotropical Caducifólio 5-2 6-11 Micro. Árvore Z10 C2(1) 
Plumeria rubra L. var. 




Neotropical Caducifólio 5-1 6-12 Micro. Árvore Z10 C2(2) 





estações Paleárctico Perenifólio 1-12 1-12  Fane. trep. 
Arbusto 
trepador Z4 C1(2), C2(2 ) 




























Salvia coccinea Juss. ex 
Murray  
Labiatae Sálvia Neotropical Perenifólio 1-12 1-12 Nano. Herbácea Z8 C2(grupo) 
Salvia splendens Sell ex 




Neotropical Perenifólio 1-12 1-12 Nano. Herbácea Z10 C2(grupo) 
Sansevieria trifasciata Prain  
var. laurentii (De Wild.) N. E. 
Br. 
Agavaceae Língua-de-sogra Áfricotropical Perenifólio 1-12 8-11 Hemi. Herbácea Z10 C2(grupo) 
Stenotaphrum secundatum 






Perenifólio 1-12 3-11 Fane. trep.  
Herbácea 
trepadora Z9 C1, C2(tapete) 
Syagrus romanzoffiana 




Neotropical Perenifólio 1-12 4-7 Micro. Árvore Z10 C1(1) 
Tagetes patula L. Compositae Cravos-de-burro Neotropical Sazonal 1-9 3-8 Terófita Herbácea Z9 C2(grupo) 
Tipuana tipu (Benth.) Kuntze 
Leguminosae 
(Papilionoideae) 
Tipuana Neotropical Marcescente 5-4 (3-4) 4-7 Meso. Árvore Z9 C1(2) 
 
Legenda:  
- Plantas que não floriram no período em estudo (Janeiro 2002 – Janeiro 2005): * plantas novas; ** plantas que nunca floriram por falta de aclimatação; 
- Plantas marcescentes (plantas semiperenifólias e semicaducifólias): 3-2 (3-4) – folhas todo o ano mas com renovação significativa em Março e Abril. 






CARACTERIZAÇÃO FITOGEOGRÁFICA DO JARDIM DO ALMIRANTE REIS 

















Apollonias barbujana (Cav.) 
Bornm. 
Lauraceae Barbusano Paleárctico Perenifólio 1-12 9-3 Meso. Árvore Z10 C13(1), C14(1) 




Brachychiton acerifolius  
Cunn. ex. F. Muell. 
Sterculiaceae Árvore-do-fogo Australiano Caducifólio 1-5; 8-12 5-8 Micro. Árvore  Z10 C9(3) 
Convolvulus cneorum L. Convolvulaceae  Paleárctico Perenifólio 1-12 3-8 Nano. Arbusto Z8 C2 (grupo) 
Crassula ovata (Mill.) Druce. Crassulaceae 
Ensaião-branco ; 
Planta-de-jade 
Áfricotropical Perenifólio 1-12 11-3 Nano. 
Arbusto 
suculento 
Z10 C3, C4, C5 (grupo) 
Cycas revoluta Thunb. Cycadaceae 
Cicas-revoluta; 
Cicas-de-sagú 
Paleárctico Perenifólio 1-12 5-8 Micro. Árvore  Z9 C13(2) 
Cynodon dactylon (L.) Pers. Gramineae Relva-bermuda Cosmopolita Perenifólio 1-12 1-12 Hemi. Herbácea Z7 
C6, C7, C8, C9, C10, C11, 
C12, C13, C14, C15 (tapete) 
Dichondra micrantha Urban. Convolvulaceae Relva-redonda 
Australiano; 
Antárctico 
Perenifólio 1-12 1-12 Hemi. Herbácea Z9 C6 (tapete) 
Dracaena draco (L.) L. ssp. 
draco 
Agavaceae Dragoeiro Paleárctico Perenifólio 1-12 5-6 Micro. Árvore  Z11 C13(1) 
Felicia amelloides (L.) Voss. Compositae 
Felícia ; 
Margarida-azul 
Áfricotropical Perenifólio 1-12 1-12 Nano. Arbusto Z9 C5(grupo) 
Festuca elatior L. Gramineae 
Relva; 
Grama 
Paleárctico Perenifólio 1-12 1-12 Hemi. Herbácea Z5 
C6, C7, C8, C9, C10, C11, 
C12, C13, C14, C15 (tapete) 
Ficus benjamina L. var. 
nuda (Miq.) Barrett 
Moraceae Figueira-da-índia Indomalaio Perenifólio 1-12 1-4 Meso. Árvore Z11 C1(1), C2(1), C11(2) 
Ficus elastica Roxb. ex 
Hornem 
Moraceae Borracheira Indomalaio Perenifólio 1-12 5-8 Micro. Árvore Z11 C11(2) 
Grevillea robusta A. M. 
Cunn. ex. R. Br. 
Proteaceae Grevílea Australiano Perenifólio 1-12 4-7 Meso. Árvore Z8 C6(2) 
Lantana camara L.  Verbenaceae Lantana Neotropical Perenifólio 1-12 1-12  Micro. Arbusto Z10 C3, C4, C5 (grupo) 
Lantana montevidensis 
(Spreng.) Briq. 
Verbenaceae Lantana Neotropical Perenifólio 1-12 1-12 Nano. Arbusto Z10 C3, C4, C5 (grupo) 
Lavandula dentata L. Labiatae Alfazema Paleárctico Perenifólio 1-12 1-12 Nano. Arbusto Z8 C4, C5 (grupo) 
Markamia lutea (Benth.) 
Schum. 
Bignoniaceae Marcâmia Áfricotropical  Perenifólio 1-12 1-12  Meso.  Árvore Z11 C13(3) 






Antárctico Perenifólio 1-12 6-7 Meso. Árvore Z10 C14(2) 
Ocotea foetens (Aiton) Baill. Lauraceae Til Paleárctico Perenifólio 1-12 1-12 Meso. Árvore Z10 C13(4), C14(2) 





Paleárctico Perenifólio 1-12 1-3 Meso. Árvore Z11 C11(3) 
Phoenix dactylifera L. Palmae Tamareira Paleárctico Perenifólio 1-12 1-3 Meso. Árvore Z11 C9(1) 























Pittosporum tobira  Ait. Pittosporaceae Tobira Paleárctico Perenifólio 1-12 2-5 Micro. Árvore Z9 C13(12) 
Platanus x acerifolia (Ait.) 
Willd. 
Platanaceae Plátano Hortícola Caducifólio 4-11 4-5 Meso. Árvore Z7 C1(4), C11(3), C14(1), C15(2) 
Santolina 
chamaecyparissus L. 








1-12 Micro. Árvore Z11 C13(3) 
Stenocarpus sinuatus Endl. Proteaceae 
Árvore da Roda do 
Fogo 
Australiano Perenifólio 1-12 9-10 Micro. Árvore Z9 C7(1), C8(2) 




Tipuana Neotropical Marcescente 5-4 (3-4) 4-7 Meso. Árvore Z9 C2(1), C11(7) 
Verbena x hybrida Groenl. & 
Ruempl.  
Verbenaceae Verbena Hortícola Perenifólio 1-12 6-10 Caméfita Herbácea Z9 C3(grupo) 
Washingtonia filifera (Lind. 




Neárctico Perenifólio 1-12 5-8 Meso. Árvore Z9 C2(1), C11(1) 





Neárctico Perenifólio 1-12 4-6 Macro. Árvore Z10 C11(1) 
 
Legenda:  
- Plantas que não floriram no período em estudo (Janeiro 2002 – Janeiro 2005): * plantas novas; ** plantas que nunca floriram por falta de aclimatação; 
- Plantas marcescentes (plantas semiperenifólias e semicaducifólias): 3-2 (3-4) – folhas todo o ano mas com renovação significativa em Março e Abril. 
 






CARACTERIZAÇÃO FITOGEOGRÁFICA DO JARDIM DO CONSERVATÓRIO – ESCOLA DE ARTES 

















Abelia x grandiflora (André) 
Rehd. 
Caprifoliaceae Abélia Hortícola Perenifólio 1-12  1-12  Nano. Arbusto Z5 C1(1), C6(3) 
Acacia retinodes Schldtl. 
Leguminosae 
(Mimoisoideae) 
Acácia Australiano Perenifólio 1-12  1-2  Micro. Árvore Z8 C2(1) 
Acalypha wilkesiana Muell. Arg. Euphorbiaceae Acálifa; Oceânia Perenifólio 1-12  1-12  Nano. Arbusto Z10 C4, C5 (grupo) 
Aechmea nudicaulis (L.) 
Griseb. 
Bromeliaceae Bromélia Neotropical Perenifólio 1-12 12-4 Hemi. Herbácea Z10 C7(grupo) 
Agapanthus praecox Willd. 






Áfricotropical Perenifólio 1-12 4-9 Hemi. Herbácea Z9 C8 (grupo) 




Ageratum houstonianum Mill. Compositae  Neotropical Perenifólio 1-12 1-12 Terófita Herbácea Z8 C5(grupo) 
Alcea rosea L.  Malvaceae Malvas Paleárctico  Sazonal 3-10 5-9 Terófita  Herbácea Z4 C1, C2, C5 (grupo) 
Allamanda cathartica L.  Apocynaceae  
Alamanda; 
Flor-de-manteiga 
Neotropical Perenifólio 1-12 6-12 Fane. trep. 
Arbustro 
trepador 
Z11 C1(1), C2(1),  









Aloe excelsa A. Berger. 
Liliaceae 
(Aloeaceae)  
Aloés Áfricotropical Perenifólio 1-12 1-3 Micro. 
Árvore 
suculenta 
Z9 C6(2), C5(1), C7(3) 
Aloe plicatilis (L.) Mill. 
Liliaceae 
(Aloeaceae) 




Aloe rupestris Bak. 
Liliaceae 
(Aloeaceae) 




Aloe saponaria (Ait. f.) Haw. 
Liliaceae 
(Aloeaceae) 















Antirrhinum majus L.  Scrophulariaceae 
Bocas-de-peixe;  
Boca-de-lobo 
Paleárctico Sazonal 3-10 3-10 Terófita Herbácea Z7 C5 (grupo) 
Apollonias barbujana (Cav.) 
Bornm. 
Lauraceae Barbusano Paleárctico Perenifólio 1-12 9-3 Meso. Árvore Z10 C5(1) 











cunninghamiana H. A. 
Wendl.& Drude. 
Palmae Palmeira- elegante Australiano Perenifólio 1-12 4-10 Meso. Árvore Z10  C3(3), C5(3), C6(7) 

































Paleárctico Perenifólio 1-12 3-7 Nano. Arbusto Z10 C1(1) 
Argyranthemum frutescens 






Paleárctico Perenifólio 1-12 1-12 Nano. Arbusto Z10 C1(2),C2(2), C5(1) 
Argyranthemum 




Paleárctico Perenifólio 1-12 3-7 Nano. Arbusto Z10 C2(1) 
Argyranthemum pinnatifidum 





Paleárctico  Perenifólio 1-12 1-12 Nano. Arbusto Z10 C1(1), C5(grupo) 
Begonia x ricinifolia A. Dietr. Begoniaceae 
Corações; 
Begónias 
Hortícola Perenifólio 1-12 1-12  Hemi. Herbácea Z10 C2(1), C5(grupo) 





Paleárctico Perenifólio 1-12 11-4 Caméfita  Herbácea Z3 C7(grupo) 
Billbergia vittata Brongn. ex 
Morel. 
Bromeliaceae Bromélia Neotropical Perenifólio 1-12 11-2 Hemi.  Herbácea Z10 C7(grupo) 





Lagerh.    
Solanaceae Trombeteira Neotropical Perenifólio 1-12 1-12 Micro. Arbusto Z10 C7(1), C9(1) 
Brunfelsia pauciflora (Cham. 




Neotropical Perenifólio 1-12 2-10 Micro. Arbusto Z10 C5(1) 
Bulbine frutescens (L.) Willd. 
Liliaceae 
(Asphodelaceae) 
Bulbine Áfricotropical Perenifólio 1-12 1-12 Geófita 
Herbácea 
suculenta 
Z9 C1, C2, C6, C7 (grupo) 
Callistephus chinensis (L.) 
Nees. 
Compositae Não-me-deixes Paleárctico  Sazonal 3-12 4-12 Terófita Herbácea Z6 C5(grupo) 
Canna x generalis L.H. Bail. Cannaceae 
Canas-da-índia; 
Bananeiras-de- flor 
Hortícola Perenifólio 1-12 1-12 Hemi. Herbácea Z9 C5(grupo) 
Casuarina equisetifolia Forst. 




Perenifólio 1-12 6-11 Meso. Árvore Z10 E4(2) 




Cestrum roseum HBK. Solanaceae  Neotropical Perenifólio 1-12 3-11 Nano. Arbusto Z10 C9(1) 
Chlorophytum comosum 
(Thumb.) Jacques  
Liliaceae 
(Anthericaceae) 
Fitinhas Áfricotropical  Perenifólio 1-12 1-12 Hemi. Herbácea Z9 C5(grupo) 





Perenifólio 1-12 2-4 Meso. Árvore Z10 C7(1) 
Cleistocactus straussi 
(Heese) Backeb.) 




Clivia miniata Regel Amaryllidaceae Clívia Áfricotropical Perenifólio 1-12 2-11 Hemi. Herbácea Z10 C6, C7 (grupo) 






















Codiaeum variegatum (L.) Bl. 
var. pictum (Lodd) Muell. Arg. 
Euphorbiaceae Crótone  Indomalaio Perenifólio 1-12 1-12 Nano. Arbusto Z11 C9(3) 
Coffea arabica L. Rubiaceae 
Cafézeiro; 
Café 
Áfricotropical  Perenifólio 1-12 4-5; 8-9 Micro. Arbusto Z11 C1(1) 
















Perenifólio 1-12 11-5 Micro. Arbusto Z10 C5(1) 
Crassula ovata (Mill.) Druce. Crassulaceae 
Ensaião-branco ; 
Planta-de-jade 




Ctenanthe lubbersiana (E. 
Morr.) Eichl. 
Marantaceae  Neotropical Perenifólio 1-12 4-8 Hemi. Herbácea Z10 C5, C6, C7 (grupo) 
Ctenanthe oppenheimiana 
(C. J. Morren) K. Schum. 
Marantaceae  Neotropical Perenifólio 1-12 4-8 Hemi. Herbácea Z10 C5 (grupo) 
Cupressus macrocarpa 
Hartw. ex Gordon Cupressaceae 
Cipreste-de-
monterrey;   
Cedro-de-
monterrey 
Neárctico Perenifólio 1-12 1-2 Meso. Árvore Z8 C4(2), C5(1) 
Cupressus sempervirens L. Cupressaceae Cipreste Paleárctico Perenifólio 1-12 1-2 
Micro. 
 
Árvore Z8 C5(16) 
Cynodon dactylon (L.) Pers. Gramineae Relva-bermuda Cosmopolita Perenifólio 1-12 1-12 Hemi. Herbácea Z7 C5(tapete) 
Dracaena deremensis Engl. 
Agavaceae 
 
Dracena Áfricotropical  Perenifólio 1-12 11-12 Micro. Arbusto Z11 C5(1) 
Duranta erecta L. Verbenaceae Duranta Neotropical Perenifólio 1-12 7-1 Micro. Arbusto Z10 C1(1) 
Echinopsis backebergii 
Werderm ex Backeb. 





(Salm-Dyck) Friedrich & 
Rowley 
Cactaceae Cacto Desconhecida Perenifólio 1-12 5-6 Micro. 
Arbusto 
suculento Z9 C6(1) 
Echinopsis spachiana (Lem.) 
Friedrich & G. Rowley  




Echium nervosum Dryand.  Boraginaceae Massaroco Paleárctico Perenifólio 1-12 1-3 Nano. Arbusto Z11 C6(3) 
Emilia coccinea (Sims) D. Don. Compositae Emília  Áfricotropical Perenifólio 1-12 1-12 Nano. Herbácea Z11 C5(grupo) 






Áfricotropical Caducifólio  5-1 1-6; 9-10 Micro. Árvore Z10 C1(1) 






Neotropical Marcescente 4-3 (12-3) 4-1 Micro. Árvore Z8 C1(2), C6(2) 
Erythrina lysistemon Hutch.  
Leguminosae 
(Papilionoideae) Coralina  Áfricotropical Marcescente 5-4 (12-4) 12-5 Micro. Árvore Z10 C6(1) 
Erythrina speciosa Andrews 
Leguminosae 
(Papilionoideae) 







































Euphorbia milii  Desmoul. Euphorbiaceae 
Mira-mira-não- 
me-toques 
Áfricotropical Perenifólio 1-12 1-12 Nano. Arbusto Z10 C6(1) 
Euphorbia pulcherrima Willd. 
ex Klotzsch. 
Euphorbiaceae Manhã-de-páscoa Neotropical Caducifólio 5-2 10-3 Micro. Arbusto Z10 
C1(1), C2(2), C3(5), C6(3), 
C7(4), C8(2) 




Euryops pectinatus (L.) Cass. Compositae Estreleira-amarela Áfricotropical Perenifólio 1 – 12  1 – 12  Nano. Arbusto Z9 C5(4) 





Paleárctico Perenifólio 1-12 7-3 Hemi. Herbácea Z7 C9(grupo) 
Festuca elatior L. Gramineae 
Relva; 
Grama 
Paleárctico Perenifólio 1-12 1-12 Hemi. Herbácea Z5 C5(tapete) 
Grevillea robusta A. M. Cunn. 
Ex. R. Br. 
Proteaceae Grevílea Australiano Perenifólio 1-12 4-6 Meso. Árvore Z8  C5(1) 
Haageocereus decumbens 
(Vaup.) Backeb. 









Australiano Sazonal 3-10 4-10 Terófita Herbácea Z8 C1, C5 (grupo) 
Heliconia bihai (L.) L. Heliconiaceae Helicónia Neotropical Perenifólio 1-12 7-11 Hemi. Herbácea Z11 C1(2), C5(1) 
Hibiscus mutabilis L.  Malvaceae Rosa-de-algodão Paleárctico Perenifólio 1-12 6-11 Micro. Arbusto Z8 C6(1), C3(2) 




Indomalaio Perenifólio 1-12 1-12  Micro. Arbusto Z10 C1, C3, C5, C6 (grupo) 





Caducifólio 5-11 7-9 Micro. Arbusto Z5 C1(1), C6(1) 




Paleárctico Perenifólio 1-12 1-12 Micro. Arbusto Z10 C4(1) 
Howea forsteriana (C. Moore 
& F. Muell.) Becc. 
Palmae Quência Australiano  Perenifólio 1-12 1-9 Micro. Árvore Z10 C5(6) 
Hydrangea macrophylla 




Paleárctico Caducifólio 3-12 5-10 Nano. Arbusto Z6 C2(1), C3(grupo) 




Iresine herbstii Hook. Amaranthaceae 
Iresine 
 
Neotropical Perenifólio 1-12 1-12  Caméfita Herbácea Z10 C3 (grupo) 
Jacaranda mimosifolia D. 
Don. 
Bignoniaceae Jacarandá Neotropical Caducifólio 5-2 4-6; 9-10 Meso. Árvore Z9 C7(1) 
Kniphofia x praecox Bak  Liliaceae (Aloeaceae) 
Foguetes 
 
Hortícola Perenifólio 1-12 11-2 Hemi. Herbácea Z9 C6(1) 




























Caducifólio 3-11 7-9 Micro. Árvore Z7 C6(1) 
















Neárctico Perenifólio 1-12 1-12 Micro. Arbusto Z9 C3(1) 
Lilium candidum L.  Liliaceae 
Lírio-de-nossa-
senhora 
Paleárctico Sazonal 2-7 4-6 Geófita Herbácea Z6 C5 (grupo) 
Matthiola incana (L.) R. Br.  Cruciferae Goivos Paleárctico  Sazonal 1-7 3-7 Terófita Herbácea Z6 C1, C2, C5, C6 (grupo) 
Monstera deliciosa Liebm. Araceae 
Fruto-delicioso; 
Costela-de-adão 




Narcissus tazetta L.  Amaryllidaceae Junquilhos Paleárctico Sazonal 11-5 12-3 Geófita Herbácea Z8 C6(grupo) 
Nephrolepis cordifolia (L.) 





Perenifólio 1-12 ----------- Hemi. Herbácea Z10 C7(grupo) 
Nerium oleander L. Apocynaceae 
Sevadilha; 
Loendro 
Paleárctico Perenifólio 1-12 5-11 Micro. Arbusto Z9 C6(1) 
Ocotea foetens (Aiton) Baill.  
Lauraceae 
 
Til Paleárctico Perenifólio 1-12 1-12 Meso. Árvore Z10 C6(1) 
Odontonema strictum (Nees) 
Kuntze 
Acanthaceae Odontonema Neotropical Perenifólio 1-12 8-12 Nano. Arbusto Z10 C5(1) 
Osteospermum barberiae 
(Harv.) Norl. 
Compositae Estrelas-do-cabo Áfricotropical Perenifólio 1-12 1-12 Caméfita Arbusto Z10 C6(grupo) 
Paspalum dilatatum Poir. Gramineae 
Erva-rija; 
Erva-do-governo 
Neotropical Perenifólio 1-12 3-9 Hemi. Herbácea Z8 C3 (tapete) 
Passiflora edulis Sims Passifloraceae 
Maracujá-roxo; 
Flor-da-paixão 




Pelargonium cucullatum (L.)  
L’ Hérit 
Geraniaceae Malva Áfricotropical Perenifólio 1-12 4-9 Nano. Arbusto Z10 C2(grupo) 
Pelargonium peltatum (L.) 
L’Hérit.   




Persea americana Mill. Lauraceae Abacateiro Neotropical Perenifólio 1-12 2-5 Micro. Árvore Z10 C4(1), C7(1) 





Paleárctico Perenifólio 1-12 1-3 Meso. Árvore Z11 C7(1) 
Phytolacca dioica (L.) Moq. Phytolaccaceae Bela-sombra Neotropical Perenifólio 1-12 5-9 Meso. Árvore Z11 C6(1) 
Plectranthus forsteri Benth. Labiatae  Plectrantos 
Australiano; 
Oceânia 
Perenifólio 1-12 6-11 Fane. trep. 
Herbácea 
trepadora 
Z10 C5 (grupo) 
Plumeria rubra L. var. 
acutifolia (Poir.) Woodson. 
Apocynaceae Planta-dos- dentes Neotropical Caducifólio 5-1 6-12 Micro. Árvore Z10 C11(1) 
Polygonum capitatum Buch.-



























Portulaca oleracea L. Portulacaceae Beldroega Indomalaio Sazonal 6-11 7-10 Terófita Herbácea Z9 C6(grupo) 
Punica granatum L.  Punicaceae Romãzeira-anã Paleárctico Perenifólio 1-12 5-6 Micro. Árvore Z9 C7(1) 
Pyrostegia venusta (Ker-
Gawl.) Miers 




Salvia sessei Benth. Labiatae Sálvia Neotropical Perenifólio 1-12 1-12 Micro. Arbusto Z9 C5(1) 
Salvia splendens Sell ex 




Neotropical Perenifólio 1-12 1-12 
Nano. 
 






Perenifólio 1-12 8-10 Meso. Árvore Z10 C6(2) 
Scheflera arboricola (Hayata) Araliaceae Scheflera  Indomalaio Perenifólio 1-12 2-4; 7-8 Micro. Arbusto Z10 C2(1), C7(1) 
Senna corymbosa (Lamk.) 
Irwin & Barneby  
Leguminosae 
(Caesalpinioideae) 
Cássia-corimbosa Neotropical Perenifólio 1-12 8-11 Nano. Arbusto Z9 C7(1) 




Cássia Neotropical Caducifólio 3-12 7-11 Micro. Árvore Z10 C2(1), C6(1) 
Sobralia macrantha Lindl. Orchidaceae 
Orquídea-de-cana; 
Sobrália 
Neotropical Perenifólio 1-12 1-8 Hemi. Herbácea Z11 C9(2) 
Stachys byzantina K. Koch. Labiatae Orelhas-de-gato Paleárctico Perenifólio 1-12 5-7 Caméfita Herbácea Z5 C5(grupo) 
Stenotaphrum secundatum 






Perenifólio 1-12 3-11 Fane. trep.  
Herbácea 
trepadora Z9 C1, C2, C3, C6 (tapete) 
Strelitzia reginae BanKs ex 
Dryand 
Strelitziaceae Estrelícia Áfricotropical Perenifólio 1-12 1-12  Hemi.  Herbácea Z10 C3(grupo) 
Tagetes patula L. Compositae Cravos-de-burro Neotropical Sazonal 1-9 3-8 Terófita Herbácea Z9 C1, C2 (grupo) 
Tecoma stans (L.) Juss. ex 
HBK. 
Bignoniaceae Estenolóbio Neotropical Perenifólio 1-12 1-12  Micro. Arbusto Z10 C3(1) 
Tecomaria capensis (Thunb.) 
Spach. 
Bignoniaceae Camarões Áfricotropical Perenifólio 1-12 1-12 Micro. Arbusto Z10 C7 (sebe) 
Tipuana tipu (Benth.) Kuntze 
Leguminosae 
(Papilionoideae) 
Tipuana Neotropical Marcescente 5-4 (3-4) 4-7 Meso. Árvore Z9 C5(1) 
Tradescantia fluminensis 
Vell. Conc. 




Tradescantia spathacea Sw. Commelinaceae  Neotropical Perenifólio 1-12 10-2 Hemi. Herbácea Z9 C6(1) 
Washingtonia filifera (Lind. ex  




Neárctico Perenifólio 1-12 5-8 Micro. Árvore Z9 C5(1), C7(1) 
Wedelia trilobata (L.) Hitchc. 
Compositae 
 
Vedélia Neotropical Perenifólio 1-12 1-12  Fane. trep. Herbácea Z11 C5, C7 (grupo) 












- Plantas que não floriram no período em estudo (Janeiro 2002 – Janeiro 2005): * plantas novas; ** plantas que nunca floriram por falta de aclimatação; 
- Plantas marcescentes (plantas semiperenifólias e semicaducifólias): 3-2 (3-4) – folhas todo o ano mas com renovação significativa em Março e Abril. 






CARACTERIZAÇÃO FITOGEOGRÁFICA DO JARDIM DE SANTA LUZIA  

















Abelia x grandiflora (André) 
Rehd. 
Caprifoliaceae Abélia Hortícola Perenifólio 1-12  1-12  Nano. Arbusto Z5 
C1(18), C2(6), C3(13), 
C16(4), C17 (grupo) 
Abutilon x hybridum hort.  Malvaceae Abutilão-amarelo Hortícola Perenifólio 1-12  1-12 Micro. Arbusto Z9 
C1(7), C3(3), C4(6), C5(6), 
C15(2),  
Acalypha wilkesiana Muell. 
Arg.  
Euphorbiaceae Acálifa Oceânia Perenifólio 1-12  1-12  Nano. Arbusto Z10 C2(7), C3(2) 
Acanthus mollis L.  Acanthaceae Erva-gigante Paleárctico Perenifólio 1-12  3-8  Hemi. Herbácea Z6 C17(grupo) 
Aeonium arboreum (L.) 




Paleárctico Perenifólio 1-12 11-4 Nano. 
Herbácea 
suculenta Z9 C8, C9 (grupo) 
Agapanthus praecox Willd. 






Áfricotropical Perenifólio 1-12 4-9 Hemi. Herbácea Z9 
C1, C2, C3, C17, C18, C19 
(mancha) 
Agathis robusta    (C. Moore 






Australiano Perenifólio 1-12 3-4 Meso. Árvore Z9 
C1(7), C3(2), C12(3), 
C16(6), C17(4) 
Ajuga reptans L. Labiatae Ajuga Paleárctico Perenifólio 1-12 1-12 Hemi. Herbácea Z6 
C1, C2, C3, C13, C15, C16, 
C17 (grupo) 






Paleárctico Caducifólio 4-12 5-8 Micro. Árvore Z8 
C2(2), C3(1), C16(4), 
C17(2) 






Áfricotropical Perenifólio 1-12 11-2 Nano. 
Arbusto 
suculento Z9 C8 (grupo) 
Aloe ciliaris Haw. 
Liliaceae 




Z9 C8, C9 (grupo) 






Perenifólio 1-12 11-6 Hemi. 
Herbácea 
suculenta 
Z8 C8, C9, C11 (grupo) 
Alternanthera ficoidea (L.) 
R. Br.  
Amaranthaceae Pirriquitos Neotropical Perenifólio 1-12 1-12 Caméfita Herbácea Z10 C10(grupo) 
Anthurium scherzerianum 




Neotropical Perenifólio 1-12 1-12 Hemi. Herbácea Z10 C13(grupo) 
Apollonias barbujana  (Cav.) 
Bornm. 
Lauraceae Barbusano  Paleárctico Perenifólio 1-12 9-3 Meso. Árvore Z10 C2(7), C3(1) 
Araucaria bidwillii Hook. f.  Araucariaceae 
Araucária-de- 
bidwill 
Australiano Perenifólio 1-12 2-3 Meso. Árvore Z9 C2(1), C17(2) 
Archontophoenix 





Australiano Perenifólio 1-12 2-10 Meso. Árvore Z10 C14(1), C19(11) 




Esparto Áfricotropical  Perenifólio 1-12 7-8 Nano. Herbácea Z9 
C1, C2, C3, C11, C12, C14, 























Asplenium nidus L. Aspleniaceae Feto-de-ninho Neotropical Perenifólio 1-12 -------------- Hemi. Herbácea Z11 C13 (grupo) 






Indomalaio Marcescente 5-4 (12-4) 10-6 Micro. Árvore  Z9 C3(5), C17(6) 
Bougainvillea glabra Choisy  Nyctaginaceae Buganvília  Neotropical Perenifólio 1-12 1-12 Fane. trep. 
Arbusto 
trepador 
Z10 C13(1), C17(15), C18(10) 
Brachychiton populneus R. 
Br. 
Sterculeaceae Esterculia Australiano Perenifólio 1-12 5-6 Meso. Árvore  Z10 
C2(3), C3(5), C15(2), 
C16(3), C17(4) 
Brugmansia aurea Lagerh. Solanaceae Trombeteira Neotropical Perenifólio 1-12 1-12 Micro. Arbusto Z10 C1(5), C2(1), C3(1), C17(1) 




Bulbine Áfricotropical Perenifólio 1-12 1-12 Geófita 
Herbácea 
suculenta 
Z9 C6, C9, C11, C12 (grupo) 
Callistemon citrinus (Curtis) 
Skeels. 
Myrtaceae Martinete Australiano Perenifólio 1-12 1-12 Micro. Arbusto Z8 
C1(9), C2(2), C3(7), C16(2), 
C17(7) 
Chlorophytum comosum 
(Thumb.) Jacques  
Liliaceae 
(Anthericaceae) 
Fitinhas Áfricotropical  Perenifólio 1-12 1-12 Hemi. Herbácea Z9 
C1, C2, C12, C14, C16 
(grupo) 
Choisya ternata  HBK. Rutaceae 
Laranjeira-do- 
méxico 
Neotropical Perenifólio 1-12 1-12 Micro. Arbusto Z7 
C3(4), C13(grupo), C15(2), 
C16(2) 










C1(4), C3(3), C13(1), 
C16(1), C17(1),  
Clethra arborea Ait. Clethraceae Folhado Paleárctico Perenifólio 1-12 7-8 Micro. Árvore Z10 C1(1), C2(7), C3(3) 
Clivia miniata Regel Amaryllidaceae Clívia Áfricotropical Perenifólio 1-12 2-11 Hemi. Herbácea Z10 C2, C13, C14 (grupo) 
Codiaeum variegatum (L.) 
Bl. var. pictum (Lodd.) 
Muell. Arg.  
Euphorbiaceae Crótone Indomalaio Perenifólio 1-12 1-12 Nano. Arbusto Z11 C1(4), C17(7) 
Crassula ovata (Mill.) Druce.  Crassulaceae 
Ensaião-branco ; 
Planta-de-jade 
Áfricotropical Perenifólio 1-12 11-3 Nano. 
Arbusto 
suculento 
Z10 C8, C10 (grupo) 
Crassula perfoliata L. var. 
falcata (Wendl.) Toelken 
Crassulaceae  Áfricotropical Perenifólio 1-12 6-10 Nano. 
Arbusto 
suculento 
Z10 C8 (grupo) 
Cyathea cooperi (F. 
Mueller) Domin. 
Cyatheaceae Feto-arbóreo Australiano Perenifólio 1-12 -------------- Micro. Árvore Z10 C13(3) 






floriram Micro. Árvore Z9 C14(3), C16(3) 
Cycas revoluta Thunb. Cycadaceae 
Cicas-revoluta; 
Cicas-de-sagú 
Paleárctico Perenifólio 1-12 5-8 Micro. Árvore  Z9 C3(2), C16(5) 
Cymbidium insigne  Rolfe  Orchidaceae 
Orquídea-de- 
haste; Cimbídio 
Indomalaio Perenifólio 1-12 1-6 
Hemi. 
 
Herbácea Z9 C13, C14, C15 (grupo) 
Cynodon dactylon (L.) Pers.  Gramineae Relva-bermuda Cosmopolita Perenifólio 1-12 1-12 Hemi. Herbácea Z7 C1, C2, C16 (tapete) 
Cyperus papyrus L. Cyperaceae Papiros Áfricotropical Perenifólio 1-12 1-12  Hemi.  Herbácea Z10 C7(grupo) 
Delonix regia (Bojer) Raf. 
Leguminosae 
(Caesalpinoideae) 
Acácia-rubra Áfricotropical Caducifólio 6-3 
ainda não 
floriram 
Micro. Árvore Z11 
C2(4), C3(2), C17(5), 
C18(3) 
Dendranthema x 




Paleárctico Perenifólio 1-12 10-12 Caméfita Herbácea Z7 C4, C5 (grupo) 






















Dicksonia antarctica Labill. Dicksoniaceae Feto-arbóreo Australiano Perenifólio 1-12 ------------- Micro. Árvore Z8 C2(4), C13(1), C14(6) 
Doryanthes excelsa Corr.  Agavaceae Doriantes 
Australiano 
 
Perenifólio 1-12 7-9 Hemi. Herbácea Z10 C10(3), C11(9) 
Dracaena draco (L.) L. ssp. 
draco 
Agavaceae Dragoeiro Paleárctico Perenifólio 1-12 5-6 Micro. Árvore  Z11 






selvagem   
Paleárctico; 
Indomalaio 




C1, C2, C3, C15, C16, C17 
(mancha) 
Echeveria secunda W. B. 
Booth. 
Crassulaceae Rosa-mexicana Neotropical Perenifólio 1-12 4-9 Caméfita 
Herbácea 
suculenta 
Z8 C9 (grupo) 
Echium candicans  L. f.   Boraginaceae Massaroco Paleárctico Perenifólio 1-12 4-6 Micro. Arbusto Z10 C1, C2, C3 (grupo) 




Pontederiaceae Jacinto-de-água Neotropical Perenifólio 1-12 6-10 Hidrófita Herbácea Z10 C7(grupo) 
Erica platycodon (Webb & 
Berthel.) Rivas Mart. & al. 
 ssp. maderincola (D. C. 





Paleárctico Perenifólio 1-12 4-6 Micro. Arbusto Z10 C2(7) 






Neotropical Marcescente 4-3 (12-3) 4-1 Micro. Árvore Z8 C16(3), C17(5) 
Eucalyptus ficifolia F. Muell.  Myrtaceae 
Eucalipto-de-flor-
vermelha 
Australiano Perenifólio 1-12 1-12 Meso. Árvore Z9 C1(1), C16(1) 
Eucalyptus sideroxylon A. 
Cunn. ex Wools   
Myrtaceae Eucalipto Australiano Perenifólio 1-12 8-9 Meso. Árvore Z9 C16(1) 
Euphorbia milii Desmoul. Euphorbiaceae 
Mira-mira-não- 
me-toques 
Áfricotropical Perenifólio 1-12 1-12 Nano. Arbusto Z10 C8(grupo) 
Euphorbia trigona Mill.  Euphorbiaceae Eufórbia 
Áfricotropical; 
Indomalaio 
Perenifólio 1-12 4-6 Micro. 
Arbusto 
suculento 
Z10 C10(9), C11(1) 
Festuca elatior L. Gramineae 
Relva; 
Grama 
Paleárctico Perenifólio 1-12 1-12 Hemi. Herbácea Z5 C1, C2, C16 (tapete) 
Ficus benjamina L. var. 
nuda (Miq.) Barrett 
Moraceae Figueira-da-índia Indomalaio Perenifólio 1-12 1-4 Meso. Árvore Z11 C7(2) 
Ficus rubiginosa Desf. ex 
Vent. 
Moraceae  Australiano Perenifólio 1-12 1-4 Micro. Árvore Z10 C2(1), C15(2) 





Paleárctico Caducifólio 2-10 5-7 Micro. Árvore Z9 C2(10), C3(1) 
Gazania rigens (L.) Gaertn. Compositae Gazania Áfricotropical Perenifólio 1-12 1-12  Hemi. Herbácea Z9 C10, C12 (grupo) 
Grevillea robusta A. M. 
Cunn. ex. R. Br. 
Proteaceae Grevílea Australiano Perenifólio 1-12 4-7 Meso. Árvore Z8 
C1(4), C3(2), C12(2), 
C17(4) 






Paleárctico Perenifólio 1-12 6-10 Geófita Herbácea Z5 
C10, C14, C17, C18, C19 
(grupo) 




Indomalaio Perenifólio 1-12 1-12  Micro. Arbusto Z10 




























Áfricotropical ;  
Paleárctico 
Perenifólio 1-12 6-11 Micro. Arbusto Z10 C2(2), C3(3), C17(4) 
Howea forsteriana (C. 
Moore & F. Muell.) Becc. 
Palmae Quência Australiano  Perenifólio 1-12 1-9 Micro. Árvore Z10 C14(3), C19(3) 
Hydrangea macrophylla 




Paleárctico Caducifólio 3-12 5-10 Nano. Arbusto Z6 C1(grupo), C3(grupo) 
Hydrangea serrata (Thunb.)  Hydrangeaceae Hortênsia Paleárctico Caducifólio 3-12 5-10 Nano. Arbusto Z6 C1(grupo) 
Ilex canariensis Poir. Aquifoliaceae 
Azevinho-da- 
rocha 
Paleárctico Perenifólio 1-12 4-6 Micro. Árvore  Z10 C2(2) 
Ilex perado Ait.  Aquifoliaceae Perado Paleárctico Perenifólio 1-12 4-6 Micro.  Árvore Z10 C1(6), C2(3), C3(2) 
Iresine herbstii Hook. Amaranthaceae Iresine Neotropical Perenifólio 1-12 1-12  Caméfita Herbácea Z10 
C1, C10, C12, C16, C17 
(grupo) 
Jacaranda mimosifolia D. 
Don. 
Bignoniaceae Jacarandá Neotropical Caducifólio 5-2 4-6; 9-10 Meso. Árvore Z9 
C1(6), C2(4), C3(3), C4(2), 












C1(66), C3(61), C13(2), 
C15(2), C17(2) 
Juniperus cedrus Webb. & 
Berthel.  ssp. maderensis 
(Menezes) Rivas Mart. & al. 
Cupressaceae 
Cedro-da- 
madeira Paleárctico Perenifólio 1-12 1-3 Micro. Árvore Z10 C1(5), C2(2), C3(4) 
Justicia brandegeana 
Wassh.  
Acanthaceae Beloperone Neotropical Perenifólio 1-12 1-12  Nano. Arbusto Z10 C13(grupo) 
Justicia carnea Lindl. Acanthaceae  Neotropical Perenifólio 1-12 5-10 Nano. Arbusto Z12 C11(grupo) 
Kalanchoe fedtschenkoi 
Hamet & Perrier. 




Lagerstroemia indica L. Lytrhaceae 
Laguerestré-mia; 




Caducifólio 3-11 7-9 Micro. Árvore Z7 C3(6), C18(5) 
Lamium galeoblodon (L.) L. Labiatae Arcanjo-amarelo Paleárctico Perenifólio 1-12 10-12 Hemi. Herbácea Z4 C1, C3, C16, C17 (mancha) 
Lampranthus aureus (L.) N. 
E. Br. 






Rivas Mart. & al. 
Lauraceae Loureiro Paleárctico Perenifólio 1-12 11-3 Meso. Árvore Z10 C1(2), C2(6), C3(3) 
Leptosmermum scoparium  






Perenifólio 1-12 1-12  Micro. Arbusto Z8 C3(4), C18(5) 
Magnolia grandiflora L. Magnoliaceae Magnólia Neárctico Perenifólio 1-12 5-8 Micro. Árvore Z6 C1(2), C3(2), C16(2) 
Mahonia x media  
C. Brickell  
Berberidaceae Maónia Hortícola Perenifólio 1-12 3-4 Nano. Arbusto Z6 C16(14), C17(8) 
Mandevilla boliviensis 



















C3(1), C10(2), C12(7), 
C13(2) 






















Musa acuminata L. A. Colla 
ssp. zebrina (L. B. van 






Perenifólio 1-12 1-12 Hemi. Herbácea Z10 C2(1), C11(grupo) 
Myrica faya Ait. Myricaceae 
Faia-das-ilhas; 
Samouco 
Paleárctico Perenifólio 1-12 3-5 Micro. Árvore  Z9 C1(8), C2(5) 
Nandina domestica Thunb. Berberidaceae Nandina Paleárctico Perenifólio 1-12 4-9 Nano. Arbusto Z5 
C2(9), C3(12), C13(9), 
C16(4), C17(8), C18(10) 





Neotropical Perenifólio 1-12 5-8 Micro. Árvore Z9 C14(3), C19(3) 
Nymphaea alba L.  Nymphaeaceae Nenúfar  Paleárctico Perenifólio 1-12 4-8 Helófita Herbácea Z6 C7 (grupo) 
Ocotea foetens (Aiton) Baill.  Lauraceae Til Paleárctico Perenifólio 1-12 1-12 Meso. Árvore Z10 C1(3), C2(10), C3(3) 




Relva-do-japão Paleárctico Perenifólio 1-12 7-9 Hemi. Herbácea Z8 C15, C16 (mancha) 
Opuntia microdasys (Lehm.) 
Pfeiff.  






Compositae Estrelas-do-cabo Áfricotropical Perenifólio 1-12 1-12 Caméfita Arbusto Z10 




Compositae Estrelas-do-cabo Áfricotropical Perenifólio 1-12 1-12 Caméfita Arbusto Z10 C1, C3, C14, C19 (grupo) 
Pandanus utilis Bory. Pandanaceae Pândano Áfricotropical Perenifólio 1-12 9-3 Micro. Árvore Z10 C14(1), C16(2), C17(1) 
Pandorea jasminoides 
(Lindl.) Schum. 





(Sieb. & Zucc.) Planch. in 
DC. 
Vitaceae Vinha-púrpura  Paleárctico Caducifólio 4-12 5-6 Fane. trep. 
Arbusto 
trepador 
Z4 C9, C11 (grupo) 
Persea indica (L.) Spreng. Lauraceae Vinhático Paleárctico Perenifólio 1-12 7-9 Meso. Árvore Z10 C1(1), C2(5), C3(5) 
Petasites fragrans (Vill.) 
Presl. 
Compositae Sombreiro Paleárctico Perenifólio 1-12 2-5 Hemi. Herbácea Z7 C11, C14, C16 (mancha)  





Paleárctico Perenifólio 1-12 1-3 Meso. Árvore Z11 C8(3), C9(2) 
Phormium tenax Forst. & 
Forst. f.  
Agavaceae Espadana Antárctico Perenifólio 1-12 6-8 Hemi. Herbácea Z8 C8(grupo) 
Picconia excelsa (Ait.) DC. Oleaceae Pau Branco  Paleárctico Perenifólio 1-12 2-5 Micro. Árvore Z10 C1(2), C2(3), C3(1) 
Pilea microphylla (L.) Liebm Urticaceae Arrozinho Neotropical Perenifólio 1-12 1-12 Hemi. Herbácea Z10 C6, C9, C10, C12 (mancha) 






Perenifólio 1-12 1-12 Hidrófita Herbácea Z10 C7 (grupo) 
Platanus x acerifolia (Ait.) 
Willd. 
Platanaceae Plátano Hortícola Caducifólio 4-11 4-5 Meso. Árvore Z7  C2(1), C3(1) 




C1(7), C3(11), C10(4), 



























Neotropical Caducifólio 5-1 6-12 Micro. Árvore Z10 
C1(2), C2(3), C14(4), 
C17(3) 
Prunus hixa Willd. Rosaceae 
Gingeira-brava; 
Azereiro 
Paleárctico Perenifólio 1-12 6-8 Meso. Árvore Z10 C1(8), C2(11) 
Russelia equisetiformis 





Paleárctico Perenifólio 1-12 1-12 Nano. Herbácea Z8 C3(8), C17(16) 





Paleárctico Caducifólio 2-12 1-2 Micro. Árvore Z11 C2 (7) 
Salix x rubens Schrank. Salicaceae Vimeiro Hortícola Marcescente 1-12 (12-3) 3-5 Micro. Arbusto Z4 C1(8), C2, C3 (grupo) 
Salvia officinalis L. Labiatae Salva Paleárctico Perenifólio 1-12 6-8 Nano. Herbácea Z5 C1, C2, C14, C19 (mancha) 
Salvia splendens Sell ex 
Roem. & Schult.  
Labiatae  Camarões Neotropical Perenifólio 1-12 1-12 Nano. Herbácea Z10 
C11, C14, C16, C17, C19 
(grupo) 
Schinus molle L. non hort. 





Neotropical Perenifólio 1-12 1-12 Meso. Árvore Z9 
C2(2), C3(6), C12(1), 
C17(2), C18(2) 
Senecio cineraria DC. Compositae Senécio Paleárctico Perenifólio 1-12 3-8 Nano. Arbusto Z8 C3, C17 (grupo) 
Senna didymobotrya (Fres.) 






Áfricotropical Perenifólio 1-12 1-12  Micro. Arbusto Z10 C3 (7) 
Sideroxylon mirmulans R. 
Brown in Buch 











1-12 Micro. Árvore Z11 
C1(8), C3(3), C16(3), 
C17(2) 
Spiraea nipponica Maxim. Rosaceae Grinalda-de-noiva Paleárctico Caducifólio 11-3 4-6 Nano. Arbusto  Z5 C1(6), C3(9), C17(7) 
Strelitzia reginae BanKs ex 
Dryand 
Strelitziaceae Estrelícia Áfricotropical Perenifólio 1-12 1-12  Hemi.  Herbácea Z10 C14, C16, C17, C19 (grupo) 
Streptosolen jamesonii 
(Benth.) Miers. 
Solanaceae Rapaziada Neotropical Perenifólio 1-12 1-10 Nano. Arbusto Z9 C3(grupo) 
Tamarix gallica L. Tamaricaceae Tamargueira Paleárctico Perenifólio 1-12 3-5 Micro. Arbusto Z5 
C1(14), C2(3), C3(20), 
C17(2) 





Paleárctico  Perenifólio 1-12 1-10 Caméfita Herbácea Z6 C5(grupo) 
Tecomaria capensis 
(Thunb.) Spach. 
Bignoniaceae Camarões Áfricotropical Perenifólio 1-12 1-12 Micro. Arbusto Z10 C3(5) 





 Neotropical Marcescente 5-4 (3-4) 4-7 Meso. Árvore Z9 
C1(10), C2(3), C3(4), C4(3), 
C5(3), C6(1),  
C12(1), C13(1), C16(3), 
C17(1) 
Tropaeolum majus L. Tropaeolaceae Chagas Neotropical Sazonal 1-10 2-9 Terófita Herbácea Z8  C17 (grupo) 






















Vaccinium padifolium J. E. 
Sm. ex Ress 
Ericaceae Uveira-da- serra Paleárctico Perenifólio 1-12 3-6 Micro. Arbusto Z9 C2(27) 
Viburnum opulus L. Caprifoliaceae 
Viburno;  
Noveleiro 
Paleárctico Caducifólio  4-11 4-8 Micro. Arbusto Z3 
C1(5), C3(7), C16(2), 
C17(8), C18(10) 
Viburnum tinus L.  Caprifoliaceae Viburno Paleárctico Perenifólio 1-12 
10-4; 7-8 
 
Micro. Arbusto Z7 
C1(16), C3(7), C16(4), 
C17(7) 




C1, C2, C3, C13, C16, C17 
(mancha) 
Vinca minor L.  Apocynaceae Pervinca-menor Paleárctico Perenifólio 1-12 1-12 Hemi. 
Herbácea 
trepadora 
Z4 C2, C3 (mancha) 
Viola riviniana Rchb. Violaceae Violeta  Paleárctico Perenifólio 1-12 1-12 Hemi. Herbácea Z5 C17(grupo) 
Viola x witrockiana Gams. Violaceae Amores-perfeitos Hortícola Perenifólio 1-12 3-8 Hemi. Herbácea Z5 C3 (grupo) 
Yucca gloriosa L. Agavaceae Iuca Neárctico Perenifólio 1-12 6-11 Micro. Arbusto Z7 C2(3), C3(17) 
Zantedeschia aethiopica (L.) 
Spreng. 
Araceae Jarros  Áfricotropical Sazonal 10-7 11-5 Geófita Herbácea Z8 
C7(grupo) 
13-07-05 – folhas; 
 
Legenda:  
- Plantas que não floriram no período em estudo (Janeiro 2002 – Janeiro 2005): * plantas novas; ** plantas que nunca floriram por falta de aclimatação; 







CARACTERIZAÇÃO FITOGEOGRÁFICA DOS JARDINS DO TECNOPÓLO 

















Abelia x grandiflora (André) 
Rehd. 
Caprifoliaceae Abélia Hortícola Perenifólio 1-12  1-12  Nano. Arbusto Z5 C1, C4, C6, C7 (grupo) 
Abutilon grandifolium (Willd.) 
Sweet 
Malvaceae Abutilão Neotropical Perenifólio 1-12 1-12 Micro. Arbusto Z9 C6(1) 
Abutilon pictum (Gillies ex 
Hook. & Arn.) Walp.  
Malvaceae Abutilão  Neotropical Perenifólio 1-12  1-12  Micro. Arbusto Z9 C1(1), C4(1) 
Abutilon x hybridum hort.  Malvaceae Abutilão Hortícola Perenifólio 1-12  1-12 Micro. Arbusto Z9 C1(2) 





Australiano Perenifólio 1-12  1-3  Micro. Árvore Z8 C4(1), C6(1) 
Acacia melanoxylon R. Br. 
Leguminosae 
(Mimosoideae) 
Acácia-austrália Australiano Perenifólio 1-12  1-4  Meso. Árvore Z8 C4(15) 
Acalypha godseffiana hort. 
Sander ex Mast. 
Euphorbiaceae Acálifa Oceânia Perenifólio 1-12 2-8 Micro. Arbusto Z11 C4(2) 





Perenifólio 1-12 7-11 Nano. Arbusto Z11 C1(1) 
Acalypha wilkesiana Muell. 
Arg. 
Euphorbiaceae Acálifa Oceânia Perenifólio 1-12  1-12  Nano. Arbusto Z10 C1(2),  C4(grupo), C7(8) 
Acca sellowiana  (O. Berg.) 
Burrett 
Myrtaceae Goiabeira-ananás Neotropical Perenifólio 1-12  4-7  Micro. Árvore Z8 C1(2) 
Achillea millefolium L. Compositae Aquilea Paleárctico Perenifólio 1-12 3-6  Caméfita Herbácea Z2 C1(grupo) 
Adansonia digitata L. Bombacaceae 
Baobá; 
Embondeiro 
Áfricotropical Caducifólio 3-10 Não floriu* Nano. Árvore Z11 C1(1) 
Aechmea fulgens Brongn. 
var. discolor (Morr.) Brongn. 
ex Bak. 
Bromeliaceae Bromélia Neotropical Perenifólio 1-12 5-8 Hemi. Herbácea Z11 C1(grupo) 
Aechmea gamosepala Witm. Bromeliaceae Bromélia Neotropical Perenifólio 1-12 10-2 Hemi. Herbácea Z10 C1 (grupo) 
Aechmea nudicaulis (L.) 
Griseb.  
Bromeliaceae Bromélia Neotropical Perenifólio 1-12 12-4 Hemi. Herbácea Z10 C1(grupo) 
Aeonium arboreum (L.) 




Paleárctico Perenifólio 1-12 11-4 Nano. 
Herbácea 
suculenta 
Z9 C1(grupo), C4(1) 
Aeonium decorum Webb ex 
Bolle 




Aeonium glutinosum (Aiton.) 














Agapanthus campanulatus F. 
M. Leighton  ssp. patens (F. 





Áfricotropical Perenifólio 1-12 5-8 Hemi. Herbácea Z9 C1(grupo) 
Agapanthus praecox Willd. 






Áfricotropical Perenifólio 1-12 4-9 Hemi. Herbácea Z9 C4, C6 (mancha) 






















Agathis robusta (C. Moore ex. 





Australiano Perenifólio 1-12 3-4 Meso. Árvore Z9 C4(1) 
Agave americana L. Agavaceae 
Agave; 
Piteira 
Neotropical Perenifólio 1-12 6-8 Hemi. 
Herbácea 
suculenta 
Z9 C1, C8 (grupo) 








Neotropical Perenifólio 1-12 12-3 Nano. 
Árvore  
suculenta 
Z9 C2, C8 (grupo) 
Ageratina adenophora 
(Spreng.) R. King. & H. 
Robinson 
Compositae Abundância Neotropical Perenifólio 1-12 3-7 Nano. Herbácea Z10 C6, C8 (grupo) 
Ajuga reptans L. Labiatae Ajuga Paleárctico Perenifólio 1-12 1-12 Hemi. Herbácea Z6 C1 (grupo) 






Paleárctico Caducifólio 4-12 5-8 Micro. Árvore Z8 C5(1) 






Neotropical Caducifólio 4-12 7-11 Meso. Árvore  Z9 C1(1), C4(1), C11(1) 





Indomalaio Perenifólio 1-12 6-10 Micro. Árvore Z10 C1(1) 
Allamanda cathartica L.  Apocynaceae  
Alamanda; 
Flor-de-manteiga 
Neotropical Perenifólio 1-12 6-12 Fane. trep. 
Arbustro 
trepador 
Z11 C1(1), C4(1) 
Allocasuarina verticillata 
(Lam.) L. A. S. Johnson 
Casuarinaceae Casuarina Australiano Perenifólio 1-12 12-3 Micro. Árvore Z8 C4(1), C5(1), C6(1) 










Aloe candelabrum Berger. 
Liliaceae 
(Aloeaceae) 




Aloe capitata Bak. 
Liliaceae 
(Aloeaceae) 




Aloe ciliaris Haw. 
Liliaceae 





Aloe excelsa  A. Berger. 
Liliaceae 
(Aloeaceae)  
Aloés Áfricotropical Perenifólio 1-12 1-3 Micro 
Árvore 
suculenta 
Z9 C1(5), C2(7) 
Aloe ferox Mill.  
Liliaceae 
(Aloeaceae) 




Aloe mitriformis Mill. 
Liliaceae 
(Aloeaceae) 





Z9 C1 (grupo) 
Aloe plicatilis (L.) Mill. 
Liliaceae 
(Aloeaceae) 
Aloés Áfricotropical Perenifólio 1-12 2-4 Nano. 
Árvore 
suculenta 























Aloe pluridens Haw. 
Liliaceae 
(Aloeaceae) 




Aloe saponaria (Ait. f.) Haw. 
Liliaceae 
(Aloeaceae) 
Aloés-sabão Áfricotropical Perenifólio 1-12 1-7 Hemi. 
Herbácea 
suculenta 
Z9 C2, C3 (grupo) 
Aloe striata Haw. 
Liliaceae 
(Aloeaceae) 





















Neotropical Perenifólio 1-12 5-10 Nano. Arbusto Z8 C1(1) 




Alstroemeria Neotropical Sazonal 4-10 5-9 Geófita Herbácea Z7 C1(grupo) 
Alstroemeria ligtu L.  
Liliaceae 
(Alstroemeriaceae)  
Alstroemeria Neotropical Sazonal 4-10 5-9 Geófita Herbácea Z8 C1(grupo) 
Amaranthus hypocondriacus 
L. 
Amaranthaceae  Neárctico Sazonal 6-1 6-1 Terófita Herbácea Z8 C1(1) 
Anagallis arvensis L. Primulaceae Pimpernel Paleárctico Sazonal 3-12 3-12 Terófita Herbácea Z7 C1 (grupo) 
Ananas comosus (L.) Merr. Bromeliaceae Ananás Neotropical Perenifólio 1-12 5-7 Hemi. Herbácea Z11 C1(8) 





Paleárctico Perenifólio 1-12 6-8 Caméfita Herbácea Z11 C1(grupo) 
Anemone hupehensis Lem. Ranunculaceae Anémona Paleárctico Perenifólio 1-12 8-12 Hemi. Herbácea Z6 C1, C4(grupo) 
Angiopteris evecta (Forst.) 
Hoffm.  
 Marattiaceae Feto-craca 
Indomalaio; 
Australiano 
Perenifólio 1-12 ------------- Hemi. Herbácea Z10 C1(2) 
Annona cherimola Mill. Annonaceae Anoneira Neotropical Perenifólio 1-12 5-7 Micro. Árvore Z10 C1(2) 
Annona muricata L. Annonaceae Anoneira Neotropical Perenifólio 1-12 5-7 Micro Árvore Z10 C1(1) 
Anthurium andraeanum 
André. 
Araceae Antúrio  
Neotropical 
 
Perenifólio 1-12 1-12 Hemi. Herbácea Z11 C1(grupo) 
Anthurium coriaceum G. Don Araceae Antúrio-de-pedra Neotropical Perenifólio 1-12 1-7 Hemi. Herbácea Z11 C1(1) 





Perenifólio 1-12 7-9 Micro.  Árvore Z10 C4(1) 
Apollonias barbujana  (Cav.) 
Bornm. 
Lauraceae Barbusano  Paleárctico Perenifólio 1-12 9-3 Meso. Árvore Z10 C1(6) 
Araucaria bidwillii Hook. f.  Araucariaceae 
Araucária-de- 
bidwill 
Australiano Perenifólio 1-12 2-3 Meso. Árvore Z9 C1(3) 
Araucaria heterophylla 
(Salisb.) Franco 
Araucariaceae Araucária Oceânia  Perenifólio 1-12 2-3 Macro. Árvore  Z9 C1(2) 
Arbutus unedo L. Ericaceae Medronheiro Paleárctico Perenifólio 1-12 1-12 Micro. Árvore  Z7 C1(2) 
Archontophoenix 




elegante Australiano Perenifólio 1-12 2-10 Meso. Árvore Z10 C1(10), C3(4), C10(1) 
Arctotis fastuosa Jacq. Compositae 
Margarida-do-
cabo 
Áfricotropical Perenifólio 1-12 3-12 Hemi. Herbácea Z9 C1, C4 (grupo) 




























Paleárctico Perenifólio 1-12 3-7 Nano. Arbusto Z10 C1(grupo) 
Argyranthemum frutescens 






Paleárctico Perenifólio 1-12 1-12 Nano. Arbusto Z10 C1(grupo) 
Argyranthemum 




Paleárctico Perenifólio 1-12 3-7 Nano. Arbusto Z10 C1(grupo) 
Argyranthemum pinnatifidum  




Paleárctico  Perenifólio 1-12 1-12 Nano. Arbusto Z10 C1(grupo) 






Indomalaio Perenifólio 1-12 5-6 Micro. Árvore Z11 C1(2) 
Arundo donax L. Gramineae 
Cana-vieira; 
Cana-da-roca 
Paleárctico Perenifólio 1-12 7-10 Hemi. Herbácea Z9 C1, C8 (grupo) 
Arundo donax L.  




Paleárctico Perenifólio 1-12 8-10 Hemi. Herbácea Z9 C1(grupo) 




Esparto Áfricotropical  Perenifólio 1-12 7-8 Nano. Herbácea Z9 C1(grupo) 
Asparagus scoparius Lowe 
Liliaceae 
(Asparagaceae) 
Esparto Paleárctico Perenifólio 1-12 12-2 Nano. Arbusto Z11 C1(1) 











Asplenium nidus L. Aspleniaceae Feto-ninho Neotropical Perenifólio 1-12 -------------- Hemi. Herbácea Z11 C1(2) 












Perenifólio 1-12 Não floriu* Micro. Árvore Z11 C1(1) 




Bauínia Indomalaio Perenifólio 1-12 2-7 Micro. Árvore Z11 C4(5) 






Indomalaio Marcescente 5-4 (12-4) 10-6 Micro. Árvore  Z9 C4(9), C6(5), C8(1) 




Bauínia Paleárctico Perenifólio 1-12 12-4 Micro. Árvore Z10 C1(1), C4(2), C5(3) 




Paleárctico Perenifólio 1-12 4-5 Micro. Arbusto Z10 C1(4) 





Paleárctico Perenifólio 1-12 11-4 Caméfita  Herbácea Z3 C1, C4, C5, C6 , C 11 (grupo) 
Bidens ferulifolia (Jacq.) DC. Compositae  
Neárctico; 
Neotropical 























Billbergia vittata Brongn. ex 
Morel. 
Bromeliaceae Bromélia Neotropical Perenifólio 1-12 11-2 Hemi.  Herbácea Z10 C1(grupo) 
Bituminaria bituminosa (L.) C. 
H. Stirt. 
Leguminosae Fedegoso Paleárctico Perenifólio 1-12 1-12 Nano. Arbusto Z8 C4 (grupo) 
Bixa orellana L. Bixaceae Anato Neotropical Perenifólio 1-12 8-10 Micro. Árvore Z10 C1(2) 
Blechnum gibbum (Labill.) 
Mett. 
Blechnaceae Feto Oceânia Perenifólio 1-12 -------------- Nano. Arbusto Z10 C1(1) 





Perenifólio 1-12 8-11 Nano. Arbusto Z7 C1(1) 




C4 (grupo), C5(1),  C6 
(grupo), C11(grupo) 
Brachychiton acerifolius  
Cunn. ex. F. Muell. 
Sterculiaceae Árvore-do-fogo Australiano Caducifólio 1-5; 8-12 5-8 Micro. Árvore  Z10 
C1(1), C4(3), C6(5), C8(1), 
C11(1) 
Brachychiton discolor F. 
Muell. 
Sterculiaceae  Australiano Caducifólio 1-5; 8-12 5-8 Micro. Árvore Z10 C1(1) 
Brachychiton gregorii F. Muell  Sterculiaceae  Australiano Perenifólio 1-12 5-7 Micro Árvore Z9 C1(1) 
Brahea dulcis (Kunth) Mart. Palmae 
Palmeira-das-
rochas 
Neotropical Perenifólio 1-12 7-9 Micro. Árvore  Z10 C1(1) 
Breynia nivosa (W.G. Sm.) 
Small. 
Euphorbiaceae  Oceânia  Perenifólio 1-12 7-8 Nano. Arbusto Z11 C1(2) 
Brugmansia arborea (L.) 
Lagerh. 
Solanaceae Trombeteira Neotropical Perenifólio 1-12 1-12 Micro. Arbusto Z10 C1(1), C4(1) 
Brugmansia versicolor 
Lagerh. 
Solanaceae Trombeteira Neotropical Perenifólio 1-12 1-12 Micro. Arbusto Z10 C1(1), C4(2), C7(4) 
Bulbine frutescens (L.) Willd. 
Liliaceae 
(Asphodelaceae) 
Bulbine Áfricotropical Perenifólio 1-12 1-12 Geófita 
Herbácea 
suculenta 
Z9 C1, C4 (grupo) 
Butia capitata (Mart.) Becc. Palmae 
Palmeira-da-  
geleia 
Neotropical Perenifólio 1-12 5-8 Micro. Árvore  Z10 C1(1) 
Buxus sempervirens L.  Buxaceae Buxo-comum  Paleárctico Perenifólio 1-12 3-4; 10-11 Nano. Arbusto Z5 C1(sebe), C4(1), C6(1) 
Caesalpinia echinata Lam. 
Leguminosae 
(Caesalpinioideae) 
Pau-brasil Neotropical Perenifólio 1-12 Não floriu* Nano.. Árvore  Z11 C1(1) 







Neotropical Perenifólio 1-12 7-2 Micro. Árvore Z11 C1(1), C4(1) 
Calliandra tweedii Benth. 
Leguminosae 
(Mimosoideae) 
Caliandra Neotropical Perenifólio 1-12 11-3 Micro. Arbusto Z10 C1(1) 
Callistemon citrinus (Curtis) 
Skeels. 
Myrtaceae Martinete Australiano Perenifólio 1-12 1-12 Micro. Arbusto Z8 C4(1), C5(1) 
Callistemon rigidus R. Br. Myrtaceae Martinete Australiano Perenifólio 1-12 4-8 Micro. Arbusto Z9 C4(2), C6(4), C8(1) 
Callistemon viminalis (Sol. ex 
Gaertn.) G. Don ex Loud. 
Myrtaceae Martinete-chorão Australiano Perenifólio 1-12 3-9 Micro. Arbusto Z9 C4(4), C5(2) 




Neárctico Caducifólio 3-11 3-7 Micro. Arbusto Z6 C1(1) 






















Camellia japonica L. Theaceae 
Camélia; 
Japoneira 
Paleárctico Perenifólio 1-12 11-6 Micro. Árvore Z8 C1(2), C4(2) 
Camellia sasanqua Thunb. Theaceae Camélia Paleárctico Perenifólio 1-12 11-2 Micro. Árvore Z9 C1(1) 
Camellia sinensis (L.) Kuntze Theaceae Planta-do-chá Paleárctico Perenifólio 1-12 9-11 Nano.  Arbusto Z9 C1(4) 
Canna indica L. Cannaceae 
Cana-da-índia; 
Bananeira-de-flor 
Neotropical Perenifólio 1-12 1-12 Geófita Herbácea Z9 C4(grupo) 












Perenifólio 1-12 1-12 Fane. trep. 
Herbácea 
trepadora 
Z10 C6, C8 (grupo) 
Carex fraseri Andreus  Gramineae Carex  Neárctico Perenifólio 1-12 7-9 Hemi. Herbácea Z5 C6(grupo) 
Carlina salicifolia (L.f.) Cav. Compositae 
Cardo-branco; 
Carlina 
Paleárctico Perenifólio 1-12 6-8 Nano. Arbusto Z10 C1(grupo) 
Carpobrotus edulis (L.) L. Bol. Aizoaceae 
Bálsamo; 
Chorão 





Caryota mitis Lour. Palmae 
Palmeiro-de-rabo-
de-peixe 
Indomalaio Perenifólio 1-12 6-8 Micro. Árvore  Z10 C1(4), C3(1)  





Indomalaio Caducifólio 5-1 6-8 Micro. Árvore Z11 C11(1) 
Casuarina equisetifolia Forst. 




Perenifólio 1-12 6-11 Meso. Árvore Z10 C4(10), C6(3), C8(2) 
Cereus uruguayanus Kiesling Cactaceae 
Cacto-vela-de-
cera 




Cestrum diurnum L. non 
Weston 
Solanaceae  Neotropical Perenifólio 1-12 6-12 Micro. Arbusto Z9 C1(2) 
Cestrum nocturnum L Solanaceae Galã-da-noite Neotropical Perenifólio 1-12 6-12 Micro. Arbusto Z11 C1(1) 
Cestrum roseum HBK. Solanaceae  Neotropical Perenifólio 1-12 3-11 Nano. Arbusto Z10 C1(1) 
Chamaecyparis lawsoniana 
(Murray) Parl.  
Cupressaceae Cedro-de- oregão Neárctico Perenifólio 1-12 1-2 Micro. Árvore Z6 C1(1), C4(2), C6(2) 




Neotropical Perenifólio 1-12 4-6 Micro. Arbusto Z10 C1(2), C2(1), C3(1), C10(1) 
Chamaerops humilis L. Palmae 
Palmeira-das-
vassouras 
Paleárctico Perenifólio 1-12 3-5 Micro. Arbusto Z9 C1(1) 
Chambeyronia macrocarpa 
(Brongn.) Vieill. ex Becc. 
Palmae Palmeira-rubra Oceânia Perenifólio 1-12 1-2 Micro. Árvore Z10 C1(3), C2(3), C3(4) 
Chorisia speciosa A. St. Hil. Bombacaceae Sumaúma Neotropical Caducifólio 3-11  8-11 Meso. Árvore Z10 C2(1), C3(1) 
Christella dentata (Forssk.) 

































Áfricotropical Perenifólio 1-12 5-6 Micro. Arbusto Z10 C1(2) 





Perenifólio 1-12 2-4 
Meso. 
 
Árvore Z10 C1(2) 
Cinnamomum zeylanicum Bl. Lauraceae 
Caneleira; 
Árvore-da-canel 
Indomalaio Perenifólio 1-12 2-4 Micro. Árvore Z11 C1(1), C4(2) 
Citrus limon (L.)  Burm. Rutaceae Limoeiro Paleárctico Perenifólio 1-12 11-4 Micro. Árvore Z9 C1(2) 
Citrus sinensis (L.) Osbeck Rutaceae Laranjeira Paleárctico Perenifólio 1-12 2-4 Micro. Árvore Z9 C1(2) 
Clerodendrum 
speciosissimum Van Geert 
Verbenaceae Clerodendro Indomalaio Perenifólio 1-12 7-12 Nano. Arbusto Z11 C1(1) 
Clerodendrum thomsoniae 
Balf. f. 




Clivia nobilis Lindl. Amaryllidaceae Clívia Áfricotropical Perenifólio 1-12 2-11 Hemi. Herbácea Z10 C1(grupo) 
Coccoloba uvifera (L.) L. Polygonaceae Uva-do-mar Neotropical Perenifólio 1-12 6-8 Micro. Árvore Z11 C1(1) 
Cocos nucifera L. Palmae Coqueiro 
Indomalaio; 
Oceânia 
Perenifólio 1-12 Não floriu* Micro. Árvore Z12 C1(2) 
Codiaeum variegatum (L.) Bl. 
var. pictum (Lodd.) Muell. Arg.  
Euphorbiaceae Crótone Indomalaio Perenifólio 1-12 1-12 Nano. Arbusto Z11 C1(grupo), C4(3) 
Coffea arabica L. Rubiaceae 
Cafezeiro; 
Café 
Áfricotropical  Perenifólio 1-12 4-5; 8-9 Micro. Arbusto Z11 C1(6) 
Colocasia esculenta (L.) 
Schott. 
Araceae Inhame Indomalaio Perenifólio 1-12 5-6 Geófita Herbácea Z10 C1(grupo) 


















Paleárctico Perenifólio 1-12 3-8 Geófita 
Herbácea 
trepadora Z10 C1(1) 
Coprosma repens A. Rich. Rubiaceae Coprosma 
Antárctico; 
Australiano 
Perenifólio 1-12 4-5 Micro. Arbusto Z9 C1(1) 
Cordyline australis (Forst.) 
Endl.  
Agavaceae Cordilina Antárctico Perenifólio 1-12 4-7 Micro. Árvore Z9 C1(1) 
Cordyline stricta (Sims) Endl. Agavaceae Cordiline Australiano Perenifólio 1-12 1-6 Nano. Arbusto Z10 C1(grupo) 






Perenifólio 1-12 11-5 Micro. Arbusto Z10 C1(grupo), C10(4) 
Coreopsis auriculata L.  Compositae 
Margarida-
amarela 
Neárctico Perenifólio 1-12 1-12 Hemi. Herbácea Z4 C1, C4 (grupo) 
Cornus kousa (Buerger ex 
Miq.) Hance 
Cornaceae  Paleárctico Caducifólio 3-12 6-7 Micro. Árvore Z6 C1(1) 






















Cortaderia selloana (Schult. & 






Neotropical Perenifólio 1-12 7-10 Hemi. Herbácea Z6 C4(2) 
Corynocarpus laevigata Forst. 




Antárctico Perenifólio 1-12 2-5 Micro. Árvore Z10 C1(2) 
Cotoneaster pannosus 
Franch. 
Rosaceae  Paleárctico Perenifólio 1-12 4-5 Micro. Arbusto Z7 C1(1), C4(8), C6(8) 




Crassula tetragona L.  Crassulaceae Pinheirinho Áfricotropical Perenifólio 1-12 6-8 Nano. 
Arbusto 
suculento 
Z10 C1, C2(grupo) 
Crinum moorei Hook. f.  Amaryllidaceae Crino Áfricotropical Sazonal 11-9 4-8 Geófita Herbácea Z8  C1(grupo) 





Paleárctico Perenifólio 1-12 12-3 Meso. Árvore  Z7 C4(2), C6(1) 
Cuphea ignea A. DC. Lythraceae Cigarrinhos Neotropical Perenifólio 1-12 1-12  Nano. Arbusto Z10 C1(grupo) 





Neotropical Perenifólio 1-12 1-3 Meso. Árvore Z9 C4(3) 
Cupressus macrocarpa 
Hartw. ex Gordon 
Cupressaceae 
Cipreste-de-
monterrey;   
Cedro-de-
monterrey 
Neárctico Perenifólio 1-12 1-2 Meso. Árvore Z8 C1(3), C4(2), C5(1) 




C1(5), C4(5), C5(2), C6(1), 
C8(10) 
Curculigo latifolia Dryand. Hypoxidaceae Curculigo Indomalaio Perenifólio 1-12 6-8 Hemi. Herbácea Z10 C1(grupo) 
Curcuma longa L.  Zingiberaceae Açafrão-da-índia Indomalaio Perenifólio 1-12 6-8 Geófita Herbácea Z10 C1(grupo) 
Cyathea australis (R. Br.) 
Domin 
Cyatheaceae Feto-arbóreo Australiano Perenifólio 1-12 ------------- Micro. Árvore Z9 C1(2) 
Cyathea cooperi (F. Mueller) 
Domin. 
Cyatheaceae Feto-arbóreo Australiano Perenifólio 1-12 -------------- Micro. Árvore Z10 
C1(5), C2(11), C3(3), C4(12), 
C10(2), C11(2) 







Perenifólio 1-12 -------------- Micro. Árvore Z9 C1(1) 
Cycas circinalis L. Cycadaceae Cicas Indomalaio Perenifólio 1-12 2-7 Micro. Árvore Z10 C1(1) 
Cycas revoluta Thunb. Cycadaceae 
Cicas-revoluta; 
Cicas-de-sagú 
Paleárctico Perenifólio 1-12 5-8 Micro. Árvore  Z9 C1(1), C10(1) 
Cymbidium insigne  Rolfe  Orchidaceae 
Orquídea-de- 
haste; Cimbídio 
Indomalaio Perenifólio 1-12 1-6 
Hemi. 
 
Herbácea Z9 C1(grupo) 
Cymbogon citratus (DC. ex 




Indomalaio Perenifólio 1-12 9-10 Hemi. Herbácea Z9 C1(2) 
Cyperus involucratus Rottb. Cyperaceae  Áfricotropical Perenifólio 1-12 1-12  Hemi.  Herbácea Z10 C4 (grupo) 
Cyperus papyrus L. Cyperaceae Papiros 
Áfricotropical; 
Paleárctico 





























Neotropical Perenifólio 1-12 3-10 Micro. Arbusto Z9 C1(2) 
Cyrtomium falcatum (L. f.) 
Presl. 





Perenifólio 1-12 ------------- Hemi. Herbácea Z9 C1(grupo) 
Cytisus scoparius (L.) Link  
Leguminosae 
(Papilionoideae) 
Giesta Paleárctico Perenifólio 1-12 4-7 Micro. Arbusto Z5 C1(grupo) 
Cytisus striatus (Hill) Rothm. 
Leguminosae 
(Papilionoideae) 
Giesta Paleárctico Perenifólio 1-12 4-7 Micro. Arbusto Z5 C1(grupo) 
Dais cotinifolia L. Thymelaeaceae  Áfricotropical   Perenifólio 1-12 
11-2; 7-8 
 
Micro. Arbusto Z10 C1(1) 
Delonix regia (Bojer) Raf. 
Leguminosae 
(Caesalpinioideae) 
Acácia-rubra Áfricotropical Caducifólio 6-3 Não floriu* Micro. Árvore Z11 C1(2), C4(3), C11(2) 
Dendranthema pacificum 
(Nak.) Kitam 
Compositae  Paleárctico Perenifólio 1-12 10-12 Caméfita Herbácea Z7 C4 (grupo) 






Perenifólio 1-12 5-7 Hemi. Herbácea Z9 C1(1) 
Dietes iridioides (L.) Klatt.  Iridaceae  Áfricotropical Perenifólio 1-12 1-5 Geófita Herbácea Z9 C1 (grupo) 
Dioon edule Lindley  Zamiaceae  Neárctico Perenifólio 1-12 Não floriu* Nano. Árvore Z10 C1(1) 









Dombeya cacuminum Hochr.. Sterculiaceae 
Dombeia; 
Aurora 
Áfricotropical Perenifólio 1-12  1-4 Micro. Árvore Z10 C1(1), C4(5) 





Áfricotropical Perenifólio 1-12 12-2 Micro. Árvore Z10 C1(1), C4(2), C5(1), C6(1) 
Doryanthes palmeri W. Hill. Agavaceae Doriantes Australiano Perenifólio 1-12 3-6 Hemi. Herbácea Z10 C1(2), C2(7) 
Dovyalis caffra (Hook. f. & 
Harv.) Hook. F. 
Flacourtiaceae  Áfricotropical Perenifólio 1-12 10-11 Micro. Arbusto Z9 C1(1) 
Dracaena draco L. ssp. draco  Agavaceae Dragoeiro Paleárctico Perenifólio 1-12 5-6 Micro. Árvore  Z11 
C1(6), C2(4), C3(1), C8(20), 
C9(1), C10(3) 
Dracaena marginata Lam. 
Agavaceae 
 
Dracena Áfricotropical  Perenifólio 1-12 Não floriu** Micro. Arbusto Z11 C1(3) 
Duranta erecta L. Verbenaceae Duranta Neotropical Perenifólio 1-12 7-1 Micro. Arbusto Z10 C6(2), C7(4) 
Echinocactus grusonii Hildm. Cactaceae 
Almofada-de-
sogra 




Echium nervosum Dryand.  Boraginaceae Massaroco Paleárctico Perenifólio 1-12 1-6 Nano. Arbusto Z11 C1(grupo), C6(3), C8(1),  
Echium plantagineum L. Boraginaceae Invejosa Paleárctico Perenifólio 1-12 2-6 Nano. Herbácea Z9 C1, C4 (grupo) 
Elaeagnus pungens Thunb. Elaeagnaceae  Paleárctico Perenifólio 1-12 9-10 Micro. Arbusto Z7 C1(2), C4(3) 
Elaeagnus umbellata Thunb. Elaeagnaceae Groselheira Paleárctico Caducifólio 3-12 3-8 Micro. Arbusto Z7 C4(8), C6(1) 
Emilia coccinea (Sims) D. 
Don. 
Compositae Emilia Áfricotropical Perenifólio 1-12 1-12 Nano. Herbácea Z11 C1(grupo) 



























Áfricotropical Perenifólio 1-12 5-11 Nano. Árvore Z9  C1(1) 
Encephalartos transvenosus 




Áfricotropical Perenifólio 1-12 5-11 Micro. Árvore Z9 C10(1) 





Áfricotropical Perenifólio 1-12 1-12 Terófita Herbácea Z10 C1(1) 
Epidendrum ibaguense HBK Orchidaceae  Orquídea-de-cruz Neotropical Perenifólio 1-12 1-12 Hemi. Herbácea Z10 C1(grupo) 
Epipremnum aureum (Lind. & 
André) 






Acanthaceae Salva-azul Indomalaio Perenifólio 1-12 1-12 Nano. Arbusto Z10 C1(1) 




Paleárctico Perenifólio 1-12 12-4 Micro. Arbusto Z8 C1(grupo) 
Erica platycodon (Webb & 
Berthel.) Rivas Mart. & al. 
 ssp. maderincola (D. C. 





Paleárctico Perenifólio 1-12 4-6 Micro. Arbusto Z10 C1(grupo) 
Eriobotrya japonica (Thunb.) 
Lindl.  
Rosaceae Nespereira Paleárctico Perenifólio 1-12 10-12 Micro. Árvore Z8 C1(2) 
Eriocephalus africanus L. Compositae 
Alecrim-da-
virgem; 
Neotropical Perenifólio 1-12 4-1 Nano. Arbusto Z9 C4(grupo) 






Áfricotropical Caducifólio  5-1 1-6; 9-10 Micro. Árvore Z10 C4(2), C7(1) 
Erythrina atitlanensis Krukoff 
& Barneby  
Leguminosae 
(Papilionoideae) 
Coralina Neotropical Marcescente 3-2 (12-2) 12-2 Micro. Árvore Z10 C4(2) 






Neotropical Marcescente 4-3 (12-3) 4-1 Micro. Árvore Z8 C1(1), C4(3), C6(1) 
Erythrina falcata Lour. 
Leguminosae 
(Papilionoideae) 
Coralina-falcata Neotropical Marcescente 6-5 (1-5) 2-6 Micro. Árvore Z10 C4(1), C6(1) 
Erythrina lysistemon Hutch. 
Leguminosae 
(Papilionoideae) 
Coralina  Áfricotropical Marcescente 5-4 (12-4) 12-5 Micro. Árvore Z10 C4(1), C6(1) 
Erythrina speciosa Andrews 
Leguminosae 
(Papilionoideae) 
Coralina-elegante Neotropical Caducifólio 4-11 12-4 Micro. Árvore Z10  C1(1), C4(2), C5(2) 
Escallonia bifida Link & Otto Grossulariaceae Escalónia Neotropical Perenifólio 1-12 3-12 Micro. Arbusto Z9 C5(2) 
Escallonia rosea Griseb. Grossulariaceae 
Escalónia-cor-de-
rosa 
Neotropical Perenifólio 1-12 6-1 Micro. Arbusto Z9 C4(1) 
Etlingera elatior (Jack) 







Indomalaio Perenifólio 1-12 2-10 Hemi. Herbácea Z12 C1 (grupo) 
Eucalyptus camaldulensis 
Dehnh. 























Eucalyptus ficifolia F. Muell. Myrtaceae 
Eucalipto-de-flor-
vermelha 
Australiano Perenifólio 1-12 1-12 Meso. Árvore Z9 C4(2) 
Eucalyptus gunni Hook. Myrtaceae Eucalipto Australiano Perenifólio 1-12 11-2 Micro. Árvore Z8 C5(1) 
Eucalyptus orbifolia F. Muell. Myrtaceae 
Eucalipto-de-
folha-redonda 
Australianao Perenifólio 1-12 7-1 Micro. Árvore Z10 C1(1), C4(2) 
Eucalyptus pruinosa Schaner Myrtaceae Eucalipto Australiano Perenifólio 1-12 11-1 Micro. Árvore  Z9 C4(1) 




Flor-ananás Áfricotropical Sazonal 6-10 7-8 Geófita Herbácea Z8 C1(2) 
Eugenia uniflora L. Myrtaceae Pitangueira Neotropical Perenifólio 1-12 1-12 Micro. Árvore Z10 C1(4) 
Euonymus fortunei (Turcz) 
Hand.- Mazz   
Celastraceae Verdegaio Paleárctico Perenifólio 1-12 7-8 Micro. Arbusto Z5 C1(1) 
Euphorbia canariensis L. Euphorbiaceae 
Eufórbia-das-
canárias 
Paleárctico Perenifólio 1-12 4-8 Micro. 
Arbusto 
suculento 
Z11 C1(3), C2(2) 
Euphorbia candelabrum 
Kotschy 
Euphorbiaceae  Áfricotropical Perenifólio 1-12 12-2 Micro. 
Arbusto 
suculento 
Z9 C1(2), C2(3) 











E. Mey.  




Euphorbia milii  Desmoul. Euphorbiaceae 
Mira-mira-não- 
me-toques 
Áfricotropical Perenifólio 1-12 1-12 Nano. Arbusto Z10 C1(1) 
Euphorbia nerifolia L. Euphorbiaceae Eufórbia 
Indomalaio;  
Oceânia 




Euphorbia piscatoria Ait. Euphorbiaceae 
Figueira-do- 
inferno 




Euphorbia pulcherrima Willd. 
ex Klotzsch. 
Euphorbiaceae Manhã-de-páscoa Neotropical Caducifólio 5-2 10-3 Micro. Arbusto Z10 C5(4), C6(1), C4(12) 









Áfricotropical Perenifólio 1-12 1-12 Nano. Arbusto Z9 C1(grupo) 
Euryops pectinatus Cass. Compositae 
Estreleira-
amarela 
Áfricotropical Perenifólio 1-12  1-12  Nano. Arbusto Z9 C5(2), C4(3) 





Paleárctico Perenifólio 1-12 9-2 Hemi. Herbácea Z7 C1(grupo) 
Fatsia japonica (Thunb.) 




Paleárctico Perenifólio 1-12 11-12 Micro. Arbusto Z8 C1(1) 
Felicia amelloides (L.) Voss. Compositae 
Felícia ; 
Margarida-azul 
Áfricotropical Perenifólio 1-12 1-12 Nano. Arbusto Z9 C1(grupo) 
Festuca glauca Vill.  Gramineae Festuca Paleárctico Perenifólio 1-12 5-6 Hemi. Herbácea Z3 C1(grupo) 
Ficus aspera Forst. f.  Moraceae Figueira-palhaço Oceânia Perenifólio 1-12 1-12 Micro. Árvore Z11 C1(1) 
Ficus benjamina L.  Moraceae Figueira-da-índia Indomalaio Perenifólio 1-12 1-4 Micro.  Árvore Z11 C1(1) 






















Ficus binnendykii (Miq.) Miq. Moraceae 
Figueira-de-folha-
estreita 
Indomalaio Perenifólio 1-12 Não floriu* Micro. Árvore Z11 C5(1) 
Ficus carica L. Moraceae Figueira Paleárctico Caducifólio 4-12 6-7 Micro. Árvore Z8 C1(1) 
Ficus elastica Roxb. ex 
Hornem  
Moraceae Borracheira Indomalaio Perenifólio 1-12 5-8 Micro. Árvore Z11 C4(1), C8(1) 
Ficus lyrata Warb. Moraceae  Áfricotropical Perenifólio 1-12 4-6 Micro. Árvore Z11 C1(1) 
Ficus pumila L.  Moraceae Pastinha 
Indomalaio; 
Paleárctico 




Frangula azorica V. Grubow Rhamnaceae 
Ginjeira-brava; 
Tintureira 
Paleárctico Caducifólio 2-10 5-7 Micro. Árvore Z9 C1(2) 




Neotropical Perenifólio 1-12 1-12  Nano. Arbusto Z11 C1(grupo) 
Furcraea foetida (L.) Haw. Agavaceae 
Furcreia; 
Piteira 













Garcinia xanthochymus Hook. 




Indomalaio Perenifólio 1-12 6-7 Micro. Árvore Z11 C1(1) 
Gazania rigens (L.) Gaertn. Compositae Gazania Áfricotropical Perenifólio 1-12 1-12  Hemi. Herbácea Z9 C1, C4, C6 (grupo) 
Genista tenera (Jacq. Ex 
Murr.) O. Kuntze 
Leguminosae 
(Papillionoideae) 
Piorno Paleárctico Perenifólio 1-12 5-7 Nano. Arbusto Z10 C1(3) 





Perenifólio 1-12 3-9 Hemi. Herbácea Z6 C1 (grupo) 
Gingko biloba L. Gingkoaceae 
Ginco; 
Árvore-avenca 
Paleárctico Caducifólio 4-1 5 Micro. Árvore Z4 C1(1)  
Globularia salicina Lam. Globulariaceae 
Globulária; 
Malfurada 
Paleárctico Perenifólio 1-12 5-8 Nano. Arbusto Z11 C1(3) 
Glottiphyllum fragrans (Salm-
Dyck) Schwantes 




Grevillea rosmarinifolia A. 
Cunn. 
Proteaceae Grevilea Australiano Perenifólio 1-12 11-5 Nano. Arbusto Z8 C4(1) 
Greyia radlkoferi Szyszyl. Greyiaceae 
Limpa-garrafas-
do-transval 
Áfricotropical Marcescente 5-4 (1-4) 2-5 Micro. Árvore Z9 C1(1), C4(1) 
Guzamnia musaica (Lind. & 
André) Mez.  
Bromeliaceae Gusmânia Neotropical Perenifólio 1-12 10-2 Hemi. Herbácea Z11 C1 (grupo) 





Perenifólio 1-12 1-12 Nano. Arbusto Z7 C1(1), C4(4) 
Hebe speciosa (A. Cunn.) 
Ckn. & Allan. 
Scrophulariaceae Verónica Antárctico Perenifólio 1-12 4-10 Nano. Arbusto Z9 C1(grupo) 
Hebe x franciscana (Eastw.) 
Souster. 
Scrophulariaceae Verónica Hortícola Perenifólio 1-12 5-12  Nano. Arbusto Z8 C1 (grupo) 
Heberdenia excelsa (Ait.) 
Banks ex DC 



























Helichrysum foetidum (L.) 
Cass. 
Compositae Traqueiro Áfricotropical  Perenifólio 1-12 5-10 Terófita Herbácea Z9 C1(grupo) 
Heliconia bihai (L.) L. Heliconiaceae Helicónia Neotropical Perenifólio 1-12 7-11 Hemi. Herbácea Z11 C1, C8, C9 (grupo) 






Paleárctico Perenifólio 1-12 6-10 Geófita Herbácea Z5 C1(grupo) 





Paleárctico Perenifólio 1-12 6-10 Geófita Herbácea Z5 C1(grupo) 
Heterocentron macrostachium 
Naud. 
Melastomataceae Heterocentro Neotropical Perenifólio 1-12 10-4 Nano. Arbusto Z10 C1(1) 
Hibbertia scandens (Willd.) 
Dryand.  




Hibiscus arnottianus  
A. Gray. 
Malvaceae Hibisco Oceânia Perenifólio 1-12 6-10 Micro. Arbusto Z10 C1(1) 
Hibiscus calyphyllus Cav. Malvaceae Hibisco-amarelo Áfricotropical  Perenifólio 1-12 5-10 Micro. Arbusto Z10 C1(1) 
Hibiscus elatus Swartz Malvaceae Hibisco-arbóreo Neotropical Perenifólio 1-12 1-12 Micro. Árvore  Z10 C1(1), C4(1) 
Hibiscus hastatus L. f. Malvaceae Hibisco Oceânia  Perenifólio 1-12 1-12 Micro. Árvore Z11 C4(3) 
Hibiscus mutabilis L.  Malvaceae Rosa-de-algodão Paleárctico Perenifólio 1-12 6-11 Micro. Arbusto Z8 C1(3), C4(6), C6(4) 




Indomalaio Perenifólio 1-12 1-12  Micro. Arbusto Z10 
C1, C4, C5, C7, C8, C11 
(grupo) 
Hibiscus tiliaceus L. Malvaceae Hibisco 
Neotropical; 
Áfricotropical  
Perenifólio 1-12 1-12 Micro. Árvore Z10 C4(2) 





Paleárctico Perenifólio 1-12 1-12 Micro. Arbusto Z10 C4(10), C5(1) 
Hovenia dulcis Thynb. Rhamnaceae Hovénia Paleárctico Caducifólio 3-11 9-10 Micro. Árvore  Z8 C1(1) 
Howea forsteriana (C. Moore 
& F. Muell.) Becc. 
Palmae Quência Australiano  Perenifólio 1-12 1-9 Micro. Árvore Z10  C1(2), C3(5), C10(3) 
Hydrangea macrophylla 




Paleárctico Caducifólio 3-12 5-10 Nano. Arbusto Z6 C1, C4 (grupo) 
Hymenocallis littoralis (Jacq.) 
Salisb.  
Amaryllidaceae Lírio-aranha  Neotropical Perenifólio 1-12 9-11 Geófita Herbácea Z10 C1(grupo) 
Hymenosporum flavum 
(Hook.) F. Muell. 
Pittosporaceae Himenospóro Australiano Perenifólio 1-12 3-8 Micro. Árvore Z9 C4(1), C11(1) 




Paleárctico Perenifólio 1-12 4-6 Micro. Árvore Z6 C1(1) 
Ilex canariensis Poir. Aquifoliaceae 
Azevinho-da- 
rocha 
Paleárctico Perenifólio 1-12 4-6 Micro. Árvore  Z10 C1(1) 
Ilex perado Ait.  Aquifoliaceae Perado Paleárctico Perenifólio 1-12 4-6 Micro.  Árvore Z10 C1(1) 
Iochroma grandiflora Benth.. Solanaceae Iocroma Neotropical Perenifólio 1-12 4-8 Micro. Arbusto Z9 C4(1) 


























Ipomoea batatas (L.) Poir. Convulvulaceae Batata-doce 
Neotropical; 
Oceânia  









Perenifólio 1-12 1-12  Fane. trep. 
Herbácea 
trepadora Z10 C1(grupo) 
Iresine herbstii Hook. Amaranthaceae Iresine Neotropical Perenifólio 1-12 1-12  Caméfita Herbácea Z10 C1(grupo) 
Isatis tinctoria L. Cruciferae Pastel Paleárctico Perenifólio 1-12 12-7 Terófita Herbácea Z7 C1(grupo) 
Jacaranda mimosifolia D. 
Don. 
Bignoniaceae Jacarandá Neotropical Caducifólio 5-2 4-6; 9-10 Meso. Árvore Z9 C4(1) 









Jasminum mesnyi Hance. Oleaceae 
Jasmineiro-
amarelo 
Paleárctico Perenifólio 1-12 12-6 Fane. trep. 
Arbusto 
trepador 











Jatropha curcas L. Euphorbiaceae Jatrofa Neotropical;  Caducifólio 5-1 6-7 Micro. Árvore Z10 C1(1) 
Juniperus cedrus Webb. & 
Berthel.  ssp. maderensis 




Paleárctico Perenifólio 1-12 1-3 Micro. Árvore Z10 C1(13) 
Juniperus phoenicea L. Cupressaceae Zimbreiro Paleárctico Perenifólio 1-12 12-2 Micro. Árvore Z9 C1(2) 
Justicia adhatoda L.  Acanthaceae  Indomalaio Perenifólio 1-12 1-12 Micro. Arbusto Z10 C1(1), C4(1) 
Justicia carnea Lindl. Acanthaceae  Neotropical Perenifólio 1-12 5-10 Nano. Arbusto Z12 C6(1) 
Kalanchoe blossfeldiana 
Poelln. 





Hamet & Perrier. 




Kalanchoe pubescens R. Br. 
ex Oliver 
Crassulaceae  Áfricotropical  Perenifólio 1-12 2-5 Caméfita 
Herbácea 
suculenta 
Z11 C1, C2 (grupo) 
Kigelia africana (Lam.) Benth. Bignoniaceae 
Árvore-das- 
salsichas 
Áfricotropical  Perenifólio 1-12 5-7 Micro. Árvore Z10 C1(1) 
Kniphofia uvaria (L.) Oken. 
Liliaceae 
(Aloeaceae) 
Foguetes Áfricotropical  Perenifólio 1-12 6-8 Hemi. Herbácea Z9 C1, C4, C5 (grupo) 






Perenifólio 1-12 11-2 Hemi. Herbácea Z9 C1, C4 (grupo) 






Caducifólio 3-11 7-9 Micro. Árvore Z7 C1(3) 
Lagunaria patersonii 
(Anderss) G. Don. 










































Z11 C6, C8 (grupo) 
Lampranthus spectabilis 









Lantana camara L.   Verbenaceae Lantana Neotropical Perenifólio 1-12 1-12  Micro. Arbusto Z10 C4, C5 (grupo) 
Lantana montevidensis 
(Spreng.) Briq. 
Verbenaceae Lantana Neotropical Perenifólio 1-12 1-12 Nano. Arbusto Z10 C1(grupo) 
Laurus novocanariensis Rivas 
Mart. & al. 
Lauraceae Loureiro Paleárctico Perenifólio 1-12 11-3 Meso. Árvore Z10 C1(5) 
Lavandula angustifolia Mill.  Labiatae Alfazema Paleárctico Perenifólio 1-12 1-12 Nano. Arbusto Z6 C1(grupo) 
Lavandula pinnata L. f.  Labiatae Alfazema Paleárctico Perenifólio 1-12 1-12 Nano. Arbusto Z11 C1(grupo) 
Leonotis leonurus (L.) R. Br. Labiatae 
Rabos-de-leão; 
Orelhas-de-leão 
Áfricotropical Perenifólio 1-12 3-11 Nano.  Arbusto Z9 C1(5), C4(2), C6(3) 
Leptosmermum scoparium  






Perenifólio 1-12 1-12  Micro. Arbusto Z8 C4(2) 
Leucadendron salignum 




 Perenifólio 1-12 11-2 Micro. Arbusto Z9 C4(1) 
Leucaena leucocephala 





Neárctico Perenifólio 1-12 1-12 Micro. Arbusto Z9 C4(1) 
Leucanthemum x superbum 
(J. Ingram) Bergmans ex Kent  
Compositae Estrelas Hortícola Perenifólio 1-12 5-8 Nano. Herbácea Z5 C1(grupo) 
Ligustrum lucidum Ait. f.  Oleaceae 
Ligustro; 
Alfinheiro 
Paleárctico Perenifólio 1-12 6-9 Micro. Árvore Z7 C5(1) 
Ligustrum obtusifolium Sieb. 




Paleárctico Perenifólio 1-12 5-6; 11-12 
Micro. 
 Arbusto Z3 C1, C2, C11 (sebe) 




Paleárctico Perenifólio 1-12 6-8 Micro. Arbusto Z7 C1(1) 
Litchi chinensis Sonn. Sapindaceae Lichia Paleárctico Perenifólio 1-12 3-6 Micro. Árvore Z10 C1(1) 





Australiano Perenifólio 1-12 4-5 Meso. Árvore Z9 C1(6), C2(2) 
Livistona chinensis (Jacq.) R. 




Paleárctico Perenifólio 1-12 2-5 Meso. Árvore Z9 C1(4) 
Lonchocarpus sericeus (Poir.) 
Kunth ex DC. 
Leguminosae 
(Papilionoideae)  
Loncocarpos Neotropical Perenifólio 1-12 6-1 Meso. Árvore Z10 C1(1) 
Lonicera hildebrandiana 




































Lotus glaucus Aiton Leguminosae Trevina Paleárctico Perenifólio 1-12 1-5 Caméfita Herbácea Z11 C1(grupo) 
Lycianthes rantonnettii Carr. Solanaceae  Neotropical Perenifólio 1-12 1-12 Nano. Arbusto Z9 C4(1) 
Macadamia integrifolia Maid. 
& Betche. 
Proteaceae Macadâmia  Australiano Perenifólio 1-12 2-5 Micro. Árvore Z9 C1(2) 
Maclura pomifera (Raf.) C. K. 
Schneid. 
Moraceae  Neárctico Caducifólio 3-12 6-8 Micro. Árvore Z7 C1(1) 
Magnolia grandiflora L. Magnoliaceae Magnólia Neárctico Perenifólio 1-12 5-8 Micro. Árvore Z6 C1(1), C4(2) 
Magnolia x soulangiana Soul. 
–Bod. 
Magnoliaceae Magnólia Hortícola Caducifólio 3-12 1-3 Micro. Árvore Z5 C1(2) 




Neotropical Perenifólio 1-12 Não floriu* Nano. Arbusto Z10 C1(1) 
Malus floribunda Van Houtte Rosaceae Macieira-do-japão Paleárctico Caducifólio 3-12 4-5 Micro. Árvore Z4 C1(1) 
Malvaviscus arboreus Cav. Malvaceae Malvavisco Neotropical Perenifólio 1-12 1-12  Micro. Arbusto Z9 C1(3), C4(4), C6(2), C11(1) 









Mandevilla splendens (Hook. 
f.) Woodson 




Mangifera indica L. Anacardiaceae Mangueiro Indomalaio Perenifólio 1-12 11-6 Micro. Árvore Z11 C1(1) 
Manihot esculenta Crantz. Euphorbiaceae Mandioca Neotropical Caducifólio 3-12 6-8 Micro. Arbusto Z10 C1(2) 
Marcetella maderensis 
(Bornm.) Svent. 
Rosaceae Marcetela Paleárctico Perenifólio 1-12 3-6 Nano. Arbusto Z10 C1(3) 
Markamia lutea (Benth.) 
Schum. 
Bignoniaceae Marcâmia Áfricotropical  Perenifólio 1-12 1-12  Meso.  Árvore Z11 C1(1), C4(2) 
Matthiola maderensis 
Lowe 
Cruciferae Goivo-da- rocha Paleárctico Sazonal 2-8 4-7 Terófita Herbácea Z10 C1(grupo) 
Maytenus umbellata (R. Br.) 
Mabb. 
Celastraceae Buxo-da- rocha Paleárctico Perenifólio 1-12 8-9 
Micro. 
 
Arbusto Z11 C1(3) 
Medinilla myriantha  
Merr.  
Melastomataceae Medinila Indomalaio Perenifólio 1-12 6-10 Nano. Arbusto Z11 C1(1) 
Melaleuca armilaris (Sol. ex 
Gaertn.) Sm. 
Myrtaceae Melaleuca Australiano Perenifólio 1-12 3-5 Micro. Árvore Z9 




Myrtaceae Melaleuca Australiano Perenifólio 1-12 4-8 Micro. Arbusto Z9 C1(1) 
Melaleuca hypercifolia Sm.  Myrtaceae 
Melaleuca-folha-
de-hipericão 
Australiano Perenifólio 1-12 4-9 Micro. Arbusto Z9 C6(1), C8(1) 







Caducifólio 4-1 4-6 Micro. Árvore Z10 C1(1), C4(4), C5(9), C6(9) 





























Antárctico Perenifólio 1-12 6-7 Meso. Árvore Z10 C1(1), C4(3), C6(1) 




Paleárctico Perenifólio 1-12 4-5 Nano. Herbácea Z10 C1(3) 
Monstera deliciosa Liebm. Araceae 
Fruto-delicioso; 
Costela-de-adão 









Neotropical Perenifólio 1-12 11-5 Micro. Arbusto Z10 
C1(3), C4(1), C5(1), C6(1), 
C8(2) 
Morus alba L. Moraceae Amoreira Paleárctico Caducifólio 3-12 4-5 Micro. Árvore  Z5 C1(2) 
Musa acuminata Colla Musaceae Bananeira 
Indomalaio; 
Australianao 
Perenifólio 1-12 1-12 Hemi. Herbácea Z10 C3 (grupo) 
Musa acuminata L. A. Colla 
ssp. zebrina (L. B. van 





Australianao Perenifólio 1-12 1-12 Hemi. Herbácea Z10 C1, C2, C3 (grupo) 
Musa textilis Née  Musaceae 
Bananeira-de-
manila 
Indomalaio Perenifólio 1-12 3-10 Hemi. Herbácea Z10 C1(grupo) 





Indomalaio Perenifólio 1-12 1-12  Hemi. Herbácea Z9 C1, C2, C10 (grupo) 
Musa x paradisiaca L. Musaceae 
Bananeira-de- 
prata 
Hortícola Perenifólio 1-12 1-12 Hemi. Herbácea Z10 C1(grupo) 
Musschia aurea (L. f.) 
Dumort. 
Campanulaceae Múchia-dourada Paleárctico Perenifólio 1-12 6-8 Caméfita Herbácea Z11 C1(1) 
Myrciaria cauliflora (DC.) O. 
Berg. 
Myrtaceae Jaboticaba Neotropical Perenifólio 1-12 Não floriu* Micro. Árvore  Z10 C1(1) 
Myrica faya Ait. Myricaceae 
Faia-das-ilhas; 
Samouco 
Paleárctico Perenifólio 1-12 3-5 Micro. Árvore  Z9 C1(16), C4(1) 
Neodypsis decaryi Jumelle Palmae 
Palmeira- 
triangular 
Áfricotropical Perenifólio 1-12 6-7 Micro. Árvore Z11 C10(1) 
Neoregelia carolinae (Beer) L. 
B. 
Bromeliaceae Bromélia Neotropical Perenifólio 1-12 11-2 Hemi. Herbácea Z10 C1(grupo) 
Neoregelia johannis (Carrière) 




Neotropical Perenifólio 1-12 8-1 Hemi. Herbácea Z10 C1(grupo) 
Neoregelia marmorata 




Neotropical Perenifólio 1-12 11-1 Hemi.  Herbácea Z10 C1(grupo) 
Nepeta x  faassenii Bergmans 
ex Stearn. 
Labiatae Hortelã-de-gato Hortícola Perenifólio 1-12 6-9 Nano. Herbácea Z3 C1(grupo) 








Perenifólio 1-12 ----------- Hemi. Herbácea Z10 C1(grupo) 
Nerium oleander L. Apocynaceae 
Sevadilha; 
Loendro 
Paleárctico Perenifólio 1-12 5-11 Micro. Arbusto Z9 
C1, C4, C5, C6, C8 (grupo), 
C7(3) 






















Nidularium fulgens Lem. Bromeliaceae Bromélia Neotropical Perenifólio 1-12 2-7 Hemi. Herbácea Z10 C1(grupo) 
Niphidium crassifolium (L.) 
Lellinger 
Polypodiaceae  Neotropical Perenifólio 1-12 ------------ Hemi. Herbácea Z10 C1(grupo) 





Neotropical Perenifólio 1-12 5-8 Micro. Árvore Z9 C1(7), C3(3) 
Notholaena marantae (L.) 
Desv. ssp. subcordata (Cav.) 
G. Kunkel 
Adiantaceae Queilantes Paleárctico Perenifólio 1-12 ------------ Hemi. Herbácea Z10 C1(1) 
Ocotea foetens (Aiton) Baill. Lauraceae Til Paleárctico Perenifólio 1-12 1-12 Meso. Árvore Z10 C1 (33) 
Odontonema strictum (Nees) 
Kuntze 
Acanthaceae Odontonema Neotropical Perenifólio 1-12 8-12 Nano. Arbusto Z10 C1(1), C4(2) 
Olea maderensis (Lowe) 




Paleárctico Perenifólio 1-12 5-6 Micro. Árvore Z11 C1(2) 




Relva-do-japão Paleárctico Perenifólio 1-12 7-9 Hemi. Herbácea Z7 C1(grupo) 




Relva-do-japão Paleárctico Perenifólio 1-12 7-9 Hemi. Herbácea Z8 C4(mancha) 





Paleárctico Perenifólio 1-12 7-9 Hemi. Herbácea Z6 C18grupo) 
Opuntia tunicata (Lehm.) Link 
& Otto. 










Áfricotropical Sazonal 10-6 5-6 Geófita Herbácea Z9 C1(grupo) 
Osmanthus heterophyllus (G. 




Perenifólio 1-12 4-5 Micro. Arbusto Z7 C1(1) 
Osteospermum barberiae 
(Harv.) Norl. 
Compositae Estrelas-do- cabo Áfricotropical Perenifólio 1-12 1-12 Caméfita Arbusto Z10 C5(grupo) 
Osteospermum ecklonis (DC.) 
Norl. 
Compositae Estrelas-do- cabo Áfricotropical Perenifólio 1-12 1-12 Caméfita Arbusto Z10 C1, C5(grupo) 
Pachira insignis (Sw.) 
Savigny 
Bombacaceae Paquira Neotropical 
Perenifólio 
 
1-12 7-8 Micro. Árvore Z10 C1(2) 
Pandanus utilis Bory Pandanaceae Pândano Áfricotropical Perenifólio 1-12 9-3 Micro. Árvore Z10 C1(1), C3(1) 
Papaver rhoeas L. Papaveraceae Papoila Paleárctico Sazonal 4-8 5-8 Terófita Herbácea Z5 C1(grupo) 
Paspalum dilatatum Poir. Gramineae 
Erva-rija; 
Erva-do-governo 
Neotropical Perenifólio 1-12 3-9 Hemi. Herbácea Z8 C2, C3 (tapete) 
Passiflora mollissima (HBK.) 
L. H. Bail. 




Pelargonium peltatum (L.) 
L’Hérit.   




Pelargonium zonale (L.) 
L’Hérit  
Geraniaceae Malva Áfricotropical Perenifólio 1-12 1-12 Nano. Arbusto Z10 C1, C6 (grupo) 

































Perenifólio 1-12 1-12 Nano. Arbusto Z10 C1(grupo) 
Persea americana Mill. Lauraceae Abacateiro Neotropical Perenifólio 1-12 1-5 Micro. Árvore Z10 C1(1) 
Phlomis fruticosa L. Labiatae  Paleárctico Perenifólio 1-12 1-12  Nano. Arbusto Z7 C4(1), C6(2) 





Paleárctico Perenifólio 1-12 1-3 Meso. Árvore Z11 C1(4) 
Phoenix dactylifera L. Palmae Tamareira Paleárctico Perenifólio 1-12 1-3 Meso. Árvore Z11 C1(3), C2(1) 
Phoenix roebelinii O’Brien. Palmae Palmeira-anã Indomalaio Perenifólio 1-12 5-7 Micro. Árvore Z11 C1(3), C2(2), C3(4), C10(4) 
Phormium tenax Forst. & 
Forst. f.  
Agavaceae Espadana Antárctico Perenifólio 1-12 6-8 Hemi. Herbácea Z8 C1(2) 
Photinia x  fraseri Dress Rosaceae Fotínia Hortícola Perenifólio 1-12 4-6 Micro. Arbusto Z8 C1(1) 
Phyllanthus tenellus Roxb. Euphorbiaceae Quebra-pedra Áfricotropical Perenifólio 1-12 1-12 Nano. Herbácea Z11 C1(grupo) 
Phyllis nobla L. Rubiaceae Cabreira Paleárctico Perenifólio 1-12 5-7 Nano. Arbusto Z9 C1(2) 
Phyllostachis aurea (Carr.) A. 
& C. Riv. 
Gramineae Bambu Paleárctico Perenifólio 1-12 Não floriu** Hemi. Herbácea Z6 C1, C2 (grupo) 
Phyllostachys nigra (Lodd. Ex 
Lindl.) Munro 
Gramineae Bambu-negro Paleárctico Perenifólio 1-12 Não floriu** Hemi. Herbácea  Z5 C1(grupo) 
Picconia excelsa (Ait.) DC. Oleaceae Pau-branco  Paleárctico Perenifólio 1-12 2-5 Micro. Árvore Z10 C1(6) 
Pinus canariensis C. Sm. Pinaceae 
Pinheiro-das-
canárias 
Paleárctico Perenifólio 1-12 2-4 Meso. Árvore Z10 C1(3), C4(1) 
Pinus pinaster Ait. Pinaceae Pinheiro-maritimo Paleárctico Perenifólio 1-12 2-4 Meso. Árvore Z8 C4(3) 
Pittosporum eugenioides A. 
Cunn. 





Banks & Sol. 
Pittosporaceae Pitósporo Antárctico Perenifólio 1-12 4-5 Micro. Árvore Z9 C1(1) 
Pittosporum tobira  Ait.  Pittosporaceae Tobira Paleárctico Perenifólio 1-12 2-5 Micro. Árvore Z9 C1(2), C4(1) 
Plantago maderensis Decne. Plantaginaceae 
Plantago-da-
madeira 
Paleárctico Perenifólio 1-12 2-5 Nano. Arbusto Z10 C1(grupo) 
Plantago major L. Plantaginaceae Plantago-maior Paleárctico Perenifólio 1-12 5-8 Hemi. Herbácea Z6 C1(grupo) 
Platycerium bifurcatum (Cav.) 







Perenifólio 1-12 -------- Epífita Herbácea Z9 C1(2) 
Plumbago auriculata Lam.  Plumbaginaceae Plúmbago Áfricotropical Perenifólio 1-12 1-12 Fane. trep. 
Arbusto 
trepador 
Z9 C2(1), C5(grupo) 
Plumeria rubra L. var. 




Neotropical Caducifólio 5-1 6-12 Micro. Árvore Z10 C1(1), C4(2) 
Polyandrococos caudescens 




Neotropical Perenifólio 1-12 Não floriu* Micro. Árvore  Z10 C1(1) 
Polygala myrtifolia L.  Polygalaceae Polígala Áfricotropical Perenifólio 1-12 1-12 Nano. Arbusto Z9 C4(1) 































Perenifólio 1-12 Não floriu** Micro. Arbustoo Z11 C1(1) 




Pouteria sapota (Jacq.) 
Moore & Stearn 
Sapotaceae Sapota Neotropical Perenifólio 1-12 6-7 Micro. Árvore Z10 E19(1) 





Áfricotropical Perenifólio 1-12 11-2 Nano. Arbusto Z9 C1(1) 
Prunus dulcis (Mill.) D. A. 
Webb. 
Rosaceae Amendoeira Paleárctico Caducifólio 3-12 2-3 Micro. Árvore  Z6 C1(1) 
Prunus hixa Willd. Rosaceae 
Gingeira Brava; 
Azereiro 
Paleárctico Perenifólio 1-12 6-8 Meso. Árvore Z10 C1(2), C6(3) 
Psidium guajava L. Myrtaceae Goiabeira Neotropical Perenifólio 1-12 1-7 Micro. Árvore Z10 C1(3), C5(4) 
Psidium littorale Raddi   Myrtaceae 
Araçázeiro;  
Araçaleiro 
Neotropical Perenifólio 1-12 5-7 Micro. Árvore Z10 C1(2) 





Perenifólio 1-12 ---------- Hemi. Herbácea Z4 C1, C5 (grupo) 





Perenifólio 1-12 ------------ Hemi. Herbácea Z10 C1 (grupo) 





Perenifólio 1-12 ------------- Hemi. Herbácea Z9 C1 (grupo) 
Punica granatum L.  Punicaceae Romãzeira Paleárctico Perenifólio 1-12 5-7 Micro. Árvore  Z9 C1(2), C4(3) 






Paleárctico Perenifólio 1-12 2-6 Micro. Arbusto Z7 C8(1) 
Pyrostegia venusta (Ker-
Gawl.) Miers 




Quercus ilex L. Fagaceae Azinheira Paleárctico Perenifólio 1-12 4-5 Meso. Árvore Z7 C4(1) 
Quercus robur L. Fagaceae Carvalho-roble Paleárctico Caducifólio 2-11 3-5 Meso. Árvore Z6 C6(1) 
Quercus rubra L. Fagaceae 
Carvalho- 
americano 
Neárctico Caducifólio 4-11 4-5 Meso. Árvore Z3 C61) 












Áfricotropical  Perenifólio 1-12 2-10 Micro.  Árvore Z11 C1(1), C3(1) 
Rhamnus glandulosa 
Ait.  





























Paleárctico Perenifólio 1-12 6-9 Micro. Arbusto Z10 C1(1), C3(1), C10(1) 
Rhododendron mucronatum 
G. Don. 
Ericaceae Azálea-japonesa  Paleárctico Perenifólio 1-12 1-12 Nano. Arbusto Z5 C1(grupo) 
Rhus coriaria L. Anacardiaceae Sumagre Paleárctico Caducifólio 4-1 7-8 Nano. Arbusto Z9 C4(2) 
Ricinus communis L. Euphorbiaceae 
Rícino; 
Carrapateira 
Neotropical Perenifólio 1-12 1-12 Micro. Arbusto Z9 C1, C6 (grupo) 
Rondeletia amoena (Planch.) 
Hemsl. 
Rubiaceae Rondeletia Neotropical Perenifólio 1-12 12-4 Micro. Arbusto Z10 C1(1) 




Rosmarinus officinalis L.  Labiatae Alecrim Paleárctico Perenifólio 1-12 1-12 Nano. Arbusto Z6 C1(grupo) 
Ruellia makoyana Hort. ex 
Barclay & F. T. Hubbard  
Acanthaceae Planta-veludo Neotropical Perenifólio 1-12 9-12 Nano. Herbácea Z10 C1(grupo) 
Rumex maderensis Lowe Polygonaceae Azedas Paleárctico Perenifólio 1-12 5-8 Nano. Herbácea Z10 C1(grupo) 








Perenifólio 1-12 ------------- Hemi. Herbácea Z10 C1(grupo) 
Ruscus hypophyllum L.   
Liliaceae 
(Asparagaceae) 
Ruscos Paleárctico Perenifólio 1-12 11-12 Nano. Herbácea Z8 C1(grupo) 






Neotropical Perenifólio 1-12 1-12 Nano. Arbusto Z9 C1(grupo) 
Ruta chapelensis L. Rutaceae Arruda Paleárctico Perenifólio 1-12 3-9 Nano. Arbusto Z8 C1(grupo) 
Sabal palmetto (Walt.) Lodd. 




Neárctico Perenifólio 1-12 6-8 Micro. Árvore Z8 C3(1) 
Saccharum officinarum L. Gramineae 
Cana-sacarina; 
Cana-de-açúcar 
Indomalaio Perenifólio 1-12 1-3 Hemi. Herbácea Z9 C1(grupo) 
Salix babilonica L. Salicaceae Salgueiro-chorão Paleárctico Marcescente 1-12 (12-3) 3-5 Micro. Árvore Z4 C4(3), C6(1) 





Paleárctico Caducifólio 2-12 1-2 Micro. Árvore Z11 C1(1), C6(1) 
Salix x rubens Schrank. Salicaceae Vimeiro Hortícola Marcescente 1-12 (12-3) 3-5 Micro. Arbusto Z4 C1(1) 
Salvia elegans Vahl. Labiatae Sálvia Neotropical Perenifólio 1-12 1-12 Nano. Herbácea Z8 C1(grupo) 
Salvia guaranitica St.-Hil. ex 
Benth. 
Labiatae Sálvia Neotropical Perenifólio 1-12 1-12 Nano. Arbusto Z9 C1(grupo) 
Salvia involucrata Cav. Labiatae Sálvia Neotropical Perenifólio 1-12 1-12 Nano. Arbusto Z9 C1(1) 
Salvia leucantha Cav. Labiatae Sálvia-branca Neotropical Perenifólio 1-12 1-12 Nano. Arbusto Z9 C1, C4 (grupo) 
Salvia sessei Benth. Labiatae Sálvia Neotropical Perenifólio 1-12 1-12 Micro. Arbusto Z9 C4(2) 






















Salvia splendens Sell ex 




Neotropical Perenifólio 1-12 1-12 Nano. Herbácea Z10 C1(grupo) 
Sambucus lanceolata  R. Br.  Caprifoliaceae 
Sabugueiro-da- 
madeira 
Paleárctico Perenifólio 1-12 4-5 Micro. Árvore  Z10 C1(1) 
Santolina chamaecyparissus 
L. 
Compositae Santolina Paleárctico Perenifólio 1-12 4-8 Caméfita Arbusto Z7 C1, C4 (grupo) 
Satureja varia (Benth) W. & B. 
ex Briq. ssp. thymoides (Sol. 
ex Lowe) var. cacuminicolae 
(Pérez) A. Hansen & Sunding. 
Labiatae Hissopo Paleárctico Perenifólio 1-12 4-10 Caméfita Arbusto Z10 C1(grupo) 
Scadoxus multiflorus (Martyn) 
Raf. ssp. katherinae (Baker) 
Friis & Nordal 
Amaryllidaceae  Áfricotropical Sazonal 6-12 3-6 Geófita Herbácea Z10 C1(2) 
Scaevola aemula R. Br. Goodeniaceae  Australiano Perenifólio 1-12 4-9 Hemi. Herbácea Z9 C1(grupo) 
Scheflera arboricola (Hayata) Araliaceae Scheflera  Indomalaio Perenifólio 1-12 2-4; 7-8 Micro. Arbusto Z10 C8(3) 







Neotropical Perenifólio 1-12 1-12 Meso. Árvore Z9 C1(1), C4(4), C5(4), C6(2) 
Schinus terebinthifolius Raddi Anacardiaceae 
Pimenteira-do-
brasil 
Neotropical Perenifólio 1-12 8-10 Micro. Árvore Z10 C6(5) 
Schotia brachypetala Sonder. 
Leguminosae 
(Caesalpinioi-deae) 
Scótia Áfricotropical Perenifólio 1-12 3-5 Micro. Árvore Z9 C1(1), C4(4), C6(1), C8(1) 
Scilla maderensis Mnzs.          Liliaceae Cila-da-madeira Paleárctico Sazonal 9-5 10-2 Geófita Herbácea Z11 C1(grupo) 
Semele androgyna  (L.) 
Kunth. 









Áfricotropical Perenifólio 1-12 1-12 Caméfita 
Arbusto 
suculento 
Z9 C1 (grupo) 
Senna corymbosa (Lamk.) 
Irwin & Barneby 
Leguminosae 
(Caesalpiniodeae) 
Cássia-corimbosa Neotropical Perenifólio 1-12 7-11 Nano. Arbusto Z9 C6(2), C8(2) 
Senna didymobotrya (Fres.) 






Áfricotropical Perenifólio 1-12 1-12  Micro. Arbusto Z10 C1(1), C4(5), C5(1), C6(1) 
Senna pendula (Humb. & 
Bonpl. ex Willd.) Irwin & 
Barneby  








Perenifólio 1-12 10-1 Micro. Arbusto Z9 C4(5), C6(4) 




Cássia Neotropical Caducifólio 3-12 7-11 Micro. Árvore Z10 C1(1), C4(1) 
Sequoia sempervirens  
 (D. Don) Endl. 



























Sesbania Neotropical Perenifólio 1-12 5-9 Micro. Arbusto Z9 C1(2), C4(3), C8(3) 
Sideroxylon mirmulans R. 
Brown in Buch 
Sapotaceae Marmulano Paleárctico Perenifólio 1-12 8-1 Micro. Árvore Z10 C1(8), C2(21) 




Paleárctico Perenifólio 1-12 3-5 Fane. trep. 
Arbusto 
trepador Z10 C1(2) 




Neotropical Perenifólio 1-12 1-8 Hemi. Herbácea Z11 C1(grupo) 
Solandra maxima (Sessé & 
Moc.) P. Green 
Solanaceae Solandra Neotropical Perenifólio 1-12 12-7 Fane. trep. 
Arbusto 
trepador 
Z10 C1, C4, C5, C6 (grupo) 




Solanum muricatum Ait. Solanaceae Pêra-melão  Neotropical Perenifólio 1-12 1-12 Nano. Herbácea Z9 C1(grupo) 
Solanum wrightii Benth. Solanaceae Árvore-da-batata Neotropical Perenifólio 1-12 3-11 Micro. Árvore Z10 C4(2) 









Paleárctico Perenifólio 1-12 6-8 Nano. Arbusto Z10 C1(2) 
Sonchus ustulatus Lowe ssp. 
maderensis Aldridge 
Compositae Leituga Paleárctico Perenifólio 1-12 7-10 Caméfita Herbácea Z10 C1(grupo) 














1-12 Micro. Árvore Z11 C4(4), C7(3) 
Spiraea cantoniensis Lour. Rosaceae Grinalda-de-noiva Paleárctico Marcescente 3-2 (11-2) 2-9 Nano. Arbusto Z6 C1(1) 
Stenocarpus sinuatus Endl. Proteaceae 
Árvore-da- roda- 
do- fogo 
Australiano Perenifólio 1-12 9-10 Micro. Árvore Z9 C1(1) 
Stenotaphrum secundatum 






Perenifólio 1-12 3-11 Fane. trep.  
Herbácea 
trepadora Z9 C9, C10 (tapete) 
Stokesia laevis (Hill) Greene Compositae  Neárctico Perenifólio 1-12 12-1 Nano. Herbácea Z7 C1(grupo) 
Strelitzia nicolai Reg. & Körn. Strelitziaceae Estrelícia-gigante Áfricotropical Perenifólio 1-12 1-12 Hemi. Herbácea Z10 
C2(1), C3(1), C4(1), C5(1), 
C9(2), C10(1) 
Strelitzia reginae Banks ex 
Dryand  
var. parvifolia (Aiton) Anon. 
Strelitziaceae 
Estrelícia; 
Ave-do-paraíso Áfricotropical Perenifólio 1-12 1-12 Hemi. Herbácea Z10 C1, C9, C10 (grupo) 
Strelitzia reginae Banks ex 
Dryand  Strelitziaceae 
Estrelícia; 
Ave-do-paraíso Áfricotropical Perenifólio 1-12 1-12  Hemi.  Herbácea Z10 
C1(grupo), C2(grupo), C9(2), 
C10(3) 






















Strelitzia reginae Banks ex 
Dryand var. juncea (Ker-




Áfricotropical Perenifólio 1-12 1-12 Hemi. Herbácea Z10 C1(grupo) 
Streptosolen jamesonii 
(Benth.) Miers.  
Solanaceae Rapaziada Neotropical Perenifólio 1-12 1-12 Nano. Arbusto Z9 C4(4) 
Strobilanthes kunthianus T. 
Anders ex Benth. 
Acanthaceae  Indomalaio Perenifólio 1-12 3-5 Nano. Arbusto Z11  C4(1) 
Syagrus romanzoffiana 




Neotropical Perenifólio 1-12 4-7 Micro. Árvore Z10 C1(2), C2(4), C3(1), C10(2) 
Syngonium podophyllum 
Shott. 
Araceae Singónio Neotropical Perenifólio 1-12 6-7 Fane. trep. 
Herbácea 
trepadora 
Z11 C1 (grupo) 
Syzygium jambos (L.) Alston. Myrtaceae Jambeiro Indomalaio Perenifólio 1-12 3-7 Micro. Árvore Z10 C1(2), C4(1) 
Syzygium malaccense (L.) 




Perenifólio 1-12 4-6 Micro. Árvore Z10 C1(1) 
Tabebuia chrysantha (Jacq.) 
Nichols. 
Bignoniaceae Tabebuia Neotropical Caducifólio 6-3 Não floriu* Micro. Árvore Z11 C1(1) 
Tabebuia pallida (Lindl.) 
Miers. 
Bignoniaceae Tabebuia Neotropical Perenifólio 1-12 6-10 Micro. Árvore Z11 C1(1), C4(1), C5(1) 
Tamarindus indica L. Leguminosae Tamarindo Áfricotropical Perenifólio 1-12 7-8 Micro. Árvore Z11 C1(3) 
Taxus baccata L. Taxaceae Teixo Paleárctico Perenifólio 1-12 3-4 Micro. Árvore Z5 C1(1) 
Tecoma stans (L.) Juss. ex 
HBK. 
Bignoniaceae Estenolóbio Neotropical Perenifólio 1-12 1-12  Micro. Arbusto Z10 C4(2), C5(4), C6(2) 
Tecomaria capensis (Thunb.) 
Spach.  
Bignoniaceae Camarões Áfricotropical Perenifólio 1-12 1-12 Micro. Arbusto Z10 C2(2) 
Teline maderensis  Webb et 
Berth. var. maderensis  
Leguminosae 
(Papillionoideae) 
Piorno Paleárctico Perenifólio 1-12 3-8 Micro. Arbusto Z10 C1(grupo) 





Indomalaio Caducifólio 6-1 Não floriu* Micro. Árvore Z10 C1(1) 





Áfricotropical Perenifólio 1-12 12-5 Nano. Arbusto Z10 
C1(2), C4(3), C5(grupo), 
C6(5) 
Tetragonia tetragonioides 














Perenifólio 1-12 1-12 Micro. Árvore Z11 C1(1) 
Thevetia peruviana (Pers.) 
Schum. 
Apocynaceae Tevétia Neotropical Perenifólio 1-12 5-7 Micro. Arbusto Z10 C1(1) 
 
Thunbergia coccinea Walliich. 
 
Acanthaceae Tumbérgia Indomalaio Perenifólio 1-12 11-4 Fane. trep. 
Arbusto 
trepador Z10 C11(3) 
Tibouchina grandifolia  Cogn. Melastomataceae 
Aranhas; 
Tibouchina Indomalaio Perenifólio 1-12 1-12 Fane. trep. 
Arbusto 




























Neotropical Perenifólio 1-12 1-12 Micro. Arbusto Z10 C4(4), C6(6) 
Tillandsia cyanea Lindl. ex K. 
Koch. 
Bromeliaceae Tilândsia Neotropical Perenifólio 1-12 8-2 Hemi. Herbácea Z10 C1(grupo) 
Tillandsia tenuifolia L.  Bromeliaceae Erva-da-fortuna; Neotropical Perenifólio 1-12 3-6 Epífita Herbácea Z9 C1(grupo) 
Tillandsia usneoides (L.) L. Bromeliaceae Tilandsia Neotropical Perenifólio 1-12 5-10 Epífita Herbácea Z8 C1(grupo) 





Neotropical Marcescente 5-4 (3-4) 4-7 Meso. Árvore Z9 
C1(2), C4(12), C5(6), C6(4), 
C8(3) 





Neotropical Perenifólio 1-12 1-12 Micro. Arbusto Z9 C1, C4, C5, C6, C8 (grupo) 
Trachelium caerulium L. Campanulaceae Traquélio Paleárctico Perenifólio 1-12 6-8 Nano. Herbácea Z9 C4(grupo) 
Tradescantia fluminensis Vell. 
Conc.  




Tradescantia pallida (Rose) 
D. Hunt.  




Tradescantia spathacea Sw. Commelinaceae  Neotropical Perenifólio 1-12 10-2 Hemi. Herbácea Z9 C1(1) 
Tradescantia zebrina hort. ex. 
Bosse  
Commelinaceae Zebrina Neotropical Perenifólio 1-12 1-12  Hemi. Herbácea Z9 C1(grupo) 
Trifolium repens L. Leguminosae Trevo Paleárctico Perenifólio 1-12 2-10 Hemi. Herbácea Z4 C1(grupo) 
Vaccinium padifolium J. E. 
Sm. ex Ress 
Ericaceae Uveira-da- serra Paleárctico Perenifólio 1-12 3-6 Micro. Arbusto Z9 C1(3) 
Verbena rigida Spreng. Verbenaceae Verbena-rija Neotropical Perenifólio 1-12 5-9 Caméfita Herbácea Z8 C1(grupo) 
Verbena x hybrida Groenl. & 
Ruempl.  
Verbenaceae Verbena Hortícola Perenifólio 1-12 6-10 Caméfita Herbácea Z9 C1(grupo) 
Visnea mocanera L. f. Theaceae Mocano Paleárctico Perenifólio 1-12 11-2 Micro. Árvore  Z10 C1(1) 
Washingtonia filifera (Lind. ex  




Neárctico Perenifólio 1-12 5-8 Micro. Árvore Z9 C1(8), C2(2), C3(3), C10(1) 





Paleárctico Caducifólio 3-12 4-7 Micro. Arbusto Z5 C4(1) 
Wigandia caracasana H.B.K. Hydrophyllaceae Vigândia Neotropical Perenifólio 1-12 1-5 Micro. Arbusto Z10 C6(grupo) 
Woodwardia radicans  (L.) 
Sm. 
Blechnaceae Feto-de-botão Paleárctico Perenifólio 1-12 ------------ Hemi. Herbácea Z8 C1(grupo) 
Yucca elephantipes Reg. Agavaceae Iuca-gigante Neotropical Perenifólio 1-12 6-10 Micro. Arbusto Z10 C1(3), C2(4) 
Yucca gloriosa L. Agavaceae Iúca Neárctico Perenifólio 1-12 6-11 Micro. Arbusto Z7 C1(4), C2(7), C4(10) 
Zamia furfuracea  L. f. in Aiton  Zamiaceae   Neotropical Perenifólio 1-12 6-11 Hemi. Arbusto Z10 C1(1) 
Ziziphus jujuba Mill. Rhamnaceae Jujuba-chinesa Paleárctico Caducifólio 3-11 Não floriu* Micro. Árvore Z7 C1(1) 
Ziziphus mauritiana Lam. Rhamnaceae Jujuba-indiana Indomalaio Perenifólio 1-12 Não floriu* Micro. Árvore Z10 C1(1) 
Legenda:  
- Plantas que não floriram no período em estudo (Janeiro 2002 – Janeiro 2005): * plantas novas; ** plantas que nunca floriram por falta de aclimatação; 
- Plantas marcescentes (plantas semiperenifólias e semicaducifólias): 3-2 (3-4) – folhas todo o ano mas com renovação significativa em Março e Abril. 






CARACTERIZAÇÃO FITOGEOGRÁFICA DO JARDIM DA POUSADA DA JUVENTUDE 

















Abelia x grandiflora (André) 
Rehd. 
Caprifoliaceae Abélia Hortícola Perenifólio 1-12  1-12  Nano. Arbusto Z5 C11(1) 
Acalypha godseffiana hort. 
Sander ex Mast. 
Euphorbiaceae Acálifa Oceânia Perenifólio 1-12 2-8 Micro. Arbusto Z11 C9(1) 





Oceânia Perenifólio 1-12  1-12  Nano. Arbusto Z10 
C5(2), C9(3), C11(4), 
C16(1), C22(1) 







Perenifólio 1-12 ------------- Hemi. Herbácea Z8 C26(grupo) 





Paleárctico Perenifólio 1-12 11-4 Nano. 
Herbácea 
suculenta 
Z9 C2(2), C14(1) 
Agapanthus praecox Willd. 






Áfricotropical Perenifólio 1-12 4-9 Hemi. Herbácea Z9 C24, C25(mancha) 
Agathis robusta    (C. Moore 







Australiano Perenifólio 1-12 3-4 Meso. Árvore Z9 C1(1), C5(1), C25(1) 


















Paleárctico Caducifólio 4-12 5-8 Micro. Árvore Z8 C11(2) 
Allamanda cathartica L.  Apocynaceae  
Alamanda; 
Flor-de-manteiga 




Aloe rupestris Bak. 
Liliaceae 
(Aloeaceae) 




Aloe saponaria (Ait. f.) Haw. 
Liliaceae 
(Aloeaceae) 




Alpinia zerumbet (Pers.) B. L. 




Indomalaio Perenifólio 1-12 1-12 Hemi. Herbácea Z10 C5(1) 
Alstroemeria ligtu L.  
Liliaceae 
(Alstroemeriaceae) 
Alstroemeria Neotropical Sazonal 4-10 5-9 Geófita Herbácea Z8 C11(grupo) 




Sazonal 3-10 6-9 Terófita Herbácea Z8 C2(1) 
Araucaria heterophylla 
(Salisb.) Franco 
























cunninghamiana H. A. 
Wendl.& Drude. 
Palmae Palmeira-elegante Australiano Perenifólio 1-12 2-10 Meso. Árvore Z10 
C2(1), C6(1), C7(6), C9(1), 
C25(1) 
Asclepias curassavica L. Asclepiadaceae Planta-da-seda Neotropical  Perenifólio 1-12 1-12 Nano. Arbusto Z9 C11(1) 
Asclepias physocarpa 




Áfricotropical Perenifólio 1-12 5-7 Nano. Arbusto Z9 C5(1), C6(3) 
Asparagus densiflorus  
(Kunth) Jassop  
Liliaceae 
(Asparagaceae) 
Esparto Áfricotropical  Perenifólio 1-12 7-8 Nano. Herbácea Z9 C23(grupo) 















Neotropical Perenifólio 1-12 1-12 Nano. Arbusto Z10 C2,C9(grupo) 





Paleárctico Perenifólio 1-12 11-4 Caméfita  Herbácea Z3 C22(grupo) 
Billbergia pyramidalis (Sims.) 
Lindl. 
Bromeliaceae Bromélia Neotropical Perenifólio 1-12 1-8 Hemi. Herbácea Z10 C19(grupo) 
Billbergia viridiflora H. Wendl. Bromeliaceae Bromélia Neotropical Perenifólio 1-12 1-4 Hemi. Herbácea Z10 C19(grupo) 
Billbergia vittata Brongn. ex 
Morel. 
Bromeliaceae Bromélia Neotropical Perenifólio 1-12 11-2 Hemi.  Herbácea Z10 C19(grupo) 
Bougainvillea glabra Choisy  Nyctaginaceae Buganvília  Neotropical Perenifólio 1-12 1-12 Fane. trep. 
Arbusto 
trepador 
Z10 C7, C8, C9, C11 (grupo) 
Bougainvillea spectabilis 
Willd.  
Nyctaginaceae Buganvília Neotropical Perenifólio 1-12 1-12 Fane. trep. 
Arbusto 
trepador 
Z10 C7 (grupo) 
Brachychiton acerifolius 
Cunn. ex. F. Muell. 
Sterculiaceae Árvore-do-fogo Australiano Caducifólio 1-5; 8-12 5-8 Micro. Árvore  Z10 C8(1) 
Brahea armata S. Wats.  Palmae Palmeira-azul 
Neárctico; 
Neotropical 
Perenifólio 1-12 7-8 Micro. Árvore Z9 C11(2) 
Brunfelsia americana L. Solanaceae Dama-da-noite Neotropical Perenifólio 1-12 5-7 Micro. Arbusto Z10 C11(1) 
Brunfelsia pauciflora (Cham. 




Neotropical Perenifólio 1-12 2-7 Micro. Arbusto Z10 C5(1), C15(1), C19(1) 
Bulbine frutescens (L.) Willd. 
Liliaceae 
(Asphodelaceae) 
Bulbine Áfricotropical Perenifólio 1-12 1-12 Geófita 
Herbácea 
suculenta 
Z9 C9, C11, C17(grupo) 
Calendula officinalis L.  Compositae Calendula   Paleárctico Perenifólio 1-12  1-12  Terófita Herbácea Z6 C19(mancha) 
Callistemon rigidus R. Br. Myrtaceae Martinete Australiano Perenifólio 1-12 4-8 Micro. Arbusto Z9 C8(1) 
Callistephus chinensis (L.) 
Nees.. 
Compositae Não-me-deixes Paleárctico Sazonal 3-12 4-12 Terófita Herbácea Z6 C2, C11(grupo) 





Áfricotropical Perenifólio 1-12 3-6 Micro. Árvore Z9 C11(1) 
Canna x generalis L. H. Bail. Cannaceae 
Canas-da-índia; 
Bananeiras-de- flor 
Hortícola Perenifólio 1-12 1-12 Hemi. Herbácea Z9 C1, C3, C4, C24 (grupo) 






















Catharanthus roseus (L.) G. 
Don. 
Apocynaceae Maravilhas Áfricotropical Perenifólio 1-12 1-12 Nano. Herbácea Z10 C10 (grupo) 
Centranthus ruber (L.) DC.  Valerianaceae 
Rosa-da-rocha; 
Alfinetes 
Paleárctico Perenifólio 1-12 1-12 Caméfita Herbácea Z5 C2, C5(grupo) 
Centrathemum muticum 
(Humb., Bonpl. & Kunth) 
Less. 
Compositae  Flor-botão Neotropical Perenifólio 1-12 1-12 Caméfita Herbácea Z10 C10, C11 (grupo) 
Ceratonia siliqua L. 
Leguminosae 
(Caesalpinioideae) 
Alfarrobeira Paleárctico Perenifólio 1-12 5-9 Micro. Árvore Z9 C14(1) 





Paleárctico Caducifólio 4-11 10-5 Micro. Árvore Z7 C16(1) 
Chamaecyparis lawsoniana 
(Murray) Parl.  
Cupressaceae Cedro-de- oregão Neárctico Perenifólio 1-12 1-2 Micro. Árvore Z6 C11(1) 




Neotropical Perenifólio 1-12 4-6 Micro. Arbusto Z10 C23(grupo) 
Chlorophytum comosum 
(Thumb.) Jacques  
Liliaceae 
(Anthericaceae) 
Fitinhas Áfricotropical  Perenifólio 1-12 1-12 Hemi. Herbácea Z9 C19, C20(grupo) 
Chorisia speciosa A. St. Hil. Bombacaceae Sumaúma Neotropical Caducifólio 3-11  8-11 Meso. Árvore Z10 C2(1) 





Perenifólio 1-12 2-4 
Meso. 
 
Árvore Z10 CC9(1) 
Cinnamomum zeylanicum Bl. Lauraceae 
Caneleira; 
Árvore-da-canel 
Indomalaio Perenifólio 1-12 2-4 Micro. Árvore Z11 C4(1) 
Clivia miniata Regel Amaryllidaceae Clívia Áfricotropical Perenifólio 1-12 2-11 Hemi. Herbácea Z10 C2, C9(grupo) 
Clivia nobilis Lindl. Amaryllidaceae Clívia Áfricotropical Perenifólio 1-12 2-11 Hemi. Herbácea Z10 C11, C20(grupo) 
Codiaeum variegatum (L.) Bl. 
var. pictum (Lodd.) Muell. 
Arg.  
Euphorbiaceae Crótone Indomalaio Perenifólio 1-12 1-12 Nano. Arbusto Z11 C2(8), C5(grupo), C19(2) 
Colocasia esculenta (L.) 
Schott.  
Araceae Inhame Indomalaio Perenifólio 1-12 5-6 Geófita Herbácea Z10 C11(grupo) 
Coprosma repens A. Rich.  Rubiaceae Doiradinha 
Antárctico; 
Australiano 
Perenifólio 1-12 4-5 Micro. Arbusto Z9 C15(1), C22(2) 
Cordyline terminalis (L.) 





Perenifólio 1-12 11-5 Micro. Arbusto Z10 C2(1), C22(2) 
Cottoneaster pannosus 
Franch. 
Rosaceae  Paleárctico Perenifólio 1-12 4-5 Micro. Arbusto Z7 
C5(2), C23(2), C24(1), 
C25(1) 
Ctenanthe setosa Eichler. Marantaceae  Neotropical Perenifólio 1-12 3-7 Hemi. Herbácea Z10 C11(grupo) 
Cyathea cooperi (F. Mueller) 
Domin. 
Cyatheaceae Feto-arbóreo Australiano Perenifólio 1-12 -------------- Micro. Árvore Z10 C9(2) 
Cycas circinalis L. Cycadaceae Cicas Indomalaio Perenifólio 1-12 2-7 Micro. Árvore Z10 C11(1), C21(1) 
Cycas revoluta Thunb. Cycadaceae 
Cicas-revoluta; 
Cicas-de-sagú 























Cyperus involucratus Rottb. Cyperaceae  Áfricotropical Perenifólio 1-12 1-12  Hemi.  Herbácea Z10 C9(grupo) 
Cyrtomium falcatum (L. f.) 
Presl. 





Perenifólio 1-12 ------------- Hemi. Herbácea Z9 C26(grupo) 
Dianthus barbatus L. Caryophylaceae Craveiro Paleárctico Perenifólio 1-12 4-7 Nano. Herbácea Z4 C2 (grupo) 
Dombeya wallichii  




Áfricotropical Perenifólio 1-12 12-2 Micro. Árvore Z10 C2(1) 
Doryanthes palmeri W. Hill. Agavaceae Doriantes Australiano Perenifólio 1-12 3-6 Hemi. Herbácea Z10 C7(1) 
Dracaena deremensis Engl. 
Agavaceae 
 
Dracena Áfricotropical  Perenifólio 1-12 11-12 Micro. Arbusto Z11 C2(1), C11(2), C13(1) 







Perenifólio 1-12 11-1 Micro. Arbusto Z12 









Duranta erecta L. Verbenaceae Duranta Neotropical Perenifólio 1-12 7-1 Micro. Arbusto Z10 C11(1) 
Eriobotrya japonica (Thunb.) 
Lindl.  
Rosaceae Nespereira Paleárctico Perenifólio 1-12 10-12 Micro. Árvore Z8 C25(1) 






Neotropical Marcescente 4-3 (12-3) 4-1 Micro. Árvore Z8 
C10(2), C11(1), C12(1), 
C16(2) 
Erythrina lysistemon Hutch. 
Leguminosae 
(Papilionoideae) 
Coralina  Áfricotropical Marcescente 5-4 (12-4) 12-5 Micro. Árvore Z10 C11(1) 
Eugenia uniflora L. Myrtaceae Pitangueira Neotropical Perenifólio 1-12 1-12 Micro. Árvore Z10 C11(4) 
Euphorbia cotinifolia L.  Euphorbiaceae Eufórbia  Neotropical Caducifólio 3-12 6-11 Micro. Árvore Z11 
C2(2), C5(1), C23(1), 
C24(1) 
Euphorbia echinus Hook. f. & 
Coss. 













Euphorbia milii  Desmoul. Euphorbiaceae 
Mira-mira-não- 
me-toques 
Áfricotropical Perenifólio 1-12 1-12 Nano. Arbusto Z10 C2(1), C13(1) 
Euphorbia pulcherrima Willd. 
ex Klotzsch. 
Euphorbiaceae Manhã-de-páscoa Neotropical Caducifólio 5-2 10-3 Micro. Arbusto Z10 C2(1), C5(4), C6(2), C25(6) 





Paleárctico Perenifólio 1-12 6-3 Hemi. Herbácea Z7 C23(grupo) 
Ficus aspera Forst. f.  Moraceae Figueira-palhaço Oceânia Perenifólio 1-12 1-12 Micro. Árvore  Z11 C11(1) 
Ficus elastica Roxb. ex 
Hornem  
Moraceae Borracheira Indomalaio Perenifólio 1-12 5-8 Micro. Árvore Z11 C9(1) 




Neotropical Perenifólio 1-12 1-12  Nano. Arbusto Z11 C11(grupo) 































Gasteria pillansii Kensit. 
Liliaceae 
(Aloecaceae) 
























Australiano Sazonal 3-10 4-10 Terófita Herbácea Z8 C2(grupo) 
Heliconia bihai (L.) L. Heliconiaceae Helicónia Neotropical Perenifólio 1-12 7-2 Hemi. Herbácea Z11 C6(1), C7(1) 





Paleárctico Perenifólio 1-12 6-10 Geófita Herbácea Z5 C15(grupo) 
Hibiscus hastatus L. f. Malvaceae Cardeais Oceânia  Perenifólio 1-12 1-12 Micro. Árvore Z11 C16(1) 
Hibiscus mutabilis L.  Malvaceae Rosa-de-algodão Paleárctico Perenifólio 1-12 6-11 Micro. Arbusto Z8 C11(2) 




Indomalaio Perenifólio 1-12 1-12  Micro. Arbusto Z10 
C1(sebe), C2(10), C7(sebe 
+ 1), C8(1), C9(grupo), 
C11(1), C22(1), C24(grupo) 
Hibiscus schizopetalus 
(Mast.) Hook. 
Malvaceae Lanterna-japonesa Áfricotropical Perenifólio 1-12 3-11 Micro. Arbusto Z10 C5(1) 
Howea belmoreana (C. 
Moore & F. Muell.) Becc. 
Palmae Quência Australiano Perenifólio 1-12 1-9 Micro Árvore Z10 C11(1) 
Howea forsteriana (C. Moore 
& F. Muell.) Becc. 
Palmae Quência Australiano  Perenifólio 1-12 1-9 Micro. Árvore Z10 







Paleárctico Caducifólio 3-12 5-10 Nano. Arbusto Z6  C2, C5, C23(grupo) 
Ilex aquifolium L.  Aquifoliaceae 
Azevinho- comum; 
Azevimho- inglês 
Paleárctico Perenifólio 1-12 4-6 Micro. Árvore Z6 C16(1) 
Impatiens walleriana Hook. f. Balsaminaceae Maravilhas Áfricotropical Perenifólio 1-12 1-12  Nano. Herbácea Z9 C2, C11(grupo) 
Jacaranda mimosifolia D. 
Don. 
Bignoniaceae Jacarandá Neotropical Caducifólio 5-2 4-7; 9-10 Meso. Árvore Z9 C7(1), C13(1) 
Kalanchoe fedtschenkoi 
Hamet & Perrier. 




Lagerstroemia indica L. Lythraceae 
Laguerestré-mia; 
Flor de Merenda; 
Suspiros 
Paleárctico; 
Indomalaio Caducifólio 3-11 7-9 Micro. Árvore Z7 
C1(1), C17(1), C22(1), 
C24(1) 
Lampranthus comptonii (L. 
Bol.) N. E. Br.  Aizoaceae 
Lamprantos-




Z11 C2, C5 (grupo) 
 




























Ligustrum obtusifolium Sieb. 
& Zucc. 
Oleaceae  Paleárctico Perenifólio 1-12 5-6; 11-12 Micro. Arbusto Z3 C6, C11, C14(sebe) 
Ligustrum ovalifolium Hassk. Oleaceae Ligustro Paleárctico Perenifólio 1-12 5-7 Nano. Arbusto Z5 C2(1) 
Ligustrum sinense Lour. Oleaceae Ligustro-da-china Paleárctico Perenifólio 1-12 6-8 Micro. Arbusto Z7 C15(1), C16(1) 
Magnolia grandiflora L. Magnoliaceae Magnólia Neárctico Perenifólio 1-12 5-8 Micro. Árvore Z6 C20(1) 
Malvaviscus arboreus Cav. Malvaceae Malvavisco Neotropical Perenifólio 1-12 1-12  Micro. Arbusto Z9 C2(1), C11(1) 
Mangifera indica L. Anacardiaceae Mangueiro Indomalaio Perenifólio 1-12 11-6 Micro. Árvore Z11 C9(2), C10(1) 
Mentha spicata L. Labiatae Hortelã-de-leite Paleárctico Perenifólio 1-12 1-12 Nano. Herbácea Z3 C23(grupo) 
Monstera deliciosa Liebm. Araceae 
Fruto-delicioso; 
Costela-de-adão 
Neotropical Perenifólio 1-12 1-12  Fane. trep. 
Herbácea 
trepadora 
Z10 C9(2), C23(grupo) 
Musa x paradisiaca L. Musaceae 
Bananeira-de- 
prata 
Hortícola Perenifólio 1-12 1-12 Hemi. Herbácea Z10 C5, C25(grupo) 
Nephrolepis cordifolia (L.) 





Perenifólio 1-12 ----------- Hemi. Herbácea Z10 C9, C21(grupo) 
Nerium oleander L. Apocynaceae 
Sevadilha; 
Loendro 
Paleárctico Perenifólio 1-12 5-11 Micro. Arbusto Z9 C2(1), C4(1), C8(1), C11(1) 
Papaver somniferum L. Papaveraceae Papoila-do-ópio Paleárctico Sazonal 4-7 5-7 Terófita Herbácea Z7 C19(grupo) 




Pelargonium cucullatum (L.) 
L’Hérit. ssp. tabulare 
Volschenk 
Geraniaceae Malva Africotropical Perenifólio 1-12 4-9 Nano. Arbusto Z10 C22(1), C23(1) 
Pelargonium peltatum (L.) 
L’Hérit.  cv. 









Sazonal 1-7 3-6 Terófita Herbácea Z10 C18(grupo) 
Petroselinum crispum (Mill.) 
A. W. Hill.  
Umbelliferae Salsa Paleárctico Perenifólio 1-12 1-12 Nano. Herbácea Z5 C23(grupo) 
Philodendron erubescens K. 
Koch & Augustin 









Perenifólio 1-12 ----------- Hemi. Herbácea Z10 C9(grupo) 





Paleárctico Perenifólio 1-12 1-3 Meso. Árvore Z11 C7(1) 
Phoenix roebelinii O’ Brien. Palmae Palmeira-anã Indomalaio Perenifólio 1-12 5-7 Micro. Árvore Z11 C11(1) 
Phyllanthus tenellus Roxb. Euphorbiaceae Quebra-pedra Áfricotropical Perenifólio 1-12 1-12 Nano. Herbácea Z11 C1, C2, C6(grupo) 





Indomalaio Perenifólio 1-12 10-12 Hemi. Herbácea Z11 C16, C17(grupo) 
Pilea microphylla (L.) Liebm. Urticaceae Arrozinho Neotropical Perenifólio 1-12 1-12 Hemi. Herbácea Z10 C13(grupo) 
Pinus halepensis Mill. Pinaceae Pinheiro-de-alepo Paleárctico Perenifólio 1-12 2-4 Micro. Árvore Z7 C9(1) 






















Pittosporum tobira  Ait.  Pittosporaceae 
Tobira; 
Faia-da-holanda 
Paleárctico Perenifólio 1-12 2-5 Micro. Árvore Z9 C1(1) 
Platycerium bifurcatum (Cav.) 












Áfricotropical  Perenifólio 1-12 1-12 Nano. Arbusto Z10 C11(2) 
Plumeria rubra L. var. 
acutifolia (Poir.) Woodson. 
Apocynaceae Planta-dos- dentes Neotropical Caducifólio 5-1 6-12 Micro. Árvore Z10 C11(1), C22(1) 





Perenifólio 1-12 ------------- Hemi. Herbácea Z9 C26(1) 
Punica granatum L.  Punicaceae Romãzeira Paleárctico Perenifólio 1-12 5-7 Micro. Árvore Z9 C3(1), C4(1) 
Pyrostegia venusta (Ker-
Gawl.) Miers 




Rhaphiolepis umbellata  
(Thunb.) Mak.  
Rosaceae  Paleárctico Perenifólio 1-12 12-6 Nano. Arbusto Z8 C11(2) 
Rhododendron mucronatum 
G. Don. 
Ericaceae Azálea-japonesa Paleárctico Perenifólio 1-12 1-12 Nano. Arbusto Z5 C19(3) 
Rivina humilis L. Phytolaccaceae Planta-vermelha 
Neárctico; 
Neotropical 
Perenifólio 1-12 5-10 Nano. Herbácea Z9 C24(grupo) 
Ruscus hypophyllum L.   
Liliaceae 
(Asparagaceae) 
Ruscos Paleárctico Perenifólio 1-12 11-12 Nano. Herbácea Z8 C11(grupo) 
Salvia guaranitica St.-Hil. ex 
Benth. 
Labiatae Sálvia Neotropical Perenifólio 1-12 1-12 Nano. Arbusto Z9 C11(2) 
Salvia officinalis L. Labiatae Salva Paleárctico Perenifólio 1-12 6-8 Nano. Herbácea Z5 C22(1) 
Salvia splendens Sell ex 




Neotropical Perenifólio 1-12 1-12 Nano. Herbácea Z10 C2, C11, C13, C19 (grupo) 
Scheflera arboricola (Hayata) Araliaceae Scheflera  Indomalaio Perenifólio 1-12 2-4; 7-8 Micro. Arbusto Z10 C11(1), C2(1), C18(1) 
Schotia latifolia Jacq.  
Leguminosae 
(Caesalpinioideae) 
Scótia Áfricotropical Perenifólio 1-12 6-7 Micro. Árvore Z9 C17(1) 




Áfricotropical Perenifólio 1-12 1-12 Caméfita 
Arbusto 
suculento Z9 C2(grupo) 
Senna didymobotrya (Fres.) 






Áfricotropical Perenifólio 1-12 1-12  Micro. Arbusto Z10 C11(1) 




Sesbânia Neotropical Perenifólio 1-12 5-9 Micro. Arbusto Z9 C24(1) 
Solandra maxima (Sessé & 
Moc.)  
P. Green 
Solanaceae Solandra Neotropical Perenifólio 1-12 12-5 Fane. trep. 
Arbusto 
trepador Z10 C6(1), C11(1) 
Solanum wendlandii Hook. f. Solanaceae 
Coração-de-
estudante 

































1-12  (Variação 
individual) 
1-12 Micro. Árvore Z11 C2(1), C4(1) 
Stenocarpus sinuatus Endl. Proteaceae 
Árvore-da-roda- 
do-fogo 









Perenifólio 1-12 3-11 Fane. trep.  
Herbácea 
trepadora 
Z9 C8, C9 (tapete) 




Strelitzia reginae BanKs ex 
Dryand 
Strelitziaceae Estrelícia Áfricotropical Perenifólio 1-12 1-12  Hemi.  Herbácea Z10 C8(1), C11(11) 
Syagrus romanzoffiana 




Neotropical Perenifólio 1-12 4-7 Micro. Árvore Z10 C2(1) 
Syzygium jambos (L.) Alston. Myrtaceae Jambeiro Indomalaio Perenifólio 1-12 3-7 Micro. Árvore Z10 C5(1) 
Tabebuia heterophylla (D. C.) 
Britton 
Bignoniaceae Tabebuia Neotropical Perenifólio 1-12 6-8 Micro. Árvore Z10 C7(1) 
Tagetes patula L. Compositae Cravos-de-burro Neotropical Sazonal 1-9 3-8 Terófita Herbácea Z9 C2, C11,C14 (grupo) 
Tibouchina grandifolia  Cogn. Melastomataceae 
Aranhas; 
Tibouchina 
Neotropical Perenifólio 1-12 7-1 Micro. Arbusto Z10 C2(1), C5(1) 
Tradescantia zebrina hort. 
ex. Bosse  
Commelinaceae Zebrina Neotropical Perenifólio 1-12 1-12  Hemi. Herbácea Z9 C11(grupo) 
Viola x witrockiana Gams. Violaceae Amores-perfeitos Hortícola Perenifólio 1-12 3-8 Hemi. Herbácea Z5 C2, C6, C11, C18 (grupo) 
Washingtonia filifera (Lind. ex  




Neárctico Perenifólio 1-12 5-8 Micro. Árvore Z9 C24(1) 










Yucca gloriosa L.. Agavaceae Iúca Neárctico Perenifólio 1-12 6-11 Micro. Arbusto Z7 C2(1) 
 
Legenda:  
- Plantas que não floriram no período em estudo (Janeiro 2002 – Janeiro 2005): * plantas novas; ** plantas que nunca floriram por falta de aclimatação; 
- Plantas marcescentes (plantas semiperenifólias e semicaducifólias): 3-2 (3-4) – folhas todo o ano mas com renovação significativa em Março e Abril. 






CARACTERIZAÇÃO FITOGEOGRÁFICA DA QUINTA DAS CRUZES 

















Abelia x grandiflora (André) 
Rehd. 
Caprifoliaceae Abélia Hortícola Perenifólio 1-12  1-12  Nano. Arbusto Z5 C5(1) 
Abutilon arboreum  Sweet. Malvaceae Abutilão-arbóreo Neotropical Perenifólio 1-12 1-12 Micro. Árvore Z9 C8(1) 





Oceânia Perenifólio 1-12  1-12  Nano. Arbusto Z10 C1(8), C2(5), C6(3), C19(3) 
Acca sellowiana  (O. Berg.) 
Burrett 
Myrtaceae Goiabeira-ananás Neotropical Perenifólio 1-12  4-7  Micro. Árvore Z8 C5(1) 







Perenifólio 1-12 ------------- Hemi. Herbácea Z8 C1, C9, C17 (grupo) 
Adiantum formosum R. Br. Adiantaceae Avenca-formosa 
Australiano; 
Antárctico 
Perenifólio 1-12 ------------- Hemi. Herbácea Z9 C9(grupo) 
Adiantum radianum C. Presl.  Adiantaceae Avenca Neotropical Perenifólio 1-12 ------------ Hemi. Herbácea Z10 C9(grupo) 
Aechmea fulgens Brongn. 
var. discolor (Morr.) Brongn. 
ex Bak. 
Bromeliaceae Bromélia Neotropical Perenifólio 1-12 5-8 Hemi. Herbácea Z11 C15(grupo) 
Aeschynanthus lobbianus Hook.Gesneriaceae Planta-do-batom Oceânia  Perenifólio 1-12 10-4 Epífita Herbácea Z11 C9(3) 
Agathis robusta (C. Moore 




Australiano Perenifólio 1-12 3-4 Meso. Árvore Z9 C2(1), C18(1), C19(1) 





Neotropical Sazonal 4-10 5-9 Geófita Herbácea Z8 C19(grupo) 
Alternanthera ficoidea (L.) R. 
Br. 
Polygonaceae Pirriquitos Neotropical Perenifólio 1-12 1-12 Caméfita Herbácea Z10 C7(grupo) 
Angiopteris evecta (Forst.) 
Hoffm.  
 Marattiaceae Feto-craca 
Indomalaio; 
Australiano 
Perenifólio 1-12 ------------- Hemi. Herbácea Z10 C18(1), C23(1) 
Anthurium andraeanum 
André. 
Araceae Antúrio  Neotropical Perenifólio 1-12 1-12 Hemi. Herbácea Z11 C9(>100) 
Anthurium scherzerianum 




Neotropical Perenifólio 1-12 1-12 Hemi. Herbácea Z10 C9(>100) 
Apollonias barbujana (Cav.) 
Bornm. 
Lauraceae Barbusano Paleárctico Perenifólio 1-12 9-3 Meso. Árvore Z10 C5(1), C20(1) 
Araucaria bidwillii Hook. f.  Araucariaceae 
Araucária-de- 
bidwill 
Australiano Perenifólio 1-12 2-3 Meso. Árvore Z9 C3(1), C5(1) 
Araucaria heterophylla 
(Salisb.) Franco 
Araucariaceae Araucária Oceânia  Perenifólio 1-12 2-3 Macro. Árvore  Z9 C5(1) 
Archontophoenix 
cunninghamiana H. A. 
Wendl.& Drude. 





























Paleárctico Perenifólio 1-12 3-7 Nano. Arbusto Z10 C12(1) 
Argyranthemum 





Paleárctico Perenifólio 1-12 3-7 Nano. Arbusto Z10 C12(1) 
Artemisia argentea L`Hérit. Compositae Losna  Paleárctico Perenifólio 1-12 5-7 Nano. Arbusto Z11 C12(1) 
Arum italicum Mill. 
ssp. canariense (Webb & 
Berthel.) P. C. Boyce 
Araceae Bigalhó Paleárctico Perenifólio 1-12 3-5 Geófita Herbácea Z10 C12(1) 




Esparto Áfricotropical  Perenifólio 1-12 7-8 Nano. Herbácea Z9 C19(grupo) 
Bauhinia x blakeana Dunn.  
Leguminosae 
(Caesalpinioideae) 
Bauínia Paleárctico Perenifólio 1-12 12-4 Micro. Árvore Z10 C6(1) 
Begonia minor Jacq. Begoniaceae Corações Neotropical Perenifólio 1-12 1-12 Nano. Arbusto Z10 C3(grupo) 
Begonia x ricinifolia A. Dietr. Begoniaceae 
Corações; 
Begónias 
Hortícola Perenifólio 1-12 1-12  Hemi. Herbácea Z10 C19(grupo) 
Billbergia pyramidalis (Sims) 
Lindl. 
Bromeliaceae  Neotropical Perenifólio 1-12 1-8 Hemi. Herbácea Z10 C15, C19(grupo) 
Billbergia vittata Brongn. ex 
Morel. 
Bromeliaceae Bromélia Neotropical Perenifólio 1-12 11-2 Hemi.  Herbácea Z10 C15(grupo) 












C1(grupo), C6(1), C8(1), 
C17(grupo), C19(1) 
Brachychiton acerifolius 
Cunn. ex. F. Muell. 
Sterculiaceae Árvore-do- fogo Australiano Caducifólio 1-5; 8-12 5-8 Micro. Árvore  Z10 C20(1)  
Brachychiton x hybridus hort. Sterculiaceae Árvore-do-fogo Hortícola Caducifólio 1-5; 8-12 6-10 Micro. Árvore Z10 C6(1) 
Brassavola cucullata (L.) R. 
Br. 
Orchidaceae  Neotropical Perenifólio 1-12 12-1 Epífita Herbácea Z10 C9(grupo) 
Brugmansia versicolor 
Lagerh. 
Solanaceae Trombeteira Neotropical Perenifólio 1-12 1-12 Micro. Arbusto Z10 C22(grupo) 
Bulbine frutescens (L.) Willd. 
Liliaceae 
(Asphodelaceae) 




Buxus sempervirens L. Buxaceae Buxo Paleárctico Perenifólio 1-12 3-4; 10-11 Nano. Arbusto Z5 C10(sebe) 
Calathea louisae Gagnep. Marantaceae Calateia Neotropical Perenifólio 1-12 4-7 Hemi. Herbácea Z11 C19(grupo) 
Callisia fragrans (Lindl.) 
Wood. 




Callistemon rigidus R. Br. Myrtaceae Martinete Australiano Perenifólio 1-12 4-8 Micro. Arbusto Z9 C2(1) 
Callistemon viminalis (Sol. ex  
Gaertn.)  G. Don ex Loud. 
Myrtaceae Martinete- chorão Australiano Perenifólio 1-12 3-6 Micro. Arbusto Z9 C19(1) 
Callistephus chinensis (L.) 
Nees.  Compositae Não-me-deixes Paleárctico Sazonal 3-12 4-12 Terófita Herbácea Z6 C1, C10, C17, C19 (grupo) 



























Áfricotropical Perenifólio 1-12 3-6 Micro. Árvore Z9 C5(1) 
Canna x generalis L. H. Bail. Cannaceae 
Canas-da-índia; 
Bananeiras-de- flor 
Hortícola Perenifólio 1-12 1-12 Hemi. Herbácea Z9 C19(grupo) 
Carlina salicifolia (L.f.) Cav. Compositae 
Carlina; 
Cardo-branco 
Paleárctico Perenifólio 1-12 6-8 Nano. Arbusto Z10 C12(1) 
Casuarina equisetifolia Forst. 
& Forst. f.  




Perenifólio 1-12 6-11 Meso. Árvore Z10 C5(2), C7(1), C8(1), C20(1)  





Áfricotropical Perenifólio 1-12 1-12 Nano. Herbácea Z10 C1 (grupo) 
Cattleya mossiae Hook. Orchidaceae Cateleia Neotropical Perenifólio 1-12 11-5 Epífita Herbácea Z11 C9 (>20) 
Cattleya warneri  
T. Moore 
Orchidaceae Cateleia Neotropical Perenifólio 1-12 10-5 Epífita Herbácea Z11 C9(>20) 
Celtis australis L. Ulmaceae 
Lodão-bastardo; 
Conteira 
Paleárctico Caducifólio 4-1 5-6 Meso. Árvore Z8 C3(1) 
Ceratozamia mexicana 
Brongn. 
Zamiaceae Ceratozamia Neárctico Perenifólio 1-12 2-6 Nano. Arbusto Z10 C6(1) 
Cestrum aurantiacum Lindl. Solanaceae Jasmim-dourado Neotropical Perenifólio 1-12 
1-12 
 
Nano. Arbusto Z11 C19(1) 
Chamaecyparis nootkatensis 
(D. Don) Spach. 
Cupressaceae Cipreste-amarelo Neárctico Perenifólio 1-12 2-3 Meso. Árvore Z4 C13(1) 




Neotropical Perenifólio 1-12 4-6 Micro. Arbusto Z10 C2, C6, C11(grupo) 
Chamaerops humilis L. Palmae 
Palmeira-das-
vassouras 
Paleárctico Perenifólio 1-12 3-5 Micro. Arbusto Z9 C11(1) 
Chambeyronia macrocarpa 
(Brongn.) Vieill. ex Becc. 
Palmae Palmeira-rubra Oceânia Perenifólio 1-12 1-2 Micro. Árvore Z10 C15(1) 
Chelidonium majus L. Papaveraceae 
Celidónia; 
Cedronha 
Paleárctico Perenifólio 1-12 2-8 Hemi. Herbácea Z6 C9(3) 
Chorisia speciosa A. St. Hil. Bombacaceae Sumaúma Neotropical Caducifólio 3-11  8-11 Meso. Árvore Z10 C5(1) 
Christella dentata (Forssk.) 




Perenifólio 1-12 ------------ Hemi. Herbácea Z10 C9(grupo) 





Perenifólio 1-12 2-4 
Meso. 
 
Árvore Z10 C13(1) 
Cinnamomum zeylanicum Bl. Lauraceae 
Caneleira; 
Árvore-da-canel 
Indomalaio Perenifólio 1-12 2-4 Micro. Árvore Z11 C1(1) 




Clivia miniata Regel Amaryllidaceae Clívia Áfricotropical Perenifólio 1-12 2-11 Hemi. Herbácea Z10 C19(grupo) 
Clivia nobilis Lindl. Amaryllidaceae Clívia Áfricotropical Perenifólio 1-12 2-11 Hemi. Herbácea Z10 C19(grupo) 
Codiaeum variegatum (L.) Bl. 
var. pictum (Lodd.) Muell. 
Arg.  
Euphorbiaceae Crótone Indomalaio Perenifólio 1-12 1-12 Nano. Arbusto Z11 
























Coelogyne cristata Lindl.  Orchidaceae Orquídea Indomalaio Perenifólio 1-12 1-4 Epífita Herbácea Z10 C9(grupo) 
Coelogyne cristata Lindl. var. 
hololeuca Rchb. f. 
Orchidaceae Orquídea Indomalaio Perenifólio 1-12 1-4 Epífita Herbácea Z10 C9(grupo) 
Coelogyne dayana Reichb. f.   Orchidaceae Orquídea Indomalaio Perenifólio 1-12 3-5 Epífita Herbácea Z11 C9(>100) 
Coffea arabica L. Rubiaceae 
Cafezeiro; 
Café 
Áfricotropical  Perenifólio 1-12 4-5; 8-9 Micro. Arbusto Z11 C19(1) 





Neotropical Perenifólio 1-12 4-5; 10-11 Micro. Arbusto Z9 C2(1) 









Coprosma repens  






Perenifólio 1-12 4-5 Micro. Arbusto Z9 C2(1), C13(1) 
Cordyline terminalis (L.) 




Perenifólio 1-12 11-5 Micro. Arbusto Z10 C2(1), C3(1), C7(1), C19(2) 
Cortaderia selloana (Schult. 






Neotropical Perenifólio 1-12 7-10 Hemi. Herbácea Z6 C5(1) 
Cosmos bipinnatus Cav.  Compositae Cosmos 
Neárctico;  
Neotropical 
Sazonal 3-7 3-6 Terófita Herbácea Z8 C1 (grupo) 
Cottoneaster pannosus 
Franch. 
Rosaceae  Paleárctico Perenifólio 1-12 4-5 Micro. Arbusto Z7 C19(sebe) 
Crinum moorei Hook. f.  Amaryllidaceae Crino Áfricotropical Sazonal 11-9 4-8 Geófita Herbácea Z8 C16(grupo) 
Ctenanthe setosa Eichler Marantaceae 
Maranta-cinza; 
Tenante 
Neotropical Perenifólio 1-12 4-8 Hemi. Herbácea Z10 C19(grupo) 
Cuphea ignea  
A. DC. 
Lythraceae Cigarrinhos Neotropical Perenifólio 1-12 1-12  Nano. Arbusto Z10 C9(grupo) 
Cupressus macrocarpa 
Hartw. ex Gordon Cupressaceae 
Cipreste-de-
monterrey;   
Cedro-de-
monterrey 
Neárctico Perenifólio 1-12 1-2 Meso. Árvore Z8 C7(1) 
Cupressus sempervirens L. Cupressaceae Cipreste Paleárctico Perenifólio 1-12 1-2 
Micro. 
 
Árvore Z8 C1(1), C3(1), C5(4), C19(1) 
Cyathea cooperi (F. Mueller) 
Domin. 
Cyatheaceae Feto-arbóreo Australiano Perenifólio 1-12 -------------- Micro. Árvore Z10 
C5(5), C7(1), C8A(6), C9(3), 
C10(1), C11(3), C13(3) 
Cycas circinalis L.  Cycadaceae Cicas Indomalaio Perenifólio 1-12 2-7 Micro. Árvore Z10 C6(2) 
Cycas revoluta Thunb. Cycadaceae 
Cicas-revoluta; 
Cicas-d-sagú 
Paleárctico Perenifólio 1-12 5-8 Micro. Árvore  Z9 
C1(7), C2(1), C13(2), 
C18(3) 
Cymbalaria muralis P. 
Gaertn., Mey.  &  Scherb.  
Scrophulariaceae Perpétua-de-roma Paleárctico Perenifólio 1-12 3-10 Hemi. Herbácea  Z3 C9(grupo) 




Indomalaio Perenifólio 1-12 1-6 
Hemi. 
 
Herbácea Z9 C9(grupo) 



























Indomalaio Perenifólio 1-12 2-5 Hemi. Herbácea Z9 C9(grupo) 
Dahlia imperialis Roezl. ex 
Ortgies. 
Compositae Dália-imperial Neotropical Perenifólio 1-12 11-4 Micro. Arbusto Z10 C6(2), C19(1) 
Dasylirion acrotrichum 
(Schiede) Zucc. 
Agavaceae  Neotropical Perenifólio 1-12 6-9 Nano. Árvore Z9 C5(1) 





Perenifólio 1-12 ---------- Epífita Herbácea Z8 C9(grupo) 
Delonix regia (Bojer) Raf. 
Leguminosae 
(Papilionoideae) 
Acácia-rubra Áfricotropical Caducifólio 6-3 7-9 Micro. Árvore Z11 C8(1) 
Dendrobium fimbriatum 
Hook.  
Orchidaceae Dendróbio Indomalaio Perenifólio 1-12 2-4 Epífita Herbácea Z10 C9(grupo) 
Dendrobium nobile Lindley. Orchidaceae Dendróbio Indomalaio Perenifólio 1-12 2-4 Epífita Herbácea Z10 C9(grupo) 
Dianthus chinensis L  Caryophyllaceae Cravo-chinês Paleárctico Sazonal 3-8 4-6 Terófita Herbácea Z7 C19(grupo) 
Dichorisandra thyrsiflora 
Mikan.  
Commelinaceae Dicorisandra Neotropical Perenifólio 1-12 1-12 Nano. Arbusto Z10 C19(2) 
Dombeya wallichii  




Áfricotropical Perenifólio 1-12 12-2 Micro. Árvore Z10 C2(1), C20(1) 
Dovyalis caffra (Hook. f. & 
Harv.) Hook. F. 
Flacourtiaceae  Áfricotropical Perenifólio 1-12 10-11 Micro. Arbusto Z9 C6(1) 
Dracaena deremensis Engl. 
Agavaceae 
 
Dracena Áfricotropical  Perenifólio 1-12 11-12 Micro. Arbusto Z11 C2(1) 
Dracaena draco L. ssp. draco  Agavaceae Dragoeiro Paleárctico Perenifólio 1-12 5-6 Micro. Árvore  Z11 
C5(1), C8(2), C9(2), C13(1), 
C20(1) 







Perenifólio 1-12 11-1 Micro. Arbusto Z12 C1(1) 
Duranta erecta L. Verbenaceae Duranta Neotropical Perenifólio 1-12 7-1 Micro. Arbusto Z10 C2(1), C6(1) 
Echium nervosum Dryand.  Boraginaceae Massaroco Paleárctico Perenifólio 1-12 1-6 Nano. Arbusto Z11 C12(6), C20(1) 
Eichhornia crassipes (Mart.) 
Solms-Laub. 
Pontederiaceae Jacinto-de-água Neotropical Perenifólio 1-12 6-10 Hidrófita Herbácea Z10 C10(grupo) 
Encephalartos lehmannii 
Lehm. 
Zamiaceae  Áfricotropical Perenifólio 1-12 5-11 Nano. Árvore Z9 C1(1), C14(1) 
Epidendrum ibaguense HBK Orchidaceae  Orquídea-de-cruz Neotropical Perenifólio 1-12 1-12 Hemi. Herbácea Z10 C13, C14(grupo) 
Epipremnum aureum (Lind. & 
André) 






Cruciferae Goivo-da-serra Paleárctico Perenifólio 1-12 3-5 Nano. Arbusto Z10 C12(1) 
Erythrina lysistemon Hutch. 
Leguminosae 
(Papilionoideae) 
Coralina  Áfricotropical Marcescente 5-4 (12-4) 12-5 Micro. Árvore Z10 C11(1)  
Eugenia uniflora L. Myrtaceae Pitangueira Neotropical Perenifólio 1-12 1-12 Micro. Árvore Z10 C2(2), C3(1) 
Euphorbia piscatoria Ait. Euphorbiaceae 
Figueira-do- 
inferno 




Euphorbia pulcherrima Willd. 
ex Klotzsch. 























Fagus sylvatica L.  Fagaceae Faia-europeia Paleárctico Caducifólio  4-12 4-5 Meso. Árvore Z5 C3(1) 
Ficus aspera Forst. f.  Moraceae Figueira-bronzina Oceânia Perenifólio 1-12 1-12 Micro. Árvore  Z11 C5(1), C13(1) 
Ficus benjamina L.  Moraceae 
Figueira-da-índia-
variegada 
Indomalaio Perenifólio 1-12 1-4 Meso. Árvore Z11 C8(1) 
Ficus elastica Roxb. ex 
Hornem 
Moraceae Borracheira Indomalaio Perenifólio 1-12 5-8 Micro. Árvore Z11 C3(1) 
Ficus pumila L.  Moraceae Pastinha 
Indomalaio; 
Paleárctico 




C2, C5, C9, C10, C13 
C20 (grupo) 
Gasteria carinata (Mill.) Duval 








Geranium maderense P. F. 




Paleárctico Perenifólio 1-12 3-6 Nano. Herbácea Z10 C12(3) 





Perenifólio 1-12 3-9 Hemi. Herbácea Z6 C9 (grupo) 
Goniophlebium 







Perenifólio 1-12 -------------- Hemi. Herbácea Z10 C8, C9, C11, C23 (grupo) 
Grevillea robusta A. M. Cunn. 
ex. R. Br. 
Proteaceae Grevílea Australiano Perenifólio 1-12 4-7 Meso. Árvore Z8 C8(1) 
Hedera canariensis Willd.  Araliaceae Hera Paleárctico Perenifólio 1-12 7-10 Fane. trep. 
Arbusto 
trepador 














Australiano Sazonal 3-10 4-10 
Terófita 
 
Herbácea Z8 C1, C17(grupo) 
Heliconia bihai (L.) L. Heliconiaceae Helicónia Neotropical Perenifólio 1-12 7-11 Hemi. Herbácea Z11 C1(10), C11(grupo) 





Paleárctico Perenifólio 1-12 6-10 Geófita Herbácea Z5 C19(grupo) 
Hibiscus elatus Swartz Malvaceae Hibisco-arbóreo Neotropical Perenifólio 1-12 1-12 Micro. Árvore  Z10  C2(1) 




Indomalaio Perenifólio 1-12 1-12  Micro. Arbusto Z10 
C1(10), C2(14), C3(12), 
C4(2), C5(7), C8(sebe) 
Hippesatrum vittatum (L’ 
Hérit) Herb. 
Amaryllidaceae Raqueis Neotropical Sazonal 4-10 4-10 Geófita Herbácea Z10 C19, C22 (grupo) 




Paleárctico Perenifólio 1-12 1-12 Micro. Arbusto Z10 C6(1) 
Howea forsteriana (C. Moore 
& F. Muell.) Becc. 
Palmae Quência Australiano  Perenifólio 1-12 1-9 Micro. Árvore Z10 C2(2) 
 
Hoya carnosa (L. f.) R. Br. 
 































Paleárctico Caducifólio 3-12 5-10 Nano. Arbusto Z6 C1(grupo) 
Hymenocallis littoralis (Jacq.) 
Salisb.  
Amaryllidaceae Lírio-aranha  Neotropical Perenifólio 1-12 9-11 Geófita Herbácea Z10 C19(grupo) 
Impatiens walleriana Hook. f. Balsaminaceae Maravilhas Áfricotropical Perenifólio 1-12 1-12  Nano. Herbácea Z9 C23(grupo) 





Paleárctico Perenifólio 1-12 Não floriu** Nano. Arbusto Z10 C12(1) 
Jacaranda mimosifolia D. 
Don. 
Bignoniaceae Jacarandá Neotropical Caducifólio 5-2 4-7; 9-10 Meso. Árvore Z9 C3(1) 
Jasminum odoratissimum  L.    Oleaceae 
Jasmineiro- 
amarelo  




Juniperus chinensis L.   Cupressaceae Juniperos-da –china Paleárctico Perenifólio 1-12 1-3 Micro. Árvore Z4  C5(1) 
Juniperus virginiana L.  Cupressaceae Zimbro-da-virginia Neárctico Perenifólio 1-12 3-4 Micro. Árvore Z2 C13(1) 
Justicia brandegeana Wassh.  Acanthaceae Beloperone Neotropical Perenifólio 1-12 1-12  Nano. Arbusto Z10 C19(2) 
Kigelia africana (Lam.) Benth. Bignoniaceae 
Árvore-das- 
salsichas 
Áfricotropical  Perenifólio 1-12 5-7 Micro. Árvore Z10 C15(1) 
Kniphofia x praecox Bak. 
Liliaceae 
(Aloeaceae) 
Foguetes Hortícola Perenifólio 1-12 11-2 Hemi. Herbácea Z9 C7(grupo) 





Indomalaio Caducifólio 3-11 7-9 Micro. Árvore Z7 C6(1), C20(2) 
Laurus novocanariensis 
Rivas Mart. & al. 
Lauraceae Loureiro Paleárctico Perenifólio 1-12 11-3 Meso. Árvore Z10 C6(1), C11(1), C12(2) 
Lavandula pinnata L. f.  Labiatae Alfazema Paleárctico Perenifólio 1-12 1-12 Nano. Arbusto Z11 C12(1) 
Ligustrum lucidum Ait. f.  Oleaceae 
Ligustro; 
Alfinheiro 
Paleárctico Perenifólio 1-12 6-9 Micro. Árvore Z7 
C1(1), C3(1), C8(11), 
C20(1) 
Litchi chinensis Sonn. Sapindaceae Lichia Paleárctico Perenifólio 1-12 3-5 Micro. Árvore Z10 C17(1) 
Livistona chinensis (Jacq.) R. 
Br. ex Mart. 
Palmae Livistónia Paleárctico Perenifólio 1-12 2-5 Meso. Árvore Z9 C13(2) 




Magnolia grandiflora L. Magnoliaceae Magnólia Neárctico Perenifólio 1-12 5-8 Micro. Árvore Z6 C8(1), C11(1) 
Maranta leuconeura E. Morr. 
var. kerchoviana E. Morr. 
Marantaceae Maranta Neotropical Perenifólio 1-12 4-6 Hemi. Herbácea Z11 C19(grupo) 
Marcetella maderensis 
(Bornm.) 
Rosaceae Marcetela Paleárctico Perenifólio 1-12 3-6 Nano. Arbusto Z10 C12(1) 
Markamia lutea (Benth.) 
Schum. 
Bignoniaceae Marcâmia Áfricotropical  Perenifólio 1-12 1-12  Meso.  Árvore Z11 C6(1) 
Melanoselinum decipiens 
(Schrad. & Wendl.) Hoffm.  
Umbelliferae Aipo-de-gado Paleárctico Perenifólio 1-12 3-6 Nano. Herbácea Z10 C12(1) 




























Monizia edulis Lowe Umbelliferae 
Cenoura-da-rocha; 
Nozelha 
Paleárctico Perenifólio 1-12 4-5 Nano. Herbácea Z10 C12(1) 
Monstera deliciosa Liebm. Araceae 
Fruto-delicioso; 
Costela-de-adão 
Neotropical Perenifólio 1-12 1-12  Fane. trep. 
Herbácea 
trepadora 
Z10 C7(grupo), C8(1), C20(3) 
Montanoa bipinnatifida 




Neotropical Perenifólio 1-12 11-3 Micro. Arbusto Z10 C7(3) 
Morus nigra  L.  Moraceae Amoreira Paleárctico Caducifólio 3-12 4-5 Micro. Árvore Z6 C20(1) 
Musa x paradisiaca L. Musaceae 
Bananeira-de- 
prata 
Hortícola Perenifólio 1-12 1-12 Hemi. Herbácea Z10 C3(grupo) 
Myrica faya Ait. Myricaceae 
Faia-das-ilhas; 
Samouco 
Paleárctico Perenifólio 1-12 3-5 Micro. Árvore  Z9 C20(1) 
Myrtus communis L. Myrtaceae Murta Paleárctico Perenifólio 1-12 3-7; 10-11 Micro. Arbusto Z8 C2(1) 
Neoregelia  johanis (Carrière) 




Neotropical Perenifólio 1-12 10-1 Hemi. Herbácea Z10 C15, C19(grupo) 








Perenifólio 1-12 ----------- Hemi. Herbácea Z10 
C2, C7, C8, C9, C10 
(grupo) 
Nerium oleander L. Apocynaceae 
Sevadilha; 
Loendro 
Paleárctico Perenifólio 1-12 5-11 Micro. Arbusto Z9 C2(1), C8(1) 





Neotropical Perenifólio 1-12 5-8 Micro. Árvore Z9 C6(3) 





Áfricotropical Perenifólio 1-12 2-4 Nano. Arbusto Z9 C7(1), C20(3) 
Ocotea foetens (Aiton) Baill. Lauraceae Til Paleárctico Perenifólio 1-12 1-12 Meso. Árvore Z10 
C5(1), C6(1), C8(1), C12(2), 
C19(1), C20(1) 
Oncidium lanceanum Lindley Orchidaceae 
Orquídea-de-
cheiro 
Neotropical Perenifólio 1-12 3-5 Epífita Herbácea Z11 C9(>10) 




Relva-do-japão Paleárctico Perenifólio 1-12 7-9 Hemi. Herbácea Z8 C1, C8, C10 (mancha) 
Oxalis latifolia HBK. Oxalidaceae Trevo Neotropical Sazonal 10-5 12-4 Geófita Herbácea Z9 C9(grupo) 
Pandanus utilis Bory Pandanaceae Pândano Áfricotropical Perenifólio 1-12 9-3 Micro. Árvore Z10 C16(1) 
Papaver rhoeas L.  Papaveraceae Papoila Paleárctico Sazonal 4-8 5-8 Terófita Herbácea Z5 C1(grupo) 
Paphiopedilum insigne 
(Wallich ex Lindl.) Pfitz. 
Orchidaceae Sapatinho Indomalaio Perenifólio 1-12 11-4 Hemi. Herbácea Z10 C9(>100) 
Parietaria judaica L. Urticaceae Alfavaca-de-cobra Paleárctico Perenifólio 1-12 5-9 Nano. Arbusto Z8 C8(grupo) 
Penstemon barbatus (Cav.) 
Roth. 
Scrophulariaceae  Neárctico Perenifólio 1-12 7-11 Nano. Herbácea Z3 C9, C23 (grupo) 
Pericallis x hybrida R. 
Nordenstam 
Compositae Cinerária Hortícola Sazonal 1-7 3-6 Terófita Herbácea Z10 
C1,C6,C7,C8, C16, C17 
(grupo) 
Petunia x hybrida hort. Vilm.-
Andr.  
Solanaceae Petúnia Hortícola Sazonal 2-11 2-11 Terófita Herbácea Z9 C10(grupo) 



























Perenifólio 1-12 1-12 Epífita Herbácea Z11 C9(20) 
Phalaenopsis schilleriana 
Reichb. f. 
Orchidaceae Falanópsia Indomalaio Perenifólio 1-12 10-6 Epífita Herbácea Z11 C9(22) 
Philodendron erubescens K. 
Koch & Augustin 
Araceae Filodendro Neotropical Perenifólio 1-12 4-6 Fane. trep. 
Arbusto 
trepador 
Z11 C2(4), C9(2 ) 
Philodendron fendlerii K. 
Krause 
Araceae Filodendro- Neotropical Perenifólio 1-12 3-4 Fane. trep. 
Arbusto 
trepador 
Z11 C7(1), C13(1) 
Philodendron pinnatifidum 
Schott. 
Araceae Filodendro Neotropical Perenifólio 1-12 4-6 Hemi. Arbusto Z11 C6(1), C8(1) 





Perenifólio 1-12 ----------- Hemi. Herbácea Z10 C9, C19 (grupo) 





Paleárctico Perenifólio 1-12 1-3 Meso. Árvore Z11 C3(1), C5(1), C6(1), C8(1) 
Phoenix dactylifera L. Palmae Tamareira Paleárctico Perenifólio 1-12 1-3 Meso. Árvore Z11 C3(1) 
Phoenix roebelinii O’ Brien. Palmae Palmeira-anã Indomalaio Perenifólio 1-12 5-7 Micro. Árvore Z11 C2(1), C7(1), C15(1) 
Phormium tenax Forst. & 
Forst. f.  
Agavaceae Espadana Antárctico Perenifólio 1-12 6-8 Hemi. Herbácea Z8 C6(1) 
Phragmipedium shlimii (Lind. 




Neotropical Perenifólio 1-12 1-12 Hemi. Herbácea Z11 C9(grupo) 
Phyllanthus tenellus 
Roxb.  
Euphorbiaceae Quebra-pedra Áfricotropical Perenifólio 1-12 1-12 Nano. Herbácea Z11 C19(grupo) 
Phyllostachys bambusoides 
Sieb. & Zucc. 
Gramineae Bambu Paleárctico Perenifólio 1-12 Não floriu** Hemi. Herbácea Z8 C3, C5, C6 (grupo) 
Phytolacca dioica (L.) Moq. Phytolaccaceae Bela-sombra Neotropical Perenifólio 1-12 5-9 Meso. Árvore Z11 C19(1) 
Picconia excelsa (Ait.) DC. Oleaceae Pau-branco Paleárctico Perenifólio 1-12 2-5 Micro. Árvore Z10 C20(1) 
Pilea microphylla (L.) Liebm. Urticaceae Arrozinho Neotropical Perenifólio 1-12 1-12 Hemi. Herbácea Z10 C1, C16, C19 (grupo) 
Pilea nummularifolia (Sw.) 
Wedd. 
Urticaceae  Neotropical Perenifólio 1-12 6-10 Hemi. Herbácea Z10 C9(grupo) 





Perenifólio 1-12 1-12 Hidrófita Herbácea Z10 C23(grupo) 
Pittosporum tobira  Ait. Pittosporaceae Tobira Paleárctico Perenifólio 1-12 2-5 Micro. Árvore Z9 C13(1) 
Pittosporum undulatum Vent. Pittosporaceae  Incenseiro Australiano Perenifólio 1-12 2-4 Micro. Árvore Z9 C5(1) 
Plantago maderensis Decne. Plantaginaceae 
Plantago-da-
madeira 
Paleárctico Perenifólio 1-12 2-5 Nano. Arbusto Z10 C12(1) 
Platycerium bifurcatum (Cav.) 







Perenifólio 1-12 -------- Epífita Herbácea Z9 C9(2) 
Plumeria rubra L. var. 




Neotropical Caducifólio 5-1 6-12 Micro. Árvore Z10 
C1(2), C2(1), C11(1), 
C21(1) 
Polygonum capitatum Buch.-
































Perenifólio 1-12 ------------- Hemi. Herbácea Z9 C1, C9 (grupo) 
Punica granatum L.  Punicaceae Romãzeira Paleárctico Perenifólio 1-12 5-7 Micro. Árvore Z9 C1(5), C2(2), C13(1) 
Quercus ilex L. Fagaceae Azinheira Paleárctico Perenifólio 1-12 4-5 Meso. Árvore Z7 C19(1) 






Paleárctico Perenifólio 1-12 6-9 Micro. Arbusto Z10 C1(1) 
Rhododendron mucronatum 
G. Don. 
Ericaceae Azálea-japonesa Paleárctico Perenifólio 1-12 1-12 Nano. Arbusto Z7 
C3(5), C13(grupo), 
C19(grupo) 
Ruellia graecizans Backer Acanthaceae  Neotropical Perenifólio 1-12 8-12 Nano. Arbusto Z10 C9(grupo) 
Rumohra adiantiformis 






Perenifólio 1-12 ------------- Hemi. Herbácea Z10 C9(grupo) 





Paleárctico Perenifólio 1-12 10-1 Caméfita Herbácea Z10 C12(1) 





Neotropical Perenifólio 1-12 1-12 Nano. Arbusto Z9 C20, C22 (grupo) 
Saccharum officinarum L. Gramineae 
Cana-sacarina; 
Cana-de-açúcar 
Indomalaio Perenifólio 1-12 1-3 Hemi. Herbácea Z9 C19(1) 





Paleárctico Caducifólio 2-12 1-2 Micro. Árvore Z11 C2(1) 
Sambucus lanceolata R. Br.  Caprifoliaceae 
Sabugueiro-da- 
madeira 
Paleárctico Perenifólio 1-12 4-5 Micro. Árvore  Z10 C20(1) 
Saxifraga stolonifera Meerb. Saxifragaceae Saxífraga Paleárctico Perenifólio 1-12 3-4 Hemi. Herbácea Z5 C2, C9 (grupo) 
Scadoxus puniceus (L.) Friss 
& Nordal. 






Perenifólio 1-12 8-10 Meso. Árvore Z10 C1(2) 
Schotia brachypetala Sonder. 
Leguminosae 
(Caesalpinioideae) 
Scótia Áfricotropical Perenifólio 1-12 2-5 Micro. Árvore Z9 C2(1), C8(1) 
Scilla maderensis Mnzs. Liliaceae Cila-da- madeira Paleárctico Sazonal 9-5 10-11 Geófita Herbácea Z11 C12(grupo) 
Selaginella denticulata (L.) 
Spring. 
Selaginellaceae Selaginela Paleárctico Perenifólio 1-12 ---------- Hemi. Herbácea Z9 C9(mancha) 
Semele androgyna  (L.) 
Kunth. 




Senna corymbosa (Lam.) 
Irwin & Barneby  
Leguminosae 
(Caesalpinioideae) 
Cássia-corimbosa Neotropical Perenifólio 1-12 7-11 Nano. Arbusto Z9 C20(1) 






Neotropical Caducifólio 3-12 7-11 Micro. Árvore Z10 C20(1) 
Sibthorbia peregrina L. Scrophulariaceae  
Hera-terrestre; 
Erva-redonda 




































Paleárctico Perenifólio 1-12 6-8 Nano. Arbusto Z10 C12(1) 
Sonchus ustulatus Lowe ssp. 
maderensis Aldr. 










1-12 Micro. Árvore Z11 C19(1) 
Stanhopea costaricensis 




Neotropical Perenifólio 1-12 7-10 Epífita 
Herbácea 









Perenifólio 1-12 3-11 Fane. trep.  
Herbácea 
trepadora 
Z9 C2, C5, C6, C8, C11(tapete) 
Strelitzia nicolai Reg. & Körn. Strelitziaceae Estrelícia-gigante Áfricotropical Perenifólio 1-12 1-12 Hemi. Herbácea Z10 C3(1), C5(1) 
Strelitzia reginae Banks ex 
Dryand. 







Neotropical Perenifólio 1-12 4-7 Micro. Árvore Z10 C1(1) 
Syzygium jambos (L.) Alston. Myrtaceae Jambeiro Indomalaio Perenifólio 1-12 3-7 Micro. Árvore Z10 C8(1), C19(1) 
Syzygium malaccense (L.) 




Perenifólio 1-12 4-6 Micro. Árvore Z10 C12(1) 
Tabebuia impetiginosa (DC.) 
Standley 
Bignoniaceae Tabebuia Neotropical Caducifólio 4-1 12-2 Micro. Árvore   Z9 C19(1) 




Tecoma stans (L.) Juss. ex 
HBK. 
Bignoniaceae Estenolóbio Neotropical Perenifólio 1-12 1-12  Micro. Arbusto Z10 C20(2) 
Tecomanthe dendrophila (Bl.) 
Schum. 




Teline maderensis  Webb et 
Berth. var. maderensis  
Leguminosae 
(Papilionoideae) 
Piorno Paleárctico Perenifólio 1-12 3-8 Micro. Arbusto Z10 C12(1) 
Tetrapanax papyrifer (Hook.) 
K. Kock. 
Araliaceae Arália-do-papel Indomalaio Perenifólio 1-12 8-1 Micro. Arbusto Z8 C20(1) 
Teucrium betonicum L’ Hérit Labiatae 
Erva-branca; 
Abrotona 
Paleárctico Perenifólio 1-12 5-8 Nano. Arbusto Z10 C12(1) 
Thuja occidentalis L. Cupressaceae Tuia-ocidental Neárctico Perenifólio 1-12 5-8 Micro. Árvore Z4 C3(1) 
Tilia tomentosa Moench. Tiliaceae Tília-prateada Paleárctico Caducifólio 4-11 5-6 Meso. Árvore Z6 C6(1) 
Tillandsia cyanea Lindl. ex K. 
Koch. 
Bromeliaceae Tilândsia Neotropical Perenifólio 1-12 8-2 Hemi. Herbácea Z10 C19(grupo) 




Orgulho da Bolívia 
























jasminoides (Lindl.) Lem.  
Apocynaceae Jasmim-de-estrela Paleárctico Perenifólio 1-12 3-11 Fane. trep. 
Arbusto 
trepador 
Z8 C2(1), C9(2) 
Tradescantia pallida (Rose) 
D. Hunt.  




Tradescantia zebrina hort. 
ex. Bosse  
Commelinaceae Zebrina Neotropical Perenifólio 1-12 1-12  Hemi. Herbácea Z9 C1, C9(grupo) 
Viola x witrockiana Gams. Violaceae Amores-perfeitos Hortícola Perenifólio 1-12 3-8 Hemi. Herbácea Z5 C1, C17 (grupo) 
Visnea mocanera 
L. f. 
Theaceae Mocano Paleárctico Perenifólio 1-12 11-2 Micro. Árvore  Z10 C20(1) 
Washingtonia filifera (Lind. ex  




Neárctico Perenifólio 1-12 5-8 Micro. Árvore Z9 C6(1), 14(1),  C20(1) 
Washingtonia robusta Wendl. Palmae 
Palmeira-de-leque-
mexicana 
Neárctico Perenifólio 1-12 4-6 Micro. Árvore Z10 C11(1) 
Wedelia trilobata (L.) Hitchc. 
Compositae 
 
Vedélia Neotropical Perenifólio 1-12 1-12  Fane. trep. Herbácea Z11 C16 (grupo) 









Yucca elephantipes Regel. Agavaceae Iuca Neotropical Perenifólio 1-12 6-10 Micro. Arbusto Z10 C20(1) 
Zamia furfuracea  L. f. in 
Aiton  
Zamiaceae  Zamia Neotropical Perenifólio 1-12 6-11 Hemi. Arbusto Z10 C6(1) 
Zygopetalum mackayi Hook. Orchidaceae Orquídea  Neotropical Perenifólio 1-12 10-12 Epífita Herbácea Z10 C9(1) 
 
Legenda:  
- Plantas que não floriram no período em estudo (Janeiro 2002 – Janeiro 2005): * plantas novas; ** plantas que nunca floriram por falta de aclimatação; 
- Plantas marcescentes (plantas semiperenifólias e semicaducifólias): 3-2 (3-4) – folhas todo o ano mas com renovação significativa em Março e Abril. 






CARACTERIZAÇÃO FITOGEOGRÁFICA DA QUINTA DO POÇO 

















Abelia x grandiflora (André) 
Rehd. 
Caprifoliaceae Abélia Hortícola Perenifólio 1-12  1-12  Nano. Arbusto Z5 
C7(1), C12(1), C15(grupo), 
C16(1) 
Acacia melanoxylon R. Br. 
Leguminosae 
(Mimosoideae) 
Acácia-austrália Australiano Perenifólio 1-12  1-4  Meso. Árvore Z8 C15(1) 
Acalypha wilkesiana Muell. 
Arg.  
Euphorbiaceae Acálifa; Oceânia Perenifólio 1-12  1-12  Nano. Arbusto Z10 
C10(1), C12(1), C13(grupo), 
C15(6), C16(2) 
Acanthus mollis L.  Acanthaceae Erva-gigante Paleárctico Perenifólio 1-12  3-8  Hemi. Herbácea Z6 C1, C2, C3, C16 (grupo) 
Acca sellowiana  (O. Berg.) 
Burrett 
Myrtaceae Goiabeira-ananás Neotropical Perenifólio 1-12  4-7  Micro. Árvore Z8 C12(1), C15(1) 







Perenifólio 1-12 ------------- Hemi. Herbácea Z8 C10 (grupo) 
Aeonium decorum Webb ex 
Bolle  




Agapanthus praecox Willd. 






Áfricotropical Perenifólio 1-12 4-9 Hemi. Herbácea Z9 C2, C15, C16 (mancha) 




Neotropical Perenifólio 1-12 12-3 Nano. 
Árvore 
suculenta 
Z9 C12(5), C15 (8) 
Ageratum houstonianum Mill. Compositae  Neotropical Perenifólio 1-12 1-12 Terófita Herbácea Z8 C12  (grupo) 
Aloe saponaria (Ait. f.) Haw. 
Liliaceae 
(Aloeaceae) 
Aloés-sabão Áfricotropical Perenifólio 1-12 1-7 Hemi. 
Herbácea 
suculenta 
Z9 C8 (grupo) 
Alternanthera ficoidea  (L.) R. 
Br.  
Amaranthaceae Pirriquitos Neotropical Perenifólio 1-12 1-12 Caméfita Herbácea Z10 C15 (grupo) 
Angiopteris evecta (Forst.) 
Hoffm.  
 Marattiaceae Feto-craca 
Indomalaio; 
Australiano 
Perenifólio 1-12 ------------- Hemi. Herbácea Z10 C8(1) 
Annona cherimola Mill. Annonaceae Anoneira Neotropical Perenifólio 1-12 5-7 Micro. Árvore Z10 C11(1), C12(1) 






Neotropical Caducifólio 6-2 7-9 Fane. trep. 
Herbácea 
trepadora 
Z9 C9(1), C15(grupo) 
Anthurium andraeanum 
André Araceae Antúrio  Neotropical Perenifólio 1-12 1-12 Hemi. Herbácea Z11 C10 (grupo) 
Archontophoenix 
cunninghamiana H. A. 
Wendl.& Drude. 
Palmae Palmeira- elegante Australiano Perenifólio 1-12 2-10 Meso. Árvore Z10 C12(1) 
Argyranthemum frutescens 





























Argyranthemum pinnatifidum  





Paleárctico  Perenifólio 1-12 1-12 Nano. Arbusto Z10 C16(grupo) 

















Africotropical Perenifólio 1-12 9-12 Fane. trep. 
Herbácea 
trepadora 
Z9 C2, C16 (grupo) 
Aspidistra elatior Bl. 
Liliaceae 
(Convallariaceae) 
 Paleárctico Perenifólio 1-12 6-7 Hemi. Herbácea Z8 C3(2) 
Asplenium anceps Lowe ex 
Hook. & Grev. 
Aspleniaceae Falsa-avenca Paleárctico Perenifólio 1-12 ------------ Hemi. Herbácea Z10 C3(grupo) 
Beaufortia sparsa R. Br. Myrtaceae Limpa-garrafas Australiano Perenifólio 1-12 5-7 Nano. Arbusto Z9 C15(1) 




Neotropical Perenifólio 1-12 1-12 Nano. Arbusto Z10 C3, C10 (grupo) 
Begonia x ricinifolia A. Dietr. Begoniaceae 
Corações; 
Begónias 
Hortícola Perenifólio 1-12 1-12  Hemi. Herbácea Z10 C1, C5A, C6 (grupo) 





Paleárctico Perenifólio 1-12 11-4 Caméfita  Herbácea Z3 C1, C15 (grupo) 












Breynia nivosa (W.G. Sm.) 
Small. 
Euphorbiaceae  Oceânia  Perenifólio 1-12 7-8 Nano. Arbusto Z11 C10(1), C12(3) 
Brugmansia versicolor 
Lagerh. 
Solanaceae Trombeteira Neotropical Perenifólio 1-12 1-12 Micro. Arbusto Z10 C14(1) 
Bulbine frutescens (L.) Willd.  
Liliaceae 
(Asphodelaceae) 
Bulbine Áfricotropical Perenifólio 1-12 1-12 Geófita 
Herbácea 
suculenta 
Z9 C1, C8, C11, C15 (grupo) 





Perenifólio 1-12 3-4 Nano. Arbusto Z6 C12(boradura) 
Buxus sempervirens L. Buxaceae Buxo Paleárctico Perenifólio 1-12 3-4; 10-11 
Nano. 
 
Arbusto Z5 C12(boradura) 
Calendula officinalis L. cvs. Compositae Calendula   Paleárctico Perenifólio 1-12  1-12  Terófita Herbácea Z6 C6, C7 (grupo) 
Callistemon citrinus (Curtis) 
Skeels  
Myrtaceae Martinete Australiano Perenifólio 1-12 1-12 Micro. Arbusto Z8 C12(1), C13(1) 
Callistemon rigidus R. Br. Myrtaceae Martinete Australiano Perenifólio 1-12 4-8 Micro. Arbusto Z9 C12(2) 
Canna x generalis L. H. Bail. Cannaceae 
Canas-da-índia; 
Bananeiras-de-flor 












Caryota mitis Lour. Palmae 
Palmeira-rabo-de -
peixe 
Indomalaio Perenifólio 1-12 6-8 Micro. Árvore  Z10 C16A(1) 






















Ceratonia siliqua L.  
Leguminosae 
(Cesalpinioideae) 
Alfarrobeira Paleárctico Perenifólio 1-12 5-9 Micro. Árvore Z9 C15(1) 
Cestrum roseum HBK. Solanaceae  Neotropical Perenifólio 1-12 3-11 Nano. Arbusto Z10 C13(1) 




Neotropical Perenifólio 1-12 4-6 Micro. Arbusto Z10 C16(2) 
Chelidonium majus L. Papaveraceae 
Celidónia; 
Cedronha 
Paleárctico Perenifólio 1-12 2-8 Hemi. Herbácea Z6 C3 (grupo) 
Chlorophytum comosum 
(Thumb.) Jacques   
Liliaceae 
(Anthericaceae) 
Fitinhas Áfricotropical  Perenifólio 1-12 1-12 Hemi. Herbácea Z9 C1, C2, C6, C8 (grupo) 
Chorisia speciosa A. St. Hil. Bombacaceae Sumaúma Neotropical Caducifólio 3-11  8-11 Meso. Árvore Z10 C2(2), C10(1) 





Perenifólio 1-12 2-4 Meso. Árvore Z10 
C2(1), C6(1), C9(1) 
 
Cinnamomum zeylanicum Bl. Lauraceae 
Caneleira; 
Árvore-da-canel 
Indomalaio Perenifólio 1-12 2-4 Micro. Árvore Z11 C10(1), C12(1) 
Clivia miniata Regel Amaryllidaceae Clívia Áfricotropical Perenifólio 1-12 2-11 Hemi. Herbácea Z10 C1, C12 (grupo) 
Clivia nobilis Lindl. Amaryllidaceae Clívia Áfricotropical Perenifólio 1-12 2-11 Hemi. Herbácea Z10 C1, C3, C12 (grupo) 
Codiaeum variegatum (L.) Bl. 
var. pictum (Lodd) Muell. Arg. 
Euphorbiaceae Crótone  Indomalaio Perenifólio 1-12 1-12 Nano. Arbusto Z11 
C6(3), C11(4), C12(24), 
C16(2) 
Colocasia esculenta  var. 
fontanesii (Schott) Schott 
Araceae Inhame Indomalaio Perenifólio 1-12 5-6 Geófita Herbácea Z10 C12(1) 
Commelina benghalensis L. Commelinaceae Comelina 
Indomalaio 
Áfricotropical; 
Perenifólio 1-12 3-9 Hemi. 
Herbácea 
trepadora 
Z9 C12 (grupo) 






Perenifólio 1-12 11-5 Micro. Arbusto Z10 C4(1), C7(1), C8(1) 
Cortaderia selloana (Schult. 





Neotropical Perenifólio 1-12 7-10 Hemi. Herbácea Z6 C6(1) 
Corynocarpus laevigatus 




Antárctico Perenifólio 1-12 2-5 Micro. Árvore Z10 C13(1) 
Cottoneaster pannosus 
Franch. 
Rosaceae  Paleárctico Perenifólio 1-12 4-5 Micro. Arbusto Z7 C11(1) 
Crassula ovata (Mill.) Druce. Crassulaceae 
Ensaião-branco ; 
Planta-de-jade 




Crinum x powellii L. H. Bail Amaryllidaceae 
Crino-rosado; 
Açucena-gigante 
Hortícola Sazonal 11-9 3-8 Geófita Herbácea Z6 C15(grupo) 
Cryptomeria japonica  (L.f.) 
Don  
Taxodiaceae Criptoméria  Paleárctico Perenifólio 1-12 12-3 Meso. Árvore  Z7 C7(1) 
Cuphea hyssopifolia HBK.  Lythraceae  Neotropical Perenifólio 1-12 1-12 Nano. Arbusto Z10 C1(grupo) 
Cuphea ignea  
A. DC. 
Lythraceae Cigarrinhos Neotropical Perenifólio 1-12 1-12  Nano. Arbusto Z10 C16(4) 























Cyathea australis (R. Br.) 
Domin 
Cyatheaceae Feto-arbóreo Australiano Perenifólio 1-12 -------------- Micro. Árvore Z10 C1(1) 
Cyathea cooperi (F. Mueller) 
Domin. 
Cyatheaceae Feto-arbóreo Australiano Perenifólio 1-12 -------------- Micro. Árvore Z10 
C1(4), C2(2), C4(1), C5(2), 
C6(1), C16(1) 
Cymbalaria muralis P. 
Gaertn., Mey.  &  Scherb.  
Scrophulariaceae Perpétua-de-roma Paleárctico Perenifólio 1-12 3-10 Hemi. Herbácea  Z3 C3(grupo) 
Cyrtomium falcatum (L. f.) 
Presl. 





Perenifólio 1-12 ------------- Hemi. Herbácea Z9 C10 (grupo) 
Davallia canariensis (L.) Sm.  Davalliaceae Cabrinhas Paleárctico Perenifólio 1-12 ------------- Epífita Herbácea Z9 C3(grupo) 
Dietes iridioides (L.) Klatt. Iridaceae Dietes Áfricotropical Perenifólio 1-12 1-5 Geófita Herbácea Z9 C6, C8, C16 (grupo) 
Dracaena deremensis Engl. Agavaceae Dracena Áfricotropical  Perenifólio 1-12 11-12 Micro. Arbusto Z11 C6(2) 
Dracaena draco L. ssp. draco  Agavaceae Dragoeiro Paleárctico Perenifólio 1-12 5-6 Micro. Árvore  Z11 C12A(1) 







Perenifólio 1-12 11-1 Micro. Arbusto Z12 C8(1) 
Duranta erecta L. Verbenaceae Duranta Neotropical Perenifólio 1-12 7-1 Micro. Arbusto Z10 C2(1), C7(1), C16(2) 




Eriobotrya japonica (Thunb.) 
Lindl.  
Rosaceae Nespereira Paleárctico Perenifólio 1-12 10-12 Micro. Árvore Z8 C12(1), C15(1) 
Eriocephalus africanus L. Compositae Alecrim-da-virgem Neotropical Perenifólio 1-12 4-1 Nano. Arbusto Z9 C12(2) 






Áfricotropical Caducifólio  5-1 1-6; 9-10 Micro. Árvore Z10 C9(1), C10(2) 
Escallonia bifida Link & Otto Grossulariaceae Escalónia Neotropical Perenifólio 1-12 3-1 Micro. Arbusto Z9 C11(1), C12(1), C13(1) 
Eucalyptus citriodora Hook. Myrtaceae Eucalipto-limão Australiano Perenifólio 1-12 12-1 Meso. Árvore Z10 C16 (1)  
Eugenia uniflora L. Myrtaceae Pitangueira Neotropical Perenifólio 1-12 1-12 Micro. Árvore Z10 C2(1), C11(2), C13(4) 
Euphorbia pulcherrima Willd. 
ex Klotzsch. 
Euphorbiaceae Manhã-de-páscoa Neotropical Caducifólio 5-2 10-3 Micro. Arbusto Z10 C6(1), C12(3), C13(8) 
Euryops chrysanthemoides 
(DC.) R. Nordenstam 
Compositae Estreleira-amarela Áfricotropical Perenifólio 1-12 1-12 Nano. Arbusto Z9 C12 (grupo) 
Euryops pectinatus Cass. Compositae Estreleira-amarela Áfricotropical Perenifólio 1-12  1-12  Nano. Arbusto Z9 C6(1), C7(1), C12(3) 





Paleárctico Perenifólio 1-12 10-2 Hemi. Herbácea Z7 C8(grupo) 
Festuca glauca Vill.  Gramineae Festuca Paleárctico Perenifólio 1-12 5-6 Hemi. Herbácea Z3 C4 (grupo) 
Ficus elastica Roxb. ex 
Hornem  
Moraceae Borracheira Indomalaio Perenifólio 1-12 5-8 Micro. Árvore Z11 C15(1) 
Ficus pumila L.  Moraceae Pastinha 
Indomalaio; 
Paleárctico 
Perenifólio 1-12 10-12 Fane. trep. 
Arbusto 
trepador 
Z8 C12, C12A, C13 (grupo) 
Fraxinus excelsior L. Oleaceae Freixo Paleárctico Caducifólio 2-11 1-2 Micro. Árvore  Z4 C2(1), C16(1) 
Gazania rigens (L.) Gaertn. Compositae Gazania Áfricotropical Perenifólio 1-12 1-12  Hemi. Herbácea Z9 C16(grupo) 



























Paleárctico Perenifólio 1-12 3-6 Nano. Herbácea Z10 C1, C2, C12, C16 (grupo) 
Ginkgo biloba L. Ginkgoaceae 
Ginco; 
Árvore-avenca 
Paleárctico Caducifólio 4-1 5 Micro. Árvore Z4 C15(1) 





Neárctico Caducifólio 3-11 3-6 Meso. Árvore Z3 C11(1), C15(1) 
Graptopetalum 
paraguayense (N. E. Br.) 
Walth. 




Grevillea robusta A. M. Cunn. 
ex. R. Br. 
Proteaceae Grevílea Australiano Perenifólio 1-12 4-7 Meso. Árvore Z8 C6(1) 
Hebe x franciscana (Eastw.) 
Souster.. 
Scrophulariaceae Verónica Hortícola Perenifólio 1-12 5-12  Nano. Arbusto Z8 
C1, C16 (grupo),  
C15(3) 










Paleárctico Perenifólio 1-12 6-10 Geófita Herbácea Z5 C1, C6 (grupo) 
Hibiscus hastatus L. f. Malvaceae Cardeais Oceânia  Perenifólio 1-12 1-12 Micro. Árvore Z11 C14(1) 
Hibiscus rosa-sinensis L. Malvaceae 
Cardeais; 
Hibiscos; 
Rosa da China 
Indomalaio Perenifólio 1-12 1-12  Micro. Arbusto Z10 
C8(1), C10(4), C12(14), 
C13(2), C15(sebe) 





Caducifólio 5-11 7-9 Micro. Arbusto Z5 C16(2) 




Paleárctico Perenifólio 1-12 1-12 Micro. Arbusto Z10 C12(2), C13(2) 
Howea forsteriana (C. Moore 
& F. Muell.) Becc. 
Palmae Quência Australiano  Perenifólio 1-12 1-9 Micro. Árvore Z10 




Hydrangeaceae Hortênsia; Novelos Paleárctico Caducifólio 3-12 5-10 Nano. Arbusto Z6  C1, C2A, C5 (grupo) 
Ilex aquifolium L.  Aquifoliaceae Azevinho Paleárctico Perenifólio 1-12 4-6 Micro. Árvore Z6 C8(1) 
Ilex canariensis Poir.         Aquifoliaceae 
Azevinho-da- 
rocha 
Paleárctico Perenifólio 1-12 4-6 Micro. Árvore  Z10 C12(1) 
Ilex x altaclarensis (hort. ex 
Loud.) Dallim.  
Aquifoliaceae Azevinho Hortícola Perenifólio 1-12 4-8 Micro. Árvore Z6 C8(1) 
Impatiens walleriana Hook. f. Balsaminaceae Maravilhas Áfricotropical Perenifólio 1-12 1-12  Nano. Herbácea Z9 
C1, C5A, C6, C8, C12 
(grupo) 
Iresine herbstii Hook. Amaranthaceae Iresine Neotropical Perenifólio 1-12 1-12  Caméfita Herbácea Z10 C1, C4, C6, C16 (grupo) 
Iris germanica L.  
var. florentina (L.) Dykes  
Iridaceae Lírio-branco Paleárctico Perenifólio 1-12 2-7 Geófita Herbácea Z4 C6(grupo) 
Iris germanica L.  Iridaceae Lírio Paleárctico Perenifólio 1-12 4-8 Geófita Herbácea Z4 C6(grupo) 
Jacaranda mimosifolia D. 
Don. 
Bignoniaceae Jacarandá Neotropical Caducifólio 5-2 4-7; 9-10 Meso. Árvore Z9 C2(1), C9(2), C15(6) 


























Jasminum odoratissimum L.  Oleaceae 
Jasmineiro- 
amarelo  
Paleárctico Perenifólio 1-12 1-12 Fane. trep. 
Arbusto 
trepador 
Z11 C10 (grupo) 
Kalanchoe blossfeldiana 
Poelln. 




Kniphofia uvaria (L.) Oken. 
Liliaceae 
(Aloeaceae) 
Foguetes Áfricotropical  Perenifólio 1-12 6-8 Hemi. Herbácea Z9 C6(1) 
Lagerstroemia indica L. Lythraceae 
Laguerestrémia; 




Caducifólio 3-11 7-9 Micro. Árvore Z7 C2(1), C6(1), C16(1) 
Lantana camara L. Verbenaceae Lantana Neotropical Perenifólio 1-12 1-12  Micro. Arbusto Z10 C12(1) 
Lantana montevidensis 
(Spreng.) Briq. 
Verbenaceae Lantana Neotropical Perenifólio 1-12 1-12 Nano. Arbusto Z10 C12(3) 
Laurus novocanariensis 
Rivas Mart. & al. 
Lauraceae Loureiro Paleárctico Perenifólio 1-12 11-3 Meso. Árvore Z10 C12(1), C16(1) 
Ligustrum lucidum Ait. f.  Oleaceae Ligustro; Alfinheiro Paleárctico Perenifólio 1-12 6-9 Micro. Árvore Z7 C12(15), C16(1) 
Ligustrum ovalifolium Hassk. Oleaceae Ligustro; Alfinheiro Paleárctico Perenifólio 1-12 5-7 Nano. Arbusto Z5 
C1, C6, C7, C10, C11, 
C12(sebe) 
Livistona chinensis (Jacq.) R. 




Paleárctico Perenifólio 1-12 2-5 Meso. Árvore Z9 C13(1),C14(1) 
Lobularia maritima (L.) Desv. Cruciferae Lobulária Paleárctico Perenifólio 1-12 1-12  Hemi. Herbácea Z8 C6(grupo) 
Magnolia grandiflora L. Magnoliaceae Magnólia Neárctico Perenifólio 1-12 5-8 Micro. Árvore Z6 C10(1) 
Magnolia x soulangiana 
Soul.–Bod. 
Magnoliaceae Magnólia Hortícola Caducifólio 3-12 12-4 Micro. Árvore Z5 C1(1), C2(4), C16(1) 
Mangifera indica L. Anacardiaceae Mangueiro Indomalaio Perenifólio 1-12 11-6 Micro. Árvore Z11 C12(1) 
Medinilla magnifica Lindl. Melastomataceae Medinila Indomalaio Perenifólio 1-12 6-9 Nano. Arbusto Z11 C8(1) 
Melaleuca armilaris (Sol. ex 
Gaertn.) Sm. 
Myrtaceae Melaleuca Australiano Perenifólio 1-12 3-5 Micro. Árvore Z9 C12(1), C14(1) 





Indomalaio Caducifólio 4-1 4-6 Micro. Árvore Z10 C15(2) 
Mirabilis jalapa L. Nyctaginaceae Boas-noites Neotropical Sazonal 3-10 5-11 Geófita Herbácea Z8 C2(2), C16(2) 
Monstera deliciosa Liebm. Araceae 
Fruto-delicioso; 
Costela-de-adão 
Neotropical Perenifólio 1-12 1-12  Fane. trep. 
Herbácea 
trepadora 
Z10 C15, C16(grupo) 
Montanoa bipinnatifida 




Neotropical Perenifólio 1-12 11-5 Micro. Arbusto Z10 C13(1) 
Myoporum tenuifolium Forst. 
f. 
Myoporaceae Miopóro Australiano Perenifólio 1-12 2-5 Micro. Árvore Z9 C15(1) 
Myrtus communis L. Myrtaceae Murta Paleárctico Perenifólio 1-12 3-7; 10-11 Micro. Arbusto Z8 C18(1) 








Perenifólio 1-12 ----------- Hemi. Herbácea Z10 C5, C10 (grupo) 






















Nerium oleander L. Apocynaceae 
Sevadilha; 
Loendro 
Paleárctico Perenifólio 1-12 5-11 Micro. Arbusto Z9 C2(2), C16(3) 
Nicandra physalodes (L.) 
Gaertn. 
Solanaceae Nicandra Neotropical Sazonal 9-6 9-5 Terófita Herbácea Z8 C14(grupo) 





Neotropical Perenifólio 1-12 5-8 Micro. Árvore Z9 C16(1) 





Áfricotropical Perenifólio 1-12 2-4 Nano. Arbusto Z9 
C1(1), C2(6), C8(1), C10(1), 
C12(3), C15(2) 
Ocotea foetens (Aiton) Baill. Lauraceae Til Paleárctico Perenifólio 1-12 1-12 Meso. Árvore Z10 C15(1), C16(1) 
Odontonema strictum (Nees) 
Kuntze 
Acanthaceae Odontonema Neotropical Perenifólio 1-12 8-12 Nano. Arbusto Z10 C1(3) 




Relva-do-japão Paleárctico Perenifólio 1-12 7-9 Hemi. Herbácea Z8 C2, C12, C16 (mancha) 
Osteospermum barberiae 
(Harv.) Norl. 
Compositae Estrelas-do- cabo Áfricotropical Perenifólio 1-12 1-12 Caméfita Arbusto Z10 C11, C12 (grupo) 
Oxalis latifolia HBK. Oxalidaceae Trevo Neotropical Sazonal 10-5 12-4 Geófita Herbácea Z9 C1, C2, C5, C12 (grupo) 
Paspalum dilatatum Poir. Gramineae 
Erva-rija; 
Erva-do-governo 
Neotropical Perenifólio 1-12 3-9 Hemi. Herbácea Z8 C12, C14 (tapete) 
Pelargonium peltatum (L.) 
L’Hérit.   
Geraniaceae  Malvas Áfricotropical Perenifólio 1-12 1-12 Fane. trep. 
Herbácea 
trepadora 
Z10 C6, C7, C16(grupo) 
Pericallis x hybrida R. 
Nordenstam 
Compositae Cinerária Hortícola Sazonal 1-7 3-6 Terófita Herbácea Z10 C12(grupo) 
Persea americana Mill. Lauraceae Abacateiro Neotropical Perenifólio 1-12 11-5 Micro. Árvore Z10 C14(1) 





Perenifólio 1-12 ----------- Hemi. Herbácea Z10 C3 (grupo) 





Paleárctico Perenifólio 1-12 1-3 Meso. Árvore Z11 
C2(2), C12(11), C15(2), 
C16(4),  
Phoenix reclinata Jacq. Palmae 
Tamareira-do- 
senegal 
Áfricotropical Perenifólio 1-12 5-7 Micro. Árvore  Z11 C12(4), C15(2), C16(1) 
Phoenix roebelinii O’ Brien. Palmae Palmeira-anã Indomalaio Perenifólio 1-12 5-7 Micro. Árvore Z11 C16(1) 
Phormium tenax Forst. & 
Forst. f.  
Agavaceae Espadana Antárctico Perenifólio 1-12 6-8 Hemi. Herbácea Z8 C12(grupo) 
Phyllostachis aurea (Carr.) A. 
& C. Riv. 
Gramineae Bambu Paleárctico Perenifólio 1-12 Não floriu** Hemi. Herbácea Z6 C12 (grupo) 





Indomalaio Perenifólio 1-12 10-12 Hemi. Herbácea Z11 C6, C7 (grupo) 
Pilea microphylla (L.) Liebm. Urticaceae Arrozinho Neotropical Perenifólio 1-12 1-12 Hemi. Herbácea Z10 C6 (grupo) 
Plectranthus forsteri Benth. Labiatae  Plectrantos 
Australiano; 
Oceânia 
Perenifólio 1-12 6-11 Fane. trep. 
Herbácea 
trepadora 
Z10 C1, C6, C12 (grupo) 
Plectranthus oertendahlii T. 
C. E. Fries. 
Labiatae Plectrantos Áfricotropical Perenifólio 1-12 6-12 Caméfita Herbácea Z10 C8 (grupo) 
Plumeria rubra L. var. 
acutifolia (Poir.) Woodson. 
Apocynaceae Planta-dos- dentes Neotropical Caducifólio 5-1 6-12 Micro. Árvore Z10 C14(1) 
























A. E. Bobrov. 
Polypodiaceae Polipódio Paleárctico Perenifólio 1-12 ---------- Hemi. Herbácea Z10 C3(grupo) 
Psidium littorale Raddi  Myrtaceae 
Araçázeiro; 
Araçaleiro 
Neotropical Perenifólio 1-12 5-7 Micro. Árvore Z10 C6(1), C12(4), C13(1) 





Perenifólio 1-12 ------------ Hemi. Herbácea Z10 C10, C12 (grupo) 





Perenifólio 1-12 ------------- Hemi. Herbácea Z9 C10 (grupo) 
Punica granatum L.  Punicaceae Romãzeira Paleárctico Perenifólio 1-12 5-7 Micro. Árvore Z9 C12(2) 
Rhododendron mucronatum 
G. Don. 
Ericaceae Azálea-japonesa Paleárctico Perenifólio 1-12 1-12 Nano. Arbusto Z5 
C4, C5, C6, C8, C15 
(grupo) 
Robinia pseudoacacia L. 
Leguminosae 
(Papilionoideae) 
Robinia Neárctico Caducifólio  3-12 3-6 Meso. Árvore Z3 C15(2) 
Rosmarinus officinalis L.  Labiatae Alecrim Paleárctico Perenifólio 1-12 1-12 Nano. Arbusto Z6 C12(2), C15(2) 
Salvia guaranitica St.-Hil. ex 
Benth. 
Labiatae Sálvia Neotropical Perenifólio 1-12 1-12 Nano. Arbusto Z9 C6, C7 (grupo) 
Sambucus nigra L. Caprifoliaceae Sabugueiro Paleárctico Caducifólio 3-12 5-6 Micro. Árvore Z5 C16(2) 
Sansevieria trifasciata Prain 
var. laurentii (De Wild.) N. E. 
Br. 
Agavaceae Língua-de-sogra Áfricotropical Perenifólio 1-12 8-11 Hemi. Herbácea Z10 C15 (grupo) 
Sansevieria trifasciata Prain Agavaceae Língua-de-sogra Áfricotropical Perenifólio 1-12 8-11 Hemi. Herbácea Z10 C15(grupo) 
Schotia brachypetala Sonder. 
Leguminosae 
(Caesalpinioideae) 
Scótia Áfricotropical Perenifólio 1-12 2-8 Micro. Árvore Z9 C10(1) 
Senecio cineraria DC. Compositae Senécio Paleárctico Perenifólio 1-12 3-8 Nano. Arbusto Z8 C4, C6, C8 (grupo) 
Senna pendula (Humb. & 
Bonpl. ex Willd.) Irwin & 
Barneby  var. glabrata 







Perenifólio 1-12 10-1 Micro. Arbusto Z9 C12(1) 
Solandra maxima (Sessé & 
Moc.)   
P. Green 
Solanaceae Solandra Neotropical Perenifólio 1-12 12-7 Fane. trep. 
Arbusto 
trepador Z10 C3(5), C15(1) 
Solenostemon scutellarioides 
(L.) Codd.  
Labiatae Cóleos  Indomalaio Perenifólio 1-12 1-12 Hemi. Herbácea Z10 C5, C6, C12, C16 (grupo) 
Sonchus fruticosus  L.fil.  Compositae 
Leituga; 
Língua de Vaca; 
Serralha da Rocha 










1-12 Micro. Árvore Z11 C12(1) 
Spiraea cantoniensis Lour. Rosaceae Grinalda-de-noiva Paleárctico Marcescente 3-2 (11-2) 2-9 Nano. Arbusto Z6 C12(1), C16(2) 






























Perenifólio 1-12 3-11 Fane. trep.  
Herbácea 
trepadora 
Z9 C8, C10, C12 (tapete) 
Strelitzia reginae Banks ex 
Dryand 
Strelitziaceae Estrelícia Áfricotropical Perenifólio 1-12 1-12  Hemi.  Herbácea Z10 C13, C14 (grupo) 
Streptosolen jamesonii 
(Benth.) Miers. 
Solanaceae Rapaziada Neotropical Perenifólio 1-12 1-12 Nano. Arbusto Z9 C12(6) 
Syngonium podophyllum 
Shott. 










Syzygium jambos (L.) Alston. Myrtaceae Jambeiro Indomalaio Perenifólio 1-12 3-7 Micro. Árvore Z10 C12(1) 
Tecomaria capensis (Thunb.) 
Spach.  
Bignoniaceae Camarões Áfricotropical Perenifólio 1-12 1-12 Micro. Arbusto Z10 C11(1), C12(grupo) 
Teline maderensis  Webb et 
Berth. var. maderensis  
Leguminosae 
(Papilionoideae) 
Piorno Paleárctico Perenifólio 1-12 3-8 Micro. Arbusto Z10 C15 (grupo) 





Áfricotropical Perenifólio 1-12 12-5 Nano. Arbusto Z10 C6(10), C7(5) 




Tibouchina grandifolia  Cogn. Melastomataceae 
Aranhas; 
Tibouchina 
Neotropical Perenifólio 1-12 5-12 Micro. Arbusto Z10 C6(1), C7(1), C15(1) 





Neotropical Perenifólio 1-12 1-12 Micro. Arbusto Z10 C7(2) 





Neotropical Marcescente 5-4 (3-4) 4-7 Meso. Árvore Z9 
C1(3), C2(2), C4(1), C5(1), 
C8(2), C15(1), C16(1) 
Tradescantia cerinthoides 
Kunth. 




Tradescantia zebrina hort. 
ex. Bosse  
Commelinaceae Zebrina Neotropical Perenifólio 1-12 1-12  Hemi. Herbácea Z9 C1, C8, C15 (grupo) 
Viburnum tinus L.  Caprifoliaceae Viburno Paleárctico Perenifólio 1-12 
10-4; 7-8 
 
Micro. Arbusto Z7 C12(3), C15(1) 
Wedelia trilobata (L.) Hitchc. Compositae  Neotropical Perenifólio 1-12 1-12  Fane. trep. Herbácea Z11 C10, C16 (grupo) 






Paleárctico Caducifólio 2-12 2-5; 7-8 Fane. trep. 
Arbusto 
trepador 
Z5 C12(2), C13(1) 
Yucca gloriosa L.. Agavaceae Iúca Neárctico Perenifólio 1-12 6-11 Micro. Arbusto Z7 C15(1) 
 
Legenda:  
- Plantas que não floriram no período em estudo (Janeiro 2002 – Janeiro 2005): * plantas novas; ** plantas que nunca floriram por falta de aclimatação; 







CARACTERIZAÇÃO FITOGEOGRÁFICA DA QUINTA MAGNÓLIA 

















Abelia x grandiflora (André) 
Rehd. 
Caprifoliaceae Abélia Hortícola Perenifólio 1-12  1-12  Nano. Arbusto Z5 C15A(1) 
Abutilon grandifolium (Willd.) 
Sweet 
Malvaceae Abutilão Neotropical Perenifólio 1-12 1-12 Micro. Arbusto Z9 C17C, C17D (grupo) 




Folha- de-cobre  
Oceânia Perenifólio 1-12  1-12  Nano. Arbusto Z10 C12(1), C13(grupo) 
Acanthus mollis L.  Acanthaceae Erva-gigante Paleárctico Perenifólio 1-12  3-8  Hemi. Herbácea Z6 C15, C17 B (grupo) 







Perenifólio 1-12 ------------- Hemi. Herbácea Z8 C15B, C17 (grupo) 
Adiantum radianum C. Presl.  Adiantaceae Avenca Neotropical Perenifólio 1-12 ------------ Hemi. Herbácea Z10 C17 (grupo) 
Aechmea caudata  var. 
caudata Lindman 
Bromeliaceae Bromélia Neotropical Perenifólio 1-12 3-4 Hemi. Herbácea Z11 C9, C13 (grupo) 
Aechmea fasciata (Lindl.) 
Bak. 
Bromeliaceae Bromélia Neotropical Perenifólio 1-12 1-12 Hemi. Herbácea Z10 C13(grupo) 
Aechmea nudicaulis (L.) 
Griseb. 
Bromeliaceae Bromélia Neotropical Perenifólio 1-12 12-4 Hemi. Herbácea Z10 C13(grupo) 
Agapanthus praecox Willd. 






Áfricotropical Perenifólio 1-12 4-9 Hemi. Herbácea Z9 
C1, C2, C5, C9, C12, C15, 
C15A, C17 (mancha) 
Agathis robusta (C. Moore 




Australiano Perenifólio 1-12 3-4 Meso. Árvore Z9 C8(1), C11(1) 
Agave americana L. Agavaceae 
Agave; 
Piteira 












C15, C15A, C17B , 
C17D(grupo) 
Ageratina adenophora 
(Spreng.) R. King. & H. 
Robinson 
Compositae Abundância Neotropical Perenifólio 1-12 3-7 Nano. Herbácea Z10 C17, C17B (grupo) 
Ageratum houstonianum Mill. Compositae  Neotropical Perenifólio 1-12 1-12 Terófita Herbácea Z8 C11, C15(grupo) 
Alocasia macrorrhiza (L.) G. 
Don. 
Araceae Inhame Indomalaio Perenifólio 1-12 1-8 Hemi. Herbácea Z10 C6(1) 





Áfricotropical Perenifólio 1-12 11-2 Nano. 
Arbusto 
suculento 
Z9 C11, C17D(grupo) 
Aloe mitriformis Mill. 
Liliaceae 
(Aloeaceae) 
Aloés Africotropical Perenifólio 1-12 6-8 Caméfita 
Arbusto 
suculento 
Z9 C16A, C16B, C18 (grupo) 
Aloe saponaria (Ait. f.) Haw. 
Liliaceae 
(Aloeaceae) 



































Alpinia zerumbet (Pers.) B. L. 




Indomalaio Perenifólio 1-12 1-12 Hemi. Herbácea Z10 C1(grupo) 
Alstroemeria  ligtu  L.   
Liliaceae 
(Alstroemeriaceae) 
Alstroemeria Neotropical Sazonal 4-10 5-9 Geófita Herbácea Z8 C15A(grupo) 




Áfricotropical  Sazonal 5-7 8-11 Geófita Herbácea Z8 C15C(grupo) 
Ananas comosus (L.) Merr. Bromeliaceae Ananás Neotropical Perenifólio 1-12 5-7 Hemi. Herbácea Z11 C13(grupo) 





Neotropical Caducifólio 6-2 7-9 Fane. trep. 
Herbácea 
trepadora Z9 C17, C17B (grupo) 
Apollonias barbujana (Cav.) 
Bornm. 
Lauraceae Barbusano Paleárctico Perenifólio 1-12 9-3 Meso. Árvore Z10 C1(4) 
Araucaria bidwillii Hook. f.  Araucariaceae 
Araucária-de- 
bidwill 
Australiano Perenifólio 1-12 2-3 Meso. Árvore Z9 C6(1), C14A(1) 
Araucaria heterophylla 
(Salisb.) Franco 
Araucariaceae Araucária Oceânia  Perenifólio 1-12 2-3 Macro. Árvore  Z9 C5(1) 
Archontophoenix 
cunninghamiana H. A. 
Wendl.& Drude. 
Palmae Palmeira- elegante Australiano Perenifólio 1-12 2-10 Meso. Árvore Z10 C8(1), C13(2)  
Arctotis fastuosa Jacq. Compositae Margarida-do-cabo Áfricotropical Perenifólio 1-12 3-12 Hemi. Herbácea Z9 C12(grupo) 
Argyranthemum frutescens 






Paleárctico Perenifólio 1-12 1-12 Nano. Arbusto Z10 C15A(grupo) 




Paleárctico Perenifólio 1-12 7-10 Hemi. Herbácea Z9 C17(grupo) 














Esparto Áfricotropical  Perenifólio 1-12 7-8 Nano. Herbácea Z9 
C11, C12, C13, C15A,  
(grupo) 










C1, C2, C9, C11, C12, C17 
(grupo) 
Asparagus umbellatus Link 





Paleárctico Perenifólio 1-12 11-6 Fane. trep. 
Arbusto 
trepador 
Z11 C3, C12 (grupo) 
Bambusa vulgaris.  Gramineae Bambu  
Paleárctico; 
Indomalaio 
Perenifólio 1-12 Não floriu** Hemi. Herbácea Z10 C5(grupo) 




Neotropical Perenifólio 1-12 1-12 Nano. Arbusto Z10 C2A(grupo) 
Begonia x ricinifolia A. Dietr. Begoniaceae 
Corações; 
Begónias 
Hortícola Perenifólio 1-12 1-12  Hemi. Herbácea Z10 C18(grupo) 
































C4(7), C8A(grupo), C9A(1), 
C17D(grupo) 
Brachychiton acerifolius  
Cunn. ex. F. Muell. 
Sterculiaceae Árvore-do- fogo Australiano Caducifólio 1-5; 8-12 5-8 Micro. Árvore  Z10  C16(1) 
Brachychiton x hybridus hort.  Sterculiaceae Árvore-do-fogo Hortícola Caducifólio 1-5; 8-12 6-10 Micro. Árvore Z10 C4(1) 
Brugmansia versicolor 
Lagerh. 
Solanaceae Trombeteira Neotropical Perenifólio 1-12 1-12 Micro. Arbusto Z10 C1(1) 
Butia capitata (Mart.) Becc. Palmae Palmeira-da-geleia Neotropical Perenifólio 1-12 5-8 Micro. Árvore  Z10 C5(1) 
Calathea argyraea Körn  Marantaceae Calateia Neotropical Perenifólio 1-12 5-7 Hemi. Herbácea Z11 C16(grupo) 
Callistemon rigidus R. Br. Myrtaceae Martinete Australiano Perenifólio 1-12 4-7 Micro. Arbusto Z9 C7(1), C14(1) 
Callistephus chinensis (L.) 
Nees.  
Compositae Não-me-deixes Paleárctico Sazonal 3-12 4-12 Terófita Herbácea Z6 C9A, C12(grupo) 




Canistrum lindenii (Regel) 
Mez 
Bromeliaceae Bromélia Neotropical Perenifólio 1-12 12-3 Hemi. Herbácea Z11 C15(grupo) 
Canna x generalis L. H. Bail. Cannaceae 
Canas-da-índia; 
Bananeiras-de- flor 
Hortícola Perenifólio 1-12 1-12 Hemi. Herbácea Z9 
C7A, C9A, C18 
(grupo) 














Caryota mitis Lour. Palmae 
Palmeira-rabo-de -
peixe 
Indomalaio Perenifólio 1-12 6-8 Micro. Árvore  Z10 
C5(1 ), C9(1), C11(1), 
C12(1) 
Casuarina equisetifolia Forst. 
& Forst. f.  




Perenifólio 1-12 6-11 Meso. Árvore Z10 
C1(8), C5(4), C15(7), 
C15A(1), C16(>20), 
C17(>100) 
Catharanthus roseus (L.) G. 
Don. 
Apocynaceae Maravilhas Áfricotropical Perenifólio 1-12 1-12 Nano. Herbácea Z10 C8, C11, C15, C18 (grupo) 
Celtis australis L. Ulmaceae 
Lódão-bastardo; 
Conteira 
Paleárctico Caducifólio 4-1 5-6 Meso. Árvore Z8 
C11(1), C12(1), C13(1), 
C17(2) 
Centranthus ruber (L.) DC.  Valerianaceae 
Rosa-da-rocha; 
Alfinetes 
Paleárctico Perenifólio 1-12 1-12 Caméfita Herbácea Z5 C12, C13, C13A(grupo) 
Ceratonia siliqua L. 
Leguminosae  
(Caesalpinioideae) 
Alfarrobeira Paleárctico Perenifólio 1-12 5-9 Micro. Árvore Z9 C13(1) 
Ceratozamia mexicana 
Brongn. 
Zamiaceae Ceratozamia Neárctico Perenifólio 1-12 2-6 Nano. Árbusto Z10 C6(1) 




Chamaecyparis obtusa (Sieb. 
& Zucc.) Endl.  
Cupressaceae Cedro-dourado Paleárctico Perenifólio 1-12 1-2 Micro. Árvore Z6 C2(1) 




Neotropical Perenifólio 1-12 4-6 Micro. Arbusto Z10 C1(grupo) 






















Chamaerops humilis L. Palmae 
Palmeira-das-
vassouras 
Paleárctico Perenifólio 1-12 3-5 Micro. Arbusto Z9 C7(1)  
Chambeyronia macrocarpa 
(Brongn.)Vieill. ex Becc. 
Palmae Palmeira-rubra Oceânia Perenifólio 1-12 1-2 Micro. Árvore Z10 C5(1 ), C13(1) 
Chorisia speciosa A. St. Hil. Bombacaceae Sumaúma Neotropical Caducifólio 3-11  8-11 Meso. Árvore Z10 
C3(1), C8(2), C13A(1), 
C17C(1) 
Christella dentata (Forssk.) 




Perenifólio 1-12 ------------ Hemi. Herbácea Z10 C13(grupo) 
Chrysalidocarpus lutescens 




Áfricotropical Perenifólio 1-12 6-7 Micro. Arbusto Z10 C5(1), C9B(1) 









C4(3), C5(1), C8(1),   
C10(2), C11(4), C13(2), 
C17(1) 
Clivia miniata Regel Amaryllidaceae Clívia Áfricotropical Perenifólio 1-12 2-11 Hemi. Herbácea Z10 C7, C16(grupo) 
Clivia nobilis Lindl. Amaryllidaceae Clívia Áfricotropical Perenifólio 1-12 2-11 Hemi. Herbácea Z10 C16(grupo) 





Perenifólio 1-12 3-9 Hemi. 
Herbácea 
trepadora 
Z9 C12, C17B (grupo) 






Perenifólio 1-12 11-5 Micro. Arbusto Z10 C2(4), C12(5), C15A(1) 
Cortaderia selloana (Schult. 





Neotropical Perenifólio 1-12 7-10 Hemi. Herbácea Z6 C5(grupo) 
Corynocarpus laevigatus J. 




Antárctico Perenifólio 1-12 2-5 Micro. Árvore Z10 C1(1) 
Cotoneaster franchetii Bois.  Rosaceae 
Pereirinho-de-
jardim 
Paleárctico Perenifólio 1-12 5-6 Micro. Arbusto Z6 C9(1), C11(1) 
Cryptomeria japonica D. Don.  Cupressaceae Criptoméria Paleárctico Perenifólio 1-12 12-3 Meso. Árvore  Z7 C2A(1) 
Ctenanthe oppenheimiana 
(C. J. Morren) K. Schum. 
Marantaceae Tenante Neotropical Perenifólio 1-12 4-8 Hemi. Herbácea Z10 C16(grupo) 
Cuphea hyssopifolia HBK.  Lythraceae  Neotropical Perenifólio 1-12 1-12 Nano. Arbusto Z10 C15A, C18 (grupo) 
Cuphea ignea  
A. DC. 
Lythraceae Cigarrinhos Neotropical Perenifólio 1-12 1-12  Nano. Arbusto Z10 C9A(grupo) 
Cupressus arizonica Green. Cupressaceae 
Cipreste-do-
arizona 
Neárctico Perenifólio 1-12 11-1 Micro. Árvore Z7 C15(1) 
Cupressus funebris Endl. Cupressaceae 
Cipreste-chorão-
da-china 
Paleárctico Perenifólio 1-12 2-3 Micro. Árvore  Z7 C2(1), C15(1) 





Neotropical Perenifólio 1-12 1-3 Meso. Árvore Z9 
C1(2), C3(1), C4(1), C12(2), 
C15(5) 
Cupressus sempervirens L. Cupressaceae Cipreste Paleárctico Perenifólio 1-12 1-2 
Micro. 
 
Árvore Z8 C6(1) 
Cyathea cooperi (F. Mueller) 
Domin. 























Cycas circinalis L. Cycadaceae Cicas Indomalaio Perenifólio 1-12 2-7 Micro. Árvore Z10 C3(2), C7(2) 
Cycas revoluta Thunb. Cycadaceae 
Cicas-revoluta; 
Cicas-de-sagú 
Paleárctico Perenifólio 1-12 5-8 Micro. Árvore  Z9 
C6(2), C7(1), C8(1), C11(1), 
C15(1) 
Cymbalaria muralis P. 
Gaertn., Mey.  &  Scherb.  
Scrophulariaceae Perpétua-de-roma Paleárctico Perenifólio 1-12 3-10 Hemi. Herbácea  Z3 C15B (grupo) 
Cyperus involucratus Rottb. Cyperaceae  Áfricotropical Perenifólio 1-12 1-12  Hemi.  Herbácea Z10 C15B(2), C17(grupo) 
Cyrtomium falcatum (L. f.) 





Perenifólio 1-12 ------------- Hemi. Herbácea Z9 
C12A, C13, C15 
(grupo) 
Dasylirion serratifolium Karw. 




Perenifólio 1-12 6-9 Nano. Árvore Z9 C2(1), C4(1), C11(1) 














Dietes bicolor (Steud.) Klatt. Iridaceae Dites-bicolor Áfricotropical  Perenifólio 1-12 4-8 Geófita Herbácea Z9 C11(grupo) 
Dietes iridioides (L.) Klatt.  Iridaceae Dietes Áfricotropical Perenifólio 1-12 1-5 Geófita Herbácea Z9 C11(grupo) 
Dioon edule Lindley  Zamiaceae Dion Neárctico Perenifólio 1-12 8-11 Nano. Árvore Z10 C5(2) 
Dombeya wallichii  




Áfricotropical Perenifólio 1-12 12-2 Micro. Árvore Z10 C5(1) 
Dracaena deremensis Engl. 
Agavaceae 
(Dracaenaceae) 
Dracena Áfricotropical  Perenifólio 1-12 11-12 Micro. Arbusto Z11 C15(1) 
Dracaena draco L. ssp. draco 
Agavaceae 
(Dracaenaceae) 
Dragoeiro Paleárctico Perenifólio 1-12 5-6 Micro. Árvore  Z11 C12A(2), C17C(2) 
Duranta erecta L. Verbenaceae Duranta Neotropical Perenifólio 1-12 7-1 Micro. Arbusto Z10 C6(1) 
Echium nervosum Dryand.  Boraginaceae Massaroco Paleárctico Perenifólio 1-12 1-6 Nano. Arbusto Z11 C13(2) 
Eichhornia crassipes (Mart.) 
Solms-Laub. 
Pontederiaceae Jacinto-de-água Neotropical Perenifólio 1-12 6-10 Hidrófita Herbácea Z10 C11, C15A(grupo) 
Emilia coccinea (Sims) D. 
Don. 


























Neotropical Caducifólio 5-1 7-8 Meso. Árvore Z11 C8(1) 
Eriobotrya japonica (Thunb.) 
Lindl.  
Rosaceae Nespereira Paleárctico Perenifólio 1-12 10-12 Micro. Árvore Z8 
C12(2), C13(1) 
 




























Neotropical Marcescente 4-3 (12-3) 4-1 Micro. Árvore Z8 C5(2), C7(1) 
Eugenia uniflora L. Myrtaceae Pitangueira Neotropical Perenifólio 1-12 1-12 Micro. Árvore Z10 C1(4), C3(12), C15(1) 
Euphorbia cotinifolia L.  Euphorbiaceae Eufórbia  Neotropical Caducifólio 3-12 6-11 Micro. Árvore Z11 C13A(1), C15A(1) 
Euphorbia ingens 
E. Mey. 




Euphorbia pulcherrima Willd. 
ex Klotzsch. 
Euphorbiaceae Manhã-de-páscoa Neotropical Caducifólio 5-2 10-3 Micro. Arbusto Z10 
C5(2), C9(5), C13A(1), 
C15B(2) 
Euphorbia tirucalli L. Euphorbiaceae Eufórbia 
Áfricotropical; 
Indomalaio 




Felicia amelloides (L.) Voss. Compositae 
Felícia ; 
Margarida-azul 
Áfricotropical Perenifólio 1-12 1-12 Nano. Arbusto Z9 C12A, C18 (grupo) 
Ficus benjamina L. var. nuda 
(Miq.) Barrett 
Moraceae Figueira-da-índia Indomalaio Perenifólio 1-12 1-4 Meso. Árvore Z11 C8(2) 
Ficus carica L. Moraceae Figueira Paleárctico Caducifólio 4-12 6-7 Micro. Árvore Z8 C15(2) 
Ficus elastica Roxb. ex 
Hornem 
Moraceae Borracheira Indomalaio Perenifólio 1-12 5-8 Micro. Árvore Z11 C17(1) 
Ficus pumila L.  Moraceae Pastinha 
Indomalaio; 
Paleárctico 
Perenifólio 1-12 10-12 Fane. trep. 
Arbusto 
trepador 
Z8 C11, C13(grupo) 





Neotropical Perenifólio 1-12 1-12  Nano. Arbusto Z11 C11(1), C15A(3) 









Gazania rigens (L.) Gaertn. Compositae Gazania Áfricotropical Perenifólio 1-12 1-12  Hemi. Herbácea Z9 C5(grupo) 





Paleárctico Perenifólio 1-12 3-6 Nano. Herbácea Z10 C12, C13(grupo) 
Globularia salicina Lam. Globulariaceae 
Globulária; 
Malfurada 
Paleárctico Perenifólio 1-12 5-8 Nano. Arbusto Z11 C17D(grupo) 
Goniophlebium 







Perenifólio 1-12 -------------- Hemi. Herbácea Z10 C12(grupo) 
Grevillea robusta A. M. Cunn. 
Ex. R. Br. 
Proteaceae Grevília Australiano Perenifólio 1-12 4-7 Meso. Árvore Z8 C17C(1) 
Hedera helix L. Araliaceae Hera Paleárctico Perenifólio 1-12 9-10 Fane. trep. 
Arbusto 
trepador 
Z5 C12, C14(grupo) 






Indomalaio Perenifólio 1-12 7-10 Hemi Herbácea Z9 C12A(grupo) 
Heliconia bihai (L.) L. Heliconiaceae Helicónia Neotropical Perenifólio 1-12 7-2 Hemi. Herbácea Z11 C5, C7A (grupo) 


































Paleárctico Perenifólio 1-12 6-10 Geófita Herbácea Z5 C10, C15A(grupo) 
Hibiscus rosa-sinensis L. Malvaceae 
Cardeais; 
Hibiscos; 
Rosa- da- china 
Indomalaio Perenifólio 1-12 1-12  Micro. Arbusto Z10 
C1(grupo), C6(2), C8(sebe), 
C9(sebe), C12(2),  C13(3), 
C15B(1), C15C(sebe), 
C17C(2) 





Caducifólio 5-11 7-9 Micro. Arbusto Z5 C7(1) 
Homalocladium platycladum 
(F. Muell.) L. H. Bail. 
Polygonaceae Homalocládio  Oceânia Perenifólio 1-12 7-8 Nano. Arbusto Z11 C15(grupo) 
Howea forsteriana (C. Moore 
& F. Muell.) Becc. 
Palmae Quência Australiano  Perenifólio 1-12 1-9 Micro. Árvore Z10 
C8A(2), C10(1), C11(1), 
C12(1), C13(1) 
Hylocereus triangularis (L.) 
Britt. & Rose Cactaceae 
Rainha-da-noite; 





Z10 C17, C17B(grupo) 
Hypoestes phyllostachya 
Bak. 
Acanthaceae Hipoestes Áfricotropical Perenifólio 1-12 9-12 Nano.  Arbusto Z10 C18(grupo) 
Impatiens walleriana Hook. f. Balsaminaceae Maravilhas Áfricotropical Perenifólio 1-12 1-12  Nano. Herbácea Z9 C11, C15(grupo) 







Perenifólio 1-12 1-12  Fane. trep. 
Herbácea 
trepadora 
Z10 C15A, C17, C17B(grupo) 
Iresine herbstii Hook. Amaranthaceae Iresine Neotropical Perenifólio 1-12 1-12  Caméfita Herbácea Z10 C8, C15, C16(grupo) 
Iris germanica L.  
var. florentina (L.) Dykes  
Iridaceae Lírio-branco Paleárctico Perenifólio 1-12 2-7 Geófita Herbácea Z4 C15A(grupo) 
Jacaranda mimosifolia D. 
Don. 
Bignoniaceae Jacarandá Neotropical Caducifólio 5-2 4-7; 9-10 Meso. Árvore Z9 
C12(1), C13(2), C15(1), 
C17(1), C17C(1) 




Neotropical Perenifólio 1-12 7-8 Micro. Árvore Z8 C9(2) 
Justicia carnea Lindl. Acanthaceae  Neotropical Perenifólio 1-12 5-10 Nano. Arbusto Z12 C15(1) 
Kalanchoe blossfeldiana 
Poelln. 
Crassulaceae Calanchoé Áfricotropical Perenifólio 1-12 1-12 Nano. 
Arbusto 
suculento 
Z11 C5 (grupo) 
Kalanchoe daigremontiana 
Hamet & Perrier 





Ecklon & Zeyh. 





Hamet & Perrier. 




Kigelia africana (Lam.) Benth. Bignoniaceae 
Árvore-das- 
salsichas 
Áfricotropical  Perenifólio 1-12 5-10 Micro. Árvore Z10 C11(1), C14A(1) 





Indomalaio Caducifólio 3-11 7-9 Micro. Árvore Z7 C2(3) 























(Anderss) G. Don. 










Z11 C5, C15A(grupo) 
Lampranthus spectabilis 








Lantana camara L. Verbenaceae Lantana Neotropical Perenifólio 1-12 1-12  Micro. Arbusto Z10 C9(1), C9A(grupo), C12(1) 
Lantana montevidensis 
(Spreng.) Briq. 
Verbenaceae Lantana Neotropical Perenifólio 1-12 1-12 Nano. Arbusto Z10 C9A(grupo) 
Laurus novocanariensis 
Rivas Mart. & al. 
Lauraceae Loureiro Paleárctico Perenifólio 1-12 11-3 Meso. Árvore Z10 C1(1), C13(2) 
Leptosmermum scoparium  






Perenifólio 1-12 1-12  Micro. Arbusto Z8 C6(1), C12(1) 
Leucaena leucocephala 





Neárctico Perenifólio 1-12 1-12 Micro. Arbusto Z9 
C13(1), C17(1), C17B, 
C17C(grupo) 
Leucanthemum x superbum 
(J. Ingram) Bergmans ex 
Kent  
Compositae Estrelas Hortícola Perenifólio 1-12 5-8 Nano. Herbácea Z5 C11, C18(grupo) 
Ligustrum lucidum Ait. f.  Oleaceae 
Ligustro; 
Alfinheiro 
Paleárctico Perenifólio 1-12 6-9 Micro. Árvore Z7 
C5(1), C8A(sebe), C9(1), 
C13(sebe), C15(2), 
C15A(1), C15C(1), C17B(2), 
C17C(8), C18(4) 
Ligustrum obtusifolium Sieb. 




Paleárctico Perenifólio 1-12 5-6; 11-12 Micro. Arbusto Z3 C13(sebe) 
Livistona chinensis (Jacq.) R. 
Br. ex  Mart. Palmae Palmeira-de- leque Paleárctico Perenifólio 1-12 2-5 Meso. Árvore Z9 
C1(1), C5(3), C6(1), C8(2), 
C9(4),  C15(1),  
C15A(3) 
Lobelia laxiflora HBK. Campanulaceae  Lobélia Neárctico Perenifólio 1-12 1-12 Nano. Arbusto Z9 C12(4) 
Lonchocarpus sericeus 
(Poir.) Kunth ex DC. 
Leguminosae 
(Papilionoideae)  
Loncocarpos Neotropical Perenifólio 1-12 6-1 Meso. Árvore Z10 C12(1) 




Magnolia grandiflora L. Magnoliaceae Magnólia Neárctico Perenifólio 1-12 5-8 Micro. Árvore Z6 
C2(1), C2A(2), C4(1), C5(1), 
C11(1), C12(1), C13(5), 
C16B(2) 
Magnolia x soulangiana 
Soul.–Bod.  
Magnoliaceae Magnólia Hortícola Caducifólio 3-12 12-4 Micro. Árvore Z5 C7(1) 
Malvaviscus arboreus Cav. Malvaceae Malvavisco Neotropical Perenifólio 1-12 1-12  Micro. Arbusto Z9 C9(3), C16(5) 
Mangifera indica L. Anacardiaceae Mangueiro Indomalaio Perenifólio 1-12 11-6 Micro. Árvore Z11 C3(3) 
Markamia lutea (Benth.) 
Schum. 
Bignoniaceae Marcâmia Áfricotropical  Perenifólio 1-12 1-12  Meso.  Árvore Z11 C5(1), C8(1) 























Melia azederach L. Meliaceae 




Caducifólio 4-1 4-6 Micro. Árvore Z10 C16(1) 




Paleárctico Perenifólio 1-12 1-12 Nano. Herbácea Z3 C18(grupo) 
Mimosa pudica L. 
Leguminosae 
(Mimosoideae) 
Sensitiva Neotropical Perenifólio 1-12 1-12 Nano. Arbusto Z10 C15A(6) 
Mirabilis jalapa L. Nyctaginaceae Boas-noites Neotropical Sazonal 3-10 5-11 Geófita Herbácea Z8 C17, C17B(grupo) 
Monstera deliciosa Liebm. Araceae 
Fruto-delicioso; 
Costela-de-adão 




C1, C8, C15A, C17B, C17C 
(grupo) 
Musa x paradisiaca L. Musaceae 
Bananeira-de- 
prata 
Hortícola Perenifólio 1-12 1-12 Hemi. Herbácea Z10 C16A, C18(grupo) 
Nasturtium officinale R. Br.  Cruciferae Agrião Paleárctico Perenifólio 1-12 2-10 Helófita Herbácea Z6 C15B(grupo) 
Neoregelia carolinae (Beer) 
L. B. 
Bromeliaceae Bromélia Neotropical Perenifólio 1-12 11-2 Hemi. Herbácea Z10 C15(grupo) 
Neoregelia concentrica (Vell.) 
L. B. Sm. 
Bromeliaceae Bromélia Neotropical Perenifólio 1-12 11-1 Hemi. Herbácea Z10 C15(grupo) 
Neoregelia johannis 




Neotropical Perenifólio 1-12 8-1 Hemi. Herbácea Z10 C15(grupo) 
Neoregelia marmorata 




Neotropical Perenifólio 1-12 11-1 Hemi.  Herbácea Z10 C15(grupo) 
Nephrolepis cordifolia (L.) 





Perenifólio 1-12 ----------- Hemi. Herbácea Z10 C12, C13, C15A (grupo) 
Nerium oleander L. Apocynaceae 
Sevadilha; 
Loendro 
Paleárctico Perenifólio 1-12 5-11 Micro. Arbusto Z9 C5 (1), C15B(3), C17(1) 
Nicotiana glauca Grah. Solanaceae 
Tabaqueira-azul; 
Charuto-do-rei 
Neotropical Perenifólio 1-12 3-9 Micro. Arbusto Z8 C17D(grupo) 





Neotropical Perenifólio 1-12 5-8 Micro. Árvore Z9 
C5(1), C7(1), C12(1), 
C15A(1), C15B(1), C18(1) 





Áfricotropical Perenifólio 1-12 2-4 Nano. Arbusto Z9 C7A(1), C8(1) 
Ocotea foetens (Aiton) Baill. Lauraceae Til Paleárctico Perenifólio 1-12 1-12 Meso. Árvore Z10 C5(1), C13(1) 
Oenothera fruticosa L.  Onagraceae Oenotera Neárctico Sazonal 1-10 3-9 Terófita Herbáceda Z4 C15, C15A(grupo) 
Olea maderensis (Lowe) 




Paleárctico Perenifólio 1-12 5-6 Micro. Árvore Z11 C1(1) 




Relva-do-japão Paleárctico Perenifólio 1-12 7-9 Hemi. Herbácea Z7 C18(grupo) 




Relva-do-japão Paleárctico Perenifólio 1-12 7-9 Hemi. Herbácea Z8 C11(grupo) 
Opuntia ficus-indica (L.) Mill. Cactaceae Tabaibeira Neotropical Perenifólio 1-12 5-7 Micro. 
Arbusto 
suculento 
Z9 C17C, C17D (grupo) 






















Origanum vulgare L. Labiatae Orégão  Paleárctico Perenifólio 1-12 5-9 Nano. Herbácea Z5 C18(grupo) 
Osteospermum barberiae 
(Harv.) Norl. 
Compositae Estrelas-do- cabo Áfricotropical Perenifólio 1-12 1-12 Caméfita Arbusto Z10 C10, C15 B, C18 (grupo) 
Osteospermum ecklonis 
(DC.) Norl. 
Compositae Estrelas-do- cabo Áfricotropical Perenifólio 1-12 1-12 Caméfita Arbusto Z10 C10, C15B, C18 (grupo) 
Oxalis bowiei Lindl. Oxalidaceae Trevo Áfricotropical Sazonal 6-11 8-10 Geófita Herbácea Z9 C18(grupo) 
Pandanus utilis Bory Pandanaceae Pândano Áfricotropical Perenifólio 1-12 9-3 Micro. Árvore Z10 C5(1), C7(1) 
Parietaria judaica L. Urticaceae 
Alfavaca; 
Alfavaca-de-cobra 
Paleárctico Perenifólio 1-12 5-9 Nano. Arbusto Z8 C17(grupo) 
Paspalum dilatatum Poir. Gramineae 
Erva-rija; 
Erva-do-governo 
Neotropical Perenifólio 1-12 3-9 Hemi. Herbácea Z8 
C3, C4,C5,C6,C7, C10 
(tapete) 
Passiflora edulis Sims Passifloraceae 
Maracujá-roxo; 
Flor-da-paixão 




Pelargonium inquinans (L.) 
L’Hérit  
Geraniaceae Malva-vermelha Áfricotropical Perenifólio 1-12 1-12 Nano. Arbusto Z10 C16B(grupo) 
Pelargonium peltatum (L.) 
L’Hérit.   
Geraniaceae  Malva Áfricotropical Perenifólio 1-12 1-12 Fane. trep. 
Herbácea 
trepadora 
Z10 C5, C12(grupo) 





Sazonal 1-7 3-6 Terófita Herbácea Z10 C15A(grupo) 
Persea indica (L.) Spreng Lauraceae Vinhático Paleárctico Perenifólio 1-12 7-9 Meso. Árvore Z10 C13(1), C13A(1) 
Philodendron bipinnatifidum 
Endl. 




Phlebodium aureum (L.) Sm. Polypodiaceae Polipódio-dourado 
Neárctico; 
Neotropical 
Perenifólio 1-12 ----------- Hemi. Herbácea Z10 C7, C15B(grupo) 





Paleárctico Perenifólio 1-12 1-3 Meso. Árvore Z11 
C4(1), C5(11), C8(4), C9(6), 
C10(1), C11(1), C15A(2), 
C12(3), C13(1), C14(1), 
C15(1), C16 (10), C17(16), 
C17D(1), C18(1) 
Phoenix dactylifera L. Palmae Tamareira Paleárctico Perenifólio 1-12 1-3 Meso. Árvore Z11 C8(1), C16(1), E29(2) 
Phoenix reclinata Jacq. Palmae 
Tamareira-do- 
senegal Áfricotropical Perenifólio 1-12 5-7 Micro. Árvore  Z11 
C3(1), C5(3), C8(1), C8A(1), 
C9(1),  C14 (1), C15(4), 
C16(4),  C17(7), C17D(2) 
Phoenix roebelinii  
O’ Brien. 
Palmae Palmeira-anã Indomalaio Perenifólio 1-12 5-7 Micro. Árvore Z11 C2(3), C5(1), C11(1) 
Phormium tenax Forst. & 
Forst. f.  
Agavaceae Espadana Antárctico Perenifólio 1-12 6-8 Hemi. Herbácea Z8 C16A(1) 
Phyllanthus tenellus Roxb.  Euphorbiaceae Quebra-pedra Áfricotropical Perenifólio 1-12 1-12 Nano. Herbácea Z11 C11, C15A, C18 (grupo) 
Phyllostachis bambusoides 
Sieb. & Zucc. 
Gramineae Bambu Paleárctico Perenifólio 1-12 Não floriu** Hemi. Herbácea Z8 C13, C14 (grupo) 
Phyllostachys nigra (Lodd. Ex 
Lindl.) Munro 
Gramineae Bambu Negro Paleárctico Perenifólio 1-12 Não floriu** Hemi. Herbácea  Z5 C18(grupo) 
Pimenta racemosa   
(P. Miller) J. W. Moore 





























Áfricotropical  Perenifólio 1-12 1-12 Nano. Arbusto Z10 C18(1) 
Plectranthus forsteri Benth. Labiatae  Plectrantos 
Australiano; 
Oceânia 
Perenifólio 1-12 6-11 Fane. trep. 
Herbácea 
trepadora 
Z10 C12, C18 (grupo) 
Plumbago auriculata Lam.  Plumbaginaceae Plúmbago Áfricotropical Perenifólio 1-12 1-12 Fane. trep. 
Arbusto 
trepador 
Z9 C8, C17(grupo) 
Plumeria rubra L. Apocynaceae Pluméria-vermelha Neotropical Caducifólio 5-2 6-2 Micro. Árvore Z10 C15A(1) 
Plumeria rubra L. var. 
acutifolia (Poir.) Woodson. 
Apocynaceae Planta-dos- dentes Neotropical Caducifólio 5-1 6-12 Micro. Árvore Z10 C2(1), C18(1) 
Podocarpus elatus R. Br. ex 
Mirb. 
Podocarpaceae Podocarpos Australiano Perenifólio 1-12 Não floriu** Micro. Árvore Z9 C5(1) 
Polygonum capitatum Buch.-




Paleárctico Perenifólio 1-12 1-12 Hemi. Herbácea Z8 C11(grupo) 
Portulaca oleracea L.  Portulacaceae Beldroega Indomalaio Sazonal 10-2 12-1 Terófita Herbácea Z9 C5 (grupo) 





Perenifólio 1-12 ------------ Hemi. Herbácea Z10 C15B(grupo) 





Perenifólio 1-12 ------------- Hemi. Herbácea Z9 C13, C15B (grupo) 






Paleárctico Perenifólio 1-12 2-7 Micro. Arbusto Z7 C10(1), C11(2), C13(1) 
Pyracantha coccinea Roem.  Rosaceae 
Perinhos; 
Sarça-ardente 
Paleárctico Perenifólio 1-12 4-5 Micro. Arbusto Z6 C15C(2) 
Pyrostegia venusta (Ker-
Gawl.) Miers 










Áfricotropical  Perenifólio 1-12 2-10 Micro.  Árvore Z11 C3(1) 












Paleárctico Perenifólio 1-12 1-12 Nano. Arbusto Z5 C12(2), C15C(grupo) 
Roldana petasites (Sims)  H. 
Robinson & Bretell. 
Compositae Senécio  Neotropical Perenifólio 1-12 12-4; 6-8 Micro. Arbusto Z9  C12(1), 12A(grupo), C13(1) 




Rudbeckia  fulgida Ait. Compositae 
Margarida- 
amarela 
Neárctico Perenifólio 1-12 1-12 Nano. Herbácea Z3 C15(grupo) 






















Ruscus aculeatus L. 
Liliaceae 
(Asparagaceae) 
Gilbardeira Paleárctico Perenifólio 1-12 11-12 Hemi. Herbácea Z7 C16(grupo) 





Neotropical Perenifólio 1-12 1-12 Nano. Arbusto Z9 C13, C15A (grupo) 
Ruta chapelensis L. Rutaceae Arruda Paleárctico Perenifólio 1-12 3-9 Nano. Arbusto Z8 C18(1) 
Salvia coccinea Juss. ex 
Murray  
Labiatae Sálvia Neotropical Perenifólio 1-12 1-12 Nano. Herbácea Z8 C12, C15(grupo) 
Salvia splendens Sell ex 




Neotropical Perenifólio 1-12 1-12 Nano. Herbácea Z10 C14A, C15 (grupo) 
Samolus valerandii L. Primulaceae  Paleárctico Perenifólio 1-12 5-9 Hemi. Herbácea Z6 C17 (grupo) 
Schefflera arboricola 
(Hayata) 
Araliaceae Scheflera  Indomalaio Perenifólio 1-12 2-4; 7-8 Micro. Arbusto Z10 C6(1), C16B(1) 






Neotropical Perenifólio 1-12 1-12 Meso. Árvore Z9 C3(1) 
Schotia brachypetala Sonder. 
Leguminosae 
(Caesalpinioideae) 
Scótia Áfricotropical Perenifólio 1-12 2-5 Micro. Árvore Z9 C7(1), C12(1) 








Senna corymbosa (Lamk.) 
Irwin & Barneby 
Leguminosae 
(Caesalpinioideae) 
Cássia-corimbosa Neotropical Perenifólio 1-12 7-11 Nano. Arbusto Z9 C15A(2), C15B(2) 
Senna didymobotrya (Fres.) 





Áfricotropical Perenifólio 1-12 1-12  Micro. Arbusto Z10 C5(1) 
Senna pendula (Humb. & 
Bonpl. ex Willd.) Irwin & 
Barneby  








Perenifólio 1-12 10-1 Micro. Arbusto Z9 C13A(1) 
Senna x floribunda (Cav.) 
Irwin & Barneby  
Leguminosae 
(Caesalpinioideae) 
Cássia Australiano Perenifólio 1-12 6-8 Micro. Arbusto Z10 C11(1) 
Sequoia sempervirens  
(D. Don) Endl. 
Cupressaceae Sequóia Neárctico Perenifólio 1-12 2-3 Macro. Árvore Z8 C6(1) 
Serissa foetida (L. f.) Lam.  Rubiaceae Serissa Indomalaio Perenifólio 1-12 1-12 Nano. Arbusto Z9 C15(grupo) 
Solenostemon scutellarioides 
(L.) Codd.  










1-12 Micro. Árvore Z11 C7(2), C14A(1) 









Perenifólio 1-12 3-11 Fane. trep.  
Herbácea 
trepadora 
Z9 C1, C2, C5, C6 (tapete) 























Strelitzia reginae BanKs ex 
Dryand 
Strelitziaceae Estrelícia Áfricotropical Perenifólio 1-12 1-12  Hemi.  Herbácea Z10 C2(3), C14A(grupo), C18(1) 
Syagrus romanzoffiana 




Neotropical Perenifólio 1-12 4-7 Micro. Árvore Z10 
C4(1), C5(3), C8A(1),  
C9(2), C13(1), C15(1), 
C15A(1) 










Tagetes patula L. Compositae Cravos-de-burro Neotropical Sazonal 1-9 3-8 Terófita Herbácea Z9 C6, C12, C15A (grupo) 





Áfricotropical Perenifólio 1-12 1-6 Nano. Arbusto Z10 C5(1) 




Neotropical Perenifólio 1-12 1-12 Micro. Arbusto Z10 C8(1) 





Neotropical Perenifólio 1-12 1-12 Micro. Arbusto Z9 
C8(7), C8A(4), C15A(6), 
C15B(3), C16(1) 
Trachaelium caeruleum L. Campanulaceae 
Traquélio 
 
Paleárctico Perenifólio 1-12 6-8 Nano. Herbácea Z9 C17(grupo) 
Tradescantia fluminensis 
Vell. Conc.  
Commelinaceae Tradescantia Neotropical Perenifólio 1-12 4-6 Hemi. 
Herbácea 
trepadora 
Z9 C11, C18 (grupo) 
Tradescantia pallida (Rose) 
D. Hunt.  
Commelinaceae Tradescantia Neotropical Perenifólio 1-12 1-12 Hemi. 
Herbácea 
trepadora 
Z8 C12, C16(mancha) 
Tradescantia zebrina hort. 
ex. Bosse  
Commelinaceae Zebrina Neotropical Perenifólio 1-12 1-12  Hemi. Herbácea Z9 C11, C18 (mancha) 
Viburnum tinus L.  Caprifoliaceae 
Viburno 
 
Paleárctico Perenifólio 1-12 10-4 Micro. Arbusto Z7 C11(3) 
Viola x witrockiana Gams. Violaceae 
Amores-perfeitos 
 
Hortícola Perenifólio 1-12 3-8 Hemi. Herbácea Z5 C15B(grupo) 
Wallichia caryotoides Roxb. Palmae  Indomalaio Perenifólio 1-12 7-8 Hemi. Arbusto Z9 C5(1) 
Washingtonia filifera (Lind. ex  




Neárctico Perenifólio 1-12 5-8 Micro. Árvore Z9 
C4(2), C5(4), C9(5), C5(1), 
C8(1) 
Washingtonia robusta Wendl. Palmae 
Palmeira-de-leque-
mexicana 
Neárctico Perenifólio 1-12 4-6 Micro. Árvore Z10 C5(3), C7(1), C18(1) 
Wigandia caracasana HBK. Hydrophyllaceae 
Vigândia 
 
Neotropical Perenifólio 1-12 1-5 Micro. Arbusto Z10 C1(3) 






Paleárctico Caducifólio 2-12 2-5; 7-8 Fane. trep. 
Arbusto 
trepador 
Z5 C2A(2), C12(1), C15(2) 
Woodwardia radicans (L.) 
Sm. 
Blechnaceae Feto-de-botão Paleárctico Perenifólio 1-12 ------------ Hemi. Herbácea Z8 C12, C13 (grupo) 
Yucca elephantipes Reg. Agavaceae 
Iuca-gigante 
 
Neotropical Perenifólio 1-12 6-10 Micro. Arbusto Z10 C6(1) 
Yucca gloriosa L.. Agavaceae 
Iúca 
 
Neárctico Perenifólio 1-12 6-11 Micro. Arbusto Z7 C14(2), C16(2) 






















Yushania anceps (Mitford) Yi. Gramineae Bambu Paleárctico Perenifólio 1-12 Não floriu** Hemi. Herbácea Z9 C13(grupo) 
Zantedeschia aethiopica (L.) 
Spreng. 
Araceae Jarros Áfricotropical Sazonal 10-7 11-5 Geófita Herbácea Z8 C15A (grupo) 
 
Legenda: 
- Plantas que não floriram no período em estudo (Janeiro 2002 – Janeiro 2005): * plantas novas; ** plantas que nunca floriram por falta de aclimatação; 







CARACTERIZAÇÃO FITOGEOGRÁFICA DA QUINTA VIGIA 

















Abutilon grandifolium (Willd.) 
Sweet 
Malvaceae Abutilão Neotropical Perenifólio 1-12 1-12 Micro. Arbusto Z9 C3(1) 
Acalypha godseffiana hort. 
Sander ex Mast. 
Euphorbiaceae Acálifa Oceânia Perenifólio 1-12 2-8 Micro. Arbusto Z11 C11(1) 





Oceânia Perenifólio 1-12  1-12  Nano. Arbusto Z10 C1(6), C4(1), C11(3) 






Áfricotropical Perenifólio 1-12 2-4 Micro. Arbusto Z9 C1(1), C11(1) 
Aechmea caudata Lindm.   Bromeliaceae Bromélia Neotropical Perenifólio 1-12 3-4 Hemi. Herbácea Z11 C9(grupo) 
Aechmea distichantha Lem. Bromeliaceae Bromélia Neotropical Perenifólio 1-12 2-7 Hemi. Herbácea Z10 C6, C7 (grupo) 
Aechmea fasciata (Lindl.) 
Bak. 
Bromeliaceae Bromélia Neotropical Perenifólio 1-12 1-12 Hemi. Herbácea Z10 C7(grupo), C11(6) 
Aechmea fulgens Brongn. 
var. discolor (Morr.) Brongn. 
ex Bak. 
Bromeliaceae Bromélia Neotropical Perenifólio 1-12 5-8 Hemi. Herbácea Z11 C1, C7(grupo) 
Aechmea nudicaulis (L.) 
Griseb.  
Bromeliaceae Bromélia Neotropical Perenifólio 1-12 12-4 Hemi. Herbácea Z10 C11(1) 





Paleárctico Perenifólio 1-12 11-4 Nano. 
Herbácea 
suculenta 
Z9 C10(grupo), C11(2) 
Agapanthus praecox Willd. 






Áfricotropical Perenifólio 1-12 4-9 Hemi. Herbácea Z9 C3(mancha) 
Agathis robusta    (C. Moore 







Australiano Perenifólio 1-12 3-4 Meso. Árvore Z9 C11(1) 
Ageratum houstonianum Mill. Compositae  Neotropical Perenifólio 1-12 1-12 Terófita Herbácea Z8 C1(grupo) 









Aloe capitata Bak. 
Liliaceae 
(Aloeaceae) 
Aloés Áfricotropical Perenifólio 1-12 4-5 Hemi. 
Herbácea 
suculenta 
Z9 C1(grupo), C10(1), C11(1) 
Aloe ciliaris Haw. 
Liliaceae 





Aloe excelsa  A. Berger. 
Liliaceae 
(Aloeaceae)  
Aloés Áfricotropical Perenifólio 1-12 1-3 Micro. 
Árvore 
suculenta 
Z9 C1(1), C11(2) 
Aloe marlothi   










Aloe plicatilis (L.) Mill. 
Liliaceae 
(Aloeaceae) 


























Aloe rupestris Bak. 
Liliaceae 
(Aloeaceae) 




Aloe saponaria (Ait. f.) Haw. 
Liliaceae 
(Aloeaceae) 
Aloés-sabão Áfricotropical Perenifólio 1-12 1-7 Hemi. 
Herbácea 
suculenta 
Z9 C1(grupo), C11(1) 










Alpinia zerumbet (Pers.) B. L. 




Indomalaio Perenifólio 1-12 1-12 Hemi. Herbácea Z10 C1(1) 
Alstroemeria  ligtu L. 
Liliaceae 
(Alstroemeriaceae) 
Alstroemeria Neotropical Sazonal 4-10 5-9 Geófita Herbácea Z8 C11(grupo)  





Neotropical Sazonal 4-10 5-9 Geófita Herbácea Z8 C11(grupo)  
Alternanthera ficoidea  (L.) R. 
Br.  
Amaranthaceae Pirriquitos Neotropical Perenifólio 1-12 1-12 Caméfita Herbácea Z10 C11(grupo) 
Ananas bracteatus (Lindl.) 
Schult. f.   
Bromeliaceae Ananás-selvagem Neotropical Perenifólio 1-12 5-7 Hemi. Herbácea Z11 C6(1), C11(1) 
Anthurium andraeanum 
André. 
Araceae Antúrio  
Neotropical 
 
Perenifólio 1-12 1-12 Hemi. Herbácea Z11 C2, C4(grupo) 
Anthurium coriaceum G. Don Araceae Antúrio-de-pedra Neotropical Perenifólio 1-12 1-7 Hemi. Herbácea Z11 C4(1) 
Antirrhinum majus L.  Scrophulariaceae Bocas-de-peixe Paleárctico Sazonal 3-10 3-10 Terófita Herbácea Z7 C2, C4(grupo) 
Apollonias barbujana (Cav.) 
Bornm. 
Lauraceae Barbusano Paleárctico Perenifólio 1-12 9-3 Meso. Árvore Z10 
C1(1), C2(2), C4(2), C6(1), 
C9(1) 
















Oceânia  Perenifólio 1-12 5-7 Macro. Árvore  Z10 C1(1), C2(1), C4(1) 
Araucaria heterophylla 
(Salisb.) Franco 
Araucariaceae Araucária Oceânia  Perenifólio 1-12 2-3 Macro. Árvore  Z9 C11(1) 
Archontophoenix 
cunninghamiana H. A. 
Wendl.& Drude. 







Paleárctico Perenifólio 1-12 3-7 Nano. Arbusto Z10 C11(1) 
Argyranthemum frutescens 





Paleárctico Perenifólio 1-12 1-12 Nano. Arbusto Z10 C11(grupo) 




Esparto Áfricotropical  Perenifólio 1-12 7-8 Nano. Herbácea Z9 C9(grupo) 







Africotropical Perenifólio 1-12 9-12 Fane. trep. 
Herbácea 
trepadora Z9 
























Aspidistra elatior Bl. 
Liliaceae 
(Convallariaceae) 
Aspidistra Paleárctico Perenifólio 1-12 6-7 Hemi. Herbácea Z8 C4(grupo) 
Asplenium nidus L. Aspleniaceae  Feto-de-ninho Neotropical Perenifólio 1-12 -------------- Hemi. Herbácea Z11 C2(1) 
Bambusa vulgaris Schräd. ex  
Wendl. 
Gramineae Bambu  
Paleárctico; 
Indomalaio 
Perenifólio 1-12 Não floriu** Hemi. Herbácea Z10 C3, C4 (grupo) 
Begonia minor Jacq. Begoniaceae 
Corações; 
Begónias 
Neotropical Perenifólio 1-12 1-12 Nano. Arbusto Z10 C11(grupo) 





Paleárctico Perenifólio 1-12 11-4 Caméfita  Herbácea Z3 C4, C7A, C9, C11 (grupo)  
Billbergia vittata Brongn. ex 
Morel. 
Bromeliaceae Bromélia Neotropical Perenifólio 1-12 11-2 Hemi.  Herbácea Z10 
C1(5), C3, C6(3), 
C7(grupo), C11(3) 
Bougainvillea glabra Choisy  Nyctaginaceae Buganvília  Neotropical Perenifólio 1-12 1-12 Fane. trep. 
Arbusto 
trepador 
Z10 C8(grupo), C11(21) 
Brachychiton acerifolius  
Cunn. ex. F. Muell. 
Sterculiaceae Árvore-do-fogo Australiano Caducifólio 1-5; 8-12 5-8 Micro. Árvore  Z10 C11(1) 
Brugmansia aurea Lagerh. Solanaceae Trombeteira Neotropical Perenifólio 1-12 1-12 Micro. Arbusto Z10 C11(2) 
Brugmansia versicolor 
Lagerh. 
Solanaceae Trombeteira Neotropical Perenifólio 1-12 1-12 Micro. Arbusto Z10 C11(1) 
Brugmansia x candida Pers. Solanaceae 
Trombeteira; 
Belas-noites 
Hortícola Perenifólio 1-12 1-12  Micro. Arbusto Z10 
C1(1), C2(1), 
C11(2) 
Brunfelsia pauciflora (Cham. 




Neotropical Perenifólio 1-12 2-10 Micro. Arbusto Z10 C11(4) 
Buxus sempervirens L. Buxaceae Buxo Paleárctico Perenifólio 1-12 3-4; 10-11 Nano. Arbusto Z5 C1, C2, C7, C9 (grupo) 







Neotropical Perenifólio 1-12 7-2 Micro. Árvore Z11 C11(1) 
Calathea crocata E. Morr. & 
Joriss. 
Marantaceae Calateia Neotropical Perenifólio 1-12 11-2 Hemi. Herbácea Z11 C4(grupo) 
Calliandra tweedii Benth. 
Leguminosae 
(Mimosoideae) 
Caliandra Neotropical Perenifólio 1-12 11-3 Micro. Arbusto Z10 C4(1) 
Callistemon formosus S.T. 
Blake  
Myrtaceae Martinete Australiano Perenifólio 1-12 4-6 Micro. Arbusto Z10 C9(1) 
Callistephus chinensis (L.) 
Nees. 
Compositae Não-me-deixes Paleárctico Sazonal 3-12 4-12 Terófita Herbácea Z6 C1, C2(grupo) 
Camellia japonica L. Theaceae 
Camélia; 
Japoneira 
Paleárctico Perenifólio 1-12 11-6 Micro. Árvore Z8 C11(2) 
Canna x generalis L.H. Bail. Cannaceae 
Canas-da-índia; 
Bananeiras-de- flor 
Hortícola Perenifólio 1-12 1-12 Hemi. Herbácea Z9 C1, C9, C11 (grupo) 
Capsicum frutescens L.  Solanaceae Pimenteira Neotropical Perenifólio 1-12 4-10 Nano. Arbusto Z9 C1(1), C7(1),  C9 (grupo) 
Carica papaya L. Caricaceae Papaieira Neotropical Perenifólio 1-12 1-12 Micro. Árvore Z10 C4(1) 





Áfricotropical Perenifólio 1-12 1-12 Nano. Herbácea Z10 
C1, C2, C4, C7, C9, 
C11(grupo) 




























Paleárctico Perenifólio 1-12 3-5 Meso. Árvore Z7 C9 (1) 






Sazonal 5-12 7-12 Terófita Herbácea Z10 C11(grupo) 
Centranthus ruber (L.) DC.  Valerianaceae 
Rosa-da-rocha; 
Alfinetes 
Paleárctico Perenifólio 1-12 1-12 Caméfita Herbácea Z5 C8, C10 (grupo) 
Centrathemum muticum 
(Humb., Bonpl. & Kunth) 
Less. 
Compositae  Flor-botão Neotropical Perenifólio 1-12 1-12 Caméfita Herbácea Z10 C11(grupo) 








Neotropical Perenifólio 1-12 4-6 Micro. Arbusto Z10 C4(grupo) 
Chlorophytum comosum 
(Thumb.) Jacques  
Liliaceae 
(Anthericaceae) 
Fitinhas Áfricotropical  Perenifólio 1-12 1-12 Hemi. Herbácea Z9 C1, C2 (grupo) 
Chorisia speciosa A. St. Hil. Bombacaceae Sumaúma Neotropical Caducifólio 3-11  8-11 Meso. Árvore Z10 C4(1) 





Perenifólio 1-12 2-4 Meso. Árvore Z10 C1(1), C3(1), C6(1),   C7(1) 
Clerodendrum splendens G. 
Don ex James 




Clivia miniata Regel Amaryllidaceae Clívia Áfricotropical Perenifólio 1-12 2-11 Hemi. Herbácea Z10 
C1, C2, C3, C4, C6, C9 
(grupo) 
Clivia nobilis Lindl. Amaryllidaceae Clívia Áfricotropical Perenifólio 1-12 2-11 Hemi. Herbácea Z10 C3(grupo) 
Codiaeum variegatum (L.) Bl. 
var. pictum (Lodd) Muell. Arg. 
Euphorbiaceae Crótone  Indomalaio Perenifólio 1-12 1-12 Nano. Arbusto Z11 
C1(3), C2(3), C3(4), C4(2), 
C5(1), C6(3),  C7(1), 
C7A(2), C9(1), C11(6) 
Coelogyne cristata Lindley Orchidaceae Orquídea Indomalaio Perenifólio 1-12 1-4 Epífita Herbácea Z10 C7(1) 
Colocasia esculenta (L.)  
Schott. 
Araceae Inhame Indomalaio Perenifólio 1-12 5-6 Geófita Herbácea Z10 C9(grupo) 
Convolvulus cneorum L. Convolvulaceae  Paleárctico Perenifólio 1-12 3-8 Nano. Arbusto Z8 C2 (grupo) 









Cordyline stricta (Sims) Endl. Agavaceae Cordiline Australiano Perenifólio 1-12 1-10 Nano. Arbusto Z10 
C11(3) 
 
Cordyline terminalis (L.) 





Perenifólio 1-12 11-5 Micro. Arbusto Z10 C2(1), C4(1) 

























Rosaceae  Paleárctico Perenifólio 1-12 3-5 Nano. Arbusto Z5 C11 (grupo) 




Crassula ovata (Mill.) Druce. Crassulaceae 
Ensaião-branco ; 
Planta-de-jade 









Neotropical Perenifólio 1-12 4-8 Hemi. Herbácea Z10 C2, C3, C9, C11 (grupo) 
Ctenanthe oppenheimiana 
(E. Morr.) Schum. 
Marantaceae Maranta-variegada Neotropical Perenifólio 1-12 4-8 Hemi. Herbácea Z10 
C1,  C2, C4, C9, C11 
(grupo) 
Ctenanthe setosa Eichler Marantaceae Maranta-cinza Neotropical Perenifólio 1-12 3-7 Hemi. Herbácea Z10 C11(grupo) 
Cuphea ignea A. DC.  Lythraceae Cigarrinhos Neotropical Perenifólio 1-12 1-12  Nano. Arbusto Z10 C1(grupo) 
Cyathea cooperi  
(F. Mueller) Domin. 
Cyatheaceae Feto arbóreo Australiano Perenifólio 1-12 -------------- Micro. Árvore Z10 C1(2), C7(5), C9(5), C11(9) 
Cycas revoluta Thunb. Cycadaceae 
Cicas Revoluta; 
Cicas de Sagú 
Paleárctico Perenifólio 1-12 5-8 Micro. Árvore  Z9 C2(2), C4(2), C11(2) 




Indomalaio Perenifólio 1-12 1-8 
Hemi. 
 
Herbácea Z9 C2, C4 (grupo) 
Cymbopogon citratus (DC. ex 
Nees) Stapf.  
Gramineae Cana-de-cheiro Indomalaio Perenifólio 1-12 9-10 Hemi. Herbácea Z9 C11(grupo) 







Neotropical Perenifólio 1-12 3-10 Micro. Arbusto Z9 C2(1) 
Cyrtomium falcatum (L. f.) 
Presl. 





Perenifólio 1-12 ------------- Hemi. Herbácea Z9 C9 (grupo) 
Davallia canariensis (L.) Sm.  Davalliaceae Cabrinhas Paleárctico Perenifólio 1-12 ------------- Epífita Herbácea Z9 C11(grupo) 
Delphinium elatum L. cvs. Ranunculaceae  Paleárctico Perenifólio 1-12 1-12 Nano. Herbácea Z3 C1 (grupo) 
Dichondra micrantha Urban. Convolvulaceae Relva-redonda 
Australiano; 
Antárctico 
Perenifólio 1-12 3-6 Hemi. Herbácea Z9 C4(tapete) 
Dichorisandra thyrsiflora 
Mikan.  
Commelinaceae Dicorisandra Neotropical Perenifólio 1-12 1-12 Nano. Arbusto Z10 C1(1), C7(3), C11(7) 
Dicksonia antarctica Labill. Dicksoniaceae Feto-arbóreo Australiano Perenifólio 1-12 ------------- Micro. Árvore Z8 C11(3) 
Dracaena deremensis Engl. Agavaceae Dracena Áfricotropical  Perenifólio 1-12 11-12 Micro. Arbusto Z11 C1(2), C2(1) 
Dracaena draco L. ssp. draco  Agavaceae Dragoeiro Paleárctico Perenifólio 1-12 5-6 Micro. Árvore  Z11 C1(1), C3(4) 







Perenifólio 1-12 11-1 Micro. Arbusto Z12 C11(2) 
Dracaena marginata Lam. 
Agavaceae 
 
Dracena Áfricotropical  Perenifólio 1-12 Não floriu** Micro. Arbusto Z11 C4(1) 



























(Parmentier ex Pfeiff.) 
Friedrich & Rowley 




Echium nervosum Dryand.  Boraginaceae Massaroco Paleárctico Perenifólio 1-12 1-6 Nano. Arbusto Z11 C10(1), C11(1) 
Emilia coccinea (Sims) D. 
Don. 
Compositae Emília  Áfricotropical Perenifólio 1-12 1-12 Nano. Herbácea Z11 C2, C4, C9, C11 (grupo) 
Encephalartos transvenosus 
Stapf & Burtt Davy. 
Zamiaceae Encefalartos Áfricotropical Perenifólio 1-12 5-11 Micro. Árvore Z9 C7(1), C11(1) 
Eriobotrya japonica (Thunb.) 
Lindl.  
Rosaceae Nespereira Paleárctico Perenifólio 1-12 10-12 Micro. Árvore Z8 C9(1) 





Neotropical Marcescente 4-3 (12-3) 4-1 Micro. Árvore Z8 C1(1), C11(1) 
Erythrina speciosa Andrews 
Leguminosae 
(Papilionoideae) 
Coralina-elegante Neotropical Caducifólio 4-11 12-4 Micro. Árvore Z10  C11(2) 
Eugenia uniflora L. Myrtaceae Pitangueira Neotropical Perenifólio 1-12 1-12 Micro. Árvore Z10 C9(5) 






Áfricotropical Perenifólio 1-12 12-2 Nano. 
Arbusto 
suculento 
Z9 C10(1), C11(1) 
Euphorbia ingens 
E. Mey. 




Euphorbia milii  Desmoul. Euphorbiaceae 
Mira-mira-não- 
me-toques 
Áfricotropical Perenifólio 1-12 1-12 Nano. Arbusto Z10 C9(1), C10(2), C11(4) 
Euphorbia piscatoria Ait. Euphorbiaceae 
Figueira-do- 
inferno 




Euphorbia trigona Mill.  Euphorbiaceae Eufórbia Africotropical Perenifólio 1-12 6-8 Micro. 
Arbusto 
suculento 
Z10 C10(1), C11(1) 
Euryops chrysanthemoides 
(DC.) R. Nordenstam 
Compositae Estreleira-amarela Áfricotropical Perenifólio 1-12 1-12 Nano. Arbusto Z9 C2(9), C11(2) 





Paleárctico Perenifólio 1-12 6-3 Hemi. Herbácea Z7 C1, C2, C3, C4, C11(grupo) 
Felicia amelloides (L.) Voss. Compositae 
Felícia ; 
Margarida-azul 
Áfricotropical Perenifólio 1-12 1-12 Nano. Arbusto Z9 C9, C11 (grupo) 
Ficus aspera Forst. f.  Moraceae Figueira-palhaço Oceânia Perenifólio 1-12 1-12 Micro. Árvore  Z11 C2(1) 
Ficus benjamina L. var. nuda 
(Miq.) Barrett 
Moraceae Figueira-da-índia Indomalaio Perenifólio 1-12 1-4 Meso. Árvore Z11 C3(2), C9(3),  
Foeniculum vulgare Mill. Umbelliferae Funcho Paleárctico Perenifólio 1-12 5-8 Hemi. Herbácea Z5 C11(grupo) 




Neotropical Perenifólio 1-12 1-12 Micro. Arbusto Z10 C11(9) 

































Neotropical Perenifólio 1-12 1-12  Nano. Arbusto Z11 C11(7) 
Furcraea selloa K. Koch. var. 
marginata Trel. 




Gasteria bicolor Haw 
Liliaceae 
(Aloeaceae) 










Paleárctico Perenifólio 1-12 3-6 Nano. Herbácea Z10 C11(grupo) 





paraguayense (N. E. Br.) 
Walth. 




Grevillea robusta A. M. Cunn. 
ex. R. Br. 
Proteaceae Grevílea Australiano Perenifólio 1-12 4-7 Meso. Árvore Z8 C4(1) 
Guzmania lingulata (L.) Mez. Bromeliaceae Bromélia Neotropical Perenifólio 1-12 11-5 Hemi. Herbácea Z11 C1(5) 










Indomalaio Perenifólio 1-12 7-10 Hemi Herbácea Z9 C2(8) 
Helichrysum bracteatum 




Australiano Sazonal 3-10 4-10 Terófita Herbácea Z8 C1, C2(grupo) 
Heliconia bihai (L.) L. Heliconiaceae Helicónia Neotropical Perenifólio 1-12 7-11 Hemi. Herbácea Z11 C11 (grupo) 






Paleárctico Perenifólio 1-12 6-10 Geófita Herbácea Z5 C11 (grupo) 





Paleárctico Perenifólio 1-12 6-10 Geófita Herbácea Z5 C11(grupo) 
Hibiscus mutabilis L. Malvaceae Rosa-de-algodão Paleárctico Perenifólio 1-12 6-11 Micro. Arbusto Z8 C4(1) 




Indomalaio Perenifólio 1-12 1-12  Micro. Arbusto Z10 
C1(7), C3(grupo), C9(9), 
C11(6) 
Hibiscus schizopetalus 
(Mast.) Hook. f. 
Malvaceae Lanterna-chinesa Áfricotropical Perenifólio 1-12 3-11 Micro. Arbusto Z10 C11(1) 





Caducifólio 5-11 7-9 Micro. Arbusto Z5 C4(1) 




Paleárctico Perenifólio 1-12 1-12 Micro. Arbusto Z10 C1(1) 
Hydrangea macrophylla 




Paleárctico Caducifólio 3-12 5-10 Nano. Arbusto Z6  C11(20) 






















Hylocereus triangularis (L.) 








Z10 C8 (grupo) 
Hymenocallis littoralis (Jacq.) 
Salisb.  
Amaryllidaceae Lírio-aranha  Neotropical Perenifólio 1-12 9-11 Geófita Herbácea Z10 C11 (grupo) 
Hypoestes phyllostachya 
Bak.  
Acanthaceae Hipoestes Áfricotropical Perenifólio 1-12 9-12 Nano.  Arbusto Z10 C11 (grupo) 




C1, C2, C4, C9, C11 
(grupo) 
Iresine herbstii Hook. Amaranthaceae Iresine Neotropical Perenifólio 1-12 1-12  Caméfita Herbácea Z10 C11 (grupo)  
Jacaranda mimosifolia D. 
Don. 
Bignoniaceae Jacarandá Neotropical Caducifólio 5-2 4-7; 9-10 Meso. Árvore Z9 C1(1), C2(3) 
Juniperus chinensis L.   Cupressaceae Cedro-da –china Paleárctico Perenifólio 1-12 1-3 Micro. Árvore Z4 C9 (1) 
Justicia adhatoda L.  Acanthaceae  Indomalaio Perenifólio 1-12 1-12 Micro. Arbusto Z10 C11(1) 
Justicia brandegeana Wassh. 
and L. B. Sm. 
Acanthaceae Beloperone  Neotropical Perenifólio 1-12 1-12  Nano. Arbusto Z10 C1(1), C2(5) 
Justicia carnea Lindl. Acanthaceae Justicia Neotropical Perenifólio 1-12 5-10 Nano. Arbusto Z12 C2(2), C7(2), C11(11) 
Kalanchoe beharensis Drake. Crassulaceae Arbusto-de-feltro Áfricotropical Perenifólio 1-12 12-3 Micro. 
Arbusto 
suculento 
Z11 C10(1), C11(2) 
Kalanchoe blossfeldiana 
Poelln. 





Ecklon & Zeyh. 
Crassulaceae Calanchoé Áfricotropical  Perenifólio 1-12 12-9 Nano. 
Arbusto 
suculento 
Z11 C10(12), C11(grupo) 
Kalanchoe fedtschenkoi 
Hamet & Perrier  
Crassulaceae Calanchoé Áfricotropical Perenifólio 1-12 1-8 Caméfita 
Arbusto 
suculento 
Z11 C1, C2 (grupo) 
Kalanchoe gastonis – 
bonnieri  Raym.-Hamet & H. 
Perrier 
Crassulaceae Calanchoé Áfricotropical Perenifólio 1-12 11-3 Nano. 
Arbusto 
suculento Z11 C1(2), C2(grupo) 
Kniphofia x praecox Bak  
Liliaceae 
(Aloeaceae) 
Foguetes Hortícola Perenifólio 1-12 11-2 Hemi. Herbácea Z9 C1(1), C2(grupo) 





Indomalaio Caducifólio 3-11 7-9 Micro. Árvore Z7 C11(3) 
Lampranthus multiradiatus 
(Jacq.) N. E. Br. Aizoaceae 
Lamprantos; 




Z11 C2, C4 (grupo) 
Lavandula dentata L. Labiatae Alfazema Paleárctico Perenifólio 1-12 1-12 Nano. Arbusto Z8 C2(grupo) 
Lavandula pinnata L. f.  Labiatae 
Alfazema; 
Lavanda 
Paleárctico Perenifólio 1-12 1-12 Nano. Arbusto Z11 C1(grupo) 
Leucaena leucocephala 





Neárctico Perenifólio 1-12 1-12 Micro. Arbusto Z9 C8(grupo) 
Leucanthemum x superbum  
(J. Ingram) Bergmans ex 
Kent. 























Ligustrum lucidum Ait. f.  Oleaceae Ligustro; Alfinheiro Paleárctico Perenifólio 1-12 6-9 Micro. Árvore Z7 C1(1), C2(1) 





Paleárctico Perenifólio 1-12 3-11 Nano. Herbácea Z9 C1(6), C4(3) 
Livistona chinensis (Jacq.) R. 
Br. ex  Mart. 
Palmae Palmeira-de- leque Paleárctico Perenifólio 1-12 2-5 Meso. Árvore Z9 
C2 (4), C3(1), C4(1),  
C5(1), C6(5), C9(15) 
Lobularia maritima (L.) Desv. Cruciferae Lobulária Paleárctico Perenifólio 1-12 1-12  Hemi. Herbácea Z8 C1, C2, C7 (grupo) 
Mackaya bella Harv. Acanthaceae Macaia Áfricotropical Perenifólio 1-12 1-7 Micro. Arbusto Z10 C2(1) 
Magnolia grandiflora L. Magnoliaceae Magnólia Neárctico Perenifólio 1-12 5-8 Micro. Árvore Z6 C1(1), C6 (1), C7(2), C11(2) 
Magnolia x soulangiana 
Soul.–Bod. 
Magnoliaceae Magnólia Hortícola Caducifólio 3-12 12-4 Micro. Árvore Z5 C11(1) 
Mangifera indica L. Anacardiaceae Mangueiro Indomalaio Perenifólio 1-12 11-6 Micro. Árvore Z11 C4(2), C11(4) 
Maranta leuconeura 
E. Morr.  
Marantaceae Maranta Neotropical Perenifólio 1-12 4-6 Hemi. Herbácea Z11 C4(grupo) 
Markamia lutea (Benth.) 
Schum. 
Bignoniaceae Marcâmia Áfricotropical  Perenifólio 1-12 1-12  Meso.  Árvore Z11  C11(1) 
Matthiola incana (L.) R. Br.  Cruciferae Goivos Paleárctico  Sazonal 1-7 3-7 Terófita Herbácea Z6 C2(grupo) 
Melianthus major L.  Melianthaceae  Áfricotropical Perenifólio 1-12 3-5 Micro. Arbusto Z9 C11(1) 
Mimosa pudica L. 
Leguminosae 
(Mimosoideae) 
Sensitiva Neotropical Perenifólio 1-12 1-12 Nano. Arbusto Z10 C9(1) 
Monizia edulis Lowe Umbelliferae 
Cenoura-da-rocha; 
Nozelha 
Paleárctico Perenifólio 1-12 4-5 Nano. Herbácea Z10 C11(1) 
Monstera deliciosa Liebm. Araceae 
Fruto-delicioso; 
Costela-de-adão 




C1(2), C2(6), C3(1), 
C9(grupo) 





Indomalaio Perenifólio 1-12 1-12  Hemi. Herbácea Z9 C11(grupo) 
Musa x paradisiaca L. Musaceae 
Bananeira-de- 
prata 
Hortícola Perenifólio 1-12 1-12 Hemi. Herbácea Z10 C1(3), C9(2) 
Musschia aurea 
 (L. f.) Dumort. 
Campanulaceae Múchia-dourada Paleárctico Perenifólio 1-12 6-8 Caméfita Herbácea Z11 C11(1) 
Nandina domestica Thunb. Berberidaceae Nandina Paleárctico Perenifólio 1-12 4-9 Nano. Arbusto Z5 C4(1), C11(1) 
Neoregelia carolinae (Beer) 
L. B. 
Bromeliaceae Bromélia Neotropical Perenifólio 1-12 11-2 Hemi. Herbácea Z10 C7(4 ), C11(3) 
Neoregelia johannis 




Neotropical Perenifólio 1-12 8-1 Hemi. Herbácea Z10 
C1(grupo), C6(4), C7, C11 
(grupo) 








Perenifólio 1-12 ----------- Hemi. Herbácea Z10 C2, C4, C9 (grupo) 
Nerium oleander L. Apocynaceae 
Sevadilha; 
Loendro 
Paleárctico Perenifólio 1-12 5-11 Micro. Arbusto Z9 C1(2) 
Nicotiana glauca Graham. Solanaceae 
Tabaqueira-azul; 
Charuteira 
Neotropical Perenifólio 1-12 3-9 Micro. Arbusto Z8 C8 (grupo) 






















Nidularium fulgens Lem. Bromeliaceae Bromélia Neotropical Perenifólio 1-12 2-7 Hemi. Herbácea Z10 C11(1) 





Neotropical Perenifólio 1-12 5-8 Micro. Árvore Z9 C2(1), C3(1) 





Áfricotropical Perenifólio 1-12 2-4 Nano. Arbusto Z9 C11(1) 
Ocotea foetens (Aiton) Baill. Lauraceae Til Paleárctico Perenifólio 1-12 1-12 Meso. Árvore Z10 
C1(2), C2(1), C3(2), C4(2), 
C9(1), C11(1) 





Neotropical Perenifólio 1-12 8-12 Nano. Arbusto Z10 C2(grupo), C3(3), C7(2) 
Oenothera fruticosa L. Onagraceae Oenotera Neárctico Sazonal 1-10 3-9 Terófita Herbáceda Z4 C11(grupo) 




Relva-do-japão Paleárctico Perenifólio 1-12 7-9 Hemi. Herbácea Z7 C11(grupo) 




Relva-do-japão Paleárctico Perenifólio 1-12 7-9 Hemi. Herbácea Z8 C3, C4, C6 (mancha) 
Opuntia compressa (Salisb.) 
Macbr.  








Pelargonium x hortorum L. H. 
Bail. 
Geraniaceae Malvas Hortícola Perenifólio 1-12 4-7 Nano. Herbácea Z10 C1, C2, C4, C7 (grupo) 
Pericalis aurita  
(L’ Hérit.) B. Nord. 
Compositae Erva-de- coelho Paleárctico Perenifólio 1-12 5-7 Nano. Arbusto Z10 C11(1) 
Philodendron bipinnatifidum 
Endl. 
Araceae Filodendro Neotropical Perenifólio 1-12 4-7 Fane. trep. 
Arbusto 
trepador 
Z10 C4(1), C7(2) 
Phlebodium aureum (L.) Sm. Polypodiaceae Polipódio-dourado 
Neárctico; 
Neotropical 
Perenifólio 1-12 ----------- Hemi. Herbácea Z10 C2, C4 (grupo) 





Paleárctico Perenifólio 1-12 1-3 Meso. Árvore Z11 
C1(1), C2(1), C3(1), C4(2),  
C5(1), C9(7),  
Phoenix dactylifera L. Palmae Tamareira Paleárctico Perenifólio 1-12 1-3 Meso. Árvore Z11 C4(1), C11(1) 
Phoenix roebelinii O’ Brien. Palmae Palmeira Anã Indomalaio Perenifólio 1-12 5-7 Micro. Árvore Z11 C4(1) 
Phytolacca dioica (L.) Moq. Phytolaccaceae Bela-sombra Neotropical Perenifólio 1-12 5-9 Meso. Árvore Z11 C1(1) 
Picconia excelsa (Ait.) DC. Oleaceae Pau-branco Paleárctico Perenifólio 1-12 2-5 Micro. Árvore Z10 C4(1) 





Indomalaio Perenifólio 1-12 10-12 Hemi. Herbácea Z11 C7A, C11 (grupo) 
Pilea microphylla (L.) Liebm. Urticaceae Arrozinho Neotropical Perenifólio 1-12 1-12 Hemi. Herbácea Z10 C1, C11 (grupo) 
Pittosporum tobira  Ait. Pittosporaceae 
Tobira; 
Faia-da-holanda 
Paleárctico Perenifólio 1-12 2-5; 7-8 Micro. Árvore Z9 C1(2), C2(1) 
Platanus x acerifolia (Ait.) 
Willd. 
Platanaceae Plátano Hortícola Caducifólio 4-11 4-5 Meso. Árvore Z7 C11(1) 
Platycladus orientalis (L. f.) 
Franco 





























Plectranthus ecklonii Benth. Labiatae Plectranto Áfricotropical Perenifólio 1-12 8-11 Nano. Arbusto Z10 C2(1), C4(1) 
Plumeria rubra L. var. 
acutifolia (Poir.) Woodson. 
Apocynaceae Planta-dos- dentes Neotropical Caducifólio 5-1 6-12 Micro. Árvore Z10 C1(1), C3(2) 
Pouteria sapota (Jacq.) 
Moore & Stearn 
Sapotaceae Sapota Neotropical Perenifólio 1-12 6-8 Micro. Árvore Z10 C7(1)   
Psidium littorale Raddi  Myrtaceae 
Araçázeiro; 
Araçaleiro 
Neotropical Perenifólio 1-12 5-7 Micro. Árvore Z10 C3(1)  




Perenifólio 1-12 ------------- Hemi. Herbácea Z9 C7A(grupo) 
Punica granatum L.  Punicaceae Romãzeira Paleárctico Perenifólio 1-12 5-7 Micro. Árvore Z9 C11(1) 
Pycnostachys urticifolia 
Hook. 






Paleárctico Perenifólio 1-12 2-7 Micro. Arbusto Z7 C11(1) 






Paleárctico Perenifólio 1-12 6-9 Micro. Arbusto Z10 C2(1), C11(1) 
Rhododendron mucronatum 
G. Don. 
Ericaceae Azálea-japonesa Paleárctico Perenifólio 1-12 1-12 Nano. Arbusto Z5 C2, C7, C11(grupo) 




Rosmarinus officinalis L. Labiatae Alecrim Paleárctico Perenifólio 1-12 1-12 Nano. Arbusto Z6 C11 (3) 





Neárctico Perenifólio 1-12 1-12 Nano. Herbácea Z3 C11(grupo) 
Ruscus hypophyllum L.   
Liliaceae 
(Asparagaceae) 
Ruscos Paleárctico Perenifólio 1-12 11-12 Nano. Herbácea Z8 C4, C9, C11 (grupo) 
Salvia splendens Sell ex 









C1, C2, C7, C9, C11 
(grupo) 
Sambucus lanceolata  R. Br. Caprifoliaceae 
Sabugueiro-da- 
madeira 
Paleárctico Perenifólio 1-12 4-5 Micro. Árvore  Z10 C11(1) 
Sansevieria trifasciata Prain 
var. laurentii (De Wild.) N. E. 
Br. 
Agavaceae Língua-de-sogra Áfricotropical Perenifólio 1-12 8-11 Hemi. Herbácea Z10 C2, C3 (grupo) 
Scadoxus puniceus (L.) Friis 
& Nordal. 
Amaryllidaceae Broxas  Áfricotropical Sazonal 4-10 11-5 Geófita Herbácea Z10 C2, C4 (grupo) 
Scheflera arboricola (Hayata) Araliaceae Scheflera  Indomalaio Perenifólio 1-12 2-4; 7-8 Micro. Arbusto Z10 C1(1), C3(2) 





Neotropical Perenifólio 1-12 1-12 Meso. Árvore Z9 C9(1) 
Schotia brachypetala Sonder. 
Leguminosae 
(Caesalpinioideae) 
Scótia Áfricotropical Perenifólio 1-12 2-5 Micro. Árvore Z9 C7(1) 






















Scilla maderensis Mnzs. Liliaceae Cila-da-madeira Paleárctico Sazonal 9-6 10-2 Geófita Herbácea Z11 C2 (10), C11(1) 
Sedum pachyphyllum Rose.  Crassulaceae  Neotropical Perenifólio 1-12 1-4 Caméfita 
Arbusto 
suculento 
Z8 C10, C11(grupo) 




Semele androgyna  (L.) 
Kunth. 




Senecio cineraria DC. Compositae Senécio Paleárctico Perenifólio 1-12 3-8 Nano. Arbusto Z8 C1, C9, C11 (grupo) 
Senna didymobotrya (Fres.) 






Áfricotropical Perenifólio 1-12 1-12  Micro. Arbusto Z10 C4(1), C11(1) 
Sequoia sempervirens (D. 
Don) Endl. 
Cupressaceae Sequóia Neárctico Perenifólio 1-12 2-3 Micro. Árvore Z8 C11(2) 
Serissa foetida (L. f.) Lam.  Rubiaceae Serissa Indomalaio Perenifólio 1-12 1-12 Nano. Arbusto Z9 C11(1) 
Sobralia macrantha Lindl. Orchidaceae 
Orquídea-de-cana; 
Sobrália 
Neotropical Perenifólio 1-12 1-10 Hemi. Herbácea Z11 C11(grupo) 
Solandra maxima (Sessé  & 
Moc.) P. Green 




Solanum crispum Ruiz & 
Pav.  









Indomalaio Perenifólio 1-12 1-12 Hemi. Herbácea Z10 C11 (grupo) 
Sonchus ustulatus Lowe ssp. 
maderensis Aldridge 
Compositae Leituga Paleárctico Perenifólio 1-12 7-10 Caméfita Herbácea Z10 C11(1) 














1-12 Micro. Árvore Z11 C1(1) 
Stenocarpus sinuatus Endl. Proteaceae 
Árvore-da- roda-
do-fogo 
Australiano Perenifólio 1-12 9-10 Micro. Árvore Z9 C4(1) 
Stenotaphrum secundatum 






Perenifólio 1-12 3-11 Fane. trep.  
Herbácea 
trepadora Z9 C1, C9 (tapete) 
Strelitzia nicolai Reg. & Körn. Strelitziaceae Estrelícia -gigante Áfricotropical Perenifólio 1-12 1-12 Hemi. Herbácea Z10 C1(1) 
Strelitzia reginae Banks ex 
Dryand 
Strelitziaceae Estrelícia Áfricotropical Perenifólio 1-12 1-12  Hemi.  Herbácea Z10 
C1(19), C2(20), C3(10), 
C4(15), C7(7), C11(15) 
Streptosolen jamesonii 
(Benth.) Miers. 







Neotropical Perenifólio 1-12 4-7 Micro. Árvore Z10 C4(1) 




























Tecomanthe dendrophila (Bl.) 
Schum. 




Teucrium betonicum L’ Hérit Labiatae 
Erva-branca; 
Abrotona 
Paleárctico Perenifólio 1-12 5-8 Nano. Arbusto Z10 C11(1) 
Thunbergia erecta (Benth.) 
Anderson.  
Acanthaceae Tumbérgia Áfricotropical Perenifólio 1-12 1-12 Nano. Arbusto Z10 C2, C11(grupo) 





Neotropical Perenifólio 1-12 1-12 Micro. Arbusto Z10 C2(1) 
Tillandsia cyanea Lindl. ex K. 
Koch. 
Bromeliaceae Tilândsia Neotropical Perenifólio 1-12 8-2 Hemi. Herbácea Z10 C11(1) 
Trachelospermum 
jasminoides (Lindl.) Lem.  





Vell. Conc.  




Tradescantia pallida (Rose) 
D. Hunt.  




Viburnum tinus L.  Caprifoliaceae Viburno Paleárctico Perenifólio 1-12 10-4; 7-8 Micro. Arbusto Z7 C11(2) 
Wedelia trilobata (L.) Hitchc. Compositae Vedélia Neotropical Perenifólio 1-12 1-12  Fane. trep. Herbácea Z11 C9 (grupo) 










Woodwordia radicans  (L.) 
Sm. 
Blechnaceae Feto-de-botão Paleárctico Perenifólio 1-12 ------------ Hemi. Herbácea Z8 C9(grupo) 
Yucca elephantipes Reg.  Agavaceae Iúca  Neotropical Perenifólio 1-12 6-10 Micro. Arbusto Z10 C3(1), C4(1) 
Yucca gloriosa L. Agavaceae Iúca Neárctico Perenifólio 1-12 6-11 Micro. Arbusto Z7 C4(4) 
 
Legenda:  
- Plantas que não floriram no período em estudo (Janeiro 2002 – Janeiro 2005): * plantas novas; ** plantas que nunca floriram por falta de aclimatação; 
- Plantas marcescentes (plantas semiperenifólias e semicaducifólias): 3-2 (3-4) – folhas todo o ano mas com renovação significativa em Março e Abril. 






CARACTERIZAÇÃO FITOGEOGRÁFICA DA QUINTA VILA PASSOS 

















Acalypha wilkesiana Muell. 
Arg.  
Euphorbiaceae Acálifa Oceânia Perenifólio 1-12  1-12  Nano. Arbusto Z10 C17(1), C22(1) 
Aeonium glutinosum (Aiton.) 








Agapanthus praecox Willd. 






Áfricotropical Perenifólio 1-12 4-9 Hemi. Herbácea Z9 C13, C17 (grupo) 
Agathis robusta 






Australiano Perenifólio 1-12 3-4 Meso. Árvore Z9 C2(1) 
Agave americana L. Agavaceae 
Agave; 
Piteira 
Neotropical Perenifólio 1-12 6-8 Hemi. 
Herbácea 
suculenta 
Z9 C8(4), C9(1) 
Agave angustifolia Haw.  Agavaceae Agave Neotropical Perenifólio 1-12 5-8 Nano. 
Árvore 
suculenta 
Z9 C8(2), C9(1) 








Ageratum houstonianum Mill. Compositae  Neotropical Perenifólio 1-12 1-12 Terófita Herbácea Z8 C19(grupo) 








Aloe mitriformis Mill. 
Liliaceae 
(Aloeaceae) 
Aloés Africotropical Perenifólio 1-12 6-8 Caméfita 
Arbusto 
suculento 
Z9 C4, C6 (grupo) 
Aloe plicatilis (L.) Mill. 
Liliaceae 
(Aloeaceae) 
Aloés Áfricotropical Perenifólio 1-12 2-4 Nano. 
Árvore 
suculenta 
Z9 C4(1), C9(1) 
Aloe saponaria (Ait. f.) Haw. 
Liliaceae 
(Aloeaceae) 









Perenifólio 1-12 11-6 Hemi. 
Herbácea 
suculenta 
Z8 C4, C6, C8 (grupo) 
Archontophoenix 
cunninghamiana H. A. 
Wendl.& Drude. 
Palmae Palmeira-elegante Australiano Perenifólio 1-12 2-10 Meso. Árvore Z10 C13(1) 
Argyranthemum pinnatifidum  





Paleárctico  Perenifólio 1-12 1-12 Nano. Arbusto Z10 C8(1) 




Esparto Áfricotropical  Perenifólio 1-12 7-8 Nano. Herbácea Z9 C9(grupo) 







Africotropical Perenifólio 1-12 9-12 Fane. trep. 
Herbácea 
trepadora Z9 C10, C19 (grupo) 
Aspidistra elatior Bl. 
Liliaceae 
(Convallariaceae) 



























Neotropical Perenifólio 1-12 1-12 Nano. Arbusto Z10 C20 (grupo) 





Paleárctico Perenifólio 1-12 11-4 Caméfita  Herbácea Z3 C9, C17, C19 (grupo) 
Bougainvillea glabra Choisy  Nyctaginaceae Buganvília  Neotropical Perenifólio 1-12 1-12 Fane. trep. 
Arbusto 
trepador 
Z10 C19(2), C20(3) 
Brachychiton acerifolius  
Cunn. ex. F. Muell. 
Sterculiaceae Árvore-do-fogo Australiano Caducifólio 1-5; 8-12 5-8 Micro. Árvore  Z10 C3(1), C10(1) 
Callistemon viminalis (Sol. ex 
Gaertn.) G. Don ex Loud. 
Myrtaceae Martinete-chorão Australiano Perenifólio 1-12 3-9 Micro. Arbusto Z9 C9(1) 
Callistephus chinensis (L.) 
Nees.  
Compositae Não-me-deixes Paleárctico Sazonal 3-12 4-12 Terófita Herbácea Z6 C19, C20 (grupo) 
Canna x generalis L. H. Bail. Cannaceae 
Canas-da-índia; 
Bananeiras-de- flor 








Perenifólio 1-12 1-12 Fane. trep. 
Herbácea 
trepadora 
Z10 C5, C11 (grupo) 
Celtis australis L. Ulmaceae 
Lódão-bastardo; 
Conteira 
Paleárctico Caducifólio 4-1 5-6 Meso. Árvore Z8 C10(1), C15(1) 
Cephalocereus columna-
trajani (Karw. Ex Pfeiff.) 
Schum.  
Cactaceae Cacto Neotropical Perenifólio 1-12 Não floriu* Nano. 
Arbusto 
suculento Z9 C4(grupo) 





Paleárctico Caducifólio 4-11 12-5 Micro. Árvore Z7 C9(2) 




Cereus validus Haw. Cactaceae Cacto-candelabro Neotropical Perenifólio 1-12 7-8 Nano. 
Árvore 
suculenta 






Neotropical Perenifólio 1-12 4-6 Micro. Arbusto Z10 C10(1) 
Chorisia speciosa A. St. Hil. Bombacaceae Sumaúma Neotropical Caducifólio 3-11  8-11 Meso. Árvore Z10 C6(3), C7(3), C8(2) 





Perenifólio 1-12 2-4 
Meso. 
 
Árvore Z10 C17(1) 
Citrus sinensis (L.) Osbeck Rutaceae Laranjeira Paleárctico Perenifólio 1-12 2-4 Micro. Árvore Z9 C9(1) 
Clivia miniata Regel Amaryllidaceae Clívia Áfricotropical Perenifólio 1-12 2-11 Hemi. Herbácea Z10 C9, C10, C17, C19 (grupo) 
Clivia nobilis Lindl. Amaryllidaceae Clívia Áfricotropical Perenifólio 1-12 2-11 Hemi. Herbácea Z10 C9, C17 (grupo) 
Codiaeum variegatum (L.) Bl. 
var. pictum (Lodd) Muell. Arg. 
Euphorbiaceae Crótone  Indomalaio Perenifólio 1-12 1-12 Nano. Arbusto Z11 
C7(2), C10(3), C18(2), 
C19(6) 
Cordyline stricta (Sims) Endl. Agavaceae Cordiline Australiano Perenifólio 1-12 1-10 Nano. Arbusto Z10 C9(4) 
Cordyline terminalis (L.) 





Perenifólio 1-12 11-5 Micro. Arbusto Z10 C9(1) 



























Paleárctico Perenifólio 1-12 4-5 Micro. Arbusto Z7 C10(1), C14 (sebe) 
Crassula ovata (Mill.) Druce. Crassulaceae 
Ensaião-branco ; 
Planta-de-jade 









Neotropical Perenifólio 1-12 4-8 Hemi. Herbácea Z10 C9, C20 (grupo) 
Cyathea cooperi (F. Mueller) 
Domin. 
Cyatheaceae Feto-arbóreo Australiano Perenifólio 1-12 -------------- Micro. Árvore Z10 C7(5), C10(1), C22(1) 
Dracaena draco L. ssp. draco   
Agavaceae 
 
Dragoeiro Paleárctico Perenifólio 1-12 5-6 Micro. Árvore  Z11 C1(1 ), C2(1 ), C4(1) 







Perenifólio 1-12 11-1 Micro. Arbusto Z12 C5(1) 
Duranta erecta L. Verbenaceae 
Duranta; 
Violeteira-da-brasil 
Neotropical Perenifólio 1-12 7-1 Micro. Arbusto Z10 C2(1), C10(2), C17(5) 
Echinopsis terschechii 
(Parmentier ex Pfeiff.) 
Friedrich & Rowley 
Cactaceae Cacto Neotropical Perenifólio 1-12 5-6 Nano 
Arbusto 
suculento Z9 C4(2) 
Eichhornia crassipes (Mart.) 
Solms-Laub. 
Pontederiaceae Jacinto-de-água Neotropical Perenifólio 1-12 6-10 Hidrófita Herbácea Z10 C14A(grupo) 
Emilia coccinea (Sims) D. 
Don. 
Compositae Emilia Áfricotropical Perenifólio 1-12 1-12 Nano. Herbácea Z11 C19 (grupo) 
Epipremnum aureum (Lind. & 
André) 










Neotropical Marcescente 4-3 (12-3) 4-1 Micro. Árvore Z8 C21(1), C22(1) 
Eucalyptus globulus Labill. Myrtaceae Eucalipto Australiano Perenifólio 1-12 11-4 Meso. Árvore Z8 C18(1) 
Eugenia uniflora L. Myrtaceae Pitangueira Neotropical Perenifólio 1-12 1-12 Micro. Árvore Z10 C19(2) 






Áfricotropical Perenifólio 1-12 12-2 Nano. 
Arbusto 
suculento 
Z9 C4(grupo), C8(1) 
Euphorbia ingens 
E. Mey. 
Euphorbiaceae Eufórbia-gigante Áfricotropical Perenifólio 1-12 10-12 Micro. 
Arbusto 
suculento 
Z9 C4(6), C8(2) 
Euphorbia milli Desmoul. Euphorbiaceae 
Mira-mira-não- 
me-toques 
Áfricotropical Perenifólio 1-12 1-12 Nano. Arbusto Z10 C4(2), C8(1) 
Euphorbia nerifolia L. Euphorbiaceae Eufórbia 
Indomalaio;  
Oceânia 




Euphorbia pulcherrima Willd. 
ex Klotzsch. 
Euphorbiaceae Manhã-de-páscoa Neotropical Caducifólio 5-2 10-3 Micro. Arbusto Z10 C2(2), C17(2), C22(1) 




Gasteria pillansii Kensit. 
Liliaceae 
(Aloecaceae) 




Grevillea robusta A. M. Cunn. 
ex. R. Br. 
































Indomalaio Perenifólio 1-12 8-10 Hemi. Herbácea Z10 C3(grupo) 
Heliconia bihai (L.) L. Heliconiaceae Helicónia Neotropical Perenifólio 1-12 7-10 Hemi. Herbácea Z11 
C10(1), C17(grupo), 
C19(grupo) 






Paleárctico Perenifólio 1-12 6-10 Geófita Herbácea Z5 C10(grupo) 




Indomalaio Perenifólio 1-12 1-12  Micro. Arbusto Z10 
C2(1), C9(sebe), C10(3), 
C11(sebe), C14(sebe) 
Howea forsteriana (C. Moore 
& F. Muell.) Becc. 








Paleárctico Caducifólio 3-12 5-10 Nano. Arbusto Z6 C20(3) 
Jacaranda mimosifolia D. 
Don. 
Bignoniaceae Jacarandá Neotropical Caducifólio 5-2 4-7; 9-10 Meso. Árvore Z9 









Hamet & Perrier 
Crassulaceae Calanchoé Áfricotropical Perenifólio 1-12 12-5 Nano. 
Arbusto 
suculento 
Z11 C3(1), C4(1) 
Kalanchoe fedtschenkoi 
Hamet & Perrier  




Kalanchoe pubescens R. Br. 
ex Oliver. 




Kniphofia x praecox Bak. 
Liliaceae 
(Aloeaceae) 
Foguetes Hortícola Perenifólio 1-12 11-2 Hemi. Herbácea Z9 C9(1), C10(grupo) 
Lagerstroemia indica L. Lythraceae 
Laguerestré-mia; 




Caducifólio 3-11 7-9 Micro. Árvore Z7 
C10(2), C13(1), C17(1), 
C21(1) 
Leucanthemum x superbum 
(J. Ingram) Bergmans ex 
Kent  
Compositae Estrelas Hortícola Perenifólio 1-12 5-8 Nano. Herbácea Z5 C14 (grupo) 
Ligustrum lucidum Ait. f.  Oleaceae 
Ligustro; 
Alfinheiro 
Paleárctico Perenifólio 1-12 6-9 Micro. Árvore Z7 C16(23) 
Livistona chinensis (Jacq.) R. 
Br. ex  Mart. 
Palmae Palmeira-de- leque Paleárctico Perenifólio 1-12 2-5 Meso. Árvore Z9 C13(3) 
Magnolia grandiflora L. Magnoliaceae Magnólia Neárctico Perenifólio 1-12 5-8 Micro. Árvore Z6 C2(1) 
Mangifera indica L. Anacardiaceae Mangueiro Indomalaio Perenifólio 1-12 11-6 Micro. Árvore Z11 C20(1) 






Perenifólio 1-12 2-5 Meso. Árvore Z9 C6(1) 
Monstera deliciosa Liebm. Araceae 
Fruto-delicioso; 
Costela-de-adão Neotropical Perenifólio 1-12 1-12  Fane. trep. 
Herbácea 
trepadora Z10 
C2(1), C3(2), C9, C15 
(grupo) 



























Indomalaio Perenifólio 1-12 1-12  Hemi. Herbácea Z9 C10(1) 
Nephrolepis cordifolia (L.) 





Perenifólio 1-12 ----------- Hemi. Herbácea Z10 C10(grupo) 
Nerium oleander L. Apocynaceae 
Sevadilha; 
Loendro 
Paleárctico Perenifólio 1-12 5-11 Micro. Arbusto Z9 
C3(1), C2(8), C10(sebe), 
C20(1) 





Neotropical Perenifólio 1-12 5-8 Micro. Árvore Z9 C4(1), C9(1), C18(2) 
Nymphaea capensis Thunb. Nymphaeceae 
Nenúfar-azul-do-
cabo 
Áfricotropical Perenifólio 1-12 7-9 Helófita Herbácea Z9 C5(grupo) 
Opuntia monacantha (Willd.) 
Haw. f. variegata  













Paspalum dilatatum Poir. Gramineae 
Erva-rija; 
Erva-do-governo 
Neotropical Perenifólio 1-12 3-9 Hemi. Herbácea Z8 C9, C20, C21 (tapete) 




Pelargonium cucullatum (L.) 
L’ Hérit 
Geraniaceae Malva Áfricotropical Perenifólio 1-12 4-9 Nano. Arbusto Z10 C6(1) 
Pelargonium peltatum (L.) 
L’Hérit 




Pelargonium zonal (L.) 
L’Hérit  
Geraniaceae Malva Áfricotropical Perenifólio 1-12 1-12 Nano. Arbusto Z10 C9(grupo) 
Philodendron erubescens K. 
Koch & Augustin 
Araceae Filodendro Neotropical Perenifólio 1-12 4-6 Fane. trep. 
Arbusto 
trepador 
Z11 C13, C15 (grupo) 
Philodendron pinnatifidum 
Schott. 
Araceae Filodendro Neotropical Perenifólio 1-12 4-6 Hemi. Arbusto Z11 
E10(grupo), E12(6), E25(2), 
E30(1), E33(1) 





Paleárctico Perenifólio 1-12 1-3 Meso. Árvore Z11  C2(1), C9(2) 
Phyllanthus tenellus Roxb.  Euphorbiaceae Quebra-pedra Áfricotropical Perenifólio 1-12 1-12 Nano. Herbácea Z11 C6, C20 (grupo) 
Phyllostachis aurea (Carr.) A. 
& C. Riv. 
Gramineae Bambu Paleárctico Perenifólio 1-12 Não floriu** Hemi. Herbácea Z6 C9(grupo) 
Plumeria rubra L. var. 
acutifolia (Poir.) Woodson. 
Apocynaceae Planta-dos- dentes Neotropical Caducifólio 5-1 6-12 Micro. Árvore Z10 C2(1), C10(1) 
Psidium guajava L. Myrtaceae Goiabeira Neotropical Perenifólio 1-12 1-7 Micro. Árvore Z10 C11(1) 




Perenifólio 1-12 ------------- Hemi. Herbácea Z9 C6(grupo) 
Pyrostegia venusta (Ker-
Gawl.) Miers 
Bignoniaceae Gaitinhas Neotropical Perenifólio 1-12 11-5 Fane. trep. 
Arbusto 
trepador 





























Rosmarinus officinalis L. Labiatae Alecrim Paleárctico Perenifólio 1-12 1-12 Nano. Arbusto Z6 C8(1), C16(1) 
Ruscus hypophyllum L.   
Liliaceae 
(Asparagaceae) 
Ruscos Paleárctico Perenifólio 1-12 11-12 Nano. Herbácea Z8 C19(grupo) 
Salix babylonica L. Salicaceae Salgueiro-chorão Paleárctico Marcescente 1-12 (12-3) 3-5 Micro. Árvore Z4 C21(1) 
Salvia splendens Sell ex 




Neotropical Perenifólio 1-12 1-12 
Nano. 
 
Herbácea Z10 C18(grupo) 




Sedum rubrotinctum R. T. 
Clausen 































Perenifólio 1-12 3-11 Fane. trep.  
Herbácea 
trepadora 
Z9 C9, C20, C21 (tapete) 
Strelitzia reginae Banks ex 
Dryand 







Neotropical Perenifólio 1-12 4-7 Micro. Árvore Z10 C3(1) 
Syngonium erythrophyllum 
Birdsey & G. S. Bunting. 




Tecoma stans (L.) Juss. ex 
HBK. 
Bignoniaceae Estenolóbio Neotropical Perenifólio 1-12 1-12  Micro. Arbusto Z10 C10(1) 
Tradescantia spathacea Sw. Commelinaceae  Neotropical Perenifólio 1-12 10-2 Hemi. Herbácea Z9 C20(1) 
Washingtonia filifera (Lind. ex  




Neárctico Perenifólio 1-12 5-8 Micro. Árvore Z9 C19(2) 





Neárctico Perenifólio 1-12 4-6 Micro. Árvore Z10 C19(1) 
Yucca gloriosa L.  Agavaceae Iuca Neárctico Perenifólio 1-12 6-11 Micro. Arbusto Z7 C4(4), C6(1), C8(2) 
 
Legenda:  
- Plantas que não floriram no período em estudo (Janeiro 2002 – Janeiro 2005): * plantas novas; ** plantas que nunca floriram por falta de aclimatação; 
- Plantas marcescentes (plantas semiperenifólias e semicaducifólias): 3-2 (3-4) – folhas todo o ano mas com renovação significativa em Março e Abril. 






CARACTERIZAÇÃO FITOGEOGRÁFICA DA QUINTA DO PALHEIRO FERREIRO 

















Abelia x grandiflora (André) 
Rehd. 
Caprifoliaceae Abélia Hortícola Perenifólio 1-12  5-9 Nano. Arbusto Z5  C6(9), C7(1), C40(3) 
Abutilon pictum (Gillies ex 




Neotropical Perenifólio 1-12  1-12 Micro. Arbusto Z9 C31(1) 
Abutilon x hybridum hort.  Malvaceae 
Abutilão; 
Lanterna-chinesa 
Hortícola Perenifólio 1-12  1-12  Micro. Arbusto Z9 C3(1), C8(2), C31(1) 
Acacia baileyana F. Muell. 
Leguminosae 
(Mimosoideae)  
Acácia-baileiana Australiano Perenifólio 1-12  1-2  Micro. Árvore Z8 C1(1) 
Acacia dealbata Link. 
Leguminosae 
(Mimosoideae) 
Mimosa Australiano Perenifólio 1-12  12-3  Meso. Árvore Z8 C1(3), C38(2), C40(5) 






Australiano Perenifólio 1-12  2-6  Micro. Árvore Z8 C38(1), C40(1) 




Mimosa Australiano Perenifólio 1-12  1-8  Micro. Árvore Z8 C1(4) 
Acacia melanoxylon R. Br. 
Leguminosae 
(Mimosoideae) 
Acácia-austrália Australiano Perenifólio 1-12  1-4  Meso. Árvore Z8 C14(>20), C32(>50) 
Acacia pravissima F. Muell. 
Leguminosae 
(Mimisoideae) 
Acácia Australiano Perenifólio 1-12  2-4  Micro. Árvore Z8 C23(1) 
Acanthus mollis L.  Acanthaceae Erva-gigante Paleárctico Perenifólio 1-12  4-7  Hemi. Herbácea Z6 
C6, C21, C21B, C25, C30, 
C34, C35, C40 (grupo) 
Acca sellowiana  (O. Berg.) 
Burrett 
Myrtaceae Goiabeira-ananás Neotropical Perenifólio 1-12  4-7  Micro. Árvore Z8 C21A(1) 
Acer palmatum Thunb.  Aceraceae Ácer-do-japão Paleárctico Caducifólio 4-11  4 Micro. Árvore Z5 C9(1), C16(1) 
Acer pseudoplatanus L. Aceraceae 
Ácer; 
Sicómoro 
Paleárctico Caducifólio 4-11  4 Meso. Árvore Z5 C1(2), C33(1) 
Achillea millefolium L. Compositae Aquilea  Paleárctico Perenifólio 1-12 3-8 Caméfita Herbácea Z2 C11(grupo) 





Perenifólio 1-12 ------------- Hemi. Herbácea Z8 C9, C33, C34 (grupo) 








Perenifólio 1-12 ------------- Hemi. Herbácea Z10 
C33, C34, C35, C36, C38 
(grupo) 
Adiantum radianum C. Presl.  Adiantaceae Avenca Neotropical Perenifólio 1-12 ------------ Hemi. Herbácea Z10 C7, C9 (grupo) 





Paleárctico Perenifólio 1-12 ------------ Hemi. Herbácea Z10 C33, C34 (grupo) 
Aechmea fasciata (Lindl.) 
Bak. 
Bromeliaceae Bromélia Neotropical Perenifólio 1-12 2-6 Hemi. Herbácea Z10 C13(grupo) 
Aechmea recurvata 
(Klotzsch) L.B. Sm. 























Aeonium arboreum (L.) 




Paleárctico Perenifólio 1-12 11-4 Nano. 
Herbácea 
suculenta 
Z9 C6(1), C9(17), C23(25) 
Aeonium balsamiferum Webb 
& Berth. 




Aeonium glutinosum (Ait.) Crassulaceae 
Ensaião; 
Farrobo; Saião 
Paleárctico Perenifólio 1-12 5-7 Nano. 
Herbácea 
suculenta 
Z10 C7, C9(grupo) 





Hortícola Caducifólio 3-11 4-5 Micro. Árvore Z4 C23(1) 
Agapanthus campanulatus F. 
M. Leighton 
Liliaceae Agapantos Áfricotropical Perenifólio 1-12 5-8 Hemi. Herbácea Z9 C9, C22(grupo) 
Agapanthus praecox Willd. 






Áfricotropical Perenifólio 1-12 4-9 Hemi. Herbácea Z9 
C5, C6, C17, C19A, C28A, 
C31, C32, C40 (mancha) 
Agave americana L.  Agavaceae Piteira Neotropical Perenifólio 1-12 6-8 Hemi. 
Herbácea 
suculenta 
Z9 C9(3), C15(2), C31(1) 













(Spreng.) R. King & H. 
Robinson 
Compositae Abundância Neotropical Perenifólio 1-12 3-7 Nano. Herbácea Z10  C33, C34 (grupo) 
Ageratina ligustrina  
(DC.) R. King & H. Robinson  
Compositae  Neotropical Perenifólio 1-12 7-1 Micro. Arbusto Z10 C11(1) 
Ageratina riparia (Reg.) R. 
King. & H. Robinson 
Compositae Falsa-abundância Neotropical Perenifólio 1-12 2-6 Nano. Herbácea Z10 C23, C33, C34 (grupo) 
Ageratum houstonianum Mill. Compositae  Neotropical Perenifólio 1-12 1-12 Terófita Herbácea Z8 C8(grupo) 
Agonis flexuosa (Willd.) 
Sweet.  
Myrtaceae  Australiano Perenifólio 1-12 4-6 Micro. Árvore Z9 C5(1), C15(1), C21A(1) 
Alberta magna E. Meyer Rubiaceae  Áfricotropical Perenifólio 1-12 1-12  Micro. Arbusto Z10 C11(1),  C22(1) 
Albuca humilis Bak. 
Liliaceae 
(Hyacinthaceae) 
 Áfricotropical Perenifólio 1-12 3-5 Geófita  Herbácea Z10 
C8(2), C11(2 ), C21(2), 
C23(3) 
Alcea rosea L. Malvaceae Malvas Paleárctico  Sazonal 3-10 5-9 Terófita  Herbácea Z4 C8, C23 (grupo) 





Paleárctico Sazonal 12-4 12-4 Geófita Herbácea Z8 
C1, C9, C23, C33, C34, 
C40(grupo) 
Aloe arborescens Mill. 
Liliaceae 
(Aloeaceae) 
Babosas Áfricotropical Perenifólio 1-12 11-1 Nano. 
Arbusto 
suculento 
Z9 C9, C15 (grupo) 
Aloe aristata Haw. 
Liliaceae 
(Aloeaceae) 
Aloés Áfricotropical Perenifólio 1-12 11-1; 7-8 Hemi. 
Herbácea 
suculenta 
Z9 C7, C9, C23 (grupo) 
Aloe ciliaris Haw. 
Liliaceae 
(Aloeaceae) 




Z9 C8, C9, C13, C23 (grupo) 






















Aloe mitriformis Mill. 
Liliaceae 
(Aloeaceae) 




Aloe pratensis Bak.  
Liliaceae 
(Aloeaceae) 




Aloe rupestris Bak. 
Liliaceae 
(Aloeaceae) 




Alonsoa warsewiczii Reg. Scrophulariaceae Alonsoa Neotropical Perenifólio 1-12 3-8 Nano. Arbusto Z9 C9, C11, C23(grupo) 
Alpinia zerumbet (Pers.) B. L. 




Indomalaio Perenifólio 1-12 4-8 Hemi. Herbácea Z10 C11(grupo) 
Alstroemeria psittacina Lehm. 
Liliaceae 
(Alstroemeriaceae) 
Alstroemeria Neotropical Sazonal 4-10 5-9 Geófita Herbácea Z8 C8 (grupo) 




Áfricotropical  Sazonal 5-7 8-11 Geófita Herbácea Z8 C1,C33, C38, C39 (grupo) 
Ananas nanus (L.B. Sm.) 
L.B. Sm. 
Bromeliaceae  Neotropical  Perenifólio 1-12 5-7 Hemi. Herbácea Z11 C4(grupo), C23(1) 
Anemone hupehensis Lem. Ranunculaceae Anémona Paleárctico Perenifólio 1-12 8-12 Hemi. Herbácea Z6 C7, C34(grupo) 
Anigozanthos flavidus DC. Haemodoraceae Pata-de-canguru Australiano Perenifólio 1-12 3-7 Nano. Herbácea Z9 
C7(grupo), C9 (4), 
C22(grupo) 
Annona cherimola Mill. Annonaceae Anoneira Neotropical Perenifólio 1-12 6-7 Micro. Árvore Z10 C21(1) 
Antirrhinum majus L.  Scrophulariaceae Bocas-de-peixe Hortícola Sazonal 3-10 3-10 Terófita Herbácea Z7 C7, C23(grupo) 
Aponogeton distachyos L. f. Aponogetonaceae  Áfricotropical Perenifólio 1-12 1-12 Hidrófita Herbácea Z9 C5, C23 (grupo) 
Aquilegia alpina L. Ranunculaceae Aquilégia Paleárctico Perenifólio 1-12 5-8 Hemi.  Herbácea Z5 C7(8), C9(4) 
Araucaria angustifolia 




Neotropical Perenifólio 1-12 2-3 Meso. Árvore Z9 C24(1) 
Araucaria bidwillii Hook. f.  Araucariaceae 
Araucária-de- 
bidwill 
Australiano Perenifólio 1-12 2-3 Meso. Árvore Z9 C19(1) 












Oceânia  Perenifólio 1-12 2-3 Macro. Árvore  Z9 
C3(1), C17(1), C19(1), 
C38(2) 




Arbutus unedo L.  Ericaceae Medronheiro Paleárctico Perenifólio 1-12 1-12 Micro. Árvore  Z7 C5(1) 
Archontophoenix 
cunninghamiana H. A. 
Wendl. & Drude. 
Palmae Palmeira-elegante Australiano Perenifólio 1-12 4-10 Meso. Árvore Z10 C6(3) 

































Paleárctico Perenifólio 1-12 1-12 Nano. Arbusto Z10 C7(1), C23(grupo) 
Arisarum vulgare Targ.-Tozz. Araceae  Paleárctico Sazonal 10-3 11-2 Geófita Herbácea Z9 C21, C22, C25, 34 (grupo) 
Aristea ecklonii Bak. Iridaceae Aristeia Áfricotropical  Perenifólio 1-12  5-7 Geófita Herbácea  Z10 C9(grupo) 
Aristea major Andrews  Iridaceae Aristeia Áfricotropical Perenifólio 1-12 5-7 Geófita Herbácea Z10 C9, C11(grupo) 
Aristea platycaulis Bak. Iridaceae Aristeia Áfricotropical Perenifólio 1-12 5-7 Geófita Herbácea Z10 C9(grupo) 
Aristea woodii N. E. Br. Iridaceae Aristeia Áfricotropical Perenifólio 1-12 5-7 Geófita Herbácea Z10 C9(grupo) 













Artemisia argentea L’Hérit. Compositae Losna Paleárctico Perenifólio 1-12 5-7 Nano. Arbusto Z11 C23(1) 
Arthropodium cirrhatum 
(Forst. f.) R. Br. 
Liliaceae  Antárctico Perenifólio 1-12 5-6 Geófita Herbácea Z8 C7(4), C10(grupo), C23(12) 
Arundo donax L. Gramineae 
Cana-vieira; 
Cana-da-roca 
Paleárctico Perenifólio 1-12 7-10 Hemi. Herbácea Z9 C5, C20 (grupo) 
Arundo donax L.  





Paleárctico Perenifólio 1-12 7-10 Hemi. Herbácea Z9 C15 (grupo) 
Asclepias curassavica L. Asclepiadaceae Planta-da-seda Neotropical  Perenifólio 1-12 1-12 Nano. Arbusto Z9 C7(1) 






Áfricotropical Perenifólio 1-12 3-4 Fane. trep. 
Herbácea 
trepadora 
Z10 C24 (grupo) 




Esparto Áfricotropical  Perenifólio 1-12 7-8 Nano. Herbácea Z9 C6, C7, C9, C23(grupo) 
Asparagus scoparius Lowe 
Liliaceae 
(Asparagaceae) 
Esparto Paleárctico Perenifólio 1-12 12-2 Nano. Arbusto Z11 C23(1) 











Asphodelus albus Mill. 
Liliaceae 
(Asphodelaceae) 
 Paleárctico Perenifólio 1-12 11-4 Geófita Herbácea Z6 C15(grupo) 




 Antárctico Perenifólio 1-12 1-2 Hemi. Herbácea Z9 C11(1), C13(1) 






Perenifólio 1-12 2-4 Micro. Arbusto Z7 C23(1), C24(grupo) 
Aurinia saxatilis (L.) Desv. Cruciferae  Paleárctico Perenifólio 1-12 3-8 Caméfita Herbácea Z4 C3, C4, C8,C23(grupo) 
Azorina vidalii (H. Wats.) 
Feer. 
Campanulaceae Vidália Paleárctico Perenifólio 1-12 7-9 Nano. Arbusto Z9 C8(1), C22(2), C23(3) 
Babiana plicata Ker-Gawl. Iridaceae Babiana Áfricotropical Perenifólio 1-12 2-5 Geófita Herbácea Z9 C6(grupo), C8(6), C9(4) 
Babiana rubrocyanea (Jacq.) 
Ker-Gawl. 
Iridaceae Babiana Áfricotropical Perenifólio 1-12 1-5 Geófita Herbácea Z9 C9, C23 (grupo) 






















Babiana stricta (Ait.) Ker-
Gaul.  
Iridaceae Babiana Áfricotropical Perenifólio 1-12 2-5 Geófita Herbácea Z9 C6, C11(grupo) 
Bambusa multiplex (Lour.) 
Rausch. 
Gramineae Bambu  Indomalaio Perenifólio 1-12 Não floriu** Hemi. Herbácea Z9 C34(grupo) 
Banksia ericifolia L. f. Proteaceae 
Banksia-co-folhas-
de-urze 
Australiano Perenifólio 1-12 10-1 Micro. Arbusto Z9 C17(2) 
Banksia grandis Willd. Proteaceae Banksia-touro Australiano Perenifólio 1-12 5-6 Micro. Árvore Z9 C21A(1) 
Banksia integrifolia L. f.  Proteaceae Banksia-da-costa Australiano Perenifólio 1-12 10-4 Micro. Árvore Z9 C14(1) 
Banksia serrata L. Saw. Proteaceae Banksia-serrote Australiano Perenifólio 1-12 5-8 Micro. Árvore Z9 C13(1) 
Bartlettina sordida (Less.) R. 
King & H. Robinson 
Compositae  Neotropical Perenifólio 1-12 3-5 Nano. Arbusto Z10 
C7(2), C9(1), C11(1), C13(2), 
C23 (1) 
Bauhinia variegata L. 
Leguminosae  
(Caesalpinioideae) 
Bauínia Indomalaio Marcescente 5-4 (12-4) 10-6 Micro. Árvore  Z9 C3(1), C21A(1) 
Begonia x ricinifolia A. Dietr. Begoniaceae 
Corações; 
Begónia 
Hortícola Perenifólio 1-12 1-12  Hemi. Herbácea Z10 C23(grupo) 
Berberis heterophylla Juss. Berberidaceae 
Ameixieira-de-
espinhos 
Neotropical Caducifólio 4-12 8-9 Nano. Arbusto Z8 C7(1) 
Berberis thunbergii DC Berberidaceae 
Ameixieira-de-
espinhos 
Paleárctico Caducifólio 4-12 4-5 Micro. Arbusto Z4 C23(1), C11(1), C13(1) 





Paleárctico Perenifólio 1-12 11-4 Caméfita  Herbácea Z3 
C8, C11, C12,C14, C23 
(grupo) 
Bletilla striata (Thunb.) Rchb. f. Orchidaceae  Paleárctico Sazonal 12-7 1-6 Geófita Herbácea Z7 C7, C9(grupo) 
Bomarea carderi Masters 
Liliaceae 
(Alstroemeriaceae) 




Bougainvillea glabra Choisy  Nyctaginaceae Buganvília  Neotropical Perenifólio 1-12 1-12 Fane. trep. 
Arbusto 
trepador 
Z10 C28A(1), C31(1), C32(1) 
Brachychiton acerifolius  
Cunn. ex. F. Muell. 
Sterculiaceae Árvore-do-fogo Australiano Marcescente 1-5; 8-12 5-8 Micro. Árvore  Z10 C21(1), C23(1), C32(1) 
Brachychiton populneus R. 
Br. 
Sterculiaceae Esterculia Australiano Perenifólio 1-12 5-6 Meso. Árvore  Z10 C38 (1) 
Brahea dulcis (Kunth) Mart. Palmae 
Palmeira-das-
rochas 
Neotropical Perenifólio 1-12 7-9 Micro. Árvore  Z10 C24(1) 
Bromelia balansae Mez Bromeliaceae Bromélia Neotropical Perenifólio 1-12 3-6 Hemi. Herbácea Z9 C23(grupo) 
Brugmansia arborea (L.) 
Lagerh. 
Solanaceae Trombeteira Neotropical Perenifólio 1-12 1-12 Micro. Arbusto Z10 C23(1) 
Brugmansia aurea Lagerh. Solanaceae Trombeteira Neotropical Perenifólio 1-12 1-12 Micro. Arbusto Z10 C13(1), C23(1) 
Brugmansia sanguinea (Ruiz 
& Pav.) D. Don. 
Solanaceae Trombeteira Neotropical Perenifólio 1-12 1-12 Micro. Arbusto Z10 




Solanaceae Trombeteira Neotropical Perenifólio 1-12 1-12 Micro. Arbusto Z10 C23(3), C24(2), C34(2) 





Perenifólio 1-12 1-12  Micro. Arbusto Z10 
C7(2), C8(1), C23(2), 
C24(6), C34(1) 
Brugmansia x insignis (Barb. 
Rodr.) Lockw. 























Brunfelsia pauciflora (Cham. 




Neotropical Perenifólio 1-12 5-10 Micro. Arbusto Z10 C8(1), C23(4) 
Buddleja davidii Franch.  Loganiaceae Budleia Paleárctico Perenifólio 1-12 6-9 Micro. Arbusto Z5 C23 (1) 
Bulbine frutescens (L.) Willd. 
Liliaceae 
(Asphodelaceae) 
Bulbine Áfricotropical Perenifólio 1-12 1-12 Geófita 
Herbácea 
suculenta 
Z9 C7, C9 (grupo) 
Bulbine latifolia (L.f.) Haw 
Liliaceae 
(Asphodelaceae) 








Bulbinela Antárctico Perenifólio 1-12 1-12 Geófita 
Herbácea 
suculenta 
Z8 C7, C8, C10 (grupo) 
Burchelia bubalina (L.f.) 
Sims. 
Rubiaceae  Áfricotropical Perenifólio 1-12 11-5 Micro. Arbusto Z9 C21A(1) 





Perenifólio 1-12 3-4 Nano. Arbusto Z6 
C9, C14, C21, C22, C23 , 
C31 (grupo)  
Buxus sempervirens L. Buxaceae Buxo Paleárctico Perenifólio 1-12 3-4 Nano. Arbusto Z5 C5,  C17 (sebe) 
Buxus sempervirens L. var. 
arborescens 
Buxaceae Buxo Paleárctico Perenifólio 1-12 3-4 Micro. Abusto Z5 C25(10), C35(grupo)     
Calceolaria tomentosa Ruiz & 
Pav. 
Scrophulariaceae Calceolária Neotropical Perenifólio 1-12 4-8 Nano. Herbácea Z9 C7, C21, C23 (grupo) 
Calendula officinalis L.  Compositae Calendula   Paleárctico Perenifólio 1-12  1-12  Terófita Herbácea Z6 C7, C8, C9, C23(grupo) 
Calliandra tweedii Benth. 
Leguminosae 
(Mimosoideae) 
Caliandra Neotropical Perenifólio 1-12 12-3 Micro. Arbusto Z10 C23(1) 
Callicoma serratifolia 
Andrews 
Cunoniaceae  Australiano Perenifólio 1-12 3-5 Micro. Árvore Z9 C8(1) 
Callistemon citrinus (Curtis) 
Skeels. 
Myrtaceae Martinete Australiano Perenifólio 1-12 9-6 Micro. Arbusto Z8 C5(1), C21A(1) 
Callistemon rigidus R. Br. Myrtaceae Martinete Australiano Perenifólio 1-12 5-8 Micro. Arbusto Z9 
C5(3),10(1), C11(1), C15(1), 
C21(2), C22(1) 
Callistemon viminalis (Sol. ex 
Gaertn.) G. Don ex Loud. 
Myrtaceae Martinete-chorão Australiano Perenifólio 1-12 4-7 Micro. Arbusto Z9 C5(1) 
Callistephus chinensis (L.) 
Nees.  
Compositae Não-me-deixes Paleárctico  Sazonal 3-12 4-12 Terófita Herbácea Z6 C22(grupo) 
Caltha palustris L. Ranunculaceae  Paleárctico Perenifólio 1-12 4-5 Helófita Herbácea Z3 C9 (3) 
Calycanthus floridus L. Calycanthaceae 
Carocha 
(Carolina- allspice) 
Neárctico Caducifólio 4-11 4-7 Micro. Arbusto Z6 C22(1), C23(1) 
Calycanthus occidentalis 










Indomalaio Perenifólio 1-12 10-1 Micro. Árvore Z9 C14(2), C21(1), C31(2) 
Camellia japonica L.  Theaceae 
Camélia; 
Japoneira 
Paleárctico Perenifólio 1-12 11-6 Micro. Árvore Z8 
C1(94), C5(7),   C6 (9), 
10(1), C13(18), C14(9),  C16 
(15), C18(48), C19(13), 
C19B(37), C21(1), C21C(18),  
C22(17), C23 (59), C25(27), 
C5A(16), C6(10), C28(2),  






















C28A(57),  C30(47), 
C31(32), C33(34),  C34 (90), 
C35 (25), C36(33), C37(163), 
C38 (248),  C39(2), C40(42), 
Camellia reticulata Lindl.  Theaceae Camélia Paleárctico Perenifólio 1-12 1-5 Micro. Árvore Z8 
C8(1), C12(1), C14(5), 
C18(1),  C21C(1) 
Camellia saluenensis Stapf 
ex Bean. 
Theaceae Camélia  Paleárctico Perenifólio 1-12 11-5 Micro. Árvore Z8 C14(1) 
Camellia sasanqua Thunb.  Theaceae Camélia Paleárctico Perenifólio 1-12 11-2 Micro. Árvore Z9 
C8(1), C12(4), C14(2), 
C18(4), C19(1), C21(2), 
C23(1), C25A(1), C34(3) 
Canarina canariensis (L.) 
Kuntze. 
Campanulaceae Canarina Paleárctico Sazonal 11-6 12-5 Geófita 
Herbácea 
trepadora 
Z10 C22 (grupo), 23(2) 
Canna indica L. Cannaceae 
Canas-da-índia; 
Bananeira-de-flor 
Neotropical Perenifólio 1-12 1-12 Geófita Herbácea Z9 C34 (grupo) 





Neotropical Perenifólio 1-12 3-6 Micro. Arbusto Z9 C11(1), C31(1) 
Castanea sativa Mill. Fagaceae Castanheiro Paleárctico Caducifólio 4-12 6-7 Meso. Árvore Z5 C33(1), C34(1) 
Catalpa bignonioides Walter Bignoniaceae Catalpa Neárctico Caducifólio 5-12 6-7 Micro. Árvore Z5 C23(1) 
Ceanothus arboreus Greene. Rhamnaceae Lilás-da-califórnia Neárctico Perenifólio 1–12  12-7  Micro. Arbusto Z8 
C8(1),  C23(1), C28A(1), 
C31(1) 
Ceanothus impressus Trel x 
C. papillosus Torr. & A. Gray. 
Rhamnaceae Lilás-da-califórnia Neárctico Perenifólio 1–12  12-5  Nano. Arbusto Z8 C23(1)  





Paleárctico Perenifólio 1-12 3-5 Meso. Árvore Z7 C19(1) 
Cedrus libani A. Rich. ssp. 
atlantica (Endl.) Battand. & 
Trabut  
Pinaceae Cedro-do-atlas Paleárctico Perenifólio 1-12 3-5 Meso. Árvore Z9 C10(1), C21(1), C28A(2) 




Paleárctico Caducifólio 4-1 5-6 Meso. Árvore Z8 C24(1), C25(1), C34(1) 
Centranthus ruber (L.) DC.  Valerianaceae 
Rosa-da-rocha; 
Alfinetes 
Paleárctico Perenifólio 1-12 1-12 Caméfita Herbácea Z5 C7 (grupo) 





Paleárctico Caducifólio 4-12 2-5 Micro. Árvore Z7 
C8(1), C10(2),  C22(1),  
C38 (1) 
Cestrum aurantiacum Lindl. Solanaceae  Neotropical Perenifólio 1-12 
1-12 
 
Nano. Arbusto Z11 C21(1), C22(1) 
Cestrum elegans (Brongn.) 
Schldl.  
Solanaceae  Neotropical Perenifólio 1-12 1-12 Micro. Arbusto Z10 C11(1) 
Cestrum fasciculatum 
(Schldl.) Miers. 
Solanaceae  Neotropical Perenifólio 1-12 1-12 Nano. Arbusto Z10 C23(2) 
Cestrum nocturnum L Solanaceae Galã-da-noite Neotropical Perenifólio 1-12 6-12 Micro. Arbusto Z11 C2(1), C9(1), C23(1), C31(1) 
Chamaecyparis lawsoniana 
(Murray) Parl.  























Chamaecyparis obtusa (Sieb. 
& Zucc.) Endl.     
Cupressaceae  Paleárctico Perenifólio 1-12 1-2 Micro. Árvore Z6 C26(1) 
Chamaecyparis thyoides (L.) 
BSP.  
Cupressaceae  Neárctico Perenifólio 1-12 Não floriu** Micro. Árvore Z5 C30(1) 
Chamaerops humilis L. Palmae 
Palmeira-das-
vassouras 
Paleárctico Perenifólio 1-12 4-5 Micro. Arbusto Z9 C5(1), C31(1) 
Chasmanthe aethiopica (L.) 
N. E. Br. 
Iridaceae Antoliza Áfricotropical Perenifólio 1-12 11-3 Geófita Herbácea Z9 
C1, C2A, C4, C5, C17,  C20, 
C33, C34,  C38, C40 (grupo) 
Chelidonium majus L. Papaveraceae 
Celidónia; 
Cedronha 
Paleárctico Perenifólio 1-12 2-8 Hemi. Herbácea Z6 C33 (grupo) 
Chlorophytum comosum 
(Thumb.) Jacques  
Liliaceae 
(Anthericaceae) 
Fitinhas Áfricotropical  Perenifólio 1-12 1-12 Hemi. Herbácea Z9 C10, C11, C23 (grupo) 
Christella dentata (Forssk.) 




Perenifólio 1-12 ------------ Hemi. Herbácea Z10 C9,C10, C33 (grupo) 
Chrysanthemum segetum L. Compositae 
Crisântemo-
amarelo 
Paleárctico Sazonal 3-7 4-6 Terófita Herbácea Z7 C9 (grupo) 





Perenifólio 1-12 2-4 Meso. Árvore Z10 C8(1) 
Cistus monspeliensis L. Cistaceae Esteva Paleárctico Perenifólio 1-12 1-8 Nano. Arbusto Z8 C9(4) 
Citrus bergamia Risso & Poit. Rutaceae Bergamota Paleárctico Perenifólio 1-12 2-5 Micro. Árvore  Z9 C23(1) 
Citrus limon (L.)  Burm. Rutaceae Limoeiro Paleárctico Perenifólio 1-12 2-4 Micro. Árvore Z9 C24(5) 
Citrus x paradisi Macfad. Rutaceae Toranja Hortícola Perenifólio 1-12 2-4 Micro. Árvore Z9 C13(1) 









Áfricotropical  Perenifólio 1-12 7-9 Micro. Arbusto Z10 
C10(1), C11(1), C21(1), 
C23(1) 
Clethra arborea Ait. Clethraceae Folhado Paleárctico Perenifólio 1-12 7-8 Micro. Árvore Z10 
C2(2), C18(1), C28 A(1), 
C32(1),  C38(10) 
Clianthus puniceus (G. Don) 
Sol. ex Lindl.  
Leguminosae 
(Papilionoideae) 
Cliantos-branco Antárctico Perenifólio 1-12 12-6 Micro. Arbusto Z8 C23(2) 
Clivia miniata Regel Amaryllidaceae Clívia Áfricotropical Perenifólio 1-12 2-6 Hemi. Herbácea Z10 C23, C34 (grupo) 
Clivia nobilis Lindl. Amaryllidaceae  Clívia Áfricotropical Perenifólio 1-12 2-6 Hemi. Herbácea Z10 C23, C34 (grupo) 
Colletia hystrix Clos. Rhamnaceae  Neotropical Perenifólio 1-12 3-8 Nano. Arbusto Z8 C14(1) 









Convolvulus canariensis L. Convolvulaceae 
Covóvulos-de-
canárias 
Paleárctico Perenifólio 1-12 2-6 Geófita 
Herbácea 
trepadora 
Z10 C6 (grupo) 
Convolvulus cneorum L. Convolvulaceae  Paleárctico Perenifólio 1-12 3-8 Nano. Arbusto Z8 C8, C9, C23 (grupo) 
Coprosma repens  




Perenifólio 1-12 4-5 Micro. Arbusto Z9 
C3(1), C7(2), C9(3), C10(1), 
C11(1) 
Cordyline australis (Forst.) 
Endl. 
Agavaceae Cordilina Antárctico Perenifólio 1-12 4-6 Micro. Árvore Z9 
C14(2), C19A(1), C19B(1), 
C28A(1), C30(1),  C34(6) 






















Cordyline indivisa (Forst.) 
Steud. 
Agavaceae Cordilina Antárctico Perenifólio 1-12 3-6 Micro. Árvore Z9 C6(1), C9(1), C10(3), C11(2) 
Cordyline stricta (Sims) Endl. Agavaceae Cordiline Australiano Perenifólio 1-12 1-6 Nano. Arbusto Z10 C34 (grupo) 
Cornus capitata Wallich. Cornaceae  Paleárctico Perenifólio 1-12 7-8 Micro. Árvore Z8 C10(1),C11(1), C13(2) 
Cornus florida L.  Cornaceae  Neárctico Perenifólio 1-12 7-8 Micro. Árvore Z5 C32(1) 
Coronilla valentina L. ssp. 
glauca (L.) Battand. 
Leguminosae 
(Papilionoideae) 
Pascoinhas Paleárctico Perenifólio 1-12 12-6 Nano. Arbusto Z9 C2A(grupo), C6(6) 
Cortaderia selloana (Schult. 




Neotropical Perenifólio 1-12 7-10 Hemi. Herbácea Z6 C39(grupo) 
Corylus maxima Mill.  
Betulaceae 
(Corylaceae) 
 Paleárctico Perenifólio 1-12 7-8 Micro. Arbusto Z5 C14(grupo) 
Cotoneaster dammeri 
Schneid. 
Rosaceae  Paleárctico Perenifólio 1-12 3-5 Nano. Arbusto Z5 C10(3), C14(1) 
Cotoneaster horizontalis 
Decne. 
Rosaceae  Paleárctico Perenifólio 1-12 4-5 Nano. Arbusto Z5 C3(1), C9(2) 
Cotoneaster pannosus 
Franch. 
Rosaceae  Paleárctico Perenifólio 1-12 4-5 Micro. Arbusto Z7 C6(3), C8(1), C9(1) 








Crataegus laevigata (Poir.) 
DC 
Rosaceae Pilriteiro Paleárctico  Caducifólio 5-12 5-6 Micro. Árvore Z5 C9(1) 
Crataegus monogyna Jacq. Rosaceae Pilriteiro Paleárctico Caducifólio 3-11 4-5 Micro. Árvore  Z5 C11(1) 
Crinum asiaticum L. Amaryllidaceae Crino Indomalaio Perenifólio 1-12 5-8  Geófita Herbácea Z10 C34 (grupo) 
Crinum moorei Hook. f. Amaryllidaceae Crino Áfricotropical Sazonal 12-9 4-8 Geófita Herbácea Z8 C1, C24, C38(grupo) 
Crinum x powellii L. H. Bail. Amaryllidaceae  
Crino; 
Açucena-gigante 
Hortícola Sazonal 12-9 3-8 Geófita Herbácea Z6 C23, C34 (grupo) 
Crocosmia x crocosmiiflora 




Hortícola Perenifólio 1-12 5-9  Geófita Herbácea Z7 C1, C38, C40 (grupo) 
Cryptomeria japonica  D. Don  Taxodiaceae Criptoméria Paleárctico Perenifólio 1-12 12-3 Meso. Árvore  Z7 
C3(1), C4(1), C5(2), C11(1), 
C13(1), C17(9), C19B(2), 
C23(1), C33(18), C34 (30), 
C39(2) 
Cuphea hyssopifolia HBK. Lythraceae  Neotropical Perenifólio 1-12 1-12 Nano. Arbusto Z10 C9(4) 
Cuphea ignea A. DC.  Lythraceae Cigarrinhos Neotropical Perenifólio 1-12 1-12  Nano. Arbusto Z10 
C9 (1), C11(3), C13(1), 
C23(grupo) 
Cupressus funebris Endl. Cupressaceae 
Cipreste-chorão-
da-china 
Paleárctico Perenifólio 1-12 2-3 Micro. Árvore  Z7 C24(3) 





























Hartw. ex Gordon Cupressaceae 
Cipreste-de-
monterrey;   
Cedro-de-
monterrey 
Neárctico Perenifólio 1-12 1-2 Meso. Árvore Z8 C32(1) 
Cupressus sempervirens L. Cupressaceae Cipreste Paleárctico Perenifólio 1-12 1-2 Micro. Árvore Z8 
C3(3), C6(45), C23(1), 
C31(2) 
Cyanotis somaliensis C. B. 
Clarke. 
Commelinaceae  Áfricotropical Perenifólio 1-12 6-7 Hemi. 
Herbácea 
trepadora 
Z9 C9 (grupo) 
Cyathea australis (R. Br.) 
Domin 
Cyatheaceae Feto-arbóreo Australiano Perenifólio 1-12 -------------- Micro. Árvore Z9 C31(1), C33(2), C34(1) 
Cyathea cooperi (F. Mueller) 
Domin. 
Cyatheaceae Feto-arbóreo Australiano Perenifólio 1-12 -------------- Micro. Árvore Z10 C28A(4), C33 (6) 
Cyathea dealbata (Forst. f.) 
Sw. 
Cyatheaceae Feto-arbóreo Antárctico Perenifólio 1-12 -------------- Micro. Árvore  Z9 C33 (1) 








Perenifólio 1-12 -------------- Micro. Árvore Z9 
C3(1), C31(1), C33(3), 
C34(1) 
Cycas revoluta Thunb. Cycadaceae 
Cicas-revoluta; 
Cicas-de-sagú 
Paleárctico Perenifólio 1-12 5-8 Micro. Árvore  Z9 C10(2), C11(4) 




Indomalaio Perenifólio 1-12 2-8 Hemi. Herbácea Z9 C23(grupo) 
Cymbidium lowianum 





Indomalaio Perenifólio 1-12 2-5 Hemi. Herbácea Z9 C22(10) 
Cynara scolymus L. Compositae Alcachofra Paleárctico Perenifólio 1-12 4-5 Nano. Herbácea Z6 C22(10) 
Cyphomandra crassicaulis 




Neotropical Perenifólio 1-12 3-10 Micro. Arbusto Z9 C22(1) 
Cyrtanthus elatus (Jacq.) 
Traub. 
Amaryllidaceae Cirtantos Áfricotropical  Sazonal 4 – 9  7 – 8  Geófita Herbácea Z9 C9(grupo) 
Cyrtanthus obliquus (L. f.) Ait. 
Amaryllidaceae 
 
Cirtantos Áfricotropical Sazonal 4 – 9  4 – 7  Geófita Herbácea  Z9 C9(grupo) 
Dahlia imperialis Roezl. ex 
Ortgies. 
Compositae Dália-imperial Neotropical Perenifólio 1-12 11-3 Micro. Arbusto Z10 C22(1), C23 (3) 
Dais cotinifolia L. Thymelaeaceae   Áfricotropical   Perenifólio 1-12 
11-2; 7-8 
 
Micro. Arbusto Z10 C13(1) 
Davallia canariensis (L.) Sm.  Davalliaceae Cabrinhas Paleárctico Perenifólio 1-12 -------------- Epífita Herbácea Z9 C9, C33, C34, C40 (grupo) 
Davidia involucrata Bail. 
Nyssaceae 
(Davidiaceae) 
 Paleárctico Caducifólio 4-12 4-6 Micro. Árvore Z7 C23(1) 




Delphinium elatum L.  Ranunculaceae Esporas Paleárctico Perenifólio 1-12 1-12 Nano. Herbácea Z3 
C7, C8,  C21, C22, C23 
(grupo) 






















Deparia petersenii (Kunze) 





Perenifólio 1-12 -------------- Hemi. Herbácea Z9 C9, C23, C33, C34 (grupo) 
Desmodium elegans DC. 
Leguminosae 
(Papilionoideae) 
 Paleárctico Caducifólio 4-12 6-8 Micro. Arbusto Z9 C23(1) 
Deutzia gracilis Sieb. & Zucc. Hydrangeaceae Deutzia Paleárctico Caducifólio 4-12 5-8 Nano. Arbusto Z4 C23(2) 
Deutzia scabra Thunb.  Hydrangeaceae Deutzia Paleárctico Caducifólio 4-12 5-8 Nano. Arbusto Z5 C11(1), C23(1) 
Dianthus barbatus L. Caryophyllaceae Craveiro Paleárctico Perenifólio 1-12 4-7 Nano. Herbácea Z4 C9,C23 (grupo) 
Dicksonia antarctica Labill. Dicksoniaceae Feto-arbóreo Australiano Perenifólio 1-12 -------------- Micro. Árvore Z8 C33(3), C34(2) 
Dicliptera suberecta (Andre) 
Bremek 
Acanthaceae  Neotropical Perenifólio 1-12 5-8 Nano. Arbusto Z8 C23(1) 
Dierama pulcherrimum 
(Hook. f.) Bak. 
Iridaceae Varinha-de-condão Áfricotropical  Sazonal  3-8 3-8 Geófita  Herbácea Z9 C9(grupo) 
Dietes bicolor (Steud.) Klatt. Iridaceae Dites-bicolor Áfricotropical  Perenifólio 1-12 4-8 Geófita Herbácea Z9 C23(grupo) 
Dietes grandiflora N. E. Br. Iridaceae Dietes Áfricotropical  Perenifólio 1-12 5-8 Geófita Herbácea Z9 C7A, C11(grupo) 
Dietes robinsoniana (F. 
Muell.) Klatt. 
Iridaceae Dietes Australiano Perenifólio 1-12 2-5 Geófita Herbácea Z9 
C8 (2), C11(1), C13(3), 
C23(3) 
Digitalis purpurea L.  Scrophulariaceae Dedaleira Paleárctico Perenifólio 1-12 4-6 Nano. Herbácea Z5 C23(grupo) 
Diosma ericoides L. Rutaceae Urze-de-cheiro Áfricotropical Perenifólio 1-12  2-5  Nano. Arbusto Z9 C6(sebe) 
Diospyros kaki L. f.  Ebenaceae Dióspiros Paleárctico Caducifólio 3-11 5-6 Micro. Árvore Z8 
C21(1), C22(8),  
C24 (14) 
Diospyros virginiana L. Ebenaceae 
Diospiros-
americano 
Neárctico Caducifólio 4-11 5-6 Micro. Árvore Z5 C21(2), C24(1) 
Diplazium caudatum (Cav.) 
Jermy 
Woodsiaceae Feto Paleárctico Perenifólio 1-12 ------------- Hemi. Herbácea Z10 C34 (grupo) 
Distictis buccinatoria (DC.) A. 
Gentry. 




Dombeya cacuminum Hochr.. Sterculiaceae 
Dombeia; 
Aurora 
Áfricotropical Perenifólio 1-12  1-4 Micro. Árvore Z10 C6(1), C22(1), C23(1) 
Dombeya wallichii  




Áfricotropical Perenifólio 1-12 12-2 Micro. Árvore Z10 C23(1), C32(1) 
Doryanthes palmeri W. Hill. Agavaceae Doriantes Australiano Perenifólio 1-12 3-6 Hemi. Herbácea Z10 C15(1), C23(1), C34(1) 
Dracaena draco (L.) L. ssp. 
draco 
Agavaceae Dragoeiro Paleárctico Perenifólio 1-12 5-6 Micro. Árvore  Z11 C9(1), C21A(1) 
Drimys winteri Forst & Forst. 
f.  
Winteraceae  Neotropical Perenifólio 1-12 11-5 Micro. Árvore Z8 C23(2) 
Drosanthemum barwickii L. 





Dryopteris affinis (Lowe) 























Duranta erecta L. Verbenaceae 
Duranta; 
Violeteira-da-brasil 
Neotropical Perenifólio 1-12 7-1 Micro. Arbusto Z10 
C1(grupo), C8(1), C34, C39 
(grupo) 




Echeveria elegans Rose. Crassulaceae Rosa-mexicana Neotropical Perenifólio 1-12 6-9 Caméfita 
Herbácea 
suculenta 
Z8 C9, C23(grupo) 
Echeveria secunda W. B. 
Booth. 
Crassulaceae Rosa-mexicana Neotropical Perenifólio 1-12 6-9 Caméfita 
Herbácea 
suculenta 
Z8 C9, C23(grupo) 
Echium candicans  L. f  Boraginaceae Massaroco Paleárctico Perenifólio 1-12 4-6 Micro. Arbusto Z10 C4(1),C23(1) 
Echium nervosum Dryand.  Boraginaceae Massaroco Paleárctico Perenifólio 1-12 1-3 Nano. Arbusto Z11 C28A(1), C32(1) 
Echium plantaginium L.  Boraginaceae Invejosa Paleárctico Perenifólio 1-12 2-6 Nano. Herbácea Z9 C38, C40 (grupo) 
Eichhornia crassipes (Mart.) 
Solms-Laub. 
Pontederiaceae Jacinto-de-água Neotropical Perenifólio 1-12 6-10 Hidrófita Herbácea Z10 C23 (grupo) 
Elaeagnus pungens Thunb. Elaeagnaceae  Paleárctico Perenifólio 1-12 9-10 Micro. Arbusto Z7 




Zamiaceae  Áfricotropical Perenifólio 1-12 5-11 Nano. Árvore Z9 C5(1) 





Áfricotropical Perenifólio 1-12 1-12 Terófita Herbácea Z10 




Onagraceae  Paleárctico Sazonal 6-11 7-9 Terófita Herbácea Z6 C23 (grupo) 
Erica ciliaris L. Ericaceae Urze Paleárctico Perenifólio 1-12 7-9 Nano. Arbusto Z7 C23(grupo) 
Erica platycodon (Webb & 
Berthel.) Rivas Mart. & al. 
ssp. maderincola (D. C. 





Paleárctico Perenifólio 1-12 4-6 Micro. Arbusto Z10 C32(1) 




Neotropical Perenifólio 1-12 3-11 Fane. trep. 
Herbácea 
trepadora 
Z7 C7,C8, C9, C43 (grupo) 
Eriobotrya japonica (Thunb.) 
Lindl.  
Rosaceae Nespereira Paleárctico Perenifólio 1-12 11-12 Micro. Árvore Z8 
C6(1), C14(1), C20(2), 
C30(1), C38(1) 






Neotropical Marcescente 4-3 (12-3) 4-11 Micro. Árvore Z8 C9(1) 
Erythrina lysistemon Hutch. 
Leguminosae 
(Papilionoideae) 






Neárctico Sazonal 3-6 3-6 Terófita Herbácea Z6 C8, C9, C23 (grupo) 
Eucalyptus ficifolia F. Muell. Myrtaceae 
Eucalipto-
vermelho Australiano Perenifólio 1-12 6-10 Meso. Árvore Z9 
C2(1), C20(1), C21(1), 
C21A(1), C23(1), C31(3), 
C32(5), C40(7) 
Eucalyptus globulus Labill. Myrtaceae Eucalipto Australiano Perenifólio 1-12 12-4 Meso. Árvore Z8 C26(1) 
Eucalyptus gunni Hook. Myrtaceae Eucalipto Australiano Perenifólio 1-12 11-2 Micro. Árvore Z8 C5(1), C15(1), C17(1) 
Eucalyptus robusta Sm. Myrtaceae Eucalipto Australiano Perenifólio 1-12 1-2 Meso. Árvore Z9 C34(2) 






















Eucalyptus sideroxylon A. 
Cunn. ex Wools   
Myrtaceae Eucalipto Australiano Perenifólio 1-12 8-9 Meso. Árvore Z9 C13(1) 
Eucomis bicolor Bak. 
Liliaceae 
(Hyacintaceae) 
Flor-ananás Áfricotropical Sazonal 6-10 7-8 Geófita Herbácea Z8 C8, C13, C23(grupo) 




Flor-ananás Áfricotropical Sazonal 6-10 7-8 Geófita Herbácea Z8 C8, C11, C13, C23 (grupo) 
Euonymus japonicus Thunb. Celastraceae Verdegaio Paleárctico Perenifólio 1-12 7-8 Micro. Arbusto Z7 C40(1) 
Euphorbia lathyris L. Euphorbiaceae Eufórbia Paleárctico Perenifólio 1-12 5-6 Nano. Herbácea Z6 C23(2) 
Euphorbia marginata Pursh. Euphorbiaceae  Neárctico Sazonal 5-9 6-7 Terófita Herbácea Z4 C8(1), C9(grupo), C23(5) 
Euphorbia mellifera Ait. Euphorbiaceae 
Alindres; Figueira-
do- inferno 
Paleárctico Perenifólio 1-12 3-5 Micro. Arbusto Z10 C9(2), C11(4) 
Euphorbia milli Desmoul. Euphorbiaceae 
Mira-mira-não- 
me-toques 
Áfricotropical Perenifólio 1-12 1-12 Nano. Arbusto Z10 C7(2), C9(3) 
Euphorbia pulcherrima Willd. 
ex Klotzsch. 
Euphorbiaceae Manhã-de-páscoa Neotropical Caducifólio 5-2 11-1 Micro. Arbusto Z10 C7(6) 
Euryops pectinatus Cass. Compositae Estreleira-amarela Áfricotropical Perenifólio 1 – 12  1-12  Nano. Arbusto Z9 
C9 (1), C10(1), C11(1), 
C21(1), C23 (3) 
Exochorda giraldii Hesse. Rosaceae Exocorda Paleárctico Caducifólio 2 – 11  2-5  Micro. Arbusto Z6 C5(1) 
Fagus sylvatica L.  Fagaceae Faia-europeia Paleárctico Caducifólio  4-12 4-5 Meso. Árvore Z5 
C14(1), C38(1), 
C39(3) 
Fagus sylvatica L. var. 




Paleárctico Caducifólio  4-12 4-5 Meso. Árvore Z5 
C6(1), C14(1), C18(1), 
C19(1) 





Paleárctico Perenifólio 1-12 7-3 Hemi. Herbácea Z7 C23(grupo) 
Felicia amelloides (L.) Voss. Compositae 
Felícia;  
Margarida-azul 
Áfricotropical Perenifólio 1-12 1-12 Nano. Arbusto Z9 C4, C6, C7, C8, C9 (grupo) 
Felicia fruticosa (L.) Nichols. Compositae Felicia Áfricotropical Perenifólio 1-12  3-7 Nano. Arbusto Z9 C3, C4,C8, C9(grupo) 





Áfricotropical Sazonal 3-6 4-6 Terófita Herbácea Z9 C23(grupo) 




Fraxinus ornus L.  Oleaceae Freixo Paleárctico Caducifólio 4-1 4-5 Micro. Árvore Z6 C17(1), C35(1) 
Freesia alba (G. L. Mey.) 
Gumbl. 
Iridaceae Frísia  Áfricotropical Sazonal 12-4 12-4 Geófita Herbácea Z9 
C5, C6, C8, C9, C10, 
C11,C12, C38 (grupo) 
Fuchsia arborescens Sims. Onagraceae Fúcsia-arbórea Neotropical Perenifólio 1-12 1-12 Micro. Arbusto Z9 C23(1) 
Fuchsia boliviana Carr. Onagraceae 
Mimos; Brincos-
de-princesa 
Neotropical Perenifólio 1-12 1-12 Micro. Arbusto Z10 C23(9), C24(3) 
Fuchsia magellanica Lam. Onagraceae 
Brincos-de-
princesa; Mimos 
Neotropical Perenifólio 1-12 1-12  Micro. Arbusto Z7  C1(grupo) 
Fuchsia triphylla L. Onagraceae 
Brincos-de-
princesa; Mimos 
Neotropical Perenifólio 1-12 1-12  Nano. Arbusto Z11 C23 (grupo) 













































Paleárctico Sazonal 2-5 2-5 Terófita Herbácea Z9 C37, C38, C40(grupo) 
Gardenia augusta (L.) Merrill Rubiaceae Gardénia 
Paleárctico; 
Indomalaio 
Perenifólio 1-12 6-8 Nano. Arbusto Z10 C8(1) 
Gennaria diphylla (Link) Parl. Orchidaceae Genária Paleárctico Sazonal 12-5 1-4 Geófita Herbácea Z10 C5(grupo) 






Paleárctico Perenifólio 1-12 3-6 Nano. Herbácea Z10 C23(4) 





Perenifólio 1-12 3-8 Hemi. Herbácea Z6 C38 (grupo) 
Gerbera  jamesonii Bol. ex 
Adlam.  
Compositae Gerbera Áfricotropical Perenifólio 1-12 1-12 Hemi. Herbácea Z8 C6, C9, C10  (grupo) 
Ginkgo biloba L. Ginkgoaceae 
Ginco; 
Árvore - avenca 
Paleárctico Caducifólio 4-1 5 Micro. Árvore Z4 C6(1), C15(1), C25(1) 
Gladiolus callianthus Marais  Iridaceae Gladíolo Áfricotropical Sazonal 6-11 7-10 Geófita Herbácea Z11 C9(grupo) 
Gladiolus cardinalis Curtis Iridaceae Gladíolo Áfricotropical Sazonal 5-10 6-8 Geófita Herbácea Z10 C9(grupo) 
Gladiolus carneus Delaroche  Iridaceae Gladíolo Áfricotropical Sazonal 2-6 3-5 Geófita Herbácea Z10 C9(grupo) 
Gladiolus communis L. ssp. 
byzantinus (Mill.) A. Hamilt. 
Iridaceae Gladíolo Paleárctico Sazonal 2-7 3-6 Geófita Herbácea Z6 C9 (grupo) 
Gladiolus italicus Mill. Iridaceae Gladíolo-silvestre Paleárctico Sazonal 3-6 3-6 Geófita Herbácea Z6 C9(grupo) 
Gladiolus natalensis  
Hook 
Iridaceae Gladíolos Áfricotropical Sazonal 2-7 3-6 Geófita Herbácea Z10 C11(grupo) 
Gladiolus tristis L. Iridaceae Gladíolos  Áfricotropical Sazonal 12-5 1-3 Geófita Herbácea Z10 C23(grupo) 
Gnidia polystachya Bergius  Thymelaeaceae Gnidia Áfricotropical Perenifólio 1-12 1-12 Nano. Arbusto Z10 C9(5) 
Grevillea banksii R. Br. Proteaceae Grevilea  Australiano Perenifólio 1-12 3-5 Micro. Arbusto Z9 C21A(1) 
Grevillea rosmarinifolia A. 
Cunn. 
Proteaceae Grevilea Australiano Perenifólio 1-12 1-12 Nano. Arbusto Z8 C21A(3) 





Áfricotropical Marcescente 5-4 (1-4) 1-5 Micro. Árvore Z9 C13(1), C17(1) 
Gypsophila repens L  Caryophyllaceae Gipsofila Paleárctico Perenifólio 1-12 12-5 Nano. Herbácea Z4 C23 (grupo) 
Habranthus robustus Herb. 
ex Sweet. 
Amaryllidaceae  Neotropical  Sazonal 6-9 6-8 Geófita Herbácea Z10 C9 (grupo) 
Haemanthus coccineus L. Amaryllidaceae Broxa Áfricotropical Sazonal 12-6 7-11 Geófita Herbácea Z9 C23(grupo) 
Hakea victoria J. Drumm. Proteaceae Hakea-real Australiano Perenifólio 1-12 11-4 Micro. Arbusto Z9 C6(1) 
Hebe x  franciscana (Eastw.) 
Souster. 
Scrophulariaceae Verónica Hortícola Perenifólio 1-12 5-12  Nano. Arbusto Z8 C10(1), C11(1) 




Hedera maderensis K. Koch 
ex A. Rutherf. ssp. 
maderensis 
Araliaceae Hera Paleárctico Perenifólio 1-12 7-10 Fane. trep. 
Arbusto 
trepador 
Z10 C34, C40(grupo) 




































Australiano Sazonal 3-10 4-10 Terófita Herbácea Z8 C8(grupo) 
Heliotropium arborescens L. Boraginaceae Heliotrópio  Neotropical Perenifólio 1-12 1-12  Nano. Arbusto Z9 C8(2), C9(3), C23(2) 






Paleárctico Perenifólio 1-12 6-10 Geófita Herbácea Z5 
C4, C6, C7, C9, C11, C22, 
C31 (grupo) 





Paleárctico Perenifólio 1-12 6-10 Geófita Herbácea Z5 C6, C7, C31 (grupo) 
Heterocentron 
macrostachium Naud. 
Melastomataceae Heterocentro Neotropical Perenifólio 1-12 11-4 Nano. Arbusto Z10 C8, C21, C22, C23(grupo) 
Hibbertia scandens (Willd.) 
Dryand. 
Dilleniaceae Hibertia  Australiano Perenifólio 1-12 4-8 Fane.trep. 
Arbusto 
trepador 
Z9 C22(1), C23(1), C38(10) 
Hibiscus rosa-sinensis L. Malvaceae Cardeais Indomalaio Perenifólio 1-12 1-12  Micro. Arbusto Z10 
C21(1), C22(1), C23(2), 
C31(2) 





Caducifólio 5-11 7-9 Micro. Arbusto Z5 C23(1) 
Hippesatrum vittatum (L’ 
Hérit) Herb. 
Amaryllidaceae Raqueis Neotropical Sazonal 4-10 4-10 Geófita Herbácea Z10 C11, C13, C23(grupo) 
Hoheria populnea   
A. Cunn. 
Malvaceae  Antárctico Perenifólio 1-12 8-9 Micro. Árvore Z9 C5(1), C31(1) 













Campainhas-azuis Paleárctico Sazonal 2-5 2-4 Geófita Herbácea Z5 C9, C13(grupo) 
Hydrangea aspera D. Don. Hydrangeaceae Hortênsia 
Paleárctico; 
Indomalaio 
Caducifólio 3-12 6-9 Micro. Arbusto Z7 C11(1) 
Hydrangea macrophyla 
(Thunb.) Ser.  
Hydrangeaceae Hortênsia; Novelos Paleárctico Caducifólio 3-12 5-10 Nano. Arbusto Z6  C7, C11, C22, C23 (grupo) 
Hydrangea quercifolia Bartr. Hydrangeaceae Hortênsias Neárctico Caducifólio 3-12 6-8 Nano. Arbusto Z5 C11(2), C23(1) 
Hylotelephium spectabile 
(Boreau) H. Ohba 
Crassulaceae  Paleárctico Perenifólio 1-12 8-9 Nano. 
Herbácea 
suculenta 
Z5 C9, C23( grupo) 
Hymenocallis harrisiana 
Herb. 
Amaryllidaceae Lírio-aranha  Neotropical Perenifólio 1-12 3-7 Geófita Herbácea Z10 C23(grupo) 
Hymenosporum flavum 
(Hook.) F. Muell. 
Pittosporaceae Himenospóro Australiano Perenifólio 1-12 3-8 Micro. Árvore Z9 C13(1), C21A(1), C23(2) 
Hypericum canariense L. Guttiferae 
Hipericão-das-
canárias 
Paleárctico Perenifólio 1-12 3-11 Micro. Arbusto Z11 
C11(1), C13(1), C21(1), 
C22(2) 
Hypericum monogynum L Guttiferae Hipericão-da-china 
Paleárctico; 
Indomalaio 
Perenifólio 1-12 6-8 Micro. Arbusto Z9 C11(1), C23(2) 























Iberis amara L. Cruciferae  Paleárctico Sazonal 3-6 4-6 Terófita Herbácea Z7 C7, C9(grupo),  
Iberis sempervirens L. Cruciferae  Paleárctico Perenifólio 1-12 4-6 Caméfita Herbácea Z4 C9, C23 (grupo) 
Ilex aquifolium L.  Aquifoliaceae 
Azevinho- comum; 
Azevimho- inglês 
Paleárctico Perenifólio 1-12 4-6 Micro. Árvore Z6 C10(1) 
Ilex x altaclarensis (hort. ex 
Loud.) Dallim. 
Aquifoliaceae Azevinho Hortícola Perenifólio 1-12 5-8 Micro. Árvore Z6 C7(1), C10(1),C12(1), C14(3) 
Impatiens balsamina L.  Balsaminaceae Maravilhas Indomalaio Sazonal 4-9 6-9 Terófita Herbácea Z9 C23(grupo) 
Iochroma cyanea (Lindl.) 
Green. 
Solanaceae Iocroma Neotropical Perenifólio 1-12 1-12 Micro. Arbusto Z9 C23(1), C31(1) 
Ipomoea indica (Burm.) 





Perenifólio 1-12 1-12  Fane. trep. 
Herbácea 
trepadora Z10 C21(grupo) 
Ipomoea lobata (Cerv.) Thell. Convolvulaceae 
Bandeira-
espanhola 
Neotropical Sazonal 10-12 10-12 Geófita 
Herbácea 
trepadora 
Z10 C8(2), C9(2), C21(3) 
Iresine herbstii Hook. Amaranthaceae Iresine Neotropical Perenifólio 1-12 1-12  Caméfita Herbácea Z10 C21, C22(grupo) 
Iris foetidissima L. Iridaceae Lírio Paleárctico Perenifólio 1-12 4-6 Geófita Herbácea Z7 C37(grupo) 
Iris germanica L.  Iridaceae Lírio Paleárctico Perenifólio 1-12 4-8 Geófita Herbácea Z4 C23(grupo) 
Iris japonica Thunb.  Iridaceae Lírio-do-japão Paleárctico Perenifólio 1-12 2-8 Geófita Herbácea Z8 C23 (grupo) 
Íris orientalis Mill. Iridaceae 
Lírio 
 
Paleárctico Perenifólio 1-12 4-5 Geófita Herbácea Z6 C9, C21(grupo) 
Iris pseudacorus L. Iridaceae Bandeira-amarela Paleárctico Perenifólio 1-12 4-5 Helófita Herbácea Z5 C9, C23(grupo) 
Iris unguicularis Poir. Iridaceae Lírio  Paleárctico Perenifólio 1-12 1-12 Geófita Herbácea Z7 C5, C9 (grupo) 
Itea ilicifolia Oli. 
Grossulariaceae 
(Iteaceae) 
 Paleárctico Perenifólio 1-12 7-8 Micro. Arbusto Z7 C22(1) 
Ixia maculata L. Iridaceae 
Palhinhas; 
Amêndoas 
Áfricotropical  Perenifólio 1-12 3-5 Geófita Herbácea Z10 C8, C9, C15, C38(grupo) 
Ixia paniculata Delaroche Iridaceae Ixia Áfricotropical Perenifólio 1-12 3-6 Geófita Herbácea Z10 C9(grupo) 
Jacaranda mimosifolia D. 
Don. 
Bignoniaceae Jacarandá Neotropical Caducifólio 6-2 4-6 Meso. Árvore Z9 C21(1), C22(1) 
Jasminum azoricum L. Oleaceae Jasmineiro-branco Paleárctico Perenifólio 1-12 6-9 Fane. trep. 
Arbusto 
trepador 
Z11 C8(1)  
Jasminum odoratissimum  L.    Oleaceae 
Jasmineiro- 
amarelo  














C3A(2), C6, C7, C9, C21, 
C22,  C23 (grupo) 
Juglans nigra L. Juglandaceae Nogueira-negra Neárctico Caducifólio 5-12 5-6 Meso. Árvore Z4 C33(5) 
Juglans regia L.  Juglandaceae Nogueira Paleárctico Caducifólio 5-12 4-6 Meso. Árvore Z4 C21 (1) 






















Juniperus cedrus Webb. & 
Berthel.  ssp. maderensis 
(Menezes) Rivas Mart. & al. 
Cupressaceae Cedro-da- madeira Paleárctico Perenifólio 1-12 1-3 Micro. Árvore Z10 
C19B(1), C26(2), C28A(1), 
C40(3) 
Justicia brandegeana Wassh.  Acanthaceae Beloperone Neotropical Perenifólio 1-12 1-12  Nano. Arbusto Z10 C23 (6) 
Justicia carnea Lindl. Acanthaceae  Neotropical Perenifólio 1-12 5-10 Nano. Arbusto Z12 
C6(1), C7A(1), C8(1), C23 
(grupo) 
Justicia rizzinii Wassh. Acanthaceae  Neotropical Perenifólio 1-12 12-6 Nano. Arbusto Z11 C23(8) 
Kalanchoe blossfeldiana 
Poelln. 





Hamet & Perrier  
Crassulaceae Calanchoé Áfricotropical Perenifólio 1-12 1-8 Caméfita 
Arbusto 
suculento 
Z11 C9 (grupo) 
Kalanchoe pinnata (Lam.) 





Perenifólio 1-12 2-5 Nano. 
Arbusto 





 Australiano Perenifólio 1-12 4-6 Fane. trep. 
Arbusto 
trepador 
Z10 C23(1), C32(1) 
Kniphofia ensifolia Bak. 
Liliaceae 
(Aloeaceae) 
Foguetes Áfricotropical  Perenifólio 1-12 5-7 Hemi. Herbácea Z9 C8(3), C10, C11(grupo) 
Kniphofia uvaria (L.) Oken.  
Liliaceae 
(Aloeaceae) 
Foguetes Áfricotropical  Perenifólio 1-12 6-8 Hemi. Herbácea Z9 C6, C23 (grupo) 






Perenifólio 1-12 11-1 Hemi. Herbácea Z9 C7(grupo) 
Koelreuteria bipinnata 
Franch.  
Sapindaceae  Paleárctico Caducifólio 5-2 8-10 Micro. Árvore Z8 C6(1) 
Kohleria eriantha (Benth.) 
Hanst. 
Gesneriaceae  Neotropical Perenifólio 1-12 1-12 Nano. Arbusto Z11 C7(2) 






Caducifólio 3-11 7-9 Micro. Árvore Z7 C8(2), C21A(1), C23(4)  
Lagunaria patersonii 
(Anderss) G. Don. 
Malvaceae Lagunária Australiano Perenifólio 1-12 5-7 Micro. Árvore  Z10 C32(1) 
Lampranthus multiradiatus 























Lantana camara L. Verbenaceae Lantana Neotropical Perenifólio 1-12 1-12  Micro. Arbusto Z10 C20(3), C31(1)  











C8(3), C9(1), C10(4), C21(1), 
C22(1), C23(10) 
Laurus novocanariensis 
Rivas Mart. & al. 
Lauraceae Loureiro Paleárctico Perenifólio 1-12 11-3 Meso. Árvore Z10 
C1(15), C2(6), C3(1),  
C19(1), C28A(3), C33(18), 





























Paleárctico Perenifólio 1-12 1-12 Nano. Arbusto Z8 C9 (grupo) 
Lavandula pinnata L. f.  Labiatae Alfazema Paleárctico Perenifólio 1-12 1-12 Nano. Arbusto Z11 C9(grupo) 
Lavatera trimestris L. Malvaceae Lavatera Paleárctico Sazonal 4-10 6-9 Terófita Herbácea Z8 C22, C23(grupo) 
Leptospermum petersonii 
Bail. 
Myrtaceae Leptospermo Australiano Perenifólio 1-12 4-10  Micro. Arbusto Z9 C21A(2) 
Leptospermum scoparium  






Perenifólio 1-12 1-12  Micro. Arbusto Z8 
C5(1), C6(2),C8(1), C14(1),  
C40(2) 
Leucadendron argenteum 
(L.) R. Br. 
Proteaceae Árvore-de- prata Áfricotropical Perenifólio 1-12 11-1 Micro. Árvore Z9 C8(1), C9(1), C14(1) 
Leucadendron salignum 
Bergius x L. laureolum (Lam.) 
Fourc. 
Proteaceae Safari-sunset Hortícola Perenifólio 1-12 11-2 Micro. Arbusto Z9 C6(2) 
Leucadendron xanthoconus 
(Kuntze) Schum. 
Proteaceae Leucadendro Áfricotropical Perenifólio 1-12 3-6 Micro. Arbusto Z9 C20(1) 
Leucojum vernum L. var. 
vagneri Stapf. 
Amaryllidaceae  Paleárctico Sazonal 11-4 11-3 Geófita Herbácea Z5 C6, C7, C8, C9 C11(grupo) 





Áfricotropical Perenifólio 1-12 3-5 Micro. Arbusto Z9 C6(1), C17(1) 
Leucospermum reflexum H. 




Áfricotropical Perenifólio 1-12 11-5 Micro. Arbusto Z9 C17(1) 
Ligustrum lucidum Ait. f.  Oleaceae 
Ligustro; 
Alfinheiro 
Paleárctico Perenifólio 1-12 7-9 Micro. Árvore Z7 C23(23) 




Paleárctico Sazonal 2-7 4-6 Geófita Herbácea Z6 C23(grupo) 
Limonium fruticans (Webb) 
Kuntze 
Plumbaginaceae Limónio Paleárctico Perenifólio 1-12 1-12 Nano. Arbusto Z11 C7(1), C11(2), C23(4) 
Liquidambar styraciflua L. Hamamelidaceae Liquidambar Neárctico Caducifólio 4-11 4-6 Meso. Árvore Z5 C2(1), C3(1), C32(1) 
Liriodendron tulipifera  L. Magnoliaceae Tulipeiro-arbóreo Neárctico Caducifólio 4-11 4-6 Meso. Árvore Z4 C5(1), C6(1), C12(1), C39(1) 
Livistona australis (R. Br.) 
Mart. 
Palmae Palmeira-de-leque Australiano Perenifólio 1-12 4-5 Meso. Árvore Z9 C17(1) 
Livistona chinensis (Jacq.) R. 
Br. ex Mart. 
Palmae Palmeira-de- leque Paleárctico Perenifólio 1-12 3-5 Meso. Árvore Z9 C18(1) 
Lobelia erinus L.  Campanulaceae Lobélia Áfricotropical Sazonal 4-9 5-9 Terófita Herbácea Z9 C9 (grupo) 
Lobularia maritima (L.) Desv. Cruciferae Lobulária Paleárctico Perenifólio 1-12 1-12  Hemi. Herbácea Z8 C8 (grupo) 




Lunaria annua L.  Cruciferae 
Hóstias; 
Moedas 
Paleárctico Sazonal 2-7 3-6 Terófita Herbácea Z8 C7, C22 (grupo) 
Lupinus luteus L. 
Leguminosae 
(Papilionoideae) 
Tremoceiro Paleárctico Sazonal  12-5 2-4 Terófita Herbácea  Z6 C15, C17 (grupo) 






















Lychnis coronaria (L.) Desr.  Caryophyllaceae Licnis Paleárctico Perenifólio 1-12 5-8 Nano. Herbácea Z4 C8, C9(grupo) 
Lychnis flos-jovis (L.) Desr. Caryophyllaceae Licnis Paleárctico Perenifólio 1-12 5-8 Nano. Herbácea Z5 C9 (grupo) 









Magnolia coco (Lour.) DC.  Magnoliaceae Magnólia Indomalaio Perenifólio 1-12 7-8 Nano. Arbusto Z9 C23(1) 
Magnolia denudata Desr.  Magnoliaceae Magnólia 
Indomalaio; 
Paleárctico 
Caducifólio 2-11 12-2; 6 Micro. Árvore Z6 C23(1) 
Magnolia grandiflora L. Magnoliaceae Magnólia Neárctico Perenifólio 1-12 5-8 Micro. Árvore Z6 
C4(1), C6(3), C17(1), C20(1), 
C21(1),  C21B(4),  C24(4),  
C28(1), C30(2), C31(1) 
Magnolia liliflora Desr. Magnoliaceae Magnólia  Paleárctico Caducifólio 2-11 12-3 Micro. Arbusto Z6 C11(2), C23(1) 
Magnolia macrophylla Michx. Magnoliaceae 
Magnólia-de –
folhas-grandes 
Neárctico Caducifólio 4-11 5-6 Micro. Árvore Z6 C8(1), C17(1) 
Magnolia stellata (Sieb. & 
Zucc.) Maxim. 
Magnoliaceae Magnólia-estrela Paleárctico Caducifólio 2-11 11-3 Micro. Arbusto Z4 C6(1), C11(1) 
Magnolia x soulangiana Soul. 
–Bod.  
Magnoliaceae Magnólia Hortícola Caducifólio 3-12 12-4 Micro. Árvore Z5 
C6(2), C8(1), C11(4), C14(1), 
C21(1), C23(4), C30(2), 
C34(1), C38(1),  C40(9) 
Magnolia x thompsoniana 
(Loud.) Vos. 
Magnoliaceae Magnólia Hortícola Caducifólio 3-12 3-6 Micro. Árvore Z5 C23(1) 
Mahonia aquifolium (Pursh) 
Nutt. 
Berberidaceae Maónia Neárctico Perenifólio 1-12 1-3 Nano. Arbusto Z5  C11(1) 
Mahonia bealei (Fort.) Carr. Berberidaceae Maónia Paleárctico Perenifólio 1-12 12-2 Nano. Arbusto Z6 C21A(1) 





Perenifólio 1-12 12-2 Micro. Arbusto Z6 C9(1) 
Mahonia lomariifolia Takeda Berberidaceae Maónia 
Paleárctico; 
Indomalaio 
Perenifólio 1-12 12-2 Micro. Arbusto Z7 C22(1), C23(1) 
Mahonia x media C. Brickell  Berberidaceae Maónia Hortícola Perenifólio 1-12 3-4 Nano. Arbusto Z6 C23(1) 
Malcomia maritima (L.) R. Br.  Cruciferae  Paleárctico Sazonal 2-5 2-5 Terófita Herbácea Z8 C9, C23 (grupo) 
Malus pumila Mill. Rosaceae Pereiro Paleárctico Caducifólio 4-11  4-5 Micro. Árvore Z3 C2A(1), C5(1), C21(1) 
Malvaviscus arboreus Cav. Malvaceae Malvavisco Neotropical Perenifólio 1-12 1-12  Micro. Arbusto Z9 C11(1) 
Mandevilla splendens (Hook. 
f.) Woodson  
Apocynaceae Dipladénia Neotropical Perenifólio 1-12 1-12 Fane.  trep. 
Arbusto 
trepador 
Z10 C6(1), C30(1) 
Matthiola incana (L.) R. Br.  Cruciferae Goivos Paleárctico  Sazonal 1-7 3-7 Terófita Herbácea Z6 C23(grupo) 
Melaleuca bracteata F. Meull. Myrtaceae Melaleuca Australiano Perenifólio 1-12 2-4 Micro. Árvore Z9 C21A(1) 
Melaleuca ericifolia Sm. Myrtaceae Melaleuca Australiano Perenifólio 1-12 11-4 Micro. Árvore Z9 C5(1), C14(1), C21A(1) 
Melaleuca hypercifolia Sm.  Myrtaceae Melaleuca Australiano Perenifólio 1-12 4-9 Micro. Arbusto Z9 C21A(1) 
Melaleuca linarifolia Sm. Myrtaceae Melaleuca Australiano Perenifólio 1-12 5-7 Micro. Árvore Z9 C17(1) 





Perenifólio 1-12 11-8 Micro. Árvore Z10 
C10(1), C11(1), C12(1), 
C22(1) 
Metasequoia 
glyptostroboides Hu & Cheng 























Metrosideros excelsa Sol. ex  
Gaertn. 
Myrtaceae Metrosídero Antárctico Perenifólio 1-12 6-7 Meso. Árvore Z10 
C1(1), C4(1), C1A(1), 
C26(1), C31(1), C32(1) 
Michelia doltsopa  
Buch..– Ham. ex  DC Magnoliaceae  Paleárctico Perenifólio 1-12 1-3 Micro. Árvore Z9 
C6(1), C8(1), C14(1), C19(1), 
C20(1),  C23(1), C24(1), 
C25(1), C28(2),  C28A(1), 
C31(1) 
Michelia figo (Lour.) Spreng Magnoliaceae Carocha Paleárctico Perenifólio 1-12 4-8 Micro. Árvore  Z9 C21(1), C23(1) 
Mirabilis jalapa L. Nyctaginaceae Maravilha-do-peru Neotropical Sazonal 3-10 5-9 Geófita Herbácea Z8 C23(1) 
Miscanthus sinensis Anderss. Gramineae  Paleárctico Perenifólio 1-12 6-8 Hemi. Herbácea Z4 C6(grupo) 









Neotropical Perenifólio 1-12 11-5 Micro. Arbusto Z10 C8(1), C32(1), C34(2) 
Moraea polystachya 
(Thunb.) Ker-Gawl.  






Antárctico Perenifólio 1-12 7-9 Fane. trep. 
Arbusto 
trepador 
Z8 C9, C14, C18, C23 (grupo) 





Perenifólio 1-12 2-6 Caméfita Herbácea Z4 C6, C9,  C14, C23 (grupo) 
Myrica faya Ait. Myricaceae 
Faia-das-ilhas; 
Samouco 
Paleárctico Perenifólio 1-12 3-5 Micro. Árvore  Z9 
C1(4), C32(1), C33 (3), 
C38(1) 
Myriocarpa longipes Liebm. Urticaceae Miriocarpa Neotropical Perenifólio 1-12 1-6 Micro. Árvore Z11 C23(1) 
Myrtus communis L.  Myrtaceae Murta Paleárctico Perenifólio 1-12 3-7; 10-11 Micro. Arbusto Z8 C6(2) 
Nandina domestica Thunb. Berberidaceae  Paleárctico Perenifólio 1-12 5-9 Nano. Arbusto Z5 C23(3) 
Narcissus bulbocodium L.  Amaryllidaceae Narciso Paleárctico Sazonal 11-5 12-3 Geófita Herbácea Z6 C9, C11(grupo) 
Narcissus pseudonarcisus L. Amaryllidaceae Junquilhos Paleárctico Sazonal 11-5 12-3 Geófita Herbácea Z6 C7,C8, C9(grupo) 
Narcissus tazetta L.  Amaryllidaceae Junquilhos Paleárctico Sazonal 11-5 12-3 Geófita Herbácea Z8 
C5, C6, C7, C8, C9, C13 
(grupo) 
Nepeta x  faassenii 
Bergmans ex Stearn. 
Labiatae Hortelã-de-gato Hortícola Perenifólio 1-12 6-9 Nano. Herbácea Z3 C11(grupo) 
Nerine angustifolia Baker Amaryllidaceae Nerine Áfricotropical Sazonal 1-10 11-12 Geófita Herbácea Z11 C9(grupo) 
Nerine sarniensis Herb.  Amaryllidaceae Nerine Áfricotropical Sazonal 1-10 11-12 Geófita Herbácea Z11 C9(grupo) 
Nerine undulata Herb. Amaryllidaceae Nerine Áfricotropical Sazonal 7-10 11-6 Geófita Herbácea Z11 C9, C22 (grupo) 
Nerium oleander L. Apocynaceae 
Sevadilha; 
Loendro 
Paleárctico Perenifólio 1-12 5-11 Micro. Arbusto Z9 C11(1), C32(1) 





Neotropical Perenifólio 1-12 5-8 Micro. Árvore Z9 C22(1) 




Alhinhos Neotropical Sazonal 1-4 1-3 Geófita Herbácea Z7 
C8, C9, C10, C11, C12 
(grupo) 
Nymphaea alba L. Nympphaeceae Nenúfar-branco Paleárctico Perenifólio 1-12 4-8 Helófita Herbácea Z6 C9 (grupo) 
Nymphaea capensis Thunb. Nymphaeceae 
Nenúfar-azul-do-
cabo 
Áfricotropical Perenifólio 1-12 7-9 Helófita Herbácea Z9 C6 (grupo) 



























Áfricotropical Perenifólio 1-12 2-4 Nano. Arbusto Z9 C6(3) 
Ocotea foetens (Aiton) Baill. Lauraceae Til Paleárctico Perenifólio 1-12 1-12 Meso. Árvore Z10 
C2(1),C23(1),  C24(1), 
C25(1), C30(2), C33(5), 
C34(1), C38(1), C40(1) 
Odontonema strictum (Nees) 
Kuntze 
Acanthaceae Odontonema Neotropical Perenifólio 1-12 8-12 Nano. Arbusto Z10 
C6(1), C8(1), C10(2), C22(1), 
C23(3), C30(1) 
Oncoba spinosa Forssk.  Flacourtiaceae Oncoba Paleárctico Perenifólio 1-12 8-9 Micro. Arbusto Z10 C23(2) 
Ornithogalum narbonense L. 
Liliaceae 
(Hyacinthaceae) 





Torrões-de-açúcar Áfricotropical Sazonal 10-6 5-6 Geófita Herbácea Z9 C9, C23 (grupo) 
Osteospermum barberiae 
(Harv.) Norl. 
Compositae Estrelas-do- cabo Áfricotropical Perenifólio 1-12 3-10 Caméfita Arbusto Z10 C9(grupo) 
Osteospermum ecklonis 
(DC.) Norl. 
Compositae Estrelas-do- cabo Áfricotropical Perenifólio 1-12 3-10 Caméfita Arbusto Z10 C9(grupo) 
Oxalis latifolia HBK. Oxalidaceae Trevo Neotropical Sazonal 10-5 12-4 Geófita Herbácea Z9 C9(grupo) 
Oxalis pes-caprae L. Oxalidaceae 
Azedas; 
Trevo 
Áfricotropical Sazonal 10-5 12-4 Geófita Herbácea Z9 C33, C38, C40 (grupo) 
Oxalis purpurea L. Oxalidaceae 
Azedas; 
Trevo-vermelho 
Áfricotropical Sazonal 10-5 12-4 Geófita Herbácea Z9 




Acanthaceae Guarda-do-cardeal Neotropical Perenifólio 1-12 11-4 Nano. Arbusto Z12 C22(1) 
Pamianthe peruviana Stapf Amaryllidaceae  Neotropical Perenifólio 1-12 10-12 Geófita Herbácea Z10 C9(grupo) 
Papaver nudicaule L. Papaveraceae Papoila-da-islândia 
Paleárctico; 
Neárctico 
Sazonal 2-7 3-7 Terófita Herbácea Z2 C8, C9, C23 (grupo) 
Papaver somniferum L. Papaveraceae Papoila-do-ópio Paleárctico Sazonal 4-7 5-7 Terófita Herbácea Z7 C23(grupo) 
Parthenocissus tricuspidata 
Planchon 




Paspalum dilatatum Poir. Gramineae 
Erva-rija; 
Erva-do-governo 
Neotropical Perenifólio 1-12 3-9 Hemi. Herbácea Z8 C18, C19, C23 (tapete) 
Passiflora coccinea Aubl. Passifloraceae 
Maracujá-de-flor-
vermelha 






Scrophulariaceae Paulónia Paleárctico Caducifólio 6-11 4-6 Micro. Árvore Z5 
C6(1), C7(1), C12(1), 
C40(1) 
Pelargonium cucullatum (L.) 
L.’Hérit  
Geraniaceae Malvas Áfricotropical Perenifólio 1-12 4-9 Nano. Arbusto Z10 C6(1), C9(grupo) 
Pelargonium peltatum (L.) 
L’Hérit.   




Pelargonium quercifolium (L.) 
L’Hérit.  
Geraniaceae Malva Áfricotropical Perenifólio 1-12 2-8 Nano. Arbusto Z10 C9(grupo) 
Pelargonium zonale (L.) 
L’Hérit  
Geraniaceae Malva Áfricotropical Perenifólio 1-12 2-8 Nano. Arbusto Z10 C6(grupo) 
Penstemon barbatus  
(Cav.) Roth.  




























Perenifólio 1-12 1-12 Nano. Arbusto Z10 C7(4), C8(7), C23(1) 
Pericallis x hybrida R. 
Nordenstam 
Compositae Cinerária Hortícola Sazonal 1-7 3-6 Terófita Herbácea Z10 C17, C23(grupo) 
Persea indica (L.) Spreng.             Lauraceae Vinhático Paleárctico Perenifólio 1-12 7-9 Meso. Árvore Z10 C33(3), C34(1) 
Petasites fragrans (Vill.) 
Presl. 
Compositae Sombreiro Paleárctico Perenifólio 1-12 2-5 Hemi. Herbácea Z7 C22, C23(grupo) 
Petrea volubilis L. Verbenaceae 
Estrela-azul; 
Viuvinha 









Perenifólio 1-12 ----------- Hemi. Herbácea Z10 C40 (grupo) 
Phlomis fruticosa L.  Labiatae  Paleárctico Perenifólio 1-12 1-12  Nano. Arbusto Z7 
C7(1), C11(1), C21(1), 
C22(4), C23(1) 
Phlox paniculata L. Polemoniaceae  Neárctico Perenifólio 1-12 7-8 Nano. Herbácea Z4 C8(grupo) 





Paleárctico Perenifólio 1-12 1-3 Meso. Árvore Z11 
C2A(1),  C31(1), C32(1), 
C334(1), C38(2) 
Phoenix dactylifera L. Palmae Tamareira Paleárctico Perenifólio 1-12 1-3 Meso. Árvore Z11 C6(1), C24(1) 
Phoenix reclinata Jacq. Palmae 
Tamareira-do- 
senegal 
Áfricotropical Perenifólio 1-12 5-7 Micro. Árvore  Z11 C24(1) 
Phormium colensoi Hook. f.   Agavaceae Espadana Antárctico Perenifólio 1-12 6-7 Hemi. Herbácea Z8 C9(1), C13(3), C23(1) 
Phormium tenax Forst. & 
Forst. f.  
Agavaceae Espadana Antárctico Perenifólio 1-12 6-8 Hemi. Herbácea Z8 C8(2), C11(2) 
Phyllanthus arbuscula (Sw.) 
J. F. Gmel. 
Euphorbiaceae Filanto Neotropical Perenifólio 1-12 7-9 Micro. Arbusto Z12 C23(1) 
Phyllocladus trichomanoides 
D. Don.  
Phyllocladaceae  Antárctico Perenifólio 1-12 6-8 Micro. Árvore Z9 C31(1) 
Physalis peruviana L. Solanaceae 
Tomateiro-inglês;  
Tomate-de-capuz 
Neotropical Perenifólio 1-12 3-10 Nano. Herbácea Z8 C22(grupo) 
Picconia excelsa (Ait.) DC. Oleaceae Pau-branco  Paleárctico Perenifólio 1-12 2-5 Micro. Árvore Z10 C28A(4), C40(5) 
Picea abies (L.) Karst. Pinaceae 
Espruce-da-
noruega 
Paleárctico Perenifólio 1-12 4-5 Micro. Árvore Z4 C14(2), C22(1) 
Pinus canariensis C. Sm. Pinaceae 
Pinheiro-das-
canárias 
Paleárctico Perenifólio 1-12 2-4 Meso. Árvore Z10 C23(2) 
Pinus patula Schiede ex 
Schdl. & Cham. 
Pinaceae Pinheiro-patula Neárctico Perenifólio 1-12 2-4 Meso. Árvore Z9 C19(1), C38(1) 
Pinus pinaster Ait. Pinaceae Pinheiro-maritimo Paleárctico Perenifólio 1-12 2-4 Meso. Árvore Z8 C38(2), C39 (>100) 
Pinus pinea L. Pinaceae Pinheiro-manso Paleárctico Perenifólio 1-12 2-4 Meso. Árvore  Z8 C33(3) 
Pinus radiata D. Don Pinaceae 
Pinheiro-de-
monterrei 
Neárctico Perenifólio 1-12 2-4 Meso. Árvore Z8 C32(1), C39(>100) 
Pittosporum coriaceum 
Dryand. ex Ainton 
Pittosporaceae Mocano  Paleárctico Perenifólio 1-12 3-7 Micro. Árvore Z10 C33(1) 
Pittosporum eugenioides  
A. Cunn. 
Pittosporaceae Pitósporo Antárctico Perenifólio 1-12 3-4 Micro. Árvore Z9 C21(1), C23(1) 























Banks & Sol. 
Pittosporaceae Pitósporo Antárctico Perenifólio 1-12 4-5 Micro. Árvore Z9 C21(3), C25(1), C31(2) 
Pittosporum tobira  Ait. Pittosporaceae Tobira Paleárctico Perenifólio 1-12 2-5; 7-8 Micro. Árvore Z9 
C3(1), C4(1), C6(1), C18(1), 
C21(1), C23(1), C31(1) 
Pittosporum undulatum Vent. Pittosporaceae Incenseiro Australiano Perenifólio 1-12 2-4 Micro. Árvore Z9 
C1(5), C6(1), C32(6),   
C33(7),  C34(8), C40(5) 
Platanus x acerifolia (Ait.) 
Willd. 
Platanaceae Plátano Hortícola Caducifólio 4-11 5 Meso. Árvore Z7 
C1(52), C2(4), C3(1),  
C4(1),  C14(9), C34(4), 
C38(31), C40 (51) 
Platycladus orientalis (L. f.) 
Franco   
Cupressaceae Tuia Neárctico Perenifólio 1-12 1-3 Micro. Árvore Z6 C32(1) 
Plectranthus ciliatus E. May. Labiatae  Áfricotropical Perenifólio 1-12 10-12 Nano. Herbácea Z10 C9(grupo) 
Plectranthus ecklonii Benth. Labiatae Plectranto Áfricotropical Perenifólio 1-12 10-12 Nano. Arbusto Z10 C7(3) 
Plumbago auriculata Lam.  Plumbaginaceae Plúmbago Áfricotropical Perenifólio 1-12 1-12 Fane. trep. 
Arbusto 
trepador 
Z9 C2, C20 (grupo) 
Podocarpus elongatus (Ait.) 
L’Hérit. 
Podocarpaceae Podocarpo Áfricotropical Perenifólio 1-12 Não floriu** Micro. Árvore Z10 C33(1), C34(1) 
Podocarpus salignus D. Don.  Podocarpaceae Podocarpo Neotropical Perenifólio 1-12 Não floriu** Micro. Árvore Z8 C15(1) 
Polianthes tuberosa L.  Agavaceae  Neotropical Perenifólio 1-12 7-9 Geófita Herbácea Z9 C9 (grupo) 
Polygala myrtifolia L. Polygalaceae Polígala Áfricotropical Perenifólio 1-12 1-12 Nano. Arbusto Z9 C11(2) 
Polygonum amplexicaule D. 
Don 
Polygonaceae  Paleárctico Perenifólio 1-12 7-9 Nano. Herbácea Z5 C8, C11, C23 (grupo) 
Polypodium macaronesicum 
A. E. Bobrov. 
Polypodiaceae Polipódio Paleárctico Perenifólio 1-12 ---------- Hemi. Herbácea Z10 C7, C9, C38, C40 (grupo) 
Primula malacoides Franch.  Primulaceae Primerose Paleárctico Perenifólio 1-12 12-4 Caméfita Herbácea Z8 C9, C23 (grupo) 
Primula vulgaris Huds. Primulaceae 
Primerose; 
Primaveras 
Paleárctico Perenifólio 1-12 4-6 Caméfita Herbácea Z6 C4(2), C9, C23 (grupo) 
Protea cynaroides (L.) L. Proteaceae Proteia-real Áfricotropical Perenifólio 1-12 10-5 Nano. Arbusto Z9 C2A(1), C6(2), C17(2) 
Protea magnifica Link  x P. 
burchelli Stapf. 
Proteaceae Proteia Hortícola Perenifólio 1-12 10-5 Micro. Arbusto Z9 C6(4), C8(2) 
Protea magnifica Link. Proteaceae Proteia-rainha Áfricotropical Perenifólio 1-12 10-5 Nano. Arbusto Z9 C6(1) 




Áfricotropical Perenifólio 1-12 11-2 Nano. Arbusto Z9 C8(2) 
Protea susannae Phillips.  x  
P. neriifolia R. Br. 
Proteaceae Proteia Hortícola Perenifólio 1-12 10-3 Micro. Arbusto Z9 C6(2), C8(2), C17(2) 
Prunus avium L. Rosaceae Cerejeira Paleárctico Caducifólio 4-1 4-5 Micro. Árvore Z3 
C2A(8), C11(1), C31(1), 
C32(1) 





Caducifólio 3-11 2 Micro. Árvore Z7 C13(1) 
Prunus cerasifera Ehrh.   Rosaceae 
Ameixieira-de- 
jardim 
Paleárctico Caducifólio 3-11 2-3 Micro. Árvore Z4 
C2A(4),C21(2),  C21A(1), 
C22(3), C32(1) 
Prunus hixa Willd. Rosaceae 
Gingeira-brava; 
Azereiro 























Prunus laurocerasus L. Rosaceae 
Loureiro-inglês; 
Loureiro-cerejo 
Paleárctico Perenifólio 1-12 3-4 Micro. Árvore Z7 C34(4), C40(1) 
Prunus serrulata Lindl.  Rosaceae Cerejeira-oriental Paleárctico Caducifólio 4-1 4-6 Micro. Árvore Z5 C11(1), C13(3), C14(1), C23(1)
Prunus x domestica L.  Rosaceae Ameixieira Hortícola Caducifólio 4-11 3-4 Micro. Árvore Z5 C21A(1), C23(1), C25(1) 





Perenifólio 1-12 ---------- Hemi. Herbácea Z4 C1, C24, C33, C34 (grupo) 




Perenifólio 1-12 ------------ Hemi. Herbácea Z10 C9(3), C21(1), C23(2) 
Punica granatum L.  Punicaceae Romãzeira Paleárctico Perenifólio 1-12 5-7 Micro. Árvore Z9 C13(1) 
Pycnostachys urticifolia 
Hook. 






Paleárctico Perenifólio 1-12 2-6 Micro. Arbusto Z7 C6(2), C22(sebe) 
Pyracantha coccinea Roem.  Rosaceae 
Perinhos; 
Sarça-ardente 
Paleárctico Perenifólio 1-12 4-5 Micro. Arbusto Z6 C25(13) 





Paleárctico Perenifólio 1-12 5-6 Micro. Arbusto Z7 C10(2) 
Pyrostegia venusta (Ker-
Gawl.) Miers 




Pyrus communis L. Rosaceae Pereira Paleárctico Caducifólio 4-11 4-6 Micro. Árvore Z4 C2A(1), C21(1), C21A(1) 
Quercus ilex L. Fagaceae Azinheira Paleárctico Perenifólio 1-12 4-5 Meso. Árvore Z7 C14(>50), C40(5) 
Quercus robur L. Fagaceae Carvalho Paleárctico Caducifólio 2-11 3-5 Meso. Árvore Z6 
C1(6), C(2), C4(1), C28A(1), 
C38(2), C40(12) 




Neárctico Caducifólio 4-11 4-5 Meso. Árvore Z3 
C4(1), C18(1), C19(1), 
C28A(8), C31(1), C40(1) 
Quercus suber L. Fagaceae Sobreiro Paleárctico Perenifólio 1-12 3-4 Micro. Árvore Z8 C14(1), C40(1) 






Indomalaio Perenifólio 1-12 7-9 Micro. Árvore Z10 E26(22) 
Rhaphiolepis umbellata  
(Thunb.) Mak.  






Perenifólio 1-12 2-5 Micro. Árvore Z7 C2(1), C5(1), C6(2), C34(1) 
Rhododendron indicum (L.) 
Sweet 
Ericaceae Azálea Paleárctico Perenifólio 1-12 1-12 Nano. Arbusto Z6 C5, C6, C31 (grupo) 
Rhododendron molle (Bl.) G. 
Don.  
Ericaceae Azálea Paleárctico Caducifólio 5-12 5-6 Nano. Arbusto Z7 C6(1),  C15(2) 
Rhododendron mucronatum 
G. Don. Ericaceae Azálea-japonesa Paleárctico Perenifólio 1-12 1-12 Nano. Arbusto Z5 
C5 , C6 (grupo) 
C10(3), C26(3), C28, C31 
(grupo ) 
Rhododendron ponticum L.  Ericaceae 
Rododendro; 
Loendro 
Paleárctico Perenifólio 1-12 11-6 Micro. Árbusto Z6 
C2(2), C23(2), C29(3), C30 
(10), C33(2), C34(2), C40(1) 






















Robinia pseudoacacia L. 
Leguminosae 
(Papilionoideae) 
Robinia Neárctico Caducifólio  3-12 3-6 Meso. Árvore Z3 C23(1) 
Robinia x ambigua Poir.   
Leguminosae 
(Papilionoideae) 
Robinia Hortícola Caducifólio 3-12 4-5 Micro. Árvore Z3 C24(3) 
Roldana petasites (Sims)  H. 
Robinson & Bretell. 
Compositae Senécio  Neotropical Perenifólio 1-12 12-3; 6-8 Micro. Arbusto Z9  C40(grupo) 
Romulea columnae Seb. & 
Mauri 
Iridaceae  Paleárctico Sazonal 2-6 3-5 Geófita Herbácea Z8 C9(grupo) 
Rosa banksiae Ait.  Rosaceae Roseira Paleárctico Perenifólio 1-12 1-12 Fane. trep. 
Arbusto 
trepador 
Z7 C21(1), C22(1) 








C6(grupo), C8(1), C15(grupo), 
C21(1), C21A(1), C23(1) 





estações Paleárctico Perenifólio 1-12 1-12  Fane. trep. 
Arbusto 
trepador Z4 
C8(5), C10(8), C11(8), 
C12(8), C13(8), C22(2), 
C23(1) 
Rosmarinus officinalis L.  Labiatae Alecrim Paleárctico Perenifólio 1-12 1-12 Nano. Arbusto Z6 C9 (2) 
Rumohra adiantiformis 







Perenifólio 1-12 ------------- Hemi. Herbácea Z10 C21(grupo) 





Paleárctico Caducifólio 2-12 1-2 Micro. Árvore Z11 C24(1) 
Salvia broussonetii Benth. Labiatae Sálvia Paleárctico Perenifólio 1-12 10-11 Nano. Arbusto Z11 C7(1), C23 (1) 
Salvia canariensis L. Labiatae 
Sálvia-das-
canárias 
Paleárctico Perenifólio 1-12 4-8 Nano. Arbusto Z11 C23 (2) 
Salvia coccinea Juss. ex 
Murray  
Labiatae Sálvia Neotropical Perenifólio 1-12 1-12 Nano. Herbácea Z8 C7, C8, C9 (grupo) 
Salvia elegans Vahl. Labiatae Sálvia Neotropical Perenifólio 1-12 1-12 Nano. Herbácea Z8 C6(grupo) 
Salvia guaranitica St.-Hil. ex 
Benth. 
Labiatae Sálvia Neotropical Perenifólio 1-12 1-12 Nano. Arbusto Z9 
C7, C8, C11, C23, C34  
(grupo) 
Salvia involucrata Cav. Labiatae Sálvia Neotropical Perenifólio 1-12 1-12 Nano. Arbusto Z9 C22(grupo) 
Salvia leucantha Cav. Labiatae Sálvia -branca Neotropical Perenifólio 1-12 1-12 Nano. Arbusto Z9 C23(grupo) 





Perenifólio 1-12 1-12 Nano. Arbusto Z9 
C6, C9, C13, C23, 
C31(grupo) 
Salvia sessei Benth. Labiatae Sálvia Neotropical Perenifólio 1-12 1-12 Micro. Arbusto Z9 C7(grupo) 
Salvia splendens Sell ex 




Neotropical Perenifólio 1-12 1-12 Nano. Herbácea Z10 C23(grupo) 
Santolina chamaecyparissus L. Compositae Santolina Paleárctico Perenifólio 1-12 4-5 Caméfita Arbusto Z7 C9(grupo) 
Saponaria officinalis L. Caryophyllaceae Saponária Paleárctico Perenifólio 1-12 6-9 Hemi. Herbácea  Z5 C23(grupo) 
Saurauia nepaulensis DC. Actinidiaceae  Indomalaio Caducifólio 3-12 4-8 Micro. Árvore Z9 
C6(1), C12(1), C20(1), 























Scadoxus puniceus (L.) Friis 
& Nordal. 
Amaryllidaceae Broxas  Áfricotropical Sazonal 5-10 2-5 Geófita Herbácea Z10 C23(grupo) 
Schotia brachypetala Sonder. 
Leguminosae 
(Caesalpinioideae) 
Scótia Áfricotropical Perenifólio 1-12 4-8 Micro. Árvore Z9 C21(1), C23(1) 
Scilla maderensis Mnzs. Liliaceae Cila-da-madeira Paleárctico Sazonal 10-5 11-2 Geófita Herbácea Z11 C6, C8(grupo) 
Scilla peruviana L. Liliaceae Cila Paleárctico Sazonal 4-7 4-6 Geófita Herbácea Z6 C8,C9, C23(grupo) 
Scilla siberica Haw. Liliaceae Cila Paleárctico Sazonal 3-6 3-5 Geófita Herbácea Z3 C23 (grupo) 




Semele androgyna  (L.) 
Kunth.  




C1, C6, C23, C31, C33, 
C38(grupo) 
Senecio cineraria DC. Compositae Senécio Paleárctico Perenifólio 1-12 3-8 Nano. Arbusto Z8 C9, C11, C19 (grupo) 




Áfricotropical Perenifólio 1-12 1-12 Caméfita 
Arbusto 
suculento 
Z9 C9, C23 (grupo) 





 (D. Don)  Endl 
Cupressaceae Sequóia Neárctico Perenifólio 1-12 2-3 Macro. Árvore Z8 C1(1), C5(1), C33(1), C34(1) 
Sibthorbia peregrina L. Scrophulariaceae  
Hera-terrestre; 
Erva-redonda 




Sisyrinchium striatum Sm. Iridaceae  Neotropical Perenifólio 1-12 5-8 Geófita Herbácea Z8 C8(grupo), C11(1) 
Solanum jasminoides Paxt. Solanaceae Jasmim-bastardo Neotropical Perenifólio 1-12 1-12 Fane. trep. 
Arbusto 
trepador 
Z9 C6 (1) 
Solanum mauritianum Scop.  Solanaceae Tabaqueira Neotropical Perenifólio 1-12 1-12  Micro. Arbusto Z10 C1(12), C38(14), C40(10) 
Solanum wendlandii Hook. f. Solanaceae 
Coração-de-
estudante 




Sonchus fruticosus  L.fil. Compositae 
Leituga; 
Língua de Vaca; 
Serralha da Rocha 
Paleárctico Perenifólio 1-12 6-8 Nano. Arbusto Z10 C20(3) 





Paleárctico Caducifólio 4-12 8-9 Micro. Árvore Z5 C14(1), C23(1) 
Sparaxis fragrans (Jacq.) 
Ker-Gawl. ssp. grandiflora 
(Delaroche) Goldbl. 
Iridaceae  Áfricotropical Sazonal 2-6 3-5 Geófita Herbácea Z9 C9(grupo) 
Sparmannia africana L. f. Tiliaceae Esparmânia  Áfricotropical Perenifólio 1-12 12-8 Micro. Arbusto Z10 C22(3), C23(1) 
Spiraea cantoniensis Lour. Rosaceae Grinalda-de-noiva Paleárctico Marcescente 3-2 (11-2) 2-9 Nano. Arbusto Z6 C3(2), C40(5) 
Sprekelia formosissima (L.) 
Herb.  
Amaryllidaceae Lírio-dos-  aztecas  Neotropical Sazonal 6-8 6-8 Geófita Herbácea Z9 C9 (grupo) 
Stenocarpus sinuatus Endl. Proteaceae 
Árvore-da- roda-
do-fogo 
Australiano Perenifólio 1-12 9-10 Micro. Árvore Z9 C8(1), C32(1) 
Stenotaphrum secundatum 






Perenifólio 1-12 3-11 Fane. trep.  
Herbácea 
trepadora Z9 
C2A, C6, C8, C10, C11, C12, 
C13, C18, C19, C23, C24  
(tapete) 






















Strelitzia nicolai Reg. & Körn. Strelitziaceae Estrelícia-gigante Áfricotropical Perenifólio 1-12 1-12 Hemi. Herbácea Z10 C23(2) 
Strelitzia reginae Banks ex 
Dryand 
Strelitziaceae Estrelícia Áfricotropical Perenifólio 1-12 1-12  Hemi.  Herbácea Z10 




(Benth.) Miers.  
Solanaceae Rapaziada Neotropical Perenifólio 1-12 1-12 Nano. Arbusto Z9 
C3(1), C6(1), C8(1),  C9(1), 
C14(1), C23(1), C31(1) 
Strobilanthes kunthianus T. 
Anders ex Benth. 
Acanthaceae  Indomalaio Perenifólio 1-12 3-5 Nano. Arbusto Z11 C3(1), C4(1), C7(2) 
Styrax officinalis L. Styracaceae  Paleárctico Caducifólio 4-12 5-8 Micro. Arbusto Z6 C23(1) 
Syncarpia glomulifera (Sm.) 
Nied. 
Myrtaceae Turpentine Australiano Perenifólio 1-12 3-5 Meso. Árvore Z9 C12(1), C21A(2) 
Syzygium jambos (L.) Alston. Myrtaceae Jambeiro Indomalaio Perenifólio 1-12 3-7 Micro. Árvore Z10 C5(1) 
Syzygium oleosum (F. Muell) 
B. Hyland. 
Myrtaceae  Australiano Perenifólio 1-12 7-11 Micro. Árvore Z10 C15(1) 
Syzygium paniculatum 
Gaertn. 
Myrtaceae  Australiano Perenifólio 1-12 8-11 Micro. Árvore Z10 C13(3), C14(1) 
Tanacetum argenteum 
(Lam.) Willd. 
Compositae  Paleárctico Perenifólio 1-12 4-11 Caméfita Herbácea Z5 C21, C23(grupo) 
Tanacetum parthenium (L.) 
Schultz-Bip. 
Compositae Artemija Paleárctico  Perenifólio 1-12 4-10 Caméfita Herbácea Z6 C6, C23(grupo) 
Taxus baccata L. Taxaceae Teixo Paleárctico Perenifólio 1-12 3-4 Micro. Árvore Z5 C34(2) 
Tecomaria capensis (Thunb.) 
Spach. 
Bignoniaceae Camarões Áfricotropical Perenifólio 1-12 1-12 Micro. Arbusto Z10 C6, C22, C23 (grupo) 
Teline maderensis  Webb et 
Berth. var. maderensis 
Leguminosae 
(Papilionoideae) 
Piorno Paleárctico Perenifólio 1-12 3-8 Micro. Arbusto Z10 C6(1), C15(1), C28A(1) 





Australiano Perenifólio 1-12 2-5 Nano. Arbusto Z9 C6(4), C8(1), C17(2) 





Áfricotropical Perenifólio 1-12 12-5 Nano. Arbusto Z10 
C6(2), C7(3),  C8(1), C10(2), 
C11(2), C23(1) 
Tetrapanax papyrifer (Hook.) 
K. Kock. 
Araliaceae Arália-do-papel Indomalaio Perenifólio 1-12 8-12 Micro. Arbusto Z8 C34(grupo) 
Teucrium fruticans L. Labiatae  Paleárctico Perenifólio 1-12 12-5 Nano. Arbusto Z8 
C6(1), C8(4), C11(1), C22(2), 
C23(2) 
Thuja plicata D. Don. Cupressaceae Tuia Neárctico Perenifólio 1-12 1-3 Micro. Árvore Z6 C30(2) 
Thunbergia battiscombei 
Turrill. 
Acanthaceae Tumbérgia Áfricotropical Perenifólio 1-12 5-7; 12-1 Fane. trep.  Arbuto trepador Z11 C21(1) 
Thunbergia grandiflora 
(Roxb. ex Rottl.) Roxb. 
Acanthaceae Tumbérgia Indomalaio Perenifólio 1-12 1-12 Fane. trep. 
Arbusto 
trepador 
Z10 C21(1), C23(1) 
Thunbergia gregorii  
S. Moore 
Acanthaceae Tumbérgia Áfricotropical Perenifólio 1-12 1-12 Fane. trep. 
Herbácea 
trepadora 
Z10 C21, C22 (grupo) 
Thymus vulgaris L.  Labiatae 
Segurelha; 
Cheiros 
Paleárctico Perenifólio 1-12 4-6 Nano. Arbusto Z7 C9 (grupo) 
Tibouchina grandifolia  Cogn. Melastomataceae 
Aranhas; 
Tibouchina 























Tibouchina urvilleana (DC) 
Cogn. 
Melastomataceae Aranhas Neotropical Perenifólio 1-12 9-4 Micro. Arbusto Z10 C3(1), C6(4), C8(1) 
Tilia cordata Mill. Tiliaceae 
Tília-de-folhas-
pequenas  
Paleárctico Caducifólio 4-11 5-6 Micro. Árvore Z3 C6(1) 
Tilia tomentosa Moench. Tiliaceae Tilia-prateada Paleárctico Caducifólio 4-11 5-7 Meso. Árvore Z6 C6(1) 
Tillandsia lindenii Reg. Bromeliaceae Tilandsia  Neotropical Perenifólio 1-12 11-4 Hemi. Herbácea Z10 C8(1) 
Tillandsia tenuifolia L.  Bromeliaceae 
Erva-da-fortuna; 
Planta-do-ar 
Neotropical Perenifólio 1-12 3-6 Epífita Herbácea Z9 C5 (2) 
Tithonia diversifolia  
(Hemsl.) A. Gray. 
Compositae Girassol-mexicano Neotropical Perenifólio 1-12 1-12 Micro. Arbusto Z9 C8(2), C22(1) 
Trachelospermum 
jasminoides (Lindl.) Lem.  




C6(1), C21(1), C24(1), 
C31(1) 
Trachycarpus fortunei 




Paleárctico Perenifólio 1-12 5-6 Micro. Árvore Z8 C6(1) 
Tradescantia cerinthoides 
Kunth. 
Commelinaceae  Neotropical Perenifólio 1-12 2-10 Hemi. 
Herbácea 
trepadora 
Z7 C4(2), C8, C9 (grupo) 





Áfricotropical Sazonal 2-6 3-5 Geófita Herbácea Z9 C5, C9, C16 (grupo) 





Áfricotropical Perenifólio 1-12 10-3 Nano. Arbusto Z10 C23(1) 
Tropaeolum majus L. Tropaeolaceae Chagas Neotropical Sazonal 1-10 2-9 Terófita Herbácea Z8 C24 (grupo) 
Tulbaghia fragrans L. 
Liliaceae  
(Alliaceae) 
Tulbáguia Áfricotropical Perenifólio 1-12 11-8 Geófita Herbácea Z8 
C7, C8, C9, C10,C11, C12, 
C23  (grupo) 





Paleárctico Perenifólio 1-12 4-6 Hemi. Herbácea Z7 C38, C34 (grupo) 
Veltheimia bracteata Bak. 
Liliaceae 
(Hyacintaceae) 
Velteimia Áfricotropical Perenifólio 1-12 12-4 Geófita Herbácea Z9 C21(1) 
Verbena bonariensis L. Verbenaceae 
Jarvão; 
Urgebão 
Neotropical Perenifólio 1-12 6-12 Nano. Herbácea Z7 C9 (grupo) 
Verbena peruviana (L.) Britt.  Verbenaceae Verbena Neotropical Perenifólio  1-12 6-9 Caméfita Herbácea Z9 C7, C9, C14, C20, C23 (grupo)
Verbena rigida Spreng. Verbenaceae Verbena-rija Neotropical Perenifólio 1-12 5-9 Caméfita Herbácea Z8 C6(grupo) 
Viburnum opulus L. Caprifoliaceae Viburno Paleárctico Caducifólio  4-11 4-8 Micro. Arbusto Z3 C21(1), C23(1) 
Viburnum tinus L.  Caprifoliaceae Viburno Paleárctico Perenifólio 1-12 11-3; 7-8 Micro. Arbusto Z7 C6(1), C15(3) 
Vicia sativa L. 
Leguminosae 
(Papilionoideae) 




Vicia sepium L. 
Leguminosae 
(Papilionoideae) 
Ervilhaca-brava Paleárctico Perenifólio 1-12 3-6 Terófita 
Herbácea  
trepadora 
Z6 C9, C20(grupo) 
Vinca major L. Apocynaceae Pervinca Paleárctico Perenifólio 1-12 2-8 Hemi.  
Herbácea 
trepadora 
Z7 C34, C37(grupo) 
Viola riviniana Rchb. Violaceae Violeta  Paleárctico Perenifólio 1-12 1-12 Hemi. Herbácea Z5 C9, C23, C43 (grupo) 
Viola x witrockiana Gams. Violaceae Amores-perfeitos Hortícola Perenifólio 1-12 3-8 Hemi. Herbácea Z5 C8, C23 (grupo) 
Vitex agnus-castus L. Verbenaceae 
Árvore-da-
castidade 
Paleárctico Caducifólio 5-12 7-11 Micro. Arbusto Z7 C6(1), C23(3) 






















Wachendorfia thyrsiflora  
Burm. 
Haemodoraceae  Áfricotropical Perenifólio 1-12 5-6 Geófita Herbácea Z10 C22(1), C23 (3) 
Washingtonia robusta Wendl. Palmae 
Palmeira-de-leque-
mexicana 
Neárctico Perenifólio 1-12 4-6 Micro. Árvore Z10 C17(1) 
Watsonia borbonica (Pourr.) 
Goldbl. 
Iridaceae  Áfricotropical Perenifólio 1-12 3-7 Geófita Herbácea Z10  C9, C21, C22 (grupo) 
Watsonia borbonica (Pourr.) 
Goldbl.  ssp. ardernei 
(Sander) Goldbl. 
Iridaceae  Áfricotropical Perenifólio 1-12 3-7 Geófita Herbácea Z10 C22 (grupo) 
Watsonia tabularis Mathews 
& L. Bol. 
Iridaceae  Áfricotropical Perenifólio 1-12 3-7 Geófita Herbácea Z10 C6(1), C22(grupo) 





Paleárctico Caducifólio 3-12 4-7 Micro. Arbusto Z5 C5(1), C23(1) 
Wigandia caracasana HBK. Hydrophyllaceae Vigândia Neotropical Perenifólio 1-12 1-5 Micro. Arbusto Z10 C10(2) 




Glícinia-do-japão Paleárctico Caducifólio 2-11 3-6 Fane. trep. 
Arbusto 
trepador 
Z5 C6(1), C13(1) 










C4(1), C6(4), C21(3), C23(1), 
C31(2) 
Woodwardia radicans  (L.) 
Sm. 









Perenifólio 1-12 2-5 Nano. Árvore Z9 C11(1), C21A(1) 
Yucca gloriosa L. Agavaceae Iuca Neárctico Perenifólio 1-12 6-11 Micro. Arbusto Z7 
C5(3), C6(1), C10(1), 
C21A(1), C40(3) 
Zantedeschia aethiopica (L.) 
Spreng. 
Araceae Jarros Áfricotropical Sazonal 10-7 11-5 Geófita Herbácea Z8 
C1, C33,C34, C38, C40 
(grupo) 
Zinnia elegans Jacq. Compositae Zinia Neotropical Sazonal 6-10 7-8 Terófita Herbácea Z8 C9, C23(grupo) 
 
Legenda:  
- Plantas que não floriram no período em estudo (Janeiro 2002 – Janeiro 2005): * plantas novas; ** plantas que nunca floriram por falta de aclimatação; 







CARACTERIZAÇÃO FITOGEOGRÁFICA DA QUINTA MONTE PALACE 

















Abelia x grandiflora (André) 
Rehd. 
Caprifoliaceae Abélia Hortícola Perenifólio 1-12  4-8 Nano. Arbusto Z5 
C36(3), C37(6), C54(2), 
C61(6) 
Abutilon megapotamicum 




Neotropical Perenifólio 1-12 1-12 Nano. Arbusto  Z9 C66(7) 
Acacia melanoxylon R. Br. 
Leguminosae 
(Mimosoideae) 
Acácia-austrália Australiano Perenifólio 1-12  1-4  Meso. Árvore Z8 C14(3), C15(10) 
Acca sellowiana  
(O. Berg.) Burrett 
Myrtaceae Goiabeira-ananás Neotropical Perenifólio 1-12  4-7  Micro. Árvore Z8 C38(2) 
Acer palmatum Thunb. Aceraceae Acer-do-japão Paleárctico Caducifólio 4-11  4 Micro. Árvore Z5 C39(4) 
Acoelorraphe wrightii (Griseb. 
& H. A. Wendl.) H. A. Wendl.  
ex Becc. 
Palmae Palmeira-de-serra Neotropical Perenifólio 1-12 4-5 Micro. Árvore Z10 C4(1), C9(1), C56(2), C58(1) 
Acorus gramineus Ait. 
Araceae 
(Acoraceae) 
Ácoro Paleárctico Perenifólio 1-12 4-8 Helófita Herbácea Z5 C60(grupo) 
Adiantum aneitense Carr. Adiantaceae Feto Oceânia Perenifólio 1-12 ------------- Hemi. Herbácea Z10 C6, C12, C12A (grupo) 





Perenifólio 1-12 ------------- Hemi. Herbácea Z8 
C20, C21, C23, C23A, C32, 
C33, C33A, C34, C50, C53, 
C55, C61 
Adiantum formosum R. Br. Adiantaceae Avenca-formosa 
Australiano; 
Antárctico 
Perenifólio 1-12 ------------- Hemi. Herbácea Z9 C6, C12, C16(grupo) 









Perenifólio 1-12 -------------- Hemi. Herbácea Z10 
C1, C12A, C20, C23, C23A, 
C29, C50, C53 (grupo) 
Adiantum radianum C. Presl.  Adiantaceae Avenca Neotropical Perenifólio 1-12 ------------ Hemi. Herbácea Z10 
C12, C12A, C50, C52 
(grupo) 





Paleárctico Perenifólio 1-12 -------------- Hemi. Herbácea Z10 C1 (grupo) 
Aeonium glutinosum (Aiton.) 




Paleárctico Perenifólio 1-12 5-8 Nano. 
Herbácea 
suculenta 
Z10 C1 (grupo) 
Agapanthus praecox Willd. 






Áfricotropical Perenifólio 1-12 4-9 Hemi. Herbácea Z9 
C20, C21, C22, C23A, C40 
(mancha) 
Agathis robusta 







Australiano Perenifólio 1-12 3-4 Meso. Árvore Z9 C5(1), C37(2) 



























(Spreng.) R. King. & H. 
Robinson 
Compositae Abundância Neotropical Perenifólio 1-12 3-7 Nano. Herbácea Z10 C1, C34(grupo) 
Ageratina riparia (Reg.) R. 
King. & H. Robinson 
Compositae Falsa- abundância Neotropical Perenifólio 1-12 2-6 Nano. Herbácea Z10 C1,C30(grupo) 
Ajuga reptans L. Labiatae Erva-férrea Paleárctico Perenifólio 1-12 1-12 Hemi. Herbácea Z6 C30(grupo) 
Allium giganteum Reg. 
Liliaceae 
(Alliaceae) 
Alho-gigante Paleárctico Sazonal 3-6 4-7 Geófita Herbácea Z6 C50, C55(grupo) 





Paleárctico Sazonal 12-4 12-4 Geófita Herbácea Z8 
C27, C31, C32, C54, C55, 
C61 (grupo) 
Aloe arborescens Mill. Liliaceae Babosas Áfricotropical Perenifólio 1-12 11-2 Nano. 
Arbusto 
suculento 
Z9 C37, C59 (grupo) 














Neotropical Perenifólio 1-12 5-10 Nano. Arbusto Z8 C50(1), C54(1), C61(1) 




Áfricotropical  Sazonal 5-7 8-11 Geófita Herbácea Z8 C20, C21, C22, C33 (grupo) 
Anemia dregeana Kunze Schizaeaceae  Áfricotropical Perenifólio 1-12 ------------ Hemi. Herbácea Z10 C23A(grupo) 
Anemone hupehensis Lem. Ranunculaceae Anémona Paleárctico Perenifólio 1-12 8-12 Hemi. Herbácea Z6 C37, C66(grupo) 





Perenifólio 1-12 ------------- Hemi. Herbácea Z10 C12(2) 
Antirrhinum majus L.  Scrophulariaceae 
Bocas-de-peixe;  
Boca-de-lobo 
Paleárctico Sazonal 3-10 3-10 Terófita Herbácea Z7 C55(grupo) 
Apollonias barbujana  (Cav.) 
Bornm. 
Lauraceae Barbusano  Paleárctico Perenifólio 1-12 9-3 Meso. Árvore Z10 C1(12), C33(1), C39(1) 
Aponogeton distachyos L. f. Aponogetonaceae  Áfricotropical Perenifólio 1-12 1-12 Hidrófita Herbácea Z9 C16, C60 (grupo) 
Aquilegia alpina L. Ranunculaceae  Aquilégia Paleárctico Perenifólio 1-12 3-8 Hemi.  Herbácea Z5 
C10, C42, C51, C54, C55 
(grupo) 
Araucaria bidwillii Hook. f.  Araucariaceae 
Araucária-de- 
bidwill 
Australiano Perenifólio 1-12 2-3 Meso. Árvore Z9 C37(1) 
Araucaria heterophylla 
(Salisb.) Franco 
Araucariaceae Araucária Oceânia  Perenifólio 1-12 2-3 Macro. Árvore  Z9 C50(1), C58(2) 
Arbutus unedo L. Ericaceae Medronheiro Paleárctico Perenifólio 1-12 1-12 Micro. Árvore  Z7 C33(1), C37(1) 
Archontophoenix 
cunninghamiana H. A. 
Wendl.& Drude. 
Palmae Palmeira- elegante Australiano Perenifólio 1-12 2-10 Meso. Árvore Z10 
C2(5), C9(6), C47(1), 
C54(38), C55(52), C58(5), 
C59(10), C62(1), C66(5) 




Hortícola Perenifólio 1-12 1-12 Hemi. Herbácea Z9 
C33A, C34, C47A, C54 
(grupo) 























Argyranthemum pinnatifidum  





Paleárctico  Perenifólio 1-12 1-12 Nano. Arbusto Z10 C1(>50) 
Arum italicum Mill. 
ssp. canariense (Webb & 
Berthel.) P. C. Boyce 
Araceae Bigalhó Paleárctico Perenifólio 1-12 3-5 Geófita Herbácea Z10 
C9(grupo), C29(8), C30(6), 
C55(>50) 
Asclepias fruticosa L. Asclepiadaceae Planta-da-seda Áfricotropical Perenifólio 1-12 5-11 Nano. Arbusto Z8 C55(3) 




Esparto Áfricotropical  Perenifólio 1-12 7-8 Nano. Herbácea Z9 C37, C60(grupo) 
Asparagus macowanii Baker 
Liliaceae 
(Asparagaceae) 
Esparto Áfricotropical Perenifólio 1-12 6-8 Nano. Arbusto Z10 C60(grupo) 






Africotropical Perenifólio 1-12 9-12 Fane. trep. 
Herbácea 
trepadora 
Z9 C37 (grupo) 
Asplenium anceps Lowe ex 
Hook. & Grev. 
Aspleniaceae Falsa-avenca Paleárctico Perenifólio 1-12 ------------ Hemi. Herbácea Z10 C1(grupo) 
Astilboides tabularis (Hemsl.) 
Engl. 
Saxifragaceae  Paleárctico Perenifólio 1-12 5-8 Hemi. Herbácea Z7 C12A, C60(grupo) 





Perenifólio 1-12 ------------- Hemi. Herbácea Z5 C12A(grupo) 






Perenifólio 1-12 2-4 Micro. Arbusto Z7 C55(1) 
Babiana rubrocyanea (Jacq.) 
Ker-Gawl 
Iridaceae Babiana Áfricotropical Perenifólio 1-12 1-5 Geófita Herbácea Z9 C50(grupo) 
Baeckea virgata (Forst. & 
Forst. f.) Andrews. 
Myrtaceae Urze-miúda Australiano Perenifólio 1-12 6-8 Nano. Arbusto Z9 
C3(2), C36(1), C51(1), 
C55(2) 
Begonia bowerae Ziesenh. Begoniaceae 
Corações; 
Begónia 
Neotropical Perenifólio 1-12 5-9 Caméfita Herbácea Z10 C12(grupo) 
Begonia maculata Raddi Begoniaceae 
Corações; 
Begónia 
Neotropical Perenifólio 1-12 5-9 Nano. Herbácea Z10 C12 (grupo) 





Neotropical Perenifólio 1-12 2-11 Hemi. Herbácea Z10 C12, C35(grupo) 




Neotropical Perenifólio 1-12 1-12 Nano. Arbusto Z10 C53 (grupo) 
Begonia serratipetala Irmsch. Begoniaceae Begónia Oceânia Perenifólio 1-12 3-8 Nano. Herbácea  Z10 C8(10), C10(4), C50(grupo) 
Begonia x ricinifolia A. Dietr. Begoniaceae 
Corações; 
Begónias 
Hortícola Perenifólio 1-12 1-12  Hemi. Herbácea Z10 
C2, C8, C50, C53, C54 
(grupo) 
Bencomia caudata (Aiton.) 
Webb.& Berthel. 
Rosaceae Bencómia Paleárctico Perenifólio 1-12 3-4 Micro. Arbusto Z10 C1(5) 





Paleárctico Perenifólio 1-12 11-4 Caméfita  Herbácea Z3 C25, C44 (grupo) 
Betula pendula Roth. Betulaceae 
Bétula; 
Vidoeiro- branco  
Paleárctico Caducifólio 4-11 3-4 Micro. Árvore  Z2 
C30(12), C31(1), C32(1), 
C55(10), C58(10) 
Billbergia nutans H. Wendl. 
ex Reg. 
Bromeliaceae Bromélia Neotropical Perenifólio 1-12 6-7 Hemi. Herbácea Z10 C59(grupo) 






















Billbergia zebrina (Herb.) 
Lindl. 
Bromeliaceae Bromélia Neotropical Perenifólio 1-12 12-1 Hemi. Herbácea Z10 C55(grupo) 
Blechnum gibbum (Labill.) 
Mett. 
Blechnaceae Feto Oceânia Perenifólio 1-12 -------------- Nano. Arbusto Z10 C12(2) 
Blechnum spicant (L.) Roth. Blechnaceae Feto-de-pente 
Paleárctico; 
Neárctico 
Perenifólio 1-12 ------------- Hemi. Herbácea Z4 C1(grupo) 
Bougainvillea glabra Choisy  Nyctaginaceae Buganvília  Neotropical Perenifólio 1-12 1-12 Fane. trep. 
Arbusto 
trepador 
Z10 C49(1), C60(1) 
Brachychiton acerifolius  
Cunn. ex. F. Muell. 
Sterculiaceae Árvore-do fogo Australiano Caducifólio 1-5; 8-12 5-8 Micro. Árvore  Z10 C54(1), C55(3) 
Brugmansia aurea Lagerh. Solanaceae Trombeteira Neotropical Perenifólio 1-12 1-12 Micro. Arbusto Z10 C5(3) 





 Perenifólio 1-12 1-12  Micro. Arbusto Z10 C62(1) 
Brunfelsia pauciflora (Cham. 




Neotropical Perenifólio 1-12 2-10 Micro. Arbusto Z10 C10(1), C36(2), C65(2) 
Bulbine latifolia (L.f.) Haw 
Liliaceae 
(Asphodelaceae) 




Butia capitata (Mart.) Becc. Palmae 
Palmeira-da-  
geleia 
Neotropical Perenifólio 1-12 5-8 Micro. Árvore  Z10 C58(8) 





Perenifólio 1-12 3-4 Nano. Arbusto Z6 C35 (8), C37(1), C56(grupo) 
Buxus sempervirens L.  Buxaceae Buxo-comum  Paleárctico Perenifólio 1-12 3-4; 10-11 Nano. Arbusto Z5 
C22, C28, C29, C30,C31, 
C32, C33, C34, C40, C41 
(bord.) 
Buxus sempervirens L. var. 
arborescens 
Buxaceae Buxo-comum  Paleárctico Perenifólio 1-12 3-4 Micro. Abusto Z5 C20(1), C33A(1) 
Calendula officinalis L.  Compositae Calendula  Paleárctico Perenifólio 1-12  1-12  Terófita Herbácea Z6 C55 (grupo) 
Callistemon citrinus (Curtis) 
Skeels  
Myrtaceae Martinete Australiano Perenifólio 1-12 1-12 Micro. Arbusto Z8 C22(2), C49(1) 
Callistemon rigidus R. Br. Myrtaceae Martinete Australiano Perenifólio 1-12 4-8 Micro. Arbusto Z9 C38(1), C54(2) 
Callistephus chinensis (L.) 
Nees. 
Compositae Não-me-deixes Paleárctico Sazonal 3-12 4-12 Terófita Herbácea Z6 C50,C52, C53, C55(mancha) 
Callitriche palustris L. Callitrichaceae Estrela-de-água Neárctico Perenifólio 1-12 7-8 Hidrófita Herbácea Z8 C12(mancha) 
Calluna vulgaris (L.) Hull.  Ericaceae Caluna 
Paleárctico; 
Neárctico 
Perenifólio 1-2 6-10 Nano. Arbusto Z4 
C29, C30, C31, C33, C35, 
C36, C55 (grupo) 
Calycanthus floridus L. Calycanthaceae 
Carocha 
(Carolina Allspice) 
Neárctico Caducifólio 3-11 3-7 Micro. Arbusto Z6 C50(1) 
Camellia japonica L. Theaceae 
Camélia; 
Japoneira 
Paleárctico Perenifólio 1-12 11-6 Micro. Árvore Z8 
C2(3), C20(8), C28(5), 
C39(2), C42(1),  C47(1), 
C48(1), C49(1), C51(1), 
C58(1), C61(1), C62(4),  
C63(3) 
Canna indica L. Cannaceae 
Cana-da-índia; 
Bananeira-de-flor 























Carduus squarrosus (DC.) 
Lowe  
Compositae Cardo-branco Paleárctico Sazonal 4-9 6-8 Terófita Herbácea Z10 C1(grupo) 
Carex oshimensis Nak.  Cyperaceae  Paleárctico Perenifólio 1-12 7-9 Hemi. Herbácea Z8 C12, C12A (grupo) 
Carlina salicifolia (L.f.) Cav. Compositae 
Cardo-branco; 
Carlina 
Paleárctico Perenifólio 1-12 6-8 Nano. Arbusto Z10 C1(1) 
Casuarina equisetifolia Forst. 




Perenifólio 1-12 6-11 Meso. Árvore Z10 C20(1) 
Cedronella canariensis  (L.) 




Paleárctico Perenifólio 1-12 5-8 Nano. Herbácea Z10 C1, C53 (grupo) 





Paleárctico Perenifólio 1-12 3-5 Meso. Árvore Z7 C33(1) 
Cedrus libani A. Rich. ssp. 
atlantica (Endl.) Battand. & 
Trabut  
Pinaceae Cedro-do-atlas Paleárctico Perenifólio 1-12 3-5 Meso. Árvore Z9 
C29(1), C30(1), C35(1),  
C55(1) 





Paleárctico Caducifólio 4-11 10-5 Micro. Árvore Z7 C59(3) 
Chamaecyparis lawsoniana 
(Murray) Parl.  
Cupressaceae Cedro-de- oregão Neárctico Perenifólio 1-12 1-2 Micro. Árvore Z6 
C20(1), C21(2),  C22(1), 
C23(3), C23A(1), C28(2), 
C29(4), C30(9), C31(6), 
C32(6), C33(14),  C37(2), 
C41(2) 
Chamaecyparis nootkatensis 
(D. Don) Spach. 
Cupressaceae Cedro Neárctico Perenifólio 1-12 2-3 Meso. Árvore Z4 
C6A(1), C7(1), C8(1), C9(2), 
C10(1) 
Chamaecyparis obtusa (Sieb. 
& Zucc.) Endl. 
Cupressaceae Cedro-anão Paleárctico Perenifólio 1-12 1-2 Micro. Árvore Z6 C6(3), C9(4), C30(2), C53(1) 




Neotropical Perenifólio 1-12 4-6 Micro. Arbusto Z10 C37(grupo),  C47(1) 
Chamaedorea erumpens H. 
E. Moore. 
Palmae Palmeira- bambu Neotropical Perenifólio 1-12 4-6 Micro. Arbusto Z10 C12A(1) 
Chamaerops humilis L. Palmae 
Palmeira-das-
vassouras 
Paleárctico Perenifólio 1-12 3-5 Micro. Arbusto Z9 C9(1), C57(1), C58(1)  
Chambeyronia macrocarpa 
(Brongn.)Vieill. ex Becc. 
Palmae Palmeira-rubra Oceânia Perenifólio 1-12 1-2 Micro. Árvore Z10 C58(2) 
Chamelaucium uncinatum 
Schauer. 
Myrtaceae Flor-de-cera Australiano Perenifólio 1-12 1-12 Micro. Arbusto Z10 C54(5) 
Chasmanthe aethiopica (L.) 
N. E. Br. 
Iridaceae Antoliza Áfricotropical Perenifólio 1-12 11-3 Geófita Herbácea Z9 C49 (grupo) 
Chlorophytum comosum 
(Thumb.) Jacques  
Liliaceae 
(Anthericaceae) 
Fitinhas Áfricotropical  Perenifólio 1-12 1-12 Hemi. Herbácea Z9 C12, C12A, C66 (grupo) 
Choisya ternata  HBK. Rutaceae 
Laranjeira-do- 
méxico 
Neotropical Perenifólio 1-12 1-12 Micro. Arbusto Z7 C47(1), C47A(2), C51(1) 
Christella dentata (Forssk.) 




Perenifólio 1-12 ------------ Hemi. Herbácea Z10  C28, C33 (grupo) 




























Áfricotropical Perenifólio 1-12 6-7 Micro. Arbusto Z10 C22(2), C58(1) 
Cistus salvifolius L.  Cistaceae 
Esteva; 
Saganho 
Paleárctico Perenifólio 1-12 4-7 Nano. Arbusto Z8 C1(grupo) 
Citrus limon (L.)  Burm. Rutaceae Limoeiro Paleárctico Perenifólio 1-12 11-4 Micro. Árvore Z9 C55(1) 
Citrus sinensis (L.) Osbeck Rutaceae Laranjeira Paleárctico Perenifólio 1-12 2-4 Micro. Árvore Z9 C50(1), C60(1) 
Clematis aristata R. Br. Ranunculaceae 
Clematite-da-
austrália 




Clethra arborea Ait. Clethraceae Folhado Paleárctico Perenifólio 1-12 7-10 Micro. Árvore Z10 C1(67), C10(2), C58(1) 
Clivia miniata Regel Amaryllidaceae Clívia Áfricotropical Perenifólio 1-12 2-11 Hemi. Herbácea Z10 C5, C22, C60 (grupo) 
Clivia nobilis Lindl. Amaryllidaceae Clívia Áfricotropical Perenifólio 1-12 2-11 Hemi. Herbácea Z10 C22 (grupo) 
Coelogyne cristata Lindl.  Orchidaceae Orquídea Indomalaio Perenifólio 1-12 1-4 Epífita Herbácea Z10 C18(grupo) 





Perenifólio 1-12 3-9 Hemi. 
Herbácea 
trepadora 
Z9 C1, C37, C52, C55 (grupo) 
Cordyline australis (Forst.) 
Endl. 
Agavaceae Cordilina Antárctico Perenifólio 1-12 4-7 Micro. Árvore Z9 
C38(7), C61(1), C62(1), 
C64(2) 
Cordyline indivisa (Forst.) 
Steud. 
Agavaceae Cordilina Antárctico Perenifólio 1-12 3-6 Micro. Árvore Z9 C7(1), C8(22), 
Cordyline stricta (Sims) Endl. Agavaceae Cordilina Australiano Perenifólio 1-12 1-10 Nano. Arbusto Z10 C10, C15 (grupo) 






Perenifólio 1-12 11-5 Micro. Arbusto Z10 
C42(1), C50(4), C51(3), C54 
(2) 
Cornus sanguinea L.  Cornaceae  Paleárctico Caducifólio 4-12 5-8 Micro. Arbusto Z5 C55(1) 
Corylus avellana L.  
Betulaceae 
(Corylaceae) 
 Paleárctico Caducifólio 4-12 3-4 Micro.  Árvore Z4 C51(1) 
Corynocarpus laevigatus 




Antárctico Perenifólio 1-12 2-5 Micro. Árvore Z10 C37(1) 
Cotyledon macrantha De 
Smet. 








Crassula ovata (Mill.) Druce. Crassulaceae 
Ensaião-branco ; 
Planta-de-jade 




Crataegus monogyna Jacq. Rosaceae Pilriteiro Paleárctico Caducifólio 3-11 4-5 Micro. Árvore  Z5 C23A(1), C42(1) 
Crinum moorei Hook. f.  Amaryllidaceae Crino Áfricotropical Sazonal 11-9 4-8 Geófita Herbácea Z8 
C5, C8, C21, C27, C58 
(grupo) 
Crocosmia x crocosmiflora 




Hortícola Perenifólio 1-12 5-9  Geófita Herbácea Z7 
C5, C10, C33, C41, C60 
(grupo) 
Cryptomeria japonica  (L.f.) 
Don  Taxodiaceae Criptoméria  Paleárctico Perenifólio 1-12 12-3 Meso. Árvore  Z7 

























(C. J. Morren) K. Schum. 
Marantaceae  Neotropical Perenifólio 1-12 4-8 Hemi. Herbácea Z10 C12(grupo) 
Ctenanthe setosa (Roscoe) 
Eichl. 
Marantaceae  Neotropical Perenifólio 1-12 3-7 Hemi. Herbácea Z10 C12, C12A (grupo) 
Culcita macrocarpa C. Presl.  Dicksoniaceae 
Feto-abrum; 
Feto-cabelinho 
Paleárctico Perenifólio 1-12 ------------- Hemi. Herbácea Z9 C10(2), C12(5), C12A(1) 
Cupressus arizonica Green.   Cupressaceae Cedro-do-arizona Neárctico Perenifólio 1-12 11-1 Micro. Árvore Z7 E30(1) 






Perenifólio 1-12 1-3 Meso. Árvore Z9 
C5(1), C8(1), C35(1), C52(2), 
C55(1), C59(1) 
Cupressus macrocarpa 
Hartw. ex Gordon Cupressaceae 
Cipreste-de-
monterrey;   
Cedro-de-
monterrey 
Neárctico Perenifólio 1-12 1-2 Meso. Árvore Z8 
C5(2), C30(1), C36(3), 
C55(8) 




C19(2), C20(1), C23(4), 
C28(5), C29(3), C30(2), 
C31(3), C32(2), C36(5), 
C37(3), C40(3), C41(1), 
C48(4), C54(1), C55(1) 
Cyathea australis (R. Br.) 
Domin 
Cyatheaceae Feto-arbóreo Australiano Perenifólio 1-12 ------------- Micro. Árvore Z9 
C5(>100),C7(12), C10( 
>100), C11(>50), C37(12), 
C52(2), C60(12) 
Cyathea cooperi (F. Mueller) 
Domin. 
Cyatheaceae Feto-arbóreo Australiano Perenifólio 1-12 -------------- Micro. Árvore Z10 
C12A(67), C20(20),C21(34), 
C22(73),C23(12), C23A(10), 
C28(8), C29(14), C30(18), 
C31(5), C32(6), C33(22) 
C33A(6), C36(2), C52(4), 
C54(>100), C60(14) 
Cyathea leichhardtiana (F. 
Muell.) 
Cyatheaceae Feto-arbóreo Australiano Perenifólio 1-12 -------------- Micro. Árvore Z9 C42(1) 







Perenifólio 1-12 -------------- Micro. Árvore Z9 C37(1) 
Cycas revoluta Thunb. Cycadaceae 
Cicas-revoluta; 
Cicas-de-sagú 
Paleárctico Perenifólio 1-12 5-8 Micro. Árvore  Z9 
C2(101), C6(5), C12(65), 
C13(95), C14(224), C15(50),  
C21(163), C22(2), C34(2), 
C35(3), C36(3), C38(5), 
C39(27), C41(12), C43(2), 
C45(8), C46(3), C47(22), 
C48(17), C53 (67), C54(43), 
C55(2), C60(15), C66(3) 
Cycas thouarsii   




Perenifólio 1-12 4-8 Micro. Árvore Z10 C39(1), C66(2) 
Cymbalaria muralis P. 
Gaertn., Mey.  &  Scherb.  
Scrophulariaceae Perpétua-de-roma Paleárctico Perenifólio 1-12 3-10 Hemi. Herbácea  Z3 C1, C20, C30, C32 (grupo) 


























Indomalaio Perenifólio 1-12 1-6 
Hemi. 
 
Herbácea Z9 C50(>100), C51(>200) 
Cyperus involucratus Rottb. Cyperaceae  Áfricotropical Perenifólio 1-12 1-12  Hemi.  Herbácea Z10 C18, C60 (grupo) 
Cyperus papyrus L. Cyperaceae Papiros Áfricotropical Perenifólio 1-12 1-12  Hemi.  Herbácea Z10 C60, C65 (grupo) 
Cyphomandra crassicaulis 





Paleárctico Perenifólio 1-12 1-12  Hemi. Herbácea Z10 C5(1) 
Cyrtomium falcatum (L.f.) 





Perenifólio 1-12 ------------- Hemi. Herbácea Z9 
C12A(1), C30(1), 
C55(grupo) 
Daboecia cantabrica (Huds.) 
K. Koch. 
Ericaceae Daboécia Paleárctico Perenifólio 1-12 5-10 Nano. Arbusto Z7 
C33A, C34, C35, C55 
(grupo) 





 Neotropical Perenifólio 1-12 6-9 Nano. Árvore Z9 C37(1) 
Davallia canariensis (L.) Sm.  Davalliaceae Cabrinhas Paleárctico Perenifólio 1-12 ------------- Epífita Herbácea Z9 
C1, C22, C23, C23A, C30, 
C39 (grupo) 
Delairea odorata Lem. Compositae Tasneirinha Áfricotropical  Perenifólio 1-12 12-3 Fane. trep. 
Herbácea 
trepadora 
Z9 C5, C8,C10 (grupo) 
Dendranthema x 




Hortícola Perenifólio 1-12 10-12 Nano. Herbácea Z4 C54, C55 (grupo) 








Perenifólio 1-12 ------------- Hemi. Herbácea Z9 C12, C12A (grupo) 






Perenifólio 1-12 5-7 Hemi. Herbácea Z9 C10(1) 
Dichondra micrantha Urban. Convolvulaceae Relva-redonda 
Australiano; 
Antárctico 
Perenifólio 1-12 3-6 Hemi. Herbácea Z9 C30, C32, C36 (tapete) 
Dichorisandra thyrsiflora 
Mikan.  
Commelinaceae Dicorisandra Neotropical Perenifólio 1-12 1-12 Nano. Arbusto Z10 C50(1) 
Dicksonia antarctica Labill. Dicksoniaceae Feto Arbóreo Australiano Perenifólio 1-12 ------------- Micro. Árvore Z8 
C6A(1), C7(1), C12A(1), 
C60(7) 
Dioon edule Lindley  Zamiaceae  Neárctico Perenifólio 1-12 Não floriu* Nano. Árvore Z10 C41(2) 
Diospyros kaki L. f.  Ebenaceae Dióspiros Paleárctico Caducifólio 3-11 5-6 Micro. Árvore Z8 C55(1) 
Diplazium caudatum (Cav.) 
Jermy 
Woodsiaceae Feto Paleárctico Perenifólio 1-12 ------------- Hemi. Herbácea Z10 C1, C12, C12A, C18 (grupo) 
Dombeya wallichii  




Áfricotropical Perenifólio 1-12 12-2 Micro. Árvore Z10 C55(1) 
Doodia caudata (Cav.) R. Br. Blechnaceae Feto 
Australiano; 
Antárctico 
Perenifólio 1-12 ------------- Hemi. Herbácea Z9 C1, C12 (grupo) 
Dracaena deremensis Engl. 
Agavaceae 
(Dracaenaceae) 























Dracaena draco (L.) L. ssp. 
draco 
Agavaceae Dragoeiro Paleárctico Perenifólio 1-12 5-6 Micro. Árvore  Z11 
C1(36),  C32(2 ), C36(5),  
C38(2), C42(3), C49(1), 
C54(3) 
Dracaena marginata Lam. 
Agavaceae 
 
Dracena Áfricotropical  Perenifólio 1-12 Não floriu** Micro. Arbusto Z11 C5(3) 




 Áfricotropical  Perenifólio 1-12 5-7 Geófita Herbácea Z10 C12, C12A (grupo) 
Duchesnea indica (Andrews) 
Focke. Rosaceae 
Morangueiro-
selvagem   
Paleárctico; 
Indomalaio Perenifólio 1-12 1-12 Hemi. 
Herbácea 
trepadora Z6 
C1, C15, C23A, C31, C32, 
C36, C37, C55, C61 
(mancha) 
Duranta erecta L. Verbenaceae Duranta Neotropical Perenifólio 1-12 7-1 Micro. Arbusto Z10 C5(5), C51(1) 
Echium candicans  L. f.  Boraginaceae Massaroco Paleárctico Perenifólio 1-12 4-6 Micro. Arbusto Z10 C1(12),  




Pontederiaceae Jacinto-de-água Neotropical Perenifólio 1-12 6-10 
Hidrófita 
 
Herbácea Z10 C60(grupo) 
Elaeagnus angustifolia L Elaeagnaceae Oliveira-do-paraíso Paleárctico Perenifólio 1-12 5-6 Micro. Árvore Z7 C57(2) 




Encefalartos Áfricotropical Perenifólio 1-12 7-10 Micro. Árvore Z9 
C15(1), C19(2), C23(3), 
C23A(3), C28(1), C34(1), 
C41(3),C66(1)  
Encephalartos altensteinii 




Encefalartos Áfricotropical Perenifólio 1-12 6-10 Micro. Árvore Z9 
C20(3), C23(1), C23A(3), 
C36(1), C37(2), C41(1), 
C46(1) 
Encephalartos altensteinii 




Áfricotropical Perenifólio 1-12 7-10 Micro. Árvore Z9 C23(1) 
Encephalartos altensteinii 




Áfricotropical Perenifólio 1-12 Não floriu** Micro. Árvore Z9 C23(1) 
Encephalartos altensteinii 





Áfricotropical Perenifólio 1-12 7-10 Micro. Árvore Z9 C23(2), C23A(5), C44(3) 
Encephalartos altensteinii 





Áfricotropical Perenifólio 1-12 Não floriu** Micro. Árvore Z9 C23(1), C23A(4) 
Encephalartos altensteinii 
Lehm. x E. trispinosus (Hook) 
R. A. Dyer  
Zamiaceae 
Cica; 
Encefalartos Áfricotropical Perenifólio 1-12 7-11 Micro. Árvore Z9 
C20(1), C23(5), C23A(4), 
C28(2),  C33(1), C35(1),  
C37(1), C41(5), C43(1) 
Encephalartos altensteinii 




Áfricotropical Perenifólio 1-12 6-11 Micro. Árvore Z9 
C19(1), C23(1),  C33A(1), 
C35(1), C38(3), C41(1) 





Áfricotropical Perenifólio 1-12 7-11 Nano. Árvore Z9 
C15(1), C20(5), C23(7), 
C23A(4), C28(2), C41(2), 
C46(4) 
Encephalartos arenarius R. 
A. Dyer.  x  E. trispinosus 
(Hook) R. A. Dyer  
Zamiaceae 
Cica; 
Encefalartos Áfricotropical Perenifólio 1-12 7-11 Nano. Árvore Z9 
C20(2), C23(4), C23A(4), 
C28(1), C41(4) 






















Encephalartos arenarius R. 





Áfricotropical Perenifólio 1-12 Não floriu** Nano. Árvore Z9 C41(1) 
Encephalartos arenarius R. 











Áfricotropical Perenifólio 1-12 Não floriu** Caméfita Arbusto Z9 C20(2), C23(1), C23A(2) 
Encephalartos 





Áfricotropical Perenifólio 1-12 Não floriu** Nano. Árvore Z9 C23(1) 











Áfricotropical Perenifólio 1-12 4-9 Nano. Arbusto Z9 
C19(2), C20(10), C23A(1), 
C41(2) 
Encephalartos dolomiticus 




Áfricotropical Perenifólio 1-12 Não floriu** Nano. Árvore Z9 C23(1) 
Encephalartos dyerianus 




Áfricotropical Perenifólio 1-12 6-11 Micro. Árvore Z9 C35(1) 
Encephalartos eugene-




Áfricotropical Perenifólio 1-12 6-11 Micro. Árvore Z9 
C23(1), C28(2), C35(2), 
C36(1) 





Áfricotropical Perenifólio 1-12 Não floriu** Nano. Arbusto Z9 C19(1), C23(1), C23A(6) 
Encephalartos ferox G. 
Bertol.  x E.  natalensis R. A. 










Áfricotropical Perenifólio 1-12 5-10 Micro. Árvore Z9 







Áfricotropical Perenifólio 1-12 Não floriu** Micro. Árvore Z9  
C19(1), C20(5), C23(1), 
C41(4), C44(1) 





Áfricotropical Perenifólio 1-12 Não floriu** Micro. Árvore Z9  C41(2) 
Encephalartos horridus 
(Jacq.) Lehm. Zamiaceae 
Cica; 
Encefalartos Áfricotropical Perenifólio 1-12 5-10 Nano. Árvore Z9  
C19(4), C23(4), C23A(2), 
C35(1), C41(6), C43(2), 
C44(1) 
Encephalartos horridus 
(Jacq.) Lehm. x  
E. lehmannii Lehm. 
Zamiaceae 
Cica; 
Encefalartos Áfricotropical Perenifólio 1-12 5-10 Nano. Árvore Z9 
C17(1), C23(3), C23A(4), 
C37(1), C41(1) 
Encephalartos horridus 
(Jacq.) Lehm. x 




Áfricotropical Perenifólio 1-12 5-10 Nano. Árvore Z9 C23(1), C41(2) 





Áfricotropical Perenifólio 1-12 Não floriu** Micro. Árvore Z9 
C23(1), C23A(1), C36(1), 
C41(1), C43(1) 
Encephalartos laevifolius 




Áfricotropical Perenifólio 1-12 Não floriu** Micro. Árvore Z9 

































Encefalartos Áfricotropical Perenifólio 1-12 5-11 Micro. Árvore Z9 
C17(1), C19(2), C22(4), 
C23(11), C23A(4), C36(1), 
C41(3), C43(1), C45(3), 
C46(3), C54(1),  
Encephalartos latifrons 




Encefalartos Áfricotropical Perenifólio 1-12 Não floriu** Micro. Árvore Z9 C41(1) 
Encephalartos latifrons 
Lehm. x  E. trispinosus 
(Hook) R. A. Dyer 
Zamiaceae 
Cica; 
Encefalartos Áfricotropical Perenifólio 1-12 5-10 Micro. Árvore Z9 C41(1) 
Encephalartos lebomboensis 
I. Verd.  Zamiaceae 
Cica; 
Encefalartos Áfricotropical Perenifólio 1-12 5-10 Micro. Árvore Z9 
C15(1), C19(1), C23(4), 
C23A(4), C28(3), C41(2), 






Áfricotropical Perenifólio 1-12 5-11 Nano. Árvore Z9 
C17(1), C19(1), C20(16), 
C23(8), C23A(2),C28(3), 
C36(1), C39 (1), C41(5), 
C43(1), C44(1), C46(3), 
C54(3) 
Encephalartos lehmannii 
Lehm.  x 




Áfricotropical Perenifólio 1-12 Não floriu** Micro. Árvore Z9 C23(1), C23A(4), C41(4) 
Encephalartos lehmannii 
Lehm. x  











Áfricotropical Perenifólio 1-12 5-10 Micro. Árvore Z9 
C19(3), C23(2), C23A(12), 
C28(1), C41(4), C43(1), 
C45(1) 
Encephalartos longifolius 
(Jacq.) Lehm. x E. trispinosus 










Áfricotropical Perenifólio 1-12 5-11 Nano. Árvore Z9 C23(9), C23A(1), C36(1) 
Encephalartos 
middelburgensis Robertse, 





Áfricotropical Perenifólio 1-12 Não floriu** Micro. Árvore Z9 C23(1), C23A(1), C41(1) 
Encephalartos munchii R. A. 




Áfricotropical Perenifólio 1-12 Não floriu** Nano. Árvore Z9 C23(1), C23A(3), C41(1) 
Encephalartos natalensis R. 
A. Dyer & Verd. Zamiaceae 
Cica; 
Encefalartos Áfricotropical Perenifólio 1-12 6-11 Micro. Árvore Z9 
C17(1), C22(6), C23(5), 
C23A(10), C28(1), C36(2), 
C41(4) 





Áfricotropical Perenifólio 1-12 6-11 Hemi. Arbusto Z9 
C20(1), C23(1), C23A(3), 
C41(1) 



























Áfricotropical Perenifólio 1-12 Não floriu** Micro. Árvore Z9 C23(3), C23A(1) 
Encephalartos princeps R. A. 
Dyer  Zamiaceae 
Cica; 
Encefalartos Áfricotropical Perenifólio 1-12 6-11 Micro. Árvore Z9 
C19(4),  C20(5),  C23(5), 







Áfricotropical Perenifólio 1-12 5-10 Micro. Árvore Z9 
C17(1), C23A(3), C41(3), 
C43(1), C45(1) 
Encephalartos transvenosus 




Áfricotropical Perenifólio 1-12 5-11 Micro. Árvore Z9 
C15(1), C23(1), C23A(2), 
C41(2), C48(1) 
Encephalartos trispinosus 




Áfricotropical Perenifólio 1-12 5-11 Nano. Árvore Z9 
C14(1), C19(2), C20(19), 
23(15), C23A(9), C35(1),  
C36(2), C37(2),  C41(1),  
C44(2), C45(1) 
Encephalartos umbeluziensis 




Áfricotropical Perenifólio 1-12 Não floriu** Hemi. Arbusto Z9 C23(1), C23A(1), C32(1) 
Encephalartos villosus Lem. Zamiaceae 
Cica; 
Encefalartos 
Áfricotropical  Perenifólio 1-12 4-11 Hemi. Arbusto Z9 
C23(2), C23A(5), C39(4), 
C41(1) 
Encephalartos woodii Sander 





Áfricotropical Perenifólio 1-12 5-11 Micro. Árvore Z9 C23(2), C39(2) 
Epidendrum ibaguense HBK Orchidaceae  Orquídea-de-cruz Neotropical Perenifólio 1-12 1-12 Hemi. Herbácea Z10 C55(1) 
Epipremnum aureum (Lind. & 
André) 
Araceae  Oceânia  Perenifólio 1-12 6-8 Fane. trep. 
Herbácea 
trepadora 
Z10 C3(9), C50(1) 




Paleárctico Perenifólio 1-12 12-4 Micro. Arbusto Z8 C1(51), C55(23) 
Erica australis L. Ericaceae Urze-espanhola Paleárctico Perenifólio 1-12 4-7 Nano. Arbusto Z9 C33, C34, C35 (grupo) 
Erica carnea L.   Ericaceae Urze-de- inverno  Paleárctico Perenifólio 1-12 11-2 Nano. Arbusto Z5 C35, C36, C55 (grupo) 
Erica ciliaris L.  Ericaceae Urze Paleárctico Perenifólio 1-12 7-10 Nano. Arbusto Z7 C33, C34, C35, C55 (grupo) 
Erica cinerea L.  Ericaceae 
Urze-das-
camapainhas 
Paleárctico Perenifólio 1-12 6-8 Nano. Arbusto Z5 
C33, C33A, C34, C35, C36, 
C55 (grupo) 
Erica erigena R. Ross.  Ericaceae Urze-irlandesa Paleárctico Perenifólio 1-12 12-3 Nano. Arbusto Z7 C35, C36, C55 (grupo) 
Erica lusitanica Rudolphi.  Ericaceae Urze-portuguesa Paleárctico Perenifólio 1-12 12-4 Micro. Arbusto Z8 C55(grupo) 
Erica platycodon (Webb & 
Berthel.) Rivas Mart. & al. 
 ssp. maderincola (D. C. 





Paleárctico Perenifólio 1-12 4-6 Micro. Arbusto Z10 C1(26), C20(1) 
Erica tetralix L.  Ericaceae Urze Paleárctico Perenifólio 1-12 6-10 Caméfita  Arbusto Z3 C35, C55 (grupo) 
Erica vagans L.  Ericaceae Urze Paleárctico Perenifólio 1-12 6-10 Nano. Arbusto Z5 C35, C36, C55 (grupo) 
Erica x darleyensis Bean.   Ericaceae Urze Hortícola Perenifólio 1-12 12-4 Nano.  Arbusto Z6 C33, C34, C35 (grupo) 




Neotropical Perenifólio 1-12 3-11 Fane. trep. 
Herbácea 























Erysimum bicolor (Hornem.) 
DC. 
Cruciferae Goivo-da-serra Paleárctico Perenifólio 1-12 3-5 Nano. Arbusto Z10 C1(16) 






Áfricotropical Caducifólio  5-1 3-6 Micro. Árvore Z10 C55(1) 
Eucalyptus globulus Labill. Myrtaceae Eucalipto Australiano Perenifólio 1-12 11-4 Meso. Árvore Z8 C5(1) 
Euonymus japonicus Thunb. Celastraceae Verdegaio Paleárctico Perenifólio 1-12 7-8 Micro. Arbusto Z7 C40(sebe), C51(3) 




Paleárctico Perenifólio 1-12 3-5 Micro. Arbusto Z10 C1(25) 
Euphorbia milli Desmoul.var. 




me-toques Áfricotropical Perenifólio 1-12 1-12 Nano. Arbusto Z10 C48(1), C61(1) 
Euphorbia piscatoria Ait. Euphorbiaceae 
Figueira-do- 
inferno 




Euphorbia pulcherrima Willd. 
ex Klotzsch. 
Euphorbiaceae Manhã-de- páscoa Neotropical Caducifólio 5-2 10-3 Micro. Arbusto Z10 C50(1) 
Euryops pectinatus (L.) Cass. Compositae Estreleira-amarela Áfricotropical Perenifólio 1-12  1-12  Nano. Arbusto Z9 C55(2) 
Fagus sylvatica L.  Fagaceae Faia-europeia Paleárctico Caducifólio  4-12 4-5 Meso. Árvore Z5 C5(7), C22(6), C55(4) 
Fagus sylvatica L. var. 




Paleárctico Caducifólio  4-12 4-5 Meso. Árvore Z5 C5(1), C8(2), C55(2) 





Paleárctico Perenifólio 1-12 6-3 Hemi. Herbácea Z7 C5, C50, C55, C61 (grupo) 
Festuca donax Lowe Gramineae Palha-carga Paleárctico Perenifólio 1-12 6-7 Hemi. Herbácea Z10 C1(grupo) 
Ficus benjamina L.  Moraceae Figueira-da-índia Indomalaio Perenifólio 1-12 1-4 Micro.  Árvore Z11 C5(1), C39(2) 
Ficus pumila L.  Moraceae Pastinha 
Indomalaio; 
Paleárctico 
Perenifólio 1-12 10-12 Fane. trep. 
Arbusto 
trepador 
Z8 C20, C49, C66 (grupo) 
Fragaria vesca L. Rosaceae 
Morangueiro- 
selvagem  




Fraxinus excelsior L. Oleaceae Freixo Paleárctico Caducifólio 2-11 1-2 Micro. Árvore  Z4 C59 (1) 
Freesia alba (G. L. Mey.) 
Gumbl. 
Iridaceae Frísia  Áfricotropical Sazonal 12-4 12-4 Geófita Herbácea Z9 C39, C50, C55 (grupo) 
Fuchsia arborescens Sims. Onagraceae Fúcsia -arbórea Neotropical Perenifólio 1-12 1-12 Micro. Arbusto Z9 
C10(2), C12A(1), C20(1), 
C26(1), C28(2), C61(1) 





Neotropical Perenifólio 1-12 1-12 Micro. Arbusto Z10 
C5(15), C10(6), C16(2), 
C18(3), C21(3), C22(1), 
C30(4), C34(1), C37(2), 
C50(2), C55(>50) 





Neotropical Perenifólio 1-12 1-12  Nano. Arbusto Z11 C49(grupo) 































Genista tenera (Jacq. Ex 
Murr.) O. Kuntze 
Leguminosae 
(Papillionoideae) 
Piorno Paleárctico Perenifólio 1-12 3-7 Nano. Arbusto Z10 C1(1) 









Herbácea Z10 C1, C4(grupo) 
Geranium palmatum Cav. Geraniaceae 
Gerânio-de- folha-
de-anémona 
Paleárctico Perenifólio 1-12 4-12 Nano. Herbácea Z10 C1, C4 (grupo) 





Perenifólio 1-12 3-9 Hemi. Herbácea Z6 C1, C37, C55 (grupo) 
Ginkgo biloba L. Ginkgoaceae 
Ginco; 
Árvore - avenca 
Paleárctico Caducifólio 4-1 5 Micro. Árvore Z4 C41(1) 
Globularia salicina Lam. Globulariaceae 
Globulária; 
Malfurada 
Paleárctico Perenifólio 1-12 5-8 Nano. Arbusto Z11 C1(grupo) 
Gnidia polystachya Bergius  Thymelaeaceae Gnidia Áfricotropical Perenifólio 1-12 1-12 Nano. Arbusto Z10 C39(1), C49(3), C55(4) 
Goniophlebium 






Perenifólio 1-12 -------------- Hemi. Herbácea Z10 C66(grupo) 
Grevillea robusta A. M. Cunn. 
ex. R. Br. 
Proteaceae Grevílea Australiano Perenifólio 1-12 4-7 Meso. Árvore Z8 C18(1) 
Heberdenia excelsa (Ait.) 
Banks ex DC 
Myrsinaceae Aderno Paleárctico Perenifólio 1-12 5-6 Micro. Árvore Z10 C1(2) 




Hedera maderensis K. Koch 
ex A. Rutherf. ssp. 
maderensis 














Perenifólio 1-12 7-10 Hemi Herbácea Z9 C12, C12A , C26 (grupo) 
Helichrysum devium Johns. Compositae 
Perpétua-de-são-
lourenço 
Paleárctico Perenifólio 1-12 3-6 Nano. Arbusto Z11 C1(grupo) 
Helichrysum melaleucum  
Rchb. ex  Holl     
Compositae Perpétua-branca Paleárctico Perenifólio 1-12 5-8 Nano. Arbusto Z10 C1(8) 
Heliotropium arborescens L. Boraginaceae Heliotrópio  Neotropical Perenifólio 1-12 1-12  Nano. Arbusto Z9 C55(grupo) 
Hibiscus rosa-sinensis L. Malvaceae Cardeais Indomalaio Perenifólio 1-12 1-12  Micro. Arbusto Z10 C55(2), C62(5) 





Caducifólio 5-11 7-9 Micro. Arbusto Z5 
C45(2),  C47(2), C54(2),  
C62(1), C64(6),   
Hippesatrum vittatum (L’ 
Hérit) Herb. 
Amaryllidaceae Raqueis Neotropical Sazonal 4-10 4-10 Geófita Herbácea Z10 C50(grupo) 




Paleárctico Perenifólio 1-12 1-12 Micro. Arbusto Z10 C55(1) 
Howea belmoreana (C. 
Moore & F. Muell.) Becc. 























Howea forsteriana (C. Moore 
& F. Muell.) Becc. 
Palmae Quência Australiano  Perenifólio 1-12 1-9 Micro. Árvore Z10 C58(2), C66(1) 
Hydrangea macrophylla 




Paleárctico Caducifólio 3-12 5-10 Nano. Arbusto Z6 
C5, C20, C21, C22 , C54, 
C55, C62 (grupo) 
Hymenocallis speciosa 
(Salisb.) Salisb. 






Paleárctico Perenifólio 1-12 4-7 Nano. Arbusto Z10 C1(9) 
Hypericum lancasteri  
N. Robson 
Guttiferae Hipericão Paleárctico Perenifólio 1-12 7-8 Nano. Arbusto Z7 C55, C65(grupo) 
Ilex aquifolium L.  Aquifoliaceae 
Azevinho- comum; 
Azevimho- inglês 
Paleárctico Perenifólio 1-12 4-6 Micro. Árvore Z6 
C2(1),C5(1), C10(1), C30(3), 
C51(1), C61(1) 
Ilex canariensis Poir.  Aquifoliaceae 
Azevinho-da- 
rocha 
Paleárctico Perenifólio 1-12 4-6 Micro. Árvore  Z10 C1(5) 
Ilex perado Ait.  Aquifoliaceae Perado Paleárctico Perenifólio 1-12 4-6 Micro.  Árvore Z10 C1(9) 
Ilex x altaclarensis (hort. ex 
Loud.) Dallim. 
Aquifoliaceae Azevinho Hortícola Perenifólio 1-12 12-8 Micro. Árvore Z6 
C50(4), C51(3), C52(3), 
C61(1) 
Impatiens hawkeri Bull. Balsaminaceae Maravilhas Hortícola Sazonal 4-9 5-8  Terófita Herbácea Z10 C12, C12A, C18 (grupo) 
Impatiens sodenii Engl. & 
Warb. ex Engl. 
Balsaminaceae Maravilhas Áfricotropical Perenifólio 1-12 1-12 Nano. Herbácea Z10 C5(grupo) 




C10, C30, C31, C33, C33A, 
C34 , C65 (grupo) 
Iresine herbstii Hook. Amaranthaceae Iresine Neotropical Perenifólio 1-12 1-12  Caméfita Herbácea Z10 C47, C54, C55 (grupo) 
Iris ensata Thunb. Iridaceae Lírio Paleárctico Perenifólio 1-12 3-6 Geófita Herbácea Z4 C55(grupo) 
Iris germanica L. Iridaceae Lírio  Paleárctico Perenifólio 1-12 2-7 Geófita Herbácea Z4 C54, C55 (grupo) 
Iris germanica L. 
var. florentina (L.) Dykes 
Iridaceae Lírio  Paleárctico Perenifólio 1-12 4-8 Geófita Herbácea Z4 C61(grupo) 
Iris pseudacorus L. Iridaceae 
Bandeira-amarela; 
Lírio-amarelo 
Paleárctico Perenifólio 1-12 4-6 Helófita Herbácea Z5 C55, C60 (grupo) 





Paleárctico Perenifólio 1-12 Não floriu* Nano. Arbusto Z10 C1(17) 
Ixia maculata L. Iridaceae 
Palhinhas; 
Amêndoas 
Áfricotropical  Perenifólio 1-12 3-5 Geófita Herbácea Z10 C1(grupo) 
Jasminum odoratissimum  L.    Oleaceae 
Jasmineiro- 
amarelo  




Juglans nigra L. Juglandaceae Nogueira-preta Neárctico Caducifólio 5-12 5-6 Meso. Árvore Z4 
C5(1), C6A(1), C12(1), 
C12A(3), C58(1) 
Juniperus cedrus Webb. & 
Berthel.  ssp. maderensis 
(Menezes) Rivas Mart. & al. 
Cupressaceae Cedro-da- madeira Paleárctico Perenifólio 1-12 1-3 Micro. Árvore Z10 
C1(55), C11(21), C20(9), 
C21(18), C22(24), C30(1), 
C55(2), C56(1) 
Juniperus chinensis L.  Cupressaceae Cedro-da –china Paleárctico Perenifólio 1-12 1-3 Micro. Árvore Z4 
C30(4), C31(3), C32(3), 
C33(5), C33A(2), C34(4), 
C35(2),  C36(1), C55(52) 






















Juniperus communis L. Cupressaceae Cedro Paleárctico Perenifólio 1-12 1-3 Micro. Árvore Z2 C33(1), C55(5) 
Justicia rizzinii Wassh. Acanthaceae  Neotropical Perenifólio 1-12 12-3 Nano. Arbusto Z11 C55(1) 
Kalanchoe daigremontiana 
Hamet & Perrier 




Kniphofia uvaria (L.) Oken. 
Liliaceae 
(Aloeaceae) 
Foguetes Áfricotropical  Perenifólio 1-12 6-8 Hemi. Herbácea Z9 C32(1), C50 (grupo) 
Kohleria eriantha (Benth.) 
Hanst. 
Gesneriaceae  Neotropical Perenifólio 1-12 1-12 Nano. Arbusto Z11 C50(6), C61(núcleo) 






Caducifólio 3-11 7-8 Micro. Árvore Z7 C62(1) 












Rivas Mart. & al. Lauraceae Loureiro Paleárctico Perenifólio 1-12 11-3 Meso. Árvore Z10 
C1(85), C8(3), C20(4),  
C21(9), C22(8),  C28(2), 
C29(4), C30(5), C36(1),  
Lavandula angustifolia Mill. Labiatae 
Alfazema; 
Lavanda 
Paleárctico Perenifólio 1-12 1-12 Nano. Arbusto Z6 C9(grupo) 
Lavandula dentata L. Labiatae 
Alfazema; 
Lavanda 
Paleárctico Perenifólio 1-12 1-12 Nano. Arbusto Z8 C9, C42(grupo) 
Lavandula pinnata L. f.  Labiatae Alfazema Paleárctico Perenifólio 1-12 1-12 Nano. Arbusto Z11 C1(grupo) 





Perenifólio 1-12 6-10 Hidrófita Herbácea Z4 C6, C12A, C16 (mancha)  
Leonotis leonurus (L.) R. Br. Labiatae 
Rabos-de-leão; 
Orelhas-de-leão 
Áfricotropical Perenifólio 1-12 3-11 Nano.  Arbusto Z9 C55(grupo) 
Leptosmermum scoparium  




Antárctico Perenifólio 1-12 1-12  Micro. Arbusto Z8 
C22(1), C23A(1), C32(1), 
C33(1), C42(1), C54 (sebe), 
C55(sebe) 
Leucadendron argenteum 
(L.) R. Br. 
Proteaceae Árvore-de- prata Áfricotropical Perenifólio 1-12 11-1 Micro. Árvore Z9 C54(9) 
Leucadendron conicum 
(Lam.) I. Williams 
Proteaceae Leucadendro Áfricotropical Perenifólio 1-12 10-2 Micro. Arbusto Z9 C38(1) 
Leucadendron 
eucalyptifolium H. Buek ex 
Meisn. 
Proteaceae Leucadendro Áfricotropical Perenifólio 1-12 12-2 Micro. Arbusto Z9 C38(10) 
Leucadendron laureolum 
(Lam.) Fourc. 
Proteaceae Leucadendro Áfricotropical Perenifólio 1-12 11-5 Micro. Arbusto Z9 C54(1) 
Leucadendron salicifolium 
(Salisb.) I. Williams 
Proteaceae Leucadendro Áfricotropical Perenifólio 1-12 11-2 Nano. Arbusto. Z9 C55(2) 
Leucadendron salignum 




























Leucanthemum x superbum 
(J. Ingram) Bergmans ex 
Kent  
Compositae Estrelas Hortícola Perenifólio 1-12 5-8 Nano. Herbácea Z5 C50, C54 (grupo) 
Leucospermum 






Áfricotropical Perenifólio 1-12 11-5 Micro. Arbusto Z9 C38(2) 
Leucospermum cordifolium 




Áfricotropical Perenifólio 1-12 12-8 Micro. Arbusto Z9 C55(6) 






Áfricotropical Perenifólio 1-12 11-3 Micro. Arbusto Z9 C38(5) 
Leucospermum praemorsum 





Áfricotropical Perenifólio 1-12 1-4 Micro. Arbusto Z9 C55(1) 
Leucospermum reflexum H. 




Áfricotropical Perenifólio 1-12 11-5 Micro. Arbusto Z9 C54(3) 
Leucospermum reflexum H. 






Áfricotropical Perenifólio 1-12 11-7 Micro. Arbusto Z9 C54(1) 
Leucospermum royenifolium 




Áfricotropical Perenifólio 1-12 12-7 Micro. Arbusto Z9 C54(1) 
Leycesteria formosa Wallich Caprifoliaceae  Paleárctico Caducifólio 4-12 5-7 Micro. Arbusto Z7 C10(1) 
Ligustrum lucidum Ait. f.  Oleaceae 
Ligustro; 
Alfinheiro 
Paleárctico Perenifólio 1-12 6-9 Micro. Árvore Z7 C8(1) 
Ligustrum ovalifolium Hassk. Oleaceae 
Ligustro; 
Alfinheiro 
Paleárctico Perenifólio 1-12 5-7 Nano. Arbusto Z5 
C9(2), C33(1), C34(sebe), 
C44(7), C47(2), C50(16), 
53(19), C54(1),  C55(4), 
C66(2) 
Lilium candidum L. Liliaceae  Lírio-branco Paleárctico Sazonal 2-7 4-6 Geófita Herbácea Z6 C54, C55 (grupo) 
Lilium lancifolium Thunb. Liliaceae Lírio Paleárctico Sazonal 3-10 5-9 Geófita Herbácea Z6 C38, C52, C53 (grupo) 
Liriodendron tulipifera L. Magnoliaceae Tulipeiro- arbóreo Neárctico Caducifólio 4-11 4-6 Meso. Árvore Z4 C55(1) 
Livistona chinensis (Jacq.) R. 




Paleárctico Perenifólio 1-12 2-5 Meso. Árvore Z9 C37(1), C58(1) 
Lonicera japonica Thunb. Caprifoliaceae Madressilva Paleárctico Perenifólio 1-12 1-12 Fane. trep. 
Arbusto 
trepador 
Z4 C20 (grupo) 
Lotus uliginosus Schkuhr 
Leguminosae 
(Papilionoideae) 
Lótus Paleárctico Perenifólio 1-12 5-8 Hemi. Herbácea Z6 C33A(grupo) 
Luzula maxima (Rich.) DC. Juncaceae Luzula Paleárctico Perenifólio 1-12 4-5 Hemi. Herbácea Z6 C12, C12A (grupo) 
Macrozamia communis L. 
Jonhson  
Zamiaceae Macrozamia Australiano Perenifólio 1-12 6-10 Nano. Árvore Z9 C23A(1) 
Macrozamia moorei F. Muell. Zamiaceae Macrozamia Australiano Perenifólio 1-12 6-10 Micro. Árvore Z9 C19(1) 
Magnolia grandiflora L. Magnoliaceae Magnólia Neárctico Perenifólio 1-12 5-8 Micro. Árvore Z6 C39(1), C23(2) 






















Magnolia x soulangiana Soul. 
–Bod. 
Magnoliaceae Magnólia Hortícola Caducifólio 3-12 12-4 Micro. Árvore Z5 C50(2), C6(2) 





Perenifólio 1-12 12-2 Micro. Arbusto Z6 C8A(2) 
Malvaviscus arboreus Cav. Malvaceae Malvavisco Neotropical Perenifólio 1-12 1-12  Micro. Arbusto Z9 C55(1) 
Maytenus umbellata (R. Br.) 
Mabb. 
Celastraceae Buxo-da- rocha Paleárctico Perenifólio 1-12 8-9 
Micro. 
 
Arbusto Z11 C1(3) 
Melanoselinum decipiens 
(Schrad. & Wendl.) Hoffm.       
Umbelliferae Aipo-de-gado Paleárctico Perenifólio 1-12 3-6 Nano. Herbácea Z10 C1(grupo) 






Antárctico Perenifólio 1-12 6-7 Meso. Árvore Z10 C5(1), C38(1) 
Michelia figo (Lour.) Spreng Magnoliaceae Carocha Paleárctico Perenifólio 1-12 4-8 Micro. Árvore  Z9 C5(1), C58(1), C62(3) 
Monstera deliciosa Liebm. Araceae 
Fruto-delicioso; 
Costela-de-adão 
Neotropical Perenifólio 1-12 1-12  Fane. trep. 
Herbácea 
trepadora 
Z10 C5(4), C12(1) 
Montanoa bipinnatifida 




Neotropical Perenifólio 1-12 12-4 Micro. Arbusto Z10 C55(grupo) 
Musschia wollastonii Lowe Campanulaceae 
Múchia-de- 
wollaston 
Paleárctico Perenifólio 1-12 Não floriu** Nano. Arbusto Z10 C1(7) 
Myrica faya Ait. Myricaceae 
Faia-das-ilhas; 
Samouco 
Paleárctico Perenifólio 1-12 3-5 Micro. Árvore  Z9 
C1(53), C22(1),  




Amaryllidaceae Narcisos Paleárctico Sazonal 11-5 12-3 Geófita Herbácea Z6 
C33, C39, C44, C54, C55 
(grupo) 
Narcissus tazetta L.  Amaryllidaceae Junquilhos Paleárctico Sazonal 11-5 12-3 Geófita Herbácea Z8 C54, C55 (grupo) 





Áfricotropical Perenifólio 1-12 6-7 Micro. Árvore Z11 C58(1) 
Neoregelia compacta (Mez) 
L. B. Smith 
Bromeliaceae Bromélia Neotropical Perenifólio 1-12 12-1 Hemi. Herbácea Z10 C12(grupo) 
Nephrolepis cordifolia (L.) 





Perenifólio 1-12 ----------- Hemi. Herbácea Z10 C12, C55(grupo) 








Perenifólio 1-12 ----------- Hemi. Herbácea Z10 C12, C55(grupo) 
Nerium oleander L. Apocynaceae 
Sevadilha; 
Loendro 
Paleárctico Perenifólio 1-12 5-11 Micro. Arbusto Z9 C49(6) 





Neotropical Perenifólio 1-12 5-8; 10-12 Micro. Árvore Z9 
C36(15), C37(12), C42(1), 
C43(1), C50 (>100),  C66(4) 

































Áfricotropical Perenifólio 1-12 2-4 Nano. Arbusto Z9 C12A(1) 
Ocotea foetens (Aiton) Baill. Lauraceae Til Paleárctico Perenifólio 1-12 1-12 Meso. Árvore Z10 
C1(105), C8(1), 
C22(2), C33(1), C34(1) 
Odontonema strictum (Nees) 
Kuntze 
Acanthaceae Odontonema Neotropical Perenifólio 1-12 8-12 Nano. Arbusto Z10 C10(1) 
Olea europaea L.  Oleaceae Oliveira Paleárctico Perenifólio 1-12 5-6 Micro.  Árvore Z8 C9(3), C42(1), C59(4) 




Relva-do-japão Paleárctico Perenifólio 1-12 7-9 Hemi. Herbácea Z7 C12(grupo) 




Relva-do-japão Paleárctico Perenifólio 1-12 7-9 Hemi. Herbácea Z8 
C19, C20, C21, C22,  C23, 
C23A, C28, C34, C37, C41 
(mancha) 
Orontium aquaticum L.  Araceae  Neárctico Perenifólio 1-12 6-9 Helófita Herbácea Z7 C16, C55, C60 (grupo) 
Osteospermum barberae 
(Harv.) Norl. 
Compositae Estrelas-do- cabo Áfricotropical Perenifólio 1-12 1-12 Caméfita Arbusto Z10 C18, C37, C50 (grupo) 
Osteospermum ecklonis 
(DC.) Norl. 
Compositae Estrelas-do- cabo Áfricotropical Perenifólio 1-12 1-12 Caméfita Arbusto Z10 C18 (grupo) 
Oxalis pes-caprae L. Oxalidaceae 
Azedas; 
Trevo 
Áfricotropical Sazonal 10-5 12-4 Geófita Herbácea Z9 C50, C53, C54 (grupo) 
Oxalis vulcanicola J. D. Sm. Oxalidaceae Trevo-dourado Neotropical Perenifólio 1-12 1-12 Geófita Herbácea Z8 C12, C12A (grupo) 
Pandanus utilis Bory. Pandanaceae Pândano Áfricotropical Perenifólio 1-12 9-3 Micro. Árvore Z10 C50(1), C51(1) 
Paphiopedilum insigne 
(Wallich. ex Lindl.) Pfitz.  
Orchidaceae Sapatinhos Indomalaio Perenifólio 1-12 11-4 Hemi. Herbácea Z10 
C50(>500),  
C51(>200) 
Parietaria judaica L. Urticaceae 
Alfavaca; 
Alfavaca-de-cobra 
Paleárctico Perenifólio 1-12 5-9 Nano. Arbusto Z8 C50(grupo) 
Passiflora edulis Sims. Passifloraceae Maracujá-roxo Neotropical Perenifólio 1-12 5-11 Fane.trep. 
Arbusto 
trepador 
Z10 C1(2), C32(1) 
Passiflora mollissima (HBK.) 
L. H. Bail. 




Pelargonium citronellum J. J. 
A. van der Walt 
Geraniaceae Malva-limão Áfricotropical  Perenifólio 1-12 3-11 Nano. Arbusto Z10 C9, C15, C23 (grupo) 
Pelargonium graveolens 
L’Hérit 
Geraniaceae Malva Áfricotropical Perenifólio 1-12 3-6 Nano. Arbusto Z10 C42(grupo) 
Pelargonium x hortorum L. H. 
Bail. 
Geraniaceae Malvas Hortícola Perenifólio 1-12 4-7 Nano. Herbácea Z10 C20, C39, C42 (grupo) 
Peperomia glabella (Sw.) A. 
Dietr. 
Piperaceae  Neotropical Perenifólio 1-12 7-10 Caméfita Herbácea Z11 C12(1) 
Pericalis aurita  
 (L’ Hérit.) B. Nord. 
Compositae 
 
Erva-de- coelho Paleárctico Perenifólio 1-12 5-7 Nano. Arbusto Z10 C1 (grupo) 
Persea indica (L.) Spreng.  Lauraceae Vinhático Paleárctico Perenifólio 1-12 7-9 Meso. Árvore Z10 C1(5) 
Petroselinum crispum (Mill.) 
A. W. Hill.  
Umbelliferae Salsa Paleárctico Perenifólio 1-12 1-12 Nano. Herbácea Z5 C54(grupo) 





Paleárctico Perenifólio 1-12 7-10 Hemi. Herbácea Z10 C1(13) 




























Philodendron callosum K. 
Krause 
Araceae Filodendro Neotropical Perenifólio 1-12 6-7 Hemi. Herbácea Z12 C61(grupo) 
Philodendron pinnatifidum 
Schott 
Araceae Filodendro Neotropical Perenifólio 1-12 4-6 Hemi. Arbusto Z11 C7(1) 





Perenifólio 1-12 ----------- Hemi. Herbácea Z10 C12, C12A (grupo) 
Phlomis fruticosa L. Labiatae  Paleárctico Perenifólio 1-12 1-12  Nano. Arbusto Z7 C55(1) 





Paleárctico Perenifólio 1-12 1-3 Meso. Árvore Z11 
C21(1), C23(2), 
C23A(1),C38(3), C58(1) 
Phoenix dactylifera L. Palmae Tamareira Paleárctico Perenifólio 1-12 1-3 Meso. Árvore Z11 C42(1) 
Phoenix reclinata Jacq. Palmae 
Tamareira-do-
senegal 
Áfricotropical Perenifólio 1-12 5-7 Micro. Árvore  Z11 C27(2) 
Phoenix roebelinii O’Brien. Palmae Palmeira-anã Indomalaio Perenifólio 1-12 5-7 Micro. Árvore Z11 C45(1), C58(4) 
Phormium tenax Forst. & 
Forst. f.  
Agavaceae Espadana Antárctico Perenifólio 1-12 6-8 Hemi. Herbácea Z8 C55(grupo) 
Photinia x fraseri Dress Rosaceae Fotínia Hortícola Perenifólio 1-12 4-6 Micro. Arbusto Z8 C53A(2) 
Phyllanthus tenellus Roxb. Euphorbiaceae Quebra-pedra Áfricotropical Perenifólio 1-12 1-12 Nano. Herbácea Z11 C50 (grupo) 
Phyllis nobla L. Rubiaceae Cabreira Paleárctico Perenifólio 1-12 5-8 Nano. Arbusto Z9 C1 (grupo) 
Phyllostachys aurea (Carr.) 
A. & C. Riv.  
Gramineae 
 
Bambu  Paleárctico Perenifólio 1-12 Não floriu** Hemi. Herbácea Z6 
C8, C22, C28, C42, 
C59(grupo) 
Phyllostachys nigra (Lodd. Ex 
Lindl.) Munro 
Gramineae Bambu Negro Paleárctico Perenifólio 1-12 Não floriu** Hemi. Herbácea Z8 C12A (grupo) 
Picconia excelsa (Ait.) DC. Oleaceae Pau Branco  Paleárctico Perenifólio 1-12 2-5 Micro. Árvore Z10 C1(12), C37(1), C41(1) 
Picea pungens Engelm. Pinaceae 
Abeto-azul; 
Abeto-do-colorado 
Neárctico Perenifólio 1-12 Não floriu* Micro. Árvore Z2 C50(2) 
Pieris floribunda (Pursh ex 
Sims) Benth. & Hook 
Ericaceae Pieris Neárctico Perenifólio 1-12 1-12 Nano. Arbusto Z5 C52(3) 
Pilea nummularifolia (Sw.) 
Wedd. 
Urticaceae  Neotropical Perenifólio 1-12 6-10 Hemi. Herbácea Z10 C4,C12, C12A (grupo) 
Pimpinella anisum L. Umbelliferae 
Anis; 
Erva-doce 
Paleárctico Sazonal 3-9 6-8 Terófita Herbácea Z6 C50(6) 
Pinus pinaster Ait. Pinaceae Pinheiro- marítimo Paleárctico Perenifólio 1-12 2-4 Meso. Árvore Z8 
C1(5 ), C13(3) 
C21(3), C22(14), C31(1), 
C33(1)  





Perenifólio 1-12 1-12 Hidrófita Herbácea Z10 C6, C16, C60 (grupo) 
Pittosporum coriaceum 
Dryand. ex Ainton 
Pittosporaceae Mocano  Paleárctico Perenifólio 1-12 3-7 Micro. Árvore Z10 C15(2), C23 (5), C23A(1) 























Plantago maderensis Decne. Plantaginaceae 
Plantago-da-
madeira 






Paleárctico Perenifólio 1-12 6-7 Hemi. Herbácea Z10 C1(grupo) 
Platycerium bifurcatum (Cav.) 






Perenifólio 1-12 ------------- Epífita Herbácea Z9 C40(1), C41(2), C42(1) 
Platycladus orientalis (L.) 
Franco 






Áfricotropical  Perenifólio 1-12 1-12 Nano. Arbusto Z10 C54(2), C55(12) 
Plectranthus ecklonii Benth. Labiatae Plectranto Áfricotropical Perenifólio 1-12 10-12 Nano. Arbusto Z10 C55(5) 
Polygala myrtifolia L.  Polygalaceae Polígala Áfricotropical Perenifólio 1-12 1-12 Nano. Arbusto Z9 C1(4), C22(2) 
Polygonum capitatum Buch.-




Paleárctico Perenifólio 1-12 1-12 Hemi. Herbácea Z8 C1, C50, C53 (grupo) 
Polypodium macaronesicum  
A. E. Bobbrov 
Polypodiaceae Polipódio  Paleárctico Perenifólio 1-12 ---------- Hemi. Herbácea Z10 C1, C55 (grupo) 
Pontederia cordata L.  Pontederiaceae Pontedéria 
Neárctico; 
Neotropical 
Perenifólio 1-12 5-10 Helófita Herbácea Z10 C6, C16, C55 (grupo) 
Populus nigra L.  Salicaceae 
Choupo-negro; 
Álamo 
Paleárctico Caducifólio 4-11 3-4 Micro. Árvore Z2 C55(2) 
Primula vulgaris Huds. . Primulaceae 
Primerose; 
Primaveras 
Paleárctico Perenifólio 1-12 4-6 Caméfita Herbácea Z6 C50, C51(grupo) 
Protea  magnifica Link  x E.. 
burchelli Stapf. 
Proteaceae Proteia Hortícola Perenifólio 1-12 10-5 Micro. Arbusto Z9 C55(2) 
Protea aurea (Burm. f.) 
Rourke  
Proteaceae Proteia-peteca Áfricotropical Perenifólio 1-12 11-1; 6-7 Micro. Arbusto Z9 C38(2), C54(1) 
Protea compacta R. Br. Proteaceae Proteia  Áfricotropical Perenifólio 1-12 11-1 Micro. Arbusto Z9 C38(1), C54(1), C55(2) 
Protea cynaroides (L.) L. Proteaceae Proteia-real Áfricotropical Perenifólio 1-12 10-5 Nano. Arbusto Z9 C55(>50) 
Protea eximia (Salisb. ex 
Knight) Fourc. 
Proteaceae Proteia Áfricotropical Perenifólio 1-12 11-2 Micro. Arbusto Z9 C38(1), C55(1) 
Protea grandiceps Tratt. Proteaceae 
Proteia-vermelha; 
Proteia-princesa 
Áfricotropical Perenifólio 1-12 11-2 Nano. Arbusto Z9 C54 (1) 
Protea laurifolia Thunb. Proteaceae 
Proteia-de-folha-
cinzenta 
Áfricotropical  Perenifólio 1-12 10-2 Micro. Arbusto Z9 C55(3) 
Protea lepidocarpodendron  
(L.) L. 
Proteaceae Proteia-negra Áfricotropical Perenifólio 1-12 11-2 Nano. Arbusto Z9 C55(1) 




Protea mundi Klotzsch. Proteaceae Proteia-floresta Áfricotropical Perenifólio 1-12 10-7 Micro. Arbusto Z9 C38(2), C54(2) 




Áfricotropical Perenifólio 1-12 11-2 Nano. Arbusto Z9 C38(2), C54(7), C55(12) 
Protea repens (L.) L. Proteaceae Proteia-comum Áfricotropical  Perenifólio 1-12 6-12 Micro. Arbusto Z9 
C22(1), C38(2), C54(3) 
 






















Prunella grandiflora (L.) 
Scholler 
Labiatae Erva-férrea Paleárctico Perenifólio 1-12 3-9 Nano. Herbácea Z5 C1,C55(grupo) 
Prunella vulgaris L. Labiatae Erva-férrea Paleárctico Perenifólio 1-12 3-9 Caméfita Herbácea Z3 C5, C10(grupo) 






Neárctico Perenifólio 1-12 1-2 Micro. Árvore Z4 
C2(3), C18(1), C20(2), 
C21(2), C23A(1) 
Psidium guajava L. Myrtaceae Goiabeira Neotropical Perenifólio 1-12 1-7 Micro. Árvore Z10 C55(1)  




Perenifólio 1-12 ------------ Hemi. Herbácea Z10 C12, C12A, C23 (grupo) 
Pteris incompleta Cav. Pteridaceae Feto-de-palma Paleárctico Perenifólio 1-12 ------------- Hemi. Herbácea Z9 C1, C12, C12A (grupo) 




Perenifólio 1-12 ------------- Hemi. Herbácea Z9 
C34, C36, C50, C55, C60, 
C61(grupo) 
Punica granatum L.  Punicaceae Romãzeira Paleárctico Perenifólio 1-12 5-7 Micro. Árvore Z9 C55(1) 
Pycnostachys urticifolia 
Hook. 
Labiatae  Áfricotropical Perenifólio 1-12 10-3 Nano. Arbusto Z10 C5(2), C51(1), C54 (1) 
Quercus ilex L. Fagaceae Azinheira Paleárctico Perenifólio 1-12 4-5 Meso. Árvore Z7 C23A(2 ) 
Quercus  robur L. Fagaceae Carvalho Paleárctico Caducifólio 2-11 3-5 Meso. Árvore Z6 
C23A(1), C29(2), C30(1), 
C32(1), C33A(1), C40(1), 
C41(3), C45(2), C47(1), 
C54(3)  




Neárctico Caducifólio 4-11 4-5 Meso. Árvore Z3 
C7(1), C22(9), C29(1), 







Indomalaio Perenifólio 1-12 7-9 Micro. Árvore Z10 C52(3) 
Ranunculus cortusifolius 




Paleárctico Perenifólio 1-12 4-6 Hemi. Herbácea Z10 C1(grupo) 
Rhamnus glandulosa Ait. Rhamanceae Sanguinho Paleárctico Perenifólio 1-12 3-5 Micro. Árvore Z10 C1(5) 
Rhaphiolepis umbellata  
(Thunb.) Mak.  






Perenifólio 1-12 2-5 Micro. Árvore Z7 




Ericaceae Rododendro Neárctico Perenifólio 1-12 12-5 Micro. Arbusto Z5 C30(5) 
Rhododendron indicum (L.) 
Sweet 
Ericaceae Azálea Paleárctico Perenifólio 1-12 1-12 Nano. Arbusto Z6 C22, C29, C30, C55 (grupo) 
Rhododendron molle (Bl.) G. 
Don.  
Ericaceae Azálea Paleárctico Caducifólio 5-12 5-6 Nano. Arbusto Z7 C30, C31, C33 (grupo) 
Rhododendron mucronatum 
G. Don. Ericaceae Azálea-japonesa Paleárctico Perenifólio 1-12 1-12 Nano. Arbusto Z5 
C5, C12, C12A, C22, C29, 
























Rhododendron ponticum L.  Ericaceae 
Rododendro; 
Loendro 
Paleárctico Perenifólio 1-12 11-6 Micro. Árbusto Z6 C29(3), C30(14), C33(1) 
Roldana petasites (Sims)  H. 
Robinson & Bretell. 
Compositae Senécio  Neotropical Perenifólio 1-12 12-4; 6-8 Micro. Arbusto Z9  C5(1), C6A(1), C8(1) 





estações Paleárctico Perenifólio 1-12 1-12  Fane. trep. 
Arbusto 
trepador Z4 C49(3) 
Rosmarinus officinalis L. Labiatae Alecrim Paleárctico Perenifólio 1-12 1-12 Nano. Arbusto Z6 C47(1) 





Paleárctico Perenifólio 1-12 10-1 Caméfita Herbácea Z10 C1(grupo) 
Sabal palmeto (Walt.) ex 




Neárctico Perenifólio 1-12 6-8 Micro. Árvore Z8 C56(1), C58(2) 
Saccharum officinarum L. Gramineae 
Cana-sacarina; 
Cana-de-açúcar 
Indomalaio Perenifólio 1-12 1-3 Hemi. Herbácea Z9 C54(grupo) 
Sagittaria lancifolia L. Alismataceae Sagitária  
Neárctico; 
Neotropical 
Perenifólio 1-12 5-10 Helófita Herbácea Z9 C16, C55, C60 (grupo) 





Paleárctico Caducifólio 2-12 1-2 Micro. Árvore Z11 C1(5) 
Salix x rubens Schrank. Salicaceae Vimeiro Hortícola Marcescente 1-12 (12-3) 3-5 Micro. Arbusto Z4 C55(1) 
Salvia involucrata Cav. Labiatae Sálvia Neotropical Perenifólio 1-12 1-12 Nano. Arbusto Z9 C55(1) 
Salvia sessei Benth. Labiatae Sálvia Neotropical Perenifólio 1-12 1-12 Micro. Arbusto Z9 C55(1) 
Salvia splendens Sell ex 
Roem. & Schult.  
Labiatae  Camarões Neotropical Perenifólio 1-12 1-12 Nano. Herbácea Z10 C18(grupo) 





Paleárctico Perenifólio 1-12 4-5 Micro. Árvore  Z10 C1(2) 
Saxifraga maderensis Don. Saxifragaceae 
Saxífraga-da- 
madeira 






Perenifólio 1-12 8-10 Meso. Árvore Z10 C18(1) 
Schefflera elegantissima 
(Veitch ex Mast.) Lowry & 
Frodin 
Araliaceae Falsa-arália Oceânia Perenifólio 1-12 11-2 Micro. Arbusto Z10 C37(2), C39(1), C55(9) 
Scilla maderensis Mnzs. Liliaceae Cila-da- madeira Paleárctico Sazonal 9-6 11-12 Geófita Herbácea Z11 C1(1) 
Scrophularia hirta Lowe Scrophulariaceae Escrofulária Paleárctico Perenifólio 1-12 3-7 Nano. Herbácea Z10 C1(grupo) 









(Kunze) A. Braun. 
Sellaginellaceae Selaginela Áfricotropical Perenifólio 1-12 ----------- Hemi. Herbácea Z9 
C1, C31, C33, C34, C55, 
C60 (mancha) 
Semele androgyna  (L.) 
Kunth.  




C1(12), C7(1), C22(1), 
C58(4) 
Sequoia sempervirens  
 (D. Don) Endl. 
Cupressaceae Sequóia Neárctico Perenifólio 1-12 2-3 Macro. Árvore Z8 
C2(1), C5(2), C7(1), C37(1),  
C39(2) 






















Sibthorbia peregrina L. Scrophulariaceae  
Hera-terrestre; 
Erva-redonda 




C1, C15, C23A, C31, C32, 
C33, C61 (grupo) 
Sideroxylon mirmulans R. 
Brown in Buch 
Sapotaceae Marmulano Paleárctico Perenifólio 1-12 8-1 Micro. Árvore Z10 C1(1) 
Sobralia macrantha Lindl. Orchidaceae 
Orquídea-de-cana; 
Sobrália 
Neotropical Perenifólio 1-12 6-10 Hemi. Herbácea Z11 C8, C51(grupo) 
Solanum mauritianum Scop.  Solanaceae Tabaqueira Neotropical Perenifólio 1-12 1-12  Micro. Arbusto Z10 C8(1) 
Sonchus fruticosus L.fil.  Compositae 
Leituga; 
Língua de Vaca; 
Serralha da Rocha 
Paleárctico Perenifólio 1-12 6-8 Nano. Arbusto Z10 C1(17), C23(1) 
Sonchus pinnatus Ait. 
Compositae 
 
Leituga Paleárctico Perenifólio 1-12 5-7 Nano. Arbusto Z10 C1(9), C54(1) 















Não floriu** Micro. Árvore Z11 C55(1) 
Stangeria eriopus (Kunze) 
Baillon 
Stangeriaceae Cica Áfricotropical Perenifólio 1-12 6-10 Caméfita Arbusto Z9 C23(1) 
Stenocarpus sinuatus Endl. Proteaceae 
Árvore da Roda do 
Fogo 
Australiano Perenifólio 1-12 9-10 Micro. Árvore Z9 C36(2), C41(1), C47(1) 
Strelitzia nicolai Reg. & Körn. Strelitziaceae Estrelícia -gigante Áfricotropical Perenifólio 1-12 1-12 Hemi. Herbácea Z10 C45(grupo) 




Ave do Paraíso 
Áfricotropical Perenifólio 1-12 1-12  Hemi.  Herbácea Z10 








Neotropical Perenifólio 1-12 4-7 Micro. Árvore Z10 C58(3) 




Syzygium jambos (L.) Alston. Myrtaceae Jambeiro Indomalaio Perenifólio 1-12 3-7 Micro. Árvore Z10 C50(3), C54(1) 
Taxus baccata L. Taxaceae Teixo Paleárctico Perenifólio 1-12 3-4 Micro. Árvore Z5 
C30(2), C33(1), C34(1), 
C55(8) 
Tecomaria capensis (Thunb.) 
Spach.  
Bignoniaceae Camarões Áfricotropical Perenifólio 1-12 1-12 Micro. Arbusto Z10 C18(5) 
Teline maderensis  Webb et 
Berth. var. maderensis  
Leguminosae 
(Papillionoideae) 
Piorno Paleárctico Perenifólio 1-12 3-8 Micro. Arbusto Z10 C1(>50) 
Tetragonia tetragonioides 












Teucrium abutiloides  
 L’ Hérit. 
Labiatae Abrotona -amarela Paleárctico Perenifólio 1-12 3-8 Nano. Arbusto Z10 C1(8) 
Teucrium betonicum L’ Hérit Labiatae 
Erva-branca; 
Abrotona 
Paleárctico Perenifólio 1-12 5-8 Nano. Arbusto Z10 C1(10) 
Thuja occidentalis L. Cupressaceae 
Tuia-ocidental; 
Tuia-do-canadá 
Neárctico Perenifólio 1-12 5-8 Micro. Árvore Z4 
C8(1), C29(2), C30(1), 























Thuja plicata D. Don. Cupressaceae Tuia-gigante Neárctico Perenifólio 1-12 1-3 Micro. Árvore Z6 
C9(1), C30(2), C33(1), 
C34(1) 
Tibouchina grandifolia Cogn. Melastomataceae 
Aranhas; 
Tibouchina 
Neotropical Perenifólio 1-12 9-1 Micro. Arbusto Z10 C6(4) 
Tibouchina urvilleana (DC.) 
Cogn. Melastomataceae 
Aranhas; 
Tibouchina Neotropical Perenifólio 1-12 8-5 Micro. Arbusto Z10 
C5(1), C10(1), C18(1), 
C19(5), C28(4), C37(1), 
C39(7) 
Tilia cordata Mill Tiliaceae 
Tília-de-pequenas-
folhas  
Paleárctico Caducifólio 4-11 5-6 Micro. Árvore Z3 C54(1) 
Tilia x vulgaris Hayne  Tiliaceae Tília-comum Hortícola Caducifólio  4-12 6-7 Micro.  Árvore Z3 C45(1) 
Tolmiea menzieesii Torr. & A. 
Gray  
Saxifragaceae  Neárctico Perenifólio 1-12 4-7 Hemi. Herbácea Z7 C12(grupo) 
Tolpis succulenta (Dryand. in 
Ait.) Lowe 
Compositae Visco Paleárctico Perenifólio 1-12 3-9 Hemi. Herbácea Z10 C1(grupo) 
Trachelospermum 
jasminoides (Lindl.) Lem.  









Paleárctico Perenifólio 1-12 5-6 Micro. Árvore Z8 
C4(4), C4A(7), C9(2),  
C58(1), C62(1), C64(1) 
Tradescantia fluminensis 
Vell. Conc.  
Commelinaceae Tradescantia Neotropical Perenifólio 1-12 4-6 Hemi. 
Herbácea 
trepadora 
Z9 C16, C32 (grupo) 
Tradescantia zebrina hort. 
ex. Bosse  
Commelinaceae Zebrina Neotropical Perenifólio 1-12 1-12  Hemi. Herbácea Z9 C55(grupo) 
Typha angustifolia L. Typhaceae  
Paleárctico; 
Neárctico 
Perenifólio 1-12 6-9 Helófita Herbácea Z3 C60(grupo) 
Ulmus glabra Huds. Ulmaceae UImeiro Paleárctico Caducifólio 3-12 4 Micro. Árvore Z3 C55(2), C58(1) 





Paleárctico Perenifólio 1-12 4-6 Hemi. Herbácea Z7 C1, C15(grupo) 
Uncinia uncinata (L. f.) 
Kukenthal 
Cyperaceae  Antárctico Perenifólio 1-12 8-9 Hemi. Herbácea Z8 C12(grupo) 
Vaccinium padifolium J. E. 
Sm. ex Ress 
Ericaceae Uveira-da- serra Paleárctico Perenifólio 1-12 3-6 Micro. Arbusto Z9 C1(8) 
Vicia sativa L. 
Leguminosae 
(Papilionoideae) 
Ervilhaca Paleárctico Perenifólio 1-12 3-6 Terófita 
Herbácea 
trepadora 
Z6 C1, C55(grupo) 
Viola riviniana Rchb. Violaceae Violeta  Paleárctico Perenifólio 1-12 1-12 Hemi. Herbácea Z5 
C33A, C36, C53, C55 
(grupo) 
Washingtonia filifera (Lind. ex  




Neárctico Perenifólio 1-12 5-8 Micro. Árvore Z9 C56(1), C57(1) 
Washingtonia robusta Wendl.  Palmae 
Palmeira-de-leque-
do-méxico 
Neárctico Perenifólio 1-12 4-6 Micro. Árvore Z10 C54(16), C62(1) 
Watsonia borbonica (Pourr.) 
Goldbl  





Áfricotropical Perenifólio 1-12 3-7 
Geófita 
 
Herbácea Z10 C42(grupo) 





Áfricotropical Perenifólio 1-12 3-7 
Geófita 
 
Herbácea Z10 C49(grupo) 




























Paleárctico Caducifólio 3-12 4-7 Micro. Arbusto Z5 
C50(3), C51(3), C58(1), 
C569(5) 




Glícinia-do-japão Paleárctico Caducifólio 2-12 3-6 Fane. trep. 
Arbusto 
trepador 
Z5 C15(1), C18(1) 






Paleárctico Caducifólio 2-12 2-5; 7-8 Fane. trep. 
Arbusto 
trepador 
Z5 C15(2), C18(2) 
Woodwardia radicans  (L.) 
Sm.        Blechnaceae Feto-de-botão Paleárctico Perenifólio 1-12 ------------ Hemi. Herbácea Z8 
C1, C12A, C22, C23A, C30, 
C31, C32, C33, C33A, C35, 
C37, C42, C63, C64 (grupo) 





Australiano Perenifólio 1-12 2-5 Nano. Árvore Z9 C37(1) 






Australiano Perenifólio 1-12 3-5 Nano. Árvore Z9 C42(2) 
Yucca elephantipes Reg. Agavaceae Iuca-gigante Neotropical Perenifólio 1-12 6-10 Micro. Arbusto Z10 
C6(2), C6A(1), C34(1), 
C37(14), C38(1) 
Yucca gloriosa L. Agavaceae Iuca Neárctico Perenifólio 1-12 6-11 Micro. Arbusto Z7 
C4A(4), C22(2), C30(2), 
C48(3), C54(3), C59(3) 
Yucca rostrata Engelm. Agavaceae Iuca  Neárctico Perenifólio 1-12 5-7 Micro. Arbusto Z8  C37(1) 
Zamia furfuracea  L. f. in 
Aiton  
Zamiaceae  Zamia Neotropical Perenifólio 1-12 6-11 Hemi. Arbusto Z10 C23(1), C54(3) 





Áfricotropical Sazonal 10-7 11-5 Geófita Herbácea Z8 




- Plantas que não floriram no período em estudo (Janeiro 2002 – Janeiro 2005): * plantas novas; ** plantas que nunca floriram por falta de aclimatação; 







CARACTERIZAÇÃO FITOGEOGRÁFICA DA QUINTA PALMEIRA 

















Abelia graebneriana Rehd. Caprifoliaceae Abélia Paleárctico Perenifólio 1-12 3-10 Nano. Arbusto Z5 C17 (2) 
Abelia x grandiflora (André) 
Rehd. 
Caprifoliaceae Abélia Hortícola Perenifólio 1-12  1-12  Nano. Arbusto Z5 C17(2) 
Abutilon x hybridum hort.  Malvaceae Abutilão Hortícola Perenifólio 1-12  1-12 Micro. Arbusto Z9 C7(6), C22(1) 





Australiano Perenifólio 1-12 1-2 Micro. Árvore Z9 C15(5), C16(1) 




Mimosa Australiano Perenifólio 1-12  1-8  Micro. Árvore Z8 C3(8), C16(1) 
Acacia podalyriifolia G. Don. 
Leguminosae 
(Mimoisoideae) 
Acácia Australiano Perenifólio 1-12 12-3 Micro. Árvore Z8 C16(5) 
Acacia salicina Lindl. 
Leguminosae 
(Mimoisoideae) 
Acácia Australiano Perenifólio 1-12 12-2 Micro. Árvore Z9 C13(3), C16(8) 




Folha- de-cobre  
Oceânia Perenifólio 1-12  1-12  Nano. Arbusto Z10 C14(1) 
Acanthus mollis L.  Acanthaceae Erva-gigante Paleárctico Perenifólio 1-12  3-8  Hemi. Herbácea Z6 C1, C2, C3, C4 (grupo) 
Acca sellowiana  (O. Berg.) 
Burrett 
Myrtaceae Goiabeira-ananás Neotropical Perenifólio 1-12  4-7  Micro. Árvore Z8 C2(3) 
Achillea millefolium L. Compositae Aquilea  Paleárctico Perenifólio 1-12 3-8  Caméfita Herbácea Z2 C18(grupo) 







Perenifólio 1-12 ------------- Hemi. Herbácea Z8 C2(grupo) 





Paleárctico Perenifólio 1-12 -------------- Hemi. Herbácea Z10 C3(grupo) 
Aechmea fasciata (Lindl.) 
Bak.  
Bromeliaceae Bromélia Neotropical Perenifólio 1-12 1-12 Hemi. Herbácea Z10 C2(grupo), C7(1) 
Aechmea fulgens Brongn. Bromeliaceae Bromélia 
Neotropical 
 
Perenifólio 1-12 5-8 Hemi. Herbácea Z11 C8(grupo) 















Aeonium glutinosum (Aiton.) 








C2, C3, C16,  C17, 
C21(grupo) 
Agapanthus camapanulatus 
F. M. Leighton 
Liliaceae Agapantos Áfricotropical Perenifólio 1-12 5-8 Hemi. Herbácea Z9 C6(grupo) 
Agapanthus praecox Willd. 






Áfricotropical Perenifólio 1-12 4-9 Hemi. Herbácea Z9 
C1, C2, C9, C12, C13 
(mancha) 
Agathis robusta  (C. Moore 





Australiano Perenifólio 1-12 3-4 Meso. Árvore Z9 C25(1) 






















Agave americana L. Agavaceae 
Agave; 
Piteira 
Neotropical Perenifólio 1-12 6-8 Hemi. 
Herbácea 
suculenta 
Z9 C2, C13, C14, C25 (grupo) 




Neotropical Perenifólio 1-12 12-3 Nano. 
Árvore 
suculenta Z9 C2 (>50) 
Ageratina adenophora 
(Spreng.) R. King. & H. 
Robinson 
Compositae Abundância Neotropical Perenifólio 1-12 3-7 Nano. Herbácea Z10 C1, C2 (grupo) 
Ageratina riparia (Reg.) R. 
King. & H. Robinson 
Compositae Falsa-abundância Neotropical Perenifólio 1-12 2-6 Nano. Herbácea Z10 C3 (grupo) 
Ageratum houstonianum Mill. Compositae  Neotropical Perenifólio 1-12 1-12 Terófita Herbácea Z8 C2, C11, C22 (grupo) 
Agonis flexuosa (Willd.) 
Sweet.  
Myrtaceae  Australiano Perenifólio 1-12 4-7 Micro. Árvore Z9 C7(1), C16(1) 
Alcea rosea L. Malvaceae Malvas Paleárctico  Sazonal 3-10 5-9 Terófita  Herbácea Z4 C18), C23(grupo) 









C2, C3 , C16, C25, C27, 
C28, C29 (grupo) 
Aloe aristata Haw. 
Liliaceae 
(Aloeaceae) 
Aloé Áfricotropical Perenifólio 1-12 11-1; 7-8 Hemi. 
Herbácea 
suculenta 
Z9 C24 (grupo) 
Aloe candelabrum Berger. 
Liliaceae 
(Aloeaceae) 




Aloe ciliaris Haw. 
Liliaceae 




Z9 C3, C17 (grupo) 








Aloe excelsa A. Berger. 
Liliaceae 
(Aloeaceae)  
Aloés Áfricotropical Perenifólio 1-12 1-3 Micro. 
Árvore 
suculenta 
Z9 C14(5), C27(1) 
Aloe ferox Mill.  
Liliaceae 
(Aloeaceae) 




Aloe mitriformis Mill. 
Liliaceae 
(Aloeaceae) 
Aloés Africotropical Perenifólio 1-12 6-8 Caméfita 
Arbusto  
suculento 
Z9 C16A, C24(grupo) 
Aloe saponaria (Ait. f.) Haw. 
Liliaceae 
(Aloeaceae) 
Aloés-sabão Áfricotropical Perenifólio 1-12 1-7 Hemi. 
Herbácea 
suculenta 
Z9 C24 (grupo) 











Alpinia zerumbet (Pers.) B. L. 




Indomalaio Perenifólio 1-12 1-12 Hemi. Herbácea Z10 C10 (grupo) 
Alstroemeria  ligtu  L.  
Liliaceae 
(Alstroemeria-ceae) 
Alstroemeria Neotropical Sazonal 4-10 5-9 Geófita Herbácea Z8 C21(grupo) 




Alstroemeria Neotropical Sazonal 4-10 5-9 Geófita Herbácea Z8 C1, C5 (grupo) 




Áfricotropical  Sazonal 5-7 8-11 Geófita Herbácea Z8 C1, C2 (grupo) 























Annona cherimola Mill. Annonaceae Anoneira Neotropical Perenifólio 1-12 5-7 Micro. Árvore Z10 
C1(3), C2(2), C4(1), 
C16A(1) 
Anomatheca laxa (Thunb.) 
Goldbl. 
Iridaceae  Áfricotropical Sazonal 4-9 6-7 Geófita Herbácea Z8 C20(grupo) 





Neotropical Caducifólio 6-2 7-9 Fane. trep. 
Herbácea 
trepadora Z9 C16 (grupo) 
Anthurium andraeanum 
André. 
Araceae Antúrio  Neotropical Perenifólio 1-12 1-12 Hemi. Herbácea Z11 C2(grupo) 
Antirrhinum majus L.  Scrophulariaceae Bocas-de-peixe Paleárctico Sazonal 3-10 3-10 Terófita Herbácea Z7 C19, C21, C22 (grupo) 
Apollonias barbujana  (Cav.) 
Bornm. 
Lauraceae Barbusano  Paleárctico Perenifólio 1-12 9-3 Meso. Árvore Z10 C2(8), C16(6), C28(5) 
Araucaria bidwillii Hook. f.  Araucariaceae 
Araucária-de-
bidwill 
Australiano Perenifólio 1-12 2-3 Meso. Árvore Z9 C16(1) 




Arbutus unedo L.  Ericaceae Medronheiro Paleárctico Perenifólio 1-12 1-12 Micro. Árvore  Z7 C4A(1), C13(1) 




Hortícola Perenifólio 1-12 1-12 Hemi. Herbácea Z9 C19, C22(grupo) 
Argyranthemum frutescens 




Paleárctico Perenifólio 1-12 1-12 Nano. Arbusto Z10 C7(2) 




Paleárctico Perenifólio 1-12 7-10 Hemi. Herbácea Z9 C1, C2 (grupo) 
Asclepias fruticosa L. Asclepiadaceae Planta-da-seda Áfricotropical Perenifólio 1-12 5-11 Nano. Arbusto Z8 C5, C6 (grupo) 










C1, C2, C5, C13A, C22, C28 
(grupo) 




Esparto Áfricotropical  Perenifólio 1-12 7-8 Nano. Herbácea Z9 C7, C13(grupo) 
Asparagus scoparius Lowe 
Liliaceae 
(Asparagaceae) 
Esparto Paleárctico Perenifólio 1-12 12-2 Nano. Arbusto Z11 C3(1) 







Africotropical Perenifólio 1-12 9-12 Fane. trep. 
Herbácea 
trepadora 
Z9 C1, C3, C24 (grupo) 
Asparagus umbellatus Link 









C1(1), C2 , C16, C25, C27, 
C28, C29(grupo) 
Asplenium anceps Lowe ex 
Hook. & Grev. 
Aspleniaceae Falsa-avenca Paleárctico Perenifólio 1-12 ------------ Hemi. Herbácea Z10 C17(22) 
Atriplex halimus L. Chenopodiaceae Salgadeira Paleárctico Perenifólio 1-12 7-8 Nano.  Arbusto Z6 C6(1), C18(1) 
Babiana rubrocyanea (Jacq.) 
Ker-Gawl. 
Iridaceae Babiana Áfricotropical Perenifólio 1-12 1-5 Geófita Herbácea Z9 C21(grupo) 
Babiana stricta (Ait.) Ker-
Gaul. 
Iridaceae Babiana Áfricotropical Perenifólio 1-12 2-5 Geófita Herbácea Z9 C7, C17, C21, C22 (grupo) 






















Baeckea virgata (Forst. & 
Forst. f.) Andrews. 
Myrtaceae Béquia Australiano Perenifólio 1-12 6-8 Nano. Arbusto Z9 C7(1), C22(2) 
Bambusa vulgaris Schräd. ex  
Wendl.  
Gramineae  Bambu  
Paleárctico; 
Indomalaio 
Perenifólio 1-12 Não floriu** Hemi. Herbácea Z10 C7, C28, C29 (grupo) 
Bassia scoparia (L.) A. J. 
Scott  f. trichophylla 
(Schmeiss) Schinz & Thell. 
Chenopodiaceae Pinheirinho Paleárctico Sazonal 6-11 8-9 Terófita Herbácea Z8 C22 (grupo) 
Bauhinia  aculeata L. 
Leguminosae 
(Caesalpinioideae) 
Bauínia Neotropical Perenifólio 1-12 3-7 Micro. Árvore Z9 C24 (1)  




Árvore-das-   
orquídeas  
Indomalaio Marcescente 5-4 (12-4) 10-6 Micro. Árvore  Z9 C2(1), C20(1) 




Neotropical Perenifólio 1-12 1-12 Nano. Arbusto Z10 C5(1) 
Billbergia nutans H. Wendl. 
ex Reg. 
Bromeliaceae Bromélia Neotropical Perenifólio 1-12 6-7 Hemi. Herbácea Z10 C13A(grupo) 
Billbergia vittata Brongn. ex 
Morel. 
Bromeliaceae Bromélia Neotropical Perenifólio 1-12 11-2 Hemi.  Herbácea Z10 C7, C8 (grupo) 
Billbergia x windii hort. Makoy 






Hortícola Perenifólio 1-12 11-2 Hemi. Herbácea Z10 C14 (grupo) 
Bituminaria bituminosa (L.) C. 
H. Stirt. 
Leguminosae Fedegosos Paleárctico Perenifólio 1-12 1-12 Nano. Arbusto Z8 C1, C3 (grupo) 
Bougainvillea glabra Choisy  Nyctaginaceae Buganvília  Neotropical Perenifólio 1-12 1-12 Fane. trep. 
Arbusto 
trepador 
Z10 C2, C21, C24 (grupo) 
Bougainvillea spectabilis 
Willd.  
Nyctaginaceae Buganvília Neotropical Perenifólio 1-12 1-12 Fane. trep. 
Arbusto 
trepador 
Z10 C2, C3, C25 (grupo)  
Bouvardia ternifolia (Cav.) 
Schldl. 
Rubiaceae Bouvardia Neotropical Perenifólio 1-12 6-8 Nano. Arbusto Z9 C20(1) 
Brachychiton acerifolius  
Cunn. ex. F. Muell. 
Sterculiaceae Árvore-do-fogo Australiano Caducifólio 1-5; 8-12 5-8 Micro. Árvore  Z10 C1(3), C12(6) 
Brachychiton discolor F. 
Muell. 
Sterculiaceae Árvore-do-fogo Australiano Caducifólio 1-5; 8-12 5-8 Micro. Árvore Z10 C12(1) 
Brachychiton populneus R. 
Br. 
Sterculiaceae Esterculia Australiano Perenifólio 1-12 5-6 Meso. Árvore  Z10 C15(2) 
Breynia nivosa (W.G. Sm.) 
Small. 
Euphorbiaceae Breinia Oceânia  Perenifólio 1-12 7-8 Nano. Arbusto Z11 C6(1) 
Brugmansia arborea (L.) 
Lagerh. 
Solanaceae Trombeteira Neotropical Perenifólio 1-12 1-12 Micro. Arbusto Z10 C11(1) 
Brugmansia aurea Lagerh. Solanaceae Trombeteira Neotropical Perenifólio 1-12 1-12 Micro. Arbusto Z10 C11(1) 
Brugmansia sanguinea (Ruiz 
& Pav.) D. Don. 
Solanaceae Trombeteira Neotropical Perenifólio 1-12 1-12 Micro. Arbusto Z10 C11(1) 
Brugmansia versicolor 
Lagerh. 























Brunfelsia pauciflora (Cham. 




Neotropical Perenifólio 1-12 2-10 Micro. Arbusto Z10 C5(7), C17(1) 
Bulbine frutescens (L.) Willd. 
Liliaceae 
(Asphodelaceae) 








Bulbinela Antárctico Perenifólio 1-12 1-12 Geófita 
Herbácea 
suculenta 
Z8 C22 (grupo) 





Perenifólio 1-12 3-4 Nano. Arbusto Z6 
C5, C6, C19 (grupo) 
 
Buxus sempervirens L.  Buxaceae Buxo  Paleárctico Perenifólio 1-12 3-4; 10-11 Nano. Arbusto Z5 C9(grupo) 
Calceolaria tomentosa Ruiz & 
Pav. 
Scrophulariaceae Calceolária Neotropical Perenifólio 1-12 4-8 Nano. Herbácea Z9 C2, C5 (grupo) 
Callisia fragrans (Lindl.) 
Wood. 




Callistemon linearis DC. Myrtaceae Martinete Australiano Perenifólio 1-12 1-12 Micro. Arbusto Z9 C8(1) 
Callistemon rigidus R. Br. Myrtaceae Martinete Australiano Perenifólio 1-12 4-8 Micro. Arbusto Z9 C1(1), C21(2) 
Camellia japonica L. Theaceae 
Camélia; 
Japoneira 
Paleárctico Perenifólio 1-12 11-6 Micro. Árvore Z8 C6(1), C4(1) 
Canistrum aurantiacum H. E. 
Moore  
Bromeliaceae Cabeça-vermelha Neotropical Perenifólio 1-12 12-1 Hemi. Herbácea Z11 C11 (grupo) 
Canna indica L. Cannaceae 
Canas-da-índia; 
Bananeiras-de- flor 
Neotropical Perenifólio 1-12 1-12 Geófita Herbácea Z9 C16(grupo) 
Canna x generalis L. H. Bail. Cannaceae 
Canas-da-índia; 
Bananeiras-de- flor 
Hortícola Perenifólio 1-12 1-12 Hemi. Herbácea Z9 C4, C7,  C25 (grupo), 
Capparis spinosa L. Capparidaceae Alcaparra 
Paleárctico; 
Indomalaio 
Perenifólio 1-12 6-11 Nano. Arbusto Z8 C22(1) 
Caralluma burchardii  N.E. 
Br. 
Asclepiadaceae Caraluma Paleárctico Perenifólio 1-12 9-12 Caméfita 
Herbácea 
suculenta 








Perenifólio 1-12 1-12 Fane. trep. 
Herbácea 
trepadora 
Z10 C1, C2, C29 (grupo) 





Indomalaio Caducifólio 5-1 6-8 Micro. Árvore Z11 C11(1) 
Casuarina equisetifolia Forst. 




Perenifólio 1-12 6-11 Meso. Árvore Z10 C9(1) 
Catharanthus roseus (L.) G. 
Don. 
Apocynaceae Maravilhas Áfricotropical Perenifólio 1-12 1-12 Nano. Herbácea Z10 
C2, C5, C5A, C6, C21 
(grupo) 
Ceanothus arboreus Greene Rhamnaceae  Neárctico Perenifólio 1-12  12-7  Micro. Arbusto Z8 C12A(1), C17(1) 
Cedrus libani A. Rich. ssp. 
atlantica (Endl.) Battand. & 
Trabut  
Pinaceae Cedro-do-atlas Paleárctico Perenifólio 1-12 3-5 Meso. Árvore Z9 C24(1) 




Paleárctico Caducifólio 4-1 5-6 Meso. Árvore Z8 
C1(1), C2(1), C3(12), 
C16(10), C16A(1), C28(3), 
C29(5) 
Centranthus ruber (L.) DC.  Valerianaceae 
Rosa-da-rocha; 
Alfinetes 
Paleárctico Perenifólio 1-12 1-12 Caméfita Herbácea Z5 C2, C19, C21,C22 (grupo) 























(Humb., Bonpl. & Kunth) 
Less. 
Compositae  Flor-botão Neotropical Perenifólio 1-12 1-12 Caméfita Herbácea Z10 C18, C22, C23 (grupo) 
Cestrum aurantiacum Lindl. Solanaceae  Neotropical Perenifólio 1-12 
1-12 
 
Nano. Arbusto Z11 C10 (5) 
Cestrum parqui L’Hérit Solanaceae Galã-da-noite Neotropical Perenifólio 1-12 4-11 Nano. Arbusto Z9 C5(1) 
Chamaerops humilis L. Palmae 
Palmeira-das-
vassouras 
Paleárctico Perenifólio 1-12 3-5 Micro. Arbusto Z9 C12(1) 
Chasmanthe aethiopica (L.) 
N. E. Br. 
Iridaceae Antoliza Áfricotropical Perenifólio 1-12 11-3 Geófita Herbácea Z9 C5, C16, C25 (grupo) 
Chlorophytum comosum 
(Thumb.) Jacques  
Liliaceae 
(Anthericaceae) 
Fitinhas Áfricotropical  Perenifólio 1-12 1-12 Hemi. Herbácea Z9 C2, C9, C22 (grupo) 
Chorisia speciosa A. St. Hil. Bombacaceae Sumaúma Neotropical Caducifólio 3-11  8-11 Meso. Árvore Z10 C1(1), C25(1), C29(1) 









C9(1), C13(2), C15(1), 
C25(1) 
Citrus limon (L.)  Burm. Rutaceae Limoeiro Paleárctico Perenifólio 1-12 11-4 Micro. Árvore Z9 C26 (12) 
Citrus sinensis (L.) Osbeck Rutaceae Laranjeira Paleárctico Perenifólio 1-12 2-4 Micro. Árvore Z9 C26 (10) 
Clematis aristata R. Br. Ranunculaceae 
Clematite-da-
austrália 
Australiano Perenifólio 1-12 6-9 Fane. trep. 
Herbácea 
trepadora 
Z8 C10(grupo), C12(1), C17(2) 




Clerodendrum splendens G. 
Don ex James 
Verbenaceae Clerodendro Áfricotropical Perenifólio 1-12 1-12 Fane.  trep. 
Arbusto 
trepador 
Z10 C20(2), C21, C22(1) 
Clivia miniata Regel Amaryllidaceae Clívia Áfricotropical Perenifólio 1-12 2-11 Hemi. Herbácea Z10 C13(grupo) 
Clivia nobilis Lindl. Amaryllidaceae  Clívia Áfricotropical Perenifólio 1-12 2-11 Hemi. Herbácea Z10 C4(grupo) 
Clytostoma callistigioides 
Bur. & Schum. 




Coelogyne mooreana hort. ex 
Rolfe x  
C. beccarii Rchb. f.  
Orchidaceae Orquídea  Hortícola Perenifólio 1-12 6-7 Epífita Herbácea Z11 C6(grupo) 
Colocasia esculenta (L.) 
Schott. 
Araceae Inhame Indomalaio Perenifólio 1-12 5-6 Geófita Herbácea Z10 C1(grupo) 
Combretum paniculatum 
Vent. 














Z9 C1, C4 (grupo) 
Convolvulus floridus L. f.  Convolvulaceae Convólvulos Paleárctico Perenifólio 1-12 3-6 Micro. Arbusto Z10 C18(2) 
Cordyline stricta (Sims) Endl. Agavaceae Cordilina Australiano Perenifólio 1-12 1-10 Nano. Arbusto Z10 C2(grupo) 






Perenifólio 1-12 11-5 Micro. Arbusto Z10 C5(1), C12A(3) 























Coronilla valentina L. ssp. 
glauca (L.) Battand. 
Leguminosae 
(Papilionoideae) 
Pascoinhas Paleárctico Perenifólio 1-12 12-6 Nano. Arbusto Z9 C2(1), C14(2), C17(1) 
Cortaderia selloana (Schult. 




Neotropical Perenifólio 1-12 7-10 Hemi. Herbácea Z6 C9(4), C10(grupo) 
Crassula multicava Lem. Crassulaceae Crássula Áfricotropical Perenifólio 1-12 1-12 Hemi. 
Herbácea 
suculenta 
Z10 C2, C17 (grupo) 
Crassula ovata (Mill.) Druce. Crassulaceae 
Ensaião-branco ; 
Planta-de-jade 
Áfricotropical Perenifólio 1-12 11-3 Nano. 
Arbusto 
suculento 
Z10 C24, C27, C28 (grupo) 
Crataegus monogyna Jacq.   Rosaceae Pilriteiro Paleárctico Caducifólio 3-11 4-5 Micro. Árvore  Z5 C16(1) 
Crinum moori Hook. f. Amaryllidaceae Crino Áfricotropical Sazonal 11-9 4-8 Geófita Herbácea Z8 C1, C3, C7 (grupo) 
Crinum x powellii L. H. Bail. Amaryllidaceae 
Crino-rosado; 
Açucena-gigante 
Hortícola Sazonal 11-9 3-8 Geófita Herbácea Z6 C23 (grupo) 






Perenifólio 1-12 1-3 Meso. Árvore Z9 C10(1), C13(1), C25(1) 
Cupressus sempervirens L. Cupressaceae Cipreste Paleárctico Perenifólio 1-12 1-2 Micro. Árvore Z8 C2(1), C9(1), C21(2) 
Cycas revoluta Thunb. Cycadaceae 
Cicas-revoluta; 
Cicas-de-sagú 
Paleárctico Perenifólio 1-12 5-8 Micro. Árvore  Z9 C14(1) 
Cymbalaria muralis P. 
Gaertn., Mey.  &  Scherb.  
Scrophulariaceae Perpétua-de-roma Paleárctico Perenifólio 1-12 3-10 Hemi. Herbácea  Z3 C3, C17 (grupo) 




Indomalaio Perenifólio 1-12 1-8 Hemi. Herbácea Z9 C2(grupo) 







Neotropical Perenifólio 1-12 3-10 Micro. Arbusto Z9 C7(1) 
Cyrtomium falcatum (L.f.) 
Presl. 





Perenifólio 1-12 ------------- Hemi. Herbácea Z9 C18, C20 (grupo) 
Dais cotinifolia L. Thymelaeaceae  Áfricotropical   Perenifólio 1-12 11-2; 7-8 Micro. Arbusto Z10 C16(1), C17(1), C22(1), C24 (1)
Davallia canariensis (L.) Sm.  Davalliaceae Cabrinhas Paleárctico Perenifólio 1-12 ------------- Epífita Herbácea Z9 C2, C13 (grupo) 
Deparia petersenii  







Perenifólio 1-12 ------------- Hemi. Herbácea 
Z9 
 
C13, C17 (grupo) 
Dichorisandra thyrsiflora 
Mikan.  
Commelinaceae Dicorisandra Neotropical Perenifólio 1-12 1-12 Nano. Arbusto Z10 C6(grupo) 
Dietes grandiflora N. E. Br. Iridaceae Dietes Áfricotropical  Perenifólio 1-12 4-8 Geófita Herbácea Z9 
C1, C2, C3, C4, C7, C24 
(grupo) 






















Dombeya cacuminum Hochr.. Sterculiaceae 
Dombeia; 
Aurora 
Áfricotropical Perenifólio 1-12  1-4 Micro. Árvore Z10 




Sterculiaceae Dombeia Áfricotropical  Perenifólio 1-12 4-5 Micro. Árvore Z9 C7(1) 
Dombeya wallichii  




Áfricotropical Perenifólio 1-12 12-2 Micro. Árvore Z10 C25(3) 
Doryanthes palmeri W. Hill. Agavaceae Doriantes Australiano Perenifólio 1-12 3-6 Hemi. Herbácea Z10 C12(3) 
Dracaena deremensis Engl. Agavaceae Dracena Áfricotropical  Perenifólio 1-12 11-12 Micro. Arbusto Z11 C24(5), C29(2) 
Dracaena draco (L.) L. ssp. 
draco 
Agavaceae Dragoeiro Paleárctico Perenifólio 1-12 5-6 Micro. Árvore  Z11 
C2(2), C16(7), C28(2), 
C29(4) 
Duranta erecta L. Verbenaceae Duranta Neotropical Perenifólio 1-12 7-1 Micro. Arbusto Z10 
C9, C10(sebe),  C28(1), 
C29(1) 
Echeveria elegans Rose  Crassulaceae Echeveria Neotropical Perenifólio 1-12 6-9 Caméfita 
Herbácea 
suculenta 
Z8 C16A, C19(grupo) 
Echium nervosum Dryand.  Boraginaceae Massaroco Paleárctico Perenifólio 1-12 1-6 Nano. Arbusto Z11 
C13(2), C18(5),  
C28 (grupo) 
Eichhornia crassipes (Mart.) 
Solms-Laub. 
Pontederiaceae Jacinto-de-água Neotropical Perenifólio 1-12 8-10 Hidrófita Herbácea Z10 C17, C23 (grupo) 
Epidendrum ibaguense HBK Orchidaceae  Orquídea-de-cruz Neotropical Perenifólio 1-12 1-12 Hemi. Herbácea Z10 C7(2), C24(1) 
Epiphyllum laui M. Kimnach Cactaceae Cacto-orquídea Neotropical Perenifólio 1-12 6-7 Epífita 
Herbácea 
suculenta 
Z10 C24 (grupo) 
Eranthemum pulchellum 
André 
Acanthaceae Salva-azul Indomalaio Perenifólio 1-12 1-12 Nano. Arbusto Z10 C7(4) 










Eriobotrya japonica (Thunb.) 
Lindl.  
Rosaceae Nespereira Paleárctico Perenifólio 1-12 10-12 Micro. Árvore Z8 
C1(1), C2(2), C15(1),  
C29(1) 






Áfricotropical Caducifólio  5-1 1-6; 9-10 Micro. Árvore Z10  C29(1) 
Erythrina caffra Thunb. 
Leguminosae 
(Papilionoideae) 
Coralina Africotropical Caducifólio 4-11 1-5 Micro. Árvore Z9 C7(1), C28(1) 






Neotropical Marcescente 4-3 (12-3) 4-1 Micro. Árvore Z8 C1(4), C12(2) 
Erythrina lysistemon Hutch. 
Leguminosae 
(Papilionoideae) 
Coralina  Áfricotropical Marcescente 5-4 (12-4) 12-5; 7 Micro. Árvore Z10 C28(1) 
Escallonia bifida Link & Otto Grossulariaceae Escalónia Neotropical Perenifólio 1-12 3-1 Micro. Arbusto Z9 C12(1) 
Eucalyptus citriodora Hook. Myrtaceae Eucalipto-limão Australiano Perenifólio 1-12 12-1 Meso. Árvore Z10 C25(1) 
Eucalyptus ficifolia F. Muell. Myrtaceae 
Eucalipto-de-flor-
vermelha 
Australiano Perenifólio 1-12 1-12 Meso. Árvore Z9 C1(2), C10(1) 
Eucalyptus globulus Labill. Myrtaceae Eucalipto Australiano Perenifólio 1-12 11-4 Meso. Árvore Z8 C29(2) 























Eucomis bicolor Bak. 
Liliaceae 
(Hyacintaceae) 
Flor-ananás Áfricotropical Sazonal 6-10 7-8 Geófita Herbácea Z8 C15(3) 
Eugenia uniflora L. Myrtaceae Pitangueira Neotropical Perenifólio 1-12 1-12 Micro. Árvore Z10 
C2(2), C4(2), C5(1), C6(2), 
C7(3), C15(1), C21(1), C23(1) 
Euphorbia canariensis L. Euphorbiaceae 
Eufórbia-das-
canárias 






Euphorbiaceae Eufórbia-branca Neotropical Caducifólio 7-4 11-12 Nano. Arbusto Z9 C19(3), C22(1) 
Euphorbia pulcherrima Willd. 
ex Klotzsch. 
Euphorbiaceae Manhã de Páscoa Neotropical Caducifólio 5-2 10-3 Micro. Arbusto Z10 
C3(1),C5(1), C6(1), C24 
(grupo) 
Euphorbia tirucalli L. Euphorbiaceae Eufórbia 
Áfricotropical; 
Indomalaio 




Ficus carica L. Moraceae Figueira Paleárctico Caducifólio 4-12 6-7 Micro. Árvore Z8 C1(5), C2(9), C3(1), C29(1) 
Ficus pumila L.  Moraceae Pastinha 
Indomalaio; 
Paleárctico 
Perenifólio 1-12 10-12 Fane. trep. 
Arbusto 
trepador 
Z8 C2, C3, C21 (grupo) 
Fraxinus americana L. Oleaceae Freixo-americano Neárctico Caducifólio 5-11 3-4 Meso. Árvore Z4 C9(1) 
Fraxinus angustifolia Vahl. 
ssp. syriaca (Boiss.) Yaltirik. 
Oleaceae Freixo Paleárctico Caducifólio 3-11 2-3 Meso. Árvore Z6 C7(2) 
Freesia alba (G. L. Mey.) 
Gumbl. 
Iridaceae Frísia  Áfricotropical Sazonal 12-4 12-4 Geófita Herbácea Z9 
C14, C17A, C21, C23A 
(grupo) 
Fuchsia arborescens Sims. Onagraceae Fúcsia -arbórea Neotropical Perenifólio 1-12 1-12 Micro. Arbusto Z9 C17(1), C22(1) 




Neotropical Perenifólio 1-12 1-12 Micro. Arbusto Z10 C5(2), C6(2), C7(1) 




Neotropical Perenifólio 1-12 1-12  Nano. Arbusto Z11 C7(grupo) 
Furcraea foetida (L.) Haw. Agavaceae 
Furcreia; 
Piteira 




Gasteria pillansii Kensit. 
Liliaceae 
(Aloecaceae) 
Gasteria Áfricotropical Perenifólio 1-12 5-7 Hemi. 
Herbácea 
suculenta 
Z9 C17, C24(grupo) 






Paleárctico Perenifólio 1-12 3-6 Nano. Herbácea Z10 C16, C18(grupo) 





Perenifólio 1-12 3-9 Hemi. Herbácea Z6 C2, C3 (grupo) 
Gerbera  jamesonii Bol. ex 
Adlam.  
Compositae Gerbera Áfricotropical Perenifólio 1-12 1-12 Hemi. Herbácea Z8 C2(grupo) 
Gladiolus italicus Mill Iridaceae 
Gladíolo-das-
searas 
Hortícola Sazonal 3-12 4-11 Geófita Herbácea Z9 C7, C22(grupo) 
Globularia salicina Lam. Globulariaceae 
Globulária; 
Malfurada 
Paleárctico Perenifólio 1-12 5-8 Nano. Arbusto Z11 C2, C3, C14 (grupo) 










Gnidia polystachya Bergius  Thymelaeaceae Gnidia Áfricotropical Perenifólio 1-12 1-12 Nano. Arbusto Z10 C12A, C14 (grupo) 






























Perenifólio 1-12 -------------- Hemi. Herbácea Z10 C2, C13(grupo) 
Grevillea robusta A. M. Cunn. 
ex. R. Br. 
Proteaceae Grevílea Australiano Perenifólio 1-12 4-7 Meso. Árvore Z8  C15(1) 
Greyia radlkoferi Szyszyl. Greyiaceae 
Limpa-garrafas-do-
transval 
Áfricotropical Marcescente 5-4 (1-4) 2-5 Micro. Árvore Z9 C18(1) 
Guzmania lingulata (L.) Mez 
var. minor (Mez) L. B. Sm. 
Bromeliaceae Guzmania Neotropical Perenifólio 1-12 5-11 Hemi. Herbácea Z11 C7(grupo) 
Guzmania lingulata (L.) Mez. Bromeliaceae Bromélia Neotropical Perenifólio 1-12 5-11 Hemi. Herbácea Z11 C7(grupo) 




Hedera maderensis K. Koch 
ex A. Rutherf. ssp. 
maderensis 












Perenifólio 1-12 7-10 Hemi Herbácea Z9 C4(grupo) 
Heliotropium arborescens L. Boraginaceae  Neotropical Perenifólio 1-12 1-12  Nano. Arbusto Z9 C22(grupo) 






Paleárctico Perenifólio 1-12 6-10 Geófita Herbácea Z5 C22 (grupo) 





Paleárctico Perenifólio 1-12 6-10 Geófita Herbácea Z5 C22 (grupo) 
Hetrocentron macrostachium 
Naud. 
Melastomataceae Heterocentro Neotropical Perenifólio 1-12 10-4 Nano. Arbusto Z10 C6(grupo) 
Hibbertia scandens (Willd.) 
Dryand. 




Hibiscus mutabilis L.  Malvaceae Rosa-de-algodão Paleárctico Perenifólio 1-12 6-11 Micro. Arbusto Z8 C6(1), C18(1) 
Hibiscus rosa-sinensis L. Malvaceae Cardeais Indomalaio Perenifólio 1-12 1-12  Micro. Arbusto Z10 C6(1), C9(2), C9(11), C17(3) 





Caducifólio 5-11 7-9 Micro. Arbusto Z5 C26(1) 
Hippesatrum vittatum (L’ 
Hérit) Herb. 
Amaryllidaceae Raqueis Neotropical Sazonal 4-10 4-10 Geófita Herbácea Z10 C6, C11, C17A, C23 (grupo) 




Paleárctico Perenifólio 1-12 1-12 Micro. Arbusto Z10 
C3(1),C6(1), C17(1), C18(1) 






Paleárctico Caducifólio 3-12 5-10 Nano. Arbusto Z6  C5(grupo) 
Hylocereus triangularis (L.) 
Britt. & Rose Cactaceae 
Rainha-da-noite; 




Z10 C2, C3, C16, C28 (grupo) 
Hymenosporum flavum 
(Hook.) F. Muell. 
Pittosporaceae Himenospóro Australiano Perenifólio 1-12 3-8 Micro. Árvore Z9 C16(1) 
Illicium anisatum L.  Illiciaceae Anis-chinês  
Paleárctico; 
Indomalaio 























Impatiens walleriana Hook. f. Balsaminaceae Maravilhas Áfricotropical Perenifólio 1-12 1-12  
Nano. 
 
Herbácea Z9 C3(grupo) 
Iochroma cyanea (Lindl.) 
Green. 
Solanaceae Iocroma Neotropical Perenifólio 1-12 1-12 Micro. Arbusto Z9 C17A (2) 
Ipomoea alba L. Convolvulaceae 
Campainhas-
brancas 









Neotropical Caducifólio 6-11 12-2 Micro. Arbusto Z10 C18(1) 
Ipomoea indica (Burm.) 





Perenifólio 1-12 1-12  Fane. trep. 
Herbácea 
trepadora Z10 C2, C25 (grupo) 
Ipomoea purpurea (L.) Roth. Convolvulaceae Campainhas Neotropical Sazonal 1-12 1-12 Terófita 
Herbácea 
trepadora 
Z10 C2, C25 (grupo) 
Iris germanica L.  
var. florentina (L.) Dykes 
Iridaceae Lírio-branco Paleárctico Perenifólio 1-12 2-7 Geófita Herbácea Z4 C6, C17, C18 (grupo) 
Iris japonica Thunb. Iridaceae Lírio-do-japão Paleárctico Perenifólio 1-12 1-8 Geófita Herbácea Z8 C5, C6, C11 (grupo) 
Iris laevigata Fisch Iridaceae Lírio Paleárctico Perenifólio 1-12 5-7 
Helófita 
 
Herbácea Z4 C19(grupo) 
Iris unguicularis Poir. Iridaceae Lírio  Paleárctico Perenifólio 1-12 1-12 Geófita Herbácea Z7 C3, C7(grupo) 
Ixia maculata L. Iridaceae 
Palhinhas; 
Amêndoas 
Áfricotropical  Perenifólio 1-12 3-5 Geófita Herbácea Z10 C7, C22 (grupo) 
Jacaranda mimosifolia D. 
Don. 
Bignoniaceae Jacarandá Neotropical Caducifólio 5-2 4-7; 9-10 Meso. Árvore Z9 C1(5), C15(1), C16(3) 
Jasminum azoricum L. Oleaceae Jasmineiro-branco Paleárctico Perenifólio 1-12 5-11 Fane. trep. 
Arbusto 
trepador 
Z11 C17B, C23 (grupo) 
Jasminum mesnyi Hance. Oleaceae 
Jasmineiro-
amarelo 




Jasminum odoratissimum L. Oleaceae 
Jasmineiro-
amarelo 




Jasminum officinale L.  var. 
grandiflorum (L.) Kob. 









Paleárctico Perenifólio 1-12 2-6 Fane. trep. 
Arbusto  
trepador 
Z8 C5(2), C17(grupo) 
Kalanchoe blossfeldiana 
Poelln. 
Crassulaceae Calanchoé Áfricotropical Perenifólio 1-12 1-12 Nano. 
Arbusto 
suculento 
Z11 C2, C5 (grupo) 
Kalanchoe delagonensis 
Ecklon & Zeyh. 





Hamet & Perrier. 





Hamet. & Perrier 
Crassulaceae Calanchoé Áfricotropical Perenifólio 1-12 11-2 Nano. 
Arbusto 
suculento 
Z11 C24 (grupo) 
Kalanchoe marmorata Bak. Crassulaceae Calanchoé  Áfricotropical Perenifólio 1-12 11-2 Nano. 
Arbusto 
suculento 
Z11 C24 (grupo) 






















Kniphofia ensifolia Bak. 
Liliaceae 
(Aloeaceae) 
Foguetes Áfricotropical  Perenifólio 1-12 5-7 Hemi. Herbácea Z9 C22 (grupo) 
Koelreuteria bipinnata 
Franch.  
Sapindaceae  Paleárctico Caducifólio 5-2 8-10 Micro. Árvore Z8 C11(1), C12(1), C15(1) 





Indomalaio Caducifólio 3-11 7-9 Micro. Árvore Z7 C1(2), C4(1), C26(1) 
Lampranthus spectabilis 









Z11 C19 (grupo) 
Lantana camara L. Verbenaceae Lantana Neotropical Perenifólio 1-12 1-12  Micro. Arbusto Z10 C18(3), C22(1), C24(1) 
Lantana montevidensis 
(Spreng.) Briq. 
Verbenaceae Lantana Neotropical Perenifólio 1-12 1-12 Nano. Arbusto Z10 C28(grupo) 
Laurus novocanariensis 
Rivas Mart. & al. 
Lauraceae Loureiro Paleárctico Perenifólio 1-12 11-3 Meso. Árvore Z10 
C1(5), C2(8), C3(1), C16(9), 
C25(8) 





Perenifólio 1-12 6-10 Hidrófita Herbácea Z4 C6, C12C, C19 (mancha) 
Leonotis leonurus (L.) R. Br. Labiatae 
Rabos-de-leão; 
Orelhas-de-leão 
Áfricotropical Perenifólio 1-12 3-11 Nano.  Arbusto Z9 C2(4), C11(2) 
Leptosmermum scoparium  






Perenifólio 1-12 1-12  Micro. Arbusto Z8 
C6(2), C7(1),  C17(4), 
C18(1), C22(2) 
Leucaena leucocephala 





Neárctico Perenifólio 1-12 1-12 Micro. Arbusto Z9 C3, C16, C25, C28 (grupo) 
Leucojum vernum L. var. 
vagneri Stapf. 
Amaryllidaceae  Paleárctico Sazonal 11-4 11-3 Geófita Herbácea Z5 C6(grupo) 
Ligustrum lucidum Ait. f. Oleaceae Ligustro Paleárctico Perenifólio 1-12 6-9 Micro. Árvore Z7 
C13 (1), C16(2), C25(4), 
C28(3) 
Limonium fruticans (Webb) 
Kuntze 
Plumbaginaceae Limónio Paleárctico Perenifólio 1-12 1-12 Nano. Arbusto Z11 C18(5) 
Livistona australis (R. Br.) 
Mart. 
Palmae Palmeira-de-leque Australiano Perenifólio 1-12 4-5 Meso. Árvore Z9 C29(1) 
Livistona chinensis (Jacq.) R. 
Br. ex  Mart. 
Palmae Palmeira-de- leque Paleárctico Perenifólio 1-12 2-5 Meso. Árvore Z9 C16(1) 
Lobelia erinus L.  Campanulaceae Lobélia Áfricotropical Sazonal 4-9 4-12 Terófita Herbácea Z9 C5 (grupo) 
Lobularia maritima (L.) Desv. Cruciferae Lobulária Paleárctico Perenifólio 1-12 1-12  Hemi. Herbácea Z8 C19, C21, C22 (grupo) 
Lonchocarpus sericeus 
(Poir.) Kunth ex DC. 
Leguminosae 
(Papilionoideae)  
Loncocarpos Neotropical Perenifólio 1-12 6-11 Meso. Árvore Z10 C29(1) 
Lonicera hildebrandiana 






Perenifólio 1-12 4-8 Fane.trep. 
Arbusto 
trepador 
Z9 C4A (1) 





Perenifólio 1-12 12-2 Micro. Arbusto Z9 
C4(1) 
 
Luehea grandiflora Mart.  Tiliaceae Açoita-cavalo Neotropical Caducifólio 6-2 12-2 Micro. Árvore Z11 C18(1) 
Lychnis coronaria (L.) Desr. Caryophyllaceae Licnis Paleárctico Perenifólio 1-12 5-8 
Nano. 
 























Lycianthes rantonnettii Carr. Solanaceae  Neotropical Perenifólio 1-12 1-12 Nano. Arbusto Z9 C18 (grupo) 
Macfadyena unguis-cati (L.) 




Neotropical Perenifólio 1-12 4-5 Fane. trep. 
Arbusto 
trepador 
Z9 C18(1), C25(1) 
Magnolia grandiflora L. Magnoliaceae Magnólia Neárctico Perenifólio 1-12 5-8 Micro. Árvore Z6 C3(1) 
Magnolia x soulangiana Soul. 
–Bod. 
Magnoliaceae Magnólia Hortícola Caducifólio 3-12 12-4 Micro. Árvore Z5 C5(1) 
Malus pumila Mill. Rosaceae Macieira Paleárctico Caducifólio 4-11  4-5 Micro. Árvore Z3 C25(1) 
Malvaviscus arboreus Cav.  Malvaceae Malvavisco Neotropical Perenifólio 1-12 1-12  Micro. Arbusto Z9 C22(1) 
Malvaviscus penduliflorus 
DC. 
Malvaceae Malvavisco Neotropical Perenifólio 1-12 1-12 Micro. Arbusto Z10 C18(1) 
Mandevilla laxa (Ruiz & Pav.) 
Woodson  
Apocynaceae Jasmim-chileno Neotropical Perenifólio 1-12 4-9 Fane. trep. 
Arbusto 
trepador 
Z10 C17(1), C20(2) 
Maranta arundinacea L.  Marantaceae Araruta Neotropical Perenifólio 1-12 4-6 Hemi. Herbácea Z11 C18(grupo) 
Markamia lutea (Benth.) 
Schum. 
Bignoniaceae Marcâmia Áfricotropical  Perenifólio 1-12 1-12  Meso.  Árvore Z11 C22(1) 
Maytenus umbellata (R. Br.) 
Mabb. 
Celastraceae Buxo-da- rocha Paleárctico Perenifólio 1-12 8-9 Micro. Arbusto Z11 
C2(1), C13(1),  
C14(grupo), C16(1) 
Melaleuca argentea W. Fitzg. Myrtaceae Melaleuca 
Australiano; 
Oceânia 
Perenifólio 1-12 Não floriu** Micro. Árvore Z9 C7(1) 
Melaleuca hypercifolia Sm.  Myrtaceae 
Melaleuca-folha-
de-hipericão 
Australiano Perenifólio 1-12 4-9 Micro. Arbusto Z9 C17(2) 
Melaleuca quinquenervia 




Perenifólio 1-12 11-4 Micro. Árvore Z9 C20(1) 
Melianthus major L.  Melianthaceae  Áfricotropical Perenifólio 1-12 3-5 Micro. Arbusto Z9 C6(grupo) 
Michelia figo (Lour.) Spreng Magnoliaceae Carocha Paleárctico Perenifólio 1-12 4-8 Micro. Árvore  Z9 C5(1) 
Monstera deliciosa Liebm. Araceae 
Fruto-delicioso; 
Costela-de-adão 
Neotropical Perenifólio 1-12 1-12  Fane. trep. 
Herbácea 
trepadora 
Z10  C25(grupo) 
Montanoa bipinnatifida 




Neotropical Perenifólio 1-12 11-5 Micro. Arbusto Z10 C17(2) 
Moraea polystachya (Thunb.) 
Ker-Gawl. 
Iridaceae  Áfricotropical Perenifólio 1-12 11-3 Geófita Herbácea Z9 C15, C18 (grupo) 






Antárctico Perenifólio 1-12 7-9 Fane. trep. 
Arbusto 
trepador 
Z8 C5(2), C13(grupo), C21(2) 
Myrtus communis L. Myrtaceae Murta Paleárctico Perenifólio 1-12 3-7; 10-11 Micro. Arbusto Z8 C4(1), C13(1) 
Narcissus pseudonarcissus 
L. 
Amaryllidaceae Narciso-trombeta Paleárctico Sazonal 11-5 12-3 Geófita Herbácea Z6 C6, C7, C22(grupo) 
Narcissus tazetta L.  Amaryllidaceae Junquilhos Paleárctico Sazonal 11-5 12-3 Geófita Herbácea Z8 C6, C7, C22(grupo) 
Neomarica caerulea (Ker-
Gawl.) Sprague 
Iridaceae  Neotropical Perenifólio 1-12 5-10 Geófita Herbácea Z10 C18 (grupo) 






















Nephrolepis cordifolia (L.) 





Perenifólio 1-12 ----------- Hemi. Herbácea Z10 C2(grupo) 
Nerine bowdenii Will. Wats.  Amaryllidaceae Nerine Áfricotropical Sazonal 1-7 7-12 Geófita Herbácea Z8 C11(grupo) 
Nerine sarniensis Herb.  Amaryllidaceae Nerine Áfricotropical Sazonal 1-10 11-12 Geófita Herbácea Z11 C2, C21(grupo) 
Nerium oleander L. Apocynaceae 
Sevadilha; 
Loendro 
Paleárctico Perenifólio 1-12 5-11 Micro. Arbusto Z9 C1(2), C24(6), C22(1) 
Nolina longifolia (Schult.) 
Hemsl. 
Agavaceae  Neotropical Perenifólio 1-12 6-7 Nano. Árvore Z10 C1(1) 





Neotropical Perenifólio 1-12 5-8 Micro. Árvore Z9 C4(1) 
Nymphaea capensis Thunb. Nymphaeceae 
Nenúfar-azul-do-
cabo 
Áfricotropical Perenifólio 1-12 7-9 Helófita Herbácea Z9 C19 (grupo) 
Nymphoides peltata (S. G. 
Gmel.) Kuntze  
Menyanthaceae  Paleárctico  Perenifólio 1-12 7-9 Hidrófita Herbácea Z6 C6(grupo) 





Áfricotropical Perenifólio 1-12 2-4 Nano. Arbusto Z9 
C5, C18, C19, C21, C22 
(grupo) 
Ocimum basilicum L. Labiatae Manjericão-grande Indomalaio Sazonal 4-9 5-9 Terófita Herbácea Z10 C5, C17A, C20 (grupo) 
Ocotea foetens (Aiton) Baill.  Lauraceae Til Paleárctico Perenifólio 1-12 1-12 Meso. Árvore Z10 C9(1), C29(1) 
Odontonema strictum (Nees) 
Kuntze 
Acanthaceae Odontonema Neotropical Perenifólio 1-12 8-12 Nano. Arbusto Z10 
C7(1), C8(1), C9(1), C17, 
C18 (grupo) 
Opuntia compressa (Salisb.) 
Macbr. 
Cactaceae Cacto Neárctico Perenifólio 1-12 5-8 Nano.  
Arbusto 
suculento 
Z8 C2 (grupo) 
Opuntia ficus-indica (L.) Mill. Cactaceae Tabaibeira Neotropical Perenifólio 1-12 5-7 Micro. 
Arbusto 
suculento 
Z9 C1(1), C2 (grupo) 
Osteospermum barberiae 
(Harv.) Norl. 
Compositae Estrelas-do- cabo Áfricotropical Perenifólio 1-12 1-12 Caméfita Arbusto Z10 C22 (grupo) 
Osteospermum ecklonis 
(DC.) Norl. 
Compositae Estrelas-do- cabo Áfricotropical Perenifólio 1-12 1-12 Caméfita Arbusto Z10 C22 (grupo) 
Oxalis pes-caprae L. Oxalidaceae 
Azedas; 
Trevo Áfricotropical Sazonal 10-5 12-4 Geófita Herbácea Z9 
C3, C7, C17, C18, C22,  
C25, C26, C27, C28, C29 
(grupo) 
Pachira insignis (Sw.) 
Savigny 
Bombacaceae Paquira Neotropical 
Perenifólio 
 
1-12 7-8 Micro. Árvore Z10 C7(1) 
Papaver nudicaule L. Papaveraceae Papoila-da-islândia 
Paleárctico; 
Neárctico 
Sazonal 2-7 3-7 Terófita Herbácea Z2 C6, C19, C22(grupo) 
Papaver somniferum L. Papaveraceae Papoila-do-ópio Paleárctico Sazonal 4-7 5-7 Terófita Herbácea Z7 C22(9) 
Passiflora edulis Sims. Passifloraceae Maracujá-roxo Neotropical Perenifólio 1-12 5-11 Fane.trep. 
Arbusto 
trepador 
Z10 C2(1), C8(1), C16(1) 
Pelargonium peltatum (L.) 
L’Hérit 





























Pelargonium zonale (L.) 
L’Hérit  
Geraniaceae Malvas Áfricotropical Perenifólio 1-12 1-12 Nano. Arbusto Z10 C3 (grupo) 
Pennisetum villosum R. Br. 
ex Fresen. 
Gramineae  Àfricotropical  Sazonal 10-12 10-12 Hemi. Herbácea Z8 C19 (grupo) 
Peperomia argyreia Morr. Piperaceae Conchinhas Neotropical Perenifólio 1-12 1-12 Caméfita Herbácea Z11 C6(grupo) 
Persea americana Mill. Lauraceae Abacateiro Neotropical Perenifólio 1-12 11-5 Micro. Árvore Z10 C1(1), C4(1), C26(2), C27(2) 
Petrea volubilis L. Verbenaceae 
Estrela-azul; 
Viuvinha 




Petroselinum crispum (Mill.) 
A. W. Hill.  
Umbelliferae Salsa Paleárctico Perenifólio 1-12 1-12 Nano. Herbácea Z5 C2, C11 (grupo) 
Petunia x hibrida hort. Vilm.-
Andr.  
Solanaceae Petúnia Hortícola Sazonal 2-11 2-11 Terófita Herbácea Z9 C19(grupo) 
Philodendron bipinnatifidum 
Endl. 




Philodendron erubescens K. 
Koch & Augustin 









Perenifólio 1-12 ----------- Hemi. Herbácea Z10 C2, C20, C21 (grupo) 





Paleárctico Perenifólio 1-12 1-3 Meso. Árvore Z11 
C24(1), C25(8), C27(4), 
C29(7) 
Phoenix dactylifera L. Palmae Tamareira Paleárctico Perenifólio 1-12 1-3 Meso. Árvore Z11 C15(1), C12(1), C21(1) 
Phoenix reclinata Jacq. Palmae 
Tamareira-do- 
senegal 
Áfricotropical Perenifólio 1-12 5-7 Micro. Árvore  Z11 C16(2), C25(4) 
Phormium tenax Forst. & 
Forst. f.  
Agavaceae Espadana Antárctico Perenifólio 1-12 6-8 Hemi. Herbácea Z8 C26(1) 





Perenifólio 1-12 4-6 Micro. Árvore Z7 C22(1) 
Phyllostachys bambusoides 
Sieb. & Zucc. 
Gramineae Bambu  Paleárctico Perenifólio 1-12 Não floriu** Hemi. Herbácea Z8 C1(grupo) 
Phyllostachys nigra (Lodd. Ex 
Lindl.) Munro 
Gramineae Bambu Negro Paleárctico Perenifólio 1-12 Não floriu** Hemi. Herbácea  Z5 C7, C12A (grupo) 
Pinus canariensis C. Sm. Pinaceae 
Pinheiro-das-
canárias 
Paleárctico Perenifólio 1-12 2-4 Meso. Árvore Z10 C16(1) 
Pinus halepensis Mill. Pinaceae Pinheiro-de-alepo Paleárctico Perenifólio 1-12 2-4 Micro. Árvore Z7 C14 (12), C16(23), C28 (8) 
Pittosporum dallii Cheesem. Pittosporaceae  Antárctico Perenifólio 1-12 1-6 Micro. Arbusto Z9 C4A(6) 
Pittosporum tobira Ait. Pittosporaceae 
Tobira; 
Incenseiro-do-japão 
Paleárctico Perenifólio 1-12 2-5; 7-8 Micro. Árvore Z9 C7(1) 
Pittosporum undulatum Vent. Pittosporaceae Incenseiro Australiano Perenifólio 1-12 2-4;  6-7 Micro. Árvore Z9 
C1(10), C2(12), C9(1), 
C10(1), C16(26), C24(1),  
C25 (5), C28(3) 
Platanus x acerifolia (Ait.) 
Willd. 
Platanaceae Plátano Hortícola Caducifólio 4-11 4-5 Meso. Árvore Z7 C9(2), C12A(2) 






















Platycerium bifurcatum (Cav.) 






Perenifólio 1-12 -------- Epífita Herbácea Z9 







Áfricotropical  Perenifólio 1-12 1-12 Nano. Arbusto Z10 C17(grupo) 
Plectranthus ecklonii Benth. Labiatae Plectranto Áfricotropical Perenifólio 1-12 8-11 Nano. Arbusto Z10 C17(3) 
Plectranthus oertendahlii T. 
C. E. Fries. 
Labiatae Plectranto Áfricotropical Perenifólio 1-12 6-12 Caméfita Herbácea Z10 C4A(grupo) 
Plectranthus thyrsoideus 
(Bak.) B. Mathew 
Labiatae Plectranto Áfricotropical Perenifólio 1-12 10-1 Nano. Arbusto Z10 
C3(4), C8 (5), C16 (12), 
C17A(3) 




C1(1), C2(grupo), C4(sebe), 
C28(grupo) 
Plumeria rubra L. var. 
acutifolia (Poir.) Woodson. 
Apocynaceae Planta-dos- dentes Neotropical Caducifólio 5-1 6-12 Micro. Árvore Z10 
C16(1), C18(1), C19(1), 
C22(2) 
Podocarpus totara G. Benn. 
ex D. Don  
Podocarpaceae Podocarpos Antárctico Perenifólio 1-12 Não floriu** Micro. Árvore Z9 C25(2) 
Polypodium macaronesicum 
A. E. Bobrov. 
Polypodiaceae Polipódio Paleárctico Perenifólio 1-12 ---------- Hemi. Herbácea Z10 C2, C5 (grupo) 
Pontederia cordata L.  Pontederiaceae Pontedéria Neárctico; Neotropical Perenifólio 1-12 5-10 Helófita Herbácea Z10 C19 (grupo) 
Portulacaria afra Jacq. Portulacaceae Portulacária Áfricotropical  Perenifólio 1-12 Não floriu** Nano. 
Arbusto 
suculento 
Z9 C22(grupo), C24(1) 
Prunus persica (L.) Batsch.  Rosaceae Pessegueiro Paleárctico Caducifólio 3-11 2-6 Micro. Árvore Z5 C12(1), C16(1) 
Psidium guajava L. Myrtaceae Goiabeira Neotropical Perenifólio 1-12 1-7 Micro. Árvore Z10 C26(4) 
Psidium littorale Raddi.  Myrtaceae 
Araçázeiro; 
Araçaleiro 
Neotropical Perenifólio 1-12 5-7 Micro. Árvore Z10 C2(3) 





Perenifólio 1-12 ------------ Hemi. Herbácea Z4 C2(grupo) 




Perenifólio 1-12 ------------ Hemi. Herbácea Z10 C17(grupo) 




Perenifólio 1-12 ------------- Hemi. Herbácea Z9 C2, C3, C25 (grupo) 






Paleárctico Perenifólio 1-12 2-7 Micro. Arbusto Z7 
C17(2), C17A(1),  C18(2), 
C22(1) 
Pyracantha coccinea Roem.  Rosaceae 
Perinhos; 
Sarça-ardente 
Paleárctico Perenifólio 1-12 4-5 Micro. Arbusto Z6 C18 (1) 
Pyrostegia venusta (Ker-
Gawl.) Miers 




C1(grupo), C2 (grupo), 
C24(1) 
Quercus ilex L. Fagaceae Azinheira Paleárctico Perenifólio 1-12 4-5 Meso. Árvore Z7 
C1(6), C2(8), C3(3),  C6(1), 
C7(1), C16(26), C25(12) 

































Rhaphiolepis indica (L.) Lindl. Rosaceae  Paleárctico Perenifólio 1-12 4-6 Nano. Arbusto Z8 C17A(1) 
Rhaphiolepis umbellata  
(Thunb.) Mak.  
Rosaceae  Paleárctico Perenifólio 1-12 10-6 Nano. Arbusto Z8 




Ericaceae Azálea-japonesa Paleárctico Perenifólio 1-12 1-12 Nano. Arbusto Z5 C4(1), C12(grupo), C22(1) 
Robinia pseudoacacia L. 
Leguminosae 
(Papilionoideae) 
Robínia Neárctico Caducifólio  3-12 3-6 Meso. Árvore Z3 C2 (26) 
Roldana petasites (Sims)  H. 
Robinson & Bretell. 
Compositae Senécio  Neotropical Perenifólio 1-12 12-4; 6-8 Micro. Arbusto Z9  C1, C2, C9 (grupo) 
Rosa banksiae Ait.  Rosaceae Roseira Paleárctico Perenifólio 1-12 1-12 Fane. trep. 
Arbusto 
trepador 
Z7 C2(1), C13(1), C17(1) 
Rosa laevigata Michx. Rosaceae Roseira Indomalaio Perenifólio 1-12 1-12 Fane. trep. 
Arbusto 
trepador 
Z7 C2, C3, C29 (grupo) 
Rosmarinus officinalis L.  Labiatae Alecrim Paleárctico Perenifólio 1-12 1-12 Nano. Arbusto Z6 C13 (3) 





Paleárctico Caducifólio 2-12 1-2 Micro. Árvore Z11 C13(1) 
Salvia canariensis L. Labiatae 
Sálvia-das-
canárias 
Paleárctico Perenifólio 1-12 4-8 Nano. Arbusto Z11 C7(1) 
Salvia coccinea Juss. ex 
Murray  
Labiatae Sálvia Neotropical Perenifólio 1-12 1-12 Nano. Herbácea Z8 C15(grupo) 
Salvia guaranitica St.-Hil. ex 
Benth. 
Labiatae Sálvia Neotropical Perenifólio 1-12 1-12 Nano. Arbusto Z9 
C6, C12, C16A, C19, C20, 
C22 (grupo) 
Salvia leucantha Cav. Labiatae Sálvia-branca Neotropical Perenifólio 1-12 1-12 Nano. Arbusto Z9 C23(grupo) 
Sansevieria trifasciata Prain  
var. laurentii (De Wild.) N. E. 
Br. 
Agavaceae Língua-de-sogra Áfricotropical Perenifólio 1-12 8-11 Hemi. Herbácea Z10 C2, C3, C25 (grupo) 
Sapium sebiferum (L.) Roxb. Euphorbiaceae 
Árvore-do-sebo-
da-china 
Paleárctico Caducifólio 3-12 7-8 Micro. Árvore Z8 C22(1) 
Saponaria officinalis L. Caryophyllaceae  Paleárctico Perenifólio 1-12 6-9 Hemi. Herbácea  Z5 C17, C22 (grupo) 






Neotropical Perenifólio 1-12 1-12 Meso. Árvore Z9 C23(1) 
Schotia latifolia Jacq.  
Leguminosae 
(Caesalpinioideae) 
Scótia Áfricotropical Perenifólio 1-12 6-7 Micro. Árvore Z9 C13(1) 
Scilla maderensis Mnzs. Liliaceae Cila-da-madeira Paleárctico Sazonal 9-6 10-11 Geófita Herbácea Z11 C18, C22 (grupo) 
Sedum adolphii Hamet. Crassulaceae  Neotropical Perenifólio 1-12 3-5 Caméfita 
Arbusto 
suculento 
Z8 C16A, C19(grupo) 
Selenicereus anthonyanus 
(Alexander) D. Hunt.  




Selenicereus grandiflorus (L.) 
Britt. & Rose  
Cactaceae Rainha-da-noite Neotropical Perenifólio 1-12 6-7 Fane. trep. 
Herbácea 
suculenta 
Z9 C17A (grupo) 






















Semele androgyna  (L.) 
Kunth 
Liliaceae Alegra-Campo Paleárctico Perenifólio 1-12 3-5 Fane. trep. 
Arbusto 
trepador 
Z10 C2, C3, C9, C16 (grupo) 




Áfricotropical Perenifólio 1-12 1-12 Caméfita 
Arbusto 
suculento Z9 C24(grupo) 
Senna pendula (Humb. & 
Bonpl. ex Willd.) Irwin & 
Barneby  var. glabrata 







Perenifólio 1-12 10-1 Micro. Arbusto Z9 C24(2) 
Sideroxylon mirmulans R. 
Brown in Buch 
Sapotaceae Marmulano Paleárctico Perenifólio 1-12 8-1 Micro. Árvore Z10 C2(2) 
Sisyrinchium striatum Sm. Iridaceae  Neotropical Perenifólio 1-12 5-8 Geófita Herbácea Z8 C22 (grupo) 
Sobralia macrantha Lindl. Orchidaceae 
Orquídea-de-cana; 
Sobrália 




C6, C8(grupo),  
C9(1), C13(1) 




Solanum aviculare Forst. f. Solanaceae  Australiano Perenifólio 1-12 5-6 Nano. Arbusto Z9 C12B(1) 
Solanum mauritianum Scop.  Solanaceae Tabaqueira Neotropical Perenifólio 1-12 1-12  Micro. Arbusto Z10 C1, C3, C16 (grupo) 
Solanum pseudocapsicum L. Solanaceae Pimenta-brava Neotropical Perenifólio 1-12 7-8; 12-1 Nano. Arbusto Z9 C5(6), C6(5), C17A(1) 
Solenostemon scutellarioides 




Indomalaio Perenifólio 1-12 1-12 Hemi. Herbácea Z10 C5 (grupo) 
Sonchus pinnatus Ait. 
Compositae 
 
Leituga Paleárctico Perenifólio 1-12 5-7 Nano. Arbusto Z10 C5 (1) 





Paleárctico Caducifólio 4-12 7-9 Micro. Árvore Z5 C2(1) 
Sophora secundiflora 
(Ortega) Lagasca  ex DC  
Leguminosae  
(Papilionoideae) 
 Neárctico Caducifólio 1-3; 7-12 6-8 Micro. Árvore Z8 C15(1) 
Spathiphyllum wallisii Reg. Araceae Antúrio-branco Neotropical Perenifólio 
1-12 
 











1-12 Micro. Árvore Z11 C7(1), C29(1) 
Spiraea cantoniensis Lour. Rosaceae Grinalda-de-noiva Paleárctico Marcescente 3-2 (11-2) 
2-9 
 













C9,C10, C19, C21, C22, C24 
(mancha) 
Strelitzia nicolai Reg. & Körn. Strelitziaceae Estrelícia-gigante Áfricotropical Perenifólio 1-12 1-12 Hemi. Herbácea Z10 C8,C9, C28(grupo) 
Strelitzia reginae BanKs ex 
Dryand 
Strelitziaceae Estrelícia Áfricotropical Perenifólio 1-12 1-12  Hemi.  Herbácea Z10 C2, C10(grupo) 
Streptosolen jamesonii 
(Benth.) Miers.  
Solanaceae Rapaziada Neotropical Perenifólio 1-12 1-12 Nano. Arbusto Z9 C23A(1) 
Strobilanthes kunthianus T. 
Anders ex Benth. 





























Neotropical Perenifólio 1-12 4-7 Micro. Árvore Z10 C29(1) 
Synadenium grantii Hook. f.  Euphorbiaceae Sinadénio Áfricotropical Perenifólio 1-12 8-11 Micro. 
Arbusto 
suculento 
Z10 C17A(1), C18(1) 
Syzigium paniculatum 
Gaertn. 
Myrtaceae  Australiano Perenifólio 1-12 5-10 Micro. Árvore Z10 C17A(1) 
Tagetes patula L. Compositae Cravos-de-burro Neotropical Sazonal 1-9 3-8 Terófita Herbácea Z9 C2, C17 (grupo) 





Paleárctico  Perenifólio 1-12 1-10 Caméfita Herbácea Z6 C11(grupo) 
Taxodium distichum (L.) 
Rich. 
Taxodiaceae Taxódio  Neárctico Caducifólio 4-12 4 Meso. Árvore Z6 C9(1) 
Tecoma stans (L.) Juss. ex 
HBK. 
Bignoniaceae Estenolóbio Neotropical Perenifólio 1-12 1-12  Micro. Arbusto Z10 C20(1) 
Tecomaria capensis (Thunb.) 
Spach.  
Bignoniaceae Camarões Áfricotropical Perenifólio 1-12 1-12 Micro. Arbusto Z10 C3(1), C8(1) 





Indomalaio Caducifólio 6-1 Não floriu* Micro. Árvore Z10 C21(1) 
Tetradenia riparia (Hochst.) 
Codd. 
Labiatae Iboza  Áfricotropical Perenifólio 1-12 12-6 Nano. Arbusto Z10 C18(grupo) 
Teucrium abutiloides L`Hérit. Labiatae Abrotona -amarela Paleárctico Perenifólio 1-12 6-8 Nano. Arbusto Z10 C27(grupo) 
Teucrium fruticans L. Labiatae  Paleárctico Perenifólio 1-12 12-5 Nano. Arbusto Z8 C6 (2 ), C8(3), C17A(2) 
Thuja occidentalis L. Cupressaceae Tuia-do-canadá Neárctico Perenifólio 1-12 5-8 Micro. Árvore Z4 C14(2) 
Thunbergia coccinea 
Walliich. 




Thunbergia erecta (Benth.) 
Anderson 
Acanthaceae Tumbérgia Áfricotropical Perenifólio 1-12 1-12 Nano. Arbusto Z10 C5(3), C6(5) 
Thunbergia grandiflora 
(Roxb. ex Rottl.) Roxb. 





Anderson ex Bedd. 




Tillandsia tenuifolia L.  Bromeliaceae 
Erva-da-fortuna; 
Planta-do-ar 
Neotropical Perenifólio 1-12 3-6 Epífita Herbácea Z9 C5(10) 




Orgulho da Bolívia 
Neotropical Marcescente 5-4 (3-4) 4-7 Meso. Árvore Z9 C7(1) 
Trachelium caeruleum L.  Campanulaceae Traquélio Paleárctico Perenifólio 1-12 6-8 Nano. Herbácea Z9 C2, C21(grupo) 
Trachelospermum 
jasminoides (Lindl.) Lem.  
Apocynaceae Jasmim-de-estrela Paleárctico Perenifólio 1-12 3-11 Fane. trep. 
Arbusto 
trepador 
Z8 C1(1), C2 (1) 
Tradescantia cerinthoides 
Kunth. 
Commelinaceae  Neotropical Perenifólio 1-12 2-10 Hemi. 
Herbácea 
trepadora 
Z7 C4, C5 (grupo) 
Tradescantia zebrina hort. 
ex. Bosse  
Commelinaceae Zebrina Neotropical Perenifólio 1-12 1-12  Hemi. Herbácea Z9 C2, C4, C27 (grupo) 
Tropaeolum majus L. Tropaeolaceae Chagas Neotropical Sazonal 1-10 2-9 Terófita Herbácea Z8 C16, C27, C28, C29 (grupo) 



























Paleárctico Perenifólio 1-12 4-6 Hemi. Herbácea Z7 C15, C17 (grupo)  
Viola odorata L. Violaceae Violeta-de-cheiro Paleárctico Perenifólio 1-12 10-7 Hemi. Herbácea Z6 C19(grupo) 
Viola riviniana Rchb. Violaceae Violeta  Paleárctico Perenifólio 1-12 1-12 Hemi. Herbácea Z5 C6, C22 (grupo) 
Viola x witrockiana Gams. Violaceae Amores-perfeitos Hortícola Perenifólio 1-12 3-8 Hemi. Herbácea Z5 C19, C21(grupo) 
Vitex agnus-castus L. Verbenaceae 
Árvore-da-
castidade 
Paleárctico Caducifólio 5-12 7-11 Micro. Arbusto Z7 C22(2) 
Washingtonia filifera (Lind. ex  
André) H. A. Wendl Palmae 
Palmeira-de-leque-
da- califórnia;  
Palmeira-dos-
fiapos 
Neárctico Perenifólio 1-12 5-8 Micro. Árvore Z9 C19(1), C22(1) 
Watsonia borbonica (Pourr.) 




josé Áfricotropical Perenifólio 1-12 3-7 
Geófita 
 Herbácea Z10 C2(grupo) 
Wigandia caracasana H.B.K. Hydrophyllaceae Vigândia Neotropical Perenifólio 1-12 1-5 Micro. Arbusto Z10 C2, C16 (grupo) C28(3) 










C2(1), C4(1), C15(grupo), 
C16 (1) C22 (2), C23(1) 
Yucca elephantipes Reg. Agavaceae Iuca-gigante Neotropical Perenifólio 1-12 6-10 Micro. Arbusto Z10 C16 (grupo) 
Yucca gloriosa L. Agavaceae Iuca Neárctico Perenifólio 1-12 6-11 Micro. Arbusto Z7 C9 (grupo) 
Yushania anceps (Mitford) Yi. Gramineae Bambu Paleárctico Perenifólio 1-12 Não floriu* Hemi. Herbácea Z9 C1 (grupo) 





Áfricotropical Sazonal 10-7 11-5 Geófita Herbácea Z8 C19, C23(grupo) 
 
Legenda:  
- Plantas que não floriram no período em estudo (Janeiro 2002 – Janeiro 2005): * plantas novas; ** plantas que nunca floriram por falta de aclimatação; 







CARACTERIZAÇÃO FITOGEOGRÁFICA DA QUINTA JARDINS DO IMPERADOR 

















Abelia x grandiflora (André) 
Rehd. 
Caprifoliaceae Abélia Hortícola Perenifólio 1-12  1-12  Nano. Arbusto Z5 C9(3) 
Abies alba Mill. Pinaceae Abeto-prateado Paleárctico Perenifólio 1-12 Não floriu*  Micro. Árvore  Z6 C15(1) 
Abies nordmanniana 
(Steven) Spach. 
Pinaceae Abeto-do-cáucaso Paleárctico Perenifólio 1-12 Não floriu* Micro. Árvore Z4 C13(1), C15(2) 
Acacia dealbata Link. 
Leguminosae 
(Mimosoideae) 
Mimosa Australiano Perenifólio 1-12  12-3  Meso. Árvore Z8 C19(3),  C20(7) 






Australiano Perenifólio 1-12  1-6  Micro. Árvore Z8 C1(1), C20(2) 




Mimosa Australiano Perenifólio 1-12  1-8  Micro. Árvore Z8 C6(1), C20(>50) 
Acacia melanoxylon R. Br. 
Leguminosae 
(Mimosoideae) 
Acácia-austrália Australiano Perenifólio 1-12  1-4  Meso. Árvore Z8 C6(12), C20(>50) 




Acácia  Australiano Perenifólio 1-12 1-3 Micro. Árvore Z8 C6(1) 
Acalypha wilkesiana Muell. 
Arg.  
Euphorbiaceae Acálifa; Oceânia Perenifólio 1-12  1-12  Nano. Arbusto Z10 C9(3) 
Acanthus mollis L.  Acanthaceae Erva-gigante Paleárctico Perenifólio 1-12  3-8  Hemi. Herbácea Z6 C6(grupo) 
Acer negundo L. Aceraceae Ácer  Neárctico Caducifólio 4-11 5-6 Micro. Árvore Z4 C1(3) 
Acer palmatum Thunb. Aceraceae Acer-do-japão Paleárctico Caducifólio 4-11  4 Micro. Árvore Z5 C1(7), C11(1), C13(1) 
Acer platanoides L. Aceraceae Ácer-da-noruega Paleárctico Caducifólio 4-11 4 Meso. Árvore Z4 C18(2) 




Paleárctico Caducifólio 4-11  4 Meso. Árvore Z5 C12(1), C17(1), C18(1) 
Achyrantes sicula (L.) All. Amaranthaceae  Paleárctico Perenifólio 1-12 2-10 Nano. Arbusto Z9 E6(grupo) 





Paleárctico Caducifólio 3-12 4-5 Meso. Árvore Z6 
C3(1), C4(1), C13(1), 
C17(1) 





Hortícola Caducifólio 3-11 4-5 Micro. Árvore Z4 C4(1) 
Agapanthus praecox Willd. 






Áfricotropical Perenifólio 1-12 4-9 Hemi. Herbácea Z9 
C1, C3, C6, C9, C10, C11, 
C17, C18 (mancha) 









(Spreng.) R. King. & H. 
Robinson 
Compositae Abundância Neotropical Perenifólio 1-12 3-7 Nano. Herbácea Z10 C6(grupo) 






















Ageratina riparia (Reg.) R. 
King. & H. Robinson 
Compositae Falsa-abundância Neotropical Perenifólio 1-12 2-6 Nano. Herbácea Z10 C5, C6(grupo) 
Albizia lophantha Benth. 
Leguminosae 
(Mimodoideae) 
Albízia Australiano Perenifólio 1-12 10-1 Micro. Árvore Z9 C3(7), C13(2) 





Paleárctico Sazonal 12-4 12-4 Geófita Herbácea Z8 C10, C12 (grupo) 
Aloe capitata Bak. 
Liliaceae 
(Aloeaceae) 




Aloe plicatilis (L.) Mill. 
Liliaceae 
(Aloeaceae) 




Aloe pratensis Bak.  
Liliaceae 
(Aloeaceae) 




Aloe saponaria (Ait. f.) Haw. 
Liliaceae 
(Aloeaceae) 




Alternanthera ficoidea (L.) R. 
Br. 
Amaranthaceae Pirriquitos Neotropical Perenifólio 1-12 1-12 Caméfita Herbácea Z10 C5, C11 (grupo) 
Amaryllis belladonna L. Amaryllidaceae  
Açucenas-da-serra; 
Belas-donas 
Áfricotropical  Sazonal 5-7 8-11 Geófita Herbácea Z8 C9(grupo) 
Antirrhinum majus L.  Scrophulariaceae Bocas-de-peixe Paleárctico Sazonal 3-10 3-10 Terófita Herbácea Z7 C5(grupo) 
Apollonias barbujana  (Cav.) 
Bornm. 
Lauraceae Barbusano  Paleárctico Perenifólio 1-12 9-3 Meso. Árvore Z10 C6(2) 
Araucaria bidwillii Hook. f.  Araucariaceae 
Araucária-de- 
bidwill 






Oceânia  Perenifólio 1-12 2-3 Macro. Árvore  Z9 
C9(1), C10(1), C12(1), 
C13(1) 
Arbutus menziesii Pursh. Ericaceae Medronheiro Neárctico Perenifólio 1-12 Não floriu* Micro. Árvore Z7 C9(2) 
Arbutus unedo L.  Ericaceae Medronheiro Paleárctico Perenifólio 1-12 1-12 Micro. Árvore  Z7 C3(1), C9(2) 
Arbutus x andrachnoides 
Link. 
Ericaceae Medronheiro Paleárctico Perenifólio 1-12 Não floriu* Micro. Árvore  Z6 C9(2) 
Arctium minus Bernh. Compositae Bardana Paleárctico Perenifólio 1-12 7-9 Terófita Herbácea  Z3 C4, C10 (grupo) 
Arctotis x hybrida hort. Compositae 
Arctótis; 
Margarida- africana 
Hortícola Perenifólio 1-12 1-12 Hemi. Herbácea Z9 C4, C5(grupo) 
Argyranthemum dissectum 




Paleárctico Perenifólio 1-12 3-7 Nano. Arbusto Z10 C9A(1), C10(grupo) 
Argyranthemum 




Paleárctico Perenifólio 1-12 3-7 Nano. Arbusto Z10 C9A(1) 
Argyranthemum pinnatifidum  




Paleárctico  Perenifólio 1-12 1-12 Nano. Arbusto Z10 C9A(1), C10(1) 
Argyranthemum pinnatifidum  






Paleárctico Perenifólio 1-12 4-7 Nano. Arbusto Z11 C6(1) 




























Áfricotropical Perenifólio 1-12 5-7 Nano. Arbusto Z9  C6(1) 
Asparagus officinalis L. 
Liliaceae 
(Asparagaceae) 
Espargo Paleárctico Perenifólio 1-12 1-12 Nano. Herbácea Z4 C4 (grupo) 
Asplenium onopteris L. Aspleniaceae Avenca-negra Paleárctico Perenifólio 1-12 ------------- Hemi. Herbácea Z6 C4(grupo) 
Baeckea virgata (Forst. & 
Forst. f.) Andrews. 
Myrtaceae Urze-miúda Australiano Perenifólio 1-12 6-8 Nano. Arbusto Z9 
C3(1), C6(12), C9(5), 
C10(2) 




Paleárctico Perenifólio 1-12 3-5 Micro. Arbusto Z10 C10(3) 





Paleárctico Perenifólio 1-12 11-4 Caméfita  Herbácea Z3 C8, C13 (grupo) 
Betula pendula Roth. Betulaceae 
Bétula; 
Vidoeiro- branco  
Paleárctico Caducifólio 4-11 3-4 Micro. Árvore  Z2 C1(2) 
Brugmansia aurea Lagerh. Solanaceae Trombeteira Neotropical Perenifólio 1-12 1-12 Micro. Arbusto Z10 C11(1) 
Brugmansia versicolor 
Lagerh. 
Solanaceae Trombeteira Neotropical Perenifólio 1-12 1-12 Micro. Arbusto Z10 C11(5) 
Brunfelsia pauciflora (Cham. 




Neotropical Perenifólio 1-12 2-10 Micro. Arbusto Z10 C9(3) 
Buddleja davidii Franch. cvs. Loganiaceae Budléia  Paleárctico Perenifólio 1-12 5-10 Micro. Arbusto Z5 C3(2) 
Bulbine frutescens (L.) Willd. 
Liliaceae 
(Asphodelaceae) 
Bulbine Áfricotropical Perenifólio 1-12 1-12 Geófita 
Herbácea 
suculenta 
Z9 C8, C13 (grupo) 





Perenifólio 1-12 3-4 Nano. Arbusto Z6 C5, C11, C13, C15 (sebe)  
Buxus sempervirens L. Buxaceae Buxo Paleárctico Perenifólio 1-12 3-4; 10-11 Nano. Arbusto Z5 
C1, C2, C3, C4, C7,C8, C9 
(sebe) 
Buxus sempervirens L. var. 
arborescens 
Buxaceae Buxo Paleárctico Perenifólio 1-12 3-4 Micro. Abusto Z5 
C1(4), C6(>20), C11(3), 
C12(4), C13(4) 
Calceolaria tomentosa Ruiz & 
Pav. 










Caliandra Neotropical Perenifólio 1-12 9-11 Micro. Arbusto Z11 C9(3) 
Calliandra tweedii Benth. 
Leguminosae 
(Mimosoideae) 
Caliandra Neotropical Perenifólio 1-12 11-3 Micro. Arbusto Z10 C9(3) 
Callistemon citrinus (Curtis) 
Skeels. 
Myrtaceae Martinete Australiano Perenifólio 1-12 1-12 Micro. Arbusto Z8 C3(3), C4(1), C8(2) 
Callistemon formosus S. T. 
Blake 
Myrtaceae Martinete Australiano Perenifólio 1-12 4-6 Micro. Arbusto Z10 C3(1) 
Callistemon linearis DC. Myrtaceae Martinete Australiano Perenifólio 1-12 1-12 Micro. Arbusto Z9 C4(2), C8(1) 
Callistemon paludosus F. 
Muell.  
Myrtaceae Martinete Australiano Perenifólio 1-12 Não floriu* Micro. Arbusto Z9 C3(1) 
Callistemon rigidus R. Br. Myrtaceae Martinete Australiano Perenifólio 1-12 4-8 Micro. Arbusto Z9 C4(2), C8(2) 






















Callistemon salignus (Sm.) DC. Myrtaceae Martinete Australiano Perenifólio 1-12 3-11 Micro. Arbusto Z9 C3(2) 
Callitris rhomboidea R. Br. ex 
Rich. 
Cupressaceae Falso-cedro Australiano Perenifólio 1-12 3-4 Micro. Árvore Z8 C9(2) 
Calocedrus decurrens (Torr.) 
Florin. 
Cupressaceae Cedro-do-incenso Neárctico Perenifólio 1-12 Não floriu* Micro. Árvore Z5 C15(2), C17(1) 





Áfricotropical Perenifólio 1-12 Nunca floriu Micro. Árvore Z9 C15(1) 
Camellia japonica L.  Theaceae 
Camélia; 
Japoneira 
Paleárctico Perenifólio 1-12 11-6 Micro. Árvore Z8 
C1(1), C3(3), C4(1), C6(7), 
C8(23), C9(6), C10(1), 
C12(1)  
Canna x generalis L. H. Bail.  Cannaceae 
Canas-da-índia; 
Bananeiras-de-flor 
Hortícola Perenifólio 1-12 1-12 Hemi. Herbácea Z9 C10(grupo) 
Castanea sativa Mill. Fagaceae Castanheiro Paleárctico Caducifólio 3-12 3-8 Meso. Árvore Z5 
C1(1), C4(1), C6(1),  
C11(1), C12(3), C13(2),  
C18(1), C19(2), C20(3) 






Paleárctico Perenifólio 1-12 3-5 Meso. Árvore Z7 C1(2) 
Cedrus libani A. Rich. ssp. 
atlantica (Endl.) Battand. & 
Trabut  
Pinaceae Cedro-do-atlas Paleárctico Perenifólio 1-12 3-5 Meso. Árvore Z9 C1(1), C6(2), C15(1) 
Celtis australis L. Ulmaceae 
Lodão-bastardo; 
Conteira 
Paleárctico Caducifólio 4-1 5-6 Meso. Árvore Z8 C4(1), C15(1), C18(1) 
Centranthus ruber (L.) DC.  Valerianaceae 
Rosa-da-rocha; 
Alfinetes 
Paleárctico Perenifólio 1-12 1-12 Caméfita Herbácea Z5 C3(grupo) 
Cephalotaxus harringtoniana 
(Forbes) Koch. 
Cephalotaxaceae  Paleárctico Perenifólio 1-12 Não floriu* Micro. Arbusto Z6 C20(2) 





Paleárctico Caducifólio 4-11 10-5 Micro. Árvore Z7 C6(3)  
Chamaecyparis lawsoniana 
(Murray) Parl.  
Cupressaceae Cedro-de-oregão Neárctico Perenifólio 1-12 1-2 Micro. Árvore Z6 
C9(2), C12(15), C14(1), 
C18(24),  
C16(grupo) 
Chamaecyparis thyoides (L.) 
BSP. 
Cupressaceae  Neárctico Perenifólio 1-12 Nunca floriu Micro. Árvore Z5 




Myrtaceae Flor-de-cera Australiano Perenifólio 1-12 1-12 Micro. Arbusto Z10 C11(3) 
Chasmanthe aethiopica (L.) 
N. E. Br. 
Iridaceae Antoliza Áfricotropical Perenifólio 1-12 11-3 Geófita Herbácea Z9 C10 (grupo) 
Chelidonium majus L. Papaveraceae 
Celidónia; 
Cedronha 
Paleárctico Perenifólio 1-12 2-8 Hemi. Herbácea Z6 C1, C4, C10, C13 (grupo) 
Chlorophytum comosum 
(Thumb.) Jacques  
Liliaceae 
(Anthericaceae) 
Fitinhas Áfricotropical  Perenifólio 1-12 1-12 Hemi. Herbácea Z9 C8(grupo) 





Perenifólio 1-12 2-4 Meso. Árvore Z10 C6(1)  























Clethra arborea Ait. Clethraceae 
Folhado; 
Folhadeiro 
Paleárctico Perenifólio 1-12 7-10 Micro. Árvore Z10 C10(3) 
Clinopodium ascendens 
(Jord.) Samp. 




Clivia miniata Regel Amaryllidaceae Clívia Áfricotropical Perenifólio 1-12 2-11 Hemi. Herbácea Z10 C1, C5(grupo) 
Clivia nobilis Lindl. Amaryllidaceae  Clívia Áfricotropical Perenifólio 1-12 2-11 Hemi. Herbácea Z10 C5(grupo) 
Coelogyne cristata Lindl.  Orchidaceae Orquídea Indomalaio Perenifólio 1-12 1-4 Epífita Herbácea Z10 C10(grupo) 





Perenifólio 1-12 3-9 Hemi. 
Herbácea 
trepadora 
Z9 C4, C10, C13 (grupo) 
Coprosma repens  A. Rich. Rubiaceae Coprosma 
Antárctico; 
Australiano 
Perenifólio 1-12 4-5 Micro. Arbusto Z9 C11(3) 
Cordyline australis (Forst.) 
Endl. 
Agavaceae Cordilina Antárctico Perenifólio 1-12 4-7 Micro. Árvore Z9 
C1(1), C3(2), C9(2), 
C13(1), C15(2), C17(2), 
C18(1)  
Coreopsis auriculata L.  Compositae Margarida-amarela Neárctico Perenifólio 1-12 1-12 Hemi. Herbácea Z4 C5(grupo) 
Cortaderia selloana (Schult. 





Neotropical Perenifólio 1-12 7-10 Hemi. Herbácea Z6 C1(4), C3(6), C13(grupo) 
Cosmos bipinnatus Cav.  Compositae Cosmos 
Neárctico;  
Neotropical 
Sazonal 3-7 3-6 Terófita Herbácea Z8 C5 (grupo) 
Crataegus laevigata (Poir.) 
DC 
Rosaceae Pilriteiro Paleárctico  Caducifólio 5-12 5-6 Micro. Árvore Z5 C15A(1) 
Crataegus monogyna Jacq. Rosaceae Pilriteiro Paleárctico Caducifólio 3-11 4-5 Micro. Árvore  Z5 C10(1) 





Paleárctico Perenifólio 1-12 12-3 Meso. Árvore  Z7 
C6(2), C9(3), C10(3), 
C18(1) 
Culcita macrocarpa C. Presl.  Dicksoniaceae 
Feto-abrum; 
Feto-cabelinho 
Paleárctico Perenifólio 1-12 ------------- Hemi. Herbácea Z9 C9A(1) 






Perenifólio 1-12 1-3 Meso. Árvore Z9 C3(2), C9(2) 
Cupressus macrocarpa 
Hartw. ex Gordon  Cupressaceae 
Cipreste-de-
monterrey;   
Cedro-de-
monterrey 
Neárctico Perenifólio 1-12 1-2 Meso. Árvore Z8 C15(1) 
Cyathea cooperi (F. Mueller) 
Domin. 
Cyatheaceae Feto-arbóreo Australiano Perenifólio 1-12 -------------- Micro. Árvore Z10 C9(1), C15(3) 
Cynodon dactylon (L.) Pers. Gramineae Relva-bermuda Cosmopolita Perenifólio 1-12 1-12 Hemi. Herbácea Z7 C10(tapete) 
Cyrtomium falcatum (L.f.) 
Presl. 





Perenifólio 1-12 ------------- Hemi. Herbácea Z9 C4 (grupo) 
Cytisus scoparius (L.) Link. 
Leguminosae 
(Papilionoideae) 
Giesta Paleárctico Perenifólio 1-12 4-7 Micro. Arbusto Z5 C6(grupo) 
Dasylirion longissimum Lem. Agavaceae  Neotropical Perenifólio 1-12 Não floriu* Nano. Árvore Z9 C9(2), C10(1) 






















Dasylirion serratifolium Karw. 




Perenifólio 1-12 6-9 Nano. Árvore Z9 C6(2), C7(1) 
Davallia canariensis (L.) Sm.  Davalliaceae Cabrinhas Paleárctico Perenifólio 1-12 ------------- Epífita Herbácea Z9 C3, C6 (grupo) 






Delphinium x belladonna 
hort. ex Bergmans 
Ranunculaceae Esporas Hortícola Sazonal 4-9 5-8 Terófita Herbácea Z3 C11(grupo) 
Dietes iridioides (L.) Klatt.  Iridaceae Dietes Áfricotropical Perenifólio 1-12 1-5 Geófita Herbácea Z9 C5(grupo) 
Dracaena draco (L.) L. ssp. 
draco 
Agavaceae Dragoeiro Paleárctico Perenifólio 1-12 5-6 Micro. Árvore  Z11 C3(2) 




selvagem   
Paleárctico; 
Indomalaio 




Echium candicans  L. f.   Boraginaceae Massaroco Paleárctico Perenifólio 1-12 4-6 Micro. Arbusto Z10 C6(4), C9A(2)  




Paleárctico Perenifólio 1-12 12-4 Micro. Arbusto Z8 C6(1), C8(1) 
Erica platycodon (Webb & 
Berthel.) Rivas Mart. & al. 
 ssp. maderincola (D. C. 





Paleárctico Perenifólio 1-12 4-6 Micro. Arbusto Z10 C6(2), C10(2) 
Eriobotrya japonica (Thunb.) 
Lindl.  
Rosaceae Nespereira Paleárctico Perenifólio 1-12 10-12 Micro. Árvore Z8 C6(1) 
Erysimum bicolor(Hornem.) 
DC. 






Neárctico Sazonal 3-6 3-6 Terófita Herbácea Z6 C5(grupo) 
Eucalyptus robusta Sm. Myrtaceae Eucalipto Australiano Perenifólio 1-12 1-2 Meso. Árvore Z9 C6(1) 
Euonymus japonicus Thunb. Celastraceae Verdegaio  Paleárctico Perenifólio 1-12 7-8; 11-12 Micro. Arbusto Z7 C9(3) 




Paleárctico Perenifólio 1-12 3-5 Micro. Arbusto Z10 C10(1) 
Euphorbia pulcherrima Willd. 
ex Klotzsch. 
Euphorbiaceae Manhã-de-páscoa Neotropical Caducifólio 5-2 10-3 Micro. Arbusto Z10 C4(3), C9(3) 
Euryops pectinatus (L.) Cass. Compositae Estreleira-amarela Áfricotropical Perenifólio 1-12  1-12  Nano. Arbusto Z9 C3, C4, C6(grupo) 
Fagus sylvatica L.  Fagaceae Faia-europeia Paleárctico Caducifólio  4-12 4-5 Meso. Árvore Z5 C9(1), C10(3) 
Fagus sylvatica L. var. 




Paleárctico Caducifólio  4-12 4-5 Meso. Árvore Z5 C9(1), C10(3), C17(1) 





Paleárctico Perenifólio 1-12 6-3 Hemi. Herbácea Z7 C8(grupo) 
Felicia amelloides (L.) Voss. Compositae 
Felícia ; 
Margarida-azul 
Áfricotropical Perenifólio 1-12 1-12 Nano. Arbusto Z9 C5 (grupo) 
Festuca elatior L. Gramineae Relva; Grama Paleárctico Perenifólio 1-12 1-12 Hemi. Herbácea Z5 C10(tapete) 




























Fraxinus ornus L.  Oleaceae Freixo Paleárctico Caducifólio 4-1 4-5 Micro. Árvore Z6 C18(1) 
Freesia alba (G. L. Mey.) 
Gumbl. 
Iridaceae Frísia  Áfricotropical Sazonal 12-4 12-4 Geófita Herbácea Z9 C8(grupo) 










Paleárctico Sazonal 2-5 2-6 Terófita Herbácea Z9 C6, C20(grupo) 





Paleárctico Perenifólio 1-12 3-6 Nano. Herbácea Z10 C9A,C10(grupo) 
Geranium palmatum Cav. Geraniaceae 
Gerânio-de- folha-
de-anémona 
Paleárctico Perenifólio 1-12 4-12 Nano. Herbácea Z10 C9A, C10(grupo) 





Perenifólio 1-12 3-9 Hemi. Herbácea Z6 C5, C6, C10 (grupo) 
Gerbera  jamesonii Bol. ex 
Adlam.  
Compositae Gerbera Áfricotropical Perenifólio 1-12 1-12 Hemi. Herbácea Z8 C5, C8 (grupo) 
Grevillea banksii R. Br. Proteaceae Grevilea  Australiano Perenifólio 1-12 3-5 Micro. Arbusto Z9 C3(2) 
Grevillea curviloba 
McGillivray 
Proteaceae Grevilea Australiano Perenifólio 1-12 Não floriu* Hemi. Arbusto Z9 C13(1) 
Grevillea juniperina R. Br. Proteaceae Grevilea Australiano Perenifólio 1-12 11-4 Nano. Arbusto Z9 C13(3) 
Grevillea lanigera A. M. 
Cunn. ex R. Br. 
Proteaceae Grevilea Australiano Perenifólio 1-12 8-10 Hemi. Arbusto Z9 C13(2) 
Grevillea rosmarinifolia A. 
Cunn. 
Proteaceae Grevilea Australiano Perenifólio 1-12 1-12 Nano. Arbusto Z8 C13(2) 




Gunera-gigante Neotropical Perenifólio 1-12 6-8 Hemi. Herbácea Z7 C6(1) 
Heberdenia excelsa (Ait.) 
Banks ex DC 
Myrsinaceae Aderno Paleárctico Perenifólio 1-12 5-6 Micro. Árvore Z10 C6(1) 
Hedera helix L. Araliaceae Hera Paleárctico Perenifólio 1-12 9-10 Fane. trep. 
Arbusto 
trepador 
Z5 C13 (grupo) 
Hedera maderensis K. Koch 
ex A. Rutherf. ssp. 
maderensis 
Araliaceae Hera Paleárctico Perenifólio 1-12 7-10 Fane. trep. 
Arbusto 
trepador 









Perenifólio 1-12 7-10 Hemi Herbácea Z9 C15, C16 (grupo) 
Helichrysum melaleucum  
Rchb. ex  Holl  
Compositae 
 
Perpétua- branca Paleárctico Perenifólio 1-12 5-8 Nano. Arbusto Z10 C10(2) 
Helichrysum obconicum DC. 
Compositae 
 
Murrião Paleárctico Perenifólio 1-12 6-10 Nano. Arbusto Z11 C6(1), C10(1) 
Hibiscus mutabilis L.  
Malvaceae 
 
Rosa-de-algodão Paleárctico Perenifólio 1-12 6-11 Micro. Arbusto Z8 C4(1) 
Hibiscus rosa-sinensis L. Malvaceae Cardeais Indomalaio Perenifólio 1-12 1-12  Micro. Arbusto Z10 C6(grupo), C10(4) 



























Caducifólio 5-11 7-9 Micro. Arbusto Z5 C6(grupo), C10(4) 
Hibiscus tiliaceus L. Malvaceae Hibisco 
Neotropical; 
Áfricotropical  
Perenifólio 1-12 1-12 Micro. Árvore Z10 C4(1) 




Paleárctico Perenifólio 1-12 1-12 Micro. Arbusto Z10 C4(1) 




Campainha-azul Paleárctico Sazonal 2-5 2-4 Geófita Herbácea Z5 C5(grupo) 
Hydrangea arborescens L.  Hydrangeaceae Hortênsia Neárctico Caducifólio 3-12 6-9 Nano. Arbusto Z6 C11(1), C12(2), C15A(1) 
Hydrangea aspera D. Don. Hydrangeaceae Hortênsia Indomalaio Caducifólio 3-12 6-9 Nano. Arbusto Z7 C11(1), C12(3) 
Hydrangea macrophylla 




Paleárctico Caducifólio 3-12 5-10 Nano. Arbusto Z6 
C11(2), C12(grupo), 
C15A(3) 
Hydrangea paniculada Sieb. Hydrangeaceae Hortênsia Paleárctico Caducifólio 3-12 6-9 Nano. Arbusto Z5 C13(1) 
Hydrangea quercifolia Bartr. Hydrangeaceae Hortênsias Neárctico Caducifólio 3-12 6-8 Nano. Arbusto Z5 C12(3) 
Hydrangea serrata (Thunb.)  Hydrangeaceae Hortênsia Paleárctico Caducifólio 3-12 5-10 Nano. Arbusto Z6 C12(2), C15A(1) 
Ilex aquifolium L.  Aquifoliaceae 
Azevinho-comum; 
Azevimho- inglês 
Paleárctico Perenifólio 1-12 4-6 Micro. Árvore Z6 C6(1), C11(7) 
Ilex canariensis Poir. Aquifoliaceae 
Azevinho-da- 
rocha 
Paleárctico Perenifólio 1-12 4-6 Micro. Árvore  Z10 C6(1) 
Ilex perado Ait.  Aquifoliaceae Perado Paleárctico Perenifólio 1-12 4-6 Micro.  Árvore Z10 C9A(1), C10(1) 
Ilex x altaclarensis (hort. ex 
Loud.) Dallim. 
Aquifoliaceae Azevinho Hortícola Perenifólio 1-12 12-8 Micro. Árvore Z6 C7(6), C11(2) 
Impatiens hawkeri Bull. Balsaminaceae Maravilhas Hortícola Sazonal 4-9 5-8  Terófita Herbácea Z10 C5(grupo) 
Impatiens sodenii Engl. & 
Warb. ex Engl. 
Balsaminaceae Maravilhas Áfricotropical Perenifólio 1-12 1-12 Nano. Herbácea Z10 C1, C8(grupo) 
Impatiens walleriana Hook. f. Balsaminaceae Maravilhas Áfricotropical Perenifólio 1-12 1-12  Nano. Herbácea Z9 C5(grupo) 
Iresine herbstii Hook. Amaranthaceae Iresine Neotropical Perenifólio 1-12 1-12  Caméfita Herbácea Z10 C8(grupo) 
Iris germanica L.  
var. florentina (L.) Dykes  
Iridaceae Lírio-branco Paleárctico Perenifólio 1-12 2-7 Geófita Herbácea Z4 C11, C13(grupo) 
Iris pseudacorus L. Iridaceae Bandeira-amarela Paleárctico Perenifólio 1-12 4-5 Helófita Herbácea Z5 C13 (grupo) 






Paleárctico Perenifólio 1-12 Não floriu** Nano. Arbusto Z10 C9A(2) 
Ixia maculata L. Iridaceae 
Palhinhas; 
Amêndoas 
Áfricotropical  Perenifólio 1-12 3-5 Geófita Herbácea Z10 C6, C10 (grupo) 
Jasminum azoricum L. Oleaceae Jasmineiro-branco Paleárctico Perenifólio 1-12 5-11 Fane. trep. 
Arbusto 
trepador 
Z11 C6(1), C10(1) 
Juniperus cedrus Webb. & 
Berthel.  ssp. maderensis 
(Menezes) Rivas Mart. & al. 
Cupressaceae Cedro-da- madeira Paleárctico Perenifólio 1-12 1-3 Micro. Árvore Z10  C6(1), C8(1), C9A(1) 
Juniperus squamata Buch.-
Ham. ex D. Don.  























Juniperus virginiana  L. Cupressaceae Zimbro-da-virgini Neárctico Perenifólio 1-12 3-4 Micro. Árvore Z2 
C3(2), C4(4), C6(5), C7(1), 
C9(4), C10(1), C12(3), 
C15(1) 
Kalmia angustifolia L.  Ericaceae  Neárctico Perenifólio 1-12 Não floriu* Nano. Arbusto Z2 C11(2) 
Koelreuteria paniculata 
Laxm. 
Sapindaceae  Paleárctico Caducifólio 5-2 7-9 Micro. Árvore Z4 C16(1), C17(1) 
Kohleria eriantha (Benth.) 
Hanst. 
Gesneriaceae  Neotropical Perenifólio 1-12 1-12 Nano. Arbusto Z11 C8(grupo) 
Lamium galeobdolon (L.) L. Labiatae Arcanjo-amarelo Paleárctico Perenifólio 1-12 10-12 Hemi. Herbácea Z4 C8(grupo) 
Laurus novocanariensis  
Rivas Mart. & al. Lauraceae Loureiro Paleárctico Perenifólio 1-12 11-3 Meso. Árvore Z10 
C1(1), C4(12), C6(8), 
C12(3), C13(3), C14(1), 
C15(1), C18(10), C19 
(>20), C20(14) 
Lavandula pinnata L. f.  Labiatae Alfazema Paleárctico Perenifólio 1-12 1-12 Nano. Arbusto Z11 C3(grupo) 
Leptospermum petersonii 
Bail. 
Myrtaceae Leptospermo Australiano Perenifólio 1-12 4-10  Micro. Arbusto Z9 C3(1) 
Leptospermum scoparium  






Perenifólio 1-12 1-12  Micro. Arbusto Z8 C11(3), C33(1) 
Leucanthemum x superbum 
(J. Ingram) Bergmans ex 
Kent  
Compositae Estrelas Hortícola Perenifólio 1-12 5-8 Nano. Herbácea Z5 C8, C11(grupo) 
Liquidambar styraciflua L. Hamamelidaceae Liquidambar Neárctico Caducifólio 4-11 4-6 Meso. Árvore Z5 C1(3) 
Liriodendron tulipifera  L. Magnoliaceae Tulipeiro- arbóreo Neárctico Caducifólio 4-11 4-6 Meso. Árvore Z4 C9(1), C10(1), C17(1) 
Lobelia erinus L.  Campanulaceae Lobélia Áfricotropical Sazonal 4-9 4-12 Terófita Herbácea Z9 C9 (grupo) 




Lunaria annua L.  Cruciferae Hóstias; Moedas Paleárctico Sazonal 2-7 3-6 Terófita Herbácea Z8 C10(grupo) 
Luzula seubertii Lowe Juncaceae Luzula Paleárctico Perenifólio 1-12 5-6 Hemi. Herbácea Z10 C9A(1) 
Lysimachia nummularia L. Primulaceae Lisimáquia Paleárctico Perenifólio 1-12 4-11 Hemi. Herbácea Z4 C8(grupo) 
Magnolia grandiflora L. Magnoliaceae Magnólia Neárctico Perenifólio 1-12 5-8 Micro. Árvore Z6 C9(1), C10(1) 
Magnolia x soulangiana 
Soul.–Bod.   
Magnoliaceae Magnólia Hortícola Caducifólio 3-12 12-4 Micro. Árvore Z5 C5(2) 
Malus floribunda Van Houtte Rosaceae  Paleárctico Caducifólio 2-11 2-4 Micro. Árvore Z4 C11(1) 
Malvaviscus arboreus Cav. Malvaceae Malvavisco Neotropical Perenifólio 1-12 1-12  Micro. Arbusto Z9 C4(1) 
Marcetella maderensis 
(Bornm.) Svent. 
Rosaceae Marcetela Paleárctico Perenifólio 1-12 3-6 Nano. Arbusto Z10 C9A(1) 
Matthiola maderensis Lowe Cruciferae Goivo-da-rocha Paleárctico Sazonal 2-8 4-7 Terófita Herbácea Z10 C6(grupo) 
Maytenus umbellata (R. Br.) 
Mabb. 
Celastraceae Buxo-da- rocha Paleárctico Perenifólio 1-12 8-9 
Micro. 
 
Arbusto Z11 C10(1) 
Melanoselinum decipiens 
(Schrad. & Wendl.) Hoffm. 
Umbelliferae Aipo-de-gado Paleárctico Perenifólio 1-12 3-6 Nano. Herbácea Z10 C10(grupo), C13(1) 
Michelia figo (Lour.) Spreng Magnoliaceae Carocha Paleárctico Perenifólio 1-12 4-8 Micro. Árvore  Z9 C6(1) 






















Monizia edulis Lowe Umbelliferae 
Cenoura-da-rocha; 
Nozelha 
Paleárctico Perenifólio 1-12 4-5 Nano. Herbácea Z10 C9A(2) 
Montanoa bipinnatifida 




Neotropical Perenifólio 1-12 11-5 Micro. Arbusto Z10 C9(3) 
Musschia wollastonii Lowe Campanulaceae 
Múchia-de- 
wollaston 
Paleárctico Perenifólio 1-12 Não floriu** Nano. Arbusto Z10 C9A(2) 
Myrica faya Ait. Myricaceae 
Faia-das-ilhas; 
Samouco 
Paleárctico Perenifólio 1-12 3-5 Micro. Árvore  Z9 C9(1) 
Narcissus tazetta L.  Amaryllidaceae Junquilhos Paleárctico Sazonal 11-5 12-3 Geófita Herbácea Z8 C9, C10 (grupo) 
Nemesia strumosa Benth. in 
Hook 
Scrophulariaceae Nemésia Áfricotropical Sazonal 3-8 3-7 Terófita Herbácea Z9 C5, C9 (grupo) 
Nephrolepis cordifolia (L.) 





Perenifólio 1-12 ----------- Hemi. Herbácea Z10 C4(grupo) 
Nerium oleander L. Apocynaceae 
Sevadilha; 
Loendro 
Paleárctico Perenifólio 1-12 5-11 Micro. Arbusto Z9 C13(1) 
Ocotea foetens (Aiton) Baill. Lauraceae Til Paleárctico Perenifólio 1-12 1-12 Meso. Árvore Z10  C6(2) 





Paleárctico Perenifólio 1-12 6-8 Hemi. Herbácea Z10 C9A(2) 




Relva-do-japão Paleárctico Perenifólio 1-12 7-9 Hemi. Herbácea Z8 C4(mancha) 
Osteospermum barberiae 
(Harv.) Norl. 
Compositae Estrelas-do- cabo Áfricotropical Perenifólio 1-12 1-12 Caméfita Arbusto Z10 C15A(grupo) 
Osteospermum ecklonis 
(DC.) Norl. 
Compositae Estrelas-do- cabo Áfricotropical Perenifólio 1-12 1-12 Caméfita Arbusto Z10 C15A (grupo) 
Oxalis pes-caprae L. Oxalidaceae 
Azedas; 
Trevo 
Áfricotropical Sazonal 10-5 12-4 Geófita Herbácea Z9 C8, C10(grupo) 
Oxalis purpurea L. Oxalidaceae 
Azedas; 
Trevo-vermelho 
Áfricotropical Sazonal 10-5 12-4 Geófita Herbácea Z9 C9, C10 (grupo) 
Passiflora mollissima (HBK.) 
L. H. Bail. 




C15, C16, C17, C19 
(grupo) 
Pelargonium vitifolium (L.) 
L’Hérit. 
Geraniaceae Malvas Áfricotropical Perenifólio 1-12 1-12 Nano. Arbusto Z10 C6, C16, C18 (grupo) 
Pelargonium zonale (L.) 
L’Hérit  
Geraniaceae Malva Áfricotropical Perenifólio 1-12 1-12 Nano. Arbusto Z10 C8 (grupo) 
Pericalis aurita  
(L’ Hérit.) B. Nord. 
Compositae Erva-de- coelho Paleárctico Perenifólio 1-12 5-7 Nano. Arbusto Z10 C9A(1), C10(1) 
Phoenix reclinata Jacq. Palmae 
Tamareira-do- 
senegal 
Áfricotropical Perenifólio 1-12 5-7 Micro. Árvore  Z11 C3(1) 
Phytolacca dioica (L.) Moq. Phytolaccaceae Bela-sombra Neotropical Perenifólio 1-12 5-9 Meso. Árvore Z11 C13(1) 
Picconia excelsa (Ait.) DC. Oleaceae Pau-branco  Paleárctico Perenifólio 1-12 2-5 Micro. Árvore Z10 C6(2) 
Picea pungens Engelm. Pinaceae 
Abeto-azul; 
Abeto-do-colorado 




























Indomalaio Perenifólio 1-12 10-12 Hemi. Herbácea Z11 C8(grupo) 
Pilea microphylla (L.) Liebm. Urticaceae Arrozinho Neotropical Perenifólio 1-12 1-12 Hemi. Herbácea Z10 C8(grupo) 
Pinus canariensis C. Sm. Pinaceae 
Pinheiro-das-
canárias 
Paleárctico Perenifólio 1-12 2-4 Meso. Árvore Z10 C10(1) 
Pinus pinaster Ait. Pinaceae Pinheiro-maritimo Paleárctico Perenifólio 1-12 2-4 Meso. Árvore Z8 C9(1), C16(1), C19(6) 
Pinus pinea L. Pinaceae Pinheiro-manso Paleárctico Perenifólio 1-12 2-4 Meso. Árvore  Z8 C6(1) 
Pittosporum coriaceum 
Dryand. ex Ainton 
Pittosporaceae Mocano  Paleárctico Perenifólio 1-12 3-7 Micro. Árvore Z10 C10(6), C17(2) 
Pittosporum undulatum Vent. Pittosporaceae Incenseiro Australiano Perenifólio 1-12 2-4; 6-7 Micro. Árvore Z9 
C1(6), C4(>20), C9(3), 
C12(4), C13(1), C14(3), 
C18(>50), C19(>100) 
Platycladus orientalis (L. f.) 
Franco 
Cupressaceae Tuia-oriental Neárctico Perenifólio 1-12 1-3 Micro. Árvore Z6 C7(1), C15(1) 
Plectranthus thyrsoideus 
(Bak.) B. Mathew 
Labiatae Plectranto Áfricotropical Perenifólio 1-12 10-1 Nano. Arbusto Z10 C10(1) 
Polygala myrtifolia L. Polygalaceae Polígala Áfricotropical Perenifólio 1-12 1-12 Nano. Arbusto Z9 C9(3), C11(2) 
Prunus cerasifera Ehrh.   Rosaceae 
Ameixieira-de-
jardim 
Paleárctico Caducifólio 3-11 2-3 Micro. Árvore Z4 C3(1), C4(1), C13(1) 
Prunus hixa Willd. Rosaceae 
Gingeira- brava; 
Azereiro 
Paleárctico Perenifólio 1-12 6-8 Meso. Árvore Z10 C6(3) 





Perenifólio 1-12 ---------- Hemi. Herbácea Z4 C6(grupo) 






Paleárctico Perenifólio 1-12 2-7 Micro. Arbusto Z7 C9(6) 
Pyracantha coccinea Roem. Rosaceae 
Perinhos; 
Sarça-ardente 
Paleárctico Perenifólio 1-12 4-5 Micro. Arbusto Z6 C3(grupo) 
Quercus ilex L. Fagaceae Azinheira Paleárctico Perenifólio 1-12 4-5 Meso. Árvore Z7 C12(1) 
Quercus robur L. Fagaceae Carvalho Paleárctico Caducifólio 2-11 3-5 Meso. Árvore Z6 
C1(1), C3(1), C4(3), C6(5), 
C9(1), C10(1), C12(5), 
C14(1), C19(1) 




Neárctico Caducifólio 4-11 4-5 Meso. Árvore Z3 
C3(1), C4(3), C9(3), 
C10(2) 
Ranunculus cortusifolius 










Perenifólio 1-12 2-5 Micro. Árvore Z7 C9(4) 
Rhododendron augustini 
Hemsl. 





Azálea-japonesa Paleárctico Perenifólio 1-12 1-12 Nano. Arbusto Z5 C9(4), C9(1), C11(grupo) 






















Robinia pseudoacacia L. 
Leguminosae 
(Papilionoideae) 
Robinia Neárctico Caducifólio  3-12 3-6 Meso. Árvore Z3 C3(1), C13(1) 
Roldana petasites (Sims)  H. 
Robinson & Bretell. 
Compositae Senécio  Neotropical Perenifólio 1-12 12-4; 6-8 Micro. Arbusto Z9  C4, C6, C13, C19 (grupo) 
Rumohra adiantiformis 





Perenifólio 1-12 ------------- Hemi. Herbácea Z10 C4(grupo) 
Ruscus hypophyllum L.   
Liliaceae 
(Asparagaceae) 
Ruscos Paleárctico Perenifólio 1-12 11-12 Nano. Herbácea Z8 C4(grupo) 
Salix babylonica L. Salicaceae Salgueiro- chorão Paleárctico Marcescente 1-12 (12-3) 3-5 Micro. Árvore Z4 C6(1) 
Salix canariensis 




Paleárctico Caducifólio 2-12 1-2 Micro. Árvore Z11 C6(1) 
Salvia splendens Sell ex 




Neotropical Perenifólio 1-12 1-12 Nano. Herbácea Z10 C5(grupo) 
Sambucus lanceolata  R. Br. 




Paleárctico Perenifólio 1-12 4-5 Micro. Árvore  Z10 C10(3) 
Sansevieria trifasciata hort. 
ex Prain.  
Agavaceae Língua-de-sogra Áfricotropical Perenifólio 1-12 8-11 Hemi. Herbácea Z10 C4(grupo) 






Neotropical Perenifólio 1-12 1-12 Meso. Árvore Z9 C1(2), C6(1) 
Scilla maderensis Mnzs. Liliaceae Cila-da-madeira Paleárctico Sazonal 9-5 11-12 Geófita Herbácea Z11 C9A(12) 
Semele androgyna  (L.) 
Kunth.  




C3(10), C8(1), C9(2), 
C13(1), C17(1), C18(8) 
Senecio glastifolius L. f.  Compositae Senécio-cor-rosa Áfricotropical Perenifólio 1-12 3-6 Nano. Arbusto Z9 C8(grupo) 
Senecio macroglossus DC. Compositae  Áfricotropical Perenifólio 1-12 1-12 Fane. trep. 
Herbácea 
trepadora 
Z10 C10(1), C12 (1) 
Sequoia sempervirens (D. 
Don) Endl. 
Cupressaceae Sequóia Neárctico Perenifólio 1-12 2-3 Macro. Árvore Z8 
C6(1), C9(2), C10(3),  
C20(3) 
Sibthorbia peregrina L. Scrophulariaceae  
Hera-terrestre; 
Erva-redonda 
Paleárctico Perenifólio 1-12 4-8 Fane. Trep. 
Herbácea 
trepadora 
Z10 C4, C9A(grupo) 





Paleárctico Perenifólio 1-12 5-7 Nano. Arbusto Z10 C9A(1) 
Sideroxylon mirmulans R. 
Brown in Buch 
Sapotaceae Marmulano Paleárctico Perenifólio 1-12 8-1 Micro. Árvore Z10 C3(1), C6(1) 
Solanum mauritianum Scop. Solanaceae Tabaqueira Neotropical Perenifólio 1-12 1-12  Micro. Arbusto Z10 C1, C6, C12, C13 (grupo) 




Paleárctico Perenifólio 1-12 6-8 Nano. Arbusto Z10 C9A(2) 










































Perenifólio 1-12 3-11 Fane. trep.  
Herbácea 
trepadora 
Z9 C10 (tapete) 
Strelitzia nicolai Reg. & Körn. Strelitziaceae Estrelícia-gigante Áfricotropical Perenifólio 1-12 1-12 Hemi. Herbácea Z10 C10(1) 
Strelitzia reginae BanKs ex 
Dryand 
Strelitziaceae Estrelícia Áfricotropical Perenifólio 1-12 1-12  Hemi.  Herbácea Z10 C2(1), C8(grupo) 
Streptosolen jamesonii 
(Benth.) Miers.  
Solanaceae Rapaziada Neotropical Perenifólio 1-12 1-12 Nano. Arbusto Z9 C11(3) 
Syringa josikaea Jacq. f. ex 
Rchb. 
Oleaceae Lilás Paleárctico Caducifólio 4-12 Não floriu* Micro. Arbusto Z5 C4(1) 
Syringa vulgaris L. Oleaceae Lilás Paleárctico Caducifólio 4-12 Não floriu* Micro. Arbusto Z5 C4(3) 
Syringa x hyacinthiflora 
(Lemoine) Rehh. 
Oleaceae Lilás Hortícola Caducifólio 4-12 Não floriu* Micro Arbusto Z4 C4(1) 
Tagetes patula L. Compositae Cravos-de-burro Neotropical Sazonal 1-9 3-8 Terófita Herbácea Z9 C5(grupo) 
Taxus baccata L. Taxaceae Teixo Paleárctico Perenifólio 1-12 3-4 Micro. Árvore Z5 
C6(1), C9(1), C11(2), 
C13(1) 
Tecomaria capensis (Thunb.) 
Spach. 
Bignoniaceae Camarões Áfricotropical Perenifólio 1-12 1-12 Micro. Arbusto Z10 C3, C6(grupo) 
Teline maderensis  Webb et 
Berth. var. maderensis  
Leguminosae Piorno Paleárctico Perenifólio 1-12 3-8 Micro. Arbusto Z10 C10(2) 
Teucrium abutiloides L`Hérit. Labiatae Abrotona -amarela Paleárctico Perenifólio 1-12 3-8 Nano. Arbusto Z10 C10(3) 
Teucrium betonicum L’Hérit Labiatae 
Erva-branca; 
Abrotona 
Paleárctico Perenifólio 1-12 5-8 Nano. Arbusto Z10 C9A(3), C10(1) 
Thryptomene saxicola (Hook) 
Schauer 
Myrtaceae  Australiano Perenifólio 1-12 1-12 Nano. Arbusto Z9 C13(2) 
Thuya occidentalis L. Cupressaceae Tuia-ocidental Neárctico Perenifólio 1-12 5-8 Micro. Árvore Z4 C15(1) 
Tibouchina grandifolia  Cogn. Melastomataceae 
Aranhas; 
Tibouchina 
Neotropical Perenifólio 1-12 1-12 Micro. Arbusto Z10 C9(3) 





Neotropical Perenifólio 1-12 1-12 Micro. Arbusto Z10 C9(3), C14(1) 
Tilia x vulgaris Hayne. Tiliaceae Tília-comum Hortícola Caducifólio  4-12 6-7 Micro.  Árvore Z3 C18(1) 
Tithonia diversifolia  
(Hemsl.) A. Gray. 
Compositae Girassol-mexicano Neotropical Perenifólio 1-12 1-12 Micro. Arbusto Z9 C5(2), C6(1), C9(3) 
Trachelium caerulium L. Camapanulaceae Traquélio Paleárctico Perenifólio 1-12 6-8 Nano. Herbácea Z9 C5, C8, C11(grupo) 
Tradescantia fluminensis 
Vell. Conc.  




Tradescantia pallida (Rose) 
D. Hunt.  




Tradescantia zebrina hort. 
ex. Bosse  
Commelinaceae Zebrina Neotropical Perenifólio 1-12 1-12  Hemi. Herbácea Z9 C4(grupo) 
Tropaeolum majus L. Tropaeolaceae Chagas Neotropical Sazonal 1-10 2-10 Terófita Herbácea Z8 C12 (grupo) 
Ulmus procera Salisb. Ulmaceae Ulmeiro Paleárctico Caducifólio 3-12 4 Meso. Árvore Z4 C3(1), C12(1), C16(2) 






















Vaccinium padifolium J. E. 
Sm. ex Ress 
Ericaceae Uveira-da- serra Paleárctico Perenifólio 1-12 3-6 Micro. Arbusto Z9 C10(1) 
Vicia sativa L. 
Leguminosae 
(Papilionoideae) 
Ervilhaca Paleárctico Perenifólio 1-12 3-6 Terófita 
Herbácea 
trepadora 
Z6 C5, C10 (grupo) 




C3, C6, C13,  C14 
(mancha) 
Viola riviniana Rchb. Violaceae Violeta Paleárctico Perenifólio 1-12 1-12 Hemi. Herbácea Z5 C8(grupo) 
Visnea mocanera L. Theaceae Mocano Paleárctico Perenifólio 1-12 11-2 Micro. Árvore  Z10 C10(1) 
Yucca gloriosa L. Agavaceae Iúca Neárctico Perenifólio 1-12 6-11 Micro. Arbusto Z7 C3, C6, C10, C11 (grupo) 
Yushania anceps (Mitford) Yi. Gramineae Bambu Paleárctico Perenifólio 1-12 Não floriu** Hemi. Herbácea Z9 C18(grupo) 





Áfricotropical Sazonal 10-7 11-5 Geófita Herbácea Z8 




- Plantas que não floriram no período em estudo (Janeiro 2002 – Janeiro 2005): * plantas novas; ** plantas que nunca floriram por falta de aclimatação; 







CARACTERIZAÇÃO FITOGEOGRÁFICA DO JARDIM DO HOSPÍCIO PRINCESA D. MARIA AMÉLIA 





















Folha- de-cobre  
Oceânia Perenifólio 1-12  1-12  Nano. Arbusto Z10 
C8(7), C11(1), C15(1), 
C19(1), C20(3) 
Agapanthus praecox Willd. 






Áfricotropical Perenifólio 1-12 4-9 Hemi. Herbácea Z9 C8, C15, C18 (mancha) 
Agathis robusta (C. Moore 





Australiano Perenifólio 1-12 3-4 Meso. Árvore Z9 C1(2), C19(1) 
Agave americana L. Agavaceae 
Agave; 
Piteira 
Neotropical Perenifólio 1-12 6-8 Hemi. 
Herbácea 
suculenta 
Z9 C2(1), C11(1), C12(1) 




Neotropical Perenifólio 1-12 12-3 Nano. 
Árvore 
suculenta Z9 C1(10), C2(22), C18(2) 
Aloe plicatilis (L.) Mill. 
Liliaceae 
(Aloeaceae) 




Apollonias barbujana (Cav.) 
Bornm. 
Lauraceae Barbusano Paleárctico Perenifólio 1-12 9-3 Meso. Árvore Z10 
C2(1), C10(1), C16(3), 
C17(1) 
Araucaria bidwillii Hook. f.  Araucariaceae 
Araucária-de-
bidwill 
Australiano Perenifólio 1-12 2-3 Meso. Árvore Z9 C11(1) 
Araucaria heterophylla 
(Salisb.) Franco 
Araucariaceae Araucária Oceânia  Perenifólio 1-12 2-3 Macro. Árvore  Z9 
C1(1), C2(2), C13(1), 
C18(1) 
Archontophoenix 
cunninghamiana H. A. 
Wendl.& Drude. 
Palmae Palmeira- elegante Australiano Perenifólio 1-12 2-10 Meso. Árvore Z10 C2(1), C12(2), C20(1) 







Africotropical Perenifólio 1-12 9-12 Fane. trep. 
Herbácea 
trepadora Z9 
C1(4 ), C15(1), C18(1), 
C21(4) 
Bauhinia malabarica Roxb. 
Leguminosae 
(Caesalpinioideae) 
Bauínia Indomalaio Perenifólio 1-12 7-8 Micro. Árvore Z9 C20(1) 
Begonia aconitifolia A. DC. Begoniaceae Begónia Neotropical Perenifólio 1-12 2-11 Nano. Herbácea Z10 C13(1) 
Begonia manicata Brongn. 
ex. Cels. 
Begoniaceae Begónia Neotropical Perenifólio 1-12 2-11 Hemi. Herbácea Z10 C13(3) 
Begonia x ricinifolia A. Dietr. Begoniaceae 
Corações; 
Begónias 
Hortícola Perenifólio 1-12 1-12  Hemi. Herbácea Z10 C13, C18(grupo) 





Paleárctico Perenifólio 1-12 11-4 Caméfita  Herbácea Z3 C18(grupo) 
Bilbergia vittata Brong. ex. 
Morel 
Bromeliaceae Bromélia Neotropical Perenifólio 1-12 11-2 Hemi.  Herbácea Z10 C15(grupo) 
Bougainvillea glabra Choisy  Nyctaginaceae Buganvília  Neotropical Perenifólio 1-12 1-12 Fane. trep. 
Arbusto 
trepador 
Z10 C2(1), C4(1) 
Brachychiton acerifolius 
Cunn. ex. F. Muell. 
Sterculiaceae Árvore-do-fogo Australiano Caducifólio 1-5; 8-12 5-8 Micro. Árvore  Z10 C1(1), C10(1) 























(Lindl.) K. Schum. 
Sterculiaceae Estercúlia Australiano Perenifólio 1-12 5-6 Meso. Árvore  Z10 C15(1) 
Breynia nivosa (W.G. Sm.) 
Small. 
Euphorbiaceae  Oceânia  Perenifólio 1-12 7-8 Nano. Arbusto Z11 C2(1) 
Brunfelsia pauciflora (Cham. 




Neotropical Perenifólio 1-12 2-10 Micro. Arbusto Z10 C11(1) 
Bulbine frutescens (L.) Willd.  
Liliaceae 
(Asphodelaceae) 




Calliandra tweedii Benth. 
Leguminosae 
(Mimosoideae) 
Caliandra Neotropical Perenifólio 1-12 11-3 Micro. Arbusto Z10 C10(1), C11(1), C12(1) 
Camellia japonica L. Theaceae 
Camélia; 
Japoneira 
Paleárctico Perenifólio 1-12 11-6 Micro. Árvore Z8 C7(1), C8(1) 
Canna x generalis L. H. Bail. Cannaceae 
Canas-da-índia; 
Bananeiras-de- flor 










Perenifólio 1-12 1-12 Fane. trep. 
Herbácea 
trepadora 
Z10 C4 (grupo) 
Casuarina equisetifolia Forst. 




Perenifólio 1-12 6-11 Meso. Árvore Z10 C11(1) 
Chlorophytum comosum 
(Thumb.) Jacques  
Liliaceae 
(Anthericaceae) 
Fitinhas Áfricotropical  Perenifólio 1-12 1-12 Hemi. Herbácea Z9 C11, C12, C20 (grupo) 
Chorisia speciosa A. St. Hil. Bombacaceae Sumaúma Neotropical Caducifólio 3-11  8-11 Meso. Árvore Z10 C1(1), C7(1) 





Perenifólio 1-12 2-4 Meso. Árvore Z10 C3(1), C8(1), C12(1) 
Cinnamomum zeylanicum Bl. Lauraceae 
Caneleira; 
Árvore-da-canela 
Indomalaio Perenifólio 1-12 2-4 Micro. Árvore Z11 C17A(1) 
Codiaeum variegatum (L.) Bl. 
var. pictum (Lodd.) Muell. 
Arg.  
Euphorbiaceae Crótone Indomalaio Perenifólio 1-12 1-12 Nano. Arbusto 
Z11 
 
C2(1), C3(5), C6(1), 
C6A(1), C9(10),  C15(3), 
C16(7), C18(6), C19(6), 
C20(1)  
Coffea arabica L.  Rubiaceae Cafézeiro Áfricotropical  Perenifólio 1-12 4-5; 8-9 Micro. Arbusto Z11 C10(1) 
Cordyline stricta (Sims) Endl. Agavaceae Cordiline Australiano Perenifólio 1-12 1-6 Nano. Arbusto Z10 C16(7) 
Cordyline terminalis (L.) 




Perenifólio 1-12 11-5 Micro. Arbusto Z10 C1(3), C18(2) 
Crassula ovata (Mill.) Druce. Crassulaceae 
Ensaião-branco ; 
Planta-de-jade 




C1, C7, C9, C9A, C10, 
C16, C17 (grupo) 
Crinum x powellii L. H. Bail. Amaryllidaceae 
Crino-rosado; 
Açucena-gigante 
Hortícola Sazonal 11-9 3-8 Geófita Herbácea Z6 C1 (1) 
Ctenanthe oppenheimiana   
 (E. Morr.) Schum. 
Marantaceae Maranta-variegada Neotropical Perenifólio 1-12 4-8 Hemi. Herbácea Z10 
C1, C2, C3, C8, C16, C18, 
C19, C21  (grupo) 
Delonix regia (Bojer) Raf. 
Leguminosae 
(Caesalpinioideae) 
Acácia-rubra Áfricotropical Caducifólio 6-3 7-9 Micro. Árvore Z11 C9(1) 
Diplazium assimile (Endl.) 
Bedd 























Dombeya wallichii  




Áfricotropical Perenifólio 1-12 12-2 Micro. Árvore Z10 C11(1) 
Dracaena draco L. ssp. draco Agavaceae Dragoeiro Paleárctico Perenifólio 1-12 5-6 Micro. Árvore  Z11 
C1(1), C2(1), C10(1), 
C13(1), C16(2), C21(1) 
Enterolobium cyclocarpa 





Neotropical Caducifólio 5-1 7-8 Meso. Árvore Z11 C15(1) 






Áfricotropical Caducifólio  5-1 1-6; 9-10 Micro. Árvore Z10 C10(1) 
Erythrina lysistemon Hutch. 
Leguminosae 
(Papilionoideae) 
Coralina  Áfricotropical Marcescente 5-4 (12-4) 12-5 Micro. Árvore Z10 C6(1), C16(1) 
Erythrina speciosa Andrews 
Leguminosae 
(Papilionoideae) 
Coralina- elegante Neotropical Caducifólio 4-11 12-4 Micro. Árvore Z10 C1(1), C18(1) 
Eucalyptus ficifolia F. Muell. Myrtaceae 
Eucalipto-de-flor-
vermelha 
Australiano Perenifólio 1-12 1-12 Meso. Árvore Z9 C11(1), C18(1), C19(1) 
Eugenia uniflora L. Myrtaceae Pitangueira Neotropical Perenifólio 1-12 1-12 Micro. Árvore Z10 C11(1), C12(3), C15(1) 
Euphorbia ingens 
E. Mey. 




Euphorbia pulcherrima Willd. 
ex Klotzsch. 
Euphorbiaceae Manhã-de-páscoa Neotropical Caducifólio 5-2 10-3 Micro. Arbusto Z10 C19(2) 
Ficus benjamina L. var. nuda 
(Miq.) Barrett 
Moraceae Figueira-da-índia Indomalaio Perenifólio 1-12 1-4 Meso. Árvore Z11 
C4(1), C21(1) 
 
Ficus elastica Vahl. Moraceae Borracheira Indomalaio Perenifólio 1-12 5-8 Micro. Árvore Z11 C2(1) 
Grevillea robusta A. M. Cunn. 
Ex. R. Br. 
Proteaceae Grevílea Australiano Perenifólio 1-12 4-6 Meso. Árvore Z8 C5(1), C9A(1), C11(1) 








Indomalaio Perenifólio 1-12 1-12  Micro. Arbusto Z10 
C1(7), C2(3), C6(3), 
C6A(1), C7(3), C10(1), 
C13(2), C16(3), C15(3) 
Homalocladium platycladum 
(F. Muell.) L.H. Bail. 
Polygonaceae Homaloclá-dio Oceânia Perenifólio 1-12 7-10 Nano. Arbusto Z11 C16(1) 
Hylocereus triangularis (L.) 









Impatiens walleriana Hook. f. Balsaminaceae Maravilhas Áfricotropical Perenifólio 1-12 1-12  Nano. Herbácea Z9 
C1, C6, C7, C9, C13, C15, 
C17A, C18,C19, 
C20 (grupo)  
Iresine herbstii Hook. Amaranthaceae Iresine Neotropical Perenifólio 1-12 1-12  Caméfita Herbácea Z10 
C10, C15, C18, C19 
(grupo) 






Caducifólio 3-11 7-9 Micro. Árvore Z7 C13(1), C15(3), C19(1) 
Laurus novocanariensis 
Rivas Mart. & al. 
Lauraceae Loureiro Paleárctico Perenifólio 1-12 11-3 Meso. Árvore Z10 C1(1) 
Ligustrum ovalifolium Hassk. Oleaceae Ligustro Paleárctico Perenifólio 1-12 5-7 Nano. Arbusto Z5 C10(1) 






















Livistona chinensis (Jacq.) R. 
Br. ex  Mart. 
Palmae Palmeira-de- leque Paleárctico Perenifólio 1-12 2-5 Meso. Árvore Z9 C14(1), C16(1), C18(1) 
Magnolia grandiflora L. Magnoliaceae Magnólia Neárctico Perenifólio 1-12 5-8 Micro. Árvore Z6 C8(1) 
Maytenus umbellata (R. Br.) 
Mabb. 
Celastraceae Buxo-da-rocha Paleárctico Perenifólio 1-12 8-9 Micro. Arbusto Z11 C15(1) 
Monstera deliciosa Liebm. Araceae 
Fruto-delicioso; 
Costela-de-adão Neotropical Perenifólio 1-12 1-12  Fane. trep. 
Herbácea 
trepadora Z10 
C1(3), C9A(1), C10(3), 
C11(9), C12(7), C16(7), 
C17(4), C21(1),  
Myrtus communis L.  Myrtaceae Murta Paleárctico Perenifólio 1-12 3-7; 10-11 Micro. Arbusto Z8 C8(2) 
Nerium oleander L. Apocynaceae 
Sevadilha; 
Loendro 
Paleárctico Perenifólio 1-12 5-11 Micro. Arbusto Z9 
C1(4), C2(2), C3(3), C7(1), 
C10(1), C19(1) 





Neotropical Perenifólio 1-12 5-8 Micro. Árvore Z9 C2(1) 





Áfricotropical Perenifólio 1-12 2-4 Nano. Arbusto Z9 C5(1) 
Ocotea foetens (Aiton) Baill. Lauraceae Til Paleárctico Perenifólio 1-12 1-12 Meso. Árvore Z10 
C1(1), C4(2), C8(1), 
C10(1) 
Olea europaea L.  Oleaceae Oliveira Paleárctico Perenifólio 1-12 5-6 Micro.  Árvore Z8 C8(1), C11(1) 









Pelargonium x hortorum L. H. 
Bail. 
Geraniaceae Malvas Hortícola Perenifólio 1-12 4-7 Nano. Herbácea Z10 C8(grupo) 





Sazonal 1-7 3-6 Terófita Herbácea Z10 
C10, C13, C14, C15, C18 
(grupo) 
Philodendron erubescens K. 
Koch & Augustin 




C14(1), C17A(1), C18(1), 
C21(1) 
Philodendron lacerum (Jacq.) 
Schott. 
Araceae Filodendro Neotropical Perenifólio 1-12 4-6 Fane. trep. 
Herbácea 
trepadora 
Z11 C1(1), C12(1) 





Perenifólio 1-12 ----------- Hemi. Herbácea Z10 C8(1) 





Paleárctico Perenifólio 1-12 1-3 Meso. Árvore Z11 
C1(1), C6(2), C8(2), 
C9A(2), C16(2), C18(2) 
Phoenix dactylifera L. Palmae Tamareira Paleárctico Perenifólio 1-12 5-7 Meso. Árvore Z11 C8(1) 
Phoenix reclinata Jacq. Palmae 
Tamareira-do- 
Senegal 
Áfricotropical Perenifólio 1-12 1-3 Micro. Árvore  Z11 C4 (1), C8(1) 
Phyllanthus arbuscula (Sw.) 
J. F. Gmel. 
Euphorbiaceae  Neotropical Perenifólio 1-12 7-9 Micro. Arbusto Z12 C2(1) 
Phytolacca dioica (L.) Moq. Phytolaccaceae Bela-sombra Neotropical Perenifólio 1-12 5-9 Meso. Árvore Z11 C2(1) 





Indomalaio Perenifólio 1-12 10-12 Hemi. Herbácea Z11 C16, C19 (grupo) 
Pilea microphylla (L.) Liebm. Urticaceae Arrozinho Neotropical Perenifólio 1-12 1-12 Hemi. Herbácea Z10 C19(grupo) 
Platycladus orientalis (L. f.) 



























Plumeria rubra L. var. 
acutifolia (Poir.) Woodson. 






Paleárctico Perenifólio 1-12 2-6 Micro. Arbusto Z7 C2(1) 
Pyrostegia venusta (Ker-
Gawl.) Miers 






Ericaceae Azálea-japonesa Paleárctico Perenifólio 1-12 1-12 Nano. Arbusto Z5 C10(3) 





Neárctico Perenifólio 1-12 1-12 Nano. Herbácea Z3 C14, C18, C19 (grupo) 





Neárctico Perenifólio 1-12 1-12 Nano. Herbácea Z3 C14, C18, C19 (grupo) 
Ruscus hypophyllum L. 
Liliaceae 
(Asparagaceae) 
Ruscos Paleárctico Perenifólio 1-12 11-12 Nano. Herbácea Z8 C1(grupo) 
Salvia splendens Sell ex 




Neotropical Perenifólio 1-12 1-12 Nano. Herbácea Z10 
C1, C3, C15, C16, C17, 
C18, C19, C20 (grupo) 
Sansevieria trifasciata Prain 
var. laurentii (De Wild.) N. E. 
Br. 
Agavaceae Língua-de-sogra Áfricotropical Perenifólio 1-12 8-11 Hemi. Herbácea Z10 







Perenifólio 1-12 8-10 Meso. Árvore Z10 C1(1), C20(1) 
Schefflera arboricola 
(Hayata) Hayata 
Araliaceae Cheflera Indomalaio Perenifólio 1-12 2-4; 7-8 Micro. Arbusto Z10 C9(1), C11(1) 
Semele androgyna  (L.) 
Kunth.  




Senecio cineraria DC. Compositae Senécio Paleárctico Perenifólio 1-12 3-8 Nano. Arbusto Z8 
C14, C15, C18, C19 
(grupo) 
Sobralia macrantha Lindl. Orchidaceae 
Orquídea-de-cana; 
Sobrália 










1-12 Micro. Árvore Z11 C5(1) 













C1, C2, C3, C5, C6, C7, 
C15, C19 (tapete) 
Strelitzia nicolai Reg. & Körn. Strelitziaceae Estrelícia- gigante Áfricotropical Perenifólio 1-12 1-12 Hemi. Herbácea Z10 C7(1), C16(2) 






















Strelitzia reginae BanKs ex 
Dryand Strelitziaceae Estrelícia Áfricotropical Perenifólio 1-12 1-12  Hemi.  Herbácea Z10 
C1(2), C2(6), C6(1), 
C10(9), C11(3), C13(1), 
C16(1), C15(11), C18 (11),  
C19(15), C20(7) 
Syagrus romanzoffiana 




Neotropical Perenifólio 1-12 4-7 Micro. Árvore Z10 
C1(1), C11(1), C12(1), 
C19(1) 
Tibouchina grandifolia  Cogn. Melastomataceae 
Aranhas; 
Tibouchina 
Neotropical Perenifólio 1-12 1-12 Micro. Arbusto Z10 C6(1) 





Neotropical Marcescente 5-4 (3-4) 4-7 Meso. Árvore Z9 C2(1), C3(1) 
Trachycarpus fortunei 




Paleárctico Perenifólio 1-12 5-6 Micro. Árvore Z8 C18(1) 
Tradescantia pallida (Rose) 
D. Hunt.  
Commelinaceae Tradescantia Neotropical Perenifólio 1-12 1-12 Hemi. 
Herbácea 
trepadora 
Z8 C2, C16 (grupo) 
Tradescantia zebrina hort. 
ex. Bosse  
Commelinaceae Zebrina Neotropical Perenifólio 1-12 1-12  Hemi. Herbácea Z9 C16(grupo) 
Viburnum tinus L.  Caprifoliaceae Viburno Paleárctico Perenifólio 1-12 10-4; 7-8 Micro. Arbusto Z7 C18(1) 
Washingtonia filifera (Lind. ex 




Neárctico Perenifólio 1-12 5-8 Micro. Árvore Z9 C1(1), C19 (1) 
Wedelia trilobata (L.) Hitchc. Composita  Neotropical Perenifólio 1-12 1-12  Fane. trep. Herbácea Z11 C19(grupo) 






Paleárctico Caducifólio 2-12 2-5; 7-8 Fane. trep. 
Arbusto 
trepador 
Z5 C1(1), C12(1) 
 
Legenda:  
- Plantas que não floriram no período em estudo (Janeiro 2002 – Janeiro 2005): * plantas novas; ** plantas que nunca floriram por falta de aclimatação; 







CARACTERIZAÇÃO FITOGEOGRÁFICA DA ESTALAGEM JARDINS DO LAGO 
 

















Abelia x grandiflora (André) 
Rehd. 
Caprifoliaceae Abélia Hortícola Perenifólio 1-12  1-12  Nano. Arbusto Z5 C22(2), C23(2) 
Abutilon pictum (Gillies ex 




Neotropical Perenifólio 1-12  1-12 Micro. Arbusto Z9 C6(grupo) 
Abutilon x hybridum hort.  Malvaceae 
Abutilão; 
Lanterna-chinesa 
Hortícola Perenifólio 1-12  1-12 Micro. Arbusto Z9 C1(1) 





Oceânia Perenifólio 1-12  1-12  Nano. Arbusto Z10 C22(1), C27(4) 
Acanthus mollis L.  Acanthaceae Erva-gigante Paleárctico Perenifólio 1-12  3-8  Hemi. Herbácea Z6 C1, C2, C13 (grupo) 
Acca sellowiana  (O. Berg.) 
Burrett 
Myrtaceae Goiabeira-ananás Neotropical Perenifólio 1-12  4-7 Micro. Árvore Z8 C2(2) 





Perenifólio 1-12 ------------- Hemi. Herbácea Z8 C1(grupo) 
Aechmea fasciata (Lindl.) 
Bak. 
Bromeliaceae Bromélia Neotropical Perenifólio 1-12 1-12 Hemi. Herbácea Z10 C7, C9, C11, C15A (grupo) 
Aechmea fulgens Brongn. 
var. discolor (Morr.) Brongn. 
ex Bak 
Bromeliaceae Bromélia Neotropical Perenifólio 1-12 5-8 Hemi. Herbácea Z11 C7, C9 (grupo) 
Aechmea gamosepala Witm. Bromeliaceae Bromélia Neotropical Perenifólio 1-12 10-2 Hemi. Herbácea Z10 C7, C9, C11, C15A (grupo) 
Aechmea luddemanniana (K. 
Koch) Mez.  
Bromeliacaeae Bromélia Neotropical Perenifólio 1-12 11-1 Hemi. Herbácea Z10 C8, C9 (grupo) 
Aechmea weilbachii  
Didr.  
Bromeliaceae Bromélia Neotropical Perenifólio 1-12 1-3 Epífita Herbácea Z10 C7(2) 
Aeonium arboreum (L.) 








Aeonium glutinosum (Ait.) Crassulaceae 
Ensaião; 
Farrobo; Saião 






Agapanthus praecox Willd. 






Áfricotropical Perenifólio 1-12 4-7 Hemi. Herbácea Z9 
C1, C7, C8, C10, C12, C20, 
C22, C23, C26 (grupo) 
Agathis robusta    (C. Moore 






Australiano Perenifólio 1-12 3-4 Meso. Árvore Z9 C1(3) 




C1(1), C12, C13 (grupo), 
C25(1) 
Agave angustifolia Haw.  Agavaceae Agave  Neotropical Perenifólio 1-12 5-8 Nano. Árvore suculenta Z9 C9(2) 




Neotropical Perenifólio 1-12 12-3 Nano. 
Árvore 
suculenta Z9 
C5, C9,  C12, C13, C25 
(grupo) 



























(Spreng.) R. King & H. 
Robinson 
Compositae Abundância Neotropical Perenifólio 1-12 3-7 Nano. Herbácea Z10 C1, C13,  C23 , C27 (grupo) 
Ageratina riparia (Reg.) R. 
King. & H. Robinson 
Compositae Falsa-abundância Neotropical Perenifólio 1-12 2-6 Nano. Herbácea Z10 C15(grupo) 
Ageratum houstonianum Mill. Compositae  Neotropical Perenifólio 1-12 1-12 Terófita Herbácea Z8 C17A(grupo) 
Allamanda cathartica L.  Apocynaceae  
Alamanda; 
Flor-de-manteiga 
Neotropical Perenifólio 1-12 6-12 Fane. trep. 
Arbustro 
trepador 
Z11 C3(1), C19A(1) 
Alocasia sanderiana Bull. Araceae Alocásia Indomalaio Perenifólio 1-12 1-6 Geófita Herbácea Z11 C3(grupo) 
Aloe arborescens Mill. 
Liliaceae 
(Aloeaceae) 
Babosas Áfricotropical Perenifólio 1-12 11-2 Nano. 
Arbusto 
suculento 
Z9 C1, C11, C12, C13 (grupo) 
Aloe capitata Bak.  
Liliaceae 
(Aloeaceae) 
Aloés Áfricotropical Perenifólio 1-12 4-5 Hemi. 
Herbácea 
suculenta 
Z9 C1, C15(grupo) 
Aloe ciliaris Haw. 
Liliaceae 





Aloe excelsa  A. Berger. 
Liliaceae 
(Aloeaceae)  




Aloe plicatilis (L.) Mill. 
Liliaceae 
(Aloeaceae) 




Aloe saponaria (Ait. f.) Haw. 
Liliaceae 
(Aloeaceae) 









Perenifólio 1-12 11-6 Hemi. 
Herbácea 
suculenta 
Z8 C10 (grupo) 
Alpinia zerumbet (Pers.) B. L. 




Indomalaio Perenifólio 1-12 1-12 Hemi. Herbácea Z10 C9 (grupo) 




Alstroemeria Neotropical Sazonal 4-10 5-9 Geófita Herbácea Z8 C2 (grupo) 




Áfricotropical  Sazonal 5-7 8-10 Geófita Herbácea Z8 C6, C13(grupo) 
Ananas comosus (L.) Merr. Bromeliaceae Ananás Neotropical Perenifólio 1-12 5-7 Hemi. Herbácea Z11 C7(2), C9(2) 
Angiopteris evecta (Forst.) 
Hoffm.  
 Marattiaceae Feto-craca 
Indomalaio; 
Australiano 
Perenifólio 1-12 -------------- Hemi. Herbácea Z10 C3(1), C13(1) 
Annona cherimola Mill. Annonaceae Anoneira Neotropical Perenifólio 1-12 6-7 Micro. Árvore Z10 C1(1), C2(2) 
Anthurium andraeanum 
André. 
Araceae Antúrio  
Neotropical 
 
Perenifólio 1-12 1-12 Hemi. Herbácea Z11 C3, C7, C18, C19 (grupo) 
Anthurium coriaceum G. Don  
Araceae 
 
Antúrio-de-pedra Neotropical Perenifólio 1-12 1-7 Hemi. Herbácea Z11 C7(1), C18(1) 
Anthurium scherzerianum 




Neotropical Perenifólio 1-12 1-12 Hemi. Herbácea Z10 C7(1), C18(1) 























Apollonias barbujana (Cav.) 
Bornm. 
Lauraceae Barbusano Paleárctico Perenifólio 1-12 9-3 Meso. Árvore Z10 C12(1), C18(1) 
Aquilegia alpina L. Ranunculaceae Aquilégia Paleárctico Perenifólio 1-12 3-8 Hemi.  Herbácea Z5 C1(grupo) 
Araucaria bidwillii Hook. f.  Araucariaceae 
Araucária-de- 
bidwill 
Australiano Perenifólio 1-12 2-3 Meso. Árvore Z9 C1(1) 
Araujia sericifera Brot. Asclepiadaceae Planta-da-seda Neotropical Perenifólio 1-12 4-9 Fane. trep. 
Herbácea 
trepadora 
Z9 C1(1), C2(1), C23(1) 
Archontophoenix 
cunninghamiana H. A. 
Wendl. & Drude. 
Palmae Palmeira-elegante Australiano Perenifólio 1-12 5-10 Meso. Árvore Z10 C1(1), C4(2), C14(5) 
Ardisia crenata Sims. Myrsinaceae Ardisia  Paleárctico Perenifólio 1-12 7-8 Nano. Arbusto Z8 C13, C15A (grupo) 
Argyranthemum pinnatifidum  




Paleárctico  Perenifólio 1-12 2-6 Nano. Arbusto Z10 C1(1), C22 (grupo) 






Indomalaio Perenifólio 1-12 5-6 Micro. Árvore Z11 C2(1) 
Asclepias fruticosa L. Asclepiadaceae Planta-da-seda Áfricotropical Perenifólio 1-12 5-11 Nano. Arbusto Z8 C12(1), C15(4) 






Áfricotropical Perenifólio 1-12 3-4 Fane. trep. 
Herbácea 
trepadora 
Z10 C2, C12, C17A, C22 (grupo) 




Esparto Áfricotropical  Perenifólio 1-12 7-8 Nano. Herbácea Z9 
C1, C6, C13, C17, C17A, 
C19(grupo) 
Asparagus officinalis L. 
Liliaceae 
(Asparagaceae) 
Espargo Paleárctico Perenifólio 1-12 1-12 Nano. Herbácea Z4 C6, C7(grupo) 







Africotropical Perenifólio 1-12 9-12 Fane. trep. 
Herbácea 
trepadora Z9 
C1, C13, C17A, C19, C20, 
C21 (grupo) 
Asparagus umbellatus Link 









Aspidistra elatior Bl. 
Liliaceae 
(Convallariaceae) 
 Paleárctico Perenifólio 1-12 6-7 Hemi. Herbácea Z8 C6, C18(grupo) 





Perenifólio 1-12 ------------- Hemi. Herbácea   Z10 C1(grupo), C7(1) 
Asplenium nidus L. Aspleniaceae Feto-ninho Neotropical Perenifólio 1-12 -------------- Hemi. Herbácea Z11 C3(4), C7(3) 
Aster squamatus (Spreng.) 
Hieron. 
Compositae Áster Neotropical Sazonal 4-8 6-7 Terófita Herbácea Z9 C14(grupo) 
Baeckea virgata (Forst. & 
Forst. f.) Andrews. 
Myrtaceae Urze-miúda Australiano Perenifólio 1-12 6-8 Nano. Arbusto Z9 C1(1) 







Perenifólio 1-12 Nunca floriu** Hemi. Herbácea Z10 C1, C7, C12 (grupo) 
Bauhinia galpinii N. E. Br. 
Leguminosae 
(Caesalpinioideae) 
Bauínia Áfricotropical Perenifólio 1-12 5-11 Micro. Arbusto Z9 C9(1) 
Bauhinia variegata L. 
Leguminosae  
(Caesalpinioideae) 
Bauínia Indomalaio Marcescente 5-4 (12-4) 10-6 Micro. Árvore  Z9 
C1(1), C15(1), C23(1), 
C27(2) 






























Beaufortia sparsa R. Br. Myrtaceae Limpa-garrafas Australiano Perenifólio 1-12 5-7 Nano. Arbusto Z9 C7(1) 
Begonia aconitifolia A. DC. Begoniaceae Begónia Neotropical Perenifólio 1-12 6-11 Nano. Herbácea Z10 C13(grupo) 
Begonia coccinea Hook. Begoniaceae 
Begónia; 
Corações 
Neotropical Perenifólio 1-12 1-12 Nano. Herbácea Z10 C14(2) 
Begonia minor Jacq. Begoniaceae 
Corações; 
Begónia 
Neotropical Perenifólio 1-12 1-12 Nano. Arbusto Z10 C14, C19A(grupo) 
Begonia olsoniae L. B. Sm. & 
Schubert. 
Begoniaceae Begónias Neotropical Perenifólio 1-12 3-8 Hemi. Herbácea Z10 C7(1) 





Paleárctico Perenifólio 1-12 11-4 Caméfita  Herbácea Z3 C1, C8 (grupo) 
Billbergia pyramidalis (Sims.) 
Lindl. 
Bromeliaceae Bromélia Neotropical Perenifólio 1-12 1-8 Hemi. Herbácea Z10 C7(2) 
Billbergia vittata Brongn. ex 
Morel. 
Bromeliaceae Bromélia Neotropical Perenifólio 1-12 11-2 Hemi.  Herbácea Z10 C9 (grupo) 
Bituminaria bituminosa (L.) C. 
H. Stirt. 
Leguminosae Fedegosos Paleárctico Perenifólio 1-12 1-12 Nano. Arbusto Z8 C1, C12, C27  (grupo) 
Blechnum gibbum (Labill.) 
Mett. 
Blechnaceae  Oceânia Perenifólio 1-12 ------------- Nano. Arbusto Z10 C18(1) 




C1, C21, C22 (grupo), 
C4(8), C14(2) 
Brachychiton x hybridus hort.  Sterculiaceae Árvore-do-fogo Hortícola Caducifólio 1-5; 8-12 6-10 Micro. Árvore Z10 C10(1) 
Breynia nivosa (W.G. Sm.) 
Small. 
Euphorbiaceae  Oceânia  Perenifólio 1-12 7-8 Nano. Arbusto Z11 C12(1), C13(1) 
Brosimum alicastrum Swartz Moraceae  Neotropical Perenifólio 1-12 10-4 Micro. Árvore  Z11 C1(3), C17(1) 
Brugmansia versicolor 
Lagerh. 
Solanaceae Trombeteira Neotropical Perenifólio 1-12 1-12 Micro. Arbusto Z10 C1(4) 
Brunfelsia pauciflora (Cham. 




Neotropical Perenifólio 1-12 2-6 Micro. Arbusto Z10 C1(5), C15A(6) 
Bulbine frutescens (L.) Willd. 
Liliaceae 
(Asphodelaceae) 




Butia capitata (Mart.) Becc. Palmae Palmeira-da- geleia Neotropical Perenifólio 1-12 5-8 Micro. Árvore  Z10 C14(1) 





Perenifólio 1-12 3-4 Nano. Arbusto Z6 C9(grupo) 
Buxus sempervirens L. Buxaceae Buxo Paleárctico Perenifólio 1-12 3-4; 10-11 Nano. Arbusto Z5 C1, C22, C23 (sebe) 
Calathea louiseae Gagnep. Marantaceae Calateia Neotropical Perenifólio 1-12 4-7 Hemi. Herbácea Z11 C7, C22(grupo) 
Calathea picturata (Linden) 
Koch. & Linden  
Marantaceae Calateia Neotropical Perenifólio 1-12 4-7 Hemi. Herbácea Z11 C3, C7(grupo) 
Calathea tigrina Hort. Marantaceae Calateia Neotropical Perenifólio 1-12 4-7 Hemi. Herbácea Z11 C3, C7(grupo) 
Calendula officinalis L.  Compositae Calendula Paleárctico Perenifólio 1-12  1-12  Terófita Herbácea Z6 C2(grupo) 
Callisia fragrans (Lindl.) 
Wood. 


























Callistemon citrinus (Curtis) 
Skeels. 
Myrtaceae Martinete Australiano Perenifólio 1-12 9-6 Micro. Arbusto Z8 C15(1), C17(1) 
Callistemon rigidus R. Br. Myrtaceae Martinete Australiano Perenifólio 1-12 4-8 Micro. Arbusto Z9 C1(1), C4(1) 
Callistemon viminalis (Sol. ex 
Gaertn.) G. Don ex Loud. 
Myrtaceae Martinete-chorão Australiano Perenifólio 1-12 4-7 Micro. Arbusto Z9 C27(1) 
Camellia japonica L.  Theaceae 
Camélia; 
Japoneira 
Paleárctico Perenifólio 1-12 11-5 Micro. Árvore Z8 C1(4), C22(4), C23(2) 
Camellia sinensis (L.) Kuntze Theaceae Planta-do-chá Paleárctico Perenifólio 1-12 9-11 Nano.  Arbusto Z9 C1(2) 
Campsis radicans (L.) Seem. Bignoniaceae Campsis Neárctico Caducifólio 5-12 5-9 Fane. trep. 
Arbusto 
trepador 
Z4 C4(1), C19A(2) 
Canna indica L. Cannaceae 
Canas-da-índia; 
Bananeira-de-flor 
Neotropical Perenifólio 1-12 1-12 Geófita Herbácea Z9 C16(grupo) 
Canna x generalis L.H. Bail. Cannaceae 
Canas-da-índia; 
Bananeiras-de- flor 
Hortícola Perenifólio 1-12 1-12 Hemi. Herbácea Z9 
C1, C2, C4, C6, C12, C18 
(grupo) 
Capsicum frutescens L. Solanaceae Pimenteira Neotropical Perenifólio 1-12 4-10 Nano. Arbusto Z9 C2(grupo) 
Casimiroa edulis Llave & Lex. Rutaceae 
Pêra-mexicana; 
Sapota 
Neotropical Perenifólio 1-12 Não floriu* Micro. Árvore Z11 C2(1) 
Casimiroa sapota Oerst. Rutaceae Sapota-branca Neotropical Perenifólio 1-12 Não floriu* Micro. Árvore Z11 C2(1) 
Cattleya trianae Linden & 
Reichb. f. 
Orchidaceae Cateleia Neotropical Perenifólio 1-12 4-2 Epífita Herbácea Z11 C7(grupo) 
Cedrus deodara (D. Don) G. 
Don. 
Pinaceae Cedro-deodara; Cedro-dos- himalaias Paleárctico Perenifólio 1-12 3-5 Meso. Árvore Z7 C1(1) 








Paleárctico Caducifólio 4-1 5-6 Meso. Árvore Z8 C1(2), C23(1) 
Centranthus ruber (L.) DC.  Valerianaceae 
Rosa-da-rocha; 
Alfinetes 
Paleárctico Perenifólio 1-12 1-12 Caméfita Herbácea Z5 C1, C17A(grupo) 








Cestrum aurantiacum Lindl. Solanaceae  Neotropical Perenifólio 1-12 
1-12 
 







Neotropical Perenifólio 1-12 4-6 Micro. Arbusto Z10 
C1(2), C2(1), C14(3), 
C16(2), C18(3), C23(2) 




Neotropical Perenifólio 1-12 4-6 Micro. Arbusto Z10 C4(3), C6(1), C7(2) 
Chamaerops humilis L. Palmae 
Palmeira-das-
vassouras 
Paleárctico Perenifólio 1-12 4-5 Micro. Arbusto Z9 C6(9)  
Chambeyronia macrocarpa 
(Brongn.)Vieill. ex Becc. 
Palmae Palmeira-rubra Oceânia Perenifólio 1-12 1-2 Micro. Árvore Z10 C14(2) 























(Thumb.) Jacques  
Liliaceae 
(Anthericaceae) 
Fitinhas Áfricotropical  Perenifólio 1-12 1-12 Hemi. Herbácea Z9 C12(grupo) 







Áfricotropical Perenifólio 1-12 6-7 Micro. Arbusto Z10 C4(1), C28(1) 





Perenifólio 1-12 2-4 
Meso. 
 
Árvore Z10 C1(2), C2(1), C13(1) 
Cinnamomum zeylanicum Bl. Lauraceae 
Caneleira; 
Árvore-da-canel 
Indomalaio Perenifólio 1-12 2-4 Micro. Árvore Z11 C2(1) 
Citrus sinensis (L.) Osbeck Rutaceae Laranjeira Paleárctico Perenifólio 1-12 2-4 Micro. Árvore Z9 C2(1) 
Clerodendrum splendens G. 
Don ex James 
Verbenaceae Clerodendro Áfricotropical Perenifólio 1-12 1-12 Fane. trep. 
Arbusto 
trepador 











Clivia miniata Regel Amaryllidaceae Clívia Áfricotropical Perenifólio 1-12 2-11 Hemi. Herbácea Z10 C6, C23(grupo) 
Clivia nobilis Lindl. Amaryllidaceae  Clívia Áfricotropical Perenifólio 1-12 2-11 Hemi. Herbácea Z10 C18(grupo) 
Codiaeum variegatum (L.) Bl. 
var. pictum (Lodd) Muell. Arg. Euphorbiaceae Crótone  Indomalaio Perenifólio 1-12 1-12 Nano. Arbusto Z11 
C1(8), C4(11), C6(19), 
C9(grupo), C14(7), C15(1), 
C16(3), C18(5) 
Coffea arabica L. Rubiaceae 
Cafezeiro; 
Café 
Áfricotropical  Perenifólio 1-12 4-5; 8-9 Micro. Arbusto Z11 C2(3), C6(1) 
Cordyline stricta (Sims) Endl. Agavaceae Cordiline Australiano Perenifólio 1-12 1-6 Nano. Arbusto Z10 C1(1) 
Cordyline terminalis (L.) 





Perenifólio 1-12 11-3 Micro. Arbusto Z10 
C1(12), C4(2), C6(5), C8(5), 
C9(4), C10(4), C15(2), 
C17(1), C17A(1), C22(4), 
C23(10), C28(3) 
Coronilla valentina L. ssp. 
glauca (L.) Battand. 
Leguminosae 
(Papilionoideae) 
Pascoinhas Paleárctico Perenifólio 1-12 12-6 Nano. Arbusto Z9 









Antárctico Perenifólio 1-12 2-5 Micro. Árvore Z10 C22(1) 
Cotoneaster pannosus 
Franch. 
Rosaceae Perinhos Paleárctico Perenifólio 1-12 4-5 Micro. Arbusto Z7 C1(1), C15(1), C23(1) 




Crassula ovata (Mill.) Druce. Crassulaceae 
Ensaião-branco ; 
Planta-de-jade 




Crinum x powellii L. H. Bail.  Amaryllidaceae  
Crino; 
Açucena-gigante 
Hortícola Sazonal 11-8 3-6 Geófita Herbácea Z6 C1, C8, C12, C22 (grupo) 
Crocosmia x crocosmiiflora 





























(C. J. Morren) K. Schum. 
Marantaceae  Neotropical Perenifólio 1-12 4-8 Hemi. Herbácea Z10 C7, C22, C23 (grupo) 
Ctenanthe setosa (Roscoe) 
Eichl. 
Marantaceae  Neotropical Perenifólio 1-12 3-7 Hemi. Herbácea Z10 C22, C23 (grupo) 
Cuphea hyssopifolia HBK. Lythraceae  Neotropical Perenifólio 1-12 1-12 Nano. Arbusto Z10 
C1, C2, C6, C13, C15A, 
C16, C17A, C19, C20 
(grupo) 
 





Neotropical Perenifólio 1-12 1-3 Meso. Árvore Z9 C1(4), C2(10) C4(8) 
Cupressus macrocarpa 
Hartw. ex Gordon 
Cupressaceae 
Cipreste-de-
monterrey;   
Cedro-de-
monterrey 
Neárctico Perenifólio 1-12 1-2 Meso. Árvore Z8 C10(2) 
Cupressus sempervirens L. Cupressaceae Cipreste Paleárctico Perenifólio 1-12 1-2 
Micro. 
 Árvore Z8 
C1(1), C9(1), C12(1), 
C15(6), C16(1), C17(2), 
C27(1) 
Curculigo latifolia Dryand. Hypoxidaceae Curculigo Indomalaio Perenifólio 1-12 6-8 Hemi. Herbácea Z10 C6, C7(grupo) 
Cyathea cooperi (F. Mueller) 
Domin. 
Cyatheaceae Feto-arbóreo Australiano Perenifólio 1-12 -------------- Micro. Árvore Z10 
C1(1), C8(1), C12(8), 
C13(8), C14(1),  C15A(3), 
C18(16), C22(3), C23(3), 
C27(grupo) 
Cycas circinalis L.  Cycadaceae Cicas Indomalaio Perenifólio 1-12 2-6 Micro. Árvore Z10 
C4(1), C5(2), C14(2), 
C17(1) 
Cycas revoluta Thunb. Cycadaceae 
Cicas-revoluta; 
Cicas-de-sagú 
Paleárctico Perenifólio 1-12 5-8 Micro. Árvore  Z9 
C4(4), C5(3), C7(1), C12(1), 
C13(1), C14(8), C28(1) 
Cyclamen persicum Mill. Primulaceae Cíclame Paleárctico Perenifólio 1-12 11-2 Geófita Herbácea Z9 C7(grupo) 
Cydonia oblonga Mill. Rosaceae Marmeleiro Paleárctico Caducifólio 4-12 6-7 Micro. Árvore Z6 C23(1) 
Cymbidium insigne  Rolfe  Orchidaceae 
Orquídea-de- 
haste; Cimbídio 
Indomalaio Perenifólio 1-12 1-6 
Hemi. 
 
Herbácea Z9 C7, C15, C15A, C19 (grupo) 
Cymbopogon citratus (DC. ex 




Indomalaio Perenifólio 1-12 9-10 Hemi. Herbácea Z9 C2(grupo) 
Cyperus involucratus Rottb. Cyperaceae  Áfricotropical Perenifólio 1-12 1-12  Hemi.  Herbácea Z10 C13(grupo) 
Cyperus papyrus L. Cyperaceae Papiros 
Áfricotropical; 
Paleárctico 
Perenifólio 1-12 1-12  Hemi. Herbácea Z10 C13(grupo) 
Cyphomandra crassicaulis 




Neotropical Perenifólio 1-12 3-10 Micro. Arbusto Z9 C2(1) 
Cyrtomium falcatum (L. f.) 
Presl. 






Perenifólio 1-12 ------------- Hemi. Herbácea Z9 C11, C22, C23 (grupo) 






















Cytisus scoparius (L.) Link  
Leguminosae 
(Papilionoideae) 
Giesta Paleárctico Perenifólio 1-12 4-7 Micro. Arbusto Z5 C2(1) 
Dais cotinifolia L. Thymelaeaceae  Áfricotropical   Perenifólio 1-12 
11-2; 7-8 
 
Micro. Arbusto Z10 C6(1) 
Davallia canariensis (L.) Sm.  Davalliaceae Cabrinhas Paleárctico Perenifólio 1-12 ------------- Epífita Herbácea Z9 C22(grupo) 
Delonix regia (Bojer) Raf. 
Leguminosae 
(Caesalpinioideae) 
Acácia-rubra Áfricotropical Caducifólio 6-3 7-9 Micro. Árvore Z11 C17(1) 
Delphinum grandiflorum L.  Ranunculaceae Esporas Paleárctico Perenifólio 1-12 1-12 Nano. Herbácea Z3 C13(grupo) 
Dendranthema pacificum 
(Nak.) Kitam 
Compositae  Paleárctico Perenifólio 1-12 10-12 Caméfita Herbácea Z7 C20 (grupo) 
Dendranthema x 




Hortícola Perenifólio 1-12 10-12 Nano. Herbácea Z4 C9(grupo) 
Dendrobium nobile Lindley Orchidaceae Dendróbio Indomalaio Perenifólio 1-12 2-4 Epífita Herbácea Z10 C7 (grupo) 








Perenifólio 1-12 ------------- Hemi. Herbácea Z9 C13, C26(grupo) 
Dichorisandra thyrsiflora 
Mikan.  
Commelinaceae Dicorisandra Neotropical Perenifólio 1-12 1-12 Nano. Arbusto Z10 C6(1) 
Dicksonia antarctica Labill. Dicksoniaceae Feto-arbóreo Australiano Perenifólio 1-12 ------------- Micro. Árvore Z8 C18(1) 
Dombeya cacuminum Hochr. Sterculiaceae 
Dombeia; 
Aurora 
Áfricotropical Perenifólio 1-12  1-4 Micro. Árvore Z10 C4(2) 
Dombeya wallichii  




Áfricotropical Perenifólio 1-12 12-2 Micro. Árvore Z10 
C12(1), C16(1), C18(1), 
C27(1) 
Doryanthes palmeri W. Hill. Agavaceae Doriantes Australiano Perenifólio 1-12 3-6 Hemi. Herbácea Z10 C12(1), C18(1) 
Dracaena draco (L.) L. ssp. 
draco 
Agavaceae Dragoeiro Paleárctico Perenifólio 1-12 5-6 Micro. Árvore  Z11 
C1(4), C5(1), C4(7 ), C6(1), 
C9(1), C14(3)  
Dracaena marginata Lam.  
Agavaceae 
 
Dracena Áfricotropical  Perenifólio 1-12 Não floriu** Micro. Arbusto Z11 C6(6) 




selvagem   
Paleárctico; 
Indomalaio 




C2, C12, C15, C22 
(mancha) 
Duranta erecta L. Verbenaceae 
Duranta; 
Violeteira-da-brasil 
Neotropical Perenifólio 1-12 7-1 Micro. Arbusto Z10 
C1(3), C13(1), C15(1), 
C22(1), C23(1) 








Echium simplex DC. 
Boraginaceae 
 
Massaroco Paleárctico Perenifólio 1-12 3-5 Caméfita Arbusto Z11 C9(10), C15(8) 
Eichhornia crassipes (Mart.) 
Solms-Laub. 
Pontederiaceae Jacinto-de-água Neotropical Perenifólio 1-12 6-10 Hidrófita Herbácea Z10 C13(grupo) 
Elaeagnus umbellata Thunb. 
Elaeagnaceae  
 
























(Jacq.) Lehm. x  
E. lehmannii Lehm. 
Zamiaceae  Áfricotropical Perenifólio 1-12 5-10 Nano. Árvore Z9 C18(2) 
Encephalartos transvenosus 
Stapf & Burtt Davy. 
Zamiaceae  Áfricotropical Perenifólio 1-12 5-11 Micro. Árvore Z9 C4(2), C17(1), C18(1) 
Encephalartos villosus Lem. Zamiaceae  Áfricotropical  Perenifólio 1-12 5-11 Hemi. Arbusto Z9 C14(2) 





Áfricotropical Perenifólio 1-12 1-12 Terófita Herbácea Z10 C2(2), C6(1) 
Epidendrum falcatum Lindley Orchidaceae  Neotropical Perenifólio 1-12 1-12 Hemi. Herbácea Z10 C3(1) 
Epidendrum ibaguense HBK Orchidaceae  Orquídea-de-cruz Neotropical Perenifólio 1-12 1-12 Hemi. Herbácea Z10 C4, C5, C7(grupo) 
Epipremnum aureum (Lind. & 
André) 




C1(3), C5(1), C7(3), C11(3), 
C22(1) 
Eriobotrya japonica (Thunb.) 
Lindl.  
Rosaceae Nespereira Paleárctico Perenifólio 1-12 11-12 Micro. Árvore Z8 
C1(2), C2(1), C11(2), 
C23(1) 
Erythrina caffra Thunb. 
Leguminosae 
(Papilionoideae) 
Coralina Africotropical Caducifólio 4-11 1-5 Micro. Árvore Z9 C22(1) 
Erythrina lysistemon Hutch. 
Leguminosae 
(Papilionoideae) 
Coralina Áfricotropical Marcescente 5-4 (12-4) 12-5 Micro. Árvore Z10 C1(2), C13(1) 
Etlingera elatior (Jack) 







Indomalaio Perenifólio 1-12 2-10 Hemi. Herbácea Z12 C18(grupo) 
Eucalyptus globulus Labill. Myrtaceae Eucalipto Australiano Perenifólio 1-12 11-2 Meso. Árvore Z8 C12(6) 
Eucalyptus pyriformis Turcz.    Myrtaceae Eucalipto Australiano Perenifólio 1-12 11-2 Micro. Árvore Z9 C17(1) 
Eugenia uniflora L. Myrtaceae Pitangueira Neotropical Perenifólio 1-12 1-12 Micro. Árvore Z10 C1(6), C2(3), C6(2), C21(1) 
Euphorbia canariensis L. Euophorbiaceae 
Eufórbia-das-
canárias 













Euphorbia milli Desmoul. Euphorbiaceae 
Mira-mira-não- 
me-toques 
Áfricotropical Perenifólio 1-12 1-12 Nano. Arbusto Z10 C1(1) 
Euphorbia piscatoria Ait. Euphorbiaceae 
Figueira-do- 
inferno 




Euphorbia pulcherrima Willd. 
ex Klotzsch. Euphorbiaceae Manhã-de-páscoa Neotropical Caducifólio 5-2 10-3 Micro. Arbusto Z10 
C4(3), C6(1), C10(4), 
C14(1), C15(grupo),  
C16(2), C17A(grupo), 
C19(5),  
Euphorbia tirucalli L. Euphorbiaceae Eufórbia 
Áfricotropical; 
Indomalaio 
Perenifólio 1-12 4-9 Micro. 
Arbusto 
suculento 
Z10 C1(3), C13(1), C23(1) 
Euphorbia trigona Mill.  Euphorbiaceae Eufórbia Africotropical Perenifólio 1-12 6-8 Micro. 
Arbusto 
suculento 
Z10 C1(2), C8(4) 
Euryops pectinatus Cass. Compositae Estreleira-amarela Áfricotropical Perenifólio 1-12  1-12  Nano. Arbusto Z9 
C1(2), C20(grupo), C22(1), 
C23(1) 



























Paleárctico Perenifólio 1-12 7-3 Hemi. Herbácea Z7 C1, C13(grupo) 
Felicia amelloides (L.) Voss. Compositae 
Felícia;  
Margarida-azul 
Áfricotropical Perenifólio 1-12 1-12 Nano. Arbusto Z9 C13 (grupo) 
Ferocactus chrysacanthus 
(Orcutt) Britt. & Rose 




Ferocactus latispinus (Haw.) 
Britt. & Rose 




Ficus benjamina L. var. nuda 
(Miq.) Barrett 
Moraceae Figueira-da-índia Indomalaio Perenifólio 1-12 1-4 Meso. Árvore Z11 C13(1) 
Ficus binnendykii (Miq.) Miq. Moraceae 
Figueira-de-folha-
estreita 
Indomalaio Perenifólio 1-12 Não floriu* Micro. Árvore Z11 C12(1) 
Ficus carica L. Moraceae Figueira Paleárctico Caducifólio 4-12 6-7 Micro. Árvore Z8 C2(1) 
Ficus elastica Roxb. ex 
Hornem  
Moraceae Borracheira Indomalaio Perenifólio 1-12 5-8 Micro. Árvore Z11 C20(1) 
Ficus lyrata Warb. Moraceae  Áfricotropical Perenifólio 1-12 4-6 Micro. Árvore Z11 C1(1) 
Ficus pumila L.  Moraceae Pastinha 
Indomalaio; 
Paleárctico 




C7, C10, C11, C14, C15A, 
C17A, C20 (grupo) 
Ficus rubiginosa Desf. ex 
Vent. 
Moraceae  Australiano Perenifólio 1-12 1-4 Micro. Árvore Z10 C7(1 ) 
Foeniculum vulgare Mill. Umbelliferae Funcho Paleárctico Perenifólio 1-12 5-8 Hemi. Herbácea Z5 C2(grupo) 




Gazania rigens (L.) Gaertn.. Compositae Gazania Áfricotropical Perenifólio 1-12 1-12  Hemi. Herbácea Z9 C6(grupo) 





Paleárctico Perenifólio 1-12 3-6 Nano. Herbácea Z10 C7(grupo) 
Gerbera jamesonii Bol. ex 
Adlam.  
Compositae Gerbera Áfricotropical Perenifólio 1-12 1-12 Hemi. Herbácea Z8 C15 (grupo) 
Ginkgo biloba L. Ginkgoaceae 
Ginco; 
Árvore - avenca 
Paleárctico Caducifólio 4-1 5 Micro. Árvore Z4  C1(1) 
Gladiolus italicus Mill. Iridaceae Gladíolo-silvestre Paleárctico Sazonal 3-6 3-6 Geófita Herbácea Z6 C6, C11(grupo) 
Goniophlebium 







Perenifólio 1-12 -------------- Hemi. Herbácea Z10 C1, C3, C22 (grupo) 
Grevillea robusta A. M. Cunn. 
Ex. R. Br. 
Proteaceae Grevília Australiano Perenifólio 1-12 4-6 Meso. Árvore Z8 C22(1) 
Guzmania lingulata Mez Bromeliaceae Gusmânia Neotropical Perenifólio 1-12 11-5 Hemi. Herbácea Z11 C8, C9, C11, C19 (grupo) 
Guzmania musaica (Lind. & 
André) Mez.  
Bromeliaceae Gusmânia Neotropical Perenifólio 1-12 10-2 Hemi. Herbácea Z11 C8, C9 (grupo) 
Guzmania scherzeriana Mez Bromeliaceae Gusmânia Neotropical Perenifólio 1-12 6-11 Hemi. Herbácea Z11 C8, C9 (grupo) 
Gymnocalycium mihanovichii 
(Fric & Gürke) Britt. & Rose 
































Hedera helix L. Araliaceae Hera Paleárctico Perenifólio 1-12 9-10 Fane. trep. 
Arbusto 
trepador 






Índomalaio Perenifólio 1-12 7-11 Hemi. Herbácea Z11 C16(grupo) 
Heliconia bihai (L.) L. Heliconiaceae Helicónia Neotropical Perenifólio 1-12 7-10 Hemi. Herbácea Z11 C4, C6, C11, C18 (grupo) 
Heliconia champneiana 
Griggs 
Heliconiaceae Helicónia Neotropical Perenifólio 1-12 1-3 Hemi. Herbácea Z11 C2(1) 
Heliconia foreroi Abelo & 
Morales 
Heliconiaceae Helicónia Neotropical Perenifólio 1-12 1-4 Hemi. Herbácea Z11 C2(3) 
Heliconia rostrata Ruiz & 
Pav. 
Heliconiaceae Helicónia Neotropical Perenifólio 1-12 7-10 Hemi. Herbácea Z11 C4, C6 (grupo) 
Heliconia stricta Huber. Heliconiaceae Helicónia Neotropical Perenifólio 1-12 7-10 Hemi. Herbácea Z11 C4, C11 (grupo) 






Paleárctico Perenifólio 1-12 6-10 Geófita Herbácea Z5 C15 (grupo) 
Hibiscus rosa-sinensis L. Malvaceae Cardeais Indomalaio Perenifólio 1-12 1-12  Micro. Arbusto Z10 




Malvaceae Lanterna-japonesa Áfricotropical Perenifólio 1-12 3-11 Micro. Arbusto Z10 C23(1) 





Caducifólio 5-11 7-9 Micro. Arbusto Z5 C14(1) 
Hippesatrum vittatum (L’ 
Hérit) Herb. 
Amaryllidaceae Raqueis Neotropical Sazonal 4-10 4-10 Geófita Herbácea Z10 C6(grupo) 
Hohenbergia stellata 
Schultes f. 
Bromeliaceae Bromélia Neotropical Perenifólio 1-12 3-8 Hemi. Herbácea Z11 C7(grupo) 




Paleárctico Perenifólio 1-12 1-12 Micro. Arbusto Z10 C1(1), C11(1), C27(1) 
Howea forsteriana (C. Moore 
& F. Muell.) Becc. 
Palmae Quência Australiano  Perenifólio 1-12 1-9 Micro. Árvore Z10 
C4(3), C12(1), C15A(1), 
C17(1), C17A(1), C27(3) 





(Thunb.) Ser.  
Hydrangeaceae Hortênsia; Novelos Paleárctico Caducifólio 3-12 5-10 Nano. Arbusto Z6 
C2, C6, C14, C18, C22 
(grupo) 
Hylocereus triangularis (L.) 








Z10 C1(1), C8(1), C9(1), C13(1) 
Hypericum monogynum L. Guttiferae Hipericão 
Paleárctico; 
Indomalaio 
Perenifólio 1-12 3-6 Micro. Arbusto Z11 C15(1) 
Ilex aquifolium L.  Aquifoliaceae 
Azevinho-comum; 
Azevimho-inglês 
Paleárctico Perenifólio 1-12 4-6 Micro. Árvore Z6 C22(2) 
Impatiens hawkeri Bull. Balsaminaceae Maravilhas Hortícola Sazonal 4-9 5-8  Terófita Herbácea Z10 C9, C14, C19A(grupo) 
Impatiens walleriana Hook. f. Balsaminaceae Maravilhas Áfricotropical Perenifólio 1-12 1-12  Nano. Herbácea Z9 C13(grupo) 
Iochroma cyanea (Lindl.) 
Green. 
Solanaceae Iocroma Neotropical Perenifólio 1-12 1-12 Micro. Arbusto Z9 C8(1) 






















Iris japonica Thunb.  Iridaceae Lírio-do-japão Paleárctico Perenifólio 1-12 1-8 Geófita Herbácea Z8 
C13, C19, C21, C22, C23 
(grupo) 
Jacaranda mimosifolia D. 
Don. 
Bignoniaceae Jacarandá Neotropical Caducifólio 5-2 4-6; 9-10 Meso. Árvore Z9 C1(2), C12(1), C23(2) 
Jatropha curcas L. Euphorbiaceae Jatrofa Neotropical;  Caducifólio 5-1 7-8 Micro. Árvore Z10 C2(1) 
Juniperus communis L. Cupressaceae Cedro Paleárctico Perenifólio 1-12 1-3 Micro. Árvore Z2 C15(2) 
Justicia rizzinii Wassh. Acanthaceae  Neotropical Perenifólio 1-12 1-3 Nano. Arbusto Z11 C7(1) 
Kalanchoe delagonensis 
Ecklon & Zeyh. 
Crassulaceae Calanchoé Áfricotropical  Perenifólio 1-12 12-9 Nano. 
Arbusto 
suculento 
Z11 C17A (grupo) 
Kniphofia x praecox Bak. 
Liliaceae 
(Aloecaceae) 
Foguetes Hortícola Perenifólio 1-12 11-2 Hemi. Herbácea Z9 C16(grupo) 
Kohleria eriantha (Benth.) 
Hanst. 
Gesneriaceae  Neotropical Perenifólio 1-12 1-12 Nano. Arbusto Z11 C15A(grupo) 





Indomalaio Caducifólio 3-11 7-9 Micro. Árvore Z7 C1(1), C10(3) 
Lampranthus multiradiatus 











Lantana camara L. Verbenaceae Lantana Neotropical Perenifólio 1-12 1-12  Micro. Arbusto Z10 C14(grupo) 
Laurus novocanariensis 
Rivas Mart. & al. 
Lauraceae Loureiro Paleárctico Perenifólio 1-12 11-3 Meso. Árvore Z10 
C2(1), C7(1), C9(1), C11(1), 
C13(2), C21(1) 
Lavandula dentata L. Labiatae 
Alfazema; 
Lavanda 
Paleárctico Perenifólio 1-12 1-12 Nano. Arbusto Z8 C2(grupo) 
Lavandula lanata Boiss. Labiatae Alfazema Paleárctico Perenifólio 1-12  1-12 Nano. Arbusto Z8 C2(grupo) 
Leptospermum scoparium  






Perenifólio 1-12 1-12  Micro. Arbusto Z8 C1(1), C22(1), C23(1) 
Leucadendron salignum 
Bergius x L. laureolum (Lam.) 
Fourc. 
Proteaceae Safari-sunset Hortícola Perenifólio 1-12 11-2 Micro. Arbusto Z9 C18(1) 
Leucanthemum x superbum  




Margarida-grande Hortícola Perenifólio 1-12 5-8 Nano. Herbácea Z5 C6(grupo) 
Ligustrum ovalifolium Hassk. Oleaceae Ligustro Paleárctico Perenifólio 1-12 5-7 Nano. Arbusto Z5 C1(2), C2(1) 
Limonium sinuatum (L.) Mill. Plumbaginaceae 
Limónio; 
Cuidados-eternos 
Paleárctico Perenifólio 1-12 3-11 Nano. Herbácea Z9 C2(grupo) 
Liriodendron tulipifera  L. Magnoliaceae Tulipeiro-arbóreo Neárctico Caducifólio 4-11 4-6 Meso. Árvore Z4 
C6(1), C8(1),  
C23(1) 
Livistona chinensis (Jacq.) R. 
Br. ex  Mart. 
Palmae Palmeira-de- leque Paleárctico Perenifólio 1-12 3-5 Meso. Árvore Z9 
C1(3), C9(4), C10(1), 
C15(1), C16(1), C17(1), 
C23(1), C24(1),  
Lobularia maritima (L.) Desv. Cruciferae Lobulária Paleárctico Perenifólio 1-12 1-12  Hemi. Herbácea Z8 C14(grupo) 
Lonicera hildebrandiana 




































Macadamia integrifolia Maid. 
& Betche. 
Proteaceae Macadâmia Australiano Perenifólio 1-12 2-5 Micro. Árvore Z9 C1(3), C2(1) 









Magnolia grandiflora L. Magnoliaceae Magnólia Neárctico Perenifólio 1-12 5-8 Micro. Árvore Z6 C18(1) 
Malus sylvestris (L.) Mill. Rosaceae Pereiro Paleárctico Caducifólio 4-11  4-11 Micro. Árvore Z3 C2(1) 




Mandevilla boliviensis (Hook. 
f.) Woodson 




Mandevilla splendens (Hook. 
f.) Woodson  




Mangifera indica L. Anacardiaceae Mangueiro Indomalaio Perenifólio 1-12 9-6 Micro. Árvore Z11 
C1(2), C2(2), C14(13), 
C6(18), C23(1) 
Maytenus umbellata (R. Br.) 
Mabb.  
Celastraceae Buxo-da- rocha Paleárctico Perenifólio 1-12 8-9 Micro. Arbusto Z11 C2(1), C15(1) 
Melaleuca armilaris (Sol. ex 
Gaertn.) Sm. 
Myrtaceae Melaleuca Australiano Perenifólio 1-12 3-5 Micro. Árvore Z9 C10(4) 
Melaleuca hypercifolia Sm.  Myrtaceae Melaleuca Australiano Perenifólio 1-12 4-9 Micro. Arbusto Z9 C7(1) 
Melissa officinalis L. Labiatae Erva-cidreira Paleárctico Perenifólio 1-12 6-8 Nano. Herbácea Z4 C2(grupo) 
Melocactus matanzanus 
Léon 








Paleárctico Perenifólio 1-12 1-12 Nano. Herbácea Z3 C2(grupo) 
Metrosideros excelsa Sol. ex  
Gaertn. 
Myrtaceae Metrosídero Antárctico Perenifólio 1-12 6-7 Meso. Árvore Z10 C1(1) 
Miscanthus sinensis Anderss.  
 var. condensatus  
Gramineae  Paleárctico Perenifólio 1-12 6-8 Hemi. Herbácea Z4 C9(grupo) 
Monstera deliciosa Liebm. Araceae Costela-de-adão Neotropical Perenifólio 1-12 1-12  Fane. trep. 
Herbácea 
trepadora 
Z10 C1, C9, C11, C23 (grupo) 
Montanoa bipinnatifida 




Neotropical Perenifólio 1-12 12-4 Micro. Arbusto Z10 C8(1) 
Morus nigra  L.  Moraceae Amoreira Paleárctico Caducifólio 3-11 4-5 Micro. Árvore Z6 C23(1) 





Indomalaio Perenifólio 1-12 1-12  Hemi. Herbácea Z9 C4(grupo) 
Musa x paradisiaca L. Musaceae 
Bananeira-de- 
prata 
Hortícola Perenifólio 1-12 1-12 Hemi. Herbácea Z10 C4, C6(grupo) 
Myoporum tenuifolium Forst. f. Myoporaceae Miopóro Australiano Perenifólio 1-12 2-5 Micro. Árvore Z9 C15(2) 
Myrtus communis L.  Myrtaceae Murta Paleárctico Perenifólio 1-12 3-7; 10-11 Micro. Arbusto Z8 C1(2), C9(1), C15A(1) 
Narcissus tazetta L.  Amaryllidaceae Junquilhos Paleárctico Sazonal 11-5 12-3 Geófita Herbácea Z8 
C1, C6, C10, C22, C23 
(grupo) 






















Neoregelia carolinae (Beer) 
L. B. 
Bromeliaceae Bromélia Neotropical Perenifólio 1-12 11-1 Hemi. Herbácea Z10 C9, C11, C19 (grupo) 
Neoregelia concentrica (Vell.) 
L. B. Sm. 
Bromeliaceae Bromélia Neotropical Perenifólio 1-12 11-1 Hemi. Herbácea Z10 C9(grupo) 
Nepenthes maxima Reinw. 
ex  Nees 
Nepenthaceae Nepentes  Oceânia Perenifólio 1-12 8-9 Fane. trep. 
Herbácea 
trepadora 
Z11 C3(1), C7(1) 







Perenifólio 1-12 ----------- Hemi. Herbácea Z10 C11, C14, C22 (grupo) 
Nephrolepis exaltata (L.) 





Perenifólio 1-12 ----------- Hemi. Herbácea Z10 C11, C14(grupo) 
Nerium oleander L. Apocynaceae 
Sevadilha; 
Loendro 
Paleárctico Perenifólio 1-12 5-11 Micro. Arbusto Z9 
C2(4), C4(13), C14(4), 
C15(1), C21(2) 
Niphidium crassifolium (L.) 
Lellinger 
Polypodiaceae  Neotropical Perenifólio 1-12 ---------- Hemi. Herbácea Z10 C13(2) 





Neotropical Perenifólio 1-12 5-8 Micro. Árvore Z9 C15(1), C26(4) 
Nymphaea alba L. Nympphaeceae Nenúfar-branco Paleárctico Perenifólio 1-12 4-8 Helófita Herbácea Z6 C9(grupo) 





Neotropical Perenifólio 1-12 8-12 Nano. Arbusto Z10 C4(2), C23(grupo) 
Oncidium phalaenopsis 
Linden & Reichb. f.  
Orchidaceae Oncídio Neotropical Perenifólio 1-12 10-12 Epífita Herbácea Z11 C12(grupo) 
Oncidium sphacelatum 
Lindley 
Orchidaceae Oncídio  Neotropical Perenifólio 1-12 10-12 Epífita Herbácea Z11 C17(1) 




Relva-do-japão Paleárctico Perenifólio 1-12 7-9 Hemi. Herbácea Z8 C6, C27, C28 (mancha) 




Opuntia leucotricha DC. Cactaceae 
Cacto; 
Tabaibeira 




Opuntia monacantha (Willd.) 
Haw.  f. variegata  























Torrões-de-açúcar Áfricotropical Sazonal 10-6 5-6 Geófita Herbácea Z9 C6(grupo) 
Oxalis latifolia HBK. Oxalidaceae Trevo Neotropical Sazonal 10-5 12-4 Geófita Herbácea Z9 C10(grupo) 
Oxalis pes-caprae L. Oxalidaceae Azedas; Trevo Áfricotropical Sazonal 10-5 12-4 Geófita Herbácea Z9 C6(grupo) 
Pachira insignis (Sw.) 
Savigny 























Pachycereus pringlei (S. 
Wats.)  








Pandanus utilis Bory Pandanaceae Pândano Áfricotropical Perenifólio 1-12 9-3 Micro. Árvore Z10 C23(1) 
Paphiopedilum insigne 
(Wallich ex Lindl.) Pfitz. 
Orchidaceae Sapatinhos Indomalaio Perenifólio 1-12 11-4 Hemi. Herbácea Z10 C7(grupo) 
Parthenocissus quinquefolia 
(L.) Planch.  




Paspalum dilatatum Poir. Gramineae 
Erva-rija; 
Erva-do-governo 
Neotropical Perenifólio 1-12 3-9 Hemi. Herbácea Z8 C1, C23 (tapete) 
Passiflora edulis Sims Passifloraceae 
Maracujá-roxo; 
Flor-da-paixão 




Pelargonium inquinans (L.) 
L’Hérit  
Geraniaceae Malva-vermelha Áfricotropical Perenifólio 1-12 1-12 Nano. Arbusto Z10 C12(grupo) 
Pelargonium peltatum (L.) 
L’Hérit.   




Pelargonium quercifolium (L.) 
L’Hérit.  
Geraniaceae Malva Áfricotropical Perenifólio 1-12 2-8 Nano. Arbusto Z10 C2, C21 (grupo) 
Pelargonium zonale (L.) 
L’Hérit  
Geraniaceae Malva Áfricotropical Perenifólio 1-12 1-12 Nano. Arbusto Z10 C4, C14 (grupo) 





Perenifólio 1-12 1-12 Nano. Arbusto Z10 C23(2) 
Petrea volubilis L. Verbenaceae 
Estrela-azul; 
Viuvinha 
Neotropical Perenifólio 1-12 3-12 Fane. trep. 
Arbusto 
trepador 
Z10 C6(2), C17A(2), C19A(2) 
Petunia x hybrida hort. Vilm.-
Andr.  
Solanaceae Petúnia Hortícola Sazonal 2-11 2-11 Terófita Herbácea Z9 C18(grupo) 






Perenifólio 1-12 12-6 Epífita Herbácea Z11 C3, C17 (grupo) 
Phalaenopsis schilleriana 
Reichb. f. 
Orchidaceae Falanópsia Indomalaio Perenifólio 1-12 12-6 Epífita Herbácea Z11 C3(grupo) 
Philodendron erubescens K. 
Koch & Augustin 




C1(2), C7(1), C11(5), 
C12(2), C18(2) 









Perenifólio 1-12 ----------- Hemi. Herbácea Z10 C13, C22, C23 (grupo) 





Paleárctico Perenifólio 1-12 1-3 Meso. Árvore Z11 C2(2), C6(1), C7(3), C22(1) 
Phoenix dactylifera L. Palmae Tamareira Paleárctico Perenifólio 1-12 1-3 Meso. Árvore Z11 C1(2), C1(3 peq.), C22(1) 
Phoenix reclinata Jacq. Palmae 
Tamareira-do- 
senegal Áfricotropical Perenifólio 1-12 5-7 Micro. Árvore  Z11 
C1(2), C4(4), C7(1), C10(1), 
C11(1), C12(1), C13(1) 
C19(1), C21(1), C22(1), 
C24(4), C25(1), C28(1) 






















Phoenix roebelinii O’Brien. Palmae Palmeira-anã Indomalaio Perenifólio 1-12 5-7 Micro. Árvore Z11 C4(4), C6(2) 
Phormium tenax Forst. & 
Forst. f.  
Agavaceae Espadana Antárctico Perenifólio 1-12 6-8 Hemi. Herbácea Z8 C4, C9 (grupo) 
Phyllostachis aurea (Carr.) A. 
& C. Riv. 
Gramineae Bambu Paleárctico Perenifólio 1-12 Não floriu** Hemi. Herbácea Z6 C7(grupo) 
Phyllostachys nigra (Lodd. Ex 
Lindl.) Munro 
Gramineae Bambu-negro Paleárctico Perenifólio 1-12 Não floriu** Hemi. Herbácea  Z5 C1(grupo) 
Phytolacca dioica (L.) Moq. Phytolaccaceae Bela-sombra Neotropical Perenifólio 1-12 5-9 Meso. Árvore Z11 C1(1) 





Indomalaio Perenifólio 1-12 10-12 Hemi. Herbácea Z11 C1(grupo) 
Pinus canariensis C. Sm. Pinaceae 
Pinheiro-das-
canárias 
Paleárctico Perenifólio 1-12 2-4 Meso. Árvore Z10 
C1(4), C12(2), C23(3), 
C24(1), C25(1) 
Pinus pinaster Ait. Pinaceae Pinheiro-maritimo Paleárctico Perenifólio 1-12 2-4 Meso. Árvore Z8 C1(1) 





Perenifólio 1-12 1-12 Hidrófita Herbácea Z10 C13, C14 (grupo) 
Pittosporum tobira  Ait. Pittosporaceae 
Tobira; 
Faia-da-holanda 
Paleárctico Perenifólio 1-12 2-5 Micro. Árvore Z9 C7(1), C15(1) 
Pittosporum undulatum Vent. Pittosporaceae Incenseiro Australiano Perenifólio 1-12 2-4 Micro. Árvore Z9 C7(1), C23(1) 
Platycerium bifurcatum (Cav.) 






Perenifólio 1-12 -------- Epífita Herbácea Z9 
C1(1), C7(2), C11(1), 
C17(3) 
Platycladus orientalis (L. f.) 
Franco   
Cupressaceae Tuia Neárctico Perenifólio 1-12 1-3 Micro. Árvore Z6 C27(1) 
Plectranthus forsteri Benth. Labiatae  Plectrantos 
Australiano; 
Oceânia 
Perenifólio 1-12 6-10 Fane. trep. 
Herbácea 
trepadora 
Z10 C22, C23(grupo) 
Plumbago auriculata Lam.  Plumbaginaceae Plúmbago Áfricotropical Perenifólio 1-12 1-12 Fane. trep. 
Arbusto 
trepador 
Z9 C1, C22(grupo) 
Plumeria rubra L. var. 
acutifolia (Poir.) Woodson. 
Apocynaceae Planta-dos- dentes Neotropical Caducifólio 5-1 6-12 Micro. Árvore Z10 C2(5), C16(1) 
Polygonum capitatum Buch.-




Paleárctico Perenifólio 1-12 1-12 Hemi. Herbácea Z8 C18(grupo) 
Polypodium macaronesicum 
A. E. Bobrov. 
Polypodiaceae Polipódio Paleárctico Perenifólio 1-12 ---------- Hemi. Herbácea Z10 C13(grupo) 
Populus alba L. Salicaceae Choupo-branco Paleárctico Caducifólio 4-12 3-4 Micro. Árvore Z3 C12(4) 








Áfricotropical Perenifólio 1-12 11-2 Nano. Arbusto Z5 C1(16) 
Prunus persica (L.) Batsch.  Rosaceae Pessegueiro Paleárctico Caducifólio 3-11 3-4 Micro. Árvore Z5 C13(1), C23(1) 
Prunus x domestica L.  Rosaceae Ameixieira Hortícola Caducifólio 4-11 3-4 Micro. Árvore Z5 C2(1) 























Psidium littorale Raddi  Myrtaceae 
Araçázeiro; 
Araçaleiro 
Neotropical Perenifólio 1-12 5-7 Micro. Árvore Z10 C2(1), C4(1), C6(1) 





Perenifólio 1-12 ---------- Hemi. Herbácea Z4 C5(grupo) 




Perenifólio 1-12 ------------ Hemi. Herbácea Z10 
C1, C6, C7, C17, C18, C22, 
C23 (grupo) 





Perenifólio 1-12 ------------- Hemi. Herbácea Z9 
C6, C7, C14, C18, C20, 
C26, C27 (grupo) 






Paleárctico Perenifólio 1-12 2-5 Micro. Arbusto Z7 
C1(4), C12(1), C15(1), 
C15(1), C23(1), C27(5) 
Pyracantha coccinea Roem.  Rosaceae 
Perinhos; 
Sarça-ardente 
Paleárctico Perenifólio 1-12 4-5 Micro. Arbusto Z6 








Quercus robur L. Fagaceae Carvalho Paleárctico Caducifólio 2-11 3-5 Meso. Árvore Z6 C11(1) 




Neárctico Caducifólio 4-11 4-5 Meso. Árvore Z3 C12(1) 
Quercus suber L. Fagaceae Sobreiro Paleárctico Perenifólio 1-12 3-4 Micro. Árvore Z8 C1(1), C7(2), C12(1) 






Áfricotropical  Perenifólio 1-12 2-10 Micro.  Árvore Z11 C6(1), C15(1) 
Reinwardtia indica Dumort. Linaceae  Indomalaio Perenifólio 1-12 1-12  Nano. Arbusto Z9 C6(grupo) 
Rhaphiolepis umbellata  
(Thunb.) Mak.  
Rosaceae  Paleárctico Perenifólio 1-12 10-4 Nano. Arbusto Z8 
C12(1), C13(1), C15(1), 
C17A(1) 







Paleárctico Perenifólio 1-12 6-9 Micro. Arbusto Z10 C8(2), C13(1) 
Rhododendron mucronatum 
G. Don. 
Ericaceae Azálea-japonesa Paleárctico Perenifólio 1-12 1-12 Nano. Arbusto Z5 C1, C8, C17A(grupo) 
Robinia pseudoacacia L. 
Leguminosae 
(Papilionoideae) 
Robinia Neárctico Caducifólio  3-12 3-6 Meso. Árvore Z3 C13(6) 
Roldana petasites (Sims)  H. 
Robinson & Bretell. 
Compositae Senécio  Neotropical Perenifólio 1-12 1-4 Micro. Arbusto Z9 C12, C13 (grupo) 




Rosmarinus officinalis L.  Labiatae Alecrim Paleárctico Perenifólio 1-12 1-12 Nano. Arbusto Z6 
C2(2), C15A(1), C17A(1), 
C20(1) 
Ruellia graecizans Backer Acanthaceae  Neotropical Perenifólio 1-12 8-12 Nano. Arbusto Z10 C15, C17A(grupo) 




























Perenifólio 1-12 ------------- Hemi. Herbácea Z10 C6, C7(grupo) 
Ruscus hypophyllum L.   
Liliaceae 
(Asparagaceae) 
Ruscos Paleárctico Perenifólio 1-12 11-12 Nano. Herbácea Z8 C4(grupo) 





Neotropical Perenifólio 1-12 1-12 Nano. Arbusto Z9 C9, C15A, C17A (grupo) 
Saintpaulia ionantha Wendl. Gesneriaceae 
Violeta-do-cabo; 
Violeta-africana 
Áfricotropical Perenifólio 1-12 10-2  Hemi. Herbácea Z11 C7(grupo) 
Salvia leucantha Cav. Labiatae Sálvia -branca Neotropical Perenifólio 1-12 1-12 Nano. Arbusto Z9 C6(grupo) 
Salvia officinalis L. Labiatae Salva Paleárctico Perenifólio 1-12 6-8 Nano. Herbácea Z5 C2(grupo) 
Sansevieria trifasciata hort. 
ex Prain.  
Agavaceae Língua-de-sogra Áfricotropical Perenifólio 1-12 8-11 Hemi. Herbácea Z10 C9(grupo) 
Sansevieria trifasciata Prain 
var. laurentii (De Wild.) N. E. 
Br. 






Perenifólio 1-12 8-10 Meso. Árvore Z10 C4(1) 
Scheflera arboricola (Hayata) Araliaceae Scheflera  Indomalaio Perenifólio 1-12 2-4; 7-8 Micro. Arbusto Z10 C1(5) 





Neotropical Perenifólio 1-12 1-12 Meso. Árvore Z9 C23(2) 
Schinus terebinthifolius Raddi Anacardiaceae 
Pimenteira-do-
brasil 
Neotropical Perenifólio 1-12 8-10 Micro. Árvore Z10 C1(2), C12(1) 
Schlumbergera x buckleyi (T. 
Moore) 
Cactaceae Cacto-do-natal Hortícola Perenifólio 1-12 11-2 Epífita  
Herbácea 
suculenta 
Z9 C7, C8 (grupo) 
Schotia brachypetala Sonder. 
Leguminosae 
(Caesalpinioideae) 
Scótia Áfricotropical Perenifólio 1-12 2-5 Micro. Árvore Z9 C1(1), C23(1) 
Scilla amoena L. 
Liliaceae 
(Hyacinthaceae) 
Cila Paleárctico Sazonal 2-7 3-4 Geófita Herbácea Z7 C6(grupo) 










Selenicereus grandiflorus (L.) 
Britton & Rose 




Senna didymobotrya (Fres.) 






Áfricotropical Perenifólio 1-12 1-12  Micro. Arbusto Z10 C4(2), C15(3) 
Senna pendula (Humb. & 
Bonpl. ex Willd.) Irwin & 
Barneby  var. glabrata 































 (D. Don)  Endl 
Cupressaceae Sequóia Neárctico Perenifólio 1-12 2-3 Micro. Árvore Z8 C22(1) 





Neotropical Perenifólio 1-12 4-9 Hemi. Herbácea Z11 C10(grupo) 
Solandra maxima (Sessé & 
Moc.) P. Green 
Solanaceae Solandra Neotropical Perenifólio 1-12 2-5 Fane. trep. 
Arbusto 
trepador 
Z10 C12(1), C14(1) 
Solanum jasminoides Paxt. Solanaceae Jasmim-bastardo Neotropical Perenifólio 1-12 1-12 Fane. trep. 
Arbusto 
trepador 
Z9 C9(1), C18(5), C19A(1),  
Solanum mauritianum Scop.  Solanaceae Tabaqueira Neotropical Perenifólio 1-12 1-12  Micro. Arbusto Z10 C2(1), C23(1) 
Solanum seaforthianum 
Andrews 





(L.) Codd.  
Labiatae Cóleos  Indomalaio Perenifólio 1-12 1-12 Hemi. Herbácea Z10 C6, C13, C15, C23 (grupo) 














1-12 Micro. Árvore Z11 C9(1), C22(1) 
Stenotaphrum secundatum 






Perenifólio 1-12 3-11 Fane. trep.  
Herbácea 
trepadora Z9 
C4, C5, C6, C9, C10, 
C12, C13, C14, C16, C17 
(tapete)  
Stephanotis floribunda (R. 




Áfricotropical  Perenifólio 1-12 4-8 Fane. trep. 
Arbusto 
trepador Z10 C17A(1), C18(1) 
Strelitzia nicolai Reg. & Körn. Strelitziaceae Estrelícia-gigante Áfricotropical Perenifólio 1-12 1-12 Hemi. Herbácea Z10 C1, C13, C19A, C24 (grupo) 
Strelitzia reginae BanKs ex 
Dryand 
Strelitziaceae Estrelícia Áfricotropical Perenifólio 1-12 1-12  Hemi.  Herbácea Z10 C1, C6, C23, C26 (grupo) 
Strelitzia reginae Banks ex 




Ave-do-paraíso Áfricotropical Perenifólio 1-12 1-12 Hemi. Herbácea Z10 C4(grupo) 
Strelitzia reginae Banks ex 
Dryand var. juncea (Ker-
Gawl.) H. E. Moore 
Strelitziaceae 
Estrelícia; 
Ave-do-paraíso  Áfricotropical Perenifólio 1-12 1-12 Hemi. Herbácea Z10 C12(grupo) 
Streptosolen jamesonii 
(Benth.) Miers.  
Solanaceae Rapaziada Neotropical Perenifólio 1-12 1-12 Nano. Arbusto Z9 C17A(2) 
Strobilanthes kunthianus T. 
Anders ex Benth. 
Acanthaceae  Indomalaio Perenifólio 1-12 3-5 Nano. Arbusto Z11 C15(4) 
Stromanthe sanguinea Sond. Marantaceae  Neotropical Perenifólio 1-12 6-7 Hemi. Herbácea Z10 C7(grupo) 














Neotropical Perenifólio 1-12 4-7 Micro. Árvore Z10 
C1(2), C4(2), C14(6), 
C28(3) 






















Syncarpia glomulifera (Sm.) 
Nied. 
Myrtaceae Turpentine Australiano Perenifólio 1-12 3-5 Meso. Árvore Z9 C13(1) 
Syngonium hoffmannii 
Schott. 
Araceae Singónio Neotropical Perenifólio 1-12 6-7 Fane. trep. 
Herbácea 
trepadora 
Z11 C1, C22 (grupo) 
Syngonium podophyllum 
Shott. 
Araceae Singónio Neotropical Perenifólio 1-12 6-7 Fane. trep. 
Herbácea 
trepadora 
Z11 C1, C12, C22 (grupo) 
Syngonium wendlandii 
Schott. 




Syzygium jambos (L.) Alston. Myrtaceae Jambeiro Indomalaio Perenifólio 1-12 3-7 Micro. Árvore Z10 C1(2), C2(1), C12(2) 
Tabebuia heterophylla (D. C.) 
Britton 
Bignoniaceae Tabebuia Neotropical Perenifólio 1-12 6-8 Micro. Árvore Z10 C2(1) 
Tamarindus indica L. Leguminosae Tamarindo Áfricotropical Perenifólio 1-12 7-8 Micro. Árvore Z11 C2(1) 





Áfricotropical Perenifólio 1-12 12-4 Nano. Arbusto Z10 C23(5) 
Tetrapanax papyrifer (Hook.) 
K. Kock. 
Araliaceae Arália-do-papel Indomalaio Perenifólio 1-12 8-12 Micro. Arbusto Z8 C15(5) 
Thunbergia grandiflora 
(Roxb. ex Rottl.) Roxb. 





Anderson ex Bedd. 




Thymus vulgaris L.  Labiatae 
Segurelha; 
Cheiros 
Paleárctico Perenifólio 1-12 4-6 Nano. Arbusto Z7 C2(grupo) 
Tibouchina grandifolia  Cogn. Melastomataceae 
Aranhas; 
Tibouchina 
Neotropical Perenifólio 1-12 3-10 Micro. Arbusto Z10 C22(1), C23(1), C27(2) 
Tibouchina urvilleana (DC) 
Cogn. 
Melastomataceae Aranhas Neotropical Perenifólio 1-12 1-12 Micro. Arbusto Z10 
C1(1), C22(2), C23(3), 
C27(2) 
Tillandsia cyanea Lindl. ex K. 
Koch. 
Bromeliaceae Tilândsia-azul Neotropical Perenifólio 1-12 8-2 Hemi. Herbácea Z10 C8, C9 (grupo) 
Tillandsia tenuifolia L.  Bromeliaceae 
Erva-da-fortuna; 
Planta-do-ar 
Neotropical Perenifólio 1-12 3-6 Epífita Herbácea Z9 C3, C8, C9, C17 (grupo) 
Tillandsia usneoides (L.) L. Bromeliaceae Tilandsia Neotropical Perenifólio 1-12 5-10 Epífita Herbácea Z8 C3(7) 
Tipuana tipu (Benth.) Kuntze 
Leguminosae 
(Papilionoideae) 
Tipuana Neotropical Marcescente 5-4 (3-4) 4-7 Meso. Árvore Z9 C17(1) 
Tithonia diversifolia  
(Hemsl.) A. Gray. 
Compositae Girassol-mexicano Neotropical Perenifólio 1-12 1-12 Micro. Arbusto Z9 C27(1) 
Trachelospermum 
jasminoides (Lindl.) Lem.  




C5(2), C17A(1), C19A(1), 
C26(2) 
Trachycarpus fortunei 




Paleárctico Perenifólio 1-12 5-6 Micro. Árvore Z8 C4(2), C5(2) 
Tradescantia zebrina hort. 
ex. Bosse 
Commelinaceae Zebrina Neotropical Perenifólio 1-12 1-12  Hemi. Herbácea Z9 C6, C13 (grupo) 
Tropaeolum majus L. Tropaeolaceae Chagas Neotropical Sazonal 1-10 2-9 Terófita Herbácea Z8  C2, C18(grupo) 
Vanda tricolor Lindley  Orchidaceae Vanda-tricolor Indomalaio Perenifólio 1-12 3-5 Epífita Herbácea  Z12 C7(grupo) 



























Vitis vinifera L. Vitaceae Vinha  Paleárctico Caducifólio 3-12 4-6 Fane. trep. 
Arbusto 
trepador 
Z6 C2(grupo), C6(1), C10(2) 
Vriesea ensiformis (Vell.) 
Beer. 
Bromeliaceae Bromélia Neotropical Perenifólio 1-12 11-2 Hemi. Herbácea Z11 C8, C9(grupo) 
Vriesea splendens (Brongn.) 
Lem. 
Bromeliaceae Espada-de-fogo Neotropical Perenifólio 1-12 6-2 Hemi. Herbácea Z11 C9(1), C11(grupo), C15A(1) 
Washingtonia filifera (Lind. ex  




Neárctico Perenifólio 1-12 5-8 Micro. Árvore Z9 C1(1), C4(3), C6(1) 
Wigandia caracasana HBK. Hydrophyllaceae Vigândia Neotropical Perenifólio 1-12 1-5 Micro. Arbusto Z10 C1(grupo) 




Glícinia-do-japão Paleárctico Caducifólio 2-11 3-6 Fane. trep. 
Arbusto 
trepador 
Z5 C19(1), C19A(1) 






Paleárctico Caducifólio 2-11 2-5; 7-8 Fane. trep. 
Arbusto 
trepador 
Z5 C18(1), C19(2) 
Woodwardia radicans  (L.) Sm. Blechnaceae Feto-de-botão Paleárctico Perenifólio 1-12 ------------ Hemi. Herbácea Z8 C7, C13(grupo) 
Yucca elata Engelm. Agavaceae  Neárctico Perenifólio 1-12 Não floriu* Nano. Arbusto Z9 C8(1) 




Yushania anceps (Mitford) Yi. Gramineae Bambu Paleárctico Perenifólio 1-12 Não floriu** Hemi. Herbácea Z9 C4, C11 (grupo) 
Zantedeschia aethiopica (L.) 
Spreng. 
Araceae Jarros Áfricotropical Sazonal 10-7 11-5 Geófita Herbácea Z8 C19(grupo) 
 
Legenda:  
- Plantas que não floriram no período em estudo (Janeiro 2002 – Janeiro 2005): * plantas novas; ** plantas que nunca floriram por falta de aclimatação; 
- Plantas marcescentes (plantas semiperenifólias e semicaducifólias): 3-2 (3-4) – folhas todo o ano mas com renovação significativa em Março e Abril. 






CARACTERIZAÇÃO FITOGEOGRÁFICA DOS JARDINS DA ESTALAGEM QUINTA DA BELA VISTA 

















Abelia x grandiflora (André) 
Rehd. 
Caprifoliaceae Abélia Hortícola Perenifólio 1-12  1-12  Nano. Arbusto Z5 
C1(1), C5A(3), C14(1), 
C18(1) 





Perenifólio 1-12 7-11 Nano. Arbusto Z11 C2(1) 
Acalypha wilkesiana Muell. 
Arg.  
Euphorbiaceae Acálifa; Oceânia Perenifólio 1-12  1-12  Nano. Arbusto Z10 C5(1), C10(5) 
Acanthus mollis L.  Acanthaceae Erva-gigante Paleárctico Perenifólio 1-12  3-8  Hemi. Herbácea Z6 C14(grupo) 
Acer platanoides L Aceraceae Ácer Paleárctico Caducifólio 4-11 4 Meso. Árvore Z4 C18(1) 





Perenifólio 1-12 ------------- Hemi. Herbácea Z8 C1(grupo) 
Agapanthus praecox Willd. 






Áfricotropical Perenifólio 1-12 4-9 Hemi. Herbácea Z9 
C1, C5, C5A, C9, C10, C11, 
C18, C24 (mancha) 
Agathis robusta 





Australiano Perenifólio 1-12 3-4 Meso. Árvore Z9 C12A(1), C22(3) 





Paleárctico Caducifólio 5-1 6-9 Micro. Árvore Z6 C5(6) 






Paleárctico Caducifólio 4-12 5-8 Micro. Árvore Z8 
C9(1), C10A(1), C11(1), 
C13(1), C14(1) 









Aloe ciliaris Haw. 
Liliaceae 





Alpinia zerumbet (Pers.) B. L. 




Indomalaio Perenifólio 1-12 1-12 Hemi. Herbácea Z10 C14(1) 
Annona cherimola Mill. Annonaceae Anoneira Neotropical Perenifólio 1-12 6-7 Micro. Árvore Z10 C22(1), C23(2) 
Anredera cordifolia (Ten.) 
Steenis 




Apollonias barbujana (Cav.) 
Bornm. 
Lauraceae Barbusano Paleárctico Perenifólio 1-12 9-3 Meso. Árvore Z10 C23(1) 
Archontophoenix 
cunninghamiana H. A. 
Wendl.& Drude. 
Palmae Palmeira-elegante Australiano Perenifólio 1-12 2-10 Meso. Árvore Z10 C23(2) 







Áfricotropical Perenifólio 1-12 3-4 Fane. trep. 
Herbácea 
trepadora 

































Bambusa vulgaris  J.C. 
Wendl.   
Gramineae Bambu  
Paleárctico; 
Indomalaio 
Perenifólio 1-12 Não floriu** Hemi. Herbácea Z10 C4A, C14, C18 (grupo) 




Neotropical Perenifólio 1-12 1-12 Nano. Arbusto Z10 C5(grupo) 
Begonia x ricinifolia A. Dietr. Begoniaceae 
Corações; 
Begónias 
Hortícola Perenifólio 1-12 1-12  Hemi. Herbácea Z10 C4, C12, C18 (grupo) 





Paleárctico Perenifólio 1-12 11-4 Caméfita  Herbácea Z3 C14(grupo) 
Billbergia vittata Brongn. ex 
Morel. 
Bromeliaceae Bromélia Neotropical Perenifólio 1-12 11-2 Hemi.  Herbácea Z10 C14(grupo) 




C1(18), C4A(1), C5A(2), 
C7(1), C21B(11) 
Brachychiton acerifolius  
Cunn. ex. F. Muell. 
Sterculiaceae Árvore-do-fogo Australiano Caducifólio 1-5; 8-12 5-8 Micro. Árvore  Z10 C1(3), C10(1) 
Brugmansia versicolor 
Lagerh. 
Solanaceae Trombeteira Neotropical Perenifólio 1-12 1-12 Micro. Arbusto Z10 
C6(2), C12(1), C13(2), 
C14(2), C18(1) 
Bulbine frutescens (L.) Willd. 
Liliaceae 
(Asphodelaceae) 
Bulbine Áfricotropical Perenifólio 1-12 1-12 Geófita 
Herbácea 
suculenta 
Z9 C4, C5, C18 (grupo) 





Perenifólio 1-12 3-4 Nano. Arbusto Z6 C18, C19, C20 (sebe) 
Buxus sempervirens L. Buxaceae Buxo Paleárctico Perenifólio 1-12 3-4; 10-11 Nano. Arbusto Z5 
C1, C2, C3, C4, C4A, C5, 
C6, C10, C12, C12A, C13, 
C14, C18A, C23, C24 
(sebe) 
Callistemon viminalis (Sol. ex 
Gaertn.) G. Don ex Loud. 
Myrtaceae Martinete-chorão Australiano Perenifólio 1-12 4-7 Micro. Arbusto Z9 C12(1) 
Callistephus chinensis (L.) 
Nees.  
Compositae Não-me-deixes Paleárctico  Sazonal 3-12 4-12 Terófita Herbácea Z6 
C4, C6, C7, C7A, C8, C9 
(grupo) 
Calycanthus floridus L. Calycanthaceae 
Carocha 
(Carolina- allspice) 
Neárctico Caducifólio 3-11 3-7 Micro. Arbusto Z6 C10(1) 
Camellia japonica L. Theaceae 
Camélia; 
Japoneira 
Paleárctico Perenifólio 1-12 11-6 Micro. Árvore Z8 C10(2), C14(4), C18(6) 
Caryota urens L. Palmae 
Palmeiro-rabo-de-
peixe 
Indomalaio Perenifólio 1-12 6-8 Micro. Árvore Z10 C5(2) 
Castanea sativa Mill. Fagaceae Castanheiro Paleárctico Caducifólio 3-12 3-7 Meso. Árvore Z5 C6(2) 
Casuarina equisetifolia Forst. 
& Forst. f.  




Perenifólio 1-12 6-11 Meso. Árvore Z10 
C1(15), C12A(1), C19(1), 
C24(1) 
Celtis australis L. Ulmaceae 
Lódão-bastardo; 
Conteira 
Paleárctico Caducifólio 4-1 5-6 Meso. Árvore Z8 
C11(2), C14(1), C18A(1), 
C23(1), C24(1) 
Chamaecyparis lawsoniana 
(Murray) Parl.  
Cupressaceae Cedro-de- orégão Neárctico Perenifólio 1-12 1-2 Micro. Árvore Z6 C6(2), C12(3) 


























Neotropical Perenifólio 1-12 4-6 Micro. Arbusto Z10 C11, C14 (grupo) 
Chamaerops humilis L. Palmae 
Palmeira-das-
vassouras 
Paleárctico Perenifólio 1-12 4-5 Micro. Arbusto Z9  C4(1), C18(1) 
Chlorophytum comosum 
(Thumb.) Jacques  
Liliaceae 
(Anthericaceae) 
Fitinhas Áfricotropical  Perenifólio 1-12 1-12 Hemi. Herbácea Z9 C5, C6, C12, C14 (grupo) 
Chorisia speciosa A. St. Hil. Bombacaceae Sumaúma Neotropical Caducifólio 3-11  8-11 Meso. Árvore Z10 
C9(2), C10(2), C12A(2), 
C14(1), C21A(1), C24(2), 
C25(2) 
Chrysalidocarpus lutescens 




Áfricotropical Perenifólio  1-12 6-7 Micro. Arbusto Z10 C2(1) 





Perenifólio 1-12 2-4 Meso. Árvore Z10 
C2(1), C9(1), C10(1), 
C14(2), C16(1), C17(4), 
C18(20), C21A(1), C23(1), 
C24(2) 
Citrus limon (L.)  Burm. Rutaceae Limoeiro Paleárctico Perenifólio 1-12 2-4 Micro. Árvore Z9 C12(1) 
Citrus sinensis (L.) Osbeck Rutaceae Laranjeira Paleárctico Perenifólio 1-12 2-4 Micro. Árvore Z9 C14(2) 
Cleome hassleriana Chodat. Capparidaceae Cleome Neotropical Sazonal 5-10 5-10 Terófita Herbácea Z9 C2(1), C4(1) 
Clethra arborea Ait. Clethraceae 
Folhado; 
Folhadeiro 
Paleárctico Perenifólio 1-12 7-8 Micro. Árvore Z10 C4(1) 
Clivia miniata Regel Amaryllidaceae Clívia Áfricotropical Perenifólio 1-12 2-11 Hemi. Herbácea Z10 
C10B, C12, C14, C18 
(grupo) 
Codiaeum variegatum (L.) Bl. 
var. pictum (Lodd.) Muell. 
Arg.  
Euphorbiaceae Crótone Indomalaio Perenifólio 1-12 1-12 Nano. Arbusto Z11 
C10(1), C11(1), C12(4), 
C13(7) 
Coffea arabica L. Rubiaceae 
Cafézeiro; 
Café 
Áfricotropical  Perenifólio 1-12 4-5; 8-9 Micro. Arbusto Z11 C18(1) 
Coprosma repens  A. Rich.  Rubiaceae Coprosma 
Antárctico; 
Australiano 
Perenifólio 1-12 4-5 Micro. Arbusto Z9 C4(1), C11(1), C18(1) 
Cordyline australis (Forst.) 
Endl. 
Agavaceae Cordilina Antárctico Perenifólio 1-12 4-6 Micro. Árvore Z9 C18(1) 
Cordyline stricta (Sims) Endl. Agavaceae Cordiline Australiano Perenifólio 1-12 1-6 Nano. Arbusto Z10 C6(3), C12A(4) 
Cordyline terminalis (L.) 





Perenifólio 1-12 11-5 Micro. Arbusto Z10 C!8(1) 
Corynocarpus laevigata 




Antárctico Perenifólio 1-12 2-5 Micro. Árvore Z10 C16(1), C17(1) 
Crassula ovata (Mill.) Druce. Crassulaceae 
Ensaião-branco ; 
Planta-de-jade 




Crocosmia x crocosmiflora 



























Cryptomeria japonica  (L.f.) 
Don  
Taxodiaceae Criptoméria  Paleárctico Perenifólio 1-12 12-3 Meso. Árvore  Z7 C22(4), C23(10), C24(4) 
Cuphea micropetala HBK.  Lythraceae  Neotropical Perenifólio 1-12 4-8 Nano. Arbusto Z9 C2(1) 
Cupressus arizonica Green. Cupressaceae Cedro-do-arizona Neárctico Perenifólio 1-12 11-1 Micro. Árvore Z7 C6(1) 
Cupressus macrocarpa 
Hartw. ex Gordon 
Cupressaceae 
Cipreste-de-
monterrey;   
Cedro-de-
monterrey 
Neárctico Perenifólio 1-12 1-2 Meso. Árvore Z8 C24(3) 
Cupressus sempervirens L. Cupressaceae Cipreste Paleárctico Perenifólio 1-12 1-2 
Micro. 
 
Árvore Z8 C1(37), C8(1), C9(1) 
Cyathea australis (R. Br.) 
Domin 
Cyatheaceae Feto-arbóreo Australiano Perenifólio 1-12 ------------- Micro. Árvore Z9 C11(1) 
Cyathea cooperi (F. Mueller) 
Domin. 
Cyatheaceae Feto-arbóreo Australiano Perenifólio 1-12 -------------- Micro. Árvore Z10 C4(1), C10(4), C18(2) 
Cycas revoluta Thunb. Cycadaceae 
Cicas-revoluta; 
Cicas-de-sagú 
Paleárctico Perenifólio 1-12 5-8 Micro. Árvore  Z9 C18 (2) 
Cyrtomium falcatum (L. f.) 
Presl. 





Perenifólio 1-12 ------------- Hemi. Herbácea Z9 C10, C11 (grupo) 
Delonix regia (Bojer) Raf. 
Leguminosae 
(Papilionoideae) 
Acácia-rubra Áfricotropical Caducifólio 6-3 7-9 Micro. Árvore Z11 C1(1) 
Dendranthema x 




Paleárctico Perenifólio 1-12 1-12 Nano. Herbácea Z3 C5 (grupo) 
Distictis buccinatoria (DC.) A. 
Gentry 
Bignoniaceae Dedos-de-senhora Neotropical Perenifólio 1-12 3-11 Fane. trep. 
Arbusto 
trepador 
Z11 C8, C9 (grupo) 
Dracaena deremensis Engl. 
Agavaceae 
 
Dracena Áfricotropical  Perenifólio 1-12 11-12 Micro. Arbusto Z11 C14(1), C17(8), C18(2) 
Dracaena draco L. ssp. draco Agavaceae Dragoeiro Paleárctico Perenifólio 1-12 5-6 Micro. Árvore  Z11 C1(2), C5(1), C8(1) 
Dracaena marginata Lam. 
Agavaceae 
 
Dracena Áfricotropical  Perenifólio 1-12 Não floriu** Micro. Arbusto Z11 C12(1), C18(1) 
Duranta erecta L. Verbenaceae 
Duranta; 
Violeteira-da-brasil 
Neotropical Perenifólio 1-12 7-1 Micro. Arbusto Z10 C5(2) 
Eriobotrya japonica (Thunb.) 
Lindl.  
Rosaceae Nespereira Paleárctico Perenifólio 1-12 10-12 Micro. Árvore Z8 
C11(1), C14(1), C18(2), 
C23(1) 
Escallonia bifida Link & Otto Grossulariaceae Escalónia Neotropical Perenifólio 1-12 3-10 Micro. Arbusto Z9 C5(1) 
Eucalyptus ficifolia F. Muell. Myrtaceae 
Eucalipto-de-flor-
vermelha 
Australiano Perenifólio 1-12 1-12 Meso. Árvore Z9 C1(2), C24(3) 
Eucalyptus sideroxylon A. 
Cunn. ex Wools   
Myrtaceae Eucalipto Australiano Perenifólio 1-12 8-9 Meso. Árvore Z9 C1(3) 
Eugenia uniflora L. Myrtaceae Pitangueira Neotropical Perenifólio 1-12 1-12 Micro. Árvore Z10 C11(3) 
Euphorbia cotinifolia L.  Euphorbiaceae Eufórbia  Neotropical Caducifólio 3-12 7-11 Micro. Árvore Z11 C4(1), C5(2), C18(6) 
Euphorbia pulcherrima Willd. 
ex Klotzsch. 
Euphorbiaceae Manhã-de-páscoa Neotropical Caducifólio 5-2 10-3 Micro. Arbusto Z10 
C1(8), C5(1), C5A(5), 
C11(3)  






















Euphorbia tirucalli L. Euphorbiaceae Eufórbia 
Áfricotropical; 
Indomalaio 





(DC.) R. Nordenstam 
Compositae Estreleira-amarela Áfricotropical Perenifólio 1-12 1-12 Nano. Arbusto Z9 C18(4) 
Fagus sylvatica L.  Fagaceae Faia-europeia Paleárctico Caducifólio  4-12 4-5 Meso. Árvore Z5 C1(3), C14(2) 
Felicia amelloides (L.) Voss. Compositae 
Felícia ; 
Margarida-azul 
Áfricotropical Perenifólio 1-12 1-12 Nano. Arbusto Z9 C18(grupo) 
Ficus benjamina L.  Moraceae Figueira-da-índia Indomalaio Perenifólio 1-12 1-4 Micro.  Árvore Z11 C7(1), C21(1), C23(1) 
Ficus microcarpa L. f. Moraceae Figueira-da-índia Indomalaio Perenifólio 1-12 3-12 Meso. Árvore Z11 C1(1) 
Freesia alba (G. L. Mey.) 
Gumbl. 
Iridaceae Frísia  Áfricotropical Sazonal 12-4 12-4 Geófita Herbácea Z9 C8, C9(grupo) 
Gardenia augusta (L.) Merrill Rubiaceae Gardénia 
Paleárctico; 
Indomalaio 
Perenifólio 1-12 6-8 Nano. Arbusto Z10 C15(1) 
Gazania rigens (L.) Gaertn. Compositae Gazania Áfricotropical Perenifólio 1-12 1-12  Hemi. Herbácea Z9 C3(grupo) 
Gerbera jamesonii Bol. ex 
Adlam.  
Compositae  Gerbera Áfricotropical Perenifólio 1-12 1-12 Hemi. Herbácea Z8 C13(1) 
Ginkgo biloba L. Ginkgoaceae 
Ginco; 
Árvore - avenca 
Paleárctico Caducifólio 4-1 5 Micro. Árvore Z4 C23(2) 
Grevillea robusta A. M. Cunn. 
Ex. R. Br. 
Proteaceae Grevília Australiano Perenifólio 1-12 4-6 Meso. Árvore Z8 
C1(11), C21A(1), C22(2), 
C23(1) 
Hedera helix L. Araliaceae Hera Paleárctico Perenifólio 1-12 9-10 Fane. trep. 
Arbusto 
trepador 







Indomalaio Perenifólio 1-12 7-10 Hemi Herbácea Z9 C12, C14 (grupo) 




Indomalaio Perenifólio 1-12 1-12  Micro. Arbusto Z10 
C1(sebe), C4A(1), 
C5(sebe), C6(1), C7A(2), 
C8(grupo), C9(2), C18(5) 
Hibiscus schizopetalus 
(Mast.) Hook. 
Malvaceae Lanterna-japonesa Áfricotropical Perenifólio 1-12 3-11 Micro. Arbusto Z10 C22(1) 





Caducifólio 5-11 7-9 Micro. Arbusto Z5 C9(1), C13(3), C18(2) 
Hippesatrum vittatum (L’ 
Hérit) Herb. 
Amaryllidaceae Raqueis Neotropical Sazonal 4-10 4-10 Geófita Herbácea Z10 C9(grupo) 
Howea forsteriana (C. Moore 
& F. Muell.) Becc. 
Palmae Quência Australiano  Perenifólio 1-12 1-9 Micro. Árvore Z10 C1(3)  
Hydrangea macrophyla 




Paleárctico Caducifólio 3-12 5-10 Nano. Arbusto Z6 
C2, C4, C6, C21A, C23, 
C24 (grupo) 
Ilex aquifolium L.  Aquifoliaceae 
Azevinho- comum; 
Azevimho- inglês 
Paleárctico Perenifólio 1-12 4-6 Micro. Árvore Z6 C9(1), C10(1), C11(1) 
Impatiens walleriana Hook. f. 
Balsaminaceae 
 
Maravilhas Áfricotropical Perenifólio 1-12 1-12  Nano. Herbácea Z9 C11, C12, C14 (grupo) 
Jacaranda mimosifolia D. 
Don. 
































Juniperus communis L. cv. Cupressaceae  Paleárctico Perenifólio 1-12 1-3 Micro. Árvore Z2 C18(2) 
Kalanchoe blossfeldiana 
Poelln. 
Crassulaceae  Áfricotropical Perenifólio 1-12 1-12 Nano. 
Arbusto 
suculento 
Z11 C2, C13 (grupo) 





Indomalaio Caducifólio 3-11 7-9 Micro. Árvore Z7 C8(1), C9(1) 
Laurus novocanariensis 
Rivas Mart. & al. Lauraceae Loureiro Paleárctico Perenifólio 1-12 11-3 Meso. Árvore Z10 
C8(2), C11(1), C14(2), 
C16(1), C22(1), C23(2), 
C24(1) 
Leucanthemum x superbum 




Estrelas Hortícola Perenifólio 1-12 5-8 Nano. Herbácea Z5 C6, C18 (grupo) 




Paleárctico Sazonal 2-7 4-6 Geófita Herbácea Z6 C6, C8, C9 (grupo) 
Liriodendron tulipifera  L. Magnoliaceae Tulipeiro-arbóreo Neárctico Caducifólio 4-11 4-6 Meso. Árvore Z4 C14(1) 
Livistona chinensis (Jacq.) R. 




Paleárctico Perenifólio 1-12 2-5 Meso. Árvore Z9 C8(1), C13(1) 
Lycianthes rantonnettii Carr. Solanaceae  
Neotropical 
 
Perenifólio 1-12 1-12 Nano. Arbusto Z9 C2(2) 
Magnolia grandiflora L. Magnoliaceae Magnólia Neárctico Perenifólio 1-12 5-8 Micro. Árvore Z6 
C1(1), C4(1), C12(1), 
C13(1), C18(1) 
Magnolia x soulangiana Soul. 
–Bod. 
Magnoliaceae Magnólia Hortícola Caducifólio 3-12 12-4 Micro. Árvore Z5 C5(1) 
Mangifera indica L. Anacardiaceae Mangueiro 
Indomalaio 
 
Perenifólio 1-12 11-6 Micro. Árvore Z11 C13(1) 
Markhamia lutea (Benth.) 
Schum. 
Bignoniaceae Marcâmia Áfricotropical  Perenifólio 1-12 1-12  Meso.  Árvore Z11 C1(1), C23(1), C24(2) 






Caducifólio 4-1 4-6 Micro. Árvore Z10 C1(1), C23(1) 
Mentha aquatica L. Labiatae Hortelã 
Paleárctico 
 
Perenifólio 1-12 1-12 Nano. Herbácea Z6 C5(grupo) 
Metrosideros excelsa Sol. ex  
Gaertn. 
Myrtaceae Metrosidero Antárctico Perenifólio 1-12 6-7 Meso. Árvore Z10 C1(2), C22(1), C25(1) 
Monstera deliciosa Liebm. Araceae Costela-de-adão 
Neotropical 
 






Musa x paradisiaca L. Musaceae 
Bananeira-de-
prata 
Hortícola Perenifólio 1-12 1-12 Hemi. Herbácea Z10 
C1, C6, C14, C15, C20 
(grupo) 





Perenifólio 1-12 3-5 Micro. Árvore  Z9 C25(1) 
Myrtus communis L Myrtaceae Murta 
Paleárctico 
 
Perenifólio 1-12 3-7; 10-11 Micro. Arbusto Z8 C8(1) 






















Nephrolepis cordifolia (L.) 





Perenifólio 1-12 ----------- Hemi. Herbácea Z10 
C1, C6, C9, C17, C18A 
(grupo) 
Nephrolepis exaltata (L.) 





Perenifólio 1-12 ----------- Hemi. Herbácea Z10 C1, C6, C9 (grupo) 
Nerium oleander L. Apocynaceae 
Sevadilha; 
Loendro 
Paleárctico Perenifólio 1-12 5-11 Micro. Arbusto Z9 
C1(6), C5(14), C9(3), 
C16(1) 
Nymphaea capensis Thunb.  Nymphaeceae 
Nenúfar-azul-do-
cabo 
Áfricotropical Perenifólio 1-12 7-8 Helófita Herbácea Z9 C3 (grupo) 
Ocotea foetens (Aiton) Baill. Lauraceae Til Paleárctico Perenifólio 1-12 1-12 Meso. Árvore Z10 
C1(8), C4A(1),  C9(4), 
C10(1), C14(4), C17(1), 
C18(4), C22(1), C23(1), 
C24(1) 
Odontonema strictum (Nees) 
Kuntze 
Acanthaceae Ramo-de-fogo Neotropical Perenifólio 1-12 8-12 Nano. Arbusto Z10 C4(3), C12(1) 
Osteospermum barberiae 
(Harv.) Norl. 
Compositae Estrelas-do- cabo Áfricotropical Perenifólio 1-12 1-12 Caméfita Arbusto Z10 C18 (grupo) 
Parthenocissus tricuspidata 
(Sieb. & Zucc.) Planch. in 
DC. 
Vitaceae Vinha-virgem Paleárctico Caducifólio 4-12 5-6 Fane. trep. 
Arbusto 
trepador Z4 C10B, C17 (grupo) 
Pelargonium peltatum (L.) 
L’Hérit.   




Pelargonium zonal (L.) 
L’Hérit  
Geraniaceae Malva Áfricotropical Perenifólio 1-12 1-12 Nano. Arbusto Z10 C2, C5, C16(grupo) 





Sazonal 1-7 3-6 Terófita Herbácea Z10 C12(grupo) 
Persea americana Mill. Lauraceae Abacateiro Neotropical Perenifólio 1-12 11-5 Micro. Árvore Z10 C14(2) 
Persea indica (L.) Spreng. Lauraceae Vinhático Paleárctico Perenifólio 1-12 7-9 Meso. Árvore Z10 C23(2) 
Philodendron erubescens K. 
Koch & Augustin 
Araceae Filodendro Neotropical Perenifólio 1-12 4-6 Fane. trep. 
Arbusto 
trepador 
Z11 C17(2), C18(2) 
Phlebodium aureum (L.) Sm. Polypodiaceae Polipódio-dourado 
Neárctico; 
Neotropical 
Perenifólio 1-12 ----------- Hemi. Herbácea Z10 C1(1) 
Phlox drummondii Hook Polemoniaceae Floxe Neárctico Sazonal 2-7 3-6 Terófita Herbácea  Z6 C6, C9 (grupo) 
Phoenix canariensis  
Chabaud. Palmae 
Palmeira-das- 
canárias Paleárctico Perenifólio 1-12 1-3 Meso. Árvore Z11 
C1(2), C5(2), C5A(1), C6(1), 
C7(1), C10(2), C11(2), 
C14(2), C18(1), C24(3) 
Phoenix dactylifera L. Palmae Tamareira Paleárctico Perenifólio 1-12 1-3 Meso. Árvore Z11 C19(1), C20(1) 
Phoenix roebelinii O’Brien. Palmae Palmeira-anã Indomalaio Perenifólio 1-12 5-7 Micro. Árvore Z11 C8(1), C18(1) 
Photinia x fraseri Dress Rosaceae Fotínia Hortícola Perenifólio 1-12 4-6 Micro. Arbusto Z8 C18(1) 























Phyllostachis aurea (Carr.) A. 
& C. Riv. 
Gramineae Bambu Paleárctico Perenifólio 1-12 Não floriu** Hemi. Herbácea Z6 C4A, C14 (grupo) 
Picconia excelsa (Ait.) DC. Oleaceae Pau-branco  Paleárctico Perenifólio 1-12 2-5 Micro. Árvore Z10 C23(1) 
Pinus pinaster Ait. Pinaceae Pinheiro-maritimo Paleárctico Perenifólio 1-12 2-4 Meso. Árvore Z8 C18(1) 
Pittosporum undulatum Vent. Pittosporaceae  Incenseiro Australiano Perenifólio 1-12 2-4 Micro. Árvore Z9 
C4A(2), C6(2), C10(1), 
C10A(2), C14(1), C16(1), 
C17(1), C24(6), C25(1) 
Platanus x acerifolia (Ait.) 
Willd. 
Platanaceae Plátano Hortícola Caducifólio 4-11 4-5 Meso. Árvore Z7 
C1(1), C18(1), C21A(1), 
C23(1), C24(1) 
Platycerium bifurcatum (Cav.) 






Perenifólio 1-12 -------- Epífita Herbácea Z9 C6(grupo) 
Plumbago auriculata Lam.  Plumbaginaceae Plúmbago Áfricotropical Perenifólio 1-12 1-12 Fane. trep. 
Arbusto 
trepador 
Z9 C4, C7A, C12A(grupo) 
Plumeria rubra L. var. 
acutifolia (Poir.) Woodson. 
Apocynaceae Planta-dos- dentes Neotropical Caducifólio 5-1 6-12 Micro. Árvore Z10 C9(1),C13(1) 
Polygonum capitatum Buch. 




Paleárctico Perenifólio 1-12 1-12 Hemi. Herbácea Z8 C14(grupo) 
Pouteria sapota (Jacq.) 
Moore & Stearn 
Sapotaceae Sapota Neotropical Perenifólio 1-12 6-7 Micro. Árvore Z10 C9(1) 
Psidium guajava L. Myrtaceae Goiabeira Neotropical Perenifólio 1-12 1-7 Micro. Árvore Z10  C5(1) 
Psidium littorale Raddi Myrtaceae 
Araçázeiro; 
Araçaleiro 
Neotropical Perenifólio 1-12 5-7 Micro. Árvore Z10 C9(1), C14(4) 
Pteris tremula R. Br. Pteridaceae Feto 
Paleárctico; 
Neárctico 
Perenifólio 1-12 ---------- Hemi. Herbácea Z4 C1, C14, C24 (grupo) 




Perenifólio 1-12 ------------ Hemi. Herbácea Z10 C1(grupo) 










Paleárctico Perenifólio 1-12 2-6 Micro. Arbusto Z7 C14(1) 
Pyrostegia venusta (Ker-
Gawl.) Miers 




Quercus robur L. Fagaceae Carvalho-roble Paleárctico Caducifólio 2-11 3-5 Meso. Árvore Z6 
C9(1), C14(1), C16(1), 
C18(1), C19(1), C21A(2), 
C24(1) 
Quercus rubra L. Fagaceae 
Carvalho- 
americano 
Neárctico Caducifólio 4-11 4-5 Meso. Árvore Z3 
C1(2), C19(1), C22(1), 







Perenifólio 1-12 1-12 Nano. Arbusto Z5 C1, C13, C18, C19 (grupo) 
Rivina humilis L. Phytolaccaceae Planta-vermelha 
Neárctico; 
Neotropical 
Perenifólio 1-12 5-10 Nano. Herbácea Z9 C1(1) 






















Robinia pseudoacacia L. 
Leguminosae 
(Papilionoideae) 
Robinia Neárctico Caducifólio  3-12 3-6 Meso. Árvore Z3 C24(1) 
Rosa banksiae Ait.  Rosaceae Roseira Paleárctico Perenifólio 1-12 1-12 Fane. trep. 
Arbusto 
trepador 
Z7 C11, C12 (grupo) 
Rosa laevigata Micchx. Rosaceae Roseira Indomalaio Perenifólio 1-12 1-12 Fane. trep. 
Arbusto 
trepador 
Z7 C11, C12 (grupo) 
Rosmarinus officinalis L.  Labiatae Alecrim Paleárctico Perenifólio 1-12 1-12 Nano. Arbusto Z6 C18(1) 




Neárctico Perenifólio 1-12 1-12 Nano. Herbácea Z3 C14(grupo) 
Salvia splendens Sell ex 





Neotropical Perenifólio 1-12 1-12 
Nano. 
 






Perenifólio 1-12 8-10 Meso. Árvore Z10 C1(1) 






Neotropical Perenifólio 1-12 1-12 Meso. Árvore Z9 C1(2), C5(5), C24(1) 
Senna pendula (Humb. & 
Bonpl. ex Willd.) Irwin & 
Barneby  var. glabrata 






Neárctico  Perenifólio 1-12 10-1 Micro. Arbusto Z9 C4(1), C5(1) 
Sideroxylon mirmulans R. 
Brown in Buch 
Sapotaceae Marmulano Paleárctico Perenifólio 1-12 8-1 Micro. Árvore Z10 C12(1) 




Solanum jasminoides Paxt. 
‘Album’ 














1-12 Micro. Árvore Z11 C5(1), C22(1) 
Spiraea cantoniensis Lour. Rosaceae Grinalda-de-noiva Paleárctico Marcescente 3-2 (11-2) 2-9 Nano. Arbusto Z6 C9(5), C10(5), C18(2) 
Stenotaphrum secundatum 






Perenifólio 1-12 3-11 Fane. trep.  
Herbácea 
trepadora Z9 
C1, C2, C4, C5, C6, C7, C8, 
C14, C15, C18, C19, C20, 
C21A (tapete) 
Strelitzia nicolai Reg. & Körn. Strelitziaceae Estrelícia-gigante Áfricotropical Perenifólio 1-12 1-12 Hemi. Herbácea Z10 C14(1) 
Strelitzia reginae BanKs ex 
Dryand 
Strelitziaceae Estrelícia Áfricotropical Perenifólio 1-12 1-12  Hemi.  Herbácea Z10 











Neotropical Perenifólio 1-12 4-7 Micro. Árvore Z10 C5(1) 




























Tibouchina grandifolia  Cogn. Melastomataceae 
Aranhas; 
Tibouchina 
Neotropical Perenifólio 1-12 1-12 Micro. Arbusto Z10 C18(3) 
Tilia x vulgaris Hayne. Tiliaceae Tília-comum Hortícola Caducifólio  4-12 6-7 Micro.  Árvore Z3 C23(1) 





Neotropical Marcescente 5-4 (3-4) 4-7 Meso. Árvore Z9 
C1(11), C2(3), C5(3), 
C5A(12), C7A(1), C14(1), 
C16(1), C21A(1), C24(3) 
Trachycarpus fortunei 




Paleárctico Perenifólio 1-12 5-6 Micro. Árvore Z8 C5(2) 
Tradescantia pallida (Rose) 
D. Hunt.  




Viburnum tinus L.  Caprifoliaceae Viburno Paleárctico Perenifólio 1-12 
10-4 
 
Micro. Arbusto Z7 C18(10) 
Viola x witrockiana Gams. Violaceae Amores-perfeitos Hortícola Perenifólio 1-12 3-8 Hemi. Herbácea Z5 C8 (grupo) 






Washingtonia filifera (Lind. ex  




Neárctico Perenifólio 1-12 5-8 Micro. Árvore Z9 C14(1) 





Glícinia Paleárctico Caducifólio 2-12 2-5; 7-8 Fane. trep. 
Arbusto 
trepador Z5 
C2(1), C4(1), C9(3), 
C10B(grupo), C14(1), 
C17(1), C18(5) 
Yucca gloriosa L.. Agavaceae Iuca Neárctico Perenifólio 1-12 6-11 Micro. Arbusto Z7 C1(2), C14(1) 
Yushania anceps (Mitford) Yi.  Gramineae Bambu Paleárctico Perenifólio 1-12 Não floriu** Hemi. Herbácea Z9 C4(grupo) 
Zantedeschia aethiopica (L.) 
Spreng. 
Araceae Jarros Áfricotropical Sazonal 10-7 11-5 Geófita Herbácea Z8 C18(grupo) 
 
Legenda:  
- Plantas que não floriram no período em estudo (Janeiro 2002 – Janeiro 2005): * plantas novas; ** plantas que nunca floriram por falta de aclimatação; 
- Plantas marcescentes (plantas semiperenifólias e semicaducifólias): 3-2 (3-4) – folhas todo o ano mas com renovação significativa em Março e Abril. 






CARACTERIZAÇÃO FITOGEOGRÁFICA DO JARDIM DO HOTEL CLIFF BAY 

















Abelia x grandiflora (André) 
Rehd. 
Caprifoliaceae Abélia Hortícola Perenifólio 1-12  1-12  Nano. Arbusto Z5 C12(sebe), C25(1), C30(1) 
Acalypha wilkesiana Muell. 
Arg.  
Euphorbiaceae Acálifa; Oceânia Perenifólio 1-12  1-12  Nano. Arbusto Z10 C2(1), C3(1) 







Perenifólio 1-12 ------------- Hemi. Herbácea Z8 C26(grupo) 
Aechmea fasciata (Lindl.) 
Bak. 
Bromeliaceae Bromélia Neotropical Perenifólio 1-12 1-12 Hemi. Herbácea Z10 C18(3) 
Aeonium glutinosum (Aiton.) 








Agapanthus praecox Willd. 






Áfricotropical Perenifólio 1-12 4-9 Hemi. Herbácea Z9 C3, C6, C9, C15(mancha) 
Agave americana L. Agavaceae 
Agave; 
Piteira 












Neotropical Perenifólio 1-12 12-3 Nano. 
Árvore 
suculenta Z9 
C3, C11, C18, C30, C31, 
C34, C35  
(grupo) 
Ageratum houstonianum Mill. Compositae  Neotropical Perenifólio 1-12 1-12 Terófita Herbácea Z8 C9, C12, C13, C35 (grupo) 
Allamanda cathartica L.  Apocynaceae  
Alamanda; 
Flor-de-manteiga 
Neotropical Perenifólio 1-12 6-12 Fane. trep. 
Arbusto 
trepador 
Z11 C5(1), C13(8) 





Áfricotropical Perenifólio 1-12 11-2 Nano. 
Arbusto 
suculento 
Z9 C1, C11(grupo) 
Aloe capitata Bak. 
Liliaceae 
(Aloeaceae) 




Aloe doei Lavranos 
Liliaceae 
(Aloeaceae) 




Aloe mitriformis Mill. 
Liliaceae 
(Aloeaceae) 




Aloe pretoriensis Pole Evans  
Liliaceae 
(Aloeaceae) 
Aloés Áfricotropical Perenifólio 1-12 1-12 Hemi. 
Herbácea 
suculenta 
Z9 C29, C30(grupo) 
Aloe squarrosa Bak. 
Liliaceae 
(Aloeaceae) 




Aptenia cordifolia (L. f.) 
Schwant. Aizoaceae 
Apténia; 










Paleárctico Perenifólio 1-12 1-12 Nano. Arbusto Z10 
C8, C9, C11, C13, C31, 























Argyranthemum pinnatifidum  





Paleárctico  Perenifólio 1-12 1-12 Nano. Arbusto Z10 C6(grupo), C30(2), C32(1) 




Paleárctico Perenifólio 1-12 7-10 Hemi. Herbácea Z9 C16(grupo) 














Esparto Áfricotropical  Perenifólio 1-12 7-8 Nano. Herbácea Z9 C2(1) 

















Africotropical Perenifólio 1-12 9-12 Fane. trep. 
Herbácea 
trepadora Z9 C2(1) 
Asplenium nidus L. Aspleniaceae Feto-de-ninho Neotropical Perenifólio 1-12 -------------- Hemi. Herbácea Z11 C1(1) 
Bauhinia galpinii N. E. Br. 
Leguminosae 
(Caesalpinioide-ae) 
Bauínia Áfricotropical Perenifólio 1-12 5-11 Micro. Arbusto Z9 C23(1) 




Árvore-das-   
orquídeas  
Indomalaio Marcescente 5-4 (12-4) 10-6 Micro. Árvore  Z9 C13(1) 





Paleárctico Perenifólio 1-12 11-4 Caméfita  Herbácea Z3 C6(mancha) 
Bidens ferulifolia (Jacq.) DC. Compositae Bidenes 
Neárctico; 
Neotropical 
Perenifólio 1-12 5-8 Hemi. Herbácea Z8 C6, C7, C8, C35 (grupo) 




C1, C3, C5, C22, C24, C25, 
C30, C35A, C36 (grupo) 
C37(1) 
Brachychiton x hybridus hort.  Sterculiaceae Árvore-do-fogo Hortícola Caducifólio 1-5; 8-12 6-10 Micro. Árvore Z10 C3(1) 
Brugmansia versicolor 
Lagerh.  
Solanaceae Trombeteira Neotropical Perenifólio 1-12 1-12 Micro. Arbusto Z10 C22(1), C32(2) 
Brunfelsia pauciflora (Cham. 




Neotropical Perenifólio 1-12 2-8 Micro. Arbusto Z10 C11(1) 
Buxus sempervirens L.  Buxaceae Buxo-comum  Paleárctico Perenifólio 1-12 3-4; 10-11 Nano. Arbusto Z5 C1, C2(sebe) 
Calendula officinalis L.  Compositae Calendula  Paleárctico Perenifólio 1-12  1-12  Terófita Herbácea Z6 C11(grupo) 
Callistemon rigidus R. Br. Myrtaceae Martinete Australiano Perenifólio 1-12 4-8 Micro. Arbusto Z9 C16(3), C19(1), C21(1) 
Callistephus chinensis (L.) 
Nees.  
Compositae Não-me-deixes Paleárctico Sazonal 3-12 4-12 Terófita Herbácea Z6 C30, C32, C33, C35 (grupo) 
Canna x generalis L. H. Bail. Cannaceae 
Canas-da-índia; 
Bananeiras-de- flor 
Hortícola Perenifólio 1-12 1-12 Hemi. Herbácea Z9 C8, C12(grupo) 
Capsicum frutescens L. Solanaceae Pimenteira Neotropical Perenifólio 1-12 4-10 Nano. Arbusto Z9 C33(grupo) 









Z9 C29, C32 (mancha) 






















Catharanthus roseus (L.) G. 
Don. 
Apocynaceae Maravilhas Áfricotropical Perenifólio 1-12 1-12 Nano. Herbácea Z10 C32, C35(grupo) 




Sazonal 5-12 7-12 Terófita Herbácea Z10 C7, C9 (grupo) 








Cestrum roseum HBK. Solanaceae  Neotropical Perenifólio 1-12 3-11 Nano. Arbusto Z10 C6(1) 




Neotropical Perenifólio 1-12 4-6 Micro. Arbusto Z10 C3(1) 
Chamaerops humilis L. Palmae 
Palmeira-das-
vassouras 




(Brongn.)Vieill. ex Becc. 
Palmae Palmeira-rubra Oceânia Perenifólio 1-12 1-2 Micro. Árvore Z10 C21(1) 
Chasmanthe aethiopica (L.) 
N. E. Br. 
Iridaceae Antoliza Áfricotropical Perenifólio 1-12 11-3 Geófita Herbácea Z9 C16(grupo) 
Chlorophytum comosum 
(Thumb.) Jacques  
Liliaceae 
(Anthericaceae) 
Fitinhas Áfricotropical  Perenifólio 1-12 1-12 Hemi. Herbácea Z9 C12(grupo) 
Chorisia speciosa A. St. Hil. Bombacaceae Sumaúma Neotropical Caducifólio 3-11  8-11 Meso. Árvore Z10 C10(1) 
Christella dentata (Forssk.) 




Perenifólio 1-12 ------------ Hemi. Herbácea Z10  C26 (grupo) 
Chrysalidocarpus lutescens 





Áfricotropical Perenifólio  1-12 6-7 Micro. Arbusto Z10 
C12(1),  
C13(4 – vasos), C35(1) 





Perenifólio 1-12 2-4 Meso. Árvore Z10 C1(1) 
Clerodendrum splendens G. 
Don ex James 









Áfricotropical Perenifólio 1-12 5-11 Fane. trep. 
Arbusto 
trepador Z10 C13(2) 
Clytostoma callistigioides 
Bur. & Schum. 




Coccoloba uvifera (L.) L. Polygonaceae Uva-do-mar Neotropical Perenifólio 1-12 6-8 Micro. Árvore Z11 C29(2), C32(1), C35(2) 
Coprosma repens  A. Rich.    Rubiaceae Coprosma 
Antárctico; 
Australiano 
Perenifólio 1-12 4-5 Micro. Arbusto Z9 C16(1), C35(2) 
Cortaderia selloana (Schult. 





Neotropical Perenifólio 1-12 7-10 Hemi. Herbácea Z6 
C30(1), C31(2), C32(3), 
C35(2) 
Corynocarpus laevigata 





























Rosaceae  Paleárctico Perenifólio 1-12 3-5 Nano. Arbusto Z5 C35A(1) 
Cupressus sempervirens L. Cupressaceae Cipreste Paleárctico Perenifólio 1-12 1-2 
Micro. 
 
Árvore Z8 C11(4) 
Cyathea cooperi (F. Mueller) 
Domin. 
Cyatheaceae Feto-arbóreo Australiano Perenifólio 1-12 -------------- Micro. Árvore Z10 C1(1), C9(2) 
Cycas revoluta Thunb. Cycadaceae 
Cicas-revoluta; 
Cicas-de-sagú 
Paleárctico Perenifólio 1-12 5-8 Micro. Árvore  Z9 
C6(1), C12(2),  
C13(2), C14(1) 
Cyrtomium falcatum (L. f.) 





Perenifólio 1-12 ------------- Hemi. Herbácea Z9 C31, C32(grupo) 
Delonix regia (Bojer) Raf. 
Leguminosae 
(Caesalpinioideae) 
Acácia-rubra Áfricotropical Caducifólio 6-3 7-9 Micro. Árvore Z11 C13(2) 
Dianthus barbatus L. Caryophylaceae Craveiro Paleárctico Perenifólio 1-12 4-7 Nano. Herbácea Z4 C9(grupo) 
Dianthus caryophyllus L.  Caryophyllaceae Craveiro Paleárctico Perenifólio 1-12 5-8 Nano. Herbácea Z8 C33(grupo) 
Dombeya wallichii  




Áfricotropical Perenifólio 1-12 12-2 Micro. Árvore Z10 C6(2), C21(1) 
Dracaena draco L. ssp. draco  Agavaceae Dragoeiro Paleárctico Perenifólio 1-12 5-6 Micro. Árvore  Z11 C32(1) 




Dracena Áfricotropical Perenifólio 1-12 4-5 Micro. Arbusto Z10 C1(2), C19(1), C20(1) 
Duranta erecta L. Verbenaceae Duranta Neotropical Perenifólio 1-12 7-1 Micro. Arbusto Z10 C25(1) 




Echium nervosum Dryand.  Boraginaceae Massaroco Paleárctico Perenifólio 1-12 1-3 Nano. Arbusto Z11 
C3(1), C13(grupo), 
C28(grupo) 
Emilia coccinea (Sims) D. 
Don. 
Compositae Emilia Áfricotropical Perenifólio 1-12 1-12 Nano. Herbácea Z11 C13(1) 
Epipremnum aureum (Lind. & 
André) 











Neotropical Perenifólio 1-12 4-12 Micro. Árvore Z8 C1(4) 
Erythrina  livingstoniana Bak. 
Leguminosae 
(Papilionoideae) 
Coralina  Áfricotropical Caducifólio 4-12 3-5 Micro. Árvore Z10 C35(2) 
Erythrina lysistemon Hutch. 
Leguminosae 
(Papilionoideae) 
Coralina  Áfricotropical Marcescente 5-4 (12-4) 12-5 Micro. Árvore Z10 C16(1), C35(2) 
Euonymus japonicus Thunb. 
Celastraceae 
 
Verdegaio Paleárctico Perenifólio 1-12 7-8 Micro. Arbusto Z7 C35(2) 
Euphorbia cotinifolia L.  Euphorbiaceae Eufórbia  Neotropical Caducifólio 3-12 6-11 Micro. Árvore Z11 C2(1), C22(2) 
Euphorbia leucocephala 
Lotsy.  
Euphorbiaceae Eufórbia-branca Neotropical Caducifólio 7-4 11-12 Nano. Arbusto Z9 C6(1) 
Euphorbia milii  Desmoul. Euphorbiaceae 
Mira-mira-não- 
me-toques 
Áfricotropical Perenifólio 1-12 1-12 Nano. Arbusto Z10 C18(4), C20(grupo), C35(1) 






















Euphorbia pulcherrima Willd. 
ex Klotzsch. 
Euphorbiaceae Manhã de Páscoa Neotropical Caducifólio 5-2 10-3 Micro. Arbusto Z10 C10(7), C35A(grupo) 
Euphorbia tirucalli L. Euphorbiaceae Eufórbia 
Áfricotropical; 
Indomalaio 









(DC.) R. Nordenstam 
Compositae Estreleira-amarela Áfricotropical Perenifólio 1-12 1-12 Nano. Arbusto Z9 C13, C30 (grupo) 





Paleárctico Perenifólio 1-12 7-3 Hemi. Herbácea Z7 C11(1) 
Festuca glauca Vill.  Gramineae Festuca Paleárctico Perenifólio 1-12 5-6 Hemi. Herbácea Z3 C32(grupo) 
Ficus benjamina L.  Moraceae Figueira-da-índia Indomalaio Perenifólio 1-12 1-4 Micro.  Árvore Z11 
C6, C11, C13, C19, C21, 
C22, C35 (sebe) 
Ficus binnendykii (Miq.) Miq. Moraceae 
Figueira-de-folha-
estreita 
Indomalaio Perenifólio 1-12 Não floriu* Micro. Árvore Z11 C13(2) 
Ficus deltoidea Jack Moraceae  Indomalaio Perenifólio 1-12 5-8 Micro. Árvore Z11 C12(1) 





Neotropical Perenifólio 1-12 8-12 Micro. 
Árvore 
suculenta 
Z10 C34(2)  
Gardenia augusta (L.) Merrill Rubiaceae Gardénia 
Paleárctico; 
Indomalaio 
Perenifólio 1-12 6-8 Nano. Arbusto Z10 C14(vaso) 
Gazania rigens (L.) Gaertn. Compositae Gazania Áfricotropical Perenifólio 1-12 1-12 Hemi. Herbácea Z9 C6, C13, C32, C37 (grupo) 


















Perenifólio 1-12 -------------- Hemi. Herbácea Z10 C13(grupo-vaso) 
Grevillea rosmarinifolia A. 
Cunn. 
Proteaceae Grevilea Australiano Perenifólio 1-12 1-12 Nano. Arbusto Z8 C16(2) 
Guzmania lingulata (L.) Mez. 
var. minor (Mez.) L. B. Sm. 
Bromeliaceae Bromélia Neotropical Perenifólio 1-12 11-5 Hemi. Herbácea Z11 C18(grupo) 
Hedera helix L. Araliaceae Hera Paleárctico Perenifólio 1-12 9-10 Fane. trep. 
Arbusto 
trepador 
Z5 C29, C34, C35 (grupo) 
Helichrysum obconicum DC. Compositae Murrião Paleárctico Perenifólio 1-12 6-10 Nano. Arbusto Z11 C33(grupo) 
Hibiscus hastatus L. f. Malvaceae Cardeais Oceânia  Perenifólio 1-12 1-12 Micro. Árvore Z11 C1(1), C6(1) 




Indomalaio Perenifólio 1-12 1-12  Micro. Arbusto Z10 
C1, C5, C11, C14, C20, 
C22 (sebe) 
Hippesatrum vittatum (L’ 
Hérit) Herb. 
Amaryllidaceae Raqueis Neotropical Sazonal 4-10 4-10 Geófita Herbácea Z10 C33(grupo) 




Paleárctico Perenifólio 1-12 1-12 Micro. Arbusto Z10 C6(2) 
Howea forsteriana (C. Moore 
& F. Muell.) Becc. 
Palmae Quência Australiano  Perenifólio 1-12 1-9 Micro. Árvore Z10 





























Paleárctico Caducifólio 3-12 5-10 Nano. Arbusto Z6  C6, C11, C12, C13 (grupo) 
Hylocereus triangularis (L.) 
Britt. & Rose Cactaceae 
Rainha-da-noite; 





Hyparrhenia hirta (L.) Stapf Gramineae Feno Paleárctico Perenifólio 1-12 4-5 Hemi. Herbácea Z9 C28(grupo) 
Impatiens hawkeri Bull. Balsaminaceae Maravilhas 
Hortícola 
 
Sazonal 4-9 5-8  Terófita Herbácea Z10 C6(grupo) 
Impatiens sodenii Engl. & 
Warb. ex Engl. 
Balsaminaceae Maravilhas Áfricotropical Perenifólio 1-12 1-12 Nano. Herbácea Z10 C31, C32 (grupo) 
Impatiens walleriana Hook. f. Balsaminaceae Maravilhas Áfricotropical Perenifólio 1-12 1-12  Nano. Herbácea Z9 C11(grupo) 
Ipomoea batatas (L.) Poir. Convolvulaceae Batata-doce 
Neotropical; 
Oceânia  




Iresine herbstii Hook. Amaranthaceae Iresine Neotropical Perenifólio 1-12 1-12  Caméfita Herbácea Z10 
C13, C14, C16, C31, C37 
(bordadura) 
Iris germanica L.  
var. florentina (L.) Dykes  
Iridaceae Lírio-branco Paleárctico Perenifólio 1-12 4-6 Geófita Herbácea Z4 C11(grupo) 
Jacaranda mimosifolia D. 
Don. 

















Crassulaceae Calanchoé Áfricotropical Perenifólio 1-12 1-12 Nano. 
Arbusto 
suculento 
Z11 C6, C37 (grupo) 























Z11 C13, C18, C32 (mancha) 
Lantana camara L. Verbenaceae Lantana Neotropical Perenifólio 1-12 1-12  Micro. Arbusto Z10 




Verbenaceae Lantana Neotropical Perenifólio 1-12 1-12 Nano. Arbusto Z10 C6(2), , C30(1) 
Lavandula stoechas L. Labiatae 
Rosmaninho;  
Lavanda 
Paleárctico Perenifólio 1-12 1-12 Nano. Arbusto Z7 C6(grupo) 
Leptosmermum scoparium  






Perenifólio 1-12 1-12  Micro. Arbusto Z8 C11(2) 
Leucaena leucocephala 





Leucena Neárctico Perenifólio 1-12 1-12 Micro. Arbusto Z9 C13(grupo) 






















Leucanthemum x superbum 
(J. Ingram) Bergmans ex 
Kent  
Compositae Estrelas Hortícola Perenifólio 1-12 5-8 Nano. Herbácea Z5 C35(grupo) 
Livistona chinensis (Jacq.) R. 




Paleárctico Perenifólio 1-12 2-5 Meso. Árvore Z9 C4(3) 
Lobelia erinus L.  Campanulaceae Lobélia Áfricotropical Sazonal 4-9 5-9 Terófita Herbácea Z9 C6, C13, C14(grupo) 
Lobularia maritima (L.) Desv. Cruciferae Lobulária Paleárctico Perenifólio 1-12 1-12  Hemi. Herbácea Z8 C6, C8, C35 (mancha) 
Lonicera caprifolium L. Caprifoliaceae 
Madressilva-
ilaliana 








Lysimachia nummularia L. Primulaceae Lisimáquia Paleárctico Perenifólio 1-12 4-11 Hemi. Herbácea Z4 C6(grupo) 









Malva sylvestris L. Malvaceae 
Malva-silvestre; 
Malva-do-caminho 
Paleárctico Perenifólio 1-12 3-8 Nano. Herbácea Z5 C13 (grupo) 
Mandevilla boliviensis (Hook. 
f.) Woodson 




Mandevilla sanderi (Hemsl.) 
Woodson. 




Matthiola maderensis Lowe Cruciferae Goivo-da-rocha Paleárctico Sazonal 3-8 4-7 Terófita Herbácea Z10 C33(grupo) 
Melaleuca armillaris (Soland. 
& Gaertn.) Sm.    
Myrtaceae Melaleuca Australiano Perenifólio 1-12 3-5 Micro. Árvore Z9 C35(3) 


















Metrosideros excelsa Sol. ex  
Gaertn. 
Myrtaceae Metrosidero Antárctico Perenifólio 1-12 6-7 Meso. Árvore Z10 C36(1) 
Monstera deliciosa Liebm. Araceae 
Fruto-delicioso; 
Costela-de-adão 




Morus nigra L.  Moraceae Amoreira Paleárctico Caducifólio 3-12 4-5 Micro. Árvore Z6 C2(1) 
Musa acuminata Colla Musaceae Bananeira 
Indomalaio; 
Australianao 
Perenifólio 1-12 1-12 Hemi. Herbácea Z10 C33(grupo) 
Musa x paradisiaca L. Musaceae 
Bananeira-de- 
prata 
Hortícola Perenifólio 1-12 1-12 Hemi. Herbácea Z10 C3(grupo) 































Nerium oleander L. Apocynaceae 
Sevadilha; 
Loendro Paleárctico Perenifólio 1-12 5-11 Micro. Arbusto Z9 
C4(1), C6(2), C12(grupo), 
C16(7), C19(2), C20(1), 
C22(6), C23(1), C25(1), 
C27(1), C34(2), C35(grupo), 
C36(2) 
Nicotiana glauca Grah. Solanaceae 
Tabaqueira-azul; 
Charuto-do-rei 
Neotropical Perenifólio 1-12 3-9 Micro. Arbusto Z8 
C28, C32, C33 
(grupo) 





Neotropical Perenifólio 1-12 5-8 Micro. Árvore Z9 C2(1), C14(1) 
Odontonema strictum (Nees) 
Kuntze 
Acanthaceae Ramo-de-fogo Neotropical Perenifólio 1-12 8-12 Nano. Arbusto Z10 C2(1) 





Neárctico Perenifólio 1-12 5-8 Nano.  
Arbusto 
suculento 
Z8 C11(1), C18(2) 
Opuntia microdasys (Lehm.) 
Pfeiff.  var. albispina 









Torrões-de-açúcar Áfricotropical Sazonal 10-6 5-6 Geófita Herbácea Z9 C7 (grupo) 
Osteospermum barberiae 
(Harv.) Norl. 
Compositae Estrelas-do- cabo Áfricotropical Perenifólio 1-12 1-12 Caméfita Arbusto Z10 C32, C33(grupo) 
Osteospermum ecklonis 
(DC.) Norl. 
Compositae Estrelas-do- cabo Áfricotropical Perenifólio 1-12 1-12 Caméfita Arbusto Z10 C6(grupo) 
Pachycereus marginatus 
(DC.) Britt. & Hunt. 








Pandanus utilis Bory Pandanaceae Pândano Áfricotropical Perenifólio 1-12 9-3 Micro. Árvore Z10 C13(1), C14(1), C16(1) 
Parietaria judaica L. Urticaceae 
Alfavaca; 
Alfavaca-de-cobra 
Paleárctico Perenifólio 1-12 5-9 Nano. Arbusto Z8 C31(grupo) 
Pelargonium graveolens L’ 
Hérit  
Geraniaceae Malva Áfricotropical Perenifólio 1-12 3-6 Nano. Arbusto Z10 C29, C33(grupo) 
Pelargonium peltatum (L.) 
L’Hérit.   




Pelargonium x hortorum L. H. 
Bail. 
Geraniaceae Malvas Hortícola Perenifólio 1-12 4-7 Nano. Herbácea Z10 C37(grupo) 
Petunia x hybrida hort. Vilm.-
Andr.  
Solanaceae Petúnia Hortícola Sazonal 2-11 2-11 Terófita Herbácea Z9 C12, C13(grupo) 
Phoenix canariensis  
Chabaud. Palmae 
Palmeira-das- 
canárias Paleárctico Perenifólio 1-12 1-3 Meso. Árvore Z11 
C1(4), C2(5), C3(1), C4(1), 
C16(11), C26(1), C28(1), 
C32(2), C33(1), C35(5), 
C37(3) 
Phoenix roebelinii O’Brien. Palmae Palmeira-anã Indomalaio Perenifólio 1-12 5-7 Micro. Árvore Z11 C29(2) 






Áfricotropical  Perenifólio 1-12 1-12 Nano. Arbusto Z10 C6(grupo) 






















Plectranthus forsteri Benth. Labiatae  Plectrantos 
Australiano; 
Oceânia 
Perenifólio 1-12 6-11 Fane. trep. 
Herbácea 
trepadora 
Z10 C31, C32, C33 (grupo) 




Plumeria rubra L. (Poir.) 
Woodson 
Apocynaceae Planta-dos- dentes Neotropical Caducifólio 5-2 6-2 Micro. Árvore Z10 C13(1) 
Plumeria rubra L. var. 
acutifolia (Poir.) Woodson. 
Apocynaceae Planta-dos- dentes Neotropical Caducifólio 5-1 6-12 Micro. Árvore Z10 C6(1), C13(1) 
Polygala myrtifolia L.  Polygalaceae Polígala  Áfricotropical Perenifólio 1-12 1-12 Nano. Arbusto Z9 C33(1), C36(2) 






Psidium guajava L. Myrtaceae Goiabeira Neotropical Perenifólio 1-12 1-7 Micro. Árvore Z10 C1(1), C6(1) 





Perenifólio 1-12 ---------- Hemi. Herbácea Z4 C11(grupo) 










Paleárctico Perenifólio 1-12 2-6 Micro. Arbusto Z7 C13(2) 
Pyrostegia venusta (Ker-
Gawl.) Miers 









Áfricotropical  Perenifólio 1-12 2-10 Micro.  Árvore Z11 C12(2) 











Paleárctico Perenifólio 1-12 1-12 Nano. Arbusto Z5 C9, C13, C15(grupo) 
Roystonea regia (H.B.K.) 
Cook 
Palmae Palmeira-real Neotropical Perenifólio 1-12 4-6 Micro. Árvore  Z11 C15(1) 
Salvia leucantha Cav. Labiatae Sálvia-branca Neotropical Perenifólio 1-12 1-12 Nano. Arbusto Z9 C6(1) 
Salvia splendens Sell ex 




Neotropical Perenifólio 1-12 1-12 
Nano. 
 
Herbácea Z10 C6, C9(grupo) 
Sansevieria trifasciata Prain Agavaceae Língua-de-sogra Áfricotropical Perenifólio 1-12 8-11 Hemi. Herbácea Z10 C34(grupo) 
Sansevieria trifasciata Prain 
var. laurentii (De Wild.) N. E. 
Br. 
Agavaceae Língua-de-sogra Áfricotropical Perenifólio 1-12 8-11 Hemi. Herbácea Z10 C34(grupo) 
Santolina chamaecyparissus 
L. 






Perenifólio 1-12 8-10 Meso. Árvore Z10 C1(2) 
Schefflera arboricola 
(Hayata) Hayata  
Araliaceae Cheflera Indomalaio Perenifólio 1-12 2-4; 7-8 Micro. Arbusto Z10 C11(grupo) 


























Senna didymobotrya (Fres.) 






Áfricotropical Perenifólio 1-12 1-12  Micro. Arbusto Z10  C31(1) 
Solanum muricatum Ait. Solanaceae Pêra-melão  Neotropical Perenifólio 1-12 1-12 Nano. Herbácea Z9 C33(grupo) 














1-12 Micro. Árvore Z11 
C1(1), C3(1), C6(2), C13(2), 
C22(1), C24(5) 
Stenotaphrum secundatum 






Perenifólio 1-12 3-11 Fane. trep.  
Herbácea 
trepadora Z9 C3, C4, C6, C8 (tapete) 
Strelitzia reginae BanKs ex 
Dryand 
Strelitziaceae Estrelícia Áfricotropical Perenifólio 1-12 1-12  Hemi.  Herbácea Z10 




Solanaceae Rapaziada Neotropical Perenifólio 1-12 1-12 Nano. Arbusto Z9 C6(1), C13(1) 




Tagetes patula L. Compositae Cravos-de-burro Neotropical Sazonal 1-9 3-8 Terófita Herbácea Z9 C6, C32(grupo) 
Tanacetum parthenium (L.) 
Schultz-Bip. 
Compositae Artemija Paleárctico  Perenifólio 1-12 2-10 Caméfita Herbácea Z6 C6(grupo) 
Teucrium fruticans L. Labiatae  Paleárctico Perenifólio 1-12 12-5 Nano. Arbusto Z8 C6(1) 
Tibouchina grandifolia  Cogn. Melastomataceae 
Aranhas; 
Tibouchina 
Neotropical Perenifólio 1-12 1-12 Micro. Arbusto Z10 C6(1), C19(1) 





Neotropical Marcescente 5-4 (3-4) 4-7 Meso. Árvore Z9 C1(1) 
Trachelospermum 
jasminoides (Lindl.) Lem.  




Verbena x hybrida Groenl. & 
Ruempl.  
Verbenaceae Verbena Hortícola Perenifólio 1-12 6-10 Caméfita Herbácea Z9 C6, C8 (grupo) 
Viburnum tinus L.    Caprifoliaceae Viburno Paleárctico Perenifólio 1-12 
10-4; 7-8 
 
Micro. Arbusto Z7 C3, C5 (sebe) 
Washingtonia filifera (Lind. ex  




Neárctico Perenifólio 1-12 5-8 Micro. Árvore Z9 C1(8), C2(3), C3(2), C36(3) 





Neárctico Perenifólio 1-12 4-6 Micro. Árvore Z10 
C19(1), C20(2), C26(1), 
C27(2) 










Yucca gloriosa L.. Agavaceae Iúca Neárctico Perenifólio 1-12 6-11 Micro. Arbusto Z7 C11(1), C35(1), C37(2) 
 
Legenda:  
- Plantas que não floriram no período em estudo (Janeiro 2002 – Janeiro 2005): * plantas novas; ** plantas que nunca floriram por falta de aclimatação; 
- Plantas marcescentes (plantas semiperenifólias e semicaducifólias): 3-2 (3-4) – folhas todo o ano mas com renovação significativa em Março e Abril. 






CARACTERIZAÇÃO FITOGEOGRÁFICA DO JARDIM DO HOTEL PESTANA CASINO PARK 

















Abelia x grandiflora (André) 
Rehd. 
Caprifoliaceae Abélia Hortícola Perenifólio 1-12  1-12  Nano. Arbusto Z5 C15(5) 
Abutilon grandifolium (Willd.) 
Sweet 
Malvaceae Abutilão Neotropical Perenifólio 1-12 1-12 Micro. Arbusto Z9 C24(2) 





Oceânia Perenifólio 1-12  1-12  Nano. Arbusto Z10 
C12(1), C19(3), C30(2), 
C31(4) 







Perenifólio 1-12 ------------- Hemi. Herbácea Z8 C13(grupo) 
Agapanthus praecox Willd. 






Áfricotropical Perenifólio 1-12 4-9 Hemi. Herbácea Z9 
C3, C4, C12, C13, C16, 
C22, C26, C31 (mancha) 
Agathis robusta 




Australiano Perenifólio 1-12 3-4 Meso. Árvore Z9 C12(2), C18(1) 
Agave americana L. Agavaceae 
Agave; 
Piteira 
Neotropical Perenifólio 1-12 6-8 Hemi. 
Herbácea 
suculenta 
Z9 C17, C27 (grupo) 




Neotropical Perenifólio 1-12 12-3 Nano. 
Árvore 
suculenta Z9 
C4, C12, C17, C20, C22, 
C24, C27, C30, C31 (grupo) 
Ageratina adenophora 




Abundância Neotropical Perenifólio 1-12 3-7 Nano. Herbácea Z10 C27(grupo) 





Áfricotropical Perenifólio 1-12 11-2 Nano. 
Arbusto 
suculento 
Z9 C22, C24, C27, C31 (grupo) 
Annona cherimola Mill. Annonaceae 
Anoneira 
 
Neotropical Perenifólio 1-12 5-7 Micro. Árvore Z10 C12(1), C23(1), C24(1) 
Apollonias barbujana (Cav.) 
Bornm. 
Lauraceae Barbusano Paleárctico Perenifólio 1-12 9-3 Meso. Árvore Z10 C13(1) 
Araucaria bidwillii Hook. f.  Araucariaceae 
Araucária-de- 
bidwill 
Australiano Perenifólio 1-12 2-3 Meso. Árvore Z9 C1(1) 






Oceânia  Perenifólio 1-12 5-7 Macro. Árvore  Z10 




Araucariaceae Araucária Oceânia  Perenifólio 1-12 2-3 Macro. Árvore  Z9 C7(1), C16(1) 
Archontophoenix 
cunninghamiana H. A. 
Wendl.& Drude. 
Palmae Palmeira-elegante Australiano Perenifólio 1-12 2-10 Meso. Árvore Z10 C29(1) 
Argyranthemum frutescens 




































Africotropical Perenifólio 1-12 9-12 Fane. trep. 
Herbácea 
trepadora 
Z9 C13, C22, C30, C31 (grupo) 
Aspidistra elatior Bl. 
Liliaceae 
(Convallariaceae) 
 Paleárctico Perenifólio 1-12 6-7 Hemi. Herbácea Z8 C29, C30 (grupo) 
Aster amellus L.  Compositae Áster Paleárctico Perenifólio 1-12 5-12 Hemi. Herbácea Z4 C28A, C30 (grupo) 






Indomalaio Marcescente 5-4 (12-4) 10-6 Micro. Árvore  Z9 C12(1), C19(1), C31(1) 
Begonia x ricinifolia A. Dietr. Begoniaceae 
Corações; 
Begónias 
Hortícola Perenifólio 1-12 1-12  Hemi. Herbácea Z10 C12(grupo) 





Paleárctico Perenifólio 1-12 12-4 Caméfita  Herbácea Z3 C7(grupo) 
Bougainvillea glabra Choisy  Nyctaginaceae Buganvília  Neotropical Perenifólio 1-12 1-12 Fane. trep. 
Arbusto 
trepador 
Z10 C26, C27, C30(grupo) 
Brachychiton acerifolius  
Cunn. ex. F. Muell. 
Sterculiaceae Árvore-do-fogo Australiano Caducifólio 1-5; 8-12 5-8 Micro. Árvore  Z10 C12(3), C19(2), C20(1) 
Bulbine frutescens (L.) Willd. 
Liliaceae 
(Asphodelaceae) 




C16A, C17, C23, C27 
(grupo) 
Callistemon viminalis (Sol. ex  
Gaertn.)  G. Don ex Loud. 
Myrtaceae Martinete- chorão Australiano Perenifólio 1-12 4-7 Micro. Arbusto Z9 
C19(1), C21(2), C23(1), 
C31(1) 
Camellia japonica L. Theaceae 
Camélia; 
Japoneira 
Paleárctico Perenifólio 1-12 11-6 Micro. Árvore Z8 C12(5), C13(7) 
Canna x generalis L. H. Bail. Cannaceae 
Canas-da-índia; 
Bananeiras-de- flor 






















Centranthus ruber (L.) DC.  Valerianaceae 
Rosa-da-rocha; 
Alfinetes 
Paleárctico Perenifólio 1-12 1-12 Caméfita Herbácea Z5 C24(grupo) 




Neotropical Perenifólio 1-12 4-6 Micro. Arbusto Z10 C28(1), C29(2) 
Chambeyronia macrocarpa 
(Brongn.)Vieill. ex Becc. 
Palmae Palmeira-rubra Oceânia Perenifólio 1-12 1-2 Micro. Árvore Z10 C29(1) 
Chorisia speciosa A. St. Hil. Bombacaceae Sumaúma Neotropical Caducifólio 3-11  8-11 Meso. Árvore Z10 C3(1), C12(1), C19(1) 









C7(1), C12(1), C14(1), 
C14B(1),  C15(1), C16(1), 
C19(1),  
Citrus limon (L.)  Burm. Rutaceae Limoeiro Paleárctico Perenifólio 1-12 11-12 Micro. Árvore Z9 C31(1) 
Citrus sinensis (L.) Osbeck Rutaceae Laranjeira Paleárctico Perenifólio 1-12 2-4 Micro. Árvore Z9 C31(1) 
Clivia miniata Regel Amaryllidaceae Clívia Áfricotropical Perenifólio 1-12 2-11 Hemi. Herbácea Z10 C13(grupo) 






















Codiaeum variegatum (L.) Bl. 
var. pictum (Lodd) Muell. Arg. 
Euphorbiaceae Crótone  Indomalaio Perenifólio 1-12 1-12 Nano. Arbusto Z11 
C1(6), C7(4), C12(6), C13(8), 
C19(3), C23(2), C36(3),  
Coprosma repens  A. Rich.    Rubiaceae Doiradinha 
Antárctico; 
Australiano 
Perenifólio 1-12 4-5 Micro. Arbusto Z9 C12(1) 
Cordyline australis (Forst.) 
Endl. 
Agavaceae Cordilina Antárctico Perenifólio 1-12 4-6 Micro. Árvore Z9 C9(12), C11(9), C10(6) 
Cortaderia selloana (Schult. 





Neotropical Perenifólio 1-12 7-10 Hemi. Herbácea Z6 C31(2) 
Cotoneaster pannosus 
Franch. 
Rosaceae  Paleárctico Perenifólio 1-12 4-5 Micro. Arbusto Z7 
C12(3), C16(1), C19(2), 
C20(2), C22(2), C23(1), 
C24(grupo), C31(4) 
Cuphea hissopifolia HBK. Lythraceae  Neotropical Perenifólio 1-12 1-12 Nano. Arbusto Z10 C27(grupo) 
Cupressus funebris Endl. Cupressaceae 
Cipreste-chorão-
da-china 
Paleárctico Perenifólio 1-12 2-3 Micro. Árvore  Z7 C1(1) 






Perenifólio 1-12 1-3 Meso. Árvore Z9 C13(1) 
Cupressus macrocarpa 
Hartw. ex Gordon Cupressaceae 
Cipreste-de-
monterrey;   
Cedro-de-
monterrey 
Neárctico Perenifólio 1-12 1-2 Meso. Árvore Z8 C12(1) 
Cupressus sempervirens L.  
f. horizontalis (Mill.) Voss. 
Cupressaceae Cipreste Paleárctico Perenifólio 1-12 1-2 Meso. Árvore Z8 C1(1) 
Dendranthema x 




Hortícola Perenifólio 1-12 10-12 Nano. Herbácea Z4 C29(grupo) 














Dichondra micrantha Urban. Convolvulaceae Relva-redonda 
Australiano; 
Antárctico 
Perenifólio 1-12 3-6 Hemi. Herbácea Z9 C12(tapete) 
Dracaena deremensis Engl. 
Agavaceae 
 
Dracena Áfricotropical  Perenifólio 1-12 11-12 Micro. Arbusto Z11 C30(1) 
Dracaena draco L. ssp. draco Agavaceae Dragoeiro Paleárctico Perenifólio 1-12 5-6 Micro. Árvore  Z11 C23(1), C27(1), C29(3) 






Áfricotropical Caducifólio  5-1 1-6; 9-10 Micro. Árvore Z10 C12(1), C19(1) 






Neotropical Marcescente 4-3 (12-3) 4-1 Micro. Árvore Z8 C12(14), C20(4), C23(2) 
Erythrina lysistemon Hutch. 
Leguminosae 
(Papilionoideae) 
Coralina  Áfricotropical Marcescente 5-4 (12-4) 12-5 Micro. Árvore Z10 C12(1) 
Erythrina speciosa Andrews 
Leguminosae 
(Papilionoideae) 























Escallonia bifida Link & Otto Grossulariaceae Escalónia Neotropical Perenifólio 1-12 3-12 Micro. Arbusto Z9 C19(2) 
Eugenia uniflora L. Myrtaceae Pitangueira Neotropical Perenifólio 1-12 1-12 Micro. Árvore Z10 C15(1), C20(1) 
Euphorbia ingens E. Mey.  Euphorbiaceae Eufórbia-gigante Áfricotropical Perenifólio 1-12 10-12 Micro. 
Arbusto 
suculento 
Z9 C17(2), C24(1), C31(1) 
Euphorbia pulcherrima Willd. 
ex Klotzsch. 
Euphorbiaceae Manhã-de-páscoa Neotropical Caducifólio 5-2 10-3 Micro. Arbusto Z10 C19(2) 




Fagus sylvatica L.  Fagaceae Faia-europeia Paleárctico Caducifólio  4-12 4-5 Meso. Árvore Z5 C2(1) 





Paleárctico Perenifólio 1-12 7-3 Hemi. Herbácea Z7 C13(grupo) 
Ficus benjamina L.  Moraceae Figueira-da-índia Indomalaio Perenifólio 1-12 1-4 Micro.  Árvore Z11 C13(1), C30(1) 
Ficus benjamina L. var. nuda 
(Miq.) Barrett.  
Moraceae Figueira-da-índia Indomalaio Perenifólio 1-12 1-4 Meso. Árvore Z11 
C12(1), C13(4), C24(1 – 
multicaule), C25(1), C26(4), 
C30(1 – multicaule) 
Ficus elastica Roxb. ex 
Hornem 
Moraceae Borracheira Indomalaio Perenifólio 1-12 5-8 Micro. Árvore Z11 C19(1) 
Ficus pumila L.  Moraceae Pastinha 
Indomalaio; 
Paleárctico 




Furcraea foetida (L.) Agavaceae 
Furcreia; 
Piteira 




Gazania rigens (L.) Gaertn. Compositae Gazania Áfricotropical Perenifólio 1-12 1-12  Hemi. Herbácea Z9 
C18, C19, C20, C25, C27 
(grupo) 
Gerbera  jamesonii Bol. ex 
Adlam.  
Compositae Gerbera Áfricotropical Perenifólio 1-12 1-12 Hemi. Herbácea Z8 C16(grupo) 
Globularia salicina Lam. Globulariaceae 
Globulária; 
Malfurada 
Paleárctico Perenifólio 1-12 5-8 Nano. Arbusto Z11 C27(grupo) 
Goniophlebium 







Perenifólio 1-12 -------------- Hemi. Herbácea Z10 C15(grupo) 
Grevillea robusta A. M. Cunn. 
ex. R. Br. 
Proteaceae Grevílea Australiano Perenifólio 1-12 4-6 Meso. Árvore Z8 C8(1), C13(1), C15(1) 












Perenifólio 1-12 7-10 Hemi Herbácea Z9 C31(grupo) 
Heliconia bihai (L.) L. Heliconiaceae Helicónia Neotropical Perenifólio 1-12 7-11 Hemi. Herbácea Z11 C12(grupo) 




Indomalaio Perenifólio 1-12 1-12  Micro. Arbusto Z10 
C1(2), C2(1 + sebe), C7(1), 






























Malvaceae Lanterna-japonesa Áfricotropical Perenifólio 1-12 3-11 Micro. Arbusto Z10 C31(1) 




Paleárctico Perenifólio 1-12 1-12 Micro. Arbusto Z10 C19(2) 
Howea forsteriana (C. Moore 
& F. Muell.) Becc. 
Palmae Quência Australiano  Perenifólio 1-12 1-9 Micro. Árvore Z10 C29(2) 
Hydrangea macrophylla 
(Thunb.) Ser. 
Hydrangeaceae Hortênsia; Novelos Paleárctico Caducifólio 3-12 5-10 Nano. Arbusto Z6 C12(grupo) 
Hylocereus triangularis (L.) 








Z10 C27, C30 (grupo) 
Hymenosporum flavum 
(Hook.) F. Muell. 
Pittosporaceae Himenospóro Australiano Perenifólio 1-12 3-8 Micro. Árvore Z9 C12(1) 
Hyparrhenia hirta (L.) Stapf Gramineae Feno Paleárctico Perenifólio 1-12 4-5 Hemi. Herbácea Z9 C27 (grupo) 
Impatiens walleriana Hook. f. Balsaminaceae Maravilhas Áfricotropical Perenifólio 1-12 1-12  Nano. Herbácea Z9 C29(grupo) 
Iresine herbstii Hook. Amaranthaceae Iresine Neotropical Perenifólio 1-12 1-12  Caméfita Herbácea Z10 C27 (grupo) 
Jacaranda mimosifolia D. 
Don. 
Bignoniaceae Jacarandá Neotropical Caducifólio 5-2 4-6; 9-10 Meso. Árvore Z9 C4(2) 
Kalanchoe blossfeldiana 
Poelln. 
Crassulaceae Calanchoé  Áfricotropical Perenifólio 1-12 1-12 Nano. 
Arbusto 
suculento 
Z11 C28A, C29, C30 (grupo) 
Kigelia africana (Lam.) Benth. Bignoniaceae 
Árvore-das- 
salsichas 
Áfricotropical  Perenifólio 1-12 5-7 Micro. Árvore Z10 C12(1), C20(1) 
Lagerstroemia indica L. Lythraceae 
Laguerestrémia; 
Flor de Merenda; 
Suspiros 
Paleárctico; 
Indomalaio Caducifólio 3-11 7-9 Micro. Árvore Z7 C20(3), C31(1) 
Lampranthus multiradiatus 
(Jacq.) N. E. Br. Aizoaceae 
Lamprantos; 





Lantana camara L.  Verbenaceae Lantana Neotropical Perenifólio 1-12 1-12  Micro. Arbusto Z10 C28(grupo) 
Leucaena leucocephala 





Neárctico Perenifólio 1-12 1-12 Micro. Arbusto Z9 C24, C27 (grupo) 
Ligustrum lucidum Ait. f.  Oleaceae 
Ligustro;  
Alfinheiro 
Paleárctico Perenifólio 1-12 7-9 Micro. Árvore Z7 
C21(1), C22(4), C24(3), 
C31(2) 
Livistona chinensis (Jacq.) R. 
Br. ex  Mart. 
Palmae Palmeira-de- leque Paleárctico Perenifólio 1-12 2-5 Meso. Árvore Z9 C7(1), C15(1), C19(1) 
Magnolia grandiflora L. Magnoliaceae Magnólia Neárctico Perenifólio 1-12 5-8 Micro. Árvore Z6 C12(1), C19(2) 
Mangifera indica L. Anacardiaceae Mangueiro Indomalaio Perenifólio 1-12 11-6 Micro. Árvore Z11 C12(1) 
Markamia lutea (Benth.) 
Schum. 
Bignoniaceae Marcâmia Áfricotropical  Perenifólio 1-12 1-12  Meso.  Árvore Z11 C8(1), C16(1) 
Mirabilis jalapa L. 
Nyctaginaceae 
 
Boas-noites Neotropical Sazonal 3-10 5-9 Geófita Herbácea Z8 C24(grupo) 
Monstera deliciosa Liebm. Araceae 
Fruto-delicioso; 
Costela-de-adão 




























Musa acuminata Colla Musaceae Bananeira 
Indomalaio; 
Australianao 
Perenifólio 1-12 1-12 Hemi. Herbácea Z10 C12(grupo) 
Musa x paradisiaca L. Musaceae 
Bananeira-de- 
prata 
Hortícola Perenifólio 1-12 1-12 Hemi. Herbácea Z10 C12, C13(grupo) 
Nephrolepis cordifolia (L.) 





Perenifólio 1-12 ----------- Hemi. Herbácea Z10 C6, C12, C15 (grupo) 
Nerium oleander L. Apocynaceae 
Sevadilha; 
Loendro 
Paleárctico Perenifólio 1-12 5-11 Micro. Arbusto Z9 
C12(7), C18(1), C19(7), 
C21(1), C23(1), C31(4) 
Nicotiana glauca Grah. Solanaceae 
Tabaqueira-azul; 
Charuto-do-rei 
Neotropical Perenifólio 1-12 3-9 Micro. Arbusto Z8 C27(grupo) 





Neotropical Perenifólio 1-12 5-8 Micro. Árvore Z9 C29(1) 
Ocotea foetens (Aiton) Baill. Lauraceae Til Paleárctico Perenifólio 1-12 1-12 Meso. Árvore Z10 C8(1) 





Neotropical Perenifólio 1-12 8-12 Nano. Arbusto Z10 C12(1) 
Osteospermum ecklonis 
(DC.) Norl. 
Compositae Estrelas-do- cabo Áfricotropical Perenifólio 1-12 1-12 Caméfita Arbusto Z10 C27(grupo) 
Oxalis latifolia HBK. Oxalidaceae Trevo Neotropical Sazonal 10-5 12-4 Geófita Herbácea Z9 C27(grupo) 
Parthenocissus tricuspidata 
(Sieb. & Zucc.) Planch. in 
DC. 
Vitaceae Vinha-virgem Paleárctico Caducifólio 4-12 5-6 Fane. trep. 
Arbusto 
trepador Z4 C22, C31(grupo) 
Paspalum dilatatum Poir. Gramineae 
Erva-rija; 
Erva-do-governo 
Neotropical Perenifólio 1-12 3-9 Hemi. Herbácea Z8 C12, C19 (tapete) 




Pelargonium peltatum (L.) 
L’Hérit.  cv. 
Geraniaceae  Malva Áfricotropical Perenifólio 1-12 1-12 Fane. trep. 
Herbácea 
trepadora 
Z10 C25, C27 (grupo) 
Peperomia glabella 
(Sw.) A. Dietr.  
Piperaceae Peperómia Neotropical Perenifólio 1-12 7-10 Caméfita Herbácea Z11 C29 (grupo) 
Persea americana Mill. Lauraceae Abacateiro Neotropical Perenifólio 1-12 11-5 Micro. Árvore Z10 
C12(2), C13(2), C19(2), 
C24(1) 
Petunia x hybrida hort. Vilm.-
Andr.  
Solanaceae Petúnia Hortícola Sazonal 2-11 2-11 Terófita Herbácea Z9 C28A, C29 (grupo) 
Philodendron bipinnatifidum 
Endl. 




Phlox paniculata L. Polemoniaceae Floxe Neárctico Perenifólio 1-12 7-10 Nano. Herbácea Z4 C28A(grupo) 





Paleárctico Perenifólio 1-12 1-3 Meso. Árvore Z11 
C1(1), C7(5), C8(3), C12(2), 
C14(4), C15(3), C17(2), 
C19(10), C20(1), C22(2), 
C23(1), C28(2), C29(3), 
C30(4), C31(1) 
Phoenix dactylifera L. Palmae Tamareira Paleárctico Perenifólio 1-12 1-3 Meso. Árvore Z11 
C14(1), C16A(1), C18(1), 
C19(1), C30(1) 






















Phoenix reclinata Jacq. Palmae 
Tamareira-do- 
senegal 
Áfricotropical Perenifólio 1-12 5-7 Micro. Árvore  Z11 C15(6), C16A(2) 
Phoenix roebelinii O’Brien. Palmae Palmeira-anã Indomalaio Perenifólio 1-12 5-7 Micro. Árvore Z11 C19(2) 
Phyllostachis aurea (Carr.) A. 
& C. Riv.  
Gramineae Bambu Paleárctico Perenifólio 1-12 Não floriu** Hemi. Herbácea Z6 C13(grupo) 
Phytolacca dioica (L.) Moq. Phytolaccaceae Bela-sombra Neotropical Perenifólio 1-12 5-9 Meso. Árvore Z11 C13(1) 
Pilea microphylla (L.) Liebm. Urticaceae Arrozinho Neotropical Perenifólio 1-12 1-12 Hemi. Herbácea Z10 C27(mancha) 
Pittosporum undulatum Vent. Pittosporaceae  Incenseiro Australiano Perenifólio 1-12 2-4 Micro. Árvore Z9 C24(4) 
Plumeria rubra L. var. 
acutifolia (Poir.) Woodson. 
Apocynaceae Planta-dos- dentes Neotropical Caducifólio 5-1 6-12 Micro. Árvore Z10 C19(1), C23(1), C31(1) 
Podocarpus salignus D. Don.  Podocarpaceae Podocarpo Neotropical Perenifólio 1-12 Não floriu** Micro. Árvore Z8 C12(1) 
Podranea ricasoliana (Tanf.) 
Sprague.   
Bignoniaceae Ricassoliana Áfricotropical Perenifólio 1-12 4-10 Fane. trep. 
Arbusto 
trepador 
Z9 C22 (grupo)  
Polygonum capitatum Buch.-




Paleárctico Perenifólio 1-12 1-12 Hemi. Herbácea Z8 C7, C20, C27 (mancha) 
Psidium guajava L. Myrtaceae Goiabeira Neotropical Perenifólio 1-12 1-7 Micro. Árvore Z10  C31(1) 





Perenifólio 1-12 ---------- Hemi. Herbácea Z4 C15(grupo) 










Paleárctico Perenifólio 1-12 2-6 Micro. Arbusto Z7 C12(2), C19(1) 
Pyrostegia venusta (Ker-
Gawl.) Miers 
Bignoniaceae Gaitinhas Neotropical Perenifólio 1-12 11-4 Fane. trep. 
Arbusto 
trepador 
Z10 C21, C31 (grupo) 
Rhaphiolepis umbellata  
(Thunb.) Mak.  
Rosaceae  Paleárctico Perenifólio 1-12 10-4 Nano. Arbusto Z8 C12(1) 
Robinia pseudoacacia L. 
Leguminosae 
(Papilionoideae) 
Robinia Neárctico Caducifólio  3-12 3-6 Meso. Árvore Z3 C13(1), C14(1) 
Ruscus hypophyllum L.   
Liliaceae 
(Asparagaceae) 
Ruscos Paleárctico Perenifólio 1-12 11-12 Nano. Herbácea Z8 C12(grupo) 
Salvia splendens Sell ex 




Neotropical Perenifólio 1-12 1-12 Nano. Herbácea Z10 C28A, C29 (grupo) 
Sansevieria trifasciata Prain Agavaceae Língua-de-sogra Áfricotropical Perenifólio 1-12 8-11 Hemi. Herbácea Z10 C7(grupo) 
Schefflera arboricola 
(Hayata) 
Araliaceae Scheflera  Indomalaio Perenifólio 1-12 2-4; 7-8 Micro. Arbusto Z10 C30(1) 






Neotropical Perenifólio 1-12 1-12 Meso. Árvore Z9 C31(1) 
Schinus terebinthifolius Raddi Anacardiaceae 
Pimenteira-do-
brasil 
Neotropical Perenifólio 1-12 8-10 Micro. Árvore Z10 C26(1), C27(2) 
Schotia brachypetala Sonder. 
Leguminosae 
(Caesalpinioideae) 




























Paleárctico Caducifólio 4-12 8-9 Micro. Árvore Z5 C26(1) 














1-12 Micro. Árvore Z11 C10(1), C19(1), C20(1) 













C1, C2, C5, C6, C7, C8, C9, 
C10, C11, C12, C14, C15, 
C16, C17, C18, C19, C20, 
C21, C26, C29, C30 (tapete) 
Strelitzia nicolai Reg. & Körn. Strelitziaceae Estrelícia-gigante Áfricotropical Perenifólio 1-12 1-12 Hemi. Herbácea Z10 
C7, C12, C13, C22, C26 
(grupo) 
Strelitzia reginae Banks ex 
Dryand 
Strelitziaceae Estrelícia Áfricotropical Perenifólio 1-12 1-12  Hemi.  Herbácea Z10 
C7, C9, C10, C11, C12, 
C15, C19, C21, C22 (grupo) 
Tagetes patula L. Compositae Cravos-de-burro Neotropical Sazonal 1-9 3-8 Terófita Herbácea Z9 C25 (grupo) 
Tecoma stans (L.) Juss. ex 
HBK. 
Bignoniaceae Estenolóbio Neotropical Perenifólio 1-12 1-12  Micro. Arbusto Z10 C12(1) 
Tecomaria capensis (Thunb.) 
Spach. 
Bignoniaceae Camarões Áfricotropical Perenifólio 1-12 1-12 Micro. Arbusto Z10 C27(grupo) 





Áfricotropical Perenifólio 1-12 12-5 Nano. Arbusto Z10 C24(grupo) 





Neotropical Marcescente 5-4 (3-4) 4-7 Meso. Árvore Z9 
C12(2), C14(1), C16(1), 
C26(1), C31(1) 
Tradescantia pallida (Rose) 
D. Hunt.  




Tradescantia spathacea Sw. Commelinaceae  Neotropical Perenifólio 1-12 10-2 Hemi. Herbácea Z9 C7(grupo) 
Trifolium repens L. Leguminosae Trevo Paleárctico Perenifólio 1-12 2-10 Hemi. Herbácea Z4 C12 (grupo) 
Vriesea splendens (Brongn.) 
Lem. 
Bromeliaceae Espada-de-fogo Neotropical Perenifólio 1-12 6-2 Hemi. Herbácea Z11 C30(3) 
Washingtonia filifera (Lind. ex  





Neárctico Perenifólio 1-12 5-8 Micro. Árvore Z9 C3(1), C5(1), C7(1), C29(3) 
Yucca gloriosa L. Agavaceae Iuca Neárctico Perenifólio 1-12 6-11 Micro. Arbusto Z7 C12(3), C29(6), C31(2) 
Zantedeschia aethiopica (L.) 
Spreng. 
Araceae Jarros Áfricotropical Sazonal 10-7 11-5 Geófita Herbácea Z8 C13, C19 (grupo) 
 
Legenda:  
- Plantas que não floriram no período em estudo (Janeiro 2002 – Janeiro 2005): * plantas novas; ** plantas que nunca floriram por falta de aclimatação; 
- Plantas marcescentes (plantas semiperenifólias e semicaducifólias): 3-2 (3-4) – folhas todo o ano mas com renovação significativa em Março e Abril. 






CARACTERIZAÇÃO FITOGEOGRÁFICA DO JARDIM DO HOTEL PESTANA VILLAGE 

















Abelia x grandiflora (André) 
Rehd. 
Caprifoliaceae Abélia Hortícola Perenifólio 1-12  1-12  Nano. Arbusto Z5 
C16(1), C18(1), C20(6), 
C23(1), C33(1) 
Abutilon pictum (Gillies ex 
Hook. & Arn.) Walp.  
Malvaceae Abutilão  Neotropical Perenifólio 1-12  1-12  Micro. Arbusto Z9 
C3(1), C4(1), C9(2), C20(1), 
C32(5), C34(1) 
Abutilon x hybridum hort.  Malvaceae Lanterna-chinesa Hortícola Perenifólio 1-12  1-12 Micro. Arbusto Z9 C3(1), C20(1), C28(grupo) 
Abutilon x milleri hort. Malvaceae Lanterna-chinesa Hortícola Perenifólio 1-12 1-12 Micro. Arbusto Z9 C11(1), C14(1) 
Acacia dealbata Link. 
Leguminosae 
(Mimosoideae) 
Mimosa Australiano Perenifólio 1-12  12-3  Meso. Árvore Z8 C18(2) 




Acácia-de-espigas Australiano Perenifólio 1-12  2-6  Micro. Árvore Z8 C36(1) 
Acacia podalyriifolia G. Don. 
Leguminosae 
(Mimosoideae) 
Acácia Australiano Perenifólio 1-12 12-3 Micro. Árvore Z8 C23(1) 
Acalypha godseffiana hort. 
Sander ex Mast. 
Euphorbiaceae Acálifa Oceânia Perenifólio 1-12 2-8 Micro. Arbusto Z11 C9(3) 
Acalypha wilkesiana Muell. 
Arg.  Euphorbiaceae Acálifa; Oceânia Perenifólio 1-12  1-12  Nano. Arbusto Z10 
C9(5), C11(9), C17(2), 
C22(1), C24(1), C33(1), 
C35(3), C38(1) 
Acanthus mollis L.  Acanthaceae Erva-gigante Paleárctico Perenifólio 1-12  3-8  Hemi. Herbácea Z6 C30, C32(grupo) 
Acca sellowiana  (O. Berg.) 
Burrett 
Myrtaceae Goiabeira-ananás Neotropical Perenifólio 1-12  4-7  Micro. Árvore Z8 C2A(1) 
Adenium obesum (Forssk.) 
Roem. & Schult. 
Apocynaceae Adénio Áfricotropical Perenifólio 1-12 7-9 Nano. 
Arbusto 
suculento 
Z11 Terraço (1) 







Perenifólio 1-12 ------------- Hemi. Herbácea Z8 C30, C32 (grupo) 
Aechmea fasciata (Lindl.) 
Bak. 
Bromeliaceae Bromélia Neotropical Perenifólio 1-12 1-12 Hemi. Herbácea Z10 C6(grupo) 
Aechmea fulgens Brongn. 
var. discolor (Morr.) Brongn. 
ex Bak. 
Bromeliaceae Bromélia Neotropical Perenifólio 1-12 5-8 Hemi. Herbácea Z11 
C4, C7, C8, C9, C11, 
C17,C18, C28 (grupo) 





Paleárctico Perenifólio 1-12 11-4 Nano. 
Herbácea 
suculenta 
Z9 Terraço (grupo) 
Aeonium glutinosum (Aiton.) 








Agapanthus praecox Willd. 






Áfricotropical Perenifólio 1-12 4-9 Hemi. Herbácea Z9 
C1, C9, C20, C36 
(grupo) 
Agave americana L. Agavaceae 
Agave; 
Piteira 
Neotropical Perenifólio 1-12 6-8 Hemi.. 
Herbácea 
suculenta 
Z9 Terraço – (grupo) 
Agave angustifolia Haw.  Agavaceae Agave Neotropical Perenifólio 1-12 5-8 Nano. 
Árvore 
suculenta 



























Neotropical Perenifólio 1-12 12-3 Nano. 
Árvore 
suculenta 
Z9 C2(2), C8(>50), C28(4) 
Agave celsii Hook var. 
albicans (Jacobi) Gent. 
Agavaceae Agave Neotropical Perenifólio 1-12 Não floriu* Hemi. 
Herbácea 
suculenta 
Z9 Terraço (1) 
Agave chiapensis  Jacobi Agavaceae Agave Neotropical Perenifólio 1-12 Não floriu* Nano. 
Árvore 
suculenta 
Z9 Terraço (2) 
Agave filifera Salm-Dyck Agavaceae Agave Neotropical Perenifólio 1-12 Não floriu* Hemi. 
Herbácea 
suculenta 
Z9 Terraço – (grupo) 
Agave macroacantha Zucc. Agavaceae Agave-roseta Neotropical Perenifólio 1-12 Não floriu* Caméfita 
Arbusto 
suculento 
Z9 Terraço – (grupo) 
Agave victoriae-reginae T. 
Moore 
Agavaceae Agave Neotropical Perenifólio 1-12 Não floriu* Hemi. 
Herbácea 
suculenta 
Z9 Terraço (grupo) 
Ageratina ligustrina  
(DC.) R. King & H. Robinson  
Compositae  Neotropical Perenifólio 1-12 7-1 Micro. Herbácea Z10 C3(1) 
Ageratina riparia (Reg.) R. 
King. & H. Robinson 
Compositae 
 
Falsa-abundância Neotropical Perenifólio 1-12 2-6 Nano. Herbácea Z10 C2(grupo) 
Agonis flexuosa (Willd.) 
Sweet.  
Myrtaceae  Australiano Perenifólio 1-12 4-7 Micro. Árvore Z9 C18(1) 















Aloés Áfricotropical Perenifólio 1-12 Não floriu* Hemi. 
Herbácea 
suculenta 
Z9 Terraço (grupo) 
Aloe ciliaris Haw. 
Liliaceae 
(Aloeaceae) 




Z9 C27, C30, Terraço (grupo) 
Aloe excelsa  A. Berger. 
Liliaceae 
(Aloeaceae)  
Aloés Áfricotropical Perenifólio 1-12 1-3 Micro. 
Árvore 
suculenta 
Z9 C17(1), C26(1), C28(1) 
Aloe ferox Mill.  
Liliaceae 
(Aloeaceae) 
Aloés Áfricotropical Perenifólio 1-12 12-1 Nano. 
Árvore 
suculenta 
Z9 Terraço (5) 
Aloe marlothi  






Perenifólio 1-12 3-4 Nano. 
Árvore 
suculenta 
Z9 C29(2), Terraço(3) 
Aloe mitriformis Mill. 
Liliaceae 
(Aloeaceae) 





Z9 C28, Terraço (grupo) 
Aloe plicatilis (L.) Mill. 
Liliaceae 
(Aloeaceae) 




Aloe pratensis Bak.  
Liliaceae 
(Aloeaceae) 
Aloés Áfricotropical Perenifólio 1-12 12-2 Caméfita 
Arbusto 
suculento 
Z9 C29(1 ) 
Aloe saponaria (Ait. f.) Haw. 
Liliaceae 
(Aloeaceae) 
Aloés-sabão Áfricotropical Perenifólio 1-12 1-7 Hemi. 
Herbácea 
suculenta 
Z9 C26, Terraço (grupo) 
Aloe striata Haw. 
Liliaceae 
(Aloeaceae) 






Aloe striatula Haw. 
Liliaceae 
(Aloeaceae) 
Aloés Áfricotropical Perenifólio 1-12 Não floriu* Nano. 
Arbusto 
suculento 
Z9 Terraço (1) 






Perenifólio 1-12 11-6 Hemi. 
Herbácea 
suculenta 
Z8 C28, Terraço (grupo) 






















Alpinia zerumbet (Pers.) B. L. 




Indomalaio Perenifólio 1-12 1-12 Hemi. Herbácea Z10 
C9(grupo), C8(1), C18(2), 
C33(1) 
Alternanthera ficoidea  (L.) R. 
Br.  
Amaranthaceae Pirriquitos Neotropical Perenifólio 1-12 1-12 Caméfita Herbácea Z10 C23, C28, C30 (grupo) 




Áfricotropical  Sazonal 5-7 8-11 Geófita Herbácea Z8 C2A, C30 (grupo) 
Ananas bracteatus (Lindl.) 
Schult. var. tricolor (Bertoni) 
L.B. 
Bromeliaceae Ananás Neotropical Perenifólio 1-12 5-7 Hemi. Herbácea Z11 C7(6) 
Anemone x hybrida Paxt. Ranunculaceae Anémona Hortícola Perenifólio 1-12 8-12 Hemi. Herbácea Z6 C8(grupo) 
Anigozanthos flavidus DC. Haemodoraceae Pata-de-canguru Australiano Perenifólio 1-12 3-7 Nano. Herbácea Z9 C31(2), C38(1) 
Anisodontea capensis (L.) 
Bates 
Malvaceae Malva-do-cabo Áfricotropical Perenifólio 1-12 3-10 Nano. Arbusto Z9 C15(1) 
Anredera cordifolia (Ten.) 
Steenis 






Araceae Antúrio  
Neotropical 
 
Perenifólio 1-12 1-12 Hemi. Herbácea Z11 C7 (grupo) 
Aphelandra squarrosa Nees. Acanthaceae Planta-zebra Neotropical Perenifólio 1-12 5-6 Nano. Arbusto Z11 C25(grupo) 
Araucaria bidwillii Hook. f.  Araucariaceae 
Araucária-de- 
bidwill 
Australiano Perenifólio 1-12 2-3 Meso. Árvore Z9 C9(1) 
Araucaria heterophylla 
(Salisb.) Franco 
Araucariaceae Araucária Oceânia  Perenifólio 1-12 2-3 Macro. Árvore  Z9 C30(2) 
Archontophoenix alexandrae 




Australiano Perenifólio 1-12 1-5 Micro. Árvore Z10 
















Paleárctico Perenifólio 1-12 1-12 Nano. Arbusto Z10 C9, C24(grupo) 
Argyranthemum gracile 
Schultz-Bip 
Compositae Estreleira Paleárctico Perenifólio 1-12 1-12 Nano. Arbusto Z10 
C3(2), C12(grupo), C18(3), 
C23(grupo), C27(grupo) 





Neotropical Perenifólio 1-12 6-10 Fane. trep. 
Herbácea 
trepadora 
Z11 C2A(1), C8(1) 
Arthropodium cirrhatum 
(Forst. f.) R. Br. 
Lilicaceae  Antárctico Perenifólio 1-12 5-7 Geófita Herbácea Z8 C11(grupo) 
Asclepias curassavica L. Asclepiadaceae Planta-da-seda Neotropical  Perenifólio 1-12 1-12 Nano. Arbusto Z9 C23(1), C29(1) 






Áfricotropical Perenifólio 1-12 5-7 Nano. Arbusto Z9 C9(1) 





Esparto Áfricotropical  Perenifólio 1-12 7-8 Nano. Herbácea Z9 































Africotropical Perenifólio 1-12 9-12 Fane. trep. 
Herbácea 
trepadora 
Z9 C8, C18, C36, C37 (grupo) 
Asparagus umbellatus Link 









Aspidistra elatior Bl. 
Liliaceae 
(Convallariaceae) 
 Paleárctico Perenifólio 1-12 6-7 Hemi. Herbácea Z8 C1, C33 (grupo) 
Atriplex halimus L.  Chenopodiaceae Salgadeira Paleárctico Perenifólio 1-12 7-8 Nano.  Arbusto Z6 C8(1) 
Banksia integrifolia L.f.  Proteaceae Banksia Australiano Perenifólio 1-12 12-5 Micro. Árvore Z9 C28(1), C32(1) 
Bauhinia galpinii N. E. Br. 
Leguminosae 
(Caesalpinioideae) 
Bauínia Áfricotropical Perenifólio 1-12 5-11 Micro. Arbusto Z9 C37(1) 




Árvore-das-   
orquídeas  
Indomalaio Marcescente 5-4 (12-4) 10-6 Micro. Árvore  Z9 








Begonia imperialis Lem. Begoniaceae Begónia Neotropical Perenifólio 1-12 5-9 Caméfita Herbácea Z10 C7 (grupo) 
Begonia minor Jacq.  Begoniaceae 
Corações; 
 
Neotropical Perenifólio 1-12 1-12 Nano. Arbusto Z10 C7(grupo) 
Begonia venosa Skan ex 
Hook. f.  
Begoniaceae Begónia Neotropical Perenifólio 1-12 4-8 Hemi. Herbácea Z10 C7(grupo) 





Paleárctico Perenifólio 1-12 11-4 Caméfita  Herbácea Z3 C2A, C33(grupo) 
Billbergia nutans H. Wendl. Bromeliaceae Bromélia Neotropical Perenifólio 1-12 6-7 Hemi. Herbácea Z10 C7, C19, C28(grupo) 
Billbergia vittata Brongn. ex 
Morel. 
Bromeliaceae Bromélia Neotropical Perenifólio 1-12 11-2 Hemi.  Herbácea Z10 C7, C9, C11, C28 (grupo) 
Bischofia javanica Blume. Euphorbiaceae  Indomalaio Perenifólio 1-12 12-2 Micro. Árvore Z9 C8(1) 






Áfricotropical Perenifólio 1-12 5-7 Micro. Árvore Z9 C33(1) 




C10, C15, C27, C28, C31, 
C32, C34 (grupo) 
Bougainvillea spectabilis 
Willd.  




C27, C28, C31, C32 
(grupo) 
Bougainvillea x buttiana Holtt. 
& Standl. 
Nyctaginaceae Buganvílea Hortícola Perenifólio 1-12 1-12 Fane. trep. 
Arbusto 
trepador 
Z10 C15, C17A(grupo) 
Brugmansia versicolor 
Lagerh. 
Solanaceae Trombeteira Neotropical Perenifólio 1-12 1-12 Micro. Arbusto Z10 
C8(2), C18(15), C23(1), 
C28(1), C38(2), C39(6) 





Perenifólio 1-12 1-12  Micro. Arbusto Z10 C17(2), C18(1) 
Brunfelsia pauciflora (Cham. 




Neotropical Perenifólio 1-12 2-10 Micro. Arbusto Z10 
C7(2), C9(1), C11(1),  
C14(1), C15(1) 
C18(1), C20(2) 
Buddleja davidii Franch.  Loganiaceae Budleia Paleárctico Perenifólio 1-12 5-8 Micro. Arbusto Z5 
C2A(1), C13(1), C28(3), 
C34(1) 
























Loganiaceae Budléia  Áfricotropical  Perenifólio 1-12 1-7 Micro. Arbusto  Z9 C2A(1), C33(1) 
Bulbine frutescens (L.) Willd. 
Liliaceae 
(Asphodelaceae) 




Butia capitata (Mart.) Becc. Palmae Palmeira-da-geleia Neotropical Perenifólio 1-12 5-8 Micro. Árvore  Z10 C19(1) 
Buxus sempervirens L. Buxaceae Buxo Paleárctico Perenifólio 1-12 3-4; 10-11 Nano. Arbusto Z5 C7(sebe), C31(grupo) 
Calathea louisae Gagnep. Marantaceae Calateia Neotropical Perenifólio 1-12 4-7 Hemi. Herbácea Z11 C6, C9 (mancha) 
Calathea zebrina (Sims) 
Lindl. 
Marantaceae Calateia-zebra  Neotropical Perenifólio 1-12 5-7 Hemi. Herbácea Z10 C16(grupo) 
Callisia fragrans (Lindl.) 
Wood. 
Commelinaceae Calisia Neotropical Perenifólio 1-12 3-4 Hemi. 
Herbácea 
trepadora 
Z10 C2, C17, C32 (grupo) 
Callisia repens L.  Commelinaceae Calisia 
Neárctico; 
Neotropical 




Callistemon citrinus (Curtis) 
Skeels  
Myrtaceae Martinete Australiano Perenifólio 1-12 1-12 Micro. Arbusto Z8 C17A(5), C25(2), C27(4) 
Callistemon viminalis (Sol. ex 
Gaertn.) G. Don ex Loud. 
Myrtaceae Martinete-chorão Australiano Perenifólio 1-12 3-7 Micro. Arbusto Z9 
C17A(2), C27(1), C28(2), 
C37(1) 
Canna indica L. Cannaceae 
Canas-da-índia; 
Bananeiras-de- flor 
Neotropical Perenifólio 1-12 1-12 Geófita Herbácea Z9 C2A, C17,C36 (grupo) 
Canna iridiflora Ruiz & Pav.  Cannaceae 
Canas-da-índia; 
Bananeiras-de- flor 
Neotropical Perenifólio 1-12 1-12 Geófita Herbácea Z9 C14(2) 
Canna x generalis L. H. Bail. Cannaceae 
Canas-da-índia; 
Bananeiras-de- flor Hortícola Perenifólio 1-12 1-12 Hemi. Herbácea Z9 
C4, C9, C12, C14, C15, 










Perenifólio 1-12 1-12 Fane. trep. 
Herbácea 
trepadora 
Z10 C2 (grupo) 
Carissa macrocarpa (Ecklon) 
A. DC.  
Apocynaceae Carissa Áfricotropical Perenifólio 1-12 1-6 Micro. Arbusto Z9 C4(1) 
Caryota maxima Bl. Palmae 
Palmeira-rabo-de-
peixe 
Indomalaio Perenifólio 1-12 Não floriu* Micro. Árvore Z10 C31(1) 





Áfricotropical Perenifólio 1-12 1-12 Nano. Herbácea Z10 C9, C23 (grupo) 
Centradenia inaequilateralis  
G. Don. 
Melastomataceae  Neotropical Perenifólio 1-12 1-12 Nano. Arbusto Z10 
C1, C11, C17A, C33 
(grupo) 
Centranthus ruber 




Paleárctico Perenifólio 1-12 1-12 Caméfita Herbácea Z5 C11, C12, C18 (grupo) 
Cestrum aurantiacum Lindl. Solanaceae  Neotropical Perenifólio 1-12 
1-12 
 
Nano. Arbusto Z11 C18(1), C34(grupo) 
Cestrum elegans (Brongn.) 
Scldl. 
Solanaceae  Neotropical Perenifólio 1-12 1-12 Micro. Arbusto Z10 C22(grupo) 
Cestrum fasciculatum (Scldl.) 
Miers.  
Solanaceae  Neotropical Perenifólio 1-12 1-12 Nano. Arbusto Z10 C11(1), C33(1) 























Chamaerops humilis L. Palmae 
Palmeira-das-
vassouras 
Paleárctico Perenifólio 1-12 4-5 Micro. Arbusto Z9  C27(1) 
Chasmanthe aethiopica (L.) 
N. E. Br. 
Iridaceae Antoliza Áfricotropical Perenifólio 1-12 11-3 Geófita Herbácea Z9 C33(grupo) 
Chlorophytum comosum 
(Thumb.) Jacques  
Liliaceae 
(Anthericaceae) 







Áfricotropical Perenifólio 1-12 6-7 Micro. Arbusto Z10 
C1(1), C8(1), C26(1), 
C33(1), C34(2) 









C3(5), C9(1), C27(1), 
C33(1) 
Cissus antarctica Vent. Vitaceae Vinha-virgem Australianao Perenifólio 1-12 4-7 Fane. trep. 
Arbusto 
trepador 
Z9 C9(1), C28(1) 
Clerodendrum philippinum 
Schauer 










Clivia miniata Regel Amaryllidaceae Clívia Áfricotropical Perenifólio 1-12 2-11 Hemi. Herbácea Z10 C3, C7, C16 (mancha) 
Clytostoma callistigioides 
Bur. & Schum. 
Bignoniaceae Clitostoma  Neotropical Perenifólio 1-12 3-7 Fane. trep. 
Arbusto 
trepador 
Z9 C28 (1) 
Cocculus laurifolius DC. Menispermaceae Cóculo Paleárctico Perenifólio 1-12 4-6 Micro. Árvore Z8 C4(2) 
Codiaeum variegatum (L.) Bl. 
var. pictum (Lodd.) Muell. 
Arg.  
Euphorbiaceae Crótone Indomalaio Perenifólio 1-12 1-12 Nano. Arbusto Z11 
C3(4), C7(1), C18(1), 
C19(3) 





Perenifólio 1-12 4-5 Micro. Arbusto Z9 
C16(1), C19(2), C25(1), 
C33(1) 
Coprosma x kirkii Chesem. Rubiaceae Coprosma Hortícola Perenifólio 1-12 4-5 Nano. Arbusto Z8 C2A, C34(grupo) 
Cordyline australis (Forst.) 
Endl. Agavaceae Cordilina Antárctico Perenifólio 1-12 4-6 Micro. Árvore Z9 
C1(1), C8(2), C17A(12), 
C26(11), C28(2), C30(1), 
C33(5) 
Cordyline stricta (Sims) Endl. Agavaceae Cordiline Australiano Perenifólio 1-12 1-6 Nano. Arbusto Z10 
C8(1), C20(1), C21(2), 
C26(1), C28(grupo), C30(1), 
C33(grupo) 






Perenifólio 1-12 11-5 Micro. Arbusto Z10 
C1(1),  C7(>20), C11(15), 
C20(2), C21(3), C23(4), 
C33(5) 
Cotyledon orbiculata L. Crassulaceae  Áfricotropical  Perenifólio 1-12 1-3 Nano. 
Arbusto 
suculento 
Z10 C26(1), Terraço (grupo) 




Crassula ovata (Mill.) Druce. Crassulaceae 
Ensaião-branco ; 
Planta-de-jade 
Áfricotropical Perenifólio 1-12 11-3 Nano. 
Arbusto 
suculento 
Z10 C26(3), Terraço (1) 
Crassula perforata Thunb. Crassulaceae  Áfricotropical Perenifólio 1-12 12-2 Hemi. 
Herbácea 
suculenta 
Z10 C26 (grupo) 


























Crinum moorei Hook. f.  Amaryllidaceae Crino Áfricotropical Sazonal 11-9 4-8 Geófita Herbácea Z8 
C1, C3, C4, C8, C17, C28, 
C33(grupo) 
Crocosmia x crocosmiflora 




Hortícola Perenifólio 1-12 5-9  Geófita Herbácea Z7 C33(grupo) 
Ctenanthe lubbersiana (E. 
Morr.) Eichl. 
Marantaceae  Neotropical Perenifólio 1-12 4-8 Hemi. Herbácea Z10 C3(grupo) 
Ctenanthe oppenheimiana 
(C. J. Morren) K. Schum. 
Marantaceae  Neotropical Perenifólio 1-12 4-8 Hemi. Herbácea Z10 C3, C9, C23, C33 (grupo) 
Ctenanthe setosa Eichler Marantaceae  Neotropical Perenifólio 1-12 3-7 Hemi. Herbácea Z10 C9, C28, C33 (grupo) 
Cuphea hyssopifolia HBK.  Lythraceae  Neotropical Perenifólio 1-12 1-12 Nano. Arbusto Z10 C11, C28, C30, C31(grupo) 
Cuphea micropetala HBK. Lythraceae  Neotropical Perenifólio 1-12 4-8 Nano. Arbusto Z9 
C19, C28, C30, C33, C37 
(grupo) 
Cupressus sempervirens L. Cupressaceae Cipreste Paleárctico Perenifólio 1-12 1-2 
Micro. 
 
Árvore Z8 C7(1), C22(1) 
Cyathea cooperi (F. Mueller) 
Domin. 
Cyatheaceae Feto arbóreo Australiano Perenifólio 1-12 -------------- Micro. Árvore Z10 C8(1), C18(2) 
Cymbidium insigne  Rolfe  Orchidaceae 
Orquídea-de- 
haste; Cimbídio 
Indomalaio Perenifólio 1-12 1-6 Hemi. Herbácea Z9 C7(grupo) 
Cyperus involucratus Rottb. Cyperaceae  Áfricotropical Perenifólio 1-12 1-12  Hemi.  Herbácea Z10 C3, C14, C23, C36 (grupo) 
Cyrtomium falcatum (L. f.) 
Presl. 





Perenifólio 1-12 ------------- Hemi. Herbácea Z9 C7(grupo) 
Datura metel L. Solanaceae Datura Paleárctico Perenifólio 1-12 4-7 Nano. Herbácea Z9 C23(1) 
Delonix regia (Bojer) Raf. 
Leguminosae 
(Caesalpinioideae) 
Acácia-rubra Áfricotropical Caducifólio 6-3 7-9 Micro. Árvore Z11 C31(1) 
Deparia petersenii (Kunze) 





Perenifólio 1-12 ------------- Hemi. Herbácea 
Z9 
 




Commelinaceae Dicorisandra Neotropical Perenifólio 1-12 1-12 Nano. Arbusto Z10 C8(1), C23(3), C33(2) 
Dicksonia antarctica Labill. Dicksoniaceae Feto Arbóreo Australiano Perenifólio 1-12 ------------- Micro. Árvore Z8 C18(1) 
Dicliptera suberecta (André) 
Bremek. 
Acanthaceae  Neotropical Perenifólio 1-12 5-8 Nano. Arbusto Z8 C33, C34 (grupo) 
Dietes iridioides (L.) Klatt.  Iridaceae Dietes Áfricotropical Perenifólio 1-12 1-5 Geófita Herbácea Z9 C9, C11,C31(grupo) 
Dombeya cacuminum Hochr.. Sterculiaceae 
Dombeia; 
Aurora 
Áfricotropical Perenifólio 1-12  1-4 Micro. Árvore Z10 C3(1), C4(1), C8(1), C18(2) 
Doryanthes palmeri W. Hill. Agavaceae Doriantes Australiano Perenifólio 1-12 3-6 Hemi. Herbácea Z10 C31(1) 























Dracaena draco L. ssp. draco 
Agavaceae 
 
Dragoeiro Paleárctico Perenifólio 1-12 5-6 Micro. Árvore  Z11 
C3(1), C19(1), C26(2), 
C28(13) 







Perenifólio 1-12 11-12 Micro. Arbusto Z12 
C17(1), C19, C20(1), 
C21(1), C33(1) 
Dracaena marginata Lam.  
Agavaceae 
 
Dracena Áfricotropical  Perenifólio 1-12 Não floriu** Micro. Arbusto Z11 C1(3), C23(4) 
Dracaena reflexa (Decne.) 
Lam. 
Agavaceae Dracena Áfricotropical Perenifólio 1-12 4-5 Micro. Arbusto Z10 C33(2) 




 Áfricotropical  Perenifólio 1-12 4-8 Geófita Herbácea Z10 C23(1) 




selvagem   
Paleárctico; 
Indomalaio 
Perenifólio 1-12 1-12 Hemi. 
Herbácea 
trepadora 
Z6 C11, C28, C33 (mancha) 
Duranta erecta L. Verbenaceae Duranta Neotropical Perenifólio 1-12 7-1 Micro. Arbusto Z10 C4(1), C35(grupo) 
Echeveria elegans Rose. Crassulaceae Rosa-mexicana Neotropical Perenifólio 1-12 6-9 Caméfita 
Herbácea 
suculenta 
Z8 Terraço (grupo) 
Echeveria pulvinata Rose Crassulaceae Echevéria Neotropical Perenifólio 1-12 1-6 Caméfita 
Herbácea 
suculenta 
Z9 Terraço (grupo) 
Echinocactus grusonii Hildm. Cactaceae Almofada-de-sogra Neotropical Perenifólio 1-12 6-8 Caméfita 
Herbácea 
suculenta 
Z9 Terraço (grupo) 
Echium nervosum Dryand.  Boraginaceae Massaroco Paleárctico Perenifólio 1-12 1-3 Nano. Arbusto Z11 C33(1) 
Emilia coccinea (Sims) D. 
Don. 
Compositae Emilia Áfricotropical Perenifólio 1-12 1-12 Nano. Herbácea Z11 C30(grupo) 
Epipremnum aureum (Lind. & 
André) 




C5(1), C9(4), C17(grupo), 
C18(grupo), C37(grupo) 




Paleárctico Perenifólio 1-12 12-3 Micro. Arbusto Z8 C18(1)  




Neotropical Perenifólio 1-12 3-11 Fane.  trep. 
Herbácea 
trepadora Z7 C11(mancha) 
Eriobotrya japonica (Thunb.) 
Lindl.  
Rosaceae Nespereira Paleárctico Perenifólio 1-12 10-12 Micro. Árvore Z8 
C8(5), C18(1), C19(1), 
C33(1) 






Neotropical Marcescente 4-3 (12-3) 4-1 Micro. Árvore Z8 C16(2), C19(1) 
Erythrina lysistemon Hutch. 
Leguminosae 
(Papilionoideae) 
Coralina  Áfricotropical Marcescente 5-4 (12-4) 12-5 Micro. Árvore Z10 C18(1) 
Escallonia rosea Griseb. Grossulariaceae Escalónia-cor-rosa 
Neotropical 
 
Perenifólio 1-12 6-1 Micro. Arbusto Z9 C4(1), C13(1) 
Eucalyptus calophylla R. Br. 
ex Lindl.   
Myrtaceae Eucalipto Australiano Perenifólio 1-12 1-12 Micro. Árvore  Z10 C22(1) 
Eucalyptus ficifolia F. Muell. Myrtaceae 
Eucalipto-de-flor-
vermelha 
Australiano Perenifólio 1-12 1-12 Meso. Árvore Z9 C22(1), C33(1) 
Eucalyptus kruseana F. 
Mueller  
Myrtaceae Eucalipto Australiano Perenifólio 1-12 1-12 Micro. Arbusto Z10 C23(1) 






















Eugenia uniflora L. Myrtaceae Pitangueira Neotropical Perenifólio 1-12 1-12 Micro. Árvore Z10 
C2A(3), C17(1), C18(1), 
C33(1) 
Euphorbia cotinifolia L.  Euphorbiaceae Eufórbia  Neotropical Caducifólio 3-12 7-11 Micro. Árvore Z11 C2A(1), C28(4) 
Euphorbia ingens 
E. Mey.  




Euphorbia milii  Desmoul. Euphorbiaceae 
Mira-mira-não- 
me-toques 
Áfricotropical Perenifólio 1-12 1-12 Nano. Arbusto Z10 Terraço (grupo) 
Euphorbia nerifolia L. Euphorbiaceae Eufórbia 
Indomalaio;  
Oceânia 




Euphorbia piscatoria Ait. Euphorbiaceae 
Figueira-do- 
inferno 




Euphorbia pulcherrima Willd. 
ex Klotzsch. 
Euphorbiaceae Manhã-de-páscoa Neotropical Caducifólio 5-2 10-3 Micro. Arbusto Z10 C23(1), C33(1) 
Euphorbia trigona Mill.  Euphorbiaceae Eufórbia Africotropical Perenifólio 1-12 6-8 Micro. 
Arbusto 
suculento 
Z10 C26(1), Terraço (3) 
Euryops chrysanthemoides 
(DC.) R. Nordenstam 
Compositae Estreleira-amarela Áfricotropical Perenifólio 1-12 1-12 Nano. Arbusto Z9 C33(2) 
Euryops pectinatus (L.) Cass. Compositae Estreleira-amarela Áfricotropical Perenifólio 1-12  1-12  Nano. Arbusto Z9 C18(grupo) 
Fabiana imbricata Ruiz & 
Pav. 
Solanaceae Fabiana Neotropical Perenifólio 1-12 6-9 Nano Arbusto Z8 C18(grupo) 





Paleárctico Perenifólio 1-12 7-3 Hemi. Herbácea Z7 
C3(grupo), C8(2),  
C9(grupo) 
Felicia amelloides (L.) Voss. Compositae 
Felícia ; 
Margarida-azul 
Áfricotropical Perenifólio 1-12 1-12 Nano. Arbusto Z9 C33(grupo) 
Ficus benjamina L.  Moraceae Figueira-da-índia Indomalaio Perenifólio 1-12 1-4 Micro.  Árvore Z11 C3(1), C28(1) 
Ficus binnendykii (Miq.) Miq. Moraceae 
Figueira-de-folha-
estreita 
Indomalaio Perenifólio 1-12 Não floriu* Micro. Árvore Z11 C8(1) 
Ficus elastica Roxb. ex 
Hornem  
Moraceae Borracheira Indomalaio Perenifólio 1-12 5-8 Micro. Árvore Z11 C7(1), C8(2), C11(1) 
Ficus lyrata Warb. Moraceae  Áfricotropical Perenifólio 1-12 4-6 Micro. Árvore Z11 C3(2) 
Ficus natalensis Hochst. ssp. 
leprieurii (Miq.) C. Berg. 
Moraceae  Áfricotropical Perenifólio 1-12 4-6 Micro. Árvore  Z10 C37(1) 
Ficus pumila L.  Moraceae Pastinha 
Indomalaio; 
Paleárctico 




Ficus rubiginosa Desf. ex 
Vent. 
Moraceae  Australiano Perenifólio 1-12 1-4 Micro. Árvore Z10 C8(1), C18(1) 
Foeniculum vulgare Mill. Umbelliferae Funcho Paleárctico Perenifólio 1-12 5-8 Hemi. Herbácea Z5 C28(grupo) 





Áfricotropical Perenifólio 1-12 1-12 Micro. Arbusto Z10 C18(1) 
Fuchsia arborescens Sims. Onagraceae Fúcsia -arbórea Neotropical Perenifólio 1-12 1-12 Micro. Arbusto Z9 C15(1) 





Neotropical Perenifólio 1-12 1-12  Micro. Arbusto Z7 




























Neotropical Perenifólio 1-12 1-12  Nano. Arbusto Z11 C11, C13(grupo) 





Neotropical Perenifólio 1-12 Não floriu* Nano. 
Árvore 
suculenta 
Z10 C29(1), Terraço (4) 
Furcraea foetida (L.) Haw. Agavaceae 
Piteira; 
Furcreia 













C3(1), C9(1),  
Terraço (2) 
Gasteria pillansii Kensit. 
Liliaceae 
(Aloeaceae) 




Gazania rigens (L.) Gaertn. Compositae Gazania Áfricotropical Perenifólio 1-12 1-12  Hemi. Herbácea Z9 C33(mancha) 
Grevillea asplenifolia Knight Proteaceae 
Grevílea-folha-de-
feto 
Australianao Perenifólio 1-12 1-7 Micro. Arbusto Z8 C19(1) 
Grevillea banksii R. Br.  x  
Grevillea bipinnatifida R. Br. 
Proteaceae Grevilea Hortícola Perenifólio 1-12 3-7 Micro. Arbusto Z9 C25(2) 
Grevillea x semperflorens F. 
E. Briggs ex Mullig 
Proteaceae Grevílea Hortícola Perenifólio 1-12 1-7 Micro. Arbusto Z8 C18(1), C25(1) 













Hebe speciosa (A. Cunn.) 




Antárctico Perenifólio 1-12 4-10 Nano. Arbusto Z9 C28, C33 (grupo) 
Hechtia dichroantha Donnel 
Smith 
Bromeliaceae  Neotropical Perenifólio 1-12 7-8 Hemi. 
Herbácea 
suculenta 
Z9 Terraço (1) 




C5(1), C9(4), C10(1), 
C20(1), Terraço (grupo) 












Perenifólio 1-12 7-10 Hemi Herbácea Z9 C4, C8(grupo) 
Heliconia bihai (L.) L. Heliconiaceae Helicónia Neotropical Perenifólio 1-12 7-11 Hemi. Herbácea Z11 C9(grupo), C33(1) 
Heliconia schiedeana 
Klotzsch. 
Heliconiaceae Helicónia Neotropical Perenifólio 1-12 7-9 Hemi. Herbácea Z11 C2A(grupo) 






Paleárctico Perenifólio 1-12 6-10 Geófita Herbácea Z5 C9, C11(grupo) 





Paleárctico Perenifólio 1-12 6-10 Geófita Herbácea Z5 C9, C11(grupo) 
Hibanobambusa tranquillans 
(Koidz.) Maruyama & H. 
Okamura 
Gramineae Bambu Paleárctico Perenifólio 1-12 Não floriu** Hemi. Herbácea Z8 C9 (grupo) 
Hibbertia scandens (Willd.) 
Dryand. 






























Indomalaio Perenifólio 1-12 1-12  Micro. Arbusto Z10 
C1(15), C2A(1), C4(1), 
C7(2), C8(>50), C10(4), 
C12(2), C22(2), C23(3), 
C39(2) 
Homalocladium platycladum 
(F. Muell.) L. H. Bail. 
Polygonaceae Homaloclá-dio  Oceânia Perenifólio 1-12 7-8 Nano. Arbusto Z11 
C1(1), C2(2),  
Terraço (1) 
Howea forsteriana (C. Moore 
& F. Muell.) Becc. 






Paleárctico Caducifólio 3-12 5-10 Nano. Arbusto Z6 C4, C23 (grupo) 
Hylocereus triangularis (L.) 
Britt. & Rose Cactaceae 
Rainha-da-noite; 





Z10 C4, C26, Terraço (grupo) 
Hymenosporum flavum 
(Hook.) F. Muell. 
Pittosporaceae Himenospóro Australiano Perenifólio 1-12 3-8 Micro. Árvore Z9 C4(1), C18(2) 
Hypoestes phyllostachya 
Bak. 
Acanthaceae Hipoestes Áfricotropical Perenifólio 1-12 9-12 Nano.  Arbusto Z10 C28(1), C33(2) 
Impatiens hawkeri Bull. Balsaminaceae Maravilhas 
Hortícola 
 
Sazonal 4-9 5-8  Terófita Herbácea Z10 C7(grupo) 




C9, C15, C23, C33, C39 
(grupo) 
Iochroma coccinea Scheidw.  Solanaceae Iocroma-vermelha Neotropical Perenifólio 1-12 5-7 Micro. Arbusto Z10 C8(1) 




Iresine herbstii Hook. Amaranthaceae Iresine Neotropical Perenifólio 1-12 1-12  Caméfita Herbácea Z10 C2A, C23, C28, C33 (grupo) 
Iresine lindenii Van Houtte Amaranthaceae Iresine Neotropical  Perenifólio 1-12 1-12 Caméfita Herbácea Z10 C33(grupo) 
Iris unguicularis Poir. Iridaceae Lírio  
Paleárctico 
 
Perenifólio 1-12 1-12 Geófita Herbácea Z7 C8(grupo) 
Jacaranda mimosifolia D. 
Don. 
Bignoniaceae Jacarandá Neotropical Caducifólio 5-2 4-6; 9-10 Meso. Árvore Z9 C4(1), C7(1), C18(6) 




Jasminum mesnyi Hance. Oleaceae 
Jasmineiro-
amarelo 
Paleárctico Perenifólio 1-12 12-6 Fane. trep. 
Arbusto 
trepador 
Z8 C18(1), Terraço (1) 
Jasminum polyanthum 
Franch.  Oleaceae 
Jasmim-dos-
poetas Paleárctico Perenifólio 1-12 2-6 Fane. trep. 
Arbusto  
trepador Z8 
C4(1), C8(1), C9(grupo), 
C20(1), 
C30(1), Terraço(1) 
Jatropha podagrica Hook. Euphorbiaceae  Jatrofa Neotropical Perenifólio 1-12 12-2 Nano. 
Arbusto 
suculento 
Z10 Terraço (1) 
Justicia brandegeana Wassh.  Acanthaceae Beloperone Neotropical Perenifólio 1-12 1-12  Nano. Arbusto Z10 C7(2), C18(2) 
Justicia carnea Lindl. Acanthaceae  Neotropical Perenifólio 1-12 5-10 Nano. Arbusto Z12 
C4(2), C18(5), C23(1), 
C33(9) 
Kalanchoe beharensis Drake. Crassulaceae Arbusto-de-feltro Áfricotropical Perenifólio 1-12 12-3 Micro. 
Arbusto 
suculento 






























Ecklon & Zeyh. 
Crassulaceae Calanchoé Áfricotropical  Perenifólio 1-12 12-9 Nano. 
Arbusto 
suculento 
Z11 Terraço (grupo) 
Kalanchoe fedtschenkoi 
Hamet & Perrier. 
Crassulaceae Calanchoé Áfricotropical Perenifólio 1-12 1-8 Caméfita 
Arbusto 
suculento 
Z11 C17A, C28(grupo) 










C13, C28, C33, Terraço 
(grupo) 
Kalanchoe thyrsiflora Harv. Crassulaceae Calanchoé Áfricotropical  Perenifólio 1-12 12-2 Nano. 
Arbusto 
suculento 
Z11 Terraço (4) 




Kigelia africana (Lam.) Benth. Bignoniaceae 
Árvore-das- 
salsichas 
Áfricotropical  Perenifólio 1-12 5-7 Micro. Árvore Z10 C18(1) 
Kohleria eriantha (Benth.) 
Hanst. 
Gesneriaceae  Neotropical Perenifólio 1-12 1-12 Nano. Arbusto Z11 C4(grupo) 





Perenifólio 1-12 6-7 Micro. Arbusto Z8 C27(2), C31(2), C34(2) 
Lampranthus blandus (Haw.) 
Schwantes Aizoaceae 
Lamprantos; 





Lampranthus comptonii (L. 
Bol.) N. E. Br.  Aizoaceae 
Lamprantos-





Lantana camara L. Verbenaceae Lantana Neotropical Perenifólio 1-12 1-12  Micro. Arbusto Z10 




Verbenaceae Lantana Neotropical Perenifólio 1-12 1-12 Nano. Arbusto Z10 C11(1), C20(1) 





Paleárctico Perenifólio 1-12 1-12 Nano. Arbusto Z8 C11, C31(grupo) 
Leonotis leonurus (L.) R. Br. Labiatae 
Rabos-de-leão; 
Orelhas-de-leão 
Áfricotropical Perenifólio 1-12 3-11 Nano.  Arbusto Z9 C2(2), C28(3), C33(4) 
Leptosmermum scoparium  






Perenifólio 1-12 1-12  Micro. Arbusto Z8 
C17(1), C31(6), C33(3), 
C34(3) 
Leucanthemum x superbum 
(J. Ingram) Bergmans ex 
Kent  
Compositae Estrelas Hortícola Perenifólio 1-12 5-8 Nano. Herbácea Z5 C2A(grupo) 
Liriodendron tulipifera  L. Magnoliaceae Tulipeiro-arbóreo Neárctico Caducifólio 4-11 4-6 Meso. Árvore Z4 C18(1) 
Livistona chinensis (Jacq.) R. 




Paleárctico Perenifólio 1-12 2-5 Meso. Árvore Z9 
C1(6), C6(1), C8(7),  
C36(3 – novas) 




Lycianthes rantonnettii Carr. Solanaceae  Neotropical Perenifólio 1-12 1-12 Nano. Arbusto Z9 C23(2), C31(1), C33(1) 
Mackaya bella Harv. Acanthaceae Macaia Áfricotropical Perenifólio 1-12 1-7 Micro. Arbusto Z10 C13(1) 






















Magnolia grandiflora L. Magnoliaceae Magnólia Neárctico Perenifólio 1-12 5-8 Micro. Árvore Z6 C28(4), C30(1) 
Malvaviscus arboreus Cav.  
var. mexicanus Schdl. 
Malvaceae Malvavisco Neotropical Perenifólio 1-12 1-12 Micro. Arbusto Z9 
C18(1), C19(1), C30(7), 
C31(5), C33(1) 
Mandevilla x amoena hort. Apocynaceae Dipladénia Hortícola Perenifólio 1-12 1-12 Fane. trep. 
Arbusto 
trepador 
Z10 C17A(2), C36(1) 
Mangifera indica L. Anacardiaceae Mangueiro Indomalaio Perenifólio 1-12 11-6 Micro. Árvore Z11 C2A(2), C39(1) 
Maranta leuconeura E. Morr. Marantaceae Maranta Neotropical Perenifólio 1-12 4-6 Hemi. Herbácea Z11 C6(1) 
Markamia lutea (Benth.) 
Schum. 
Bignoniaceae Marcâmia Áfricotropical  Perenifólio 1-12 1-12  Meso.  Árvore Z11 C18(1) 
Matthiola incana (L.) R. Br.  Cruciferae Goivos Paleárctico  Sazonal 1-7 3-7 Terófita Herbácea Z6 C33(grupo) 
Melaleuca linarifolia Sm. Myrtaceae Melaleuca Australiano Perenifólio 1-12 4-7 Micro. Árvore Z9 C33(1), C34(1) 





Indomalaio Caducifólio 4-1 4-6 Micro. Árvore Z10 C20(1), C23(1), C33(1) 
Melissa officinalis L. Labiatae Erva-cidreira Paleárctico Perenifólio 1-12 6-8 Nano. Herbácea Z4 C28(grupo) 
Mentha spicata L. Labiatae Hortelã-de-leite Paleárctico Perenifólio 1-12 1-12 Nano. Herbácea Z3 C11(grupo) 
Miscanthus sinensis Anderss. Gramineae  Paleárctico Perenifólio 1-12 6-8 Hemi. Herbácea Z4 C18, C33, C35(grupo) 
Monstera deliciosa Liebm. Araceae 
Fruto-delicioso; 
Costela-de-adão 




C1(1), C3(1), C8(1), 
C17(grupo), C27(grupo) 
Montanoa bipinnatifida 




Neotropical Perenifólio 1-12 11-5 Micro. Arbusto Z10 C18(1) 





Indomalaio Perenifólio 1-12 1-12  Hemi. Herbácea Z9 C2(grupo) 
Musa x paradisiaca L. Musaceae 
Bananeira-de- 
prata 
Hortícola Perenifólio 1-12 1-12 Hemi. Herbácea Z10 C2A, C3, C9(grupo) 
Nandina domestica Thunb. Berberidaceae Nandina Paleárctico Perenifólio 1-12 4-9 Nano. Arbusto Z5 C18(2), C20(1) 
Neodypsis decaryi Jumelle Palmae 
Palmeira- 
triangular 
Áfricotropical Perenifólio 1-12 6-7 Micro. Árvore Z11 C18(1) 








Perenifólio 1-12 ----------- Hemi. Herbácea Z10 
C1, C2A, C4, C7, C8, C15, 
C17, C21 (grupo) 
Nerium oleander L. Apocynaceae 
Sevadilha; 
Loendro 
Paleárctico Perenifólio 1-12 5-11 Micro. Arbusto Z9 
C1(6), C8(5), C14(grupo), 
C33(10) 




Alhinhos Neotropical Sazonal 1-4 1-3 Geófita Herbácea Z7 C11, C31 (grupo) 
Ocimum basilicum L. Labiatae Manjericão-grande Indomalaio Sazonal 4-9 5-9 Terófita Herbácea Z10 C28 (grupo) 
Ocotea foetens (Aiton) Baill. Lauraceae Til Paleárctico Perenifólio 1-12 1-12 Meso. Árvore Z10 
C2A(8), C3(4), C9(1), 
C18(1), C35(1 – peq.), 
C39(3) 





Neotropical Perenifólio 1-12 8-12 Nano. Arbusto Z10 


























Orchidaceae Oncídio Neotropical Perenifólio 1-12 10-12 Epífita Herbácea Z11 C4(1) 




Relva-do-japão Paleárctico Perenifólio 1-12 7-9 Hemi. Herbácea Z8 
C3, C4, C7, C16, C18, 
C19(mancha) 





Neotropical Perenifólio 1-12 5-8 Micro. 
Árvore 
suculenta 
Z9 C26(1), Terraço (6) 
Opuntia cylindrica (Lam.) DC. Cactaceae Cacto-redondo Neotropical Perenifólio 1-12 5-7 Micro. 
Arbusto 
suculento 
Z9 Terraço (1) 
Opuntia microdasys (Lehm.) 
Pfeiff.  
var. albispina 
Cactaceae Cacto Neárctico Perenifólio 1-12 5-7 Nano. 
Arbusto 
suculento Z8 Terraço(grupo) 





Neotropical Perenifólio 1-12 6-7 Nano. 
Arbusto 
suculento 
Z9 Terraço  (grupo) 
Pachypodium lamerei Drake Apocynaceae Paquipódio Áfricotropical Perenifólio 1-12 8-9 Micro. 
Árvore 
suculenta 
Z9 Terraço (5) 
Pandorea jasminoides 
(Lindl.) Schum. 




Passiflora sanguinolenta  
Mast. & Linden 




Pelargonium graveolens L’ 
Hérit  
Geraniaceae Malva Áfricotropical Perenifólio 1-12 3-6 Nano. Arbusto Z10 C31(grupo) 
Pelargonium odoratissimum 
(L.) L’Hérit  
Geraniaceae Malva Áfricotropical Perenifólio 1-12 4-8 Nano. Arbusto Z10 C31(grupo) 
Pelargonium quercifolium (L.) 
L’Hérit.  
Geraniaceae Malva Áfricotropical Perenifólio 1-12 2-8 Nano. Arbusto Z10 C11, C33(grupo) 
Pelargonium tomentosum 
Jacq. 
Geraniaceae Malva Áfricotropical Perenifólio 1-12 5-6 Caméfita Arbusto Z10 C31(grupo) 
Pennisetum clandestinum 
Hochst. ex Chiov. 
Gramineae Relva Áfricotropical Perenifólio 1-12 1-12 Hemi. Herbácea Z9 C32, C33 (tapete) 
Pennisetum purpureum 
Schum. 
Gramineae  Áfricotropical Perenifólio 1-12 1-12 Hemi. Herbácea Z10 C34(grupo) 





Perenifólio 1-12 1-12 Nano. Arbusto Z10 C8, C23, C31 (grupo) 
Peperomia magnoliifolia 
(Jacq.) Dietr. 
Piperaceae Peperómia Neotropical Perenifólio 1-12 6-10 Caméfita Herbácea  Z11 C9, C26 (grupo) 
Persea americana Mill. Lauraceae Abacateiro Neotropical Perenifólio 1-12 11-5 Micro. Árvore Z10 
C2A(1), C9(1), C28(1), 
C30(1), C31(1), C33(1) 
Petrea volubilis L. Verbenaceae 
Estrela-azul; 
Viuvinha 




Petroselinum crispum (Mill.) 
A. W. Hill.  
Umbelliferae Salsa Paleárctico Perenifólio 1-12 1-12 Nano. Herbácea Z5 C28(grupo) 
Philadelphus coronarius L.  
Hydrangeaceae 
(Philadelphaceae) 
 Paleárctico Caducifólio 3-12 5-7 Micro. Arbusto Z5 C39(1) 
Philodendron bipinnatifidum 
Endl. 
Araceae Filodendro Neotropical Perenifólio 1-12 4-6 Fane. trep. 
Arbusto 
trepador 
Z10 C3(4), C9(1) 






















Philodendron erubescens K. 
Koch & Augustin 
Araceae Filodendro Neotropical Perenifólio 1-12 4-6 Fane. trep. 
Arbusto 
trepador 
Z11 C3(1), C7(grupo), C17(1) 
Philodendron mayoi E. G. 
Gonç. 






Araceae Filodendro Neotropical Perenifólio 1-12 4-6 Hemi. Arbusto Z11 C17(grupo) 
Phlebodium aureum (L.) Sm. Polypodiaceae Polipódio-dourado 
Neárctico; 
Neotropical 
Perenifólio 1-12 ----------- Hemi. Herbácea Z10 C33(grupo) 





Paleárctico Perenifólio 1-12 1-3 Meso. Árvore Z11 C26(1), C28(1), C33(1) 
Phoenix reclinata Jacq. Palmae 
Tamareira-do- 
senegal 
Áfricotropical Perenifólio 1-12 5-7 Micro. Árvore  Z11 C26(1), C27(1) 
Phoenix roebelinii O’ Brien. Palmae Palmeira-anã Indomalaio Perenifólio 1-12 5-7 Micro. Árvore Z11 
C4(2), C5(4), C6(6), C7(7), 
C9(3), C16(4), C17A(1), 
C26(5) 
Phormium tenax Forst. & 
Forst. f.  
Agavaceae Espadana Antárctico Perenifólio 1-12 6-8 Hemi. Herbácea Z8 
C8(grupo), C17(4), C25(1), 
C26(3), C36(2), C39(1) 
Phyllanthus tenellus  
Roxb. 
Euphorbiaceae Quebra-pedra Áfricotropical Perenifólio 1-12 1-12 Nano. Herbácea Z11 C26(grupo) 
Phyllostachys aurea (Carr.) 
A. & C. Riv. 
Gramineae Bambu Paleárctico Perenifólio 1-12 Não floriu** Hemi. Herbácea Z6 C8(grupo) 
Phyllostachys bambusoides 
Sieb. & Zucc. 
Gramineae Bambu Paleárctico Perenifólio 1-12 Não floriu** Hemi. Herbácea Z8 C2(grupo) 
Phyllostachys edulis (Carr.) 
Houz. 
Gramineae Bambu Paleárctico Perenifólio 1-12 Não floriu** Hemi. Herbácea Z8 C8(grupo) 
Phyllostachys nigra (Lodd. Ex 
Lindl.) Munro 
Gramineae Bambu-negro Paleárctico Perenifólio 1-12 Não floriu** Hemi. Herbácea  Z5 C2, C8(grupo) 
Phytolacca dioica (L.) Moq. Phytolaccaceae Bela-sombra Neotropical Perenifólio 1-12 5-9 Meso. Árvore Z11 C2A(1) 





Indomalaio Perenifólio 1-12 10-12 Hemi. Herbácea Z11 C12(mancha) 
Pilea microphylla (L.) Liebm. Urticaceae Arrozinho Neotropical Perenifólio 1-12 1-12 Hemi. Herbácea Z10 C33(mancha) 
Pilea nummularifolia (Sw.) 
Wedd. 
Urticaceae  Neotropical Perenifólio 1-12 6-10 Hemi. Herbácea Z10 C4, C7, C17, C18 (grupo) 
Pimpinella anisum L. Umbelliferae 
Anis; 
Erva-doce 
Paleárctico Sazonal 3-9 6-8 Terófita Herbácea Z6 C28(grupo) 
Pithecoctenium crucigerum 
(L.) A. Gentry  
Bignoniaceae  Neotropical Perenifólio 1-12 3-6 Fane. trep. 
Arbusto 
trepador 
Z10 C18(2 ), C19(1)  
Pittosporum tenuifolium 
Banks & Sol. 
Pittosporaceae Pitósporo Antárctico Perenifólio 1-12 4-5 Micro. Árvore Z9 C33(1) 
Pittosporum tobira  Ait. Pittosporaceae Tobira Paleárctico Perenifólio 1-12 2-5 Micro. Árvore Z9 C4(sebe), C7(sebe), C20(1) 
Plantago major L. Plantaginaceae Plantago-maior Paleárctico Perenifólio 1-12 5-8 Hemi. Herbácea Z6 C30(grupo) 
Plectostachys serphyllifolia 
(A. Bergerr) Hilliard & B. L. 
Burtt. 























Plectranthus argentatus S. T. 
Blake 
Labiatae  Australiano Perenifólio 1-12 3-8 Nano. Arbusto Z10 C33(3) 
Plectranthus forsteri Benth. Labiatae  Plectrantos 
Australiano; 
Oceânia 
Perenifólio 1-12 6-11 Fane. trep. 
Herbácea 
trepadora 
Z10 C12, C22, C35 (grupo) 
Plectranthus fruticosus L’ 
Hérit. 
Labiatae  Áfricotropical Perenifólio 1-12 6-7 Nano. Arbusto Z9 C33(3) 
Plectranthus saccatus Benth. Labiatae  Áfricotropical Perenifólio 1-12 4-7 Nano. Arbusto Z10 C33, C38(grupo) 
Pleioblastus variegatus (Sieb. 
Ex Miq.) Mak. 
Gramineae Bambu-variegado Hortícola Perenifólio 1-12 Não floriu** Hemi. Herbácea Z7 C1, C2, C8(grupo) 




C4(1), C8(1), C18(1), 
C34(1), C35(1) 
Plumeria rubra L. var. 
acutifolia (Poir.) Woodson. 
Apocynaceae Planta-dos- dentes Neotropical Caducifólio 5-1 6-12 Micro. Árvore Z10 C28(2) 
Podocarpus salignus D. Don.  Podocarpaceae Podocarpo Neotropical Perenifólio 1-12 Não floriu** Micro. Árvore Z8 C2A (6 – pequenos) 
Podranea ricasoliana (Tanf.) 
Sprague.  
Bignoniaceae Ricassoliana Áfricotropical Perenifólio 1-12 4-10 Fane. trep. 
Arbusto 
trepador 
Z9 C23, C24(grupo) 
Polygala myrtifolia L.  Polygalaceae Polígala Áfricotropical Perenifólio 1-12 1-12 Nano. Arbusto Z9 
C8(1), C11(3), C13(2), 
C17(1), C20(2) 
Polygonum capitatum Buch.-




Paleárctico Perenifólio 1-12 1-12 Hemi. Herbácea Z8 C18, C19, C38 (mancha) 
Portulacaria afra Jacq. Portulacaceae Portulacária Áfricotropical  Perenifólio 1-12 Não floriu** Nano. 
Arbusto 
suculento 











Pseudosasa japonica (Sieb. 
& Steud.) Mak. ex Nak. 
Gramineae Bambu Paleárctico Perenifólio 1-12 Não floriu** Hemi. Herbácea Z6 C1, C2, C8, C39 (grupo) 
Psidium guajava L. Myrtaceae Goiabeira Neotropical Perenifólio 1-12 1-7 Micro. Árvore Z10 C11(1), C12(1) 
Pteris vittata L. Pteridaceae Feto 
Paleárctico; 
Indomalaio; 
Australiano;  Oceânia 
Perenifólio 1-12 ------------- Hemi. Herbácea Z9 C33(grupo) 






Paleárctico Perenifólio 1-12 2-6 Micro. Arbusto Z7 C33(1) 
Pyrostegia venusta (Ker-
Gawl.) Miers 











Indomalaio Perenifólio 1-12 6-8 Micro. Árvore Z10 C1(1), C2(1) 
Ravenea rivularis Jum & 
Perrier 
Palmae Palma-augusta Áfricotropical Perenifólio 1-12 Não floriu* Micro. Árvore Z11 C17A(3) 
Reinwardtia indica Dumort. Linaceae  Indomalaio Perenifólio 1-12 1-12  Nano. Arbusto Z9 C11(2), C16(3) 
Rhaphiolepis umbellata  
(Thunb.) Mak.  
Rosaceae  Paleárctico Perenifólio 1-12 10-4 Nano. Arbusto Z8  C17(2), C17A(1) 




























Ericaceae Azálea-japonesa Paleárctico Perenifólio 1-12 1-12 Nano. Arbusto Z5 C7 (20) 
Rivina humilis L. Phytolaccaceae Planta-vermelha 
Neárctico; 
Neotropical 
Perenifólio 1-12 5-10 Nano. Herbácea Z9 C2A(2) 
Rohdea japonica (Thunb.) 
Roth 
Liliaceae  Paleárctico Perenifólio 1-12 5-6 Hemi. Herbácea Z7 C9(2) 
Roldana petasites (Sims)  H. 
Robinson & Bretell. 
Compositae Senécio  Neotropical Perenifólio 1-12 1-4 Micro. Arbusto Z9 
 C3(1), C28(grupo), C30(1), 
C32(1), C33(1) 




Rosa chinensis Jacq. 
f. mutabilis (Correv.) Rehd. 
Rosaceae Roseira Paleárctico Perenifólio 1-12 1-12 Fane. trep. 
Arbusto 
trepador 
Z7 C8(2), C18(1) 
Rosa laevigata Michx. Rosaceae Roseira Indomalaio Perenifólio 1-12 1-12 Fane. trep. 
Arbusto 
trepador 
Z7 C12(1), C18(grupo) 





estações Paleárctico Perenifólio 1-12 1-12  Fane. trep. 
Arbusto 
trepador Z4 C18(grupo) 
Rosmarinus officinalis L.  Labiatae Alecrim Paleárctico Perenifólio 1-12 1-12 Nano. Arbusto Z6 C2(grupo), C13(1) 
Ruellia makoyana hort. 
Makoy ex Closon  
Acanthaceae Ruélia Neotropical Perenifólio 1-12 9-12 Nano. Herbácea Z10 C9, C33 (grupo) 
Ruscus hypophyllum L.   
Liliaceae 
(Asparagaceae) 
Ruscos Paleárctico Perenifólio 1-12 11-12 Nano. Herbácea Z8 C7(grupo) 





Neotropical Perenifólio 1-12 1-12 Nano. Arbusto Z9 
C1, C16, C27, C28, C30 
(grupo) 
Sabal palmetto (Walt.) Lodd. 




Neárctico Perenifólio 1-12 6-8 Micro. Árvore Z8 C17(1), C19(1), C26(1) 
Saccharum officinarum L. Gramineae 
Cana-sacarina; 
Cana-de-açúcar 
Indomalaio Perenifólio 1-12 1-3 Hemi. Herbácea Z9 C33(grupo) 
Salvia africana-lutea L. Labiatae Sálvia-amarela Áfricotropical Perenifólio 1-12 4-7 Nano. Arbusto Z9 C12(1) 
Salvia chamaedryoides Cav. Labiatae Sálvia-azul Neárctico Perenifólio 1-12 5-8 Nano. Arbusto Z8 C23, C33 (grupo) 
Salvia coccinea Juss. ex 
Murray  
Labiatae Sálvia Neotropical Perenifólio 1-12 1-12 Nano. Herbácea Z8 C23(grupo) 
Salvia guaranitica St.-Hil. ex 
Benth. 
Labiatae Sálvia Neotropical Perenifólio 1-12 1-12 Nano. Arbusto Z9 
C4, C11, C20, C23, C28, 
C31 (grupo) 
Salvia leucantha Cav. 
Labiatae 
 
Sálvia-branca Neotropical Perenifólio 1-12 1-12 Nano. Arbusto Z9 C11, C20 (grupo) 
Sansevieria splendens Stapf 
Agavaceae 
 
Língua-de-sogra Áfricotropical Perenifólio 1-12 8-11 Hemi. Herbácea Z10 C26(grupo) 
Sansevieria trifasciata Prain 
var. laurentii (De Wild.) N. E. 
Br. 
Agavaceae Língua-de-sogra Áfricotropical Perenifólio 1-12 8-11 Hemi. Herbácea Z10 C4, C22, C24(grupo) 























Santolina pinnata Viv. ssp. 
neapolitana (Jordan & Fourr.) 
Guinea. 






Perenifólio 1-12 8-10 Meso. Árvore Z10 
C3(2), C8(2), C17(3), 
C35(1) 
Schefflera arboricola 
(Hayata)  Hayata   
Araliaceae Cheflera Indomalaio Perenifólio 1-12 2-4; 7-8 Micro. Arbusto Z10 C8(2), C28(5), C30(1) 
Schefflera elegantissima 
(Veitch ex Mast.) Lowry & 
Frodin 
Araliaceae Falsa-arália Oceânia Perenifólio 1-12 11-2 Micro. Arbusto Z10 C8(2), C17(1) 
Schefflera pueckleri (K. 
Koch) Frodin. 
Araliaceae Cheflera Indomalaio Perenifólio 1-12 5-6 Micro. Árvore Z10 C33(3) 






Neotropical Perenifólio 1-12 1-12 Meso. Árvore Z9 C18(4), C35(1), C39(4) 
Schotia brachypetala Sonder. 
Leguminosae 
(Caesalpinioideae) 
Scótia Áfricotropical Perenifólio 1-12 2-5 Micro. Árvore Z9 C4(1) 
Sedum aytacianum J. 
Metzger 




Senecio cineraria DC. Compositae Senécio Paleárctico Perenifólio 1-12 3-8 Nano. Arbusto Z8 
C3, C11, C12, C28 
(grupo) 




Áfricotropical Perenifólio 1-12 1-12 Caméfita 
Arbusto 
suculento 
Z9 C2, C28(grupo) 




Senna didymobotrya (Fres.) 






Áfricotropical Perenifólio 1-12 1-12  Micro. Arbusto Z10 
C8(1), C16(1), C19(1), 
C28(1) 






Neotropical Caducifólio 3-12 7-11 Micro. Árvore Z10 C32(1) 
Sisyrinchium striatum Sm. Iridaceae  Neotropical Perenifólio 1-12 5-7 Geófita Herbácea Z8 C11(grupo) 
Sobralia macrantha Lindl. Orchidaceae 
Orquídea-de-cana; 
Sobrália 
Neotropical Perenifólio 1-12 1-8 Hemi. Herbácea Z11 C20(grupo) 
Solandra maxima (Sessé  & 
Moc.) P. Green 
Solanaceae Solandra Neotropical Perenifólio 1-12 2-5 Fane. trep. 
Arbusto 
trepador 
Z10 C1(2), C8(1), C27(1) 
Solenostemon scutellarioides 
(L.) Codd.  
Labiatae Cóleos  Indomalaio Perenifólio 1-12 1-12 Hemi. Herbácea Z10 C28(grupo) 





Paleárctico Caducifólio 4-12 7-9 Micro. Árvore Z5 C1(5), C8(5) 
Sparmannia africana L. f. Tiliaceae Esparmânia  Áfricotropical Perenifólio 1-12 12-8 Micro. Arbusto Z10 C18(2) 
Spathiphyllum 




Neotropical Perenifólio 1-12 Não floriu** Hemi. Herbácea Z10 C23(1) 





































1-12 Micro. Árvore Z11 C14(1) 
Spiraea cantoniensis Lour. Rosaceae Grinalda-de-noiva Paleárctico Marcescente 3-2 (11-2) 2-9 Nano. Arbusto Z6 Terraço (1) 
Stenotaphrum secundatum 






Perenifólio 1-12 3-11 Fane. trep.  
Herbácea 
trepadora Z9 
C28, C31, C33, C34 
(tapete) 
Stipa tenuissima Trin. Gramineae  Neárctico Perenifólio 1-12 6-9 Hemi. Herbácea Z8 Terraço - grupo 
Strelitzia nicolai Reg. & Körn. Strelitziaceae Estrelícia-gigante Áfricotropical Perenifólio 1-12 1-12 Hemi. Herbácea Z10 
C17(1), C19(1), C27(2), 
C36(1) 
Strelitzia reginae BanKs ex 
Dryand 
Strelitziaceae Estrelícia Áfricotropical Perenifólio 1-12 1-12  Hemi.  Herbácea Z10 C2, C34(grupo) 
Streptosolen jamesonii 
(Benth.) Miers. 
Solanaceae Rapaziada Neotropical Perenifólio 1-12 1-12 Nano. Arbusto Z9 




Marantaceae  Neotropical Perenifólio 1-12 6-7 Hemi. Herbácea Z10 C9(grupo) 
Syagrus romanzoffiana 




Neotropical Perenifólio 1-12 4-7 Micro. Árvore Z10 
C4(1), C17(2), C27(2), 
C29(3) 






Araceae  Neotropical Perenifólio 1-12 6-7 Fane. trep. 
Herbácea 
trepadora 
Z11 C9, C11, C33(grupo) 
Syzygium paniculatum 
Gaertn. 
Myrtaceae  Australiano Perenifólio 1-12 6-9 Micro. Árvore Z10 C8(sebe - 10) 
Tecoma stans (L.) Juss. ex 
HBK. 
Bignoniaceae Estenolóbio Neotropical Perenifólio 1-12 1-12  Micro. Arbusto Z10 C8(1), C18(1) 
Tecomaria capensis (Thunb.) 
Spach. 
Bignoniaceae Camarões Áfricotropical Perenifólio 1-12 1-12 Micro. Arbusto Z10 
C16(2), C18(2), C19(1), 
C25(1), C30(1), C33(1) 
Tetrastigma voinierianum 
(Pierre ex Nichols. & Mottet) 
Gagnep 
Vitaceae Vinha-virgem Indomalaio Perenifólio 1-12 4-5 Fane. trep. 
Arbusto 
trepador 
Z10 C8(3), C9(1), C27(1) 
Teucrium fruticans L. Labiatae  Paleárctico Perenifólio 1-12 12-5 Nano. Arbusto Z8 
C12(1) 
 
Thevetia peruviana (Pers.) 
Schum. 
Apocynaceae Tevétia Neotropical Perenifólio 1-12 5-7 Micro. Arbusto Z10 C3(15), C18(4), C23(1) 
Thryptomene saxicola (Hook) 
Schauer 
Myrtaceae  Australiano Perenifólio 1-12 1-12 Nano. Arbusto Z9 C18, C34 (grupo) 
Thunbergia erecta (Benth.) 
Anderson 
Acanthaceae Tumbérgia Áfricotropical Perenifólio 1-12 1-12 Nano. Arbusto Z10 C15(grupo) 
Thunbergia grandiflora 
(Roxb. ex Rottl.) Roxb. 
Acanthaceae Tumbérgia-azul Indomalaio Perenifólio 1-12 1-12 Fane. trep. 
Arbusto 
trepador 























Thunbergia gregorii S. Moore Acanthaceae Tumbérgia Áfricotropical Perenifólio 1-12 1-12 Fane. trep. 
Herbácea 
trepadora 
Z10 C9 (grupo) 
Thymus vulgaris L. Labiatae Segurelha Paleárctico Perenifólio 1-12 4-6 Nano. Arbusto Z7 C28(grupo) 
Tibouchina grandifolia  Cogn. Melastomataceae 
Aranhas; 
Tibouchina 
Neotropical Perenifólio 1-12 1-12 Micro. Arbusto Z10 
C7(1), C11(1), C33(3), 
C34(3) 





Neotropical Perenifólio 1-12 1-12 Micro. Arbusto Z10 
C11(1), C22(1), C23(1), 
C27(1), C33(3) 
Tipuana tipu (Benth.) Kuntze 
Leguminosae 
(Papilionoideae) 
Tipuana Neotropical Marcescente 5-4 (3-4) 4-7 Meso. Árvore Z9 C3(3) 
Trachelospermum 
jasminoides (Lindl.) Lem.  









Paleárctico Perenifólio 1-12 5-6 Micro. Árvore Z8 C8(1), C26(2), C28(1) 
Tradescantia fluminensis 
Vell. Conc.   
Commelinaceae  Neotropical Perenifólio 1-12 4-6 Hemi. 
Herbácea 
trepadora 
Z9 C11, C23, C33 (grupo) 
Tradescantia pallida (Rose) 
D. Hunt.  
Commelinaceae  Neotropical Perenifólio 1-12 1-12 Hemi. 
Herbácea 
trepadora 
Z8 C33 (grupo) 
Tradescantia spathacea Sw. Commelinaceae  Neotropical Perenifólio 1-12 10-2 Hemi. Herbácea Z9 C17(grupo) 
Tradescantia zebrina hort. 
ex. Bosse  
Commelinaceae Zebrina Neotropical Perenifólio 1-12 1-12  Hemi. Herbácea Z9 C2, C4, C27 (mancha) 





Áfricotropical Perenifólio 1-12 7-5 Nano. Arbusto Z10 C29(1) 
Tulbaghia violacea Harv.  
Liliaceae  
(Alliaceae) 
Tulbáguia Áfricotropical Perenifólio 1-12 11-6 Geófita Herbácea Z8 C39 (grupo) 
Viburnum suspensum Lindl. Caprifoliaceae Viburno Indomalaio Perenifólio 1-12 1-2 Micro. Arbusto Z9 C3(1), C4(4), C13(1) 




Vitex agnus-castus L. Verbenaceae 
Árvore-da-
castidade 
Paleárctico Caducifólio 5-12 7-11 Micro. Arbusto Z7 C12(1) 
Washingtonia filifera (Lind. ex  




Neárctico Perenifólio 1-12 5-8 Micro. Árvore Z9 
C17(1), C17A(3), C18(8), 
C19(1), C28(1), C38(3) 
 





Neárctico Perenifólio 1-12 4-6 Micro. Árvore Z10 C8(4) 
Wedelia trilobata (L.) Hitchc. Compositae  Neotropical Perenifólio 1-12 1-12  Fane. trep. Herbácea Z11 C33(mancha) 
Westringia fruticosa (Wiild.) 
Druce  
Labiatae  Australiano Perenifólio 1-12 1-12 Nano. Arbusto Z9 
 C17A(1), C18(2), C32(1), 
C34(1) 
Westringia raleighii Boiv. 
Labiatae 
 
 Australiano Perenifólio 1-12 1-12 Nano. Arbusto Z9 C14(1) 






Paleárctico Caducifólio 3-12 2-5; 7-8 Fane. trep. 
Arbusto 
trepador 
Z5 C2(grupo), C5(1) 
Yucca elephantipes Reg. Agavaceae Iuca-gigante Neotropical Perenifólio 1-12 6-10 Micro. Arbusto Z10 C8(2), C18(1) 
Yucca gloriosa L.. Agavaceae Iuca Neárctico Perenifólio 1-12 6-11 Micro. Arbusto Z7 Terraço (4) 






















Zantedeschia aethiopica (L.) 
Spreng. 
Araceae Jarros Áfricotropical Sazonal 10-7 11-5 Geófita Herbácea Z8 C23 (grupo) 
Zoysia japonica Steud. Gramineae  Paleárctico Perenifólio 1-12 1-12 Hemi. Herbácea Z7 C33, C35 (tapete) 
 
Legenda:  
- Plantas que não floriram no período em estudo (Janeiro 2002 – Janeiro 2005): * plantas novas; ** plantas que nunca floriram por falta de aclimatação; 







CARACTERIZAÇÃO FITOGEOGRÁFICA DO JARDIM DO HOTEL QUINTA DAS VISTAS 

















Abutilon pictum (Gillies ex 
Hook. & Arn.) Walp.  
Malvaceae Abutilão  Neotropical Perenifólio 1-12  1-12  Micro. Arbusto Z9 C30(6) 
Acalypha wilkesiana Muell. 
Arg.  
Euphorbiaceae Acálifa Oceânia Perenifólio 1-12  1-12  Nano. Arbusto Z10 
C9(grupo), C13(4), C18(5), 
C29(1), C30(3), C35(1) 
Acer palmatum Thunb.  Aceraceae 
Ácer-vermelho-do 
japão 
Paleárctico Caducifólio 4-11  4 Micro. Árvore Z5 
C23(8), C25(1), C30(1), 
C34(1), C36(2) 







Perenifólio 1-12 ------------- Hemi. Herbácea Z8 C8, C29 (grupo) 
Agapanthus praecox Willd. 






Áfricotropical Perenifólio 1-12 4-9 Hemi. Herbácea Z9 C1, C2, C4 (mancha) 
Agathis robusta  (C. Moore 







Australiano Perenifólio 1-12 3-4 Meso. Árvore Z9 C35(1) 




Neotropical Perenifólio 1-12 12-3 Nano. 
Árvore 
suculenta Z9 C2, C13 (grupo) 






Paleárctico Caducifólio 4-12 5-8 Micro. Árvore Z8 C14(1) 
Allamanda cathartica L.  Apocynaceae  
Alamanda; 
Flor-de-manteiga 





Z11 C7(1), C16(6) 









Anredera cordifolia (Ten.) 
Steenis 




Apollonias barbujana (Cav.) 
Bornm. 
Lauraceae Barbusano Paleárctico Perenifólio 1-12 9-3 Meso. Árvore Z10 C2(2) 
Aptenia cordifolia (L. f.) 
Schwant. Aizoaceae 
Apténia; 




Z9 C29, C35, C36 (mancha) 






Oceânia  Perenifólio 1-12 5-7 Macro. Árvore  Z10 C30(1) 
Araucaria heterophylla 
(Salisb.) Franco 
Araucariaceae Araucária Oceânia  Perenifólio 1-12 2-3 Macro. Árvore  Z9 C8(1) 
Archontophoenix 
cunninghamiana H. A. 
Wendl.& Drude. 
Palmae Palmeira- elegante Australiano Perenifólio 1-12 2-10 Meso. Árvore Z10 C15(4), C18(1), C30(1) 


























Esparto Áfricotropical  Perenifólio 1-12 7-8 Nano. Herbácea Z9 C35 (grupo) 







Africotropical Perenifólio 1-12 9-12 Fane. trep. 
Herbácea 
trepadora Z9 C2, C6, C24 (grupo) 






Perenifólio 1-12 2-4 Micro. Arbusto Z7 C30(2) 
Bambusa vulgaris Schräd. 
ex Wendl.  
Gramineae Bambu  
Paleárctico; 
Indomalaio 
Perenifólio 1-12 Não floriu** Hemi. Herbácea Z10 C4, C10, C30 (grupo) 
Begonia minor Jacq. Begoniaceae 
Corações; 
Begónias 
Neotropical Perenifólio 1-12 1-12 Nano. Arbusto Z10 C3, C7, C9, C29 (grupo) 





Paleárctico Perenifólio 1-12 12-4 Caméfita  Herbácea Z3 C3, C34A(grupo) 




C1, C2, C7 (grupo), C12(1), 
C13(1) 
Brachychiton acerifolius  
Cunn. ex. F. Muell. 
Sterculiaceae Árvore-do-fogo Australiano Caducifólio 1-5; 8-12 5-8 Micro. Árvore  Z10 C2(1) 
Brugmansia versicolor 
Lagerh.  
Solanaceae Trombeteira Neotropical Perenifólio 1-12 1-12 Micro. Arbusto Z10 C1(1) 
Brunfelsia pauciflora (Cham. 




Neotropical Perenifólio 1-12 3-8 Micro. Arbusto Z10 C9(1) 
Bulbine frutescens (L.) Willd.  
Liliaceae 
(Asphodelaceae) 
Bulbine Áfricotropical Perenifólio 1-12 1-12 Geófita 
Herbácea 
suculenta 
Z9 C15, C26 (grupo) 
Butia capitata (Mart.) Becc. Palmae 
Palmeira-da-  
geleia 
Neotropical Perenifólio 1-12 5-8 Micro. Árvore  Z10 C13(1) 





Perenifólio 1-12 3-4 Nano. Arbusto Z6 C35(6), C39(6) 
Buxus sempervirens L. Buxaceae Buxo Paleárctico Perenifólio 1-12 3-4; 10-11 Nano. Arbusto Z5 C14, C25 (sebe) 
Callistemon rigidus R. Br. Myrtaceae Martinete Australiano Perenifólio 1-12 4-8 Micro. Arbusto Z9 C24(2) 
Capsicum frutescens L. Solanaceae Pimenteira Neotropical Perenifólio 1-12 4-10 Nano. Arbusto Z9 C8(3) 
Carica papaya L. Caricaceae Papaieira Neotropical Perenifólio 1-12 1-12 Micro. Árvore Z10 C8 (9) 
Casuarina equisetifolia 
Forst. & Forst. f.  




Perenifólio 1-12 6-11 Meso. Árvore Z10 
C1(3), C2(1), C4(2), C5(1), 
C6(4), C8(2), C9(1), C10(3), 
C21(1), C30(3), C32(1), 
C36(2),  
Celtis australis L. Ulmaceae 
Lódão-bastardo; 
Conteira 
Paleárctico Caducifólio 4-1 5-6 Meso. Árvore Z8 C1(1) 
Centranthus ruber (L.) DC.  Valerianaceae 
Rosa-da-rocha; 
Alfinetes 
Paleárctico Perenifólio 1-12 1-12 Caméfita Herbácea Z5 C6(grupo) 
Ceratonia siliqua L. 
Leguminosae 
(Caesalpinoideae) 
























(Murray) Parl.  Cupressaceae Cedro-de- oregão Neárctico Perenifólio 1-12 1-2 Micro. Árvore Z6 
C4, C10, C11, C13, C19, 
C21, C27, C30,C35, C36 
(sebe), C23(6),  
C24(5 podados),  







Neotropical Perenifólio 1-12 4-6 Micro. Arbusto Z10 C13(4), C14(3), C14A(1) 




Neotropical Perenifólio 1-12 4-6 Micro. Arbusto Z10 C9(1), C1(1), C31(1) 
Chamaerops humilis L. Palmae 
Palmeira-das-
vassouras 
Paleárctico Perenifólio 1-12 4-5 Micro. Arbusto Z9  C15(1), C18(3), C36(3) 
Chlorophytum comosum 
(Thumb.) Jacques   
Liliaceae 
(Anthericaceae) 
Fitinhas Áfricotropical  Perenifólio 1-12 1-12 Hemi. Herbácea Z9 C28, C32, C35 (grupo) 







Áfricotropical Perenifólio 1-12 6-7 Micro. Arbusto Z10 C36(1) 
Clerodendrum x speciosum 
Dombr. 




Clethra arborea Ait. Clethraceae Folhado Paleárctico Perenifólio 1-12 7-8 Micro. Árvore Z10 C10(4), C14(3), C30(3) 
Codiaeum variegatum (L.) 
Bl. var. pictum (Lodd) Muell. 
Arg. 
Euphorbiaceae Crótone  Indomalaio Perenifólio 1-12 1-12 Nano. Arbusto Z11 
C12(2), C13(10), C14A(4), 
C15(2), C31(2), C35(1), 
C36(4),  









Cordyline australis (Forst.) 
Endl.  
Agavaceae Cordilina Antárctico Perenifólio 1-12 4-6 Micro. Árvore Z9 C10(3), C36(5) 
Cordyline indivisa (Forst.) 
Steud. 
Agavaceae Cordilina Antárctico Perenifólio 1-12 3-6 Micro. Árvore Z9 
C1(4), C9(4), C10(14), 
C11(2), C12(4), C16(8) 
Cordyline stricta (Sims) 
Endl. 
Agavaceae Cordilina Australiano Perenifólio 1-12 1-6 Nano. Arbusto Z10 C30(1) 







Perenifólio 1-12 11-5 Micro. Arbusto Z10 C30(grupo) 
Cortaderia selloana (Schult. 




Neotropical Perenifólio 1-12 7-10 Hemi. Herbácea Z6 C10(1), C37(1) 
Cottoneaster pannosus 
Franch. 
Rosaceae Perinhos Paleárctico Perenifólio 1-12 4-5 Micro. Arbusto Z7 
C2(1), C3(1), C24(2), 
C32(1) 
Crassula multicava Lem. Crassulaceae Crássula Áfricotropical Perenifólio 1-12 1-12 Hemi. 
Herbácea 
suculenta 
Z10 C24, C30 (grupo) 
Crassula ovata (Mill.) Druce. Crassulaceae 
Ensaião-branco ; 
Planta-de-jade 
Áfricotropical Perenifólio 1-12 11-3 Nano. 
Arbusto 
suculento 
Z10 C10, C30, C36 (grupo) 






















Cupressus arizonica Green.  Cupressaceae Cedro-do-arizona Neárctico Perenifólio 1-12 11-1 Micro. Árvore Z7 
C11(1), C13(1), C19(1), 
C21(1) 





Neotropical Perenifólio 1-12 1-3 Meso. Árvore Z9 
C4(7), C6(6), C9(3),  
C10(3), C21(4), C24(7), 
C30(7), C31(1),  C34(1), 
C34A(1), C35(1) 
Cupressus macrocarpa 
Hartw. ex Gordon Cupressaceae 
Cipreste-de-
monterrey;   
Cedro-de-
monterrey 
Neárctico Perenifólio 1-12 1-2 Meso. Árvore Z8 
C1(3), C11(1), C12(2), 
C13(4), C21(5), C30(4), 
C33(1), C36(2) 
Cupressus sempervirens L. Cupressaceae Cipreste Paleárctico Perenifólio 1-12 1-2 Micro. Árvore Z8 
C15(1), C17(3), C25(4), 
C29(6), C39(2) 
Cycas revoluta Thunb. Cycadaceae 
Cicas-revoluta; 
Cicas-de-sagú 
Paleárctico Perenifólio 1-12 5-8 Micro. Árvore  Z9 
C15(1), C25(1), C30(1), 
C36(3) 
Cynodon dactylon (L.) Pers. Gramineae Relva-bermuda Cosmopolita Perenifólio 1-12 1-12 Hemi. Herbácea Z7 C13, C24, C29 (tapete) 
Cyperus papyrus L. Cyperaceae Papiros 
Áfricotropical; 
Paleárctico 
Perenifólio 1-12 1-12  Hemi. Herbácea Z10 
C14A, C14B, C24, C26 
(grupo) 
Cyrtomium falcatum (L. f.) 
Presl. 





Perenifólio 1-12 ------------- Hemi. Herbácea Z9 C4, C12, C29, C35 (grupo) 
Dasylirion serratifolium 




Perenifólio 1-12 6-9 Nano. Árvore Z9 C26(6) 








Perenifólio 1-12 ------------- Hemi. Herbácea 
Z9 
 C29 (grupo) 
Dicksonia antarctica Labill. Dicksoniaceae Feto Arbóreo Australiano Perenifólio 1-12 ------------- Micro. Árvore Z8 C24(2) 
Dracaena draco L. ssp. 
draco 
Agavaceae Dragoeiro Paleárctico Perenifólio 1-12 5-6 Micro. Árvore  Z11 C19(1), C20(1), C36(1) 







Perenifólio 1-12 11-12 Micro. Arbusto Z12 C30(grupo) 
Dracaena marginata Lam.  
Agavaceae 
 
Dracena Áfricotropical  Perenifólio 1-12 Não floriu** Micro. Arbusto Z11 C10(1), C14(1), C15(1) 
Drosanthemum floribundum 




Z9 C1, C35(mancha) 




selvagem   
Paleárctico; 
Indomalaio 




Duranta erecta L. Verbenaceae Duranta Neotropical Perenifólio 1-12 7-1 Micro. Arbusto Z10 C29 (grupo)  
Echium candicans  L. f. Boraginaceae Massaroco Paleárctico Perenifólio 1-12 4-6 Micro. Arbusto Z10 C6, C10, C14 (grupo) 
Echium nervosum Dryand.  Boraginaceae Massaroco Paleárctico Perenifólio 1-12 1-3 Nano. Arbusto Z11 C6, C10, C14 (grupo) 


































Afrotropical Marcescente 4-3 (12-3) 5-12 Micro. Árvore Z8 
C13(3), C14A(1), C22(1), 
C36(1) 
Erythrina lysistemon Hutch. 
Leguminosae 
(Papilionoideae) 
Coralina  Áfricotropical Marcescente 5-4 (12-4) 12-5 Micro. Árvore Z10 C30(1), C36(1) 
Erythrina speciosa Andrews 
Leguminosae 
(Papilionoideae) 
Coralina-elegante Neotropical Caducifólio 4-11 12-4 Micro. Árvore Z10  C9(1), C30(1) 
Eucalyptus creba F. J. Muell. Myrtaceae Eucalipto Australiano Perenifólio 1-12 Não floriu* Meso. Árvore Z9 C14(1) 
Eucalyptus ficifolia F. Muell. Myrtaceae 
Eucalipto-de-flor-
vermelha 
Australiano Perenifólio 1-12 1-12 Meso. Árvore Z9 C14(1) 
Eucalyptus globulus Labill. Myrtaceae Eucalipto Australiano Perenifólio 1-12 11-2 Meso. Árvore Z8 C1(1) 
Euonymus japonicus Thunb. Celastraceae Verde-gaio Paleárctico Perenifólio 1-12 11-12 Micro. Arbusto Z7 
C9(1), C10(2), C11(6), 
C13(1),  C30(2) 
Euphorbia cotinifolia L.  Euphorbiaceae Eufórbia  Neotropical Caducifólio 3-12 7-11 Micro. Árvore Z11 













Paleárctico Perenifólio 1-12 7-3 Hemi. Herbácea Z7 C36(grupo) 
Fatsia japonica (Thunb.) 




Paleárctico Perenifólio 1-12 11-12 Micro. Arbusto Z8 C38(2) 
Festuca glauca Vill.  Gramineae Festuca Paleárctico Perenifólio 1-12 5-6 Hemi. Herbácea Z3 C15(grupo) 
Ficus benjamina L.  Moraceae 
Figueira-da-índia-
variegada 
Indomalaio Perenifólio 1-12 1-4 Micro.  Árvore Z11 C9(1), C31(2) 
Ficus benjamina L. var. nuda 
(Miq.) Barrett 
Moraceae Figueira-da-índia Indomalaio Perenifólio 1-12 1-4 Meso. Árvore Z11 C9(1), C31(2), C36(3) 
Ficus pumila L.  Moraceae Pastinha 
Indomalaio; 
Paleárctico 
Perenifólio 1-12 10-12 Fane. trep. 
Arbusto 
trepador 
Z8 C14, C16, C34 (grupo) 
Foeniculum vulgare Mill. Umbelliferae Funcho Paleárctico Perenifólio 1-12 5-8 Hemi. Herbácea Z5 C10(grupo) 
Gazania rigens (L.) Gaertn. Compositae Gazania Áfricotropical Perenifólio 1-12 1-12  Hemi. Herbácea Z9 
C4, C5, C24, C26, C29, 
C35(grupo) 
Goniophlebium 






Perenifólio 1-12 -------------- Hemi. Herbácea Z10 C31(grupo) 
Grevillea robusta A. M. 
Cunn. Ex. R. Br. 
Proteaceae Grevílea Australiano Perenifólio 1-12 4-7 Meso. Árvore Z8 C1(2), C2(2), C5(1), C10(1) 
Hebe x franciscana (Eastw.) 
Souster. 
Scrophulariaceae Verónica Hortícola Perenifólio 1-12 5-12  Nano. Arbusto Z8 C30(7) 




Indomalaio Perenifólio 1-12 1-12  Micro. Arbusto Z10 
C2, C9,C12, C29 (sebe) 
C4, C5, C6, C14 (grupo) 





Caducifólio 5-11 7-9 Micro. Arbusto Z5 C7(1) 
Hydrangea macrophylla 
(Thunb.) Ser. 
Hydrangeaceae Hortênsia; Novelos Paleárctico Caducifólio 3-12 5-10 Nano. Arbusto Z6 
 C33, C34, C38, C39 
(grupo) 






















Hylocereus triangularis (L.) 









Impatiens hawkeri Bull. Balsaminaceae Maravilhas 
Hortícola 
 
Sazonal 4-9 5-8  Terófita Herbácea Z10 C30(grupo) 
Iresine herbstii Hook. Amaranthaceae Iresine Neotropical Perenifólio 1-12 1-12  Caméfita Herbácea Z10 C24, C26 (grupo) 
Jacaranda mimosifolia D. 
Don. 
Bignoniaceae Jacarandá Neotropical Caducifólio 6-2 4-6; 9-10 Meso. Árvore Z9 C9(1), C21(2) 
Jasminum mesnyi Hance. Oleaceae 
Jasmineiro-
amarelo 













Juniperus cedrus Webb. & 
Berthel.  ssp. maderensis 
(Menezes) Rivas Mart. & al. 
Cupressaceae Cedro-da- madeira Paleárctico Perenifólio 1-12 1-3 Micro. Árvore Z10 C14(1) 
Juniperus horizontalis 
Moench. 
Cupressaceae  Neárctico Perenifólio 1-12 1-3 Nano. Arbusto Z4 C12, C30(grupo) 
Juniperus squamata Buch.-
Ham. ex D. Don  
Cupressaceae  Paleárctico Perenifólio 1-12 1-3 Nano. Arbusto Z4 C9(2), C18(3), C36(4) 
Lampranthus spectabilis 










C15, C20, C34A, 
C35(grupo) 
Laurus novocanariensis 
Rivas Mart. & al. 
Lauraceae Loureiro Paleárctico Perenifólio 1-12 11-3 Meso. Árvore Z10 C2(2), C8(1) 
Lavandula angustifola Mill. Labiatae 
Alfazema; 
Lavanda 
Paleárctico Perenifólio 1-12 1-12 Nano. Arbusto Z6 C13(grupo) 
Leonotis leonurus (L.) R. Br. Labiatae 
Rabos-de-leão; 
Orelhas-de-leão 
Áfricotropical Perenifólio 1-12 3-11 Nano.  Arbusto Z9 
C9(1), C10(2), C13(4), 
C14A(1), C30(1) 
Leptosmermum scoparium  






Perenifólio 1-12 1-12  Micro. Arbusto Z8 C12(4), C35(grupo) 




Paleárctico Perenifólio 1-12 7-9 Micro. Árvore Z7 
C1(grupo), C2(grupo), 




Ligustrum ovalifolium Hassk. Oleaceae 
Ligustro; 
Alfinheiro 
Paleárctico Perenifólio 1-12 5-7 Nano. Arbusto Z5 C14(1) 









Magnolia grandiflora L. Magnoliaceae Magnólia Neárctico Perenifólio 1-12 5-8 Micro. Árvore Z6 
C14(1), C37(1), C38(1) 
 





Perenifólio 1-12 12-2 Micro. Arbusto Z6 C36(1) 
Mandevilla boliviensis 
(Hook. f.) Woodson 
































Antárctico Perenifólio 1-12 6-7 Meso. Árvore Z10 
C10(8), C13(2), C14A(4), 
C32(8) 
Monstera deliciosa Liebm. Araceae 
Fruto-delicioso; 
Costela-de-adão 
Neotropical Perenifólio 1-12 1-12  Fane. trep. 
Herbácea 
trepadora 
Z10 C21, C36, C38(grupo) 
Musa acuminata Colla Musaceae Bananeira 
Indomalaio; 
Australianao 
Perenifólio 1-12 1-12 Hemi. Herbácea Z10 C8, C13(grupo) 
Musa x paradisiaca L. Musaceae 
Bananeira-de- 
prata 
Hortícola Perenifólio 1-12 1-12 Hemi. Herbácea Z10 C8, C13, C19(grupo) 
Neodypsis decaryi Jumelle Palmae 
Palmeira- 
triangular 
Áfricotropical Perenifólio 1-12 6-7 Micro. Árvore Z11 C13(4) 








Perenifólio 1-12 ----------- Hemi. Herbácea Z10 C30 (grupo) 
Nerium oleander L. Apocynaceae 
Sevadilha; 
Loendro 
Paleárctico Perenifólio 1-12 5-11 Micro. Arbusto Z9 
C2(1), C9(3), C14(2), 
C34(2) 





Neotropical Perenifólio 1-12 5-8 Micro. Árvore Z9 C14A(1), C25(2) 





Áfricotropical Perenifólio 1-12 2-4 Nano. Arbusto Z9 C2(1), C6(4) 
Ocotea foetens (Aiton) Baill. Lauraceae Til Paleárctico Perenifólio 1-12 1-12 Meso. Árvore Z10 
C2(14), C6(1), C10(1), 
C11(1), C14(1), C30(4) 
Ophiopogon japonicus (L. f.) 
Ker-Gawl 
Liliaceae 
(Convallariaceae) Relva-do-japão Paleárctico Perenifólio 1-12 7-9 Hemi. Herbácea Z8 
C7, C10, C11, C12, C14, 
C14A, C16, C23, C25, C29, 
C30, C31, C34, C37 
(mancha) 
Parthenocissus quinquefolia 
(L.) Planch.  





(Sieb. & Zucc.) Planch. in 
DC. 
Vitaceae Vinha-virgem Paleárctico Caducifólio 4-12 5-6 Fane. trep. 
Arbusto 
trepador 
Z4 C35 (grupo) 




Pelargonium peltatum (L.) 
L’Hérit.   




Pelargonium zonal (L.) 
L’Hérit  
Geraniaceae Malva Áfricotropical Perenifólio 1-12 1-12 Nano. Arbusto Z10 C13(grupo), C30(1) 
Persea americana Mill. Lauraceae Abacateiro Neotropical Perenifólio 1-12 11-5 Micro. Árvore Z10 C2(1) 
Philodendron bipinnatifidum 
Endl. 




C10(4), C30(1), C34A(1), 
C38(1) 





Paleárctico Perenifólio 1-12 1-3 Meso. Árvore Z11 
C2(5), C13(1), C24(1), 
C30(2) 
Phoenix dactylifera L. Palmae Tamareira Paleárctico Perenifólio 1-12 1-3 Meso. Árvore Z11 C14A(2) 






















Phoenix roebelinii O’Brien. Palmae Palmeira-anã Indomalaio Perenifólio 1-12 5-7 Micro. Árvore Z11 C25(1), C26(2) 
Phormium tenax Forst. & 
Forst. f.  
Agavaceae Espadana Antárctico Perenifólio 1-12 6-8 Hemi. Herbácea Z8 C13 (grupo), C15(2) 
Photinia x fraseri Dress Rosaceae Fotinia Hortícola Perenifólio 1-12 4-6 Micro. Arbusto Z8 C30(4) 
Phyllostachis aurea (Carr.) 
A. & C. Riv. 
Gramineae Bambu Paleárctico Perenifólio 1-12 Não floriu** Hemi. Herbácea Z6 
C1, C6, C9, C21, C38 
(grupo) 
Picconia excelsa (Ait.) DC. Oleaceae Pau-branco Paleárctico Perenifólio 1-12 2-5 Micro. Árvore Z10 C2(6) 
Pinus canariensis C. Sm. Pinaceae 
Pinheiro-das-
canárias 
Paleárctico Perenifólio 1-12 2-4 Meso. Árvore Z10 C8(1) 
Pinus halepensis Mill. Pinaceae Pinheiro-de-alepo Paleárctico Perenifólio 1-12 2-4 Micro. Árvore Z7 C9(1) 
Pittosporum tobira  Ait.  Pittosporaceae Tobira Paleárctico Perenifólio 1-12 2-5 Micro. Árvore Z9 C11, C12, C28, C31 (sebe) 
Platycerium bifurcatum 






Perenifólio 1-12 -------- Epífita Herbácea Z9 C24(1) 
Plectranthus forsteri Benth. Labiatae  Plectrantos 
Australiano; 
Oceânia 




Plumbago auriculata Lam.  Plumbaginaceae Plúmbago Áfricotropical Perenifólio 1-12 1-12 Fane. trep. 
Arbusto 
trepador 
Z9 C1, C35 (grupo) 
Plumeria rubra L. var. 
acutifolia (Poir.) Woodson. 
Apocynaceae Planta-dos- dentes Neotropical Caducifólio 5-1 6-12 Micro. Árvore Z10 
C1(1), C6(1), C10(1), 
C13(5), C18(1) 
Podranea ricasoliana (Tanf.) 
Sprague.  
Bignoniaceae Ricassoliana Áfricotropical Perenifólio 1-12 4-10 Fane. trep. 
Arbusto 
trepador 
Z9 C11, C29 (grupo) 
Prunus laurocerasus L. Rosaceae 
Loureiro-inglês; 
Loureiro-cerejo 
Paleárctico Perenifólio 1-12 3-4 Micro. Árvore Z7 C30(1) 
Psidium guajava L. Myrtaceae Goiabeira Neotropical Perenifólio 1-12 1-7 Micro. Árvore Z10 C8(1) 
Psidium littorale Raddi  Myrtaceae 
Araçázeiro; 
Araçaleiro 
Neotropical Perenifólio 1-12 5-7 Micro. Árvore Z10 C1(1), C2(1) 





Perenifólio 1-12 ------------ Hemi. Herbácea Z10 C1, C4, C8 (grupo) 





Perenifólio 1-12 ------------- Hemi. Herbácea Z9 C4, C8, C29 (grupo) 
Punica granatum L.  Punicaceae Romãzeira-anã Paleárctico Perenifólio 1-12 5-6 Micro. Árvore  Z9 C14(1) 
Pyrostegia venusta (Ker-
Gawl.) Miers 
Bignoniaceae Gaitinhas Neotropical Perenifólio 1-12 11-5 Fane. trep. 
Arbusto 
trepador 
Z10 C4(1), C5(1), C30(grupo) 






Áfricotropical  Perenifólio 1-12 2-10 Micro.  Árvore Z11 C24(1) 






























Ericaceae Azálea-japonesa  Paleárctico Perenifólio 1-12 1-12 Nano. Arbusto Z5 
C7(1), C14(grupo),  
C16(grupo), C30(1) 
Robinia viscosa Vent. 
Leguminosae 
(Papilionoideae) 
Robínia  Neárctico Caducifólio 3-12 3-6 Micro. Árvore Z5 C28(1) 
Roldana petasites (Sims)  H. 
Robinson & Bretell. 
Compositae Senécio  Neotropical Perenifólio 1-12 1-4 Micro. Arbusto Z9  C1(grupo) 
Rosmarinus officinalis L.  Labiatae Alecrim Paleárctico Perenifólio 1-12 1-12 Nano. Arbusto Z6 C10(1), C12(2) 
Russelia equisetiformis 




Neotropical Perenifólio 1-12 1-12 Nano. Arbusto Z9 C14A(grupo), C18(2) 
Saccharum officinarum L. Gramineae 
Cana-sacarina; 
Cana-de-açúcar 
Indomalaio Perenifólio 1-12 1-3 Hemi. Herbácea Z9 C21(2 grupos) 
Sansevieria trifasciata Prain  
var. laurentii (De Wild.) N. E. 
Br. 
Agavaceae Língua-de-sogra Áfricotropical Perenifólio 1-12 8-11 Hemi. Herbácea Z10 C30(grupo) 
Sasa palmata (Burb.) 
Camus 
Gramineae Bambu Paleárctico Perenifólio 1-12 Não floriu** Hemi. Herbácea Z7 C10(grupo) 
Schefflera arboricola 
(Hayata) 
Araliaceae Scheflera  Indomalaio Perenifólio 1-12 2-4; 7-8 Micro. Arbusto Z10 C29(sebe), C31(4) 
Schefflera pueckleri (K. 
Koch) Frodin. 
Araliaceae Cheflera Indomalaio Perenifólio 1-12 5-6 Micro. Árvore Z10 C13(1), C14A(1) 
Schinus molle L. non hort. 
















Scótia Áfricotropical Perenifólio 1-12 2-5 Micro. Árvore Z9 C30(2) 
Senna corymbosa (Lam.) 
Irwin & Barneby  
Leguminosae 
(Caesalpiniodeae) 
Cássia-corimbosa Neotropical Perenifólio 1-12 8-11 Nano. Arbusto Z9 C10(2) 
Solenostemon 
scutellarioides (L.) Codd.  











1-12 Micro. Árvore Z11 
C4(1), C10(1), C22(1), 
C33(1) 
Stachys byzantina K. Koch. Labiatae Orelhas-de-gato Paleárctico Perenifólio 1-12 5-7 Caméfita Herbácea Z5 C30(grupo) 
Stenotaphrum secundatum 






Perenifólio 1-12 3-11 Fane. trep.  
Herbácea 
trepadora Z9 
C7, C10, C30, C31, C36 
(tapete) 
Stephanotis floribunda (R. 




Áfricotropical  Perenifólio 1-12 4-8 Fane. trep. 
Arbusto 
trepador Z10 C35(1) 
Strelitzia nicolai Reg. & 
Körn. Strelitziaceae Estrelícia-gigante Áfricotropical Perenifólio 1-12 1-12 Hemi. Herbácea Z10 
C1(1), C9(1), C13(1), 
C24(1), C25(1), C29(2) 
 




























Neotropical Perenifólio 1-12 4-7 Micro. Árvore Z10 C14(1), C37(1) 
Thuja occidentalis L. Cupressaceae Tuia-ocidental Neárctico Perenifólio 1-12 5-8 Micro. Árvore Z4 C34(1) 





Neotropical Perenifólio 1-12 1-12 Micro. Arbusto Z10 C30(2) 
Trachelospermum 
jasminoides (Lindl.) Lem.  










Paleárctico Perenifólio 1-12 5-6 Micro. Árvore Z8 C17(4), C18(4) 
Tradescantia pallida (Rose) 
D. Hunt.  
Commelinaceae Tradescantia Neotropical Perenifólio 1-12 1-12 Hemi. 
Herbácea 
trepadora 
Z8 C26, C29, C30 (grupo) 
Tradescantia zebrina hort. 
ex. Bosse  




C1, C2, C4, C9, C10, C26, 
C30 (grupo) 
Viburnum tinus L.  Caprifoliaceae Viburno Paleárctico Perenifólio 1-12 10-4; 7-8 Micro. Arbusto Z7 C30(3) 
Washingtonia filifera (Lind. 




Neárctico Perenifólio 1-12 5-8 Micro. Árvore Z9 C14(1), C24(1) 










C19(1), C21(1), C30(2), 
C31(2), C36(1) 
Woodwardia radicans  (L.) 
Sm.  
Blechnaceae Feto-de-botão Paleárctico Perenifólio 1-12 ------------ Hemi. Herbácea Z8 C30(grupo) 
Yucca elephantipes Regel. Agavaceae Iúca Neotropical Perenifólio 1-12 6-10 Micro. Arbusto Z10 C10(1), C13(2) 




Bambo Paleárctico Perenifólio 1-12 Não floriu** Hemi. Herbácea Z9 C10(grupo) 
Zamia furfuracea  L. f. in 
Aiton  
Zamiaceae   Neotropical Perenifólio 1-12 6-11 Hemi. Arbusto Z10 C18(3) 
 
Legenda: 
- Plantas que não floriram no período em estudo (Janeiro 2002 – Janeiro 2005): * plantas novas; ** plantas que nunca floriram por falta de aclimatação; 







CARACTERIZAÇÃO FITOGEOGRÁFICA DO JARDIM DO HOTEL REID 

















Abelia x grandiflora (André) 
Rehd. 





Malvaceae  Indomalaio Perenifólio 1-12 4-7 Nano Herbácea Z9 C15(1) 
Abutilon grandifolium (Willd.) 
Sweet 
Malvaceae Abutilão Neotropical Perenifólio 1-12 1-12 Micro. Arbusto Z9 C6(1), C15(1), C30(1) 
Abutilon pictum (Gillies ex 
Hook. & Arn.) Walp.  
Malvaceae Abutilão  Neotropical Perenifólio 1-12  1-12  Micro. Arbusto Z9 C25(1) 
Acacia baileyana F. Muell.  
Leguminosae 
(Mimosoideae) 
Acácia-baileiana Australiano Perenifólio 1-12  1-2  Micro. Árvore Z8 C25(2) 
Acacia retinodes Schldl. 
Leguminosae 
(Mimosoideae) 
Acácia Australiano Perenifólio 1-12  1-2  Micro. Árvore Z8 C30(2) 
Acalypha reptans Sw. Euphorbiaceae  Neárctico; Neotropical Perenifólio 1-12 4-8 Caméfita Herbácea Z10 C15(1) 
Acalypha wilkesiana Muell. 
Arg. Euphorbiaceae 
Acálifa; 




Acorus gramineus Ait.  
Araceae 
(Acoraceae) 
 Paleárctico Perenifólio 1-12 4-8 Helófita Herbácea Z5 C25(grupo) 







Perenifólio 1-12 ------------- Hemi. Herbácea Z8 C8, C13, C19 (grupo) 
Adromischus cristatus 
(Haw.) Lem. 





(Haw.) Lem. ssp. clavifolius 
(Haw.) Toelken. 




Aechmea caudata  var. 
caudata  Lindman 
Bromeliaceae Bromélia Neotropical Perenifólio 1-12 3-4 Hemi. Herbácea Z11 
C13(grupo num vaso 
grande) 
Aechmea fasciata (Lindl.) 
Bak. 
Bromeliaceae Bromélia Neotropical Perenifólio 1-12 1-12 Hemi. Herbácea Z10 C15 (grupo) 
Aechmea nudicaulis (L.) 
Griseb. 
Bromeliaceae Bromélia Neotropical Perenifólio 1-12 12-4 Hemi. Herbácea Z10 C15, C23 (grupo) 
Aechmea rubens 
 (L. B. Smith) L. B. Smith 
Bromeliaceae Bromélia  Neotropical Perenifólio 1-12 3-6 Hemi. Herbácea Z11 C15(grupo) 
Aeonium arboreum (L.) 














Aeonium decorum Webb ex 
Bolle 




Aeonium glutinosum (Aiton.) 








C11, C13, C17, C23, C25, 
C27 (grupo) 























Dyck ex Webb & Berth. 




Aeonium lindleyi Webb & 
Berth. 




Aeonium simsii (Sweet) 
Steran. 








Agapanthus praecox Willd. 






Áfricotropical Perenifólio 1-12 4-9 Hemi. Herbácea Z9 
C9(3), C12, C13, C15,C16, 
C18, C27, C30 (mancha) 
Agave americana L. Agavaceae 
Agave; 
Piteira 


















C1(4), C6(>100), C8(2), 
C9(>20), C13(2), C14(12), 
C18, C24, C27, C29 (grupo) 
Agave macroacantha Zucc. Agavaceae Agave-roseta Neotropical Perenifólio 1-12 Não floriu* Caméfita 
Arbusto 
suculento 
Z9 C9(5),  








Agave victoriae-reginae T. 
Moore 
Agavaceae Agave Neotropical Perenifólio 1-12 Não floriu* Hemi. 
Herbácea 
suculenta 
Z9 C12(3), C23(2) 
Ageratina riparia (Reg.) R. 
King. & H. Robinson 
Compositae Falsa-abundância Neotropical Perenifólio 1-12 2-6 Nano. Herbácea Z10 C19(grupo) 
Ageratum houstonianum 
Mill. 
Compositae  Neotropical Perenifólio 1-12 1-12 Terófita Herbácea Z8 C23(grupo) 
Agonis flexuosa (Willd.) 
Sweet.  
Myrtaceae  Australiano Perenifólio 1-12 4-6 Micro. Árvore Z9 C22(1) 
Aichryson x domesticum 
Praeger 




Alocasia macrorrhiza (L.) G. 
Don. 
Araceae Taro Indomalaio Perenifólio 1-12 1-5 Hemi. Herbácea Z10 C27(1) 
Alocasia wentii Engl. & K. 
Krause 
Araceae Inhame-branco Oceânia Perenifólio 1-12 1-4 Hemi. Herbácea Z12 C13(1) 









C6, C11, C17, C9, C22, 
C23, C24 (grupo) 
 
Aloe broomii Schönl. 
Liliaceae 
(Aloeaceae) 




Aloe bulbifera H. Perrier 
Liliaceae 
(Aloeaceae) 



























Aloe ciliaris Haw. 
Liliaceae 
(Aloeaceae) 




Z9 C11(1), C16(grupo) 
Aloe ferox Mill.  
Liliaceae 
(Aloeaceae) 












Aloe marlothi   










Aloe mitriformis Mill. 
Liliaceae 
(Aloeaceae) 






Aloe rauhii G. Reynolds  
Liliaceae 
(Aloeaceae) 




Aloe rupestris Bak. 
Liliaceae 
(Aloecaceae) 




Aloe saponaria (Ait. f.) Haw. 
Liliaceae 
(Aloeaceae) 
Aloés-sabão Áfricotropical Perenifólio 1-12 1-7 Hemi. 
Herbácea 
suculenta 
Z9 C14, C23(grupo) 










Aloe trichosantha Berg. 
ssp. trichosantha A. Berg. 
Liliaceae 
(Aloeaceae) 












Aloe variegata L. 
Liliaceae 
(Aloeaceae) 













C12(2), C23(grupo),  
C25(grupo) 
Aloinopsis orpenii (N. E. Br.) 
L. Bol. 











Neotropical Perenifólio 1-12 5-10 Nano. Arbusto Z8 C25(grupo) 
Alpinia calcarata (Haw.) 
Roscoe. 
Zingiberaceae Gengibre-indiano Indomalaio Perenifólio 1-12 4-7 Hemi. Herbácea Z10 C11(1) 





Açucena-do-peru Neotropical Sazonal 4-10 5-9 Geófita  Herbácea Z9 C15(grupo) 






Neotropical Sazonal 4-10 5-9 Geófita Herbácea Z8 C19, C23 (grupo) 
Alternanthera ficoidea  (L.) 
R. Br.  
Amaranthaceae Pirriquitos Neotropical Perenifólio 1-12 1-12 Caméfita Herbácea Z10 C23 (grupo) 
Ananas bracteatus (Lindl.) 
Schult. var. tricolor (Bertoni) 
L.B. 
Bromeliaceae Ananás Neotropical Perenifólio 1-12 5-7 Hemi. Herbácea Z11 C15, C22, C27 (grupo) 
Ananas comosus (L.) Merr. Bromeliaceae Ananás Neotropical Perenifólio 1-12 5-7 Hemi. Herbácea Z11 C2(1) 



























Perenifólio 1-12 ------------- Hemi. Herbácea Z10 C25(1) 
Anthurium andraeanum 
André. 
Araceae Antúrio  
Neotropical 
 
Perenifólio 1-12 1-12 Hemi. Herbácea Z11 C23, C25 (grupo) 
Anthurium bonplandii 
Bunting. 
Araceae Antúrio Neotropical Perenifólio 1-12 4-7 Hemi. Herbácea Z12 C23(3) 
Anthurium pentaphyllum 
(Aubl.) G. Don. 
Araceae Antúrio Neotropical Perenifólio 1-12 7-10 Hemi. Herbácea Z11 C21(1) 
Aphelandra squarrosa Nees. Acanthaceae Planta-zebra Neotropical Perenifólio 1-12 5-6 Nano. Arbusto Z11 C25(mancha) 
Apollonias barbujana (Cav.) 
Bornm. 
Lauraceae Barbusano Paleárctico Perenifólio 1-12 9-3 Meso. Árvore Z10 C15(2) 
Aporocactus flagelliformis 
(L.) Lem. 




Araucaria bidwillii Hook. f.  Araucariaceae 
Araucária-de-
bidwill 
Australiano Perenifólio 1-12 2-3 Meso. Árvore Z9 C16(1) 
Araucaria heterophylla 
(Salisb.) Franco 
Araucariaceae Araucária Oceânia  Perenifólio 1-12 2-3 Macro. Árvore  Z9 
C2(1), C13(1), C17(1), 
C27(1) 
Archontophoenix 
cunninghamiana H. A. 
Wendl.& Drude. 
Palmae Palmeira-elegante Australiano Perenifólio 1-12 2-10 Meso. Árvore Z10 




Compositae Estreleira Paleárctico Perenifólio 1-12 1-12 Nano. Arbusto Z10 C8(mancha) 
Arthropodium cirrhatum 
(Forst. f.) R. Br. 
Liliaceae  Antárctico Perenifólio 1-12 5-7 Geófita Herbácea Z8 C11(grupo) 




Esparto Áfricotropical  Perenifólio 1-12 7-8 Nano. Herbácea Z9 
C7, C8, C14, C17, C19, 
C20, C24 (grupo) 
Asparagus macowanii Baker 
Liliaceae 
(Asparagaceae) 
Esparto Áfricotropical Perenifólio 1-12 5-7 Nano. Arbusto Z10 C13(1) 







Africotropical Perenifólio 1-12 9-12 Fane. trep. 
Herbácea 
trepadora Z9 C19(mancha) 
Asparagus umbellatus Link 





Paleárctico Perenifólio 1-12 11-6 Fane. trep. 
Arbusto 
trepador 
Z11 C6, C30(grupo) 
Aspidistra elatior Bl. 
Liliaceae 
(Convallariaceae) 
 Paleárctico Perenifólio 1-12 6-7 Hemi. Herbácea Z8 
C2, C16, C19, C23, C30 
(grupo) 
Asplenium nidus L. Aspleniaceae Feto-de-ninho Neotropical Perenifólio 1-12 -------------- Hemi. Herbácea Z11 C13(3), C19(3), C22(5) 
Bambusa vulgaris Schräd. 
ex  Wendl. 
Gramineae Bambu  
Paleárctico; 
Indomalaio 
Perenifólio 1-12 Não floriu** Hemi. Herbácea Z10 C15, C31 (grupo) 
Bartlettina sordida (Less.) R. 
King & H. Robinson 
Compositae  Neotropical Perenifólio 1-12 3-5 Nano. Arbusto Z10 C15(2) 
Bauhinia galpinii N. E. Br. 
Leguminosae 
(Caesalpinioide-e) 
Bauínia Áfricotropical Perenifólio 1-12 5-11 Micro. Arbusto Z9 C16(1) 





































Begonia aconitifolia A. DC. Begoniaceae 
Begónia; 
Corações; 
Neotropical Perenifólio 1-12 6-11 Nano. Herbácea Z10 C13, C18, C23 (grupo) 




Neotropical Perenifólio 1-12 1-12 Nano. Arbusto Z10 C18(grupo) 





Neotropical Perenifólio 1-12 3-8 Hemi. Herbácea Z10 C13(grupo) 
Begonia pseudolubbersii 
Brade. 
Begoniaceae Begónia-pintada Neotropical Perenifólio 1-12 4-8 Nano. Herbácea Z10 C18(grupo) 






Oceânia Perenifólio 1-12 3-8 Nano. Herbácea  Z10 C18(grupo) 
Bergeranthus vespertinus 
(A. Berger) Schwantes 








Billbergia euphemiae E. 
Morr. var. purpurea M. B. 
Fost. 
Bromeliaceae Bromélia Neotropical Perenifólio 1-12 5-7 Hemi. Herbácea Z10 C23(grupo) 
Billbergia vittata Brongn. ex 
Morel. 
Bromeliaceae Bromélia Neotropical Perenifólio 1-12 11-2 Hemi.  Herbácea Z10 C13, C23 (grupo) 
Billbergia x windii hort. 






Hortícola Perenifólio 1-12 11-2 Hemi. Herbácea Z10 C21, C23 (grupo) 





Áfricotropical  Perenifólio 1-12 1-3 Micro. Árvore  Z10 
C15(1), C19(1), C20(1), 
C27(1) 
Blechnum gibbum (Labill.) 
Mett. 
Blechnaceae  Oceânia Perenifólio 1-12 -------------- Nano. Arbusto Z10 C13(2), C23(12) 












C11, C15, C24, C29, C30  
(grupo) 
Brachychiton acerifolius  
Cunn. ex. F. Muell. 
Sterculiaceae Árvore-do-fogo Australiano Caducifólio 1-5; 8-12 5-8 Micro. Árvore  Z10 C22(1) 
Brahea armata  S. Wats. Palmae Palmeira-azul 
Neárctico; 
Neotropical 
Perenifólio 1-12 7-8 Micro. Árvore Z9 C7(3) 
Brugmansia arborea (L.) 
Lagerh. 
Solanaceae Trombeteira Neotropical Perenifólio 1-12 1-12 Micro. Arbusto Z10 C21(1) 
Brugmansia versicolor 
Lagerh. 
Solanaceae Trombeteira Neotropical Perenifólio 1-12 1-12 Micro. Arbusto Z10 C9(1) 
Buddleja davidii Franch.  Loganiaceae Budléia  Paleárctico Perenifólio 
1-12 
 
5-8 Micro. Arbusto Z5 C25(1) 






















Bulbine frutescens (L.) Willd. 
Liliaceae 
(Asphodelaceae) 
Bulbine Áfricotropical Perenifólio 1-12 1-12 Geófita 
Herbácea 
suculenta 
Z9 C17, C18, C19 (mancha) 




Falso-pau-brasil Neotropical Perenifólio 1-12 6-8 Micro. Arbusto Z10 C6(2) 
Calathea lancifolia Boom Marantaceae Calateia Neotropical Perenifólio 1-12 5-7 Hemi. Herbácea Z11 C18 (grupo) 
Calathea zebrina (Sims) 
Lindl. 
Marantaceae Calateia-zebra  Neotropical Perenifólio 1-12 5-7 Hemi. Herbácea Z10 C18(2) 
Calendula officinalis L.  Compositae Calendula   Paleárctico Perenifólio 1-12  1-12  Terófita Herbácea Z6 C23(grupo) 
Callistemon phoeniceus 
Lindl. 
Myrtaceae Martinete-chorão Australiano Perenifólio 1-12 4-7 Micro Arbusto Z9 C15(1) 
Callistemon rigidus R. Br. Myrtaceae Martinete Australiano Perenifólio 1-12 4-8 Micro. Arbusto Z9 C15(1), C16(1), C22(1) 
Camellia japonica L. Theaceae 
Camélia; 
Japoneira 
Paleárctico Perenifólio 1-12 11-6 Micro. Árvore Z8 C29(2) 
Campsis x tagliabuana (Vis.) 
Rehd. 




Canistrum lindenii (Regel) 
Mez 
Bromeliaceae Bromélia Neotropical Perenifólio 1-12 12-3 Hemi. Herbácea Z11 C15(grupo) 
Canna x generalis L. H. Bail. Cannaceae 
Canas-da-índia; 
Bananeiras-de-flor 













(Ecklon) A. DC.  
Apocynaceae Carissa Áfricotropical Perenifólio 1-12 1-6 Micro. Arbusto Z9 C13(2) 
Carruanthus ringens (L.) 
Boom. 




Catharanthus roseus (L.) G. 
Don. 
Apocynaceae Maravilhas Áfricotropical Perenifólio 1-12 1-12 Nano. Herbácea Z10 C11, C13, C22 (grupo) 
Centranthus ruber (L.) DC.  Valerianaceae 
Rosa-da-rocha; 
Alfinetes 













Plumbaginaceae  Paleárctico Perenifólio 1-12 3-9 Nano. Herbácea Z6 C27(1) 





Paleárctico Caducifólio 4-12 2-4 Micro. Árvore Z7 C16(1) 
Cereus uruguayanus 
Kiesling. 




Cestrum parqui L´Hérit Solanaceae Galã-da-noite Neotropical Perenifólio 1-12 4-11 Nano. Arbusto Z9 C25(1) 
Cestrum roseum HBK. Solanaceae 
 
 


































Neotropical Perenifólio 1-12 4-6 Micro. Arbusto Z10 
C17(2), C18(1), C19(1), 
C21(1), C22(1) 
Chamaerops humilis L. Palmae 
Palmeira-das-
vassouras 
Paleárctico Perenifólio 1-12 3-5 Micro. Arbusto Z9 C8(1), C23(1), C24(1) 
Chamaerops humilis L. var. 




Paleárctico Perenifólio 1-12 3-5 Micro. Árvore Z9  C11(1) 
Chasmanthe aethiopica (L.) 
N. E. Br. 
Iridaceae Antoliza Áfricotropical Perenifólio 1-12 11-3 Geófita Herbácea Z9 C23(grupo) 
Chlorophytum comosum 
(Thumb.) Jacques  
Liliaceae 
(Anthericaceae) 
Fitinhas Áfricotropical  Perenifólio 1-12 1-12 Hemi. Herbácea Z9 
C13, C16, C18,C19,  C20 
(mancha) 
Chorisia speciosa A. St. Hil. Bombacaceae Sumaúma Neotropical Caducifólio 3-11  8-11 Meso. Árvore Z10 C21(1), C27(1) 
Christella dentata (Forssk.) 




Perenifólio 1-12 ------------ Hemi. Herbácea Z10 C25(grupo) 
Chrysalidocarpus lutescens 




Áfricotropical Perenifólio 1-12 6-7 Micro. Arbusto Z10 C21(1 .nova), C29(1) 









C1(1), C2(1), C13(2), 
C24(1), C30(2), C31(1) 
Citrus limon (L.)  Burm. Rutaceae Limoeiro Paleárctico Perenifólio 1-12 11-4 Micro. Árvore Z9 C25(1) 
Citrus sinensis (L.) Osbeck Rutaceae Laranjeira Paleárctico Perenifólio 1-12 2-4 Micro. Árvore Z9 C23(1) 
Cleistocactus straussi 
(Heese) Backeb.) 




Cleistocactus winteri D. 
Hunt. 








Clerodendrum splendens G. 
Don ex James 









Áfricotropical  Perenifólio 1-12 1-12 Micro. Arbusto Z10 C15(1), C27(1) 
Clivia miniata Regel Amaryllidaceae Clívia Áfricotropical Perenifólio 1-12 2-11 Hemi. Herbácea Z10 C23(mancha) 
Clivia nobilis Lindl. Amaryllidaceae Clívia Áfricotropical Perenifólio 1-12 2-11 Hemi. Herbácea Z10 C23(mancha) 
Clytostoma callistigioides 
Bur. & Schum. 
Bignoniaceae Clitostoma  Neotropical Perenifólio 1-12 3-7 Fane. trep. 
Arbusto 
trepador 
Z9 C13 (2) 
Coccoloba uvifera (L.) L. Polygonaceae Uva-do-mar 
Neotropical 
 
Perenifólio 1-12 6-8 Micro. Árvore Z11 C16(1) 
Codiaeum variegatum (L.) 
Bl. var. pictum (Lodd.) Muell. 
Arg.  
Euphorbiaceae Crótone Indomalaio Perenifólio 1-12 1-12 Nano. Arbusto Z11 
C16(1), C18(3), C19(5), 
C20(6),  
Colocasia esculenta (L.) 
Schott. 
Araceae Inhame Indomalaio Perenifólio 1-12 5-6 Geófita Herbácea Z10 C13(3), C21(grupo) 
Combretum microphyllum 
Klotzsch 





































Cordyline australis (Forst.) 
Endl. 
Agavaceae Cordilina Antárctico Perenifólio 1-12 4-6 Micro. Árvore Z9 C13(19) 
Cordyline terminalis (L.) 




Perenifólio 1-12 11-5 Micro. Arbusto Z10 
C1(3), C7(1), C16(1), 
C18(1), C21(1), C20(5), 
C23(grupo) 
Corynocarpus laevigatus 




Antárctico Perenifólio 1-12 2-5 Micro. Árvore Z10 C9(1) 
Cosmos bipinnatus Cav.  Compositae Cosmos 
Neárctico;  
Neotropical 
Sazonal 3-7 3-6 Terófita Herbácea Z8 C13 (grupo) 
Cotyledon macrantha De 
Smet 








Crassula arborescens (Mill.) 
Willd. 












Crassula elegans Schönl. & 
Bak. 




Crassula multicava Lem. Crassulaceae Crássula Áfricotropical Perenifólio 1-12 1-12 Hemi. 
Herbácea 
suculenta 
Z10 C15, C25 (grupo) 




Crassula ovata (Mill.) Druce. Crassulaceae 
Ensaião-branco; 
Planta-de-jade 
Áfricotropical Perenifólio 1-12 11-3 Nano. 
Arbusto 
suculento 
Z10 C13(grupo), C17(1), C31(1) 
Crassula perfoliata L. var. 
falcata (Wendl.) Toelken. 












Crassula tetragona L.  Crassulaceae Pinheirinho Áfricotropical Perenifólio 1-12 6-8 Nano. 
Arbusto 
suculento 
Z10 C11(1), C25(grupo) 
Crinum moori Hook. f. Amaryllidaceae Crino Áfricotropical Sazonal 11-9 4-8 Geófita Herbácea Z8 C7(grupo) 
Crocosmia x crocosmiflora 




Hortícola Perenifólio 1-12 5-9  Geófita Herbácea Z7 C7(1) 
Ctenanthe lubbersiana (E. 
Morr.) Eichl. 
Marantaceae  Neotropical Perenifólio 1-12 4-8 Hemi. Herbácea Z10 C4, C16, C18 (núcleo) 
Ctenanthe oppenheimiana 
(C. J. Morren) K. Schum. 























Ctenanthe setosa Eichler. Marantaceae  Neotropical Perenifólio 1-12 3-7 Hemi. Herbácea Z10 C8, C18, C19, C22 (núcleo) 
Cuphea hyssopifolia HBK.  Lythraceae  Neotropical Perenifólio 1-12 1-12 Nano. Arbusto Z10 C9(9), C23 (grupo) 
Cuphea micropetala HBK.  Lythraceae  Neotropical Perenifólio 1-12 4-8 Nano. Arbusto Z9 C25(grupo) 





Neotropical Perenifólio 1-12 1-3 Meso. Árvore Z9 C11(1), C15(1) 




C16(1), C15(3), C19(3), 
C20(1), C24(3), C26(8) 
Curcuma petiolata Roxb. Zingiberaceae Falso-açafrão Indomalaio Sazonal 4-7 4-7 Geófita Herbácea Z10 C18(grupo) 
Cyathea cooperi (F. Mueller) 
Domin. 
Cyatheaceae Feto-arbóreo Australiano Perenifólio 1-12 -------------- Micro. Árvore Z10 C13(7) 
Cycas revoluta Thunb. Cycadaceae 
Cicas-revoluta; 
Cicas-de-sagú 
Paleárctico Perenifólio 1-12 5-8 Micro. Árvore  Z9 C11(5), C12(2) 
Cylindrophyllum comptonii L. 
Bol. 




Cymbalaria muralis P. 
Gaertn., Mey.  &  Scherb.  
Scrophulariaceae Perpétua-de-roma Paleárctico Perenifólio 1-12 3-10 Hemi. Herbácea  Z3 C23 (grupo) 






Indomalaio Perenifólio 1-12 9-10 Hemi. Herbácea Z9 C25(1) 
Cyperus involucratus Rottb. Cyperaceae  Áfricotropical Perenifólio 1-12 1-12  Hemi.  Herbácea Z10 C20, C21(grupo) 
Cyperus papyrus L. Cyperaceae Papiros 
Áfricotropical; 
Paleárctico 
Perenifólio 1-12 1-12  Hemi. Herbácea Z10 C21(grupo) 
Cyphostema juttae (Dienter 
& Gilg) Descoings. 
Vitaceae  Áfricotropical  Caducifólio 4-10 5-7 Nano. Arbusto Z9 C13(1), C23(1) 
Cyrtomium falcatum (L. f.) 





Perenifólio 1-12 ------------- Hemi. Herbácea Z9 
C1(>10), C2(2), C12, C13, 
C18(grupo), C22(1) 
Dahlia imperialis Roezl. ex 
Ortgies. 





 Neotropical Perenifólio 1-12 6-9 Nano. Árvore Z9 C12(1), C23(1) 
Delonix regia (Bojer) Raf. 
Leguminosae 
(Caesalpiniodeae) 
Acácia-rubra Áfricotropical Caducifólio 6-3 7-9 Micro. Árvore Z11 C31(2)  
Delphinium elatum L.  Ranunculaceae Délfinios Paleárctico Perenifólio 1-12 1-12 Nano. Herbácea Z3 C9, C25(grupo) 
Dichorisandra thyrsiflora 





Dichroa febrifuga Lour. Hydrangeaceae  Indomalaio Perenifólio 1-12 5-7 Nano. Arbusto Z8 C15(1) 
Dicksonia antarctica Labill. Dicksoniaceae Feto-arbóreo Australiano Perenifólio 1-12 ------------- Micro. Árvore Z8 C13(3) 
Dieffenbachia seguine 
(Jacq.) Schott. 
Araceae  Neotropical Perenifólio 1-12 1-12 Nano. Herbácea Z10 C19(1), C22(12) 






















Dietes bicolor (Steud.) Klatt. Iridaceae Dites-bicolor Áfricotropical  Perenifólio 1-12 4-8 Geófita Herbácea Z9 C10(grupo) 
Dietes grandiflora N. E. Br. Iridaceae Dietes Áfricotropical  Perenifólio 1-12 5-8 Geófita Herbácea Z9 C20 (grupo) 
Dioscorea elephantipes  
(L’ Hérit) Engl. 















Áfricotropical Perenifólio 1-12  1-4 Micro. Árvore Z10 C23(1), C22(1) 
Dracaena deremensis Engl. 
Agavaceae 
(Dracaenaceae) 
Dracena Áfricotropical  Perenifólio 1-12 11-12 Micro. Arbusto Z11 
C7(1), C16(2), C18(1), 
C19(1), C20(10), C25(2) 
Dracaena draco L. ssp. 
draco    
Agavaceae Dragoeiro Paleárctico Perenifólio 1-12 5-6 Micro. Árvore  Z11 
C6(8), C15(2), C19(1), 
C23(2) C24(2) 
Dracaena fragrans (L.) Ker-
Gawl. 
Agavaceae Dracena Africotropical  Perenifólio 1-12 11-12 Micro. Arbusto Z12 C16(1) 
Dracaena marginata Lam. Agavaceae Dracena Áfricotropical  Perenifólio 1-12 Não floriu** Micro. Arbusto Z11 
C18(4), C19(1), C20(2), 
C21(1) 
Dyckia minarum Mez. Bromeliaceae  Neotropical Perenifólio 1-12 Não floriu* Caméfita Herbácea Z9 C12(3) 






















Echeveria secunda W. B. 
Booth. 
Crassulaceae Echeveria Neotropical Perenifólio 1-12 4-7 Caméfita 
Herbácea 
suculenta 
Z8 C23, C25 (grupo) 
Echeveria secunda W. B. 
Booth. var. glauca (Bak.) 
Otto. 








Echium nervosum Dryand.  Boraginaceae Massaroco Paleárctico Perenifólio 1-12 1-3 Nano. Arbusto Z11 
C6(3), C9(1), C12(1), 




Zamiaceae  Áfricotropical Perenifólio 1-12 5-11 Nano. Árvore Z9 C1(1) 





Áfricotropical Perenifólio 1-12 1-12 Terófita Herbácea Z10 C17(1) 


























Epidendrum ibaguense HBK Orchidaceae  Orquídea-de-cruz Neotropical Perenifólio 1-12 1-12 Hemi. Herbácea Z10 C25(1) 
Epiphyllum crenatum (Lindl.) 
G. Don ex Loud. 




Epipremnum aureum (Lind. 
& André) 
Araceae  Oceânia  Perenifólio 1-12 6-8 Fane. trep. 
Herbácea 
trepadora 
Z10 C9(2), C13, C19 (grupo) 
Eranthemum pulchellum 
André 
Acanthaceae Salva-azul Indomalaio Perenifólio 1-12 1-12 Nano. Arbusto Z10 C8(1), C27(2) 
Eriobotrya japonica (Thunb.) 
Lindl.  
Rosaceae Nespereira Paleárctico Perenifólio 1-12 10-12 Micro. Árvore Z8 C31(1) 
Eriocephalus africanus L.  Compositae 
Alecrim-de-nossa-
senhora 
Neotropical Perenifólio 1-12 4-1 Nano. Arbusto Z9 C14(1) 






Neotropical Marcescente 4-3 (12-3) 4-1 Micro. Árvore Z8 C10(1) 
Erythrina lysistemon Hutch. 
Leguminosae 
(Papilionoideae) 
Coralina  Áfricotropical Marcescente 5-4 (12-4) 12-5 Micro. Árvore Z10 C9(1), C14(2) 
Eucalyptus gunni Hook. Myrtaceae Eucalipto Australiano Perenifólio 1-12 11-2 Micro. Árvore Z8 C9(1) 
Eugenia uniflora L. Myrtaceae Pitangueira Neotropical Perenifólio 1-12 1-12 Micro. Árvore Z10 
C10(1), C18(1), C20(1), 
C22(2), C23(1) 
Euphorbia cotinifolia L.  Euphorbiaceae Eufórbia  Neotropical Caducifólio 3-12 7-11 Micro. Árvore Z11 C27(1), C29(2) 
Euphorbia grandidens Haw. Euphorbiaceae Eufórbia Áfricotropical Perenifólio 1-12 Não floriu* Micro. Arbusto Z8 C23(1) 
Euphorbia ingens 
E. Mey.  
Euphorbiaceae Eufórbia-gigante Áfricotropical Perenifólio 1-12 10-12 Micro. 
Arbusto 
suculento 
Z9 C6(1), C11(2), C25(3) 
Euphorbia milii  Desmoul. Euphorbiaceae 
Mira-mira-não- 
me-toques 
Áfricotropical Perenifólio 1-12 1-12 Nano. Arbusto Z10 C12(1), C16(1), C23(grupo) 
Euphorbia nerifolia L. Euphorbiaceae Eufórbia 
Indomalaio;  
Oceânia 




Euphorbia tirucalli L. Euphorbiaceae Eufórbia 
Áfricotropical; 
Indomalaio 




Euphorbia trigona Mill.  Euphorbiaceae Eufórbia Africotropical Perenifólio 1-12 6-8 Micro. 
Arbusto 
suculento 
Z10 C9(2), C12(1) 
Evolvulus pilosus Nutt. Convolvulaceae  Neárctico Perenifólio 1-12 1-12 Caméfita Herbácea Z7 C27(grupo) 





Paleárctico Perenifólio 1-12 7-3 Hemi. Herbácea Z7 C8,C17, C18, C25  (grupo) 
Fascicularia pitcairniifolia 
(hort. Berlin ex Verl.) Mez. 
Bromeliaceae  Neotropical Perenifólio 1-12 Não floriu* Hemi. Herbácea Z8 C23(grupo) 




Faucaria felina (Weston) 
Schwantes ex Jacobsen 




Faucaria tigrina (Haw.) 
Schwantes 




Faucaria tuberculosa (Rolfe) 
Schwantes 


























Ferocactus gracilis H.E. 
Gates ssp. coloratus (Gates) 
N. P. Taylor 




Festuca glauca Vill.  Gramineae Festuca Paleárctico Perenifólio 1-12 5-6 Hemi. Herbácea Z3 C7, C9 (mancha) 
Ficus benjamina L.  Moraceae Figueira-da-índia Indomalaio Perenifólio 1-12 1-4 Micro.  Árvore Z11 C27(4) 
Ficus benjamina L. var. nuda 
(Miq.) Barrett 
Moraceae Figueira-da-índia Indomalaio Perenifólio 1-12 1-4 Meso. Árvore Z11 C24(2), C30(1) 
Ficus carica L. Moraceae Figueira Paleárctico Caducifólio 4-12 6-7 Micro. Árvore Z8 C15(1) 
Ficus elastica Roxb. ex 
Hornem 
Moraceae Borracheira Indomalaio Perenifólio 1-12 5-8 Micro. Árvore Z11 C30(4) 
Ficus pumila L.  Moraceae Pastinha 
Indomalaio; 
Paleárctico 
Perenifólio 1-12 10-12 Fane. trep. 
Arbusto 
trepador 
Z8 C6, C30 (grupo) 
Foeniculum vulgare Mill. Umbelliferae Funcho Paleárctico Perenifólio 1-12 5-8 Hemi. Herbácea Z5 C25(grupo) 





Neotropical Perenifólio 1-12 1-12  Micro. Arbusto Z7  C23(1) 
Furcraea foetida (L.) Haw. Agavaceae 
Furcreia;  
Piteira 




Furcraea selloa K. Koch. 








C6(2), C12(1), C22(6), 
C23(1), C25(1), C27(3), 
C31(3) 
Gardenia augusta (L.) Merrill Rubiaceae Gardénia 
Paleárctico; 
Indomalaio 
Perenifólio 1-12 6-8 Nano. Arbusto Z10 C13(12) 
Gaura lindheimeri Engelm. & 
Gray. 
Onagraceae  Neárctico Perenifólio 1-12 6-8 Hemi. Herbácea Z5 C9(grupo) 
Gerbera jamesonii Bol. ex 
Adlam.  
Compositae  Gerbera Áfricotropical Perenifólio 1-12 1-12 Hemi. Herbácea Z8 C23 (grupo) 
Gibbaeum velutinum (L. 
Bol.) Schwantes 




Gladiolus callianthus Marais. Iridaceae Gladíolos Áfricotropical Sazonal 6-11 7-10 Geófita Herbácea Z11 C10(grupo) 
Gladiolus natalensis  
Hook 
Iridaceae Gladíolos Áfricotropical Sazonal 2-7 3-6 Geófita Herbácea Z10 C12, C13, C18(grupo) 
Glottiphyllum nelii 
Schwantes 












Perenifólio 1-12 -------------- Hemi. Herbácea Z10 C4, C21 (grupo) 
Grevillea robusta A. M. 
Cunn. ex. R. Br. 
Proteaceae Grevílea Australiano Perenifólio 1-12 4-7 Meso. Árvore Z8 C29(1) 
Guzmania lingulata (L.) Mez. 
var. minor (Mez.) L. B. Sm. 
Bromeliaceae Bromélia Neotropical Perenifólio 1-12 11-5 Hemi. Herbácea Z11 C15, C23 (grupo) 
Haloragis erecta (Banks ex 
Murr.) Oken 























Haworthia attenuata Haw. 
Liliaceae 
(Aloeaceae) 





(Haw.) Duval.  
Liliaceae 
(Aloeaceae) 








Hedera helix L. Araliaceae Hera Paleárctico Perenifólio 1-12 9-10 Fane. trep. 
Arbusto 
trepador 







Indomalaio Perenifólio 1-12 7-10 Hemi Herbácea Z9 C18(grupo) 
Helichrysum bellidioides 
(Forst. f.) Willd. 
Compositae Perpétua Antárctico Perenifólio 1-12 5-8 Caméfita Arbusto Z7 C15(grupo) 
Helichrysum petiolare 
Hilliard & B. L. Burtt. 
Compositae  Áfricotropical Perenifólio 1-12 8-11 Nano. Arbusto Z9 C6, C15, C24 (grupo) 
Heliconia bihai (L.) L. Heliconiaceae Helicónia Neotropical Perenifólio 1-12 7-11 Hemi. Herbácea Z11 C1(20), C18, C21 (grupo) 
Heliotropium arborescens L. Boraginaceae Heliotrópio  Neotropical Perenifólio 1-12 1-12  Nano. Arbusto Z9 C13(2) 
Helleborus x sternii Turrill. Ranunculaceae  Hortícola Perenifólio 1-12 1-6 Hemi. Herbácea Z7 C13(4), C18(5) 
Hibbertia scandens (Willd.) 
Dryand.  




Hibiscus mutabilis L.  Malvaceae Rosa-de-algodão Paleárctico Perenifólio 1-12 6-11 Micro. Arbusto Z8 C9(1) 




Indomalaio Perenifólio 1-12 1-12  Micro. Arbusto Z10 
C1(3), C6(2), C9(7), C15(2), 
C18(1), C19(1), C20(5), 
C21(7), C22(1), C23(2), 
C26(6), C27(5), C31(sebe) 
Hibiscus schizopetalus 
(Mast.) Hook. 
Malvaceae Lanterna-japonesa Áfricotropical Perenifólio 1-12 3-11 Micro. Arbusto Z10 C7(1), C31(1) 
Howea forsteriana (C. Moore 
& F. Muell.) Becc. 
Palmae Quência Australiano  Perenifólio 1-12 1-9 Micro. Árvore Z10 C19(2), C22(4), C29(4)  
Hylocereus triangularis (L.) 










C6(grupo na rocha), C13(3), 
C15(grupo na rocha), 
C18(1), C24(grupo na 
rocha) 
Hymenocallis narcissiflora 
(Jacq.) Macbr.  
Amaryllidaceae Lírio-aranha Neotropical Perenifólio 1-12 5-6 Geófita Herbácea Z9 C25(grupo) 
Hyparrhenia hirta (L.) Stapf Gramineae Feno Paleárctico Perenifólio 1-12 4-5 Hemi. Herbácea Z9 C9(grupo) 
Impatiens hawkeri Bull. Balsaminaceae Maravilhas Hortícola Sazonal 4-9 5-8  Terófita Herbácea Z10 C4, C23 (grupo) 
Impatiens walleriana Hook. f. Balsaminaceae Maravilhas Áfricotropical Perenifólio 1-12 1-12  
Nano. 
 
Herbácea Z9 C18(grupo) 
Iochroma cyanea (Lindl.) 
Green. 
Solanaceae Iocroma Neotropical Perenifólio 1-12 1-12 Micro. Arbusto Z9 C15(grupo), C25(1) 
Iochroma grandiflora Benth. Solanaceae Iocroma  Neotropical Perenifólio 1-12 4-8 Micro. Arbusto Z9 C15(grupo) 
































Perenifólio 1-12 1-12  Fane. trep. 
Herbácea 
trepadora 
Z10 C18, C30 (grupo) 
Iresine herbstii Hook. Amaranthaceae Iresine Neotropical Perenifólio 1-12 1-12  Caméfita Herbácea Z10 C15,C23,C25(grupo) 
Iris germanica L.  
var. florentina (L.) Dykes 
Iridaceae Lírio-branco Paleárctico Perenifólio 1-12 4-6 Geófita Herbácea Z4 C27(grupo) 
Iris japonica Thunb.  Iridaceae Lírio-do-japão Paleárctico Perenifólio 1-12 1-8 Geófita Herbácea Z8 C27(grupo) 
Iris lutescens Lam. Iridaceae Lírio Paleárctico Perenifólio 1-12 3-5 Geófita Herbácea Z5 C13(grupo) 
Itea ilicifolia Oli. 
Grossulariaceae 
(Iteaceae) 
 Paleárctico Perenifólio 1-12 7-8 Micro. Arbusto Z7 C13(1) 
Jacaranda mimosifolia D. 
Don. 
Bignoniaceae Jacarandá Neotropical Caducifólio 5-2 4-6; 9-10 Meso. Árvore Z9 
C13(1), C27(2), C29(1), 
C30(7), C31(1) 

















Jatropha integerrima Jacq. Euphorbiaceae Jatrofa Neotropical Perenifólio 1-12 Não floriu* Nano. Árvore Z10 C13(1) 




Juniperus excelsa Bieb. Cupressaceae Cedro Paleárctico Perenifólio 1-12 2-3 Micro. Árvore Z6 C11(1) 
Justicia brandegeana 
Wassh.  
Acanthaceae Beloperone Neotropical Perenifólio 1-12 1-12  Nano. Arbusto Z10 C13(grupo), C18(1) 
Justicia carnea Lindl. Acanthaceae  Neotropical Perenifólio 1-12 5-10 Nano. Arbusto Z12 C7(1) 
Kalanchoe ambolensis 
Humbert 










C8(1), C9(3), C10(5), 
C12(7), C23(7) 
Kalanchoe daigremontiana 
Hamet & Perrier 
Crassulaceae Calanchoé Áfricotropical Perenifólio 1-12 12-5 Nano. 
Arbusto 
suculento 
Z11 C12, C13, C14, C23(grupo) 
Kalanchoe delagonensis 
Ecklon & Zeyh. 
Crassulaceae Calanchoé Áfricotropical  Perenifólio 1-12 12-9 Nano. 
Arbusto 
suculento 
Z11 C13, C18, C23 (grupo) 
Kalanchoe fedtschenkoi 
Hamet & Perrier. 
Crassulaceae Calanchoé Áfricotropical Perenifólio 1-12 1-8 Caméfita 
Arbusto 
suculento 
Z11 C8, C27(grupo) 












Kalanchoe marnieriana H. 
Jacobsen Crassulaceae Calanchoé Áfricotropical Perenifólio 1-12 Não floriu* Nano. 
Arbusto 























Kalanchoe millottii Harmet & 
Perrier 








Kalanchoe pinnata (Lam.) 





Perenifólio 1-12 2-5 Nano. 
Arbusto 
suculento Z11 C8, C12, C20 (grupo) 









Áfricotropical  Perenifólio 1-12 5-7 Micro. Árvore Z10 C27(1) 
Kleinia amaniensis (Engl.) A. 
Berger 




Kleinia grantii (Oliv. & Hiern.) 
Hook. 








Kohleria eriantha (Benth.) 
Hanst. 
Gesneriaceae  Neotropical Perenifólio 1-12 1-12 Nano. Arbusto Z11 C23, C25 (grupo) 
Lablab purpureus (L.) Sweet 
Leguminosae 
(Papilionoideae) 





















Lampranthus comptonii (L. 









Z11 C13, C23(grupo) 
Lampranthus deltoides (L.) 




Z11 C13, C23 (grupo) 
Lantana camara L.   Verbenaceae Lantana Neotropical Perenifólio 1-12 1-12  Micro. Arbusto Z10 C20(1), C21(1), C30(1) 
Lantana montevidensis 
(Spreng.) Briq. 
Verbenaceae Lantana Neotropical Perenifólio 1-12 1-12 Nano. Arbusto Z10 C13(1) 
Laurus nobilis L. Lauraceae Loureiro Paleárctico Perenifólio 1-12 5-6 Micro. Árvore Z7 C7(1) 
Lavandula angustifolia Mill.  Labiatae Alfazema Paleárctico Perenifólio 1-12 1-12 Nano. Arbusto Z6 C10, C15 (grupo) 
Lavandula dentata L. Labiatae Alfazema Paleárctico Perenifólio 1-12 1-12 Nano. Arbusto Z8 C23 (grupo) 




Áfricotropical Perenifólio 1-12 3-11 Nano.  Arbusto Z9 C23(2) 
Leucadendron argenteum 
(L.) R. Br. 
Proteaceae Árvore-de- prata Áfricotropical Perenifólio 1-12 11-1 Micro. Árvore Z11 C7(1) 




























Neárctico Perenifólio 1-12 1-12 Micro. Arbusto Z9 C6, C15, C24 (grupo) 
Leucanthemum x superbum 
(J. Ingram) Bergmans ex 
Kent  
Compositae Estrelas Hortícola Perenifólio 1-12 5-8 Nano. Herbácea Z5 C7, C9 (grupo) 
Ligustrum lucidum Ait. f.  Oleaceae 
Ligustro; 
Alfinheiro 
Paleárctico Perenifólio 1-12 7-9 Micro. Árvore Z7 C13(1) 
Lilium candidum L.  Liliaceae 
Lírio-de-nossa-
senhora 
Paleárctico Sazonal 2-7 4-6 Geófita Herbácea Z6 C13, C15, C18 (grupo) 





Australiano Perenifólio 1-12 4-5 Meso. Árvore Z9 C31(3) 
Livistona chinensis (Jacq.) 




Paleárctico Perenifólio 1-12 2-5 Meso. Árvore Z9 
C1(1), C2(1), C10(1), 
C13(1), C22(5), C25(2), 
C31(2) 
Lobelia laxiflora HBK. Campanulaceae  Lobélia Neárctico Perenifólio 1-12 1-12 Nano. Arbusto Z9 C23(grupo) 




C10(1), C13(1), C17(1), 
C22(1), C24(1), C29(1) 
Lotus corniculatus L. ssp. 




Lótus Paleárctico Perenifólio 1-12 4-7 Nano. Herbácea Z5 C14(grupo) 
Mackaya bella Harv. Acanthaceae Macaia Áfricotropical Perenifólio 1-12 1-7 Micro. Arbusto Z10 C19(1) 
Magnolia grandiflora L. Magnoliaceae Magnólia Neárctico Perenifólio 1-12 5-8 Micro. Árvore Z6 C29(2) 
Malvaviscus arboreus Cav. Malvaceae Malvavisco Neotropical Perenifólio 1-12 1-12  Micro. Arbusto Z9 C23(1) 
Mammillaria fittkaui Glass & 
Foster 









(Hook. f.) Woodson 










Neotropical Perenifólio 1-12 1-12 Fane. trep. 
Arbusto 
trepador 
Z10 C20(1), C21(1) 
Mangifera indica L. Anacardiaceae Mangueiro Indomalaio Perenifólio 1-12 11-6 Micro. Árvore Z11 C19(1), C23(4) 
Medinilla magnifica Lindl. Melastomataceae Medinila Indomalaio Perenifólio 1-12 6-9 Nano. Arbusto Z11 C21(6) 
Melianthus major L.  Melianthaceae Meliantos Áfricotropical Perenifólio 1-12 3-5 Micro. Arbusto Z9 C7(1), C8(1), C27(2) 
Monstera deliciosa Liebm. Araceae 
Fruto-delicioso; 
Costela-de-adão 




C7(1), C16(1), C19(2), 
C27(2) 
Montanoa bipinnatifida 




Neotropical Perenifólio 1-12 11-3 Micro. Arbusto Z10 C16(1), C17(2) 
Morus nigra L.  Moraceae Amoreira Paleárctico Caducifólio 3-12 4-5 Micro. Árvore Z6 C23(1) 







Perenifólio 1-12 9-12 Micro. Arbusto Z10 C21(1), C22(1) 
Musa acuminata Colla Musaceae Bananeira 
Indomalaio; 
Australianao 




























Indomalaio Perenifólio 1-12 1-12  Hemi. Herbácea Z9 C13, C18 (grupo) 
Neobuxbaumia 
euphorbioides (Haw.) F. 
Buxb. 
Cactaceae Cacto Neotropical Perenifólio 1-12 Não floriu* Nano. 
Arbusto 
suculento Z9 C12 (grupo) 
Neodypsis decaryi Jumelle Palmae 
Palmeira- 
triangular 
Áfricotropical Perenifólio 1-12 6-7 Micro. Árvore Z11 C19(1), C20(1) 
Neomarica caerulea (Ker-
Gawl.) Sprague 
Iridaceae Neomárica Neotropical Perenifólio 1-12 5-10 Geófita Herbácea Z10 C27(1) 
Neoregelia carolinae (Beer) 
L. B. 
Bromeliaceae Bromélia Neotropical Perenifólio 1-12 11-2 Hemi. Herbácea Z10 C23(grupo) 







Perenifólio 1-12 ----------- Hemi. Herbácea Z10 
C13, C15C18, C19, C20, 
C25  (grupo) 
Nephrolepis exaltata (L.) 





Perenifólio 1-12 ----------- Hemi. Herbácea Z10 C1, C2, C3, C4 (grupo) 
Nerium oleander L. Apocynaceae 
Sevadilha; 
Loendro 
Paleárctico Perenifólio 1-12 5-11 Micro. Arbusto Z9 
C1(2), C8(1), C11(4), 
C18(1), C22(2), C27(1), 
C30(>20) 
Nidularium procerum Lindm. Bromeliaceae Bromélia Neotropical Perenifólio 1-12 5-6 Hemi. Herbácea Z10 C15(grupo) 
Nolina recurvata (Lem.) 
Hemsl. Agavaceae 
Nolina; 
Pata-de-elefante Neotropical Perenifólio 1-12 5-8 Micro. Árvore Z9 
C1(4), C2(1), C13(2), 
C18(1), C21(1), C22(3), 
C25(1), C30(1) 




Alhinhos Neotropical Sazonal 1-4 1-3 Geófita Herbácea Z7 C9, C27 (grupo) 





Áfricotropical Perenifólio 1-12 2-4 Nano. Arbusto Z9 C15(grupo), C23(1) 
Ocimum basilicum L. Labiatae Manjericão-grande Indomalaio Sazonal 4-9 5-9 Terófita Herbácea Z10 C25(grupo) 
Ocotea foetens (Aiton) Baill. Lauraceae Til Paleárctico Perenifólio 1-12 1-12 Meso. Árvore Z10 C30(1) 





Neotropical Perenifólio 1-12 8-12 Nano. Arbusto Z10 C20(1), C21(1), C22(grupo) 
Olea maderensis (Lowe) 





Paleárctico Perenifólio 1-12 5-6 Micro. Árvore Z11 C6(3), C15(1) 











Paleárctico Perenifólio 1-12 7-9 Hemi. Herbácea Z6 C13, C23(mancha) 
Opuntia cylindrica (Lam.) 
DC. 


































Thelypteridaceae Feto Paleárctico Perenifólio 1-12 ----------- Hemi. Herbácea Z7 C19(grupo) 
Origanum majorana L.  Labiatae Manjerona Paleárctico Perenifólio 1-12 5-9 Nano. Herbácea Z7 C25(grupo) 
Osmunda regalis L. Osmundaceae Feto-real 
Paleárctico; 
Neárctico 
Perenifólio 1-12 ---------- Hemi. Herbácea Z3 C25(2) 
Othonna capensis L. H. Bail.  Compositae  Áfricotropical Perenifólio 1-12 6-9 Caméfita 
Herbácea 
suculenta 
Z9 C3(1), C18(4) 
Oxalis latifolia HBK. Oxalidaceae Trevo Neotropical Sazonal 10-5 12-4 Geófita Herbácea Z9 C10 (grupo) 
Pachypodium lamerei Drake Apocynaceae Paquipódio Áfricotropical Perenifólio 1-12 8-9 Micro. 
Árvore 
suculenta 
Z9 C7(1), C12(4) 
Pandorea jasminoides 
(Lindl.) Schum. 






Vitaceae Vinha-virgem Paleárctico Caducifólio 4-12 5-6 Fane. trep. 
Arbusto 
trepador 










Passiflora caerulea L. Passifloraceae 
Maracujá; 
Flor-da-paixão 




Passiflora edulis Sims Passifloraceae 
Maracujá-roxo; 
Flor-da-paixão 




Passiflora x alato-caerulea 




Hortícola Perenifólio 1-12 5-7 Fane. trep. 
Arbusto 
trepador 
Z9 C25(1), C26(1) 
Passiflora x caerulea-









Pelargonium peltatum (L.) 
L’Hérit.   




C7, C9, C10, C12 , C15, 
C26 (grupo) 
Pelargonium quercifolium 
(L.) L’Hérit.  
Geraniaceae Malva Áfricotropical Perenifólio 1-12 2-8 Nano. Arbusto Z10 
C13(2), C15(grupo), 
C18(grupo) 
Pelargonium zonale (L.) 
L’Hérit  
Geraniaceae Malva Áfricotropical Perenifólio 1-12 1-12 Nano. Arbusto Z10 C9, C15, C18, C24 (grupo) 





Perenifólio 1-12 1-12 Nano. Arbusto Z10 C15(grupo) 
Peperomia magnoliifolia 
(Jacq.) Dietr. 
Piperaceae Peperómia Neotropical Perenifólio 1-12 6-10 Caméfita Herbácea  Z11 C13 (1) 
Persea americana Mill. Lauraceae Abacateiro Neotropical Perenifólio 1-12 11-5 Micro. Árvore Z10 C28(1) 
Petrea volubilis L. Verbenaceae 
Estrela-azul; 
Viuvinha 
Neotropical Perenifólio 1-12 3-12 Fane. trep. 
Arbusto 
trepador 
Z10 C22(1), C28(1) 
Petroselinum crispum (Mill.) 
A. W. Hill.  
Umbelliferae Salsa Paleárctico Perenifólio 1-12 1-12 Nano. Herbácea Z5 C25(grupo) 
Petunia x hybrida hort. Vilm.-
Andr.  
Solanaceae Petúnia Hortícola Sazonal 2-11 2-11 Terófita Herbácea Z9 C27(grupo) 
Phaedranassa carnioli Bak. Amaryllidaceae  Neotropical Sazonal 3-6 3-6 Geófita Herbácea Z8 C13(1), C18(1) 
Phalaenopsis stuartiana 
Reichb. f. 





























Philodendron erubescens K. 
Koch & Augustin 








Araceae Filodendro Neotropical Perenifólio 1-12 4-6 Hemi. Arbusto Z11 C18(1), C21(1), C22(4) 
Philodendron quinquelobum 
K. Krause 
Araceae Filodendro Neotropical Perenifólio 1-12 4-6 Fane. trep. Herbácea Z12 C13(1) 
Philodendron undulatum 
Engl. 
Araceae Filodendro Neotropical Perenifólio 1-12 3-4 Nano. Arbusto Z11 C1(1) 





Perenifólio 1-12 ----------- Hemi. Herbácea Z10 C25(grupo) 





Paleárctico Perenifólio 1-12 1-3 Meso. Árvore Z11 
C4(1), C6(5), C7(1), C9(7), 
C10(1), C11(4), C13(2), 
C14(10), C15(4),  C17(3),  
C18(1), C19(2), C21(1), 
C30(7), C31(6) 
Phoenix dactylifera L. Palmae Tamareira Paleárctico Perenifólio 1-12 1-3 Meso. Árvore Z11 
C11(1), C13(1), C14(4), 
C25(1) 
Phoenix roebelinii O’Brien. Palmae Palmeira-anã Indomalaio Perenifólio 1-12 5-7 Micro. Árvore Z11 C24(2), C29(2) 
Phyllanthus tenellus Roxb.  Euphorbiaceae Quebra-pedra Áfricotropical Perenifólio 1-12 1-12 Nano. Herbácea Z11 C19, C23, C25, C27 (grupo) 
Phyllis nobla L. Rubiaceae Cabreira Paleárctico Perenifólio 1-12 5-7 Nano. Arbusto Z9 C8(1), C9(1),  
Phyllostachys aurea (Carr.) 
A. & C. Riv. 
Gramineae Bambu Paleárctico Perenifólio 1-12 Não floriu** Hemi. Herbácea Z6 C6(grupo) 





Indomalaio Perenifólio 1-12 10-12 Hemi. Herbácea Z11 C25(grupo) 
Pilea peperomioides Diels. Urticaceae  Paleárctico Perenifólio 1-12 5-7 Nano. Herbácea Z10 C13, C23, C25(grupo) 











Australianao Perenifólio 1-12 4-5 Micro. Árvore Z9 C16(1) 
Pittosporum tobira  Ait. Pittosporaceae Tobira Paleárctico Perenifólio 1-12 2-5 Micro. Árvore Z9 C7(1) 
Pittosporum undulatum 
Vent. 
Pittosporaceae  Incenseiro Australiano Perenifólio 1-12 2-4 Micro. Árvore Z9 C9(1) 
Plantago major L. Plantaginaceae Plantago-maior Paleárctico Perenifólio 1-12 5-8 Hemi. Herbácea Z6 C13(grupo) 
Platycerium bifurcatum 






Perenifólio 1-12 -------- Epífita Herbácea Z9 
C13(2), C17(1), C23(1), 
C30(1), C31(1) 
Platycerium superbum De 




Australiano Perenifólio 1-12 ---------- Epífita Herbácea Z10 C13(1) 
Platycladus orientalis (L. f.) 
Franco 
Cupressaceae Tuia-oriental Neárctico Perenifólio 1-12 1-3 Micro. Árvore Z6 C29(2) 























(A. Berger) Hilliard & B. L. 
Burtt. 
Compositae  Áfricotropical Perenifólio 1-12 3-6 Nano. Arbusto Z9 C15(grupo) 
Plectranthus argentatus S. 
T. Blake 






Áfricotropical  Perenifólio 1-12 1-12 Nano. Arbusto Z10 C10(6), C15(grupo) 
Plectranthus forsteri Benth.  Labiatae  Plectrantos 
Australiano; 
Oceânia 
Perenifólio 1-12 6-11 Fane. trep. 
Herbácea 
trepadora 
Z10 C7, C19, C20 (grupo) 
Plectranthus saccatus 
Benth.  
Labiatae  Áfricotropical Perenifólio 1-12 4-7 Nano. Arbusto Z10 C23, C27(grupo) 




C5, C6 , C8, C14, C15, 
C17, C20(2), C25, 
C27(grupo) 
Plumeria rubra L. var. 
acutifolia (Poir.) Woodson. 
Apocynaceae Planta-dos- dentes Neotropical Caducifólio 5-1 6-12 Micro. Árvore Z10 
C15(1), C21(1), C25(2), 
C30(2) 
Podocarpus salignus D. 
Don.  
Podocarpaceae Podocarpo Neotropical Perenifólio 1-12 Não floriu** Micro. Árvore Z8 C20(1) 
Podranea ricasoliana (Tanf.) 
Sprague.  




Polygala myrtifolia L.  Polygalaceae Polígala Áfricotropical Perenifólio 1-12 1-12 Nano. Arbusto Z9 C9(2) 
Polygonum capitatum Buch. 




Paleárctico Perenifólio 1-12 1-12 Hemi. Herbácea Z8 C10(mancha) 
Polygonum runcinatum 
(Buch-Ham) D. Don 









Perenifólio 1-12 Não floriu** Micro. Arbustoo Z11 C18(3) 








Perenifólio 1-12 ------------ Hemi. Herbácea Z10 C25(1) 




Perenifólio 1-12 ------------- Hemi. Herbácea Z9 
C8, C11, C13, C18, C19, 
C27 (grupo) 






Paleárctico Perenifólio 1-12 2-6 Micro. Arbusto Z7 C31(1) 
Pyrostegia venusta (Ker-
Gawl.) Miers 




Reinwardtia indica Dumort. Linaceae  Indomalaio Perenifólio 1-12 1-12  Nano. Arbusto Z9 C23(2) 































Ericaceae Azálea-japonesa Paleárctico Perenifólio 1-12 1-12 Nano. Arbusto Z5 C15(grupo), C19(12) 
Rhombophyllum 
dolabriforme (L.) Schwantes 
Aizoaceae  Áfricotropical Perenifólio 1-12 Não floriu* Caméfita 
Herbácea 
suculenta 
Z11 C12 (3) 
Rhombophyllum nelii 
Schwantes  




Ricinus communis L. Euphorbiaceae 
Rícino; 
Carrapateira 
Neotropical Perenifólio 1-12 1-12 Micro. Arbusto Z9 C18(7), C23(1) 
Roldana petasites (Sims)  H. 
Robinson & Bretell. 
Compositae Senécio  Neotropical Perenifólio 1-12 1-4 Micro. Arbusto Z9  C25(grupo) 




Rosa laevigata Micchx. Rosaceae Roseira Indomalaio Perenifólio 1-12 1-12 Fane. trep. 
Arbusto 
trepador 
Z7 C11,C16, C17(grupo) 





estações Paleárctico Perenifólio 1-12 1-12  Fane. trep. 
Arbusto 
trepador Z4 C5, C13, C29(grupo) 
Rosmarinus officinalis L.  Labiatae Alecrim Paleárctico Perenifólio 1-12 1-12 Nano. Arbusto Z6 C9(5) 
Ruellia tweediana Grisebach Acanthaceae  Neotropical Perenifólio 1-12 1-6 Nano. Arbusto Z10 C23(5) 
Russelia equisetiformis 




Neotropical Perenifólio 1-12 1-12 Nano. Arbusto Z9 
C10, C15, C16, C17, C18, 
C21 (grupo) 
Sabal palmetto (Walt.) Lodd. 




Neárctico Perenifólio 1-12 6-8 Micro. Árvore Z8 C16(1) 
Salvia confertiflora Pohl. Labiatae Sálvia Neotropical Perenifólio 1-12 5-9 Nano. Herbácea Z9 C23(1) 
Salvia discolor Kunth. Labiatae Sálvia Neotropical Perenifólio 1-12 5-9 Nano. Herbácea Z9 C15(grupo) 
Salvia elegans Vahl. Labiatae Sálvia Neotropical Perenifólio 1-12 1-12 Nano. Herbácea Z8 C15, C23 (grupo) 
Salvia guaranitica St.-Hil. ex 
Benth. 
Labiatae Sálvia Neotropical Perenifólio 1-12 1-12 Nano. Arbusto Z9 C19, C20, C27 (grupo) 
Salvia leucantha Cav. Labiatae Sálvia-branca Neotropical Perenifólio 1-12 1-12 Nano. Arbusto Z9 C14, C27, C30 (mancha) 





Perenifólio 1-12 1-12 Nano. Arbusto Z9 C15(mancha) 
Sansevieria trifasciata hort. 
ex Prain.  
Agavaceae Língua-de-sogra Áfricotropical Perenifólio 1-12 8-11 Hemi. Herbácea Z10 C9, C25(grupo) 
Sansevieria trifasciata Prain  
var. laurentii (De Wild.) N. E. 
Br. 
Agavaceae Língua-de-sogra Áfricotropical Perenifólio 1-12 8-11 Hemi. Herbácea Z10 C7(1), C9(grupo) 
Sapindus saponaria L. Sapindaceae Árvore-do-sabão 
Neárctico; 
Neotropical 
Caducifólio 5-1 7-8 Micro. Árvore Z8 C1(1) 
Scadoxus multiflorus 
(Martyn) Raf. ssp. 
katherinae (Baker) Friis & 
Nordal 






Perenifólio 1-12 8-10 Meso. Árvore Z10 C17(1), C21(1) 
























Araliaceae Scheflera  Indomalaio Perenifólio 1-12 2-4; 7-8 Micro. Arbusto Z10 C19(1), C22(6) 
Schefflera elegantissima 
(Veitch ex Mast.) Lowry & 
Frodin 
Araliaceae Falsa-arália Oceânia Perenifólio 1-12 11-2 Micro. Arbusto Z10 
C1(1), C8(2), C9(4), C13(7), 
C17(8), C22(1), C27(2) 













Neotropical Perenifólio 1-12 8-10 Micro. Árvore Z10 C24 (12) 
Schoenoplectus validus 
(Vahl) Löve 





Scótia Áfricotropical Perenifólio 1-12 2-5 Micro. Árvore Z9 C27(1) 
Scilla maderensis Mnzs. Liliaceae Cila-da-madeira Paleárctico Sazonal 9-5 10-11 Geófita Herbácea Z11 C21(grupo) 





Moc. & Sessé ex DC  




Sedum lucidum R.T. 
Clausen. 
















Senecio articulatus (L. f.) 
Schultz-Bip 




Senecio cineraria DC. Compositae Senécio Paleárctico Perenifólio 1-12 3-8 Nano. Arbusto Z8 C12, C13, C27 (mancha) 
Senecio ficoides (L.) 
Schultz.-Bip 




Senecio haworthii (Sw.) 
Steud. 








Áfricotropical Perenifólio 1-12 1-12 Caméfita 
Arbusto 
suculento 
Z9 C7, C9, C12 (grupo) 
Senecio spiculosus (Sheph.) 
G. Rowley 






































Senna didymobotrya (Fres.) 






Áfricotropical Perenifólio 1-12 1-12  Micro. Arbusto Z10  C23(1) 
Sobralia macrantha Lindl. Orchidaceae 
Orquídea-de-cana; 
Sobrália 
Neotropical Perenifólio 1-12 1-8 Hemi. Herbácea Z11 
C6(grupo), C8(grupo),  
C9(1), C13(1), C15(1) 
Solandra maxima (Sessé & 
Moc.)  
P. Green 




Solanum jasminoides Paxt.  Solanaceae Jasmim-bastardo Neotropical Perenifólio 1-12 1-12 Fane. trep. 
Arbusto 
trepador 
Z9 C7(grupo), C20(1) 
Solanum mauritianum Scop.  Solanaceae Tabaqueira Neotropical Perenifólio 1-12 1-12  Micro. Arbusto Z10 C25(1) 




Neotropical Perenifólio 1-12 Não floriu** Hemi. Herbácea Z10 C1(1), C2(1) 















1-12 Micro. Árvore Z11 
C26(1), C27(1), C28(1), 
C29(1) 
Stachys byzantina K. Koch. Labiatae Orelhas-de-gato Paleárctico Perenifólio 1-12 5-7 Caméfita Herbácea Z5 C8(grupo) 
Stenotaphrum secundatum 






Perenifólio 1-12 3-11 Fane. trep.  
Herbácea 
trepadora Z9 C11,C29, C30, C31 (tapete) 





Áfricotropical  Perenifólio 1-12 4-8 Fane. trep. 
Arbusto 
trepador 
Z10 C7(4), C8(3) 
Strelitzia nicolai Reg. & 
Körn. 
Strelitziaceae Estrelícia-gigante Áfricotropical Perenifólio 1-12 1-12 Hemi. Herbácea Z10 
C13, C14, C15, C19, C22  
(grupo) 
Strelitzia reginae BanKs ex 
Dryand 
Strelitziaceae Estrelícia Áfricotropical Perenifólio 1-12 1-12  Hemi.  Herbácea Z10 
C15, C17, C18, C27, C30 
(grupo) 
Strobilanthes kunthianus T. 
Anders ex Benth. 















Neotropical Perenifólio 1-12 4-7 Micro. Árvore Z10 C25(3) 






Araceae  Neotropical Perenifólio 1-12 6-7 Fane. trep. 
Herbácea 
trepadora 
Z11 C19, C20(grupo) 
Tecoma stans (L.) Juss. ex 
HBK. 
Bignoniaceae Estenolóbio Neotropical Perenifólio 1-12 1-12  Micro. Arbusto Z10 C23(1), C30(2) 
Tecomanthe dendrophila 
(Bl.) Schum. 



























(Thunb.) Spach.  
Bignoniaceae Camarões Áfricotropical Perenifólio 1-12 1-12 Micro. Arbusto Z10 C29(grupo) 





Áfricotropical Perenifólio 1-12 12-5 Nano. Arbusto Z10 C15(2), C18(1), C29(grupo) 
Tetrapanax papyrifer (Hook.) 
K. Kock. 
Araliaceae Arália-do-papel Indomalaio Perenifólio 1-12 8-12 Micro. Arbusto Z8 C19(8) 
Thuja occidentalis L. Cupressaceae Tuia-ocidental Neárctico Perenifólio 1-12 5-8 Micro. Árvore Z4 C14(1) 
Thunbergia grandiflora 
(Roxb. ex Rottl.) Roxb. 
Acanthaceae Tumbérgia-azul Indomalaio Perenifólio 1-12 1-12 Fane. trep. 
Arbusto 
trepador 
Z10 C20(1), C22(1) 





Neotropical Perenifólio 1-12 8-2 Micro. Arbusto Z10 
C15(1), C18(1), C23(1), 
C29(2) 





Neotropical Perenifólio 1-12 1-12 Micro. Arbusto Z10 C25(2), C29(1), C30(2) 
Tillandsia lindenii Reg. Bromeliaceae Tilandsia Neotropical Perenifólio 1-12 11-6 Hemi. Herbácea Z10 C15, C23, C24  (grupo) 
Trachelium caeruleum L. Campanulaceae Traquélio Paleárctico Perenifólio 1-12 6-8 Nano. Herbácea Z9 C15(grupo) 
Trachelospermum 
jasminoides (Lindl.) Lem.  




C7, C9, C13, C18, C20 
(grupo) 
Trachycarpus fortunei 




Paleárctico Perenifólio 1-12 5-6 Micro. Árvore Z8 C22(1) 
Tradescantia fluminensis 
Vell. Conc.   




Tradescantia spathacea Sw. Commelinaceae  Neotropical Perenifólio 1-12 10-2 Hemi. Herbácea Z9 C25(grupo) 
Tradescantia zebrina hort. 
ex. Bosse  
Commelinaceae Zebrina Neotropical Perenifólio 1-12 1-12  Hemi. Herbácea Z9 C22, C25 (grupo) 





Áfricotropical Perenifólio 1-12 7-5 Nano. Arbusto Z10 C18(1) 
Tulbaghia violacea Harv.  
Liliaceae  
(Alliaceae) 
Tulbáguia Áfricotropical Perenifólio 1-12 11-6 Geófita Herbácea Z8 C15, C25 (grupo) 




Vriesea splendens (Brongn.) 
Lem. 
Bromeliaceae Bromélia Neotropical Perenifólio 1-12 6-2 Hemi. Herbácea Z11 C23(2) 
Washingtonia filifera (Lind. 




Neárctico Perenifólio 1-12 5-8 Micro. Árvore Z9 C20(1), C30(1) 





Neárctico Perenifólio 1-12 4-6 Micro. Árvore Z10 C24(1), C25(1), C31(1) 
Wedelia trilobata (L.) Hitchc. Compositae  Neotropical Perenifólio 1-12 1-12  Fane. trep. Herbácea Z11 C16, C17, C23 (mancha) 
Wigandia caracasana HBK. Hydrophyllaceae Vigândia Neotropical Perenifólio 1-12 1-5 Micro. Arbusto Z10 C15(1) 










C1(1), C16(1), C11(1), 
C19(1), C21(2), C22(1) 
Woodwardia radicans  (L.) 
Sm.  
Blechnaceae Feto-de-botão Paleárctico Perenifólio 1-12 ------------ Hemi. Herbácea Z8 C23 (grupo) 
Xanthosoma violaceum 
Schott 























Yucca elata Engelm. Agavaceae  Neárctico Perenifólio 1-12 Não floriu* Nano. Arbusto Z9 C12(2) 
Yucca elephantipes Reg. Agavaceae Iuca-gigante Neotropical Perenifólio 1-12 6-10 Micro. Arbusto Z10 C16(1), C19(1) 
Yucca gloriosa L.. Agavaceae Iuca Neárctico Perenifólio 1-12 6-11 Micro. Arbusto Z7 C11(grupo), C23(3) 
Yucca rostrata Engelm. Ex 
Trel. 
Agavaceae Iuca Neárctico Perenifólio 1-12 5-7 Micro. Arbusto Z8 C12(1)  
Yucca whipplei Torr. Agavaceae Iuca Neárctico Perenifólio 1-12 Não floriu** Micro. Arbusto Z8 C7(3), C23(1) 
Zamia furfuracea  L. f. in 
Aiton  
Zamiaceae   Neotropical Perenifólio 1-12 6-11 Hemi. Arbusto Z10 C13(1) 
Zantedeschia aethiopica (L.) 
Spreng. 
Araceae Jarros Áfricotropical Sazonal 10-7 11-5 Geófita Herbácea Z8 C19 (grupo) 
Zygosicyos tripartitus 
Humbert 






- Plantas que não floriram no período em estudo (Janeiro 2002 – Janeiro 2005): * plantas novas; ** plantas que nunca floriram por falta de aclimatação; 
- Plantas marcescentes (plantas semiperenifólias e semicaducifólias): 3-2 (3-4) – folhas todo o ano mas com renovação significativa em Março e Abril. 






CARACTERIZAÇÃO FITOGEOGRÁFICA DO JARDIM DO HOTEL SAVOY 

















Abelia x grandiflora (André) 
Rehd. 
Caprifoliaceae Abélia Hortícola Perenifólio 1-12  1-12  Nano. Arbusto Z5 
C5, C7(grupo), C11(2), 
C24(5), C31(grupo), C43(3) 
Acalypha wilkesiana Muell. 
Arg.  
Euphorbiaceae Acálifa; Oceânia Perenifólio 1-12  1-12  Nano. Arbusto Z10 
C1(7), C2(5), C4(1), C7(2), 
C18(2), C23(4),C24(1), 
C27(1), C30(5), C31, C33, 
C34, C46(grupo) 
Acanthus mollis L.  Acanthaceae Erva-gigante Paleárctico Perenifólio 1-12  3-8  Hemi. Herbácea Z6 C4(grupo) 





Perenifólio 1-12 ------------- Hemi. Herbácea Z8 C1, C4, C26 (grupo) 
Aechmea fasciata (Lindl.) Bak. Bromeliaceae Bromélia Neotropical Perenifólio 1-12 1-12 Hemi. Herbácea Z10 C30(grupo) 
Aechmea fulgens Brongn. Bromeliaceae Bromélia Neotropical Perenifólio 1-12 5-8 Hemi. Herbácea Z11 C11, C30 (grupo) 
Aechmea gamosepala Wittm. Bromeliaceae Bromélia Neotropical Perenifólio 1-12 10-2 Hemi. Herbácea Z10 C4, C30, C32 (grupo) 
Agapanthus praecox Willd. 






Áfricotropical Perenifólio 1-12 4-9 Hemi. Herbácea Z9 
C2, C7, C8, C9, C31, C40 
(mancha) 
Agathis robusta (C. Moore ex. 






Australiano Perenifólio 1-12 3-4 Meso. Árvore Z9 C27(1) 
Agave americana L. Agavaceae 
Agave; 
Piteira 








Neotropical Perenifólio 1-12 12-3 Nano. 
Árvore 
suculenta Z9 
C1, C2, C4, C5, C7, C8, 
C13, C20, C23, C31, C32, 
C33, C34, C45 (grupo) 
Agave sisalana Perring. Agavaceae Sisal Neotropical Perenifólio 1-12 Não floriu* Nano. 
Árvore 
suculenta 
Z9 C1(1), C2(1), C7(1) 









Aloe saponaria (Ait. f.) Haw. 
Liliaceae 
(Aloeaceae) 
Aloés-sabão Áfricotropical Perenifólio 1-12 1-7 Hemi. 
Herbácea 
suculenta 
Z9 C32, C34 (grupo) 





Perenifólio 1-12 11-6 Hemi. 
Herbácea 
suculenta 
Z8 C8, C9, C23, C34 (grupo) 





Neotropical Perenifólio 1-12 5-10 Nano. Arbusto Z8 C29(grupo) 
Alpinia zerumbet (Pers.) B. L. 




Indomalaio Perenifólio 1-12 1-12 Hemi. Herbácea Z10 
C2(4), C4(1), C15(1), 
C22(1), C31(grupo), 
























Annona cherimola Mill. Annonaceae Anoneira Neotropical Perenifólio 1-12 5-7 Micro. Árvore Z10 C10(1), C29(1), C30(1) 






Neotropical Caducifólio 6-2 7-9 Fane. trep. 
Herbácea 
trepadora 
Z9 C2(1), C34(1) 
Antirrhinum majus L.  Scrophulariaceae 
Bocas-de-peixe;  
Boca-de-lobo 
Paleárctico Sazonal 3-10 3-10 Terófita Herbácea Z7 C7, C18 (grupo) 
Apium graveolens L. Umbelliferae Aipo Paleárctico Perenifólio 1-12 5-7 Nano. Herbácea Z5 C29(grupo) 
Apollonias barbujana (Cav.) 
Bornm. 
Lauraceae Barbusano Paleárctico Perenifólio 1-12 9-3 Meso. Árvore Z10 C33(1) 
Araucaria bidwillii Hook. f.  Araucariaceae 
Araucária-de- 
bidwill 
Australiano Perenifólio 1-12 2-3 Meso. Árvore Z9 C4(1), C13(1) 
Araucaria heterophylla 
(Salisb.) Franco 
Araucariaceae Araucária Oceânia  Perenifólio 1-12 2-3 Macro. Árvore  Z9 C8(1), C14(1), C34(2) 
Archontophoenix 
cunninghamiana H. A. 
Wendl.& Drude. 
Palmae Palmeira-elegante Australiano Perenifólio 1-12 2-10 Meso. Árvore Z10 
C4(1), C12(2), C18(2), 
C19(1), C23(1), C30(2), 
C31(1), C33(1), C36(2), 
C43(1), C43A(1) 
Artemisia argentea L`Hérit. Compositae Losna  Paleárctico Perenifólio 1-12 5-7 Nano. Arbusto Z11 C29(grupo) 
Arundo donax L. Gramineae 
Cana-vieira; 
Cana-da-roca 
Paleárctico Perenifólio 1-12 7-10 Hemi. Herbácea Z9 C22(grupo) 
Asparagus densiflorus  (Kunth) 
Jassop 
Liliaceae 
(Asparagaceae) Esparto Áfricotropical  Perenifólio 1-12 7-8 Nano. Herbácea Z9 
C1, C7, C8, C10, C11, C16, 
C17, C18, C19, C21, C23, 
C27, C29, C30, C31, C32, 
C33, C34, C36 (grupo) 






Perenifólio 1-12 6-8 Fane. trep. 
Arbusto 
trepador 
Z10 C2(1), C20(1) 











C1, C2, C7, C8, C17, C22, 
C23, 31, 34, 46 (grupo) 
Aspidistra elatior Bl. 
Liliaceae 
(Convallariace-ae) 
Aspidistra Paleárctico Perenifólio 1-12 6-7 Hemi. Herbácea Z8 
C2, C4, C7, C16, C19, C20, 
C31, C33, C45 (grupo) 
Aster amellus L.  Compositae Aster Paleárctico Perenifólio 1-12 5-12 Hemi. Herbácea Z4 C43 (grupo) 
Aster squamatus (Spreng.) 
Hieron. 
Compositae Áster Neotropical Sazonal 4-8 6-8 Terófita Herbácea Z9 C2, C18 (grupo) 






Perenifólio 1-12 2-4 Micro. Arbusto Z7 C24(2) 
Begonia x ricinifolia A. Dietr. Begoniaceae 
Corações; 
Begónias 
Hortícola Perenifólio 1-12 1-12  Hemi. Herbácea Z10 C31(grupo) 





Paleárctico Perenifólio 1-12 11-4 Caméfita  Herbácea Z3 C26, C43, C43A (grupo) 
Billbergia vittata Brongn. ex 
Morel. 
Bromeliaceae Bromélia Neotropical Perenifólio 1-12 11-2 Hemi.  Herbácea Z10 C19(grupo) 




C20(4), C26(6), C27(2), 
C31, C34 (grupo) 
 






















Brachychiton acerifolius  Cunn. 
ex. F. Muell. 
Sterculiaceae Árvore-do-fogo Australiano Caducifólio 1-5; 8-12 5-8 Micro. Árvore  Z10 
C2(1), C4(1), C18(1), 
C26(3), C31(1), C34(1), 
C34A(1), C43(2), C45(2) 
Brachychiton x hybridus hort.  Sterculiaceae Árvore-do-fogo Hortícola Caducifólio 1-5; 8-12 6-10 Micro. Árvore Z10 C46(1) 
Breynia nivosa (W.G. Sm.) 
Small. 
Euphorbiaceae  Oceânia  Perenifólio 1-12 7-8 Nano. Arbusto Z11 C7(3) 
Brugmansia versicolor Lagerh. Solanaceae Trombeteira Neotropical Perenifólio 1-12 1-12 Micro. Arbusto Z10 
C2(1), C4(1), C33(1), 
C39(1), C45(1) 





Perenifólio 1-12 3-4 Nano. Arbusto Z6 C20(grupo) 
Callistephus chinensis (L.) 
Nees. 
Compositae Não-me-deixes Paleárctico  Sazonal 3-12 4-12 Terófita Herbácea Z6 C45(grupo) 
Camellia japonica L.  Theaceae 
Camélia; 
Japoneira 
Paleárctico Perenifólio 1-12 11-4 Micro. Árvore Z8  C40(1) 
Campsis radicans (L.) Seem. Bignoniaceae Campsis Neárctico Caducifólio 5-12 5-9 Fane. trep. 
Arbusto 
trepador 
Z4 C22(5), C23(12) 
Canna indica L.  Cannaceae 
Canas-da-índia; 
Bananeiras-de- flor 
Neotropical Perenifólio 1-12 1-12 Geófita Herbácea Z9 
C1, C7, C13,C15,  
C24, C27 (grupo) 
Canna x generalis L. H. Bail. Cannaceae 
Canas-da-índia; 
Bananeiras-de- flor 
Hortícola Perenifólio 1-12 1-12 Hemi. Herbácea Z9 
C2, C18, C36, C39, C40, 
C45 (grupo) 
Capsicum frutescens L. Solanaceae Pimenteira Neotropical Perenifólio 1-12 4-10 Nano. Arbusto Z9 













Carica papaya L. Caricaceae Papaieira Neotropical Perenifólio 1-12 1-12 Micro. Árvore Z10 C31(2), C32(1) 
Catharanthus roseus (L.) G. 
Don. 
Apocynaceae Maravilhas Áfricotropical Perenifólio 1-12 1-12 Nano. Herbácea Z10 C13, C18, C35 (grupo) 




Sazonal 5-12 7-12 Terófita Herbácea Z10 C36(grupo) 
Centranthus ruber (L.) DC.  Valerianaceae 
Rosa-da-rocha; 
Alfinetes 
Paleárctico Perenifólio 1-12 1-12 Caméfita Herbácea Z5 C1, C17, C32 (grupo) 
Centratherum muticum 
(Humb., Bonpl. & Kunth) Less. 
Compositae   Neotropical Perenifólio 1-12 1-12 Caméfita Herbácea Z10 C23, C25(grupo) 
Cestrum diurnum L. non 
Weston  
Solanaceae  Neotropical Perenifólio 1-12 6-12 Micro. Arbusto Z9 C2(1) 




Neotropical Perenifólio 1-12 4-6 Micro. Arbusto Z10 
C2(1), C4(1), C7(1), C12(2), 
C15(3), C19(1), C20(1), 
C24(1), C27(2), C30(1), 
C31(1), 34(1) 
Chlorophytum comosum 
(Thumb.) Jacques  
Liliaceae 
(Anthericaceae) Fitinhas Áfricotropical  Perenifólio 1-12 1-12 Hemi. Herbácea Z9 
C1,C2,C4,C7,C18, C20 
C21, C22, C23, C25, C26, 
C31, C33 C36, C39, C41, 
C42, C45, C46 (grupo) 





























Áfricotropical Perenifólio 1-12 6-7 Micro. Arbusto Z10 
C14(1), C15(2), C20(3), 
C24(6), C27(3) 





Perenifólio 1-12 2-4 
Meso. 
 
Árvore Z10 C34(1) 
Clerodendrum splendens G. 
Don ex James 
Verbenaceae Clerodendro Áfricotropical Perenifólio 1-12 5-11 Fane. trep. 
Arbusto 
trepador 
Z10 C12(1), C45(grupo) 
Clivia miniata Regel Amaryllidaceae Clívia Áfricotropical Perenifólio 1-8 2-11 Hemi. Herbácea Z10 
C5, C16, C23, C32, C33, 
C34,C43, C43A (grupo) 
Clivia nobilis Lindl. Amaryllidaceae Clívia Áfricotropical Perenifólio 1-8 2-11 Hemi. Herbácea Z10 C5, C43(grupo) 
Clytostoma callistigioides Bur. 
& Schum. 
Bignoniaceae Clitostoma  Neotropical Perenifólio 1-12 3-7 Fane. trep. 
Arbusto 
trepador 
Z9 C23 (1) 
Codiaeum variegatum (L.) Bl. 
var. pictum (Lodd.) Muell. Arg.  
Euphorbiaceae Crótone Indomalaio Perenifólio 1-12 1-12 Nano. Arbusto Z11 
C1(1), C2(2), C4(6), C5(8), 
C7(4), C10(1), C17(1), 
C19(8), C23(7), C24(3), 
C26(1), C30(1), C31(3), 
C36(2), C43(1), C45(1) 










Z9 C2, C18(grupo) 
Coprosma repens  A. Rich. Rubiaceae Coprosma 
Antárctico; 
Australiano 
Perenifólio 1-12 4-5 Micro. Arbusto Z9 
C1(1), C8(1), C10(1), 
C31(1) 
Cordyline australis (Forst.) 
Endl.  
Agavaceae Cordilina Antárctico Perenifólio 1-12 4-7 Micro. Árvore Z9 C20(1), C24(2) 
Cordyline stricta (Sims) Endl. Agavaceae Cordilina Australiano Perenifólio 1-12 1-6 Nano. Arbusto Z10 
C2, C7, C8, C12, C25, C27, 
C30, C34, C37, C42, C45, 
C46 (grupo) 





Perenifólio 1-12 11-5 Micro. Arbusto Z10 
C2(2), C4(2), C5(2), 
C7(grupo), C8(1), C16(1), 
C19(4), C20(1), C23(2), 
C24(2), C27(1), C34(2), 
C43(1), C46(1) 
Costus barbatus Suess. Zingiberaceae 
Gengibre-espiral-
vermelha 
Neotropical Perenifólio 1-12 4-9 Geófita Herbácea Z11 C4(1) 
Crassula multicava Lem. Crassulaceae  Áfricotropical Perenifólio 1-12 1-12 Hemi. 
Herbácea 
suculenta 
Z10 C1, C2, C29, C32 (grupo) 




C1, C2, C4, C5, C7, C8, 
C13, C18, C20, C23, C24, 
C26, C31, C33, C34, C38, 
C46 (grupo)  
Crinum x powellii L. H. Bail. Amaryllidaceae Crino Hortícola Sazonal 11-9 3-8 Geófita Herbácea Z6 C13, C18 (grupo) 
Ctenanthe lubbersiana (E. 
Morr.) Eichl.   
Marantaceae  Neotropical Perenifólio 1-12 4-8 Hemi. Herbácea Z10 C10(1) 
Cupressus funebris Endl. Cupressaceae  Paleárctico Perenifólio 1-12 2-3 Micro. Árvore  Z7 C33(1), C34(1) 
Cupressus lusitanica Mill.  Cupressaceae Cedro-de-goa 
Neárctico; 
Neotropical 
Perenifólio 1-12 1-3 Meso. Árvore Z9 C2(1), C4(1) 






















Cupressus sempervirens L. Cupressaceae Cipreste Paleárctico Perenifólio 1-12 1-2 
Micro. 
 
Árvore Z8 C23(1) 
Cyathea australis (R. Br.) 
Domin 
Cyatheaceae Feto-arbóreo Australiano Perenifólio 1-12 ------------- Micro. Árvore Z9 
C10(2), C12(6), C14(10), 
C15(5), C27(2) 
Cyathea cooperi (F. Mueller) 
Domin. 
Cyatheaceae Feto-arbóreo Australiano Perenifólio 1-12 -------------- Micro. Árvore Z10 C2(2), C27(1), C36(2) 
Cycas circinalis L. Cycadaceae Cicas Indomalaio Perenifólio 1-12 2-6 Micro. Árvore Z10 C24(1) 
Cycas revoluta Thunb. Cycadaceae 
Cicas-revoluta; 
Cicas-de-sagú 
Paleárctico Perenifólio 1-12 5-8 Micro. Árvore  Z9 
C5(1), C7(1),  
C20(1), C24(4), C31(1), 
C32(1), C43(1) 
Cymbalaria muralis P. Gaertn., 
Mey.  &  Scherb.  
Scrophulariaceae Perpétua-de-roma Paleárctico Perenifólio 1-12 3-10 Hemi. Herbácea  Z3 C4, C21, C33 (grupo) 






Indomalaio Perenifólio 1-12 9-10 Hemi. Herbácea Z9 C9(grupo) 
Cyperus involucratus Rottb. Cyperaceae  Áfricotropical Perenifólio 1-12 1-12  Hemi.  Herbácea Z10 
C2, C4, C7, C9, C11, C12, 
C20, C27, C 31, C32, C34 
(grupo) 
Cyrtomium falcatum (L. f.) 





Perenifólio 1-12 ------------- Hemi. Herbácea Z9 
C2, C7, C11, C14, C17, 
C19, C21, C29, C31, C32 
(grupo) 
Davallia fejeensis Hook. Davalliaceae Renda-portuguesa Oceânia Perenifólio 1-12 ------------ Hemi. Herbácea Z10 C16(grupo) 





Hortícola Perenifólio 1-12 10-12 Nano. Herbácea Z4 
C5, C11, C26, C27, C31, 
C43 (grupo) 








Perenifólio 1-12 ------------- Hemi. Herbácea 
Z9 
 C2, C7, C8 (grupo) 
Dichondra micrantha Urban. Convolvulaceae Relva-redonda 
Australiano; 
Antárctico 
Perenifólio 1-12 3-6 Hemi. Herbácea Z9 C17(tapete) 
Dichorisandra thyrsiflora 
Mikan.  
Commelinaceae Dicorisandra Neotropical Perenifólio 1-12 1-12 Nano. Arbusto Z10 C19(1), C27(1) 
Dieffenbachia seguine (Jacq.) 
Schott. 
Araceae Diefenbáquia Neotropical Perenifólio 1-12 1-12 Nano. Herbácea Z10 C4(grupo) 
Dombeya wallichii  




Áfricotropical Perenifólio 1-12 12-2 Micro. Árvore Z10 C7(1), C45(1) 
Dracaena deremensis Engl. Agavaceae Dracena Áfricotropical  Perenifólio 1-12 11-12 Micro. Arbusto Z11 
C4(1), C16(1), C19(1), 
C34(3) 
Dracaena draco L. ssp. draco  Agavaceae Dragoeiro Paleárctico Perenifólio 1-12 5-6 Micro. Árvore  Z11 
C5(1), C8(1), C11(2), 
C20(1), C23(1), C27(1), 
C28(1), C34(1), C43(1) 
Dracaena marginata Lam. Agavaceae Dracena Áfricotropical  Perenifólio 1-12 Não floriu** Micro. Arbusto Z11 C10(1) 
Dracaena reflexa (Decne.) 
Lam. 



























 Áfricotropical  Perenifólio 1-12 4-8 Geófita Herbácea Z10 C7(grupo) 
Duranta erecta L. Verbenaceae Duranta Neotropical Perenifólio 1-12 7-1 Micro. Arbusto Z10 
C5(grupo), C7(2), C32(1), 
C43(1) 





Áfricotropical Perenifólio 1-12 1-12 Terófita Herbácea Z10 C15(1) 
Eriobotrya japonica (Thunb.) 
Lindl.  
Rosaceae Nespereira Paleárctico Perenifólio 1-12 10-12 Micro. Árvore Z8 
C5(1), C7(1), C8(1), C22(2), 
C33(1) 






Áfricotropical Caducifólio  5-1 1-6; 9-10 Micro. Árvore Z10 C6(1) 






Neotropical Marcescente 4-3 (12-3) 4-1 Micro. Árvore Z8 C38(1) 
Erythrina lysistemon Hutch. 
Leguminosae 
(Papilionoideae) 
Coralina  Áfricotropical Marcescente 5-4 (12-4) 12-5 Micro. Árvore Z10 C2(2), C8(1), C39(1) 
Eugenia uniflora L. Myrtaceae Pitangueira Neotropical Perenifólio 1-12 1-12 Micro. Árvore Z10 
C1(1), C11(1), C23(1), 
C27(1), C33(2), C34(2), 
C37(7), C46(1) 
Euphorbia canariensis L. Euphorbiaceae 
Eufórbia-das-
canárias 
Paleárctico Perenifólio 1-12 4-8 Micro. 
Arbusto 
suculento 
Z11 C13(1), C43(1) 
Euphorbia cotinifolia L.  Euphorbiaceae Eufórbia  Neotropical Caducifólio 3-12 7-11 Micro. Árvore Z11 
C5(6), C20(1), C24(2), 
C25(4), C29(4), C43(2) 
Euphorbia ingens 
E. Mey.  
Euphorbiaceae Eufórbia-gigante Áfricotropical Perenifólio 1-12 10-12 Micro. 
Arbusto 
suculento 
Z9 C1(1), C4(2), C10(1) 
Euphorbia nerifolia L. Euphorbiaceae Eufórbia 
Indomalaio;  
Oceânia 




C8(2), C9(2), C32(2), 
C34(3) 
Euphorbia pulcherrima Willd. 
ex Klotzsch. 
Euphorbiaceae Manhã-de-páscoa Neotropical Caducifólio 5-2 10-3 Micro. Arbusto Z10 
C1(5), C7(grupo), C13(2), 
C18(4), C22(1), C34(3), 
C36(1), C44(1), C45(3) 
Euphorbia tirucalli L. Euphorbiaceae Eufórbia 
Áfricotropical; 
Indomalaio Perenifólio 1-12 4-9 Micro. 
Arbusto 
suculento Z10 
C1(1), C4(1), C13(1), 
C18(2), C22(6), C34(4), 
C45(grupo) 
Euphorbia trigona Mill.   Euphorbiaceae Eufórbia Africotropical Perenifólio 1-12 6-8 Micro. 
Arbusto 
suculento 
Z10 C19(1), C34(1) 






Paleárctico Perenifólio 1-12 7-3 Hemi. Herbácea Z7 C26, C37, C38, C45 (grupo) 
Ficus benjamina L.  Moraceae Figueira-da-índia Indomalaio Perenifólio 1-12 1-4 Micro.  Árvore Z11 
C2(1), C7(1), C20(1), 
C24(3), C27(3), C30(1), 
C34(1) 
Ficus benjamina L. var. nuda 
(Miq.) Barrett 
Moraceae Figueira-da-índia Indomalaio Perenifólio 1-12 1-4 Meso. Árvore Z11 
C2(1), C10(1), C16(1), 
C19(sebe), C20(1), C23(1), 
C25(1), C27(1), C34(1) 
Ficus carica L. Moraceae Figueira Paleárctico Caducifólio 4-12 6-7 Micro. Árvore Z8 C8(1), C36(1) 
Ficus elastica Roxb. ex 
Hornem 
Moraceae Borracheira Indomalaio Perenifólio 1-12 5-8 Micro. Árvore Z11 
C13(5), C17(1), C18(1), 
C30(1) 






















Ficus lyrata Warb. Moraceae  Áfricotropical Perenifólio 1-12 4-6 Micro. Árvore Z11 C25(1), C26(1), C28(1) 
Ficus pumila L.  Moraceae Pastinha 
Indomalaio; 
Paleárctico 




C7, C10, C12, C18, C19, 
C21, C22 (grupo) 
Fuchsia arborescens Sims. Onagraceae Fúcsia -arbórea Neotropical Perenifólio 1-12 1-12 Micro. Arbusto Z9 C8(1) 
Gerbera jamesonii Bol. ex 
Adlam.  
Compositae  Gerbera Áfricotropical Perenifólio 1-12 1-12 Hemi. Herbácea Z8 C13, C31(grupo) 
Goniophlebium subauriculatum 






Perenifólio 1-12 -------------- Hemi. Herbácea Z10 C4 (grupo) 
Grevillea robusta A. M. Cunn. 
ex. R. Br. 
Proteaceae Grevílea Australiano Perenifólio 1-12 4-7 Meso. Árvore Z8 
C2(1), C33A(1), C36(1), 
C37(1), C45(1) 




Hedera helix L. Araliaceae Hera Paleárctico Perenifólio 1-12 9-10 Fane. trep. 
Arbusto 
trepador 







Indomalaio Perenifólio 1-12 7-10 Hemi Herbácea Z9 C45(grupo) 
Heliconia bihai (L.) L. Heliconiaceae Helicónia Neotropical Perenifólio 1-12 7-11 Hemi. Herbácea Z11 
C1(1), C2(1), C7(1), C19(1), 
C32(2), C34(1), C34A(1), 
C46(1) 






Paleárctico Perenifólio 1-12 6-10 Geófita Herbácea Z5 C18(grupo) 




Indomalaio Perenifólio 1-12 1-12  Micro. Arbusto Z10 
C1(1), C2(4), C4(1), 
C10(grupo), C13(sebe), 
C17(2), C18(1), C32(2), 
C34(2), C45(2), C46(1) 




Indomalaio Caducifólio 5-11 7-9 Micro. Arbusto Z5 
C1(1), C2(2), C5(grupo), 
C13(6), C25(10), C31(1), 
C32(sebe), C36(2), C43(2) 




Paleárctico Perenifólio 1-12 1-12 Micro. Arbusto Z10 C22(1) 
Howea belmoreana (C. Moore 
& F. Muell.) Becc. 
Palmae Quência Australiano Perenifólio 1-12 1-9 Micro Árvore Z10 C20(1) 
Howea forsteriana (C. Moore & 
F. Muell.) Becc. 
Palmae Quência Australiano  Perenifólio 1-12 1-9 Micro. Árvore Z10 
C2(1), C12(1), C18(1), 
C24(6), C29(1) 
Hydrangea macrophylla 




Paleárctico Caducifólio 3-12 5-10 Nano. Arbusto Z6 
C2, C13, C17, C21, C26, 
C36(grupo) 
Hylocereus triangularis (L.) 









C1(1), C4(3), C13(1), 
C18(1) 
Ilex aquifolium L.  Aquifoliaceae 
Azevinho- comum; 
Azevimho- inglês 























Ilex x altaclarensis (hort. ex 
Loud.) Dallim. 
Aquifoliaceae Azevinho Hortícola Perenifólio 1-12 12-8 Micro. Árvore Z6 C10(1) 
Impatiens walleriana Hook. f. Balsaminaceae Maravilhas Áfricotropical Perenifólio 1-12 1-12  Nano. Herbácea Z9 
C1, C2, C14, C16, C18, 
C24, C26, C31, C32, C36, 
C38, C42,  
C43A, C46 (grupo) 




Perenifólio 1-12 1-12  Fane. trep. 
Herbácea 
trepadora Z10 C45(grupo) 
Iresine herbstii Hook. Amaranthaceae Iresine Neotropical Perenifólio 1-12 1-12  Caméfita Herbácea Z10 
C1, C2, C4, C5, C13, C16, 
C39,  C43 (grupo) 
Iris germanica L. 
var. florentina (L.) Dykes  
Iridaceae Lírio-branco Paleárctico Perenifólio 1-12 4-6 Geófita Herbácea Z4 C15, C18, C26 (grupo) 
Jacaranda mimosifolia D. Don. Bignoniaceae Jacarandá Neotropical Caducifólio 5-2 4-6; 9-10 Meso. Árvore Z9 C5(1), C9(1) 
Joannesia princeps Vell  Euphorbiaceae 
Purga-de-cavalo; 
Cutieira 
Neotropical Perenifólio 1-12 4-5 Micro. Árvore Z12 C34(1) 
Kalanchoe blossfeldiana 
Poelln. 
Crassulaceae Calanchoé Áfricotropical Perenifólio 1-12 1-12 Nano. 
Arbusto 
suculento 
Z11 C15, C18, C26 (grupo) 
Kalanchoe daigremontiana 
Hamet & Perrier 
Crassulaceae Calanchoé Áfricotropical Perenifólio 1-12 12-5 Nano. 
Arbusto 
suculento 
Z11 C2 (grupo) 
Kalanchoe delagonensis 
Ecklon & Zeyh. 
Crassulaceae Calanchoé Áfricotropical  Perenifólio 1-12 12-9 Nano. 
Arbusto 
suculento 
Z11 C1, C2, C4 (grupo) 
Kalanchoe fedtschenkoi 
Hamet & Perrier. 
Crassulaceae Calanchoé Áfricotropical Perenifólio 1-12 1-8 Caméfita 
Arbusto 
suculento 
Z11 C19, C24 (grupo) 





Indomalaio Caducifólio 3-11 7-10 Micro. Árvore Z7 
C2(1), C9(1), C18(1), 
C19(3), C25(5), C36(1), 
C42(1) 
Lampranthus blandus (Haw.) 
Schwantes   Aizoaceae 
Lamprantos; 





Laurus novocanariensis Rivas 
Mart. & al. 
Lauraceae Loureiro Paleárctico Perenifólio 1-12 11-3 Meso. Árvore Z10 C29(1) 
Leucadendron salignum 
Bergius x L. laureolum (Lam.) 
Fourc. 
Proteaceae Safari-sunset Hortícola Perenifólio 1-12 11-2 Micro. Arbusto Z9 C24(1) 
Leucanthemum x superbum (J. 
Ingram) Bergmans ex Kent  
Compositae Estrelas Hortícola Perenifólio 1-12 5-8 Nano. Herbácea Z5 C1, C18, C43 (grupo) 
Ligustrum lucidum Ait. f.  Oleaceae 
Ligustro; 
Alfinheiro 
Paleárctico Perenifólio 1-12 7-9 Micro. Árvore Z7 
C7(2), C8(2), C14(1), 
C15(2), C22(1), C30(1), 
C45(1) 
Ligustrum ovalifolium Hassk. Oleaceae 
Ligustro; 
Alfinheiro 
Paleárctico Perenifólio 1-12 5-7 Nano. Arbusto Z5 C5(grupo) 





Australiano Perenifólio 1-12 4-5 Meso. Árvore Z9 C7(1) 
Livistona chinensis (Jacq.) R. 




Paleárctico Perenifólio 1-12 2-5 Meso. Árvore Z9 C27(1) 






















Lobularia maritima (L.) Desv. 
Cruciferae 
(Brassicaceae) 
Lobulária Paleárctico Perenifólio 1-12 1-12  Hemi. Herbácea Z8 
C15, C18, C20, C31, C33 
(grupo) 
Magnolia grandiflora L. Magnoliaceae Magnólia Neárctico Perenifólio 1-12 5-8 Micro. Árvore Z6 C5(1), C34(2), C43(1) 
Malvaviscus arboreus Cav. Malvaceae Malvavisco Neotropical Perenifólio 1-12 1-12  Micro. Arbusto Z9 C31(grupo) 
Mangifera indica L. Anacardiaceae Mangueiro Indomalaio Perenifólio 1-12 11-6 Micro. Árvore Z11 
C4(2), C16(1), C32(1), 
C33(1), C34(1), C42(1), 
C45(1) 
Mentha spicata L. Labiatae Hortelã-de-leite Paleárctico Perenifólio 1-12 1-12 Nano. Herbácea Z3 C29(grupo) 
Mentha x piperita L. Labiatae Hortelã-pimenta Hortícola Perenifólio 1-12 1-12 Nano. Herbácea Z3 C29 (grupo) 
Mirabilis jalapa L. Nyctaginaceae Boas-noites Neotropical Sazonal 3-10 5-9 Geófita Herbácea Z8 C1(1), C27(1), C29(1) 
Monstera deliciosa Liebm. Araceae 
Fruto-delicioso; 
Costela-de-adão Neotropical Perenifólio 1-12 1-12  Fane. trep. 
Herbácea 
trepadora Z10 
C2, C4, C7, C15, C20,  
C22, C23, C30, C32, C34,  
C43 (grupo) 
Musa acuminata Colla Musaceae Bananeira 
Indomalaio; 
Australianao 
Perenifólio 1-12 1-12 Hemi. Herbácea Z10 C27, C34 (grupo) 
Musa x paradisiaca L. Musaceae 
Bananeira-de- 
prata 
Hortícola Perenifólio 1-12 1-12 Hemi. Herbácea Z10 C2, C13, C9, C38 (grupo) 







Perenifólio 1-12 ----------- Hemi. Herbácea Z10 
C1, C2, C4, C7, C24, C31, 
C34, C46 (grupo) 
Nerium oleander L. Apocynaceae 
Sevadilha; 
Loendro 
Paleárctico Perenifólio 1-12 5-11 Micro. Arbusto Z9 
C1(1), C4(4), C5(1), C7(2), 
C9(1), C10(1)C13(1), 
C14(2), C17(1), C22(2), 
C25(1), C26(1), C31(1), 
C34(1) 
Nolina recurvata (Lem.) 
Hemsl. Agavaceae 
Nolina; 
Pata-de-elefante Neotropical Perenifólio 1-12 5-8 Micro. Árvore Z9 
C2(1), C4(1), C5(1), C8(2), 
C11(2), C20(1), C24(2), 
C27(1), C30(1), C33(5), 
C42(1)  





Áfricotropical Perenifólio 1-12 2-4 Nano. Arbusto Z9 
C9(1), C18(1), C22(5), 
C23(1), C43(1), C46(1) 
Ocimum basilicum L. Labiatae Manjericão-grande Indomalaio Sazonal 4-9 5-9 Terófita Herbácea Z10 C29 (grupo) 
Ocotea foetens (Aiton) Baill. Lauraceae Til Paleárctico Perenifólio 1-12 1-12 Meso. Árvore Z10 C30(1), C34(2) 





Neotropical Perenifólio 1-12 8-12 Nano. Arbusto Z10 
C1(1), C2(12), C4(1), 
C7(grupo), C8(1), C20(4), 
C24(2), C26(1), C31 C32, 
C34,  C36(grupo), C43(3), 
C43A(1), C45(6), 
C46(grupo) 




Relva-do-japão Paleárctico Perenifólio 1-12 7-9 Hemi. Herbácea Z8 
C2, C12, C20, C24, C27, 
C32, C34 (mancha) 





Neotropical Perenifólio 1-12 5-8 Micro. 
Árvore 
suculenta 























Opuntia cylindrica (Lam.) DC. Cactaceae Cacto-redondo Neotropical Perenifólio 1-12 5-7 Micro. 
Arbusto 
suculento 
Z9 C9(3), C13(1), C34(2) 
Origanum majorana L. Labiatae Manjerona Paleárctico Perenifólio 1-12 5-9 Nano. Herbácea Z7 C29(grupo) 
Origanum vulgare L. Labiatae Orégão  Paleárctico Perenifólio 1-12 5-9 Nano. Herbácea Z5 C29(grupo) 
Paspalum dilatatum Poir. Gramineae 
Erva-rija; 
Erva-do-governo 
Neotropical Perenifólio 1-12 3-9 Hemi. Herbácea Z8 C13, C30 (mancha) 
Passiflora edulis Sims. Passifloraceae Maracujá-roxo Neotropical Perenifólio 1-12 5-11 Fane.trep. 
Arbusto 
trepador 
Z10 C27(2), C30(1), C31(1) 
Pelargonium quercifolium (L.) 
L’Hérit.  
Geraniaceae Malva Áfricotropical Perenifólio 1-12 2-8 Nano. Arbusto Z10 C1(grupo) 
Pelargonium zonal (L.) L’Hérit  Geraniaceae Malva Áfricotropical Perenifólio 1-12 1-12 Nano. Arbusto Z10 
C14, C15, C29, C30, C32, 
C33 (grupo) 
Persea americana Mill. Lauraceae Abacateiro Neotropical Perenifólio 1-12 11-5 Micro. Árvore Z10 
C2(1), C22(1), C30(1), 
C43A(1) 
Petunia x hybrida hort. Vilm.-
Andr.  
Solanaceae Petúnia Hortícola Sazonal 2-11 2-11 Terófita Herbácea Z9 C24 (grupo) 
Philodendron bipinnatifidum 
Endl. 




Philodendron erubescens K. 
Koch & Augustin Araceae Filodendro Neotropical Perenifólio 1-12 4-6 Fane. trep. 
Arbusto 
trepador Z11 
C2(2), C4(11), C7(grupo), 
C16(1), C22(1), C32, C44,  
C46(grupo) 
Phlebodium aureum (L.) Sm. Polypodiaceae Polipódio-dourado Neárctico; Neotropical Perenifólio 1-12 ----------- Hemi. Herbácea Z10 C4, C13 (grupo) 





Paleárctico Perenifólio 1-12 1-3 Meso. Árvore Z11 
C2(9), C5(1), C6(4), C7(2), 
C13(1), C16(2), C17(3), 
C18(1), C22 (3), C23(1), 
C27(2), C45(1) 
Phoenix reclinata Jacq. Palmae 
Tamareira-do-
senegal 
Áfricotropical Perenifólio 1-12 5-7 Micro. Árvore  Z11 C2(1) 
Phoenix roebelinii O’ Brien. Palmae Palmeira-anã Indomalaio Perenifólio 1-12 5-7 Micro. Árvore Z11 C18(1) 
Phyllanthus tenellus Roxb. Euphorbiaceae Quebra-pedra Áfricotropical Perenifólio 1-12 1-12 Nano. Herbácea Z11 C1, C27, C29 (grupo) 
Phyllostachis bambusoides 
Sieb. & Zucc. 
Gramineae Bambu Paleárctico Perenifólio 1-12 Não floriu** Hemi. Herbácea Z8 C28 (grupo) 
Phytolacca dioica (L.) Moq. Phytolaccaceae Bela-sombra Neotropical Perenifólio 1-12 5-9 Meso. Árvore Z11 
C1(1), C2(2), C30(1),  
C31(1) 





Perenifólio 1-12 1-12 Hidrófita Herbácea Z10 C34(grupo) 
Pittosporum undulatum Vent. Pittosporaceae  Incenseiro Australiano Perenifólio 1-12 2-4 Micro. Árvore Z9 C1(1), C2(2), C45(1) 
Plantago major L. Plantaginaceae Plantago-maior Paleárctico Perenifólio 1-12 5-8 Hemi. Herbácea Z6 C18(grupo) 
Platycerium bifurcatum (Cav.) 






Perenifólio 1-12 -------- Epífita Herbácea Z9 C4(1), C17(2) 
Playcladus orientalis (L. f.) 
Franco   
Cupressaceae Tuia Neárctico Perenifólio 1-12 1-3 Micro. Árvore Z6 C2(2), C45(1) 


























C2(1), C15(1), C20(1), 
C22(grupo), C33(1) 
Plumeria rubra L. var. 
acutifolia (Poir.) Woodson. Apocynaceae Planta-dos- dentes Neotropical Caducifólio 5-1 6-12 Micro. Árvore Z10 
C2(1), C4(1), C7(1), C8(1), 
C9(1), C10(1), C13(1), 
C23(1), C26(1), C27(2), 
C31(1), C35(1), C36(1) 
Podranea ricasoliana (Tanf.) 
Sprague.  
Bignoniaceae Ricassoliana Áfricotropical Perenifólio 1-12 4-10 Fane. trep. 
Arbusto 
trepador 
Z9 C45 (grupo) 
Polyscias guilfoylei (Bull) L. H. 
Bail 
Araliaceae Poliscias Indomalaio Perenifólio 1-12 Não floriu**  Micro. Arbusto Z11 
C4(1), C13(1), C17(1), 
C30(1) 
Portulacaria afra Jacq. Portulacaceae Portulacária Áfricotropical  Perenifólio 1-12 Não floriu** Nano. 
Arbusto 
suculento 
Z9 C2(1), C7(1), C14(1) 
Psidium littorale Raddi Myrtaceae 
Araçázeiro; 
Araçaleiro 
Neotropical Perenifólio 1-12 5-7 Micro. Árvore Z10 C31(1), C43A(1) 
Pteridium aquilinum (L.) Kuhn. Dennstaedtiaceae Feiteira Paleárctico; Neárctico Perenifólio 1-12 ---------- Hemi. Herbácea Z4 C13, C20 (grupo) 




Perenifólio 1-12 ------------- Hemi. Herbácea Z9 
C2, C11, C18, C20, C27, 
C29, C33, C34 (grupo) 






Paleárctico Perenifólio 1-12 2-6 Micro. Arbusto Z7 C1(1) 
Pyrostegia venusta (Ker-
Gawl.) Miers 
Bignoniaceae Gaitinhas Neotropical Perenifólio 1-12 11-5 Fane. trep. 
Arbusto 
trepador 
Z10 C23, C36, C46 (grupo) 
Rhododendron mucronatum G. 
Don. 
Ericaceae Azálea-japonesa  Paleárctico Perenifólio 1-12 1-12 Nano. Arbusto Z5 C35(5), C43(2), C43A(6) 
Ricinus communis L. Euphorbiaceae 
Rícino; 
Carrapateira 
Neotropical Perenifólio 1-12 1-12 Micro. Arbusto Z9 C2(1) 
Rivina humilis L. Phytolaccaceae Planta-vermelha Neárctico; Neotropical Perenifólio 1-12 5-10 Nano. Herbácea Z9 C20(8) 
Robinia pseudoacacia L. 
Leguminosae 
(Papilionoideae) 
Robinia Neárctico; Neotropical Perenifólio 1-12 5-10 Nano. Herbácea Z9 C5(1) 









estações Paleárctico Perenifólio 1-12 1-12  Fane. trep. 
Arbusto 
trepador Z4 C1(1), C18(1), C20(1) 
Rosmarinus officinalis L.  Labiatae Alecrim Paleárctico Perenifólio 1-12 1-12 Nano. Arbusto Z6 C11(1), C29(1) 
Roystonea regia (H.B.K.) Cook  Palmae Palmeira-real Neotropical Perenifólio 1-12 4-6 Micro. Árvore  Z11 C27(1) 
Ruellia makoyana hort. Makoy 
ex Closon  
Acanthaceae Ruélia Neotropical Perenifólio 1-12 9-12 Nano. Herbácea Z10 C20(grupo) 
Ruscus hypophyllum L.   
Liliaceae 
(Asparagaceae) 
Ruscos Paleárctico Perenifólio 1-12 11-12 Nano. Herbácea Z8 
C4, C7, C15, C20, C24 
(grupo) 
Ruta chapelensis L. Rutaceae Arruda Paleárctico Perenifólio 1-12 3-9 Nano. Arbusto Z8 C29(1) 
Saccharum officinarum L. Gramineae 
Cana-sacarina; 
Cana-de-açúcar 























Salvia officinalis L. Labiatae Salva Paleárctico Perenifólio 1-12 6-8 Nano. Herbácea Z5 C29 (grupo) 
Sansevieria trifasciata Prain Agavaceae Língua-de-sogra Áfricotropical Perenifólio 1-12 8-11 Hemi. Herbácea Z10 
C1, C2, C4, C15, C23, C24, 
C31, C32, C34 (grupo) 
Sansevieria trifasciata Prain 
var. laurentii (De Wild.) N. E. 
Br. 
Agavaceae Língua-de-sogra Áfricotropical Perenifólio 1-12 8-11 Hemi. Herbácea Z10 
C1, C2, C4, C15, C24 
(grupo) 
Scabiosa atropurpurea L. Dipsacaceae  Áfricotropical Perenifólio 1-12 6-9 Hemi. Herbácea Z7 C7 (grupo) 





Perenifólio 1-12 8-10 Meso. Árvore Z10 
C12(1), C20(1), C25(2), 
C27(1), C43(1) 
Schefflera arboricola (Hayata) Araliaceae Scheflera  Indomalaio Perenifólio 1-12 2-4; 7-8 Micro. Arbusto Z10 
C1(2), C10(1), C13(1), 
C16(1), C19(2), C20(4), 
C24(3), C26(8), C29(1), 
C33(1), C38(1), C46(2) 
Schefflera elegantissima 
(Veitch ex Mast.) Lowry & 
Frodin 
Araliaceae Falsa-arália Oceânia Perenifólio 1-12 11-2 Micro. Arbusto Z10 C20(1) 






Neotropical Perenifólio 1-12 1-12 Meso. Árvore Z9 C28(1) 
Senecio cineraria DC. Compositae Senécio Paleárctico Perenifólio 1-12 3-8 Nano. Arbusto Z8 
C7, C16, C19, C25, C32, 
C35 (grupo) 
Senna pendula (Humb. & 
Bonpl. ex Willd.) Irwin & 
Barneby var. glabrata (Vogel) 







Perenifólio 1-12 10-1 Micro. Arbusto Z9 C34(1) 
Solanum seaforthianum 
Andrews 














1-12 Micro. Árvore Z11 C7(1), C43(1) 
Stenotaphrum secundatum 






Perenifólio 1-12 3-11 Fane. trep.  
Herbácea 
trepadora Z9 
C5, C6, C7, C23, C31, C32, 
C33, C34, C45 (tapete) 
Strelitzia nicolai Reg. & Körn. Strelitziaceae Estrelícia-gigante Áfricotropical Perenifólio 1-12 1-12 Hemi. Herbácea Z10 
C2(2), C4(1), C6(1), C13(1), 
C24(1), C45(1) 
Strelitzia reginae BanKs ex 
Dryand Strelitziaceae Estrelícia Áfricotropical Perenifólio 1-12 1-12  Hemi.  Herbácea Z10 
C4, C5, C6, C8, C18, C31, 
C36, C37, C39, C42, C43, 
C43A (grupo) 




C1(4), C2(4), C4(3), C8(4), 
C13(3), C23(2), C24(1), 
C32(2), C35(grupo), C36(2), 
C37(1), C39(1), C42(2), 
C43(1), C46(2) 
Syngonium hoffmannii Schott. Araceae Singónio Neotropical Perenifólio 1-12 6-7 Fane. trep. 
Herbácea 
trepadora 
Z11 C4, C7, C34 (grupo) 


























C2(1), C4(2), C19(1), 
C30(1), C34(1), C46(1) 
Syzygium jambos (L.) Alston. Myrtaceae Jambeiro Indomalaio Perenifólio 1-12 3-7 Micro. Árvore Z10 C33(1) 
Tagetes patula L. Compositae Cravos-de-burro Neotropical Sazonal 1-9 3-8 Terófita Herbácea Z9 
C1, C5, C18, C24, C26, 
C31, C45 (grupo) 
Tecoma stans (L.) Juss. ex 
HBK. 
Bignoniaceae Estenolóbio Neotropical Perenifólio 1-12 1-12  Micro. Arbusto Z10 C1(1) 
Tecomaria capensis (Thunb.) 
Spach. 
















Thymus vulgaris L. Labiatae Segurelha Paleárctico Perenifólio 1-12 4-6 Nano. Arbusto Z7 C29(grupo) 





Neotropical Perenifólio 1-12 1-12 Micro. Arbusto Z10 C10(1), C15(2) 
Trachelospermum jasminoides 
(Lindl.) Lem.  
Apocynaceae Jasmim-de-estrela Paleárctico Perenifólio 1-12 3-11 Fane. trep. 
Arbusto 
trepador 
Z8 C5(6), C33(1) 
Tradescantia pallida (Rose) D. 
Hunt.  




C1, C2, C7, C18, C32, C34, 
C45 (grupo) 
Tradescantia spathacea Sw. Commelinaceae  Neotropical Perenifólio 1-12 10-2 Hemi. Herbácea Z9 C15(grupo) 
Tradescantia zebrina hort. ex. 
Bosse  
Commelinaceae Zebrina Neotropical Perenifólio 1-12 1-12  Hemi. Herbácea Z9 C7, C34 (grupo) 
Verbena rigida Spreng. Verbenaceae Verbena-rija Neotropical Perenifólio 1-12 5-9 Caméfita Herbácea Z8 C22, C27 (grupo) 
Washingtonia filifera (Lind. ex  




Neárctico Perenifólio 1-12 5-8 Micro. Árvore Z9 
C7(2), C10(1), C13(2), 
C33(1) 





Neárctico Perenifólio 1-12 4-6 Micro. Árvore Z10 C4(1) 










C22(1), C31(1), C33(1), 
C45(1) 
Woodwardia radicans  (L.) Sm.       Blechnaceae Feto-de-botão Paleárctico Perenifólio 1-12 ------------ Hemi. Herbácea Z8 
C2, C12, C14, C15, C16, 
C36, C43A (grupo) 
Yucca elephantipes Reg.  Agavaceae Iuca  Neotropical Perenifólio 1-12 6-10 Micro. Arbusto Z10 C5(1), C30(3) 
Yucca gloriosa L.. Agavaceae Iúca Neárctico Perenifólio 1-12 6-11 Micro. Arbusto Z7 
C5(1), C6(1), C9(grupo), 
C10(1), C13(1), C20(1) 
Yushania anceps (Mitford) Yi 
Gramineae 
 
Bambo Paleárctico Perenifólio 1-12 Não floriu** Hemi. Herbácea Z9 
C19, C20, C30, C45 (grupo) 
 
Zinnia elegans Jacq. Compositae Zinia Neotropical Sazonal 6-10 6-8 Terófita Herbácea Z8 C45 (grupo) 
 
Legenda:  
- Plantas que não floriram no período em estudo (Janeiro 2002 – Janeiro 2005): * plantas novas; ** plantas que nunca floriram por falta de aclimatação; 







CARACTERIZAÇÃO FITOGEOGRÁFICA DO CEMITÉRIO DE SÃO GONÇALO 






















Oceânia Perenifólio 1-12  1-12  Nano. Arbusto Z10 C3(4), C4(6), C5(6), C16(1) 
Agathis robusta  






Australiano Perenifólio 1-12  3-4  Meso. Árvore  Z9 C4(2), C15(1), C19(1) 
Anemone hupehensis 
Lem. 








Hortícola Perenifólio 1-12  1-12  Nano. Arbusto  Z10 C3, C5, C13 (grupo) 





Alegra-campo-miúdo Neotropical Perenifólio 1-12  3-4  Fane. trep. 
Herbácea 
trepadora 














Z9 C3(grupo), C10(grupo) 





Hortícola Perenifólio 1-12  7-2  Hemi. 
Herbácea 
suculenta 
Z10 C1, C2 (grupo) 
Bougainvillea glabra 
Choisy  
Nyctaginaceae Buganvília  
Neotropical 
 




Callistephus chinensis (L.) 
Nees.  
Compositae Não-me-deixes Paleárctico  Sazonal 3-12 4-12 Terófita Herbácea Z6 C1, C2 (grupo) 
Chorisia speciosa A. St. 
Hil. 
Bombacaceae Sumaúma Neotropical Caducifólio 3-11  8-11  Meso. Árvore  Z10 C3(2), C4(2), C15(1) 
Clivia miniata Regel Amaryllidaceae Clívia Africotropical Perenifólio 1-12  2-12  Hemi. Herbácea  Z10 C1, C2, C3, C6 (grupo) 









Cuphea ignea  
A. DC. 
Lythraceae Cigarrinhos Neotropical Perenifólio 1-12  1-12  Caméfita Arbusto  Z10 C11(3), C15(23) 
Cupressus sempervirens 
L. Cupressaceae Cipreste Paleárctico Perenifólio 1-12  2-3  Meso. Árvore Z8 
C3(1), C5((1), C6(22), C7(26), 
C14(16), C15(15), C17(20), 
C18(20) 
Dendranthema x 




Hortícola Perenifólio 1-12  11-12  Nano. Arbusto Z4 C2, C5, C6 (grupo) 
Dianthus caryophyllus L. Caryophyllaceae Craveiro Paleárctico Perenifólio 1-12  5- 8  Caméfita Arbusto Z8 C5 (grupo) 
Euonymus japonicus 
Thunb. 
Celastraceae Verdegaio Paleárctico Perenifólio  1-12  7- 8  Micro. Arbusto  Z7 C3(1) 
Euphorbia pulcherrima 
Willd. ex Klotzsch. 
Euphorbiaceae Manhã-de-páscoa Neotropical Caducifólio 5-2  10-3  Micro. Arbusto  Z10 
C3(46), C4(9), C5(1), C6(38), 
C7(27), C14(25), C15(18), 
C16(49) 
Euryops pectinatus Cass. Compositae Estreleira-amarela Áfricotropical Perenifólio  1-12  1-12  Nano. Arbusto  Z9 
C3(2), C5(1), C11(2), C13(1) 
 






















Gazania rigens (L.) 
Gaertn.. 
Compositae Gazania Africotropical Perenifólio 1-12  1-12  Hemi. Herbácea Z9 C3 (grupo) 
Gerbera jamesonii Bol. ex 
Adlam.  
Compositae  Gerbera Africotropical Perenifólio 1-12  1-12  Hemi. Herbácea  Z8 C1, C3 (grupo) 
Hedera helix L. Araliaceae Hera Paleárctico Perenifólio 1-12  9-10  Fane. trep. 
Arbusto 
trepador 
Z5 C5, C16, C20 (grupo) 






Perenifólio  1-12  1-12  Micro. Arbusto Z10 
C4, C5, C8, C9,C10,  
C11, C12, C13, C15, C18, 
C20 (sebe), C16(3) 
Hydrangea macrophylla 
(Thunb.) Ser. 
Hydrangeaceae Hortênsia; Novelos Paleárctico Caducifólio 3-12  5-11  Nano. Arbusto  Z6 C5 (grupo) 
Impatiens walleriana 
Hook. f. 
Balsaminaceae Maravilhas Africotropical  Perenifólio  1-12  1-12  
Nano. 
 
Herbácea  Z9 C5 (grupo) 
Iresine herbstii Hook. Amaranthaceae Iresine Neotropical Perenifólio  1-12  1-12  Caméfita Herbácea Z10 C3, C6 (grupo) 
Ligustrum lucidum Ait. f.  Oleaceae 
Ligustro; 
Alfinheiro 
Paleárctico Perenifólio 1-12  6- 8  Micro. Árvore   Z7 C5(1) 
Magnolia grandiflora L. Magnoliaceae Magnólia Neárctico Perenifólio  1-12  6-8  Micro. Árvore  Z6 C1(1), C2(1) 
Markhamia lutea  
(Benth.) Schum. 
Bignoniaceae Marcâmia Africotropical Perenifólio  1-12  1-12  Meso.  Árvore  Z11 C4(1)  
Narcissus tazetta L.  Amaryllidaceae Junquilhos Paleárctico Sazonal  11-5  12-3  Geófita Herbácea  Z8 C5 (grupo) 
Neoregelia carolinae 
(Beer) L. B. 
Bromeliaceae Bromélia Neotropical Perenifólio  1-12  11-2  Hemi. Herbácea Z10 C5(2) 







Perenifólio  1-12  --------- Hemi. Herbácea  Z10 
C3, C5, C6, C7, C14, C15 
(grupo) 
Ochna serrulata (Hochst.) 
Walp. 
Ochnaceae Planta-do-rato-mickey  Africotropical Perenifólio  1-12  2-3  Nano. Arbusto  Z9 C6(1) 
Pelargonium zonale (L.) 
L’Hérit  
Geraniaceae Malva Áfricotropical Perenifólio  1-12  1-12 Nano. Arbusto  Z10 C5 (grupo) 
Persea americana Mill. Lauraceae Abacateiro Neotropical Perenifólio  1-12  11-3  Micro. Árvore  Z10 C19(2) 
Pilea microphylla (L.) 
Liebm. 
Urticaceae Arrozinho Neotropical Perenifólio  1-12  1-12  Hemi. Herbácea  Z10 C3(grupo) 




Perenifólio  1-12  -------------- Hemi. Herbácea  Z9  C16 (grupo) 
Rosmarinus officinalis L.  Labiatae Alecrim Paleárctico Perenifólio  1-12  1-12  Nano. Arbusto  Z6 
C5(6), C11(grupo), 
C20(grupo) 
Salvia splendens Sell ex 




Neotropical Perenifólio 1-12  1-12  Nano. Herbácea Z10 C3, C6 (grupo) 
Senna pendula (Humb. & 
Bonpl. ex Willd.) Irwin & 
Barneby  var. glabrata 







































Perenifólio  1-12  1-12  Hemi. Herbácea  Z9 
C1, C2, C4, C6, C7, C14, 
C15, C17, C18 (tapete) 
Strelitzia reginae Banks 
ex Dryand. 
Strelitziaceae Estrelícia Africotropical Perenifólio  1-12  1-12  Hemi. Herbácea  Z10 C5 (grupo) 






Neotropical Perenifólio  1-12  1-12  Micro. Arbusto Z10 C3(7) 






Neotropical Marcescente 5-4 (3-4) 4-7  Meso. Árvore  Z9 C3(1) 
  
Legenda:  
- Plantas que não floriram no período em estudo (Janeiro 2002 – Janeiro 2005): * plantas novas; ** plantas que nunca floriram por falta de aclimatação; 
- Plantas marcescentes (plantas semiperenifólias e semicaducifólias): 3-2 (3-4) – folhas todo o ano mas com renovação significativa em Março e Abril. 






CARACTERIZAÇÃO FITOGEOGRÁFICA DO CEMITÉRIO DE SÃO MARTINHO 

















Abelia x grandiflora (André) 
Rehd. 
Caprifoliaceae Abélia Hortícola Perenifólio 1-12  1-12  Nano. Arbusto Z5 C17(2) 





Oceânia Perenifólio 1-12  1-12  Nano. Arbusto Z10 
C5(grupo), C7(sebe), 
C20(1), C31, C33(sebe) 
Acanthus mollis L.  Acanthaceae Erva-gigante Paleárctico Perenifólio 1-12  3-8  Hemi. Herbácea Z6 C5(grupo) 
Aechmea fulgens Brongn. 
var. discolor (Morr.) Brongn. 
ex Bak. 
Bromeliaceae Bromélia Neotropical Perenifólio 1-12 5-8 Hemi. Herbácea Z11 C17(grupo) 
Agapanthus praecox Willd. 






Áfricotropical Perenifólio 1-12 4-9 Hemi. Herbácea Z9 C5, C9, C30, C32 (grupo) 




Neotropical Perenifólio 1-12 12-3 Nano. 
Árvore 
suculenta Z9 
C5(2), C7(8), C17(6), 
C18(3) 
Ageratum houstonianum Mill. Compositae  Neotropical Perenifólio 1-12 1-12 Terófita Herbácea Z8 C18 (grupo) 









Alternanthera ficoidea  (L.) 
R. Br.  
Amaranthaceae Pirriquitos Neotropical Perenifólio 1-12 1-12 Caméfita Herbácea Z10 
C1, C9, C19, C20, C24, 
C26, C27 (grupo) 
Annona cherimola Mill. Annonaceae Anoneira Neotropical Perenifólio 1-12 6-7 Micro. Árvore Z10 C20(1) 
Anthurium andraeanum André. Araceae Antúrio  Neotropical Perenifólio 1-12 1-12 Hemi. Herbácea Z11 C4(grupo) 
Apollonias barbujana (Cav.) 
Bornm. 
Lauraceae Barbusano Paleárctico Perenifólio 1-12 9-3 Meso. Árvore Z10 C17(2) 
Araucaria columnaris (Forst. 




Oceânia  Perenifólio 1-12 5-7 Macro. Árvore  Z10 
C8(1), C14(1), C17(1), 
C25(1) 




Arctotis x hybrida hort. 
Compositae 
 
Margarida- africana Hortícola Perenifólio 1-12 1-12 Hemi. Herbácea Z9 C18(grupo) 
Asclepias curassavica L. Asclepiadaceae Planta-da-seda Neotropical  Perenifólio 1-12 1-12 Nano. Arbusto Z9 C31(1) 






Áfricotropical Perenifólio 1-12 3-4 Fane. trep. 
Herbácea 
trepadora 
Z10 C5, C17, C19 (grupo) 




Esparto Áfricotropical  Perenifólio 1-12 7-8 Nano. Herbácea Z9 C31(grupo) 










C2, C5, C7, C10,  C15, 
C27 (grupo) 
Begonia minor Jacq. Begoniaceae 
Corações; 
Begónias 
Neotropical Perenifólio 1-12 1-12 Nano. Arbusto Z10 C15 (grupo) 
Begonia x ricinifolia A. Dietr. Begoniaceae 
Corações; 
Begónias 




























Paleárctico Perenifólio 1-12 11-4 Caméfita  Herbácea Z3 
C4, C15, C19, C20 
(grupo) 
Billbergia vittata Brongn. ex 
Morel. 
Bromeliaceae Bromélia Neotropical Perenifólio 1-12 11-2 Hemi.  Herbácea Z10 C10, C16 (grupo) 
Bougainvillea glabra Choisy  Nyctaginaceae Buganvília  Neotropical Perenifólio 1-12 1-12 Fane. trep. Arbusto trepador Z10 C17(9), C21(12), C28(19) 
Brachychiton acerifolius  
Cunn. ex. F. Muell. 
Sterculiaceae Árvore-do-fogo Australiano Caducifólio 1-5; 8-12 5-8 Micro. Árvore  Z10 C16(1) 




C1, C3, C10, C12, C19, 
C32 (grupo) 
Canna x generalis L.H. Bail. Cannaceae 
Bananeiras-de- flor; 
Canas-da-índia 
Hortícola Perenifólio 1-12 1-12 Hemi. Herbácea Z9 
C8, C18, C29, C30 
(grupo) 
Carpobrotus edulis (L.) L. 
Bol. Aizoaceae 
Bálsamo; 




Z9 C9, C16 (grupo) 





Áfricotropical Perenifólio 1-12 1-12 Nano. Herbácea Z10 
C9, C24, C26, C31,C33 
(grupo) 
Centranthus ruber (L.) DC.  Valerianaceae 
Rosa-da-rocha; 
Alfinetes 
Paleárctico Perenifólio 1-12 1-12 Caméfita Herbácea Z5 C25, C30, C31 (grupo) 
Cephalophyllum alstonii 
Marloth. 




Z11 C10, C19 (grupo) 
Chlorophytum comosum 
(Thumb.) Jacques  
Liliaceae 
(Anthericaceae) 
Fitinhas Áfricotropical  Perenifólio 1-12 1-12 Hemi. Herbácea Z9 
C1,C2, C3, C8, C9,C11A, 
C14, C17, C27 (grupo) 
Chorisia speciosa A. St. Hil. Bombacaceae Sumaúma Neotropical Caducifólio 3-11  8-11 Meso. Árvore Z10 C6(1) 





Perenifólio 1-12 2-4 
Meso. 
 
Árvore Z10 C4(1), C6(1), C17(1) 
Codiaeum variegatum (L.) 
Bl. var. pictum (Lodd) Muell. 
Arg. 
Euphorbiaceae Crótone  Indomalaio Perenifólio 1-12 1-12 Nano. Arbusto Z11 
C3(3), C4(10), C5(2), 
C7(2) 
Colocasia esculenta (L.) 
Schott  
Araceae Inhame Indomalaio Perenifólio 1-12 5-6 Geófita Herbácea Z10 C7(4) 
Coprosma repens  A. Rich.  Rubiaceae Coprosma 
Antárctico; 
Australiano 
Perenifólio 1-12 6-7 Micro. Arbusto Z9 C24(1) 
Cordyline stricta (Sims) Endl. Agavaceae Cordilina Australiano Perenifólio 1-12 1-6 Nano. Arbusto Z10 
C2(grupo), C5(2), 
C8(grupo), C9(1), C14(1), 
C15(grupo), C25(1), 
C27(1) 






Perenifólio 1-12 11-5 Micro. Arbusto Z10 
C9(1), C14(1), C24(1), 
C25(2), C29(1) 
Coronilla valentina L. ssp. 
glauca (L.) Battand. 
Leguminosae 
(Papilionoideae) 
Pascoinhas Paleárctico Perenifólio 1-12 12-6 Nano. Arbusto Z9 C19(2) 
Crassula ovata (Mill.) Druce. Crassulaceae 
Ensaião-branco ; 
Planta-de-jade Áfricotropical Perenifólio 1-12 11-3 Nano. 
Arbusto 
suculento Z10 
C3, C5, C8, C9, C15, C20, 
C24, C26, C29, C31, C33 
(grupo) 






















Ctenanthe lubbersiana (E. 
Morr.) Eichl. 
Marantaceae  Neotropical Perenifólio 1-12 4-8 Hemi. Herbácea Z10 
C1, C2, C5, C8, C9,C11, 
C12, C15 (grupo) 
Ctenanthe oppenheimiana 
(C. J. Morren) K. Schum.  
Marantaceae  Neotropical Perenifólio 1-12 4-8 Hemi. Herbácea Z10 C5, C18, C19 (grupo) 





Perenifólio 1-12 1-3 Meso. Árvore Z9 C6(14), C27(3), C33(5) 
Cupressus sempervirens L. Cupressaceae Cipreste Paleárctico Perenifólio 1-12 1-2 Micro. Árvore Z8 
C1(8), C6(4), C8(1), C9(6), 
C10(6), C11(4), C11A(9), 
C12(12), C14(1), C15(4), 
C16(3), C18(4), C19(3), 
C20(4), C25(1), C26(4), 
C27(3), C28(2), C30(1), 
C31(4), C32(2), C33(7)  
Cyathea cooperi (F. Mueller) 
Domin. 
Cyatheaceae Feto-arbóreo Australiano Perenifólio 1-12 -------------- Micro. Árvore Z10 C4(4) 
Cyperus involucratus Rottb. Cyperaceae  Áfricotropical Perenifólio 1-12 1-12  Hemi.  Herbácea Z10 C29(grupo) 
Dendranthema x 




Hortícola Perenifólio 1-12 10-12 Nano. Herbácea Z4 C6, C20 (grupo) 








Perenifólio 1-12 ------------- Hemi. Herbácea Z9 C19(grupo) 
Dieffenbachia seguine 
(Jacq.) Schott. 
Araceae Diefenbáquia Neotropical Perenifólio 1-12 1-12 Nano. Herbácea Z10 C1(1) 
Dracaena deremensis Engl. 
Agavaceae 
(Dracaenaceae) 
Dracena Áfricotropical  Perenifólio 1-12 11-12 Micro. Arbusto Z11 
C2(grupo), C5(grupo), 
C6(4), C9(2), C10(1), 
C14(1), C15(grupo),  
C20(1), C24(2), C27(3)  
Dracaena draco L. ssp. 
draco  
Agavaceae Dragoeiro Paleárctico Perenifólio 1-12 5-6 Micro. Árvore  Z11 C6(1), C7(2) 







Perenifólio 1-12 11-12 Micro. Arbusto Z12 C9(1), C19(1) 
Dracaena marginata Lam.  
Agavaceae 
 
Dracena Áfricotropical  Perenifólio 1-12 Não floriu** Micro. Arbusto Z11 C32(1) 
Duranta erecta L. Verbenaceae Duranta Neotropical Perenifólio 1-12 7-1 Micro. Arbusto Z10 C17(5) 
Euonymus japonicus Thunb. Celastraceae Verdegaio Paleárctico Perenifólio 1-12 7-8 Micro. Arbusto Z7 C13(1) 
Euphorbia pulcherrima Willd. 
Ex Klotzsch. 
Euphorbiaceae Manhã-de-páscoa Neotropical Caducifólio   5-2 10-3 Micro. Arbusto Z10 




C27(29), C29(1), C31(11), 
C32(1), C33(20) 
 
Euphorbia tirucalli L. Euphorbiaceae Eufórbia 
Áfricotropical; 
Indomalaio 































Paleárctico Perenifólio 1-12 7-3 Hemi. Herbácea Z7 
C1,C9,C15, C16,C17, 
C18,C32 (grupo) 
Ficus pumila L.  Moraceae Pastinha 
Indomalaio; 
Paleárctico 
Perenifólio 1-12 10-12 Fane. trep. 
Arbusto 
trepador 
Z8 C2, C3 (grupo) 
Gazania rigens (L.) Gaertn.. Compositae Gazania Áfricotropical Perenifólio 1-12 1-12  Hemi. Herbácea Z9 
C2, C5, C9, C15, C16, 
C18, C19, C20, C24, C25, 
C26, C27, C30 (grupo) 
Gerbera jamesonii Bol. ex 
Adlam.  
Compositae  Gerbera Áfricotropical Perenifólio 1-12 1-12 Hemi. Herbácea Z8 
C6, C9, C14, C20, C24, 
C30, C31 (grupo) 
Grevillea robusta A. M. 
Cunn. Ex. R. Br. 
Proteaceae Grevília Australiano Perenifólio 1-12 4-6 Meso. Árvore Z8  C30(1) 




Indomalaio Perenifólio 1-12 1-12  Micro. Arbusto Z10 
C4, C6, C7, C13, C14, 
C17 (sebe), C9(2), C33(3)  











Paleárctico Perenifólio 1-12 1-12 Micro. Arbusto Z10 C17(1) 
Hydrangea macrophylla 
(Thunb.) Ser. 
Hydrangeaceae Hortênsia; Novelos Paleárctico Caducifólio 3-12 5-10 Nano. Arbusto Z6 
 C2, C5, C9, C14, C24, 
C31 (grupo) 
Impatiens walleriana Hook. 
F. 
Balsaminaceae Maravilhas Áfricotropical Perenifólio 1-12 1-12  Nano. Herbácea Z9 C5, C19, C29 (grupo) 
Iresine herbstii Hook. Amaranthaceae Iresine Neotropical Perenifólio 1-12 1-12  Caméfita Herbácea Z10 
C1, C4, C7,  C9, C12, 
C14, C20, C27 (grupo) 
Iris germanica  L.  Iridaceae Lírio Paleárctico Perenifólio 1-12 4-8 Geófita Herbácea Z4 C4, C8, C19 (grupo) 
Jacaranda mimosifolia D. 
Don. 
Bignoniaceae Jacarandá Neotropical Caducifólio 5-2 4-6; 9-10 Meso. Árvore Z9 C6(2), C11B(5) 
Kalanchoe blossfeldiana 
Poelln. 





Hamet & Perrier 
Crassulaceae Calanchoé Áfricotropical Perenifólio 1-12 12-5 Nano. 
Arbusto 
suculento 
Z11 C10 (grupo) 
Kalanchoe delagonensis 
Ecklon & Zeyh. 
Crassulaceae Rainhas Áfricotropical  Perenifólio 1-12 12-9 Nano. 
Arbusto 
suculento 











Z11 C16 (grupo) 
Lantana camara L.   Verbenaceae Lantana Neotropical Perenifólio 1-12 1-12  Micro. Arbusto Z10 C20(1) 
Leptosmermum scoparium  






Perenifólio 1-12 1-12  Micro. Arbusto Z8 C6(sebe) 
Ligustrum obtusifolium Sieb. 




Paleárctico Perenifólio 1-12 5-6; 11-12 Micro. Arbusto Z3 C31, C33 (sebe) 
Magnolia grandiflora L. Magnoliaceae Magnólia Neárctico Perenifólio 1-12 5-8 Micro. Árvore Z6 C17(2) 
Mirabilis jalapa L. Nyctaginaceae Boas-noites Neotropical Sazonal 3-10 5-9 Geófita Herbácea Z8 C33(2) 






















Myrtus communis  L Myrtaceae Murta Paleárctico Perenifólio 1-12 3-7; 10-11 Micro. Arbusto Z8 C33(1) 
Narcissus tazetta L.  Amaryllidaceae Junquilhos Paleárctico Sazonal 11-5 12-3 Geófita Herbácea Z8 C9, C20 (grupo) 
Neoregelia carolinae (Beer) 
L. B. 
Bromeliaceae Bromélia Neotropical Perenifólio 1-12 11-2 Hemi. Herbácea Z10 C3, C11A, C17 (grupo) 







Perenifólio 1-12 ----------- Hemi. Herbácea Z10 
C3, C5, C6, C8, C9, C10, 
C15, C20, C25, C27, C30, 
C32 (grupo) 
Nerium oleander L. Apocynaceae 
Sevadilha; 
Loendro 
Paleárctico Perenifólio 1-12 5-11 Micro. Arbusto Z9 C19(2), C29(2), C34(75) 





Áfricotropical Perenifólio 1-12 2-4 Nano. Arbusto Z9 
C5(1), C9(2), C20(2), 
C26(2) 
Ocotea foetens (Aiton) Baill. Lauraceae Til Paleárctico Perenifólio 1-12 1-12 Meso. Árvore Z10 C17(3) 




Relva-do-japão Paleárctico Perenifólio 1-12 7-9 Hemi. Herbácea Z8 C9, C11A (mancha) 
Osteospermum barbereae 
(Harv.) Norl. 
Compositae Estrelas-do-cabo Áfricotropical Perenifólio 1-12 1-12 Caméfita Arbusto Z10 
C9, C14, C15, C17, C24, 
C25, C26 (grupo) 
Oxalis latifolia HBK  Oxalidaceae Trevo Neotropical Sazonal 10-5 12-4 Geófita Herbácea Z9 C1, C12 (grupo) 
Pelargonium cucullatum (L.) 
L’ Hérit. 
Geraniaceae Malva Áfricotropical Perenifólio 1-12 4-9 Nano. Arbusto Z10 C19, C22, C26 (grupo) 
Pelargonium peltatum (L.) 
L’Hérit.   
Geraniaceae  Malva Áfricotropical Perenifólio 1-12 1-12 Fane. trep. 
Herbácea 
trepadora 
Z10 C16, C22 (grupo) 
Pelargonium zonale (L.) 
L’Hérit  
Geraniaceae Malva Áfricotropical Perenifólio 1-12 1-12 Nano. Arbusto Z10 C16, C31 (grupo) 





Perenifólio 1-12 ----------- Hemi. Herbácea Z10 C31 (grupo) 





Paleárctico Perenifólio 1-12 1-3 Meso. Árvore Z11  C6(1), C7(4) 
Pilea cadierei Gagnep. & 
Guillaum. 
Urticaceae Planta-do- alumínio  Indomalaio Perenifólio 1-12 10-12 Hemi. Herbácea Z11 C20(grupo) 
Pilea microphylla (L.) Liebm. Urticaceae Arrozinho Neotropical Perenifólio 1-12 1-12 Hemi. Herbácea Z10 
C6, C8, C14, C15, C18 
(grupo) 
Pittosporum undulatum Vent. Pittosporaceae  Incenseiro Australiano Perenifólio 1-12 2-4 Micro. Árvore Z9 C9(1) 




Polygonum capitatum Buch. 
-Ham. ex D. Don 
Polygonaceae Polígono-de- jardim  Paleárctico Perenifólio 1-12 1-12 Hemi. Herbácea Z8 C30(grupo) 
Portulacaria afra Jacq. Portulacaceae Portulacária Áfricotropical  Perenifólio 1-12 Não floriu** Nano. 
Arbusto 
suculento 
Z9 C7(2), C18 (2) 































Bignoniaceae Gaitinhas Neotropical Perenifólio 1-12 11-3 Fane. trep. 
Arbusto 
trepador 
Z10 C21 (grupo) 
Rhododendron mucronatum 
G. Don. 
Ericaceae Azálea-japonesa Paleárctico Perenifólio 1-12 1-12 Nano. Arbusto Z5 
C1(8), C2 (6), C10(2), 
C12(6) 
Sansevieria trifasciata hort. 
ex Prain.  
Agavaceae Língua-de-sogra Áfricotropical Perenifólio 1-12 8-11 Hemi. Herbácea Z10 
C7, C14, C15, C19, C30, 
C31, C32, C33 (grupo) 
Sansevieria trifasciata Prain  
var. laurentii (De Wild.) N. E. 
Br. 
Agavaceae Língua-de-sogra Áfricotropical Perenifólio 1-12 8-11 Hemi. Herbácea Z10 C20, C26 (grupo) 
Senecio serpens G. Rowley Compositae 
Bálsamo-carnudo; 
Bálsamo-de-canudo 




C5, C9, C10, C14, C15, 
C16, C17, C26, C27, C32 
(grupo) 
Senna pendula (Humb. & 
Bonpl. ex Willd.) Irwin & 
Barneby  var. glabrata 






Neárctico  Perenifólio 1-12 10-1 Micro. Arbusto Z9 C17(2) 
Solenostemon 
scutellarioides (L.) Codd.  
Labiatae Cóleos  Indomalaio Perenifólio 1-12 1-12 Hemi. Herbácea Z10 










1-12 Micro. Árvore Z11 C5(1), C7(1), C17(5) 
Stachys byzantina K. Koch Labiatae Orelha-de-gato Paleárctico Perenifólio 1-12 5-7 Caméfita Herbácea Z5 C18 (grupo) 
Stenotaphrum secundatum 






Perenifólio 1-12 3-11 Fane. trep.  
Herbácea 
trepadora Z9 
C1, C4, C5, C6, C7, C8, 
C9,  C10, C11, C12, C14, 
C15, C16, C17, C20, C27, 
C28, C31, C33 (tapete) 
Strelitzia reginae Banks ex 
Dryand. 









Neotropical Perenifólio 1-12 4-7 Micro. Árvore Z10 C1(1), C5(2), C12(1) 




Tagetes patula L. Compositae Cravos-de-burro Neotropical Sazonal 1-9 3-8 Terófita Herbácea Z9 C4 (grupo) 
Trachelospermum 
jasminoides (Lindl.) Lem.  
Apocynaceae Jasmim-de-estrela Paleárctico Perenifólio 1-12 3-11 Fane. trep. 
Arbusto 
trepador 
Z8 C5(1), C15(1) 
Tradescantia pallida (Rose) 
D. Hunt.  




C1, C3,  C5, C6, C12, 
C14, C16, C18 (grupo) 
Viola riviniana Rchb. Violaceae Violeta  Paleárctico Perenifólio 1-12 1-12 Hemi. Herbácea Z5 C14 (grupo) 















Áfricotropical Perenifólio 1-12 12-5 Hemi. Herbácea Z8 C14(1), C31(1) 
Legenda:  
- Plantas que não floriram no período em estudo (Janeiro 2002 – Janeiro 2005): * plantas novas; ** plantas que nunca floriram por falta de aclimatação; 
- Plantas marcescentes (plantas semiperenifólias e semicaducifólias): 1-12 (3-12) – folhas todo o ano mas com perda significativa em Janeiro e Fevereiro 






CARACTERIZAÇÃO FITOGEOGRÁFICA DO CEMITÉRIO INGLÊS 


















 De Wildeman. 
Leguminosae 
(Mimisoideae) 
Mimosa Australiano Perenifólio 1-12  1-8  Micro. Árvore Z8 C13(1) 





Oceânia Perenifólio 1-12  1-12  Nano. Arbusto Z10 
C1(2), C2(1), C5(1), C10(2), 
C13(1), C16(3), C17(1) 
Agapanthus praecox Willd. 






Áfricotropical Perenifólio 1-12 4-9 Hemi. Herbácea Z9 
C1, C2A, C10, 
C13(mancha) 
Alcea rosea L. Malvaceae Malvas Paleárctico  Sazonal 3-10 5-9 Terófita  Herbácea Z4 C3, C6 (grupo) 




Alstroeméria Neotropical Sazonal 4-10 5-9 Geófita Herbácea Z8 C2, C3, C4(grupo) 





Alstroemeria Neotropical Sazonal 4-10 5-9 Geófita Herbácea Z8 C2, C3, C4(grupo) 
Annona cherimola Mill. Annonaceae Anoneira Neotropical Perenifólio 1-12 6-7 Micro. Árvore Z10 C13(3), C16(1) 
Apollonias barbujana (Cav.) 
Bornm. 
Lauraceae Barbusano Paleárctico Perenifólio 1-12 9-3 Meso. Árvore Z10 C13(1), C16(1) 









Z9 C2A, C16(grupo) 
Archontophoenix 
cunninghamiana H. A. 
Wendl. & Drude. 
Palmae Palmeira-elegante Australiano Perenifólio 1-12 4-10 Meso. Árvore Z10 C2(1) 
Argyranthemum pinnatifidum  




Paleárctico  Perenifólio 1-12 1-12 Nano. Arbusto Z10 C5(1), C10(2) 
Arundo donax L.  




Paleárctico Perenifólio 1-12 8-10 Hemi. Herbácea Z9 C1, C10 (grupo) 




Esparto Áfricotropical  Perenifólio 1-12 7-8 Nano. Herbácea Z9 C4(grupo) 







Africotropical Perenifólio 1-12 9-12 Fane. trep. 
Herbácea 
trepadora 
Z9 C13, C14(grupo) 
Aster ericoides L. Compositae Áster  Neárctico Perenifólio 1-12 6-9 Nano. Herbácea Z4 C3(grupo) 
Begonia minor Jacq. Begoniaceae 
Corações; 
Begónia 
Neotropical Perenifólio 1-12 1-12 Nano. Arbusto Z10 C13A(grupo) 
Begonia x ricinifolia A. Dietr. Begoniaceae 
Corações; 
Begónia 
Hortícola Perenifólio 1-12 1-12  Hemi. Herbácea Z10 C6, C8, C9 (grupo) 
Brachychiton acerifolius  
Cunn. ex. F. Muell. 
Sterculiaceae Árvore-do-fogo Australiano Caducifólio 1-5; 8-12 5-8 Micro. Árvore  Z10 C17(1) 



























Solanaceae Trombeteira Neotropical Perenifólio 1-12 1-12 Micro. Arbusto Z10 
C6(1), C9(2), C10(8), 
C12(1), C14(11) 
Brunfelsia pauciflora (Cham. 




Neotropical Perenifólio 1-12 2-10 Micro. Arbusto Z10 C10(2), C13(1), C16(1) 
Buxus sempervirens L. Buxaceae Buxo Paleárctico Perenifólio 1-12 3-4; 10-11 
Nano. 
 
Arbusto Z5 C10(sebe), C13(1) 
Calendula officinalis L.  Compositae Calendula   Paleárctico Perenifólio 1-12  1-12  Terófita Herbácea Z6 C13(grupo) 
Camellia japonica L.  Theaceae 
Camélia; 
Japoneira 
Paleárctico Perenifólio 1-12 11-3 Micro. Árvore Z8 C2(1) 
Canna indica L. Cannaceae 
Canas-da-índia; 
Bananeira-de-flor 
Neotropical Perenifólio 1-12 1-12 Geófita Herbácea Z9 C10(grupo) 
Canna x generalis L.H. Bail. Cannaceae 
Canas-da-índia; 
Bananeiras-de- flor 
Hortícola Perenifólio 1-12 1-12 Hemi. Herbácea Z9 C8(1), C10(grupo) 
Capsicum frutescens L. Solanaceae Pimenteira Neotropical Perenifólio 1-12 4-10 Nano. Arbusto Z9 C10(1), C12(1), C16(1)  





Áfricotropical Perenifólio 1-12 1-12 Nano. Herbácea Z10 C14(grupo) 




Paleárctico Caducifólio 4-1 5-6 Meso. Árvore Z8 C13(1), C16(1) 
Centranthus ruber (L.) DC.  Valerianaceae 
Rosa-da-rocha; 
Alfinetes 
Paleárctico Perenifólio 1-12 1-12 Caméfita Herbácea Z5 C10(grupo) 
Ceratonia siliqua L. 
Leguminosae 
(Caesalpinoideae) 
Alfarrobeira Paleárctico Perenifólio 1-12 5-9 Micro. Árvore Z9 C10(1) 
Chlorophytum comosum 
(Thumb.) Jacques  
Liliaceae 
(Anthericaceae) 
Fitinhas Áfricotropical  Perenifólio 1-12 1-12 Hemi. Herbácea Z9 C1, C2, C3, C6, C8 (grupo) 
Citrus limon (L.)  Burm. Rutaceae Limoeiro Paleárctico Perenifólio 1-12 2-4 Micro. Árvore Z9 C16(1) 
Citrus nobilis Lour.  Rutaceae Tangerineira Indomalaio Perenifólio 1-12 2-4 Micro. Árvore Z10 C13(3) 
Citrus sinensis (L.) Osbeck Rutaceae Laranjeira Paleárctico Perenifólio 1-12 2-4 Micro. Árvore Z9 C13(1), C16(1) 
Codiaeum variegatum (L.) Bl. 
var. pictum (Lodd) Muell. Arg. 
Euphorbiaceae Crótone  Indomalaio Perenifólio 1-12 1-12 Nano. Arbusto Z11 
C2A(2), C6(1), C9(2), 
C12(1) 
Cordyline stricta (Sims) Endl. Agavaceae Cordiline Australiano Perenifólio 1-12 1-6 Nano. Arbusto Z10 C13(grupo) 
Crassula multicava Lem. Crassulaceae Crássula Áfricotropical Perenifólio 1-12 1-12 Hemi. 
Herbácea 
suculenta 
Z10 C14, C16(grupo) 
Crassula ovata (Mill.) Druce. Crassulaceae 
Ensaião-branco ; 
Planta-de-jade 




C10, C13, C14, C15, C16 
(grupo) 
Ctenanthe oppenheimiana 
(C. J. Morren) K. Schum. 
Marantaceae  Neotropical Perenifólio 1-12 4-8 Hemi. Herbácea Z10 C14 (grupo) 
Cucurbita moschata 
(Duchesne ex Lam.) 








Cuphea hyssopifolia HBK. Lythraceae  Neotropical Perenifólio 1-12 1-12 Nano. Arbusto Z10 C10(grupo) 






Perenifólio 1-12 1-3 Meso. Árvore Z9 C6(1), C16(1) 






















Cupressus sempervirens L. Cupressaceae Cipreste Paleárctico Perenifólio 1-12 1-2 
Micro. 
 
Árvore Z8 C10(1), C16(1) 
Cycas revoluta Thunb. Cycadaceae 
Cicas-revoluta; 
Cicas-de-sagú 
Paleárctico Perenifólio 1-12 5-8 Micro. Árvore  Z9 C4(1) 
Cydonia oblonga Mill. Rosaceae Marmeleiro Paleárctico Caducifólio 4-12 6-7 Micro. Árvore Z6 C17(1) 
Dendranthema x 




Hortícola Perenifólio 1-12 10-12 Nano. Herbácea Z4 C6, C8, C10(grupo) 
Dianthus barbatus L. Caryophyllaceae Craveiro Paleárctico Perenifólio 1-12 4-7 Nano. Herbácea Z4 C10(1) 
Dichorisandra thyrsiflora 
Mikan.  
Commelinaceae Dicorisandra Neotropical Perenifólio 1-12 1-12 Nano. Arbusto Z10 C12(grupo) 
Dieffenbachia seguine 
(Jacq.) Schott. 
Araceae Diefenbáquia Neotropical  Perenifólio 1-12 1-12 Nano. Herbácea Z10 C17(1) 
Dracaena deremensis Engl. 
Agavaceae 
(Dracaenaceae) 
Dracena Áfricotropical  Perenifólio 1-12 11-12 Micro. Arbusto Z11 
C3(1), C13(grupo), C14(1), 
C17(1) 
Dracaena draco (L.) L. ssp. 
draco 
Agavaceae Dragoeiro Paleárctico Perenifólio 1-12 5-6 Micro. Árvore  Z11 C6(1) 
Emilia coccinea (Sims) D. 
Don. 
Compositae Emilia Áfricotropical Perenifólio 1-12 1-12 Nano. Herbácea Z11 C6(grupo) 
Epipremnum aureum (Lind. & 
André) 




Eriobotrya japonica (Thunb.) 
Lindl.  
Rosaceae Nespereira Paleárctico Perenifólio 1-12 11-12 Micro. Árvore Z8 C10(1), C16(1) 
Eugenia uniflora L. Myrtaceae Pitangueira Neotropical Perenifólio 1-12 1-12 Micro. Árvore Z10 C10(8), C12(8) C13(12) 
Euonymus japonicus Thunb. Celastraceae Verdegaio Paleárctico Perenifólio 1-12 7-8 Micro. Arbusto Z7 C8(1) 
Euphorbia pulcherrima Willd. 
ex Klotzsch. 
Euphorbiaceae Manhã-de-páscoa Neotropical Caducifólio 5-2 10-3 Micro. Arbusto Z10 
C2(1), C2A(1), C3(6), C5, 
C6(grupo), C8(3), C9(2), 
C13, C14, C16, C17(grupo) 





Paleárctico Perenifólio 1-12 7-3 Hemi. Herbácea Z7 C6(1) 
Ficus benjamina L.  Moraceae Figueira-da-índia Indomalaio Perenifólio 1-12 1-4 Micro.  Árvore Z11 C13(1) 
Ficus carica L. Moraceae Figueira Paleárctico Caducifólio 4-12 6-7 Micro. Árvore Z8 C16(1), C17(2) 
Ficus pumila L.  Moraceae Pastinha 
Indomalaio; 
Paleárctico 




Gazania rigens (L.) Gaertn.. Compositae Gazania Áfricotropical Perenifólio 1-12 1-12  Hemi. Herbácea Z9 C12(grupo) 
Goniophlebium 







Perenifólio 1-12 -------------- Hemi. Herbácea Z10 C4(1) 
Grevillea robusta A. M. Cunn. 
Ex. R. Br. 
Proteaceae Grevília Australiano Perenifólio 1-12 4-6 Meso. Árvore Z8  C13(3), C17(1) 






Indomalaio Perenifólio 1-12 7-10 Hemi Herbácea Z9 C1(1) 




























Australiano Sazonal 3-10 4-10 Terófita Herbácea Z8 C3, C5, C6(grupo) 
Heliconia bihai (L.) L. Heliconiaceae Helicónia Neotropical Perenifólio 1-12 7-10 Hemi. Herbácea Z11 
C10, C12, C14, C16, 
C17(grupo) 
Hibiscus rosa-sinensis L. Malvaceae Cardeais Indomalaio Perenifólio 1-12 1-12  Micro. Arbusto Z10 
C1, C5, C9, C10, C15 
(grupo) 





Caducifólio 5-11 7-9 Micro. Arbusto Z5 C9(1) 
Hymenosporum flavum 
(Hook.) F. Muell. 
Pittosporaceae Himenospóro Australiano Perenifólio 1-12 3-8 Micro. Árvore Z9 C16(1) 
Hyophorbe verschaffeltii (L. 
H. Bailey) H. Wendl. 
Palmae Palmeira-fusiforme Áfricotropical Perenifólio 1-12 6-7 Micro. Árvore Z12 C16(2) 
Iresine herbstii Hook. Amaranthaceae Iresine Neotropical Perenifólio 1-12 1-12  Caméfita Herbácea Z10 C5, C10 (grupo) 
Jacaranda mimosifolia D. 
Don. 
Bignoniaceae Jacarandá Neotropical Caducifólio 5-2 4-6; 9-10 Meso. Árvore Z9 C10(1), C13(1) 
Kalanchoe blossfeldiana 
Poelln. 
Crassulaceae Calanchoé Áfricotropical Perenifólio 1-12 1-12 Nano. 
Arbusto 
suculento 
Z11 C10(1), C13(1) 
Kalanchoe daigremontiana 
Hamet & Perrier 





Ecklon & Zeyh. 










Caducifólio 3-11 7-9 Micro. Árvore Z7 C9(1) 
Leucanthemum x superbum 





Hortícola Perenifólio 1-12 5-8 Nano. Herbácea Z5 C3(grupo) 
Ligustrum lucidum Ait. f.  Oleaceae 
Ligustro; 
Alfinheiro 
Paleárctico Perenifólio 1-12 6-9 Micro. Árvore Z7 
C4(1), C9(sebe), C13(3), 
C16(2) 
Ligustrum ovalifolium Hassk. Oleaceae 
Ligustro;  
Alfinheiro 
Paleárctico Perenifólio 1-12 5-7 Nano. Arbusto Z5 C1, C14, C15, C16(grupo) 




Paleárctico Sazonal 2-7 4-6 Geófita Herbácea Z6 C14, C16 (grupo) 
Livistona chinensis (Jacq.) R. 
Br. ex  Mart. 
Palmae Palmeira-de- leque Paleárctico Perenifólio 1-12 2-3 Meso. Árvore Z9 C16(5), C17(9) 
Lycopersicon esculentum 
Mill. 
Solanaceae Tomateiro Neotropical Perenifólio 1-12 5-8 Fane. trep. 
Herbácea 
trepadora 
Z9 C16, C18 (grupo) 
Magnolia grandiflora L. Magnoliaceae Magnólia Neárctico Perenifólio 1-12 5-8 Micro. Árvore Z6 C9(1), C13(1) 
Mangifera indica L. Anacardiaceae Mangueiro Indomalaio Perenifólio 1-12 11-6 Micro. Árvore Z11 C10(1) 
Melianthus major L.  Melianthaceae  Áfricotropical Perenifólio 1-12 3-5 Micro. Arbusto Z9 C13(1) 
Monstera deliciosa Liebm. Araceae Costela-de-adão Neotropical Perenifólio 1-12 1-12  Fane. trep. 
Herbácea 
trepadora 
Z10 C5(1), C9(2), C13(grupo) 
Morus nigra L.  Moraceae Amoreira Paleárctico Caducifólio 3-12 4-5 Micro. Árvore Z6 C9(2), C10(1) 






















Musa x paradisiaca L. Musaceae 
Bananeira-de- 
prata 
Hortícola Perenifólio 1-12 1-12 Hemi. Herbácea Z10 C13, C16(grupo) 
Myrtus communis L.  Myrtaceae Murta Paleárctico Perenifólio 1-12 3-7; 10-11 Micro. Arbusto Z8 C17(1) 







Perenifólio 1-12 ------------- Hemi. Herbácea Z10 C15(grupo) 
Nerium oleander L. Apocynaceae 
Sevadilha; 
Loendro 
Paleárctico Perenifólio 1-12 5-11 Micro. Arbusto Z9 C8(1), C9(1), C10(1) 





Neotropical Perenifólio 1-12 5-8 Micro. Árvore Z9 C16(1) 





Áfricotropical Perenifólio 1-12 2-4 Nano. Arbusto Z9 C16(1) 
Ocotea foetens (Aiton) Baill. Lauraceae Til Paleárctico Perenifólio 1-12 1-12 Meso. Árvore Z10 C5(1), C9(1) 





Neotropical Perenifólio 1-12 8-12 Nano. Arbusto Z10 C5(1) 
Pamianthe peruviana Stapf Amaryllidaceae  Neotropical Perenifólio 1-12 10-12 Geófita Herbácea Z10 C5(3) 
Paspalum dilatatum Poir. Gramineae 
Erva-rija; 
Erva-do-governo 
Neotropical Perenifólio 1-12 3-9 Hemi. Herbácea Z8 C4(tapete) 
Passiflora edulis Sims Passifloraceae 
Maracujá-roxo; 
Flor-da-paixão 




C10, C12, C13, C16, 
C17(grupo) 
Pelargonium peltatum (L.) 
L’Hérit.   




Persea americana Mill. Lauraceae Abacateiro Neotropical Perenifólio 1-12 11-3 Micro. Árvore Z10 C11(1), C13(1), C17(4) 
Phaseolus vulgaris L. 
Leguminosae 
(Papilionoideae) 









Paleárctico Perenifólio 1-12 1-3 Meso. Árvore Z11 C9(7 peq.), C10(4), C13(1) 
Phyllanthus tenellus Roxb.  Euphorbiaceae Quebra-pedra Áfricotropical Perenifólio 1-12 1-12 Nano. Herbácea Z11 C16, C17 (grupo) 
Pilea microphylla (L.) Liebm. Urticaceae Arrozinho Neotropical Perenifólio 1-12 1-12 Hemi. Herbácea Z10 C12(grupo) 
Pittosporum undulatum Vent. Pittosporaceae Incenseiro Australiano Perenifólio 1-12 2-4 Micro. Árvore Z9 C1(2), C9(1) 
Plectranthus argentatus S. T. 
Blake 






Áfricotropical  Perenifólio 1-12 1-12 Nano. Arbusto Z10 C12(1) 
Plectranthus forsteri Benth. Labiatae  Plectrantos 
Australiano; 
Oceânia 
Perenifólio 1-12 6-10 Fane. trep. 
Herbácea 
trepadora 
Z10 C2A, C14, C15 (grupo) 
Plumeria rubra L. var. 
acutifolia (Poir.) Woodson. 
Apocynaceae Planta-dos- dentes Neotropical Caducifólio 5-1 6-12 Micro. Árvore Z10 C17(2) 
Portulaca grandiflora Hook. Portulacaceae Portulaca Neotropical Sazonal 4-11 6-11 Terófita Herbácea Z10 C10(grupo) 
Prunus persica (L.) Batsch.  Rosaceae Pessegueiro Paleárctico Caducifólio 3-11 3-6 Micro. Árvore Z5 C17(1) 
Prunus x domestica L.  Rosaceae Ameixeira Hortícola Caducifólio 4-11 3-4 Micro. Árvore Z5 C10(1), C13(2), C16(2) 























Psidium littorale Raddi  Myrtaceae 
Araçaleiro; 
Araçázeiro 
Neotropical Perenifólio 1-12 5-7 Micro. Árvore Z10 C2A(1), C13(1) 
Quercus suber L. Fagaceae Sobreiro Paleárctico Perenifólio 1-12 3-4 Micro. Árvore Z8 
C1(1)  
 
Rivina humilis L. Phytolaccaceae Planta-vermelha 
Neárctico; 
Neotropical 
Perenifólio 1-12 5-10 Nano. Herbácea Z9 C14(2), C16(grupo) 










Rosmarinus officinalis L.  Labiatae Alecrim Paleárctico Perenifólio 1-12 1-12 Nano. Arbusto Z6 C10(1) 
Rudbeckia lacinata L. Compositae Rudebéquia Neárctico Perenifólio 1-12 5-10 Nano. Herbácea Z3 C3, C8, C17(grupo) 
Salvia guaranitica St.-Hil. ex 
Benth. 
Labiatae Sálvia Neotropical Perenifólio 1-12 1-12 Nano. Arbusto Z9 C3, C8(grupo) 





Perenifólio 1-12 1-12 Nano. Arbusto Z9 C5, C8(grupo) 
Salvia splendens Sell ex 




Neotropical Perenifólio 1-12 1-12 
Nano. 
 
Herbácea Z10 C2, C3, C5, C12 (grupo) 
Sambucus nigra L. Caprifoliaceae Sabugueiro Paleárctico Caducifólio 3-12 5-6 Micro. Árvore Z5 C16(1) 
Sansevieria trifasciata hort. 
ex Prain.  
Agavaceae Língua-de-sogra Áfricotropical Perenifólio 1-12 8-11 Hemi. Herbácea Z10 C10(grupo) 
Sansevieria trifasciata Prain  
var. laurentii (De Wild.) N. E. 
Br. 
Agavaceae Língua-de-sogra Áfricotropical Perenifólio 1-12 8-11 Hemi. Herbácea Z10 C1(1), C10(grupo) 
Scheflera arboricola (Hayata) Araliaceae Scheflera  Indomalaio Perenifólio 1-12 2-4; 7-8 Micro. Arbusto Z10 C5(1), C8(1), C17(1) 






Neotropical Perenifólio 1-12 1-12 Meso. Árvore Z9 
C9(1), C13(1), C14(1), 
C16(1) 








Semele androgyna  (L.) 
Kunth. 
Liliaceae Alegra-campo Paleárctico Perenifólio 1-12 3-5 Fane. trep. 
Arbusto 
trepador 
Z10 C1(1), C9(1) 
Senecio cineraria DC. Compositae Senécio Paleárctico Perenifólio 1-12 3-8 Nano. Arbusto Z8 C5, C10(grupo) 




Paleárctico Perenifólio 1-12 6-8 Nano. Arbusto Z10 C9(1) 
Strelitzia reginae BanKs ex 
Dryand 
Strelitziaceae Estrelícia Áfricotropical Perenifólio 1-12 1-12  Hemi.  Herbácea Z10 C3(1), C6(1), C17(grupo) 
Tagetes patula L. Compositae Cravos-de-burro Neotropical Sazonal 1-9 3-8 Terófita Herbácea Z9 C13A, C17(grupo) 
Tecomaria capensis (Thunb.) 
Spach. 
Bignoniaceae Camarões Áfricotropical Perenifólio 1-12 1-12 Micro. Arbusto Z10 C1, C9(sebe) 
Tibouchina urvilleana (DC) 
Cogn. 
Melastomataceae Aranhas Neotropical Perenifólio 1-12 1-12 Micro. Arbusto Z10 C6(1) 






















Tradescantia zebrina hort. 
ex. Bosse  
Commelinaceae Zebrina Neotropical Perenifólio 1-12 1-12  Hemi. Herbácea Z9 C4(grupo) 
Wedelia trilobata (L.) Hitchc. 
Compositae 
 
 Neotropical Perenifólio 1-12 1-12  Fane. trep. Herbácea Z11 C16(grupo) 





Áfricotropical Sazonal 10-7 11-5 Geófita Herbácea Z8 C6(1) 
Zea mays L. Gramineae Milho Neárctico Sazonal 3-8 6-7 Terófita Herbácea Z7 C16, C17(grupo) 
 
Legenda:  
- Plantas que não floriram no período em estudo (Janeiro 2002 – Janeiro 2005): * plantas novas; ** plantas que nunca floriram por falta de aclimatação; 







CARACTERIZAÇÃO FITOGEOGRÁFICA DOS ESPAÇOS VERDES DO CONCELHO DO FUNCHAL 

















Abelia graebneriana Rehd. Caprifoliaceae Abélia Paleárctico Perenifólio 1-12 3-10 Nano. Arbusto Z5 E31(2) 
Abelia x grandiflora (André) 
Rehd. 
Caprifoliaceae Abélia Hortícola Perenifólio 1-12  1-12  Nano. Arbusto Z5 
E2(2), E4(4), E5(4),E6(6), 
E8(grupo), E9(5), E10(10), 
E12, E13, E14, E16 (grupo), 
E17(10), E18(6),  
E19(grupo), E21(127), 
E22(11), E23(grupo), 
E24(1),  E25(1), E26(13), 




Malvaceae  Indomalaio Perenifólio 1-12 4-7 Nano. Herbácea Z9 E12(1) 
Abies alba Mill. Pinaceae Abeto-prateado Paleárctico Perenifólio 1-12 Não floriu*  Micro. Árvore  Z6 E28(1) 
Abies nordmanniana (Steven) 
Spach. 
Pinaceae Abeto-do-cáucaso Paleárctico Perenifólio 1-12 Não floriu* Micro. Árvore Z4 E28(3) 
Abutilon arboreum  Sweet. Malvaceae Abutilão-arbóreo Neotropical Perenifólio 1-12 1-12 Micro. Árvore Z9 E25(1) 
Abutilon grandifolium (Willd.) 
Sweet Malvaceae Abutilão Neotropical Perenifólio 1-12 1-12 Micro. Arbusto Z9 
E9(2), E12(3), E19(1), 
E20(grupo), E21(2), E23(1), 
E29(grupo), E32(1) 
Abutilon megapotamicum 




Neotropical Perenifólio 1-12 1-12 Nano. Arbusto  Z9 E22(3), E30(7) 
Abutilon pictum (Gillies ex 




Neotropical Perenifólio 1-12  1-12  Micro. Arbusto Z9 
E5(grupo), E10(11), E11(6), 
E12(1), E18(2), E20(grupo), 
E22(1), E26(1) 
Abutilon x hybridum hort.  Malvaceae 
Abutilão; 
Lanterna-chinesa 
Hortícola Perenifólio 1-12  1-12 Micro. Arbusto Z9 
E5(1), E10(grupo), E14(24), 
E19(2), E26(4), E31(7) 
Abutilon x milleri hort. Malvaceae Lanterna-chinesa Hortícola Perenifólio 1-12 1-12 Micro. Arbusto Z9 E10(2) 
Acacia baileyana F. Muell. 
Leguminosae 
(Mimosoideae)  
Acácia-baileiana Australiano Perenifólio 1-12  1-2  Micro. Árvore Z8 E12(2), E26(1) 
Acacia dealbata Link. 
Leguminosae 
(Mimosoideae) 
Mimosa Australiano Perenifólio 1-12  
12-3  
 
Meso. Árvore Z8 
E10(2), E22(2) 
E26(10), E28(grupo) 
Acacia farnesiana (L.) Willd. 
Leguminosae 
(Mimosoideae) 
Aromeira Neotropical Perenifólio 1-12 7-2 Micro. Árvore Z11 E18(1) 
 






Australiano Perenifólio 1-12 1-12 Micro. Árvore Z9 E31(6) 






Australiano Perenifólio 1-12  1-6  Micro. Árvore Z8 
E10(1), E18(2), E26(2), 
E28(3) 




Mimosa Australiano Perenifólio 1-12  1-8  Micro. Árvore Z8 
E3(1), E20(1), E22(grupo), 
E23(2),   E26(4), 
E28(grupo), E31(9) 






















Acacia melanoxylon R. Br. 
Leguminosae 
(Mimosoideae) 




Acacia podalyriifolia G. Don. 
Leguminosae 
(Mimosoideae) 
Acácia Australiano Perenifólio 1-12 12-3 Micro. Árvore Z8 E10(1), E31(5) 
Acacia pravissima F. Muell. 
Leguminosae 
(Mimisoideae) 
Acácia Australiano Perenifólio 1-12  2-4  Micro. Árvore Z8 E26(1) 
Acacia retinodes Schldtl. 
Leguminosae 
(Mimoisoideae) 
Acácia Australiano Perenifólio 1-12  1-2  Micro. Árvore Z8 E4(1), E12(2) 
Acacia salicina Lindl. 
Leguminosae 
(Mimoisoideae) 
Acácia Australiano Perenifólio 1-12 12-2 Micro. Árvore Z9 E31(11) 




Acácia  Australiano Perenifólio 1-12 1-3 Micro. Árvore Z8 E28(1) 
Acalypha godseffiana hort. 
Sander ex Mast. 
Euphorbiaceae Acálifa Oceânia Perenifólio 1-12 2-8 Micro. Arbusto Z11 
E10(3), E19(2), E24(1), 
E32(1) 





Perenifólio 1-12 7-11 Nano. Arbusto Z11 E6(1), E19(1) 
Acalypha reptans Sw. Euphorbiaceae  Neárctico; Neotropical Perenifólio 1-12 4-8 Caméfita Herbácea Z10 E12(1) 





Oceânia Perenifólio 1-12  1-12  Nano. Arbusto Z10 
E1(17), E2(grupo), E3(11), 
E4(grupo), E5(5), E6(6), 
E7(13), E8(2), E9(10), 







E28(3), E29(grupo), E31(1), 
E32(10), E33(2) 
Acanthus mollis L.  Acanthaceae Erva-gigante Paleárctico Perenifólio 1-12  3-8  Hemi. Herbácea Z6 
E2, E5, E6, E10, E13, E14, 
E22, E26, E27, E28, E29, 
E31 (grupo) 
Acca sellowiana  (O. Berg.) 
Burrett 
Myrtaceae Goiabeira-ananás Neotropical Perenifólio 1-12  4-7  Micro. Árvore Z8 
E5(2), E10(1), E19(2), 
E22(2), E23(2), E25(1), 
E26(1), E27(2), E30(2), 
E31(3) 
Acer negundo L. Aceraceae Ácer  Neárctico Caducifólio 4-11 5-6 Micro. Árvore Z4 E22(2), E28(3) 
Acer palmatum Thunb.  Aceraceae Ácer-do-japão Paleárctico Caducifólio 4-11  4 Micro. Árvore Z5 
E11(13), E22(6), 
E26(2), E28(9), E30(4) 
Acer platanoides L Aceraceae 
Ácer 
 
Paleárctico Caducifólio 4-11 4 Meso. Árvore Z4 E6(1), E28(2) 
Acer pseudoplatanus L. Aceraceae 
Ácer; 
Sicómoro 
Paleárctico Caducifólio 4-11  4 Meso. Árvore Z5 
E18(1), E22(1), E26(2), 
E28(3) 























Achyrantes sicula (L.) All. Amaranthaceae  Paleárctico Perenifólio 1-12 2-10 Nano. Arbusto Z9 E23, E28(grupo) 
Acoelorraphe wrightii (Griseb. 
& H. A. Wendl.) H. A. Wendl.  
ex Becc. 






Áfricotropical Perenifólio 1-12 2-4 Micro. Arbusto Z9 E32(1) 
Acorus gramineus Ait.  
Araceae 
(Acoraceae) 
 Paleárctico Perenifólio 1-12 4-8 Helófita Herbácea Z5 E12, E30(grupo) 
Adansonia digitata L. Bombacaceae 
Baobá; 
Embondeiro 
Áfricotropical Caducifólio 3-10 Não floriu* Nano. Árvore Z11 E19(1) 
Adenium obesum (Forssk.) 
Roem. & Schult. 




Adiantum aneitense Carr. Adiantaceae Feto Oceânia Perenifólio 1-12 ------------- Hemi. Herbácea Z10 E30(grupo) 





Perenifólio 1-12 ------------- Hemi. Herbácea Z8 
E5, E6, E8, E9, E10, E11, 
E12, E13, E17, E21, E22, 
E24, E25 
E26, E27, E28, E30, E31 
(grupo) 
Adiantum formosum R. Br. Adiantaceae Avenca-formosa 
Australiano; 
Antárctico 
Perenifólio 1-12 ------------- Hemi. Herbácea Z9 E25, E30 (grupo) 









Perenifólio 1-12 -------------- Hemi. Herbácea Z10 E22, E26, E30(grupo) 
Adiantum radianum C. Presl.  Adiantaceae Avenca Neotropical Perenifólio 1-12 ------------ Hemi. Herbácea Z10 E25, E26, E29, E30 (grupo) 





Paleárctico Perenifólio 1-12 -------------- Hemi. Herbácea Z10 E26, E30, E31(grupo) 
Adromischus cristatus (Haw.) 
Lem. 




Adromischus cristatus (Haw.) 
Lem. ssp. clavifolius 
(Haw.) Toelken. 




Aechmea caudata  var. 
caudata  Lindman 
Bromeliaceae Bromélia Neotropical Perenifólio 1-12 3-4 Hemi. Herbácea Z11 E12, E29, E32(grupo) 
Aechmea distichantha Lem. Bromeliaceae Bromélia Neotropical Perenifólio 1-12 2-7 Hemi. Herbácea Z10 E32 (grupo) 
Aechmea fasciata (Lindl.) Bak. Bromeliaceae Bromélia Neotropical Perenifólio 1-12 1-12 Hemi. Herbácea Z10 
E5, E8, E10, E12, E13, E22, 
E26, E29, E31, E32(grupo) 
Aechmea fulgens Brongn. Bromeliaceae Bromélia 
Neotropical 
 
Perenifólio 1-12 5-8 Hemi. Herbácea Z11 E31(grupo) 
Aechmea fulgens Brongn. var. 




 Perenifólio 1-12 5-8 Hemi. Herbácea Z11 
E2, E5, E10, E13, E19, E25, 
E31 (grupo) 
Aechmea gamosepala Witm. Bromeliaceae Bromélia Neotropical Perenifólio 1-12 10-2 Hemi. Herbácea Z10 E5, E13, E19 (grupo) 






















Aechmea luddemanniana (K. 
Koch) Mez.  
Bromeliacaeae Bromélia Neotropical Perenifólio 1-12 11-1 Hemi. Herbácea Z10 E5(grupo) 
Aechmea nudicaulis (L.) 
Griseb. 
Bromeliaceae Bromélia Neotropical Perenifólio 1-12 12-4 Hemi. Herbácea Z10 
E4, E12, E18, E19, E29 
(grupo), E32(1) 
Aechmea recurvata (Klotzsch) 
L.B. Sm. 
Bromeliaceae Bromélia Neotropical Perenifólio 1-12 2-5 Hemi. Herbácea Z9 E26(grupo) 
Aechmea rubens (L. B. Smith) 
L. B. Smith 
Bromeliaceae Bromélia  Neotropical Perenifólio 1-12 3-6 Hemi. Herbácea Z11 E12(grupo) 
Aechmea weilbachii  
Didr.  
Bromeliaceae Bromélia Neotropical Perenifólio 1-12 1-3 Epífita Herbácea Z10 E5(2) 
Aeonium arboreum (L.) Webb. 
& Berth. Crassulaceae 
Ensaião; 
Saião Paleárctico Perenifólio 1-12 11-4 Nano. 
Herbácea 
suculenta Z9 
E5, E10, E12, E14, 
E19(grupo), E24(3) 
E26, E31, E32(grupo) 
Aeonium balsamiferum Webb 
& Berth. 






Crassulaceae Ensaião Paleárctico Perenifólio 1-12 5-7 Nano. 
Herbácea 
suculenta 
Z10 E12(2), E31(grupo) 
Aeonium decorum Webb ex 
Bolle 
Crassulaceae Ensaião Paleárctico Perenifólio 1-12 4-6 Caméfita 
Herbácea 
suculenta 
Z10 E12(1), E19, E27 (grupo) 
Aeonium glandulosum (Aiton) 




Paleárctico Perenifólio 1-12 7-8 Caméfita 
Herbácea 
suculenta 
Z10 E22(1)  








E5(grupo), E8(1), E10(2), 
E12, E19, E22, E26, E30, 
E31, E33 (grupo) 
Aeonium haworthii Salm-Dyck 
ex Webb & Berth. 




Aeonium lindleyi Webb & 
Berth. 








Aeonium simsii (Sweet) 
Steran. 










Gesneriaceae Planta-do-batom Oceânia  Perenifólio 1-12 10-4 Epífita Herbácea Z11 E25(3) 





Paleárctico Caducifólio 3-12 4-5 Meso. Árvore Z6 E22(4), E28(4) 





Hortícola Caducifólio 3-11 4-5 Micro. Árvore Z4 E26(1), E28(1) 
Agapanthus campanulatus F. 
M. Leighton 























Agapanthus praecox Willd. 






Áfricotropical Perenifólio 1-12 4-9 Hemi. Herbácea Z9 
E2, E3, E4, E5, E6,  E7, 
E8,, E9, E10, E11, E12, 
E13, E14, E16, E17, E19, 
E20, E21, E22, E23, E24, 
E26, E27, E28, E29, E30, 
E31, E32, E33 (mancha) 
Agathis robusta (C. Moore ex. 





Australiano Perenifólio 1-12 3-4 Meso. Árvore Z9 
E1(4), E5(3), E6(4), E7(3), 
E9(3), E11(1), E13(1), 
E14(22), E17(6), E18(7), 
E19(1), E20(6),  E21(9), 
E22(5), E24(3), E25(3), 
E29(2), E30(3), E31(1), 
E32(1), E33(1) 




E5(grupo), E7(3), E8(1), 
E9(grupo), E10(grupo), 
E12(grupo), E13(1), E17(1), 
E18(1), E19(grupo), 
E21(15), E23(grupo), 
E26(6), E29(1), E31(grupo), 
E33(4) 




E4(4), E5(2), E8(grupo), 
E10(grupo), E19(2), 
E23(grupo), E24(1) 
E26(1), E30(2), E33(3) 












E2, E5, E7, E8, E9, E10, 
E11, E12, E13, E18, E19, 
E20, E21, E22, E23, E24, 
E26, E27, E28, E29, E31, 
E33 (grupo) 
Agave celsii Hook var. 
albicans (Jacobi) Gent. 
















Agave macroacantha Zucc. Agavaceae Agave-roseta Neotropical Perenifólio 1-12 Não floriu* Caméfita 
Arbusto 
suculento 
Z9 E5(1),E10(grupo), E12(5) 




Agave sisalana Perring. Agavaceae Sisal Neotropical Perenifólio 1-12 Não floriu* Nano. 
Árvore 
suculenta 
Z9 E12(1), E13(3) 
Agave victoriae-reginae T. 
Moore 
Agavaceae Agave Neotropical Perenifólio 1-12 Não floriu* Hemi. 
Herbácea 
suculenta 
Z9 E10(grupo), E12(5) 























(Spreng.) R. King & H. 
Robinson 
Compositae Abundância Neotropical Perenifólio 1-12 3-7 Nano. Herbácea Z10 
E5, E8, E18, E19, E21, E22, 
E26, E28, E29, E30, E31 
(grupo) 
Ageratina ligustrina  
(DC.) R. King & H. Robinson  
Compositae  Neotropical Perenifólio 1-12 7-1 Micro. Herbácea Z10 E10(1), E26(1) 
Ageratina riparia (Reg.) R. 
King. & H. Robinson 
Compositae Falsa-abundância Neotropical Perenifólio 1-12 2-6 Nano. Herbácea Z10 
E5,, E10, E12, E22,   
E26, E28, E30, E31 (grupo) 
Ageratum houstonianum Mill. Compositae  Neotropical Perenifólio 1-12 1-12 Terófita Herbácea Z8 
E2, E4, E5, E8, E12, E17, 
E18, E21, E23,  
E26, E27, E29, E31, E32, 
E33(grupo) 
Agonis flexuosa (Willd.) 
Sweet.  
Myrtaceae  Australiano Perenifólio 1-12 4-7 Micro. Árvore Z9 
E10(1), E12(1) 
E26(3), E31(2)     
Aichryson x domesticum 
Praeger 









Paleárctico Caducifólio 5-1 6-9 Micro. Árvore Z6 E6(6) 
Ajuga reptans L. Labiatae Ajuga Paleárctico Perenifólio 1-12 1-12 Hemi. Herbácea Z6 E14, E19, E30(grupo) 
Alberta magna E. Meyer Rubiaceae  Áfricotropical Perenifólio 1-12 1-12  Micro. Arbusto Z10 E26(2) 






Paleárctico Caducifólio 4-12 5-8 Micro. Árvore Z8 
E6(5), E11(1), E14(9), 
E19(1), E24(2) 
Albizia lophantha Benth. 
Leguminosae 
(Mimosoideae) 
Albizia Australiano Perenifólio 1-12 10-1 Micro. Árvore Z9 E22(1), E28(grupo) 
Albizia saman 






Neotropical Caducifólio 4-12 7-11 Meso. Árvore  Z9 E18 (1), E19(3) 
Albuca humilis Bak. 
Liliaceae 
(Hyacinthaceae) 
 Áfricotropical Perenifólio 1-12 3-5 
Geófita  
 
Herbácea Z10 E26(8) 
Alcea rosea L. Malvaceae Malvas Paleárctico  Sazonal 3-10 5-9 Terófita  Herbácea Z4 
E3, E4, E18, E22, E26, 
E31(grupo) 
Aleurites moluccana  (L.) Willd Euphorbiaceae 
Aleurites; 
Nós-vómica 
Indomalaio Perenifólio 1-12 6-10 Micro. Árvore Z10 E19(1), E21(1) 
Allamanda cathartica L.  Apocynaceae  
Alamanda; 
Flor-de-manteiga 




E4(2), E5(2), E8(9), E11(7), 
E17(1), E19(2), E24(1) 
Allium giganteum Reg. 
Liliaceae 
(Alliaceae) 
Alho-gigante Paleárctico Sazonal 3-6 4-7 Geófita Herbácea Z6 E30(grupo) 





Paleárctico Sazonal 12-4 12-4 Geófita Herbácea Z8 E22, E26, E28, E30 (grupo) 
Allocasuarina verticillata 
(Lam.) L. A. S. Johnson 
Casuarinaceae Casuarina Australiano Perenifólio 1-12 12-3 Micro. Árvore Z8 E19(3) 
Alocasia macrorrhiza (L.) G. 
Don. 
Araceae Taro Indomalaio Perenifólio 1-12 1-8 Hemi. Herbácea Z10 E12(1), E22(2), E29(1) 
Alocasia sanderiana Bull. 
 























Alocasia wentii Engl. & K. 
Krause 
Araceae Inhame-branco Oceânia Perenifólio 1-12 1-4 Hemi. Herbácea Z12 E12(1) 









E2, E4, E5, E6, E8, E9, 
E10, E11,E12, E13, E14, 
E17, E19, E21, E22, E23, 
E26, E29, E30, E31, E32 
(grupo) 
Aloe aristata Haw. 
Liliaceae 
(Aloeaceae) 
Aloés Áfricotropical Perenifólio 1-12 11-1; 7-8 Hemi. 
Herbácea 
suculenta 





Aloés Áfricotropical Perenifólio 1-12 Não floriu* Hemi. 
Herbácea 
suculenta 
Z9 E10 (grupo) 
Aloe broomii Schönl. 
Liliaceae 
(Aloeaceae) 




Aloe bulbifera H. Perrier 
Liliaceae 
(Aloeaceae) 




Aloe candelabrum Berger.    
Liliaceae 
(Aloeaceae) 
Aloés Áfricotropical  Perenifólio 1-12 11-2 Micro. 
Árvore 
suculenta 
Z9 E19(2), E31(3) 
Aloe capitata Bak. 
Liliaceae 
(Aloeaceae) 




E5, E8, E19, E21, E28, E32 
(grupo) 
Aloe ciliaris Haw. 
Liliaceae 
(Aloeaceae) 
Aloés Áfricotropical Perenifólio 1-12 10-6 Fane. trep. 
Arbusto 
trepador  e 
suculento 
Z9 
E5, E6, E10, E12, E14, E19, 
E21, E26, E31, E32 (grupo) 








Aloe doei Lavranos 
Liliaceae 
(Aloeaceae) 




Aloe excelsa  A. Berger. 
Liliaceae 





E4(6), E5(2), E10(3), E19 
(grupo),  E31(6) E32(grupo),  
 
Aloe ferox Mill.  
Liliaceae 
(Aloeaceae) 




E10 (grupo), E12(1), 
E19(2), E31(2), E33(3) 








Aloe marlothi   






Perenifólio 1-12 3-4 Nano. 
Árvore 
suculenta 
Z9 E10(5), E12(1), E32(1) 
Aloe mitriformis Mill. 
Liliaceae 
(Aloeaceae) 






E8, E10, E12, E19,  
E26, E29, E31, E33 (grupo) 
Aloe plicatilis (L.) Mill. 
Liliaceae 
(Aloeaceae) Aloés Áfricotropical Perenifólio 1-12 2-4 Nano. 
Árvore 
suculenta Z9 
E4(1), E5(6), E7(1), E10(1), 
E19(8), E21(1), E28(2), 
E32(1), E33(2) 
Aloe pluridens Haw. 
Liliaceae 
(Aloeaceae) 




Aloe pratensis Bak.  
Liliaceae 
(Aloeaceae) 
Aloés Áfricotropical Perenifólio 1-12 12-2 Caméfita 
Arbusto 
suculento 
Z9 E10(1), E26(5), E28(grupo) 
Aloe pretoriensis Pole Evans  
Liliaceae 
(Aloeaceae) 
Aloés Áfricotropical Perenifólio 1-12 1-12 Hemi. 
Herbácea 
suculenta 
Z9 E8, E23(grupo) 






















Aloe rauhii G. Reynolds  
Liliaceae 
(Aloeaceae) 




Aloe rupestris Bak. 
Liliaceae 
(Aloeaceae) 




E4(4), E12(1), E24(4), 
E26(1), E32(2) 
Aloe saponaria (Ait. f.) Haw. 
Liliaceae 
(Aloeaceae) 




E4, E5, E10, E12, E13, E19 
(grupo) 
E21(2), E24, E27, E28, 
(grupo), E29(1), E31, E32, 
E33(grupo) 
Aloe squarrosa Bak. 
Liliaceae 
(Aloeaceae) 




Aloe striata Haw. 
Liliaceae 
(Aloeaceae) 
Aloés Áfricotropical Perenifólio 1-12 12-5 Caméfita 
Arbusto 
suculento 
Z9 E10, E19(grupo) 
Aloe striatula Haw. 
Liliaceae 
(Aloeaceae) 
Aloés Áfricotropical Perenifólio 1-12 Não floriu* Nano. 
Arbusto 
suculento 
Z9 E10 (1) 










Aloe trichosantha Berg.  
ssp. trichosantha A. Berg. 
Liliaceae 
(Aloeaceae) 












Aloe variegata L. 
Liliaceae 
(Aloeaceae) 



















E30(grupo), E31(1), E32(2), 
E33(grupo) 
Aloinopsis orpenii (N. E. Br.) 
L. Bol. 




Alonsoa warsewiczii Reg. Scrophularia-ceae Alonsoa Neotropical Perenifólio 1-12 3-8 Nano. Arbusto Z9 E26(grupo) 





Neotropical Perenifólio 1-12 5-10 Nano. Arbusto Z8 
E12, E13(grupo), E19(1), 
E30(3) 
Alpinia calcarata (Haw.) 
Roscoe. 
Zingiberaceae Gengibre-indiano Indomalaio Perenifólio 1-12 4-7 Hemi. Herbácea Z10 E12(1) 
Alpinia zerumbet (Pers.) B. L. 




Indomalaio Perenifólio 1-12 1-12 Hemi. Herbácea Z10 
E5(grupo), E6(1), 
E10(grupo), E13(grupo), 
E18(1), E24(1), E26, E29, 
E31(grupo), E32(1) 
Alstroemeria  haemantha Ruiz 
&     Pav. 
Liliaceae 
(Alstroemeriaceae)  
Alstroemeria Neotropical Sazonal 4-10 5-9 Geófita Herbácea Z7 E19(grupo) 
Alstroemeria  ligtu  L.  
Liliaceae 
(Alstroemeriaceae) 
Alstroemeria Neotropical Sazonal 4-10 5-9 Geófita Herbácea Z8 
E3, E18, E19, E24, E25, 




























Neotropical Sazonal 4-10 5-9 Geófita  Herbácea Z9 E12(grupo) 
Alstroemeria  psittacina Lehm. 
Liliaceae 
(Alstroemeriaceae) 
Alstroemeria Neotropical Sazonal 4-10 5-9 Geófita Herbácea Z8 
E3, E5, E12, E17, E18, E26, 
E31, E32 (grupo) 
Alternanthera ficoidea  (L.) R. 
Br.  Amaranthaceae Pirriquitos Neotropical Perenifólio 1-12 1-12 Caméfita Herbácea Z10 
E2, E10, E12, E14, E18, 
E21, E25, E27, E28, E32 
(grupo) 




Sazonal 3-10 6-9 Terófita Herbácea Z8 E20(1),  E24(1) 
Amaranthus hypocondriacus 
L. 
Amaranthaceae  Neárctico Sazonal 6-1 6-1 Terófita Herbácea Z8 E19(1) 




Áfricotropical  Sazonal 5-7 8-11 Geófita Herbácea Z8 
E5, E10, E22, E26, E28, 
E29, E30, E31 (grupo) 
 
Anagallis arvensis L. Primulaceae Pimpernel Paleárctico Sazonal 3-12 3-12 Terófita Herbácea Z7 E19 (grupo) 
Ananas bracteatus (Lindl.) 
Schult. var. tricolor (Bertoni) 
L.B. 
Bromeliaceae Ananás Neotropical Perenifólio 1-12 5-7 Hemi. Herbácea Z11 E10(6), E12(grupo), E32(2) 
Ananas comosus (L.) Merr. Bromeliaceae Ananás Neotropical Perenifólio 1-12 5-7 Hemi. Herbácea Z11 
E5(grupo), E12(1), E18(7), 
E19(8), E21(24), 
E29(grupo)  
Ananas nanus (L.B. Sm.) L.B. 
Sm. 
Bromeliaceae  Neotropical  Perenifólio 1-12 5-7 Hemi. Herbácea Z11 E22, E26(grupo) 





Paleárctico Perenifólio 1-12 6-8 Caméfita Herbácea Z11 E19 (grupo) 
Anemia dregeana Kunze Schizaeaceae  Áfricotropical Perenifólio 1-12 ------------ Hemi. Herbácea Z10 E30(grupo 
Anemone hupehensis Lem. Ranunculaceae Anémona Paleárctico Perenifólio 1-12 8-12 Hemi. Herbácea Z6 
E1, E17, E19, E22, E26, 
E30(grupo) 
Anemone x hybrida Paxt. Ranunculaceae Anémona Hortícola Perenifólio 1-12 8-12 Hemi. Herbácea Z6 E10, E31(grupo) 





Perenifólio 1-12 ------------- Hemi. Herbácea Z10 
E5(2), E12(1), E18(1), 
E19(2), E25(2), E27(1), 
E30(2) 
Anigozanthos flavidus DC. Haemodoraceae Pata-de-canguru Australiano Perenifólio 1-12 3-7 Nano. Herbácea Z9 E10(3), E26(grupo) 
Anisodontea capensis (L.) 
Bates 
Malvaceae Malva-do-cabo Áfricotropical Perenifólio 1-12 3-10 Nano. Arbusto Z9 E10(1),  E22 (15) 
Annona cherimola Mill. Annonaceae Anoneira Neotropical Perenifólio 1-12 5-7 Micro. Árvore Z10 
E2(1), E3(4), E5(3), E6(3), 
E8(3), E13(3), E19(2), 
E21(1), E22(4), E26(1), 
E27(2), E31(7) 
Annona muricata L. Annonaceae Anoneira Neotropical Perenifólio 1-12 5-7 Micro Árvore Z10 
E19(1) 
 
Anomatheca laxa (Thunb.) 
Goldbl. 
Iridaceae  Áfricotropical Sazonal 4-9 6-7 Geófita Herbácea Z8 E31(grupo) 
































E6(1), E10(2), E11(1), 
E13(2), E21(grupo), E23(1), 
E27, E29, E31 (grupo) 
Anthurium andraeanum 
André. 
Araceae Antúrio  
Neotropical 
 
Perenifólio 1-12 1-12 Hemi. Herbácea Z11 
E2, E5, E10, E12, E19, E25, 
E27, E31, E32 (grupo) 
Anthurium bonplandii Bunting. Araceae Antúrio Neotropical Perenifólio 1-12 4-7 Hemi. Herbácea Z12 E12(3) 
Anthurium coriaceum G. Don Araceae Antúrio-de-pedra Neotropical Perenifólio 1-12 1-7 Hemi. Herbácea Z11 E5(2), E19(1), E32(1) 
Anthurium pentaphyllum 
(Aubl.) G. Don. 








Perenifólio 1-12 1-12 Hemi. Herbácea Z10 E5, E14, E25 (grupo) 
Antidesma bunius (L.) Spreng. Euphorbiaceae  
Indomalaio; 
Australiano 
Perenifólio 1-12 7-9 Micro.  Árvore Z10 E19(1) 
Antirrhinum majus L.  Scrophularia-ceae Bocas-de-peixe Paleárctico Sazonal 3-10 3-10 Terófita Herbácea Z7 
E4, E5, E13, E21, E26, E28, 
E30, E31, E32 (grupo) 
Aphelandra squarrosa Nees. Acanthaceae Planta-zebra Neotropical Perenifólio 1-12 5-6 Nano. Arbusto Z11  E10, E12 (grupo) 
Apium graveolens L. Umbelliferae Aipo Paleárctico Perenifólio 1-12 5-7 Nano. Herbácea Z5 E13(grupo) 
Apollonias barbujana (Cav.) 
Bornm. 
Lauraceae Barbusano Paleárctico Perenifólio 1-12 9-3 Meso. Árvore Z10 
E2(2), E3(2), E4(1), E5(2), 
E6(1), E7(6), E9(1), E11(2), 
E12(2), E13(1), E14(8), 
E15(2), E18(2), E19(6), 
E20(4), E21(4), E22(1), 
E23(26), E25(2), E28(2), 
E29(4), E30(14), E31(19), 
E32(7) 
Aponogeton distachyos L. f. Aponogetona-ceae  Áfricotropical Perenifólio 1-12 1-12 Hidrófita Herbácea Z9 E26, E30(grupo) 
Aporocactus flagelliformis (L.) 
Lem. 




Aptenia cordifolia (L. f.) 
Schwant. Aizoaceae 
Apténia; 





E3, E4, E8, E11, E20, E23, 
E32 (grupo) 
Aquilegia alpina L. Ranunculaceae Aquilégia Paleárctico Perenifólio 1-12 3-8 Hemi.  Herbácea Z5 E5, E22, E26, E30 (grupo) 





Neotropical Perenifólio 1-12 2-3 Meso. Árvore Z9 E26(1) 
Araucaria araucana (Molina) 




Neotropical Perenifólio 1-12 4-5 Meso. Árvore Z8 E21(1)  
Araucaria bidwillii Hook. f.  Araucariaceae 
Araucária-de- 
bidwill 
Australiano Perenifólio 1-12 2-3 Meso. Árvore Z9 
E5(1), E7(1), E9(1), E10(1), 
E12(1), E13(2), E14(3), 
E18(1), E19(3), E20(1), 
E23(2), E25(2), E26(1), 






























Oceânia  Perenifólio 1-12 5-7 Macro. Árvore  Z10 
E2(4), E9(7), E11(1), 







Oceânia  Perenifólio 1-12 2-3 Macro. Árvore  Z9 
E7(5), E9(2), E10(2), 
E11(1), E12(4), E13(4), 
E18(2), E19(2), E21(2), 
E22(2), E23(1), E24(1), 
E25(1), E26(5), E28(4), 
E29(1), E30(3), E32(1) 




E2(1), E5(3),  
E26(2), E31(grupo) 
Arbutus menziesii Pursh. Ericaceae Medronheiro Neárctico Perenifólio 1-12 Não floriu* Micro. Árvore Z7 E28(2) 
Arbutus unedo L.  Ericaceae Medronheiro Paleárctico Perenifólio 1-12 1-12 Micro. Árvore  Z7 
E19((2), E26(1), E28(3), 
E30(2), E31(2) 
Arbutus x andrachnoides Link. Ericaceae Medronheiro Paleárctico Perenifólio 1-12 Não floriu* Micro. Árvore  Z6 E28(2) 
Archontophoenix alexandrae 




Australiano Perenifólio 1-12 1-5 Micro. Árvore Z10 E10(46) 
Archontophoenix 
cunninghamiana H. A. Wendl. 
& Drude. 
Palmae Palmeira-elegante Australiano Perenifólio 1-12 2-10 Meso. Árvore Z10 
E3(1), E4(13), E5(8), E6(2), 
E7(4), E9(1), E11(6), 
E12(9), E13(15), E14(12), 
E18(1), E19(15), E21(14), 
E23(1), E24(10), E25(3), 
E26(3), E27(1), E29(3), 
E30(123), E32(4), E33(1) 
Arctium minus Bernh. Compositae Bardana Paleárctico Perenifólio 1-12 7-9 Hemi. Herbácea  Z3 E28 (grupo) 
Arctotis fastuosa Jacq. Compositae Margarida-do-cabo Áfricotropical Perenifólio 1-12 3-12 Hemi. Herbácea Z9 
E19, E29 (grupo) 
 




Hortícola Perenifólio 1-12 1-12 Hemi. Herbácea Z9 
E2, E4, E22, E23, E26, E28, 
E30, E31  (grupo) 
Ardisia crenata Sims. Myrsinaceae Ardisia  Paleárctico Perenifólio 1-12 7-8 Nano. Arbusto Z8 
E5(10) 
 








Paleárctico Perenifólio 1-12 3-7 Nano. Arbusto Z10 
E4(1), E10(1), E19(grupo), 
E25(1), E28(grupo), E32(1) 
Argyranthemum frutescens 





Paleárctico Perenifólio 1-12 1-12 Nano. Arbusto Z10 
E1,E4, E8, E9, E10, E18, 
E19, E21, E22, E23, E26, 




Compositae Estreleira Paleárctico Perenifólio 1-12 1-12 Nano. Arbusto Z10 E10, E12, E16(grupo) 
Argyranthemum haematomma 




Paleárctico Perenifólio 1-12 3-7 Nano. Arbusto Z10 
E4(1), E19(grupo), E25(1), 
E28(1) 






















Argyranthemum pinnatifidum  




Paleárctico  Perenifólio 1-12 1-12 Nano. Arbusto Z10 
E3(3), E4,  E5, E8, E17, 
E19, E20, E21, E22, E23, 
E27, E28, E30 (grupo), 
E33(1) 
Argyranthemum pinnatifidum  






Paleárctico Perenifólio 1-12 4-7 Nano. Arbusto Z11 E28(1) 
Arisarum vulgare Targ.-Tozz. Araceae  Paleárctico Sazonal 10-3 11-2 Geófita Herbácea Z9 E26(grupo) 
Aristea ecklonii Bak. Iridaceae Aristeia Áfricotropical  Perenifólio 1-12  5-7 Geófita Herbácea  Z10 E26(grupo) 
Aristea major Andrews  Iridaceae Aristeia Áfricotropical Perenifólio 1-12 5-7 
Geófita 
 
Herbácea Z10 E26(grupo) 
Aristea platycaulis Bak. Iridaceae Aristeia Áfricotropical Perenifólio 1-12 5-7 Geófita Herbácea Z10 E26(grupo) 
Aristea woodii N. E. Br. Iridaceae Aristeia Áfricotropical Perenifólio 1-12 4-8 Geófita Herbácea Z10 E5, E26(grupo) 





Neotropical Perenifólio 1-12 6-11 Fane. trep. 
Herbácea 
trepadora 
Z11 E10(2), E26(1) 




Armeria maritima (Mill.) Willd. Plumbaginaceae Arméria-marítima 
Paleárctico; 
Neárctico 
Perenifólio 1-12 3-8 Hemi. Herbácea Z4 E23(grupo) 
Artemisia argentea L’Hérit. Compositae Losna Paleárctico Perenifólio 1-12 5-7 Nano. Arbusto Z11 
E13, E19(grupo), E22(4), 
E25(1), E26(1), E28(2) 
Arthropodium cirrhatum 
(Forst. f.) R. Br. 
Liliaceae  Antárctico Perenifólio 1-12 5-7 Geófita Herbácea Z8 E10, E12, E26(grupo) 
Artocarpus heterophyllus Lam. Moraceae 
Jaca; 
Jaqueira 
Indomalaio Perenifólio 1-12 5-6 Micro. Árvore Z11 E5(1), E19(2) 
Arum italicum Mill. 
ssp. canariense (Webb & 
Berthel.) P. C. Boyce 
Araceae Bigalhó Paleárctico Perenifólio 1-12 3-5 Geófita Herbácea Z10 E25 (1), E30(grupo) 
Arundo donax L. Gramineae 
Cana-vieira; 
Cana-da-roca 
Paleárctico Perenifólio 1-12 7-10 Hemi. Herbácea Z9 
E8, E13, E19, E20, E23, 
E26, E29, E31 (grupo) 
Arundo donax L.  




Paleárctico Perenifólio 1-12 7-10 Hemi. Herbácea Z9 E3, E19, E26(grupo) 
Asclepias curassavica L. Asclepiadaceae Planta-da-seda Neotropical  Perenifólio 1-12 1-12 Nano. Arbusto Z9 
E1(2), E2(1), E10(2), 
E24(1), E26(1) 
Asclepias fruticosa L. Asclepiadaceae Planta-da-seda Áfricotropical Perenifólio 1-12 5-11 Nano. Arbusto Z8 
E5(5), E20(2), E30(3), 
E31(grupo) 






Áfricotropical Perenifólio 1-12 5-7 Nano. Arbusto Z9 E10(1), E24(4), E28(1) 










E1, E2, E5, E6, E8,  E26, 
E27, E29, E31(grupo) 
Asparagus densiflorus  
(Kunth) Jassop 
Liliaceae 
(Asparagaceae) Esparto Áfricotropical  Perenifólio 1-12 7-8 Nano. Herbácea Z9 
E3, E5, E8, E10, E11, E12, 
E13, E14, E17, E19, E21, 
E24, E25, E26, E29, E30,  





























Perenifólio 1-12 6-8 Fane. trep. 
Arbusto 
trepador 
Z10 E8(1), E13(2) 
Asparagus macowanii Baker 
Liliaceae 
(Asparagaceae) 
Esparto Áfricotropical Perenifólio 1-12 5-8 Nano. Arbusto Z10 E12(1), E30(grupo) 
Asparagus officinalis L. 
Liliaceae 
(Asparagaceae) 
Espargo Paleárctico Perenifólio 1-12 1-12 Nano. Herbácea Z4 E5(grupo) 
Asparagus scoparius Lowe 
Liliaceae 
(Asparagaceae) 
Esparto Paleárctico Perenifólio 1-12 12-2 Nano. Arbusto Z11 E19(1), E26(1), E31(1) 











E1, E2, E3, E5, E6, E7, E8, 
E9,  E10, E11, E12, E13, 
E17, E18, E19, E21, E22, 
E24, E26, E27, E29, E30, 
E31, E32, E33 (grupo) 
Asparagus umbellatus Link 









E5(1), E10(1), E12, E29, 
E31(grupo) 
Asphodelus albus Mill. 
Liliaceae 
(Asphodelaceae) 
 Paleárctico Perenifólio 1-12 11-4 Geófita Herbácea Z6 E26(grupo) 
Aspidistra elatior Bl. 
Liliaceae 
(Convallariaceae) 
Aspidistra Paleárctico Perenifólio 1-12 6-7 Hemi. Herbácea Z8 
E5, E9, E10, E12, E13, E18, 
E22, E27, E32, E33 (grupo) 
Asplenium anceps Lowe ex 
Hook. & Grev. 
Aspleniaceae Falsa-avenca Paleárctico Perenifólio 1-12 ------------ Hemi. Herbácea Z10 E28, E30, E31(grupo) 
Asplenium bulbiferum Forst. f. Aspleniaceae Asplénio 
Australiano; 
Antárctico 
Perenifólio 1-12 ------------- Hemi. Herbácea   Z10 E5(grupo) 
Asplenium nidus L. Aspleniaceae Feto-ninho Neotropical Perenifólio 1-12 -------------- Hemi. Herbácea Z11 
E5(7), E8(1), E12(11), 
E14(grupo), E19(2), E32(1) 
Asplenium onopteris L. Aspleniaceae Avenca-negra Paleárctico Perenifólio 1-12 ------------- Hemi. Herbácea Z6 E28(grupo) 




 Antárctico Perenifólio 1-12 1-2 Hemi. Herbácea Z9 E26(2) 
Aster amellus L.  Compositae Áster Paleárctico Perenifólio 1-12 5-12 Hemi. Herbácea Z4 E9, E13 (grupo) 
Aster ericoides L. Compositae Áster  Neárctico Perenifólio 1-12 6-9 Nano. Herbácea Z4 E3(grupo) 
Aster squamatus (Spreng.) 
Hieron. 
Compositae Áster Neotropical Sazonal 4-8 6-8 Terófita Herbácea Z9 E5, E13 (grupo) 
Astilboides tabularis (Hemsl.) 
Engl. 
Saxifragaceae  Paleárctico Perenifólio 1-12 5-8 Hemi. Herbácea Z7 E30(grupo) 
Athyrium filix-femina (L.) Roth. Woodsiaceae Feto-de-senhora 
Paleárctico; 
Neárctico 
Perenifólio 1-12 ------------- Hemi. Herbácea Z5 E30(grupo) 
Atriplex  halimus L.  Chenopodiaceae Salgadeira Paleárctico Perenifólio 1-12 7-8 Nano.  Arbusto Z6 E10(1), E23(3), E31(2) 






Perenifólio 1-12 2-4 Micro. Arbusto Z7 
E11(2), E13(2), E19(2), 
E26(grupo), E30(1) 






Perenifólio 1-12 Não floriu* Micro. Árvore Z11 E19(1) 
Azorina vidalii (H. Wats.) Feer. Campanulaceae Vidália Paleárctico Perenifólio 1-12 7-9 Nano. Arbusto Z9 E26(6) 
Babiana plicata Ker-Gawl. Iridaceae Babiana Áfricotropical Perenifólio 1-12 2-5 Geófita Herbácea Z9 E26(grupo) 






















Babiana rubrocyanea (Jacq.) 
Ker-Gawl. 
Iridaceae Babiana Áfricotropical Perenifólio 1-12 1-5 Geófita Herbácea Z9 E26, E30, E31(grupo) 
Babiana stricta (Ait.) Ker-Gaul.  Iridaceae Babiana Áfricotropical Perenifólio 1-12 2-5 Geófita Herbácea Z9 E26, E31(grupo) 
Baeckea virgata (Forst. & 
Forst. f.) Andrews. 
Myrtaceae Urze-miúda Australiano Perenifólio 1-12 6-8 Nano. Arbusto Z9 
E5(1), E22(2), E28(20), 
E30(6), E31(3) 
Bambusa multiplex (Lour.) 
Rausch. 
Gramineae Bambu  Indomalaio Perenifólio 1-12 Não floriu** Hemi. Herbácea Z9 E26(grupo) 







Perenifólio 1-12 Não floriu** Hemi. Herbácea Z10 
E5, E6, E11, E12, E18, E21, 
E29, E31, E32 (grupo) 
Banksia ericifolia L. f. Proteaceae 
Banksia-co-folhas-
de-urze 
Australiano Perenifólio 1-12 10-1 Micro. Arbusto Z9 E26(2) 
Banksia grandis Willd. Proteaceae Banksia-touro Australiano Perenifólio 1-12 5-6 Micro. Árvore Z9 E26(1) 
Banksia integrifolia L. f.  Proteaceae Banksia-da-costa Australiano Perenifólio 1-12 10-5 Micro. Árvore Z9 E10(2), E26(1) 
Banksia serrata L. Saw. Proteaceae Banksia-serrote Australiano Perenifólio 1-12 5-8 Micro. Árvore Z9 E26(1) 
Bartlettina sordida (Less.) R. 
King & H. Robinson 
Compositae  Neotropical Perenifólio 1-12 3-5 Nano. Arbusto Z10 E12(2), E26(7)    
Bassia scoparia (L.) A. J. 
Scott  f. trichophylla 
(Schmeiss) Schinz & Thell. 
Chenopodiaceae Pinheirinho Paleárctico Sazonal 6-11 8-9 Terófita Herbácea Z8 E31(grupo) 
Bauhinia  aculeata L. 
Leguminosae 
(Caesalpinioideae) 
Bauínia Neotropical Perenifólio 1-12 3-7 Micro. Árvore Z9 E31(1) 
Bauhinia galpinii N. E. Br. 
Leguminosae 
(Caesalpinioideae) 
Bauínia Áfricotropical Perenifólio 1-12 5-11 Micro. Arbusto Z9 E5(1), E8(1), E10(1), E12(1) 
Bauhinia malabarica Roxb. 
Leguminosae 
(Caesalpinioideae) 
Bauínia Indomalaio Perenifólio 1-12 7-8 Micro. Árvore Z9 E7(1) 
Bauhinia purpurea L. non hort. 
Leguminosae 
(Caesalpinioideae) 
Bauínia Indomalaio Perenifólio 1-12 2-7 Micro. Árvore Z11 E19(5) 
Bauhinia variegata L. 
Leguminosae  
(Caesalpinioideae) 
Bauínia Indomalaio Marcescente 5-4 (12-4) 10-6 Micro. Árvore  Z9 
E5(5), E8(1), E9(3), E10(7), 
E12(4), E14(11), E19(15), 
E20(1), E21(4), E22(2), 
E26(2), E31(2) 








E5(1), E12(1), E19(6), 
E25(1) 
Beaufortia sparsa R. Br. Myrtaceae Limpa-garrafas Australiano Perenifólio 1-12 5-7 Nano. Arbusto Z9 E5(1), E27(1) 
Beaumontia grandiflora 
Wallich. 




Begonia aconitifolia A. DC. Begoniaceae Begónia Neotropical Perenifólio 1-12 6-11 Nano. Herbácea Z10 
E5(grupo), E7(1), 
E12(grupo) 
Begonia bowerae Ziesenh. Begoniaceae 
Corações; 
Begónia 
Neotropical Perenifólio 1-12 5-9 Caméfita Herbácea Z10 E30(grupo) 
Begonia coccinea Hook. Begoniaceae 
Begónia; 
Corações 
Neotropical Perenifólio 1-12 1-12 Nano. Herbácea Z10 E5(2) 

























Begonia maculata Raddi Begoniaceae 
Corações; 
Begónia 
Neotropical Perenifólio 1-12 5-9 Nano. Herbácea Z10 E30 (grupo) 
Begonia manicata Brongn. ex. 
Cels. 
Begoniaceae Begónia Neotropical Perenifólio 1-12 2-11 Hemi. Herbácea Z10 E7(3), E30(grupo) 
Begonia minor Jacq. Begoniaceae 
Corações; 
Begónia Neotropical Perenifólio 1-12 1-12 Nano. Arbusto Z10 
E2, E3, E5, E6, E10, E11, 
E12, E24, E25, E27, E29, 
E30, E31, E32, E33(grupo) 
Begonia olsoniae L. B. Sm. & 
Schubert. 
Begoniaceae Begónias Neotropical Perenifólio 1-12 3-8 Hemi. Herbácea Z10 E5(1), E12(grupo) 
Begonia pseudolubbersii 
Brade. 
Begoniaceae Begónia-pintada Neotropical Perenifólio 1-12 4-8 Nano. Herbácea Z10 E12(grupo) 
Begonia rex Putzeys Begoniaceae Begónia Paleárctico Perenifólio 1-12 6-8 Hemi. Herbácea Z10 E12(grupo) 
Begonia serratipetala Irmsch. Begoniaceae 
Begónia-cor-de-
vinho 
Oceânia Perenifólio 1-12 3-8 Nano. Herbácea  Z10 E12, E30(grupo) 
Begonia venosa Skan ex 
Hook. f.  
Begoniaceae Begónia Neotropical Perenifólio 1-12 4-8 Hemi. Herbácea Z10 E10(grupo) 
Begonia x ricinifolia A. Dietr. Begoniaceae 
Corações; 
Begónia Hortícola Perenifólio 1-12 1-12  Hemi. Herbácea Z10 
E1, E2, E3, E4, E6, E7, E9, 
E13, E16, E17,  E18, E22, 
E25, E26, E27, E29, E30 
(grupo) 
Bencomia caudata (Aiton.) 
Webb.& Berthel. 
Rosaceae Bencómia Paleárctico Perenifólio 1-12 3-4 Micro. Arbusto Z10 E30(5) 
Berberis heterophylla Juss. Berberidaceae 
Ameixeira-de-
espinhos 
Neotropical Caducifólio 4-12 8-9 Nano. Arbusto Z8 E26(1) 
Berberis maderensis Lowe Berberidaceae 
Ameixeira-de- 
espinho; Fustete 
Paleárctico Perenifólio 1-12 3-5 Micro. Arbusto Z10 E19(4 ), E22(1), E22(3) 
Berberis thunbergii DC Berberidaceae 
Ameixeira-de-
espinhos 
Paleárctico Caducifólio 4-12 4-5 Micro. Arbusto Z4 E26(3) 





Paleárctico Perenifólio 1-12 11-4 Caméfita  Herbácea Z3 
E2, E4, E5, E6, E7, E8, E9, 
E10, E11, E13, E16, E18, 
E19, E20, E21, E22, E24 
E26, E27, E28, E29, E30, 
E32, E33(grupo) 
Bergeranthus vespertinus (A. 
Berger) Schwantes 




Beta procumbens C. Sm. ex 
Hornem. 




Betula pendula Roth. Betulaceae 
Bétula; 
Vidoeiro-branco  
Paleárctico Caducifólio 4-11 3-4 Micro. Árvore  Z2 E28(2), E30(34) 
Bidens ferulifolia (Jacq.) DC. Compositae Bidenes 
Neárctico; 
Neotropical 
Perenifólio 1-12 5-10 Hemi. Herbácea Z8 E8, E16, E19(grupo) 




Billbergia  amoena (Lodd.) 
Lindl. 
Bromeliaceae Bromélia Neotropical Perenifólio 1-12 12-3 Hemi. Herbácea Z11 E22(grupo) 






















Billbergia euphemiae E. Morr. 
var. purpurea M. B. Fost. 
Bromeliaceae Bromélia Neotropical Perenifólio 1-12 5-7 Hemi. Herbácea Z10 E12(grupo) 
Billbergia nutans H. Wendl. Bromeliaceae Bromélia Neotropical Perenifólio 1-12 6-7 Hemi. Herbácea Z10 E10, E30, E31(grupo) 
Billbergia pyramidalis (Sims.) 
Lindl. 
Bromeliaceae Bromélia Neotropical Perenifólio 1-12 1-8 Hemi. Herbácea Z10 E5(2), E24, E25 (grupo) 
Billbergia viridiflora H. Wendl. Bromeliaceae Bromélia Neotropical Perenifólio 1-12 1-4 Hemi. Herbácea Z10 E24(grupo) 
Billbergia vittata Brongn. ex 
Morel. Bromeliaceae Bromélia Neotropical Perenifólio 1-12 11-2 Hemi.  Herbácea Z10 
E2, E4, E5, E6, E7, E10, 
E12, E13, E19, E21, E24, 
E25, E31, E32 (grupo) 
Billbergia x windii hort. Makoy 





Hortícola Perenifólio 1-12 11-2 Hemi. Herbácea Z10 E12, E31 (grupo) 
Billbergia zebrina (Herb.) 
Lindl. 
Bromeliaceae Bromélia Neotropical Perenifólio 1-12 12-1 Hemi. Herbácea Z10 E30(grupo) 
Bischofia javanica Blume. Euphorbiaceae  Indomalaio Perenifólio 1-12 12-2 Micro. Árvore Z9 E10(1) 





Áfricotropical  Perenifólio 1-12 1-3 Micro. Árvore  Z10 E12(4) 
Bituminaria bituminosa (L.) C. 
H. Stirt. 
Leguminosae Fedegosos Paleárctico Perenifólio 1-12 1-12 Nano. Arbusto Z8 E5, E19, E23, E31 (grupo) 
Bixa orellana L. Bixaceae Anato Neotropical Perenifólio 1-12 8-10 Micro. Árvore Z10 E19(2) 
Blechnum gibbum (Labill.) 
Mett. 
Blechnaceae  Oceânia Perenifólio 1-12 -------------- Nano. Arbusto Z10 
E5(1), E12(14), E19(1), 
E30(2) 
Blechnum spicant (L.) Roth. Blechnaceae Feto-de-pente 
Paleárctico; 
Neárctico 
Perenifólio 1-12 ------------- Hemi. Herbácea Z4 E22, E30(grupo) 
Bletilla striata (Thunb.) Rchb. 
f.  
Orchidaceae  Paleárctico Sazonal 12-7 1-6 Geófita Herbácea Z7 E26(grupo) 
Boehmeria nivea (L.) Gaudich. Urticaceae Planta-da-seda 
Paleárctico; 
Indomalaio 
Perenifólio 1-12 8-11 Nano. Arbusto Z7 E19(1) 









1-12 5-7 Micro. Árvore Z9 E10(1) 
Bomarea carderi Masters 
Liliaceae 
(Alstroemeriaceae) 




Bougainvillea glabra Choisy  Nyctaginaceae Buganvília  Neotropical Perenifólio 1-12 1-12 Fane. trep. 
Arbusto 
trepador Z10 
E1, E2, E5, E6, E7, E8, E9, 
E10, E11, E12, E13 (grupo), 
E14(26),  E15(10), E17(7), 
E18(2),  E19, E20, E21, 
E23, E24, E25 (grupo), 
E26(3), E27(11),  
E28(grupo), E30(2), E31, 
E32(grupo), E33(5) 
Bougainvillea spectabilis 
Willd.  Nyctaginaceae Buganvília Neotropical Perenifólio 1-12 1-12 Fane. trep. 
Arbusto 
trepador Z10 


























Bougainvillea x buttiana Holtt. 
& Standl. 




Bouvardia ternifolia (Cav.) 
Schldl. 
Rubiaceae Bouvardia Neotropical Perenifólio 1-12 6-8 Nano. Arbusto Z9 E31(1) 
Brachychiton acerifolius  
Cunn. ex. F. Muell. Sterculiaceae Árvore-do-fogo Australiano Caducifólio 1-5; 8-12 5-8 Micro. Árvore  Z10 
E2(1), E3(1), E6(4), E9(6), 
E10(1), E12(1), E13(13), 
E15(3), E16(1), E17(1), 
E18(2), E19(11), E20(2), 
E21(1), E22(3), E23(1), 
E24(1), E25(1), E26(3), 
E29(1), E30(4), E31(6), 
E32(1), E33(2) 
Brachychiton discolor F. 
Muell. 
Sterculiaceae Árvore-do-fogo Australiano Caducifólio 1-5; 8-12 5-8 Micro. Árvore Z10 E19(1), E31(3) 
Brachychiton gregorii F. Muell  Sterculiaceae  Australiano Perenifólio 1-12 5-7 Micro Árvore Z9 E19(1) 
Brachychiton populneus R. Br. Sterculiaceae Estercúlia Australiano Perenifólio 1-12 5-6 Meso. Árvore  Z10 
E7(1), E14(17),  E26(1), 
E31(2) 
Brachychiton x hybridus hort.  Sterculiaceae Árvore-do-fogo Hortícola Caducifólio 1-5; 8-12 6-10 Micro. Árvore Z10 
E5(1), E8(1), E13(1), 
E20(1), E21(1), E25(1), 
E29(1) 
Brahea armata  S. Wats. Palmae Palmeira-azul 
Neárctico; 
Neotropical 
Perenifólio 1-12 7-8 Micro. Árvore Z9 
E12(3), E17(1), E18(1), 
E24(2) 
Brahea dulcis (Kunth) Mart. Palmae 
Palmeira-das-
rochas 
Neotropical Perenifólio 1-12 7-9 Micro. Árvore  Z10 E19(1), E26(1) 
Brassavola cucullata (L.) R. 
Br. 
Orchidaceae  Neotropical Perenifólio 1-12 12-1 Epífita Herbácea Z10 E25(grupo) 
Brassica oleracea L. Cruciferae Couve Paleárctico Perenifólio 1-12  12-2 Terófita Herbácea Z8 E3(grupo) 
Breynia nivosa (W.G. Sm.) 
Small. Euphorbiaceae  Oceânia  Perenifólio 1-12 7-8 Nano. Arbusto Z11 
E5(2), E7(1), E13(3), 
E18(1), E19(2), E27(4), 
E31(1) 
Bromelia balansae Mez Bromeliaceae Bromélia Neotropical Perenifólio 1-12 3-6 Hemi. Herbácea Z9 E26(grupo) 
Brosimum alicastrum Swartz Moraceae  Neotropical Perenifólio 1-12 10-4 Micro. Árvore  Z11 E5(4) 
Brugmansia arborea (L.) 
Lagerh. 
Solanaceae Trombeteira Neotropical Perenifólio 1-12 1-12 Micro. Arbusto Z10 
E12(1), E19(2), E22(11), 
E26(1), E31(1) 
Brugmansia aurea Lagerh. Solanaceae Trombeteira Neotropical Perenifólio 1-12 1-12 Micro. Arbusto Z10 
E14(8), E26(2), E28(1), 
E30(3), E31(1), E32(2) 
Brugmansia sanguinea (Ruiz 
& Pav.) D. Don. 
Solanaceae Trombeteira Neotropical Perenifólio 1-12 1-12 Micro. Arbusto Z10 E22(1), E26(5), E31(1) 
Brugmansia versicolor Lagerh. Solanaceae Trombeteira Neotropical Perenifólio 1-12 1-12 Micro. Arbusto Z10 
E3(23), E5(4), E6(8), E8(3), 
E10(27), E11(1), E12(1), 
E13(5), E16(6), E18(7), 
E19(7), E20(5), E21(5), 
E22(15), E23(1), 
E25(grupo),  E26(7), 
E27(1), E28(5), E29(1), 























Brugmansia x candida Pers. Solanaceae 
Trombeteira; 
Belas-noites 
Hortícola Perenifólio 1-12 1-12  Micro. Arbusto Z10 
E10(3), E18(5), E21(1), 
E26(12), E30(1), E32(4) 
Brugmansia x insignis (Barb. 
Rodr.) Lockw. 
Solanaceae Trombeteira Hortícola Perenifólio 1-12 5-8 Micro. Arbusto Z10 E26(2) 
Brunfelsia americana L. Solanaceae Dama-da-noite Neotropical Perenifólio 1-12 5-7 Micro. Arbusto Z10 E24(1) 





Neotropical Perenifólio 1-12 2-10 Micro. Arbusto Z10 
E3(4), E4(1), E5(11), E7(1), 
E8(1),  E10(9), E11(1), 
E18(1), E22(8), E24(3), 
E26(5), E28(3), E30(5), 
E31(8), E32(4) 
Buddleja davidii Franch.  Loganiaceae Budleia Paleárctico Perenifólio 1-12 5-10 Micro. Arbusto Z5 




Loganiaceae Budléia  Áfricotropical  Perenifólio 1-12 1-7 Micro. Arbusto  Z9 E10(2), E16(1) 
Bulbine frutescens (L.) Willd. 
Liliaceae 
(Asphodelaceae) 




E4, E5, E6, E7, E9, E10, 
E11, E12, E14, E16, E19, 
E21, E22, E23, E24, E25, 
E26, E27, E28, E31(grupo) 
Bulbine latifolia (L.f.) Haw 
Liliaceae 
(Asphodelaeae) 
Bulbine Áfricotropical  Perenifólio 1-12 1-8 Geófita 
Herbácea 
suculenta 
Z9 E26(grupo), E30(3) 




Bulbinela Antárctico Perenifólio 1-12 1-12 Geófita 
Herbácea 
suculenta 
Z8 E26, E31 (grupo) 
Burchelia bubalina (L.f.) Sims. Rubiaceae  Áfricotropical Perenifólio 1-12 11-5 Micro. Arbusto Z9 E26(1) 




 Indomalaio Caducifólio 6-3 5-7 Micro. Árvore Z10 E18(1) 
Butia capitata (Mart.) Becc. Palmae 
Palmeira-da-  
geleia 
Neotropical Perenifólio 1-12 5-8 Micro. Árvore  Z10 
E5(1), E10(1), E11(1), 
E18(1), E19(1), E21(1), 
E29(1), E30(8) 





Perenifólio 1-12 3-4 Nano. Arbusto Z6 
E5, E6, E11, E13 
E26, E27, E28, E30, E31 
(grupo) 
Buxus sempervirens L. Buxaceae Buxo Paleárctico Perenifólio 1-12 3-4; 10-11 Nano. Arbusto Z5 
E2, E3, E5, E6, E8, E10, 
E11, E19, E22, E25, E26, 
E27, E28, E30, E31, E32 
(grupo) 
Buxus sempervirens L. var. 
arborescens 
Buxaceae Buxo Paleárctico Perenifólio 1-12 3-4 Micro. Abusto Z5 E26, E28(grupo), E30(2)    
Caesalpinia echinata Lam.  
Leguminosae 
(Caesalpinioideae) 
Pau-brasil Neotropical Perenifólio 1-12 Não floriu* Nano. Árvore  Z11 E19(1) 







Neotropical Perenifólio 1-12 7-2 Micro. Árvore Z11 E19(2), E32(1) 



























Calathea argyraea Körn  Marantaceae Calateia Neotropical Perenifólio 1-12 5-7 Hemi. Herbácea Z11 E29(grupo) 
Calathea crocata E. Morr. & 
Joriss. 
Marantaceae Calateia Neotropical Perenifólio 1-12 11-2 Hemi. Herbácea Z11 E32(grupo) 
Calathea lancifolia Boom Marantaceae Calateia Neotropical Perenifólio 1-12 5-7 Hemi. Herbácea Z11 E12 (grupo) 
Calathea louiseae Gagnep. Marantaceae Calateia Neotropical Perenifólio 1-12 4-7 Hemi. Herbácea Z11 E5, E10, E25(grupo) 
Calathea picturata (Linden) 
Koch. & Linden  
Marantaceae Calateia Neotropical Perenifólio 1-12 4-7 Hemi. Herbácea Z11 E5(grupo) 
Calathea tigrina Hort. Marantaceae Calateia Neotropical Perenifólio 1-12 4-7 Hemi. Herbácea Z11 E5(grupo) 
Calathea zebrina (Sims) Lindl. Marantaceae Calateia-zebra  Neotropical Perenifólio 1-12 5-7 Hemi. Herbácea Z10 E10, E12(grupo),  
Calceolaria tomentosa Ruiz & 
Pav. 
Scrophulariaceae Calceolária Neotropical Perenifólio 1-12 4-8 Nano. Herbácea Z9 E26, E28, E31(grupo) 
Calendula officinalis L.  Compositae Calendula   Paleárctico Perenifólio 1-12  1-12  Terófita Herbácea Z6 
E3, E5, E8, E12, E16, E17, 
E18, E21, E22, E24, E26, 










Caliandra Neotropical Perenifólio 1-12 9-11 Micro. Arbusto Z11 E28(3) 
Calliandra tweedii Benth.  
Leguminosae 
(Mimosoideae) 
Caliandra Neotropical Perenifólio 1-12 11-3 Micro. Arbusto Z10 
E7(3), E19(1), E26(1), 
E28(3), E32(1) 
Callicoma serratifolia Andrews Cunoniaceae  Australiano Perenifólio 1-12 3-5 Micro. Árvore Z9 E26(1) 
Callisia fragrans (Lindl.) 
Wood. 
Commelinaceae Calisia Neotropical Perenifólio 1-12 3-4 Hemi. 
Herbácea 
trepadora 
Z10 E5, E10, E25, E31 (grupo) 
Callisia repens L.  Commelinaceae Calisia 
Neárctico; 
Neotropical 




Callistemon citrinus (Curtis) 
Skeels. 
Myrtaceae Martinete Australiano Perenifólio 1-12 1-12 Micro. Arbusto Z8 
E5(2), E10(11), E14(27), 
E19(2), E23(16), E26(2), 
E27(2),E28(6), E30(3) 
Callistemon formosus S. T. 
Blake 
Myrtaceae Martinete Australiano Perenifólio 1-12 4-6 Micro. Arbusto Z10 E28(1), E32(1) 
Callistemon linearis DC. Myrtaceae Martinete Australiano Perenifólio 1-12 1-12 Micro. Arbusto Z9 E28(3), E31(1) 
Callistemon paludosus F. 
Muell.  
Myrtaceae Martinete Australiano Perenifólio 1-12 Não floriu* Micro. Arbusto Z9 E28(1) 
Callistemon phoeniceus Lindl. Myrtaceae Martinete-chorão Australiano Perenifólio 1-12 4-7 Micro Arbusto Z9 E12(1) 
Callistemon rigidus R. Br. Myrtaceae Martinete Australiano Perenifólio 1-12 4-8 Micro. Arbusto Z9 
E5(2), E8(5), E11(2), 
E12(3), E17(1), E19(7), 
E21(4), E24(1), E25(1),  
E26(9), E27(2), E28(4), 
E29(2), E30(3), E31(3) 
Callistemon salignus (Sm.) 
DC. 
Myrtaceae Martinete Australiano Perenifólio 1-12 3-11 Micro. Arbusto Z9 E23(6), E28(2) 
Callistemon viminalis (Sol. ex 
Gaertn.) G. Don ex Loud. Myrtaceae Martinete-chorão Australiano Perenifólio 1-12 3-9 Micro. Arbusto Z9 
E5(1), E6(1), E9(5), E10(6), 
E17(3), E18(2), E19(6), 
E21(1), E25(1), E26(1), 























Callistephus chinensis (L.) 
Nees.  
Compositae Não-me-deixes Paleárctico Sazonal 3-12 4-12 Terófita Herbácea Z6 
E1, E4,  E6, E8, E13, E18, 
E24, E25, E26, E29, E30, 
E32, E33 (grupo) 
Callitriche palustris L. Callitrichaceae Estrela-de-água Neárctico Perenifólio 1-12 7-8 Hidrófita Herbácea Z8 E30(mancha) 
Callitris rhomboidea R. Br. ex 
Rich. 
Cupressaceae Falso-cedro Australiano Perenifólio 1-12 3-4 Micro. Árvore Z8 E28(2) 
Calluna vulgaris (L.) Hull.  Ericaceae Caluna 
Paleárctico; 
Neárctico 
Perenifólio 1-2 6-10 Nano. Arbusto Z4 E30(grupo) 
Calocedrus decurrens (Torr.) 
Florin. 
Cupressaceae Cedro-do-incenso Neárctico Perenifólio 1-12 Não floriu* Micro. Árvore Z5 E28(3) 





Áfricotropical Perenifólio 1-12 3-6 Micro. Árvore Z9 
E18(1), E24(1), E25(1), 
E28(1) 
Caltha palustris L. Ranunculaceae  Paleárctico Perenifólio 1-12 4-5 Helófita Herbácea Z3 E26(3) 
Calycanthus floridus L. Calycanthaceae 
Carocha 
(Carolina- allspice) 









Neárctico Caducifólio 4-11 4-8 Micro. Arbusto Z7 E22(1), E26(1) 
Camellia granthamiana Sealy. Theaceae 
Camélia-de-hong-
kong 
Indomalaio Perenifólio 1-12 10-1 Micro. Árvore Z9 E26(5) 
Camellia japonica L.  Theaceae 
Camélia; 
Japoneira 
Paleárctico Perenifólio 1-12 11-6 Micro. Árvore Z8 
E3(1), E5(10), E6(12), 
E7(2), E9(12), E12(2), 
E13(1), E19(4), E22(62), 
E26(1174), E28(43), 
E30(32), E31(2), E32(2) 
Camellia reticulata Lindl.  Theaceae Camélia Paleárctico Perenifólio 1-12 1-5 Micro. Árvore Z8 E22(1), E26(8) 
Camellia saluenensis Stapf ex 
Bean. 
Theaceae Camélia  Paleárctico Perenifólio 1-12 11-5 Micro. Árvore Z8 E26(1) 
Camellia sasanqua Thunb.  Theaceae Camélia Paleárctico Perenifólio 1-12 11-2 Micro. Árvore Z9 E19(1), E26(19) 
Camellia sinensis (L.) Kuntze Theaceae Planta-do-chá Paleárctico Perenifólio 1-12 9-11 Nano.  Arbusto Z9 E5(2), E19(4) 
Campsis radicans (L.) Seem. Bignoniaceae Campsis Neárctico Caducifólio 5-12 5-9 Fane. trep. 
Arbusto 
trepador 
Z4 E5(3), E13(17), E29(grupo) 
Campsis x tagliabuana (Vis.) 
Rehd. 
Bignoniaceae Campsis Hortícola Caducifólio 5-12 5-8 Fane. trep. 
Arbusto 
trepador 
Z6 E12 (1), E18(2) 
Canarina canariensis (L.) 
Kuntze. 
Campanulaceae Canarina Paleárctico Sazonal 11-6 12-5 Geófita 
Herbácea 
trepadora 
Z10 E26(grupo)  
Canistrum aurantiacum H. E. 
Moore  
Bromeliaceae Cabeça-vermelha Neotropical Perenifólio 1-12 12-1 Hemi. Herbácea Z11 C11(grupo) 
Canistrum lindenii (Regel) 
Mez 
Bromeliaceae Bromélia Neotropical Perenifólio 1-12 12-3 Hemi. Herbácea Z11 E12, E29 (grupo) 
Canna indica L. Cannaceae 
Canas-da-índia; 
Bananeira-de-flor 
Neotropical Perenifólio 1-12 1-12 Geófita Herbácea Z9 
E3, E5, E10, E13, E18, E19, 
























Canna iridiflora Ruiz & Pav.   Cannaceae 
Canas-da-índia; 
Bananeiras-de- flor 
Neotropical Perenifólio 1-12 1-12 Geófita Herbácea Z9 E10(2) 
Canna x generalis L.H. Bail. Cannaceae 
Canas-da-índia; 
Bananeiras-de-flor 
Hortícola Perenifólio 1-12 1-12 Hemi. Herbácea Z9 
E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8, 
E9, E10, E12, E13, E16, 
E17, E18, E19, E20, E21, 
E22, E23, E24, E25, E27, 
E28, E29, E31, E32, E33 
(grupo) 





Neotropical Perenifólio 1-12 3-6 Micro. Arbusto Z9 E26(2) 
Capparis spinosa L. Capparidaceae Alcaparra 
Paleárctico; 
Indomalaio 
Perenifólio 1-12 6-11 Nano. Arbusto Z8 E31(1) 
Capsicum frutescens L. Solanaceae Pimenteira Neotropical Perenifólio 1-12 4-10 Nano. Arbusto Z9 
E3(3), E5(grupo), 
E8(grupo), E11(3), E13, 
E29, E32(grupo) 









Neotropical Perenifólio 1-12 1-12 Fane. trep. 
Herbácea 
trepadora Z10 
E7,E9, E10, E12, E13, E17, 
E19, E21, E23, E27, E29, 
E31, E33 (grupo) 
Carduus squarrosus (DC.) 
Lowe     
Compositae Cardo-branco Paleárctico Sazonal 4-9 6-8 Terófita Herbácea Z10 E30(grupo) 
Carex fraseri Andreus  Gramineae Carex  Neárctico Perenifólio 1-12 7-9 Hemi. Herbácea Z5 E19 (grupo) 
Carex oshimensis Nak.  Cyperaceae Carex  Paleárctico Perenifólio 1-12 7-9 Hemi. Herbácea Z8 E30(grupo) 
Carica papaya L. Caricaceae Papaieira Neotropical Perenifólio 1-12 1-12 Micro. Árvore Z10 
E11 (grupo), E13(3), 
E18(1), E21(2), E32(1) 
Carissa macrocarpa (Ecklon) 
A. DC.  
Apocynaceae Carissa Áfricotropical Perenifólio 1-12 1-6 Micro. Arbusto Z9 E10(1), E12(2) 
Carlina salicifolia (L.f.) Cav. Compositae 
Cardo-branco; 
Carlina 
Paleárctico Perenifólio 1-12 6-8 Nano. Arbusto Z10 E19 (grupo), E25(1), E30(1) 
Carpobrotus edulis (L.) L. Bol. Aizoaceae 
Bálsamo; 





E2, E8, E9, E19, E23 
(mancha) 
Carruanthus ringens (L.) 
Boom. 




Caryota maxima Bl. Palmae 
Palmeira-rabo-de-
peixe 
Indomalaio Perenifólio 1-12 Não floriu* Micro. Árvore Z10 E10(1) 
Caryota mitis Lour. Palmae 
Palmeira-de-rabo-
de-peixe 
Indomalaio Perenifólio 1-12 6-8 Micro. Árvore  Z10 
E19(5), E23(1), E27(1), 
E29(4) 
Caryota urens L. Palmae 
Palmeiro-rabo-de-
peixe 
Indomalaio Perenifólio 1-12 6-8 Micro. Árvore Z10 E6(2) 
Casimiroa edulis Llave & Lex. Rutaceae 
Pêra-mexicana; 
Sapota 
Neotropical Perenifólio 1-12 Não floriu* Micro. Árvore Z11 E5(1) 
Casimiroa sapota Oerst. Rutaceae Sapota-branca Neotropical Perenifólio 1-12 Não floriu* Micro. Árvore Z11 
E5(1) 
 






















Cassia ferruginea (Schräd.) 
Schräd ex DC. 
Leguminosae 
(Caesalpinoideae) 
Cássia Neotropical Perenifólio 1-12 4-7 Meso. Árvore  Z10 E18(1)  





Indomalaio Caducifólio 5-1 6-8 Micro. Árvore Z11 E19(1), E31(1) 
Castanea sativa Mill. Fagaceae Castanheiro Paleárctico Caducifólio 3-12 3-8 Meso. Árvore Z5 
E6(2), E22(16) 
E26(2), E28(15) 
Casuarina equisetifolia  Forst. 





Perenifólio 1-12 6-11 Meso. Árvore Z10 
E4(2), E6(18), E7(1), 
E11(24), E19(15), E20(39), 
E23(78), E25(5), E29(>150), 
E30(1), E31(1) 
Catalpa bignonioides Walter Bignoniaceae Catalpa Neárctico Caducifólio 5-12 6-7 Micro. Árvore Z5 E26 (1) 





Áfricotropical Perenifólio 1-12 1-12 Nano. Herbácea Z10 
E2, E3, E8, E10, E12, E13, 
E21, E24, E25, E29, E31, 
E32 (grupo) 
Cattleya mossiae Hook. Orchidaceae Cateleia Neotropical Perenifólio 1-12 11-5 Epífita Herbácea Z11 E25(grupo) 
Cattleya trianae Linden & 
Reichb. f. 
Orchidaceae Cateleia Neotropical Perenifólio 1-12 4-2 Epífita Herbácea Z11 E5(grupo) 
Cattleya warneri    T. Moore Orchidaceae Cateleia Neotropical Perenifólio 1-12 10-5 Epífita Herbácea Z11 E25(grupo) 
Ceanothus arboreus Greene. Rhamnaceae Lilás-da-califórnia Neárctico Perenifólio 1 – 12  12-7  Micro. Arbusto Z8 E26(4), E31(2) 
Ceanothus impressus Trel  x 
C. papillosus Torr. & A. Gray. 
Rhamnaceae Lilás-da-califórnia Neárctico Perenifólio 1 – 12  12-5  Nano. Arbusto Z8 
E26(1)  
 
Cedronella canariensis  (L.) 




Paleárctico Perenifólio 1-12 5-8 Nano. Herbácea Z10 E30(grupo) 






Paleárctico Perenifólio 1-12 3-5 Meso. Árvore Z7 
E5(1), E21(1), E22(3), 
E26(1), E28(2), E30(1), 
E32(1) 
Cedrus libani A. Rich. ssp. 
atlantica (Endl.) Battand. & 
Trabut  
Pinaceae Cedro-do-atlas Paleárctico Perenifólio 1-12 3-5 Meso. Árvore Z9 
E26(4), E28(4), E30(4), 
E31(1) 








Sazonal 5-12 7-12 Terófita Herbácea Z10 E8, E12, E23, E32 (grupo) 




Paleárctico Caducifólio 4-1 5-6 Meso. Árvore Z8 
E3(2), E5(3), E6(6), E10(1), 
E11(1), E16(17), E18(1), 
E20(4), E21(1), E22(2), 
E25(1), E26(3), E28(3), 
E29(5), E31(33), E33(2) 
Centaurea cineraria L. Compositae Centaurea Paleárctico Perenifólio 1-12 6-8 Nano. Herbácea Z7 E22 (grupo) 
Centradenia inaequilateralis  
G. Don. 
Melastomataceae  Neotropical Perenifólio 1-12 1-12 Nano. Arbusto Z10 E10(grupo) 
Centranthus ruber (L.) DC.  Valerianaceae 
Rosa-da-rocha; 
Alfinetes Paleárctico Perenifólio 1-12 1-12 Caméfita Herbácea Z5 
E2, E3, E5, E9, E10, E11, 
E12, E13, E21, E24, E26, 
























(Humb., Bonpl. & Kunth) Less. 
Compositae  Flor-botão Neotropical Perenifólio 1-12 1-12 Caméfita Herbácea Z10 E13, E24, E31, E32 (grupo) 
Cephalocereus columna-
trajani (Karw. Ex Pfeiff.) 
Schum.  
Cactaceae Cacto Neotropical Perenifólio 1-12 Não floriu* Nano. 
Arbusto 
suculento Z9 E33(grupo) 














Z11 E2, E21, E23 (grupo) 
Cephalotaxus harringtoniana 
(Forbes) Koch. 
Cephalotaxa-ceae  Paleárctico Perenifólio 1-12 Não floriu* Micro. Arbusto Z6 E28(2) 
Ceratonia siliqua L. 
Leguminosae 
(Caesalpinoideae) 
Alfarrobeira Paleárctico Perenifólio 1-12 5-9 Micro. Árvore Z9 




Plumbaginaceae  Paleárctico Perenifólio 1-12 3-9 Nano. Herbácea Z6 E12(1) 
Ceratozamia mexicana 
Brongn. 
Zamiaceae Ceratozamia Neárctico Perenifólio 1-12 2-6 Nano. Arbusto Z10 E25(1), E29(1) 




Árvore-de-judas Paleárctico Caducifólio 4-11 10-5 Micro. Árvore Z7 
E12(1), E17(2), E22(2), 
E23(1), E24(1), E26(5), 
E27(3), E30(3), E33(2) 
Cereus jamacaru DC.  Cactaceae Cacto Neotropical Perenifólio 1-12 7-8 Nano. 
Arvore 
suculenta 
Z9 E4(4), E5(6), E33(1) 




E8(1), E12(grupo), E19(2), 
E21(1), E29(1), E32(2) 
Cereus validus Haw.  Cactaceae Cacto-candelabro Neotropical Perenifólio 1-12 7-8 Nano. 
Árvore 
suculenta 
Z9 E5(2), E8(1), E33(3) 
Cestrum aurantiacum Lindl. Solanaceae  Neotropical Perenifólio 1-12 
1-12 
 
Nano. Arbusto Z11 
E5(grupo), E10(grupo), 
E25(1), E26(2), E31(5) 
Cestrum diurnum L. non 
Weston   
Solanaceae  Neotropical Perenifólio 1-12 6-12 Micro. Arbusto Z9 E13(1), E19(2) 
Cestrum elegans (Brongn.)  
Schldl.  
Solanaceae  Neotropical Perenifólio 1-12 1-12 Micro. Arbusto Z10 E10(grupo), E26(1) 
Cestrum fasciculatum (Schldl.) 
Miers. 
Solanaceae  Neotropical Perenifólio 1-12 1-12 Nano. Arbusto Z10 E10(2), E26(2) 
Cestrum nocturnum L Solanaceae Galã-da-noite Neotropical Perenifólio 1-12 6-12 Micro. Arbusto Z11 
E10(grupo), E19(1), E20(2), 
E26(4) 
Cestrum parqui L’Hérit Solanaceae Galã-da-noite Neotropical Perenifólio 1-12 4-11 Nano. Arbusto Z9 E12(1), E23(1), E31(1) 
Cestrum roseum HBK. Solanaceae  Neotropical Perenifólio 1-12 3-11 Nano. Arbusto Z10 
E4(1), E8(1), E12(1), 
E19(1), E20(2), E21(2), 
E23(1), E26(1), E27(1) 
Chamaecyparis lawsoniana 
(Murray) Parl.  
Cupressaceae Cedro-de-oregão Neárctico Perenifólio 1-12 1-2 Micro. Árvore Z6 
E6(5), E11(grupo), E19(5), 
E20(4), E22(14), E24(1) 
E26(23), E28(grupo), 
E30(49) 























(D. Don) Spach. 
Cupressaceae Cipreste-amarelo Neárctico Perenifólio 1-12 2-3 Meso. Árvore Z4 E25(1), E30(6) 
Chamaecyparis obtusa (Sieb. 
& Zucc.) Endl.   
Cupressaceae  Paleárctico Perenifólio 1-12 1-2 Micro. Árvore Z6 E26(1), E29(1), E30(10) 
Chamaecyparis thyoides (L.) 
BSP.  







Neotropical Perenifólio 1-12 4-6 Micro. Arbusto Z10 
E5(13), E11(8), E12(1), 
E33(1) 




Neotropical Perenifólio 1-12 4-6 Micro. Arbusto Z10 
E5(6), E6(grupo), E8(1), 
E9(3), E11(3), E12(6), 
E13(16), E18(grupo), 
E19(5), E21(1), E22(2), 
E23(3), E24(grupo), 
E25(grupo), E27(2), E29, 
E30, E32(grupo) 




Palmeira- bambu Neotropical Perenifólio 1-12 4-6 Micro. Arbusto Z10 E30(1) 
Chamaerops humilis L. Palmae 
Palmeira-das-
vassouras 
Paleárctico Perenifólio 1-12 3-5 Micro. Arbusto Z9 
E5(9), E6(2), E8(2), E10(1), 
E11(7), E12(3), E19(1), 
E23(5), E25(1),  E26(2), 
E29(1), E30(3), E31(1) 
Chamaerops humilis L. var. 




Paleárctico Perenifólio 1-12 3-5 Micro. Árvore Z9 E12(1) 
Chambeyronia macrocarpa 
(Brongn.)Vieill. ex Becc. Palmae Palmeira-rubra Oceânia Perenifólio 1-12 1-2 Micro. Árvore Z10 
E5(2 ), E8(1), E9(1), E17(1), 




Myrtaceae Flor-de-cera Australiano Perenifólio 1-12 1-12 Micro. Arbusto Z10 E28(3), E30(5) 
Chasmanthe aethiopica (L.) N. 
E. Br. 
Iridaceae Antoliza Áfricotropical Perenifólio 1-12 11-3 Geófita Herbácea Z9 
E8, E10, E12, E22,  
E26, E28, E30, E31 (grupo) 
Chelidonium majus L. Papaveraceae 
Celidónia; 
Cedronha 
Paleárctico Perenifólio 1-12 2-8 Hemi. Herbácea Z6 
E22, E25, E26, E27, E28 
(grupo) 
Chlorophytum comosum 
(Thumb.) Jacques  
Liliaceae 
(Anthericaceae) 
Fitinhas Áfricotropical  Perenifólio 1-12 1-12 Hemi. Herbácea Z9 
E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8, 
E10, E11, E12, E13, E14, 
E16, E17, E18, E21, E22, 
E24, E26, E27, E28, E30, 
E31, E32 (grupo) 
Choisya ternata  HBK. Rutaceae 
Laranjeira-do-
méxico 
Neotropical Perenifólio 1-12 1-12 Micro. Arbusto Z7 
E14(grupo), E22(63), 
E30(4) 
Chorisia speciosa A. St. Hil. Bombacaceae Sumaúma Neotropical Caducifólio 3-11  8-11 Meso. Árvore Z10 
E1(5), E2(1), E5(1), E6(12), 
E7(2), E8(1), E9(3), E11(2), 
E12(2), E13(2), E14(7), 
E16(6), E17(2), E18(8), 
E19(2), E20(6), E21(5), 























E27(3), E29(5), E31(3), 
E32(1), E33(8) 
Christella dentata (Forssk.) 




Perenifólio 1-12 ------------ Hemi. Herbácea Z10 
E8, E12, E19, E25,  







Áfricotropical Perenifólio 1-12 6-7 Micro. Arbusto Z10 
E5(2), E6(1), E8(5), E10(6), 
E11(1), E12(2), E13(14), 
E19(2), E21(1), E29(2), 
E30(3) 
Chrysanthemum segetum L. Compositae 
Crisântemo-
amarelo 
Paleárctico Sazonal 3-7 4-6 Terófita Herbácea Z7 E26(grupo) 









E2(3), E4(1), E5(4), E6(34), 
E7(3), E8(1), E9(7), E10(8), 
E12(8), E13(1), E14(10), 
E16(3), E18(1), E19(2), 
E20(14), E21(13), E23(4), 
E24(1), E25(1),  E26(1), 
E27(3), E28(1), E29(14), 
E31(5), E32(4), E33(1) 
Cinnamomum zeylanicum Bl. Lauraceae 
Caneleira; 
Árvore-da-canel 
Indomalaio Perenifólio 1-12 2-4 Micro. Árvore Z11 
E5(1), E7(1), E16(1), 
E17(1), E19(3), E24(1), 
E25(1), E27(2) 




Cistus monspeliensis  L. Cistaceae Esteva Paleárctico Perenifólio 1-12 1-8 Nano. Arbusto Z8 E26(4) 
Cistus salvifolius L.  Cistaceae 
Esteva; 
Saganho 
Paleárctico Perenifólio 1-12 4-7 Nano. Arbusto Z8 E30(grupo) 
Citrus bergamia Risso & Poit. Rutaceae Bergamota Paleárctico Perenifólio 1-12 2-5 Micro. Árvore  Z9 E26(1) 
Citrus limon (L.)  Burm. Rutaceae Limoeiro Paleárctico Perenifólio 1-12 11-4 Micro. Árvore Z9 
E3(1), E6(1), E9(1), E12(1), 
E19(2) 
E26(5), E28(1), E30(1), 
E31(12) 
Citrus nobilis Lour.  Rutaceae Tangerineira Indomalaio Perenifólio 1-12 2-4 Micro. Árvore Z10 E3(3) 
Citrus sinensis (L.) Osbeck Rutaceae Laranjeira Paleárctico Perenifólio 1-12 2-4 Micro. Árvore Z9 
E3(2), E5(1), E6(2), E9(1), 
E12(1), E19(2), E22(3), 
E30(2), E31(10), E33(1) 
Citrus x paradisi Macfad. Rutaceae Toranja Hortícola Perenifólio 1-12 2-4 Micro. Árvore Z9 E26(1) 
Cleistocactus straussi (Heese) 
Backeb. 
Cactaceae Cacto Neotropical Perenifólio 1-12 5-8 Nano. 
Arbusto 
suculento 
Z9 E4(2), E12(9) 




Clematis aristata R. Br. Ranunculaceae 
Clematite-da-
austrália 
Australiano Perenifólio 1-12 6-9 Fane. trep. 
Herbácea 
trepadora 
Z8 E22(2), E30(2), E31(grupo) 


























Clematis florida Thunb.  Ranunculaceae Clematite Paleárctico Marcescente 3-2 (11-2) 3-6 Fane. trep. 
Herbácea 
trepadora 
Z8 E25 (2) 








Cleome hassleriana Chodat. Capparidaceae Cleome Neotropical Sazonal 5-10 5-10 Terófita Herbácea Z9 E6(2) 
Clerodendrum philippinum 
Schauer 
Verbenaceae Clerodendro Paleárctico Perenifólio 1-12 5-7 Micro. Arbusto Z10 E10(8) 
Clerodendrum 
speciosissimum Van Geert 
Verbenaceae Clerodendro Indomalaio Perenifólio 1-12 7-12 Nano. Arbusto Z11 E19(1) 
Clerodendrum splendens G. 
Don ex James Verbenaceae Clerodendro Áfricotropical Perenifólio 1-12 1-12 Fane.  trep. 
Arbusto 
trepador Z10 
E5(4), E8(2), E12(grupo), 
E13(grupo), E18(1), E31(4), 
E32(4) 
Clerodendrum thomsoniae 




Áfricotropical Perenifólio 1-12 5-11 Fane. trep. 
Arbusto 






Áfricotropical  Perenifólio 1-12 1-12 Micro. Arbusto Z10 E12(2), E26(4) 
Clerodendrum x speciosum 
Dombr. 




Clethra arborea Ait. Clethraceae Folhado Paleárctico Perenifólio 1-12 7-10 Micro. Árvore Z10 
E6(1), E11(10), E14(11), 
E22(44), E26(15), E28(3), 
E30(70) 
Clianthus puniceus (G. Don) 
Sol. ex Lindl.  
Leguminosae 
(Papilionoideae) 
Cliantos-branco Antárctico Perenifólio 1-12 12-6 Micro. Arbusto Z8 E26(2) 
Clinopodium ascendens 
(Jord.) Samp. 




Clivia miniata Regel Amaryllidaceae Clívia Áfricotropical Perenifólio 1-12 2-11 Hemi. Herbácea Z10 
E1, E4, E5, E6, E9, E10, 
E12, E13, E14, E16, E17, 
E18, E20, E21, E22, E24, 
E25, E26, E27, E28, E29, 
E30, E31, E32, E33 (grupo) 
Clivia nobilis Lindl. Amaryllidaceae  Clívia Áfricotropical Perenifólio 1-12 2-11 Hemi. Herbácea Z10 
E5, E12, E13, E16, E18, 
E19, E20, E21, E22, E24, 
E25, E26, E27, E28, E29, 
E30, E31, E32 ,E33(grupo) 
Clytostoma callistigioides Bur. 
& Schum. 




E8(1), E10(1), E12(2), 
E13(1), E31(1) 
Coccoloba uvifera (L.) L. Polygonaceae Uva-do-mar Neotropical Perenifólio 1-12 6-8 Micro. Árvore Z11 E8(5), E12(1), E19(1) 
Cocculus laurifolius DC. Menispermaceae Cóculo Paleárctico Perenifólio 1-12 4-6 Micro. Árvore Z8 E10(2) 
Cocos nucifera L. Palmae Coqueiro 
Indomalaio; 
Oceânia 























Codiaeum variegatum (L.) Bl. 
var. pictum (Lodd) Muell. Arg. Euphorbiaceae Crótone  Indomalaio Perenifólio 1-12 1-12 Nano. Arbusto Z11 
E2(17), E3(6), E4(3), 
E5(grupo), E6(13), E7(41), 
E9(32), E10(9), E11(25), 
E12(15), E13(50), E14(11), 
E16(5), E18(1), E19(grupo), 
E21(6), E23(grupo), 
E24(grupo), E25(17), 
E27(33), E32(26), E33(13) 
Coelogyne cristata Lindl.  Orchidaceae Orquídea Indomalaio Perenifólio 1-12 1-4 Epífita Herbácea Z10 
E25, E28, E30 (grupo), 
E32(1) 
Coelogyne cristata Lindl. var. 
hololeuca Rchb. f. 
Orchidaceae Orquídea Indomalaio Perenifólio 1-12 1-4 Epífita Herbácea Z10 E25(grupo) 
Coelogyne dayana Reichb. f.   Orchidaceae Orquídea Indomalaio Perenifólio 1-12 3-5 Epífita Herbácea Z11 E25(grupo) 
Coelogyne mooreana hort. ex 
Rolfe x  
C. beccarii Rchb. f.  
Orchidaceae Orquídea  Hortícola Perenifólio 1-12 6-7 Epífita Herbácea Z11 E31grupo) 
Coffea arabica L. Rubiaceae 
Cafézeiro; 
Café 
Áfricotropical  Perenifólio 1-12 4-5; 8-9 Micro. Arbusto Z11 
E4(1), E5(4), E6(1), E7(1), 
E19(6), E25(1) 
Colletia hystrix Clos. Rhamnaceae  Neotropical Perenifólio 1-12 3-8 Nano. Arbusto Z8 E26(1) 





Neotropical Perenifólio 1-12 4-5; 10-11 Micro. Arbusto Z9 E25(1) 
Colocasia esculenta (L.) 
Schott  Araceae Inhame Indomalaio Perenifólio 1-12 5-6 Geófita Herbácea Z10 
E2(4), E12, E18, E19, E22, 
E23, E24 (grupo), E27(1), 
E31, E32(grupo)  
Combretum microphyllum 
Klotzsch 
Combretaceae Combreto Áfricotropical  Perenifólio 1-12 5-7 Fane. trep. 
Arbusto 
trepador 
Z10 E12 (1) 















E4, E11, E12, E13, E19, 
E22, E26, E27, E28, E29, 
E30, E31 (grupo) 
Convolvulus althaeoides L. Convolvulaceae Campainhas  Paleárctico Perenifólio 1-12 3-10 Geófita 
Herbácea 
trepadora 
Z8 E19, E23 (grupo) 
Convolvulus canariensis L. Convolvulaceae 
Covóvulos-de-
canárias 




Convolvulus cneorum L. Convolvulaceae  Paleárctico Perenifólio 1-12 3-8 Nano. Arbusto Z8 E15, E23, E26, E32 (grupo) 
Convolvulus floridus L. f.  Convolvulaceae Convólvulos Paleárctico Perenifólio 1-12 3-6 Micro. Arbusto Z10 E31(2)  





Paleárctico Perenifólio 1-12 3-8 Geófita 
Herbácea 
trepadora 
Z10 E19(1), E25(1), E32(1) 




Australiano Perenifólio 1-12 4-5 Micro. Arbusto Z9 
E2(1), E6(3), E8(3), E9(1), 
E10(5), E13(4), E19(1), 
E24(3), E25(2), E26(8), 
E28(3) 






















Coprosma x kirkii Chesem. Rubiaceae Coprosma Hortícola Perenifólio 1-12 4-5 Nano. Arbusto Z8 
E10(grupo) 
 




Perenifólio 1-12 3-6 Micro. Árvore Z10 E18(1) 
Cordyline australis (Forst.) 
Endl. 
Agavaceae Cordilina Antárctico Perenifólio 1-12 4-7 Micro. Árvore Z9 
E6(1), E9(27), E10(34), 
E11(8), E12(19), E13(3), 
E18(1), E19(1), E22(4), 
E26(12), E28(11), E30(11) 
Cordyline indivisa (Forst.) 
Steud. 
Agavaceae Cordilina Antárctico Perenifólio 1-12 3-6 Micro. Árvore Z9 
E11(34), E23(4) 
E26(7), E30(23) 
Cordyline stricta (Sims) Endl. Agavaceae Cordiline Australiano Perenifólio 1-12 1-10 Nano. Arbusto Z10 
E2(grupo), E3(grupo), 
E5(1), E6(7), E7(7), 
E10(grupo), E11(1), E13 
(grupo), E18(15), 
E19(grupo), E22(grupo), 
E23(1),  E26, E30, 
E31(grupo), E32(3), E33(4) 
Cordyline terminalis (L.) 





Perenifólio 1-12 11-5 Micro. Arbusto Z10 
E2(6), E4(1), E5(53), E6(1), 
E7(5), E10, E11, E12, 
E13(grupo), E17(2), E18(7), 
E19(grupo), E21(3), E23(3), 
E24(3), E25(5), E27(3), 
E29(10), E30(10), E31(4), 
E32(2), E33(1) 
Coreopsis auriculta L.  Compositae Margarida-amarela Neárctico Perenifólio 1-12 1-12 Hemi. Herbácea Z4 E19, E28, E32 (grupo) 
Cornus capitata Wallich. Cornaceae  Paleárctico Perenifólio 1-12 7-8 Micro. Árvore Z8 E26(4) 
Cornus florida L.  Cornaceae  Neárctico Perenifólio 1-12 7-8 Micro. Árvore Z5 E26(1) 
Cornus kousa (Buerger ex 
Miq.) Hance  
Cornaceae  Paleárctico Caducifólio 3-12 6-7 Micro. Árvore Z6 E19(1) 
Cornus nuttallii Aud. Cornaceae  Neárctico Caducifólio 3-12 6-7 Micro. Árvore Z7 E31(1) 
Cornus sanguinea L.  Cornaceae  Paleárctico Caducifólio 4-12 5-8 Micro. Arbusto Z5 E30(1)  
Coronilla valentina L. ssp. 
glauca (L.) Battand. 
Leguminosae 
(Papilionoideae) 
Pascoinhas Paleárctico Perenifólio 1-12 12-6 Nano. Arbusto Z9 
E2(2), E5(grupo),  
E26(grupo), E31(4) 
Cortaderia selloana (Schult. & 





Neotropical Perenifólio 1-12 7-10 Hemi. Herbácea Z6 
E8(8), E9(2), E11(2), 
E19(2), E21(3), E22(grupo), 
E23(3), E25(1), E26(grupo), 
E27(1), E28, E29, E31 
(grupo) 
Corylus avellana L.  
Betulaceae 
(Corylaceae) 
 Paleárctico Caducifólio 4-12 3-4 Micro.  Árvore Z4 E30(1) 
Corylus maxima Mill.  
Betulaceae 
(Corylaceae) 































Antárctico Perenifólio 1-12 2-5 Micro. Árvore Z10 
E5(1), E6(2), E8(1), E12(1), 
E19(2), E27(1), E29(1), 
E30(1) 
Cosmos bipinnatus Cav.  Compositae Cosmos 
Neárctico;  
Neotropical 
Sazonal 3-7 3-6 Terófita Herbácea Z8 
E12, E21, E22, E25, E28 
(grupo) 
Costus barbatus Suess. Zingiberaceae 
Gingibre-espiral-
vermelha 






Paleárctico Perenifólio 1-12 3-5 Nano. Arbusto Z5 E26(4) 
Cotoneaster franchetii Bois.  Rosaceae 
Pereirinho-de-
jardim 






Paleárctico Perenifólio 1-12 3-5 Nano. Arbusto Z5 E8(1), E26(3), E32(grupo) 











Paleárctico Perenifólio 1-12 4-5 Micro. Arbusto Z7 
E5(3), E9(grupo), E11(5), 
E19(17), E22(2), E24(6), 
E25(grupo),  E26(5), 
E27(1), E33(grupo) 
Cotyledon macrantha De 
Smet 
Crassulaceae  Áfricotropical Perenifólio 1-12 12-4 Caméfita 
Arbusto 
suculento 
Z10 E12(3), E30(grupo) 




E5(4), E10(grupo), E12(3), 
E19(grupo), E23(grupo) 
Crassula arborescens (Mill.) 
Willd. 








Crassula coccinea L. Crassulaceae Crássula-vermelha Áfricotropical Perenifólio 1-12 7-8 Nano. 
Arbusto 
suculento 
Z10  E26, E32(grupo) 




Crassula elegans Schönl. & 
Bak. 




Crassula multicava Lem. Crassulaceae Crássula Áfricotropical Perenifólio 1-12 1-12 Hemi. 
Herbácea 
suculenta Z10 
E3, E10, E11, E12, E13, 
E22, E23, E26, E30, E31 
(grupo) 




Crassula ovata (Mill.) Druce. Crassulaceae 
Ensaião-branco ; 
Planta-de-jade 




E1, E2, E3(grupo), E4(1), 
E5(4), E6, E7 (grupo), 
E10(4), E11, E12, E13, E14, 
E15,  (grupo), E16(7),  E17, 
E18, E21, E23, E27, E30, 
E31(grupo), E32(1), E33(2) 
Crassula perfoliata L. var. 
falcata (Wendl.) Toelken. 
Crassulaceae  Áfricotropical Perenifólio 1-12 6-10 Nano. 
Arbusto 
suculento 
Z10 E12(8), E14(grupo) 






















Crassula perforata Thunb. Crassulaceae  Áfricotropical Perenifólio 1-12 12-2 Hemi. 
Herbácea 
suculenta 
Z10 E10 (grupo), E12(3) 








E10(2), E12, E17, 
E19(grupo) 
Crataegus laevigata (Poir.) 
DC 
Rosaceae Pilriteiro Paleárctico  Caducifólio 5-12 5-6 Micro. Árvore Z5 E26(1), E28(1) 
Crataegus monogyna Jacq. Rosaceae Pilriteiro Paleárctico Caducifólio 3-11 4-5 Micro. Árvore  Z5 
E26(1), E28(1), E30(2), 
E31(1) 
Crinum asiaticum L. Amaryllidaceae Crino Indomalaio Perenifólio 1-12 5-8  Geófita Herbácea Z10 E18(2), E26(grupo) 
Crinum moorei Hook. f. Amaryllidaceae Crino Áfricotropical Sazonal 11-9 4-8 Geófita Herbácea Z8 
E10, E12, E18, E19, E22, 
E25, E26, E30, E31 (grupo) 
Crinum x powellii L. H. Bail.  Amaryllidaceae  
Crino; 
Açucena-gigante 
Hortícola Sazonal 11-9 3-8 Geófita Herbácea Z6 
E5, E7, E13, E26, E27, E31 
(grupo) 
Crithmum maritimum L. Umbelliferae 
Perrexil; 
Funcho-marítimo 




Crocosmia x crocosmiiflora 




Hortícola Perenifólio 1-12 5-9  Geófita Herbácea Z7 
E5, E6, E10, E12, E22 
E26, E30 (grupo) 
Cryptomeria japonica  D. Don  Taxodiaceae Criptoméria Paleárctico Perenifólio 1-12 12-3 Meso. Árvore  Z7 
E6(18), E19(3), E22(2), 
E26(68), E27(1), E28(9), 
E29(1), E30(8) 





Neotropical Perenifólio 1-12 4-8 Hemi. Herbácea Z10 
E2, E4, E10, E12, E13, E18, 
E32, E33 (grupo) 
Ctenanthe oppenheimiana (C. 
J. Morren) K. Schum. 
Marantaceae Tenante Neotropical Perenifólio 1-12 4-8 Hemi. Herbácea Z10 
E2, E3, E4, E5, E7, E10, 
E12, E21, E29,  E30, E32 
(grupo) 
Ctenanthe setosa (Roscoe) 
Eichl. 
Marantaceae Tenante Neotropical Perenifólio 1-12 3-7 Hemi. Herbácea Z10 
E5, E10, E12, E24, E25, 
E30, E32 (grupo) 
Cucurbita moschata 
(Duchesne ex Lam.) 




Perenifólio 1-12 7-9 Fane. trep. 
Herbácea 
trepadora 
Z10 E3(2), E23(grupo) 
Culcita macrocarpa C. Presl.  Dicksoniaceae 
Feto-abrum; 
Feto-cabelinho 
Paleárctico Perenifólio 1-12 ------------- Hemi. Herbácea Z9 E28(1), E30(8) 
Cuphea hyssopifolia HBK. Lythraceae  Neotropical Perenifólio 1-12 1-12 Nano. Arbusto Z10 
E3, E5, E9, E10, E12, E17, 
E23, E26, E27, E29 (grupo) 
Cuphea ignea A. DC.  Lythraceae Cigarrinhos Neotropical Perenifólio 1-12 1-12  Nano. Arbusto Z10 
E1, E16, E17, E18, E19, 
E21, E22, E25, E26(grupo), 
E27(4), E29, E32(grupo) 
Cuphea micropetala HBK.  Lythraceae  Neotropical Perenifólio 1-12 4-8 Nano. Arbusto Z9 E6(1), E10, E12 (grupo) 
Cupressus arizonica Green. Cupressaceae Cedro-do-arizona Neárctico Perenifólio 1-12 11-1 Micro. Árvore Z7 
E6(1), E11(4), E20(2), 
E23(10), E29(1), E30(1) 
Cupressus funebris Endl. Cupressaceae 
Cipreste-chorão-
da-china 
Paleárctico Perenifólio 1-12 2-3 Micro. Árvore  Z7 






























Neotropical Perenifólio 1-12 1-3 Meso. Árvore Z9 
E2(22), E3(2), E5(sebe), 
E9(1), E11(41), E12(2), 
E13(2), E19(3), E22(sebe), 
E26(3), E28(4), E29(11), 
E30(6), E31(3) 




monterrey;   
Cedro-de-
monterrey 
Neárctico Perenifólio 1-12 1-2 Meso. Árvore Z8 
E4(3), E5(2), E6(3), E9(1), 
E11(22), E19(6), E25(1), 
E26(1), E28(1), E30(17) 
Cupressus sempervirens L.  
f. horizontalis (Mill.) Voss. 
Cupressaceae Cipreste Paleárctico Perenifólio 1-12 1-2 Meso. Árvore Z8 E9(1) 
Cupressus sempervirens L. Cupressaceae Cipreste Paleárctico Perenifólio 1-12 1-2 
Micro. 
 Árvore Z8 
E1(121), E2(95), E3(2), 
E5(13), E6(39), E8(4), 
E10(2), E11(16), E12(19), 
E13(1), E19(23), E20(3), 
E21(1), E25(7),  E26(51), 
E27(2), E29(1), E30(40), 
E31(5) 
Curculigo latifolia Dryand. Hypoxidaceae Curculigo Indomalaio Perenifólio 1-12 6-8 Hemi. Herbácea Z10 E5, E19 (grupo) 
Curcuma longa L. Zingiberaceae Açafrão-da-índia Indomalaio Perenifólio 1-12 6-8 Geófita Herbácea Z10 E19 (grupo) 
Curcuma petiolata Roxb. Zingiberaceae Falso-açafrão Indomalaio Sazonal 4-7 4-7 Geófita Herbácea Z10 E12(grupo) 
Cyanotis somaliensis C. B. 
Clarke. 




Cyathea australis (R. Br.) 
Domin Cyatheaceae Feto-arbóreo Australiano Perenifólio 1-12 ------------- Micro. Árvore Z9 
E6(1), E13(25), E18(30), 
E19(2), E21(5), E22(17) 
E26(4), E27(1), E30(>200) 
Cyathea cooperi (F. Mueller) 
Domin. 
Cyatheaceae Feto-arbóreo Australiano Perenifólio 1-12 -------------- Micro. Árvore Z10 
E2(4), E5(44), E6(7), E8(3), 
E10(3), E12(7), 
E13(5), E14(3), E16(15), 
E18(3), E19(35), E21(1), 
E22(87), E24(2), E25(22), 
E26(10), E27(11), E28(4), 
E29(1), E30(>200), E32(21), 
E33(7) 
Cyathea dealbata (Forst. f.) 
Sw. 
Cyatheaceae Feto-arbóreo Antárctico Perenifólio 1-12 -------------- Micro. Árvore  Z9 E26(1) 
Cyathea leichhardtiana (F. 
Muell.) 
Cyatheaceae Feto-arbóreo Australiano Perenifólio 1-12 -------------- Micro. Árvore Z9 E30(1)  








Perenifólio 1-12 -------------- Micro. Árvore Z9 E19(1), E26(6), E30(1) 
Cycas circinalis L.  Cycadaceae Cicas Indomalaio Perenifólio 1-12 2-7 Micro. Árvore Z10 
E5(6), E13(1), E14(6), 
E18(1), C19(1), E24(2), 
E25(2), E29(4) 






















Cycas revoluta Thunb. Cycadaceae 
Cicas-revoluta; 
Cicas-de-sagú 
Paleárctico Perenifólio 1-12 5-8 Micro. Árvore  Z9 
E3(1), E5(19), E6(2), E8(6), 
E11(7), E12(7), E13(10), 
E14(7), E15(2), E18(8), 
E19(2), E21(4), E23(2), 
E24(2), E25(13), E26(1), 
E29(6), E30(936), E31(1), 
E32(6) 
Cycas thouarsii   




Perenifólio 1-12 4-8 Micro. Árvore Z10 E30(3) 
Cyclamen persicum Mill. Primulaceae Cíclame Paleárctico Perenifólio 1-12 11-2 Geófita Herbácea Z9 E5(grupo) 
Cydonia oblonga Mill. Rosaceae Marmeleiro Paleárctico Caducifólio 4-12 6-7 Micro. Árvore Z6 E3(1), E5(1) 
Cylindrophyllum comptonii L. 
Bol. 




Cymbalaria muralis P. 
Gaertn., Mey.  &  Scherb.  
Scrophularia-ceae Perpétua-de-roma Paleárctico Perenifólio 1-12 3-10 Hemi. Herbácea  Z3 
E12, E13, E22, E25, E27, 
E29, E30, E31 (grupo) 




Indomalaio Perenifólio 1-12 1-8 Hemi. Herbácea Z9 
E5, E10, E14, E19 (grupo), 
E22(2), E25, E26(grupo), 
E30(>300), E31, E32 
(grupo) 
Cymbidium lowianum (Reichb. 





Indomalaio Perenifólio 1-12 2-5 Hemi. Herbácea Z9 E25, E26(grupo) 






Indomalaio Perenifólio 1-12 9-10 Hemi. Herbácea Z9 
E5, E12, E13, E19, E32 
(grupo) 
Cynara scolymus L. Compositae Alcachofra Paleárctico Perenifólio 1-12 4-5 Nano. Herbácea Z6 E26(10) 
Cynodon dactylon (L.) Pers. Gramineae 
Relva-bermuda 
(Bermuda grass) 
Cosmopolita Perenifólio 1-12 1-12 Hemi. Herbácea Z7 
E4, E11, E14, E15, E23, 
E28 (tapete) 
Cyperus involucratus Rottb. Cyperaceae  Áfricotropical Perenifólio 1-12 1-12  Hemi.  Herbácea Z10 
E2, E5, E10, E12, E13, E14, 
E16, E19, E21, E23, E24, 
E29, E30, E31, E32 (grupo) 
Cyperus papyrus L. Cyperaceae Papiros 
Áfricotropical; 
Paleárctico 
Perenifólio 1-12 1-12  Hemi. Herbácea Z10 








Neotropical Perenifólio 1-12 3-10 Micro. Arbusto Z9 
E5(1), E19(2),  E26(1), 
E31(1), E32(1) 
Cyphostema juttae (Dienter & 
Gilg) Descoings. 
Vitaceae  Áfricotropical  Caducifólio 4-10 5-7 Nano. Arbusto Z9 E12(2) 
Cyrtanthus elatus (Jacq.) 
Traub. 
Amaryllidaceae Cirtantos Áfricotropical  Sazonal 4-9  7-8  Geófita Herbácea Z9 E26(grupo) 
Cyrtanthus obliquus (L. f.) Ait. Amaryllidaceae Cirtantos Áfricotropical Sazonal 4-9  4-7  Geófita Herbácea  Z9 E26(grupo) 
Cyrtomium falcatum (L. f.) 





Perenifólio 1-12 ------------- Hemi. Herbácea Z9 
E5, E6, E8, E10, E11, E12, 
E13, E19, E24, E27, E28, 























Cytisus scoparius (L.) Link  
Leguminosae 
(Papilionoideae) 
Giesta Paleárctico Perenifólio 1-12 4-7 Micro. Arbusto Z5 
E5(1), E19(grupo), E22(2), 
E23(2), E28(grupo) 
Cytisus striatus (Hill) Rothm. 
Leguminosae 
(Papilionoideae) 
Giesta Paleárctico Perenifólio 1-12 4-7 Micro. Arbusto Z5 E19(grupo) 
Daboecia cantabrica (Huds.) 
K. Koch. 
Ericaceae Daboécia Paleárctico Perenifólio 1-12 5-10 Nano. Arbusto Z7 E30 (grupo) 
Dahlia imperialis Roezl. ex 
Ortgies. 
Compositae Dália-imperial Neotropical Perenifólio 1-12 11-4 Micro. Arbusto Z10 
E12(1), E22(11), E25(3), 
E26(4) 
Dais cotinifolia L. Thymelaeaceae   Áfricotropical   Perenifólio 1-12 
7-8; 11-2 
 
Micro. Arbusto Z10 
E5(1), E19(1), E26(1), 
E31(4) 





 Neotropical Perenifólio 1-12 6-9 Nano. Árvore Z9 E12(2), E25(1), E30(1) 
Dasylirion longissimum Lem. 
Agavaceae 
(Dracaenaceae) 
 Neotropical Perenifólio 1-12 Não floriu* Nano. Árvore Z9 E28(3) 
Dasylirion serratifolium Karw. 




Perenifólio 1-12 6-9 Nano. Árvore Z9 
E11(6), E21(1), E28(3), 
E29(3) 
Datura metel L. Solanaceae Datura Paleárctico Perenifólio 
1-12 
 
4-7 Nano. Herbácea Z9 E10(1) 
Davallia canariensis (L.) Sm.  Davalliaceae Cabrinhas Paleárctico Perenifólio 1-12 ------------- Epífita Herbácea Z9 
E5, E22, E26, E27, E28, 
E30, E31, E32 (grupo) 
Davallia fejeensis Hook. Davalliaceae Renda-portuguesa Oceânia Perenifólio 1-12 ------------ Hemi. Herbácea Z10 E13(grupo) 





Perenifólio 1-12 ---------- Epífita Herbácea Z8 E25(grupo) 
Davidia involucrata Bail. 
Nyssaceae 
(Davidiaceae) 
 Paleárctico Caducifólio 4-12 4-6 Micro. Árvore Z7 E26(1) 




E22(grupo), E26(12), E28, 
E30(grupo) 
Delonix regia (Bojer) Raf. 
Leguminosae 
(Caesalpinoideae) 
Acácia-rubra Áfricotropical Caducifólio 6-3 7-9 Micro. Árvore Z11 
E5(1), E6(1), E7(1), E8(2), 
E10(1), E12(2), E14(14), 
E18(1), E19(7), E20(1), 
E23(1), E25(1) 
Delphinium elatum L.  Ranunculaceae Esporas Paleárctico Perenifólio 1-12 1-12 Nano. Herbácea Z3 E12, E26, E32(grupo) 
Delphinium grandiflorum L. Ranunculaceae Esporas Paleárctico Perenifólio 1-12 1-12 Nano. Herbácea Z3 E5, E6, E18(grupo) 
Delphinium x belladonna hort. 
ex Bergmans 
Ranunculaceae Esporas Hortícola Sazonal 4-9 5-8 Terófita Herbácea Z3 E28(grupo) 
Dendranthema pacificum 
(Nak.) Kitam 
Compositae  Paleárctico Perenifólio 1-12 10-12 Caméfita Herbácea Z7 E5, E14, E19 (grupo) 





Hortícola Perenifólio 1-12 10-12 Nano. Herbácea Z4 
E1, E2, E3, E5, E9, E13, 
E22, E23, E30 (grupo),  
Dendrobium fimbriatum Hook.  Orchidaceae Dendróbio Indomalaio Perenifólio 1-12 2-4 Epífita Herbácea Z10 E25 (grupo) 
Dendrobium nobile Lindley Orchidaceae Dendróbio Indomalaio Perenifólio 1-12 2-4 Epífita Herbácea Z10 E5, E25(grupo) 






















Deparia petersenii (Kunze) M. 





Perenifólio 1-12 ------------- Hemi. Herbácea Z9 
E2, E5, E9, E10, E11, E13, 
E26, E29, E30, E31 (grupo) 
Desmodium elegans DC. 
Leguminosae 
(Papilionoideae) 
 Paleárctico Caducifólio 4-12 6-8 Micro. Arbusto Z9 E26(1) 
Deutzia gracilis Sieb. & Zucc. Hydrangeaceae Deutzia Paleárctico Caducifólio 4-12 5-8 Nano. Arbusto Z4 E26(2) 
Deutzia scabra Thunb.  Hydrangeaceae Deutzia Paleárctico Caducifólio 4-12 5-8 Nano. Arbusto Z5 E26(2) 






Perenifólio 1-12 5-7 Hemi. Herbácea Z9 E19(1), E30(1) 
Dianthus barbatus L. Caryophyllaceae Craveiro Paleárctico Perenifólio 1-12 4-7 Nano. Herbácea Z4 
E3(1), E8, E22, E24,  E26 
(grupo) 
Dianthus caryophyllus L. Caryophyllaceae Craveiro Paleárctico Perenifólio 1-12 5-8 Nano. Herbácea Z8 E1, E8(grupo) 
Dianthus chinensis L  Caryophyllaceae Cravo-chinês Paleárctico Sazonal 3-8 4-6 Terófita Herbácea Z7 E25(grupo) 
Dichondra micrantha Urban. Convolvulaceae Relva-redonda 
Australiano; 
Antárctico 
Perenifólio 1-12 3-6 Hemi. Herbácea Z9 
E9, E13, E15, E30, E32 
(tapete) 
Dichorisandra thyrsiflora 
Mikan.  Commelinaceae Dicorisandra Neotropical Perenifólio 1-12 1-12 Nano. Arbusto Z10 
E3(grupo), E5(1), E10(6), 
E12(4), E13(2), E18(3), 
E25(2), E30(1), E31(grupo), 
E32(11) 
Dichroa febrifuga Lour. Hydrangeaceae  Indomalaio Perenifólio 1-12 5-7 Nano. Arbusto Z8 E12(1) 
Dicksonia antarctica Labill. Dicksoniaceae Feto-arbóreo Australiano Perenifólio 1-12 ------------- Micro. Árvore Z8 
E5(1), E10(1), E11(2), 
E12(3), E14(11), E22(7), 
E26(5), E30(10), E32(3) 
Dicliptera suberecta (Andre) 
Bremek 
Acanthaceae  Neotropical Perenifólio 1-12 5-8 Nano. Arbusto Z8 E26(1), E10(grupo) 
Dieffenbachia seguine (Jacq.) 
Schott. 
Araceae Diefenbáquia Neotropical Perenifólio 1-12 1-12 Nano. Herbácea Z10 
E2(1), E3(1), E12(13), 
E13(grupo) 
Dierama pulcherrimum (Hook. 
f.) Bak. 
Iridaceae Varinha-de-condão Áfricotropical  Sazonal  3-8 3-8 Geófita  Herbácea Z9 E26(grupo) 
Dietes bicolor (Steud.) Klatt. Iridaceae Dites-bicolor Áfricotropical  Perenifólio 1-12 4-8 Geófita Herbácea Z9 
E12, E22, E26, E29, E31 
(grupo) 
Dietes grandiflora N. E. Br. Iridaceae Dietes Áfricotropical  Perenifólio 1-12 5-8 Geófita Herbácea Z9 E12, E26(grupo) 
Dietes iridioides (L.) Klatt.  Iridaceae Dietes Áfricotropical Perenifólio 1-12 1-5 Geófita Herbácea Z9 
E10, E19, E22, E27, E28, 
E29 (grupo) 
Dietes robinsoniana (F. 
Muell.) Klatt. 
Iridaceae Dietes Australiano Perenifólio 1-12 2-5 Geófita Herbácea Z9 E26(9) 
Digitalis purpurea L.  Scrophulariaceae Dedaleira Paleárctico Perenifólio 1-12 4-6 Nano. Herbácea Z5 E26(grupo) 
Dioon edule Lindley  Zamiaceae Dion Neárctico Perenifólio 1-12 8-11 Nano. Árvore Z10 E19(1), E29(2), E30(2) 
Dioscorea elephantipes  
(L’ Hérit) Engl. 




Diosma ericoides L. Rutaceae Urze-de-cheiro Áfricotropical Perenifólio 1 – 12  2 – 5  Nano. Arbusto Z9 E26(grupo) 























Diospyros virginiana L. Ebenaceae 
Diospiros-
americano 
Neárctico Caducifólio 4-11 5-6 Micro. Árvore Z5 E26(3) 




Feto Australiano Perenifólio 1-12 ------------ Hemi. Herbácea Z10 E7(5) 
Diplazium caudatum (Cav.) 
Jermy 
Woodsiaceae Feto Paleárctico Perenifólio 1-12 ------------- Hemi. Herbácea Z10 E22, E26, E30 (grupo) 
Distictis buccinatoria (DC.) A. 
Gentry. 
Bignoniaceae Dedos-de-senhora Neotropical Perenifólio 1-12 3-11 Fane. trep. 
Arbusto 
trepador 
Z11 E6, E19 (grupo), E26(1) 





Perenifólio 1-12 3-7 Micro. Arbusto Z9 E12(1), E22(1) 
Dombeya cacuminum Hochr. Sterculiaceae 
Dombeia; 
Aurora Áfricotropical Perenifólio 1-12  1-4 Micro. Árvore Z10 
E5(4), E10(5), E12(2), 




Sterculiaceae Dombeia Áfricotropical  Perenifólio 1-12 4-5 Micro. Árvore Z9 E31(1) 
Dombeya wallichii  




Áfricotropical Perenifólio 1-12 12-2 Micro. Árvore Z10 
E5(1), E7(1), E8(3),  E13(2), 
E19(5), E20(2), E22(1), 
E24(1), E25(2), E26(2), 
E29(1), E30(1), E31(3) 
Doodia caudata (Cav.) R. Br. Blechnaceae Feto 
Australiano; 
Antárctico 
Perenifólio 1-12 ------------- Hemi. Herbácea Z9 E30(grupo)  
Doryanthes excelsa Corr.  Agavaceae Doriantes 
Australiano 
 
Perenifólio 1-12 7-9 Hemi. Herbácea Z10 E14(12) 
Doryanthes palmeri W. Hill. Agavaceae Doriantes Australiano Perenifólio 1-12 3-6 Hemi. Herbácea Z10 
E5(2), E10(1),  E19(9), 
E21(14), E24(1),  E26(3), 
E31(3) 
Dovyalis caffra (Hook. f. & 
Harv.) Hook. F. 
Flacourtiaceae  Áfricotropical Perenifólio 1-12 10-11 Micro. Arbusto Z9 E19(1), E25(1) 
Dracaena deremensis Engl. 
Agavaceae 
(Dracaenaceae) 
Dracena Áfricotropical  Perenifólio 1-12 11-12 Micro. Arbusto Z11 
E2(grupo), E3(grupo), 
E4(1), E6(11),  E9(1), 
E10(5), E12(17), E13(6), 
E16(2), E18(27), E21(2), 
E24(4), E25(1), E27(2), 
E29(1), E30(3), E31(7), 
E32(3) 




Dragoeiro Paleárctico Perenifólio 1-12 5-6 Micro. Árvore  Z11 
E2(3), E3(1), E5(17), E6(4), 
E7(7), E8(1), E9(5), 
E10(17), E11(3), E12(15), 
E13(10), E14(69), E15(1), 
E16(1), E18(3), E19(35), 
E20(2), E21(4), E23(36), 
E25(7),  E26(2), E27(1), 
E28(2), E29(4), E30(54), 
E31(15), E32(5), E33(3) 






















Dracaena fragrans (L.) Ker-
Gawl. 
Agavaceae 
(Dracaenaceae) Dracena Africotropical  Perenifólio 1-12 11-1 Micro. Arbusto Z12 
E2(2), E10(5), E11(grupo), 
E12(1), E16(2), E18(7), 
E21(2), E24(6), E25(1), 
E27(1), E32(1), E33(1) 
Dracaena marginata Lam.  
Agavaceae 
(Dracaenaceae) Dracena Áfricotropical  Perenifólio 1-12 Não floriu** Micro. Arbusto Z11 
E2(1), E5(6), E6(2), E10(7), 
E11(3), E12(8), E13(1), 
E19(3), E23(1), E30(3), 
E32(1) 




Dracena Áfricotropical Perenifólio 1-12 4-5 Micro. Arbusto Z10 E8(4), E10(2), E13(6) 




 Áfricotropical  Perenifólio 1-12 4-8 Geófita Herbácea Z10 E10, E13, E30(grupo) 
Drimys winteri Forst & Forst. f.  Winteraceae  Neotropical Perenifólio 1-12 11-5 Micro. Árvore Z8 E26(2) 
Drosanthemum barwickii L. 
Bolus 











Z9 E11, E23, E24 (grupo) 
Dryopteris affinis (Lowe) 
Fraser-Jenk. 
Dryopterida-ceae Feto Paleárctico Perenifólio 1-12  Hemi. Herbácea Z6 E26 (grupo) 




selvagem   
Paleárctico; 
Indomalaio 




E5, E10, E11, E14, E22, 
E28, E30 (mancha) 
Duranta erecta L. Verbenaceae 
Duranta; 
Violeteira-da-brasil 
Neotropical Perenifólio 1-12 7-1 Micro. Arbusto Z10 
E2(5), E4(1), E5(7), E6(2), 




E22(12), E23(12), E24(1), 
E25(2),E26(grupo), E27(4), 
E29(1), E30(6), E31(grupo), 
E33(8) 




Dyckia minarum Mez. Bromeliaceae  Neotropical Perenifólio 1-12 Não floriu* Caméfita Herbácea Z9 E12(3) 








Echeveria elegans Rose. Crassulaceae Rosa-mexicana Neotropical Perenifólio 1-12 6-9 Caméfita 
Herbácea 
suculenta 
Z8 E10, E12, E26, E31  (grupo) 






































Echeveria secunda W. B. 
Booth. var. glauca (Bak.) Otto. 




Echeveria secunda W. B. 










E5(2), E8(4), E10(grupo), 
E12(6), E19(2), E32(3) 
Echinopsis backebergii 
Werderm ex Backeb. 





Dyck) Friedrich & Rowley 




Echinopsis spachiana (Lem.) 
Friedrich & G. Rowley  





(Parmentier ex Pfeiff.) 
Friedrich & Rowley 
Cactaceae Cacto Neotropical Perenifólio 1-12 5-6 Nano 
Arbusto 
suculento 
Z9 E32(1), E33(2) 
Echium candicans L. f. Boraginaceae Massaroco Paleárctico Perenifólio 1-12 4-6 Micro. Arbusto Z10 
E11(grupo), E14(grupo), 
E22(28), 
E26(2), E28(6), E30(12) 
Echium nervosum Dryand.  Boraginaceae Massaroco Paleárctico Perenifólio 1-12 1-6 Nano. Arbusto Z11 
E4(3), E8, E10, E11 
(grupo), E12(13), E14, E19, 
E20, E21 (grupo), E22(10), 
E23(grupo), E25(7), 
E26(2), E29(2), E30(17),  
E31(grupo), E32(2) 
Echium plantaginium L.  Boraginaceae Invejosa Paleárctico Perenifólio 1-12 2-6 Nano. Herbácea Z9 E19, E23, E26 (grupo) 
Echium simplex DC. Boraginaceae Massaroco Paleárctico Perenifólio 1-12 3-5 Caméfita Arbusto Z11 E5(18) 
Eichhornia crassipes (Mart.) 
Solms-Laub. 




E5, E14, E25, E26, E29, 
E30, E31, E33  (grupo) 
Elaeagnus angustifolia L Elaeagnaceae Oliveira-do-paraíso Paleárctico Perenifólio 1-12 5-6 Micro. Árvore Z7 E30(2) 
Elaeagnus pungens Thunb. Elaeagnaceae  Paleárctico Perenifólio 1-12 9-10 Micro. Arbusto Z7 E19(5), E26(17), E30(1) 
Elaeagnus umbellata Thunb. Elaeagnaceae  Groselha Paleárctico Caducifólio 3-12 3-8 Micro. Arbusto Z7 E5(1), E19(9) 
Emilia coccinea (Sims) D. 
Don. 
Compositae Emilia Áfricotropical Perenifólio 1-12 1-12 Nano. Herbácea Z11 
E3, E4, E8, E10, E19, E21, 






Áfricotropical Perenifólio 1-12 7-10 Micro. Árvore Z9 E29(4), E30(15) 
Encephalartos altensteinii 




Encefalartos Áfricotropical Perenifólio 1-12 6-10 Micro. Árvore Z9 E30(12) 
Encephalartos altensteinii 




Áfricotropical Perenifólio 1-12 7-10 Micro. Árvore Z9 E30(1) 
Encephalartos altensteinii 




Áfricotropical Perenifólio 1-12 Não floriu** Micro. Árvore Z9 E30(1) 




























Áfricotropical Perenifólio 1-12 7-10 Micro. Árvore Z9 E30(10) 
Encephalartos altensteinii 





Áfricotropical Perenifólio 1-12 Não floriu** Micro. Árvore Z9 E30(5) 
Encephalartos altensteinii 
Lehm. x E. trispinosus (Hook) 
R. A. Dyer  
Zamiaceae 
Cica; 
Encefalartos Áfricotropical Perenifólio 1-12 7-11 Micro. Árvore Z9 E30(21) 
Encephalartos altensteinii 




Áfricotropical Perenifólio 1-12 6-11 Micro. Árvore Z9 E30(8) 





Áfricotropical Perenifólio 1-12 7-11 Nano. Árvore Z9 E30(25) 
Encephalartos arenarius R. A. 





Áfricotropical Perenifólio 1-12 Não floriu** Nano. Árvore Z9 E30(1) 
Encephalartos arenarius R. A. 
Dyer.  x  E. trispinosus (Hook) 




Áfricotropical Perenifólio 1-12 7-11 Nano. Árvore Z9 E30(15) 
Encephalartos arenarius R. A. 
Dyer. x 




Áfricotropical Perenifólio 1-12 Não floriu** Nano. Árvore Z9 E30(6) 





Áfricotropical Perenifólio 1-12 Não floriu** Caméfita Arbusto Z9 E30(5) 
Encephalartos 





Áfricotropical Perenifólio 1-12 Não floriu** Nano. Árvore Z9 E30(1) 











Áfricotropical Perenifólio 1-12 4-9 Nano. Arbusto Z9 E30(15) 
Encephalartos dolomiticus 




Áfricotropical Perenifólio 1-12 Não floriu** Nano. Árvore Z9 E30(1) 
Encephalartos dyerianus 




Áfricotropical Perenifólio 1-12 6-11 Micro. Árvore Z9 E30(1) 
Encephalartos eugene-




Áfricotropical Perenifólio 1-12 6-11 Micro. Árvore Z9 E30(6) 
Encephalartos ferox G. Bertol. Zamiaceae 
Cica; 
Encefalartos 
Áfricotropical Perenifólio 1-12 Não floriu** Nano. Arbusto Z9 E30(8) 
Encephalartos ferox G. Bertol.  




Encefalartos Áfricotropical Perenifólio 1-12 Não floriu** Micro. Árvore Z9 E30(1) 
Encephalartos friderici-
guilielmii Lhem. Zamiaceae 
Cica; 


























Encephalartos ghellinckii Lem. Zamiaceae 
Cica; 
Encefalartos 
Áfricotropical Perenifólio 1-12 Não floriu** Micro. Árvore Z9  E30(12) 
Encephalartos heenanii R. A. 
Dyer Zamiaceae 
Cica; 













(Jacq.) Lehm. x  
E. lehmannii Lehm. 
Zamiaceae 
Cica; 
Encefalartos Áfricotropical Perenifólio 1-12 5-10 Nano. Árvore Z9 E5(2), E30(10) 
Encephalartos horridus 
(Jacq.) Lehm. x 
E. longifolius (Jacq.) Lehm. 
Zamiaceae 
Cica; 
Encefalartos Áfricotropical Perenifólio 1-12 5-10 Nano. Árvore Z9 E30(3) 





Áfricotropical Perenifólio 1-12 Não floriu** Micro. Árvore Z9 E30(5) 
Encephalartos laevifolius 




Áfricotropical Perenifólio 1-12 Não floriu** Micro. Árvore Z9 E30(5) 





Áfricotropical Perenifólio 1-12 5-10 Nano. Árvore Z9 E30(3) 
Encephalartos latifrons Lehm. Zamiaceae 
Cica; 
Encefalartos 
Áfricotropical Perenifólio 1-12 5-11 Micro. Árvore Z9 E30(34) 
Encephalartos latifrons Lehm. 




Áfricotropical Perenifólio 1-12 Não floriu** Micro. Árvore Z9 E30(1) 
Encephalartos latifrons Lehm. 





Áfricotropical Perenifólio 1-12 5-10 Micro. Árvore Z9 E30(1) 
Encephalartos lebomboensis 










Áfricotropical Perenifólio 1-12 5-11 Nano. Árvore Z9 
E12(1), E19(1), E25(2), 
E26(1), E29(2), E30(46) 
Encephalartos lehmannii 





Áfricotropical Perenifólio 1-12 Não floriu** Micro. Árvore Z9 E30(9) 
Encephalartos lehmannii 
Lehm. x  E. trispinosus (Hook) 










Áfricotropical Perenifólio 1-12 5-10 Micro. Árvore Z9 E30(24) 
Encephalartos longifolius 
(Jacq.) Lehm.  x  E. 










Áfricotropical Perenifólio 1-12 5-11 Nano. Árvore Z9 E30(11) 
Encephalartos 
middelburgensis Robertse, 
Vorster & Van der Westhuizen 
Zamiaceae 
Cica; 
Encefalartos Áfricotropical Perenifólio 1-12 Não floriu** Micro. Árvore Z9 E30(3) 






















Encephalartos munchii R. A. 




Áfricotropical Perenifólio 1-12 Não floriu** Nano. Árvore Z9 E30(5) 
Encephalartos natalensis R. 




Áfricotropical Perenifólio 1-12 6-11 Micro. Árvore Z9 E30(29) 





Áfricotropical Perenifólio 1-12 6-11 Hemi. Arbusto Z9 E30(6) 
Encephalartos paucidentatus 




Áfricotropical Perenifólio 1-12 Não floriu** Micro. Árvore Z9 E30(4) 











Áfricotropical Perenifólio 1-12 5-10 Micro. Árvore Z9 E30(9) 
Encephalartos transvenosus 




Áfricotropical Perenifólio 1-12 5-11 Micro. Árvore Z9 
E5(4), E18(3), E19(1), 
E21(5), E22(1), E30(7), 
E32(2) 
Encephalartos trispinosus 




Áfricotropical Perenifólio 1-12 5-11 Nano. Árvore Z9 E30(55) 
Encephalartos umbeluziensis 




Áfricotropical Perenifólio 1-12 Não floriu** Hemi. Arbusto Z9 E30(3) 
Encephalartos villosus Lem. Zamiaceae 
Cica; 
Encefalartos 
Áfricotropical  Perenifólio 1-12 4-11 Hemi. Arbusto Z9 E5(2), E30(12) 
Encephalartos woodii Sander  





Áfricotropical Perenifólio 1-12 5-11 Micro. Árvore Z9 E30(4) 
Ensete ventricosum (Welw.) 
E.E. Cheesm. Musaceae 
Bananeira-da- 
abissínia Áfricotropical Perenifólio 1-12 1-12 Terófita Herbácea Z10 
E5(3), E11(1), E12(1),  
E13(1), E18(4), E19(1), 
E26(7) 
Enterolobium cyclocarpa 





Neotropical Caducifólio 5-1 7-8 Meso. Árvore Z11 E7(1), E29(1) 




Epidendrum falcatum Lindley Orchidaceae  Neotropical Perenifólio 1-12 1-12 Hemi. Herbácea Z10 E5(1) 
Epidendrum ibaguense HBK Orchidaceae  Orquídea-de-cruz Neotropical Perenifólio 1-12 1-12 Hemi. Herbácea Z10 
E5 (grupo), E12(1), E19, 
E25(grupo), E30(1), E31(3) 
Epilobium obscurum Schreber Onagraceae  Paleárctico Sazonal 6-11 7-9 Terófita Herbácea Z6 E26(grupo) 
Epiphyllum crenatum (Lindl.) 
G. Don ex Loud. 








Epipremnum aureum (Lind. & 
André) 




E3(1), E5(11), E8(2), 
E10(grupo), E12(grupo), 































Paleárctico Perenifólio 1-12 12-4 Micro. Arbusto Z8 
E10(1), E19(grupo), E28(2), 
E30(74) 
Erica australis L. Ericaceae Urze-espanhola Paleárctico Perenifólio 1-12 4-7 Nano. Arbusto Z9 E30(grupo) 
Erica carnea L.  Ericaceae Urze-de-inverno  Paleárctico Perenifólio 1-12 11-2 Nano. Arbusto Z5 E22, E30(grupo) 
Erica ciliaris L. Ericaceae Urze Paleárctico Perenifólio 1-12 7-10 Nano. Arbusto Z7 E26, E30(grupo) 
Erica cinerea L.  Ericaceae 
Urze-das-
camapainhas 
Paleárctico Perenifólio 1-12 6-8 Nano. Arbusto Z5 E30(grupo) 
Erica erigena R. Ross.  Ericaceae Urze-irlandesa Paleárctico Perenifólio 1-12 12-3 Nano. Arbusto Z7 E30(grupo) 
Erica lusitanica Rudolphi.  Ericaceae Urze-portuguesa Paleárctico Perenifólio 1-12 12-4 Micro. Arbusto Z8 E30(grupo) 
Erica platycodon (Webb & 
Berthel.) Rivas Mart. & al. 
 ssp. maderincola (D. C. 





Paleárctico Perenifólio 1-12 4-6 Micro. Arbusto Z10 
E14(7), E19(grupo), 
E22(15), E26(1), E28(4), 
E30 (27) 
Erica tetralix L.  Ericaceae Urze Paleárctico Perenifólio 1-12 6-10 Caméfita  Arbusto Z3 E30(grupo) 
Erica vagans L.  Ericaceae Urze Paleárctico Perenifólio 1-12 6-10 Nano. Arbusto Z5 E30(grupo) 
Erica x darleyensis Bean.   Ericaceae Urze Hortícola Perenifólio 1-12 12-4 Nano.  Arbusto Z6 E30(grupo) 








E10, E22, E26, E30, E31 
(grupo) 
Eriobotrya japonica (Thunb.) 
Lindl.  
Rosaceae Nespereira Paleárctico Perenifólio 1-12 10-12 Micro. Árvore Z8 
E3(2), E5(6), E6(5), E10(8), 
E12(1), E13(6), E17(2), 
E20(1), E21(2), E22(2), 
E23(14), E24(1), E26(6), 
E27(2), E28(1), E29(3), 
E31(5), E32(1) 
Eriocephalus africanus L.  Compositae 
Alecrim-de-nossa-
senhora Neotropical Perenifólio 1-12 4-1 Nano. Arbusto Z9 
E12(1), E19, E22 (grupo), 
E27(2) 
Erysimum bicolor (Hornem.) 
DC. 
Cruciferae Goivo-da-serra Paleárctico Perenifólio 1-12 3-5 Nano. Arbusto Z10 
E22(2), E25(1), E28(3), 
E30(16) 






Áfricotropical Caducifólio  5-1 1-6; 9-10 Micro. Árvore Z10 
E4(1), E7(1), E9(2), E13(1), 
E16(1), E19(3), E21(10), 
E23(3), E27(3), E30(1), 
E31(1) 
Erythrina americana Mill.  
Leguminosae 
(Papilionoideae) 
Coralina  Neárctico Caducifólio 4-12 1-3 Micro. Árvore Z9 E16(1) 
Erythrina atitlanensis Krukoff 
& Barneby  
Leguminosae 
(Papilionoideae) 
Coralina Neotropical Marcescente 3-2 (12-2) 12-2 Micro. Árvore Z10 E19(2) 
Erythrina caffra Thunb. 
Leguminosae 
(Papilionoideae) 
Coralina Africotropical Caducifólio 4-11 1-5 Micro. Árvore Z9 E5(1), E31(2) 




























Neotropical Marcescente 4-3 (12-3) 4-1 Micro. Árvore Z8 
E4(3), E9(20), E10(3), 
E11(6), E12(1), E13(1), 
E14(8), E19(5), E20(2), 
E21(1), E23(2), E24(6), 
E26(1), E29(3), E31(6), 
E32(2), E33(2) 
Erythrina falcata Lour. 
Leguminosae 
(Papilionoideae) 
Coralina-falcata Neotropical Marcescente 6-5 (1-5) 2-6 Micro. Árvore Z10 E19(2) 
Erythrina livingstoniana Bak. 
Leguminosae 
(Papilionoideae) 
Coralina  Áfricotropical Caducifólio 4-12 3-5 Micro. Árvore Z10 E8(2) 
Erythrina lysistemon Hutch. 
Leguminosae 
(Papilionoideae) 
Coralina Áfricotropical Marcescente 5-4 (12-4) 12-4; 7 Micro. Árvore Z10 
E4(1), E5(3), E7(2), E8(3), 
E9(1), E10(1), E11(2), 
E12(3),  E13(4), E18(1), 
E19(2), E20(1), E21(2), 
E24(1), E25(1), E26(1), 
E31(1)  
Erythrina speciosa Andrews 
Leguminosae 
(Papilionoi-deae) Coralina-elegante Neotropical Caducifólio 4-11 12-4 Micro. Árvore Z10 
E4(1), E7(2), E9(2), E11(2), 
E18(2), E19(5), E20(2), 
E21(7), E23(3), E32(2) 
Escallonia bifida Link & Otto Grossulariaceae Escalónia Neotropical Perenifólio 1-12 3-1 Micro. Arbusto Z9 
E6(1), E9(2), E19(2), 
E20(3), E23(6), E27(3), 
E31(1) 






Neárctico Sazonal 3-6 3-6 Terófita Herbácea Z6 E26, E28 (grupo) 
Etlingera elatior (Jack) 





Indomalaio Perenifólio 1-12 2-10 Hemi. Herbácea Z12 E5, E19(grupo),  
Eucalyptus calophylla R. Br. 
ex Lindl. 
Myrtaceae Eucalipto Australiano Perenifólio 1-12 1-12 Micro. Árvore  Z10 E10(1) 
Eucalyptus camaldulensis 
Dehnh. 
Myrtaceae Eucalipto Australiano Perenifólio 1-12 9-11 Meso. Árvore  Z9 E19(1) 
Eucalyptus citriodora Hook.  Myrtaceae Eucalipto-limão Australiano Perenifólio 1-12 12-1 Meso. Árvore Z10 E21(1), E27(1), E31(1)  
Eucalyptus creba F. J. Muell. Myrtaceae Eucalipto Australiano Perenifólio 1-12 Não floriu* Meso. Árvore Z9 E11(1) 
Eucalyptus ficifolia F. Muell. Myrtaceae 
Eucalipto-
vermelho Australiano Perenifólio 1-12 1-12 Meso. Árvore Z9 
E6(5), E7(3), E10(2), 
E11(1), E14(1), E19(2), 
E20(1), E26(20), E31(3) 
Eucalyptus globulus Labill. Myrtaceae Eucalipto Australiano Perenifólio 1-12 11-4 Meso. Árvore Z8 
E5(6), E11(1), E22(3) 
E23(1), E26(1), E30(1), 
E31(2), E33(1) 
Eucalyptus gunni Hook. Myrtaceae Eucalipto Australiano Perenifólio 1-12 11-2 Micro. Árvore Z8 E12(1), E19(1), E26(3) 
Eucalyptus kruseana F. 
Mueller  
Myrtaceae Eucalipto Australiano Perenifólio 1-12 1-12 Micro. Arbusto Z10 E10(1) 
Eucalyptus orbifolia F. Muell. Myrtaceae 
Eucalipto-de-folha-
redonda 























Eucalyptus pruinosa Schaner Myrtaceae Eucalipto Australiano Perenifólio 1-12 11-1 Micro. Árvore  Z9 E19(1) 
Eucalyptus pyriformis Turcz.  Myrtaceae Eucalipto Australiano Perenifólio 1-12 11-2 Micro. Árvore Z9 E5(1) 
Eucalyptus robusta Sm. Myrtaceae Eucalipto Australiano Perenifólio 1-12 1-2 Meso. Árvore Z9 E26(2), E28(1) 
Eucalyptus sideroxylon A. 
Cunn. ex Wools  
Myrtaceae Eucalipto Australiano Perenifólio 1-12 8-9 Meso. Árvore Z9 
E6(3), E14(1), E21(1), 
E26(1) 
Eucomis bicolor Bak. 
Liliaceae 
(Hyacintaceae) 
Flor-ananás Áfricotropical Sazonal 6-10 7-8 Geófita Herbácea Z8 E26(grupo), E31(3) 




Flor-ananás Áfricotropical Sazonal 6-10 7-8 Geófita Herbácea Z8 E19(2), E26(grupo) 
Eugenia brasiliensis Lam. Myrtaceae Cereja-do-brasil Neotropical Perenifólio 1-12 4-5 Micro. Árvore Z10 E18(1) 
Eugenia uniflora L. Myrtaceae Pitangueira Neotropical Perenifólio 1-12 1-12 Micro. Árvore Z10 
E3(grupo), E5(12), E6(3), 
E7(5), E9(2), E10(6), 
E12(6), E13(16), E16(1), 
E17(2), E18(1), E19(4), 
E21(10), E23(7), E24(4), 
E25(3), E27(7), E29(17), 
E31(13), E32(5), E33(2) 
Euonymus fortunei (Turcz) 
Hand –Mazz  
Celastraceae Verdegaio Paleárctico Perenifólio 1-12 7-8 Micro. Arbusto Z5 E19(1) 
Euonymus japonicus Thunb. Celastraceae Verdegaio Paleárctico Perenifólio 1-12 7-8; 11-12 Micro. Arbusto Z7 
E1(1), E2(1), E3(1), E8(2), 
E11(12), E22(14), E26(1), 
E28(3), E30(grupo) 
Euphorbia canariensis L. Euphorbiaceae 
Eufórbia-das-
canárias 








Euphorbiaceae  Áfricotropical Perenifólio 1-12 12-2 Micro. 
Arbusto 
suculento 
Z9 E4(1), E19(5) 
Euphorbia cotinifolia L.  Euphorbiaceae Eufórbia  Neotropical Caducifólio 3-12 6-11 Micro. Árvore Z11 
E4(3), E6(9), E8(3), E10(5), 
E11(5), E12(3), E13(19), 
E19(4), E24(5), E29(2), 
E32(1), E33((3) 
Euphorbia echinus Hook. f. & 
Coss. 













E4(1), E5(1), E19(grupo), 
E21(1), E23(2), E24(1, 
E32(2), E33(grupo) 
Euphorbia grandidens Haw. Euphorbiaceae Eufórbia Áfricotropical Perenifólio 1-12 Não floriu* Micro. Arbusto Z8 E12(1) 
Euphorbia ingens  E. Mey. Euphorbiaceae Eufórbia-gigante Áfricotropical Perenifólio 1-12 10-12 Micro. 
Arbusto 
suculento Z9 
E7(2), E9(4), E10(1), 
E11(3), E12(6), E13(4), 
E19(1), E21(3), E23(2), 
E29(1), E32(4), E33(6) 
Euphorbia lathyris L. Euphorbiaceae Eufórbia Paleárctico Perenifólio 1-12 5-6 Nano. Herbácea Z6 E26(2) 
Euphorbia leucocephala 
Lotsy.  
Euphorbiaceae Eufórbia-branca Neotropical Caducifólio 7-4 11-12 Nano. Arbusto Z9 E8(1), E31(4) 
Euphorbia marginata Pursh. Euphorbiaceae  Neárctico Sazonal 5-9 6-7 Terófita Herbácea Z4 E26(grupo) 


























Paleárctico Perenifólio 1-12 3-5 Micro. Arbusto Z10 
E22(1), E26(6), E28(1), 
E30(25) 
Euphorbia milli Desmoul. Euphorbiaceae 
Mira-mira-não- 
me-toques 
Áfricotropical Perenifólio 1-12 1-12 Nano. Arbusto Z10 
E4(1), E5(1), E8, E10, E12, 
E14(grupo), E19(1), E21(2), 
E24(2), E26(5), E32(7), 
E33(3) 
Euphorbia milli Desmoul. var. 





Áfricotropical Perenifólio 1-12 1-12 Nano. Arbusto Z10 E30(2) 
Euphorbia neriifolia L. Euphorbiaceae Eufórbia 
Indomalaio;  
Oceânia 




E10(1), E12(2), E13(7), 
E18(2), E19(4), E21(6), 
E23(6), E33(3) 
Euphorbia piscatoria Ait. Euphorbiaceae 
Figueira-do- 
inferno 




E5(1), E10(1), E19(grupo), 
E22(3), E23(grupo), E25(1), 
E30(32), E32(1) 
Euphorbia pulcherrima Willd. 
ex Klotzsch. 
Euphorbiaceae Manhã-de-páscoa Neotropical Caducifólio 5-2 10-3 Micro. Arbusto Z10 
E2(309), E3(grupo), E4(17), 
E5(grupo), E6(17), E7(2), 
E8(grupo), E9(2), E10(2), 
E13(grupo), E17(19), 
E19(17), E20(13), E21(39), 
E22(2), E23(5), E24(13), 
E25(7), E26(6), E27(12), 
E28(6), E29(10), E30(1), 
E31(grupo), E33(5) 
Euphorbia tirucalli L. Euphorbiaceae Eufórbia 
Áfricotropical; 
Indomalaio Perenifólio 1-12 4-9 Micro. 
Arbusto 
suculento Z10 
E2(1), E5(5), E6(1), 
E8(grupo), E12(2), 
E13(grupo), E21(3), E23(3), 
E29(1), E31(1) 
Euphorbia trigona Mill. Euphorbiaceae Eufórbia Africotropical Perenifólio 1-12 6-8 Micro. 
Arbusto 
suculento Z10 
E4(1), E5(6), E8(1), E9(1), 
E10(4), E12(3), E13(2), 
E14(10), E19(4), E32(2), 
E33(2) 
Euryops chrysanthemoides 
(DC.) R. Nordenstam 
Compositae Estreleira-amarela Áfricotropical Perenifólio 1-12 1-12 Nano. Arbusto Z9 
E6(4), E8(grupo), E10(2), 
E19, E27 (grupo), E32(11) 
Euryops pectinatus Cass. Compositae Estreleira-amarela Áfricotropical Perenifólio 1-12  1-12  Nano. Arbusto Z9 
E1(6), E4(4), E5(grupo), 
E10(grupo), E19(7), 
E22(4), E26(7), E27(5), 
E28(grupo), E30(2) 
Evolvulus pilosus Nutt. Convolvulaceae  Neárctico Perenifólio 1-12 1-12 Caméfita Herbácea Z7 E12(grupo) 
Exochorda giraldii Hesse. Rosaceae Exocorda Paleárctico Caducifólio 2 – 11  2 – 5  Micro. Arbusto Z6 E26(1) 
Fabiana imbricata Ruiz & Pav. Solanaceae Fabiana Neotropical Perenifólio 1-12 6-9 Nano Arbusto Z8 E10(grupo) 
Fagus sylvatica L.  Fagaceae Faia-europeia Paleárctico Caducifólio  4-12 4-5 Meso. Árvore Z5 
E6(5), E9(1), E22(9), 
























Fagus sylvatica L. var. 




Paleárctico Caducifólio  4-12 4-5 Meso. Árvore Z5 
E22(17), E26(4), E28(5), 
E30(5) 
Farfugium japonicum (L.) 
Kitam. Compositae 
Patas-de- cavalo; 
Boinas Paleárctico Perenifólio 1-12 6-3 Hemi. Herbácea Z7 
E2 , E3, E4, E5, E8, E9, 
E10, E11, E12, E13, E16, 
E19, E20, E22, E24, E26, 
E27, E28, E30, E32 (grupo) 
Fascicularia pitcairniifolia 
(hort. Berlin ex Verl.) Mez. 
Bromeliaceae  Neotropical Perenifólio 1-12 Não floriu* Hemi. Herbácea Z8 E12(grupo) 
Fatsia japonica (Thunb.) 




Paleárctico Perenifólio 1-12 11-12 Micro. Arbusto Z8 E11(2), E19(1) 




Faucaria felina (Weston) 
Schwantes ex Jacobsen 




Faucaria tigrina (Haw.) 
Schwantes 




Faucaria tuberculosa (Rolfe) 
Schwantes 




Felicia amelloides (L.) Voss. Compositae 
Felícia; 
Margarida-azul Áfricotropical Perenifólio 1-12 1-12 Nano. Arbusto Z9 
E5, E6, E10, E15, E16, E17, 
E19, E21, E23, E26, E28, 
E29, E32 (grupo) 
Felicia fruticosa (L.) Nichols. Compositae Felicia Áfricotropical Perenifólio 1 – 12  3-7 Nano. Arbusto Z9 E26(grupo) 





Áfricotropical Sazonal 3-6 4-6 Terófita Herbácea Z9 E26(grupo) 
Fernandoa magnifica Seem. Bignoniaceae Fernandoa Áfricotropical Marcescente 
6-5 (1-5) 
 
12-6 Micro. Árvore Z10 E18(1)  
Ferocactus chrysacanthus 
(Orcutt) Britt. & Rose 




Ferocactus gracilis H.E. Gates 
ssp. coloratus (Gates) N. P. 
Taylor 
Cactaceae  Neárctico Perenifólio 1-12 3-4 Caméfita 
Herbácea 
suculenta Z10 E12(1) 
Ferocactus latispinus (Haw.) 
Britt. & Rose 








Festuca donax Lowe 
Gramineae 
(Poaceae) 
Palha-carga Paleárctico Perenifólio 1-12 6-7 Hemi. Herbácea Z10 E30(grupo) 
Festuca elatior L. Gramineae 
Relva; 
Grama 
Paleárctico Perenifólio 1-12 1-12 Hemi. Herbácea Z5 E4, E14, E15, E28 (tapete) 
Festuca glauca Vill.  Gramineae Festuca Paleárctico Perenifólio 1-12 5-6 Hemi. Herbácea Z3 
E8, E11, E12, E19, E21, 
E23, E27 (grupo) 
Ficus aspera Forst. f.  Moraceae Figueira-palhaço Oceânia Perenifólio 1-12 1-12 Micro. Árvore  Z11 
E19(1), E24(1), E25(2), 
E32(1) 






















Ficus benjamina L.  Moraceae Figueira-da-índia Indomalaio Perenifólio 1-12 1-4 Micro.  Árvore Z11 
E3(1), E6(3), E8(grupo), 
E9(1), E10(grupo), E11(3), 
E12(4), E13(11), E19(1), 
E30(3)  
Ficus benjamina L. var. nuda 
(Miq.) Barrett 
Moraceae Figueira-da-índia Indomalaio Perenifólio 1-12 1-4 Meso. Árvore Z11 
E5(1), E7(2), E9(12), 
E11(6), E12(3), E13(8), 
E14(2), E15(4), E21(4), 
E23(3), E25(1), E29(2), 
E32(5) 
Ficus binnendykii (Miq.) Miq.  Moraceae 
Figueira-de-folha-
estreita 
Indomalaio Perenifólio 1-12 Não floriu* Micro. Árvore Z11 E5(1), E8(2), E10(1), E19(1) 
Ficus carica L. Moraceae Figueira Paleárctico Caducifólio 4-12 6-7 Micro. Árvore Z8 
E3(3), E5(1), E12(1), 
E13(2), E19(1), E20(2), 
E21(3), E22(2), E23(16), 
E29(2), E31(16) 
Ficus deltoidea Jack Moraceae  Indomalaio Perenifólio 1-12 5-8 Micro. Árvore Z11 E8(1) 
Ficus elastica Roxb. ex 
Hornem  
Moraceae Borracheira Indomalaio Perenifólio 1-12 5-8 Micro. Árvore Z11 
E5(1), E7(1), E9(1), E10(4), 
E12(4), E13(8),  E15(2), 
E19(2), E20(2), E21(2), 
E23(3), E24(1), E25(1), 
E27(1), E28(1) 
Ficus lyrata Warb. Moraceae  Áfricotropical Perenifólio 1-12 4-6 Micro. Árvore Z11 
E5(1), E10(2), E13(3), 
E19(1), E23(3) 
Ficus microcarpa L. f. Moraceae Figueira-da-índia Indomalaio Perenifólio 1-12 3-12 Meso. Árvore Z11 E6(1), E16(1), E18(1) 
Ficus natalensis Hochst. ssp. 
leprieurii (Miq.) C. Berg. 
Moraceae  Áfricotropical Perenifólio 1-12 4-6 Micro. Árvore  Z10 E10(1) 
Ficus pumila L.  Moraceae Pastinha 
Indomalaio; 
Paleárctico 




E2, E3, E5, E9, E10 E11, 
E12, E13, E18, E19, E21, 
E22, E25, E27, E29, E30, 
E31 (grupo) 
Ficus rubiginosa Desf. ex 
Vent. 
Moraceae  Australiano Perenifólio 1-12 1-4 Micro. Árvore Z10 E5(1), E10(2), E14(3) 
Foeniculum vulgare Mill. Umbelliferae Funcho Paleárctico Perenifólio 1-12 5-8 Hemi. Herbácea Z5 
E5, E10, E11, E12, E23, 
E32 (grupo) 
Fragaria vesca L. Rosaceae 
Morangueiro- 
selvagem  
Paleárctico Perenifólio 1-12 3-4 Hemi. 
Herbácea 
trepadora 
Z4 E22, E30(mancha) 





Paleárctico Caducifólio 2-10 5-7 Micro. Árvore Z9 E14(3), E19(2), E28(2) 
Fraxinus americana L. Oleaceae Freixo-americano Neárctico Caducifólio 5-11 3-4 Meso. Árvore Z4 E31(1) 
Fraxinus angustifolia Vahl. 
ssp. syriaca (Boiss.) Yaltirik. 
Oleaceae Freixo Paleárctico Caducifólio 3-11 2-3 Meso. Árvore Z6 E31(2) 
Fraxinus excelsior L. Oleaceae Freixo Paleárctico Caducifólio 2-11 1-2 Micro. Árvore  Z4 E22(1), E27(2), E30(1) 
Fraxinus ornus L.  Oleaceae Freixo Paleárctico Caducifólio 4-1 4-5 Micro. Árvore Z6 E26(2), E28(1) 
Freesia alba (G. L. Mey.) 
Gumbl. 
Iridaceae Frísia  Áfricotropical Sazonal 12-4 12-4 Geófita Herbácea Z9 





























Áfricotropical Perenifólio 1-12 1-12 Micro. Arbusto Z10 E10(1) 
Fuchsia arborescens Sims. Onagraceae Fúcsia-arbórea Neotropical Perenifólio 1-12 1-12 Micro. Arbusto Z9 
E10(1), E13(1), E22(103), 
E26(1), E30(8), E31(2) 




Neotropical Perenifólio 1-12 1-12 Micro. Arbusto Z10 
E22(136), E26(12), 
E30(grupo), E31(5), E32(9) 




Neotropical Perenifólio 1-12 1-12  
Micro. 
 Arbusto Z7 
E10(grupo), E12(1),  E22, 
E26, E28, E32 (grupo) 




Neotropical Perenifólio 1-12 1-12  Nano. Arbusto Z11 
E10, E19, E22, E24, E26 
(grupo), E29(4), E30, 
E31(grupo), E32(7) 





Neotropical Perenifólio 1-12 Não floriu* Nano. 
Árvore 
suculenta 
Z10 E10(grupo), E26(3), E30(1) 
Furcraea foetida (L.) Haw. Agavaceae Furcreia Neotropical Perenifólio 1-12 9-12 Hemi. 
Herbácea 
suculenta Z10 
E5(2), E9(2), E10(1), 
E12(8), E19(2), E23, 
E31(grupo)  
Furcraea selloa K. Koch. var. 
marginata Trel. Agavaceae 
Furcreia; 
Piteira Neotropical Perenifólio 1-12 8-12 Micro. 
Árvore 
suculenta Z10 
E8(2), E10(4), E12(17), 
E19(2), E21(12), E23(12), 
E24(1), E26(1), E29(1), 
E32(2) 
Galactites tomentosa Moench. Compositae 
Cardo; 
Galactite 
Paleárctico Sazonal 2-5 2-6 Terófita Herbácea Z9 E23, E26, E28(grupo) 
Garcinia xanthochymus Hook. 




Indomalaio Perenifólio 1-12 6-7 Micro. Árvore Z11 E18(1), E19(1) 
Gardenia augusta (L.) Merrill Rubiaceae Gardénia 
Paleárctico; 
Indomalaio 
Perenifólio 1-12 6-8 Nano. Arbusto Z10 
E6(1), E8(grupo), E12(12), 
E26(1) 
Gasteria bicolor Haw 
Liliaceae 
(Aloeaceae) 




Gasteria carinata (Mill.) Duval 








Gasteria pillansii Kensit. 
Liliaceae 
(Aloeaceae) 




E10(3), E24(2), E31(grupo), 
E33(5) 
Gaura lindheimeri Engelm. & 
Gray. 
Onagraceae  Neárctico Perenifólio 1-12 6-8 Hemi. Herbácea Z5 E12(grupo) 
Gazania rigens (L.) Gaertn.. Compositae Gazania Áfricotropical Perenifólio 1-12 1-12  Hemi. Herbácea Z9 
E1, E2, E3, E5, E6, E9, 
E10, E11, E14, E17, E19, 
E21, E23, E27, E29 (grupo) 
Genista tenera (Jacq. Ex 
Murr.) O. Kuntze 
Leguminosae 
(Papillionoideae) 
Piorno Paleárctico Perenifólio 1-12 3-7 Nano. Arbusto Z10 E19(3), E30(1) 
Gennaria diphylla (Link) Parl. Orchidaceae Genária Paleárctico Sazonal 12-5 1-4 Geófita Herbácea Z10 E26(grupo) 
Geranium maderense P. F. 
Yeo Geraniaceae 
Gerânio-da- 
madeira Paleárctico Perenifólio 1-12 3-6 Nano. Herbácea Z10 
E5(grupo), E22(grupo), 
E25(3), E26(4), E27, E28, 
E29, E30, E31, E32 (grupo) 


























Paleárctico Perenifólio 1-12 4-12 Nano. Herbácea Z10 E22, E28, E30(grupo) 





Perenifólio 1-12 3-9 Hemi. Herbácea Z6 
E19, E25, E26, E8, E30, 
E31 (grupo) 
Gerbera jamesonii Bol. ex 
Adlam.  
Compositae Gerbera Áfricotropical Perenifólio 1-12 1-12 Hemi. Herbácea Z8 
E1, E2, E5, E6, E9, E12, 
E13, E18, E26, E28, E31 
(grupo) 
Gibbaeum velutinum (L. Bol.) 
Schwantes 




Ginkgo biloba L. Ginkgoaceae 
Ginco; 
Árvore - avenca Paleárctico Caducifólio 4-1 5 Micro. Árvore Z4 
E5(1), E6(2), E18(3) 
E19(1), E22(2), E26(3), 
E27(1), E30(1) 
Gladiolus callianthus Marais  Iridaceae Gladíolo Áfricotropical Sazonal 6-11 7-10 Geófita Herbácea Z11 E12, E26(grupo) 
Gladiolus cardinalis Curtis Iridaceae Gladíolo Áfricotropical Sazonal 5-10 6-8 Geófita Herbácea Z10 E26(grupo) 
Gladiolus carneus Delaroche  Iridaceae Gladíolo Áfricotropical Sazonal 2-6 3-5 Geófita Herbácea Z10 E26(grupo) 
Gladiolus communis L.  
ssp. byzantinus (Mill.) A. 
Hamilt. 
Iridaceae Gladíolo Paleárctico Sazonal 2-7 3-6 Geófita Herbácea Z6 E26 (grupo) 
Gladiolus italicus Mill. Iridaceae Gladíolo-silvestre Paleárctico Sazonal 3-6 3-6 Geófita Herbácea Z6 E5, E26, E31(grupo) 
Gladiolus natalensis  
Hook 
Iridaceae Gladíolos Áfricotropical Sazonal 2-7 3-6 Geófita Herbácea Z10 E12, E26(grupo) 
Gladiolus tristis L. Iridaceae Gladíolos  Áfricotropical Sazonal 12-5 1-3 Geófita Herbácea Z10 E26(grupo) 





Neárctico Caducifólio 3-11 3-6 Meso. Árvore Z3 E20(5), E27(2) 
Globularia salicina Lam.  Globulariaceae 
Globulária; 
Malfurada 
Paleárctico Perenifólio 1-12 5-8 Nano. Arbusto Z11 
E9, E19, E23, E29, E30, 
E31 (grupo) 






Sazonal 5-7; 11-1 6-7; 12-1 Geófita 
Herbácea 
trepadora 
Z10 E8(2), E31(1) 
Glottiphyllum fragrans (Salm-
Dyck) Schwantes 
Aizoaceae  Áfricotropical Perenifólio 1-12 4-7 Caméfita 
Herbácea 
suculenta 
Z9 E19 (grupo) 
Glottiphyllum nelii Schwantes Aizoaceae  Áfricotropical Perenifólio 1-12 4-6 Caméfita 
Herbácea 
suculenta 
Z9 E12(3), E32(3) 
Gnidia polystachya Bergius  Thymelaeaceae Gnidia Áfricotropical Perenifólio 1-12 1-12 Nano. Arbusto Z10 E26(5), E30(7), E31(grupo) 
Goniophlebium 






Perenifólio 1-12 -------------- Hemi. Herbácea Z10 
E3, E5, E8, E9, E11, E12, 
E13, E24, E25, E29, E30, 
E31 (grupo) 
Graptopetalum paraguayense 
(N. E. Br.) Walth. 
Crassulaceae  Neotropical Perenifólio 1-12 3-6 Caméfita 
Herbácea 
suculenta 
Z9 E27, E32(grupo) 
Grevillea asplenifolia Knight Proteaceae 
Grevílea-folha-de-
feto 
Australianao Perenifólio 1-12 1-7 Micro. Arbusto Z8 E10(1) 
Grevillea banksii R. Br. Proteaceae Grevilea  Australiano Perenifólio 1-12 3-5 Micro. Arbusto Z9 E26(1), E28(2) 
Grevillea banksii R. Br.  x  
Grevillea bipinnatifida R. Br. 























Grevillea curviloba McGillivray Proteaceae Grevilea Australiano Perenifólio 1-12 Não floriu* Nano. Arbusto Z9 E28(1) 
Grevillea juniperina R. Br. Proteaceae Grevilea Australiano Perenifólio 1-12 11-4 Nano. Arbusto Z9 E28(3) 
Grevillea lanigera A. M. Cunn. 
ex R. Br. 
Proteaceae Grevilea Australiano Perenifólio 1-12 8-10 Hemi. Arbusto Z9 E28(2) 
Grevillea robusta A. M. Cunn. 
Ex. R. Br. 
Proteaceae Grevílea Australiano Perenifólio 1-12 4-7 Meso. Árvore Z8 
E2(1), E3(4), E4(1), E5(1), 
E6(15), E7(3), E9(3), 
E11(6), E12(1), E13(5), 
E14(12), E15(2), E17(1), 
E18(2), E20(9), E21(1), 
E23(1), E25(1), E27(1), 
E29(1), E30(1), E31(1), 
E32(1), E33(4) 
Grevillea rosmarinifolia A. 
Cunn. 
Proteaceae Grevilea Australiano Perenifólio 1-12 1-12 Nano. Arbusto Z8 
E8(2), E19(1), E26(3), 
E28(2) 
Grevillea x semperflorens F. 
E. Briggs ex Mullig 
Proteaceae Grevílea Hortícola Perenifólio 1-12 1-7 Micro. Arbusto Z8 E10(2) 
Greyia radlkoferi Szyszyl. Greyiaceae 
Limpa-garrafas-do-
transval 
Áfricotropical Marcescente 5-4 (1-4) 2-5 Micro. Árvore Z9 E19(2), E31(1) 





Áfricotropical Marcescente 5-4 (1-4) 1-5 Micro. Árvore Z9 E26(2) 




Gunera-gigante Neotropical Perenifólio 1-12 6-8 Hemi. Herbácea Z7 E10(1), E28(1) 
Guzmania lingulata (L.) Mez 
var. minor (Mez) L. B. Sm. 
Bromeliaceae Gusmânia Neotropical Perenifólio 1-12 11-5 Hemi. Herbácea Z11 E31(grupo) 
Guzmania lingulata Mez Bromeliaceae Gusmânia Neotropical Perenifólio 1-12 11-5 Hemi. Herbácea Z11 
E5, E8, E12, E17, E31 
(grupo), E32(5) 
Guzmania musaica (Lind. & 
André) Mez.  
Bromeliaceae Gusmânia Neotropical Perenifólio 1-12 10-2 Hemi. Herbácea Z11 E5, E19(grupo) 
Guzmania scherzeriana Mez Bromeliaceae Gusmânia Neotropical Perenifólio 1-12 6-11 Hemi. Herbácea Z11 E5(grupo) 
Gymnocalycium mihanovichii 
(Fric & Gürke) Britt. & Rose 




Gypsophila repens L  Caryophylla-ceae Gipsofila Paleárctico Perenifólio 1-12 12-5 Nano. Herbácea Z4 E26(grupo) 
Haageocereus decumbens 
(Vaup.) Backeb. 




Habranthus robustus Herb. ex 
Sweet. 
Amaryllidaceae  Neotropical  Sazonal 6-9 6-8 Geófita Herbácea Z10 E26(grupo) 
Haemanthus coccineus L. Amaryllidaceae Broxa Áfricotropical Sazonal 12-6 7-11 Geófita Herbácea Z9 E26(grupo) 
Hakea victoria J. Drumm. Proteaceae Hakea-real Australiano Perenifólio 1-12 11-4 Micro. Arbusto Z9 E26(1) 
Haloragis erecta (Banks ex 
Murr.) Oken 









Haworthia attenuata Haw. 
Liliaceae 
(Aloecaceae) 







































Perenifólio 1-12 1-12 Nano. Arbusto Z7 
E5(grupo), E19(5), 
E21(grupo), E22(28) 
Hebe speciosa (A. Cunn.) 




Antárctico Perenifólio 1-12 4-10 Nano. Arbusto Z9 E10, E19(grupo), E23(2) 
Hebe x andersonii (Lindl. & 




Hortícola Perenifólio 1-12 1-12 Nano. Arbusto Z9 E22(1) 
Hebe x franciscana (Eastw.) 
Souster. 
Scrophulariaceae Verónica Hortícola Perenifólio 1-12 5-12  Nano. Arbusto Z8 
E11(7), E19, E21 (grupo), 
E26(2), E27(grupo) 
Heberdenia excelsa (Ait.) 
Banks ex DC 
Myrsinaceae Aderno Paleárctico Perenifólio 1-12 5-6 Micro. Árvore Z10 E19(1), E28(1), E30(2) 
Hechtia dichroantha Donnel 
Smith 








E10, E12, E13, E22, E25, 
E31 (grupo) 




E1, E5, E6, E7, E8, 
E9, E10, E12, E13, E18, 
E19, E21, E23, E26, E27, 
E28, E29, E30, E32 (grupo), 
E33(3) 
Hedera maderensis K. Koch 
ex A. Rutherf. ssp. 
maderensis 
Araliaceae Hera Paleárctico Perenifólio 1-12 7-10 Fane. trep. 
Arbusto 
trepador Z10 













Indomalaio Perenifólio 1-12 8-10 Hemi. Herbácea Z10 E33(grupo) 








Perenifólio 1-12 7-10 Hemi Herbácea Z9 
E3, E6, E9, E10,E12, E13, 
E18, E22, E24, E25, E26, 
E28, E29, E30, E31, E32 
(grupo) 
Helianthus annuus L. Compositae Girassol Neárctico Sazonal 4-8 4-10 Terófita Herbácea Z4 E3, E22(grupo) 
Helichrysum bellidioides 
(Forst. f.) Willd. 










E3, E4, E16, E21, E22, E24, 
E25, E26, E32 (grupo) 
Helichrysum devium Johns. Compositae 
Perpétua-de-são-
lourenço 
Paleárctico Perenifólio 1-12 3-6 Nano. Arbusto Z11 E23, E30 (grupo) 
Helichrysum foetidum (L.) 
Cass. 
Compositae Traqueiro Áfricotropical  Perenifólio 1-12 5-10 Terófita Herbácea Z9 E19, E22grupo) 
Helichrysum melaleucum 
Rchb. ex Holl 
Compositae Perpétua-branca Paleárctico Perenifólio 1-12 5-8 Nano. Arbusto Z10 E22(1), E28(2), E30(8) 























Helichrysum petiolare Hilliard 
& B. L. Burtt. 
Compositae  Áfricotropical Perenifólio 1-12 8-11 Nano. Arbusto Z9 E12(grupo) 
Heliconia bihai (L.) L. Heliconiaceae Helicónia Neotropical Perenifólio 1-12 7-2 Hemi. Herbácea Z11 
E3, E4, E5, E9, E10, E12, 
E13, E16, E17, E18, E19, 
E21, E23(grupo), E24 (2), 
E25, E29, E32, E33 (grupo) 
Heliconia champneiana 
Griggs 
Heliconiaceae Helicónia Neotropical Perenifólio 1-12 1-3 Hemi. Herbácea Z11 E5(1) 
Heliconia foreroi Abelo & 
Morales 
Heliconiaceae Helicónia Neotropical Perenifólio 1-12 1-4 Hemi. Herbácea Z11 E5(3) 
Heliconia rostrata Ruiz & Pav. Heliconiaceae Helicónia Neotropical Perenifólio 1-12 7-10 Hemi. Herbácea Z11 E5(grupo) 
Heliconia schiedeana 
Klotzsch. 
Heliconiaceae Helicónia Neotropical Perenifólio 1-12 7-9 Hemi. Herbácea Z11 E10(grupo) 
Heliconia stricta Huber. Heliconiaceae Helicónia Neotropical Perenifólio 1-12 7-10 Hemi. Herbácea Z11 E5(grupo) 
Heliotropium arborescens L. Boraginaceae Heliotrópio  Neotropical Perenifólio 1-12 1-12  Nano. Arbusto Z9 
E12(2), E26(7), E30, 
E31(grupo) 
Helleborus x sternii Turrill. Ranunculaceae  Hortícola Perenifólio 1-12 1-6 Hemi. Herbácea Z7 E12(9) 





Lírio-dum-dia Paleárctico Perenifólio 1-12 6-10 Geófita Herbácea Z5 
E5, E10, E13, E14, E19, 
E26, E27, E29, E31, E32, 
E32 (grupo) 





Paleárctico Perenifólio 1-12 6-10 Geófita Herbácea Z5 
E10, E19, E24, E25, E26,  
E29, E31, E32(grupo) 
Heterocentron macrostachium 
Naud. 
Melastomata-ceae Heterocentro Neotropical Perenifólio 1-12 10-4 Nano. Arbusto Z10 E19(1), E26, E31 (grupo) 
Hibanobambusa tranquillans 
(Koidz.) Maruyama & H. 
Okamura 
Gramineae Bambu Paleárctico Perenifólio 1-12 Não floriu** Hemi. Herbácea Z8 E10 (grupo) 
Hibbertia scandens (Willd.) 
Dryand.  




E10(1), E12(1), E19(1), 
E26(12), E31(1) 
Hibiscus arnottianus  
A. Gray. 
Malvaceae Hibisco Oceânia Perenifólio 1-12 6-10 Micro. Arbusto Z10 E19(1) 
Hibiscus calyphyllus Cav. Malvaceae Hibisco-amarelo Áfricotropical  Perenifólio 1-12 5-10 Micro. Arbusto Z10 E19(1) 
Hibiscus elatus Swartz Malvaceae Hibisco-arbóreo Neotropical Perenifólio 1-12 1-12 Micro. Árvore  Z10 
E18(1), E19(2), E20(1), 
E21(1), E25(1) 
Hibiscus hastatus L. f. Malvaceae Cardeais Oceânia  Perenifólio 1-12 1-12 Micro. Árvore Z11 
E8(2), E19(3), E24(1), 
E27(1) 
Hibiscus mutabilis L.  Malvaceae Rosa-de-algodão Paleárctico Perenifólio 1-12 6-11 Micro. Arbusto Z8 
E4(3), E12(1), E19(13), 
E24(2), E28(1), E31(2), 
E32(1) 






















Hibiscus rosa-sinensis L. Malvaceae Cardeais Indomalaio Perenifólio 1-12 1-12  Micro. Arbusto Z10 
E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, 
E8, E9, E10, E11, E12, E13, 
E14, E16, E17(grupo), 
E18(1), E19(grupo), 
E21(14), E22(15), E23, E24, 
E25(grupo), E26(6), E27, 
E28, E29 (grupo), E30(7), 
E31(17), E32, E33 (grupo) 
Hibiscus schizopetalus (Mast.) 
Hook. 
Malvaceae Lanterna-japonesa Áfricotropical Perenifólio 1-12 3-11 Micro. Arbusto Z10 
E5(1), E6(1), E9(1), E12(2), 
E24(1), E32(1) 




Indomalaio Caducifólio 5-11 7-9 Micro. Arbusto Z5 
E2(6), E3(1), E4(2), E5(1), 
E6(6), E11(1), E13(grupo), 
E16(3), E21(3), E22(6), 
E23(4), E26(1), E27(2), 
E28(grupo), E29(1), 
E30(13), E31(1), E32(1) 
 
Hibiscus tiliaceus L. Malvaceae Hibisco 
Neotropical; 
Áfricotropical  
Perenifólio 1-12 1-12 Micro. Árvore Z10 E19(2), E28(1) 
Hippesatrum vittatum (L’ Hérit) 
Herb. 
Amaryllidaceae Raqueis Neotropical Sazonal 4-10 4-10 Geófita Herbácea Z10 
E5, E6, E8, E25, E26, E30, 
E31(grupo) 
Hohenbergia stellata Schultes 
f. 
Bromeliaceae Bromélia Neotropical Perenifólio 1-12 3-8 Hemi. Herbácea Z11 E5(grupo) 
Hoheria populnea A. Cunn. Malvaceae  Antárctico Perenifólio 1-12 8-9 Micro. Árvore Z9 E26(2) 








Paleárctico Perenifólio 1-12 1-12 Micro. Arbusto Z10 
E2(1), E4(1), E5(3), E8(2), 
E9(2), E13(1),  E19(11), 
E23(3), E25(1), E26(3), 
E27(4), E28(1), E30(1), 
E31(8), E32(1) 




Áfricotropical ;  
Paleárctico Perenifólio 1-12 6-11 Micro. Arbusto Z10 E14(9) 
Homalocladium platycladum 
(F. Muell.) L.H. Bail. 
Polygonaceae Homaloclá-dio Oceânia Perenifólio 1-12 7-8 Nano. Arbusto Z11 
E7(1), E10(4), E22(3), 
E29(grupo) 
Hovenia dulcis Thynb. Rhamnaceae Hovénia Paleárctico Caducifólio 3-11 9-10 Micro. Árvore  Z8 E19(1) 
Howea belmoreana (C. Moore 
& F. Muell.) Becc. 
Palmae Quência Australiano Perenifólio 1-12 1-9 Micro Árvore Z10 
E13(1), E21(5), E24(1), 
E30(1) 
Howea forsteriana (C. Moore 
& F. Muell.) Becc. 
Palmae Quência Australiano  Perenifólio 1-12 1-9 Micro. Árvore Z10 
E4(6), E5(10), E6(3), 
E8(11), E9(2), E10(32), 
E12(10), E13(10), E14(6), 
E18(13), E19(10), E21(10), 
E23(2), E24(6), E25(2), 




































Campainhas-azuis Paleárctico Sazonal 2-5 2-4 Geófita Herbácea Z5 E26(grupo) 




Campainha-azul Paleárctico Sazonal 2-5 2-4 Geófita Herbácea Z5 E28(grupo) 
Hydrangea arborescens L.  Hydrangeaceae Hortênsia Neárctico Caducifólio 3-12 6-9 Nano. Arbusto Z6 E28(4) 
Hydrangea aspera D. Don. Hydrangeaceae Hortênsia 
Paleárctico; 
Indomalaio 
Caducifólio 3-12 6-9 Micro. Arbusto Z7  E26(1), E28(4) 
Hydrangea macrophylla 
(Thunb.) Ser.  
Hydrangeaceae Hortênsia; Novelos Paleárctico Caducifólio 3-12 5-10 Nano. Arbusto Z6 
E1, E2, E4, E5, E6, E8, E9, 
E10, E11, E14, E17, E19, 
E22 , E24, E25, E26, E27, 
E28, E30, E31, E32, E33 
(grupo)  
Hydrangea paniculada Sieb. Hydrangeaceae Hortênsia Paleárctico Caducifólio 3-12 6-9 Nano. Arbusto Z5 E28(1) 
Hydrangea quercifolia Bartr. Hydrangeaceae Hortênsias Neárctico Caducifólio 3-12 6-8 Nano. Arbusto Z5 
E26(3), E28(3) 
 
Hydrangea serrata (Thunb.)  Hydrangeaceae Hortênsia Paleárctico Caducifólio 3-12 5-10 Nano. Arbusto Z6 E14(grupo), E28(3) 
Hylocereus triangularis (L.) 









E5(4), E7(1), E8(2), 
E9(grupo), E10(grupo), 
E11(3), E12(grupo), E13(6), 
E21, E23, E31, E29, E32 
(grupo) 
Hylotelephium spectabile 
(Boreau) H. Ohba 




Hymenocallis harrisiana Herb. Amaryllidaceae Lírio-aranha Neotropical Perenifólio 1-12 3-7 Geófita Herbácea Z10 E26(grupo) 
Hymenocallis littoralis (Jacq.) 
Salisb.  
Amaryllidaceae Lírio-aranha  Neotropical Perenifólio 1-12 9-11 Geófita Herbácea Z10 
E16, E18, E19, E25, E32 
(grupo) 
Hymenocallis narcissiflora 
(Jacq.) Macbr.  
Amaryllidaceae Lírio-aranha Neotropical Perenifólio 1-12 5-6 Geófita Herbácea Z9 E12(grupo) 
Hymenocallis speciosa 
(Salisb.) Salisb. 
Amaryllidaceae Lírio-aranha Neotropical Perenifólio 1-12 11-1 Geófita Herbácea Z10 E30(grupo) 
Hymenosporum flavum 
(Hook.) F. Muell. 
Pittosporaceae Himenospóro Australiano Perenifólio 1-12 3-8 Micro. Árvore Z9 
E3(1), E9(1), E10(3), 
E19(2), E26(4), E31(1) 
Hyophorbe verschaffeltii (L. H. 
Bailey) H. Wendl. 
Palmae Palmeira-fusiforme Áfricotropical Perenifólio 1-12 6-7 Micro. Árvore Z12 E3(2) 
Hyparrhenia hirta (L.) Stapf Gramineae Feno Paleárctico Perenifólio 1-12 4-5 Hemi. Herbácea Z9 C8, C9, C12, E23  (grupo) 
Hypericum canariense L. Guttiferae 
Hipericão-das-
canárias 






Paleárctico Perenifólio 1-12 4-7 Nano. Arbusto Z10 E30(9) 
Hypericum lancasteri  
N. Robson 
Guttiferae Hipericão Paleárctico Perenifólio 1-12 7-8 Nano. Arbusto Z7 E30(grupo) 






















Hypericum monogynum L Guttiferae Hipericão-da-china 
Paleárctico; 
Indomalaio 
Perenifólio 1-12 3-8 Micro. Arbusto Z9 E5(1), E26(3) 
Hypoestes aristata R. Br. Acanthaceae  
Áfricotropical 
 
Perenifólio 1-12 11-2 Nano. Arbusto Z9 E26(grupo) 
Hypoestes phyllostachya Bak. Acanthaceae Hipoestes Áfricotropical Perenifólio 1-12 9-12 Nano.  Arbusto Z10 
E10(3), E29(grupo), 
E32(grupo) 
Iberis amara L. Cruciferae  Paleárctico Sazonal 3-6 4-6 Terófita Herbácea Z7 E26(grupo) 
Iberis sempervirens L. Cruciferae  Paleárctico Perenifólio 1-12 4-6 Caméfita Herbácea Z4 E26(grupo) 
Iberis umbellata L.   Cruciferae Iberis Paleárctico Sazonal 4-6 5-6 Terófita Herbácea Z7 E18(grupo) 
Ilex aquifolium L. Aquifoliaceae 
Azevinho-comum; 
Azevimho-inglês Paleárctico Perenifólio 1-12 4-6 Micro. Árvore Z6 
E5(2), E6(3), E13(6), 
E19(1), E22(5), E24(1), 
E26(1), E27(1), E28(8), 
E30(8) 
Ilex canariensis Poir. Aquifoliaceae 
Azevinho-da- 
rocha 
Paleárctico Perenifólio 1-12 4-6 Micro. Árvore  Z10 
E14(2), E19(1), E27(1), 
E28(1), E30(5) 
Ilex perado Ait.  Aquifoliaceae Perado Paleárctico Perenifólio 1-12 4-6 Micro.  Árvore Z10 
E14(11), E19(1), E28(2), 
E30(9) 
Ilex x altaclarensis (hort. ex 
Loud.) Dallim. 
Aquifoliaceae Azevinho Hortícola Perenifólio 1-12 12-8 Micro. Árvore Z6 
E13(1), E22(2), E26(6), 
E27(1), E28(8), E30(11) 
Illicium anisatum L.  Illiciaceae Anis-chinês  
Paleárctico; 
Indomalaio 
Perenifólio 1-12 3-4 Micro. Arbusto Z8 E31(1)  
Impatiens balsamina L.  Balsaminaceae Maravilhas Indomalaio Sazonal 4-9 6-9 Terófita Herbácea Z9 E22, E26(grupo) 
Impatiens hawkeri Bull. Balsaminaceae Maravilhas 
Hortícola 
 
Sazonal 4-9 5-8  Terófita Herbácea Z10 
E5, E8, E10, E11, E12, E28, 
E30 (grupo) 
Impatiens sodenii Engl. & 
Warb. ex Engl. 
Balsaminaceae Maravilhas Áfricotropical Perenifólio 1-12 1-12 Nano. Herbácea Z10 E8, E22, E28, E30 (grupo) 




E1, E2, E5, E6, E8, E7, E9, 
E10, E11, E12, E13, E17, 
E18, E21, E22, E23, E24, 
E25, E27, E28, E29, E30, 
E31, E32(grupo)  
Iochroma coccinea Scheidw.  Solanaceae Iocroma-vermelha Neotropical Perenifólio 1-12 5-7 Micro. Arbusto Z10 E10 (1) 
Iochroma cyanea (Lindl.) 
Green. 
Solanaceae Iocroma Neotropical Perenifólio 1-12 1-12 Micro. Arbusto Z9 
E5(1), E12(grupo) 
E26(2), E31(2) 
Iochroma grandiflora Benth. Solanaceae Iocroma  Neotropical Perenifólio 1-12 4-8 Micro. Arbusto Z9 E12 (grupo), E19(1) 
Ipomoea alba L. Convolvulaceae Campainhas Neotropical Perenifólio 1-12 6-10 Fane. trep. 
Herbácea 
trepadora 
Z10 E19, E31(grupo) 
Ipomoea arborescens 




Neotropical Caducifólio 6-11 12-2 Micro. Arbusto Z10 E31(1) 
Ipomoea batatas (L.) Poir. Convolvulaceae Batata-doce 
Neotropical; 
Oceânia  
Perenifólio 1-12 6-10 Geófita 
Herbácea 
trepadora 
Z9 E8, E12, E19(grupo) 








E12, E13, E19, E21, E23, 























Ipomoea lobata (Cerv.) Thell. Convolvulaceae 
Bandeira-
espanhola 







Ipomoea purpurea (L.) Roth. Convolvulaceae Campainhas Neotropical Sazonal 1-12 1-12 Terófita 
Herbácea 
trepadora 
Z10 E4, E10, E23, E31 (grupo) 
Iresine herbstii Hook. Amaranthaceae Iresine Neotropical Perenifólio 1-12 1-12  Caméfita Herbácea Z10 
E1, E2, E3, E4, E7, E8, E9, 
E10,E11, E12, E13, E14, 
E18, E19, E21, E22, E23, 
E26, E27,E28, E29, E30, 
E32 (grupo) 
Iresine lindenii Van Houtte Amaranthaceae Iresine Neotropical  Perenifólio 1-12 1-12 Caméfita Herbácea Z10 E10(grupo) 
Iris ensata Thunb. Iridaceae Lírio Paleárctico Perenifólio 1-12 3-6 Geófita Herbácea Z4 E30(grupo) 
Iris foetidissima L. Iridaceae Lírio Paleárctico Perenifólio 1-12 4-6 Geófita Herbácea Z7 E26(grupo) 
Iris germanica L.  Iridaceae Lírio Paleárctico Perenifólio 1-12 4-8 Geófita Herbácea Z4 
E2, E21, E22 E26, E27, 
E30(grupo) 
Iris germanica L.  
var. florentina (L.) Dykes  
Iridaceae Lírio-branco Paleárctico Perenifólio 1-12 2-7 Geófita Herbácea Z4 
E8, E12, E13, E18, E22, 
E27, E28, E29, E30, E31 
(grupo) 
Iris japonica Thunb.  Iridaceae Lírio-do-japão Paleárctico Perenifólio 1-12 1-8 Geófita Herbácea Z8 
E5, E12, E18, E26, E31 
(grupo) 
Iris laevigata Fisch Iridaceae Lírio Paleárctico Perenifólio 1-12 5-7 Helófita Herbácea Z4 E31(grupo) 
Iris lutescens Lam. Iridaceae Lírio Paleárctico Perenifólio 1-12 3-5 Geófita Herbácea Z5 E12(grupo) 
Íris orientalis Mill. Iridaceae Lírio Paleárctico Perenifólio 1-12 4-5 Geófita Herbácea Z6 E26(grupo) 
Iris pseudacorus L. Iridaceae 
Bandeira-amarela; 
Lírio-amarelo 
Paleárctico Perenifólio 1-12 4-6 Helófita Herbácea Z5 E26, E28, E30(grupo) 
Iris unguicularis Poir. Iridaceae Lírio  Paleárctico Perenifólio 1-12 1-12 Geófita Herbácea Z7 E10, E26, E31(grupo) 
Isatis tinctoria L. Cruciferae Pastel Paleárctico Perenifólio 1-12 12-7 Terófita Herbácea Z7 E19 (grupo) 






Paleárctico Perenifólio 1-12 Não floriu** Nano. Arbusto Z10 
E22(4), E25(1), E28(2), 
E30(17) 
Itea ilicifolia Oli. 
Grossulariaceae 
(Iteaceae) 
 Paleárctico Perenifólio 1-12 7-8 Micro. Arbusto Z7 E12(1), E26(1) 
Ixia maculata L. Iridaceae 
Palhinhas; 
Amêndoas 
Áfricotropical  Perenifólio 1-12 3-5 Geófita Herbácea Z10 E26, E28, E30, E31 (grupo) 
Ixia paniculata Delaroche Iridaceae Ixia Áfricotropical Perenifólio 1-12 3-6 Geófita Herbácea Z10 E26(grupo) 
Jacaranda mimosifolia D. 
Don. Bignoniaceae Jacarandá Neotropical Caducifólio 5-2 4-7; 9-10 Meso. Árvore Z9 
E2(7), E3(2), E4(1), E5(5), 
E6(4), E8(2), E9(2), E10(8), 
E11(3), E12(12), E13(2), 
E14(26), E16(3), E18(3), 
E19(1), E20(26), E21(17), 
E22(1), E24(2), E25(1), 
E26(2), E27(9), E29(6), 
E31(9), E32(4), E33(4) 



























E23(17), E26(1), E27(3), 
E28(2), E31(grupo) 














E19(grupo), E20(2), E23, 
E31(grupo) 
 
Jasminum odoratissimum L. Oleaceae 
Jasmineiro- 
amarelo  Paleárctico Perenifólio 1-12 1-12 Fane. trep. 
Arbusto 
trepador Z11 
E23(grupo), E25(1), E26(1), 
E27(grupo), E30(3), E31(1) 
 
Jasminum officinale L.  var. 
grandiflorum (L.) Kob.  













E10(grupo), E11(2), E12(1), 
E14(133), E19(2), E26, E31 
(grupo) 
Jasminum sambac (L.) Ait. Oleaceae Jasmim-da-arábia Indomalaio Perenifólio 1-12 3-7 Fane. trep. 
Arbusto 
trepador 
Z10 E8(2), E12(3) 
Jatropha curcas L. Euphorbiaceae Jatrofa Neotropical;  Caducifólio 5-1 6-7 Micro. Árvore Z10 E5(1), E19(1) 
Jatropha integerrima Jacq. Euphorbiaceae Jatrofa Neotropical Perenifólio 1-12 Não floriu* Nano. Árvore Z10 E12(1) 
Jatropha podagrica Hook. Euphorbiaceae  Jatrofa Neotropical Perenifólio 1-12 12-2 Nano. 
Arbusto 
suculento 
Z10 E10(1), E12(1) 
Joannesia princeps Vell  Euphorbiaceae 
Purga-de-cavalo; 
Cutieira 
Neotropical Perenifólio 1-12 4-5 Micro. Árvore Z12 E13(1) 




Neotropical Perenifólio 1-12 7-8 Micro. Árvore Z8 E29(2) 
Juglans nigra L. Juglandaceae Nogueira-negra Neárctico Caducifólio 5-12 5-6 Meso. Árvore Z4 E26(5), E30(7) 
Juglans regia L.  Juglandaceae Nogueira Paleárctico Caducifólio 5-12 4-6 Meso. Árvore Z4 E26 (1) 
Juniperus cedrus Webb. & 
Berthel. ssp. maderensis 
(Menezes) Rivas Mart. & al. 
Cupressaceae Cedro-da- madeira Paleárctico Perenifólio 1-12 1-3 Micro. Árvore Z10 
E11(1), E14(11), E19(13), 
E20(4), E22(6), E26(7), 
E28(3), E30(130) 
Juniperus chinensis L.  Cupressaceae Cedro-da –china Paleárctico Perenifólio 1-12 1-3 Micro. Árvore Z4 
E22(14), E25(1), E30(76), 
E32(1) 
Juniperus communis L. Cupressaceae Cedro Paleárctico Perenifólio 1-12 1-3 Micro. Árvore Z2 E5(2), E6(2), E30(6) 
Juniperus excelsa Bieb. Cupressaceae Cedro Paleárctico Perenifólio 1-12 2-3 Micro. Árvore Z6 E12 (1) 
Juniperus horizontalis 
Moench. 
Cupressaceae  Neárctico Perenifólio 1-12 1-3 Nano. Arbusto Z4 E11(grupo) 
Juniperus phoenicea L. Cupressaceae Zimbreiro Paleárctico Perenifólio 1-12 12-2 Micro. Árvore Z9 E19(2) 
Juniperus squamata Buch.-
Ham. ex D. Don  
Cupressaceae  Paleárctico Perenifólio 1-12 1-3 Nano. Arbusto Z4 E11(9), E28(3) 























Justicia adhatoda L.  Acanthaceae  Indomalaio Perenifólio 1-12 1-12 Micro. Arbusto Z10 E19(2), E32(1) 
Justicia brandegeana Wassh.  Acanthaceae Beloperone Neotropical Perenifólio 1-12 1-12  Nano. Arbusto Z10 
E10(4), E12, E14 (grupo), 
E25(2), E26(6), E32(6) 
Justicia carnea Lindl. Acanthaceae  Neotropical Perenifólio 1-12 5-10 Nano. Arbusto Z12 
E10(17), E12(1), 
E14(grupo), E18(12), 
E19(1), E22(4), E26(grupo), 
E29(1),  E32(15) 
Justicia rizzinii Wassh. Acanthaceae  Neotropical Perenifólio 1-12 12-6 Nano. Arbusto Z11 












E10(6), E12(23), E32(3) 
 
Kalanchoe blossfeldiana 
Poelln. Crassulaceae Calanchoé Áfricotropical Perenifólio 1-12 1-12 Nano. 
Arbusto 
suculento Z11 
E2, E3, E6, E8, E9, E10, 
E13, E19, E23, E26, E29, 
E31, E32, E33 (grupo) 
Kalanchoe daigremontiana 
Hamet & Perrier 




E2, E3, E12, E13, E29, E30, 
E33 (grupo) 
Kalanchoe delagonensis 
Ecklon & Zeyh. Crassulaceae Calanchoé Áfricotropical  Perenifólio 1-12 12-9 Nano. 
Arbusto 
suculento Z11 
E2, E3, E5, E10, E12, E13, 
E21, E27, E29, E31, E32 
(grupo)  
Kalanchoe fedtschenkoi 
Hamet & Perrier  Crassulaceae Calanchoé Áfricotropical Perenifólio 1-12 1-8 Caméfita 
Arbusto 
suculento Z11 
E10, E12, E14, E19, E21, 
E23, E24, E26, E29, E31, 
E32, E33 (grupo) 





Hamet. & Perrier 
Crassulaceae Calanchoé Áfricotropical Perenifólio 1-12 11-3 Nano. 
Arbusto 
suculento 
Z11 E31, E32 (grupo) 




Kalanchoe marmorata Bak. Crassulaceae Calanchoé  Áfricotropical Perenifólio 1-12 11-2 Nano. 
Arbusto 
suculento 
Z11 E12(2), E31(grupo) 
Kalanchoe marnieriana H. 
Jacobsen 




Kalanchoe millottii Harmet & 
Perrier 








Kalanchoe pinnata (Lam.) 





Perenifólio 1-12 2-5 Nano. 
Arbusto 
suculento Z11 E10, E12, E26 (grupo) 
Kalanchoe pubescens R. Br. 
ex Oliver 
Crassulaceae Calanchoé Áfricotropical  Perenifólio 1-12 2-5 Caméfita 
Herbácea 
suculenta 
Z11 E19, E33 (grupo) 
Kalanchoe thyrsiflora Harv. Crassulaceae Calanchoé Áfricotropical  Perenifólio 1-12 12-2 Nano. 
Arbusto 
suculento 
Z11 E10(4), E12(grupo) 



































Kigelia africana (Lam.) Benth. Bignoniaceae 
Árvore-das- 
salsichas Áfricotropical  Perenifólio 1-12 5-10 Micro. Árvore Z10 
E9(2), E10(1), E12(1), 
E18(3), E19(1), E20(1), 
E21(1), E23(4), E25(1), 
E29(2) 
Kleinia amaniensis (Engl.) A. 
Berger 




Kleinia grantii (Oliv. & Hiern.) 
Hook. 








Kniphofia ensifolia Bak. 
Liliaceae 
(Aloecaceae) 
Foguetes Áfricotropical  Perenifólio 1-12 5-7 Hemi. Herbácea Z9 E26, E31(grupo) 
Kniphofia uvaria (L.) Oken.  
Liliaceae 
(Aloecaceae) 
Foguetes Áfricotropical  Perenifólio 1-12 6-8 Hemi. Herbácea Z9 
E19, E23, E26(grupo), 
E27(1), E30(grupo) 






Perenifólio 1-12 11-2 Hemi. Herbácea Z9 
E4(1), E5, E19, E22, E25, 
E26, E32, E33 (grupo) 
Koelreuteria bipinnata Franch.  Sapindaceae  Paleárctico Caducifólio 5-2 8-10 Micro. Árvore Z8 E26(1), E31(3) 
Koelreuteria paniculata Laxm. Sapindaceae  Paleárctico Caducifólio 5-2 7-9 Micro. Árvore Z4 E28(2) 
Kohleria eriantha (Benth.) 
Hanst. 
Gesneriaceae  Neotropical Perenifólio 1-12 1-12 Nano. Arbusto Z11 
E5, E10, E12, E22 (grupo), 
E26(2), E28, E30 (grupo) 





Perenifólio 1-12 6-7 Micro. Arbusto Z8 E10(6) 
Lablab purpureus (L.) Sweet 
Leguminosae 
(Papilionoideae) 
 Áfricotropical Perenifólio 1-12 3-7 Fane. trep. 
Herbácea 
trepadora 
Z9 E12, E23(grupo) 





Indomalaio Caducifólio 3-11 7-9 Micro. Árvore Z7 
E3(1), E5(4), E6(2), E7(5), 
E8(1), E9(4), E12((3), 
E13(13), E14(11), E16(1), 
E17(3), E18(2), E19(3), 
E21(34), E22(5), E23(2), 
E24(4), E25(3),  E26(7), 
E27(3), E29(3), E30(1), 
E31(4), E32(3), E33(5) 
Lagunaria patersonii 
(Anderss) G. Don. 
Malvaceae Lagunária Australiano Perenifólio 1-12 5-7 Micro. Árvore  Z10 
E19(1), E21(1), E26(1), 
E29(2) 












































Z11 E14, E23(grupo) 









Z11 E4, E10, E13(grupo) 
Lampranthus comptonii (L. 








Z11 E10, E12, E24 (grupo) 





















E5, E9, E17, E23  
E26, E32(grupo) 











Z11 E19, E30 (grupo) 
Lampranthus spectabilis 











E8, E11, E19, E23 
E26, E29, E31(grupo) 
Lantana camara L. Verbenaceae Lantana Neotropical Perenifólio 1-12 1-12  Micro. Arbusto Z10 
E2(1), E5, E8, E9 (grupo), 
E10(6), E12(3), E15, E19 
(grupo), E20(7), E21(grupo), 
E22(9), E23(grupo), E26(4), 
E27(1), E29(grupo), E31(4) 
Lantana montevidensis 
(Spreng.) Briq. Verbenaceae Lantana Neotropical Perenifólio 1-12 1-12 Nano. Arbusto Z10 
E8(3), E10(2), E12(1), E15, 
E19(grupo), E27(3), E29, 
E31  (grupo) 









Laurus nobilis L. Lauraceae Loureiro Paleárctico Perenifólio 1-12 5-6 Micro. Árvore Z7 E12(1) 
Laurus novocanariensis Rivas 
Mart. & al. 
Lauraceae Loureiro Paleárctico Perenifólio 1-12 11-3 Meso. Árvore Z10 
E5(7), E6(10), E7(1),  
E11(3), E13(1), E14(11), 
E19(5), E20(5), E21(1), 
E22(16), E25(4), E26(134), 
E27(2), E28(78), E29(3), 
E30(121), E31(31) 
Lavandula angustifola Mill. Labiatae 
Alfazema; 
Lavanda 
Paleárctico Perenifólio 1-12 1-12 Nano. Arbusto Z6 E11, E12, E19, E30 (grupo) 
Lavandula dentata L. Labiatae 
Alfazema; 
Lavanda 
Paleárctico Perenifólio 1-12 1-12 Nano. Arbusto Z8 
E5, E12, E15, E17, E23, 
E26, E30, E32 (grupo) 





Paleárctico Perenifólio 1-12 1-12 Nano. Arbusto Z8 E10, E21(grupo) 
Lavandula lanata Boiss. Labiatae Alfazema Paleárctico Perenifólio 1-12  1-12 Nano. Arbusto Z8 E5(grupo) 






















Lavandula pinnata L. f.  Labiatae 
Alfazema; 
Lavanda 
Paleárctico Perenifólio 1-12 1-12 Nano. Arbusto Z11 
E19, E23(grupo), E25(1), 
E26(5), E28, E30, E32 
(grupo) 
Lavandula stoechas L. Labiatae 
Rosmaninho;  
Lavanda 
Paleárctico Perenifólio 1-12 1-12 Nano. Arbusto Z7 E8, E16, E17(grupo) 
Lavatera trimestris L. Malvaceae Lavatera Paleárctico Sazonal 4-10 6-9 Terófita Herbácea Z8 E26(grupo) 





Perenifólio 1-12 6-10 Hidrófita Herbácea Z4 E22, E30, E31 (mancha) 
Leonotis leonurus (L.) R. Br. Labiatae 
Rabos-de-leão; 
Orelhas-de-leão 
Áfricotropical Perenifólio 1-12 3-11 Nano.  Arbusto Z9 
E10(9), E11(9), E12(2), 
E19(10), E30, E31(grupo) 
Leptospermum petersonii Bail. Myrtaceae Leptospermo Australiano Perenifólio 1-12 4-10  Micro. Arbusto Z9 E26(2), E28(1) 
Leptospermum scoparium  






Perenifólio 1-12 1-12  Micro. Arbusto Z8 
E2(grupo), E5(3), E8(2), 
E10(13), E11(grupo), 
E14(9), E19(2), E22(4), 
E23(2), E26(7), E28(4), 
E29(2), E30(grupo), 
E31(10) 
Leucadendron argenteum (L.) 
R. Br. 
Proteaceae Árvore-de- prata Áfricotropical Perenifólio 1-12 11-1 Micro. Árvore Z9 E12(1), E26(3), E30(9) 
Leucadendron conicum (Lam.) 
I. Williams 
Proteaceae Leucadendro Áfricotropical Perenifólio 1-12 10-2 Micro. Arbusto Z9 E30(1) 
Leucadendron eucalyptifolium 
H. Buek ex Meisn. 
Proteaceae Leucadendro Áfricotropical Perenifólio 1-12 12-2 Micro. Arbusto Z9 E30(10) 
Leucadendron laureolum 
(Lam.) Fourc. 
Proteaceae Leucadendro Áfricotropical Perenifólio 1-12 11-5 Micro. Arbusto Z9 E30(1) 
Leucadendron salicifolium 
(Salisb.) I. Williams 
Proteaceae Leucadendro Áfricotropical Perenifólio 1-12 11-2 Nano. Arbusto. Z9 E30(2) 
Leucadendron salignum 




 Perenifólio 1-12 11-2 Micro. Arbusto Z9 
E5(1), E13(1), E19(1) 
E22(1), E26(2), E30(36) 
Leucadendron xanthoconus 
(Kuntze) Schum. 
Proteaceae Leucadendro Áfricotropical Perenifólio 1-12 3-6 Micro. Arbusto Z9 E26(1) 
Leucaena leucocephala 




Leucena Neárctico Perenifólio 1-12 1-12 Micro. Arbusto Z9 
E4(1), E8, E9, E12, (grupo), 
E19(1), E21(6), E23, E29, 
E31, E32  (grupo)  
Leucanthemum x superbum 




Margarida-grande Hortícola Perenifólio 1-12 5-8 Nano. Herbácea Z5 
E3, E5, E6, E8, E10, E12, 
E13, E18, E19, E21, E22, 
E28, E29, E30, E32, E33 
(grupo) 
Leucojum vernum L. var. 
vagneri Stapf. 
Amaryllidaceae  Paleárctico Sazonal 11-4 11-3 Geófita Herbácea Z5 E26, E31(grupo) 
Leucospermum 






Áfricotropical Perenifólio 1-12 11-5 Micro. Arbusto Z9 E30(2) 
Leucospermum cordifolium 

































Áfricotropical Perenifólio 1-12 11-3 Micro. Arbusto Z9 E30(5) 






Áfricotropical Perenifólio 1-12 3-5 Micro. Arbusto Z9 E26(2) 
Leucospermum praemorsum 




Áfricotropical Perenifólio 1-12 1-4 Micro. Arbusto Z9 E30(1) 
Leucospermum reflexum H. 






Áfricotropical Perenifólio 1-12 11-7 Micro. Arbusto Z9 E30(1) 
Leucospermum reflexum H. 




Áfricotropical Perenifólio 1-12 11-5 Micro. Arbusto Z9 E26(1), E30(3) 
Leucospermum royenifolium 




Áfricotropical Perenifólio 1-12 12-7 Micro. Arbusto Z9 E30(1) 
Leycesteria formosa Wallich Caprifoliaceae  Paleárctico Caducifólio 4-12 5-7 Micro. Arbusto Z7 E30(1) 
Ligustrum lucidum Ait. f.  Oleaceae 
Ligustro; 
Alfinheiro Paleárctico Perenifólio 1-12 6-9 Micro. Árvore Z7 
E1(1), E3(6), E9(10), 
E11(grupo), E12(1), 
E13(10), E17(2), E18(1), 
E19(1), E21(2), E22(17), 
E24(sebe), E25(3 + sebe), 
E26(23), E27(1 + sebe), 
E29(20 + sebe), E30(1), 
E31(10), E32(2), E33(sebe) 





Paleárctico Perenifólio 1-12 5-6; 11-12 Micro. Arbusto Z3 
E2, E18, E19, E21, E24, 
E29 (grupo) 
Ligustrum ovalifolium Hassk. Oleaceae Ligustro Paleárctico Perenifólio 1-12 5-7 Nano. Arbusto Z5 
E3(grupo), E5(3), E7(1), 
E11(1), E13(grupo), E20(1), 
E22, E23(grupo), E24(1), 
E27, E30 (grupo) 




Paleárctico Perenifólio 1-12 6-8 Micro. Arbusto Z7 E19(1), E24(2) 




Paleárctico Sazonal 2-7 4-6 Geófita Herbácea Z6 
E3, E4, E6, E12, E22, 
E26, E30(grupo) 
Lilium lancifolium Thunb. Liliaceae Lírio Paleárctico Sazonal 3-10 5-9 Geófita Herbácea Z6 E30(grupo) 
Limonium fruticans (Webb) 
Kuntze 
Plumbaginaceae Limónio Paleárctico Perenifólio 1-12 1-12 Nano. Arbusto Z11 E26(7), E31(5) 
Limonium sinuatum (L.) Mill. Plumbaginaceae 
Limónio; 
Cuidados-eternos 
Paleárctico Perenifólio 1-12 3-11 Nano. Herbácea Z9 E5(grupo), E32(9) 
Liquidambar styraciflua L. Hamamelidaceae Liquidambar Neárctico Caducifólio 4-11 4-6 Meso. Árvore Z5 E22(3), E26(3), E28(3) 






















Liriodendron tulipifera  L. Magnoliaceae Tulipeiro-arbóreo Neárctico Caducifólio 4-11 4-6 Meso. Árvore Z4 
E5(3), E6(1), E10(1), 
E22(2), E26(4), E28(3), 
E30(1) 
Litchi chinensis Sonn. Sapindaceae Lichia Paleárctico Perenifólio 1-12 3-6 Micro. Árvore Z10 E19(1), E25(1) 
Livistona australis (R. Br.) 
Mart. 
Palmae Palmeira-de-leque Australiano Perenifólio 1-12 4-5 Meso. Árvore Z9 
E12(3), E13(1), E19(8), 
E22(2), E26(1), E31(1) 
Livistona chinensis (Jacq.) R. 
Br. ex  Mart. 
Palmae Palmeira-de- leque Paleárctico Perenifólio 1-12 2-5 Meso. Árvore Z9 
E3(14), E5(13), E6(2), 
E7(3), E8(3), E9(3), 
E10(20), E12(13), E13(1), 
E18(5), E19(4), E21(7), 
E23(5), E25(2), E26(2), 
E27(2), E29(15), E30(2), 
E31(1), E32(27), E33(3) 
Lobelia erinus L.  Campanulaceae Lobélia Áfricotropical Sazonal 4-9 4-12 Terófita Herbácea Z9 
E8, E18, E21, E26, E28, 
E31 (grupo) 
Lobelia laxiflora HBK. Campanulaceae  Lobélia Neárctico Perenifólio 1-12 1-12 Nano. Arbusto Z9 E12, E22 (grupo), E29(4) 
Lobularia maritima (L.) Desv. Cruciferae Lobulária Paleárctico Perenifólio 1-12 1-12  Hemi. Herbácea Z8 
E5, E8, E13, E17, E18, E23, 
E26, E27, E31, E32 (grupo) 
Lonchocarpus sericeus (Poir.) 
Kunth ex DC. 
Leguminosae 
(Papilionoideae)  
Loncocarpos Neotropical Perenifólio 1-12 6-1 Meso. Árvore Z10 
E18(1), E19(1), E21(1), 
E23(1), E29(1), E31(1) 
Lonicera caprifolium L. Caprifoliaceae 
Madressilva-
ilaliana 











Perenifólio 1-12 4-8 Fane.trep. 
Arbusto 
trepador 
Z9 E5(1), E19(1), E31(1) 





E12(6), E17(2), E19(1), 
E22(grupo), E25(1), 
E26(1), E28, E29, E30 
(grupo) 





Perenifólio 1-12 12-2 Micro. Arbusto Z9 E31(1)  
Lotus corniculatus L. ssp. 
hirsutus (W.D.J. Koch) Rothm. 
Leguminosae 
(Papilionoideae) 
Lótus Paleárctico Perenifólio 1-12 4-7 Nano. Herbácea Z5 E12(grupo) 
Lotus glaucus Aiton 
Leguminosae 
(Papilionoideae) 
Trevina Paleárctico Perenifólio 1-12 1-5 Caméfita Herbácea Z11 E19(grupo) 
Lotus uliginosus Schkuhr 
Leguminosae 
(Papilionoideae) 
Lótus Paleárctico Perenifólio 1-12 5-8 Hemi. Herbácea Z6 E30(grupo) 
Luehea grandiflora Mart.  Tiliaceae Açoita-cavalo Neotropical Caducifólio 6-2 12-2 Micro. Árvore Z11 E31(1) 
Lunaria annua L.  Cruciferae 
Hóstias; 
Moedas 
Paleárctico Sazonal 2-7 3-6 Terófita Herbácea Z8 E22, E26, E28(grupo) 




Lupinus luteus L. 
Leguminosae 
(Papilionoideae) 
Tremoceiro Paleárctico Sazonal  12-5 2-5 Terófita Herbácea  Z6 E26 (grupo) 























Luzula seubertii Lowe Juncaceae Luzula Paleárctico Perenifólio 1-12 5-6 Hemi. Herbácea Z10 E28(1) 
Lychnis coronaria (L.) Desr.  Caryophyllaceae Licnis Paleárctico Perenifólio 1-12 5-8 Nano. Herbácea Z4 E22, E26, E31(grupo) 
Lychnis flos-jovis (L.) Desr. Caryophyllaceae Licnis Paleárctico Perenifólio 1-12 5-8 Nano. Herbácea Z5 E22, E26(grupo) 
Lycianthes rantonnettii Carr. Solanaceae  Neotropical Perenifólio 1-12 1-12 Nano. Arbusto Z9 
E6(2), E10(4), E19(1), 
E31(grupo) 




Lysimachia nummularia L. Primulaceae Lisimáquia Paleárctico Perenifólio 1-12 4-11 Hemi. Herbácea Z4 
E8, E16, E18, E22, E28 
(grupo) 
Macadamia integrifolia Maid. 
& Betche. 
Proteaceae Macadâmia Australiano Perenifólio 1-12 2-5 Micro. Árvore Z9 E5(4), E18(1), E23(1) 









E5(1), E8(1), E11(1), 
E19(2), E26(1), E31(2) 
Mackaya bella Harv. Acanthaceae Macaia Áfricotropical Perenifólio 1-12 1-7 Micro. Arbusto Z10 E10(1), E12(1), E32(1) 
Maclura pomifera (Raf.) C. K. 
Schneid. 
Moraceae  Neárctico Caducifólio 3-12 6-8 Micro. Árvore Z7 E19(1) 
Macrozamia communis L. 
Jonhson  
Zamiaceae Macrozamia Australiano Perenifólio 1-12 6-10 Nano. Árvore Z9 E30(1) 
Macrozamia moorei F. Muell. Zamiaceae Macrozamia Australiano Perenifólio 1-12 6-10 Micro. Árvore Z9 E30(1) 
Magnolia coco (Lour.) DC.  Magnoliaceae Magnólia Indomalaio Perenifólio 1-12 7-8 Nano. Arbusto Z9 E26(1) 
Magnolia denudata Desr.  Magnoliaceae Magnólia 
Indomalaio; 
Paleárctico 
Caducifólio 2-11 12-2; 6 Micro. Árvore Z6 E26(1) 
Magnolia grandiflora L. Magnoliaceae Magnólia Neárctico Perenifólio 1-12 5-8 Micro. Árvore Z6 
E1(2), E2(2), E3(2), E5(1), 
E6(5), E7(1), E9(3), E10(5), 
E11(3), E12(2), E13(4), 
E14(6), E18(3), E19(3), 
E20(8), E21(13), E22(2), 
E23(7), E24(1), E25(2), 
E26(19), E27(1), E28(2), 
E29(14), E30(3), E31(1), 
E32(6), E33(1) 
Magnolia liliflora Desr. Magnoliaceae Magnólia  Paleárctico Caducifólio 2-11 12-3 Micro. Arbusto Z6 E26(3) 
Magnolia macrophylla Michx. Magnoliaceae 
Magnólia-de –
folhas-grandes 
Neárctico Caducifólio 4-11 5-6 Micro. Árvore Z6 E26(2) 
Magnolia stellata (Sieb. & 
Zucc.) Maxim. 
Magnoliaceae Magnólia-estrela Paleárctico Caducifólio 2-11 11-3 Micro. Arbusto Z4 E22(1), E26(2) 
Magnolia x soulangiana Soul. 
–Bod.   Magnoliaceae Magnólia Hortícola Caducifólio 3-12 12-4 Micro. Árvore Z5 
E6(1), E18(4), E19(2), 
E22(19), E26(26), E27(6), 
E28(2), E29(1), E30(4), 
E31(1), E32(1) 
Magnolia x thompsoniana 
(Loud.) Vos. 
Magnoliaceae Magnólia Hortícola Caducifólio 3-12 3-6 Micro. Árvore Z5 E26(1) 
Mahonia aquifolium (Pursh) 
Nutt  
Berberidaceae Maónia Neárctico Perenifólio 1-12 1-3 Nano. Arbusto Z5  E26(1) 






















Mahonia bealei (Fort.) Carr. Berberidaceae Maónia Paleárctico Perenifólio 1-12 12-2 Nano. Arbusto Z6 E26(1) 





Perenifólio 1-12 12-2 Micro. Arbusto Z6 E11(1), E26(1), E30(2) 
Mahonia lomariifolia Takeda Berberidaceae Maónia 
Paleárctico; 
Indomalaio 
Perenifólio 1-12 12-2 Micro. Arbusto Z7 E26(2) 
Mahonia x media C. Brickell  Berberidaceae Maónia Hortícola Perenifólio 1-12 3-4 Nano. Arbusto Z6 E14(22), E26(1) 
Malcomia maritima (L.) R. Br.  Cruciferae  Paleárctico Sazonal 2-5 2-5 Terófita Herbácea Z8 E26(grupo) 




Neotropical Perenifólio 1-12 Não floriu* Nano. Arbusto Z10 E19(1) 
Malus floribunda Van Houtte Rosaceae Macieira-do-japão Paleárctico Caducifólio 2-12 2-5 Micro. Árvore Z4 E19(1), E28(1) 
Malus pumila Mill. Rosaceae Pereiro Paleárctico Caducifólio 4-11  4-5 Micro. Árvore Z3 E22(1), E26(3), E31(1) 
Malus sylvestris (L.) Mill. Rosaceae Pereiro Paleárctico Caducifólio 4-11  4-11 Micro. Árvore Z3 E5(1) 
Malva sylvestris L. Malvaceae 
Malva-silvestre; 
Malva-do-caminho 
Paleárctico Perenifólio 1-12 3-8 Nano. Herbácea Z5 E8, E23(grupo) 
Malvaviscus arboreus Cav. Malvaceae Malvavisco Neotropical Perenifólio 1-12 1-12  Micro. Arbusto Z9 
E12(1), E13(grupo), 
E19(10), E24(2), E26(1), 
E28(1), E29(8), E30(1), 
E31(1) 
Malvaviscus arboreus Cav. 
var. mexicanus Schdl. 
Malvaceae Malvavisco Neotropical Perenifólio 1-12 1-12 Micro. Arbusto Z9 E10(15) 
Malvaviscus penduliflorus DC. Malvaceae Malvavisco Neotropical Perenifólio 1-12 1-12 Micro. Arbusto Z10 E31(1) 
Mammillaria fittkaui Glass & 
Foster 




Mammillaria sempervivi DC. Cactaceae Mamilária Neotropical Perenifólio 1-12 7-11 Hemi. 
Herbácea 
suculenta 
Z9 E5(grupo), E12(2) 
Mandevilla boliviensis (Hook. 
f.) Woodson. 




E5(1), E8(1), E11(3), 
E12(3), E14(9), E19(1) 
Mandevilla laxa (Ruiz & Pav.) 
Woodson.  




Mandevilla sanderi (Hemsl.) 
Woodson. 
Apocynaceae Dipladénia  Neotropical Perenifólio 1-12 1-12 Fane. trep. 
Arbusto 
trepador 
Z10 E8(1), E12(2), E14(12) 
Mandevilla splendens (Hook. 
f.) Woodson.  
Apocynaceae Dipladénia Neotropical Perenifólio 1-12 1-12 Fane. trep. 
Arbusto 
trepador 
Z10 E5(1), E19(1), E26(2) 




Mangifera indica L. Anacardiaceae Mangueiro Indomalaio Perenifólio 1-12 9-6 Micro. Árvore Z11 
E3(1), E5(36), E6(1), E9(1), 
E10(3), E12(5), E13(8), 
E19(1), E21(3), E23(4), 
E24(3), E27(1), E29(3), 
E32(6), E33(1) 
Manihot esculenta Crantz. Euphorbiaceae Mandioca Neotropical Perenifólio 1-12 6-8 Micro. Arbusto Z10 E19(2) 























Maranta leuconeura E. Morr. Marantaceae Maranta Neotropical Perenifólio 1-12 4-6 Hemi. Herbácea Z11 E10(1), E32(grupo) 
Maranta leuconeura E. Morr. 
var. kerchoviana E. Morr. 
Marantaceae Maranta Neotropical Perenifólio 1-12 4-6 Hemi. Herbácea Z11 E25(grupo) 
Marcetella maderensis 
(Bornm.) Svent. 
Rosaceae Marcetela Paleárctico Perenifólio 1-12 3-6 Nano. Arbusto Z10 
E19(3), E23(1), E25(1), 
E28(1) 
Markamia lutea (Benth.) 
Schum. 
Bignoniaceae Marcâmia Áfricotropical  Perenifólio 1-12 1-12  Meso.  Árvore Z11 
E1(1), E6(4), E9(2), E10(1), 
E15(3), E16(1), E17(2), 
E18(3), E19(3), E20(13), 
E21(1), E25(1), E29(2), 
E31(1), E32(1) 
Matthiola incana (L.) R. Br.  Cruciferae Goivos Paleárctico  Sazonal 1-7 3-7 Terófita Herbácea Z6 
E4, E10, E18, E21, E23, 
E26, E29, E32 (grupo)  
 
Matthiola maderensis Lowe Cruciferae Goivo-da-rocha Paleárctico Sazonal 2-8 4-7 Terófita Herbácea Z10 
E8, E19, E23, E28 (grupo) 
 
Maytenus umbellata (R. Br.) 
Mabb.  Celastraceae Buxo-da- rocha Paleárctico Perenifólio 1-12 8-9 
Micro. 
 Arbusto Z11 
E5(2), E7(1), E19(3), 
E23(2), E28(1), E30(3), 
E31(grupo) 
Medinilla magnifica Lindl. Melastomataceae Medinila Indomalaio Perenifólio 1-12 6-9 Nano. Arbusto Z11 E12(6), E27(1) 
Medinilla myriantha Merr.  Melastomataceae Medinila Indomalaio Perenifólio 1-12 6-10 Nano. Arbusto Z11 E19(1) 
Melaleuca argentea W. Fitzg. Myrtaceae Melaleuca 
Australiano; 
Oceânia 
Perenifólio 1-12 Não floriu** Micro. Árvore Z9 E31(1) 
Melaleuca armilaris (Sol. ex 
Gaertn.) Sm. 
Myrtaceae Melaleuca Australiano Perenifólio 1-12 3-5 Micro. Árvore Z9 
E5(4), E8(3), E19(37), 
E23(44), E27(2) 
Melaleuca bracteata F. Meull. Myrtaceae Melaleuca Australiano Perenifólio 1-12 2-4 Micro. Árvore Z9 E26(1) 
Melaleuca diosmifolia 
Andrews 
Myrtaceae Melaleuca Australiano Perenifólio 1-12 4-8 Micro. Arbusto Z9 E19(1) 
Melaleuca ericifolia Sm. Myrtaceae Melaleuca Australiano Perenifólio 1-12 11-4 Micro. Árvore Z9 E26(3) 
Melaleuca hypercifolia Sm.  Myrtaceae Melaleuca Australiano Perenifólio 1-12 4-9 Micro. Arbusto Z9 
E5(1), E19(2), E26(1), 
E31(2) 
Melaleuca leucadendra (L.) L.  Myrtaceae Melaleuca 
Australiano; 
Oceânia; Indomalaio 
Perenifólio 1-12 2-5 Meso. Árvore Z9 E33(1) 
Melaleuca linarifolia Sm. Myrtaceae Melaleuca Australiano Perenifólio 1-12 4-7 Micro. Árvore Z9 E10(2), E26(1) 
Melaleuca quinquenervia 




Perenifólio 1-12 11-4 Micro. Árvore Z9 E31(1) 





Perenifólio 1-12 11-8 Micro. Árvore Z10 E26(4) 
Melanoselinum decipiens 
(Schrad. & Wendl.) Hoffm. 
Umbelliferae Aipo-de-gado Paleárctico Perenifólio 1-12 3-6 Nano. Herbácea Z10 
E22(grupo), E25(1), E28, 
E30(grupo) 





Indomalaio Caducifólio 4-1 4-6 Micro. Árvore Z10 
E6(2), E10(3), E19(23), 
E20(1), E23(1), E25(1), 
E27(2), E29(1) 
Melianthus major L.  Melianthaceae  Áfricotropical Perenifólio 1-12 3-5 Micro. Arbusto Z9 
E3(1), E12(4), E19(7), 
E31(grupo), E32(1) 






















Melissa officinalis L. Labiatae Erva-cidreira Paleárctico Perenifólio 1-12 6-8 Nano. Herbácea Z4 E5, E10(grupo) 




Mentha aquatica L. Labiatae Hortelã Paleárctico Perenifólio 1-12 1-12 Nano. Herbácea Z6 E6(grupo) 




Paleárctico Perenifólio 1-12 1-12 Nano. Herbácea Z3 
E5, E8, E10, E13, E24, E29 
(grupo) 










Z9 E8, E23(grupo) 
Mesembryanthemum 




Z9 E8, E23(grupo) 
Metasequoia glyptostroboides 
Hu & Cheng 
Cupressaceae Metassequóia  Paleárctico Caducifólio 4-11 4-5 Micro. Árvore  Z5 E26(1) 
Metrosideros excelsa Sol. ex  
Gaertn. 
Myrtaceae Metrosídero Antárctico Perenifólio 1-12 6-7 Meso. Árvore Z10 
E5(1), E6(4), E8(1), E11(6 + 
sebe), E15(2), E19(5), 
E20(1), E22(2), E23(24 + 
sebe), E26(6), E30(2) 
Michelia doltsopa Buch. - 
Ham. ex DC 
Magnoliaceae  Paleárctico Perenifólio 1-12 1-3 Micro. Árvore Z9 E26(12) 
Michelia figo (Lour.) Spreng Magnoliaceae Carocha Paleárctico Perenifólio 1-12 4-8 Micro. Árvore  Z9 
E22(1), E26(2), E28(1), 
E30(5), E31(1) 
Microlepia platyphylla (D. 




Perenifólio 1-12 ------------ Hemi. Herbácea Z10 E22(5) 
Mimosa pudica L. 
Leguminosae 
(Mimosoideae) 
Sensitiva Neotropical Perenifólio 1-12 1-12 Nano. Arbusto Z10 E29(6), E32(1) 
Mirabilis jalapa L. Nyctaginaceae Maravilha-do-peru Neotropical Sazonal 3-10 5-11 Geófita Herbácea Z8 
E2(2), E9(grupo), E13(3), 
E23(grupo), E27(4), E26(1), 
E29(grupo) 
Miscanthus sinensis Anderss.  
 var. condensatus  
Gramineae  Paleárctico Perenifólio 1-12 6-8 Hemi. Herbácea Z4 E5(grupo) 
Miscanthus sinensis Anderss. Gramineae  Paleárctico Perenifólio 1-12 6-8 Hemi. Herbácea Z4 E10, E26(grupo) 
Monizia edulis Lowe Umbelliferae 
Cenoura-da-rocha; 
Nozelha 
Paleárctico Perenifólio 1-12 4-5 Nano. Herbácea Z10 
E19(3), E22(3), E25(1), 
E28(2), E32(1) 
Monstera deliciosa Liebm. Araceae 
Fruto-delicioso; 
Costela-de-adão 




E3, E4, E5, E6, E7,  E8, E9, 
E10, E11, E12, E13, 
E16(grupo) 
E18(2), E19(1), E21(20), 
E22, E24, E25, E26, E27, 

























(Kunth) K. Kock Compositae 
Malmequer-  
arbóreo Neotropical Perenifólio 1-12 11-5 Micro. Arbusto Z10 
E5(1), E10(1), E12(3) 
E18(1), E19(8), E22(3), 
E25(3), E26(4), E27(1), 
E28(3), E30(grupo), E31(2) 
Moraea polystachya 
(Thunb.) Ker-Gawl.  
Iridaceae  Áfricotropical Perenifólio 1-12 11-3 Geófita Herbácea Z9 E26, E31(grupo) 
Morus alba L. Moraceae Amoreira Paleárctico Caducifólio 3-12 4-5 Micro. Árvore  Z5 
E19(2) 
 
Morus nigra L.  Moraceae Amoreira Paleárctico Caducifólio 3-12 4-5 Micro. Árvore Z6 







Antárctico Perenifólio 1-12 7-9 Fane. trep. 
Arbusto 
trepador 
Z8 E26, E31 (grupo) 





Perenifólio 1-12 9-12 Micro. Arbusto Z10 E12(2) 
Musa acuminata Colla Musaceae Bananeira 
Indomalaio; 
Australianao 
Perenifólio 1-12 1-12 Hemi. Herbácea Z10 
E8, E9, E11, E12, E13, E19, 
E23 (grupo) 
 
Musa acuminata L. A. Colla 
ssp. zebrina (L. B. van Houtte) 




Perenifólio 1-12 1-12 Hemi. Herbácea Z10 E14, E19 (grupo) 
Musa textilis Née  Musaceae 
Bananeira-de-
manila 
Indomalaio Perenifólio 1-12 3-10 Hemi. Herbácea Z10 E19(grupo) 





Indomalaio Perenifólio 1-12 1-12  Hemi. Herbácea Z9 
E5, E10, E12, E18, E19, 
E32, E33 (grupo) 
Musa x paradisiaca L. Musaceae 
Bananeira-de- 
prata Hortícola Perenifólio 1-12 1-12 Hemi. Herbácea Z10 
E3, E5, E6, E8, E9, E10, 
E11, E13, E16, E18, E19, 
E24, E25, E29, E32 (grupo) 
Musschia aurea (L. f.) Dumort. Campanulaceae Múchia-dourada Paleárctico Perenifólio 1-12 6-8 Caméfita Herbácea Z11 E19(1), E32(1) 
Musschia wollastonii Lowe Campanulaceae 
Múchia-de- 
wollaston 
Paleárctico Perenifólio 1-12 Não floriu** Nano. Arbusto Z10 E22(14), E28(2), E30(7) 
Myoporum tenuifolium Forst. f. Myoporaceae Miopóro Australiano Perenifólio 1-12 2-5 Micro. Árvore Z9 E5(2), E23(grupo), E27(1) 





Perenifólio 1-12 2-6 Caméfita Herbácea Z4 E26(grupo) 
Myrciaria cauliflora (DC.) O. 
Berg. 
Myrtaceae Jaboticaba Neotropical Perenifólio 1-12 Não floriu* Micro. Árvore  Z10 E19(1) 
Myrica faya Ait. Myricaceae 
Faia-das-ilhas; 
Samouco 
Paleárctico Perenifólio 1-12 3-5 Micro. Árvore  Z9 
E6(1), E14(13), E19(grupo), 
E20(8), E22(5), E23(>150), 
E25(1), E26(9), E28(1), 
E30(60) 
Myriocarpa longipes Liebm. Urticaceae Miriocarpa Neotropical Perenifólio 1-12 1-6 Micro. Árvore Z11 E26(1) 
Myrtus communis L.  Myrtaceae Murta Paleárctico Perenifólio 1-12 3-7; 10-11 Micro. Arbusto Z8 
E2(1),E3(1), E5(4), E6(1), 
E7(2), E18(1), E23(4), 
E25(1),  E26(2), E27(1), 
E31(2) 






















Nandina domestica Thunb. Berberidaceae Nandina Paleárctico Perenifólio 1-12 4-9 Nano. Arbusto Z5 
E10(3), E14(52), E26(3), 
E32(2) 
Narcissus bulbocodium L.  Amaryllidaceae Narciso Paleárctico Sazonal 11-5 12-3 Geófita Herbácea Z6 E26(grupo) 
Narcissus pseudonarcisus L. Amaryllidaceae Junquilhos Paleárctico Sazonal 11-5 12-3 Geófita Herbácea Z6 E26, E30, E31(grupo) 
Narcissus tazetta L.  Amaryllidaceae Junquilhos Paleárctico Sazonal 11-5 12-3 Geófita Herbácea Z8 
E1, E2, E4, E5, E22 
E26, E28, E30, E31(grupo) 
Nasturtium officinale R. Br.  Cruciferae Agrião Paleárctico Perenifólio 1-12 2-10 Helófita Herbácea Z6 E23, E29 (grupo) 
Nemesia strumosa Benth. in 
Hook.  
Scrophulariaceae Nemésia Áfricotropical Sazonal 3-8 3-8 Terófita Herbácea Z9 E21, E28 (grupo) 
Neobuxbaumia euphorbioides 
(Haw.) F. Buxb. 
Cactaceae Cacto Neotropical Perenifólio 1-12 Não floriu* Nano. 
Arbusto 
suculento 
Z9 E12 (grupo) 
Neodypsis decaryi Jumelle Palmae 
Palmeira- 
triangular 
Áfricotropical Perenifólio 1-12 6-7 Micro. Árvore Z11 




Iridaceae Neomárica Neotropical Perenifólio 1-12 5-10 Geófita Herbácea Z10 E12(1), E31(grupo) 
Neoregelia carolinae (Beer) L. 
B. Bromeliaceae Bromélia Neotropical Perenifólio 1-12 11-2 Hemi. Herbácea Z10 
E1(2), E2, E5, E12, E19, 
E20, E22, E29 (grupo), 
E32(7) 
Neoregelia compacta (Mez) L. 
B. Smith 
Bromeliaceae Bromélia Neotropical Perenifólio 1-12 12-1 Hemi. Herbácea Z10 E30(grupo) 
Neoregelia concentrica (Vell.) 
L. B. Sm. 
Bromeliaceae Bromélia Neotropical Perenifólio 1-12 11-1 Hemi. Herbácea Z10 E5, E29(grupo) 
Neoregelia johannis (Carrière) 




Neotropical Perenifólio 1-12 8-1 Hemi. Herbácea Z10 
E19, E21, E25, E29, 
E32(grupo) 
Neoregelia marmorata (Baker) 




Neotropical Perenifólio 1-12 11-1 Hemi.  Herbácea Z10 E19, E29(grupo) 
Nepenthes maxima Reinw. ex  
Nees 




Nepeta x  faassenii Bergmans 
ex Stearn. 
Labiatae Hortelã-de-gato Hortícola Perenifólio 1-12 6-9 Nano. Herbácea Z3 E19, E26(grupo) 







Perenifólio 1-12 ----------- Hemi. Herbácea Z10 
E1, E2, E3, E4, E5, E6, E8, 
E9, E10, E11, E12, E13, 
E18, E19, E22, E24, E25, 
E27, E28, E29, E30, E31, 
E32, E33 (grupo),  
Nephrolepis exaltata (L.) 





Perenifólio 1-12 ----------- Hemi. Herbácea Z10 E5, E6,  E12, E30 (grupo) 
Nerine angustifolia Baker Amaryllidaceae Nerine Áfricotropical Sazonal 1-10 11-12 Geófita Herbácea Z11 E26(grupo) 
Nerine bowdenii Will. Wats.  Amaryllidaceae Nerine Áfricotropical Sazonal 1-7 7-12 Geófita Herbácea Z8 E31(grupo) 
Nerine sarniensis Herb.  Amaryllidaceae Nerine Áfricotropical Sazonal 1-10 11-12 Geófita Herbácea Z11 E26, E31(grupo) 























Nerium oleander L. Apocynaceae 
Sevadilha; 
Loendro Paleárctico Perenifólio 1-12 5-11 Micro. Arbusto Z9 
E2(79), E3(3), E4(1), 




E16(15), E17(4), E18(3), 
E19(grupo), E20(7), 
E21(61), E22(15), 
E23(grupo), E24(3), E25(2), 
E26(2), E27(5), E28(1), 
E29(5), E30(6), E31(9), 
E32(2), E33(grupo) 
Nicandra physaloides (L.) 
Gaertn. 
Solanaceae Nicandra Neotropical Sazonal 9-6 9-5 Terófita Herbácea Z8 E23, E27(grupo) 
Nicotiana glauca Grah. Solanaceae 
Tabaqueira-azul; 
Charuto-do-rei 
Neotropical Perenifólio 1-12 3-9 Micro. Arbusto Z8 
E8, E9, E21, E23, E29 E32 
(grupo) 
Nidularium fulgens Lem. Bromeliaceae Bromélia Neotropical Perenifólio 1-12 2-7 Hemi. Herbácea Z10 E19(grupo), E32(1) 
Nidularium procerum Lindm. Bromeliaceae Bromélia Neotropical Perenifólio 1-12 5-6 Hemi. Herbácea Z10 E12(grupo) 
Niphidium crassifolium (L.) 
Lellinger 
Polypodiaceae  Neotropical Perenifólio 1-12 ---------- Hemi. Herbácea Z10 E5(2), E19(grupo) 
Nolina longifolia (Schult.) 
Hemsl. 
Agavaceae  Neotropical Perenifólio 1-12 6-7 Nano. Árvore Z10 E31(1) 
Nolina recurvata (Lem.) 
Hemsl. Agavaceae 
Nolina; 
Pata-de-elefante Neotropical Perenifólio 1-12 
5-8; 10-12 
 Micro. Árvore Z9 
E4(1), E5(5), E7(1), E8(2), 
E9(1), E11(3), E12(14), 
E13(18), E14(6), E17(1), 
E18(7), E19(10), E21(3), 
E22(1), E23(2), E25(3),  
E26(1), E27(1), E29(6), 
E30(>100), E31(1), E32(2),  
E33(4) 
Notholaena marantae (L.) 
Desv. ssp. subcordata (Cav.) 
G. Kunkel 
Adiantaceae Queilantes Paleárctico Perenifólio 1-12 ------------ Hemi. Herbácea Z10 E19(1) 




Alhinhos Neotropical Sazonal 1-4 1-3 Geófita Herbácea Z7 
E10, E12, E22, E26, E30 
(grupo) 
Nymphaea alba L. Nymphaeceae Nenúfar-branco Paleárctico Perenifólio 1-12 4-8 Helófita Herbácea Z6 E5, E6, E14, E26 (grupo) 
Nymphaea capensis Thunb. Nymphaeceae 
Nenúfar-azul-do-
cabo 
Áfricotropical Perenifólio 1-12 7-9 Helófita Herbácea Z9 E26, E31, E33(grupo) 
Nymphoides peltata (S. G. 
Gmel.) Kuntze  
Menyanthaceae  Paleárctico  Perenifólio 1-12 7-9 Hidrófita Herbácea Z6 E31(grupo) 





Áfricotropical Perenifólio 1-12 2-4 Nano. Arbusto Z9 
E1(1), E2(7), E3(1), E7(1), 
E11(5), E12(grupo), 
E13(10), E18(1), E25(4),  
E26(3), E27(14), E29(2), 
E30(1), E32(1) 
Ocimum basilicum L. Labiatae Manjericão-grande Indomalaio Sazonal 4-9 5-9 Terófita Herbácea Z10 E10, E12, E13, E31(grupo) 






















Ocotea foetens (Aiton) Baill. Lauraceae Til Paleárctico Perenifólio 1-12 10-3; 6-7 Meso. Árvore Z10 
E2(3), E3(2), E4(1), E6(26), 
E7(5), E9(1), E10(18), 
E11(22), E12(1), E13(3), 
E14(16), E15(6), E18(4), 
E19(33), E20(14), E21(10), 
E22(47), E23(13), E25(7), 
E26(14), E27(2), E28(2), 
E29(2), E30(109), E31(2), 
E32(9) 





Neotropical Perenifólio 1-12 8-12 Nano. Arbusto Z10 
E3(1), E4(1), E5(grupo), 
E6(4), E8(1), E9(1), 
E10(23),  
E12(grupo), E13(grupo), 
E17(8), E18(1), E19(3), 
E26(7), E27(3), E30(1), 
E31, E32 (grupo) 
 





Paleárctico Perenifólio 1-12 6-8 Hemi. Herbácea Z10 E28(2) 
Oenothera fruticosa L.  Onagraceae Oenotera Neárctico Sazonal 1-10 3-9 Terófita Herbáceda Z4 E18, E29, E32(grupo) 
Olea europaea L.  Oleaceae Oliveira Paleárctico Perenifólio 1-12 5-6 Micro.  Árvore Z8 E7(2), E30(8) 
Olea maderensis (Lowe) 




Paleárctico Perenifólio 1-12 5-6 Micro. Árvore Z11 E12(4), E19(2), E29(1) 
Oncidium lanceanum Lindley Orchidaceae 
Orquídea-de-
cheiro 
Neotropical Perenifólio 1-12 3-5 Epífita Herbácea Z11 E25(grupo) 
Oncidium phalaenopsis 
Linden & Reichb. f.  
Orchidaceae Oncídio Neotropical Perenifólio 1-12 10-12 Epífita Herbácea Z11 E5(grupo) 
Oncidium sphacelatum 
Lindley 
Orchidaceae Oncídio  Neotropical Perenifólio 1-12 10-12 Epífita Herbácea Z11 E5(1), E10(1) 
Oncoba spinosa Forssk.  Flacourtiaceae Oncoba Paleárctico Perenifólio 1-12 8-9 Micro. Arbusto Z10 E26(2) 




Relva-do-japão Paleárctico Perenifólio 1-12 7-9 Hemi. Herbácea Z7 E19, E29, E30, E31(grupo) 
Ophiopogon japonicus (L. f.) 
Ker-Gawl 
Liliaceae 
(Convallariaceae) Relva-do-japão Paleárctico Perenifólio 1-12 7-9 Hemi. Herbácea Z8 
E2, E5, E10, E11, E12, E13, 
E14, E18, E19, E22, E25, 
E27, E28, E29, E30, 
E31(mancha),  





Paleárctico Perenifólio 1-12 7-9 Hemi. Herbácea Z6 E12, E19(grupo) 





Neotropical Perenifólio 1-12 5-8 Micro. 
Árvore 
suculenta 
Z9 E7(1), E10(grupo), E13(2) 





Neárctico Perenifólio 1-12 5-8 Nano.  
Arbusto 
suculento 
Z8 E8(3), E31(grupo), E32(1) 
































E21(11), E23, E29, E31 
(grupo), E32(1) 
Opuntia leucotricha DC. Cactaceae 
Cacto; 
Tabaibeira 
Neotropical Perenifólio 1-12 5-7 Nano. 
Arbusto 
suculento 
Z9 E5(3), E21(1) 




Opuntia microdasys (Lehm.) 
Pfeiff.  
var. albispina 




E8(1), E10(grupo), E14(6), 
E23(1) 
Opuntia monacantha (Willd.) 
Haw.  
f. variegata  
Cactaceae Cacto Neotropical Perenifólio 1-12 6-7 Nano. 
Arbusto 
suculento 
Z9 E5(4), E23(2), E33(1) 
Opuntia robusta Wendl. & 
Pfeiff. Cactaceae 
Cacto; 
Tabaibeira Neotropical Perenifólio 1-12 6-7 Nano. 
Arbusto 
suculento Z9 















Opuntia tunicata (Lehm.) Link 
& Otto. 




Oreopteris limbosperma (All.) 
Holub 
Thelypteridaceae Feto Paleárctico Perenifólio 1-12 ----------- Hemi. Herbácea Z7 E12(grupo) 
Origanum majorana L. Labiatae Manjerona Paleárctico Perenifólio 1-12 5-9 Nano. Herbácea Z7 E8, E12, E13 (grupo) 
Origanum vulgare L. Labiatae Orégão  Paleárctico Perenifólio 1-12 5-9 Nano. Herbácea Z5 E13, E29(grupo) 
Ornithogalum narbonense L. 
Liliaceae 
(Hyacinthaceae) 
 Paleárctico Sazonal 10-5 1-2 Geófita Herbácea Z7 E26(grupo) 
Ornithogalum thyrsoides Jacq. 
Liliaceae 
(Hyacinthaceae) 
Torrões-de-açúcar Áfricotropical Sazonal 10-6 5-6 Geófita Herbácea Z9 E5, E8, E19, E26 (grupo) 
Orontium aquaticum L.  Araceae  Neárctico Perenifólio 1-12 6-9 Helófita Herbácea Z7 E30(grupo) 
Osmanthus heterophyllus (G. 




Perenifólio 1-12 4-5 Micro. Arbusto Z7 E19(1) 
Osmunda regalis L. Osmundaceae Feto-real 
Paleárctico; 
Neárctico 
Perenifólio 1-12 ---------- Hemi. Herbácea Z3 E12(2) 
Osteospermum barberiae 
(Harv.) Norl. 
Compositae Estrelas-do- cabo Áfricotropical Perenifólio 1-12 1-12 Caméfita Arbusto Z10 
E2, E4, E6, E8, E14, E19, 
E20, E21, E22, E23, E26, 
E27, E28, E29, E30, E31 
(grupo) 
Osteospermum ecklonis (DC.) 
Norl. 
Compositae Estrelas-do- cabo Áfricotropical Perenifólio 1-12 1-12 Caméfita Arbusto Z10 
E8, E9, E14, E19, E20, E21, 
E22, E23 
E26, E28, E29, E30, E31 
(grupo) 




Oxalis bowiei Lindl. Oxalidaceae Trevo Áfricotropical Sazonal 6-11 8-10 Geófita Herbácea Z9 E29(grupo) 






















Oxalis latifolia HBK. Oxalidaceae Trevo Neotropical Sazonal 10-5 12-4 Geófita Herbácea Z9 
E2, E5, E9, E12, E25, 
E26, E27 (grupo) 
Oxalis pes-caprae L. Oxalidaceae 
Azedas; 
Trevo 
Áfricotropical Sazonal 10-5 12-4 Geófita Herbácea Z9 
E5, E21, E22, E26, E28, 
E30, E31(grupo) 
Oxalis purpurea L. Oxalidaceae 
Azedas; 
Trevo-vermelho 
Áfricotropical Sazonal 10-5 12-4 Geófita Herbácea Z9 E26, E28 (grupo) 
Oxalis vulcanicola J. D. Sm.  Oxalidaceae Trevo-dourado Neotropical Perenifólio 1-12 1-12 Geófita Herbácea Z8 E30(grupo) 
Pachira insignis (Sw.) Savigny Bombacaceae Paquira Neotropical 
Perenifólio 
 
1-12 7-8 Micro. Árvore Z10 E5(2), E19(2), E31(1) 
Pachycereus marginatus 
(DC.) Britt. & Hunt. 




Pachycereus pringlei (S. 
Wats.)  





(Engelm.) D. Hunt. 




Pachypodium lamerei Drake Apocynaceae Paquipódio Áfricotropical Perenifólio 1-12 8-9 Micro. 
Árvore 
suculenta 
Z9 E5(1), E8(1), E10(5), E12(5) 
Pachystachys coccinea 
(Aubl.) Nees. 
Acanthaceae Guarda-do-cardeal Neotropical Perenifólio 1-12 11-4 Nano. Arbusto Z12 E26(1) 
Pamianthe peruviana Stapf Amaryllidaceae  Neotropical Perenifólio 1-12 10-12 Geófita Herbácea Z10 E3(3), E26(grupo) 
Pandanus utilis Bory Pandanaceae Pândano Áfricotropical Perenifólio 1-12 9-3 Micro. Árvore Z10 
E5(1), E8(3), E14(4), 
E18(1), E19(2), E25(1), 
E29(2), E30(2) 
Pandorea jasminoides (Lindl.) 
Schum. 




E10(1), E12(grupo), E14 
(24) 
Papaver nudicaule L. Papaveraceae Papoila-da-islândia 
Paleárctico; 
Neárctico 
Sazonal 2-7 3-7 Terófita Herbácea Z2 E26, E31(grupo) 
Papaver rhoeas L. Papaveraceae Papoila Paleárctico Sazonal 4-8 5-8 Terófita Herbácea Z5 E19, E25(grupo) 
Papaver somniferum L. Papaveraceae Papoila-do-ópio Paleárctico Sazonal 4-7 5-7 Terófita Herbácea Z7 E24, E26, E31(grupo) 
Paphiopedilum insigne 
(Wallich ex Lindl.) Pfitz. 
Orchidaceae Sapatinho Indomalaio Perenifólio 1-12 11-4 Hemi. Herbácea Z10 E5, E25, E30(grupo) 
Parietaria judaica L. Urticaceae 
Alfavaca; 
Alfavaca-de-cobra 
Paleárctico Perenifólio 1-12 5-9 Nano. Arbusto Z8 E8, E25, E29, E30 (grupo) 
Parthenocissus quinquefolia 
(L.) Planch.  
Vitaceae Vinha-virgem Neárctico Caducifólio 4-12 5-7 Fane. trep. 
Arbusto 
trepador 
Z3 E5, E11(grupo) 
Parthenocissus tricuspidata 
Planchon 




E6, E9, E11(grupo), E12(2), 
E14(grupo), E22(grupo), 
E26(1) 
Paspalum dilatatum Poir. Gramineae 
Erva-rija; 
Erva-do-governo 
Neotropical Perenifólio 1-12 3-9 Hemi. Herbácea Z8 
E3, E4, E5, E9, E13, E19, 
E20, E23, E26, E27, E29, 
E31,E33 (tapete) 
Passiflora amethystina Mikan. Passifloraceae 
Maracujá; 
Flor-da-paixão 




Passiflora caerulea L. Passifloraceae 
Maracujá; 
Flor-da-paixão 


























Passiflora coccinea Aubl. Passifloraceae 
Maracujá-de-flor-
vermelha 




Passiflora edulis Sims Passifloraceae 
Maracujá-roxo; 
Flor-da-paixão Neotropical Perenifólio 1-12 5-11 Fane.trep. 
Arbusto 
trepador Z10 
E3(grupo), E4(1), E5(1), 
E11, E12 (grupo), E13(4), 
E24(1), E29(1), E30(3), 
E31(3), E33(2) 
Passiflora mollissima (HBK.) 
L. H. Bail. Passifloraceae Maracujá-banana  Neotropical Perenifólio 1-12 1-12 Fane. trep. 
Arbusto 
trepador Z8 
E19(1), E22(1), E28(grupo), 
E30(4) 
 
Passiflora sanguinolenta  
Mast. & Linden 








Passiflora x alato-caerulea (P. 













Flor-da-paixão Hortícola Perenifólio 1-12 3-6 Fane. trep. 
Arbusto 
trepador Z9 E12(grupo) 
Paulownia tomentosa 
(Thunb.) Steud. 
Scrophularia-ceae Paulónia Paleárctico Caducifólio 6-11 4-6 Micro. Árvore Z5 
E26(4) 
 
Pelargonium citronellum J. J. 
A. van der Walt 
Geraniaceae Malva-limão Áfricotropical  Perenifólio 1-12 3-11 Nano. Arbusto Z10 E30(grupo) 
Pelargonium cucullatum (L.) 
L.’Hérit   
Geraniaceae Malvas Áfricotropical Perenifólio 1-12 4-9 Nano. Arbusto Z10 
E2, E4, E26(grupo), E33(1) 
 
Pelargonium cucullatum (L.) 
L’Hérit. ssp. tabulare 
Volschenk 
Geraniaceae Malva Africotropical Perenifólio 1-12 4-9 Nano. Arbusto Z10 E24(2) 
Pelargonium graveolens L’ 
Hérit  
Geraniaceae Malva Áfricotropical Perenifólio 1-12 3-6 Nano. Arbusto Z10 E8, E10, E30(grupo) 
Pelargonium inquinans (L.) 
L’Hérit  
Geraniaceae Malva-vermelha Áfricotropical Perenifólio 1-12 1-12 Nano. Arbusto Z10 E5, E23, E29(grupo) 
Pelargonium odoratissimum 
(L.) L’Hérit  
Geraniaceae Malvas Áfricotropical Perenifólio 1-12 4-8 Nano. Arbusto Z10 E10(grupo) 
Pelargonium peltatum (L.) 
L’Hérit.   




E2, E3, E5, E6, E8, E9, 
E11, E12, E19, E21, E22, 
E23, E24, E26, E27, E29, 
E31, E33(grupo) 
Pelargonium quercifolium (L.) 
L’Hérit.  
Geraniaceae Malva Áfricotropical Perenifólio 1-12 2-8 Nano. Arbusto Z10 




Geraniaceae Malva Áfricotropical Perenifólio 1-12 5-6 Caméfita Arbusto Z10 E10, E31(grupo) 
Pelargonium vitifolium (L.) 
L’Hérit. 
Geraniaceae Malvas Áfricotropical Perenifólio 1-12 1-12 Nano. Arbusto Z10 E28(grupo) 
Pelargonium x hortorum L. H. 
Bail. 
Geraniaceae Malvas Hortícola Perenifólio 1-12 4-7 Nano. Herbácea Z10 
E7, E8, E16, E17, E18, E21, 
E30, E32  (grupo) 






















Pelargonium zonale (L.) 
L’Hérit  
Geraniaceae Malva Áfricotropical Perenifólio 1-12 1-12 Nano. Arbusto Z10 
E1, E2, E5, E6, E11, E12, 
E13, E19, E20, E22, E23, 
E26, E28, E31, E33 (grupo) 





Perenifólio 1-12 ------------ Hemi. Herbácea Z9 E19(grupo) 
Pennisetum clandestinum 
Hochst. ex Chiov. 
Gramineae Relva Áfricotropical Perenifólio 1-12 1-12 Hemi. Herbácea Z9 E10 (tapete) 
Pennisetum purpureum 
Schum. 
Gramineae  Áfricotropical Perenifólio 1-12 1-12 Hemi. Herbácea Z10 E10, E23(grupo) 
Pennisetum villosum R. Br. ex 
Fresen. 
Gramineae  Àfricotropical  Sazonal 10-12 10-12 Hemi. Herbácea Z8 E31(grupo) 
Penstemon barbatus  
(Cav.) Roth.  
Scrophulariaceae  Neárctico Perenifólio 1-12 7-11 Nano. Herbácea Z3 E25, E26(grupo) 





Perenifólio 1-12 1-12 Nano. Arbusto Z10 
E5(2), E10, E12, E19 
(grupo), E26(6) 
Peperomia argyreia Morr. Piperaceae Conchinhas Neotropical Perenifólio 1-12 1-12 Caméfita Herbácea Z11 E31(grupo) 
Peperomia glabella (Sw.) A. 
Dietr.  
Piperaceae Peperómia Neotropical Perenifólio 1-12 7-10 Caméfita Herbácea  Z11 E9(grupo), E30(1) 
Peperomia magnoliifolia 
(Jacq.) Dietr. 
Piperaceae Peperómia Neotropical Perenifólio 1-12 6-10 Caméfita Herbácea  Z11 E10 (grupo), E12(1) 
Pericalis aurita  
(L’ Hérit.) B. Nord. 
Compositae Erva-de- coelho Paleárctico Perenifólio 1-12 5-7 Nano. Arbusto Z10 E28(2), E30(grupo), E32(1) 
Pericallis x hybrida R. 
Nordenstam 
Compositae Cinerária Hortícola Sazonal 1-7 3-6 Terófita Herbácea Z10 
E6, E7, E18, E22, E24, E25, 
E26, E27, E29 (grupo) 
Persea americana Mill. Lauraceae Abacateiro Neotropical Perenifólio 1-12 11-5 Micro. Árvore Z10 
E1(2), E3(6), E4(2), E6(2), 
E9(7), E10(6), E11(1), 
E12(1), E13(4), E17(1), 
E19(1), E21(3), E22(4), 
E23(1), E27(1), E31(6) 
Persea indica (L.) Spreng. Lauraceae Vinhático Paleárctico Perenifólio 1-12 7-9 Meso. Árvore Z10 
E6(2), E14(11), E22(7), 
E26(4), E29(2), E30(5) 
Petasites fragrans (Vill.) Presl. Compositae Sombreiro Paleárctico Perenifólio 1-12 2-5 Hemi. Herbácea Z7 E14, E26(grupo) 
Petrea volubilis L. Verbenaceae 
Estrela-azul; 
Viuvinha 




E5(6), E10(1), E12(2), 
E18(1), E26(1), E31(grupo) 
Petroselinum crispum (Mill.) A. 
W. Hill.  
Umbelliferae Salsa Paleárctico Perenifólio 1-12 1-12 Nano. Herbácea Z5 
E10, E12, E24, E30, E31 
(grupo) 
Petunia x hybrida hort. Vilm.-
Andr.  
Solanaceae Petúnia Hortícola Sazonal 2-11 2-11 Terófita Herbácea Z9 
E5, E8, C9, E12, E13, E18, 
E23, E25, E31 (grupo) 





Paleárctico Perenifólio 1-12 7-10 Hemi. Herbácea Z10 E22(12), E30(13) 
Phaedranassa carnioli Bak. Amaryllidaceae  Neotropical Sazonal 3-6 3-6 Geófita Herbácea Z8 E12(2) 
Phalaenopsis amabilis (L.) 




Perenifólio 1-12 1-12 Epífita Herbácea Z11 E5, E25 (grupo) 


























Orchidaceae Falanópsia Indomalaio Perenifólio 1-12 10-6 Epífita Herbácea Z11 E12(grupo) 




Perenifólio 1-12 7-11 Hemi. Herbácea Z4 E22( grupo) 
Phaseolus vulgaris L. 
Leguminosae 
(Papilionoideae) 




Philadelphus coronarius L.  
Hydrangeaceae 
(Philadelphaceae) 
 Paleárctico Caducifólio 3-12 4-7 Micro. Arbusto Z5 E10(1), E22(7) 
Philodendron bipinnatifidum 
Endl. Araceae Filodendro Neotropical Perenifólio 1-12 4-7 Fane. trep. 
Arbusto 
trepador Z10 
E9(grupo), E10(5), E11(7), 
E12(2), E13(1), E18(4), 
E29(1), E31(1), E32(3) 
Philodendron callosum K. 
Krause 
Araceae Filodendro Neotropical Perenifólio 1-12 6-7 Hemi. Herbácea Z12 E30(grupo) 
Philodendron erubescens K. 
Koch & Augustin 




E5(13), E6(4), E10(grupo), 
E12(21), E13(grupo), 
E18(3), E24(1), E25(6), 
E30(grupo), E31(1), 
E33(grupo) 
Philodendron fendlerii K. 
Krause 








Philodendron lacerum (Jacq.) 
Schott. 




Philodendron mayoi E. G. 
Gonç. 






Araceae Filodendro Neotropical Perenifólio 1-12 4-6 Hemi. Arbusto Z11 




Araceae Filodendro Neotropical Perenifólio 1-12 4-6 Fane. trep. Herbácea Z12 E12(1) 
Philodendron scandens K. 
Koch & Sello ssp. oxicardium 
(Schott) Bunting  
Araceae Filodendro Neotropical Perenifólio 1-12 4-6 Fane. trep. 
Arbusto 
trepador Z11 E18(1) 
Philodendron undulatum Engl. Araceae Filodendro Neotropical Perenifólio 1-12 3-4 Nano. Arbusto Z11 E12(1), E23(1) 
Phlebodium aureum (L.) J. 
Sm.  Polypodiaceae Polipódio-dourado 
Neárctico; 
Neotropical Perenifólio 1-12 ----------- Hemi. Herbácea Z10 
E2, E5, E6, E7, E10, E12, 
E13, E22, E24, E25, E26, 
E27, E29, E30, E31, E32 
(grupo) 
Phlomis fruticosa L.  Labiatae  Paleárctico Perenifólio 1-12 1-12  Nano. Arbusto Z7 E19(3), E26(8), E30(1) 
Phlox drummondii Hook Polemoniaceae Floxe Neárctico Sazonal 2-7 3-6 Terófita Herbácea  Z6 E6 (grupo) 
Phlox paniculata L. Polemoniaceae  Neárctico Perenifólio 1-12 7-10 Nano. Herbácea Z4 E9, E26(grupo) 






















Phoenix canariensis Chabaud. Palmae 
Palmeira-das- 
canárias 
Paleárctico Perenifólio 1-12 1-3 Meso. Árvore Z11 
E2(5), E3(12), E4(1), E5(7), 
E6(17), E7(11), E8(32), 
E9(44), 10(3), E11(9), 
E12(55), E13(30), E14(5), 
E15(3), E16(1), E17(1), 
E18(10), E19(4), E20(44), 
E21(58), E22(12), E23(118), 
E24(1), E25(4), E26(6), 
E27(19), E29(60), E30(8), 
E31(20), E32(13), E33(3) 
Phoenix dactylifera L. Palmae Tamareira Paleárctico Perenifólio 1-12 1-3 Meso. Árvore Z11 
E5(6), E6(2), E7(1), E9(8), 
E11(2), E12(7) E15(1), 
E19(4), E23(38), E25(1), 
E26(2), E29(2), E30(1), 
E31(3), E32(2) 
Phoenix reclinata Jacq. Palmae 
Tamareira-do-
senegal 
Áfricotropical Perenifólio 1-12 5-7 Micro. Árvore  Z11 
E5(20), E7(2), E9(2), 
E10(2), E13(1), E18(1), 
E21(3), E23(2), E26(1), 
E27(7), E28(1), E29(25), 
E30(2), E31(6) 
Phoenix roebelinii O’ Brien. Palmae Palmeira-anã Indomalaio Perenifólio 1-12 5-7 Micro. Árvore Z11 
E5(6), E6(2), E8(2), E9(2), 
E10(32), E11(3), E12(4), 
E13(1), E15(2), E16(1), 
E17(2), E18(2), E19(13), 
E21(3), E23(6), E24(1), 
E25(3), E27(1), E29(5), 
E30(5), E32(1) 
Phormium colensoi Hook. f.  Agavaceae Espadana Antárctico Perenifólio 1-12 6-7 Hemi. Herbácea Z8 E26(5) 
Phormium tenax Forst. & 
Forst. f.  
Agavaceae Espadana Antárctico Perenifólio 1-12 6-8 Hemi. Herbácea Z8 
E5(grupo), E10(5), 
E11(grupo), E14(grupo), 
E16(1), E19(2), E22(1), 
E23(13), E25(1),  E26(4), 
E27(grupo), E29(1), 
E30(grupo), E31(1) 





Perenifólio 1-12 4-6 Micro. Árvore Z7 E31(1) 
Photinia x  fraseri Dress Rosaceae Fotínia Hortícola Perenifólio 1-12 4-6 Micro. Arbusto Z8 
E6(1), E11(4), E19(1), 
E30(2) 
Phragmipedium shlimii (Lind. 




Neotropical Perenifólio 1-12 1-12 Hemi. Herbácea Z11 E25(grupo) 
Phyllanthus arbuscula (Sw.) J. 
F. Gmel. 
Euphorbiaceae Filanto Neotropical Perenifólio 1-12 7-9 Micro. Arbusto Z12 E7(1), E18(1), E26(1) 
Phyllanthus tenellus Roxb.  Euphorbiaceae Quebra-pedra Áfricotropical Perenifólio 1-12 1-12 Nano. Herbácea Z11 
E3, E6, E10, E12, E13, E18, 
E19, E21, E24, E25, E29, 
E30, E33 (grupo) 
Phyllis nobla L. Rubiaceae Cabreira Paleárctico Perenifólio 1-12 5-8 Nano. Arbusto Z9 

























D. Don.  
Phyllocladaceae  Antárctico Perenifólio 1-12 6-8 
Micro. 
 
Árvore Z9 E26(1) 
Phyllostachys aurea (Carr.) A. 
& C. Riv. Gramineae Bambu Paleárctico Perenifólio 1-12 Não floriu** Hemi. Herbácea Z6 
E5, E6, E9, E10, E11, E12, 
E19, E23, E27, E30, E33 
(grupo) 
Phyllostachys bambusoides 
Sieb. & Zucc. 
Gramineae Bambu Paleárctico Perenifólio 1-12 Não floriu** Hemi. Herbácea Z8 
E10, E13, E18, E25, E29, 
E30, E31 (grupo) 
Phyllostachys edulis (Carr.) 
Houz. 
Gramineae Bambu Paleárctico Perenifólio 1-12 Não floriu** Hemi. Herbácea Z8 E10(grupo) 
Phyllostachys nigra (Lodd. Ex 
Lindl.) Munro 
Gramineae Bambu-negro Paleárctico Perenifólio 1-12 Não floriu** Hemi. Herbácea  Z5 
E5, E10, E19, E29, E31 
(grupo) 
Physalis peruviana L. Solanaceae 
Tomateiro-inglês;  
Tomate-de-capuz 
Neotropical Perenifólio 1-12 3-10 Nano. Herbácea Z8 E26(grupo) 
Phytolacca dioica (L.) Moq. Phytolaccaceae Bela-sombra Neotropical Perenifólio 1-12 5-9 Meso. Árvore Z11 
E4(1), E5(1), E7(1), E9(1), 
E10(1), E13(5), E18(1), 
E20(9), E21(1), E23(1), 
E25(1), E28(1), E32(1) 
Picconia excelsa (Ait.) DC.  Oleaceae Pau-branco  Paleárctico Perenifólio 1-12 2-5 Micro. Árvore Z10 
E6(1), E11(6), E14(6), 
E18(1), E19(6), E20(4), 
E22(3), E23(1), E25(1),  
E26(9), E28(2), E30(14), 
E32(1) 
Picea abies (L.) Karst. Pinaceae 
Espruce-da-
noruega 
Paleárctico Perenifólio 1-12 4-5 Micro. Árvore Z4 E26(3) 
Picea pungens Engelm. Pinaceae 
Abeto-azul; 
Abeto-do-colorado 
Neárctico Perenifólio 1-12 Não floriu* Micro. Árvore Z2 E28(2), E30(2) 
Pieris floribunda (Pursh ex 
Sims) Benth. & Hook 
Ericaceae Pieris Neárctico Perenifólio 1-12 1-12 Nano. Arbusto Z5 E30(3) 
Pieris japonica (Thunb.) D. 




Perenifólio 1-12 3-5 Nano. Arbusto Z4 E22(3) 





Indomalaio Perenifólio 1-12 10-12 Hemi. Herbácea Z11 
E2, E5, E7,E10, E12, E16, 
E17, E18, E24, E27, E28, 
E32 (grupo),  
Pilea microphylla (L.) Liebm. Urticaceae Arrozinho Neotropical Perenifólio 1-12 1-12 Hemi. Herbácea Z10 
E1, E2, E3, E7, E8, E9, 
E10, E14, E17, E18, E21, 
E24, E25, E27, E28, E32 
(grupo) 
Pilea peperomioides Diels. Urticaceae  Paleárctico Perenifólio 1-12 5-7 Nano. Herbácea Z10 E12 (grupo) 
Pilea ummularifolia (Sw.) 
Wedd. 
Urticaceae  Neotropical Perenifólio 1-12 6-10 Hemi. Herbácea Z10 E10, E25, E30(grupo) 
Pimenta racemosa  (P. Miller) 
J. W. Moore 
Myrtaceae Árvore-do-cravinho Neotropical Perenifólio 1-12 6-8 Micro. Árvore Z10 E29(2) 
Pimpinella anisum L. Umbelliferae 
Anis; 
Erva-doce 
Paleárctico Sazonal 3-9 6-8 Terófita Herbácea Z6 C28(grupo), E30(6) 
Pinus canariensis C. Sm. Pinaceae 
Pinheiro-das-
canárias 
Paleárctico Perenifólio 1-12 2-4 Meso. Árvore Z10 
E5(11), E11(1), E19(4), 
E26(2), E28(1), E31(1) 






















Pinus halepensis Mill. Pinaceae Pinheiro-de-alepo Paleárctico Perenifólio 1-12 2-4 Micro. Árvore Z7 E11(1), E24(1), E31(43) 
Pinus patula Schiede ex 
Schdl. & Cham. 
Pinaceae Pinheiro-patula Neárctico Perenifólio 1-12 2-4 Meso. Árvore Z9 E26(2) 
Pinus pinaster Ait. Pinaceae Pinheiro-maritimo Paleárctico Perenifólio 1-12 2-4 Meso. Árvore Z8 
E5(1), E6(1), E19(3), 
E22(1), E26(>100), E28(8), 
E30(27) 
Pinus pinea L. Pinaceae Pinheiro-manso Paleárctico Perenifólio 1-12 2-4 Meso. Árvore  Z8 E26(3), E28(1) 
Pinus radiata D. Don Pinaceae 
Pinheiro-de-
monterrei 
Neárctico Perenifólio 1-12 2-4 Meso. Árvore Z8 E22(1), E26(>100) 





Perenifólio 1-12 1-12 Hidrófita Herbácea Z10 
E5, E12, E13, E14, E23, 
E25, E30 (grupo) 
Pithecoctenium crucigerum 
(L.) A. Gentry  





Dryand. ex Ainton 
Pittosporaceae Mocano  Paleárctico Perenifólio 1-12 3-7 Micro. Árvore Z10 E26(1), E28(8), E30(8) 
Pittosporum dallii Cheesem. Pittosporaceae  Antárctico Perenifólio 1-12 1-6 Micro. Arbusto Z9 E31(6) 
Pittosporum eugenioides A. 
Cunn. 
Pittosporaceae Pitósporo Antárctico Perenifólio 1-12 3-4 Micro. 
Árvore 
 






Australianao Perenifólio 1-12 4-5 Micro. Árvore Z9 E12(1) 
Pittosporum tenuifolium Banks 
& Sol. 
Pittosporaceae Pitósporo Antárctico Perenifólio 1-12 4-5 Micro. Árvore Z9 
E10(1), E19(1), E22(1), 
E26(6) 
 
Pittosporum tobira  Ait. Pittosporaceae 
Tobira; 
Faia-da-holanda 
Paleárctico Perenifólio 1-12 2-5; 7-8 Micro. Árvore Z9 
E5(2), E10(grupo), 
E11(grupo), E12(1), 
E15(grupo), E19(3), E24(1), 
E25(1), E26(7), E31(1), 
E32(3) 
Pittosporum undulatum Vent. Pittosporaceae Incenseiro Australiano Perenifólio 1-12 2-4;  6-7 Micro. Árvore Z9 
E2(1), E3(3), E5(2), E6(16), 
E9(4), E12(1),  
E13(4), E21(1), E22(10), 
E26(34), E23(1), E25(1), 
E28(>200), E29(3), E31(59) 
Plantago lanceolata L. Plantaginaceae Tanchagem Paleárctico Perenifólio 1-12 6-7 Hemi. Herbácea Z6 E30(grupo) 
Plantago maderensis Decne. Plantaginaceae 
Plantago-da-
madeira 
Paleárctico Perenifólio 1-12 2-5 Nano. Arbusto Z10 
E19(grupo), E23(1), E25(1), 
E30(grupo) 
Plantago major L. Plantaginaceae Plantago-maior Paleárctico Perenifólio 1-12 5-8 Hemi. Herbácea Z6 







Paleárctico Perenifólio 1-12 6-7 Hemi. Herbácea Z10 E30(grupo) 
Platanus x acerifolia (Ait.) 
Willd. 
Platanaceae Plátano Hortícola Caducifólio 4-11 4-5 Meso. Árvore Z7 
E6(5), E14(2), E15(10), 
























Platycerium bifurcatum (Cav.) 






Perenifólio 1-12 -------- Epífita Herbácea Z9 
E5(7), E6(grupo), E11(1), 
E12(6), E13(3), E19(2), 
E24(1), E25(2), E30(4), 
E31(grupo) 
Platycerium superbum De 
Joncheere & Hennipman Polypodiaceae 
Feto-de-corno- de-
veado Australiano Perenifólio 1-12 ---------- Epífita Herblácea Z10 E12(1) 
Platycladus orientalis (L. f.) 
Franco   
Cupressaceae Tuia-oriental Neárctico Perenifólio 1-12 1-3 Micro. Árvore Z6 
E5(1), E7(1), E12(2), 
E13(3), E26(1), E28(2), 
E30(8), E32(1) 
Plectostachys serphyllifolia (A. 
Bergerr) Hilliard & B. L. Burtt. Compositae  Áfricotropical Perenifólio 1-12 3-6 Nano. Arbusto Z9 E10, E12 (grupo) 
Plectranthus argentatus S. T. 
Blake 
Labiatae Plectranto Australiano Perenifólio 1-12 3-8 Nano. Arbusto Z10 





Boldo-da-terra Áfricotropical  Perenifólio 1-12 1-12 Nano. Arbusto Z10 
E3(1), E8(grupo), 
E12(grupo), E18(3), E20(4), 
E21(2), E24(2), E29(1). 
E30(14), E31, E32(grupo) 
Plectranthus ciliatus E. May. Labiatae Plectranto Áfricotropical Perenifólio 1-12 10-12 Nano. Herbácea Z10 E26(grupo) 
Plectranthus ecklonii Benth. Labiatae Plectranto Áfricotropical Perenifólio 1-12 8-12 Nano. Arbusto Z10 
E26(3), E30(5), C31(3), 
E32(2) 
Plectranthus forsteri Benth. Labiatae  Plectranto 
Australiano; 
Oceânia 




E3, E4, E5, E8, E10, E11, 
E12, E16, E23, E27, E29 
(grupo) 
Plectranthus fruticosus L’ 
Hérit. 
Labiatae Plectranto Áfricotropical Perenifólio 1-12 6-7 Nano. Arbusto Z9 E10(3) 
Plectranthus oertendahlii T. C. 
E. Fries. 
Labiatae Plectranto Áfricotropical Perenifólio 1-12 6-12 Caméfita Herbácea Z10 E27, E31 (grupo) 
Plectranthus saccatus Benth.  Labiatae Plectranto Áfricotropical Perenifólio 1-12 4-7 Nano. Arbusto Z10 E10, E12(grupo) 
Plectranthus thyrsoideus 
(Bak.) B. Mathew 
Labiatae Plectranto Áfricotropical Perenifólio 1-12 10-1 Nano. Arbusto Z10 E28(1), E31(24) 
Pleioblastus variegatus (Sieb. 
Ex Miq.) Mak. 
Gramineae Bambu-variegado Hortícola Perenifólio 1-12 Não floriu** Hemi. Herbácea Z7 E10(grupo) 




E2, E5, E6, E7, E8, 
E10, E11, E12, E13, E14, 
E19, E23, E26, E29, 
E31(grupo) 
Plumeria alba L. Apocynaceae Pluméria-branca Neotropical Caducifólio 5-2 6-11 Micro. Árvore Z10 E16(1), E17(1), E21(2) 
Plumeria rubra L. (Poir.) 
Woodson 
Apocynaceae Planta-dos- dentes Neotropical Caducifólio 5-2 6-2 Micro. Árvore Z10 
E8(1), E17(1), E21(1), 
E29(1) 






















Plumeria rubra L. var. 
acutifolia (Poir.) Woodson. Apocynaceae Planta-dos- dentes Neotropical Caducifólio 5-1 6-12 Micro. Árvore Z10 
E3(2), E4(1), E5(6), E6(2), 
E7(2), E8(2), E9(3), E10(2), 
E11(9), E12(6), E13(14), 
E14(12), E16(1), E17(1), 
E18(9), E19(3), E21(3), 
E23(7), E24(2), E25(5), 
E27(1), E29(2), E31(5), 
E32(3), E33(2) 
Podocarpus elatus R. Br. ex 
Mirb. 
Podocarpaceae Podocarpos Australiano Perenifólio 1-12 Não floriu** Micro. Árvore Z9 E29(1) 
Podocarpus elongatus (Ait.) 
L’Hérit. 
Podocarpaceae Podocarpo Áfricotropical Perenifólio 1-12 Não floriu** Micro. Árvore Z10 E26(2) 
Podocarpus salignus D. Don.  Podocarpaceae Podocarpo Neotropical Perenifólio 1-12 Não floriu** Micro. Árvore Z8 
E9(1), E10(6), E12(1),  
E26(1) 
Podocarpus totara G. Benn. 
ex D. Don  
Podocarpaceae Podocarpos Antárctico Perenifólio 1-12 Não floriu** Micro. Árvore Z9 E31(2) 
Podranea ricasoliana (Tanf.) 
Sprague.   




E9, E10, E11, E12, E13, 
E20 (grupo)  
Polianthes tuberosa L.  Agavaceae  Neotropical Perenifólio 1-12 7-9 Geófita Herbácea Z9 E26 (grupo) 
Polyandrococos caudescens 
(Mart.) Barb. Rodr. 
Palmae Palmito-amargoso Neotropical Perenifólio 1-12 Não floriu* Micro. Árvore  Z10 E19(1) 
Polygala myrtifolia L. Polygalaceae Polígala Áfricotropical Perenifólio 1-12 1-12 Nano. Arbusto Z9 
E8(3), E10(9), E12(2), 
E19(1), E26(2), E27(1), 
E28(5), E30(6) 
Polygonum amplexicaule D. 
Don 
Polygonaceae  Paleárctico Perenifólio 1-12 7-9 Nano. Herbácea Z5 E26(grupo) 




Polygonum capitatum Buch. 
-Ham. ex D. Don Polygonaceae 
Polígono-de- 
jardim  Paleárctico Perenifólio 1-12 1-12 Hemi. Herbácea Z8 
E2, E4, E5, E6, E9, E10, 
E12, E22, E25, E29, E30 
(grupo) 
Polygonum runcinatum (Buch-
Ham) D. Don 





A. E. Bobrov. 
Polypodiaceae Polipódio Paleárctico Perenifólio 1-12 ---------- Hemi. Herbácea Z10 
E5, E22, E26, E27, E30, 
E31 (grupo) 
Polyscias cumingiana         (C. 
Prest) Fernandez-Vilar 
Araliaceae  Indomalaio Perenifólio 1-12 Não floriu** Micro. Árbusto Z11 E18 (1) 
Polyscias guilfoylei (Bull) L. H. 
Bail 
Araliaceae Poliscias Indomalaio Perenifólio 1-12 Não floriu** Micro. Arbusto Z11 E13(4) 





Perenifólio 1-12 Não floriu** Micro. Arbustoo Z11 E12(3), E19(1) 
Pontederia cordata L.  Pontederiaceae Pontedéria 
Neárctico; 
Neotropical 
Perenifólio 1-12 5-10 Helófita Herbácea Z10 E30, E31(grupo) 
Populus alba L. Salicaceae Choupo-branco Paleárctico Caducifólio 4-12 3-4 Micro. Árvore Z3 E5(4) 























Populus nigra L.  Salicaceae 
Choupo-negro; 
Álamo 
Paleárctico Caducifólio 4-12 3-4 Micro. Árvore Z2 E20(10), E30(2) 
Portulaca grandiflora Hook. Portulacaceae Portulaca Neotropical Sazonal 4-11 6-11 Terófita Herbácea Z10 E3 (grupo) 
Portulaca oleracea L. Portulacaceae Beldroega Indomalaio Sazonal 6-11 7-10 Terófita Herbácea Z9 E4, E29(grupo) 




E2(4), E5(1), E8(grupo), 
E10(4), E12(grupo), E13(3), 
E19(2), E23(3), E31(grupo) 
Pouteria sapota (Jacq.) Moore 
& Stearn 
Sapotaceae Sapota Neotropical Perenifólio 1-12 6-8 Micro. Árvore Z10 E6(1), E19(1), E32(1) 
Primula malacoides Franch.  Primulaceae Primerose Paleárctico Perenifólio 1-12 12-4 Caméfita Herbácea Z8 E26(grupo) 
Primula vulgaris Huds.  Primulaceae 
Primerose; 
Primaveras 
Paleárctico Perenifólio 1-12 4-6 Caméfita Herbácea Z6 E22, E26, E30(grupo) 
Protea aurea (Burm. f.) 
Rourke ssp. aurea 
Proteaceae Proteia-peteca Áfricotropical Perenifólio 1-12 11-1; 6-7 Micro. Arbusto Z9 E30(3) 
Protea compacta R. Br. Proteaceae Proteia  Áfricotropical Perenifólio 1-12 11-1 Micro. Arbusto Z9 E30(4) 
Protea cynaroides (L.) L. Proteaceae Proteia-real Áfricotropical Perenifólio 1-12 10-5 Nano. Arbusto Z9 E26(5), E30(>50) 
Protea eximia (Salisb. ex 
Knight) Fourc. 
Proteaceae Proteia Áfricotropical Perenifólio 1-12 11-2 Micro. Arbusto Z9 E30(2) 
Protea grandiceps Tratt. Proteaceae 
Proteia-vermelha; 
Proteia-princesa 
Áfricotropical Perenifólio 1-12 11-2 Nano. Arbusto Z9 E30(1) 
Protea laurifolia Thunb. Proteaceae 
Proteia-de-folha-
cinzenta 
Áfricotropical  Perenifólio 1-12 10-2 Micro. Arbusto Z9 E30(3) 
Protea lepidocarpodendron  
(L.) L. 
Proteaceae Proteia-negra Áfricotropical Perenifólio 1-12 11-2 Nano. Arbusto Z9 E30(1) 
Protea magnifica Link  x P. 
burchelli Stapf. 
Proteaceae Proteia Hortícola Perenifólio 1-12 10-5 Micro. Arbusto Z9 E26(6), E30(2) 
Protea magnifica Link. Proteaceae Proteia-rainha Áfricotropical Perenifólio 1-12 10-5 Nano. 
Arbusto 
 
Z9 E26(1), E30(2) 
Protea mundi Klotzsch. Proteaceae Proteia-floresta Áfricotropical Perenifólio 1-12 10-7 Micro. Arbusto Z9 E30(4) 




Áfricotropical Perenifólio 1-12 11-2 Nano. Arbusto Z9 
E5(16), E19(1), E22(6), 
E26(2), E30(21) 
Protea repens (L.) L. Proteaceae Proteia-comum Áfricotropical  Perenifólio 1-12 6-12 Micro. Arbusto Z9 E30(6) 
Protea susannae Phillips. x P. 
neriifolia R. Br. 
Proteaceae Proteia Hortícola Perenifólio 1-12 10-3 Micr. Arbusto Z9 E26(6) 
Prunella grandiflora (L.) 
Scholler 
Labiatae Erva-férrea Paleárctico Perenifólio 1-12 3-9 Nano. Herbácea Z5 E30(grupo) 
Prunella vulgaris L. Labiatae Erva-férrea Paleárctico Perenifólio 1-12 3-9 Caméfita Herbácea Z3 E22, E30 (grupo) 
Prunus avium L. Rosaceae Cerejeira Paleárctico Caducifólio 4-1 4-5 Micro. Árvore Z3 E26(11) 





Caducifólio 3-11 2 Micro. Árvore Z7 E26(1) 
Prunus cerasifera Ehrh.  Rosaceae 
Ameixeira-de-
jardim 
Paleárctico Caducifólio 3-11 2-3 Micro. Árvore Z4 
E20(1), E22(9), E26(11), 
E28(3) 






















Prunus dulcis (Mill.) D. A. 
Webb. 
Rosaceae Amendoeira Paleárctico Caducifólio 3-12 2-3 Micro. Árvore  Z6 E19(1) 
Prunus hixa Willd. Rosaceae 
Ginjeira-brava; 
Azereiro 
Paleárctico Perenifólio 1-12 6-8 Meso. Árvore Z10 
E14(19), E19(5), E22(4), 
E26(1), E28(3) 
Prunus laurocerasus L. Rosaceae 
Loureiro-inglês; 
Loureiro-cerejo 
Paleárctico Perenifólio 1-12 3-4 Micro. Árvore Z7 
E11(1), E22(1),  
E26(5) 
Prunus persica (L.) Batsch.  Rosaceae Pessegueiro Paleárctico Caducifólio 3-11 2-6 Micro. Árvore Z5 E3(1), E5(2), E22(1), E31(2)  
Prunus serrulata Lindl.  Rosaceae Cerejeira-oriental Paleárctico Caducifólio 4-1 4-6 Micro. Árvore Z5 
E22(1), E26(6) 
 
Prunus x domestica L.  Rosaceae Ameixieira Hortícola Caducifólio 4-11 3-4 Micro. Árvore Z5 
E3(5), E5(1), E22(1) 
E26(3), E30(1) 
Pseudogynoxys 








Pseudosasa japonica (Sieb. & 
Steud.) Mak. ex Nak. 
Gramineae Bambu Paleárctico Perenifólio 1-12 Não floriu** Hemi. Herbácea Z6 E10, E22(grupo) 





Neárctico Perenifólio 1-12 1-2 Micro. Árvore Z4 E30(9) 
Psidium guajava L. Myrtaceae Goiabeira Neotropical Perenifólio 1-12 1-7 Micro. Árvore Z10 
E3(2), E5(2), E6(1), E8(2), 
E9(1), E10(2), E11(1), 
E19(7), E21(6), E23(3), 
E30(1), E31(4), E33(1) 
Psidium littorale Raddi  Myrtaceae 
Araçázeiro; 
Araçaleiro 
Neotropical Perenifólio 1-12 5-7 Micro. Árvore Z10 
E3(2), E5(3), E6(5), E11(2), 
E13(2), E19(2), E27(6), 
E31(3), E32(1) 
Pteridium aquilinum (L.) Kuhn. Dennstaedtia-ceae Feiteira 
Paleárctico; 
Neárctico 
Perenifólio 1-12 ---------- Hemi. Herbácea Z4 
E5, E8, E9, E13, E19, E22, 
E23, E26, E28, E31 (grupo) 




Perenifólio 1-12 ------------ Hemi. Herbácea Z10 E30(grupo) 
Pteris incompleta Cav. Pteridaceae Feto-de-palma Paleárctico Perenifólio 1-12 ------------- Hemi. Herbácea Z9 E30(grupo) 





Perenifólio 1-12 ------------ Hemi. Herbácea Z10 
E5, E6, E11, E12,  E19, 
E23, E26, E27, E29, E31 
(grupo) 





Perenifólio 1-12 ------------- Hemi. Herbácea Z9 
E1, E2, E5, E6, E8, E9, 
E10, E11, E12 E13, E19, 
E21, E22, E23, E24, E25, 









Perenifólio 1-12 6-8 Micro. Árvore Z11 E21(1) 
Punica granatum L.  Punicaceae Romãzeira Paleárctico Perenifólio 1-12 5-7 Micro. Árvore Z9 
E4(1), E5(1), E6(5), E10(4), 
E11(1), E12(6), E13((3), 
E18(3), E19(5), E20(3), 
E21(2), E22(3), E23(3), 























E27(2), E28(1), E29(4), 
E30(1), E31(1), E32(1) 
Pycnostachys urticifolia Hook. Labiatae  Áfricotropical Perenifólio 1-12 10-3 Nano. Arbusto Z10 







Paleárctico Perenifólio 1-12 2-7 Micro. Arbusto Z7 
E5(13), E6(1), E7(1), E8(2), 
E9(3), E10(1), E12(1), 
E13(1), E19(1), E20(grupo), 
E22(5), E23(1) 
E26(grupo), E28(6), E29(4), 
E31(6), E32(1) 
Pyracantha coccinea Roem.  Rosaceae 
Perinhos; 
Sarça-ardente 









Paleárctico Perenifólio 1-12 5-6 Micro. Arbusto Z7 E26(2) 
Pyrostegia venusta (Ker-
Gawl.) Miers 




E2 (grupo), E4(2), E5(1), 
E6(grupo), E7(1), C8(1), 
E9(grupo), E10(4), E11, 
E12, E13, E19(grupo), 
E21(7), E24(1), E26(1), 
E29(3), E31, E33 (grupo) 
Pyrus communis L. Rosaceae Pereira Paleárctico Caducifólio 4-11 4-6 Micro. Árvore Z4 E26(3) 
Quercus ilex L. Fagaceae Azinheira Paleárctico Perenifólio 1-12 4-5 Meso. Árvore Z7 
E19(1), E21(1), E22(1), 
E25(1), E26(>50), E28(1), 
E29(2), E30(2), E31(57) 
Quercus robur L. Fagaceae Carvalho Paleárctico Caducifólio 2-11 3-5 Meso. Árvore Z6 
E5(1), E6(8), E11(1), 
E19(1), E22(20) 
E26(24), E28(19), E30(16), 
E31(2) 




Neárctico Caducifólio 4-11 4-5 Meso. Árvore Z3 
E5(1), E6(8), E19(1), 
E22(12), E26(13), E28(9), 
E30(31) 
Quercus suber L. Fagaceae Sobreiro Paleárctico Perenifólio 1-12 3-4 Micro. Árvore Z8 E3(1), E5(4),  E26(2)  
Quercus x crenata Lam. Fagaceae Carvalho Paleárctico Marcescente 
5-4 (3-4) 
 
3-4 Meso. Árvore Z6 E5(1), E26(1) 





Indomalaio Caducifólio 4-12 6-11 Fane. trep. 
Arbusto 
trepador Z10 E31(1) 





Indomalaio Perenifólio 1-12 6-9 Micro. Árvore Z10 
E10(2), E19(1) 
E26(22), E30(3) 
Ranunculus cortusifolius Willd. 




Paleárctico Perenifólio 1-12 4-6 Hemi. Herbácea Z10 E22, E28, E30 (grupo) 
Raphanus raphanistrum L.  
ssp. raphanistrum 
Cruciferae Saramago Paleárctico Sazonal 10-5 11-3 Terófita Herbácea Z6 E23(grupo) 
Rapistrum rugosum (L.) All. Cruciferae Rinchão Paleárctico Sazonal 1-8 3-6 Terófita Herbácea Z6 E23(grupo) 



























Áfricotropical  Perenifólio 1-12 2-10 Micro.  Árvore Z11 
E5(2), E8(2), E11(1), 
E19(2), E29(1) 
Ravenea rivularis Jum & 
Perrier 
Palmae Palma-augusta Áfricotropical Perenifólio 1-12 Não floriu* Micro. Árvore Z11 E10(3) 
Reinwardtia indica Dumort. Linaceae  Indomalaio Perenifólio 1-12 1-12  Nano. Arbusto Z9 E5(4), E10(5), E12(2) 
Rhamnus glandulosa 
Ait. 
Rhamnaceae Sanguinho Paleárctico Perenifólio 1-12 3-5 Micro. Árvore Z10 E19(1), E22(5), E30(5) 
Rhaphidophora decursiva 
(Wallich) Schott. 




Rhaphiolepis indica (L.) Lindl. Rosaceae  Paleárctico Perenifólio 1-12 4-6 Nano. Arbusto Z8 E31(1) 
Rhaphiolepis umbellata  
(Thunb.) Mak.  
Rosaceae  Paleárctico Perenifólio 1-12 10-6 Nano. Arbusto Z8 
E5(4), E9(1), E10(3), 
E22(1), E24(2), E26(1), 
E30(3), E31(5) 







Paleárctico Perenifólio 1-12 6-9 Micro. Arbusto Z10 
E5(3), E8(2), E11(4), 
E12(2), E19(3), E25(1), 
E29(1), E32(2) 
Rhipsalis goebeliana Backeb. Cactaceae  Neotropical Perenifólio 1-12 6-7 Epífita 
Herbácea 
suculenta 
Z10 E10(1)   
Rhododendron arboreum Sm. Ericaceae Rododendro 
Indomalaio; 
Paleárctico 
Perenifólio 1-12 2-5 Micro. Árvore Z7 




Ericaceae Rododendro Paleárctico Perenifólio 1-12 2-3 Nano. Arbusto Z6 E28(1) 
Rhododendron catawbiense 
Michx. 
Ericaceae Rododendro Neárctico Perenifólio 1-12 12-5 Micro. Arbusto Z5 E30(5) 
Rhododendron indicum (L.) 
Sweet 
Ericaceae Azálea Paleárctico Perenifólio 1-12 1-12 Nano. Arbusto Z6 E26, E30 (grupo) 
Rhododendron molle (Bl.) G. 
Don.  
Ericaceae Azálea Paleárctico Caducifólio 5-12 5-6 Nano. Arbusto Z7 E26(3), E30(grupo) 
Rhododendron mucronatum 
G. Don. Ericaceae 
Azálea-japonesa 
  Paleárctico Perenifólio 1-12 1-12 Nano. Arbusto Z5 
E2(22), E5(grupo), 
E6(grupo), E7(3), 
E8(grupo), E10(20), E11, 
E12(grupo), E13(13), 
E19, E22(grupo), E24(3), 
E25, E26, E27, E28, E29, 
E30, E31, E32 (grupo), 
E33(3) 
Rhododendron ponticum L.  Ericaceae 
Rododendro; 
Loendro 
Paleárctico Perenifólio 1-12 11-6 Micro. Árbusto Z6 E22(4), E26(22), E30(18) 
Rhombophyllum dolabriforme 
(L.) Schwantes 
Aizoaceae  Áfricotropical Perenifólio 1-12 Não floriu* Caméfita 
Herbácea 
suculenta 
Z11 E12 (3) 
Rhombophyllum nelii 
Schwantes  



























Ricinus communis L. Euphorbiaceae 
Rícino; 
Carrapateira 
Neotropical Perenifólio 1-12 1-12 Micro. Arbusto Z9 
E12(8), E13(1),  E19, 
E20(grupo), E23(grupo) 
Rivina humilis L. Phytolaccaceae Planta-vermelha 
Neárctico; 
Neotropical 
Perenifólio 1-12 5-10 Nano. Herbácea Z9 
E3(grupo), E6(1), E10(2), 
E13(8), E24(grupo) 
Robinia pseudoacacia L. 
Leguminosae 
(Papilionoideae) Robinia Neárctico Caducifólio  3-12 3-6 Meso. Árvore Z3 
E5(6), E6(1), E9(2), E13(1), 
E22(4) 
E26(1), E27(2), E28(2), 
E31(grupo) 
Robinia viscosa Vent. 
Leguminosae 
(Papilionoideae) 
Robinia  Neárctico Caducifólio 3-12 3-6 Micro. Árvore Z5 E11(1) 
Robinia x ambigua Poir. 
Leguminosae 
(Papilionoideae) 
Robinia Hortícola Caducifólio 3-12 4-5 Micro. Árvore Z3 E26(3) 
Rohdea japonica (Thunb.) 
Roth 
Liliaceae  Paleárctico Perenifólio 1-12 5-6 Hemi. Herbácea Z7 E10(2) 
Roldana petasites (Sims)  H. 
Robinson & Bretell. 
Compositae Senécio  Neotropical Perenifólio 1-12 12-4; 6-8 Micro. Arbusto Z9 
E5, E10,E11, E12, E21, 
E22, E26, E28, E29, E30, 
E31 (grupo),  
Romulea columnae Seb. & 
Mauri 
Iridaceae  Paleárctico Sazonal 2-6 3-5 Geófita Herbácea Z8 E26(grupo) 
Rondeletia amoena (Planch.) 
Hemsl. 
Rubiaceae Rondeletia Neotropical Perenifólio 1-12 12-4 Micro. Arbusto Z10 E19(1) 




E6, E10(grupo), E12(1), 
E26(2), E31(grupo) 
Rosa chinensis Jacq. 
f. mutabilis (Correv.) Rehd. 













E13(1), E26(grupo), E29(1), 
E31(grupo) 




Rosa x damascena Mill. Rosaceae Rosa-de-damasco Paleárctico Perenifólio 1-12 5-8 Fane. trep. 
Arbusto 
trepador 
Z4 E22(grupo), E32(1) 





estações Paleárctico Perenifólio 1-12 1-12  Fane. trep. 
Arbusto 
trepador Z4 
E3(1), E10(grupo), E13(3), 
E17(4), E26(40), E30(3), 
E32(1) 
Rosmarinus officinalis L.  Labiatae Alecrim Paleárctico Perenifólio 1-12 1-12 Nano. Arbusto Z6 
E1(grupo), E3(1), E5(5), 
E6(1), E10(grupo), E11(3), 
E12(5), E13(2), E19(grupo), 
E22(2), E23(3), E26(2), 
E27(4), E30(1), E31(3), 
E32(3), E33(2) 
Roystonea regia (H.B.K.) 
Cook 
Palmae Palmeira-real Neotropical Perenifólio 1-12 4-6 Micro. Árvore  Z11 E8(1), E13(1) 



























Neárctico Perenifólio 1-12 1-12 Nano. Herbácea Z3 
E6, E7, E16, E17, E18, E21, 
E22, E29, E32 (grupo) 





Neárctico Perenifólio 1-12 1-12 Nano. Herbácea Z3 E7(grupo) 
Rudbeckia lacinata L. Compositae Rudebéquia Neárctico Perenifólio 1-12 5-10 Nano. Herbácea Z3 E3(grupo) 
Ruellia graecizans Backer Acanthaceae  Neotropical Perenifólio 1-12 8-12 Nano. Arbusto Z10 E5, E25(grupo) 
Ruellia makoyana hort. Makoy 
ex Closon  
Acanthaceae Ruélia Neotropical Perenifólio 1-12 9-12 Nano. Herbácea Z10 E10, E13, E19(grupo) 
Ruellia tweediana Grisebach Acanthaceae  Neotropical Perenifólio 1-12 1-6 Nano. Arbusto Z10 E12(5) 
Rumex conglomeratus Murray  Polygonaceae Labaça Paleárctico Perenifólio 1-12 3-7 Helófita Herbácea Z6 E23(grupo) 
Rumex maderensis Lowe Polygonaceae Azedas Paleárctico Perenifólio 1-12 5-8 Nano. Herbácea Z10 E19(grupo) 








Perenifólio 1-12 ------------- Hemi. Herbácea Z10 
E5, E19, E25, E26, E28 
(grupo) 
Ruscus aculeatus L. 
Liliaceae 
(Asparagaceae) 
Gilbardeira Paleárctico Perenifólio 1-12 11-12 Hemi. Herbácea Z7 E20(8), E22, E29 (grupo) 
Ruscus hypophyllum L.  
Liliaceae 
(Asparagaceae) Ruscos Paleárctico Perenifólio 1-12 11-12 Nano. Herbácea Z8 
E5, E7, E9, E10, E13, E18, 
E19, E22, E24, E28, E32, 
E33 (grupo) 





Paleárctico Perenifólio 1-12 10-1 Caméfita Herbácea Z10 C12(1), E30(grupo) 





Neotropical Perenifólio 1-12 1-12 Nano. Arbusto Z9 
E5, E10, E11, E12, E14, 
E19, E23, E25, E29 (grupo) 
Ruta chapelensis L. Rutaceae Arruda Paleárctico Perenifólio 1-12 3-9 Nano. Arbusto Z8 E13(1), E19(grupo), E29(1) 
Sabal palmetto (Walt.) Lodd. 




Neárctico Perenifólio 1-12 6-8 Micro. Árvore Z8 
E10(3), E12(1), E19(1), 
E30(3) 
Saccharum officinarum L. Gramineae 
Cana-sacarina; 
Cana-de-açúcar 
Indomalaio Perenifólio 1-12 1-3 Hemi. Herbácea Z9 
E10, E11, E13, E19, E20, 
E25, E30 (grupo) 
Sagittaria lancifolia L. Alismataceae Sagitária  
Neárctico; 
Neotropical 
Perenifólio 1-12 5-10 Helófita Herbácea Z9 E30(grupo) 
Saintpaulia ionantha Wendl. Gesneriaceae 
Violeta-do-cabo; 
Violeta-africana 
Áfricotropical Perenifólio 1-12 10-2  Hemi. Herbácea Z11 E5(grupo) 
Salix babilonica L. Salicaceae Salgueiro-chorão Paleárctico Marcescente 1-12 (12-3) 3-5 Micro. Árvore Z4 
E19(4), E22(2), E23(1), 
E28(1), E33(1) 





Paleárctico Caducifólio 2-12 1-2 Micro. Árvore Z11 
E14(grupo), E19(2), E22(2), 
E23(grupo), E25(1), E26(1), 























Salix x rubens Schrank. Salicaceae Vimeiro Hortícola Marcescente 1-12 (12-3) 3-5 Micro. Arbusto Z4 
E14(grupo), E19(1), E23(1), 
E30(1) 
Salvia africana-lutea L. Labiatae Sálvia-amarela Áfricotropical Perenifólio 1-12 4-7 Nano. Arbusto Z9 E10(1) 
Salvia broussonetii Benth. Labiatae Sálvia Paleárctico Perenifólio 1-12 10-11 Nano. Arbusto Z11 E26(2) 
Salvia canariensis L. Labiatae 
Sálvia-das-
canárias 
Paleárctico Perenifólio 1-12 4-8 Nano. Arbusto Z11 E26(2), E31(1) 
Salvia chamaedryoides Cav. Labiatae Sálvia-azul Neárctico Perenifólio 1-12 5-8 Nano. Arbusto Z8 E10 (grupo) 
Salvia coccinea Juss. ex 
Murray  
Labiatae Sálvia Neotropical Perenifólio 1-12 1-12 Nano. Herbácea Z8 
E10, E16, E17, E21, 
E26, E29, E31(grupo) 
Salvia confertiflora Pohl. Labiatae Sálvia Neotropical Perenifólio 1-12 5-9 Nano. Herbácea Z9 E12(1) 
Salvia discolor Kunth. Labiatae Sálvia Neotropical Perenifólio 1-12 5-9 Nano. Herbácea Z9 E12(grupo) 
Salvia elegans Vahl. Labiatae Sálvia Neotropical Perenifólio 1-12 1-12 Nano. Herbácea Z8 E12, E19,  E26(grupo) 
Salvia guaranitica St.-Hil. ex 
Benth. 
Labiatae Sálvia Neotropical Perenifólio 1-12 1-12 Nano. Arbusto Z9 
E3, E10, E12, E19, E21, 
E24, E26, E27, E31 (grupo) 
Salvia involucrata Cav. Labiatae Sálvia-rosa Neotropical Perenifólio 1-12 1-12 Nano. Arbusto Z9 
E19(1), E22(6), E26(grupo), 
E30(1) 
Salvia leucantha Cav. Labiatae Sálvia -branca Neotropical Perenifólio 1-12 1-12 Nano. Arbusto Z9 
E5, E8, E10, E12 (grupo), 
E18(1), E19, E22, E26, 
E31(grupo) 





Perenifólio 1-12 1-12 Nano. Arbusto Z9 E3, E12, E26(grupo) 
Salvia officinalis L. Labiatae Salva Paleárctico Perenifólio 1-12 6-8 Nano. Herbácea Z5 E5, E13, E14, E24 (grupo) 
Salvia sessei Benth. Labiatae Sálvia Neotropical Perenifólio 1-12 1-12 Micro. Arbusto Z9 
E4(1), E19(2), E22(1), 
E26(6), E30(1) 
Salvia splendens Sell ex 
Roem. & Scult. Labiatae 
Camarões; 
Sálvias Neotropical Perenifólio 1-12 1-12 
Nano. 
 Herbácea Z10 
E1, E3, E4, E6, E7, E8, E9, 
E14, E16, E17, E18, E19, 
E21, E22, E24, E26, E28, 
E29, E30, E32, E33 (grupo) 
Sambucus ebulus L.  Caprifoliaceae Engos Paleárctico Perenifólio 1-12 4-5 Nano. Herbácea Z5 E22(grupo) 






Paleárctico Perenifólio 1-12 (12-3) 4-5 Micro. Árvore  Z10 
E19(1), E22(6), E25(1), 
E28(3), E30(2), E32(1) 
Sambucus nigra L. Caprifoliaceae Sabugueiro Paleárctico Caducifólio 3-12 5-6 Micro. Árvore Z5 E3(1), E27(2) 
Samolus valerandii L. Primulaceae  Paleárctico Perenifólio 1-12 5-9 Hemi. Herbácea Z6 E29 (grupo) 
Sansevieria splendens Stapf. Agavaceae Língua-de-sogra Áfricotropical Perenifólio 1-12 8-11 Hemi. Herbácea Z10 E10(grupo) 
Sansevieria trifasciata Prain. 
var. laurentii (De Wild.) N. E. 
Br. 
Agavaceae Língua-de-sogra Áfricotropical Perenifólio 1-12 8-11 Hemi. Herbácea Z10 
E2, E3, E5, E7, E8, E10, 
E11, E12, E13, E16, E17, 
E18, E21, E27, E28, E31, 
E32 (grupo) 
Sansevieria trifasciata Prain.  Agavaceae Língua-de-sogra Áfricotropical Perenifólio 1-12 8-11 Hemi. Herbácea Z10 
E2, E3, E5, E8, E9, E10, 
E12, E13, E23, E27 (grupo) 
Santolina chamaecyparissus 
L. 
Compositae Santolina Paleárctico Perenifólio 1-12 4-8 Caméfita Arbusto Z7 
E8, E15, E19, E23 
E26(grupo) 
Santolina pinnata Viv. ssp. Compositae Santolina Paleárctico Perenifólio 1-12 4-8 Nano. Arbusto Z7 E10 (grupo) 






















neapolitana (Jordan & Fourr.) 
Guinea. 
Sapindus saponaria L. Sapindaceae Árvore-do-sabão 
Neárctico; 
Neotropical 
Caducifólio 5-1 7-8 Micro. Árvore Z8 E12(1) 
Sapium sebiferum (L.) Roxb. Euphorbiaceae 
Árvore-do-sebo-
da-china 
Paleárctico Caducifólio 3-12 7-8 Micro. Árvore Z8 E31(1) 
Saponaria officinalis L. Caryophylla-ceae Saponária Paleárctico Perenifólio 1-12 6-9 Hemi. Herbácea  Z5 E26, E31(grupo) 
Sasa palmata (Burb.) Camus Gramineae Bambu Paleárctico Perenifólio 1-12 Não floriu** Hemi. Herbácea Z7 E11(grupo) 
Satureja varia (Benth) W. & B. 
ex Briq. ssp. thymoides (Sol. 
ex Lowe) var. cacuminicolae 
(Pérez) A. Hansen & Sunding. 
Labiatae Hissopo Paleárctico Perenifólio 1-12 4-10 Caméfita Arbusto Z10 E19(grupo) 
Saurauia nepaulensis DC. Actinidiaceae  Indomalaio Caducifólio 3-12 4-8 Micro. Árvore Z9 E26(6) 
Saxifraga maderensis Don. Saxifragaceae 
Saxífraga-da- 
madeira 
Paleárctico Perenifólio 1-12 5-6 Hemi. Herbácea Z10 E30(grupo) 
Saxifraga stolonifera Meerb. Saxifragaceae Saxifraga  Paleárctico Perenifólio 1-12 3-4 Hemi. Herbácea Z5 E22, E25(grupo) 
Scabiosa atropurpurea L. Dipsacaceae  Áfricotropical Perenifólio 1-12 6-9 Hemi. Herbácea Z7 E13 (grupo) 
Scadoxus multiflorus (Martyn) 
Raf.  ssp. katherinae (Baker) 
Friis & Nordal 
Amaryllidaceae  Áfricotropical Sazonal 6-12 3-6 Geófita Herbácea Z10 E12 (grupo), C19(2) 
Scadoxus puniceus (L.) Friis & 
Nordal. 
Amaryllidaceae Broxas  Áfricotropical Sazonal 4-10 11-5 Geófita Herbácea Z10 E25, E26, E32(grupo) 
Scaevola aemula R. Br. Goodeniaceae  Australiano Perenifólio 1-12 4-9 Hemi. Herbácea Z9 E19, E22 (grupo) 
Schefflera actinophylla (Endl.) 
Harms Araliaceae Brassaia 
Australiano; 
Oceânia Perenifólio 1-12 8-10 Meso. Árvore Z10 
E4(2), E5(1), E6(1), E7(2), 
E8(2), E10(8), E12(2), 
E13(6), E18(3), E20(1), 
E21(1), E25(2), E30(1) 
Schefflera arboricola (Hayata) Araliaceae Cheflera  Indomalaio Perenifólio 1-12 2-4; 7-8 Micro. Arbusto Z10 
E3(3), E4(2), E5(2), E7(2), 
E8(grupo), E9(1), E10(8), 
E11(grupo), E12(7), 
E13(27), E19(3), E22(2), 
E24(3), E29(2), E32(3) 
Schefflera elegantissima 
(Veitch ex Mast.) Lowry & 
Frodin 
Araliaceae Falsa-arália Oceânia Perenifólio 1-12 11-2 Micro. Arbusto Z10 
E10(3), E12(25), E13(1), 
E30(12) 
Schefflera pueckleri (K. Koch) 
Frodin. 
Araliaceae Cheflera Indomalaio Perenifólio 1-12 5-6 Micro. Árvore Z10 E10(3), E11(2) 







Neotropical Perenifólio 1-12 1-12 Meso. Árvore Z9 
E3(4), E5(2), E6(8), E9(1), 
E10(9), E11(1), E12(5), 
E13(1), E14(13), E19(11), 
E21(13), E23(1), E28(3), 
E29(1), E31(1), E32(1) 
Schinus terebinthifolius Raddi. Anacardiaceae 
Pimenteira-do-
brasil Neotropical Perenifólio 1-12 8-10 Micro. Árvore Z10 
E5(3), E9(3), E11(2), 
























Schlumbergera x buckleyi (T. 
Moore) 




Schoenoplectus validus (Vahl) 
Löve 
Cyperaceae  Neárctico Perenifólio 1-12 5-7 Helófita Herbácea Z7 E12(grupo) 
Schotia brachypetala Sonder. 
Leguminosae 
(Caesalpinioideae) Scóttia Áfricotropical Perenifólio 1-12 2-8 Micro. Árvore Z9 
E5(2), E9(4), E10(1), 
E11(2), E12(1), E19(7), 
E21(3), E25(2), E26(2), 
E27(1), E29(2), E32(1) 
Schotia latifolia Jacq.  
Leguminosae 
(Caesalpinioideae) 
Scótia Áfricotropical Perenifólio 1-12 6-7 Micro. Árvore Z9 E24(1), E31(1) 
Scilla amoena L. 
Liliaceae 
(Hyacinthaceae) 




Scilla maderensis Mnzs. Liliaceae Cila-da-madeira Paleárctico Sazonal 9-6 10-2 Geófita Herbácea Z11 
E12, E19, E25, E26, E28 
(grupo), E30(1), E31(grupo), 
E32(11) 
 
Scilla peruviana L. Liliaceae Cila Paleárctico Sazonal 4-7 4-6 Geófita Herbácea Z6 E26 (grupo) 
Scilla siberica Haw. Liliaceae Cila Paleárctico Sazonal 3-6 3-5 Geófita Herbácea Z3 
E26 (grupo) 
 
Scrophularia hirta Lowe Scrophulariaceae Escrofulária Paleárctico Perenifólio 1-12 3-7 Nano. Herbácea Z10 
E30(grupo) 
 
Sechium edule (Jacq.) Sw. Cucurbitaceae 
Pepinela; 
Caiota; Chuchu 
Neotropical Perenifólio 1-12 7-9 Fane. trep. 
Herbácea 
trepadora 
Z10 E3(1), E30(2) 













Moc. & Sessé ex DC  













Z9 E5(1), E12(4) 




E5(grupo), E12(5), E32, 
E33(grupo) 




Sedum reflexum L. Crassulaceae  Paleárctico Perenifólio 1-12 3-7 Caméfita 
Herbácea 
suculenta 
Z7 E12(5), E32(grupo) 
Sedum rubrotinctum R. T. 
Clausen 




Selaginella denticulata (L.) 
Spring. 
Selaginellaceae Selaginela Paleárctico 
Perenifólio 
  
1-12 ---------- Hemi. Herbácea Z9 E25(mancha) 























(Kunze) A. Braun. 
Sellaginellaceae Selaginela Áfricotropical Perenifólio 1-12 ----------- Hemi. Herbácea Z9 E22, E30 (mancha) 
Selenicereus anthonyanus 
(Alexander) D. Hunt.     




Selenicereus grandiflorus (L.) 
Britton & Rose 
Cactaceae Rainha-da-noite Neotropical Perenifólio 1-12 6-7 Fane. trep. 
Herbácea 
suculenta 
Z9 E5(2), E31(grupo) 
Semele androgyna  (L.) 
Kunth. 




E3(2), E7(1), E19(1), 




Senecio articulatus (L. f.) 
Schultz-Bip 




Senecio cineraria DC. Compositae Senécio Paleárctico Perenifólio 1-12 3-8 Nano. Arbusto Z8 
E3, E7, E10, E12, E13, E14, 
E21, E23,  E26, E27, 
E32(grupo) 
Senecio ficoides (L.) Schultz.-
Bip 




Senecio glastifolius L. f.  Compositae Senécio-cor-rosa Áfricotropical Perenifólio 1-12 3-6 Nano. Arbusto Z9 E22, E28(grupo)   
Senecio haworthii (Sw.) 
Steud. 
















E2, E10, E12, E19, E24, 
E26, E29, E31, E33 (grupo) 
Senecio spiculosus (Sheph.) 
G. Rowley 








E8(4), E10(grupo), E12(1), 
E26(grupo) 







Perenifólio 1-12 1-12 Micro. Arbusto Z10 E12(grupo) 
Senna corymbosa (Lamk.) 
Irwin & Barneby  
Leguminosae 
(Caesalpinioideae) 
Cássia-corimbosa Neotropical Perenifólio 1-12 7-11 Nano. Arbusto Z9 
E4(1), E11(2), E19(4), 
E23(33), E25(1), E29(4) 
Senna didymobotrya (Fres.) 






Áfricotropical Perenifólio 1-12 1-12  Micro. Arbusto Z10 
E5(5), E8(1), E10(4), 
E12(1), E14(7), E18(1), 
E19(8), E21(3), E24(1), 
E29(1), E32(2) 









Perenifólio 1-12 6-12 Micro. Arbusto Z10 E18(1), E23(2) 
Senna pendula (Humb. & 







Perenifólio 1-12 10-1 Micro. Arbusto Z9 
E1(8), E2(2), E5(3), E6(2), 























Barneby var. glabrata (Vogel) 
Irwin & Barneby 
E21(26), E27(1), E29(1), 
E31(2) 






Neotropical Caducifólio 3-12 7-11 Micro. Árvore Z10 
E4(2), E10(1), E19(2), 
E25(1) 
Senna x floribunda (Cav.) 
Irwin & Barneby  
Leguminosae 
(Caesalpinioideae) 
Cássia Australiano Perenifólio 1-12 6-8 Micro. Arbusto Z10 E29(1) 
Sequoia sempervirens 
 (D. Don)  Endl 
Cupressaceae Sequóia Neárctico Perenifólio 1-12 12-3 Macro. Árvore Z8 
E5(1), E19(1), E22(3), 
E26(4), E28(9), E29(1), 
E30(7), E32(2) 
Serissa foetida (L. f.) Lam.  Rubiaceae Serissa Indomalaio Perenifólio 1-12 1-12 Nano. Arbusto Z9 E29(grupo), E32(1) 




Sesbania Neotropical Perenifólio 1-12 5-9 Micro. Arbusto Z9 E19(8), E24(1) 
Sibthorbia peregrina L. Scrophulariaceae  
Hera-terrestre; 
Erva-redonda 




E22, E25, E26, E28, E30 
(grupo) 






Paleárctico Perenifólio 1-12 5-7 Nano. Arbusto Z10 E28(1) 
Sideroxylon mirmulans R. 
Brown in Buch Sapotaceae Marmulano Paleárctico Perenifólio 1-12 8-1 Micro. Árvore Z10 
E6(1), E14(29), E19(29), 
E23(1), E28(2), E30(1), 
E31(2) 
Sisyrinchium striatum Sm. Iridaceae  Neotropical Perenifólio 1-12 5-8 Geófita Herbácea Z8 E10, 26, E31(grupo) 




Paleárctico Perenifólio 1-12 3-5 Fane. trep. 
Arbusto 
trepador Z10 E19(2) 





Neotropical Perenifólio 1-12 4-9 Hemi. Herbácea Z11 E5(grupo) 
Sobralia macrantha Lindl. Orchidaceae 
Orquídea-de-cana; 
Sobrália 
Neotropical Perenifólio 1-12 1-10 Hemi. Herbácea Z11 
E4(2), E7(1), E10, E12, 
E19, E30, E31, E32 (grupo) 








Solandra maxima (Sessé & 
Moc.) P. Green Solanaceae Solandra Neotropical Perenifólio 1-12 12-7 Fane. trep. 
Arbusto 
trepador Z10 
E5(2), E10(4), E12, 
E19(grupo), E24(2), E27(6), 
E32(1) 
Solanum aviculare Forst. f. Solanaceae  Australiano Perenifólio 1-12 5-6 Nano. Arbusto Z9 E31(1) 








E5(7), E6(2), E12(grupo), 
E19(2), E26(1) 
Solanum mauritianum Scop.  Solanaceae Tabaqueira Neotropical Perenifólio 1-12 1-12  Micro. Arbusto Z10 
E5(2), E12(1), E22(grupo), 
E26(36), E28(grupo), 
E30(1), E31(grupo) 
Solanum muricatum Ait. Solanaceae Pêra-melão  Neotropical Perenifólio 1-12 1-12 Nano. Herbácea Z9 E8, E19(grupo) 
Solanum pseudocapsicum L. Solanaceae Pimenta-brava Neotropical Perenifólio 1-12 7-8; 12-1 Nano. Arbusto Z9 E22(3), E31(12) 
























Solanaceae  Neotropical Perenifólio 1-12 5-11 Fane. trep. 
Arbusto 
trepador 
Z10 E5(1), E13(1), E25(1) 
Solanum wendlandii Hook. f. Solanaceae 
Coração-de-
estudante 
Neotropical Perenifólio 1-12 5-8 Fane. trep. 
Arbusto 
trepador 
Z10 E24(1), E26(1) 
Solanum wrightii Benth. Solanaceae Árvore-da-batata Neotropical Perenifólio 1-12 3-11 Micro. Árvore Z10 E19(2) 









Indomalaio Perenifólio 1-12 1-12 Hemi. Herbácea Z10 
E2, E5, E10, E11, E18, E21, 
E22, E27, E29, E31, E32 
(grupo) 








Paleárctico Perenifólio 1-12 6-8 Nano. Arbusto Z10 
E3(1), E19(2), E22(2),  
E25(1), E26(3), E27(2), 
E28(2), E30(18) 
Sonchus pinnatus Ait. 
Compositae 
 
Leituga Paleárctico Perenifólio 1-12 5-7 Nano. Arbusto Z10 
E22(1), E23(1), E28(3), 
E30(10), E31(1) 
Sonchus ustulatus Lowe ssp. 
maderensis Aldridge 
Compositae Leituga Paleárctico Perenifólio 1-12 7-10 Caméfita Herbácea Z10 E19(grupo), E25(1), E32(1) 




Sófora-do-japão Paleárctico Caducifólio 4-12 7-9 Micro. Árvore Z5 
E9(1), E10(10), E18(2), 
E20(1), E26(2), E30(1), 
E31(1) 
Sophora secundiflora (Ortega) 
Lagasca  ex DC  
Leguminosae  
(Papilionoideae) 
 Neárctico Caducifólio 1-3; 7-12 6-8 Micro. Árvore Z8 E31(1) 
Sparaxis fragrans (Jacq.) Ker-
Gawl. ssp. grandiflora 
(Delaroche) Goldbl. 
Iridaceae  Áfricotropical Sazonal 2-6 3-5 Geófita Herbácea Z9 E26(grupo) 
Sparmannia africana L. f. Tiliaceae Esparmânia  Áfricotropical Perenifólio 1-12 12-8 Micro. Arbusto Z10 E10(2), E26(4) 
Spathiphyllum 




Neotropical Perenifólio 1-12 Não floriu** Hemi. Herbácea Z10 E10(1), E12(2) 




Neotropical Perenifólio 1-12 1-12 Hemi. Herbácea Z11 












1-12 Micro. Árvore Z11 
E2(7), E5(2), E6(2), E7(1), 
E8(12), E9(3), E10(1), 
E11(4), E12(4), E13(2), 
E14(16), E15(3), E18(1), 
E19(7), E20(1), E21(16), 
E23(3), E24(2), E25(1), 
E27(1), E29(3), E30(1), 
E31(2), E32(1), E33(1) 
Spiraea cantoniensis Lour. Rosaceae Grinalda-de-noiva Paleárctico Marcescente 3-2 (11-2) 2-9 Nano. Arbusto Z6 
E6(12), E7(4), E9(2), 
E10(1), E19(1), E22(5), 
























Spiraea nipponica Maxim. Rosaceae Grinalda-de-noiva Paleárctico Caducifólio 9-4 4-6 Nano. Arbusto  Z5 E14(26) 
Sprekelia formosissima (L.) 
Herb.  
Amaryllidaceae Lírio-dos-  aztecas  Neotropical Sazonal 6-8 6-8 Geófita Herbácea Z9 E26(grupo) 
Stachys byzantina K. Koch Labiatae Orelha-de-gato Paleárctico Perenifólio 1-12 5-7 Caméfita Herbácea Z5 
E2, E4, E11, E12, E22 
(grupo), 
Stachys ocymastrum (L.) Briq. Labiatae   Paleárctico Sazonal 12-5 1-4 Terófita Herbácea Z5 E23(grupo) 
Stangeria eriopus (Kunze) 
Baillon 







Neotropical Perenifólio 1-12 7-10 Epífita Herbácea Z10 E25(grupo) 
Stenocarpus sinuatus Endl. Proteaceae 
Árvore-da- roda-
do-fogo Australiano Perenifólio 1-12 9-10 Micro. Árvore Z9 
E15(3), E19(1), E24(2), 













E1, E2, E4, E5, E6, E7, E8, 
E9, E10,E11, E12, E13, 
E16, E17, E18, E19, E20, 
E21, E23, E24, E25, E26, 
E27, E28, E29, E31, E32, 
E33 (tapete) 





Áfricotropical  Perenifólio 1-12 4-8 Fane. trep. 
Arbusto 
trepador Z10 E5(2), E11(1), E12(7) 
Stipa tenuissima Trin. Gramineae  Neárctico Perenifólio 1-12 6-9 Hemi. Herbácea Z8 E10 (mancha) 
Stokesia laevis (Hill) Greene Compositae  Neárctico Perenifólio 1-12 12-1 Nano. Herbácea Z7 E19(grupo) 
Strelitzia nicolai Reg. & Körn. Strelitziaceae Estrelícia-gigante Áfricotropical Perenifólio 1-12 1-12 Hemi. Herbácea Z10 
E5(grupo), E6(1), E7(3), 
E9(grupo), E10(5), E11(7), 
E12(grupo), E13(7), E18(1), 
E19(7), E21(grupo), E24(1), 
E25(2), E26(2), E28(1), 
E29, E30, E31(grupo), 
E32(1) 
Strelitzia reginae Banks ex 
Dryand 
Strelitziaceae Estrelícia Áfricotropical Perenifólio 1-12 1-12  Hemi.  Herbácea Z10 
E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, 
E8, E9, E10, E12, E13, E14, 
E16, E18, E19, E20, E21, 
E22, E23, E24, E25, 
E26, E27, E28, E29, E30, 
E31, E32, E33 (grupo) 
Strelitzia reginae Banks ex 
Dryand 
var. parvifolia (Aiton) Anon. 
Strelitziaceae 
Estrelícia; 
Ave-do-paraíso Áfricotropical Perenifólio 1-12 1-12 Hemi. Herbácea Z10 E5, E19 (grupo) 
Strelitzia reginae Banks ex 
Dryand var.  juncea (Ker-




Áfricotropical Perenifólio 1-12 1-12 Hemi. Herbácea Z10 E5, E19(grupo) 























(Benth.) Miers.  Solanaceae Rapaziada Neotropical Perenifólio 1-12 1-12 Nano. Arbusto Z9 
E5(2), E6(1), E8(2), 
E10(grupo), E14(grupo), 
E19(4), E22(1), E26(7), 
E28(3), E31(1), E32(1) 
Strobilanthes kunthianus T. 
Anders ex Benth. 
Acanthaceae  Indomalaio Perenifólio 1-12 3-5 Nano. Arbusto Z11 




Marantaceae  Neotropical Perenifólio 1-12 6-7 Hemi. Herbácea Z10 E5, C9(grupo) 




Vinha-de-jade Indomalaio Perenifólio 1-12 3-6 Fane. trep. 
Arbusto 
trepador 
Z11 E5(1), E12(1) 







Neotropical Perenifólio 1-12 4-7 Micro. Árvore Z10 
E2(4), E5(13), E6(1), E7(4), 
E10(8), E11(2), E12(3), 
E17(1), E18(4), E19(9), 
E20(1), E21(4), E23(7), 
E24(1), E25(1), E29(10), 
E30(3), E31(1), E32(1), 
E33(1) 




E2(1), E8(1), E10(3), 
E12(1), E13(grupo), E18(4), 
E22(1), E23(1), E29(1), 
E30(1), E31(2) 
Syncarpia glomulifera (Sm.) 
Nied. 
Myrtaceae Turpentine Australiano Perenifólio 1-12 3-5 Meso. Árvore Z9 E5(1), E26(3) 
Syngonium erythrophyllum 
Birdsey & G. S. Bunting. 




Syngonium hoffmannii Schott. Araceae Singónio Neotropical Perenifólio 1-12 6-7 Fane. trep. 
Herbácea 
trepadora 
Z11 E5, E13 (grupo) 
Syngonium podophyllum 
Shott. 




E5, E10, E12, E19, E27, 
E29 (grupo) 
Syngonium wendlandii Schott. Araceae Singónio Neotropical Perenifólio 1-12 6-7 Fane. trep. 
Herbácea 
trepadora 
Z11 E5, E13, E18, E27 (grupo) 
Syringa josikaea Jacq. f. ex 
Rchb. 
Oleaceae Lilás Paleárctico Caducifólio 4-12 Não floriu* Micro. Arbusto Z5 E28(1) 
Syringa vulgaris L. Oleaceae Lilás Paleárctico Caducifólio 4-12 Não floriu* Micro. Arbusto Z5 E28(3) 
Syringa x hyacinthiflora 
(Lemoine) Rehh. 
Oleaceae Lilás Hortícola Caducifólio 4-12 Não floriu* Micro Arbusto Z4 E28(1) 
Syzygium jambos (L.) Alston. Myrtaceae Jambeiro Indomalaio Perenifólio 1-12 3-7 Micro. Árvore Z10 
E5(5), E13(1), E19(3), 
E20(1), E21(4), E22(1), 
E24(1), E25(2), E26(1), 
E27(1), E30(4) 
Syzygium malaccense (L.) 




Perenifólio 1-12 4-6 Micro. Árvore Z10 E19(1), E21(1), E25(1) 
Syzygium oleosum (F. Muell) 
B. Hyland. 

























Myrtaceae  Australiano Perenifólio 1-12 5-11 Micro. Árvore Z10 E10(grupo), E26(4), E31(1) 
Tabebuia chrysantha (Jacq.) 
Nichols. 
Bignoniaceae Tabebuia Neotropical Caducifólio 6-3 Não floriu* Micro. Árvore Z11 E19(1) 
Tabebuia heterophylla (D. C.) 
Britton 
Bignoniaceae Tabebuia Neotropical Perenifólio 1-12 6-8 Micro. Árvore Z10 E5(1), E24(1) 
Tabebuia impetiginosa (DC.) 
Standley 
Bignoniaceae Tabebuia Neotropical Caducifólio 4-1 12-2 Micro. Árvore   Z9 E25(1) 
Tabebuia pallida (Lindl.) Mers.  Bignoniaceae Tabebuia Neotropical Perenifólio 1-12 6-10 Micro. Árvore Z11 E19(3) 
Tagetes patula L. Compositae Cravos-de-burro Neotropical Sazonal 1-9 3-8 Terófita Herbácea Z9 
E1, E2, E3, E4, E8, E9, 
E13, E16, E17, E18, E20, 
E21, E22, E23, E24, E28, 
E29, E31 (grupo) 




Árvore Z11 E5(1), E19(3) 
Tamarix gallica L. Tamaricaceae Tamargueira Paleárctico Perenifólio 1-12 3-5 Micro. Arbusto Z5 E14(39), E23(grupo) 




Tanacetum argenteum (Lam.) 
Willd. 
Compositae  Paleárctico Perenifólio 1-12 4-11 Caméfita Herbácea Z5 E26(grupo) 






Paleárctico  Perenifólio 1-12 1-12 Caméfita Herbácea Z6 
E8, E14, E22, E26 , E31, 
E32(grupo) 
Taxodium distichum (L.) Rich. Taxodiaceae Taxódio  Neárctico Caducifólio 4-12 4 Meso. Árvore Z6 
E31(1) 
 
Taxus baccata L. Taxaceae Teixo Paleárctico Perenifólio 1-12 3-4 Micro. Árvore Z5 
E19(1), E22(4), E26(3), 
E28(5), E30(12) 
Tecoma stans (L.) Juss. ex 
HBK. Bignoniaceae Estenolóbio Neotropical Perenifólio 1-12 1-12  Micro. Arbusto Z10 
E4(1), E9(1), E10(2), 
E12(3), E13(1), E19(8), 
E21(7), E25(2), E31(1), 
E33(1) 
Tecomanthe dendrophila (Bl.) 
Schum. 
Bignoniaceae Tecomante Oceânia Perenifólio 1-12 4-7 Fane. trep. 
Arbusto 
trepador 
Z10 E12(1), E25(1), E32(1) 
Tecomaria capensis (Thunb.) 
Spach. 




E14(5), E19(2), E22, E23,  
E26, E27, E28(grupo), 
E30(5), E31(2) 
Teline maderensis  Webb et 
Berth. var. maderensis 
Leguminosae 










Australiano Perenifólio 1-12 2-5 Nano. Arbusto Z9 E26(7) 



























Indomalaio Caducifólio 6-1 Não floriu* Micro. Árvore Z10 E19(1), E31(1) 
Tetradenia riparia (Hochst.) 
Codd. Labiatae 
Iboza  
(Moschosma)  Áfricotropical Perenifólio 1-12 12-6 Nano. Arbusto Z10 














Z8 E13, E19, E30(grupo) 
Tetrapanax papyrifer (Hook.) 
K. Kock. 
Araliaceae Arália-do-papel Indomalaio Perenifólio 1-12 8-1 Micro. Arbusto Z8 
E5(5), E12(8), E22(3), 
E25(1), E26(1) 
Tetrastigma voinierianum 
(Pierre ex Nichols. & Mottet) 
Gagnep 




Teucrium abutiloides  
 L’ Hérit. 
Labiatae Abrotona -amarela Paleárctico Perenifólio 1-12 3-8 Nano. Arbusto Z10 
E22(18), E28(3), E30(8), 
E31(grupo) 
Teucrium betonicum L’ Hérit Labiatae 
Erva-branca; 
Abrotona 
Paleárctico Perenifólio 1-12 5-8 Nano. Arbusto Z10 
E25(1), E28(4), E30(10), 
E32(1) 
Teucrium fruticans L. Labiatae  Paleárctico Perenifólio 1-12 12-5 Nano. Arbusto Z8 
E6(1), E10(1), E23(8) 
E26(10), E31(7) 





Perenifólio 1-12 1-12 Micro. Árvore Z11 E19(1) 
Thevetia peruviana (Pers.) 
Schum. 
Apocynaceae Tevétia Neotropical Perenifólio 1-12 5-7 Micro. Arbusto Z10 E10(20), E19(1) 
Thryptomene saxicola (Hook) 
Schauer 
Myrtaceae  Australiano Perenifólio 1-12 1-12 Nano. Arbusto Z9 E10(grupo), E28(2) 
Thuja occidentalis L. Cupressaceae 
Tuia-ocidental; 
Tuia-do-canadá Neárctico Perenifólio 1-12 5-8 Micro. Árvore Z4 
E11(1), E12(1), E20(3), 
E25(1), E28(1), E30(23), 
E31(2) 
Thuja plicata D. Don.    Cupressaceae Tuia-gigante Neárctico Perenifólio 1-12 1-3 Micro. Árvore Z6 E26(2), E30(5) 
Thunbergia battiscombei 
Turrill. 
Acanthaceae Tumbérgia Áfricotropical Perenifólio 1-12 
5-7; 12-1 
 
Fane. trep.  Arbuto trepador Z11 E26(1) 
Thunbergia coccinea Walliich. Acanthaceae Tumbérgia Indomalaio Perenifólio 1-12 11-4 Fane. trep. 
Arbusto 
trepador 
Z10 E19(3), E31(1) 
Thunbergia erecta (Benth.) 
Anderson 
Acanthaceae Tumbérgia Áfricotropical Perenifólio 1-12 1-12 Nano. Arbusto Z10 
E10(grupo), E31(8), 
E32(grupo) 
Thunbergia grandiflora (Roxb. 
ex Rottl.) Roxb. 




E5(2), E10(3), E12(2), 
E19(3), E26(1), E31(1) 
Thunbergia gregorii S. Moore Acanthaceae Tumbérgia Áfricotropical Perenifólio 1-12 1-12 Fane. trep. 
Herbácea 
trepadora 
Z10 E10, E26(grupo), E27(1) 
Thunbergia mysorensis 
Anderson ex Bedd. 
Acanthaceae Tumbérgia Indomalaio Perenifólio 1-12 2-11 Fane. trep. 
Arbusto 
trepador 
Z10 E5(1), E31(1) 
Thymus vulgaris L.  Labiatae 
Segurelha; 
Cheiros 























Tibouchina grandifolia  Cogn. Melastomataceae 
Aranhas; 
Tibouchina Neotropical Perenifólio 1-12 1-12 Micro. Arbusto Z10 
E5(4), E6(3), E7(1), E8(2), 
E10(8), E12(5), E22(3), 
E24(2), E26(5), E27(3), 
E28(3), E29(1), E30(4) 
Tibouchina urvilleana (DC) 
Cogn. 
Melastomataceae Aranhas Neotropical Perenifólio 1-12 1-12 Micro. Arbusto Z10 
E1(7), E3(1), E5(8), E10(7), 
E11(2), E12(5), E13(3), 
E18(1), E19(10), E20(3), 
E21(2), E22(16), E26(6), 
E27(3), E28(3), E30(20), 
E32(1) 
Tilia cordata Mill. Tiliaceae 
Tília-de-folhas-
pequenas  
Paleárctico Caducifólio 4-11 5-6 Micro. Árvore Z3 E26(1), E30(1) 
Tilia tomentosa Moench. Tiliaceae Tilia-prateada Paleárctico Caducifólio 4-11 5-7 Meso. Árvore Z6 E22(4), E25(1), E26(1) 
Tilia x vulgaris Hayne. Tiliaceae Tília-comum Hortícola Caducifólio  4-12 6-7 Micro.  Árvore Z3 E6(1), E28(1), E30(1) 
Tillandsia cyanea Lindl. ex K. 
Koch. 
Bromeliaceae Tilândsia-azul Neotropical Perenifólio 1-12 8-2 Hemi. Herbácea Z10 
E5, E19, E25 (grupo), 
E32(1) 
Tillandsia lindenii Reg. Bromeliaceae Tilandsia  Neotropical Perenifólio 1-12 11-6 Hemi. Herbácea Z10 E12(grupo), E26(1) 
Tillandsia tenuifolia L.  Bromeliaceae 
Erva-da-fortuna; 
Planta-do-ar 
Neotropical Perenifólio 1-12 3-6 Epífita Herbácea Z9 
E5, E19(grupo) 
E26(2), E31(10) 
Tillandsia usneoides (L.) L. Bromeliaceae Tilandsia Neotropical Perenifólio 1-12 5-10 Epífita Herbácea Z8 E5(7), E19(grupo) 





Neotropical Marcescente 5-4 (3-4) 4-7 Meso. Árvore Z9 
E1(1), E4(1), E5(1), E6(36), 
E7(2), E8(1), E9(6), E10(3), 
E14(30),E15(8), E16(2), 
E17(2), E18(3), E19(27), 
E20(42), E21(21), E23(21), 
E25(2), E27(11), E31(1) 
Tithonia diversifolia  
(Hemsl.) A. Gray. 
Compositae Girassol-mexicano Neotropical Perenifólio 1-12 1-12 Micro. Arbusto Z9 
E5(1), E19(grupo) 
E26(3), E28(6), E29(16) 
Tolmiea menzieesii Torr. & A. 
Gray  
Saxifragaceae  Neárctico Perenifólio 1-12 4-7 Hemi. Herbácea Z7 E30(grupo) 
Tolpis succulenta (Dryand. in 
Ait.) Lowe 
Compositae Visco Paleárctico Perenifólio 1-12 3-9 Hemi. Herbácea Z10 E30(grupo) 
Trachelium caeruleum L. Campanulaceae Traquélio Paleárctico Perenifólio 1-12 6-8 Nano. Herbácea Z9 
E12, E19, E28, E29, E31 
(grupo) 
Trachelospermum 
jasminoides (Lindl.) Lem.  




E2(2), E5(1), E8(1), 
E10(grupo), E11(10), 
E12(grupo), E13(7), E25(3), 
E26(4), E30(grupo), E31(2), 
E32(2) 
Trachycarpus fortunei (Hook.) 
H. A. Wendl. Palmae  
Palmeira-de- 
moinho-de- vento Paleárctico Perenifólio 1-12 5-6 Micro. Árvore Z8 
E5(4), E6(2), E7(1), E10(4), 
E11(8), 12(1), E26(1), 
E30(16) 
Tradescantia cerinthoides 
Kunth. Commelinaceae  Neotropical Perenifólio 1-12 2-10 Hemi. 
Herbácea 
trepadora Z7 E26, E27, E31(grupo) 






















Tradescantia fluminensis Vell. 
Conc.  




E4, E10, E12, E19, E28, 
E29, E30, E31, E32 (grupo) 
Tradescantia pallida (Rose) D. 
Hunt.  Commelinaceae  Neotropical Perenifólio 1-12 1-12 Hemi. 
Herbácea 
trepadora Z8 
E2, E6, E7, E9, E10, E11, 
E13, E16, E18, E19, E21, 
E23, E25, E28, E29, E32  
(grupo) 
Tradescantia spathacea Sw. Commelinaceae  Neotropical Perenifólio 1-12 10-2 Hemi. Herbácea Z9 
E4 (1), E9, E10, E12, E13, 
E18(grupo), E19(1), 
E21(grupo), E33(1) 
Tradescantia zebrina hort. ex. 
Bosse  Commelinaceae Zebrina Neotropical Perenifólio 1-12 1-12  Hemi. Herbácea Z9 
E3, E5, E7, E10, E11, E12, 
E13, E16, E18, E19, E21, 
E23, E24, E25, E27, E28, 
E29, E30, E31 (grupo) 
Trifolium repens L. Leguminosae Trevo Paleárctico Perenifólio 1-12 2-10 Hemi. Herbácea Z4 E9, E19, E21(grupo) 
Tritonia crocata (L.) Ker-Gaul. Iridaceae 
Palhinhas-
vermelhas 
Áfricotropical Sazonal 2-6 3-5 Geófita Herbácea Z9 E26(grupo) 





Áfricotropical Perenifólio 1-12 7-5 Nano. Arbusto Z10 
E10(1), E12(1), 
E26(1) 
Tropaeolum majus L. Tropaeolaceae Chagas Neotropical Sazonal 1-10 2-9 Terófita Herbácea Z8 
E5, E14, E22, E26, E28, 
E31 (grupo) 
Tulbaghia fragrans L. 
Liliaceae  
(Alliaceae) 
Tulbáguia Áfricotropical Perenifólio 1-12 1-8 Geófita Herbácea Z8 E26(grupo) 
Tulbaghia violacea Harv.  
Liliaceae  
(Alliaceae) 
Tulbáguia Áfricotropical Perenifólio 1-12 11-6 Geófita Herbácea Z8 E10, E12(grupo) 
Typha angustifolia L. Typhaceae  
Paleárctico; 
Neárctico 
Perenifólio 1-12 6-9 Helófita Herbácea Z3 E30(grupo) 
Ulmus glabra Huds. Ulmaceae UImeiro Paleárctico Caducifólio 3-12 4 Micro. Árvore Z3 E30(3) 
Ulmus procera Salisb. Ulmaceae Ulmeiro Paleárctico Caducifólio 3-12 4 Meso. Árvore Z4 E28(4) 





Paleárctico Perenifólio 1-12 4-6 Hemi. Herbácea Z7 E22, E26, E30, E31 (grupo) 
Uncinia uncinata (L. f.) 
Kukenthal 
Cyperaceae  Antárctico Perenifólio 1-12 8-9 Hemi. Herbácea Z8 E30(grupo) 
Vaccinium padifolium J. E. 
Sm. ex Ress 
Ericaceae Uveira-da- serra Paleárctico Perenifólio 1-12 3-6 Micro. Arbusto Z9 
E14(27), E19(3), E28(1), 
E30(8) 
Vanda tricolor Lindley  Orchidaceae Vanda-tricolor Indomalaio Perenifólio 1-12 3-5 Epífita Herbácea  Z12 E5(grupo) 
Veltheimia bracteata Bak. 
Liliaceae 
(Hyacintaceae) 
Velteimia Áfricotropical Perenifólio 1-12 12-4 Geófita Herbácea Z9 E26(grupo) 
Verbena bonariensis L. Verbenaceae 
Jarvão; 
Urgebão 
Neotropical Perenifólio 1-12 6-12 
Nano. 
 
Herbácea Z7 E5, E26(grupo) 
Verbena peruviana (L.) Britt.  Verbenaceae Verbena Neotropical Perenifólio  1-12 6-9 Caméfita Herbácea Z9 E26(grupo) 
Verbena rigida Spreng. Verbenaceae Verbena-rija Neotropical Perenifólio 1-12 5-9 Caméfita Herbácea Z8 E13, E19, E26(grupo) 
Verbena x hybrida Groenl. & 
Ruempl.  
Verbenaceae Verbena Hortícola Perenifólio 1-12 1-12 Caméfita Herbácea Z9 
























Viburnum opulus L. Caprifoliaceae 
Viburno; 
Noveleiro 
Paleárctico Caducifólio  4-11 4-8 Micro. Arbusto Z3 E14(32), E26(2) 
Viburnum suspensum Lindl. Caprifoliaceae Viburno Indomalaio Perenifólio 1-12 1-2 Micro. Arbusto Z9 E10(6) 
Viburnum tinus L.   Caprifoliaceae Viburno Paleárctico Perenifólio 1-12 
10-4; 7-8 
 
Micro. Arbusto Z7 
E6(10), E7(1), E8(grupo), 
E11(3), E14(34), E22(5), 
E26(4), E27(4), E29(3), 
E32(2) 
Vicia sativa L. 
Leguminosae 
(Papilionoideae) 
Ervilhaca Paleárctico Perenifólio 1-12 3-6 Terófita 
Herbácea 
trepadora 
Z6 E26, E28, E30(grupo) 
Vicia sepium L. 
Leguminosae 
(Papilionoideae) 








E5, E10, E14, E22 
E26, E28 (grupo) 
Vinca minor L.  Apocynaceae Pervinca-menor Paleárctico Perenifólio 1-12 1-12 Hemi. 
Herbácea 
trepadora 
Z4 E14 (grupo) 
Viola odorata L. Violaceae Violeta-de-cheiro Paleárctico Perenifólio 1-12 10-7 Hemi. Herbácea Z6 E31(grupo) 
Viola riviniana Rchb. Violaceae Violeta  Paleárctico Perenifólio 1-12 1-12 Hemi. Herbácea Z5 
E2, E14, E22, E26, E28, 
E30, E31 (grupo) 
Viola x witrockiana Gams. Violaceae Amores-perfeitos Hortícola Perenifólio 1-12 3-8 Hemi. Herbácea Z5 
E6, E14 , E24, E25,  
E26, E29, E31(grupo) 
Visnea mocanera 
L. f. 
Theaceae Mocano Paleárctico Perenifólio 1-12 11-2 Micro. Árvore  Z10 E19(1), E25(1), E28(1) 
Vitex agnus-castus L. Verbenaceae 
Árvore-da-
castidade 
Paleárctico Caducifólio 5-12 7-11 Micro. Arbusto Z7 E10(1), E26(4), E31(2) 




Z6 E5, E6, E12, E23  (grupo),  
Vriesea ensiformis (Vell.) 
Beer. 
Bromeliaceae Bromélia Neotropical Perenifólio 1-12 11-2 Hemi. Herbácea Z11 E5 (grupo) 
Vriesea splendens (Brongn.) 
Lem. 
Bromeliaceae Espada-de-fogo Neotropical Perenifólio 1-12 6-2 Hemi. Herbácea Z11 E5(grupo), E9(3), E12(2) 
Wachendorfia thyrsiflora  
Burm. 
Haemodoraceae  Áfricotropical Perenifólio 1-12 5-6 Geófita Herbácea Z10 E26(4) 
Wallichia caryotoides Roxb. Palmae  Indomalaio Perenifólio 1-12 7-8 Hemi. Arbusto Z9 E29(1) 
Washingtonia filifera (Lind. ex  




Neárctico Perenifólio 1-12 5-8 Micro. Árvore Z9 
E4(2), E5(5), E6(1), E7(2), 
E8(13), E9(6), E10(17), 
E11(2), E12(2), E13(6), 
E15(2), E18(2), E19(14), 
E20(6), E21(1), E23(8), 
E24(1), E25(3), E29(13), 
E30(2), E31(2), E33(2) 
Washingtonia robusta Wendl. Palmae 
Palmeira-de-leque-
mexicana Neárctico Perenifólio 1-12 4-6 Micro. Árvore Z10 
E8(6), E10(4), E12((3), 
E13(1),  E15(1), E23(1), 
E25(1), E26(1), E29(5), 
E30(17), E33(1) 



























Áfricotropical Perenifólio 1-12 3-7 
Geófita 
 
Herbácea Z10 E26, E30(grupo) 
Watsonia borbonica (Pourr.) 
Goldbl.  
ssp. ardernei (Sander) Goldbl. 
Iridaceae 
Hastes-de-são-
josé Áfricotropical Perenifólio 1-12 3-7 
Geófita 
 Herbácea Z10 E22, E26, E30, E31 (grupo) 





Áfricotropical Perenifólio 1-12 3-7 
Geófita 
 
Herbácea Z10 E26(grupo) 
Wedelia trilobata (L.) Hitchc. Compositae Vedélia Neotropical Perenifólio 1-12 1-12  Fane. trep. Herbácea Z11 
E3, E4, E7, E10, E11, E18, 
E20, E23, E25, E27, E32 
(grupo) 





Paleárctico Caducifólio 3-12 4-7 Micro. Arbusto Z5 
E19(1), E22(1), E26(1), 
E30(12) 
Westringia fruticosa (Wiild.) 
Druce  
Labiatae  Australiano Perenifólio 1-12 1-12 Nano. Arbusto Z9 E10(5) 
Westringia raleighii Boiv. Labiatae  Australiano Perenifólio 1-12 1-12 Nano. Arbusto Z9 E10(1) 
Wigandia caracasana HBK. Hydrophyllaceae Vigândia Neotropical Perenifólio 1-12 1-5 Micro. Arbusto Z10 
E5(grupo), E12(1), 
E19(grupo), E26(2), E29(3), 
E31(grupo) 
Wisteria floribunda (Willd.) DC  
Leguminosae 
(Papilionoi-deae) 
Glícinia-do-japão Paleárctico Caducifólio 2-12 3-6 Fane. trep. 
Arbusto 
trepador 
Z5 E5(2), E26(2), E30(2) 










E2(2), E4(3), E5(3), 
E6(grupo), E7(2), E8(1), 
E10(grupo), E11(7), E12(7), 
E13(1), E24(1), E25(1), 
E26(11), E27(3), E29(5), 
E30(4), E31(grupo), E32(1) 
Woodwardia radicans  (L.) 
Sm. 
Blechnaceae Feto-de-botão Paleárctico Perenifólio 1-12 ------------ Hemi. Herbácea Z8 
E5, E11, E12, E13, E19, 
E22, E26, E29, E30, E32 
(grupo) 







Perenifólio 1-12 2-5 Nano. Árvore Z9  E30(1) 














Perenifólio 1-12 2-5 Nano. Árvore Z9 E26(2) 
Xanthosoma violaceum Schott Araceae  Neotropical Perenifólio 1-12 7-8 Geófita Herbácea Z11 E12 (grupo) 
Yucca elata Engelm. Agavaceae  Neárctico Perenifólio 1-12 Não floriu* Nano. Arbusto Z9 E5(1), E12(2) 
Yucca elephantipes Reg. Agavaceae Iuca-gigante Neotropical Perenifólio 1-12 6-10 Micro. Arbusto Z10 
E10(3), E11(3), E12(2), 
E13(4), E18(1), E19(7), 






























Perenifólio 1-12 Não floriu** Micro. Árvore Z10 E21(1)  
Yucca gloriosa L. Agavaceae Iuca Neárctico Perenifólio 1-12 6-11 Micro. Arbusto Z7 
E5(5), E6(3), E8(4), E9(11), 
E10(4), E12(grupo), 
E13(grupo), E14(20), 
E19(21), E21(44), E23(9), 
E24(1) 
E26(9), E27(1), E28(grupo), 
E29(4), E30(17), 
E31(grupo), E32(4), E33(7) 
Yucca rostrata Engelm. Ex 
Trel. 
Agavaceae Iuca Neárctico Perenifólio 1-12 5-7 Micro. Arbusto Z8 E12(1), E30(1)  
Yucca whipplei Torr. Agavaceae Iuca Neárctico Perenifólio 1-12 Não floriu* Micro. Arbusto Z8 E12(4) 
Yushania anceps (Mitford) Yi. Gramineae Bambu Paleárctico Perenifólio 1-12 Não floriu** Hemi. Herbácea Z9 
E5, E6, E11, E13, E21, E22, 
E28, E29, E31 (grupo),  
Zamia furfuracea  L. f. in Aiton  Zamiaceae  Zamia Neotropical Perenifólio 1-12 6-11 Hemi. Arbusto Z10 
E11(3), E12(1), E19(1), 
E25(1), E30(4) 
Zantedeschia aethiopica (L.) 
Spreng. Araceae Jarros Áfricotropical Sazonal 10-7 11-5 Geófita Herbácea Z8 
E3, E5, E6, E9, E10, E12, 
E14, E22, E26, E28, E29, 
E30, E31 (grupo) 
Zea mays L. Gramineae Milho Neárctico Sazonal 3-8 6-7 Terófita Herbácea Z7 E3 (grupo) 
Zinnia elegans Jacq. Compositae Zinia Neotropical Sazonal 6-10 6-8 Terófita Herbácea Z8 E2(2), E13, E26 (grupo) 
Ziziphus jujuba Mill. Rhamnaceae Jujuba-chinesa Paleárctico Caducifólio 3-11 Não floriu* Micro. Árvore Z7 E19(1) 
Ziziphus mauritiana Lam. Rhamnaceae Jujuba-indiana Indomalaio Perenifólio 1-12 Não floriu* Micro. Árvore Z10 E19(1) 
Zoysia japonica Steud. Gramineae  Paleárctico Perenifólio 1-12 1-12 Hemi. Herbácea Z7 E10 (tapete) 
Zygopetalum mackayi Hook. Orchidaceae Orquídea  Neotropical Perenifólio 1-12 10-12 Epífita Herbácea Z10 E25(1) 






- Plantas que não floriram no período em estudo (Janeiro 2002 – Janeiro 2005): * plantas novas; ** plantas que nunca floriram por falta de aclimatação; 
- Plantas marcescentes (plantas semiperenifólias e semicaducifólias): 3-2 (3-4) – folhas todo o ano mas com renovação significativa em Março e Abril. 
 






ÍNDICE DE FREQUÊNCIA ESPECÍFICA  
Taxon 
Espaços Verdes 




Abelia graebneriana Rehd. 1 3 Muito Rara 
Abelmoschus moschatus Medik. 1 3 Muito Rara 
Abies alba Mill. 1 3 Muito Rara 
Abies nordmanniana (Steven) Spach. 1 3 Muito Rara 
Abutilon arboreum Sweet. 1 3 Muito Rara 
Abutilon x milleri hort. 1 3 Muito Rara 
Acacia farnesiana (L.) Willd. 1 3 Muito Rara 
Acacia linifolia (Vent.) Willd.  1 3 Muito Rara 
Acacia pravissima F. Muell. 1 3 Muito Rara 
Acacia salicina Lindl. 1 3 Muito Rara 
Acacia verticillata (L’Hérit.) Willd. 1 3 Muito Rara 
Acalypha reptans Sw. 1 3 Muito Rara 
Acoelorraphe wrightii (Griseb. & H. A. Wendl.) H. A. Wendl. ex  Becc. 1 3 Muito Rara 
Acokanthera oblongifolia (Hochst.) Codd. 1 3 Muito Rara 
Adansonia digitata L. 1 3 Muito Rara 
Adenium obesum (Forssk.) Roem. & Schult. 1 3 Muito Rara 
Adiantum aneitense Carr. 1 3 Muito Rara 
Adromischus cristatus (Haw.) Lem. 1 3 Muito Rara 
Adromischus cristatus (Haw.) Lem. ssp. Clavifolius (Haw.) Toelken. 1 3 Muito Rara 
Aechmea distichantha Lem. 1 3 Muito Rara 
Aechmea fulgens Brongn. 1 3 Muito Rara 
Aechmea luddemanniana (K. Koch) Mez.  1 3 Muito Rara 
Aechmea recurvata (Klotzsch) L.B. Sm. 1 3 Muito Rara 
Aechmea rubens (L. B. Smith) L. B. Smith 1 3 Muito Rara 
Aechmea weilbachii Didr.  1 3 Muito Rara 
Aeonium balsamiferum Webb & Berth. 1 3 Muito Rara 
Aeonium glandulosum (Aiton) Webb & Berthel 1 3 Muito Rara 
Aeonium haworthii Salm-Dyck ex Webb & Berth. 1 3 Muito Rara 
Aeonium lindleyi Webb & Berth. 1 3 Muito Rara 
Aeonium manriqueorum Bolle. 1 3 Muito Rara 
Aeonium simsii (Sweet) Steran. 1 3 Muito Rara 
Aeonium x bollei Kunkell 1 3 Muito Rara 
Aeschynanthus lobbianus Hook. 1 3 Muito Rara 
Agave atrovirens Salm-Dyck 1 3 Muito Rara 
Agave celsii Hook var. albicans (Jacobi) Gent. 1 3 Muito Rara 
Agave chiapensis Jacobi 1 3 Muito Rara 
Agave decipiens Bak. 1 3 Muito Rara 
Agave filifera Salm-Dyck 1 3 Muito Rara 
Agave schidigera Lem. 1 3 Muito Rara 
Aichryson x domesticum Praeger 1 3 Muito Rara 
Ailanthus altissima (Mill.) Swingle 1 3 Muito Rara 
Alberta magna E. Meyer 1 3 Muito Rara 
Albuca humilis Bak. 1 3 Muito Rara 
Allium giganteum Reg. 1 3 Muito Rara 
Allocasuarina verticillata (Lam.) L. A. S. Johnson 1 3 Muito Rara 
Alocasia sanderiana Bull. 1 3 Muito Rara 
Alocasia wentii Engl. & K. Krause 1 3 Muito Rara 
Aloe branddraaiensis Groenewald 1 3 Muito Rara 
Aloe broomii Schönl. 1 3 Muito Rara 
Aloe bulbifera H. Perrier 1 3 Muito Rara 
Aloe comosa Marloth & A. Berger  1 3 Muito Rara 
Aloe doei Lavranos 1 3 Muito Rara 
Aloe juvenna Brandham & S. Cárter. 1 3 Muito Rara 
Aloe pluridens Haw.  1 3 Muito Rara 
Aloe rauhii G. Reynolds  1 3 Muito Rara 
Aloe squarrosa Bak. 1 3 Muito Rara 
Aloe striatula Haw. 1 3 Muito Rara 
Aloe tomentosa Deflers. 1 3 Muito Rara 
Aloe trichosantha Berg.  ssp. trichosantha A. Berg. 1 3 Muito Rara 
Aloe vaombe Decorse & Poiss. 1 3 Muito Rara 
Aloe variegata L. 1 3 Muito Rara 
Aloinopsis orpenii (N. E. Br.) L. Bol. 1 3 Muito Rara 
Alonsoa warsewiczii Reg. 1 3 Muito Rara 
Alpinia calcarata (Haw.) Roscoe. 1 3 Muito Rara 
Alstroemeria haemantha Ruiz & Pav. 1 3 Muito Rara 
Alstroemeria pelegrina L. 1 3 Muito Rara 
Amaranthus hypocondriacus L. 1 3 Muito Rara 
Anagallis arvensis L. 1 3 Muito Rara 
Andryala glandulosa Lam. ssp. glandulosa 1 3 Muito Rara 












Annona muricata L. 1 3 Muito Rara 
Anomatheca laxa (Thunb.) Goldbl. 1 3 Muito Rara 
Anthurium bonplandii Bunting. 1 3 Muito Rara 
Anthurium pentaphyllum (Aubl.) G. Don. 1 3 Muito Rara 
Antidesma bunius (L.) Spreng. 1 3 Muito Rara 
Apium graveolens L. 1 3 Muito Rara 
Aporocactus flagelliformis (L.) Lem. 1 3 Muito Rara 
Araucaria angustifolia (Bertol.) Kuntze. 1 3 Muito Rara 
Araucaria araucana (Molina) K. Koch. 1 3 Muito Rara 
Arbutus menziesii Pursh. 1 3 Muito Rara 
Arbutus x andrachnoides Link. 1 3 Muito Rara 
Archontophoenix alexandrae (Muell.) Wendl. & Drude 1 3 Muito Rara 
Arctium minus Bernh. 1 3 Muito Rara 
Ardisia crenata Sims. 1 3 Muito Rara 
Areca catechu L. 1 3 Muito Rara 
Argyranthemum pinnatifidum (L. f.) Lowe ssp. succulentum (Lowe) Humphr. 1 3 Muito Rara 
Arisarum vulgare Targ-Tozz. 1 3 Muito Rara 
Aristea ecklonii Bak. 1 3 Muito Rara 
Aristea major Andrews  1 3 Muito Rara 
Aristea platycaulis Bak. 1 3 Muito Rara 
Aristolochia grandiflora Sw. 1 3 Muito Rara 
Armeria maritima (Mill.) Willd. 1 3 Muito Rara 
Asparagus officinalis L. 1 3 Muito Rara 
Asphodelus albus Mill. 1 3 Muito Rara 
Asplenium bulbiferum Forst. f. 1 3 Muito Rara 
Asplenium onopteris L. 1 3 Muito Rara 
Astelia grandis Hook. f. ex Kirk 1 3 Muito Rara 
Aster ericoides L. 1 3 Muito Rara 
Astilboides tabularis (Hemsl.) Engl. 1 3 Muito Rara 
Athyrium filix-femina (L.) Roth. 1 3 Muito Rara 
Aurinia saxatilis (L.) Desv. 1 3 Muito Rara 
Averrhoa carambola L.  1 3 Muito Rara 
Azorina vidalii (H. Wats.) Feer. 1 3 Muito Rara 
Babiana plicata Ker-Gawl. 1 3 Muito Rara 
Bambusa multiplex (Lour.) Rausch. 1 3 Muito Rara 
Banksia ericifolia L. f. 1 3 Muito Rara 
Banksia grandis Willd. 1 3 Muito Rara 
Banksia serrata L. Saw. 1 3 Muito Rara 
Bassia scoparia (L.) A. J. Scott f. trichophylla (Schmeiss) Schinz & Thell. 1 3 Muito Rara 
Bauhinia  aculeata L. 1 3 Muito Rara 
Bauhinia malabarica Roxb. 1 3 Muito Rara 
Bauhinia purpurea L. non  hort.  1 3 Muito Rara 
Beaumontia grandiflora Wallich. 1 3 Muito Rara 
Begonia bowerae Ziesenh. 1 3 Muito Rara 
Begonia coccinea Hook. 1 3 Muito Rara 
Begonia imperialis Lem. 1 3 Muito Rara 
Begonia maculata Raddi 1 3 Muito Rara 
Begonia pseudolubbersii Brade. 1 3 Muito Rara 
Begonia rex Putzeys 1 3 Muito Rara 
Begonia venosa Skan ex Hook. f.  1 3 Muito Rara 
Bencomia caudata (Aiton.) Webb & Berthel. 1 3 Muito Rara 
Berberis heterophylla Juss.  1 3 Muito Rara 
Berberis thunbergii DC 1 3 Muito Rara 
Bergeranthus vespertinus (A. Berger) Schwantes 1 3 Muito Rara 
Beta procumbens C. Sm. ex Hornem. 1 3 Muito Rara 
Bijlia cana N. E. Br. 1 3 Muito Rara 
Billbergia amoena (Lodd.) Lindl. 1 3 Muito Rara 
Billbergia euphemiae E. Morr. var. purpurea M. B. Fost. 1 3 Muito Rara 
Billbergia viridiflora H. Wendl. 1 3 Muito Rara 
Billbergia zebrina (Herb.) Lindl. 1 3 Muito Rara 
Bischofia javanica Blume. 1 3 Muito Rara 
Bismarchia nobilis Hildebr. & H. Wendl. 1 3 Muito Rara 
Bixa orellana L. 1 3 Muito Rara 
Bletilla striata (Thunb.) Rchb. f.  1 3 Muito Rara 
Boehmeria nivea (L.) Gaudich. 1 3 Muito Rara 
Bolusanthus speciosus (Bol.) Harms.  1 3 Muito Rara 
Bomarea carderi Masters 1 3 Muito Rara 
Bougainvillea x buttiana Holtt. & Standl. 1 3 Muito Rara 
Bouvardia ternifolia (Cav.) Schldl. 1 3 Muito Rara 
Brachychiton gregorii F. Muell  1 3 Muito Rara 
Brassavola cucullata (L.) R. Br. 1 3 Muito Rara 
Brassica oleracea L. 1 3 Muito Rara 
Bromelia balansae Mez 1 3 Muito Rara 











Brosimum alicastrum Swartz  1 3 Muito Rara 
Brugmansia x insignis (Barb. Rodr.) Lockw. 1 3 Muito Rara 
Brunfelsia americana L. 1 3 Muito Rara 
Burchelia bubalina (L.f.) Sims. 1 3 Muito Rara 
Butea monosperma (Lamb.) Taub. 1 3 Muito Rara 
Caesalpinia echinata Lam.  1 3 Muito Rara 
Caesalpinia spinosa (Molina) Kuntze. 1 3 Muito Rara 
Calathea argyraea Körn  1 3 Muito Rara 
Calathea crocata E. Morr. & Joriss. 1 3 Muito Rara 
Calathea lancifolia Boom 1 3 Muito Rara 
Calathea picturata (Linden) Koch. & Linden  1 3 Muito Rara 
Calathea tigrina Hort. 1 3 Muito Rara 
Calliandra portoricensis (Jacq.) Benth. 1 3 Muito Rara 
Calliandra surinamensis Benth. 1 3 Muito Rara 
Callicoma serratifolia Andrews 1 3 Muito Rara 
Callisia repens L.  1 3 Muito Rara 
Callistemon paludosus F. Muell.  1 3 Muito Rara 
Callistemon phoeniceus Lindl. 1 3 Muito Rara 
Callitriche palustris L. 1 3 Muito Rara 
Callitris rhomboidea R. Br. ex Rich. 1 3 Muito Rara 
Calluna vulgaris (L.) Hull.  1 3 Muito Rara 
Calocedrus decurrens (Torr.) Florin. 1 3 Muito Rara 
Caltha palustris L. 1 3 Muito Rara 
Camellia granthamiana Sealy. 1 3 Muito Rara 
Camellia saluenensis Stapf ex Bean. 1 3 Muito Rara 
Canarina canariensis (L.) Kuntze. 1 3 Muito Rara 
Canistrum aurantiacum H. E. Moore  1 3 Muito Rara 
Canna iridiflora Ruiz & Pav.  1 3 Muito Rara 
Cantua buxifolia Juss. ex Lam. 1 3 Muito Rara 
Capparis spinosa L. 1 3 Muito Rara 
Caralluma burchardii  N.E. Br. 1 3 Muito Rara 
Carduus squarrosus (DC.) Lowe     1 3 Muito Rara 
Carex fraseri Andreus  1 3 Muito Rara 
Carex oshimensis Nak.  1 3 Muito Rara 
Carruanthus ringens (L.) Boom. 1 3 Muito Rara 
Caryota maxima Bl. 1 3 Muito Rara 
Caryota urens L. 1 3 Muito Rara 
Casimiroa edulis Llave & Lex. 1 3 Muito Rara 
Casimiroa sapota Oerst. 1 3 Muito Rara 
Cassia ferruginea (Schräd.) Schräd ex DC. 1 3 Muito Rara 
Catalpa bignonioides Walter 1 3 Muito Rara 
Cattleya mossiae Hook. 1 3 Muito Rara 
Cattleya trianae Linden & Reichb. f. 1 3 Muito Rara 
Cattleya warneri T. Moore 1 3 Muito Rara 
Ceanothus impressus Trel x C. papillosus Torr. & A. Gray. 1 3 Muito Rara 
Cedronella canariensis  (L.) W. & B. 1 3 Muito Rara 
Celastrus scandens L. 1 3 Muito Rara 
Centaurea cineraria L. 1 3 Muito Rara 
Centradenia inaequilateralis G. Don. 1 3 Muito Rara 
Cephalocereus columna-trajani (Karw. Ex Pfeiff.) Schum.  1 3 Muito Rara 
Cephalocereus senilis (Haw.) Schum. 1 3 Muito Rara 
Cephalotaxus harringtoniana (Forbes) Koch. 1 3 Muito Rara 
Ceratostigma plumbaginoides Bunge. 1 3 Muito Rara 
Chamaedorea erumpens H. E. Moore. 1 3 Muito Rara 
Chamaerops humilis L. var. arborescens (Pers.) Steud. 1 3 Muito Rara 
Chrysanthemum segetum L. 1 3 Muito Rara 
Cissus antarctica Vent. 1 3 Muito Rara 
Cistus monspeliensis  L. 1 3 Muito Rara 
Cistus salvifolius L.  1 3 Muito Rara 
Citrus bergamia Risso & Poit. 1 3 Muito Rara 
Citrus nobilis Lour.  1 3 Muito Rara 
Citrus x paradisi Macfad. 1 3 Muito Rara 
Cleistocactus winteri D. Hunt. 1 3 Muito Rara 
Clematis armandii Franch.  1 3 Muito Rara 
Clematis florida Thunb.  1 3 Muito Rara 
Clematis grandiflora DC. 1 3 Muito Rara 
Clematis grewiiflora DC. 1 3 Muito Rara 
Cleome hassleriana Chodat. 1 3 Muito Rara 
Clerodendrum philippinum Schauer 1 3 Muito Rara 
Clerodendrum speciosissimum Van Geert 1 3 Muito Rara 
Clerodendrum x speciosum Dombr. 1 3 Muito Rara 
Clianthus puniceus (G. Don) Sol. ex Lindl.  1 3 Muito Rara 












Cocculus laurifolius DC. 1 3 Muito Rara 
Cocos nucifera L. 1 3 Muito Rara 
Coelogyne cristata Lindl. var. hololeuca Rchb. f. 1 3 Muito Rara 
Coelogyne dayana Reichb. f.   1 3 Muito Rara 
Coelogyne mooreana hort. ex Rolfe x  C. beccarii Rchb. f.  1 3 Muito Rara 
Colletia hystrix Clos. 1 3 Muito Rara 
Colletia paradoxa (Spreng) Escal. 1 3 Muito Rara 
Combretum microphyllum Klotzsch 1 3 Muito Rara 
Combretum paniculatum Vent. 1 3 Muito Rara 
Convolvulus canariensis L. 1 3 Muito Rara 
Convolvulus floridus L. f.  1 3 Muito Rara 
Coprosma x kirkii Chesem. 1 3 Muito Rara 
Cordia myxa L. non Forssk. 1 3 Muito Rara 
Cornus capitata Wallich. 1 3 Muito Rara 
Cornus florida L.  1 3 Muito Rara 
Cornus kousa (Buerger ex Miq.) Hance  1 3 Muito Rara 
Cornus nuttallii Aud. 1 3 Muito Rara 
Cornus sanguinea L.  1 3 Muito Rara 
Corylus avellana L.  1 3 Muito Rara 
Costus barbatus Mass 1 3 Muito Rara 
Cotoneaster dammeri Schneid. 1 3 Muito Rara 
Cotoneaster franchetii Bois.  1 3 Muito Rara 
Cotoneaster lacteus W. W. Sm.  1 3 Muito Rara 
Crassula arborescens (Mill.) Willd. 1 3 Muito Rara 
Crassula brevifolia Harv. 1 3 Muito Rara 
Crassula deltoidea Thunb. 1 3 Muito Rara 
Crassula elegans Schönl. & Bak. 1 3 Muito Rara 
Crassula muscosa L. 1 3 Muito Rara 
Crassula sarmentosa Harv. 1 3 Muito Rara 
Crithmum maritimum L. 1 3 Muito Rara 
Cupressus sempervirens L. f. horizontalis (Mill.) Voss. 1 3 Muito Rara 
Curcuma longa L.  1 3 Muito Rara 
Curcuma petiolata Roxb. 1 3 Muito Rara 
Cyanotis somaliensis C. B. Clarke. 1 3 Muito Rara 
Cyathea dealbata (Forst. f.) Sw. 1 3 Muito Rara 
Cyathea leichhardtiana (F. Muell.) 1 3 Muito Rara 
Cycas thouarsii R. Br. ex Gaudich 1 3 Muito Rara 
Cyclamen persicum Mill. 1 3 Muito Rara 
Cylindrophyllum comptonii L. Bol. 1 3 Muito Rara 
Cynara scolymus L. 1 3 Muito Rara 
Cyphostema juttae (Dienter & Gilg) Descoings. 1 3 Muito Rara 
Cyrtanthus elatus (Jacq.) Traub. 1 3 Muito Rara 
Cyrtanthus obliquus (L. f.) Ait. 1 3 Muito Rara 
Cytisus striatus (Hill) Rothm. 1 3 Muito Rara 
Daboecia cantabrica (Huds.) K. Koch. 1 3 Muito Rara 
Darmera peltata Voss. 1 3 Muito Rara 
Dasylirion longissimum Lem. 1 3 Muito Rara 
Datura metel L. 1 3 Muito Rara 
Davallia fejeensis Hook.  1 3 Muito Rara 
Davallia mariesii Moore ex Bak. 1 3 Muito Rara 
Davidia involucrata Bail. 1 3 Muito Rara 
Delphinium x belladonna hort. ex Bergmans 1 3 Muito Rara 
Dendrobium fimbriatum Hook.  1 3 Muito Rara 
Desmodium elegans DC. 1 3 Muito Rara 
Deutzia gracilis Sieb. & Zucc. 1 3 Muito Rara 
Deutzia scabra Thunb.  1 3 Muito Rara 
Dianthus chinensis L  1 3 Muito Rara 
Dichroa febrifuga Lour. 1 3 Muito Rara 
Dierama pulcherrimum (Hook. f.) Bak. 1 3 Muito Rara 
Dietes robinsoniana (F. Muell.) Klatt. 1 3 Muito Rara 
Digitalis purpurea L.  1 3 Muito Rara 
Dioscorea elephantipes (L’ Hérit) Engl. 1 3 Muito Rara 
Diosma ericoides L. 1 3 Muito Rara 
Diospyros virginiana L. 1 3 Muito Rara 
Diplazium assimile (Endl.) Bedd 1 3 Muito Rara 
Dombeya rotundifolia (Hochst.) Planch. 1 3 Muito Rara 
Doodia caudata (Cav.) R. Br. 1 3 Muito Rara 
Doryanthes excelsa Corr.  1 3 Muito Rara 
Drimys winteri Forst & Forst. f.  1 3 Muito Rara 
Drosanthemum barwickii L. Bolus 1 3 Muito Rara 
Dryopteris affinis (Lowe) Fraser-Jenk. 1 3 Muito Rara 
Dyckia brevifolia Bak. 1 3 Muito Rara 
Dyckia minarum Mez. 1 3 Muito Rara 











Echeveria agavoides Lem. 1 3 Muito Rara 
Echeveria albicans Walth.  1 3 Muito Rara 
Echeveria pilosa Purpus. 1 3 Muito Rara 
Echeveria sanchez-mejoradae Walth. 1 3 Muito Rara 
Echeveria secunda W. B. Booth.var. glauca (Bak.) Otto. 1 3 Muito Rara 
Echinopsis backebergii Werderm ex Backeb. 1 3 Muito Rara 
Echinopsis macrogona (Salm-Dyck) Friedrich & Rowley 1 3 Muito Rara 
Echinopsis spachiana (Lem.) Friedrich & G. Rowley  1 3 Muito Rara 
Echium simplex DC.  1 3 Muito Rara 
Elaeagnus angustifolia L 1 3 Muito Rara 
Encephalartos altensteinii Lehm x E. arenarius R. A. Dyer. 1 3 Muito Rara 
Encephalartos altensteinii Lehm x E. latifrons Lehm. 1 3 Muito Rara 
Encephalartos altensteinii Lehm x E. lehmannii Lehm. 1 3 Muito Rara 
Encephalartos altensteinii Lehm x E. longifolius (Jacq.) Lehm. 1 3 Muito Rara 
Encephalartos altensteinii Lehm. x E. trispinosus (Hook) R. A. Dyer  1 3 Muito Rara 
Encephalartos altensteinii Lehm. x E.villosus Lem. 1 3 Muito Rara 
Encephalartos altensteinii Lehm.x E. princeps R. A. Dyer. 1 3 Muito Rara 
Encephalartos arenarius R. A. Dyer. 1 3 Muito Rara 
Encephalartos arenarius R. A. Dyer. x  E. horridus (Jacq.) Lehm. 1 3 Muito Rara 
Encephalartos arenarius R. A. Dyer. x  E. trispinosus (Hook) R. A. Dyer  1 3 Muito Rara 
Encephalartos arenarius R. A. Dyer. X E. lehmannii Lehm. 1 3 Muito Rara 
Encephalartos caffer (Thunb.) Lehm. 1 3 Muito Rara 
Encephalartos chimanimaniensis R. A. Dyer & Verd. 1 3 Muito Rara 
Encephalartos cupidus R. A. Dyer 1 3 Muito Rara 
Encephalartos cycadifolius (Jacq.) Lehm. 1 3 Muito Rara 
Encephalartos dolomiticus Lavranos & Goode 1 3 Muito Rara 
Encephalartos dyerianus Lavranos & Goode 1 3 Muito Rara 
Encephalartos eugene-maraisii  I. Verd. 1 3 Muito Rara 
Encephalartos ferox G. Bertol. 1 3 Muito Rara 
Encephalartos ferox G. Bertol. x  E.natalensis R. A. Dyer & Verd.  1 3 Muito Rara 
Encephalartos friderici-guilielmii Lhem. 1 3 Muito Rara 
Encephalartos ghellinckii Lem. 1 3 Muito Rara 
Encephalartos heenanii R. A. Dyer 1 3 Muito Rara 
Encephalartos horridus (Jacq.) Lehm. 1 3 Muito Rara 
Encephalartos horridus (Jacq.) Lehm. X E. longifolius (Jacq.) Lehm. 1 3 Muito Rara 
Encephalartos inopinus R. A. Dyer 1 3 Muito Rara 
Encephalartos laevifolius Stapf & Burtt-Davy 1 3 Muito Rara 
Encephalartos lanatus Stapf & Burtt-Davy 1 3 Muito Rara 
Encephalartos latifrons Lehm. 1 3 Muito Rara 
Encephalartos latifrons Lehm. x  E. longifolius (Jacq.) Lehm. 1 3 Muito Rara 
Encephalartos latifrons Lehm. x  E. trispinosus (Hook) R. A. Dyer 1 3 Muito Rara 
Encephalartos lebomboensis I. Verd.  1 3 Muito Rara 
Encephalartos lehmannii Lehm. X E. longifolius (Jacq.) Lehm. 1 3 Muito Rara 
Encephalartos lehmannii Lehm. x  E. trispinosus (Hook) R. A. Dyer 1 3 Muito Rara 
Encephalartos longifolius (Jacq.) Lehm. 1 3 Muito Rara 
Encephalartos longifolius (Jacq.) Lehm.  x  E. trispinosus (Hook) R. A. Dyer 1 3 Muito Rara 
Encephalartos manikensis (Gilliland) Gilliland 1 3 Muito Rara 
Encephalartos middelburgensis Robertse, Vorster & Van der Westhuizen 1 3 Muito Rara 
Encephalartos munchii R. A. Dyer & I. Verd. 1 3 Muito Rara 
Encephalartos natalensis R. A. Dyer & Verd. 1 3 Muito Rara 
Encephalartos ngoyanus I. Verd. 1 3 Muito Rara 
Encephalartos paucidentatus Stapf & Burtt Davy 1 3 Muito Rara 
Encephalartos princeps R. A. Dyer  1 3 Muito Rara 
Encephalartos senticosus Vorster 1 3 Muito Rara 
Encephalartos trispinosus (Hook) R. A. Dyer 1 3 Muito Rara 
Encephalartos umbeluziensis R. A. Dyer 1 3 Muito Rara 
Encephalartos woodii Sander  x E. natalensis R. A. Dyer & Verd. 1 3 Muito Rara 
Ephedra fragilis Desf. 1 3 Muito Rara 
Epidendrum falcatum Lindley 1 3 Muito Rara 
Epilobium obscurum Schreber 1 3 Muito Rara 
Epiphyllum crenatum (Lindl.) G. Don ex Loud. 1 3 Muito Rara 
Epiphyllum laui M. Kimnach 1 3 Muito Rara 
Erica australis L. 1 3 Muito Rara 
Erica cinerea L.  1 3 Muito Rara 
Erica erigena R. Ross.  1 3 Muito Rara 
Erica lusitanica Rudolphi.  1 3 Muito Rara 
Erica tetralix L.  1 3 Muito Rara 
Erica vagans L.  1 3 Muito Rara 
Erica x darleyensis Bean.   1 3 Muito Rara 
Erythrina americana Mill.  1 3 Muito Rara 
Erythrina atitlanensis Krukoff & Barneby  1 3 Muito Rara 
Erythrina falcata Lour. 1 3 Muito Rara 












Eucalyptus calophylla R. Br. ex Lindl.   1 3 Muito Rara 
Eucalyptus camaldulensis Dehnh. 1 3 Muito Rara 
Eucalyptus creba F. J. Muell. 1 3 Muito Rara 
Eucalyptus kruseana F. Mueller  1 3 Muito Rara 
Eucalyptus orbifolia F. Muell. 1 3 Muito Rara 
Eucalyptus pruinosa Schaner 1 3 Muito Rara 
Eucalyptus pyriformis Turcz.    1 3 Muito Rara 
Eugenia brasiliensis Lam. 1 3 Muito Rara 
Euonymus fortunei (Turcz) Hand. –Mazz   1 3 Muito Rara 
Euphorbia echinus Hook. f. & Coss. 1 3 Muito Rara 
Euphorbia grandidens Haw. 1 3 Muito Rara 
Euphorbia lathyris L. 1 3 Muito Rara 
Euphorbia marginata Pursh. 1 3 Muito Rara 
Evolvulus pilosus Nutt. 1 3 Muito Rara 
Exochorda giraldii Hesse. 1 3 Muito Rara 
Fabiana imbricata Ruiz & Pav. 1 3 Muito Rara 
Fascicularia pitcairniifolia (hort. Berlin ex Verl.) Mez. 1 3 Muito Rara 
Faucaria albidens N.E. Br. 1 3 Muito Rara 
Faucaria felina (Weston) Schwantes ex Jacobsen 1 3 Muito Rara 
Faucaria tigrina (Haw.) Schwantes 1 3 Muito Rara 
Faucaria tuberculosa (Rolfe) Schwantes 1 3 Muito Rara 
Felicia fruticosa (L.) Nichols. 1 3 Muito Rara 
Felicia heterophylla (Cass.) Grau. 1 3 Muito Rara 
Fernandoa magnifica Seem. 1 3 Muito Rara 
Ferocactus chrysacanthus (Orcutt) Britt. & Rose 1 3 Muito Rara 
Ferocactus gracilis ssp. coloratus (Gates) N. P. Taylor 1 3 Muito Rara 
Ferocactus latispinus (Haw.) Britt. & Rose 1 3 Muito Rara 
Ferraria crispa Burm. 1 3 Muito Rara 
Festuca donax Lowe 1 3 Muito Rara 
Ficus deltoidea Jack 1 3 Muito Rara 
Ficus natalensis Hochst. ssp. leprieurii (Miq.) C. Berg. 1 3 Muito Rara 
Fraxinus americana L. 1 3 Muito Rara 
Fraxinus angustifolia Vahl. ssp. syriaca (Boiss.) Yaltirik. 1 3 Muito Rara 
Freylinia lanceolata (L. f.) G. Don. 1 3 Muito Rara 
Gasteria bicolor Haw 1 3 Muito Rara 
Gasteria carinata (Mill.) Duval var. verrucosa (Mill.) Van Jarrrsv. 1 3 Muito Rara 
Gaura lindheimeri Engelm. & Gray. 1 3 Muito Rara 
Gennaria diphylla (Link) Parl. 1 3 Muito Rara 
Gibbaeum velutinum (L. Bol.) Schwantes 1 3 Muito Rara 
Gladiolus cardinalis Curtis 1 3 Muito Rara 
Gladiolus carneus Delaroche  1 3 Muito Rara 
Gladiolus communis L. ssp. byzantinus (Mill.) A. Hamilt. 1 3 Muito Rara 
Gladiolus tristis L. 1 3 Muito Rara 
Glottiphyllum fragrans (Salm-Dyck) Schwantes 1 3 Muito Rara 
Grevillea asplenifolia Knight 1 3 Muito Rara 
Grevillea banksii R. Br. x Grevillea bipinnatifida R. Br. 1 3 Muito Rara 
Grevillea curviloba McGillivray 1 3 Muito Rara 
Grevillea juniperina R. Br. 1 3 Muito Rara 
Grevillea lanigera A. M. Cunn. ex R. Br. 1 3 Muito Rara 
Grevillea x semperflorens F. E. Briggs ex Mullig 1 3 Muito Rara 
Greyia sutherlandii Hook. & Harv. 1 3 Muito Rara 
Guzmania lingulata (L.) Mez var. minor (Mez) L. B. Sm. 1 3 Muito Rara 
Guzmania scherzeriana Mez 1 3 Muito Rara 
Gymnocalycium mihanovichii (Fric & Gürke) Britt. & Rose 1 3 Muito Rara 
Gypsophila repens L  1 3 Muito Rara 
Haageocereus decumbens (Vaup.) Backeb. 1 3 Muito Rara 
Habranthus robustus Herb. ex Sweet. 1 3 Muito Rara 
Haemanthus coccineus L. 1 3 Muito Rara 
Hakea victoria J. Drumm. 1 3 Muito Rara 
Haloragis erecta (Banks ex Murr.) Oken 1 3 Muito Rara 
Hardenbergia comptoniana Benth. 1 3 Muito Rara 
Haworthia attenuata Haw. 1 3 Muito Rara 
Haworthia cymbiformis (Haw.) Duval.  1 3 Muito Rara 
Hebe x andersonii (Lindl. & Paxt.) Ckn.  1 3 Muito Rara 
Hechtia dichroantha Donnel Smith 1 3 Muito Rara 
Hedychium chrysoleucum Hook. 1 3 Muito Rara 
Hedychium coronarium Koenig 1 3 Muito Rara 
Helichrysum bellidioides (Forst. f.) Willd. 1 3 Muito Rara 
Helichrysum petiolare Hilliard & B. L. Burtt. 1 3 Muito Rara 
Heliconia champneiana Griggs 1 3 Muito Rara 
Heliconia foreroi Abelo & Morales 1 3 Muito Rara 
Heliconia rostrata Ruiz & Pav. 1 3 Muito Rara 
Heliconia schiedeana Klotzsch. 1 3 Muito Rara 











Heliconia stricta Huber. 1 3 Muito Rara 
Helleborus x sternii Turrill. 1 3 Muito Rara 
Hibanobambusa tranquillans (Koidz.) Maruyama & H. Okamura 1 3 Muito Rara 
Hibiscus arnottianus A. Gray. 1 3 Muito Rara 
Hibiscus calyphyllus Cav. 1 3 Muito Rara 
Hohenbergia stellata Schultes f. 1 3 Muito Rara 
Hoheria populnea A. Cunn. 1 3 Muito Rara 
Holboellia latifolia Wallich. 1 3 Muito Rara 
Holmskioldia tettensis Vatke 1 3 Muito Rara 
Hovenia dulcis Thynb. 1 3 Muito Rara 
Hoya carnosa (L. f.) R. Br. 1 3 Muito Rara 
Huernia confusa E. Phillips 1 3 Muito Rara 
Hyacinthoides hispanica (Mill.) Roth. 1 3 Muito Rara 
Hyacintoides non-scripta (L.) Rothm. 1 3 Muito Rara 
Hydrangea arborescens L.  1 3 Muito Rara 
Hydrangea paniculada Sieb. 1 3 Muito Rara 
Hylotelephium spectabile (Boreau) H. Ohba 1 3 Muito Rara 
Hymenocallis harrisiana Herb. 1 3 Muito Rara 
Hymenocallis narcissiflora (Jacq.) Macbr.  1 3 Muito Rara 
Hymenocallis speciosa (Salisb.) Salisb. 1 3 Muito Rara 
Hyophorbe verschaffeltii (L. H. Bailey) H. Wendl. 1 3 Muito Rara 
Hypericum canariense L. 1 3 Muito Rara 
Hypericum grandifolium Choisy 1 3 Muito Rara 
Hypericum lancasteri N. Robson 1 3 Muito Rara 
Hypoestes aristata R. Br. 1 3 Muito Rara 
Iberis amara L. 1 3 Muito Rara 
Iberis sempervirens L. 1 3 Muito Rara 
Iberis umbellata L.  1 3 Muito Rara 
Illicium anisatum L.  1 3 Muito Rara 
Iochroma coccinea Scheidw.  1 3 Muito Rara 
Ipomoea arborescens (Humb. & Bonpl.) Don  1 3 Muito Rara 
Ipomoea lobata (Cerv.) Thell. 1 3 Muito Rara 
Iresine lindenii Van Houtte 1 3 Muito Rara 
Iris ensata Thunb. 1 3 Muito Rara 
Iris foetidissima L. 1 3 Muito Rara 
Iris laevigata Fisch 1 3 Muito Rara 
Iris lutescens Lam. 1 3 Muito Rara 
Iris orientalis Mill. 1 3 Muito Rara 
Isactis tinctoria L. 1 3 Muito Rara 
Ixia paniculata Delaroche 1 3 Muito Rara 
Jasminum humile L. 1 3 Muito Rara 
Jasminum officinale L. var. grandiflorum (L.) Kob. 1 3 Muito Rara 
Jatropha integerrima Jacq. 1 3 Muito Rara 
Joannesia princeps Vell  1 3 Muito Rara 
Jubaea spectabilis H.B.K. 1 3 Muito Rara 
Juglans regia L.  1 3 Muito Rara 
Juniperus excelsa Bieb. 1 3 Muito Rara 
Juniperus horizontalis Moench. 1 3 Muito Rara 
Juniperus phoenicea L. 1 3 Muito Rara 
Kalanchoe ambolensis Humbert 1 3 Muito Rara 
Kalanchoe flammea Stapf. 1 3 Muito Rara 
Kalanchoe hildbrandtii Baill 1 3 Muito Rara 
Kalanchoe marnieriana H. Jacobsen 1 3 Muito Rara 
Kalanchoe millottii Harmet & Perrier 1 3 Muito Rara 
Kalanchoe orygalis Bak. 1 3 Muito Rara 
Kalanchoe tomentosa Bak. 1 3 Muito Rara 
Kalmia angustifolia L.  1 3 Muito Rara 
Kennedia macrophylla (Meissn.) Benth. 1 3 Muito Rara 
Kleinia amaniensis (Engl.) A. Berger 1 3 Muito Rara 
Kleinia grantii (Oliv. & Hiern.) Hook. 1 3 Muito Rara 
Kleinia petraea (R. E. Fries) 1 3 Muito Rara 
Koelreuteria paniculata Laxm. 1 3 Muito Rara 
Kunzea ericoides (A. Rich) J. Thomson 1 3 Muito Rara 
Lampranthus deltoides (L.) Glen. 1 3 Muito Rara 
Lathyrus odoratus L. 1 3 Muito Rara 
Laurus nobilis L. 1 3 Muito Rara 
Lavandula lanata Boiss. 1 3 Muito Rara 
Lavatera trimestris L. 1 3 Muito Rara 
Leucadendron conicum (Lam.) I. Williams 1 3 Muito Rara 
Leucadendron eucalyptifolium H. Buek ex Meisn. 1 3 Muito Rara 
Leucadendron laureolum (Lam.) Fourc. 1 3 Muito Rara 
Leucadendron salicifolium (Salisb.) I. Williams 1 3 Muito Rara 












Leucospermum conocarpodendron L. ssp. viridum Rourke 1 3 Muito Rara 
Leucospermum cordifolium (Salisb. ex Knight) Fourc. 1 3 Muito Rara 
Leucospermum glabrum E. Phillips. 1 3 Muito Rara 
Leucospermum patersonii E. Phillips 1 3 Muito Rara 
Leucospermum praemorsum (Meisn.) E. Phillips. 1 3 Muito Rara 
Leucospermum reflexum H. Buek  ex Meisn. var. luteum Rourke 1 3 Muito Rara 
Leucospermum royenifolium (Salisb. ex Knight) Stapf 1 3 Muito Rara 
Leycesteria formosa Wallich 1 3 Muito Rara 
Lilium lancifolium Thunb. 1 3 Muito Rara 
Lonicera caprifolium L. 1 3 Muito Rara 
Loropetalum chinense (R. Br.) Oliv. 1 3 Muito Rara 
Lotus corniculatus L. ssp. hirsutus (W.D.J. Koch) Rothm. 1 3 Muito Rara 
Lotus glaucus Aiton 1 3 Muito Rara 
Lotus uliginosus Schkuhr 1 3 Muito Rara 
Luehea grandiflora Mart.  1 3 Muito Rara 
Lundia cordata (Vell.) A. DC.   1 3 Muito Rara 
Lupinus luteus L. 1 3 Muito Rara 
Luzula maxima (Rich.) DC. 1 3 Muito Rara 
Luzula seubertii Lowe 1 3 Muito Rara 
Lycopersicon esculentum Mill. 1 3 Muito Rara 
Mackaya bella Harv. 1 3 Muito Rara 
Maclura pomifera (Raf.) C. K. Schneid. 1 3 Muito Rara 
Macrozamia communis L. Jonhson  1 3 Muito Rara 
Macrozamia moorei F. Muell. 1 3 Muito Rara 
Magnolia coco (Lour.) DC.  1 3 Muito Rara 
Magnolia denudata Desr.  1 3 Muito Rara 
Magnolia liliflora Desr. 1 3 Muito Rara 
Magnolia macrophylla Michx. 1 3 Muito Rara 
Magnolia x thompsoniana (Loud.) Vos. 1 3 Muito Rara 
Mahonia aquifolium (Pursh) Nutt.  1 3 Muito Rara 
Mahonia bealei (Fort.) Carr. 1 3 Muito Rara 
Mahonia lomariifolia Takeda 1 3 Muito Rara 
Malcomia maritima (L.) R. Br.  1 3 Muito Rara 
Malpighia glabra L. 1 3 Muito Rara 
Malus sylvestris (L.) Mill. 1 3 Muito Rara 
Malvaviscus arboreus Cav. var. mexicanus Schdl. 1 3 Muito Rara 
Malvaviscus penduliflorus DC. 1 3 Muito Rara 
Mammillaria fittkaui Glass & Foster 1 3 Muito Rara 
Mandevilla laxa (Ruiz & Pav.) Woodson  1 3 Muito Rara 
Mandevilla x amoena hort. 1 3 Muito Rara 
Manihot esculenta Crantz. 1 3 Muito Rara 
Maranta arundinacea L.  1 3 Muito Rara 
Maranta leuconeura E. Morr. var. kerchoviana E. Morr. 1 3 Muito Rara 
Medinilla myriantha Merr.  1 3 Muito Rara 
Melaleuca argentea W. Fitzg. 1 3 Muito Rara 
Melaleuca bracteata F. Meull. 1 3 Muito Rara 
Melaleuca diosmifolia Andrews 1 3 Muito Rara 
Melaleuca ericifolia Sm. 1 3 Muito Rara 
Melaleuca leucadendra (L.) L.  1 3 Muito Rara 
Melaleuca quinquenervia (Cav.) S.T. Blake 1 3 Muito Rara 
Melaleuca viridiflora Sol. ex. Gaertn. 1 3 Muito Rara 
Melocactus matanzanus Léon 1 3 Muito Rara 
Mentha aquatica L. 1 3 Muito Rara 
Mentha x piperita L. 1 3 Muito Rara 
Metasequoia glyptostroboides Hu & Cheng 1 3 Muito Rara 
Michelia doltsopa Buch.  – Ham. ex  DC 1 3 Muito Rara 
Microlepia platyphylla (D. Don) J. Sm. 1 3 Muito Rara 
Miscanthus sinensis Anderss.  var. condensatus  1 3 Muito Rara 
Morus alba L. 1 3 Muito Rara 
Murraya paniculata (L.) Jack. 1 3 Muito Rara 
Musa textilis Née  1 3 Muito Rara 
Myosotis alpestris F. W. Schmidt 1 3 Muito Rara 
Myrciaria cauliflora (DC.) O. Berg. 1 3 Muito Rara 
Myriocarpa longipes Liebm. 1 3 Muito Rara 
Narcissus bulbocodium L.  1 3 Muito Rara 
Neobuxbaumia euphorbioides (Haw.) F. Buxb. 1 3 Muito Rara 
Neoregelia compacta (Mez) L. B. Smith 1 3 Muito Rara 
Nepenthes maxima Reinw. ex Nees 1 3 Muito Rara 
Nerine angustifolia Baker 1 3 Muito Rara 
Nerine bowdenii Will. Wats.  1 3 Muito Rara 
Nerine undulata Herb. 1 3 Muito Rara 
Nidularium procerum Lindm. 1 3 Muito Rara 
Nolina longifolia (Schult.) Hemsl. 1 3 Muito Rara 











Nolina stricta (Lem.) Cif. & Giac. 1 3 Muito Rara 
Notholaena marantae (L.) Desv. ssp. subcordata (Cav.) G. Kunkel 1 3 Muito Rara 
Nymphoides peltata (S. G. Gmel.) Kuntze  1 3 Muito Rara 
Oenanthe divaricata (R. Br.) Mabb.  1 3 Muito Rara 
Oncidium lanceanum Lindley 1 3 Muito Rara 
Oncidium phalaenopsis Linden & Reichb. f.   1 3 Muito Rara 
Oncoba spinosa Forssk.  1 3 Muito Rara 
Opuntia macrocentra Engelm. 1 3 Muito Rara 
Opuntia subulata (Muehlenph.) Engelm. 1 3 Muito Rara 
Opuntia tunicata (Lehm.) Link & Otto. 1 3 Muito Rara 
Oreopteris limbosperma (All.) Holub 1 3 Muito Rara 
Ornithogalum narbonense L. 1 3 Muito Rara 
Orontium aquaticum L.  1 3 Muito Rara 
Osmanthus heterophyllus (G. Don) P. Green 1 3 Muito Rara 
Osmunda regalis L. 1 3 Muito Rara 
Othonna capensis L. H. Bail.  1 3 Muito Rara 
Oxalis bowiei Lindl. 1 3 Muito Rara 
Oxalis lobata Sims. 1 3 Muito Rara 
Pachycereus marginatus (DC.) Britt. & Hunt. 1 3 Muito Rara 
Pachycereus pringlei (S. Wats.)  1 3 Muito Rara 
Pachycereus schottii (Engelm.) D. Hunt. 1 3 Muito Rara 
Pachystachys coccinea (Aubl.) Nees. 1 3 Muito Rara 
Passiflora amethystina Mikan. 1 3 Muito Rara 
Passiflora caerulea L. 1 3 Muito Rara 
Passiflora coccinea Aubl. 1 3 Muito Rara 
Passiflora sanguinolenta Mast. & Linden 1  Muito Rara 
Passiflora subpeltata Ortega 1 3 Muito Rara 
Passiflora x alato-caerulea (P. alata x P. caerulea) 1 3 Muito Rara 
Passiflora x caerulea-racemosa (P. caerulea x P. racemosa) 1 3 Muito Rara 
Paulownia tomentosa (Thunb.) Steud. 1 3 Muito Rara 
Pelargonium citronellum J. J. A. van der Walt 1 3 Muito Rara 
Pelargonium cucullatum (L.) L’Hérit. ssp. tabulare Volschenk 1 3 Muito Rara 
Pelargonium odoratissimum (L.) L’Hérit  1 3 Muito Rara 
Pelargonium vitifolium (L.) L’Hérit. 1 3 Muito Rara 
Pellaea rotundifolia (Forst.f.) Hook.  1 3 Muito Rara 
Pennisetum clandestinum Hochst. ex Chiov. 1 3 Muito Rara 
Pennisetum villosum R. Br. ex Fresen. 1 3 Muito Rara 
Peperomia argyreia Morr. 1 3 Muito Rara 
Phaedranassa carnioli Bak. 1 3 Muito Rara 
Phalaenopsis stuartiana Reichb. f. 1 3 Muito Rara 
Phalaris arundinacea L. 1 3 Muito Rara 
Phaseolus vulgaris L. 1 3 Muito Rara 
Philodendron callosum K. Krause 1 3 Muito Rara 
Philodendron fendlerii K. Krause 1 3 Muito Rara 
Philodendron imbe Schott 1 3 Muito Rara 
Philodendron lacerum (Jacq.) Schott. 1 3 Muito Rara 
Philodendron mayoi E. G. Gonç. 1 3 Muito Rara 
Philodendron quinquelobum K. Krause 1 3 Muito Rara 
Philodendron scandens K. Koch & Sello ssp. oxicardium (Schott) Bunting  1 3 Muito Rara 
Phlox drummondii Hook 1 3 Muito Rara 
Phormium colensoi Hook. f.   1 3 Muito Rara 
Photinia serratifolia (Desf.) Kalkman 1 3 Muito Rara 
Phragmipedium shlimii (Lind. & Rchb. f.) Rolfe. 1 3 Muito Rara 
Phyllocladus trichomanoides D. Don.  1 3 Muito Rara 
Phyllostachys edulis (Carr.) Houz. 1 3 Muito Rara 
Physalis peruviana L. 1 3 Muito Rara 
Picea abies (L.) Karst. 1 3 Muito Rara 
Pieris floribunda (Pursh ex Sims) Benth. & Hook 1 3 Muito Rara 
Pieris japonica (Thunb.) D. Don ex G. Don. 1 3 Muito Rara 
Pilea peperomioides Diels. 1 3 Muito Rara 
Pimenta racemosa  (P. Miller) J. W. Moore 1 3 Muito Rara 
Pinus patula Schiede ex Schdl. & Cham. 1 3 Muito Rara 
Pithecoctenium crucigerum (L.) A. Gentry  1 3 Muito Rara 
Pittosporum dallii Cheesem. 1 3 Muito Rara 
Pittosporum phillyraeoides DC. 1 3 Muito Rara 
Plantago lanceolata L. 1 3 Muito Rara 
Plantago malato-belizii Lawalrée 1 3 Muito Rara 
Platycerium superbum De Joncheere & Hennipman 1 3 Muito Rara 
Plectranthus ciliatus E. May. 1 3 Muito Rara 
Plectranthus fruticosus L’ Hérit. 1 3 Muito Rara 
Pleioblastus variegatus (Sieb. Ex Miq.) Mak. 1 3 Muito Rara 
Podocarpus elatus R. Br. ex Mirb. 1 3 Muito Rara 












Podocarpus totara G. Benn. ex D. Don  1 3 Muito Rara 
Polianthes tuberosa L.  1 3 Muito Rara 
Polyandrococos caudescens (Mart.) Barb. Rodr. 1 3 Muito Rara 
Polygonum amplexicaule D. Don 1 3 Muito Rara 
Polygonum aubertii L. Henry 1 3 Muito Rara 
Polygonum runcinatum (Buch-Ham) D. Don 1 3 Muito Rara 
Polyscias cumingiana (C. Prest) Fernandez-Vilar 1 3 Muito Rara 
Polyscias guilfoylei (Bull) L. H. Bail 1 3 Muito Rara 
Populus alba L. 1 3 Muito Rara 
Populus heterophylla L. 1 3 Muito Rara 
Portulaca grandiflora Hook. 1 3 Muito Rara 
Primula malacoides Franch.  1 3 Muito Rara 
Protea aurea (Burm. f.) Rourke ssp. aurea 1 3 Muito Rara 
Protea compacta R. Br. 1 3 Muito Rara 
Protea eximia (Salisb. ex Knight) Fourc. 1 3 Muito Rara 
Protea grandiceps Tratt. 1 3 Muito Rara 
Protea laurifolia Thunb. 1 3 Muito Rara 
Protea lepidocarpodendron (L.) L. 1 3 Muito Rara 
Protea mundi Klotzsch. 1 3 Muito Rara 
Protea repens (L.) L. 1 3 Muito Rara 
Protea susannae Phillips. x  P. neriifolia R. Br. 1 3 Muito Rara 
Prunella grandiflora (L.) Scholler 1 3 Muito Rara 
Prunus avium L. 1 3 Muito Rara 
Prunus campanulata Maxim. 1 3 Muito Rara 
Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb. 1 3 Muito Rara 
Pseudogynoxys chenopodioides (Kunth.) Cabr. 1 3 Muito Rara 
Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco 1 3 Muito Rara 
Pteris cretica L.  1 3 Muito Rara 
Pteris incompleta Cav. 1 3 Muito Rara 
Ptychosperma macarthurii (Wendl.) Nichols. 1 3 Muito Rara 
Pyracantha crenulata (D. Don) Roem. 1 3 Muito Rara 
Pyrus communis L. 1 3 Muito Rara 
Quisqualis indica L. 1 3 Muito Rara 
Raphanus raphanistrum L. ssp. raphanistrum 1 3 Muito Rara 
Rapistrum rugosum (L.) All. 1 3 Muito Rara 
Ravenea rivularis Jum & Perrier 1 3 Muito Rara 
Rhaphidophora decursiva (Wallich) Schott. 1 3 Muito Rara 
Rhaphiolepis indica (L.) Lindl. 1 3 Muito Rara 
Rhipsalis goebeliana Backeb. 1 3 Muito Rara 
Rhododendron augustini Hemsl. 1 3 Muito Rara 
Rhododendron catawbiense Michx. 1 3 Muito Rara 
Rhombophyllum dolabriforme (L.) Schwantes 1 3 Muito Rara 
Rhombophyllum nelii Schwantes  1 3 Muito Rara 
Rhus coriaria L. 1 3 Muito Rara 
Robinia viscosa Vent. 1 3 Muito Rara 
Robinia x ambigua Poir.   1 3 Muito Rara 
Rohdea japonica (Thunb.) Roth 1 3 Muito Rara 
Romulea columnae Seb. & Mauri 1 3 Muito Rara 
Rondeletia amoena (Planch.) Hemsl. 1 3 Muito Rara 
Rosa chinensis Jacq.f. mutabilis (Correv.) Rehd. 1 3 Muito Rara 
Rosa gallica L. 1 3 Muito Rara 
Rosa mandonii Desegl. 1 3 Muito Rara 
Rudbeckia hirta L.  1 3 Muito Rara 
Rudbeckia lacinata L. 1 3 Muito Rara 
Ruellia tweediana Grisebach 1 3 Muito Rara 
Rumex conglomeratus Murray  1 3 Muito Rara 
Rumex maderensis Lowe 1 3 Muito Rara 
Sagittaria lancifolia L. 1 3 Muito Rara 
Saintpaulia ionantha Wendl. 1 3 Muito Rara 
Salvia africana-lutea L. 1 3 Muito Rara 
Salvia broussonetii Benth. 1 3 Muito Rara 
Salvia chamaedryoides Cav. 1 3 Muito Rara 
Salvia confertiflora Pohl. 1 3 Muito Rara 
Salvia discolor Kunth. 1 3 Muito Rara 
Sambucus ebulus L.    1 3 Muito Rara 
Samolus valerandii L. 1 3 Muito Rara 
Sansevieria splendens Stapf 1 3 Muito Rara 
Santolina pinnata Viv. ssp. neapolitana (Jordan & Fourr.) Guinea. 1 3 Muito Rara 
Sapindus saponaria L. 1 3 Muito Rara 
Sapium sebiferum (L.) Roxb. 1 3 Muito Rara 
Sasa palmata (Burb.) Camus 1 3 Muito Rara 
Satureja varia (Benth) W. & B. ex Briq. ssp. thymoides (Sol. ex Lowe) var. 
cacuminicolae (Pérez) A. Hansen & Sunding. 
1 3 Muito Rara 











Saurauia nepaulensis DC. 1 3 Muito Rara 
Saxifraga maderensis Don. 1 3 Muito Rara 
Scabiosa atropurpurea L. 1 3 Muito Rara 
Schlumbergera x buckleyi (T. Moore) 1 3 Muito Rara 
Schoenoplectus validus (Vahl) Löve 1 3 Muito Rara 
Scilla amoena L. 1 3 Muito Rara 
Scilla peruviana L. 1 3 Muito Rara 
Scilla siberica Haw. 1 3 Muito Rara 
Scrophularia hirta Lowe 1 3 Muito Rara 
Sedum adolphii Hamet. 1 3 Muito Rara 
Sedum alboroseum Baker  1 3 Muito Rara 
Sedum aytacianum J. Metzger 1 3 Muito Rara 
Sedum dendroideum Moc. & Sessé ex DC  1 3 Muito Rara 
Sedum lucidum R.T. Clausen. 1 3 Muito Rara 
Sedum praealtum A. DC.  1 3 Muito Rara 
Sedum rubrotinctum R. T. Clausen 1 3 Muito Rara 
Selaginella denticulata (L.) Spring. 1 3 Muito Rara 
Selenicereus anthonyanus (Alexander) D. Hunt.  1 3 Muito Rara 
Senecio articulatus (L. f.) Schultz-Bip 1 3 Muito Rara 
Senecio ficoides (L.) Schultz.-Bip 1 3 Muito Rara 
Senecio haworthii (Sw.) Steud. 1 3 Muito Rara 
Senecio macroglossus DC. 1 3 Muito Rara 
Senecio spiculosus (Sheph.) G. Rowley 1 3 Muito Rara 
Senna bicapsularis (L.) Roxb. 1 3 Muito Rara 
Senna x floribunda (Cav.) Irwin & Barneby  1 3 Muito Rara 
Sideritis candicans Ait. var. candicans 1 3 Muito Rara 
Smilax pendulina Lowe 1 3 Muito Rara 
Sobralia leucoxantha Reichb. f. 1 3 Muito Rara 
Solandra grandiflora Sw.  1 3 Muito Rara 
Solandra longiflora Tussac. 1 3 Muito Rara 
Solanum aviculare Forst. f. 1 3 Muito Rara 
Solanum crispum Ruiz & Pav.  1 3 Muito Rara 
Solanum wrightii Benth. 1 3 Muito Rara 
Soleirolia soleirolii Gaudich 1 3 Muito Rara 
Sollya heterophylla Lindl. 1 3 Muito Rara 
Sophora secundiflora (Ortega) Lagasca  ex DC  1 3 Muito Rara 
Sparaxis fragrans (Jacq.) Ker-Gawl. ssp. grandiflora (Delaroche) Goldbl. 1 3 Muito Rara 
Spiraea nipponica Maxim. 1 3 Muito Rara 
Sprekelia formosissima (L.) Herb.  1 3 Muito Rara 
Stachys ocymastrum (L.) Briq. 1 3 Muito Rara 
Stangeria eriopus (Kunze) Baillon 1 3 Muito Rara 
Stanhopea costaricensis Reichb. f. 1 3 Muito Rara 
Stipa tenuissima Trin. 1 3 Muito Rara 
Stokesia laevis (Hill) Greene 1 3 Muito Rara 
Styrax officinalis L. 1 3 Muito Rara 
Syngonium erythrophyllum Birdsey & G. S. Bunting) 1 3 Muito Rara 
Syringa josikaea Jacq. f. ex Rchb. 1 3 Muito Rara 
Syringa vulgaris L. 1 3 Muito Rara 
Syringa x hyacinthiflora (Lemoine) Rehh. 1 3 Muito Rara 
Syzygium oleosum (F. Muell) B. Hyland. 1 3 Muito Rara 
Tabebuia chrysantha (Jacq.) Nichols. 1 3 Muito Rara 
Tabebuia impetiginosa (DC.) Standley 1 3 Muito Rara 
Tabebuia pallida (Lindl.) Mers.  1 3 Muito Rara 
Tamus edulis Lowe 1 3 Muito Rara 
Tanacetum argenteum (Lam.) Willd. 1 3 Muito Rara 
Taxodium distichum (L.) Rich. 1 3 Muito Rara 
Telopea speciosissima (Sm.) R. Br. 1 3 Muito Rara 
Tetrastigma voinierianum (Pierre ex Nichols. & Mottet) Gagnep 1 3 Muito Rara 
Thespesia populnea (L.) Sol.  1 3 Muito Rara 
Thunbergia battiscombei Turrill. 1 3 Muito Rara 
Tolmiea menzieesii Torr. & A. Gray  var. Taffs Gold 1 3 Muito Rara 
Tolpis succulenta (Dryand. in Ait.) Lowe 1 3 Muito Rara 
Tritonia crocata (L.) Ker-Gaul. 1 3 Muito Rara 
Tulbaghia fragrans L. 1 3 Muito Rara 
Typha angustifolia L. 1 3 Muito Rara 
Ulmus glabra Huds. 1 3 Muito Rara 
Ulmus procera Salisb. 1 3 Muito Rara 
Uncinia uncinata (L. f.) Kukenthal 1 3 Muito Rara 
Vanda tricolor Lindley  1 3 Muito Rara 
Veltheimia bracteata Bak. 1 3 Muito Rara 
Verbena peruviana (L.) Britt. 1 3 Muito Rara 
Viburnum suspensum Lindl. 1 3 Muito Rara 












Vinca minor L.  1 3 Muito Rara 
Viola odorata L. 1 3 Muito Rara 
Vriesea ensiformis (Vell.) Beer. 1 3 Muito Rara 
Wachendorfia thyrsiflora  Burm. 1 3 Muito Rara 
Wallichia caryotoides Roxb. 1 3 Muito Rara 
Watsonia tabularis Mathews & L. Bol. 1 3 Muito Rara 
Westringia fruticosa (Wiild.) Druce  1 3 Muito Rara 
Westringia raleighii Boiv. 1 3 Muito Rara 
Xanthorrhoea australis R. Br. 1 3 Muito Rara 
Xanthorrhoea johnsonii A. Lee 1 3 Muito Rara 
Xanthorrhoea quadrangulata F. Muell 1 3 Muito Rara 
Xanthosoma violaceum Schott 1 3 Muito Rara 
Yucca whipplei Torr. 1 3 Muito Rara 
Zea mays L. 1 3 Muito Rara 
Ziziphus jujuba Mill. 1 3 Muito Rara 
Ziziphus mauritiana Lam. 1 3 Muito Rara 
Zoysia japonica Steud. 1 3 Muito Rara 
Zygopetalum mackayi Hook. 1 3 Muito Rara 
Zygosicyos tripartitus Humbert 1 3 Muito Rara 
Abutilon megapotamicum (Spreng.) St.-Hil. & Naudin. 2 6 Muito Rara 
Acacia baileyana F. Muell. 2 6 Muito Rara 
Acacia podalyriifolia G. Don. 2 6 Muito Rara 
Acacia retinodes Schldtl. 2 6 Muito Rara 
Acalypha hispida Burm.  2 6 Muito Rara 
Acer negundo L. 2 6 Muito Rara 
Acer platanoides L 2 6 Muito Rara 
Achyrantes sicula (L.) All. 2 6 Muito Rara 
Acorus gramineus Ait.  2 6 Muito Rara 
Adiantum formosum R. Br. 2 6 Muito Rara 
Aeonium castello-paivae Bolle. 2 6 Muito Rara 
Aesculus hippocastanum L.  2 6 Muito Rara 
Aesculus x carnea Hayne 2 6 Muito Rara 
Agave sisalana Perring. 2 6 Muito Rara 
Agave victoriae-reginae T. Moore 2 6 Muito Rara 
Ageratina ligustrina (DC.) R. King & H. Robinson  2 6 Muito Rara 
Albizia lophantha Benth. 2 6 Muito Rara 
Albizia saman  F. Muell. 2 6 Muito Rara 
Aleurites moluccana (L.) Willd 2 6 Muito Rara 
Aloe aristata Haw. 2 6 Muito Rara 
Aloe candelabrum Berger.  2 6 Muito Rara 
Aloe pretoriensis Pole Evans  2 6 Muito Rara 
Aloe striata Haw. 2 6 Muito Rara 
Amaranthus caudatus L. 2 6 Muito Rara 
Ananas nanus (L.B. Sm.) L.B. Sm. 2 6 Muito Rara 
Anemone x hybrida Paxt. 2 6 Muito Rara 
Anigozanthos flavidus DC. 2 6 Muito Rara 
Anisodontea capensis (L.) Bates 2 6 Muito Rara 
Aphelandra squarrosa Nees. 2 6 Muito Rara 
Aponogeton distachyos L. 2 6 Muito Rara 
Arctotis fastuosa Jacq. 2 6 Muito Rara 
Aristea woodii N. E. Br. 2 6 Muito Rara 
Aristolochia gigantea Mart. & Zucc. 2 6 Muito Rara 
Artocarpus heterophyllus Lam. 2 6 Muito Rara 
Arum italicum Mill.ssp. canariense (Webb & Berthel.) P. C. Boyce 2 6 Muito Rara 
Asparagus falcatus L. 2 6 Muito Rara 
Asparagus macowanii Baker 2 6 Muito Rara 
Aster amellus L.  2 6 Muito Rara 
Aster squamatus (Spreng.) Hieron. 2 6 Muito Rara 
Babiana stricta (Ait.) Ker-Gaul.  2 6 Muito Rara 
Banksia integrifolia L. f.  2 6 Muito Rara 
Bartlettina sordida (Less.) R. King & H. Robinson 2 6 Muito Rara 
Beaufortia sparsa R. Br. 2 6 Muito Rara 
Begonia manicata Brongn. ex. Cels. 2 6 Muito Rara 
Begonia olsoniae L. B. Sm. & Schubert. 2 6 Muito Rara 
Begonia serratipetala Irmsch. 2 6 Muito Rara 
Betula pendula Roth. 2 6 Muito Rara 
Billbergia x windii hort. Makoy ex E. Morr. 2 6 Muito Rara 
Blechnum spicant (L.) Roth. 2 6 Muito Rara 
Brachychiton discolor F. Muell. 2 6 Muito Rara 
Brahea dulcis (Kunth) Mart. 2 6 Muito Rara 
Buddleja madagascariensis Lam. 2 6 Muito Rara 
Bulbine latifolia (L.f.) Haw 2 6 Muito Rara 
Bulbinella hookeri (Hook. f.) Cheesem. 2 6 Muito Rara 











Caesalpinia pulcherrima (L.) Sw. 2 6 Muito Rara 
Calathea zebrina (Sims) Lindl. 2 6 Muito Rara 
Callistemon formosus S. T. Blake 2 6 Muito Rara 
Callistemon linearis DC. 2 6 Muito Rara 
Callistemon salignus (Sm.) DC. 2 6 Muito Rara 
Calycanthus occidentalis Hook. & Arn. 2 6 Muito Rara 
Camellia reticulata Lindl.  2 6 Muito Rara 
Camellia sasanqua Thunb.  2 6 Muito Rara 
Camellia sinensis (L.) Kuntze 2 6 Muito Rara 
Campsis x tagliabuana (Vis.) Rehd. 2 6 Muito Rara 
Canistrum lindenii (Regel) Mez 2 6 Muito Rara 
Carissa macrocarpa (Ecklon) A. DC.  2 6 Muito Rara 
Cassia javanica L. 2 6 Muito Rara 
Ceanothus arboreus Greene. 2 6 Muito Rara 
Ceratozamia mexicana Brongn. 2 6 Muito Rara 
Cestrum diurnum L. non Weston   2 6 Muito Rara 
Cestrum elegans (Brongn.)  Schldl.  2 6 Muito Rara 
Cestrum fasciculatum (Schldl.) Miers. 2 6 Muito Rara 
Chamaecyparis nootkatensis (D. Don) Spach. 2 6 Muito Rara 
Chamaecyparis thyoides (L.) BSP.  2 6 Muito Rara 
Chamelaucium uncinatum Schauer. 2 6 Muito Rara 
Cleistocactus straussi (Heese) Backeb.) 2 6 Muito Rara 
Clerodendrum ugandense Prain. 2 6 Muito Rara 
Convolvulus althaeoides L. 2 6 Muito Rara 
Corylus maxima Mill.  2 6 Muito Rara 
Cotyledon macrantha De Smet 2 6 Muito Rara 
Crassula coccinea L. 2 6 Muito Rara 
Crassula perfoliata L. var. falcata (Wendl.) Toelken. 2 6 Muito Rara 
Crassula perforata Thunb. 2 6 Muito Rara 
Crataegus laevigata (Poir.) DC 2 6 Muito Rara 
Crinum asiaticum L. 2 6 Muito Rara 
Cucurbita moschata (Duchesne ex Lam.) Duchesne ex Poir. 2 6 Muito Rara 
Culcita macrocarpa C. Presl.  2 6 Muito Rara 
Curculigo latifolia Dryand. 2 6 Muito Rara 
Cydonia oblonga Mill. 2 6 Muito Rara 
Cymbidium lowianum (Reichb. f.) Reichb. f. 2 6 Muito Rara 
Dendrobium nobile Lindley 2 6 Muito Rara 
Dianella caerulea Sims. 2 6 Muito Rara 
Dianthus caryophyllus L. 2 6 Muito Rara 
Dicliptera suberecta (Andre) Bremek 2 6 Muito Rara 
Dietes grandiflora N. E. Br. 2 6 Muito Rara 
Diospyros kaki L. f.  2 6 Muito Rara 
Dodonaea viscosa (L.) Jacq. 2 6 Muito Rara 
Dovyalis caffra (Hook. f. & Harv.) Hook. F. 2 6 Muito Rara 
Echinopsis terscheckii (Parmentier ex Pfeiff.) Friedrich & Rowley 2 6 Muito Rara 
Elaeagnus umbellata Thunb. 2 6 Muito Rara 
Encephalartos altensteinii Lehm 2 6 Muito Rara 
Encephalartos horridus (Jacq.) Lehm. x  E. lehmannii Lehm. 2 6 Muito Rara 
Encephalartos villosus Lem. 2 6 Muito Rara 
Enterolobium cyclocarpa (Jacq.) Griseb.  2 6 Muito Rara 
Erica carnea L.  2 6 Muito Rara 
Erica ciliaris L. 2 6 Muito Rara 
Erythrina caffra Thunb. 2 3 Muito Rara 
Escallonia rosea Griseb. 2 6 Muito Rara 
Eschscholzia californica Cham. 2 6 Muito Rara 
Etlingera elatior (Jack) Rosemary M. Sm. 2 6 Muito Rara 
Eucalyptus robusta Sm. 2 6 Muito Rara 
Eucomis bicolor Bak. 2 6 Muito Rara 
Eucomis comosa (Houtt.) Wehrh. 2 6 Muito Rara 
Euphorbia candelabrum Kotschy 2 6 Muito Rara 
Euphorbia leucocephala Lotsy.  2 6 Muito Rara 
Euphorbia milli var. breonii (Nois.) Ursch & Leandri. 2 6 Muito Rara 
Fatsia japonica (Thunb.) Decne. & Planch. 2 6 Muito Rara 
Fragaria vesca L. 2 6 Muito Rara 
Fraxinus ornus L.  2 6 Muito Rara 
Garcinia xanthochymus Hook. f. ex Anderson 2 6 Muito Rara 
Genista tenera (Jacq. Ex Murr.) O. Kuntze 2 6 Muito Rara 
Gladiolus callianthus Marais  2 6 Muito Rara 
Gladiolus natalensis Hook 2 6 Muito Rara 
Gleditsia triacanthos L. 2 6 Muito Rara 
Gloriosa superba L.  2 6 Muito Rara 
Glottiphyllum nelii Schwantes 2 6 Muito Rara 












Grevillea banksii R. Br. 2 6 Muito Rara 
Greyia radlkoferi Szyszyl. 2 6 Muito Rara 
Gunnera manicata Lindl. ex André  2 6 Muito Rara 
Guzmania musaica (Lind. & André) Mez.  2 6 Muito Rara 
Helianthus annuus L. 2 6 Muito Rara 
Helichrysum devium Johns. 2 6 Muito Rara 
Helichrysum foetidum (L.) Cass. 2 6 Muito Rara 
Hibiscus tiliaceus L. 2 6 Muito Rara 
Hydrangea aspera D. Don. 2 6 Muito Rara 
Hydrangea quercifolia Bartr. 2 6 Muito Rara 
Hydrangea serrata (Thunb.)  2 6 Muito Rara 
Hypericum monogynum L 2 6 Muito Rara 
Impatiens balsamina L.  2 6 Muito Rara 
Iochroma grandiflora Benth. 2 6 Muito Rara 
Ipomoea alba L. 2 6 Muito Rara 
Itea ilicifolia Oli. 2 6 Muito Rara 
Jasminum sambac (L.) Ait. 2 6 Muito Rara 
Jatropha curcas L. 2 3 Muito Rara 
Jatropha podagrica Hook. 2 6 Muito Rara 
Juglans nigra L. 2 6 Muito Rara 
Juniperus squamata Buch.-Ham. ex D. Don  2 6 Muito Rara 
Juniperus virginiana L.  2 6 Muito Rara 
Justicia adhatoda L.  2 6 Muito Rara 
Kalanchoe gastonis-bonnieri Hamet. & Perrier  2 6 Muito Rara 
Kalanchoe marmorata Bak. 2 6 Muito Rara 
Kalanchoe pubescens R. Br. ex Oliver 2 6 Muito Rara 
Kalanchoe thyrsiflora Harv. 2 6 Muito Rara 
Kniphofia ensifolia Bak. 2 6 Muito Rara 
Koelreuteria bipinnata Franch.  2 6 Muito Rara 
Lablab purpureus (L.) Sweet 2 6 Muito Rara 
Lampranthus aureus (L.) N. E. Br. 2 6 Muito Rara 
Lampranthus roseus (Wiild.) Schwantes 2 6 Muito Rara 
Lavandula dentata L. var. candicans Battand. 2 6 Muito Rara 
Leptospermum petersonii Bail. 2 6 Muito Rara 
Leucojum vernum L. var. vagneri Stapf. 2 6 Muito Rara 
Leucospermum reflexum H. Buek ex Meisn. 2 6 Muito Rara 
Ligustrum sinense Lour. 2 6 Muito Rara 
Limonium fruticans (Webb) Kuntze 2 6 Muito Rara 
Limonium sinuatum (L.) Mill. 2 6 Muito Rara 
Litchi chinensis Sonn. 2 6 Muito Rara 
Lychnis flos-jovis (L.) Desr. 2 6 Muito Rara 
Magnolia stellata (Sieb. & Zucc.) Maxim. 2 6 Muito Rara 
Mahonia x media C. Brickell  2 6 Muito Rara 
Malus floribunda Van Houtte 2 6 Muito Rara 
Malva sylvestris L. 2 6 Muito Rara 
Mammillaria sempervivi DC. 2 6 Muito Rara 
Maranta leuconeura E. Morr. 2 6 Muito Rara 
Medinilla magnifica Lindl. 2 6 Muito Rara 
Melaleuca linarifolia Sm. 2 6 Muito Rara 
Melissa officinalis L. 2 6 Muito Rara 
Mesembryanthemum crystalinum L. 2 6 Muito Rara 
Mesembryanthemum nodiflorum L. 2 6 Muito Rara 
Mimosa pudica L. 2 6 Muito Rara 
Miscanthus sinensis Anderss. 2 6 Muito Rara 
Moraea polystachya (Thunb.) Ker-Gawl.  2 6 Muito Rara 
Muehlenbeckia complexa (Cunn.) Meissn. 2 6 Muito Rara 
Musa acuminata L. A. Colla ssp. zebrina (L. B. van Houtte) R. E. Nasution 2 6 Muito Rara 
Musschia aurea (L. f.) Dumort. 2 6 Muito Rara 
Nasturtium officinale R. Br.  2 6 Muito Rara 
Nemesia strumosa Benth. in Hook.  2 6 Muito Rara 
Neomarica caerulea (Ker-Gawl.) Sprague 2 6 Muito Rara 
Neoregelia concentrica (Vell.) L. B. Sm. 2 6 Muito Rara 
Neoregelia marmorata (Baker) L. B. Smith. 2 6 Muito Rara 
Nepeta x  faassenii Bergmans ex Stearn. 2 6 Muito Rara 
Nerine sarniensis Herb.  2 6 Muito Rara 
Nicandra physaloides (L.) Gaertn. 2 6 Muito Rara 
Nidularium fulgens Lem. 2 6 Muito Rara 
Niphidium crassifolium (L.) Lellinger 2 6 Muito Rara 
Olea europaea L.  2 6 Muito Rara 
Oncidium sphacelatum Lindley 2 6 Muito Rara 
Ophiopogon planiscapus Nak. 2 6 Muito Rara 
Origanum vulgare L. 2 6 Muito Rara 
Oxalis purpurea L. 2 6 Muito Rara 











Pamianthe peruviana Stapf 2 6 Muito Rara 
Pandorea jasminoides (Lindl.) Schum. 2 6 Muito Rara 
Papaver nudicaule L. 2 6 Muito Rara 
Papaver rhoeas L. 2 6 Muito Rara 
Parthenocissus quinquefolia (L.) Planch.  2 6 Muito Rara 
Pelargonium tomentosum Jacq. 2 6 Muito Rara 
Pennisetum purpureum Schum. 2 6 Muito Rara 
Penstemon barbatus (Cav.) Roth.  2 6 Muito Rara 
Peperomia glabella (Sw.) A. Dietr.  2 6 Muito Rara 
Peperomia magnoliifolia (Jacq.) Dietr. 2 6 Muito Rara 
Petasites fragrans (Vill.) Presl. 2 6 Muito Rara 
Peucedanum lowei (Coss.) Menezes 2 6 Muito Rara 
Phalaenopsis amabilis (L.) Blume 2 6 Muito Rara 
Phalaenopsis schilleriana Reichb. f. 2 6 Muito Rara 
Philadelphus coronarius L.  2 6 Muito Rara 
Philodendron undulatum Engl. 2 6 Muito Rara 
Phlox paniculata L. 2 6 Muito Rara 
Picea pungens Engelm. 2 6 Muito Rara 
Pimpinella anisum L. 2 6 Muito Rara 
Pinus pinea L. 2 6 Muito Rara 
Pinus radiata D. Don 2 6 Muito Rara 
Pittosporum eugenioides A. Cunn. 2 6 Muito Rara 
Plectostachys serphyllifolia (A. Bergerr) Hilliard & B. L. Burtt. 2 6 Muito Rara 
Plectranthus oertendahlii T. C. E. Fries. 2 6 Muito Rara 
Plectranthus saccatus Benth. 2 6 Muito Rara 
Plectranthus thyrsoideus (Bak.) B. Mathew 2 6 Muito Rara 
Polyscias scutellaria (Burm. f.) Fosb. 2 6 Muito Rara 
Pontederia cordata L.  2 6 Muito Rara 
Populus nigra L.  2 6 Muito Rara 
Portulaca oleracea L. 2 6 Muito Rara 
Protea cynaroides (L.) L. 2 6 Muito Rara 
Protea magnifica Link  x P. burchelli Stapf. 2 6 Muito Rara 
Protea magnifica Link. 2 6 Muito Rara 
Prunella vulgaris L. 2 6 Muito Rara 
Prunus serrulata Lindl.  2 6 Muito Rara 
Pseudosasa japonica (Sieb. & Steud.) Mak. ex Nak. 2 6 Muito Rara 
Quercus x crenata Lam. 2 6 Muito Rara 
Rhododendron indicum (L.) Sweet 2 6 Muito Rara 
Rhododendron molle (Bl.) G. Don.  2 6 Muito Rara 
Rosa x damascena Mill. 2 6 Muito Rara 
Roystonea regia (H.B.K.) Cook 2 6 Muito Rara 
Ruellia graecizans Backer 2 6 Muito Rara 
Ruscus streptophyllus P. F. Yeo 2 6 Muito Rara 
Salvia canariensis L. 2 6 Muito Rara 
Sambucus nigra L. 2 6 Muito Rara 
Saponaria officinalis L. 2 6 Muito Rara 
Saxifraga stolonifera Meerb. 2 6 Muito Rara 
Scadoxus multiflorus (Martyn) Raf. ssp. katherinae (Baker) Friis & Nordal 2 6 Muito Rara 
Scaevola aemula R. Br. 2 6 Muito Rara 
Schefflera pueckleri (K. Koch) Frodin. 2 6 Muito Rara 
Schotia latifolia Jacq.  2 6 Muito Rara 
Sechium edule (Jacq.) Sw. 2 6 Muito Rara 
Sedum morganianum Walth. 2 6 Muito Rara 
Sedum reflexum L. 2 6 Muito Rara 
Selaginella kraussiana (Kunze) A. Braun. 2 6 Muito Rara 
Selenicereus grandiflorus (L.) Britton & Rose 2 6 Muito Rara 
Senecio glastifolius L. f.  2 6 Muito Rara 
Senna occidentalis (L.) Link. 2 6 Muito Rara 
Serissa foetida (L. f.) Lam.  2 6 Muito Rara 
Sesbania punicea (Cav.) Benth. 2 6 Muito Rara 
Solanum muricatum Ait. 2 6 Muito Rara 
Solanum pseudocapsicum L. 2 6 Muito Rara 
Solanum wendlandii Hook. f. 2 6 Muito Rara 
Sparmannia africana L. f. 2 6 Muito Rara 
Spathiphyllum ortgiesii  Reg. 2 6 Muito Rara 
Strelitzia reginae Banks ex Dryand var.  juncea (Ker-Gawl.) H. E. Moore 2 6 Muito Rara 
Strelitzia reginae Banks ex Dryand var. parvifolia (Aiton) Anon. 2 6 Muito Rara 
Stromanthe sanguinea (Hook.) Sonder. 2 6 Muito Rara 
Strongylodon macrobotrys A. Gray. 2 6 Muito Rara 
Syncarpia glomulifera (Sm.) Nied. 2 6 Muito Rara 
Syngonium hoffmannii Schott. 2 6 Muito Rara 
Tabebuia heterophylla (D. C.) Britton 2 6 Muito Rara 












Tamarix gallica L. 2 6 Muito Rara 
Terminalia bellirica (Gaertn.) Roxb. 2 6 Muito Rara 
Thevetia peruviana (Pers.) Schum. 2 6 Muito Rara 
Thryptomene saxicola (Hook) Schauer 2 6 Muito Rara 
Thuja plicata D. Don.  2 6 Muito Rara 
Thunbergia coccinea Walliich. 2 6 Muito Rara 
Thunbergia mysorensis Anderson ex Bedd. 2 6 Muito Rara 
Tilia cordata Mill. 2 6 Muito Rara 
Tillandsia lindenii Reg. 2 6 Muito Rara 
Tillandsia usneoides (L.) L. 2 6 Muito Rara 
Tulbaghia violacea Harv.  2 6 Muito Rara 
Verbena bonariensis L. 2 6 Muito Rara 
Viburnum opulus L. 2 6 Muito Rara 
Watsonia borbonica (Pourr.) Goldbl. 2 6 Muito Rara 
Yucca elata Engelm. 2 6 Muito Rara 
Yucca rostrata Engelm. Ex Trel. 2 6 Muito Rara 
Adiantum hispidulum Swartz 3 9 Muito Rara 
Adiantum reniforme L. ssp. reniforme 3 9 Muito Rara 
Aechmea caudata  var. caudata  Lindman 3 9 Muito Rara 
Aechmea gamosepala Witm. 3 9 Muito Rara 
Aeonium decorum Webb ex Bolle 3 9 Muito Rara 
Agapanthus campanulatus F. M. Leighton 3 9 Muito Rara 
Agave macroacantha Zucc. 3 9 Muito Rara 
Ajuga reptans L. 3 9 Muito Rara 
Alocasia macrorrhiza (L.) G. Don. 3 9 Muito Rara 
Aloe marlothi  A. Berger.  3 9 Muito Rara 
Aloe pratensis Bak.  3 9 Muito Rara 
Ananas bracteatus (Lindl.) Schult. var. tricolor (Bertoni) L.B. 3 9 Muito Rara 
Anthurium coriaceum G. Don  3 9 Muito Rara 
Anthurium scherzerianum Schott.    3 9 Muito Rara 
Argyranthemum gracile Schultz-Bip 3 9 Muito Rara 
Arthropodium cirrhatum (Forst. f.) R. Br. 3 9 Muito Rara 
Arundo donax L. var. versicolor (Mill.) Stokes 3 9 Muito Rara 
Asclepias physocarpa (E. Mey.) Schltr. 3 9 Muito Rara 
Asparagus scoparius Lowe 3 9 Muito Rara 
Asplenium anceps Lowe ex Hook. & Grev. 3 9 Muito Rara 
Atriplex halimus L.  3 9 Muito Rara 
Babiana rubrocyanea (Jacq.) Ker-Gawl. 3 9 Muito Rara 
Begonia aconitifolia A. DC. 3 9 Muito Rara 
Berberis maderensis Lowe 3 9 Muito Rara 
Bidens ferulifolia (Jacq.) DC. 3 9 Muito Rara 
Billbergia nutans H. Wendl. 3 9 Muito Rara 
Billbergia pyramidalis (Sims.) Lindl. 3 9 Muito Rara 
Brugmansia sanguinea (Ruiz & Pav.) D. Don. 3 9 Muito Rara 
Buxus sempervirens L. var. arborescens 3 9 Muito Rara 
Calathea louiseae Gagnep. 3 9 Muito Rara 
Calceolaria tomentosa Ruiz & Pav. 3 9 Muito Rara 
Campsis radicans (L.) Seem. 3 9 Muito Rara 
Carlina salicifolia (L.f.) Cav. 3 9 Muito Rara 
Cephalophyllum alstonii Marloth. 3 9 Muito Rara 
Cereus jamacaru DC.  3 9 Muito Rara 
Cereus validus Haw.   3 9 Muito Rara 
Cestrum parqui L’Hérit 3 9 Muito Rara 
Chamaecyparis obtusa (Sieb. & Zucc.) Endl.  3 9 Muito Rara 
Choisya ternata  HBK. 3 9 Muito Rara 
Clematis aristata R. Br. 3 9 Muito Rara 
Coccoloba uvifera (L.) L. 3 9 Muito Rara 
Convolvulus massonii Dietr. 3 9 Muito Rara 
Coreopsis auriculta L.  3 9 Muito Rara 
Cotoneaster horizontalis Decne. 3 9 Muito Rara 
Cuphea micropetala HBK.  3 9 Muito Rara 
Cyathea medullaris (Forst. f) Sw.  3 9 Muito Rara 
Dasylirion acrotrichum (Schiede) Zucc. 3 9 Muito Rara 
Delphinium elatum L.  3 9 Muito Rara 
Delphinium grandiflorum L.  3 9 Muito Rara 
Dendranthema pacificum (Nak.) Kitam 3 9 Muito Rara 
Dioon edule Lindley  3 9 Muito Rara 
Diplazium caudatum (Cav.) Jermy 3 9 Muito Rara 
Distictis buccinatoria (DC.) A. Gentry. 3 9 Muito Rara 
Dracaena reflexa (Decne.) Lam. 3 9 Muito Rara 
Drimiopsis maculata Lindl. & Paxt. 3 9 Muito Rara 
Drosanthemum floribundum (Haw.) Schwantes 3 9 Muito Rara 
Echeveria pulvinata Rose 3 9 Muito Rara 











Echeveria secunda W. B. Booth. 3 9 Muito Rara 
Echium plantaginium L.  3 9 Muito Rara 
Elaeagnus pungens Thunb. 3 9 Muito Rara 
Eranthemum pulchellum André 3 9 Muito Rara 
Eucalyptus citriodora Hook.  3 9 Muito Rara 
Eucalyptus gunni Hook. 3 9 Muito Rara 
Ficus microcarpa L. f. 3 9 Muito Rara 
Ficus rubiginosa Desf. ex Vent. 3 9 Muito Rara 
Frangula azorica V. Grubow 3 9 Muito Rara 
Fraxinus excelsior L. 3 9 Muito Rara 
Furcraea bedinghausii K. Koch. 3 9 Muito Rara 
Galactites tomentosa Moench. 3 9 Muito Rara 
Geranium palmatum Cav. 3 9 Muito Rara 
Gladiolus italicus Mill. 3 9 Muito Rara 
Gnidia polystachya Bergius  3 9 Muito Rara 
Hebe speciosa (A. Cunn.) Ckn. & Allan 3 9 Muito Rara 
Heberdenia excelsa (Ait.) Banks ex DC 3 9 Muito Rara 
Helichrysum melaleucum Rchb. ex Holl 3 9 Muito Rara 
Helichrysum obconicum DC. 3 9 Muito Rara 
Heterocentron macrostachium Naud. 3 9 Muito Rara 
Hypoestes phyllostachya Bak. 3 9 Muito Rara 
Ipomoea batatas (L.) Poir. 3 9 Muito Rara 
Iris pseudacorus L. 3 9 Muito Rara 
Iris unguicularis Poir. 3 9 Muito Rara 
Juniperus communis L. 3 9 Muito Rara 
Justicia rizzinii Wassh. 3 9 Muito Rara 
Kalanchoe beharensis Drake. 3 9 Muito Rara 
Kalanchoe pinnata (Lam.) Pers. 3 9 Muito Rara 
Lamium galeoblodon (L.) L. 3 9 Muito Rara 
Lampranthus blandus (Haw.) Schwantes 3 9 Muito Rara 
Lampranthus comptonii (L. Bol.) N. E. Br.  3 9 Muito Rara 
Lavandula stoechas L. 3 9 Muito Rara 
Lemna minor L. 3 9 Muito Rara 
Leucadendron argenteum (L.) R. Br. 3 9 Muito Rara 
Liquidambar styraciflua L. 3 9 Muito Rara 
Lobelia laxiflora HBK. 3 9 Muito Rara 
Lonicera hildebrandiana Collett & Hemsl 3 9 Muito Rara 
Lunaria annua L.  3 3 Muito Rara 
Lychnis coronaria (L.) Desr.  3 9 Muito Rara 
Macadamia integrifolia Maid. & Betche. 3 9 Muito Rara 
Mahonia japonica (Thunb.) DC. 3 9 Muito Rara 
Mandevilla sanderi (Hemsl.) Woodson. 3 9 Muito Rara 
Mandevilla splendens (Hook. f.) Woodson  3 9 Muito Rara 
Musschia wollastonii Lowe 3 9 Muito Rara 
Myoporum tenuifolium Forst. f. 3 6 Muito Rara 
Narcissus pseudonarcisus L. 3 9 Muito Rara 
Nymphaea capensis Thunb. 3 9 Muito Rara 
Oenothera fruticosa L.  3 9 Muito Rara 
Olea maderensis (Lowe) Rivas Mart. & Del Arco 3 9 Muito Rara 
Opuntia brasiliensis (Willd.) Haw. 3 9 Muito Rara 
Opuntia compressa (Salisb.) Macbr. 3 9 Muito Rara 
Opuntia monacantha (Willd.) Haw. f. variegata  3 9 Muito Rara 
Opuntia tuna (L.) Mill. 3 9 Muito Rara 
Origanum majorana L. 3 9 Muito Rara 
Pachira insignis (Sw.) Savigny 3 9 Muito Rara 
Papaver somniferum L. 3 9 Muito Rara 
Paphiopedilum insigne (Wallich ex Lindl.) Pfitz. 3 9 Muito Rara 
Pelargonium graveolens L’ Hérit  3 9 Muito Rara 
Pelargonium inquinans (L.) L’Hérit  3 9 Muito Rara 
Pericalis aurita (L’ Hérit.) B. Nord. 3 9 Muito Rara 
Phlomis fruticosa L.  3 9 Muito Rara 
Phyllanthus arbuscula (Sw.) J. F. Gmel. 3 9 Muito Rara 
Pilea ummularifolia (Sw.) Wedd. 3 9 Muito Rara 
Pinus halepensis Mill. 3 9 Muito Rara 
Pittosporum coriaceum Dryand. ex Ainton 3 9 Muito Rara 
Plumeria alba L. 3 9 Muito Rara 
Pouteria sapota (Jacq.) Moore & Stearn 3 9 Muito Rara 
Primula vulgaris Huds.  3 9 Muito Rara 
Prunus laurocerasus L. 3 9 Muito Rara 
Quercus suber L. 3 9 Muito Rara 
Ranunculus cortusifolius Willd. var. major Lowe 3 9 Muito Rara 
Reinwardtia indica Dumort. 3 9 Muito Rara 












Rhododendron ponticum L.  3 9 Muito Rara 
Ruellia makoyana hort. Makoy ex Closon  3 9 Muito Rara 
Ruscus aculeatus L. 3 9 Muito Rara 
Ruta chapelensis L. 3 9 Muito Rara 
Salvia elegans Vahl. 3 9 Muito Rara 
Salvia microphylla Kunth. 3 9 Muito Rara 
Scadoxus puniceus (L.) Friis & Nordal. 3 9 Muito Rara 
Sisyrinchium striatum Sm. 3 9 Muito Rara 
Solanum seaforthianum Andrews 3 9 Muito Rara 
Sonchus ustulatus Lowe ssp. maderensis Aldridge 3 9 Muito Rara 
Stephanotis floribunda (R. Br.) Brongn. 3 9 Muito Rara 
Syzygium malaccense (L.) Merril & Perry 3 9 Muito Rara 
Syzygium paniculatum Gaertn. 3 9 Muito Rara 
Tecomanthe dendrophila (Bl.) Schum. 3 9 Muito Rara 
Tetragonia tetragonioides (Pallas) O. Ktze. 3 9 Muito Rara 
Thunbergia erecta (Benth.) Anderson 3 9 Muito Rara 
Thunbergia gregorii S. Moore 3 9 Muito Rara 
Tilia tomentosa Moench. 3 9 Muito Rara 
Tilia x vulgaris Hayne. 3 9 Muito Rara 
Tradescantia cerinthoides Kunth. 3 9 Muito Rara 
Trifolium repens L. 3 9 Muito Rara 
Trochetiopsis ebenus Q.C.B. Cronk 3 9 Muito Rara 
Verbena rigida Spreng. 3 9 Muito Rara 
Vicia sativa L. 3 9 Muito Rara 
Visnea mocanera L. f. 3 9 Muito Rara 
Vriesea splendens (Brongn.) Lem. 3 9 Muito Rara 
Wisteria floribunda (Willd.) DC  3 9 Muito Rara 
Zinnia elegans Jacq. 3 9 Muito Rara 
Acacia dealbata Link. 4 12 Rara 
Acacia longifolia (Andrews ) Willd.  4 12 Rara 
Acalypha godseffiana hort. Sander ex Mast. 4 12 Rara 
Acer pseudoplatanus L. 4 12 Rara 
Achillea millefolium L. 4 12 Rara 
Adiantum radianum C. Presl.  4 12 Rara 
Agonis flexuosa (Willd.) Sweet.  4 12 Rara 
Allium triquetrum L. 4 12 Rara 
Aloysia triphylla (L’Hérit) Britt. 4 12 Rara 
Aquilegia alpina L. 4 12 Rara 
Araujia sericifera Brot. 4 12 Rara 
Argyranthemum haematomma (Lowe) Lowe  4 12 Rara 
Asclepias fruticosa L. 4 12 Rara 
Bauhinia galpinii  4 12 Rara 
Bauhinia x blakeana Dunn.  4 12 Rara 
Bituminaria bituminosa (L.) C. H. Stirt. 4 12 Rara 
Blechnum gibbum (Labill.) Mett. 4 12 Rara 
Brachychiton populneus R. Br. 4 12 Rara 
Brahea armata  S. Wats. 4 12 Rara 
Callisia fragrans (Lindl.) Wood. 4 12 Rara 
Calodendrum capense (L. f.) Thunb. 4 12 Rara 
Calycanthus floridus L. 4 12 Rara 
Caryota mitis Lour. 4 12 Rara 
Castanea sativa Mill. 4 12 Rara 
Cedrus libani A. Rich. ssp. atlantica (Endl.) Battand. & Trabut  4 12 Rara 
Celosia argentea L.  4 12 Rara 
Centratherum muticum (Humb., Bonpl. & Kunth) Less. 4 12 Rara 
Cestrum nocturnum L 4 12 Rara 
Chamaedorea costaricana Oerst 4 12 Rara 
Clerodendrum thomsoniae Balf. f. 4 12 Rara 
Coelogyne cristata Lindl.  4 12 Rara 
Convolvulus cneorum L. 4 12 Rara 
Cordyline indivisa (Forst.) Steud. 4 12 Rara 
Coronilla valentina L. ssp. glauca (L.) Battand. 4 12 Rara 
Crassula tetragona L.  4 12 Rara 
Crataegus monogyna Jacq. 4 12 Rara 
Cupressus funebris Endl. 4 12 Rara 
Dahlia imperialis Roezl. ex Ortgies. 4 12 Rara 
Dais cotinifolia L. 4 12 Rara 
Dasylirion serratifolium Karw. ex Schult. F.   4 12 Rara 
Delairea odorata Lem. 4 12 Rara 
Dieffenbachia seguine (Jacq.) Schott. 4 12 Rara 
Echeveria elegans Rose. 4 12 Rara 
Erica arborea L.  4 12 Rara 
Eriocephalus africanus L.  4 12 Rara 











Erysimum bicolor(Hornem.) DC. 4 12 Rara 
Eucalyptus sideroxylon A. Cunn. ex Wools  4 12 Rara 
Euphorbia canariensis L. 4 12 Rara 
Euphorbia mellifera Ait. 4 12 Rara 
Fagus sylvatica L. var. purpurea (Ait.) Schneid. 4 12 Rara 
Festuca elatior L. 4 12 Rara 
Ficus aspera Forst. f.  4 12 Rara 
Ficus binnendykii (Miq.) Miq.  4 12 Rara 
Freesia alba (G. L. Mey.) Gumbl. 4 12 Rara 
Gardenia augusta (L.) Merrill 4 12 Rara 
Gasteria pillansii Kensit. 4 12 Rara 
Grevillea rosmarinifolia A. Cunn. 4 12 Rara 
Hebe salicifolia (Forst. f.) Pennell  4 12 Rara 
Heliotropium arborescens L. 4 12 Rara 
Hibiscus hastatus L. f. 4 12 Rara 
Homalocladium platycladum (F. Muell.) L.H. Bail. 4 12 Rara 
Howea belmoreana (C. Moore & F. Muell.) Becc. 4 12 Rara 
Hyparrhenia hirta (L.) Stapf 4 12 Rara 
Ilex perado Ait.  4 12 Rara 
Impatiens sodenii Engl. & Warb. ex Engl. 4 12 Rara 
Iochroma cyanea (Lindl.) Green. 4 12 Rara 
Ipomoea purpurea (L.) Roth. 4 12 Rara 
Isoplexis sceptrum (L. f.) Loud. 4 12 Rara 
Ixia maculata L. 4 12 Rara 
Juniperus chinensis L.  4 12 Rara 
Lagunaria patersonii (Anderss) G. Don. 4 12 Rara 
Lavandula angustifola Mill. 4 12 Rara 
Lycianthes rantonnettii Carr. 4 12 Rara 
Malus pumila Mill.  4 12 Rara 
Marcetella maderensis (Bornm.) Svent. 4 12 Rara 
Matthiola maderensis Lowe 4 12 Rara 
Melaleuca hypercifolia Sm.  4 12 Rara 
Melanoselinum decipiens (Schrad. & Wendl.) Hoffm. 4 12 Rara 
Nandina domestica Thunb. 4 12 Rara 
Nephrolepis exaltata (L.) Schott. 4 12 Rara 
Nymphaea alba L. 4 12 Rara 
Ocimum basilicum L. 4 12 Rara 
Ophiopogon jaburan (Kunth) Lodd 4 12 Rara 
Opuntia microdasys (Lehm.) Pfeiff. var. albispina 4 12 Rara 
Opuntia robusta Wendl. & Pfeiff. 4 12 Rara 
Ornithogalum thyrsoides Jacq. 4 12 Rara 
Pachypodium lamerei Drake 4 12 Rara 
Parietaria judaica L. 4 12 Rara 
Passiflora mollissima (HBK.) L. H. Bail. 4 12 Rara 
Pelargonium cucullatum (L.) L.’Hérit   4 12 Rara 
Photinia x  fraseri Dress 4 12 Rara 
Phyllis nobla L. 4 12 Rara 
Pittosporum tenuifolium Banks & Sol. 4 12 Rara 
Plantago maderensis Decne. 4 12 Rara 
Plectranthus argentatus S. T. Blake 4 12 Rara 
Plectranthus ecklonii Benth. 4 12 Rara 
Plumeria rubra L. (Poir.) Woodson 4 12 Rara 
Podocarpus salignus D. Don.  4 12 Rara 
Prunus cerasifera Ehrh.  4 12 Rara 
Prunus persica (L.) Batsch.  4 12 Rara 
Pycnostachys urticifolia Hook. 4 12 Rara 
Radermachera sinica (Hance) Hemsl. 4 12 Rara 
Rhododendron arboreum Sm. 4 12 Rara 
Sabal palmetto (Walt.) Lodd. ex Schult. & Schult. f. 4 12 Rara 
Salix x rubens Schrank. 4 12 Rara 
Salvia involucrata Cav. 4 12 Rara 
Salvia officinalis L. 4 12 Rara 
Schefflera elegantissima (Veitch ex Mast.) Lowry & Frodin 4 12 Rara 
Sedum pachyphyllum Rose 4 12 Rara 
Senecio tamoides DC. 4 12 Rara 
Senna spectabilis (DC.) Irwin & Barneby 4 12 Rara 
Syngonium wendlandii Schott. 4 12 Rara 
Teucrium abutiloides  L’ Hérit. 4 12 Rara 
Teucrium betonicum L’ Hérit 4 12 Rara 
Thymus vulgaris L.  4 12 Rara 
Tillandsia cyanea Lindl. ex K. Koch. 4 12 Rara 
Tillandsia tenuifolia L.  4 12 Rara 












Vaccinium padifolium J. E. Sm. ex Ress 4 12 Rara 
Vitex agnus-castus L. 4 12 Rara 
Vitis vinifera L. 4 12 Rara 
Watsonia borbonica (Pourr.) Goldbl. ssp. ardernei (Sander) Goldbl. 4 12 Rara 
Weigela florida (Bunge) A. D.C. 4 12 Rara 
Acer palmatum Thunb.  5 15 Rara 
Albizia julibrissin Durazz. 5 15 Rara 
Aloe ferox Mill.  5 15 Rara 
Aloe rupestris Bak. 5 15 Rara 
Arbutus unedo L.  5 15 Rara 
Asclepias curassavica L. 5 15 Rara 
Asparagus umbellatus Link ssp. lowei Kunth 5 15 Rara 
Aucuba japonica Thunb.  5 15 Rara 
Baeckea virgata (Forst. & Forst. f.) Andrews. 5 15 Rara 
Brugmansia arborea (L.) Lagerh. 5 15 Rara 
Buddleja davidii Franch.  5 15 Rara 
Calliandra tweedii Benth. 5 15 Rara 
Carica papaya L. 5 15 Rara 
Carpobrotus edulis (L.) L. Bol. 5 15 Rara 
Ceratonia siliqua L. 5 15 Rara 
Cestrum aurantiacum Lindl. 5 15 Rara 
Chelidonium majus L. 5 15 Rara 
Clytostoma callistigioides Bur. & Schum. 5 15 Rara 
Cosmos bipinnatus Cav.  5 15 Rara 
Cotyledon orbiculata L. 5 15 Rara 
Cymbopogon citratus (DC. ex Nees) Stapf. 5 15 Rara 
Cyperus papyrus L. 5 15 Rara 
Cyphomandra crassicaulis (Ortega) Kuntze 5 15 Rara 
Cytisus scoparius (L.) Link  5 15 Rara 
Dianthus barbatus L. 5 15 Rara 
Dichondra micrantha Urban. 5 15 Rara 
Dietes bicolor (Steud.) Klatt. 5 15 Rara 
Erigeron karvinskianus DC. 5 15 Rara 
Ficus lyrata Warb. 5 15 Rara 
Fuchsia boliviana Carr. 5 15 Rara 
Guzmania lingulata Mez 5 15 Rara 
Hebe x  franciscana (Eastw.) Souster. 5 15 Rara 
Hedera maderensis K. Koch ex A. Rutherf. ssp. maderensis 5 15 Rara 
Hibbertia scandens (Willd.) Dryand.  5 15 Rara 
Hibiscus elatus Swartz 5 15 Rara 
Hymenocallis littoralis (Jacq.) Salisb.  5 15 Rara 
Ilex canariensis Poir.  5 15 Rara 
Iris japonica Thunb.  5 15 Rara 
Kniphofia uvaria (L.) Oken.  5 15 Rara 
Lysimachia nummularia L. 5 15 Rara 
Melaleuca armilaris (Sol. ex Gaertn.) Sm. 5 15 Rara 
Melianthus major L.  5 15 Rara 
Michelia figo (Lour.) Spreng 5 15 Rara 
Monizia edulis Lowe 5 15 Rara 
Neodypsis decaryi Jumelle 5 15 Rara 
Neoregelia johannis (Carrière) L. B. Smith.  5 15 Rara 
Nothoscordum gracile (Ait.) Stearn. 5 15 Rara 
Opuntia cylindrica (Lam.) DC. 5 15 Rara 
Opuntia ficus-indica (L.) Mill. 5 15 Rara 
Pelargonium quercifolium (L.) L’Hérit.  5 15 Rara 
Pentas lanceolata (Forssk.) Deflers. 5 15 Rara 
Petroselinum crispum (Mill.) A. W. Hill.  5 15 Rara 
Philodendron pinnatifidum Schott. 5 15 Rara 
Phyllostachys nigra (Lodd. Ex Lindl.) Munro 5 15 Rara 
Plantago major L. 5 15 Rara 
Protea neriifolia R. Br. 5 15 Rara 
Prunus hixa Willd. 5 15 Rara 
Prunus x domestica L.  5 15 Rara 
Ravenala madagascariensis Sonn. 5 15 Rara 
Ricinus communis L. 5 15 Rara 
Rivina humilis L. 5 15 Rara 
Rosa banksiae Ait.  5 15 Rara 
Rumohra adiantiformis (Forst. f.) Ching. 5 15 Rara 
Salix babilonica L. 5 15 Rara 
Salvia sessei Benth. 5 15 Rara 
Santolina chamaecyparissus L. 5 15 Rara 
Sibthorbia peregrina L. 5 15 Rara 
Solanum jasminoides Paxt. 5 15 Rara 











Sonchus pinnatus Ait. 5 15 Rara 
Stachys byzantina K. Koch 5 15 Rara 
Strobilanthes kunthianus T. Anders ex Benth. 5 15 Rara 
Tanacetum parthenium (L.) Schultz-Bip. 5 15 Rara 
Taxus baccata L. 5 15 Rara 
Tetrapanax papyrifer (Hook.) K. Kock. 5 15 Rara 
Teucrium fruticans L. 5 15 Rara 
Tithonia diversifolia (Hemsl.) A. Gray. 5 15 Rara 
Trachelium caeruleum L. 5 15 Rara 
Zamia furfuracea  L. f. in Aiton  5 15 Rara 
Acacia melanoxylon R. Br. 6 18 Rara 
Aechmea nudicaulis (L.) Griseb. 6 18 Rara 
Alcea rosea L. 6 18 Rara 
Aloe capitata Bak.   6 18 Rara 
Aloe excelsa  A. Berger. 6 18 Rara 
Ananas comosus (L.) Merr. 6 18 Rara 
Anemone hupehensis Lem. 6 18 Rara 
Argyranthemum dissectum (Lowe) Lowe   6 18 Rara 
Artemisia argentea L’Hérit. 6 18 Rara 
Asplenium nidus L. 6 18 Rara 
Brugmansia aurea Lagerh. 6 18 Rara 
Brugmansia x candida Pers. 6 18 Rara 
Cereus uruguayanus Kiesling 6 18 Rara 
Coffea arabica L. 6 18 Rara 
Crinum x powellii L. H. Bail.  6 18 Rara 
Cupressus arizonica Green.   6 18 Rara 
Cynodon dactylon (L.) Pers. 6 18 Rara 
Dietes iridioides (L.) Klatt.  6 18 Rara 
Echinocactus grusonii Hildm. 6 18 Rara 
Echium candicans  L. f.  6 18 Rara 
Encephalartos lehmannii Lehm. 6 18 Rara 
Epidendrum ibaguense HBK 6 18 Rara 
Erica platycodon ssp. maderincola (D. C. McClint.) Rivas Mart. & al. 6 18 Rara 
Euryops chrysanthemoides (DC.) R. Nordenstam 6 18 Rara 
Foeniculum vulgare Mill. 6 18 Rara 
Fuchsia arborescens Sims. 6 18 Rara 
Fuchsia magellanica Lam. 6 18 Rara 
Geranium robertianum L. 6 18 Rara 
Globularia salicina Lam. 6 18 Rara 
Hedera canariensis Willd.  6 18 Rara 
Hibiscus schizopetalus (Mast.) Hook. 6 18 Rara 
Hymenosporum flavum (Hook.) F. Muell. 6 18 Rara 
Ilex x altaclarensis (hort. ex Loud.) Dallim. 6 18 Rara 
Iris germanica L.  6 18 Rara 
Jasminum mesnyi Hance. 6 18 Rara 
Jasminum odoratissimum L. 6 18 Rara 
Justicia brandegeana Wassh.  6 18 Rara 
Lampranthus aurantiacus (DC.) Scwanthes 6 18 Rara 
Lampranthus multiradiatus (Jacq.) N. E. Br. 6 18 Rara 
Leonotis leonurus (L.) R. Br. 6 18 Rara 
Leucadendron salignum Bergius x L.laureolum (Lam.) Fourc. 6 18 Rara 
Ligustrum obtusifolium Sieb. & Zucc.  6 18 Rara 
Livistona australis (R. Br.) Mart. 6 18 Rara 
Lobelia erinus L.  6 18 Rara 
Lonchocarpus sericeus (Poir.) Kunth ex DC. 6 18 Rara 
Macfadyena unguis-cati (L.) A. Gentry 6 18 Rara 
Mandevilla boliviensis (Hook. f.) Woodson 6 18 Rara 
Mentha spicata L. 6 18 Rara 
Morus nigra L. 6 18 Rara 
Nicotiana glauca Grah. 6 18 Rara 
Persea indica (L.) Spreng. 6 18 Rara 
Petrea volubilis L. 6 18 Rara 
Pinus canariensis C. Sm. 6 18 Rara 
Podranea ricasoliana (Tanf.) Sprague.  6 18 Rara 
Polypodium macaronesicum A. E. Bobrov. 6 18 Rara 
Pyracantha coccinea Roem.  6 18 Rara 
Sambucus lanceolata R. Br. In Buch. 6 18 Rara 
Senna corymbosa (Lamk.) Irwin & Barneby  6 18 Rara 
Stenocarpus sinuatus Endl. 6 18 Rara 
Syngonium podophyllum Shott. 6 18 Rara 
Thunbergia grandiflora (Roxb. ex Rottl.) Roxb. 6 18 Rara 
Tropaeolum majus L. 6 18 Rara 












Vinca major L. 6 18 Rara 
Wigandia caracasana HBK. 6 18 Rara 
Acacia mearnsii De Wildeman. 7 21 Rara 
Aechmea fulgens Brongn. var. discolor (Morr.) Brongn. ex Bak. 7 21 Rara 
Allamanda cathartica L.  7 21 Rara 
Angiopteris evecta (Forst.) Hoffm.  7 21 Rara 
Aptenia cordifolia (L. f.) Schwant. 7 21 Rara 
Bougainvillea spectabilis Willd.  7 21 Rara 
Brachychiton x hybridus hort.  7 21 Rara 
Breynia nivosa (W.G. Sm.) Small. 7 21 Rara 
Capsicum frutescens L. 7 21 Rara 
Cedrus deodara (D. Don) G. Don. 7 21 Rara 
Christella dentata (Forssk.) Brownsey & Jermy 7 21 Rara 
Clerodendrum splendens G. Don ex James 7 21 Rara 
Clethra arborea Ait. 7 21 Rara 
Crocosmia x crocosmiiflora (Burb. & Dean) N.E. Br. 7 21 Rara 
Ctenanthe setosa (Roscoe) Eichl. 7 21 Rara 
Dombeya cacuminum HOCHR. 7 21 Rara 
Doryanthes palmeri W. Hill. 7 21 Rara 
Duchesnea indica (Andrews) Focke. 7 21 Rara 
Encephalartos transvenosus Stapf & Burtt Davy. 7 21 Rara 
Ensete ventricosum (Welw.) E.E. Cheesm. 7 21 Rara 
Escallonia bifida Link & Otto 7 21 Rara 
Fagus sylvatica L.  7 21 Rara 
Festuca glauca Vill.  7 21 Rara 
Furcraea foetida (L.) Haw. 7 21 Rara 
Hibiscus mutabilis L.  7 21 Rara 
Hippesatrum vittatum (L’ Hérit) Herb. 7 21 Rara 
Impatiens hawkeri Bull. 7 21 Rara 
Jasminum azoricum L. 7 21 Rara 
Kalanchoe daigremontiana Hamet & Perrier 7 21 Rara 
Kohleria eriantha (Benth.) Hanst. 7 21 Rara 
Lampranthus spectabilis (Haw.) N.E. Br. 7 21 Rara 
Lavandula pinnata L. f.  7 21 Rara 
Lilium candidum L. 7 21 Rara 
Liriodendron tulipifera  L. 7 21 Rara 
Maytenus umbellata (R. Br.) Mabb. 7 21 Rara 
Mirabilis jalapa L. 7 21 Rara 
Musa acuminata Colla 7 21 Rara 
Musa velutina Wendl. & Drude. 7 21 Rara 
Oxalis latifolia HBK. 7 21 Rara 
Oxalis pes-caprae L. 7 21 Rara 
Parthenocissus tricuspidata Planchon 7 21 Rara 
Phyllostachys bambusoides Sieb. & Zucc. 7 21 Rara 
Pinus pinaster Ait. 7 21 Rara 
Pistia stratiotes L. 7 21 Rara 
Rosa x damascena Mill. var. semperflorens (Duhamel) Rowley 7 21 Rara 
Saccharum officinarum L. 7 21 Rara 
Salvia coccinea Juss. ex Murray  7 21 Rara 
Schinus terebinthifolius Raddi 7 21 Rara 
Sideroxylon mirmulans Banks ex Lowe  7 21 Rara 
Solandra maxima (Sessé & Moc.) P. Green 7 21 Rara 
Solanum mauritianum Scop.  7 21 Rara 
Sophora japonica L.  7 21 Rara 
Teline maderensis  Webb et Berth. var. maderensis 7 21 Rara 
Thuja occidentalis L. 7 21 Rara 
Viola riviniana Rchb. 7 21 Rara 
Viola x witrockiana Gams. 7 21 Rara 
Abutilon grandifolium (Willd.) Sweet 8 24 Rara 
Abutilon pictum (Gillies ex Hook. & Arn.) Walp.  8 24 Rara 
Abutilon x hybridum hort. 8 24 Rara 
Ageratina riparia (Reg.) R. King. & H. Robinson 8 24 Rara 
Aloe mitriformis Mill. 8 24 Rara 
Alstroemeria ligtu  L.  8 24 Rara 
Alstroemeria psittacina Lehm. 8 24 Rara 
Amaryllis belladonna L. 8 24 Rara 
Araucaria columnaris (Forst. f.) Hook. 8 24 Rara 
Arctotis x hybrida hort. 8 24 Rara 
Arundo donax L. 8 24 Rara 
Butia capitata (Mart.) Becc. 8 24 Rara 
Chasmanthe aethiopica (L.) N. E. Br. 8 24 Rara 
Cinnamomum zeylanicum Bl. 8 24 Rara 
Corynocarpus laevigatus Forst. & Forst. f.  8 24 Rara 











Cryptomeria japonica D. Don  8 24 Rara 
Ctenanthe lubbersiana (E. Morr.) Eichl. 8 24 Rara 
Cycas circinalis L.  8 24 Rara 
Cymbalaria muralis P. Gaertn., Mey. & Scherb.  8 24 Rara 
Davallia canariensis (L.) Sm.  8 24 Rara 
Eichhornia crassipes (Mart.) Solms-Laub. 8 24 Rara 
Eucalyptus globulus Labill. 8 24 Rara 
Euphorbia grandicornis Goebel. 8 24 Rara 
Euphorbia nerifolia L. 8 24 Rara 
Euphorbia piscatoria Ait  8 24 Rara 
Ginkgo biloba L. 8 24 Rara 
Hemerocallis fulva L. 8 24 Rara 
Ipomoea indica (Burm.) Merrill 8 24 Rara 
Juniperus cedrus ssp. maderensis (Menezes) Rivas Mart. & al. 8 24 Rara 
Kniphofia x praecox Bak. 8 24 Rara 
Lantana montevidensis (Spreng.) Briq. 8 24 Rara 
Lavandula dentata L. 8 24 Rara 
Matthiola incana (L.) R. Br.  8 24 Rara 
Melia azederach L. 8 24 Rara 
Pandanus utilis Bory 8 24 Rara 
Pelargonium x hortorum L. H. Bail. 8 24 Rara 
Platanus x acerifolia (Ait.) Willd. 8 24 Rara 
Platycladus orientalis (L. f.) Franco  8 24 Rara 
Polygala myrtifolia L. 8 24 Rara 
Quercus rubra L. 8 24 Rara 
Rhaphiolepis umbellata (Thunb.) Mak.  8 24 Rara 
Rhapis excelsa (Thunb.) Henry. 8 24 Rara 
Rosa laevigata Micchx. 8 24 Rara 
Scilla maderensis Mnzs. 8 24 Rara 
Sequoia sempervirens (D. Don)  Endl 8 24 Rara 
Sobralia macrantha Lindl. 8 24 Rara 
Sonchus fruticosus L.fil  8 24 Rara 
Spathiphyllum walisii Reg. 8 24 Rara 
Trachycarpus fortunei (Hook.) H. A. Wendl. 8 24 Rara 
Aeonium arboreum (L.) Webb. & Berth. 9 27 Frequente 
Aloe plicatilis (L.) Mill. 9 27 Frequente 
Alpinia zerumbet (Pers.) B. L. Burtt & Rosemary M. Sm.  9 27 Frequente 
Anredera cordifolia (Ten.) Steenis 9 27 Frequente 
Anthurium andraeanum André. 9 27 Frequente 
Antirrhinum majus L.  9 27 Frequente 
Asparagus asparagoides (L.) Druce 9 27 Frequente 
Bambusa vulgaris Schräd. ex Wendl.  9 27 Frequente 
Buxus microphylla Sieb. & Zucc. 9 27 Frequente 
Callistemon citrinus (Curtis) Skeels. 9 27 Frequente 
Cercis siliquastrum L. 9 27 Frequente 
Cestrum roseum HBK. 9 27 Frequente 
Chamaecyparis lawsoniana (Murray) Parl.  9 27 Frequente 
Chambeyronia macrocarpa (Brongn.) Vieill. ex Becc. 9 27 Frequente 
Citrus limon (L.)  Burm. 9 27 Frequente 
Crinum moorei Hook. f. 9 27 Frequente 
Cyathea australis (R. Br.) Domin 9 27 Frequente 
Dendranthema x grandiflorum Kitam.  9 27 Frequente 
Dicksonia antarctica Labill. 9 27 Frequente 
Emilia coccinea (Sims) D. Don. 9 27 Frequente 
Eucalyptus ficifolia F. Muell. 9 27 Frequente 
Euonymus japonicus Thunb. 9 27 Frequente 
Fuchsia triphylla L. 9 27 Frequente 
Helichrysum bracteatum (Vent.) Andrews 9 27 Frequente 
Jasminum polyanthum Franch. 9 27 Frequente 
Justicia carnea Lindl. 9 27 Frequente 
Malvaviscus arboreus Cav. 9 27 Frequente 
Narcissus tazetta L.  9 27 Frequente 
Neoregelia carolinae (Beer) L. B. 9 27 Frequente 
Pericallis x hybrida R. Nordenstam 9 27 Frequente 
Petunia x hybrida hort. Vilm.-Andr.  9 27 Frequente 
Philodendron bipinnatifidum Endl. 9 27 Frequente 
Portulacaria afra Jacq. 9 27 Frequente 
Psidium littorale Raddi  9 27 Frequente 
Quercus ilex L. 9 27 Frequente 
Quercus robur L. 9 27 Frequente 
Robinia pseudoacacia L. 9 27 Frequente 
Rudbeckia  fulgida Ait.   9 27 Frequente 












Salix canariensis C. Sm. ex Link  9 27 Frequente  
Salvia guaranitica St.-Hil. ex Benth. 9 27 Frequente 
Salvia leucantha Cav. 9 27 Frequente  
Senecio serpens G. Rowley  9 27 Frequente 
Tetradenia riparia (Hochst.) Codd. 9 27 Frequente 
Tradescantia fluminensis Vell. Conc.  9 27 Frequente  
Tradescantia spathacea Sw. 9 27 Frequente 
Yushania anceps (Mitford) Yi. 9 27 Frequente 
Acca sellowiana  (O. Berg.) Burrett 10 30 Frequente 
Aechmea fasciata (Lindl.) Bak. 10 30 Frequente 
Aeonium glutinosum (Ait.) 10 30 Frequente 
Agave angustifolia Haw.  10 30 Frequente 
Aloe ciliaris Haw. 10 30 Frequente 
Alternanthera ficoidea  (L.) R. Br.  10 30 Frequente 
Aspidistra elatior Bl. 10 30 Frequente 
Citrus sinensis (L.) Osbeck 10 30 Frequente 
Colocasia esculenta (L.) Schott  10 30 Frequente 
Cotoneaster pannosus Franch. 10 30 Frequente 
Crassula multicava Lem. 10 30 Frequente 
Cuphea hyssopifolia HBK. 10 30 Frequente 
Cupressus macrocarpa Hartw. ex Gordon 10 30 Frequente 
Cymbidium insigne  Rolfe  10 30 Frequente 
Deparia petersenii (Kunze) M. Kato. 10 30 Frequente 
Dichorisandra thyrsiflora Mikan.  10 30 Frequente  
Epipremnum aureum (Lind. & André) 10 30 Frequente 
Erythrina speciosa Andrews 10 30 Frequente 
Euphorbia tirucalli L. 10 30 Frequente 
Euryops pectinatus Cass. 10 30 Frequente 
Ficus benjamina L.  10 30 Frequente 
Furcraea selloa K. Koch. var. marginata Trel. 10 30 Frequente 
Geranium maderense P. F. Yeo  10 30 Frequente 
Ilex aquifolium L.  10 30 Frequente 
Iris germanica L. var. florentina (L.) Dykes 10 30 Frequente 
Kigelia africana (Lam.) Benth. 10 30 Frequente 
Leucaena leucocephala (Lam.) De Wit. 10 30 Frequente 
Lobularia maritima (L.) Desv. 10 30 Frequente 
Lonicera japonica Thunb.  10 30 Frequente 
Myrica faya Ait. 10 30 Frequente 
Platycerium bifurcatum (Cav.) C. Chr.  10 30 Frequente 
Pteridium aquilinum (L.) Kuhn. 10 30 Frequente 
Pteris tremula R. Br. 10 30 Frequente 
Sansevieria trifasciata Prain.  10 30 Frequente 
Semele androgyna (L.) Kunth.  10 30 Frequente 
Tecoma stans (L.) Juss. ex HBK. 10 30 Frequente 
Viburnum tinus L.  10 30 Frequente 
Woodwardia radicans (L.) Sm.  10 30 Frequente  
Ageratina adenophora (Spreng.) R. King & H. Robinson 11 33 Frequente 
Callistemon viminalis (Sol. ex Gaertn.) G. Don ex Loud. 11 33 Frequente 
Canna indica L. 11 33 Frequente 
Casuarina equisetifolia  Forst. & Forst. f. 11 33 Frequente 
Chrysalidocarpus lutescens (Bory) Wendl. 11 33 Frequente 
Commelina benghalensis L. 11 33 Frequente 
Coprosma repens  A. Rich.  11 33 Frequente 
Ctenanthe oppenheimiana (C. J. Morren) K. Schum. 11 33 Frequente 
Dracaena marginata Lam.  11 33 Frequente 
Erythrina abyssinica Lam. ex  DC. 11 33 Frequente 
Euphorbia milli Desmoul. 11 33 Frequente 
Euphorbia trigona Mill.  11 33 Frequente 
Ficus carica L. 11 33 Frequente 
Gerbera  jamesonii Bol. ex Adlam.  11 33 Frequente 
Hemerocallis dumortieri E. Morr. 11 33 Frequente 
Kalanchoe delagonensis Ecklon & Zeyh. 11 33 Frequente 
Ligustrum ovalifolium Hassk. 11 33 Frequente 
Magnolia x soulangiana Soul. –Bod.   11 33 Frequente 
Metrosideros excelsa Sol. ex  Gaertn. 11 33 Frequente 
Myrtus communis L.  11 33 Frequente 
Passiflora edulis Sims 11 33 Frequente 
Philodendron erubescens K. Koch & Augustin 11 33 Frequente 
Phyllostachis aurea (Carr.) A. & C. Riv. 11 33 Frequente 
Pittosporum tobira Ait. 11 33 Frequente 
Plectranthus barbatus Andrews 11 33 Frequente 
Plectranthus forsteri Benth. 11 33 Frequente 
Polygonum capitatum Buch.-Ham. ex D. Don 11 33 Frequente 











Roldana petasites (Sims)  H. Robinson & Bretell. 11 33 Frequente 
Senecio cineraria DC. 11 33 Frequente 
Senna didymobotrya (Fres.) Irwin & Barneby. 11 33 Frequente 
Senna pendula (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Irwin & Barneby var. glabrata 
(Vogel) Irwin & Barneby 
11 33 Frequente 
Solenostemon scutellarioides (L.) Codd.  11 33 Frequente 
Spiraea cantoniensis Lour. 11 33 Frequente 
Streptosolen jamesonii (Benth.) Miers.  11 33 Frequente  
Synadenium grantii Hook. f.  11 33 Frequente 
Syzygium jambos (L.) Alston. 11 33 Frequente  
Washingtonia robusta Wendl. 11 33 Frequente 
Wedelia trilobata (L.) Hitchc. 11 33 Frequente  
Acanthus mollis L.  12 36 Frequente 
Annona cherimola Mill. 12 36 Frequente 
Bauhinia variegata L. 12 36 Frequente 
Catharanthus roseus (L.) G. Don. 12 36 Frequente 
Cordyline australis (Forst.) Endl. 12 36 Frequente 
Cuphea ignea A. DC.  12 36 Frequente 
Delonix regia (Bojer) Raf. 12 36 Frequente 
Dracaena fragrans (L.) Ker-Gawl. 12 36 Frequente 
Euphorbia cotinifolia L.  12 36 Frequente 
Euphorbia ingens E. Mey. 12 36 Frequente 
Goniophlebium subauriculatum (Bl.) Presl. 12 36 Frequente 
Kalanchoe fedtschenkoi Hamet & Perrier  12 36 Frequente 
Montanoa bipinnatifida (Kunth) K. Kock 12 36 Frequente 
Pilea cadierei Gagnep. & Guillaum. 12 36 Frequente 
Ruscus hypophyllum L.  12 36 Frequente 
Schotia brachypetala Sonder. 12 36 Frequente  
Trachelospermum jasminoides (Lindl.) Lem.  12 36 Frequente 
Yucca elephantipes Reg. 12 36 Frequente 
Calendula officinalis L.  13 39 Frequente 
Callistephus chinensis (L.) Nees.  13 39 Frequente 
Cardiospermum grandiflorum Sw. 13 39 Frequente 
Chamaerops humilis L. 13 39 Frequente 
Cortaderia selloana (Schult. & Schult. f.) Asch. & Gräbn. 13 39 Frequente 
Dombeya wallichii (Lindl.) B. D. Jackson 13 39 Frequente 
Felicia amelloides (L.) Voss. 13 39 Frequente 
Ficus benjamina L. var. nuda (Miq.) Barrett 13 39 Frequente 
Hylocereus triangularis (L.) Britt. & Rose 13 39 Frequente 
Osteospermum ecklonis (DC.) Norl. 13 39 Frequente 
Paspalum dilatatum Poir. 13 39 Frequente 
Phyllanthus tenellus Roxb.  13 39 Frequente 
Phytolacca dioica (L.) Moq. 13 29 Frequente 
Picconia excelsa (Ait.) DC. 13 39 Frequente 
Psidium guajava L. 13 39 Frequente 
Schefflera actinophylla (Endl.) Harms 13 39 Frequente 
Tibouchina grandifolia  Cogn. 13 39 Frequente 
Zantedeschia aethiopica (L.) Spreng. 13 39 Frequente  
Aloe saponaria (Ait. f.) Haw. 14 42 Frequente 
Aloe vera (L.) Burm. 14 42 Frequente 
Argyranthemum pinnatifidum (L. f.) Lowe ssp. pinnatifidum 14 42 Frequente 
Billbergia vittata Brongn. ex Morel. 14 42 Frequente 
Camellia japonica L.  14 42 Frequente 
Cupressus lusitanica Mill.  14 42 Frequente 
Kalanchoe blossfeldiana Poelln. 14 42 Frequente 
Leptospermum scoparium  Forst. & Forst. f.  14 42 Frequente 
Ochna serrulata (Hochst.) Walp. 14 42 Frequente 
Phoenix reclinata Jacq. 14 42 Frequente 
Phormium tenax Forst. & Forst. f.  14 42 Frequente 
Ageratum houstonianum Mill. 15 45 Frequente 
Argyranthemum frutescens (L.) Schultz-Bip. 15 45 Frequente 
Begonia minor Jacq. 15 45 Frequente 
Brunfelsia pauciflora (Cham. & Scldl.) Benth. 15 45 Frequente 
Callistemon rigidus R. Br. 15 45 Frequente 
Centranthus ruber (L.) DC.  15 45 Frequente 
Cyperus involucratus Rottb. 15 45 Frequente 
Cyrtomium falcatum (L. f.) Presl 15 45 Frequente 
Ficus elastica Roxb. ex Hornem  15 45 Frequente 
Gazania rigens (L.) Gaertn.. 15 45 Frequente 
Holmskioldia sanguinea Retz.  15 45 Frequente 
Mangifera indica L. 15 45 Frequente 
Markamia lutea (Benth.) Schum. 15 45 Frequente 












Pelargonium zonale (L.) L’Hérit  15 45 Frequente 
Phoenix dactylifera L. 15 45 Frequente 
Pittosporum undulatum Vent. 15 45 Frequente 
Plumbago auriculata Lam.  15 45 Frequente 
Schefflera arboricola (Hayata) 15 45 Frequente 
Tecomaria capensis (Thunb.) Spach. 15 45 Frequente 
Agave americana L.  16 48 Frequente 
Buxus sempervirens L. 16 48 Frequente 
Celtis australis L. 16 48 Frequente 
Hedychium gardnerianum  Ker-Gawl. 16 48 Frequente 
Lantana camara L. 16 48 Frequente 
Leucanthemum x superbum (J. Ingram) Bergmans ex Kent  16 48 Frequente 
Ophiopogon japonicus (L. f.) Ker-Gawl 16 48 Frequente 
Osteospermum barberiae (Harv.) Norl. 16 48 Frequente 
Persea americana Mill. 16 48 Frequente 
Phlebodium aureum (L.) J. Sm.  16 48 Frequente 
Pilea microphylla (L.) Liebm. 16 48 Frequente 
Schinus molle L. non hort. ex Engl. 16 48 Frequente 
Tradescantia pallida (Rose) D. Hunt.  16 48 Frequente 
Araucaria bidwillii Hook. f.  17 52 Comum 
Begonia x ricinifolia A. Dietr. 17 52 Comum 
Cordyline stricta (Sims) Endl. 17 51 Comum 
Echium nervosum Dryand.  17 51 Comum 
Erythrina crista-galli L. 17 51 Comum 
Erythrina lysistemon Hutch. 17 51 Comum 
Ficus pumila L.  17 51 Comum 
Laurus novocanariensis Rivas Mart. & al. 17 51 Comum 
Odontonema strictum (Nees) Kuntze 17 51 Comum 
Pyracantha angustifolia (Franch.) Scneid. 17 51 Comum 
Rosmarinus officinalis L.  17 51 Comum 
Sansevieria trifasciata Prain var. laurentii (De Wild.) N. E. Br. 17 51 Comum 
Tibouchina urvilleana (DC) Cogn. 17 51 Comum 
Adiantum capillus-veneris L. 18 54 Comum  
Araucaria heterophylla (Salisb.) Franco 18 54 Comum 
Chamaedorea elegans Mart. 18 54 Comum 
Dracaena deremensis Engl. 18 54 Comum 
Eriobotrya japonica (Thunb.) Lindl.  18 54 Comum 
Heliconia bihai (L.) L. 18 54 Comum 
Hibiscus syriacus L. 18 54 Comum 
Pelargonium peltatum (L.) L’Hérit.   18 54 Comum 
Pyrostegia venusta (Ker-Gawl.) Miers 18 54 Comum 
Tagetes patula L. 18 54 Comum 
Wisteria sinensis (Sims) Sweet. 18 54 Comum 
Asparagus densiflorus (Kunth) Jassop 19 58 Comum 
Clivia nobilis Lindl. 19 58 Comum 
Cupressus sempervirens L. 19 58 Comum 
Howea forsteriana (C. Moore & F. Muell.) Becc. 19 58 Comum 
Strelitzia nicolai Reg. & Körn. 19 57 Comum 
Tradescantia zebrina hort. ex. Bosse   19 57 Comum 
Bulbine frutescens (L.) Willd. 20 61 Comum 
Cycas revoluta Thunb. 20 61 Comum 
Farfugium japonicum (L.) Kitam. 20 61 Comum 
Hedera helix L. 20 61 Comum 
Ligustrum lucidum Ait. f.  20 61 Comum 
Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassm. 20 61 Comum 
Tipuana tipu (Benth.) Kuntze 20 61 Comum 
Yucca gloriosa L. 20 61 Comum 
Agathis robusta  (C. Moore ex. F. Muell.) Bail. 21 64 Comum 
Aloe arborescens Mill. 21 64 Comum 
Eugenia uniflora L. 21 64 Comum 
Livistona chinensis (Jacq.) R. Br. ex  Mart. 21 64 Comum 
Phoenix roebelinii O’ Brien. 21 64 Comum 
Rhododendron mucronatum G. Don. 21 64 Comum 
Salvia splendens Sell ex Roem. & Scult. 21 64 Comum 
Agave attenuata Salm-Dyck 22 67 Comum 
Archontophoenix cunninghamiana H. A. Wendl. & Drude. 22 67 Comum 
Brugmansia versicolor Lagerh. 22 67 Comum 
Codiaeum variegatum (L.) Bl. var. pictum (Lodd) Muell. Arg. 22 67 Comum 
Cordyline terminalis (L.) Kunth. 22 67 Comum 
Cyathea cooperi (F. Mueller) Domin. 22 67 Comum 
Hydrangea macrophylla (Thunb.) Ser.  22 67 Comum 
Pteris vittata L. 22 67 Comum 
Punica granatum L.  22 67 Comum 











Washingtonia filifera (Lind. ex André) H. A. Wendl 22 67 Comum 
Crassula ovata (Mill.) Druce. 23 70 Comum 
Duranta erecta L. 23 70 Comum 
Iresine herbstii Hook. 23 70 Comum 
Nolina recurvata (Lem.) Hemsl. 23 70 Comum 
Apollonias barbujana (Cav.) Bornm. 24 73 Comum 
Bergenia crassifolia (L.) Fritsch. 24 73 Comum 
Brachychiton acerifolius Cunn. ex. F. Muell. 24 73 Comum 
Chlorophytum comosum (Thumb.) Jacques  24 73 Comum 
Grevillea robusta A. M. Cunn. Ex. R. Br. 24 73 Comum 
Impatiens walleriana Hook. f. 24 73 Comum 
Nephrolepis cordifolia (L.) Presl. 24 73 Comum 
Abelia x grandiflora (André) Rehd. 25 76 Muito Comum 
Asparagus setaceus (Kunth) Jassop 25 76 Muito Comum 
Chorisia speciosa A. St. Hil. 25 76 Muito Comum 
Clivia miniata Regel 25 76 Muito Comum 
Euphorbia pulcherrima Willd. ex Klotzsch. 25 76 Muito Comum 
Lagerstroemia indica L. 25 76 Muito Comum 
Monstera deliciosa Liebm. 25 76 Muito Comum 
Plumeria rubra L. var. acutifolia (Poir.) Woodson. 25 76 Muito Comum 
Spathodea campanulata Beauv. 25 76 Muito Comum 
Cinnamomum camphora (L.) Sieb. 26 79 Muito Comum 
Jacaranda mimosifolia D. Don. 26 79 Muito Comum 
Ocotea foetens (Aiton) Baill. 26 79 Muito Comum 
Canna x generalis L.H. Bail. 27 82 Muito Comum 
Bougainvillea glabra Choisy  28 85 Muito Comum 
Dracaena draco (L.) L. ssp. draco 28 85 Muito Comum 
Magnolia grandiflora L. 28 85 Muito Comum 
Stenotaphrum secundatum (Walter) Kuntze 28 85 Muito Comum 
Acalypha wilkesiana Muell. Arg. 29 88 Muito Comum 
Agapanthus praecox Willd. ssp. orientalis (Leighton) Leighton 29 88 Muito Comum 
Nerium oleander L. 30 91 Muito Comum 
Strelitzia reginae Banks ex Dryand 30 91 Muito Comum 
Hibiscus rosa-sinensis L. 31 94 Muito Comum 
Phoenix canariensis  Chabaud. 31 94 Muito Comum 
  
